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CON P ft VI LEG IO REAL. 
/ V / f O tíelos Goraeníários Reales, y la dene ya acab(aaa,y paras preícníar Ja al Confejô Kcal> y pededir liccoda para Imprimirla ha (ido informado que es menefter licuad 
]jiapróba«ion-de¡?!V.S..Yliuftri.mÁ, por mandarlo afsi la ylrima prcmarica que fe i 
jíecho Ibbre la Imprcfioadc los Libros, y afsi fupüca á V. S. Vlluftnfsioia, mande 
cometer el examen del dicho Libro, à perfona que ¡o rebea, y fiendo la obra tai qua 
püfidc l»Iir à fe lesde fu aprobación en forma que haga feé, para lo qual, 5¿c-
El Ynca Garcilaflo de la Vega. 
En Cordoua A trece del Mes de Dizicmbrc de mil y íeyfcientos y doze Añotü 
AVIEN DO vifto fu Señoría Don Fray Diego de Mardones, Obifpo d« 
J[; (Çiprdoua mi íeñor, U petición en la plana antes de efta contenida prdencadsfc 
por cl Ynea Garcilaífo de la Vega, dixo que remitia, y remitió cfte Libro, que à fef 
cnto de la fegunda paite de los Comentarios Reales.á el Padre Francifco dcCaft ro-
de la Compañía de lefus para que le vea,y de fu cenfura.Afsi loproueyo fu Scñoria* 
j %iaio de que doy feé. * 
Don Fray Diego de Mudonei. 
Por mandado del Obifpo mi Señor. 
Doo Francifco de Salinas, y MediaiUc 
Api uu>ti.it>i4i 
J O S ocho Libros de efta fegimda parte de los Cotoctarios Reales,̂  â efecrítò el Yáá' ^ ca G arcilaíío de la Vega.e vifto por orden de V. S* y me parece la hiítoria muy agía dabí?, por fer de cofs grande*, nueuas> admirables, y de grande henra para níieftra 
liacion: mny .breue, porq no tiene digrefsiones, ni fuperfluidad de palabras, niíobra de ra 
zones: muy ciará* porq guarda el orden de losricpos, finconfufioti de perfonas,ni eqtuuo \ 
cacionde Icntidos: ínuy verdadera, porq el auftor es en fi, y parece en fu eítno, digno dé 
.q cuas uuiui*» puuitcan »er veraaa ;o q ie cuenta. Per todo loquai 
me periuado q à de fer muy accepta, por fer tan guftofa: muy fabidapór fer tan brtueanuy 
entendida, por fer tan clara: muy creyda, por fer tan ve rdadefa: muy eâiihâcÍa,.por ier d« 
tanto credito para Efpañajy de tantó honra para fus esforçados, y valeroíos hj os: y fobre j 
todo muy fegura, por no tener cofa contra la fet» ni buefiâs columbres. En fee de lo qual-
lo firme de mi nombrc.en efte Collegio de la Cõpaáia de lefus de Cór4oua}à aó.defin^o 
de x 6t 3.años. \ 
FrancfcodeCaftro. 
ON Fray Diego de Mardones, Por la geada de Dios, y de lafanaa Yp̂ fia de Roj 
ma, Gbifpo de Cordoua, Confeífor de fu Mageftad, y de fu Confejo^ Por quai> * 
toporlaceníuradel Padre Francifco de Caftro de la Coñpahia de Ĵ 'us. aquien re-
mitimos vielfe los ocho Libros dela fçgutída parte de los Comêntario/̂ -a,es SÍ ¿ efcrsró 
el Ynca Garcilaflo de la Vega, nos confta no tener coífa por dóde fe Mmpida la Licencia» 
q pretende para fu impnfsioiy ©amos Licencia para q los pueda niflentar y prefeme ante.; 
el Confejo, fupreino de fu M; 0% ¡̂ d para q viftos por los SeñoreÁüel fe prouea lo que rtlás 
a fu Real feruicio conuiniere* bada en nueftro palacio Obifpame Cordoua, á feys de Mar 
çb, de Mil y feyfcicntos y trece Años. - ' / 4. 
Poef ray Diego de Mpfdones, Obifpo de Cordoua. 
D 
Por mandado del Obiípó nii Señor. 
Don Fradcifco de Salinas y Medinilla. 
for 
ApronlciÕB". 
PÔ H niãhda<ld dei Real Goníèjd, de Caônia,! vifta vn Libfo, que fc intiíal»; U fcgonda parte de los Comentarios Reales, eferito por cl Yuca Garcilaflb d* 
la Vega; repartido en ocho libros, y no hallo en el cola contra Ufec, ni b ucnas conf 
tambres. Parcceme muy digno de que fe de Licencia paraque fe Imprima, porque 
la hiftoria es m uy vtil, y guftofa por los exemplos de prudencia, y eftrañeaa y Ívaric 
daddclosfaccObs, y cite tratada con claridad y apacible efttlo, y principalmente 
con zelode verdad y dcfapafionáda intención, y que mueftra auerfe tomado de yif 
tas,òdc€iettas y diligentes relaciones. En Madrid, tí. de Encto.itíH. 
Pedro de Valencia 
E L B.EY. 
PO R quanto por parte de vos el Yuca Garcilaflb de la Vegâ os fue fecha retacion 4 auiades compuefto va Libro que le iucituiaua la fegunda parts de los Coméntanos Reales,repartido en ocho Libros de que ante los del nueftro Coníejo, fue fecha rela 
cionfoplicandoaos os mandafemos dar Licencia para poder Impnmir.y Pnuilegio por el 
tiempo q fuefemos feruidos, ò como la nueftra merced fuefe lo qual vuto por ÍOÍ del nuef 
troCoalejo.y comoporfu mindado fe hicieron las diligencias que la Prematica por nos 
vltimamente fechafobr¿ la Imprefsió de los Libros difponc, fue acordado que deiuamos 
mandar dar eftanueftra Cédula para vos en la dicha raçon, y nostuuimos lopor vien. Por 
U qual poros aeer vieuy merced os damos Licencia, y facaitad para que por tiempo de 
«iczaiios,prifneroííigi!ientes quecorran,y fequentcadefdeeldude la techa delia vos o 
la perfona que vueftro poder ouicre, y no otro alguno podais Irtiprimir,y vender el Uicno 
Lioro que de fufo fe aze menzion por el Original Huc en el nueftro Conlejo, fe vio q va ru-
bricado, y firmado al findeGeronibo Nunezds Leó nueftro Efcriuano, de camara4elos 
que en el refiden con que antes q fe venda lo traygais ante ellos juntamente con el dicho 
Original paraque fe vea ft la diha Imprefion «íta conforme à el ò traygais feè,en publica 
forma en como por Corretor por nos nombrado, fe vio, y corrigio la dicha Impreísió poc 
íu Original. Y mandamos al Imprefor q Imprimiere el dicho Libro no.imprima el pnnet 
uio, y primer Pliego ni entregue mas de vn iblo Libro, con el Original al Auctor, á peno 
íia à cuya coila fe imprimiere, y no otroalguno para etefto de la dicha correaon, y faifa 
afta que primero el dicho Libro etíe corregido, y taffado por los del nueftro Confejo, y e£ 
tando aíi, y no de otra manera pueda impmnit el dicho Libro principio, y primer pliego 
en que feguidapientefc ponga ella Licencia, v Primiegio, y la aprouacion Faífa.y erratas 
fopena de caarrêyncurriren las penas contemdasen la Prematica.y Leyes de nueltros Rey 
nos,que (obrediodifponen, Y mádamos que durante el dicho Ucrupode los dichos dicx 
años yerfona alguna fin vueftra Licencia no íe pueda imprimir, m vender iopena q el que 
imprimiere aya perdido, y pierda todos y quaieíquier tibros, moldes, y aparejos que de£ 
dich* Libro tumere, y mas incurra en pena de cinquenta mil imrauedis. La qual dicha pe 
na fea kterciaparte para nue lira Camara, y la otra terciaparte para el juez que lo fenten-
ciare, y U->tra terciaparte para la perfona que io denunciare. Y mandamos á ios del nuef-
tco ConlejOjpícfidentê  Oydares,de las uueftras Aadieniiaj, Alcaldes, Alguaciles de la 
fiueftracafa,y :orte,y Chaucillerias. Yatodoslos Corregidores, Afirt:eate,Gouertudo-
res. Alcaldes m».:ores, y ordinarios, y otros juezes, y lufticias, qualefquier de todas las 
Ciudades, Villas* > Lugares de los nueltros Reyftos, y Señoríos, que vos guarden, y cum-
plan efta nueftra Ceaiia, y contra fu tenor y forma a» vayan ni paien en manera alguna le-
cha en Madrid, A veyiv y vn dias del Mes de Henero,de M»l y leyfciçtos.y catorze anos. 
Y O E L R E Y -
Por Mandado del Rey rucflro Señor, 
Xorgedc'Iouai. 
*•- — "" pedî  
V E D 1 C Á C I O N D E L L í-
BRO, YDE DICA TO RIA DEL AVTOR A LA GLÒRÍOSIS 
firtia VirgenM A R 1A nueftra Señora,Hija, Madre,y filpola Virginal de fu Cria. 
: ' dôtj fuprema prihcelade las criaturas . £1 Yncaüarcilaílb de ia 
Vega fu indigno í3eruo? adoración de Hipeidulja. 
^ antiguedàd cofifigraua las i/rrm¡ts¿ 
t y Letras a fu diofa paUŝ aquie peufma 
Útuerfelas.Yo con fumo culto y veneración co 
figrb Us drms Efpdiiolas,y mis letras mijem 
bles à ldPirgtde Virgines,Bellona de la igle 
fia Militante¡Mineruet dela Triuphante-.porq 
íreo lefon for mil títulos deuidas,pues co n fu. 
celejlialfditor las fuertes armas de la noble Ef 
paña poniede plus fltra en las colmas,y a Us 
fuerças dsHercules abrk'm pn*' mar̂  tierra 
puertas3y camino a la éoquiftaj cauerfion dé • 
las spuletasprouincias delPeru,en qtie bie afsi 
los viélorisfos leones deCafiilla deue w tcho-a 
tan foberana Señorajor auerlos hecho fe/lores 
dela principal parte del nueuo mmlo}la quarta 
y mayor del Orbe con h t̂ aSasy proejas mas 
grandiofiSyy heroyeas que las de los j£lexan 
dros de Grecia}y Cefares deüoma-.y no menos 
losPeruanos necidoŝ porfalir cofaumr delc'telo 
"Mecedores del demonio pecado,1- infiernOjreci-
hiedo vn DioSjVna F¿¡y vnBaptifmo Pues ya 
Wis letras hiftóricas dejlas armas, por fu Âu-
tor y argumeto deuo dedicarlas à tal Titular, 
que es mi dígnifsima Tutelar,yyo(aunque in • 
digno fu denoto Yniio.̂ A q me obliga tres cau 
fassy rabones: primer ama e la plenitud de d o-
nes,y dotes de naturaleza y gf acia,en q como 
madre de Dios ha%e cap. infinita vetaja, à to 
dos losSatos jiitos;ypreferuadi de todo pecado 
perfonal,y original excede altifsimamente en 
mérito degracia,y premiodegloria a los mas 
altosCherubinâsySeraphines.El fegido lugar, 
el colmo de beneficios$ mercedes fobre todaef 
tima,y aprecio de fu real mano recebidas, y en 
tre ellas la conuerfio à nueflra Ft̂ de mi madre 
y feñora mas iluflre y excelente por las aguas 
delfantoEaptifmotquepor la fangre real de ta 
tos Tncas,y ReyesPeru.tnos.Finalmente la de 
men pite/na heredad i co U no'Ae^y nobre 
delfamofoGarcilaffô omedidor del jfueMa 
ria. Marte FfpaHol,aquie aquel triñpho mas q 
Jtomano,y tropheo masglonofo q elde Romu 
lô uido del Mora en la vega de Toledo , dir 
fobre nombre de la vega ,y renombre ygual à 
los Bernardos y cides,y d los nueue delaj.ma. 
jffsi que por ejios rejpetosy momios à V. 
facra Magejiad, ò <AguJttfstmaimperatriẑ  
de Cielosj tierra ofrezco humilmemeejtaje-
gunda parte de mis cometarios Acales,ya mas 
reales por dedkdrfe à la Reyna de Jingeles, y 
hombres que por tratar afsi del nqutjsimo rey* 
no del Peru,y fus poderofos Rey es,cuino deias 
infignés batallas ¡jlv ¡¿lorias délos Her óyeos 
Efpañoles verdaderos Alcides y Chrijiianos 
Jcchilesiqcrfobre humano,esfuerco,y -valorfit 
jetaron^ fo juagará aquel imperio, delmieuu 
mudo ala corona de los Reyes Carbólicos en los 
temporally en lo efpiritual àU del Rey de Re-
yes lefu Chrijio,y fu Vicario el Pottpce¡y por 
el cortfiguiente à la vuefira de do%e ejtreílas ò 
Reyna del Cieío,y fuelo,cal¡ada de Luna,y dé 
Sol vejlida. lAqtiien fuplico de coraron pecho 
por tierra ante el Empíreo trono del Sabio, y 
pacifico Salomo vuejiro hijo Principe depâ  
y Rey dé Gloria, a cuyo lado como madre en 
filia de Magejiad la vufjha facrofanri rejide, 
y prefide à nueflros ruegos,y fitpltcas-Je digne 
de admitir ejle no talento i fino minuto ofrecí-/ 
do co ofic¡ofa,y afeclurfa voluntadgalardo/a< 
do la oblado co aceptarla,muy mejor que,¿£er 
xes la del mftiCo Per fian o.Que yo lajrfgo en-
tera de mi per fona y bienes enel iAf* de mi al-
ma à V.Santidad.O impede mi Jéttociony ¿{e 
las diuinasperfecciones taperje¿la,y acabada 
que elfumo artifee Dios hadado alarde,y ye 
feña defu fiber ,y poder de/de la primer linca 
de vueflro fer con lar lû es defu gracia os pre 
feruò dela fsmbra ? burr on del pecado de,jda 
y como vino tr/lido,y retrato delnueuo.yUi.í 
ceJeJhialpar/reprcfcitar m is al vuto la duri* 
nal hermrjura de tan beltifsimO dechado > orí 
«in tL P dinh depreferuaros dela mancha de 
la cr-pd original. Por tanto para ftepre fin fin 
¿ vueftrapurifima y ¡imprfiaa Concept ion 
fin pecado original canten la fala los lombreij 
y los ángeles la gloria. 
TP 
PR O L O G O . 
A L O S Y . N D I Q S M E 5 T í 
Zü-S Y C.RIOLÍ.Q:S DE LOS. RE Y N O. S Y. PB. O V IjSIÇ IA S 
del grande y tiquifsima Yn^erio del Pera.cl Ynca GarcilaíTo dela Yçga fu 
hermano compatriota jipayfano,falud y felicidad. 
O R tres razones entre 
otras, feñores y herma-
nos mios efcriuila prime 
^^Sp5^ **> y ctctiuo-Jafcgaoda 
'%$#&s2¥ Parte ac los Cometarios 
Reales d cíes Rey nos del 
Pera. La primera por dar á conofeer al 
. vniuerfo mieftra patriamente, y nación, 
no menos ric a al o ccíente con los teibros 
de la fabiduria,) ciécia de Dios, de fu fe, 
) icy cuangclica, que |içmpte por las per 
ías,v pisaras preciólas de (us rios, y ma-
tes, por fus montes de oro, y placâ  bie 
nes muebles, yrayzes fuyos que tienen 
rayzes fus riquezas : ni menos dicho-
fa por fer fujecaJa délos fuertcSjOoblesj 
vaierofos Efpañoles, y fujetai nueftros 
Reyes Católicos: Monarcas delo mas y 
mejor delOrbê q por auerfrdo pófcyda.y 
gouernada de fus antiguos Principes, los 
Yacas, Peruanos: Ccíares en felicidad y 
fortáleza.Yporq de virtiid,armas,ylccras 
fuclfi preciarle las cicrras.en quito reme 
dan aí Ciêlo:Deftas tres predas puede lo 
arfe la nueftra.dando á Dios las gracias,y 
£)oria.pues (us coterráneos fon deíu na-
turvl dóciles,de ánimos esforçadoSjenté 
dirrucatospreftos, y voluntades afeitas 
à piedao.y Religió, defde que la Chriftia 
napofee fus coraçones trocados por la 
di dirá del nvay alto: de que fon teíligos 
abonadosenfuscarcasannnas los padres 
di la Compañiá.de I E S V S,que hazien 
do oñcio de Apoftolesentre Yndios,ex-
peíimentá fu fingulat dlcuocio, reforma 
de coñúbreŝ  frequécia di Sacramentos, 
lÍ4Uoínas,y buenasobrasiar̂ Kiiento del 
aprecio y cftima defu íaluaciò.̂  n fié de 
lo qua! ateftig-.un eltos varonc; Apollo 
lieos, q los fieles Yndianos fus fel%efes, 
cõ ¡as primicias del efpiricu hazé áloi-de 
Europa cafi la venraxâ q los de!a Igleí'̂  
prinaicvaaàlosChriftunos de nueílra era 
quãdo.la católica feé defterrada delngla 
terra y del Setentriònfu antigua colonia 
fe va de vn Polo á otro, á refidir cotí los 
Antipodas. De cuyo valor y, valentia hi 
zc larga mencionen el primer.volumen 
deftos Reales Comentarios, dando cuca 
ta de lasgloriofas emprefas de los Yucas; 
que pudieran competir con los Daríos 
de Peifia, Prolomeos de Egipto, A lex an 
d roí de Grecia ,y Upiones de Roma. Y 
•delas armas Pcruanas,mas ciignas de loac 
q las Gnegas.y Troyanas, hare breue re« 
íacion en ette roixio.cifrádo las hazañas, 
y proezas de algunos de fus Hedores j, y 
Achiles : Y baüeporrcltimonio de fus 
fuerças, y esfuerzo lo que han dado, en 
que enrender á los inucncibles Caftclla-
nosrvcncedores de ambos mundos.Pues 
ya defus agudos y fútiles ingenios,abiles 
para todo genero de letras vaigael voto 
del Dodor luãdc Cuellar, Canónigo de 
lafanta igiefiaCatrcdal dela YmpedaL 
Cozco ,que fiendo Maeftro de los de mt 
edad y fuerte, folia con tierpas lagrimas 
dezirnos, O lujos, y com j quifiera vec 
vna dozena de vofotros en la vniveríi-
dad de Salamanca: pareciendole: podían 
florecer las nueuas plantas del Peru , en 
aquel jardiî y vergel de fabiduria. Y poc 
cierto que tierra tan fértil de ricos mine 
rales,y metales preciofos,era razón criaf 
fe venas de fungregencrofa, y minas de 
entendimientos defpiertos para todas ar-
tes y facultades . Para lasquales r<o fal-
ta abilidad à los Yndios naturales; y fo-
bra capacidad à los Mellizos , hijos de 
Yndias,y Efpañoles,ó de Efpañoias é Yn 
dios. Y á los criollos oriundos de acá naf 
tidos, y connaturalizados alia . A los 
quaíes rodos como á hermanos , y ami 
gos parientes , y Señores mios ruego 
y fuplico , fe animen y adelanten en el 
exercicio 
\ r u o'"x 
%seirciciò ¿'é vlltóájcftaáiftiymilicia^ot 
uiendoporfi,y por ftrbuênnombrejCÒsí 
que'lcTiiaMft famofo'eheFfuclo êtartio 
t'h el cielo.If decatirirlots bieñ^üe-tíntié 
tía et tíiimdo viejó y politico,; q el ríwsao 
% fu pâretér bârbii'ó)tâoiío-è9,j «d à fido 
fíno por faifa de cuítüra* Delafuertê->que 
•̂ ntiguáméñtc los Griegos,y Romanos, 
porfer la rtata.y flor del íaber, y poder,i 
las d¿mís regiones'; en eohtparaeio fuyâ 
Ilamauabarbaraŝ ntrandocn eftacuen 
ta la Efpáñohjiro poíferio defu natiuaf, 
tnas pó'r faltarle lo artifieial, pu-es luego 
t ó el arte dio naturaleza mueftras heroy 
cas de y «genio en ietras,de animo en ar. 
iuas, y eii ambas cofas hizo raya enton-
ces en el Ymperin Romano con los Sa-
bios Sénecas de Cordoua, ñor de faber y 
cauaUcíia,y con los' AuguftifsimosTra-
ünoŝ y Theodoílosde Yralia. O Seuilla 
iliuedelos teforos de Ocidente: ya leal 
ta ia cabeça entre fus emulas naciones:y 
fóbre ellas, que afsi teda laprima y pal-
ma la nuelirâ antes inculta,oy portu me 
•dio cultiiiáda,y de. volque de gcnrilidad, 
c ydolatria buelta en Parayfo de Ghritlo 
de q no refuita pequeña glória à Efpaña, 
en auerlaeí todo poderofo efeogido por 
medianera; para alumbrar con lubre de 
ícálas regiones.q yazian enlalbmbradc 
la mucrtc:porque verdaderamente la ge 
te Efpañola, como herencia propria del 
hijo de Diôs,heredadadel Padre Eterno, 
que dize en Vn Píalmo de Dauid. PoJheLt 
4me-)&dalo tibigentes hereditatem tu<tm3& 
pojfejUonem tuam términos mrte.Repaítecõ . 
franca mano del Cekflial maiorazgode 
la fe, y Euangelio con los Yndios, corno 
con hermanos menores;álos qualcs alca 
ça la paternal bendición de Dios;y aunq 
viesen ala viña defu Ygleíia ala hora vn 
dccima,per vétura les cabrá jornal, y pa 
ga ygual álosqueportxrunt pondas dicit& 
ajius. 
El fegundorcfpcto y motiuo deefere 
uir ella hiftoria fue celebrar (fino digna, 
almenos deuidamente) las grandezas de 
los heroycos Efpañoles,que có íü valor, 
y ciencia militar ganarõ para Dios, para 
o 'G.IO: 
fu Rey ji y:pa«'«lí..a4üf(fcjí|0 îRperi!o^ 
cayos sombres dignos dé Cidro, viuçá 
en el libro dela vidai'y viutran inmo rí*4 
lei en la memoria dé Jos mortales. Pos 
tres fines fe eternizan ienclctitos..lps:hQ-
chos hazañpíbs.de hombres en paz, ¡y 
¿letras, ó en armas ¿ y guerras fcñalados. 
Por premiar fus merecimientos coii(pcr 
petuáfamaj'por hõrar fupa:ria,cuyaliõ-
ra illuftre fon ciudadanos, y vezinos tâ i 
illullreŝ para excmplo,é.i,mitacion dela 
-poílcridad que auiuc el pallo en pos delái 
.Igciguedad, íiguiendo fus batallas; para 
Mnfeguir fus vicloriasi A efte fin por le-
yes de Solon,y Licurgo Legiíladores ele 
fama,afamauan tanto à fusHerocs las,té 
publicas de A tenas,y la Cedemonia.TO-
dos tres finei creo,y cipero fc.confeguirá 
con efta hiítoria,po.rqucco ella [eran pre 
'miadoá con onor, y loor, premio digns? 
de í'ola la virtud, por ¡a fuyaefeiarecida 
los eladfsimoscõquiftadores del nueup 
Orbe,que fon gozo,y Corona de Efpaña 
madre dela nobleza,y Señora del poder, 
y aueres del mundo: lã qual juntamente 
íerà engt,atidecid3,y ení.alçadaicomo,m!a 
drey ama de tales, tantos, y tap grandes 
hijoSjCriados àfus pecbo&cou leche de ié 
y fortaleza,mcjor que Romulo.yRemcí. 
Y finalmente los hidalgos pechos de iqs 
decendienteSjy fu ce ib res, nuca pecheros 
á cobardia afilaran fus azeros con nucuo 
brio, y denuedo para imitar las piladas 
de fus mayores: emprendiendo granáis 
fas proezas en la milicia de Pal as, y ¥Át' 
te,y en lacfcucla de Mercurio,) Apolo, 
no degenerando de fu nobilifs)*! a Pro1* 
pia yalcuna,anreslleuãdo ad/Wtc el 
nombre de fu linage, qqe/árece traer fu 
origen del Cielo; á don.<# como à patria 
propria, y verdadera d̂ uen caminar poc 
elle deflierro,y vaWe de lagrimas^ponie 
do la mira en lâ orona de gloria que les 
eíperajafpirarà lleuarfela, entrando por 
picas,y Ipn̂ aSjfobiepujandodificultades 
y peligros: para que afsi como har. có lu 
virtud al lanado elpatVo,y abierto ¡a puec 
ta a' la predicación , y verdad euangciicai 
en los Rey nos del PcrUjChile, Paraguai* 
ç 3 y cae«a 
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^ nuein tCptfu, y PhLlipaus, hagan lo 
miímo en U Flórida4y en Ia tierra Maga 
11 antea: debaxo del Polo Antartico, y aui 
da vidoria de los inñctcs enemigos de 
Chrifto à fuerde ios Emperadores,y có-
fuiesRomanos entré los Efpañolcs tria 
fando con los trofeos dela fe en el Empi 
reo Capitólio» 
La tercera caufa de auer tomado entre 
manoscíta obra,! fído lograr bié el tiem 
pocõ hôroTa ocupaciõ.y no malograrlo 
en ocioíidad,madre de vicíos,madraftra 
de la virtud.rayz, fuente, y origen de nul 
males, qac-Cc tintan con el onelto traW-
jo del cftudiojdigiio empleo de buenosin 
genios,de nobles ánimos, deftos para en-
tretenerte atiidalga Jámente fegun fu ca-
lidad , y gaitar los dias de fu vida ca loa-
bles exerciciostf de aquellos para apacé-
tar fu delicado gufto en paños deingenio 
y adelantar el caudal en finesas defabidu 
ria, que rentan,) montan mas al alma,q 
al cuerpo los cenfos ni quelos juros delas 
perlas de Of ientc, y plata de nueftro Po-
«oefi. A. cfta caufa eferiui la Coronicade 
la FIorida,de veidad Florida no có mi fe 
co eftilo,tnas con la ñor de Efpaña, que 
trafplantada en aquel paramo, y eriaao, 
pudiera dat fruto de bendición, del mon-
tando à fuerza de braços, la makaa del 
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finta paganifmo, 7 plantando con riego 
del Cielo el árbol de ta Cruz, y cftandar» 
tede nucñra Feé,yaraFioiidade ̂ aron, 
y Icf& Tambiépor aprojechar ios años 
de tuiedad.y leruir àlos cftudiofos tradu 
xede Vtaiianq en^ómaoce Careliano 
los dialagos de Philofophia entre Pluloá 
y Sophia,libro intitulado Leon Hebreo, 
que anda traduzido en todas lcnguas,haf 
ta en lenguase Pcruano,(para que fe ve* 
á do llega la curiofidad,) eftudioddad de 
Jos nueftros) y en latin corre por el orbe 
Latino con acccpcion,y concepto délos 
Sabios.y lctrados,quelo precian,y eftimi 
por la alteza de fu editó, y delicadeza de 
Ca materia.Pqr lo q ia! con juño acuerdo 
la Santa y General Inquiíiciõ deftos Rey 
nos, en efte vltiinó Expurgatorio de Li» 
bros prohibidos, no vedándolo en oteas 
lenguas, lo mandó recoger en la nueftra 
bulgar,porque no era pai a vulgo¡ y pues 
confia de fu prohibición, es bien fe lepa 
la caufa aúque delpues acá he oy do de¿it 
quehaauido replica lobreello,y perqué 
cftaua dedicado al Key nucílro Señor dõ 
Fiiippc Segundo,que Dios ay a enfn 
gioiia,íefà razón faíga á lus 
ladedicatoria,que cu 
la figuiéte. 
( V ) 
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for de la Fee. 
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O íe puedenegar 
que no lea gran-
, diisimo mi atre-
! Uiouento enmia 
ginar de dicar a 
J V.C.R. M. cita 
.; traducion de I of 
^ cano en Elpáñoi 
délos tres Diálogos de A mor del doctií 
fimoMaeftto Leon Hebreo, por mi po 
coò ningún merecimiento . Pero con-
curré tantas canias tan ¡ííftas áfauorecer 
ella mi otadla , que me fuerzan à poner-
me ante el ecelfo trono de V.C.M.y ale-
carias en mi fauor. 
La primera y mas principal, es lacee 
Jcncia del que los compufo,iu difcrcció, 
in genio.y fabiduria, que es digno, y me 
rece que fu obra fe conf agre à V.S.M. 
Lafegunda es, en tender )0, finóme 
engaño,qac fon eflas las primicias, que 
primero le ofrecen a V. R. M. de lo 
que en efte genero de tributo fe os deuc 
por vueftroj raiTallos los naturales del 
nucuo MundOjCti cfpecial por los del Pe 
ru,y masen pacticuui por los de la gran 
ciudad del Cozco , cabeça de aquellos 
Rcynosy ptouincias donde yo nací. Y 
como tales primicias, ó primogenitura, 
es juftojque aunque indignas por mi par 
tc,fc ofrezcan á V.C.M. como a Rey y fe 
ñor nueftro, a quien d cue mos oticcer to 
do lo que fomos. 
La tercera , que pues en mi juuentud 
gallé en la militia parte de a. i •.'Ida en ter 
uiciode V.S.M y cola rebcuan dc¡ Rey 
no de Granada en preíencH dc¡ ísercmlsi 
isiodon luán de Auílria^uetseiig oria 
vuelhodignifsimolut'fmano, us le.aicõ 
nombre de vueñro capstaiijduuq irnmé-
rito de vueftro ¡ucldoxra julio ) ncxdla-
rio.q loque en edad mas madura (e traba 
jauajy adquiria en el exert iuo de la lició 
y traducion no ít djuidieta uel primer in 
tento: para que el facrlucio, que de todo 
el dilcurlode mi vuta à V R.M.ofrczco, 
(ca entero,atsi del tiépo,comodéloq ea 
el le ha hecho co la capada y cola pluma. 
La quarta y vitima cauu lea el auer me 
cabido en iuette/er dela familia y fangrC 
de los Yncas, que Reynaron en ¿que: los 
Rey nos antes del telicilsimo i ni pe tío de 
de V.S.m. Que mi madre la Palla doña 
llaijel fue hija del Inga ríuallpa Topac, 
vnode los hijo.<de Topac Ynca Y upan-
qui.y delaPalJa Mama Odio lu legitima 
muger.padíes de Huay na Capac Ynca, vi 
timo Re» que fue del Peru. Digo ello fo 
berano Monaica y tenor nucftto,no poí 
vana gloria mia,fino para mayor magef 
tad vuellra, porque fe vea, que tenemos 
en master aora vuetiros vaiiallos,que lo 
que entõees íuymoidomniando a otros 
porque aqueila libertad y íeñori<i era tin 
la luz de la don wa Euungdica, y etU Ice 
uitud y va.lallaje es con cila Q¿ic media 
telas inuenciDles armas de los LU'̂C» Ca 
tholicos degloriofa memoria vtd.ios 
ptogenitores,y del tmperador N i> y las 
vucltras,fe nos comunico, por fu mileri-
cordia.el fummo y verdadevo DIUSAOO 
la Fé de la lauta madre Yglelia Romana 
al cabo de tantos nnllares de años, que 
aquellas naciones tantas y tan grandes 
permanecían en las triilifamas tinieblas 
de fu gei tilidad. El qual veneficio tene-
mos en tanto maŝ uanto es tíiejor lo ef 
piritúalquclotempotal. Y áeftostales, 
facra Magetlad.nos es licito(como à cria 
dos mas próprios que lbmos,y mas fauo 
retidos que dcuemos fer) llergarnos con 
mayor animo y confiança á vueftra cle-
mencia y piedad á ofrecerle, y prelenrac-
le nueftras poquedades y miferias, obras 
de nueftras manóse ingenio . Tanilicn 
por la parre de Efpaña fô  hiio de Oaici-
Jafo dela Vega vucííro ciiado^queí'uecó 
quiílador̂ y poblador delosRcyi u> y pro 
^ 4 ukuas 
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Eneias del Pfru.Páfsòà àlas^on eVadc xèfpcto el mucho ̂ èropoy tra|^)o q|*e 
lanudo don Pedro de AluaraJo.añode "me cuefta: porqtíe ni latcnguílíalianá 
mil > qtiiniéros y trcynta y vno. Hállofe en quGcftaua,tii la.£fpáñolaeii que la he 
cnia primera general conquiftadclos na puefto es la mia natural, ni de cfcuclas 
rurales del, y en la íegunda de la rebelió pude en la puericia adquirir mas,quc va 
tíetlbs.fih Otras paíricularcs que hizo en Yndionacido enmedio del fuego y furoc 
weüo1; defcúbíiinientos, yendo à ellos de las cruelifsimas guerras ciuiies de fa 
¡por Capitán y caudiDode V.C.M'.Biuio 
•é^vtieítro íeraicit? en aqllas partes, haf-
ta el año de cincuenta y nucue;quc falle 
ció defta vida, auiendo ícruido á vueftra 
patria, entre armas y cauallos, y criada 
enclcxercicio de-i los; porque cñ ella no 
auia entonces otra cofa : halla que paflc 
del Peru a Efpaña a mejorarme en todo. 
Real corona en todo lo que enel Peru fe firuiendo de mas cerca vueftra Real per-
©frcció,tocante á ella; en la paz adminif fona. Aqui fe vera,defenfor de la Fé.quc 
trando jufticia: y enla guerra, contra los fea el Amor. Quaa vniuerfalfu Ympe--
tiranosjque en diuerfos tiempos fe leuan rio.Q.uan alca fu genealogía. Recebilda 
taron haziendo oñcio de capican y deíol foberana Mageftad como della fe efpera 
dado.Soy afsi mifmo í'obrinodc dó Aló y como quien foys,).mirado al omnipo 
íode Vargas hermano de mi»padce, que tente Dios que tanto procarays imitar. 
que tuuo en ajas las dos blancas dela ve 
jezuelá pobre pore! animo conque fe 
las ofrecía, que los grandes prefentes de 
Jos muy ricos:a cuya fcmejançaen todo, 
y o ofrezco efte tan pequeño a V.S.M. Y¡ 
íiruiò à V.S.M.trcynta y ocho años enla 
guerra fia dexarde aíiftir à vueüro fuel-
áot,nÍA'n folo dia de todoefte largo tiem 
po. Acópanó viicftra Real pcrí'ona def-
deGenouahaílaFlandcs.jUQtamer.tecõ 
cl Capitán Aguilera, que fueron dos ca- la merced que vucltra elemecia y piedad 
pitanes,que parala guarda della en aquel fe dignare de hazerme en recebirlo coa 
viaje fueron elegidos por el Emperador la benignidad y afabilidad que yo efpera, 
N.S. Siruiòônltalia> Francia, Flandes, es cierto que aquel amplifsimo Imperio 
Alemana,en Coron,en Afnca, en todo del Peru, y aquella grande y her mofifsí 
Joqucde vueítroferuiciofe ofreció, en maciudadfu cabeça larécebiran, y ten-
ias jornadasque en aquellos tiempos fe dran por fummo y vniusrfalfauor: porq 
hizieron contra hrejeŝ Moros.TurcoSjy le foy hijo, y de los q ella con mas amqn 
otras naciones, defdc el año de mil y qui 
nientos y aiez y Í3ete,halUel de cincuen-
ta y cinco que la Mageltad Imperial le 
dio licencia para que fe boluieCíe áfu pa-
tria à defeaníar de los trabajos paliados. 
Otro hermano de los ya nombrados, Ha 
mado luán de Vargaŝ falleció enel Peru 
de quarro arcabuzazos que le dieron en 
la batalla deHuarinaen q entró porcapi 
tan de Infantería de V.C.M. Eftas caulas 
tan baftantcs me dan animo Rey de Re-
yes (pues rodos los de la tierra os dan oy 
la obediencia,, y os reconocen portal) á 
que en nombre de la grã ciudad del Coz 
to,y de todo el Peru,ofé prclèntarnie an 
tela Anguila M'agcflad vueftra , con la 
pobreza deíteprimerOjhumildejy peque 
ño feruicio, aunque para mi mu y grade. 
crió por las caufas arriba dichas. Y aunq 
efta miferia de feruicio a V.R.M.le es de 
ningún momento,a mi me es de mucha 
importancia: porque es feñal y mueftra 
delafeduofifsimo animo queyofiepee 
he tenido, y tengo a vueftra Real perfo-
na y fcnúcio : que íi en el yo pudiera lo 
que deifeô uedara con fatisfaciõdc mi 
feroir. Pero con mispo*as fuerças, fi el 
chttinofauor y cl de V. M. no me faltan, 
cipero, para mayorindiciodefte afeito, 
ofreceros prefto otro femejante,que fera 
la jornada queel AdclantadoHernando 
de Soto hizo à la Florida: que hafta aora 
efta fepultada en las tinieblas del oluido. 
Y cõ elmiímo fauor pretendo pallar ade 
lante á tratar fumariamente dela cõquif 
ta de mi tierra, alargándome mas en las 
coftum-
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- fcofttimbfes, tiió^, y cerimonias della, y 
•cnfiis antiguallas: las qua les como* pro-
pio hijo podre dczir rncjorjque otro que 
nolo lea, para gloria y honra de Dios 
nueftro Señor, que por las entrañas de 
Tú.mifericordia, y por los méritos dela 
fangre y palsion de fu vnig?nito Hijo fe 
apiado de vernos en tanta miferia y ce-
guera, y quilo comunicarnos la gracia 
<lc fu ECpuitu faino, reduziendo nps a la 
luz y dorrina de fu Yglelu Católica Ro-
mana, debaxo del Imperio y amparo de 
V.C. M.Qucdefpus de aquella, rene-
i»os efta por primera merced de fu diui-
namano: ia qual guarde, y cnfalcela Re 
•alperftíha y Augufta prole de V. S. M. 
con larga vida, y aumcaío de Reynosé 
Imperios, como vueftros criados lo def-
feamos, Amen. De Montilla, ip. de 




de la Vega. 
V LTR A deftadedicatoriahizeo-tra de nueuomanoeíctita: la qual 
dio a fu M igeftad vn caoallero gran fe. 
ñor mío con vn libro de los de nueftra 
traducion: que es laque íc ligue que por 
auerfalidoea aquel tiempo U ptemati-
ca de lascortefias noíepuio otro titulo. 
Señor. 
O R aucr dicho en 
Ja dedicatoria, que 
à V.C.M.hize deftc 
1 libro, todo lo que 
aqui me conuenia 
dczir, no lo repeti-
ré en efta;folaméte 
feruira de fuplicarà' 
V.M.como a mi Rey,)' feñer fe digne de 
mandar leer, y oyr aquella, que Tolo elle 
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fauordcíléo,? pretendo por graúfúMCÍQ 
afsi del trabajo de-nü eftudio, como *i<il 
animo que a vueftio Real feruicio fiem 
pre he tenido. La obra, para que V.M.la 
vea és proiixaj a unque la grandeza de fa 
autor merece qualquieva merced que V. 
M.je haga. De mi parte no ay en ella co-
fa digna de íer recebida en cuenta fino 
fucile el arreuimiento de vnY.idio en ral 
emprefa, y el defl'eoque tuuL" de dar cõ 
ella exemplo a ¡os del Pcru,donde ô na 
ci, de como ay an de feruir en todo gene-
ro de oficio a V. CM. Con efte meí'mo 
deíleo y pretenfion quedo ocupadoen fa 
car en limpio la relación que a V. M. fu. 
ha de hazer del delcubrhfiicnto, q vuef-
troGouernador,y Capitán General Her 
nando de Soto hizo en la Florida,donde 
anduno mas de quatro años. 1.a qual fe 
ra obra de importancia a! aumento d@ 
la felidísima corona de Efpoña (q Dios 
enfaíce, y en íumma Monarquia ponga 
toti larga vida de V. M.) porque con la 
noticii de tatas, y tan buenasprouincias 
como aquel Capitán defeubrio, q hafta 
aora eftan incognita*,y vifta la fertilidad 
y abundancia delias fe estorbaran vuef-
tros eriados.y vaflallos a las conquiftar,̂ . 
poblar, acrecentando fu honra y proue -. 
choen vueftro feruicio. Concluida efta 
relación entenderé en dar orca de ias cof 
tumbres, ritos, y cerimonias, que es la 
gentilidad de los Yncas fe ñores que fue-
ron del Peru, feguardauan en tus Rey-
nos: para qui V. M. las vea dcfde fu ori-
gen y principio, eferitas con alguna mas 
certidumbre y propiedad, de ¡o q hafta 
aora fe han eferito. A V. C. M.íuplicoq 
con la clemencia ran propria de vueftra 
Real perfona fe humane á recebir el ani-
mo defte pequeño feruicio, que en notu 
bre de todo ei Peru he ofrecido y ofrez-
co. Y el fauor que pretendo y cipero,es, 
paraque todos los de aquel lmpcrio,;ií:i 
Yndios, como Eipañoies, en genera!,y 
particular logoícn júntamete comigo, 
que cada vnodcllos lo ha de tomas por, 
luyo propio: porque de ambas naciones. 
r a r o L 
tengo prendas que íes obligan à:-partici-
par de mis bienes y-males: las quales fon 
aaer fido mi Padre conquiñador , y po-
blador de aquella tierra^ mi msidre na-
tuVal dclla,y yo auer nacido,y criado me 
entre ellos. Y porque mi efpcrança es cõ 
forme à mi fé, cello, fuplicando á Dios 
nueftro Se ñor guarde á V.C.M. como 
vueftros criados defleamos. Amen. De 
las Pofadas, juridicion de Cordaua.7. de 
Noúicmbre.i j 8 9. 
L A católica Magedad, auiendo ley. dóla vna, y la otra, mando llamar 
a fu guarda loyas y le dixo. Guardadme 
efte libro, y quando enumeremos en el 
HcuriaUcordadmc quelo teneysponei 
do por eferito: no fe os oluide. 
En llegandoel guarda joyas al Efcurial 
acordo al Rey de como tenia alli el li-
bro: y fu Mageftad, mando llamar al Pri 
or de aquel real conuco to de San Gero-
nimo, y le dixo. Mirad cfte libro padre, à 
ver que os parece del: mirad que es fruta 
nneua del Peru. 
Es tambicp muy de eftimat la eftima, 
q de nueftro Leon H ebreo tuvo el Y liuf-
rriísimo Señor D.Maximiliano de Auf-
tria, que murió Arçobifpo de Santiago 
de GaliciajVarõ no menos ynfigne en va 
lor, y prudencia, que en fangre. 
Embiomc fuSeñona vna carta en apto 
uacion de mi traducion con que me obii 
go à dedicarle el Prologo della. Y para 
fu calificado bafte, la que le dio el feñor 
D.Francifco Murillo maefe eícucla,y 
dignidad deña fanctaYglefia Catredal de. 
Cordoua porque aora veynte y cinco a-
ños recien venido yo à viuir en efta Ciu-
dad tuue conocimiento, yamiftad cõel 
licenciado Aguftinde Aranda, vno de 
los curas de la Yglefia matriz: al qual di 
vn libro deftos,y el lo dio al Maefe efeue 
la cuyo confelibr era. £1 Maefe efcuela 
qucauiaíido veedor general de los exer 
citos, y armadas de fu Mageftad, auien-
do vifto cl libo dixo á fu confelibr, que 
delTeaua conocerme, y el confefor melo 
dixo ami, vna,dosy tres vezes: yo como 
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eftrangero no me atresia aponer delanttí 
• de tan gran perfonage. Alfin por ynpor-
tunaciõ del Licenciado Aranda fuy abc-. 
far las manos al feñor Maefe efcuela, y 
leUcue vn libro deílos bien guarnecido, 
y muy dorado ¡ hizo me mucha merced 
en todo aunque eftáua enla cama tullido 
de got a.Y las primeras palabras,con que 
me faludo, fueron cftas: vn Antartico, 
nacidp en el nueuo mundo, alia debaxo 
denueílro hemisferio, y que en la leche 
mamo la lengua general délos Yndios 
del Peru, que tiene que ver con hazerfe 
ynterpreteentre YtaIianos,y Eípañolesí 
y y a que prefumio ferio, porque no to. 
mo libro qualquiera, y no el quilos Yta 
líanos mas eftiimuan. y 'os Efpañoles 
menos conocian? Yo le refpondi q auia 
fido temeridad.foldadefca,que fus mayo 
íes hazañas las acometen afsi, yfifalen 
con visoria ios dan por valientes, y í¡ 
mueren en ella los tienen por locos.Rio 
mucho la refpuefta, y en otras vifitas me 
la repitió muchas vezes. Ni es de menoc 
abono de nueftro Leon Hebreo Roman 
çado la calidad,que le dio alabándolo fu 
Paternidad del muy Reuerendo Padre 
Fray luán Ramirez del ordé del ferafico 
San Fracifco que lo califico por manda, 
to del Sando Oficio de Cordoua. No 
quifiera Señores auer canfado à vuefas 
mercedes cuyo defeanfo quiero mas que 
el mio, porque folo mis deíTeos fon de 
feruirles,queeselfin defta Coronica, y 
fu Dedicatori3,en que ella y fu Autor fe 
dedican, aquienesen todo, y por todo 
deffean agradar, y honrrar, reconocer, y 
daraconocer. Y afsi les fuplico y pido 
por merced mela hagan tan grande de 
aceptar efle pequeño prefentecon la vo< 
luntad, y animo, con que fe ofrece que 
fiempre a fido de Yl uftrar nueftra patria 
y parientes, derecho natural, y por mil 
títulos deuido a ley de hijo de madre, y 
Palla e infanta Peruana (hija del vitimo 
Señor, y Principegentil deaqjaefasopa 
kntas prouincias)y de Padre Efpañol 
noble en fangre, condiciõ, y armas Gar* 
cilaflbdela Vega mi Señor, que fea en 
Gloria. 
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Gloria. Y vuefas mercedes plega al Rey 
de Gloria la alcancen eterna en el Cielo, 
y aqui U que mcrccn.y yo pretendo dar-
les en efta fu hiftoria pues tauu les es de 
uida atitplo de lu uoolcza fuíidaJa en la 
virtud de fus padidos,y en uoolcciJa có 
la propria ya en atinai», con las quales vé 
cicndo los trabajos, de Hercules, au tra-
bajado valiente,y valcrotamentc en tan 
tas contiendas,haziendo rolho a ¡ojgol 
pes de fortunaj Ya en artes iibciaies, y 
mecánicas, en q «c tanto ie han aucnta-
jado, priucipalmcntccnla Ailrologica, 
y náutica, con que paífean los Cielos, y 
luuegã porciTc Oceauo i islas, y tierras 
nunca de antes conocidaS;tatnbicn cu la 
Agricultura, con que cultiuân el fuíio 
fertildel PCÍU, tornandoiu icrtilifsimo 
de todo, loque la vida humana puede a 
petecer. No digo nada dejas attes domef 
tica)de coenidaregalada, aunque regla* 
da, y iraxcde veñidos, cortados al talle 
deq pudo fer mueftra admirable y guf-
toU vna librea natural Peruana que dio 
T O R T A : 
que ver,y admirar en efta Ciudad de Coi 
douajen Va torneo celebrado en U fiefta 
de la beatificación dei viert auenturado 
San Ygnacio Patriarca de la (agrada Co-
pan ta de i E S V i , cuya traçi, y forma 
al natural yo di al Padre ftanufeo de 
Caftro, y (i la palsioa no me ciega fue la 
qnadrilla mas luzida y celebrada, y que 
lleuaua los ojos de todo* por íu nouc* 
dad,y cüriofidad; fea Dios vendita: el 
qaal por fu bondad y elemencu galatdo 
ne, y remunere los mcutos de vuefai 
mercedes con lu gloria, a que tienen ac» 
GÍon,y derecho por iu Ciuuhaudad,y 
virtudes Celeüiaics de Fé, amor, jutticia 
mifencordia, y religion de que ios á do» 
lado en prendas dclo* dotes de gluna dõ 
'de vayã agozarlapor Vna etcrniaaddef* 
pues de muchos,y largos años dcproi^í 




: O Geronimo Woñcz de Leoa, E ía iuan o de Camâra de fu Magcf-
v v tad de los que en íuConíc jo rcfidcnjdoy fe3que auiédofc viíto por 
los kñores dcl,vn libro intitulado Segunda Parte de los Coménta-
nos Reales,compueftos por el Ynca Garcilaílo de la Vega, que con licen-
cia de los dichos (eñores fue iroprcíTo^aíTaron cada pliego délos del dicho 
libro a quatro marauedis,/ parece ccncrcicntoycincucntay fíete pliegos, 
que al dicho refpeto raontan feyieienros, y veinte y ocho maiauedis, y à 
cíte precio mandaron ffrvcndieffc, y no a roas, y quccftataííafc ponga al 
principio de cada libro de los que ie imprimieren. Y para qucdclloconfte, 
de pedimento de la parte del dicho el Ynca Garcilaílo de la Vega doy ella 
fe. En Madrid i diez y fíete de Nouicmbrc de mil y fcyícicntos y diez y ícys 
años* 
GtrofíimoNuñezjsie Leon. 
Momacftc libro, fegun fu taifa diez y ocho reales 
y diez y fcys marauedis. 
E U R A T A S : ' 
FO L I O PrimeroC0L3. lin. 4. diga paffai{os,y col. 4.lin. 13. diga pof fol.i.co].i.!in.4.qui«:eíePicarro,y coi^.lin.r^digaCamcroSjfol.^. 
coU.lin.41 .diga ocupado,)? fo. 19.C01.1 . l i . 15. diga dificultad de aql 
y col.3,lin.iz.diga paflen,íol.3¿.co.i.lin,31 .digade VÍÜ'AWOS^OIÓI.COI.I, 
lin.xy.digacomoc jfoUj .col.i . l in . is digaell,rincipe>fo!.73.co.4.Iio.pc-
nult digacoudicion/ol.So.coI . i . i in.j-dígajçntonccsnofcauuo vifto,foí. 
99 col .i .lin.S digavno.y lin.i8 diga,auiapcrdonado,fol.To4.coI.t.lin.i3. 
digSjauíédofejfol.iii.col.i.li.ip.digajfobrccIIOjfol.^z.coU.lin^i.diga, 
pailaua.fol.ué.col.2. l in . i í .diga^c que^ col. i.lin. i .diga,ni permitirían, 
fol.119.lin 4i.diga,dondele,fol.i37.col.i.li.9.diga,Arc£]ucpa.foI.i59:col. 
i.lin.i8.diga,don Fernaiido,fol i83.col.2.1in.i8.dig3,aiguna;fciI.i48.1i.i4 
digajhuida.foI.iyo.col^.lio.ji.diga^ncUoLí 85,001.1.110.41. diga, paffo, 
fol.ipo.col.x.lin.i^diga^dio que no. 
EfelihromnaUáo Hi/loriageneraldel Pint , conejas erratas correfponde confa 
ortgtnaL Dada en Madrid d 11. de Nowembre de 1616. 
E l Licenciado Murcia 
de la Llana. 
L Â C O N Q^V I S T Á D E L 
r o u ; 
P E R V . 
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D E L O S C O M E N T A R I O S R E A L E S D E L O S 
incas, donde fe verá vn Triunvirato que tres Efpañoles hizieron para gana el im-
perio del PenuLos prouechos de aucrfe ganado:Los trabaxos q paifaron enr fu def-
cubrinúentoxemo defampararon los fu^os à Piçarro, y quedaron ,10105 treze con 
d:como llegaron à Tumpizrvn milagro que alli hizo Dios nueftro feñor por ellos: 
La venida de írancifeo Piçarro à Efpaña, à pedir la Conquifta: Su buelta al Peru: 
Los trabaxos de fu viaje: Las embaxadas que entre Indios y Efpañoles íb hi-
zieron: La prifion de Atahuallpa: el refeate que prometio:Las diligen- ~ 
cias que por el hizieron los Efpañoles: La muerte de los dos 1 
Reyes Incas: La veneración que tuuicron à los Efpaño- *j •( ¿ 
ks.Ccndcne quarenta y vn Capitules. .¿. 
T X R S B S P A ' N O L E S 
homhresnohks¿(piranà U con-
Guijiadei Ptra. C -áf P. / . 
N L A S C O S A S 
&í que hemos dicho en 
el libro nono dda pri-
^ ' merapartc de nuefiros 
}v5 Sfv Comentarios Reales, 
. í ^ V ^ f ^ l ' t f ^ fe ocupaua el brauo 
Rey Atahuallpa^tan cõtento,y vfano de 
penfar que con fus crueldades, y tiranias 
yua afegurando fu lmpeno;quan ageno, 
y defcuydado de imaginar que median-
te ellas mifmaSjfe lo auiã de quitar muy 
preño gentes eftrañaSjiio conofeidas^que 
en tiempo tan profpero,y fauorable co-
mo el fe prometia, llamaron à fu puer-
ta:para derribarle de fu trono,y quitarle 
la vida,y el Impeno,que fueron los Eípa 
íoles . Cuya hiftoria, para aucrla de con-
tar como paflb,ferà neceílario bolua-
mos algunos aros atras, para tomar de 
fus primeras fuentes la corriente della. 
Dezimos, que los Efpañoles, delpucs q 
deícubrieron el Nueno mundojandauan 
tan ganoíbs de defeubrir nucuas tierras, 
y otras mas y mas nueuas, que aunque 
muchos deilos cftauã ricos y profpcros. 
no contentos con lo que póíTeyan, ni c í 
fados de los trabajos-hambres, peligros, 
heridas^nfermcdadcSjmalos dias,y peo-
res nochcs,que por mar;y por tierra auiã 
pailado^oluían de nueuo à nueuas con-
quiftas,y mayores afanes, para íalircoit 
mayores hazañas,que eterniza Xen íüs ta 
mofos nombres. Aisi acaeció en la con-
quifta del Peru, que viuiédo en Panama 
Francifco Piçarro, natural de Truxiilo^ 
de la muy noble íangre ¿i defte apellido 
ay en aquella Ciudad; y Diego de Alma 
gro natural de Malagon, fegun Aguftin 
de çarate, aunque Gomara dize quede 
Almagro,que es mas virifimil por el n õ 
bre-no fe labe de q linage, mas fus obras 
tan hazañofas, y generólas, dizen que 
fue nobilifsimo.-porque eíle lo es,que las 
haze tales,y por el fruto fe conoce el ar-
bol.Eran hombres ricos, y famoíbs pol-
las hazañas,que en otras conquiftas auiã 
hecho, particularmente Francifco Picar 
ro,que auia fído capitán, y tcniente de 
Gouernador, año de mi l y quinientos y 
doze en la ciudad de Vramuquãdo la cõ-
quiftò y pobló el miímo con ca' go de te 
niétegcnei-al,por cl Gouernador Alõfo 
deHojeda,y fue el primero capitán Elpa» 
ñol q en aqlla prouincia huuo còdchizo 
grades hechos,)-' paílo muchos y muy grã 
A des 
X1- v̂ ' * 
2 
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des afaneSjCOrao 16 dizc muy breuc y có 
pçndiofamcnte Pedro de Cieça de Leõ, 
c|pitulo fei to, por eftas palabras.Y def-
püesdefto pofíado, ei Gouernadot Hoje 
dai,fundò vn pueblo de Chriftianos, en 
la fiarte que llaman de Vraba,donde pu-
fo por fu capitan,y lugar teniente á Fran 
ctfco Pkarro, qiic'defpües fue gouerna 
dor y. Marq ues: y en cfta ciudad, ò villa 
de Vraba,paífò muchos trabajos efte ca-
pitán Erancifco Piçarro, con los Indios 
de Vraba, y con hambres, y enfermeda-
des?que para íiempre qüedará del fama, 
&c.haftá aqúi es de Pedro de Gieça.Tam 
bien fe halló en el defeubrimiento de la 
mar del Sur, con el famofo fobre los fa 
mofos Bafco nuñez de.Balboa ; y en la 
conquifta de Nombre de Dios, y Pana-
majlc halló con el Gouernador Pedro 
Arias de Amia; como Iodize Gomara, 
alfin del capitulo ciéto y quarenta y chv 
co,de la hiftoria delas Indias. 
. pues no contento Francifco Piçarro, 
n i D iego de AlmàgrOjdelos trabájos paf 
fados,fe ofrecieron á otros mayores, pa-
ra lo qual,mouido3 de la fama fimple,q 
entonces auia del Peru, hizieron compa 
ñia,y hermandad entre fi eftos dos üluf-
treSjy famofos varones, y con ellos Her-
nando de Luque M. aeftrefcuela de Pana 
ma,feñor dela Taboga;jurarõ todos tres 
en publico, y otorgaron eferiptura de 
obligacion,de no deshazer la compañía 
por gaícos,ni defgracias que en la empre 
ia,que pretendían dela conquifta del Pe-
ru , le fucidieíTen: y que partirían herma 
nablemente quaiquicra ganancia que 
huuieííc.Concertaron que Hernando de 
Luquc,fe quedaílt: en Panama: á benefi-
ciar las haziendas de todos tres; y que 
Franciico Piçarro tomafíb la emprefía 
de yr al defcubrimiento,y conquifta dela 
tierra que halhílqy que Diego de Alma 
gro fucile y vinielle del vno al otro con 
gente,arraas y cauallos,y baftirnento,pa 
ra focorrer los compañeros q anduuief-
fen en ia conquifta.Llamarõ al Maeftref 
cuela Hernando de Luque, Hernando el 
loco, por dezirído à todos tres j porque 
PARTE DE L O S 
ficndoliorñbrcs ric0s,y auiendô paífadô 
muchos y grandes trabajos, y Tiendo ya 
hombres de mucha:edad,q quaiquicra de 
líos paíTaua délos cinquenta años,íb ofre 
ciefsé de nueuo,à otros mayores afanes, 
y tan adegas, que ni fabian à donde, n i à 
que tierra yuan,ni ñ era ricà^ní pobre: n i 
lo que era meneíler paia lá ganar.Mas la 
buena dicha de los que oy la gozan, les 
llamaua,y aun forçaua à que emprédief 
fen lo q no fabian.Pero lo principal era» 
que Dios auia mife^cordia de aquellos 
Gentiles, y queríap^ra efte camino em-
biarles fu Euangelio : como lo vere-
mos en muchos milagros,que en fauor 
dellos hizo en la conquifta, 
L A S E C C E L E N C I A S 
y grandezas ejue há nafádo de(a 
compama de lastres E[pa-
ñoles. C A P , ÍL 
L Triunvirato que he 
mos dicho3otorgaroft 
aquellos tres El'paño-
les en Panama, en cu-
ya comparación fe me 
ofrefee el queeftable-
cieron los tres Emperadores Romanos 
en Layno, lugar cerca de Bolonia: pero 
tan diferente el vno del otro, que paret 
cera difparate,querer comparar el nue£ 
tro con el ageno: porque aquel fue de 
tres Emperadores, y efte de tres pobres 
particulares. Aquel para repartir entre 
ellos todo el Mundo viejo, que los Ro-
manos ganaron,y para gozarlo ellos pa-
cificamente : y efte para trabajar,y ganar 
vn imperio del nueuo miindo,que no fa 
bian lo que les auia de coftar,ni como l o 
auian de conquiftar. Empero íi bien fe 
miran,y confideran los fines,y efetos dei 
vno,y del otro,fe verá.-q aquel Triuvira 
to,fue de tres tiranos, q tiranizares todo 
el mudo, y el nueftro cf tres hõbres gene 
rofos, q qualquiera dellos merefeia por 
fus trabajos fer dignamente Emperador, 
aquel fue para dcftruyr todo el múdo,co 
C O M E N T A R ! 
nio lo hizieron;y efte para-enriquecerle, 
como fe l u vifro,y fe vcc,cada aia;coino 
lo prouaremos iarg.miente en ios prime 
ros c.ipitLilos hguientes. Aquel Triun vi-
rato fue paradm-,)'' entregar los valedo-
res,amigos, y parientes,en trueque y ca-
bio de ios enemigos,y contrarios,por ye 
garfe dellos;y efte para morir ellos en de 
manda del beneficio ageno;ganando allí 
coila nucuosimperios para amigos,y 
enemigos,fin diftincion alguna pues go-
zan de fus tribajos,)' ganancias,losChrif 
tianoSjGenttiesJudios^oros, Turcos, 
y Heregesique por todos ellos íc derra-
man las riquezas, que cada año vienen 
de ios reinos, que nueftro Triunvirato 
g.;nó:demas dela predicación del lando 
LuangdiOjque es io mas queíc deue ef-
tiraar;puca fueron los primeros Chriítia 
r-
perio del Pcru,y abricró por aquellapa 
te las puertas de la íglefia Catholica Ro 
ivuiva, madre nueftrajparaque ayanen-
tr.ido,y entren en íu gremio tanta m u » 
titud de fiekSjCuya muchedumbre, quie 
podra numerar ? y quien podra dezir la 
grandeza de iblo efte hecho? O nombre, 
y genealogia de Piçarros,qaanto te dcue 
todas lasnafciones del Mundo viejo,por 
las grandes riquezas, q del M undo nue-
uo les has dado. Y quanto mas tedeucn 
aquellos dos imperios Peruano > y Mexi-
cano,por tus dos iiijos, Hernando Cor-
tes^ioar^y Franciico Piçarro, y los de 
mas fus hermanos, Hernando Piçarro, y 
luán Piçarro,y Gonçalo Piçarro,los qua 
les,njediante fas grandes trabajos, é in-
creíbles hazañas, les quitaron las infer-
nales tinieblas en que morían, y les die-
ron la luz Euangehca enqueoy viuen» 
O dccêdêcia de Piçarrosjbêdigãtc las gê 
tes de íigío en í ig lo , por padre y madre 
O S R E A L E S . ' i 
por las quales merefee nueftro Trianv'i-
raro,tanto de fama,honra y gloria, quan 
to aquel de infamia,abominacion y vitu 
perio,quc jamas podran los prcíentes,ni 
venideros.loár elle como el merefee, ni 
blasfemar de aquel,à yguaí de fu maldad 
y tirania: del qual el gran dodor en am-
bos derechos, y gran hilloriador de ius 
tiempos, y gran cauallcro de Florencia 
Francifco Guichardino , hijo digno de 
tal madre, en el libro nono de fu galana 
hiftona,dizc eftas palabras. 
Layno lugar famofo,por la memoria 
de auerfe juntado en el Marco Antonio, 
Lepido,y Otauiano, los quales, debaxo 
dei nõbre Trian virato,cftablecierõ,y fir 
marón alli las tiranias, q en Roma exe-
cutaronry aquella profcripcion,y encar-
tamiento nunca jamas baftantcmente 
abominado. Efto dizc aquel famofo ca-
uallcro de aquel neniado Triunvirato, 
y del nueftro hablan en fus hiftonas lar-
gamente losdos miniftros imperiales,el 
capellán Francifco Lopez de Gomára,y 
el contador Aguftm deca ía te , y otros 
mas modernos: los quales citaiemos fis 
pre, que fe nos ofrezcan. 
L A P O C A M O H E D A Q V & 
mia, eti Efpaña antes dAa cÓtjmda dd 
P c r u . C A P l T / / / . ' 
í ^ ^ í ^ ^ í í - v A R A prouar, como 
*T»¡* ~ "~ " ha en riqueícido nuef 
Í."3 i r \ tro.'Triunvirato à to-
I " f ; to el mundo, me con-
uiene hazer vna larga 
fgí ¿¿^ég'StfJ. digreísion, trayendo á 
la memoria algunos 
paflos de biftorias de las rentas, que aigu 
nos Reynos tenían antes de la conquifta 
del Peru, y de las que aora tiene. Seamc 
tes ae i i g n j v . 1 . r ^ . ucu.^^., l 
de tales hijos3y la fama engrãdezca el nõ licito difeurrir por cllas,quc yo procura 
brede Sacho Martinez de Añafco Piçar re íèr breue lo mas que pudiere. luán 
J -_ r>;„„rrn Bodino Frances en fu libro de la Repu-
blicalibro Sexto, capitulo legando, ha-
bla muy largo en eí propofito que tra-
tamos , dize en c o m ú n , y en particular 
quan poco valían ias rentas de las rc-
A x piihii-
t P?dre de Diego HemandezTicarro, 
"nteceabr de todos eftos heroycos varo 
" % tantos y rales benficios han hecho 
I cnVrambos mundos-, á efte cõ riquezas 
temporales, y i aqud cõlas efpirituales, 
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publicas,y dclos Principes,antcs que los 
Efpañolcs ganaran d Peru, y ¡o que al 
prcícncc valcn.Haze mencíó de muchos 
cílados que fueron empeñados, ò vendi-
dos en muy poco preciorrefiere los fuel-
dos tan pcqueños,quc ganauan los folda 
dos,y los falarios tan cortos,que los prin 
lo refpondio, que porque no le pagana 
diez mi l marauedis que le dcuia, le ha-
zla la guerra: y que fabiendolo el Rey dõ 
Fernando felos pagó 7 y ceífò la guerra. 
Por fer larga la cartadel hijo al padre,no 
la ponemos aqui,y ponemos ííi repuefta, 
q lo cõtiene tododa qual facada i la letra 
cipes dauan à fus criados,y I05 precios ta dize afsi.Entonces el Rey de Leon, em-
baíos que todas las colas tcnianj donde 
remito al que lo quificre ver mas largo. 
En fuma dize, que el que entonces tenia 
cien reales de renta/icne acra mi l delas 
•miimas cofas : y que las poflefsiones va-
len aora veinte vezes mas, que antes va-
bio efta refpuefta fin carta. Que fazie 
guerra por diez mi l marauedis, que el de 
uie el Rey don Enrique por el camio de 
Santiuañcz de la Motaré íi gelos el dief-
fe, non farie guerra. E entonces el Rey 
don Fernando,non quifo auer guerra co 
l ían, trae acuenta el refeate, que el Rey fu padre por diez m i l marauedis,é man-
de Francia Luys noueno pagó por f i , al dogelos luego dar. Hafta aquí es de la co 
Soldán de Egypto: que dize que fueron 
.quinientos m i l francos, y lo coteja con 
ei que el Rey Fraciíco primero: pagó al 
Emperador Carlos QuintOjque dize fue 
ron tres millones. También dize,que en 
vida del Rey Carlos fexto,el año de m i l 
y quatrocietos y quarenta y nueue,valió 
la renta de la corona de Francia, quatro 
cientos mil fracos, y que el año que mu-
rió el Rey Carlos noueno Frances, que 
roñica generall y en particular ladel m i f 
nio Rey don Fcmando,capitulo onze,fe 
lee,lo que fe figue,facado à la letra. 
Poco tiempo defpues defto, vn caua-
Hero cruzado para la demanda déla tier 
ra fanta;quc fe llamaua Ruy diaz de los 
losCam »reros,coméco à hazer muchos 
agrauios.E comodefto viniefsé muchas 
quexas al Rey don Fernando, mandóle 
llamar acortes, para quereípondieife 
fue el año de mi l y quinientos y fefenta por fi,à las cofas que contra el ponian, y 
y quatro, valió catorze millones:y à elle 
reípedo,dize de otros grades potétados. 
todo lo qual es bañante prueua, de lo q 
el Peru ha enriquefeido à todo el mun-
do.Y porque defta materia tenemos mu 
ena a bundancia en nueflxa republica de 
Efpaña, no ay para que bufquemos co-
fas que dezir,en las agenas: fino que diga 
mos delas nueftras, y no de muchos íl 
çios atras:íino defde el Rey don Fernan-
para que fatisfaciede los agrauios que el 
auia hecho.E RuyDiaz vino à la corte à 
Valladolid, el qual huuo grande enojo, 
quando fupo las quexas que del fe auian 
dado.Y afsi por efte enojo,como por co 
fejo de malos hombres, partiofe luego 
dela corte, fin licencia del Rey, y como 
el Rey D. Femado fupo, q Ruy Diaz fe 
auia af.i partido fin fu licencia,lmuo mu 
cho enojo del,y quitóle la tierra por cor 
do,llamado el lan¿to,que ganó á Cordo tes,y Ruy Diaz,no queria dar las fortale 
ua,y à Seuilla; de quien la hiftoria gene-
ral de Efpaña, eícripta por el Rey don 
A Ionio cl Sabio,cn la quarta parte de la 
coronica,capitulo decimo dize,que don 
A Ionio nono Rey de Leon, padre del 
Rey don Fernando el Sandio,le hizo 
guerra, y que el hijo le embiovna em-
baxada por eferipto, diziendo, que co-
mo hijo obediete no le auia de refiftir,q 
le dixe. le, el enojo que contra el tenia, 
para darle la enmienda^y que el don Aló 
zas,mas alfin las huuo,de dar con condi-
ción que le dieífe el Rey catorze mi l ma 
rauedis en oro,y recibidos los dichos ca-
torce mi l marauedis, entregó luego las 
fuerzas al noble Rey don Eernando,&:c. 
En la mifma hiftoria, capitulo diez y 
feys,quando el Rey tomó la poflefsion 
del Reyno de Leon,dize lo que fe figue. 
El Rey don Fernando, aun no tenia la 
poífefsion del Rey no, puefto q tuuieííe 
la mas parte fegun cuenta la hiftoriajpar 
tío 
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tio de xMànfilla^yrfue para Leõ,quc es ca 
beca del Reyno, á dónde tac muy honra 
¿ameníEG recebidô  y con mucho plazer, 
y áUi;tus alçada por Rey -de Leo por el ; 
©ciíp> dela mifma ciudádjq té Uamaúa 
àô -R<>diigo,é por todos lm caualleros é 
Ciudàddilos,y puefto én la filia realcántl 
dõla clerezia Te -DeñLaudamus íóiêne-
jiiente. V todos quedaron muy conten-
tos y alegres có fuRey,.y defde entoecs, 
fue ilamado Rey de Canil!a, y de Leõ. 
Losquales dos reynos ligitimamente 
heredó defu padre,̂  y de fu madre. Y afsi 
cótrío eftos dos rey nos fe aniã diuidido 
deípues del Emperador <ín don Sancho 
Rey de Caftilla, y en dõ FcrnâdoRey de 
Leon, y afsi cftuuiero algunos tiempos, 
ánfi ie juntaron otra vez en efte noble 
Rey don Fernando el tercero. Defpues: 
defio , 1̂  Reyna doña Térefa, madre de 
dofraííancha, é doña Dulce, hermanas 
del Rey don Fernando, como vielfe que 
eftaua apoderado en el Rcyno,no pudié-
dò rcfiftirlc,embio:aí Rey don Femado 
a demandarle partido y coñuenencia: de 
lo qual pcfò à algunos grandes-de Cafti-
lla , que deífeauan por fu dañada voluiv 
tíid,qüehuuieilèguerra y rebuelta entre-
Leon,y Caftilla. Empero la noble Rey-
na doña Berenguela, oyda la embaxada 
de doñaTercfa,temieñdo los daños y pe 
ligros. , que fe rccrcfcen de las difeor-
dias y guerras , mouida con buen ze-
lOjtrabajó mucho de dar algún concier-
to entre fu hijo el Rey, y fus hermanas 
doña Sancha, y doña Dulce: é hizo con 
fa h¿jo,q'ue quedaífe aili en Leon, y que 
êlla yria à Valcnci3,á verfe con laReyna 
doñaTcrefa,y cõ las Infantas,lo qual co 
cedió el Pvey.Entonces doña Verengue-
l-a fc partió para -Valencia y habló con 
doña Tercia y las Infantas, e finalmén 
te fe concertaron,que las Infantas dexaf-
fen al Rey don Fernando en paz el rey-
no, y q'̂ c partieífen mano de qualquier 
acción y derecho que tuuieflen al reyno 
de Leen, y le entiegaífen todo lo que te-
man , que perteneciede à la corona rea!̂  
fin pleyto ni contienda, y que el Rey dó 
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Fernando dieífe à lás Infantas cadã año.; 
por fu vida deilas,trcinta mil marauedis 
de oro.Efto afsi concerrado,y aifentado, 
vinofe el Rey para Benaucnte,y afsi mif 
rfí'o las Infantas vinieron a l l i , y otorgo-
fe de ambas partes lo que eftaua 'alfcnta-
do,é hizieron fus efcripturas,é firmaron 
las el Rey y las Infantas, y el Rey les l i -
bró los.dichos treinta mi l marauedis en 
lugar,donde los tuuieífen bien parados • 
y fcgurós: de aquefta manera poífcyó el 
reyno de Leon en paz y fofsiego. En el 
capiculo veynte y nüeue de la mifma hif 
toria dize afsi. 
Defpues de cafado el Rey don Fernán. 
do ,ct)ndoña luana, andando vifitando 
fu Reyno,vino à Toledo, y eftando alli, 
fupo como la ciudad de Cordoua, y los 
otros lugares de lli frontera eíhiuan en 
grande cllrecho, por falta de manteni-
mientos , de lo qual mucho le peíó,y fa-
có veinte y cinco m i l marauedis en oro, 
y cmbiolos á Cordoua, y otros tantos à 
los lugares y fortalezas, &c. Eftas parti-
das tan pequeñas fe hallan en la coroni-
cadel Rey don Fernando el fando. En 
el capitulo figuientCjdiremos las que ay 
eferitas en las de los Reyes íuceífores fu 
yòs. 
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ua de la poca moneda queen aquellos 
tiempos auia y la mu cha (¡uc ay en 
c(los. C A P1. t i l l . 
f^-p^^U A hiftoria del Rey don Enri-
• j ^ I que fegundo manu efcrita,quc 
KVŜ NÍÍ la tenia vn hermano del coro-
nifta y doctor Ambrofio de 
Morales,hablando delas rentas reales de 
zia,que vallan cada año treyñta cuen-
tos de marauedis de renta,quc fon oche-
ta mil ducados,y es de aduertir, que era 
Rey de Caftilla, y de Lcon.Otras cofas 
d^ziaá propofito dela renta que por fer 
odiólas no las digo. En la coronica del 
Rey donEnriquc terccro,quc eftà al prin 
cipio dela de fu hijo el rey.D luán el fe-
gundo, que fue año de mi l y quatrocien 
A 3 tes 
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tos y ílete ,fe leen cofas admirableSja cet 
ca dclo que vamos diziendo dél poco 
dinero que entonces áuía en Eípaña, y 
del fueldo,tan corto q los Toldados ga-
nauan.y del precio tan baxo q todas las 
cofas tenían, q. por fer1. cofas que paíTárõ 
tan cerca del tiempo que feganò el Pe-
rUjferà biê q laquemos algunas delias co 
m ó allí fe leen, á lómenos las q .hazen à 
nueftro propoíito. El titulo del capitulo 
fegundo de aquella hiftoria díze. Gapitu 
lo fegundo.Dela habla que el Infante h i 
zo á los grandes del Rey no- Efte tnfante 
dezimos que fue don Fernando que ga-
nò à Antequera, y deípuesfue Rey de 
Aragon,la habla dize afsi. Perlados, Cõ-
des,ncos hõbres,procuradores, cauallc-
ros y efeuderos, q aqui foys ayuntados, 
ya fabeySjComo el Rey mi feñor eftà en-
fermo de tal manera, q no puede fer pre 
fente a eftas cortes,y madò que de fu par 
te vos dixcllc el propoíito con que el era 
venido à efta ciudad. E l qual es,qiie por 
el Rey de Granada le auer quebrantado 
la tregua q con el tenia.y no le auer que-
rido reftituyr el caftillo de Ayamõte, ni. 
le auer pagado en tiempo las parias q le 
deuia, el le entendia hazer cruda guerra, 
y entrar en-fu reyno muy poderofamen-
te por fu propria perfona: y quiere auer 
vueftro parecer y conítjo.Príncipaílmen 
te quiere que veays, que efta guerra q fu 
merced quiere hazer es fufta,y efto vifto, 
querays entender en la forma que hade 
tencr,afsi en el numero dela gente de ar-
mas, y peones que le conuenia lleuar,pa, 
ra que el honor y preheminencia fuya 
íè guarde como para las artillerias, y 
pertechos, y vituallas que para efto fon 
menefter: y para hazer el armada q con-
uiene, para guardar eleltrecho, y para 
auer dinero para las cofas ya dichas, y 
para pagarei fueldode íéys mefesàla 
gente, que les parecera fer neceffaria pa-
ra efta entrada.Todo efto contiene el ca-
pitulo fegundo de aquella hyftoria. En 
los demás que fe liguen, fe cuenta la cõ 
petencia,íòbre qual de las ciudades auia 
de hablar primero,!! Burgos, ò Toledo, 
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fi Leon ò Seuilla: y lo que refpondierort 
los procuradores à la demanda, y como 
ellos no qUifierõ feñalar el numero dela 
g5te,ní lo demás neceftario para la guer 
ra,fmo que lo feñálafe el Rey , y afsi lo 
fcñaló en el capitulo decimo por eftas 
palabras facadas à la letra. Diez m i l hõ-
bres de armas,y quatro mi l ginctcs,y cin 
quenta m i l peones vallefteros, y lancc-
ros,allendc de la gente del Andaiuziajy 
treinta galeras armádas,y cinquéta naos 
y los peltrechosíiguicnres. Scys grueíTas 
lombardas, y otros cien tiros de poluo-
ra,no tan grandes,y dos ingenios,y doze 
trabucos,y picos,y açadones,y açadas, y 
doze pares de fuelles grandes de herre-
ro,)1 feys mi l paueífes^y carretas, y buyes 
para licuar lo fufodicho, y fueldo para 
leys mefes para la gente. Y para efto vos 
manda,y ruega trabajey s, como fe repac 
ta en tal manera, como fe pueda pagar, 
lo q afsi montare dentro de los feys me-
fesjde formajq los reynos no reciban da 
ño. Hafta aqui es del capitulo decimo: 
lo q fe fígue es del vndecimo.^Sacamos 
los capítulos como efta porq en fus par-
cularidades,y menudencias ay mucho q 
notar, para lo que pretendemos prouar, 
y aucriguarrdizc afsi enel capitulo onze. 
Vifto por los procuradores, lo q el Rey 
les embiaua a mandar, parecióles grauc 
cofa de lo poder cumplir en tan breuc 
tiepo. Acordaron de hâZèi cuéta délo q 
todo podia montar: y de lo embiar afsi 
alRey:paraquefu merced vief le loqà 
fu feruicio,y à bié de fus reynos cüplia. 
Y la cuenta hecha hallarõ,q diez m i l la 
ças pagadas á diez marauedis cada dia, q 
mótaua el fueldo de leys mefes veinte y 
fíete cuétos.Y quatro m i l ginetes à diez 
marauedís,cada dia fíete cuéfos,y dozíc 
tas mil maráuedis. Y cincuetimithom 
bres á à pie à cinco marauedis cada dia,, 
quarenta y cinco cuentos.EÍ armada de 
cincuenta naos , y treynta galeras, que 
montarían quinze cuentos , y los peí-
trechos dela tierra de lombardas, é in-
genios , y carretas que podria montac 
feys cuentos. Afsi que montaria todo 
efto 
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uedis. Y viña efta cuenta, los procurado 
res hailarõ qué en ninguna manera efto 
íè podia cumplir,niellos reynos baftariá 
à pagar numero tan grande en tan brcue 
tiempo.Y liiplicaron al feñor Infante, q 
quiiielle fuplicar al Rey,1c pluguiefle pa 
ia efta guerra tomar vna parte de fus al-
caualas y almoxarifazgo, y otros dere-
chos,que montauan bien fefenta cuétosj 
y otra parte del teforo que en Segouia 
tenia, y fobre efto que el reyno cúpliria 
l o que faltalfe,S¿c.Hafta aquí es del capi 
tulo alegado, y porque va largo y fuera 
denueftropropofitono lofaqué todo*, 
mas de que en el capitulo fíguiente,quc 
es el dozeno, dize que el Rey tuuo por 
bié,de que el Reyno lefiruieiíey focor-
rieñe con quarenta y cinco cuentos de 
marauedis para la guerrajque determina 
ua hazer al Rey de Granada:lo qual fe 
aflento y pagó llanamente. En eltefta-
niento del mefmo Rey don Enrique ter 
cero, entre otras mandas que haze ay 
doSjla vna es, que manda eregir fíete ca-
pellanías en la fanta Iglcfia de Toledo, 
yfeñala diez m i l y quinientos maraue-
dis de renta para ellas,y á'mil y quinien-
tos marauedis cada capellania.Luego fu 
çefsiue manda, que en la dicha Igíeíia fe 
le hagan cada año doze aniuerfarios,vno 
cada mes, que dén por cada aniuerfario 
dozientos majrauedis j los quaks quiere 
y mãda, que fe repartan por los feñores 
del Cabildo , qvic fe hallaren prefentes à 
cada aniuerfario. Adelate en el capitulo, 
ciento y ocho dize,que eftando el Infan-
te don Fernando rnuy necefsitadoenel 
cerco de Antcqucra, embio à pedir fo-
corro de dineros à la Reyna doñaCatali 
na fu cuñada, la qual facò del teforo del 
Rey fu hijo feys cuentos de marauedis, 
con los quales aquel buen Infante acabó 
de ganar la ciudad de Antequera. Llega-
donos masà nueftros tiêpos,es de faber, 
y de aduertir,q los Reyes Católicos don. 
Eernando y. doña.Yfabel', tenían taífado 
el gafto de fú, mella y plato en doze m i l 
ducados cada ano,cõ fer Reyes da Cafti-
lla,de Leon^de Ar.agonjy de.Nauarra, y 
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3 Ciciüa,&c,Y porq efte capitulo no fea 
tã largo q canfe,lo diuidimos en dos par 
tes figuiendotoda via nueftra intención/ 
L O U V E C O S T O A L O S 
jR ŷe s de C apila ei TSlueuetnm 
do C A P , f . ' ' f 
7 Iniêdoá lo vltirno denueftfapró 
V têfion,pata mayor prueuadella, q 
es ayeiiguar la poca moneda q auia en 
Efpaña,antcs c[ fe ganara aquella mities; 
ra^diremos el precio tã baxo, y la parti-
da tã peqña q coftòjno folamcnte el grã 
de. y riquifsimo imperio delPeru,fino to 
do el Mundo nueuo,hafta entoecs no co 
nocídpj que lo eferiue-Franco Lopez de 
Gomara en el capitulo quinze de. fu ge-
neral hiftoria delas Indias:dondc efenue 
cofas notables, y porq lo ion talcs, dire 
aqui parte delias, facadolas en. ílima,por 
no fer tan largo; y lo q haze mas à nuef-
tro propofíto, io dire lacado à la letra. 
Auiendo dicho aquel autor lo mal q pa 
ra el defeubrimiento delas Indias nego-
cio el gran ChriftoualColon con el Rey 
de Ingalaterra,Enrique feptimo; y cõ el 
de PqrtugaljAlfonfo quinto; y con los 
Duques de Medina Sidonia,dõ Enrique 
de Giiznan,y el demedina Celi,dõ Luis 
dela Cerdajdize q fray luã Perez de Mar 
chena,Frayle Frãcifco dela Rábida, Cof, 
mografo y humanifta, le animó á q fuef 
fe á la corte délos Bueyes Catholicos(haf 
ta aqui es dicho en fuma,lo que fe fígue 
es fa.cado à la letra) q holgauan de feme-
jantes auifos, y eferiuio con el à fray Fer, 
nando de Talauera, çonfeífor de la Rey-
na doña Ifabel. Entró pues Chriftoual 
Colon en la corte de Caftila, el año de 
m i l y quatrociêtos y ochenta y feys: dio 
petición de fu deífeo, y de fu negocio à 
los Reyes Cathplicos, don Fernando, y 
doña Ifabel, los quales curaron poco de 
lia , como tenían, los penfamientos en 
echar los Moros del reyno de Granada. 
Habló con los que flejzian priuar y valer 
con los Reyes calos negocios. Mas co-
mo era eftrangcrp^y andana pobrerfien-
te yeftido, y fin otjoim^yqr credito que 
A 4 del 
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d d<í v'rt frayíé meno'rjni 16 crey an, ni au 
éícüéhiiúátii deío qual fèhtia cl grau tor-
m'eriro en la imaguiátidn. Solamente 
^ lo t i íb é i QUÍB-T ÍA cohtádot ma-
vor,lc daua de coyíCi'cn íu defpérifa,y le 
oya'á?Büéná|¡aua las eóías q prometia 
de tierras nunca viftas >, que lé era vn en-
tfé&iüitttéñt&fiti ftO petder eípèrqnça 
Ã négbciar bien qlgurt dia con \és Bíe-
yés CathóIicos.'Pdr nle'd'io püés dé Alõ-
íb de Qjjititahílla tüúo Colon cntrada,y 
audiencia con él Cardenal dòh Pero GÕ 
çaléz dé Mendòça j Arçobifpo de Tble-
do,qUé tenia gjandifsima cabida y autcH 
i-idad con la Heyrrá^y Con el Reyi-l qual 
lo llenó delante deUos,derpues de auertó 
líiúy bien examinado, y entendido. Los 
Reyes oyeron à Cólon póí efta via, y le--
yeron fus memorialesj y aunque al prin-
cipio tuuieron por vano y fallo quanto 
prometia,le dieron efperahça defer bieil 
defpachado, en acabando la guerra de 
Granada, que tcnián entre manosíCon 
éfta refpnefta comento Chriftóual Co-
lon à leuàntar el péíifamíènto, mucho 
irias quehafta entoneés,y à fer eftimádo,, 
y graciotamente oy do de lòs cOrtefarioSj 
que haftá allí búrlatíáil del. Y no fe def. 
cuydaua puhto en -fu negocio, qüando 
hallaua coyimtura,.Y afsi apretó el nego 
cio tanto en tomáridíiíe Grahada^que le 
dieron lo que pecíiaj para y r à las nueuas 
tierras, que dezia à fraer oro, plata,pie-
dras^lpecias^y otras Cofas ricas. Dierotl 
le afsi mefmo los Reyes la dozéna parte 
delas rentas, y def eélios reales, en todas 
lâ3 tierras que deícubdefle, y ganaíTc fin 
perjuyzio del Rey de Portugal coítíõ el 
certificaiíai Los capítulos; defte concier-
to fe hizieron cii fahde Fó> y elpreuile-
gio de la merced ei\ Granada, en treynta 
de Abr i l del añ o (Jue fe gáno aqUella ciu 
dad.Y porque los Reyes ño tenían dine-
ros , para deípachar à Colon, Ies preftò 
. Luys d¿ Sant Aílgél, fu éfc'riuafio dé ra-
ción iéys cuentosde máíauediSjque fóii 
cti cuenta mas grüéflí^déziféyS mi l duca 
dos.Dos cofas notárémos aquí, vnaqüe 
con tan poco Cáüdal^fe ayan acrefeenta-
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do lás fentas dé la coroha real de Caftl* 
llajén tanto comò valen las Jndias.Otra 
que ert acabándole la cohquiftà de loiS 
Moros,que auia durado mas de ochocié 
toé años.É menço la deías Indias: pa-
ra que íiempre pelea flea, ios Mipañok-:: 
con infieles > y enemigos de la tanda Ec 
de lefu ChriftOi Hafta aqui es dé Goma-
ira , con que acaba el capitulo alegado. 
Demanera,qive la porfia de fíete, ò ocho 
años que gaftòel buen Colori en fu de-
máda^y ios diez y feys.milducàdós pret 
tados han enriquefeido à Eípañá ^ y ato-
do el mundo viejo, de la manera qüe oy 
eftà. Y porque de las cofas reales, para 
prOuar lo que pretendemoSibaftaran las 
que fe han dicho, íèrà bien nos baxemoS 
à dezir algunas delas com unes,y partictl 
lares, porque lapiuñía íe haga enter* 
for la vna via y por la otra. 
£ L fyALO\DEtASCO* 
jas tomuHei antes de ¡Ganar el 
Peru. C A P i T . V L 
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ías comunes di-
remos en parti-
cular folas tres, 
q bailaran para 
q feã teftigos de 
lo q vamos pro-
uando, y íio dire 
ittàs,pòrqué fe efeufe la proíigídád, que 
cáuíarian las inumerab leá,^ué de íié jaez 
pudiéramos dezir. El primer teftigo fea, 
que vná déhefa que oy es mayorazgo de 
los buenos de Eftremáduía,éii la ciudad 
de Truxi l lo , que vale cada año mas; de 
ochó mil ducados de rentadla comprará 
los antecéflbreá de los que oy la poífeen 
en doziétas mi l iiiáíauedís de pf iridpál, 
y eftò fué poco áhteS que fe ganará él Pe 
ru.Ei feguiidõ teftigo fea, qué en cita 
ciudad d¿ Cóídóua vn hombre noble, q 
falleció eri élla pocos años antes que í e 
defeubrierãn lás Iridiaren fu teftamento 
éñtre ottas cófas,manda,quéfe haga cier 
£;i fieftâ à ríüeftrá Señora, y que la MiíTa 
fe* 
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fea cantada,)' qué prediqué à ella vn reli 
giofo de la orden del diuilio fan Frahcif 
co; y que fe le dé de limofna, para que 
coma aquel dia el Cónuento , treynta 
marauedis . La renta de las polfel'sio-
nes, qüe para efta obra pia, y para otras 
que dexò mandadas , valia entonces 
quatrocientos y cinquenta maraüediSi 
Los cofrades de aquellà fiefta, que ÍUÜ 
los efcriuaiios reales, viendo lo mucho 
que la renta há cf efcido>dan de limofna 
al conuento (demás de cinquenta años 
á éfta parte) Cantidad de veynte,á trein-
ta dücádosjfubiédo Viios años al hume-
ro mayor,y otros baxãdo al numero me 
nor;y ha auido año de dar quarenta efeu 
dos en oro, que fon diez y feyfmil mará 
uedis,en lugar délos treynta marauedis, 
que el teftador maneto: porque ha crefei 
do tanto la reñía, que efte año de m i l y 
fcyfcícntos y tres,rentan las poífefsiones 
en diñeros, y eh dádiuas mas de noueCiê 
tos ducados. E l teftigo tercero fea, qué 
eh la ciudad de Badajoz, naturaleza de 
iñi padre, ay quatrò mayorazgos entre 
otros muchos que alli ãy, los qüalés fun 
dò defpues de biuda 5 vna íhugér noble 
eh quatro hijos, lá'qual fuefeñóra dé 
vna villa cercada con fíete leguas de ter-
iñinó,y de muchas déhéfas muy buenas. 
La villa le quitó el Rey don Ehrrique -
tercero por buen gouiérhó , a titulo de 
que por fer muger y auer guérras enton-
ces entre Portugal y Caftilla, y cftar la 
Villa cerca de la raya, no pódrià defen-
derla, diole en juro perpetuo quarenta y 
cíñcomilmarauedis de renta, qué en 
aquel tiempo rêtaua lá villa.Aura fefen 
ta años que fe vendió en ciento yveynte! 
mirducados, y õy Vale mas de treciétos 
miLDirà,el qué a ora la pofleé có titulo 
de feñóí; lo que vale dé rénta,quc yo no 
lófe: Acuella feñorá déxò éfte juro al hi 
jo mayor por mejOi:aiic,y alõsOtros trésr 
déxò a qüat rb , ya cinco miLhiarauediá' 
de renta en dehefas: oy les Vale à fus dué 
roSjducados por maraúedis,y antes más 
que ménos, y al que fue mejorado, por 
¿ j fii mayorazgo en jüíO, ño le ha crefei 
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do vna blanca , quefi fuera en pólTefsió 
hes fuera lo milmo.Dc la própria mané 
ra ha crefeido él valor y precio dé todas 
las demás cofas que fe gallan en la repu-
blica , afsi de baftimento, como de vefti 
do,y calçado, que todo ha fubido de pré 
cio de la manera qué fe ha dicho; y to-
da via fube, qué el año de mi l y quinien 
tos yfefenta que entre en Efpaña,mé oof 
taron los dos primeros pares de caparos 
de cordouan, que en Seuilla rõpi,a real y. 
médio cada par: y o y que es año de mil y 
feyfcientos y treze valen enCordoua los 
dé aquel jaez,que eran de vna fuela, cin-
co réáles, cõ fer Córdoua ciudad mas ba 
tata que Seuilla. Y fubieñdo de lo mas 
baxo, que es el calçado, a lo mas alto de 
las cofas que fe contrata, que fon los ce 
fos,digo que aquel año de mil y quinieh 
tos y íbfenta fe dauan los dineros a céfoj 
a diez mil maráücdis por mi l de renta, y 
aunque quatro años defpues, por buena 
gouernacion,los mandaron fubir a Catot 
ze mi l él millar: Efte año no los quieté 
tomar hadié (íi fon en cantidad, y an dé. 
fer biê impueftós)menos de á veintemil 
t i millar, y muchos hóíñbres feñóres dé 
vafallos, viendo la barata, hah tomado, 
y toman cenfos a veynte mil el millai-j 
para redimir los>que tenían de a catòízé' 
inií. De mas de lo que fe a dicho> es cofa 
cierta y notoria, que dêtrb de pocos dias 
que la armada del Petu entra en Seuillaj 
fuéna fií vozhaílà íàs vitimas prouiheias 
del viejo orbe: potqüé como citrato y 
contrato de los hombres fe comuñiquéí 
y páíTe de vna prouinciá á ó t r a , y de vn 
réyñó á otro , y todo cfté c'olgado de la: 
efpéránça díl dinero,y aquel imperio fea 
vn mar de oro y plat a, llegan fus créfcie 
tes á bañar,y llenar de contento, y riqúe 
zas a todas las naciones del mundo,'rnér: 
cedes q nueftrO TriuVirátó les ha hechOi 
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lai riejuezasdeí Peru) elphn-
ctpto de fu conquisa. 
C A P . V I L 
A i YA 
L I B R Ó I. DE I A 11.PART2 DE L O S 
A Q V E H E M O S gun los coímografos) nunca fe pone d 
Sol. Todas fon gradezas y beneficios de 
nueftro Triunvirato. 
dicho lo que en tiempos 
' pallados valia la renta de 
' E (paña, fuera de mucho 
l contento dezir lo que en 
los prefentes.vale,para dat 
entera razón de todo: pero aunque lo, 
hemos procurado, y nos han dado noti-
cia de muy grandes partes della, no me 
ha fido pufsible haueda por entero, por 
que no tengo trato ni com,unicacion,cõ 
los oficiales dela hazienda rcal,ni me es 
licito entrar a làber los fecretos deüa, ni 
ercoquelos mifmos miniftros pudief-
fcn dczirlo aunque quiííeílen; porque es 
vna malla tan grande, que aun à ellos q 
ia am alian y t.u;iicndella, creo les ferá 
dificultofo el comprehendçrla, quanto 
mas áquien no fabe de q color es la hari 
jia. Solo podre afirmar porque es publi-
co y notorio , que por el daño q recibió . r _ 
la-armada que embiaron á Ingalaterra Has. Alcabo de tres meícs que luán de 
sm> de m i l y quinientos y ochenta y nue Morales gaftò en hazer las diligencias 
ucjíu'uio el rcyno dcCaftilla al Rey don me refponido lo que fe figue facado á la 
Phclipe Segundo con ocho millones, q letra de fu carta. Mandó vuela merced 
ftm.Qçhenta vezes cien mil ducados, pa- que para cierta ocaíion deífeaua faber lo 
gádos en fey s años; ; demás de todas las, que las rentas de fu Mageftad, de todos 
rentas reales que ca4a.año fe pagáuan. fus.eftados k valen. Es negocio q jamas 
.pefpues fe dip orden que fe pagaífen en fe ha podido ajuftar^i au á poco ni í mu 
trgs años y afsi fe hizp.Tambicn espubU cho mas amenos,y para fabello elRey q 
<;o y nQtoripyque poco dcfpues que este- 1Q ha deíleado mucho,en ciertas ordena 
4o ej Rey dô Pliclipe tercero, le ofrefeip ças que ha poco que fe hizieron para el 
el xcyno otro feruicio de diez y ocho m i coníèjo de hazienda y fus contadurías, 
llenes, que fon ciento y ochenta vezes fe man^o por ellas/e hizíeíTe libro partíi 
cien-íftü ducados pagados; en ícys años,- cular para ello,y aun no fe ha empeçado 
los.qiíalcs fe van pagando en eftos que ni fe entiende que fe empeçara, quanto 
cprrçn aora, fin todas las demás rentas mas acabarle: pprque todo tiene tã graij 
Aunque es verdad lo que atras dixe q 
no tengo trato n i comunicación cõ los 
miniftros de la hazienda de fu. Mageftad, 
toda via tengo amiftad con algunas pee 
fpnas de fu corte, entre las qual.espor 
mas inteligente, elegí vn hidalgo que fe 
dize luã de Morales,natural de Madrid, 
eferiuano de fu Mageftad, y portero de 
fu real cámara en el fupremo confejo de 
las Indias: aquien me encomende con 
rniicho encarccimiento,procuraífefabec 
lo que valían las retas reales para poner 
lo en efta hiftoria, en prueua de lo q va-
mos dizicndoY porque el fe detuuo m u 
chosdias enrefponderme paífé adelãtc 
en cfte mi exercício y efereui lo q atras 
dixe delas rentas reages quan dificultofo 
me parefeia faber la precifa cantidad de 
reales que antes pagauan.Por eftas par 
tidas,y por lo; q fe ha dicho que han cref 
cidp las rentas partieulares/epodra ima 
ginar lo que abrai) fubidplas rentas rea 
des'altos y baxos, que no ay tomarle tiç 
to; Y como corre por tan diferentes ca-, 
minos, parefee cpfa impufibk juntarlo. 
Pues dezirlo à bulto, no fe puede,íinp es 
ítís,y tanto mas, quanto».las reales tienen , haziendo vn mity gran borrõ.Hafta aqui, 
mas cofas en ¡que ççefcçr,que las particu es de luán deMora^eSjÇpn lo qual recebi; 
lares que fon tantas, que también llegan rnuy gran contemo, por fer tan cpnfpr-
á l e í dificultofas de contar. Por lo quâ , ip,e con lo q yo demiparefeer y de otros1 
podremos concluyr con,dezir, que es de * auia efcripfo i y por ferio tanto, aunque, 
pobres poder colitar fu caudal, y fi efte ^uia paífadp adelantc,bolui atras y lo pu, 
dicho cabe en vn rico particular, que ha ib aqui por autorizar.mitrabajoique cier. 
ra eu vn Mo narcha en cuyo Impeçip (Ce tp ftago todas diligenciasque puedo,por» 
A Y efereftá' 
G O M H H T A R I 
tfcreuir con fundamento y vcrdad.Para 
mayor prueua deque es dificultifsimo 
dezir la fuma de lo que valen lás rentas 
del Rey de Efpaña Emperador del nue-
tio mundo,fcme ofrefee la autoridad de 
luán Botero Benesjgrande y vniuerül re 
lator de las cofas del mundo. El qual 
auiendo dicho en fus relaciones loque 
vale la renta del Rey de la China, y las 
rentas que Galizia, Afturias,y Portug?.!, 
dauan al Imperto Romanó ¿ y lo que va 
le la reta del Rey de Nauarra,la del Rey 
de Francia,la del Emperador,!! del Rey 
de Polonia, la del Rey de Ingalaterra, la 
del Duque de Lorena, la del Rey de Ef-
cocia, la de Stieuia y Gothia y la de la ca 
fa de Aufti'ia,la del Rey de Narfinga, la 
del Xarífc, y la del gran Tatco, no dize; 
l o que valen la sientas de nueílroRcy de 
Efpaña. Deuio fer que el Autor ,ò fu tra 
dudor no tuuo anií-no,ni fe atreuio á po 
der juntar ía muchedumbre delias, ni á 
fumar tan gran numero como yo } ma-
gi no que ferá el tr ibuto, que tantos y ta 
grandes feynos ¿ y entre ellos el Peru tó 
P a -
para confirmación defta grandeza,y 
de lo que el Peru ha emiquefeido á to-
do el mundd fe me ofrefee vn dicho,que 
el reuerendjfjimo donPatijode Laguna 
que fue Prefidente del confejo' de la ha-
zienda real de fu Mageítad,y dcfpues fue 
prefidente delconfejo de Indias,/ monar 
ca de aquel nucuo mundo y fue eleftp 
Obifpo de Cprdoua el año de m i l y feys 
cientos y tres, hablando vn dia de los 
deíleañü de m i l yfeyfcientos y quatro 
de las riquezas déí Peru delante de fu 
Promíbr, y de fu donfeífor,- y de vno de' 
fus Capellanes, llamado el Licenciado 
luán de Morales,y cíe fu Secretario el L i 
cenciado Pedro Quadrado natural de 
Toledo dixo.Dc íblo vn cerrp délos del 
Peru hã traydo á Efpaña hafta el año de 
m i l y fe)-feientov/ dos dozieJ^tos mi l lo 
nes de pefos de Plata regiftradoSj y fe tie 
lie por detto,que los que ha venido por 
tegiferar fon mas de otros cié millones, 
¥ en ib la vna aimada de iás de mi tiem-
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po truxeron del Peru veynticinco millo 
nes de pefos dcPlau,y de oro.Los circúf 
tantes le rcfpondicrpn, (¡ V.S. no las di-
xcra no fe podían creer cofas tã grandes, 
£1 Obifpo replico pues yo las digo porq 
fon verdades, y las fe bien,y mas os digo 
que todos los Reyes de Elpañá,deride el 
Rey don Pelayo acá, todos ellos juntos 
tío haii tenido tanta moneda como íblo 
el Rey don Phelipe Segundo. Baftarà el 
dicho de viítaninfígne varon,para vit i-
ma prueua de lo que hemos propuefto. 
Los que miran con otros ojos,que los 
comunes las riquezas que el Peru ha em 
biado al mudo viejo,) derramadolas por 
todo cl,dizen que antes le han dar ado q 
aprouechadoíporque dizenque ias tique 
zas comunmente antes fon caufa de vi-
cios que de vírtUdcs,p>or que à fus polce-
doies los inclinan à la Sobcruia,á la am-
bicion^ à la Gula y Lu-xuria,y que los hõ 
bres criandofe con tantos regalos como 
py tienen, fale:l afeminados^ mutiles pa 
ra el gouierno dela pa7,,y mucho mas pa 
ira el dela guerra, y q como tales emplea 
todo fu cuydado cri inuentar comidas 
y beuidaSjgalas y arreos,yque de inuétac 
los cada dia,tantos y tan eftraños; ya no 
faben que inuentar: é inuentan torpezas 
en lugar de galaŝ  que mas fon abito de 
mugeres que de hõbrcs, como oy fe veé, 
y que íi han crefeido las rentas de los r i -
cos,para que ellos viüan en abundancias 
y regalos, también lian crefeido las mife 
rías de los pobres^para que ellós mueran 
de hambre^ y defnudez, por la cáreftia q 
el mucho dinero ha can.ado en los man-
tenimientos y vellidos: que aunque fea 
pobremete ya los pobres eldia de oy, no 
fe pueden veítir ni comer, por la mucha 
câreftia,y que efta es la caula de auer ta-
tos pobres en la republica, que mejor lo 
pàífauan quando no auia tanra moneda: 
que aunque entonces, por la taita della, 
eran las limoíhas mas cortas que las de 
aoráj les eráu mas prouechpfas; por la 
mucha barata que auia enlodo.Demane 
ra que concluyen co dezir,que Us rique-
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toaumcfitado -las- coíàs ncccfarias pa- mn& q ks dexaffen la. tierra: Eftás gaftí 
ia l.i'vida humana (que fon ei comer yel cias-facaron de la primera tierra que los 
vertir, y por enik proucchofas) fuío eíi-
careicidobs, y amugerado los hombres 
eñ las fuerças del entcndimientó, y tñ 
•la? del cuerpo;y en fus trages,y habito y 
ccíílumhreSjy que con lo que antes tenia 
v-iüian mas contaitos,y eran temidos de 
todo el mundo. 
Efpañoks vieron en aquella conquiíta. 
Los hiftoriadores Efpanoles no dizen q 
tierra era aquella. Almagro fue en bufea 
de Piçarro, y auiendolo hallado en Chia 
chama, acordaron yr ambos à la cõquif 
ta.no les fue mejor en laotra tierraq to-
maron , no menos montúofa y llouioía 
Deíí..s dos opiniones podra cada vno que la paírada^ni degüte menos belicofaj 
fcgr.ir la que mejor le parefeiere,, que yo 
como paite, no me atreucre á condenar 
•eíla vltim^porque es en mi fauo^ni afa 
uorcícer aquella piimera3aunquc lea en 
honra y grandeza de mi patriaj y con cG 
taperplexidad mefea licito boluerme dõ 
de dexamos el hilo de nueítra hiftoria, 
para que con el íauor diuino demos cuê 
-tà de los principios medios, y fines de a 
quci famofo Triunvirato. 
Dezimos que aquellos tres gíádes v&> 
rones,auiendo concertado fu compañia 
y íeñalado entre f: los cargos que cada 
-vno auia de tener,lopr.ímero que para fu 
jornada hizieron^fue fabricar cõ mucho 
trabajo y coila dos Naos. En la vná falio 
de Panama Frâciíco Piçarro año de m i l 
y quinientos y veyiitc y cinco, con ciéto 
y catorze hombres con Ucencia del Go* 
la qual falio en gran numero, y con las 
armas les forçaron á que fe embarcaíleii 
y fe fucireh de fu tierra, y les dixeron pa 
labras de mucha infamia,corno lárgame 
te las eferiue FrancifcoLopez de Goma 
ra capitulo ciento y ocho, con otras co-
fas que íucedieron en eftajornada,donde 
remito al letor fi las quiíiere ver a la lar-
ga-
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das nsezesa Pana ma.par ¡ocurre. 
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I E G O deAlmagro bol 
uio por mas gente á Pana 
ma, y lleno ochenta hom 
bres: mas con todos los q 
tenían no fe atreuierõ los 
dos capitanes á coquiftar 
u'ernador Pedro Arias de Auila,y à Cien tierra alguna) porque hallarõ mucha re 
leguas que nauegaion faltaron en vna 
tierra de montañas brauiGimas, increy-
bles à quien no las.ha viflo, y la regió t3 
llouioili que cafi nunca eícampa, los na-
turales^no fe moftraron menos brauos, 
falien n en gran numero , y pelearon 
con ios Efpañolej y mataron algunos 
del los, y à F rancitco Piçarro, en quatro 
refriegas le dieron íietc heridas de fie-
chas, que por yr bien armado no fueron 
mortales, dexaroil la tierra mal que les 
peío, y no menos les peíb de auer toma-
do ia emprela. Diego de Almagro falio 
de Píimuna poco deípues, y fue en raftro 
¿ellos, y llegó á ia mifma tierra: donde 
los Y ndios ya ceuados enEfpañoles falie 
ron á clios,y peleando quebraron vn ojo 
á Diego de Almagro, y hirieron á otros 
muchos, y. mataron algunos, y les força 
fiftencia en lòs natur¿les.Anda;;ído en fu 
naual peíegrinacion, llegaron á vna tier 
ra que llaman Catamez tierra limpia de 
montañas , y de mucha comida, donde 
fe rehizieron de baftimento, y cobraron 
grandes efperãças demucha riqueza,por 
que vieron aquellos Yndios-con clauos 
de oro en las caras, que fe las agujereauã 
para ponerlos,y fin los clauos trayan tut 
quefas y efmeraldas finas, con que los 
Efpañoles fe tuuierõ por dichofos ybien 
andantes, ymaginando fer riquifsimos; 
mas en breue tiempo perdieron lasrique 
zas ylas efperanças dellas,porque vieron 
falir de la tierra à dentro, tanto numero 
de gente,y también apercebida de armas 
y gana de pelear, que los Efpañoles no 
ofaron trauar pelea con ellos,ni fe tuuie 
ion por feguros de eftar alli , con fer mas 
de 
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de docientos y cincuenta hombres, fue-
ronfe de común confentimiento á vna 
l i la que llaman del Gallo. A (si anduuie 
ron muchos dias ya confiadosjya defeon 
fiados defuemprefa,fegun que las ocaíio 
nes fe ofrecianprofperas,ò aduerfas,muy 
arrepentidos deauerlas bufcado.Solame 
te los caudillos eftauan firmes en feguir 
fu demanda y morir en ella. Con efta de 
terminación acordaron que Francifco 
Piçarro fe quedafle en aquella Iíla,y Die 
go de Almagro boluiefle á Panama por 
mas gente. Muchos de los íuyos desfalíe 
cidos de animo, quiíieron boluerfe con 
el, mas Almagro no quifo licuar ningu-
no,ni aun cartas delios, porque no con-
taffen los trabajos que auia paírado,y d i f 
famaffen fu eniprefa, r'c cuyas riquezas 
fin auerlas viílo, auia dicho cofas increy 
bles, mas fu porfia las defeubrio mayo-
res, y mas y ncreibks,quG las auia dicho. 
Por mucho que los capitanes procu-
raron, que fus foldados no eferiuieran á 
panamá, no pudieron eftoruarles la pre 
tenfion^porque la necefidad auiua los in 
genios. Vn fulano de Sarauía,natural de 
Truxi i lo , nego áfu capitán Francifco 
Piçarro/iendo obligado á feguirlc, mas 
que otro, por fer de fu patria: embio á 
Panama en vn ouillo de hilo de algodón 
(en achaque de que le hizieílen vnas me 
dias de aguja ) vna petición á vn amigo 
firmada de muchos compañeros,en que 
dañan cuenta de las muertes, y trabajos 
paíTados,y de la opprefsion y cautiuerio 
préñente, y que no les dexauan en fu l i -
bertad para boluerfe à Panama . A l pie 
de la petición en quatro verfos fumaron 
los trabajos diziendo. 
ge» Pues feñor Gouernador, 
Mírelo bien por entero, 
§«• Que alia va el recogedor, «jf 
Sc» V acá queda el carnicero. 
Eftos verfos oy muchas vezes en mí 
niñez á los Efpañoles,que cõtauan eftos 
fufcefos de las conquiftas del nueuo mü 
do, y los trayan de ordinario en la boca^ 
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como refrán fentenciofo, y q auian fido 
de tanto daño à ios caudillos. Porq del 
todo les deshizierÕ la empreía, perdidas 
fus haziendas, y el fruto de tantos traba-
jos pafiados.Dcfpucs quando los tope en 
Efpaña,en la coronica de Francifco Lo-
pez de Gomara,holgiie mucho deverlos 
por la recordación de mis tiempos paila 
dos. 
D E S AMPAT^AtQ A P I C A T ^ 
ro los ¡i*yof,<juedan [oíos treze co 
el. C A P I . V I i l l . 
•$7f-:§¿% V A N D O Almagro 
boluio a Panama,auia 
4 mas de vn año que an-
-ví daua en las peregrina-
'é, ciones dichas , hallo 
I? |S$¿Í- nueuo Gouernador, q 
fue Pedro de los Rios 
cauaílero natural de Cordoua. E l qual 
vifta la petición de los foldados, embio 
vn luez fulano Tafur, i la lila de Gallo, 
para que pufieffc en libertad átomos los 
que quifielíen boluerfe á Panama. Oyen 
do efta prouifsion, fe defpidieron de A l -
magro los que fe auian ofrefeido a yr cõ 
el, diziendo que pues los otros fe auian 
de bolucr, no hauia para que ellos íuef-
fen alia, de lo qual Diego de Almagro q 
do muy laftimado, porq vio dcftruydas 
fus efperanças,lo mifmo fimio Frãcifco 
Piçarro quando vio que todos ios fuyos 
fin refpctar la buena compañia y herma 
dad que les auia hecho,eftau'á perplexos, 
y mas inclinados á boluerfe,que no àpaf 
far adelantc.Por tacar los de confufsion, 
y también por ver los que fe declarauan 
por amigos fuyos, echo mano á la eípa-
da,c hizo con la punta della vna larga ra 
ya en el fuelo hazia la parte del Pcni,dõ 
de leencaminauan íus-dcfleo?,y boluicn 
do cl roftro à los fuyos les dixo.Señores 
Efta rayafignifica eltrabajo,hambre,fed 
y canfancio, heridas y enfermedades, y 
todos los demás peligros, y alanés q, en 
efta conquifta fe han de paliar halla aca-
bar la vida: los q tuuiercn animo de pal-
iar por ellos^ vencerlos en tan heroyea 
de 
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demanda, paíícn la raya en feñai y mucf 
rra del valot de fas ánimos, y en teftimo 
nio y ccrriíicacion de que nicíeran íieks 
compañeros, y los q f" íintierê indignos 
de tan grã hazaña, bueluanfe à Panama, 
que yo no quiero hazer fuerça á nadie,q 
con los que me quedaren, aunque fean 
pocos: Efpero en Dios que para mayor 
honra y gloria íuya, y perpetua fama de. 
los q m : liguicré, nos ayudará fu eterna 
iMageftad, dcmaneia que no nos hagan 
falta losque ícfueren. Los Efpañolcs 
o) endo eftojfc fueron á embarcar á toda 
pric:ía, antes que fe ofrccieáe alguna no 
uedad que les eítoruaiTe labueka á Pana 
rna, y aísi deifamparando á fu capitán fe 
boluicron con el íuez: porque como en 
gente vil y baxa, pudo mas el temor de 
]ov trabajos, que la efperança de la hõra 
y tama. Solos treze compañeros queda-
ron có e l , que no bailo cl mal exemplo, 
n i la pcríuacion délos demás á que defan 
paralen fu capitán, antes cobrando lafé 
y animo que todos ellos perdieron paila 
ron la raya^' denueuo proteftaró morir 
con el. Franciíco Picarro les dio las gra-
cias' que tai generondad mereícia. Pro-
metiéndoles lo mejor que ganaifen. Páí-
íiironfe en vna barca a otra lila que lla-
man la Go'Lgona,dondc padefeieron grã 
difsima hambre, mautuuierofc muchos 
dias,y me fes foiamente con el marifeo q 
podían aaer forçados de la hambre, lle-
garon á comer grandes culebras-, y otras 
malas fauandixas, que las ay muchas en 
aquel la lila, donde Hucue perpetua men 
te con increyblc multitud de truenos y 
rayos. A b i cftuuicron padefeiendo lo q 
no fcpuedcdezir.Deftos treze Hcroycos 
varones no haze mención Gomara mas 
que de dos, deuio fer la caufa, que no le 
dieron relación de los otros onze; ò que 
fue la poca curioíidad,y comü defcuydo 
que los hilíoriadores Efpañoles tiene de 
nombrar, y loar los varones famofos de 
fana'cif), dcuiendo nombrarlos por lus 
nombres, parentela, y patria, pues eferi 
ucn hazañas ta grandes como las que los 
E ípanolcs an hecho cnlos defeubrimien 
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tos,y"conqmftas del nucuo mundo.' para 
que dellos quedaran perpetua memoria 
y iama:y íii patria y parentela fe gozara, 
y honrara de auer engendrado y criado 
rales hijos: y aun vno de los dos que Go 
mará nombra, que esPedro de Cadia,no 
fue Efpañol fino Griego natural de Can 
dia,el otro fe llamo Bartolome Ruyz de 
Moguer,natural de squella villa,que fue 
el Piloto,que íiempre los figuio en aque 
lia nauegacion.El cõtador general Aguf 
tin de çarate,fue mas curiofo, que fin los 
dos nombrados, nombra otros fíete, di-
ziendo afsi:Niculas de RiberadeOluera. 
luán de la Torre, Aionfo Brifcro natu-
rales de Venauente, Chriftoual de Peral 
ta,natural de Baeça. Alôfo de Truxillo, 
natural de T ruxü lo , Franciíco de Cue-
llar, natural de Cuellar, A íonfo de M o i i 
n3,naturalde Vbeda. Declarando yo lo 
que eíle cauallcro en efte pa-lb eicnue.di 
go, que fin Niculas deRibera, huuo otro 
cópañero del m i í m o apdlidoRibera,cn 
yo nombre fe ha ydo dela memoria, que 
no me acuerdo bié fi fe líarnaGcronimo 
de Ribera,ò Alonfo de Ribera; acuerdo 
meque por diferenciarles, llamauan al 
vno Ribera el moço, y al otro Ribera el 
viejo: no porque fuelle mas viejo que ci 
otro, que antes era mas moço en edad.íi 
no porque era mas antiguo en la compa-
ñía de Francifco Piçarro, porque fue de 
los primeros que con el falieron dePana 
ma, y el otro fue de los fegundos, ò terce 
ros que falieron cõ Diego de Almagro. 
Eftas menudencias oy en mi tierra, á;los 
que hablauan de áquellos tiempos, que 
eran teíligos de vifta. Ambos los Ribe-
ras, tunieron repartimientos de Indios 
en la ciudad delosReyes,donde dexaron 
hijos,y hijas,de toda bondad,y virtud.El 
que Aguftin de çarate llama Alonfo de 
Truxil lo/c dezia Diego de Truxil lo, na 
rural de Truxillo, yo'lo conoci,tenia In-
dios de repartimiento en el Cozco. E l 
año de mi l y quinientos y fefenta quãdo 
fali de aquella Ciudad era viuo. Tambie 
era de los treze Francifco Rodriguez de 
Villa Fuerte vezino del Cozco', q fue cj 
primerQ 
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primero que pallo la raya:afsi mifmo v i 
ni a el año fobre dicho, y yo le conofei, 
ib los dos fakanpara henchir el numero 
treze, quenofe labe quienes fueron. He-
mos hecho elle fuplcmento à lo q Aguf 
t in de çarate efcriue,por declarar mas fu 
hiftoria, para que los hijos y defeendien-
tes de rã Illuílres varones,le prefeien de 
tales padres.Lomifmo hare en otros paf 
fos, que los hiftoriadores Efpañolcs de-
xaron no ta declarados como loshechos 
paílaron,paraque los que leyeren los veã. 
eferitos por entero. 
F T ^ Í < N C l S C O P / C . A ^ O 
pajfu adelante en fu conquijla. 
C Â P 1 T . X 
^ t ^ j ^ í R A N C I S C O Piçarro, 
^SNMls yfus trcze comp*ñeros 
la Ifla Gor ^ p 1 ^ cíluuieron cn l i
• ^ ^ c ^ 0 J D gona muchos mefes, pa-
• ^ ^ B S ^ ^ ^ deciendo grandes; traba-
jos fin cafa, n i tienda, en 
tierra donde perpetuamente llueue, y q 
el mayor regalo que tenían, y la mejor 
vianda que comían, eran culebras gran-
dcs:parefce que viuian de milagro,y que 
podemos dezir, que Dios los fuftentaua 
para moílrar por ellos fus grandes mará 
tullas, y que permitió que los demás cõ-
pañeros fe boluieilen, porque el mundo 
viefle,q aquella obra tan grade era obra 
diuina, y no humana: porque trezehom 
bres folos, humanamente no podían te-
ner animo para emprender la conquifta 
del Peru,que aun ymaginarlo era teme-
ridad y locura, quanto mas ponerlo por 
obra.Pero la diuina mifcricordia,apiadá 
dofe de la miferia de aquellaGentilidad, 
dio àeftos Eípañoles particular animo y 
valor,para aquella emprefa-, por moftrar 
fu potencia, en fueteas tan flacas como 
los cabellos de Sanfon, para hazer mer-
ced, de fu Euangclio á los que tanto lo 
auian meneñer. 
Alcabo de muchos mefes.(porque no 
pudo defpacharíe antes.) Arribó la Nao 
que Diego de Almagro lesembio con 
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algún baílimento,pero fin gente.Socor-
ro mas para defmayar á que boluicran á 
tras,que no para animarles á quc palTarã 
adelante. Mas Dios que obra fus ma-
rauillas,ordeno que cobralfen tanto cf-
fuerco como fi todo el mundo fuera en 
fabor dcllos:porque viendo la Naojfe de 
terminaron á feguir fu viage, à ver que 
tierras,que gente, que mundo auia deba 
xo de la Equinocial,region hada enton-" 
ees à penas viftà por los Efpañoles. Afsi 
fe embarcaron,y con grandifsimo traba-
jó falieron de aquel feno, que es malifsi-
mo denaue£íar,Hazian oficio de marine 
ros, y oficio de íbldados,fcgú fe ofrefeia 
lanecefidad. Nauegauan dando bordos 
á la mar y a la tierra con mucho impedi 
miento, que el viento íü r , y las conrien-
tesdela mar les hazialas quales enaqlla 
Coila por la mayor parte corren del Sur-
al norte.Ciertoes cofa de admirado ver 
las, holgara faberlas pintar como íbn,pa 
ra los que no las han vifto, parefeen ríos 
furiofifsimos que corren por tierra, con 
tantos remolinos á vna mano y aotra, y 
con tanto ruydo de las olas. y tanta ef-
puma caufada del rezio mouimiento del 
agua que pone efpanto; y temor à los na 
uegantes; porq es peligrofo caer en ellas 
que fe hunden los nauios forbidos délos 
remolinos. Muchas corrientes traen el 
agua turbia con orrura y vefcofidad,quc 
parefee crefeiente de r i o , otras la traen 
clara como ella fe CÍ, vnas corientes fon 
muy anchas, que toman mucha mar, y 
y otras angoílas: pero lo que mas me ad 
miraua delias era,ver tanta diferécia del 
agua q corria,a la que no corria,como fi 
no fuera roda vna. De la q corre hemos 
dicho la ferocidad y braueza cõ q corre 
la otra fe eftà qda y manfa, a vn lado y á 
otro de la corriente, como fi huuiera al-
gún muro entre la vna yla otra. De don 
de empiece la corriente,ni adõde llegue, 
ni qual fea la caufa de fu mouimiento, 
yo no lo alcanco.Baíle dezir que con las 
dificultades que las corrientes, y vn mar 
tan no conocido, y la ferocidad de los 
enemigos les caufauan, nauegaron mu-
chos 
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chos dias y aun mefes aquellos treze cõ 
pañcros,nunca Jamas baílate mente loa-
dos. Padefcieron mucha hambre, ó por 
fer tan pocos no otauan faltar en tierra 
de temor de los Indios, quando podían 
aucr algún baftiiru-nto mas era mendiga ; 
do, ò hurtado que ganado por fuerça. 
F R ^ Â ^ d S C O P I C , A w o 
y [us trezscompmeroi [kgm al 
Peru. C A t i t . 11. 
^ g< gran valle de Tumpiz, 
^ A 'K al cabo dedos años q 
A 
'¿i 
^ auian falido de la Gor 
V gona,que baftaua el lar 
^MJ? go tiempo dclanaue-
gacion fin faber donde 
yuan, para fer trabajo incomportable, 
quãto mas los trabajos q en ella paílariá, 
que fe remiten a la confideracion de los 
que fueren leyédo efte defcibrimiento, 
porque los hiftoriadores no los cuentan: 
antes pallan por eftc pa;ib mas breuemê 
te que por otro alguno, auiendolo de cõ 
tar palio por paífo. En Tumpiz obró el 
Señor vna de fus marauillas,en fauor de 
fu Fé Cathoiica,y de aquellos naturales, 
para que lo recibieílen, y fue qut auien-
do túrgido elNauio cerca del Pueblo,les 
nació á los Efpañoles dcileo de faber q 
tierra era aquella, porque la vieron mas 
poblada, y con edificios mas funtuofos, 
que los que hafta alli auia vifto. Pero no 
fabian como poderlo faber,poiq ni ofa 
uan embiar vno dellos, porq los Indios 
no lo mataflen, ni fe atreuian à yr todos 
juntos,porque corriãel mifmo peligro. 
En eíla confufsion falio Pedro de Cãdia 
con animo varonil, y con fé y confiança 
de Chriftiano, y dixo, yo determino yr 
f j l o auer lo que ay cnefte valle^fi me ma 
tarcn,poco ò nada aureys perdido en per 
der vn compañero folo, y; fi falicrc con 
nueftro deíleo, aura íldo mayor vueftra 
victoria. Diziendo eílo fe puío Cobre el 
veftido,vna cota de malla que le Uegaua 
á las rodillas, y vna celada de hierro de 
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las muy brauas y galanas que lleuauan,f 
vna rodela de azero,y fu efpada en la cirv 
ta, y en la mano derecha, vna cruz de pa 
lo, de mas de vna vara de medir en alto: 
en la qual fiauá mas q en fus armas, poc 
fer infignia de nueftra redempeion. Era 
Pedro de Candia muy alto de cuerpo, fe 
gün dezian, no lo conofei, mas vn hijo 
fuyo que fue mi cõdifcipulo enel Beaba» 
moftraua bien la corpulencia de fu pa-
dre^que con fer de onze,ò doze años , te-
mados tanto cuerpo que fu edad reque-
ria. Afsi falio de entre fus compañeros» 
rogándoles que le cncomédaífen àDios, 
fue al pueblo,pairo,ante paílb, moftran-
do m femblante graue yfeñoril,como íi 
fuera feñor de toda aqüa Prouincia. Los 
Indios que con la nueua del Nauio efta-
uã alborotados, fr alteraré mucho mas, 
viendo vn hombre tan grande, cubierto 
de hierro do pies í cn^eça, con baruas en 
la cara, cofa nunca por ellos viíla ni aun 
ymagimda. Los que le toparon per los 
campoí /c boiuicron tocando arraajquá 
do Pedro de Candia llego al Pueblo, ha-
lló la foitaleza,y la plaça llena de gente 
apercebida con fus armas. Todos fe ad* 
miraron de ver vna cofa tan eítraña , no 
fabian que le dezir.ni ofaiõ hazerle mal, 
porque les parefeia coíà diuina. Para ha-
zer cíperiencia de quiê era, acordare los 
principales y cl CufaCa cõ ellos, echarle 
cl Leon y el Tigre, q Huayna Capac les 
màndo guardar, (como en fu vida dixi-
mos)para q lo defpcdaçari,y afsi lo pufic 
ró por obra. Pedro de Cieça capitulo cin 
cuenta y quatro, hablado de las conquiC 
tas y hazañas queHuayna Capac hizo en 
cita gran prouincia de Tumpiz, toca bre 
ue mente efta hiftoria, parefeiome facac 
fus palabras á la lctra,porque demos A u 
tor Efpañol, de lo que vamos diziendo: 
las quales también feruiran para que fe 
vean las grandezas que entonces tenia 
aquel hermofo valle de Tupiz,dizc pues 
aquel Autor.Por eftar los moradores de 
la Ifla dela Puna,diferentes con los natu 
rales de Tumbcz,les fue fácil de hazer la 
fortalezaálos Capitanes deli Inga que 
ano 
à no au¿r eftas guerrillas y debates io-
cos;pudicra fer q fe viera en trabajo. De 
jn.mera, que puefta en termino de aca-
baivllegó Guayna Capal-.El qual mandó 
edificar ei templo del Sol, junto i la for-
taleza de Tumbez,y colocaren el,nume 
yo de mas de dozientas virgines, las mas 
hermofas que fe hallaron en la comar-
ca,hijas deles principales d¿ los pueblos. 
Y en eíla fortaleza (que en tiempo 'que 
no eftauâ arruynada q fue à lo que dizen 
harto de ver)tcnia Guayna Capa fu capi 
tan, ó delegado con cantidad de Mi t i -
jnaes,y muchos depofitos, llenos de co-
fas preciadaSjCon copia de mantenimicn 
tes, para fuítentacion de los que en ella 
reíiáian , y para la gente de guerra que 
por aiii paXailc.y a-an c.'.enesn que le ttu 
xeion vn león ,y vn tigre muy fiero, y q 
mandó los tuuieífen muy guardados; las 
quales beñias deucn de íèr lai q hecharó, 
para que defpedaçaifen al capitán Pedro 
de Candía, al tiempo que el gouernador 
Francifco Piçarro,con íiis treze compa-
ñeros (que fueron defeubridores del Pe-
ru,como fe tratara en la tercera parte de 
nucítra hiftoria) llegaron à efta tierra: y 
eucftaibuakza de Tumbez, auia gran 
numero de plateros, que hazian canta-
ros de oro,} plara,con otras muchas ma 
ñeras de joyas, afsi para el feruicio y or-
namento del templo que ellos tcnian 
por lacrofanro, como para feruicio del 
miimo Inga, y para chapad las planchas 
deite metal, por las paredes de los tem-
plos y palacios. Y las mugeres que efta-
uan dedicadas para el feruicio del tem-
plo,no entendian en mas que hilar, y te-
xer ropa finifsima de lana, lo qual ha-
zian con mucho primor. Y porque ci-
tas materias, fe eferiuen larga y copio-
famente en la fegunda parte, que es. de 
loque pude entender del Reyno de los 
Ingas que huuo en el Peru, defle Man-
gocapa, quefue el primero , hafta Guaf-
car , que derechamente, fiendofeñor, 
fue cl vitimo : no tratare aqui en efte ca-
pitulo mas de lo que conuicne, para fu 
claridad, &c. 
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Hafta aqui es de Pedro de Cieça dé 
Leon ., donde eferiue las grandes ri-
quezas de Tumpiz , y afoma las fie* 
rasque echaron à Pedro de Candía, y 
no lo cuenta à la larga, por efcreuirlo 
en fu lugar como el dize, que es la ter-
cera parte de fus .obras, las quales no 
han íalido à luz." 
# 
M Â \ A V i L L A d V B 
D mí obro en Tumpiẑ . C A' 
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¿ É l do à nueftro cué-
- Hs to dezimos,que 
jty-^l! aquello;: fieros a-
nimales, viendo 
al Chrifdano , y 
lafeñai delaCiwz 
e. > que eslo mas cier 
to ,fe fueron a el, 
perdida la fiereza natural que tenian, 
y coniofi fue ran dos perros que el hu-
mera criado, le halagaron, y fe hecha-
ron a fus pies. Pedro de Candia con-
fiderando la marauilla de Dios, nuef-
tro Señor, y cobrando mas animo con 
ella , fe baxo á traer la mano por las 
cabeças y lomos de los animales,y les 
pufo la Cruz encima , dando à enten-
der á aquellos Gentiles,que !a virtud 
de aquella infignia amanfaua . y '<\\ú-
taua la ferocidad de las fieras : co?. lo 
qual acabaron de creerlos Indios,que 
era hijo del Sol • venido del Cielo. . 
Con efta creencia fe fueron a el , y de 
común conlentimicnto , le adoraron 
todos por hijo de fu Dios el Sol, y 1c 
licuaron a fu templo, que eftaua aforra-
do todo(con tablones de ovo, para que 
vieífe como Veranan a fu padre en'a-
quella tiera. 
Auiendo le moftrado todo el tcm-
plo,ylabaxilla, y otros ornamçntòs, y 
riquezas que auia para el feruicio del ,1c 
licuaron á ver la cafa real de fus herma-
nos los Incas, que también los tenia por 
B hijos 
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hijos del Sol. PatTearonle por toda ella, 
para que vicífe lamíalas quadras,cama-
ras, y recamaras, y los tapizes de oro, y 
plata que tenían. Moftraronle la ba-
xillaque auia para el Íeruicio delinca, 
que hafta las ollas y cantaros, tinajas, 
y tinajones de la cozinajCran de oro, 
y plata. 
Entraron en los jardines, donde^vio 
Pedro de Candía, arboles, y otras plan-
tas menores,y yeruas, animales, y otras 
íauandixas,que de los huertos y jardines 
reales liemos dicho que tenian, contra-
hechos al natural de oro y plata, de to-
do lo qual quedó el Chriítiano mas ad-
. mirado, q los Indios quedaron de auerle 
vifto ta eítraño,y marauilloíb,para ellos 
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da cuenta de loque^io^y bttel-
uenf* todos â Panama, 
C A P ' . X l l l , 
O N elcotento 
que fe puede y 
maginar boluio 
Pedro de Cãdia 
á los fuyos, con 
paflbs mas lar-
gos y apreíura-
dos que los q lie 
uò hazia el Pue-
blo, y les contó muy eftenfamente todo 
lo que por el auia paílado , y la riqueza 
nunca oyda que auia vifto: de que los cõ 
pañeros quedaron admirados, y aun du-
ros de creerlas, dieronfe por latisfechos 
de los trabajos que por bufear teforos y 
riquezas hafta allí auian paílado,pucs en 
tanta abundancia fe las prometia fu bue 
nadichafifueíTen hóbres pava ganarlas. 
Acordaron boluerí'e à Panama pues no 
auia para que pajar adelante, auiendo 
hallado lo que defTeauan , y mas de lo 
que penfauan. A la partida fe quedaron 
tres Efpañoles, fegun dizc Auguftin de 
çarate, ò dos fegun Francifco Lopez de 
G.oraora,por cudicia de ver las riquezas 
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que Pedro de Candia auia dicho, quiçá 
no creycndolas,ò por auer algo delias, íi 
eran'tantas como auian publicado. N o 
fe fabe que fue dellos, aunque los hifto-
riadóres Efpañoles^izen que los Indios 
los mataronrmas ellos lo niegan dizien-
do, que auiendolos adorado por hijos 
del Sol , no los auian de matar, fino 
feruirles, deuieron de morir de alguna 
enfermedad, que aquella cofta es tierra, 
enferma para eftrangeros. Eftos deuen 
de fer los que faltan del numero treze, q 
por auerfe quedado y muerto entre los 
Indios.no quedó tanta noticia dellos co-
mo de los compañeros. Gaftaron eftos 
treze Efpañoles, mas de tres años en eftc 
defcubrimiento del Peru, como lo tcfti« 
fican aquellos autores. Auguftin de çara 
te,libro pi itnei'OjCapitulo fegundo,alfin 
del,dize eftas palabras.Y con efta noticia 
fe tornó a Panama, auiendo andado tres 
años en el defcubrimiento, padefeiendo 
grandes trabajos y peligros, afsi con la 
falta de comida, como con las guerras 
y refiftencía de los Indios3y cõ los mot i -
nes que entre fu mefma gente auia, def-
confiando los mas dellos de poder ha-
llar cofa de prouecho: lo quai todo apa-
ziguaua y proueya don Franciícd con 
mucha prudencia y buen animo, confia-
do en la gran diligencia con que don 
Diego de Almagro,le y ria fiempre pro-
ueyendo de mantinimientos, y gente, y 
cauallos y armas.Demanera,que con fer 
ios mas ricos de la tierra, no folamentc 
quedarõ pobres: pero adeudados en mu-
cha fuma.Hafta aqui es de çarate.Gonu 
ra, alfin del capitulo ciento y nueue de 
fu hiftoria, dizc lo que fe figue. AnJuuo 
Francifco Piçarro mas de tres años en 
cfte defcubrimiento que llamaron del 
Peru, pallando grandes trabaj os, ham-
bres , peligros , temores, y dichos agu-
dos , con efto acaba aquel capitulo eftc 
Autor. 
Entre los dichos agudos, y fentecio-
fos, que defte famofo cauallero Frãcifco 
Piçarro fe cuentan,y el que ma vezes re-
petia,quandQ el y í'us cópañero fe veyan 
mas 
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mas fatigados en los trabajos incõporta 
bles,^ en eftc defcubrimiento del Peru,y 
defpues en fu conquifta padeicieron,era 
dezií cuytados de nofotros, que perece-
mos afanando por ganar Imperios,y rey 
nos eftraños, no para nofotros, ni para 
nueftros hijos, fino para los ágenos. A 
muchos délos que icio oyeron, y le ayu-
daron á ganar aquel imperio, fe lo oy 
yo referir, y deíian cuyos auia de fer los 
hijos,mas por fer odiofo, es bien que.fe 
calle. También lo repetían muchas ve-
zes los mifmos conquiftadores, en los 
trabajos que paífauan en las guerras ciui 
les, que defpues de la conquifta tuuie-
ion con Gonçalo Piçarro, y con Fran-
cifco Hernandez Giron , en las qua-
les,murieron los mas deilos-y cada qual 
lo dezia por dicho fuyo proprio,viendo 
quan general, y quan verdadero les auia 
falido, el de fu capitán Francifco Picar* 
ro, de cuya verdad foy yo vno délos tef-
tigos. 
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paña,pide la conc¡m^a del Peru* 
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*fà&lf$K&% 0 N la brcuedad ^ 
• I f f& .lcfue pofsiblc,boluio 
^ / " ^ «L FrancifcoPiçarrp à Pa 
V - , ^ ñama , y dio cuenta à 
^ ^ Diego de Almagro, y 
P-C??.?-,t|^- alMaeftrefcuela Her-
nando de Luqpç, fus compañeros de las 
riquezas increblcs que auia defeubier-
to > con que todos holgaron en eftremo. 
Acordaron que FrancifcoPiçarro vinief 
fe a Efpaña,á pedir a la Mageftad delEm 
perador Carlos Quinto , la conquifta y 
gouernacion de lo que auian defcubierr 
to . Dieróle para el camino m i l pefos de 
oro,la mayor parte dellos, pedidos prefr 
tados: porque con los gaftos paíTados çÇ 
tauan tan alcançados , que ya no podían 
valerfe de fu hazieda, y pedían la agena. 
Francifco Piçarro vino á Efpaña, prefen 
tófu relación en confejo de Indias, dio 
noticia áfuMagefta, délo .que auiahc^ 
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cho y vifto , fuplícó le dieflen la gouer-
nacio de aquella ticrra,por fus feruicios 
prefentcs, y paíTados, que fe ofrefeia ga-
narla à cofta y riefgo de fu vida y hazien 
da,y las È íus deudos y amigos.Ofrefcio 
grades Reynos,y muchos teforos. A los 
que le oyan ,lcs parecia que publicaria 
mas riquezas de las que eran/porque fe 
incitaífen muchos á y r á ganar tierras, 
de tanto oro,y plata,mas en pocos años 
defpues,vicron que auia cumplido muy 
mucho mas,quc auia prometido. Su Ma 
geftadjle hizo merced dela conquifta,cõ 
titulo de adelantado mayor del Peru. Y 
Y capitán general, ygoucrnador de lo 
que ganallc del imperio que los Efpa-
ñoles llamaron Peru , al qual entonces 
l lamáronla nucua C artilla , á diferen-
cia del otro imperio, que llamaron la 
nucua Efpaña, ganados ambos de vna 
mifma manera : como los eftrangeros 
dizen, à cofta de locos, necios, y por-
fiados. 
Francifco Piçarro, aquiS de aquí ade-
lante, llamaremos don Francifco Piçar-
ro , porque en las prouifiones de fu Ma-
geftad^e añadieron c^prenombre Don, 
no tan vfado entonces pbr los hombres 
nobleSjComo aora, que fe á hecho comú 
à todos tanto que los Indios de mi tier-
ra nobles,y no nobles, entendiendo que 
los E'fpañtílcs, fe lo ponen por calidad, 
fe 16 ponen también ellos , y íé falen 
con ello. A Diego de Almagro, lla-
maremos afsi mifmo don Diego,por 
que fueron compañeros, y es razón que 
lo lean en todo , pues en nada fueron 
defiguales. Don Francifco Piçarro, aui-
das las prouifiones fe apercibió con to-
da diligencia, y acompañado de qua-
tro hermanos fuyos, y otra mucha gen-
te noble de eftremadura, fe embarcó en 
Seuilla,y conprofpero viaje, llegó i Pa-
nama. Donde halló adon Diego de A l -
magro, muy quexofo , de que no le hu-
uiefle hecho participante de los títu-
los , honores > y cargos que fu mageí-
tad le auia dado, auiendo lo fido de los 
trabajos , peligréis, y gaftos ,que en.el 
B x de leu-
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áefcubrimientò aútàn heoho; y aun còn 
uon tajas de pant; del-dm Diçgo: porque 
auiigaftado mas cantidaú- de haziendar 
y perdido vn 6jo:, i 
.Nòdexanànde culpar-á don Erancií-
eo PiçaírrOjlos qüelo fabiande que no 
di tmièlTe 'hecha menciód fcl i compañero 
áaitDfu Mageftadjpaia.que le diera algún 
titulo honrofo, dezian<queauia íido deí-
ctiydo tuyo, ò maliciadelos coní'ejeros. 
Con- efias quexas. andiiuricron defaueni-
sd'cís los compañeros;, haftaxjue entraron 
de p-Oiríçnedio otrós.amigos, que los con 
uinicí'oñ , con lo qual palfárón adelante 
•eiiXu compañia. Apdrcibicron las cofas 
•neceíTaiias para fu empreffa, mas como 
•] as lantiftades reconei liadas, fiempre ten-
gan'a'l̂ .un olor del mal humo paíTadÓ, 
don-Diego deAlmagro,acLiyo cargo era 
ía probifíon delgáfto, no acudia con la 
abundanciaqúe en todo lo de arras .auia 
,mo/lyado-, ni auncoñ iá naceílàrio que 
don Franciíco.y fus hermanos auianme 
•«éliQrjde que H^£i\ando,:PiC'arro, como 
hombre. hEauo,y qfyeno dexiondrcioiíy fe 
iridigrt au a m as 'que >e>tro Wguno de U9$, y 
j - t rStâua mal-4e don Diego de Alma-
gra\ y íe enfadaua coa'el; hermanoi de q 
-fiifrioíVe; aquella-s mifeíia&j y poqtieda» 
des.EIrqual le refpondiq, queera jufto fu 
fric á don Dicgo^porqüeícnia mucha 
zon en loque hazias, poique 1c auia fidô  
mâl compañero, en ñó.aucrk traydo al-
gún cargo honrofoy que áurique era ver-
dad que auian de partirlo que ganaflen, 
como compañeros;, y feio' dezian á don 
Diego de Aímagre>.;por lecontòlar; el 
refpondia como:generofo,6uc fus traba-
jos y.gaftosjmas auian fidopor ganar hõ 
.vâ que'no hazionda.Delo.qual nafcío vn 
odio perpetuo cntre Hcniando Piçarro, 
y don Diego de Alniagroyque durò haG 
ta que el vno maüó al'iotrp'; hazieiidofó 
jüírz.¿n ía propria ca.úia.Amn fe bolate* 
roh ¿i cocertar los c&pañecos por medio 
dopci-íxináj graues, cuvji intercefion pi-
dieran don FraiTciÍGO {Pioarro , y los 
otko's íiíshei'manos^uetííanmas-blan-
.tiosy afables que:Hçífíãiitío'piçarro:por 
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que yieron,que fin laàmiftad de donDie 
go deAlmagco,no podiã-paífar adelãte. 
Entre otras perfonas q entendieron en 
cfta fegunda reconciliaéion, fue el licen-
ciadoAntonio dela Gama-q yo conofei 
defpues en el-Cozo,y.tuuo repartimiéto 
de Indios en aquella ciudad. Don Fran-
ciieo Picarro,hizo proiíieíra,y dio fu pa-
labra de renunciar1 en don-Diego el titu-
lo de Adelantado,y fuplicar à fu MageC 
tad tuuie de por bien de paílarlo en el. 
Con eíto fe quieto don Diego de Alma-
gro , y dio à fu compañero cafi mi l duca 
dos en oro, y todo el baftimento, armas 
y cauallos , que auia recogido, y dos na* 
uiosque tenia. 
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, panolc$ padcjCteinade Panama 
. a TampizjCAP. X V . 
t<rú 
O N Francifco Paçar-
w. r o , fe hizo a la veta c ó 
fus quatro hermanos, 
'y"losmas Efpañoies'y 
Cai\àll'ôs;que en los na 
uktó éúpieron.Nauega 
ron con intención de no tomar tierra 
h;âfta?Túpiz, más-no les fue pofible. por 
el neriro Sur, que es;contrario en "aquel 
viaje, y corre fienlpré. Defembarcaron 
eil-orra tierra cien leguas antes de Tuin-
piz.Em'biaroii los nauiõs á Panama, qui 
ílerón caminar por tierra, por parecer-
Ies ' que feria mas facil q̂uc no fufrir al 
vkntOjSur.. 
•' Pallaron mayores trabajos en el c^mí 
ho,que no los-que caufaua el viento con. 
trario,porque fufribrori mucha hambrCj 
y caniancio,p<i)r la afpciteza'y efterelidad 
dela tierra, hallaron,grdndes rios que en 
t íaüáen la .mai',y; muchos efteros q faliá 
dellà,y entrauã por la tierra muy adétro, 
pauallanlos'cón grandifeímotrabajoUia 
iíiédo bailas de- Lo q hallauan,vrias vezes 
de inadera, on-as de enea,y juncia, otras 
decalabaças én redadas vnas con otras. 
'Para las hazéry'guiarjCra dõ Frãcifeòél 
í i i õbo y el máeftro mayor como elperit 
mentado 
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•mentado en otros femejantes trabajos: 
los quales tomaua con tanta packncia,y 
con tan buen animo, que muchas vezes 
por acrefeentar el délos compañeros,paf 
iaua los enfermos a cueftas por los rios 
y eíkros.Con ellas dificultades llegaron 
i vna Droumcia que llaman Coaqui.ha-
llarõ niucha comida, y muchas eimeral 
das finas, quebrarò las mas delias como 
no buenos lapidarios, diziédo que fi era 
finas no fe aman de quebrar por grandes 
golpes que les die den en vna vigornia dõ 
de hazian la prueua.Lo mifmo hizieron 
en Tumpiz,donde quebraron otras mu-
charsdegrandifsimo precio,que vallan í 
dos, y à tres, y à quatro mi l ducados, y á 
mas, v \ menos.lNo fueron ellos Efpaño 
lc¿ folos los que caycrori en efta fimplici 
dad, que tambiê la muieron los q poco 
defpues entraron en aquella mifma ticE-
ra,con el Adelantado don Pedro de A l -
uarado, que también quebraron como 
atras dexamos apuntado, otra muchedü 
bre de efmeraldas, y turquefas que valia 
inumcrable Teforo. Sobre eña perdida 
fe les recreció á los de Piçarro, vna enfer 
medadeftraña y abominable, y fue que 
les nafcian por la cabeça, por el roftro, y 
y por todo el cuerpo vnas como verru-
gas,que lo parefeian, al principio quan-
do fe'les inoftrauan, mas defpues yendo 
crefucndo,fe ponían como brcuas 'prie-
tas^ del tamaño dellas,pendu de vn pe-
ccn,diflilaLian de fi mucha fangre,caufa-
úan grandifsimo dolor y horror, no fe 
dexauan tocar,ponian feyfsimosà los 
que dauan, pojque vnas verrugas colga-
rían de la frcntc,*otras delas cexas, otras 
del pico de la nariz, de las baruas,y ore-
jas, no fabian queleshazer. Murieron 
muchos, otros muchos Cañaron, no fue 
la enfermadad general por todos los Ef-
pañoles, aúque corrió por todo el Peru, 
q muchos años defpues v i cnel Cozco, 
tres, ò quatro Efpañoles con la mifma 
enfermedad, y fanaron, diuio ícr alguna 
mala influencia que p a í ò , porq defpues 
acá no fe labe que ay a auido ta mala pía 
ga. Con todos cítos traba; os,enfermeda-
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des,y muertes do lus compañeros no def 
mayó don Erancifco Piçarro,antes tenia 
el mifmo cuy dado de pailar adelante , q 
de curar fus amigos y foldados.Embio á 
Panama,veinte y quatro, ò veinte cinco 
m i l ducados en oro,para abonar, fu CÓiV 
quilla, y para que don Diego de Alma-
gro tuuiede con que focorrcrle: palte de 
aquel oro, fue auido de refeates, y parte 
de buena guerra. Pado delante halla Tu-
piz , donde le alcançaron otros Elpaño-
les,que auian falido de Nicaragua, moui 
dos de la fama de las grandes riquezas 
delPcru,eran caudillos,Sabaftian de Be-
lakaçar (que afsi fe dize aquel hcrmolq 
caftillo,y no Benalcaçar, como eferiuen 
comunmente)y luán Eernandezjque no 
fe fabe de dõde era,natural;cõ los quales 
holgó en eftremo don Fxancifco Piçar-
ro, porque tenia necefidad de gente para 
la conquifta. Sebaftian de Belalcaçarjde 
fu alcuña fe llamaua Moyano, tomó e| 
nombre de la patria, por fermasfamo-
fo.fueron tres hermanos,dos varones,.y 
vna hembra , nafeidos de vn parto. £1 
hermano, fe llamó Fauian Garcia Mo-
yano , y la hembra Anaftafia Moya-
na , fueron valerofos a y miración del 
hermano mayor , particularmente la 
hermana.Efta relación me dio, vn religip 
fo de la orden del Seraphico Padre San 
Francifco, morador del famofo conuen 
to de Sanfta Maria de los Angeles,iiatii-
ral de Bclalcacar,que conofaa bien toda 
la parentela de Sebaftian de Belalcaçar: 
Diomela porque íupo que yo tenia pro-
poílto de efereuir efta hiftoria , y yo hol-
gué de recebirla por dezir el eftraño naf 
cimiento, defte famofo varón. 
G Á^MA'N L O S E S P J U O -
les la /(la Puna^ y à Tnwpiz* 
' C A P . XVI . 
C O N el nueuo focorro délos Efpa-ñoles , fe atreuio don Francifco 
Piçarro, yr à conquiftar la Isla que lla-
man Puna, porque le dixeron que te-
nia , mucha riqueza de oro , y Plata, 
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paífò í e lk en balfes co íriucho peligro,-
porque cftà do7;e léguas la mar adentro* 
xuiíó batallas con los n4turales,matar0-
fcquàtro Efpañoícs f é hiriéronle otros 
rnudios,y entre ellos à Hernando Picar 
ro,de vña mala herida en vna rodilla, ve 
ciefon los Efpañúies, cort mucha mortá 
dádmelos Indios, huaierort mucho deC-
pojo de oro y plata, y mucha ropa, que 
repartieron luego érttre los que alli auia, 
astte s que llegaílen los que Hernando de 
Soto,tíaya configo de:Nicaragua,dondc 
auia y do con vn naüio por orden de don 
Diego' de Almagro, para licuar focorro 
de gente y ármas,à don F rancifco Piçar-
rcfjdélqual Soto tenia nueua quellega-
tiá prefto donde ellos eftauan,como lúe 
go llegó al alçar de los manteles. 
Viéndole don Francifco Picarrocoit 
gente baftantCjfe atreuio a yr a Tumpiz, 
y para ganar la voluntad de fus morado 
res jíes/embio delante con tres Efpaño-
íes-,que yuan por embaxadores, feyfcien 
tos caütiuos de fus naturales, que halló 
en la Ifla de Pufia. Pidióles paz y amif 
ta<i,por intercefion de los câutiuos, los 
qüales , prometieron á la partida hazer 
grandes feruicios á los Efpañoícs, en re-
compenía dela: libertad que les auíãda-
do.Mas como gente ingfátá,y deícoííoci 
da,viendofe entre los fuyos,trocaron las 
manoseen lugar de hablar bien, dixeron 
mucho mal délos Efpañoícs, acufando-
les de codiciofos, y auarientos de oro , y 
plata3y para indignar mas los fiiyos,dixc 
ron , que eran fornicarios, y adúlteros. 
Los de Tumpiz,con la mala informado 
le efcandalizaroii,quc fin oyr los tres E£ 
pañoles, los entregaron à los verdugos, 
para que los matallen,y afsi los mataron 
y facrificaron con gran rabia y crueldad. 
Efto dizen Gomora,y Auguftin de çara-
tc.Pero el padre Días Valera,aqiiicn fe le 
dcue todo credito, dizc que fueron ima-
ginaciones que los Efpañoícs tuuicron 
de aquellos tres foldados, porque no pa-
recieron mas. Pero defpucs aueriguò cl 
Goucnudor, que el vno, fe auia aho-
gado en vn rio por fu culpa, y los otros 
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dos auian muerto de diuerfas enfermeda 
dis en breuc tiempo, porq aquella regió 
como atras fe ha dicho, es muy enferma 
para los cftrágeros, y no es de creer, que 
los Indios los mataífen, y facríficaífen, 
áuiendo vifto lo q el tigre, y el Leon hi" 
zicron con Pedro de Candî por lo quaí 
los tuuíerort por díofeí. 
Al dcflcmbarcarfc en Tumpiz, pallo 
mucho trabajo don Francifco Piçarro, y 
fu gente, q no fabiã gouernar las bailas,, 
y fe les traftornauan con la refaca, q allí, 
y en tocía,aquella cofta la ay muy braua. 
Saltaron en tícrra/ucron al pueblo, tu-
uicron muchas peleas,mas alfin losEfpa 
ñoles, quedaron con la victoria, y los 
enemigos , tan admedrentados con la 
mortandad, qu? <?n ellos fe hizo, que fe 
rindieron del todo, creyeron que auia 
fido caftigo del Sol, tuuieron por bien 
de hazeries vn gran prcíTcntc de mu-
chas joyas de oro y plata , entendien-
do aplacarlos ; pues tan anfiofos anda-
lian porella,y el Curaca vino à darles la 
obediencia. 
Los E (pañoles, viendo quan profpera 
mételes auia fucedido aquella jornada, 
acordaron poblar vn pueblo en aquella 
comarca,que llamaron fan Migucl,porq 
fe fundó en fu dia, fue el primer p ueblo 
de EfpañoIcs,q en el Peru huuo, queda-
rõ algunos en el, para recebir los que de 
Panama, y Nicaragua vinicílen,fundofe 
año de mil y quinientos y treynta y vno. 
De allí embio à don FrancifcoP.içarro,á 
Panama,los tres nauios que tenia para q 
lecmbiíTcn mas gente, embio con ellos 
mas de treynta mil pcfos de oro,y plata, 
finlasefmeraldas,por mueftrade la ri-
queza de fu conquifta, para que por cita 
feñal̂ y lapaíTada vieífen quanrica era. 
Es de faber, y atras lo auiamos de dczir, 
q don Frãcifco Piçarro(cntrc otras mcr 
cedes que la Magcftad Imperial le hizo) 
lleuaua comifeiõ para traer dos dozen as 
de alabarderos, para guarda de fuperfo-
na,y autoridad de fu cargo.Pues luego q 
ganó aTüpiz,quifo clegirlos,para entrar 
la tierra adentro con mas folemdad,que 
hafta 
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hafta alli auia traydo; mas no hallo algu 
no que quifieíTe aceptar el oficio aüque 
les hizo grandes promefasilo qualno de 
.xa fer bizarria y braueza, Efpañola prin-
cipalmente de los que entran en aquella 
tierra, que por humildes que fean,lucgo 
que fe veen dentro, lienten nueua genc-
rofidad y nueuas grandezas de animoso 
me atreuicra á dezir efto, fi alia y acá no 
fe lo huuiera oydo áellos mifmos.Solos 
dos aceptarõ las alabardas los qualcs yo 
• conofei. Y cntoces en la cõquifta de aql 
Imperio y defpucs en las guerras ciuiles 
fe moftraron buenos foldados,y tuuieró 
cargos militares y grandes repartimiétos 
de Indios, murieioh ambos á manos de 
fus enemigos, no los nóbramos por bue 
nos refpeáos. 
El Gouernador don Francifco Piçar-
ro , defpues de auer íbtTcgado la prouin-* 
cia de Tumpiz, y fu comarca^ gozado 
de fus muchas riquezas,quifo paílar ade-
lante á Caflamarca, auerfe con el Rey 
Atahuallpa, de cuyos teforos tenia gran 
des nucirás: pero por muy grandes que 
FueíTcn, eran creedcras,por las que halla-
ron y huuicron en Tumpiz. En el cami-
no pallaron vn defpoblado de mas de 
vcyntc leguas de arenales muertos,don-
de padefeicron grandifsima fequia pór 
el mucho calor y falta de agua, q como 
vifoños y nueuos en aquella tierra,no fe 
auian proueydo para aquella neccfsidad, 
llegaron à vnos valles hermofos, y muy 
bafteciclos, donde fe rehizierorl de todo 
el mal paífado.En efte camino tuuo el 
Gouernador vn embaxador deldcfdicha 
do Huafcar Inca, que no fe labe como 
pudo cmbiarlo fegun cftaua oprimido y 
guardado en poder de fus enemigos:fof-
pecho fe que lo embio algún Curaca de 
losfuyos, de laftima de ver qual tenían 
los tiranoi al verdadero Inca, feñor le-
gitimo de aquel Imperio.Pedia con mu-
cha humildad la jufticia , reñitud y am-
paro de los hijos de fu Dios Viracocha, 
pues yuan publicando que yuan à def 
hazer agrauios. La embaxada,no conte-
nia mas, y por efto fe fofpechò, q no era 
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de Huafcar , fino de alguno que fe apia-
do dela cruel priíion, y miferias del po-
bre Inca.El gouernador refpondio, que 
ya yua de camino para deshazer aque-
llos agrauios, y qnalefquiera otros que 
hallafle. 
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con grandes prefentes (jacel In-
ca hizjf à los B(pañoles. 
O S días defpues tuuo el general 
/ o t r a embaxada mas folemnedel 
Rey Atahuallpa, embiola có vn hermas-
no fuyo,lIamado T i tu Aautachi herma 
no de padre y madre, el qual en breues 
palabras le dixo q el Inca embiaua à dar 
la bien venida à los hijos de íü Dios V i -
racocha^ aprefentarles algunas cofas de 
las q en fu tierra aiiia,en feñal del animo 
q tenia de feruirles adelante có todas fus 
fuerças y poder^q les pedia fe regalatfen 
por el camino,y pidiefl.cn lo que quificf-
fen y huuieílen menefter, que todo fe les 
proueria muy largamente, y que deífea-
ua verlos ya, y feruirles 5 como a hijos 
del Sol fu padre, y hermanos fu y os: que 
afsi lo creyan el y todos fu vaflallos.Efto 
dixo el Embaxador en fuma de parte de 
fu Rey: y a lo vitimo hablando con el 
Gouernador dixo de parte fuya (porque 
afsi le fue mandado)lnca, Viracocha hi-
jo del Sol,pucs me cupo en fuerte efta fe 
licifsima embaxadajquicro con la felici-
dad della atreuerme á fuplicarte me ha-
gas merced de concederme tres dones,la 
primera fea q tengas por amigo à mi In-
ca,y Rey Atahuallpa, y afsientes con el 
paz y amiíladperpetua.La fegunda, que 
perdonando qualquiera delicio que los 
nueftros con ygnorancia, y poca aducr-
tencia te hayan hecho, nos mandes to-
do lo que fuere de tujgufto y feruicio: 
para que hagas efperiencia de nueftra 
voluntad, y veas el animo con que de oy 
mas te feruimos á t i , y a todos los tu-
yos , y por vitima merced te fuplico, 
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que el caftigo de muerte, que pot man- mucha honra; y no la podían traer fino 
dado del gran Dios Viracocha tu padre, los déla fangre real.y los capitanes y fol 
y nueftro, hizifte en los de la lila de Pu- dados que en la guerra hazian cofas feña 
na, y en los de Tumpiz, y otras partes, das,dauafelas cl Rey de Tu mano por grã 
no lo hagas con los de CaíTamarca, ni difsima honrra, y afsi fe la embio á don 
cõ los q de aqui adelante haliares:ímo q Francifco Piçarro , por ambas razones. 
tiemples la yra y faña que tu padre tie 
lie por los enojos,que fe le han hecho, y 
les perdones à todos con clemencia y 
manfedumbre, pues eres Inca hijo del 
Sol.Dicho efto,mandò que truxeílen an 
te elGouernador los regalos que trayá 
para los Efpañolcs. Luego vinieron los 
capitanes y miniftros, á cuyo cargo ve-
nia el prefente, y lo entregaron a los E f 
pañolcs.Trayan muchos corderos,y car 
neros,mucho,ta(rajo del ganado brauo, 
Huanacu: Vicuña^ Cientos, Coreos, y 
Garoos,y deitas mifmas refes, licuaron 
muchas viuas, para que vieflen de que 
ganado era aquella carne, hecha taña-
jos. Prefentaron muchos conejos cafe-
ros , y campreftres, muchas perdizes vi-
uas y muertas,y otras aues del agua, in-
numerables paxaros menores, mucho 
Mayz en grano, y mucho amaífado en 
pan, mucha fruta feca y verde, mucha 
miel en panales y fuera dellos,mudia pi 
mienta de los Indios,que llaman Vchu, 
cantidad de fu breuaje: afsi hecho de 
May ZjComo del grano que llaman Mu-
lli.Sin efto prefentaron mucha ropa fi-
na dela que el Rey veñia, y mucho caL 
La primcra,porque le tenia por hijo del 
Sol,y del Dios Viracocha, y la fegunda, 
porque le confeífaua, y pregonaua por 
famofifsimo capitán, fegun lo dezian 
fus obras. A uiendo prefentado fus dadi-
uas cada cofa de por íi,dixo, T i t u Atau-
chi al Goucrnador,y à los Efpañolcs,pCE 
donaílen el atreuimicnto de aucr traydo 
cofas tan humildes, y baxas, para los hi-
jos delSol;q adclãtc fe esforçarii à feruir 
Ies mejor. El Goucrnador, y fus capita-
nes,eftimarõ en mucho fus buenas pala-
bras^ mejores aadiuas/indicron las gra 
cias,primcramente al Inca $ y luego á fu 
embaxador, entendiedo que no era mas 
que embaxador de los ordinarios: mas 
quando fupicron quetra hermano del 
Re y, le hizieron grandifsima honra, y 
corteftajy auiendo rcfpondido breucmé-
te à fu cmbaxada,le embiaron muy fatif 
fecho y contento.La refpuefta en fuma, 
fue dezirle, que los Efpañolcs, yuan de 
parte del fummoPontifice á defengañar 
le de fu idolatria,y enfeñarles la verdade 
ra religion de los Chriftianos: y de parte 
del Empcrador,y Rey deEfpaña,que era 
el mayor principe de la Chriftiandad, 
çado del que ellos traen:prefentaron mu yuã á hazer amiííad y paz perpetua,y pa-
chos papagayos,Guacamayas,micos, y renteíco con el Inca,y todo fu imperio;y 
monas,y otros animales y fauandijas, q no hazerles guerra, ni otro daño algu-
hemos dicho q ay ,en aqlla tierra. En fu- no, y que adelante mas defpacio les da-
nva,no dexaron cola delas que pudieron rian à entender otras cofas que tray an q 
traer, que no la truxeílen. Preíl'entaron dczir al Inca.Dcíla embaxada,dadiuas, y 
muchos vafos de oro,y plata para beuer, prefentcs,con fer tan grandes y ricos, ni 
y platos,y eícudillas para el feruicio de del Embaxador, con fer hermano del 
la mcíla,y muchas efmeraldas y turque- Rcy,ni dela Refpuefta del Goucrnador, 
fas:) en particulai-jtruxeron al Gouerna no haze relación Gomora, n i Aguftin 
dor vn calcado délos que ellnca tray a,y de caratc:folamcntc dizen del calçado, y 
dos brazaletes de oro, que llaman Chi- braçalctes,quc en particular truxeron al 
pana, que traen en la muñeca del bra- Gouernador,y ambos les llaman puñe-
ço y zquierdo,no traen mas de vn braça tes, como fi fuera puñetes de camifa: no 
lcte,el Inca cmbi o dos, porque tuuieife aduirtiédo que los Indios del Peru, en fu 
que remudar. Era inlignia militar y de abito natural nunca truxeron camifa. 
El 
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El Rey Atahuallpa embio aqlla em-
baxada, y dadiuas á ios Efpañoies, por 
áplacar al Sol, porque ie parcfdo q ios 
Indios de ia lila.Puna, y los de Tumpiz, 
y otros por alii cercanos le auian enoja-
do y ofendido, por auer reíiiudo y pelea 
do con ellos, y muerto algunos Efpaño-
lcs como le ha dicho : que como el y ios 
fuyos los teniã por hijos de fu dios Vira-
cocha , y defeendicntes del Sol, temie-
rõ grandes caftigos por aquel deíacato y 
muertes. A efre miedo fe juntó no otro 
nicnQr,q fue la profecia ã iü padreHuay 
naCapac,que dcípucádc fus dias entra-
rían en fus reynos, gentes nunca jamas 
villas ni ymaginadas,que quitarían á fus 
hijos el imperio, trocarían fu república, 
deftruyriã fu ydolatria.Parefcialc al Rey 
Atahuallpa,quc todo efto fe yua ya cum 
plicndo muy aprieífa,porque fupo los 
pocos Eípañoles que auian entrado en 
fu tierra, y que fiendo tan pocos auian 
muerto tantos Indios en Panama,y en 
Tumpiz,y otras partes: lo qual atribuy a 
à yra y enojo y caftigo del Sol,temiendo 
otro tanto en C\, y en los de fu cafa y 
corte. Mandó al embaxador fu herma-
no que en galardón de fu embaxada, fu 
plicafe al Goucrnador por aquellos tres 
dones que le pidió: y no quifo Atahuall-
pa que fe pidielfen en fu nombre,por no 
moftrar tan al deícubierto la flaqueza 
de fu animo cobarde. Eftos miedos y 
aífombros, truxeron acouardado, y reiv 
dido al brauo Atahuallpa , hafta fu 
muerte : por los qua Ies n i rcfiftio,ni vfó 
del poder que tenia contra los Efpaño-
lcs : Pero bien mirado eran caftigos de 
fu ydolatria y crueldades; y por otra par 
te, erã obras dela mifericordia diuina:pa 
ra traer aquellos Gentiles á fu Ygleila 
Católica Romana.No faltaron diuerfos 
animos.y parefeeres entre los Efpañoks 
que defpues de ydo el embaxador fe def-
cubrieron. Vnos que dixeron que aque-
llas dadiuas y prcfentes,quanto mayores 
y mas ricos,tanto eran mas fofpechofos: 
que eran dormideras, para que el gufto y 
contento dellos, los adormefeieífen y 
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defcuydaíien de mirar por fi, para coger 
los defcuydados, y matarlos có facilidad: 
por tãto,que anduuieíTen mas recatados 
y apercebidos, q tanto bien no era bien, 
fino maldad y engaño. Otros Efpañoies 
(y^fueron los mas) hablaron en cõtra cõ 
el buen animo que tenían, y dixeron que 
la milicia les mãdaua que fiempre andu-
uieíTen apercebidos; pero que no embar-
gante elfo, era mucho de loar, y eftimar 
la magnificencia del Inca,la faauidad de 
fus palabras,la Mageftaddela embaxada 
y que para mayor grandeza la embialTc 
con próprio hcrmano,cuya diferecion y 
corteña vierõ que era mucha porque lo 
vno, y,\o otro, notaron en fus razones,y 
buen femblantc: aunque bien Untieron, 
que por la torpeza de fu interprete, que 
fabia poco del léguage del Cozco,y me-
nos del Efpañol, faltauan muchas pala-
bras delas del Embaxador: porque vierõ 
que la razón que dezia, cõ larga oraciõ, 
haziendo fus pautas y clau fulas, la inter-
pretaua el faraute en pecas palabras, y 
y eílas mal concertadas, y peor entendi 
das, y algunas en contra rio fentido, que 
los mifmos Efpañoies lo echaron de ver 
porque no concertauau las vnas con las 
otras,antes difonauan vnas de otras,y de 
la mifma embaxada:d<: lo qual recibierõ 
mucha pena: mas no {ludiendo remediar 
lo, fe pailaron con lo que tenían. Goza-
ron aquella noche y «otros muchos dias 
del abundante don v prefente, que Ata-
huallpa les hizo: caminaron hazia Calía 
marca,donde penfa-uan hallar al Incalen 
traron dentro, fuer on muy bien recebi-
dos de los Indios, que por mandado del 
Rey,fe auian juntado muchos nobles, y 
plebcyos:para feftejar à los q tenían por 
defeendicntes del Sol, y hijos de fu Dios 
Viracocha, y afsi los aloxaron,y regala 
ron con muchas flores , y yemas oloro-
fas,que echaron en fus apoíéntos, demás 
del mucho aparaí.o de comida, y beuida 
que tenían apcrcebida,por orden del In-
ca; que en particular fe lo mandó al 
Curaca,y feñor deCaífàmarca,llamado, 
Cullqui Human. El qual por moftrar la 
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obediencia que todos tenían à fu Rey, 
hizo eftremos en feruir y regalar á los Ef 
pañoles; y entre otros feruicios que les 
hizieron los Indios fue vno, que viendo 
los cauallos con frenos de hierro, cntcn 
diexido que era manjar dcllos, truxerçn 
mucho oro y plata en texos por labrar,y 
los pufieron enlas pefcbrcras,diziendo à 
los cauallos comieflen de aquello q era 
mejor pafto q el hierro. LosEípañolcs 
riédo la fimplicidad de los Indios les de-
zian, que les dielien mucho de aquello 
fi queria aplacar los cauallos y hazcrlos 
fus amigos. 
E M ' S ! A E L G O V E ' R f N A -
dor '-una emhaxada al 7{ey Ata 
bualpaX A P . XVi í l . 
E ^ 
L dia fisruiente, entró 
^ el Cjouemadoren con 
0.5 fejo con fus hermanos 
I? y capitanes, fobre em-
biar vna embaxada al 
i £ ^ ; í í ^ & Í ReyAtahuallpa,yaui 
farlc de fu yda , y de la embaxada del 
Emperador , y mandato del fummo 
Pontificc , porque no parefcieffe que 
fe moftrauan tan ingratos, y deícono-
cidos á los regalos y buen recibimiento, 
que les auian hecho. Acordaron q pues 
el Inca, auiaembiado vn hermano fuyo 
por cmbaxador,quc el Gouernador em-
biaífe otro délos fuyos,porque correfpc-
dieñe en la calidad del embaxador, ya q 
no podia en los dones y dadiuas. Nom-
braron por embaxadores, á Hernando 
Piçarro;y á Hernando de Soto, que fuet-
fendonde el Inca eftauamo lexos de Caf 
famarca,en¡vnos baños y palacios reales, 
que all i tenia; donde con gran concurfo 
de gente nc ble,y militar elbua celebran 
do cierras fieñas de fu gentilidad, y trata 
ua de reformar, y poner en buen orden 
algunas colas,quecõ las guerras fe auiá 
corrompidoxntre las quales, por via de 
reforjnacion,hazia nueuas leyes r y eftâ  
tutos, en fauor de fu tirania, y feguri-
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dad de fu perfona , diziendo , qué fu 
padre el Sol, fe las reuclaua: como ten 
dos ellos lo dezian por dar autoridad 
à fus hechos. Porque es verdad, que 
aunque Atahuallpa, m a t ó , todos los 
que dela fangre real pudo auer, no per-
dio el miedo délos pocos que quedauan, 
temia que el tiempo adelante el reyno, 
por via de Religion, auia de leuátar par 
Inca y Rey legitimo, al que dcllos le per 
tenefcicífe: queria atajar efto, con dczir 
que el Sol, daua aquellas leyes, para que 
los Indios de todo aql Imperio fe aquie 
tañen con ellas. Los dos Embaxadores, 
licuaron coníigo al Indio interprete,que 
tenían llamado Phelipe,natural dela lila 
Puna, que aunque torpe en ambas len-
guas , no podían palfar fin el. Licuaron 
afsi mifmo, mas de dozicntos Indios no 
bles muy bié arreados, que el Curaca de 
Gaífamarca m a n d ó , que acompañaílca 
aquellos dos EfpañoIes,fabicndo q yuan 
í vifitar á fu Rey,y que hizieílen todo lo 
que les mandaflfen hafta morir. Los dos 
caualleros cftremeños.luego que falierõ 
dcCaffamarca, embiaron al Rey Ata-
huallpa, vn Indio principal délos que Ue 
uauan^ara q le auifaíle de la ydadellos, 
y pidicífc licencia paraparefeer ante fu 
Alteza. El Inca rcfpondio, que le feria 
muy agradable la prefencia dellos, porq 
auia dias que deífeaua vcrlos.Mandó luc 
go à vn Maeífe de campo,que con fu tec 
cio falieífe à recebir aqllos dos hijos del 
Sol, y con toda veneración los truxcífe 
ante el. Los Efpañolcs con la amorofa 
rcfpuefta del Inca, y con faber que falian 
à reccbklcs, perdieron el recelo que lle-
uauan de auer fabido, que tenia en fu CÕ 
pañia treynta m i l hôbrcs de guarda. Ca-
minaron hazia los baños,y palacios rea-
les; y amedio camino vieron venir por 
vn llano el tercio de Soldados, que falia 
à recebirlcs. Hernando de Soto, por dar 
les à entender, que fino fueran amigos 
bailara el folo para todos ellos, arreme-
tió el cauallo llegando à carrera dellos: 
y afsi corrió, y paró cerca del Maeífe de 
campo. Aqui dizen los hiftorjadores E f 
paño 
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pañoles que el Maeífe de campo (que de 
zimos) era el Rey Atahuallpa,y que lle-
gó Soto, fegun lo dize vnó dcllos»hazic-
do cornetas con fu cauallo hafta junto à 
la ílllá del Rey, y que Atahuallpa no hi-
zo mudanca,aunque le rcfollo enlaçara 
el cauallo,y que mandó matar á muchos 
de los que huyeron de la carrera,y vezín 
dad de los cauallos. En lo qual fue enga 
nado aquel Autor, y el que le hizo la re-
lación leuantó teftimonio al Inca, y à 
Hernando deSoto,por que ni era el Inca 
n i que lo fuera, mandara matar à nadiej 
aunque el delito fuera graüc, quãto mas 
que no fue delito, fino comedimiento y 
cortefia, q ue hizieron en dar lugar; para 
que p jffaran los que tenian por hijos del 
Sol: que hazer lo contrario fuera para 
ellos facrilegio, porque demás de ladef 
cortefia eramenofpreciar, y defacatar 
los que cgpleifauã por hombres diuinos 
venidos Cielo: N i Atahuallpa era ta 
torpe de entendimiento, que mandara 
matar delante de los mifmos Embaxa-
dores i los Indios, que les auian refpcc-
tado y honrrado: que era romper la guer 
ra con los EfpañolesjdeíTeádo hazer paz 
y amiftad cõ ellosjpor aflégurárfe de los 
miedos que configo tenia. N i Hernando 
de Soto (pues lo eligieron los fuyos por 
embaxador)auia defer rã inconfíderado 
y defeortes, q llegara á echar el refuello 
del cauallo en la cara de vnRey,aquié el 
y ua á hablar de parte del Emperador, y 
del Sánelo Padre. Por todo lo qual es de 
rruer lãftima,c} los q dan enEfpañafeme 
jantes relaciones de cofas acaecidas tan 
lexos della, quieran inuentar brauatas á 
cofta de honras agenas. 
El Inca Atahuallpa, c orno adelante 
veremos, hizo algunas gencrofidades, y 
realezas con los Efpañoles.Seanos licito 
dczir fus buenas partcs,de que ledotó na 
turaleza,y fean las que alpfefentc vfó cõ 
cftos Efpañolcs, y otras muchasq àdelã-
te veremos defn buen yngenio,difcreció 
y abilidad: pues que hemos dicho y a fus 
tiranias y crueldades, que feria hazerle 
muy grande agrauio, callar lo bueno. 
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auiendo dicho lo malo: que la hif tom 
manda, y obliga á efereuir verdad, fopc-
na de fer burladores de todo el mundo,y 
por ende infames. L o que dixere fera de 
relaciones de muchos E (pañoles,q fe ha 
liaron en el hecho, a loS quales fe lo oy 
en muchas conucrfacioñcs, qué en cafa 
de mi padre todo el año tenían; porque 
allí eran fus mayores entretenimientos, 
yfus platicas las mas vezes eran delas cõ 
quiftas pafladas:tambien lo oy ámuchos 
Indios, que viíítando à mi madre, le cõ-
tauan aquellos hechos, particularmente 
los que paflaron por Atahuallpa,hafta fu 
fin, y muerte: como diziendole, que to-
maflè fus dcfdichas, y fallecimiento en 
fatisfacion delas crueldades que con los 
fuyos auia hecho. Sin cfto tengo rclacio 
nes que los condifcipulos me han embia 
do, facadas de las cucntas,c hiftorias ana 
les delas prouincias de donde era fus ma 
dres naturales, como, i los principios lo 
dixe. A citas relaciones fe añade, la que 
halle en los papeles del muy curiofo y 
elegante padre Blas Valera., que fue hijo 
de vnó de los que fe hallaró en la prifsiõ 
de A tahuallpa, y nafcio, y fe crió en los 
confines de Caflàmarca, y afsi tuuo lar-
ga noticia de aquellos fuceífos, facados 
de fus originaleSjComo el mifmo lo dize 
Efcriuia eftós hechos mas largamenre,q 
los demás fuceífos dela hiftoria de aquel 
reyno, y muy conforme s á las demás re-
laciones qüe yo tengo,porquc todas fon 
de vn mifmo hecho. También digo, que 
feguire elcamino que las hiftorias délos 
Efpañolcs Ueuan, fimiendoles, como 
atras dixe, de comento donde fuere me-
nefter, y de añadidura donde huuiere fal 
ta, que algunas cofas dexaron de dczir, 
quiçá fue, como es verifimil, porque no 
llegaron á noticia dclos Efcriptores. 
B L \ E C l $ ¡ M 1 E °N T O 
(jut el Inca hito a la emba-
xada de leí EfpañoUí, 
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al hilo de nueftta hiftoria 
'•.dezimos,> que el maeüc: 
' de campo, que falio à re-
1 cebir á Hernando Piçar-
3- or ~ "J ra,y á Hèraando deSoto, 
ívuiéiido los recebido y á dorado con fu-
-rrta veneración , dixoáíus capitanes y 
íbklados.Eftos fon hijos.de nueftroDios 
Viraco:ha.Los Indios lesJiizicvon gran 
diístma reucrencia y los miraron con 
admiración de ÍU afpedo^ abito y voz, 
y los acompañaron , hafta ponerlos de-
lante del Inca. Los Efpañolcs entraron 
admirados de vei' .la grandeza,y riqueza 
'de la cafa Realty de la mucha gente que 
en ella auia,demanera fue la admiración 
dclos.vnos y de los orros,q no fabremos 
•juzgar qual fue mayor. Los embaxado-
res hizieron al Inca, que eñaua femado 
en i l l afsieuto de oro, vna gran reucren-
«iaálavfanca Efpañola. El Rey gufto 
mucho de verla, y poniéndole en pie los 
abraco con mucha afabilidad^y les dixo, 
feays bien venidos Capac Viracocha, á 
eftai mis regiones. El padre Blas Valera 
eferiueeftas palabras enel lêguage Indio 
como quien bié lo fabia,yo las dexé por 
no necefarias. E l Inca fe aflentò,y luego 
puíleron à los Efpañoles afsiêtos de oi"o 
de los del Inca, que por fu mandado los 
tenian apercebidos, que como los tenia 
por defeendientes dela fangre del Sol,no 
quifo que hmiieirc diferéciade el á ellos, 
principalmente fiendo el vno dcllos her 
mano del Gouernador. Serados que fue 
rõ, boluto el Inca el roftro á fus deudos 
que le acópañauan, y ICJ dixo: veys aqui 
la cara, y la figura y el abito denuelU'o 
dios Viracocha al próprio, como nos lo 
dexò retratado enlaeftatua y bulto de 
piedra nueftro antecefor el Inca Viraco-
cha, aquicn fe le aparefeio en cita, figura. 
Apenas huuo dicho cfto el B.ey, quando 
entraron do? muchachas muy hermofas 
de la fangre real que llamauan ñufta,ca-
da vna delias n aya dos vaíbs pequeños 
de oro, en las manos, con el brcuage de 
¡oque el Inca beuia: acompañauanlas 
Quatro muchachos de la rnifma fangre» 
aiinque no dela legitima, cuyas madres 
erá naturales del Reyno de Atahuallpa. 
Las ñuñas llegaron al Inca y hecha fu 3 
dotación la vna delias le pufo vno délos 
valos en la mano, y el otro dio á Herná 
do Piçarro, porque el Inca fe lo mandó. 
A efte tiempo habló Titu Atauchi, her-
mano del Rey el que fue con la embaxa 
da á los Eípaííoles, y dixo al faraute Phi 
lipilkyque les dixeíle,quc el Inca queria 
heuer con ellos,porque era víançadélos 
Reyeslncasjhazer aqiio en feñal y preda 
de paz y amor, y hermandad perpetua. 
Hernãdo Piçarro oyõdo á fu interprete, 
y haziendoreuerencia al Inca t omó el 
vaíb,y lo beuio.El Inca bcuio dos o tres 
tragos del fuy o,y dio el vafo a fu herma-
no Ti tu Atauchi, para q beuicíle por el 
lo q qucdaua.Luego tomó vno délos va 
fos q la otra mucliacha lleua^, y mãdò 
diede el otro a Hernando & Soto, el 
qual hizo lo mifmo que fu compañero-, 
el Inca beuio otros dos, o tres tragos, y 
dio loquedexauaá otro hermano fuyo 
de Padre,llamado Choquchuaman- He-
cha la beuida , quiíieron los embaxado-" 
resdezir íuembaxada .El Rey dixo que 
defcanfaílen, que queria gozar de mirac 
fus figuras,porq en ellos veya à fu Dios 
Viracocha. A efte punto entraron íeys 
pages, y feys muchachas,muy bien ade-
reçadaSjCÕ fruta verde y leca de muchas 
maneras, y pan del que hazian para fu re 
galo, y vino hecho de la femilla del ár-
bol Mul l i , y touallas muy ricas de algo-
don,porquenotunieronlino, y vna de-
Has llamada Pi l lcuCiçañufla ,habló à 
los nucuos huefpedes, y les dixo:ò hijos 
del Capac Inca Viracocha,guftad vn po-
co deftas cofas q os traemos,aunq no fea 
mas de para nueftro confuelo y regalo. 
Los Efpañoles,fe admiraron grandemen 
te de ver tanta vrbanidad,y cortefania 
en gente,que fegun la imaginació dellos,, 
viuian en toda barbariedad, y torpeza: y 
porque noparecieífe, que defechauan y 
menofpreciauan,lo que con tã buen ani-
ino,y tanta gentileza les ofrccian;comic 
ron 
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ron algo de lo que trtixeron,y dixeron q 
les-baftaua^on que los Indios quedaron 
¡muy contentos. 
L-'tf O ^ : á C ¡ 0 n D E L O S 
' ; embaxadoreSy y la refpuefía del 
1 Inca. C A P . X X . ' 
§ E R N A N D O Picar 
^ ro viendo la gente fof 
H i fcgada,mandó a Hcr-^ nando de Soto que ha . blafle porq no le per-
4¿P'h- dicRe mas tiempo,di-
'Xo quc dicíTe fu embaxada breuemen-
te.que les conuenia boluerfe a dormir 
con los fuyos, y no harfe de infieles, por 
mas regalo? .qüc les hizicí.rcn : que no 
íabian l i los hazian para que fe fiailcn de 
líos, y cogerlos mas defcuydados.Enton 
ees fe ieuantp Hernãdo de Soto,y hazié-
do cortefia á laGaitellana,que fue.defcu 
brir la cabeça con vna gran reuerencia, 
fe boluio afentai-,y dixo lo figuientc. Se-
renifsimo Inca, fabras que en el mundo 
ay dos potentiísimos Principes tbbrc to 
dos los demás: el vno es el Summo Pon 
tifice que tiene las vezes deDios.Efte ad. 
íniniftra y góuierna á todos los que guar 
dan fu diuina ley, y enfeña fu díuina pa-
l-ab-ra.£l otro c» el Emperador délos Ro 
manos Carlos Quinto Rey dcEfpaña. 
Eftós dos Monarcas^entsndiendo la' ce-
guera de los naturales deftos rey nos , cõ 
la'qual menofpreciãdo al Dios verdadcj 
ró hazedor del Cielo y de la tierra, ado-
r'áírá fus ei!iatura$,y ai mifmo Demonio 
que los engañ á,embiàron à nueftro Go-
irernador y Capitán General don Fran-
tifeo Piçarro,y a fus compañeros,)' algu 
nos Sacerdotes miniftros de Dios, para 
ĵúfe enfeñená.vueftra Alteza, y ¿ todos 
fus vaílalloseft'adhiina verdad, y.fu ley 
•Sárida: para i© qual v anieroiii efta tier-
ra, y auiefidogóísado en el camino de la 
liberalidad remide vueftra mano.--cntra-
ron ayer en Cafiamarca,y oy nosembiá 
a vueftra Alteza: para que demos princí 
-̂ iO al afiento de la concordia , parentef-
coyy pazpíi-pctuajqusha de aucrentre 
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nofotros,y pará que recibiéndonos d d u 
xodefu amparo, permitaoyrnos la ley 
diuina, y que todos los fuyos la aprenda 
y la reciban; porque à vueftra Alteza y a 
todos ellos les ferá de grandifsima hora, 
prouecho y falud. 
En efte pallo el Padre Blas Valera, co 
mo tan religiofo , y tã zelofo de la falud 
de aquella Gentilidad, haze vna grande 
y laftimera exclamación diziendo , que 
palabras tan importantes como las que 
Hernãdo de Soto,dixo,tenian neccíidad 
de vn interprete, bié enfeñado en ambos 
lenguages, que mulera caridad Chriftia-
na,paraquc las declarara como ellas erá. 
Pero que muchas y muchas vezes Uo ra-
ria la defdicha de aquel Imperio , q por 
la torpeza del interprete^ pudieiicn los 
primeros conquiftadores, y los Sacerdo 
tes que con ellos fueron à echar à Phili-
pillo la culpa de tantos males, como fe 
caufaron de fu inorancia, para defeulpar 
fe ellos, y quedar libres, y que en parte,ò 
en todo tuuieifen razón de echarlela:por 
que declaró aquellas palabras tan barba 
ra y torpe mente.que muchas dixo eu cõ 
trario fentidoj demancra que no folamS 
te afligió alinea, mas enfado á los oyen 
tes, porque á pocóy deshizo la Magef-
tad dela Embaxada, como fí la embiará 
vnos hombres muy. Barbaros : que bien 
entendieron los Indios ¿ que muchas pa-
labras delas que dixo,.clinterprctc.no pu 
do dezirlas el Embaxador, porque no cb 
nenian á la Embaxada.Por lo qual el In-
ca, penado por fu mala interpret aciõ di-
xO. Que anda elle tartamudeado, de vn.i 
palabra en otra, y de vn yerro en otro, 
hablando como mudo ? Eílo que el Inca 
dixo , tiene mucha mas íigniñeacion en 
fu lêgua,quc cnla Caftellana.Los capita-
nes, y feñores de .vafallos, dixeron que 
aquellas faltas deuian atribayrfe masà 
la ignorancia del faraute, que no á la in-
diferecion de los Emhaxadores : porque 
no era de imaginar que ellos la tuuieilcri 
fiendo efeogidos para aquel ofido,y con 
efto recibieron llanamente la embaxada 
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uaron como à diofes,y afsi los adoraron 
denucuo. El Inca refpondio á los Emba 
xadores diziendo. Grandcméte me huei 
go varones diuinos, que voŝ  y vueftros 
compañeros, ayays llegado en mis tiem 
pos, à eftas regiones ran apartadas,y que 
con vueftra venida ayays hecho verdade 
ras las adeuinadoneá, y pronofticos que 
nueftros mayores nos dexaron deUa:aun 
que mi animo antes deuia entrifteccríc-, 
porque tengo por cierto , que fe han de 
cumplir, todas las demás colas, que del 
fin defte nueftro Imperio, los antiguos 
dexaron pronofticadas, que auian de fu-
ceder en mis dias; como veo cumplido 
lo que eiibs nnímos uixeron de vueftra 
venida. Empero también digo, que ten-
go eitos tiêpos por felidfsimos,por aver 
nos embiado en ellos el Dios Viracocha 
tales huefpedes: y que los mifmos tiem-
pos nos prometen que el citado de lare-
plublica fe trocara en mejor fuerte, la 
qual mudança y trueque,certifican la tra 
diciõ de nueftros mayores,y las palabras 
del teftamento de ni i Padre Huayna Ca-
paes tantas guerras como mi hermano, 
y yo hemos tenido,y vltimamentc vuef-
tra diuina prefencia. Por lo qual aunque 
Cupimos que entrafteys en nueftra tierra, 
y hiziftes prefidio en ella, y el eftrago de 
muertes y otras calamidades que pallaré 
en Puna,y en Tumpiz, y en otras partes, 
•no hemos tratado-mis capitanes,y yo de 
refiftiros, n i echaros del l leyno, porque 
tenemos; y creemos , queíbyshijos de 
nueftro gran Dios Virachocha, y menfa 
jetos del Pacha Camac: y afsi por efto, y 
en confirmación de lo que mi padre nos 
dexò mandado que os adoraílémos, y fir 
uieiVçmos, hemos hecho ley, y en las ef-
cuelas del Cozco'fc ha publicado^qui/na 
die lea ofado tomar las armas contra vo 
fotros,ni enojaros. Por tanto podey s ha-
zer de nofotros lo que quiííeredes, y fue 
re vucftrogufto y voluntad : que harta 
gloria ferá para nofotros morir à manos 
de los que tenemos por diumos, y men-
fageros de Dios: que el os lo deuc de ma 
dar, pues tan de hecho aueys heclio todo 
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lopaíTado. Solo deíleo fatisfazerhie de 
vna duda, y es; que como fe compadefee 
que digais, que venis à tratar de amiftad 
y parentefeo, y paz perpetua en nombre 
de aquellos dos Pnncipes,y que por otra 
parte, fin hablar á ninguno de los nuef-
tros,para ver nueftra voluntad,fi erabuc 
na ò mala, fe hayan hecho las muertes, y 
eftragos en las Prouincias, que atras de-
xays? que de auerfe hecho tan fin culpa 
nueftra, contra vofotros, entiendo que 
os lo mandaron aquellos dos Principes, 
y que à ellos fe lo mãdò el Pacha Camac, 
fi es afsi, bueluo à dezir que hagays de no 
forros lo que quifieredes: folo os fuplica 
mos tengays laftima de los mios, q me 
dolerá mas 1 a aflicion y la muerte dellos 
que la mía. Cov -íto acabó el Inca, los 
fuy os enternecidos de fus vitimas pala-
bras, y de la perdida del Imperio, q por 
tan cierto tenían, derramaron muchas 
lagrimas con grades fufpiros y gemidos, 
porque es aGi, que fin lo que entonces 
dixò el Inca del fin defu Imperioso auia 
repetido antes muchas vezes álos fuyos. 
Porque como fu Padre Huayna Capac, 
dexò ene pronoftico tan declarado, coa 
tiempo feñalado y abreui»do,no tratáua 
Atahuallpa de otra cofa, y dezia que era 
decreto y determinación del gran Pacha 
Camac: que no fe podia vedar.Efta certi 
ficacion que Atahuallpa tenia de la per-
dida de fu Imperio, lo traxo tan acouar-
dado y rendido,para no refiftit à losEfpa 
ñoles: como adelante veremos. Con la 
gente y cortefanos que en la fala acom-
pañauan al Inca,eftauan dos contadores 
é hiftoriadores que afentaron en fus hil-
torias anales por fus ñudos, feñales, y ci 
fi as, como mejor pudieron, la embaxa;-
da de Hernando de Soto(aunquc mal.dç 
clarada)y la refpucfta del Inca. 
Los embaxadores, fe admiraron mur 
cho de ver el llanto^ue los Capitanes, y 
Curacas hizieron, de lo que el Rey con 
tan buen femblante habló ry nofabien-
dola caufa de tantas lagrimas; masdç 
verlas derramar,agente tan principa^ 
como.alli eftaua huuieron laftima y 
compaíion 
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compafsion dellos. Aqui bueluc à lams 
tar el buê padre Blas Valera, la uefdicha 
de aquella gentejdizicndOjqiie íi ci inter 
prcte declarara bien las razones del Inca 
los mouiera à mifericordia, y áChari-
dad; pero dexò tan mal íarisfecho à ios 
Efpanoles, como auia dex^ido á los ln-
dios;por no faber bien cl ieguage deftos, 
n i de aquellos. Quando losEmbaxado-
res oyeron dezir delas muertc^y eftrago 
que huno en Puna y Tüpiz,fofpecharon 
que el Inca queria vengarlas, porque el 
interprete no fe declaro mas , y porque 
quedaron confufos de no-aucr entédido 
la reípuefta de Atahuallpa, no fupic.on 
replicarle: que la falta de Philipillo, no 
folamente fue en las palabras, que no fu 
po dezir en Eípañol, mas también enlas 
razones, que por auer fido algo larga la 
relación del Inca. no pudo tomarlas to-
das en la memoria j y afsi hizo falta en 
ambas cofas. Los Embaxadores pidierõ 
licencia ai Rey para boluerfe.El les dixo 
que fe fuellen en paz, queprefto yriaá 
Caíiamr.rca , á vifitar á los hijos de fu. 
Dios Viracocha, y men fajeros de Pacha 
Camac. Los Efpañoles eftremenos falie 
ron de la cafa Real, admirados de n.icuo 
de fus riquezas, yde la adoración que les 
liizieron, pidieron fus cauallos,y antes q 
fubicden en ellos,llegaron dos Curacas, 
con muchos criados, y les dixeron, que 
les fuplicauan no fe defdeñalíen de rece-
bir vn pequeño prefente, que les tray an: 
que para hombres diuinos quificran que 
fueran cofas dignas de tales Diofes. D i -
cho eftò mandaron que les pufieílen de 
líinte lo que trayan: que era otro prefen-
te como clpaírado,y delas mifmas cofas, 
en mas abundancia: y con mucho oro, y 
plata, labrada, y por labrar. Los Efpaño 
les fe admiraron de tanta cortefia, por la 
qual perdieron la fofpecha que auian co-
brado del Inca, y culparon de nueuo la 
torpeza de Philipillo eu la interprefació 
de ia reípuefta del Inca: que por no ente 
derla bien cayeron entonces en aquellos 
errores, y defpues en otros may ores, co-
mo adelante vilanos. 
S R E A L E S . i<s 
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puno-'eí, dlisfuyor, otpet alen-
Je todos para recekral in 
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boluieronálos fu y os, y les 
contaron las grar.dezaí, y 
riquezas que vieron en ca-
fa del Irica,y la mucha cor 
tefia que les hizierõ: repar 
tiero entre todos, el prefente que les tíie 
ron con que fe regalaron. Mas con todo 
edb como buenos foldados apreftaton 
fus armas y cauallos : para lo que cl dia 
figuiente fe les ofrefcieilc; y aüquc fupie 
ron la multitud de géte que Atahuallpa 
tcnia,fe apeteibieron cõ fJ buen animo: 
para pelear como Efpañoles. Y luego q 
amanefeio, fepufieron en orden los de 
acanallo en tres quadrillas de aucynte ca 
ualleros: que por todos no eran mas de 
fefenta. Los quadrilleros, ò capitaneSj 
fueron Hernando Piçarro . y Hernando 
de Soto,y Sebaftian de Belalcacat.Metie 
ronfe detras de vnos paredones, porque 
los Indios no los vic ien: y por caufar en 
ellos mayor temor,y alòmbro,con fu re 
pentina falida. El Gouernador hizo vn 
efquadton de cien infantes, que no eran 
mas por todos: quilo fer caudillo ddlos, 
pufierõfc á vn cabo dcla placa delTápu, 
que era como vn campo; donde cfpcra-
ron al Rey Atahuallpa , q venia en vnas 
andas de oro, en ombros délos fuyos,cõ 
tanta pompa y magcftad,dc cafa y corte, 
como ferocidad y pujança de armas y 
guerra. Venían muchos Indios, delante 
de las andas, quitando las piedras y tron 
peçones, que auia por el camino, hafta 
quitar las pajuelas, venían muchos íeño 
res de falua, con el. La gente de guerra 
yua en quatro efquadrones, de áocho 
mi l hombres. El primar eícuadron, que 
era la vanguardia, yüá delante del Rey, 
como van los defeubridores, para afegu 
rar el camino. Los dos, que eran el cuer 
po dela batalla, yuanà fus lados para 
auar 
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guarda cíe íli períbna.E 1 quarto yua á fus 
cfpaldas. El capitán fe llamaua Rumiña 
i. Si 
ui, que es ojo de piedf a,por vn berrueco, 
que de vna nuue fe le auia hecho en vn 
ojo. Con cita orden militar caminó Ata 
huallpa, vna legua de camino, que auia 
deíclefu real, hafta el alojamiento de los 
Efpañoles: en la qual tardó mas de qua-
tro horas,no lleuaua animo de pelear co 
mo luego veremos, íino de oyr la emba-
jada, que llcuauan del Papa,y del Empe 
rador.Eftaua informado que los Efpaño 
les no podian íubir vna cuefta arriba, y 
que por cito la íubian en fus cauallos, y 
que los de apie fe afian à las colas y á los 
pretales, para que les ayudaíTen à íubir,y 
que no coman tanto como los Indios ni 
eran para licuar cargas, ni para tanto tra 
bajo como ellos. Con efta relación,}' cõ 
tenerlos por diuinos,yiia Atahuallpa^n 
recelo alguno de lo que le fufeedio. En-
tró en la placa, acompañado de los tres 
efquadrones de gête de guerra,el quarto 
que era la retaguarda,quedò fuera. Vien 
do el Rey q los Efpañoles lnfantes,eran 
tan pocos, que eftauan apeñufeados, co-
mo gente medrofa, dixò à los fu y os: Ei-
tos fon mcni'ajeros de Dios, no ay para 
que hazerles enojo, fino mucha corteña 
y regalo. Entonces llegó al Inca vn reli-
giofo Dominico llamado Fray Vicente 
de Valuerdc, con vna cruz en la mano i 
hablarle de parte del Emperador. 
L A O 7{AC \ O f J Q Y E E L 
Padre [ray Vce te de Valnerde, 
hizo alinea /itahuallpa. 
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ZtfZ® & L iPadre Blas Valera, 
1^ t^f dihgentiísimo eícudn-
f ~? ñador.dclos hechos de 
¿ . JL > ( y aquel los tiepos, como 
Hí .hombre , que pretédia 
i&VtJSif ^ - í l efcreuirlos, dizelarga 
mente la oracion,ò pia 
tica que el Padre fray Vicente de Valuer 
de, hizo al Rey Atahuailpa: diuidida en 
dos partes, dize que la vio en Truxillo, 
eftudiando latinidad, çferipta de mano 
del mifmo Fray Vicête,que la tenia vno 
de aquellos conquiftadores, que íe dezia 
Diego de Oliuares^y que muerto el,vino 
á poder de vn yerno íüyo: y que la ieyo 
muchas vezes, y la tomó de memoria: 
por lo qual me parefeio ponerla aqui,co 
mo el Padre Blas Valera la eferiue: pon 
que cóforme al original que vio, la dize 
mas larga, y mas copioíamente, que los 
demás hiftoriadores. También la pongo 
por mia, porque entodo fe conforma cõ 
las relaciones que yo tengo, y en la fufta 
cia difiere, poco,ò nada de como la efert 
uen los hiftoriadores Efpañoles: y dezk 
la yo en nombre de fu paternidad, fera 
recitarla en nombre de ambos, que no 
quiero hurtar lo ¿geno, aplicándomelo 
á m i folo, aunque fea para honrarme c5 
ello fino q falga cada cofa por de fu due-
ño, que harta honra es para mi arrimar-
me, á tales varones. Dezimos que quan-
do el Padre fray Vicente, llegó á hablan 
al Inca, El Inca fe admiró grandemente 
de ver la forma, del fray le Dominico,dc 
la barua y corona rayda, como la traen 
los religiofos, y del habito largo ,.y de la 
cruz de Palma^que enlas manos lleuaua 
y vn libro, que era la fuma de Silueftre, 
otros dizen que era el Breuiario, otros q 
laBliuia; tome cada vno lo que mas le 
agradare. El Rey, para faber como auia 
de tratar aquel hombre, preguntó á vno 
de tres Indios principales, que por fu ma 
dado, los quatro dias antes; auian hecho 
dar todo lo necefario à los Efpañoles, y 
le dixo cfte Eípañol de que calidad y cõ 
dicion es ? por ventura es fuperior à los 
demás, ó inferior á ellos, ó es yguaf con 
todos ? El Indio refpondio, no pude fa-
ber otra cofa. Inca, mas de que efte es ca 
pitan, y guia de palabra, (quifo dezir pre 
dicador) yminiftro del Dios fupremo, 
Pachamac, y menfajero fuyo: los demás 
no fon como el.Entonces llegó el Padre 
fray Vicente,y auiendole hecho reueren 
cia, y veneración conforme al vfo délos 
religiofos^ y con licencia del Rey le hizo 
la oración íiguientc. 
PRIME: 
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U «ración de fray Vtcentc 
de Valuerde. 
ONVIENE que 
i lepas Tamofifsimo 
j y poderofifsimo rsy 
como esneccifario, 
l que a vucítra alte-
za , y a todos vueí-
;tros vaífailos fe les 
i enfeñe,iio folamen 
tela verdadera Fé Catholica;mas tam-
bién que o) gas y creas las que fe figuen. 
Primeramente que Dios trino y vno 
crió el Ciclo y la tierra,y todas las cofas 
queay en el mundo. El quaí dalos pre-
mios ĉ ela vida eterna à los buenos, y cat 
tiivi a loo malos con pena perpetua. Efte 
i>ios al principio del mundo crió al hõ* 
bre del pelao dela tierra, y le dio eíphi-
tu de vida, que nofotros llamamos ani-
mada qual hizoDios a fu imagen y feme 
pnça. Por lo qual todo hombre cõfta de 
cuerpo y anima racional. 
Dcfte primer hõbre aquicn Dios lia» 
m ó Ádan,defeendemos todos los hom-
bres que A) enel mundo, y del tomamos 
el principio y origen de nueftra natura-
leza. Efte hombre Adan pecó quebranta 
do el mandamiento de fu criador,y en el 
peen ron todos los hombres que hafta oy 
han nacido,) los qué nacerán hafta la fin 
del mundomingun hombre ni muger ay 
libre defta maucha,m lo abra, facandoá 
nueftro feñor lefu Chrifto.El qual fiêdo 
hijo de Dios verdadero.defcendio délos 
tieics.y ii a Icio de la Virgen Maria, para 
redimir y librar dela fujecion del pecado 
à todo el genero humanOjfinalméte mu 
TÍO por nueftra fulud en vna Cruz de pa-
lo fcme¡antc á efta, que tengo en las ma-
nosjpor lo qual lo i que fomos Chriftia-
nos la adoramos y reuerenciamos.. 
Efte Icfu Chrifto por fu propria vir-
l u d icu.icitó de entre los muertos, y à 
los r¡,.atenta dias fubio á los cielos.y eftà 
-aüciiiado á la dieftra de D ios Padre todo 
poücroiQ.Pexó en la tierra à fus Apoftç 
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les,y á los fuceiTores dclios,paraquc con 
palabras y amoncftaciones,y otros camt 
nos muy fan tos atraxeden a los hóbres 
al conofcimiento y culto de Dios; y a la 
guarda de fu le;. 
Quifo tambien,q fan Pedro fu Apof-
íolfucue principe.afsi délos demasApoC 
toles \ de los fue eílbres dellos, como de 
todos los demás Chriftianos; y vicario 
de Dios; y que del pues de e l , codos los 
Pontifices Romanos fuceíotes de fanPc 
dro (á los quales los Chriftianos llama-
mos Papas) tuuieden la milina fuprema 
autoridad que Dios le dio. Los quales to 
dos entonces,y aora, y fiempretuuicron 
y tienen cu y dado de exercitarfe con mu-
cha fantidad en predicar, y enfeñar à los 
hombres la palabra de Dios. 
S E G V W D A P A ^ T E O B 
la oración de fray 'Vicente 
de Valverde. 
PÔ R tanto el Papa Romano Ponti* fice, que oy viue en latierra,enten-
diendo que todas las gentes y naciones 
deftos rfiynpSj dexando a vn Dios verda 
dero hazedor dç todos ellos,adoran tor-* 
pifimamente los Idolos, y femcjàças del 
demonio: Queriendo traerlas al verdade 
roconofeimientode Dios; concedió la 
conquiftadeftas partes à Carlos quinto 
Emperador de los Romanos, Rey pode-
rofifsimo de ias Efpañas, y Monarca de 
toda la tierra:para que atuendo fujetado 
eftas gStesjy á fus Reyes y feñores,y auiê 
do echado de entre ellos los rebeldes y 
pertinazes, rcyneel folo y nxa y gouier* 
ne eftas naciones,) las trayga al conofei-
mienro de Dios, y a la obediencia de la 
Ygleíia.Nueftro poderofifsimo Rey aun 
que eftaua muy bien ocupado, o impedi-
do en el gouierno de fus grandes Re^ nos 
y prouincias, admitió la concefsion del 
Papa , y no la i chufo por la falud de 
eflas gentcs,y embió fus capitanes y fol-
dados a la execUcion dellajcomo lo hizo 
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fíecra$ de Mexico fus.vtezinasry auicndo 
las íujetado con fus armas y potencia las 
hanreduzidoála verdadera religion de 
Icfu Chrifto:porqiic eñe mifmo.Dios di 
xo,qiie los compclicLÍen a entrar. 
Por lo qüalél. gran Emperador Car-
los Quinto eligió por fu lugar teniente 
y embaxador á don Francifco Piçarro 
(que eftá aqui) para que también eftos 
reynos de vuéftra Alteza reciban el (nil-
mo beneficio, y para allentar confedera-
ción y aliença de perpetua amiftad entre 
lit Magcftad y vueftra alteza: demanera 
qtie vueftra Alteza y todo fureynole 
fea tributario.efto es.quc pagando tribu-
to al Emperador feas fuXubdito y de to 
do punto le entregues el rcyno, y renun-
cies la adminiftracion y gQuierno del, 
afsi como lo ha.n hecho otros Reyes,y fe 
ñores.Eftoes lo primero, lo,fegundo es, 
que hecha efta paz y amiftad, y auiendo 
te fujetado de grado ò por fuerça,has de 
dar verdadera obediencia aí Papa Sumo 
pontífice, y recebir y creer la Fé de leíU 
Chrifto nueftro Dios, y ittettofpreciar y 
echar de t i totalmente U âbôminablc fu 
f erfticion délos ídolos, que el mifmo he 
Cho te díra quan fanta ès riueftra ley, y 
quãfalfa la tuyâ,y que lá iriuentò el Dia 
blo.Tado lo qual ò Rey l i ííie crees de-
ues otorgar de buena gana: ¿poique a t i y 
â todos los tuyos cortüiehé muy mucho: 
y íl lo negares fabete que ferâs apremia-
do con guerra a fuego y a fangre,y todos 
tus idolos feran derribados por tierra y 
teconftriñiremos con la elpadaa que, 
dexando tu falla religion, que quieras q 
no quieras,recibas nueftrá Fé catholica, 
y pagues tributo à nueftro Emperador, 
entregádole el Rcyno. Si procurares por 
fiar lo,y refiftir con animo obftinado,té-> 
dras por muy cierto permitirá Dios.quc 
como antiguamente Phaiaon, y todo íu 
exercito pereció en el mar berme-
jo; afsi tu y todos tus Yndios 
feaisdeftruidos pornue 
ftras armas. 
( V ) 
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5 'mãopara no tnttrbretarfe hü el taz? 
HAmüto de fray V ícente de Val 
<verdcC/iP.XXI¡l. 
\ V I E N D O dichola oración haze el 
l \ P a d r e Blas Valera algunas cófidera 
clones conuinientes a la hiftoria ydize q 
los hiftoriadores q eferiuicron eftos fu-
ceflbs,y hizieron mécion defta oracionj 
vnos quitaron muchas cofas dela prime-
ra y fegunda parte,y las dexaron de dezit 
y reduzicndola a compendio, la eferiuie-
ron breue y defmébrada en fus hiftorias 
impreíTas.Pero q íuan de 01iua,y Chrif-
toual de Medina Sacerdotes , grandes 
predicadores , y muy íabios en la len-
gua dé los Yndios, y Iuan de Montaluo 
facer dote y gran interprete, y Falconio 
Aragones Doctor de ambos derechos 
en el libro que eferiuio de libértate Indo 
rum feruanda,y fray Marcos de lofrc 
Erãcifcano,y otros muchos varones,quc 
dexaron libros efcriptosjdize que todos 
ellos refieren la oración de Fray Vicétc 
de Valuerde por entero en ambas partes 
como fe ha dicho,y q todos ellos cócuet 
dá ¿5 fue muy íéca y afpera,íin ningún ju-í 
go dé blandura ni otro gufto algúno;y ^ 
lá interpretación fue mucho peor como 
luego veremOs.Dize tambic q eftos miC-
mos Andores aprucuan por mas modef 
ta y mas templada en palabras la oraciõ 
que Hernando de Soto, y Hernando Pi-
çârrô hizieron à Atahuallpa,queladc 
fray Vicente de Valuerde. 
Llegado a la interpretación q al Rey 
Atahüállpa le hizieron es de áduertir ca-
las condiciones de Phelipé Yndio truja-
mán y faraute de aquel auto; que era na-
tifral de la Isla Puhà y de gente muy pie 
Üéya, moço que aun. apenas tenia veiri-
re y dos años > tan mal eníeñado ett 
la lengua gétíeraldelos Yucas , coma 
en la particular délos Efpañoles:y que 
la de los YnCás lã aprendió, no en el 
Cozco, fino en Tumpiz, de los Yndios 
que allí hablauan como eftrargeros bar-
bara y corruptamcntc^quc como al prin 
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cipio diximos, fino fon los naturales: 
del Cozco, todos los demás Yndios fon 
eftrangeros en aquel lenguage y que ram 
bien aprendió la lengua . E fpañ ola fin q 
nadie lela enfeñafe, fino de oyr hablar à 
los E fpañ o les, y que las palabras q mas 
de ordinario oya,erã las que vfan los fol 
dados vifoños, voto a tal., juro á ta l , y 
otras femejantes y peores; y que cõ eftas 
aprendió las que auia menefter para f i -
ber traer y dar á la mano las cofas que le 
pidieílèn;porque era criado fieruo de los. 
Efpañoles,y hablaua lo q fabià muy cor 
ruptamente á femejãça délos negros bo 
çales:y aúquc era bautizado aula fido fin 
ninguna eníenança dela religiõ Chriftia 
fia,ni noticia deChnfto nueftro feñor cõ 
total inorancia del Credo Apoftolico. 
Taí y tan auencajado: fue el primer in 
terprete que tuuo el Peru, y llegando a 
fu interpretación es de faber que la hizo 
mala y de contrario fcntid.o 5 no porque 
lo quifiefle hazer maliciofamente fino 
porque no entendia lo que interpretaua 
y que lo dezia como vn papagayo: y por 
dezir Dios ttino y vno dixo, Dios tres y 
v-no fon quatro, fumando los números 
por darle á entender. Confta cfto por la 
tradición de los Quipus, que fon los ñu 
dos ¿nales de C alTamarca,clondc pallo el 
hecho,y no pudo dezirlo de otra manera 1 
porque para declarar muchas cofas de la 
Religion Chriftiana , no ay vocablos 
ni manera de dezir en aquel lenguage 
del Peru, como dezir Trinidad, trino y..: 
vno,perfona, Spiritu Saiido,Fé,gracia, , 
Yglefia, Sacramentos, y otras palabras 
femejantes, porque totalmente lãs inora 
aquellos gentiles, coijio.palabras que no 
tnuicron en fulenguage,ni oy las tiene. 
Por lo qual los interpretes E fpañ oles de • ••: 
eftos tiempos, para interpretar ¿bien las : 
femejantes cofas , tienen necefsidad de 
hulearnueuas palabras, y nucuas^razo-
nes , 6 vfar fabia y diferetamente de las 
elegancias,)' maneras de hablar antiguas < 
que los Yndios tenían, ò acomodárfe cõ . 
las muchas palabras que los mifmos *Yrí-; 
Dios diferetos y curiofos han vfurpado 
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dela JcguaEipañoLi,é introduzidoías en 
fu lenguage,mudandolas a la manera de 
fu hablar,q hazenefto los Yndios el dia 
de oy elegantifiimamente, por ayudar à 
los Eípañolcs con los vocablos que les 
faltan para que puedan dezir loque qui-
fieren,y ellos entender mejor loque les 
predicaren. Toda efta dificultad de aque 
lia lengua general del Peru hemos apun-
tado muchas vezes j donde fe nos a ofre-
cido hablar deíl3 ,y de nueuo debimos de 
la torpeza de aquel interprete q fue afsi 
al pie'dela letra, y no fue culpa luya, fi 
no inorancia de todos: que aun en mis 
tiempos confer veintinueue años mas 
adelante de los que vamos hablando, y 
con auer tratado los Yndips álos Ef-
pañoles, y eftar mas acoftumbrados en 
oyr la lengua Caftellana tenían la melr 
ma torpeza y difficultad que Phelipillo, • 
que nunca hablaua con los Eípañolcs1 
en légua Efpañola fino en la fuya En fu-
ma digo que no conofei Yndio que ha-
blafte Efpañol,fino dos muchachos que 
fueron condifcipulos mios,quc dende ni 
ños anduuieron al efcuela y aprclidiero 
à leer y efereuir: E l vno dellos lè llama» 
ua donCarlos hijo de Paullu Ynca:fuera 
de eftos dos, en todos los demás Yndios 
auia tan poca curlofidad eh aprender la 
lengua Elpañola,y en los Eípañolcs tan-
to defcuydo en eníeñarla, que nunca ja-
mas fe pen Ib enfeñaiia ni aprenderla, fi-, 
no que cada vno dellos por la comunicâ 
cion,y! por el vfo aprendiefll- del otro lo ' 
que le conuinieífe faber.Y efte defcuydo 
de ambas partes era ran grande, que aun. 
los muchachos Yndios q comigo fe cúx 
ron j aunque me entendian las cofas ma-
nuales q en Caftellano les dezü,en los re 
caudos de alguna importancia meobli-
gauan á que fe los dixeíTe en Yndio, por-
que por no entenderlos en el lenguage 
Efpañol,no(abian dez¡rlosen el luyo. 
Pues fi auia efta ignorancia vcynti 
nueue años defpües de aquella > con 
auer tanta commúnicacion y familia-
ridad entre Yndios y Eípañolcs , que 
muçho que entonces qae no auia otra 
C i con-
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conucrfacion niotro cuy dado fino dc 
armas y guerra, tuuiefle aquel interprete 
la falta que fe ha dicho?Y para que ib vea 
mas claramente que la mala interpreta-
ción que Phelipilloiiizo tío Fue per cul-
ticneel connfsionario. Y aunque es ver-
dad , que algunos de eftos y dc los otros 
que no Caque, pudieran dczirfe en In-
dio como es el nombre Dios , nueftra 
Señora, Cruz, Imagen^ Domingo Fieí> 
pa fuya,ni del buen Fray Vicente de Val ta, ayunar, cafado, foltero, y otros. Es 
uerde, ni délos Efpañoles fino por falta- muy catholicamente hecho y confide-
dc aquel lenguageYndiano,es de faber q 
aun oy con auer mas de ochenta añes 
que fe ganó aquel imperio (quanto mas 
entonces)no tiene en Yndio las palabras 
que ha menefter para hablar en las cofas 
de nueftra fanta íeligion 5 como confia 
por vn.confifsionarío > que al principio 
de lañodc mi l yfeyfcientós y tres me 
cpibjo del Peru el padreDiego de Alco-
baça .impreifo en los Reyes año dc m i l 
yqvrinientosy ocheiua y cinco entres 
lenguas.En la Eipañola, y en la general 
df l Co2co,y en la particular dela prouin 
cía llamada Aymara.Dondeen todo lo 
qué fe dize en ambas lenguas Yndianas 
ración muy piadofa y chariratiua que ha 
blando dc la religion Chriftiana con los 
Yndios,no les hablen por los bocablos 
que para dezir eftas coíás, y otras en fu. 
gentilidad ellos tenían > porque no les 
acuerden ías fuperfticiones que las fig-
nificacionesde aquellasdidionesinclu. 
yen en fi, fino que del co do fe les quite 
la memoria deílas. 
Con lo dicho quedan todos los Eípa-
fi oles, y el padre Fray Vicente de Val-
Verde, y el Yndio Philipillo biendef-
cargados dela culpa que fe les podia im-
poner : por aquella mala interpretación 
que hizo, que pues aoracon aucr tantos. 
a-y hmchas palabras Eípañolas Yndiani facerdotes y religiofos, que eftudiâ y tra-
zadas. Q¿ie al principio del confifnona- bajan en aprender la lengua para enfe-
rio, en la fegundâ pregunta que el con fiar la dodrina Chriftiana á los Yndios, 
feílbr haze, donde dize* Eres. Chriftiano fe en tienden con ellos con tanta dificul-
baptiza doídize la traduetõn del general tad como confta por el confifsionario 
Icngtiage Chriftiano batizafcachucan- dicho, quehatia enronees quenoauia, 
qui? Dt>nde no ay nías de vnâ diftiort en nada defto ? Boluiendo pues á fu buena 
Indio ique es el verbo Canqui que correC manera de Ínterpretar,que mas fue efeu-
ponde al verbo eresde las otras dos die- recer que declarar, la oración del buen 
clones, la primera que es Chriftiano es reíigiofo fray Vicente de Valucfde • es 
pura Efpañola, y la fegunda que es ad- afsi que elYndio Phelipc dixô otras mu 
jetiuo baptizado,t3mbien es Caftellana, chas cofas femejantes à k pafladaique de 
fino que eftaYndianizadajy lo mifmo es 
en la lengua Aymara. En k quarta pre-
gunta donde dize íabes la dodrinaChrif. 
tian? es lo mil'mo /qüc folo el verbo fa-
la generación de Adan dio á entender, q -
huuo tiempo eri que eftuuieron juntos 
todos los hombres del mundo hafeidos 
y por nafcer,y dixo que todos amontona; 
bes eftá en Indio, y los dos nombres fuf- ron"fas pecados en Ádan ^ por dezitf que 
todos pecaron en Adan^ nafcidos y por 
nafcer>y de lá diuinidad déChriftó nuef-
tro feñof j no dixo iiadaj mas de que fue 
Vri grá varón que murió por los hõbres, 
y de la virginidad, limpieza, y fantidad 
de nueftra Señora la Virgen Maria dixo 
mucho nlcnõS: é interpretaua las cofas 
que le dézíaujò auian dicho fin orden,ni 
códer to de palabras, y antes las dezia en 
amancebado , fin otras íèmejantcs que cí Mentido contrario,q no cnel católico. 
í-legaru 
tant.iuo y adjetliuo citan en Caftelláno 
en ambas lenguas Yndianas.Sin eftosnõ 
brps ay otros muthos CaftellanosYndia 
nizados que fon innumerables, de los 
qualespoí huir laprolixidadfaque eftos 
pocos.Dios lefu Chnfto,n«eftraSeñój:á, 
Imagen,Cruz, Sacerdote, Domingo, 
Fiefta i Religion Iglefia, Penitencia,co-
mulgar, rezar¿ ayunar, cafado, foltero» 
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Llegado á la fegunda parte dela oració 
la declaró menos mal q la primera, por 
que eran cofas materiales de guerra y ar 
mas, y fue tanto lo que encarefeio la po-
tencia y armas del Emperador, y la dili-
gencia q tenia de enabiar capitanes y fol-
dados para conquiftar el mundo,que los 
Indios entendieron que era fuperior ato 
dos los del Cielo.Otras muchas cofas di 
xo tan fin cntédcrlas como las paffadas, 
que por no fer tan prolixo las dexare,baf 
ten las dichas que paffaró afú , porque el 
interprete no entendia lo que dezia,ni el 
lenguage tenia mas.Dela qual falta dize 
el padre Blas Valera vna verdad muy 
grande y muy de notar,y es,que el dia de 
cry los Indios del Cozco que nace entre 
los Efpañoles, y fe crian con eilos,y fabé 
muy bien la lengua Efpañola y eftan baf 
tdteracte inftmydos en los mifteriosde 
]a Ve, no ofan declarar en fu lenguage à 
los Indios forafterios lo q oye en los fer 
ni ones à los prcdicadoresEfpañoles,por 
no dezir algunos errores por la falta y di 
ficultade aquel lenguage. Pues fi efto paf 
fa oy en los Indios enfeñados en la F é , y 
dieftros en la lengua Efpañola,quc haria 
en aquel que inoraua lo vno y lo otro. 
T K E S P V E S T A D E A T A 
hwállpa, d U Oración ddT{eligio -
'/(i.CyíP.^JKUll. 
L Rey Atahuallpa auien 
dooydo lo vitimo de la 
oración, que era renüciar 
fus reynos de grado ò por 
fuerça, y quedar por tr i-
butario , y que lo manda-
uacl Papa,y q el Emperadorloqueria:y 
las amenaças q le hizieron cõ las armas 
à fuego y a fangre,y la deftruyeion q por 
el y por los fuyos auiade venir, como la 
de Pharaon, y de todo fu exercito, fe en-
trificcio,imaginãdo q aquellos aquien el 
y fus ludios llamauan Viracochas,creyé 
do que eran diofes, fe le cònucrtian y ha-
zian enemigos mortales, pidiéndole co-
fas tan afpcrasj'y dio vn gemido con cfta 
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voz A tac, que quiere dezir ay dolor y 
con efta interjedion dio a entender la 
grã pena q a uia fentido de aueroydo la 
vitima parte del razonamiéto,y templa-
do fu pafsion rcfpondio lo figuicnte. 
Gran cometo fuera para mi , q ya que 
me negauades todas las otras cofas que à 
vueftros menfajeros ped^á lo menos me 
cõcedierades fola vna,y era q dierades lu 
gar á hablarme põr interprete mas fabio 
y efperimentado,y mas fiel;porque la vr 
banidad y vida politica de los hombres 
mas ayna fe labe, y aprende por la habla 
que no por las mifmas coftumbres: que 
aunque feays dotado de muy grades vir-
tudcs,fino melas declarays por palabras, 
no podre por la vifta y efpeiiencia cntcn 
derlas con facilidad, y fi efta necefidad 
ay entre todas las gentes y naciones mu-
cho mayor la deue de auer entre los q fó 
de tan alejadas regiones como nofotros; 
por lo qual,fi eftos tales,fi quieren tratar 
y hablar por menfajeros, ê interpretes 
inorantes dela vna lengua y dcla otra, fe 
rá tanto como hablarfe por beftias do-
mefticas, digo efto varón de Dios, porq 
no dexo de entéder que fignifica otra co-
fa las palabras q has hablado q lo q cfte 
faraute me ha dicho: porq el mifmo ne-
gocio lo requiere, porq auiédo de tratar 
de paz y amiftad ,y de hermandad perpe-
tua, y aun de parêtefco como me dixerõ 
losotros mefageros q fuerõá hablarme, 
fuena aora en contrario todo lo que efte 
Indio me ha dicho,que nos amenazas cõ 
guerra y muerte a fuego y a fangre, y cõ 
deftierro y deftruyeion de ios Incas, y de 
fa'parentela,y que por fuerça ó de grado 
he de renunciar mi reyno,y hazerme vaf 
fallo tributario de otro. De lo qual coli-
xo vna de dos, ò que vueftro Principe 
y todos vofotros foys tiranos que an-
days deftruyendo el mundo, quitando 
Reynos ágenos , matando y robando à 
à los que no os hã hecho injuria,ni os de 
uen nadajò que foys miniftros dc Dios á 
quien noíbtros llamamos Pachacamac, 
que os ha elegido para caftigo y deftruy-
eion nueftra. Y fi es afsi, mis va (Tal los y 
C .5 yo 
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yô nos ofrecemos à la muerte ¡y a todo 
lo que de nofotros quiíieredes hazeL-,no 
por temor que tengamos de vueftras ar-
fnas y ahienazas/uio por cumplir lo que 
mi padre Huaynacápac dexò mandadoà 
la hora de fu mucrté,que firuieífemos, y 
honrafemos vna gente barbuda como 
vofotros,qüc auiade venirdefpues dd 
ñls dias • dela qual.tuiio noticia años an-
tcs,que andauan por la eoñade fu impe-
r io , dixonos queauiañ dé fer hombres 
de mejor ley , mejoras coítümbres, mas 
fabios , .11135 valerofos que nofotros. 
Por lo qual cumpliendo el decreto y tef 
tamento de mi padre os auemos llama-
do Viracochas , entendiendo quefoys 
nienfajeros del gran Dios Viracocha cu-
ya voluntad y juila indignación armas y 
potécia no fe puede refíftir: pero támbie 
tiene piedad y mifeiicodia;Por tanto de-
tieys hazer como méfajeros y miniftros, 
diuinos,y no permitir qué páífe adelate 
las muertes; robos y crueldades, que en 
Tumpiz y fu comarca fe. han hecho. 
Demas deílo me ha dicho vueftro fa-
raute que me proponeys cinco varones 
feñalados,que deuo coríocer.El primero, 
ese! Dios tres y vno que fon quatro, a 
quien llamáys criador del vriiverfo, por 
ventura es el mifmd que nofotros llama 
mos Pachamacac, y Viracocha.El fegun 
do es el q dizes que es padre de todos ios 
otros" hombres , en quien todos ellos 
amontonaron fus pecados. Â1 tercero 
llamáys lefu Chri í lo,folo el qual no 
echó fus pecados en aql primer hõbre: 
pero q fue muerto.Al quarto nombrays 
Papa.El quinto es Carlos aquien fin ha-
zer cuenta de los otros,llam:ays poderò-
fifsimo y monarca del vniuerfo,y fupre-
mo á todos.Pues íí eíle Carlos es princi-
pe y feñor de todo el mundo,que necefi-
dad tenia de que el Papa le hiziera nueuá 
cõccfsiõ y donación para hazerme guer-
ra y vfurpar ellos Re'ynos ? y fi la tenia 
luego el Papa es mayor feñor q no.eí, y 
mas podcrofo,y principe detoJo el mun 
doíTãbié me admiro q digais que cftoy 
Obligado a pagar trib uto a Carlos y no a 
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los otros, porq no days ninguna razori 
para eltributo,ni yo me hallo obligado 
andarlo por ninguna via.Porq fi de dere 
cho huuieíTede dar tributo y feruicio pa 
refeeme,q fe auia de dar aquel Dios que 
dizes que nos crió à todos,y à aquel pri 
met hõbrd q fue padre de todos los ho-
bres,y aquel lefu Chrifto q nunca anion 
tono fus pccados^finalmente fe auian de 
dar al Papa,q puede dar y conceder mis 
reynos y mi perfona a otros. Pero fi di-
zes q íeílos nOjdeuo nadádmenos detto a 
Carlüs,qnüca fue feñor deftas regiones, 
ni las a viíid.Y íi deípues de aquella con-
celsion tiene algún derecho fobre m i , 
fuera juño y puefto en razón, me lo de-
clararades antes de hazerme las amena-
zas con guerra, fuego, fangre, y muerte: 
para que yo obedefeicra la voluntad del 
Papa,quc no foy tan falto de juyzio, que 
no obedezca aquien puede mandar con 
razonjufticiáyy derecho. 
• Dciiias defto deífeo faber de aquel bd 
hifsimo varón lefu Chrifto que nunca 
échó fus pecados,que dizes que muriojíi 
murió de enfermedad, ò amaños de fus 
enemigos í Si fue puefto entre los diofes 
antes dé fii muerte/) defpues della? Tam, 
bien deífecí faber fi tenéis por diofes à ei-
tos cinco que me aueys propuefto pues 
los hónrays tato,porque fi es anfi teneys 
mas diofes que nofotros,que no adora-
mos mas de al Pachamac por fupremo 
Dios,y al Sol por fuinfenor,y á laLuna 
por hermana y muger fuya. Por todo lo 
qual holgara en eftremo, q me dierades 
a entender eftas cofas por otro mejor fa 
raute,para que yo las fupiera y obedefeie 
ra vueftra voluntad. 
D E V H G%A9!<Í A L ' B Ú X P 
tóquebittto entre Indios y Ef* 
Pañoles. C A P . X X 
P O R la eíperiecia que el Inca tenia de la torpeza del interprete, tuuo 
cuydado de acomodarfe con ella en fu 
refpueíla en dos cofas. La vna en de-
zirla a pedaços para que el faraute la 
entendiera mejor y la declarara por par-
tes: 
tcs:y dicha vnaparte.Ie dezia otra, y aCsi 
todas las demás hafta la fin.La otra ad< 
uertencia fue q habló en el lenguage de 
Chinchayfuyu jCl quál entendia mejor 
d far.aute,por fer mas corhii en aquellas 
prouincias, que no el del Cozco: y por 
cfta caifa pudo Fhclipe entender mejor 
la intenciõ y las razones del Inca^y decía 
radas aunque barbaramentcLuego que 
las iiuuo dicho mandaron a los conta-
dores que fon los que tienen cargo de 
los ñudos que las afleiitaücn y pufieilcn 
en fu tradición-
A eíle tiempo losefpañoles ño pudie 
do fufrir la prolixidad del razonamien-
to , lalieron de fus pueftos y arremetieró 
có los Indios para pelear con eUos,yqui 
faries hi rnuchasr joyas de oro y plata, y 
).-i:dr:-.i. preciofas, ( q corno gê te q venia 
•¿ O) r la embaxada del Monarca del vni-
uc fojauian echado fobre fus perfonas, 
para mas íblenizar el meníage; y otros 
jEípañoles fubieron a vnatorrezilla, a 
tk ipojar vn idolo que allí auia, adorna-
do con muchas planchas de oro y plata, 
^ piedras preciofas:cun lo qual fe alboro 
ta; on los Indios, y leuantaron grand i fii* 
rno rujdo.El Inca viendo lo que paííaua 
jriandò à los fuyos á grandes vozes, que 
liohineílen, n i ofendieílen à los Efpa-
í,olcs,aunque prendieífen ó mataífen al 
inifnio Rey.Aquidizc el padre Blas Va* 
lcia-,qiie como Diosnueftro Señor con 
1Í prefencia de la Reyna Efther trocó en 
iiianfedunibre el animo enojado delRey 
Aíuero , afsi con la prefencia de la fanta 
Cruz, que el buen fray Vicete dé Valuer 
de tenia en las manos^troco el animo ay 
raQo,y bclicofo del Rey Atahullpa 5 no 
folamcnte en manfedumbre y blandura, 
fino en grandifsima fumifsion y humil-
dad : pues mandó à los fuyos, que no pe-
kaüen aúque 1Q mat alien o prendieífen, 
y afsi es de creer,que cierto fueron obras 
de la mifericordia diuina, que con eftas 
y otras femejantes marauillas,que adela-
te en otros muchos palios de la hiftoria 
veremos, andaua Dios difponiendo los 
ánimos de aquella gentilidad, pau que 
3,t 
recibieran Ja verdad de fu do¿Wna,y íhn 
to Euãgclio.Al padre fray VieêtedeVai 
uerde leuantan tclHmonio los que eferi-
uen que dio arma,pidiendo á los Efpaño 
les jufticia y vengança pôr auer echado 
cl Rey por cl íuelo el libro,que dizen q 
pidió al fray le:y tãbien leuantan teftimo 
nio al Rey jcomo al religiofo, porque n i 
echó el l ibro, ni le tomó en las manos» 
L o q palTó fue,quc fray Vicente de Val-» 
uerde fe alborotó con la repentina grita 
que los Indios dieron, y temió no le hi* 
zicífen algún mal, y fe leuantó apriesa 
del afsicnto en que eftaua femado, hablá 
con el Rey,y al Icuantarfe íòlto la Crua 
que tenia en las manos 5 y fe le cayo el l i* 
bro que auia puefto en fu regaço, y alçan 
dolo del fuelo fe fue á los fuyos , dándo-
les vozes, que no hizicilen mal a los In-
dios , porque fe aaia aficionado de Ata-
huallpa, viendo por fu refpucfta, y pre« 
gun tas la difcrecioii,y buen ingenio que 
tenia :ê iua a fatisfazerieá fus pregun» 
tas, quando leuantaron la grita j y pof 
ella no oyeron los Efpañoles lo que el 
religiofo les dezia en fauoí deloslndios. 
El Rey no dixo lo que eferiuen los hifto 
riadores que dixo; vofotros creeys que 
Chrifto es Dios,y que mur ió ; yo adoro 
al Sol y a la Luna, que fon immortalcsj 
y quien os enfeñó que vueftro Dios era 
el házedor del vniuerfo^ y que fray Vice 
te de Valuerdc refpondio que aquel li» 
bro; y que el Rey 1c t o m ó , y le hojeó, y 
pufo al oydo, y como vio que no le ha* 
blaua j lo echóen tierra: y que entonces 
fray Vicente de Valuerdc lo ^alço, y fe 
fue a los fuyos diziendOjChriftianos, los 
Euangelios hollados:juftida y vengança 
fobre eftos; ea,ea deftruyldos q menoP 
precian nueftra ley,y no quieren nueftra 
miftad. Afsi mcfmo es fabuiofo lo q ef-
Griuen,q refpondio el Inca diziédo,foy l i 
bre.no deuo tributo a nadie, ni picfo pa-
garlo,^ no reconozco por fuperióra nin 
gü rey.Yo holgara fer amigo dclEmpera 
dotjporq mueftra fu grã pode^encmbiaif 
tãtos exércitosá tierras tá alexadas: cm* 
pero lo q dezis q deuo dar la obediécia 
C 4 al 
al Papado me eftà bien.; porcjuc el hom-
bre que procu ca dprá ÍU? amigos lo age-
no,)1 manda que yo de y renuncie (aquié 
no coiU)ZCo)el reyrto que huue por hers, 
cia, nomuc íha fer debuen juyzio; y lo 
demás que es trocar mi religion> fabièn* 
do que es fantifsima,feria torpeza y miiy 
gran ignorancia , poiicr en quiftion y 
duda la que tanto me agrada, y la que 
por antiquiíima tradición, y teftimonio 
de mis mayores cftá aprouada. ; 
- Todo lo qual es fabulofo,y lo compu 
ío 15 adulación , y la mala relación que 
dieron à tos eferiptores: que Atahuallpa 
. no negó el dciecho d.eltributo,Cno que 
infiftio en que 1c dieflcn.la.caufa y la ra 
zon del.; y áefta coyuntura fue la gritan 
t que los Indios leuíintaron. El general E f 
) pañQl,y fus capitanes eícnuieron al Em -
perador la relación, que los hiftoriado-
res çfçriuen; y en contrario con grandif-
fimo recatO) y diligencia prohibieron en 
touces,que nadie eícriuieífe la verdad dé 
to que paflbjque es la. que fe ha dicho, la 
quaiím: la tradición de los ñudos hifto-
rialcs de aquella prouincia CaíTamarca, 
la oy á niuchos conquiftadores que fe ha 
Marõ ereaquelia jornada:y El Padre Blas 
Valèta dize, que vno dellos'fue fu padre 
Alonfo"Valera, aquien fe la oyó contar 
muchas'vezes.En fuma dezimos, que 
paffaron de cinco mil Indios los que mu 
rieron aquel dia. Los tres mi l y quinien-
tos fueron1 à hierro, y los demás fuerori 
viejos inutiles,mugGres,muchachos,y ni 
ñ o s , porque de ambos fexos, y de todas 
edades hauia venido inumerable gente i 
oyr, y folenizar la embaxada de los que 
tenian por dioíés.Deftosperècíerònmas 
de mil yqi'inicntos,que los ahogó la mu-
chedumbre y tropel de fu propria gente, 
y la de los cauallos; fin otra gran multi-
tud de gente de todas edades, que t o m ó 
debaxo la pared que los Indios con el 
í mpetu de la huyda derribaron, que no 
fe pudieron contar , porque quedaron 
enterra-ios en vida: y la gente de guerra' 
como Ce à dicho eran mas de treynta mi l 
ômorcs.Dos dias deípues de aquella rò-
u n 
ta y hallaron la Crúz énç l mefmo lugar 
donde la dexò el padre fray Vicente de 
Valiirrde: que ñádie aüia.ofado llegar a 
e'.la, y acordándole de lo de Tumpiz la 
adoraron los Indios, creyendo q aquel 
madero-tenia en íi alguna gran deydad, 
y poder de Dios; inorantes délos mifte-
riós de Chrifto nueftro feñor, y le pedia 
perdón del enojo que le auian dado. 
Acordáronle de la antigua tradición y 
pronoftico,que de fu lu ía Viracocha te-
nian deque no folamente fus leyes, pue-, 
blos,y republica fe auian de mudar y t ro 
càr,Íjno que también fe auian de acabar, 
y apagar como fuego fus cerimonias y 
rdigion: y no fabiendo quando auia de 
fer efto, fi entonces, o defpues,andauan 
coií grandifsimo miedo el Rey y fus vat 
faüosyfiu faber determinarfe, a hazer 
cofa alguna en defenfa fuyajni ofenfa de 
losEfpañoles,antes los refpetauanco-
mo í uiofes,entendiendo que eran mea-
fajeros de aquel Dios Viracocha , que 
ellos adorauaniCuy© nombre les dieron 
por efta creencia. Hafta aejui es facado 
de huefíras relaciones, y de los papeles 
d d padre Blas Valera, cuya hiftoria hol-
gara--poder licuar adelante, por ador-
m í la mia,porque la efereuia como reli-
giofo,y hombféenr iofo , bufeando la 
verdad del fuceíToén -cada cofa, infor-
mandofe de Indios, y Efpañoles para fu 
niayor fatisfacion. L o que hallare fuyo 
á propofito, fiepre lo referiré por fu mu-
cha autoridad, que cierto cada vez que* 
veo fus papeles rotos, los lloro de nueuo 
C O T E I A E L A V T O T ^ L O 
que ha dicho con ¿as ¡nflorias de 
ios E¡pañoles.C A P I T . 
x x y \ . 
C** Orejando aora 16 que fe ha dicho y con lo que los hiítoriadores Efpa-
ñoles eferiuen dezimos, que el razona-
miento de Fray Vicente,y la refpuefta 
de Atahuallpa eftan muy abreuiadas en 
las hiítorias impreLlas:y q es afsi,q el Ge 
ncral y fus capitanes embiarô la relaciõ 
de 
G O M E N T ' A ' I t ' 
dé lo que pàílo:') (quitando ló que fue en 
contra, y añadiendo lo que fue en faucr, • 
por no condenade ellos mifmos, pues 
enibíaúan à pedir mercedes por aquellas 
hazañas,quc auiá hecho, y es cierto que 
las auian de dorar, y efmaltar lo me-
jor que fupieiTen y pudieiTcn . Lo que di-
ximos q mandó Atahuallpa 'í fus Indios 
que iio peleaíTen, también lo dize'n los 
Hiftoriadores, particularmente Francif-
co Lopez de Gomara capitulo ciento y 
treze. No huuo Indio que pelcaíTe, aunq 
todos tenian fus àrmas,coía Lien not .ib le 
contra fusfierós,y coftumbre de güerra, 
nó pelearòn porqü; no les fue mandado 
ni fe les hizo !,i í eña í ; que concertaron 
para ello, (tí menefter fuelle) con el grá-
difsirrío rebato,yfobrefalto que les dierõ 
poique fe cortaró todos de puro miedo, 
v mydo, tjué hizieron aun mifmo tiem-
po las trompetas, los arcabuzes,y artille 
ria, y los cauallos quelleuauan pretales 
de calcaucles: para los efpãtar.Poco nías 
abaxo dize murieron tantos, porque no 
pelearoiijy porque andauan los núeftros 
à eftocadas,que afsi fe lo aconfcjauaFray 
Vicente, por no quebrar las efpadas, hi-
riendo de tajo y reucs. Hafta aqui es de 
Gomara, y cafí lo mefmo dizen los de-
más autores, y :que huyeron los Indios," 
viendo fu Rey derribado y prefo. Todo 
lo qual confirma lo que.dczimos,que les 
mando Atahuallpa que no peleaífen: lo 
qual fue mifeticordia de Dios, porq no 
perecieiíen aquel dia losChnftianos,que 
hauian de predicar fu Euãgelio: que fi el 
Inca no fe lo mandara,baftara verlo çay-
do en tierra, y prefo; para que toefos mu 
rieran peleando en defenfa de fu Princi-
pe, pues tenian fus armas en las nianos:y 
aunque no fuera fino á pedradas, matara 
y hirieran ciento yfefcnta Efpañoles que 
eran. De losquales fegun los hiftoriado-
res no hú'uo ninguno muerto ni herido, 
fino Dõ Francífco Picarro^que fuco vna 
pequeña herida; que vno de los fuyos le 
dio en la mano:,quai:do fue à afir de Ata 
huallpa, Fue verdad que 110 pelearõ, por 
que como ocras vezes hemos dicho, te-
r õ ŝ msrs A L - F ' S . : . . i i 
mcín pbir religion y ley dím*na,qualquiei.* 
mandato del inca, aunque fuelle contra 
la vida del y deHos: como lo fue en el ca 
fo prcfcñtc. Lo que dizen del Padre Fray 
Vicente de Valuerdc , que tocó arma pi-
diendo ver.ganca contra los Indios , y 
que adonfejaua à los E fpañoles que no 
hirièílen de tajo ni-reues, fino de cftoca-
da, porque no qüebrafen las efpadas, y-
que por efto Fue la mortandad de los In-
dios tan grade: Ello mefmo dize que fue 
relación f¿l'fa,que hizieron á los hiftoria 
dores, que eferiuen en Efpaña lo que paf 
fò tres 'mi l leguas-dellá.-que no es de ima 
ginaryquãnto nías de creer.que vn frayiá 
catolice , y TlieológO dixefte tales pala-
bras ; que de vn N cron le pueden creer, 
mas node vn reiigiofo, qufpor íu mu-
cha virtud, y buena doctrina mcrcício 
fer Obifpo, y murió A manos de Indios, 
por predicar la Fé catholica : v don efto 
íérá bien boluamos à nueftra hiftoria. 
P Q E K D E W L & i S E S P A -
mies al "J^'y 'dtahuvlpa. C A-
; • p i T J i y j i . 
^ n & Z ^ j ^ & ^ O s Efpañoles de 
' f y M i ^ T S ^ h acaualloiaUcrõ de 
pueftos,yá toda 
í-uia arremerieron 
JL^j JSifeja?' cõ los efquadroncS 
Ir 'V-̂ A de los Indios, y ala-
y*: A ccaron todos los q 
pudieron fin hallar 
réfiftencia. Don Francifco piçarro y fus 
infantes acom'eticró al Rey Atahuallpa 
congrandiísimaanfia-, que Ueuauan da 
prenderle 5 porque gan ada aquella joya, 
penfauan tener en fu poder todos los te-
foros del Peru.Los Indios en gran nume 
ro rodearonjy cercará las andas del Rey 
porque no le trompillatlen, ni h i z i c ^ t 
otro mal. Los Efpañoles los' hirieron 
cruclmer!te,aunqué no fe"defendia, mas 
de ponerfe dclante;para que no ílegaileip. 
al Inca :' a Ifin llegaron con gran mortan-
dad délos Indios, y el primero- qacUegó 
fue don Francifco Piçarro, y echándole 
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mano de h ropa dio con cl e n d fuelo: 
aunque vn hiftoriador dizc que le afio 
por los cabellos, que los tray a muy lar-
gos, engañofe, que los Incas andauan fin 
cabellos. 
En fuma dezimos, que los Efpañolcs 
derribaron,y prendieró al Rey Atahuall 
pa. En efte pallo dize Frãcifco Lopez de 
Gomara citas palabras.No quedó muer-
to ni herido ningún Efpañol, fino F ran-
cifeo Piçarro en la mano, que al tiempo 
de afir à Atahuallpa,tirò vn Toldado vna 
cuchillada, para darle, y derribarle : por 
donde algunos dixeron que otro lo pren 
dio. Halla aqui es de Gomara, con que a 
caba el capitulo ciento y treze. Anadien 
do á Cu hiíloria lo que 1c falta (como lo 
tenemos pr©puçfto)dezitnos q efte folda 
fclofe llamauaMiguel Atkte,fuc deípues 
vezino de la Ciudadde Huamanca, don 
de tuno Indios de reparti miento. A l caer 
de Atahuaíipa le quitó efte foldado la 
borla colorada, que en la frente traya en 
lugar de corona, y fe quedo con ella.Por 
cito dixeron que lo auia prcíb el,y no do 
Frãcifco Pizarro. Mss comoquieraque 
aya fido,andando ambos tan juntos,fe de 
ue dar la honra al Capitán. M iguel Aftc 
reguardó la borla haftaelaño de m i l y 
quinientos y cincuenta y fiete, que falio 
el Inca Say ritupac de las montañas, don 
de eftaua retirado, y fe la reftituyo,como 
en íu lugar diremos. 
Los Indios viendo prefo fu Rcy9y que 
iosEípañoles nocefauan délos herir y 
matar, huy eron todos, y no pudiendo fa 
lir por donde haun entrado porque los 
de acanallo hauiã tomado aquellos puef 
tosj fueron huyendo hazia vna pared, de 
las que cercauan aquel gran llano, que 
era de cantería muy pulida, y fe auia he-
cho en tiempo del grã Inca Pachacutec, 
que ganó à Caflamarca,y con tanta fuer-
ça é ímpetu cargaron íobre ella hayedo 
¿c IQS cauallos,que derribará mas de cié 
.pafibs dclla, por donde pudieron falir,pa 
xa acogerle al campo. A qui disc vn Au-
tor,que aquel muro y fus piedras fe mof-
traren mas blandas y piadofas , que los, 
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coraçones de los Efpañolcs,pucs fe dexfil 
ron caer por dar falida,y lugar ala hijyd» 
de los Indios, viéndolos encerrados coa 
anguillas de la muerte. Los Efpañolcs,' 
como dizen los hiftoriadorcs, no fe con* 
tentaron con verlos huy r, fino que los í t 
guicron,y alancearon hafta que la noche 
fe los quitó de delante.Lucgo faquearort 
el campó, donde huuo muchas joyas de 
oro y plata y piedras preciofas.Francifco 
Lopez de Gomara en cftc pallo dize lo 
figuicnte cipitulo ciento y catorze. Ha-
llaron en el.baño y real de Atabaliba cia 
co mil mugeres, que aunque triftes y de« 
famparadas holgaron cõ los Ghriftianos 
muchas y buenas tiédas, infinita ropa de 
veitir, y de feruicio de cafa, y lindas pic-
eas y valijas de plata y orOjVna delas qua 
les peíb (feŝ u di2en)ocho arrobas de oro 
vallo en fiii la baxilla tbla de Atabaliba 
cien mil ducados-, findo mucho lis cade-
nas, Atabaliba, y rogo á Piçarro qje le 
trataíle biê./a que fu ventura afsi lo que. 
ria &:c. Halta aqui es de Gomara tacada 
Á ia letra y cafi lo mifma dize Auguttm 
de C,aratc. Aeftor hiftoriadores remito 
al que lo quiliere ver a la larga. 
B R O M E T E ¿ T A H V A L L , 
pi-vtt refeate por fu Ithertady 
Us áiltgenctas que por el 
fe háten. C A P. 
x x y m , 
A gente noble que "aula 
huy do dela matança de 
Caffamarca/abiendo que 
fu Rey era viuo,fe boluio 
á íéruirle en la prifion: So-
lo vn MaeíTe de capo lla-
mado Rumiñaui , que fue el que quedó 
en el campo con fu tercio en retaguarda, 
el qual núca auia fido de parefeer que re-
cibieíTen de paz à los Efpañoles, ni fe fiaf 
kndellosj Sintiendo loque dentro en 
Caílamarca paíraua,defdeñado deque no 
le huuieílen ctey do, fe fue huyendo coa 
toda fu gente al reynodcQmtu, paraá 
per. 
C O M E N T A R I O S m ; E" A í ¿ J 3- ¡ 
^ercebir- lo neceíTario contra-lós Efpaño 
les, y lo que 4 el le conuiniçfle: porque 
lleuaua animo de alçarfe con aquel Rey-
â o contm fu Rey Atahuallpá, ligoicndo 
él mal exépló que el mifmo -les auia da-
do. Para lo quaí luego que llegó á Qmtu 
fe apoderó de algunos hijos de Atahuall 
pa, diziédo-qne los queria guardaí,dcfen 
der, y amparar? de los Efpañoles, y poco 
defpues los mató , y à QuilUfcacha,, que 
era hermano de- padre y madre de Ata-
huallpá; áquieii los hiftoriadores Efpa-
ñoles Uáihah.Yllefcas. Mató afsi,mifmo 
al Maelte de campo Challcuchima, y á 
otros muchos cápitanes y Curacas comp 
en fu lugar diremos; 
El Inca Atahuallpá viendofe prefo en 
Cadenas dehierrOj trato de iu refcate,por 
verfe fuera delias, prometió porque le 
foltairen,cubnr de vaílxas de plata,y oro 
el fuelo de vna grau fala dõde eftaua pre 
fo,y como vio torcer el roftro á los Efpa 
fióles, que prefentes eftauan péfo que no 
íe creyah (palabras fon de Erançifco L o 
pez de Gomara) afirmó que les ¡dafiadq? 
tro de cierto tiempo tatas vaíijas,!y otras 
piezas de orOj-y plata, que hinchieíl'en la 
fála hafta lo que el mifmo âlcançò cõ la 
ftiano en la pared, por donde hizo echar 
vna raya colorada al rededor de toda la 
fala para feñal: pero dixó que auia de fer 
con tal condición, y promeila, que ni le 
hundièíren,hi quebraúen las tinajas,can-
taros, y vafos que allí mctieííeri hafta lie 
gar á la ráyá &c. Hafta aquí es de Goma 
ra capitulo ciento y catorze. Y por no yr 
fan largo eorno cftos hiftoriadores, que 
lo dizen cumplidamente, remitiéndome 
à ellos én lo demás, diremos cri fuma lo 
que tota á la vida, y muerte de los Reyes 
Incas hafta el vitimo dellós, y de fus def 
cehdientes, que fue nueftra primera inte 
cion:y adfcfaíite fi-huuiere lugarjdíremos 
las cofas mas notables que pâffarõ en las 
guerras délos Efpañoles. Atahuallpá ma 
do,traer oro,y plata para pagar fu refeate 
y aunque trayart muy mucho , -parefeia 
cofa impufiblepoder cüplir lo que auia 
prometido: ydeftacaufa murmurauan 
los Efpañotesdftáendor, que ptieiel pri-
fionero noeumpliá fu prómelà/yq1^ €Í 
termino erá ya páli'adb,era hazer diiació 
jpara juntar géte-¿-que vinielle fobre ellos 
y los, matallen y libertaflen al Rey:con 
eftas imaginaciones andauaillos Efpaño 
les,défcõtêtos,Atahuallpa, que erasmuy 
agudo de ingenio lo fintio,y preguñtó te 
caufa ¿ y auiendola fabido de Don t'ran-
cifco Piçarro dixo, que por no faber los 
Efpañoles la diftancia de los lugares 
principales, de donde fe auia de traerla 
mayor cantidad del refeate, que era del 
Go'aco, deBathacamac, y de Qui tu , y 
otras muchaiíErouinciaSjfofpeohauámai 
de la tardança;,Qu,é les hazia faber, que 
.el lugar mas cercaao eftaua mas de oché 
ta leguas.de all^ que era Pachacamac; y 
que el Cozco eftaua dozientas leguas, y 
Quitu trezientas.. Que le dieílen Efpaño 
les, que fuellen á ver el theforo queen 
aquellas partes, y en todo el Reyno auia: 
para que fatisfaciendofe de la cantidad, 
fe pagallen de fumano. 
, Viendo el Inca que los Efpañoles du-
dauan de la feguridad,de los que íe ofrel 
cieffcn.à.ytà vfctlos thcforos, les dixo. 
No teneys que.temer teniéndome á mi 
en cadenas de hierro. Entonces fe deter-
minaron Hernando dc Soto>y Pedro dçj 
Barco natural de la villa de Lobon , à y r 
al Cozco. Atahuallpá fintio mucho.quc 
Hernando de Soto quifielleyr; q por fer 
vno de los dos primeros Chriftianós qué 
vio, le queria bien, y le era aficionado, y 
fabia que en q.ualquier fuecáb le auia de 
fer amigo:mas no ofó contradezir fu yda 
porque no dixeífcn los Efpañoles,que el 
mefmo fe contradezia de lo qué pedia, y 
ellos le concedían; y tomaífen mayor fof 
pecha. Sineftos dos Efpañoles fueroii 
otros quatro á diuerfas prouincias,à ver 
el theforo que en ellas auia. Vno fue.à 
Qui tu , otro à los Huayllas, otro à Hua-
machucu,y otro à Sicllapampa.Lleuarõ 
auifo para mirar con cuydado, fi leuanta 
ban gente de guerra por el Rey no, para 
facar de la prifion á íü&ey Atahuallpá; 
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lb(])Cchas,quc loí Êfpafiolcs1 contra el te 
nian, na imaginaua fino como afcgurar-
les de la cantidad de oro, y plata que por 
fu libertad auia prometidorpor verfe fue 
ra de las cadenas de hierro en que eftaua. 
Para lo qual mandó apregonar por todo 
fu Reyno, que i'ecibie(len,y hofpedaífcn 
aquellos Chviftianos foiitarios con todo 
el regalo, y fiefta que pudieflèn hazerles. 
Por efte mandato del inca, y por las ma-
rauillas quede !os Efpañoles auian oydo 
dezir, que eran diofes, y menfajeros del 
fumnio Dios, fegü q ellr-s lo yuan publi-
candojy porque íupieron lo que en Turn 
piz fucedio á Pedro de Candia con aque-
llos fieros animales, los recebian en cada 
Pueblo con'toda la ma^or honra,y acata 
miento que podían hazerles. Prefcntauâ 
les dones, y dadiuas de quanto teniãjhaf-
ta ofrecerles facrificios, porque co la mu 
cha íimplicidad.y abundancia deíbíperf 
ticiones que entonces tenian, adorauan, 
pot diofes á los Efpañoles: y aunque fu-
pieron la mortandad de Indios,que en 
Caflamarca hizieron délos que della ef-
caparon ¡luyendo por diuerfas partes; no 
dexaron de tener los por diofes: empero 
por diofes terribles y crueles; yafsi les 
ofcefeian los faciificios, para que fe apla 
caífen, y no les hizieífen mal ya que no 
eran para hazerles bien. 
Hernando de Soto y Pedro delBarco» 
y los otros quatro Efpañoles yuãen om-
bros de Indios en fcndas hamacas, que af 
fi lo mando e! Inca: porque fueífen mas 
regalados y mas aprieíla. Hamaca es no-
bre del knguage de los Indios delas lilas 
de Barlouento, donde por fer la region 
muy calientc,duermê los mas regalados 
en redes, que hazen de hojas de palma, ò 
de otros arboles; y los no tan regalados 
en mantas de algodón^ tadas de vna pun 
ta á otra al ícfgo, y colgadas vna vara ai-
ras del fuelOjdonde lo paífan con menos 
calor que íobre colchones.Aeftas camas 
que las podemos llamar de viento,llamá 
Hamaca. A efta femejança vfaron losYn 
dios del Peru atar vna manta à vn palo 
largo de tres ò quatro varas, dõde metiã 
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tendido álâ larga al que auia de corres la 
pofta, y las otras dos puntas de la manía 
añudauan encima del palo, porque no fe 
caycííe el que yua dcntro.quc parefeia ye 
difunto: licuauanlo dos Indios,y con grS' 
facilidad,y deftreza fe remudauan otros, 
y otros en poco trecho: yuan veynte, y 
treynta Indios para el remudarfe, y afsi 
fentian menos el trabajo.Y eftos tambic 
fe remudauan de tantas à tantas leguas, 
porque no llcuaífen ellos folos el canfan 
cio de todo el camino. Afsi corrían la 
pofta los Indios. Llamauan Huantu á 
aquel inftrnmento, que quiere dczir an-
das^ por otro nombre le UamauIRápa. 
Los Efpañoles les dizen Hamaca por la 
femejança de las camas. 
D efta manei a càminarõ aquellos dos 
animofos Efpañoles Hernando de Soto, 
y Pedro del Barco las dozientas leguas 
que ay de Caífamarca al Coacorcon mas 
íiguridad, y mas regalos, y feruieios que 
íi fueran por fu patria: lo mifmo acaeció 
á los otros quatro:porque la palabra y el 
vado del Inca les afegurò las vidas,y pro 
ueyo el hofpedaje que les hizieron, con 
tanto aparato de fieftas y mas ficftas,quc 
los mifmos Efpañoles,quando las conta 
uan no hallauan encarecimiento cõ que 
dczidas. 
L A T D A D E F Í E K K A t i -
do Picaño à Pacbacamac,^ los 
fuccejos de fu rviage C A P. 
X X I X . 
O C O defpuesde 
lapartida d¿ Herna 
do de Soto y Pedro 
del Barco, fue Hcr 
nádo Piçarroá ver 
el téplo de Pacha-
camac, mouido de 
la gran fama de fu 
much i riqueza. Lleuo vna quadrilla de 
cauallos (por no yr tan folo) para lo que 
fucediefle. Vn dia délos de aquel camino 
yédo los Efpañoles por lo alto de vn ccr 
ro, vieron que la ladera de otro que efta* 
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^adelante dellos en el mifmo camino, 
era de oro, porque con el refplándor del 
Sol relumbraba demanera, qué íes quita 
üa la vífta. Caminaron con admiración, 
ñopiídicndo entender que fucilé aquello 
Quando llegaron alla,vieron que eran t i 
najas, y tina)Ones,cantaros grandes.y chi 
cos, ollas, braferos, rodelas; y pauefes, y 
otras muchas cofas labradas de oro,y pía 
ta que vn hermano de Atahuallpa lla-
mado Quillifcacha (de quien atras hezi-
mos mención) lleuaua para ayuda, à fu 
refcâte,Êrt cantidad de dos millones:aun 
que los hiftoriadores no dizen masde tre 
cientos mil pefos. Deuio de fer yerro de! 
cuenta j como adelante fe vera, porias 
partidas dellos mefmc? I.os Yndios que 
lo Ueuauan à cueftas,fe auian defeargado 
para defeanfar: y afsi parefeia de oro el; 
cerro. Eñe cuento oy en m i tierra à los q 
lo vieron, y en Efpaña me dixo el buen 
cauallero Don Grauiel Píçarro, Inquifi-
dor enla Santa Inquiíiciott de Cordoua, 
que entre otras cofaide aquella jornada, * 
q contaua vn cauallero que fe dèzia luã 
Pizarro de Orellana, que fe halló en ella-
cbn Hernando Píçatro, contaua tambié 
efta riqueza, del cerro de oro, y que el le 
looyo. 
Dezimos de Quillifcacha ¿que luego, 
que llego à Cadamarca con aquel thefo-, 
ro, í¿ mandó fu hermano Atahuallpaj q 
fuáífe áí Reytto de Quitu-, para aquietar, 
y remediar qüaíquiera daño , 0 leuanta-
mfento que el maeile de campo Rumiña 
ui quifieífe maquinar, de cuy o mal ani-
mo no eftáuáfeguro Atahuallpa : y afsi 
recatandofe del.embio al hermano en ñ i 
feguimientò. 
El Rumiñaui como bue miiliftro que 
atííã íldó de la; titania, y crueldades del 
mifmo Atahuallpa i y que le conocia de" 
muy atraŝ  y fabia fus cautelas y aftucias¡i 
íòfpechãdo lo que fue, recibió á Quilhí-
cacha como à hérmánd de fu Rey ¿ y fe 
ynformòdefu prifion, y delc0ncierto 
del refeate: para el qual ordenaron am-
bos, que fe juntalfe todo eí oro y plata^q 
en el xcyno huuieüe ¡ aunque el Rumiña 
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ui-r.o dcíieaua la hberrad del Inca, maá 
como traydor, difiimulartdo fa maldad, 
ln-iiio y regalo à Quillifcacha, haziédotó 
muy leal mÍiufti¡o,hafta Ver tiempo y oc* 
fiou; para executar fu mal propoíito, co-
mo lo hizOv .- ... . : 
Hernando Piçarro ^ dexando paflar à 
Quillifcacha, figtiiofu camino hafta lle-
gar al gran Templo de Pachacamac, d<2 
cuyas increybles riquèzlãSíy de la grã Po-
blazó y muehédumbíe de Yndios que en 
aquel gran valle auia, fe admiraron gran-
demente el y los ••fuyò&Pero mucho mas 
fe admiraron los Yndios de ver la figura y 
los'vellidos, armas y cauallos de los.nue 
üds huefpedes. Con lo qual,y con el mã-
dato del Ynca los adoraron por diofes,y. 
les hizietort los feruieios > y regalos que 
exceden à todo encarecimiento: tanto q 
• viendo los cauallos con frenos, entendiCí 
- ron (como los de Cafl"amarca)que era el 
manjat? que comian j y les truxeron mu-
cho oro y plata f y les rogaua que comief 
fen de aquellos metales, que eran mejo-, 
tes que el hierro. Los Efpañoles holgan* 
dole djcla inorancia délos Yndios,tambi6 
como çn CáíTamarca les dezian, que tru-* 
Jceifen mucho manjar de aqiielloíy lo pil 
fieíl'én debaxo dela yetua y del Mayzsquc 
los cauallos fe l o comerían todo, que erã' 
grandes comedores:Los Yndios lo hazia 
áfüi.Del oro que en el templo auia tomó 
HéünaiiUo Pizarro lo que pudo licuar > y 
dexó orden que toda la demás riqueza la 
íleuaífen à Caílamarcajdiziendo à losYn 
dios, q'era parael refcatode fu Rey Ata-
huallpaiporque la llcuaífen de buena ga-
iia y no' lá efcondieftèirt. 
En Pachacamac fupbHernado Piçar-
ró, que^quarentáleguas- mas adelante ef-
taua-vn macQe decampo dé los de Ata-i 
huallpa,!! amado Cháltótchima con mi l 
cha gente de giierra- ai qitkl embiO vn re< 
cando para q fe Vielfen, f trataífen de al-
gunas. Cofas neceilarias paí i lapaz y qutó 
tud de aquellos rey ríos. El Yndio no qui 
fo:'yí dõde eftâUâ el Efpañól'/pof lo qual 
fue Hernando Piçarro dõdetíllaua el Y i i ' 
dio Qon gran peUgró defii perfona, y de 
todos 
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todos los fuyos ,y con muchos trabajos 
que padefcieron à yda, y abuclta : por la 
frfpérrça del comino, y .muchos ños gra-
des que paflaron, que tenían puentes de 
crizneja, como las que atras hemos pin-
tado: que fe les hizo cftraño pallar los ca 
uallos por cilas. Parefcio mal à todos los 
fuyos la oúüia de Hcrnãdo Piçarro y ríe 
á poner de taxo del Señorío de vn infiel, 
de quien dezian, no deuian fiarfe; por la 
mucha ventaja que con fu exercito les te 
nia. Mas ci Capitán Efparol yuaconfia-
do en Jas pro me las, íeñ as, y contrafeñas 
que el Key Atuliuallpa (quando fe defpi 
dio del p;.ra liazer eñe viaje) le dio, para 
cue cicilas fe va!ieíie,fi topaíle cnel cañú 
no algún capitán, ó maeífe de campo de 
los fii) os,y afsi rnediáte pilas habló Her-
nando Piçarro à Challciichima,y 1c per-
fuadio que dcfpidieiie el excrcito,y- íe fue 
fe con el a ver fu Pve.y preflb: afsi lo hî o 
el Yndio, y por llegar mas ayna, fireron 
por vnos atajos de liçrras ncuadas,doadp, 
huuicrá de perefeer de frio, fi los Yndios 
no los íbeorrieran, con licuarlos à,vna$ 
cueuas grandes, que de las mifmas peñas, 
fe hazen: de las quales ay muchas por lâ  
fierras de todo aquel B-e.yno. 
Por la afpcreza dei camino fe desher-
raró los cauallos; demanera que vinierõ 
á tener efuemá neeefidad de hcrraje,por 
que faiieron mal proueydos deljnoente 
diendo que eran tan afperos los caminos 
Valióles la induftria de los Yndiõs, que 
por dos herraduras de hierro vaziaron 
muchas de piara, y de oro,conque focor-
rieron fu neeefidad. Enefte paño al fin 
del capitulo ciento y catorze dizc Goma 
ra cftãs palabras. Entonces herraron los 
cauaiios con pi.ata,.y algunos cõ oro;por 
que íè gaftaua menos:yerto á falta dehier 
ro &LC. Con los trabajos dichos llegaron 
á Caiiamarca Hernando Piçarro y Chali. 
cuchi ma: El qual, para entrar donde fu 
Ynca cftaua, fe defcalçò, y tomó algo fo 
bre íus ombros en feñal.de fu mifsion, y 
Vaílaliage: y çongraij feotimiento y ter-
nura de ver fu B.ey en cadenas de hierro, 
le dixo:que por fu aufeuçia le auian prcf. 
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fo los Efpañolcs.El Ynca rcfpondiò,quo 
el Pachacamac lo auia ordenado alsî pa-
ra que fe cumplieü'en las profecias,ò pro 
noíticos, que de tantos ai¡os atras teman 
de la venida de aquellas nueuas gentes,y-
de la defiruy cion de fu gentihdaa, y ena-í 
genacion de íu impeno: como fu padre. 
Huayna Capac lo auia certificado ala 
ora de fu muerte.Sobrc lo qual dixo,quc 
deípucs de preío auia embiado al Cozco 
á confultarlo con fu padre el Sol, y con 
los demás oráculos, que por el Reyno,. 
auia: particularmente con el Ydolo ha-
blador , que eftaua en el valle de Rimaç, , 
El qual con fer tan parlero, auia perdido 
la habla: y que lo q mas 1c admiraua era, 
que el oráculo encubierto, que hablaua 
en el templo de PachacamaCj cò aver tp 
mado à fu cargo, refponacr a las pregun 
tas, y confuirás, que acetca ce los nego-
cios de los Reyes,) grandes leí ores le iá 
zieílen,tambicñ auia enmudecido.\ au»> 
quclcauian dicho^ ciuc eiYnca tfiaua. 
prelb en caderas, que dixeue ci rc-niccdo-
que auia para íoitane derlas: fe auia he», 
cho ibrdo y mudo, y qué los ¿acerdotea» 
y hechizeros que tan kniíiiármcnte fohi, 
hablar, y comunicar coriLos dtmas oí a-
culos, queportedo el imperio ama, le;, 
auian auifado, que ni por íacnficios, ni 
por conjuros que les auia hecho, no auia. 
podido alcançar refpueftà alguna, ni aun 
fola vna palabra. De lo qual dixo Ata-, 
Imallpa cftaua muy eícandalizado, y te-
merofo ̂ fofpcchãdoíi iii padrexl Sol Wr 
auia.dclamparado,.pues íus Ydolos, que 
tan de ordinario folian tratar, y hablar 
con los Sacerdotes,y otras perfonasdeuo 
tas,á hora tan deiepente leshuaieilén ne 
ga4o lahabla y comunicación. Todo.lo 
qual dixo que eran ferales muy malaŝ  y 
muy ciertas de fu muerte, y enagenacion. 
de íu imperio. Eílos temoics, y otros lift, 
mejantes habló Atahuallpa conmi Ciia 
añguftia,y dolor de coraçon con íu maef 
fe de campo Challcuchima,en la priíiun' 
en que eítaua: donde largamente eípt ú». 
mètò en íi mifmo las anuas, y paísuni.» s¡ 
que con l'u tirania^ ciueidaucs auia cau-
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iádo, y caufaua en las entrañas, y coraçõ 
del defdichado Huafcar Ynca,y de todos 
los fuyos. 
E W M V D E S C l E K O t J L O S 
demonios del Pera con los S<t-
trantétos dela (anta AJa-
dre TglrÇta ¡(¿Mana, 
C A P , XXX, 
s afsi verdad ^ ^ ^ m lucgoquelos Sacra 
í ^ ^ l mentos de nuefira 
f j | | | Sanda MadieYgle 
fia vna,RomatuCa 
'Èj^égsÊt üioiica,Apoftolica 
í / S l K <™t*™ en el Peru, 
àÍN-iâ^w que cl primero fue 
la coníàgracion del 
cuerpo, y for.gre de Cnílo nueftro Señor 
en las miiías, que los Chriftianos oyã los 
dias que podian,y luego el baptífmo que 
dauan à losYndioŝ quc en feruicio délos-
Efpañoles entraüan,y el Sacramento del 
matrimonio defpofaudo los Yndios por 
palabras de prefente, y el de l a penitecia 
que los Eípañoles vfauan, cófef̂ ndo fus 
pecados, y recibiédo el fantifsimo Sacra-
mento: que eftos quatro Sacramétos fue 
ron los q primero fe exercitarõ en aque-
lla mi tiern; y los otros tres no tanpref-
to,haftaque huno difpuficion para ellos. 
Pues luego que entraró ene! Peru,pecdic 
ro la habla en publico los demonios que; 
folian hablar,. ̂  tratar con aquellos Gen-
tiles tan familiarmente, como atras he-
mos dicho.Soi-amentc hablaron en íceíd 
to, y muy poco con algunos grandes he-
Chizçros, que fueron.perpetuos. familia-
res fuyos. Y aunque' à los principios..loá 
del vando de Huafcar Vnca (qucfueron 
los que primero fintieró efta falta de fus 
oráculos) dixeroii,quc el Sol enojado de 
lai tiranías, y crueldades de Atahuallpa, 
les mandaua queno hablaifen: pocadef-
pues vieron que la plaga era oomun¿por 
lo qual nafcio enlos Yndios vniuerfalme 
te vn mie i J y afombro di no faber la cau 
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fá de auer enmudcí'cido fus oráculos: áú-
que no dexarori de foi pechar, que lo hu-
uiele caufado la venida de la nueua gen 
te à fu tierra. Por lo qual temían, y relpe 
tauari à los Efpañoles mas y mas de dia 
en dia, como agente tan poderofa, que 
quitaua la habla à fus oraculos:Y les con 
firmaron el nombre Viracocha, que era 
d? vn dios, que ellos tenian en may or ve 
neracion eyue à las H uacas; del qual he-
mos dado á tras larga cuenta, 
H T A S C á K T*NCÂ P I D E 
jiicorra alai dos exploradores. 
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m r n m - M l Viendo caminado Hernán 
W I M È A do d: Soto, y Pedro del 
J^l Barco mas de cien leguas, 
iietraron áSaula, donde 
A 
£4-^^^^;- los capitanes de Arahuaü 
pa teman prelo à HuafcaE 
Ynca. Los Efpañoles íabiédo que cftaua 
íüli, quifieron verle ,• y el Ynca tambié lo 
procuró con cftar tan guardado como ef 
tana; al fin fe vieron , y loque hablaron 
no fe entendió por entonces,por falta de 
intcrpretCjfino fue lo que pudieron dezic 
por feñas. Mas defpues fe aueriguó, que 
adendo fabido Huafcar Ynca por ios Ya 
dios, que el principal intento que los E£ 
pañoles lleuauan, era hazer juft¡cia,y def 
hazer agrauios (como ellos fiempredef-
dc que entraren epía tierra lo auiá p.ubli-i 
cado) les ama dicirj (com o lo refiere lo^ 
hiííotiaclores Eípaño!cs)que pues la inte 
cion de fu Mageftad,y la Je fu capitán ge 
neral en fu nombre, era tener en jufticii 
afsi á los Chriílianos,como á los Yndios 
que conquifta¡.'íen,y dar á cada vno lo que 
êra fuyo leshazia faber la tiranta de fu 
hermano-que ño foíamente queria qui-
tarle el Reyno,que por-legitima fucceííó 
era fuyo,rnas también la vida- y que para 
cílo le tenia prefo cõ tantas guardas, que 
les rogaua, y cncargaua no padailcn ade'--
laüte, íino que Íe boluieílen con el, para 
•afegurarle la vida;porque êndofe elioŝ  
le auian de matar aquellos capitanes. 
Que 
LTBROI. DE LA 11.PARTE DE LOS 
Qnc quando cl Capitán General fehu- fas flores: las calles cubiertas de juncia.1 






uieile informado de iu juñicia, le reftitU' 
y ria el Reyno, pues pubi icaua que venia 
à deshazeragrauios.Y que entonces el les 
daria mucho mas, q fu hermano les auia 
prometido: que no folamentc henchiría 
de oro, y plata halla la raya, que eftaua 
puefta en la fala: pero que la llenada haf-
ta lo ako del techo, q era tres tanto mas 
y que el podia cumplir mejor lo que dc-
zia, que fu hermano, lo que auia promc 
les que llamauan Amarucat\cha,que fue 
de Huayna Çapac, dixerõles que como à 
gente diuina lesdauan por apofento la 
cafa del mayor, y iras querido Rey que 
tuuicron. Era vn hermofíí^imo cubo re* 
dõdo, que eftaua de porfi antes de entrar 
en la cafa. Yo 1c alcance, las paredes eran 
como de quatro citados en alto, pero U 
techumbre tan alta; fegun la buena ma-
tido: porque fabia donde eftauan todo* dera que en las cafas reales gaftauan, que 
los teforos de fu padre, y de fus antepaf- eftoy por dczir, y no es encarecimiento, 
lados, que era cofa inumerable: y que fu que ygualaua en altura à qualquicra tor-
hermano auia de defeomponer para cum rede las queen Efpaña he vifto/acada la 
plir fu promeña, templos y altares: porq de Seuiíla. Eftaua cubierto en redondo 
lio tenia otra liqueza.Hcrnando de Soto 
y pedio del Barcorcípondieron aloque 
,por feñas entendieron, que fuedczirles q 
no palfaden adelante.fmo que fe quedaí-
.len con el: que no podían quebrantar el 
orden de fu capitán,que les auia mãdado 
Jlegaíltn al Cozco: que ellos boluerian 
prefto, y harian en fu fauor, y íeruicio 
.qualquicra cofa que biê le eftuuieílc. C ó 
d i o íc defpidicron del pobre HuaícarYn 
eajdexandok mas triite, y defeonfoludo 
comocrá las paredes: encima de toda la 
tcchumbre.en lugar de moftrador del vi-
ento (porque los Yndios no mirauan en 
vienros) tenia vna pica muy alta, y gruef 
ia,que acrecêtaua fu altara y her m oí ura 
tema de hueco por derecho mas de fefen-
ta pies llamauan la Sunturhuaci ¡ que es 
cofa, ò pieça auentajada.N o auia edificio 
alguno arrimado á el. En mi ; tiempos fe 
derribo por defembaraçar la plaça como 
aora eíia, porque entraua algo en ella: 
que antes eftaua: porque auia efpcrado al pero no parefciera mal la placa cõ tal pie 
gun remedio en cl los,pero aora quedaua ça á fu lado,quanto mas que ño le ocupa 
.del todo defeonfiado de fu vida,y certifi- ua nada. En efte tiempo eftá en aquel í i 
cado, que por auerlos vifto, y hablado:le 
íiuian de aprefurar la muerte, como ello 
fue. 
L L E G A N L O S D O S 
EfpmolesalCozço¡biiiían cruzes enlos 
tsmplasy en las Cafas %ealei. 
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O S dos compañeros pa£ 
faró adelante hafta el Coz 
co,y dende lo alto de Car 
menea cftuuieron miran-
do aquella imperial Ciu-
dad.adniirados de tan her 
mofapoblazon. Fueron recebidos con 
grandüsimo acompañamiento, fieftay 
regozijo,con muchosbáyles,y danças, 
con arcos triumphales, pueftos a trechos 
por las callcs,hcdios de muchas y diucr-
tio el colifeo de la Santa Compañía de 
I E S V S, como ya lodiximos en otra 
parte. 
Otro dia facâfoil lósYndíoã à los EC 
pañoles en fendas andas en ombros,áver 
Ja Ciudad, por do quiera quepaflauá los 
adorauan j haziendo todas las demoftra* 
ciones de adoracion,que en fu gentilidad 
tenían. Los dos compañeros fe admira-
ron grandemente de ver la Mageftad del 
Cozco, la grandeza, y riquezas de los té-
plos, y cafas reales: aunque ya entonces 
con las guerras pallas de los Yncas y pr i . 
fion de Huafcar eftauan muy menoílaba 
das: porque auiã efeondido ia mayor par 
te delias. Encarccicrõ mucho el artificio 
y excelencia delas cafas reales, que tan 
fin ayuda de inftrumentos huuieucn He-
cho tan grandes obras. Pero mucho mas 
efti-
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cftlmarón ver enlofado con grandes lo-
jas todo el íüplo del arroyo que pafla 
por la ciudad, y las paredes dela vna par-
t e ^ dcla otra de muy buena cantería, y 
que cfta obra faliefle mas de vn quarto 
tíe legua dela Ciudad.Efpantaronfe de la 
Enumerable multitud de los Yndios.dela 
Abundancia deios mercaderes, aúque las 
írtercanciasde muy poca cantidad y va-
lor.Eílimaron en mucho la buena crian 
cade los nobles, quan blandos y amo-
tofos los hallau5,y deffeofosde agradar-
les^ mucho mas vieran de todo efto, fi-
no huuieran fucedido las guerras de los 
dos hermanos, vltiniamente fe admira-
rõ de verCruzes pueftas en lo alto délos 
templos, y cafas Rea!a. Lo qual nafcio, 
de aucrfe Cabido en aquella Ciudad, lo q 
facedio i Pedro de Candía en Tumpiz 
con los animales fieros, que allí le echa-
ron , para que lo defpedaçaran, y que el 
Chriftiano los auia amantado con laíc-
fial dela Cruz, que en las manos Ueuaua. 
Todo lo qual contarõ (cõ grandes afom 
bros) los Yndios que licuaron al Cozco 
jas nucuasde aquellas marauillas.Y ço» 
mo entonces fupieflen los de la Ciu-
dad qual era la fcñal,fe fueron al fantua-
i lOjdonde tenían la Cruz de jafpe Chrif-
uiiuo^uc atras hemos dicho,y con gra-
des aclamaciones la adorarexdiziendole, 
que pues auia tantos figlosque la tenían 
en veneración, aunque no en la que ella 
merefcia,porque no auian fabido fus'grá 
des virtudes, tuuiefle por bien de librar-
les de aquellas nueuas gentes,que a fu 
tierra y uamcomo auia librado aquel hõ-
bre cíe los animales .fieros que le echa-
ron.Hechala adoración pufieron luego 
Cruzes en los teniplos,y cafas reales, pa-
ra que librafe aquellos lugares, y todo el 
Rc^nodc los enemigos que temían. 
Aqui es de notar,quc los próprios ge-
tiles idolatras , antes de predicarfe les la 
Té cathohea, dieron á la Cruz,y en ella 
a toda la religion Chriftiana la poílefion 
de f¡ miímos,y de todo fu imperio : pues 
la puíierõ en fus templos, y cafas reales, 
y la adoraron: luplicandole los libraífc 
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del temor q tenian.Porque es veriJad,^ 
dédc la muerte de Huayna Capac,andu-
tiieron aquellos Yndios con grandes 
miedos: y atbmbros de q muy preftofe 
auia de acabar fu idolatria, fu imperio, 
grandezas,) feñorieí: porque aquel prin-
cípCjCOrrio' al fin de fti vida diximos, les 
declaró muy al defeubierto los unücios, 
y profecias, que de todas eftas cofas de 
muchos años atras tenían de fus orácu-
los y portentos,aunq dichas con mucha 
obfeuridad y confufiommas Huayna Ca 
pac les dixo enclaro, profetizando à los 
fuyos la yda de los E!pañoIcs,y la del fan 
toEuangel ioâ fu imperio cl Tern y les 
dio tcrmino,que fu; el de fu vida. Por lo 
qual adorauan los Yndios a los Efpano-
les como a diofes con las fumifiones, y 
oftentaciones que hemos dicho: fofpe-
chando qi-ie eran aquellos los que auian 
de cumplir la profecia de fu Rey. 
Hernando de Soto y Pedro deUVarco 
eferibieron entonces a fu capitán Gene-
ral todas eftas cofas, y las riquezas in-
crcybles que en aquella ciudad hallarõ, 
que eran muchas mas que auian ymagi-
nado,y el mucho feruicio y regalo q los 
Yndios les auià hecho, por el vado y pre 
gon que Atahuaüpa mandó echar por 
todo fu reyno en fauor dc aqurlíos Efpa 
ñoles. Lo próprio eferiuicrori las otras 
quatro efpias,que fueron a las otras par-
tes': por que lo mifmo palló por ellos. 
Mas los Caftellanos recibierõ có mucho 
contento la buena nueua ddaçriquczás, 
ya la adoración q les hazian, por la profe 
cia de Huayna Capac dixeron,que e ran 
hechizerias de Yndios, que no auia que 
hazer cafo delias. 
JTSTVCIJC jC T j f H V JÍ L L 
fay ht muerte del Rey Hinfctr K uca. 
C^fP. X X X HI. 
A Guflin deC,ürate,auicdo cõtado la plati ca queHuaícar Ynca tuuo c ó 
Hernando de Soto;y Pedro del Barco, q 
fue la mifma q hemos dicho, y como fu 
deípidieron, dexadole rã mal afegurado, 
D como 
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sema, çpçúb cl ppbre Vncg/üzÉ; lo quç 
Ic figieijWofegun^ c^gitulo fcflo.. ; 
.X-a4$i continuaron fu camino ..lo'qual 
.fuçcaufa de la iiiuerce de'Báa'ícar, y dç 
perderfe aquel orQ' que- íps prometia: 
.porque ips capitales quciel leuauã pre 
íb jhmcron luego faber por la pofta à 
^ t^a l iba todo lo que auia pafl'ado. Y 
era ta^ fagaz Á tabalibajquç confides9,q 
fi a noticia del Gouemador venia eftadç 
jpp(anda,que aisi por tener fu hermano ju 
flicia, como por la abundancia de oro q 
proir-etiaja lo qual tenia ya entendido la 
afición, y cudicia que tehian los Chr i f 
tianoSjle quitarían á elel reyno, y le da-
m n a fu hermano, y aun podria fer que 
Je matafen,por quitai de enmedioemba 
i:a§os:tOmando para ello ocaííori de que 
cpiltra razón auia prendido a fu herma-
fio,y alçadofe con cl Re y no. Por lo qual 
determinó de hazer matar a Guaicar;, 
yunque le .ponía temor para no lo hazer, 
y ex oydo muchas ve¿es á los Chriftia-
« o s ,que vna de las leyes que prínci^al-
nneí te fe guaidauã entre elíoSjCi a que e l 
q mataua á otro auia de morir por ello, 
y afsí acordo de tentar eí apímo del Go 
uernador, pará ver que fmtiria íobre el 
çafo.Lo qúal hizo con mucha induftria,^ 
que vn día fingió efiar miuy trifte,y llorá 
do,y follo^ando fin querer comer, ni ha-
blar con nadie: y aunque el Gouernador 
^ i m p o r t u n ó muchofobre la caula de 
fu triítóza i fe hizo de rogar en dczirla, y 
en fin je yiüok dezir que le auian tray do 
inicua, que vn capstan fuyo, viendo le a 
el prelb,auia muerto à fu hcrmanoGuaf 
çar.Lo qual auia f.,ntido'mucííoJporque 
Je tenia por hermano mayor; y San por 
padre: y quefi le auia hecno prender, no 
auia fido con intención de hazerle nmgü 
daño en fu per íbna, ni re^ no, faiuo para 
q le dexaífe en paz !a prouineia de «sî ii-
tu,que fu padre ¡e auia mandado tíef-
piies de aucrla ganado y conquittado: 
y fiendo coía fuera de fu ieüono.' 
El Gouernador le confoló que no tu-
üieii'e pena, que la muerte era cofa na-
turaljy q poça ventaja ielleuauan vaos-
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à otros.Y que quando: la-tierra çíluuicíTc 
t í f i c a , ? 1 (fe inform Ari* quienes a-ji'arv u 
do en ÍA'muerte,y los ç»ftigAria.Ycòmqí 
Atabaliba vio que el Marques tomaua 
tan liuia ñámente el ncgoG>a,dçliberò dç 
executar fu propofitotY ;df¿i embio à tn$ 
daí à los capitanes que trayan prefo a 
Guafcar.quc luego le matailcij.; lo qual 
fe hizo con tan gran preílezá,que apenas 
fe pudo aueriguar defpueSjfi quando hi-
zo AtabaUba aquellas aparências dç trif-
teza^uia fido antes ò defpues dela muec 
te. De todo cfte mal lucedb comunmen 
te fe echaua la culpa á Hernando díi Sa-
t o , y Pedro del Barco por la gente dç 
guerra, que no cftan informados de la 
obligación que tienen las períbnas a 
quien algo fe m mdá (efpedalmente en 
la guerra } de cumplir preciTamente fu 
inftrücioíí,fin que terígi libertad de mu 
dar los intentos fegun el tiempo y nego-
cios, fino llenan expreTa comifsion pa-
ra ello. Dizen los Yndios que quando 
Guafcar fe vido matar ^ dixo vo hedi-
do poco tiempo feñor dela rierra?y.'ms: 
nos lo fera el traydor de mi hermano, 
por cuyo mandado muero, íiendo y o fu 
feñor natural 
Por lo qual los Yndios quãd o deípucs 
Vieron matar à Atabalibá, como fe dirá 
en el capitulofiguientc, creyeron que 
Guafcar era hijo del Sol, por auer profe 
tizado verdaderamente la muerte de i u 
hermano. 
Y áfsi mifmo dixo,que quando fu pa-
drefe defpidiodel^ledexò mandado, q 
quando á aquella tierra vinieífe vna gé» 
te blanca,y barbada,fehizieíle fu amigoi 
porque aquellos auian de fer feñores del, 
rcyno.&c. Halla aqui es de Aguftindc 
C,arate. 
Qiundolos hiftoriadores Eípáñoles 
varí tan afsidos á la verdad dela híftoria, 
huelgo mas de rapetir fiis palabras faca-
das a la letra, que. no eicre.iir las mus,, 
por hablar como Efpañol y no comj 
\ ndio: y afsi lo haremos íiempre, fino 
fuere donde faltare algo que añadir a la 
relaciori que tuuiçron. 
Boluicn-
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Boluiendo á Lo q Aguftin de C,arate 
ha dicho,es de notar que toca breuemen 
te muchas cofas, de las que à la larga he-
mos dieho en nueñra hiftoria; como fon 
la tirania de Atahual!pa,fu cautela, aftu-
cia,v fagacidad : para tentar el animo de 
don Franciico Piçarro, para ver como 
tomaua la muerte de Huaícar. Que íl en 
clEfpaf.ol huuicra la mifmacautela, y 
íagacidad que en el Yndio , para dezirle, 
vos mádafiis matarlo, \ o lo aueriguare, 
y calligaie como merefee vueñro deli-
to;es cierto que no lo matara. 
Mas como Arahuallpa k̂̂ que elGo 
uernador, no tolamente no (bfpechaua 
mal contra el,fino q antes en lugar de in 
diG;nartb,le confolaua,tomò animo,y re 
folucion para matai' al i nci íu Rey na-
turahq fue la may or de fus crueldades. 
Matáronle crnelifàimamente,hazien-
dolc cuartos y tafajos,y no fe fabe donde 
lo echaron: creefe entre los Yndios, que 
felo comieron de rauia.t 1 padre Acofta 
cize que lo quemaron- Taoien toca C,a-
rare la diligencia y prefteza, \ délos cor-
reos hemos dicho, y entõees la huuo ma 
yor, porque mandó Atahuallpa, que el 
aultb de la muerte de Huafcar fe ladief-
Kii por las ahumadas, ò Uamarada^qde 
noche ò de dia hazian los Chafquiscon 
íemejantes auifos, para mayor prefleza. 
Y ella tur la cajifa.que no fe pudiede aue 
riauardefpues, fi el Hato de Atahuallpa, 
y aquellas aparências de dolor, y trifteza 
auian fido antes, ò defpues de la muerte 
de Huafcar. También toca cfte autor el 
pronofiieo que diximos , auia dexado 
Huayna Capac de la \da de los Efpaño-
les,y que auian de f.'r tenores de fu Rcy-
no.rlernando de Soto, y Pedro del Bar-
co no deuen ler culpados, por no auerfe 
quedado con Hualcar , que lo hizieron 
por no entender loque les dixo acerca 
del teforo, que les daria tres tanto mas 
délo que auia prometido fu hermano: 
que fi io entendieran fe quedaran con el, 
porque la comiík n que Ucuauan no era 
de cofa que impertaua a la conquifta, y 
pacificación del Reyno/mo à certificar-
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fe de la promeíla del refeate de A tahualí 
pa/i la podia cumplir o no: y prometien 
doles Huafcar tres tantos mas ,de creer 
es^ue no le dexaran, por no perder lo q 
les ofrecía. Ene mifmo defearja dauan 
ellos al cargo que les hazian dela muerte 
de Huafcar,dczir q no le auian entedido. 
Afsi acabó el defdichado Yuca vitimo 
de los Monarcas de aquel 1 mperio, auié-
do viíto en tus vadallos^criados^ieudos: 
hermanos y hijos y en fu prop n i perfo-. 
na las calam idadcs,y dcíuenturas que he 
mos dicl'iOjCaufadjs y executadas por vn 
hermano Cay o,y con tan mal trato en tu 
priíion,quedizc Diego Fernandez de Pa 
lencia en efte paílb io que te ligue. 
Los dos dapitanes de Atabalipabol-
uieronfe para.fu íenor,lleuando prefo à 
Guafcar ,y tratauanle tan mal que le da-
uan à beuer orines por el camino,y á co 
mer colas muy fuzias y fauandijas.Enet-. 
te comedio entró en latie.radon Fratb, 
cifeo Ficarro con los demasChrifiianos, 
y prendierõ ãefic Atabalipa enCaxamal. 
ca.Hafta aqui es de aquel audor , poco, 
mas adelante dize.Maratõ á Guatearen, 
Andamarca,y Atabalipa murió enCaxa 
marca^ha de dezir CaíVamarca, q es tier-
ra ó priuineia, ó barrio de yelo, poique. 
Calía fignifica yelo y Marca tiene las 
otras tres fignificaciones : y por el fe-
mejantc Andamarca fe ha de cícreuir 
Antamarca,quiere dezir prouinci.i.de ec)' 
bre porque Anta es cobre.&e. 
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magro à Cajjirmrat, j> Itsfeii-tlcs y temores 
que ¿Arahujllpi tiene de jk uueHe,. 
cjceir. x x x u i i ; 
O N la muerte del pobre, 
Huafcar.que palio cOmo. 
-feha dicho, no a.fegur.ò.-
Atahuallpa íu Rey nado;-
ni la libertad de ü perfo-. 
na,r,i fu propria vidaram, 
tes parece q todo le fueedio en cõrra.ppr-
q dentro de muy pocos dias fe le ordec^l 
elquitarfeladeiamancra que lo d:izenj 
D x Aaiufdis 
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Aguftin de C,aratc,y Erãcifco Lopez de 
Gomara que ambos vã cõforraes en efte 
paño y en otros muchos de aqnciU hif-
toria. Caíligo es del Cielo muy ordina-
rio contra los que fian mas de fus aftu-
cras,y tiranias, q en la razón y jullicia; y 
afsi permite Dios que caygã en ellas m i f 
mas,y en otras peores,como luego vere-
mos. P.u a lo qual es de faber,qdon Die-
go de Almagro yua de Panama al focor 
rodela conquiftaen vnhcrmoíbnauio 
CGn.mucha y muy buena gente; y fegun 
dezian fus enemigos,cõ propofito de to-
mar la delantera a dõ Ftancifco Piçarro 
házia medio dia:porque auia fabido,quc 
]a gouernacion del don Francifco, y fus 
limites no fe alargauan a mas de dozien 
tas Icguasjdéde la linea equinocial hàzia 
el Sur.-Queria conquiftar parafi de alii 
adelante.Dela qual intención dizen que 
tuiio auifo don Frácifco Piçarro por vn 
fecretario dei donDiego de Almagro,al 
qual ahorcó fu amo por efte delito. Sea 
como fuerCjdon Diego fupo en fu viage 
la prifiõ de Atahuallpa,y la increyble ri-
queza que fe juntaua para fu refeateracor 
do mudar propofito, ê yr donde cftaua 
el compañero vidoriofo, pues cõforme 
á Jas capitulaciones dellos,era fuya lamí 
tad delas ganancias del dõ Francifco Pi • 
carro. Almagro llegó con fu gente a Caf 
lamarca,los quales fe admiraron grande 
mente de ver la mucha plata, y oro q ha 
liaron recogido. Pero en breuc tiépo los 
dejdõ Francifco,defengafiarõ à los folda 
dos de dõ Diego, diziendo, q pues no fe 
Auian hallado en la prifion de aquelRe'y, 
no auian de auer parte alguna,delo q haf 
ta aili fe auia recogido,ni de lo q mas fe 
juntafle hafta cüplir,y llenar la raya que 
Atahuallpa auia íéñalado, y prometido 
hinchir con fu refeate. Lo qual les pare-
cia impofsible fegü la grãdeza de la fala, 
aunque truxeflen quãto ore// plata auia 
en el mundo. Por lo qual dieron en de-
zi i\q uc mata Sen ai Ynca para que ellos 
huuieilen fu parte délo q de allí adelãte 
iè ganaife. A efta demanda, y a fu buena 
razo'n añadieron otras tan Hacas y mas. 
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Pero con fer tales/ueron baftantcs,para 
que matatlen vn tã gran principe como 
era A tahuallpa. E1 quai eftaua cõ grã te-
mor de fu muerte,viendo el defeonteto, 
y defabrimiento q los Efpañoles trayan 
vnos con otros,y las muchas porfias que 
agritos,y vozes por horas, y momentos 
entre ellos auia. Todo lo qual fofpccha-
ua el trifteYnca,que auia de Uouer fobre 
fu falud y vida.La qual fofpecha aumen-
taua el no refponder los oráculos a fus 
preguntas^ demandas. También fe aña-
dio a efto,que fupo de fus Yndios,que de 
noche corrii muchas eftrellas grandes, y 
chicasjen las qualesry en ote as cofas me-
nores aquella Gentilidad, en tiepos me-
nos calamitofos,que los prefentes mira-
raua muy mucuO;para dezir las fuperfti-
ciones, y portentos que acadavnofele 
antojaua agorear. 
A lo vitimo para fu total defefpcraciô 
le dixcron,que entre otras feñales,que el 
ciclo moftraua,era vna grã cometa ver-
dinegra,poco menos grueíTa que el cuer-
po de vn hõbre , y mas larga q vna pica; 
que de noche parefeiarcomo laque vie-
ron poco antes dela muerte de fu padre 
Huanay Capac. Atahuallpa fe efcandali-
zò mucho de oyrlo, y auiendofe certica-
do de los EfpañoIes(que también habla-
uan fobre ella)les pidió licencia para ver 
hjy como la huuieílc vifto, y notado fe 
pufo muy trifte,y no habló, niconuerfò 
mas con nadie,como folia.Don Fraucif 
co Piçarro le importunó muchas vezes, 
le dixeífe la caufa de fu trífieza. Atahuall 
pa porque no le importunafle mas,y por 
que no foípechafe que era otra cofa) le 
dixo Apu,q es capitánGenaral, yo eftoy 
certificado q mi muerteferá muyprefto, 
que afsi me lo ha dicho efta comcta,por 
q otra como ella fe vio pocos dias antes 
q mi padre muricífe.Y de ver,y entender 
que he de morir tan prefto, fin auer goza 
do de mis Rey nos eftoy triftc:porq eftas 
feñales no fe muefttá/mo para anunciar 
grandes caiamidades,muertes de Reyes, 
deftrucion de imperios.Todo lo qual fof 
pechaua yo antes, viéndome en cadenas 
de. 
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ib hi'erro, mas ahora me lo ha certifica-
¿o de veras la cos i ta . Hauras entendi 
la caufa de mi trifteza^ y, la razón queté-
gqparatenerSaí- h 
,;.;£:1 Gpugrnador: le díxo que.no miraf-
fei i i creyeje en^H?íO$jqué no atua pa-
ya quedarles creditG^que efperafe q muy 
prefto fe .veçiailibre, de prifion,y refti-
tuydo.en fu reynof Çonefto le dexó tan 
tnfte contantes fe éftaua: porque aque-
lla gentilidad aprehendía muy de veras, 
l o q fus agüeros Je dezian , y afsi les dio 
mas credito.que al Gouernador don Frá 
cifeo Piçarro.Pcdro de Cieça de Leon 
capitulo íefenta y cinco /dize lo mifmo 
que hemos dicho de la cometa, y quan 
agoreros-eran aquello:' Yndios en eftas 
cofas,y otras femejantes. 
Atahuallpa conforme á fus pronofti-
coSjperJio del todo ia efperança de íü l i 
bertadjy fe certificó en el temor de fu 
jnuertc:la qualfucedio detro de quinze 
dias defpucs q vio la cometajComo lo di 
7e el mifmo Cieça capitulo fobredicho* 
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rvtene d Ejpafía d da^ cuenta 
délo¡uccedido en el Per»y 
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L Gouernador don Francifco Pi-£ çarro(encontra délos miedos ytei 
mores de Atahuallpa)teniagrandes pre-
tenfiones^y mayores efperanças, confor-
me àlos fauores que hafta entõees fu bue 
na fortuna le auia dado.Deílenado pues 
aumentarlas en lo por venir, le pareció 
feria bien dar cuenta a fu M ageftad de lo 
fucedido hafta alli: y comunicándolo cõ 
cl compañero don Diego de Almagro, 
y con los hermanos,acordaron que Her 
nando Piçarro vinieífe a Efpañacon la 
embaxada, y relación de las hazaf a3 de 
,todos cllos.-para que fu Mageftad las gra 
tificaíre,como ellas merefeian. Hernan-
do Piçarro tomó del montón de oro y 
plata,que Atahuallpa mádaua juntar pa 
ra fu reléate, lo que huno menefterpara 
clgaftodel camino: pues venia anego-
ciar por todos los que tcnian alli parte. 
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Traxo para fu Mageftad cie nlil peíbs da 
oro,y otros cié mi l en plata,á buena cu5 
ta del quinto ^ le auia de perreneícer del 
refeaté de aqlRey.Eftaplata y orofuero 
las primicias de lo q defpues acá h:i tray-
dojy tráyrã para fu Mageftad de áqilái ai* 
tierra.La plata t i m o en pieças labradas, 
como lo dÍ2C Aguftin deGgirare libro fq 
gundo, capitulo feptima por.eftas.pal** 
bras. Acordofe de embiar à Hernáuo Pi-
carro.á dar noticia à.íu mageftad 51pr.ot' 
pero fuceííb, q en fu buenuucnrura auii 
auido,y porq entonces ño le auia hecho 
la fundiciõ y enfaye, ni íbfabia cierto lo 
q podría perteñefeer a fuMagcftad de to 
do el móton, traxo cié mi l pefos de oro, 
y veinte mil marcos cf plata;paralos qua; 
les efeogio las pieças mas abulradas,y vi 
ftofas, par» que fucf;n teñidas en mas en 
Efpaña.Y afsi traxo machas tinajas.y bra 
feros,v atãborcs,ycarneroj, figuras de ha 
bres,y mugeres cõ q hinchió el pelo,/ va-
lor arriba dicho,y cõ ello fe fue a embae 
car cõ grã pefar y fcntimiêto de Atabali 
ba q leeramuy aficionado,/ comunicaua 
con el todas fus cofas: y afsidifpidiedofe 
del le dixorvafte capitã?pefam.edello,por 
q yédote tu fe q me hã de matar efte gor 
do,y efte tuerto. L o qual dezia por don 
Diego 3 Almagro,q como hemos dicho 
arriba no tenia mas de vn ojo^ por A15 
fo Requdme teíorcro de fu Mageftadrá 
los quales auia vifto murmurar cõtra el, 
por la razó q adelãte íc di ra. Y afsi fue,^ 
partido Hernãdo Piçarro, luego fe trató 
la muerte deAtabaiiba.por medio de vn 
Yndio q era interprete entre ellos,llama 
doFelipillOj&c.Gomara dizc(eomo ade 
lante veremo3)cj Hernando Piçarro tru-
xo el quinto,q á fuM ageftad per cene feia 
del refeate de Atahuallpa-
Lo cjuc paffó es,que Hernando Pi-
çarro no facó de GaQamarca mas de 
lo q fe à dicho: pero como luego q el fe 
partio,fucedio la muerte de aquel Rey, 
y fe hizo la partija de fu rcícate ( el qual 
fue antes para' abreuiarle la muertejqué 
no para librarle de ella) fj vinieron á 
Efpaña fcfeina conquiftadores cõ las par 
D ? tes. 
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tes, que allí les cupieron, y truxeron i 
trey nta, quarenta, cincuenta m i l pcfos, 
mas y menos,y truxeron tambié el quin-
to de fu Magcftad,y alcanzaron à Hcrna 
do Piçarro en nombre de Dios,quc aun 
fío fe auia embarcado,y fe vinierõ todos 
juntos, y con efta relación fe verifica lo 
que cftos autores eferiuen fin contradi-
cíon del vno al otro. 
Poco defpues dela partida de Hernán 
do PicarrOjboluieron del Cozco Herná-
do de Soto,y Pedro del Barco cõ las nuc 
nas-delas incrcybles riquezas q en aque-
lla Ciudad vieron; afsi en el templo del 
Sol,como en las cafas de los Reyes paíTa 
dos, y en la fortaleza, y en otros fantua-
rios, y rincones} donde el Demonio ha-
bí ana á los hechizeros,y facerdotes,/ 
otros deuotos fuyos: los quales lugares 
eñauan todos adornados de oro^y plata: 
porque lostenianpor lugares fagrados. 
L o mifmo dixeron los otros quatro ex-
ploradores.Con efta relación fe alegrarõ 
grãdementc los Efpañoles con defleo de 
ver,y gozar de aquellos grandes teforos. 
Por cito fe dieron priefla en la muerte 
de Arahuallpa,por defechar cuydados, y 
quitar eftoruos, que pudieífen impedir, 
ò dilatar el auer,y polfeer la plata,y oro, 
que en aquella imperial ciudad auia:y en 
las otras partes. Y aísi fe determinó de 
matarlo por falir de pena y cógojaicuyo 
fin y muerte eferiuen ambos aquellos au 
teres cafi por vnos mifmos términos. 
Por tanto pondré aqui lo que dize Fran-
cilco Lopez de GomarajCapitulo ciento 
y diez y nueue, que con fu titulo al pró-
prio es el que fe ligue. 
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sitahualipapor \afliaa,y con engañosy 
fa(Jattiformaaot)y C A P I T . 
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RDIOSE la muerte de Atabaíiba 
por donde menos pcnfauã,ca Phiü 
pillo lengua íe enamoró y amigó de vna 
de fus mugercs;para cafar con ella,, ü el 
moría Dixo à Piçarro,y á otros,q Ataba 
liba juntaua de fecreto gente,para macar 
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los Chriftianos y librarfe. Como cfto fe 
comêço á fonruyr entre los Epañolcs co 
mêçarõ ellos acrcerlo; y vnos deziãq lo 
mataíTen, para feguridad de fus vidas, y 
de aquellos Rcynos:otros q lo embiafse 
al Emperador/y ho mataíTen tã grã pxhv 
cipc,aüq culpa tuuieífcEftõ fuera mejor, 
mas hizierõ lo otro,à inftancia(fegü mtt 
chos cuentã)dclos q Almagro licuó: los 
quales pcfauai^ò fe lo dezian q mientras 
Atabaíiba viuiclTe.no tenia parte en oro 
ninguno,hafta hêchir la medida de fu ref 
cate. Piçarro en fin determinó matarlõj 
por quítarfe de cuydado,y penfando que 
muerto tenia menos q hazer en ganar la 
tierra. Hizolc proceffofobre la muerte 
de Huafcar rey de aquellas tierras ,y pro-
uofelc tãbien q procuraua matar l o s E f 
pañoles,mas efto fue maldad de Phclipi-
31o, q declaraua los dichos de los Yndios 
(q por teftigos tomauã) como fe le anto-
jaua,no auiédoEípañol q lo mirafc,ni cu 
tendie¡Te.Atabaíiba nego fiepre aquello, 
diziêdo q no cabia en razón tratar el tal 
cofa, pues no podria falir con ella viuo: 
por las muchas guardas y pnilones q te-
nia. Amenazó aPhelipillo,y rogo q no le 
creyefen. Quãdo lafentécia oyófeque-
xó mucho de dõ FrãcifcoPiçarro, q auic 
dole prometido de fol tarlo por refeafe, 
lo mataua.Rogolc q lo embiaíle à Efpa-
fia,y q no enfangrentaflé fus manos y fa-
majCn quien jamas le ofendió; y lo auia. 
hecho rico. Quando lo lleuauan á jufti-
ciar pidió el bautifmo, por cõfejo délos 
que le yuan confolando: que otra mete 
viuo lo quemaran.Bautizarõlo,y ahoga* 
rõlo á vn palo atado .Entcrrarõlo á nuef 
tra vfança entre los Chriftianos con p5 
pa,pufoluto Piçarro y hizole honradas 
obfequias. No ay q reprcheder à los qwc 
le matarõ,piies el tiépo y fus pecados los 
caftigaró deípues:ca todos ellos acabarõ 
mal,como enel proceíTo deíii híftoda re 
rcys.Murio Atabaíiba cõ esfuerço,y mã 
dó licuar fu cuerpo aIQuito,dõde iosRe 
yes fus antcpaíTados por fu madre eftauá. 
Si de coraçõ pidió el bauftifmo, dichofo 
el, y fino pago las muertes q auia hecho. 
Era 
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Era biêdifpueftojfabio animofo,frãco,y 
muy limpio y bié traydo. Timo muchas 
mugeres > y dexó algunos hijos: vfurpó 
mucha tierra á fu hennanoHuafcarjmas 
nunca fe pufo la borla,hafta que lo tuuo 
prcíb.ni efeupia enel fuelo/ino en la ma 
node vna feñora muy principal,por ma 
steftad.Los Yndios femarauillarõ de fu te 
prana muerte,y loauan a Huafcar por hi 
jo delSoliacordandofe como adiuinara, 
quan preito auia de fer muerto Atabali-
ba,quc matar lo mandaua. Hafta aqui es 
de trancilco López de Gomora.Boluié-
do á lo que efte autóí ha dicho, es de no-
tar lo que dize dela interpretación de 
Philipilio,c]'ae declaraua los dichos de 
los Yndios que toman an por teftigos, c ò 
mo á cl fele amojaua: no auiendo Efpa-
íiol que lo miraífe ni entendieíTe.Con lo 
qual pardee que fe comprucua lo que 
acras diximos yde quan mal declaró elte 
faraute a Atahuallpa los mifterios de 
nucítra Eé catholica; afsi por no entédet 
losel,coino por faltar vocablos al légua 
gè , que íigniíkaffen lo qu: auia dedezir. 
También fe prueua lo que diximos de» 
Hernando de Soto , y Pedro del Bar* 
co:queporno entenderlo que Huafcar 
Yuca les ¿1x0,110 quedaron con el, y cau* 
ígron fu muerte. Dcmancra que podre-
mos dczir que la falta de buenos y fieles 
inrerprctes fue Ja principal caufa de la 
¿luertc deftos dos poderofos Reyesi 
Atahualipa fe mandó enterrar en Quitu 
co fus abuelos maternos,yno enelCozco 
con los paternos, porque fabia qua abor-
recido era en todo aquel Imperio por las 
arueldadesiqueertclauia heCho,y temió 
no. hiziCilen en fu cuerpo algunos vi-
túperios e infamias; quifo mas fiarle de 
los fuyos, que délos ágenos:aúquc los en 
tierros délos Yncas enel Cozco erã muy 
deíigualcs en calidad,y ornamento á los 
íèpulcros délos Caciques de Quitu. De-
zirque Atahuallpa no fe pufo la borla 
hafta que tuuo prefo á Huafcar, dize bié^ 
porque era inlignia del Ynca feñor de 
todo aquel Imperio: y mientras áuia 
©tro feñor legitimoque era fa hermano. 
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no podía el traerla:mas auiendo le preíb 
íe declaró por feñor vniuerfal, y afsi pu-
do tomar la borla , aunque tan tiráni-
camente como fe hadicho. 
De que vn Yndio Idolatra,que tantas 
crueldades auia hecho como Atahuallpa 
muriefic bautizado deuemof. dar gracias 
à Dios nueftro feñor, que no defecha de 
fu infinita mifericordia los pecadores ta 
grandes como el,y como y o. 
Llamóñe don luán Atahuallpa. E l 
padre Blas Valera dize, que fray Vicen-
te de Valucrde tuuo cuydado de inttruic 
le en la Fé muchos dias antes que le ma* 
taflemy que en la priíion eftuuo el Ynca 
defafuziado de la vida, de vna gran melá 
eolia que le dio de verfe en cadenas y íb-
lo:que no dexauan entrar Yndio alguno 
donde el eftauajfino vn muchacho fobri 
no fuyo,quc le feruia.Entonces los F-fpa-
holes le (acarón dela prifion,y llamaron 
los Yndios principales que auia.Los qua 
les truxeron grades eruolarios que lecu« 
raronj'y que para certificará»,de la calen* 
tura le tomaron el pulfo,no en la muñe-
ca,como los medicos de acá, fino en lo 
alto dela narizjà la junta delas cejas, que 
le dieron a beucr çunio de yeruas de grã-' 
virtud.Llama Payco á la vna dellas}y no 
nombra otra¡; 
Dize que labéuidaieprobócòvngra 
fudor,y vn fueño profundifsimoylargo, 
con que fe le quitó la calentura, y recor-, 
doflii ella,y que no le hizicron otro me* 
dicaméto y que en pocos dias boluio en 
fi, y que entonces le boluieron a laprit-
íion:y que quando le notificaron la fen-
tcncia de fu muerte, le mandaroh que fe 
bautizafle, fino que lo quemarián viuo, 
como quemaron en Mexico a Huahuti-
moc Rey de aquel Imperio: y que la ho-
guera ¿ítuuoencendida mientras k noti-
ficauan la fentencia. Alfin dize que fe 
baut izó, y que le ahogaron atado à vn 
palo en la placa con voz de pregoriero;y 
en todo fe conforma con los hifto-
riadores Efpañoles; dize 
q eftuuo en la priíion 
tres mefes. 
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f y L proccTo que contra Atahuallpa 
fus parientes, y á los capitanes, y a otra 
mucha géte de rodas fuertes muciu; da-
diuas de la hazienda realjy que tenia gaL-
tados y difipados los pofitos públicos y. 
X , fe hizo me íblemne y muy largo, comuiicsXa duodecima.fi fabia qelRey 
aunque Gomara lo dizc en !Uma. 
Nombrofe el Gouernado'r por juez 
cicla cauta, tomó por aeompar ado a fu 
compafero don Diego de Almagro. El 
cfcrinano fue Sancho de C uellar, el fif-
cat acuíador fueotr J : y otro fue defen-
í' jr de Atahuallpa como abogado, otros 
tios fueron procuradores nombrado.» pa 
ra cada vna de las parres,y otro que buf 
cafe y truxc.fe los telligos páralos pre-
fentar, orros dos nombraron por letra-
dos:para que como tales die Jen fu parc-
cér en 1A caufaj no los nombramos por 
buenos refpccí:os,yo al canee algunos de 
líos Hicieron vn interrogatorio de dozc 
preguntas. 
Atahuallpa defpues de prefo, auia trata*, 
do con fus capitanes de reuelarfe, y ma« 
rar losEípañoles-para lo qual ama mad4 
do jütar grã numero géte de guerra^y mu 
cho aparato de armas y otros pcrtiechos. 
Por eltas preguntas examinaron lostefti 
gos. Diez fueron los que fe prefentaron, 
y examinaron: los íiete ftieron de los 
mifmos criados de los Elpañolcs, y los 
tres délos q no lo eran: porque no f ueísS 
todos domefticos. Declararon lo que el. 
interprete Phcüpe quifo dezir, como lo 
lo dize Gomara.Vn teuigo de los no do-
mefticos llamado Qucfpe,capitã de(' vna 
coiTipañia,q fue el potlrero q oxaminarõ 
(temiédo que el interprete no quitaie, ò 
La primera, (i conofeícron a Huayna, añadieiTc algo à lo q el dix«ífe)refpondu 
G-apac y a fus mugeres, y quantas eran 
La fegunda,fi Hualcar Ynca era hijo legi, 
tímo,y:eredcro.delR;eyno,y Atahuallpa 
t^ftardo, no hijo del Rey fino de alguil 
Yudio de QuitniLa rerceraíi tuuo el Yn: 
ca-otros hijos fia ilosdichos. La quarta, 
fi Atahuallpa eredò el Imperio por tera, 
menro de fu padre,ò por tirania.La qúin 
ta,fi Huafcar Ynca fue.priuado del Rey, 
no por el teftamento de fu padre, ò fi fue, 
declarasdo por ercdci'o.La fíxta, íl Hual* 
car Yh(faerar,viuo,ò muerto j y íi muño , 
de enfermedad, o lo. mataron por orden 
de' Atahuallpa, y quando; íi antcs ò del-
pücsiiela. venida délos Efpañoles.La lèp 
iima,.fi Atat:uallpa:é-úaidolatia7y fi man-
daua,y forçaua a lüs w.fallos a que facri 
ficalfen hombres, y niños. La otaua, íi; 
Arahuálipa auia hecho guerras.injuftas, 
y-muarto en ellásmucha gerite.La noue-: 
naja 'tenia, A tah na 1 i pa m uchas concubi-
nas.La decima,11 Atahuallpa auia CO" 
br-ido.gallado y dciperdiciaao los tribu-
tos del lmpeiio,ccí'pucs que los Efpaño-
les tomaron la po Ibision del.La vndeci-
ma, íi labian que A cahuallpa, defpues de 
coUfola vna palabra diziendo. Y .que e* 
fi,y manam,que es no .Yapara que los q*: 
eftauan prefentes le entendieilen,y el ia 
terprcte no troca Jè lo negatiuo por afifi.J 
mátiuô,o en contraiquando dezia fijaba» 
xaua la cabera dos y tres ve^cs, feñalan* 
dò ¿1 fi. Y quando deziu no, feñalaua cog 
la eab'e£á¿y con la mano derecha la nega 
tiua;deloqual fe admiramn nv.icho los 
juezes,y fus miniftros.viédoJafágacidad 
del Yhdio.Mas con todo eífo fe determi-
naron à condenar à muerte vn? Rey tan-
grade^ tá poderofo como A;tahuallpa,y' 
le notificaiõ la íèntscia.como fe à dicho. 
L o qual fabido por lósELpañoles fe albo 
rotarõ muchos dellos> afsi delòs que fue; 
ron con don Francifco Piçarro;como de 
los que fueron con don Diego de Alma* 
gro:que erande animo genêrofo y piado 
íb.Entre losqualcs,lGs .mas feí akdos 
fueron Francifco de Chauesvy Diego de: 
Ghaues hermanos, naturales de Truxi 
l io, Francifco de Fuentes, Pedro de Aya-
la , Diego deMora , Francifco Molco-
fo^Hernando de Haro,Pedrode Mendo 
ça,luan:de.Herrada,y Alonfo deAuila, 
^s* y Blas 
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y Blas de Atienca, y otros muchos. Los 
qualcs dixcicn que no fe permitia matar 
vn Rcyjque tanta cortefia les auiá hecho 
y ningún agrauio: que fi alguna culpa le 
Lailauan, lo remitieílèn al Emperador y 
lo cnibiaQen á Efpaña, y no ic hiziellcn 
juezes contra vn Rey que no tenían juri-
dicion fobre el . Que miraLfen por la ho-
ra de la nafeion Elpañola,queen todo el 
mundo il- diria la urania y crueldad, que. 
fe hazia, en matará vn Rey prifionerp, 
debaxo de palabra, que 1c auian dado de 
foltarie por fu relcate:dcl qual tenían ya. 
recebida la mayor parte.Que no mãciiaf 
fon fus grandes hazañas con hecho tan 
inhumano, temieien á Dios que ICJ ne-
garía el fauor que iuíi.a entonces Íes auía 
dado: que de vn hecho tan barbaro,y tan 
injr.íto no podían ei'perar que de alli ade 
lante les fuccdielle cola buena: antes fe 
deuia temer dcfaílrcs, y mal fin para íq-
dos ellos. Que no era licito matar ana-
die fin oy.rlc, y fin dar lugar à que fe de-
fendiere: por todo lo quai dixeron ; que 
apclauah de la fentencia para ante el Ent. 
perador Carlos Quinto.y dende luego fe 
prefentauan antç lu Mâgeftad:y nombra 
uan à luán ele Herrada por protedor de^ 
Key Atahuallpa. Ellas cofas y otras mu-
chas fe díxeron,r¡o folámente de palabra 
mas también poreferito, y fe notificarõ 
á los juezes con grandes proteflacipnesjq, 
jeshizieron de los daños, é iñconuinien^ 
tps, quc la execucion de aquella fentêcia 
caufaiTe. De la otra parte dixci'on à los; q 
boluian por Atahuallpa, que eran tray-
dores a la corona. Real de Caftüla , y al. 
Emperador fu Señor ; pues impedían el' 
aumento de fus reynos y feñorios. Que 
con la muerte de,aquel tirano íe aifegura, 
ua aquel lmperio,yhl vida de todos ellos, 
y con fu vida fe perdia lo vno y lo otro: 
dg lo qual, y de las demás àltçracione«,y. 
iriotincs que caufauan,dixeron quedaria 
cuenta à fu Mageftad, para que vie'.fe, y. 
fi.píéííc quienes eran los léale?;, y de prp-
uechoen íüferuicio; y quienes los tray-
dores, y dañofos en el aumento de fu Co 
roña para que caüigade á ellos, y renui-
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r.crar.Tc á aquellos, Por lo qual hüuierS 
de ref ir y matarte, íegun fe auia encendí 
do el fuego, íi Dios; no lo remediara,con 
que otios,menos apafionados q los vnos 
ni ios otros entrarõ ât por medío,y apla 
carón a los del vando del Ynca, Jizicndo 
les, que miraílenloquecombeniâ ai fer-
uicio de fu Rey, y afus próprias vidas: q 
no era juíto que huuie.le v\:dos, ni pafsio 
nes entre los fieles por los Ynficles» que 
aduirtieílui, que ellos apenas llegauan á 
cinquenta, y que los del otro vando paC 
faban de trecientos y cinquenta,que fi lie 
gauan alas manos,no podían ganar nada 
fino perderfe rodos, y perder vn Rey no 
tan nco,como el que icnií entre manos: 
que lo afegurauan con matar fu Re y. Cõ 
eftas amenazas,, ò buenas razones fe apla 
carón los prot.c¿tores de Atahuallpa , y 
conlintieron en fu muerte, y los contra-
rios la executai'pn. 
V « N k A G U D E Z A D E & 
intento de Atahudlpa^y U í m ú 
dad dé fu refere C A P . 
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A Tahuailpa como fe ha dicho fue de buen ingenio, y muy agudo. Entre 
otras agudezas q,ue tuuo, que le aprcfuiò 
la muerte fue^queviendo lecr.y efereuie 
álos Efpañplcs: entendió que era cofa, 
que nafeian con ella: y para certificarfe 
defto pidió à vn, Éipañol délos que ie en 
txauan à vifitar!c,ò deíos que 1c guarda-
uan,quc en la v i; a del dedo pulgar le ef-
criuicífe el nombre de fu Dios. E l folda-
do lo hizo afsi, luego que entró otro le 
pteguntòjComo dize aqui' E1 Efpañol fe 
lo.dixo, y lo mifmodixerou otros tres ò 
quatrò,Poco defpues entró DonFrancif 
c.o Piçarro,y auiendo hablado ambos vn 
rato,le preguntó Atahuallpa que dezian 
aquellas letrasíDen Francifco no acertó 
a dczirl Ojporquc no íabia leer.Entpnces 
entendió el Ynca , que no era cofa natu-
ral fino aprendida. Y defdc alli adelante 
tauo en menos alGouernador: porque 
aquellos Yncas(comp diximoj cnla apto 
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uacion que fus noueles hazian, para que 
los armaíTcn cauallcros) tuuieron en fti 
phiíofofia mota!, que los íliperiores afsí 
en la guerra como, en la paz deuia hazer 
Ventaja a los inferiores, á lo menos en to 
do lo que les era necefario aprender, y fa 
ber para el oficio; porque dezian que ha-
llandofe en igual forruna.no era decente 
al fuperior,que fu inferior le hizieífe ven 
taja. Y tal manera fue el menofprecio 
y el defdeñar, que el Gouernador lo íln-
tio, y fe ofendió dello: Afsi lo o y contar 
á muchos délos que'fe liallarõ prefentes. 
De aqui podrian los padres,principahn5 
te los nobles, aduemr a no defcuydarfe 
en la enfenança de fus hijos,íi quiera que 
lepan leer y efereuir bien, y vna poca-dc 
latinidad,y quando fuere mucha tato me 
jor les fera, porque no fe vean en ftmejá-
tes afrentas: quecneftós tiempos feran 
mas culpados los que en cito fueren ne-
gligentes, que en los pallados: porqueen 
toticesnoauia en £fpañá tatos maeftroa 
de todas ciécias,eomò los ay aora.Ypues 
los caualleros fe precian de la nobleza q 
eLedaron,denrian preciarfede lo que por 
ííganaífen: pues fon engalles de piedras 
preciofas fobre oro fino. Otra cofa con 
tauan de Atahuallpaencarefciendo la vi 
ueza de fu entendimiento, y fue, que eii 
rre otras cofas que algunosEfpanoles lie 
ñauan para refeatar con los Yndios, õ Có 
mo los maliciofos dezián,para engañar-
les, fe halló vn vafo de vidro de los muy 
lindos q enVenecia fe hazen. A fu dueño 
leparefcioprcfentarló al Rey Atahuaíi-
pa, porq entendia le íéria bié pagado co-
mo lo fue, que aunq cftauapfefo, embio 
á mandar à vn Señor de vatlallos, diefle 
por el al Efpañol diez vafos délos que tu 
uicíle de oro, ò de plata, y afsi fe hizo.Hl 
Ynca eftimò en mucho la lindeza ylabor 
del vafo, y cõel en las manos pregütádo 
á ios Efpañolcs dixo. De vafos ta lindos 
no fe íeruiran en Cañifla fino los Revés? 
vno dcllos entendiendo que lo dezia por 
fer de vidro, y no por fu linda hechura, 
refpondio. Que no ib lamente los Reyes 
fino también los grandesfeñores, y toda 
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la gente común que queria, fe femia de* 
líos. Oyendo efto Atahuallpa, dexò caer 
el vafo de las manos: diziendo, cofa tan 
común no merefee que nadie la eftime. 
Con lo qual admiró a los qu; le oyeron. 
Atahuallpa fue muerto por jufticiaco 
mofe ha viílo,íin cumplir la cantidad q 
prometió por fu reícate:porque no ledic 
ron mas lugar, aunque otros dizen, que 
defpucs de recebido el refeate le mataró. 
Eífoquedio repartieron los Eípañoles 
cntreíí,como ganancias auidas en la gucr 
ra. En la fuma defte refeate andan diuer-
fos Aguftin deC,arate,y Frãcifco Lopea 
de Gomara, hiftoriadores de aquellos tie 
pos, creo que fon erratas del moldc:pon-
dre aqui algunas delias para que fe vean 
mejor. C,«.¿relibro fegundo, capitulo 
íletc/acada à la letra dize.A fu Mageftad 
le perteneció de fu real quinto treynta 
mil marcos de plata blanca, fina, y cen-
drada: y del oro cupo á fu Mageftad de 
quinto ciento y vcynte cuentos de mar-
cos &c. Gomara capitulo ciento y diez y 
ocho dize, Francifco Piçarro hizo pefac 
el oro, y la plata defpues de quilatado: 
hallaron cinquenta y dos mil marcos de 
buena plata, y vn millón y trecientos y 
vcynte y fcys mi l y quinientos pefosde 
oro.&c. 
Queriendo conformar ellos dos auto 
res dezimos.que á Gomara le faltan cien 
miliftárcos de plata, para ajuftarfe con 
C,afate; porque para que aya treynta m i l 
marcos de quinto, es menefter que aya 
ciento y cincuenta mi l marcos de princi 
pál. El ñiifmo yerro, y aun mayor ay en 
el oro: porque en dezir C,aratc que cupo 
á fu Mageftad de quinto del oro ciento y 
vcynte cuentos de marcos, fe vce claro 
d yerro de la imprefsion, porque íí haze 
mos la cuenta por el valor délos marcos 
dando fetenta y dos ducados à cada mar-
co de oro: haze vn numero de ducados,q 
no ay para que ponerlo en cuenta, por 
fer tan ecceímó. Y íi dixo marcos por de-
zir marauedis también cófta claro el yer-
ro;porquc ciento y veynte cuetos de ma-
rauedis montan tieziemos y vcynte m i l 
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ducados y como" adelante veremos por 
las partidas que eftos mefmos autores da 
en la partija defte refeate, fumó el quin-
to del oro reduzido con fu interés à duca 
dos de plata/etecícntos y ochenta y feys 
ínil y fey ¡cientos ducados. For lo qual 
me parefeio facar la cuenta por las parti-
das que ellos dá ene! repartimiento, que 
le hizo de aquel oro ydcaq.ielia plata, 
íinhazer cuenta delas fumas mayores: 
porque en ellas eftà el yerro como fe ha 
viíto.Sigmre á C,arate enlo que habla de 
terminadarnente, aquien porauer fidó 
contador General dela hazienda de fu 
Mageftad en el Peru, y que huuo alia la 
relación délo que efcriuio,fe le deue mas 
crcdito,que no aíque c íeduioen Efpaña 
por relación de yentes y vinientes. L o q 
Auguftin de C,arate dexa de dezir, que 
es la cantidad de la plata que cupo a cada-
vnoj lo tomé de Gomara. Y también lo 
que cupo à los capitanes, como fe podra 
ver por fu híftoria. Sola la partida del ge 
neral pulimos de relación de los que fe 
hallaron prefentes. La gente dc cauallo 
ambos autores dizen que era fefenta. Los 
infantes dize Gomara que ferian ciento 
y cinquenta: aunque Pedro deCieça de 
Leon, hablando de Caflàmarca,dõde fue 
la prifion de Atahuallpa capitulo fetenta 
y íiete,dize que los que le prendieron fue 
ron fefenta de acanallo, y cien infantes. 
En el numero cie los infantes ílgoá efte 
amor y no à Gomara, porq demás de q 
eftuuo en el Perü,y eferiuio alla,foy ami 
go de feguir en toda cofa la parte menor, 
antes q la mayor,porque mas ayna quer-
ría dar cinco de corto que de largo. 
En las particiones como cõfta por los 
mifmos autores, también ay diferencias, 
porque á ¡os foldados dieron feys partes 
en oro, y vna en plata: y al Gouernador, 
y à los capitanes, y á la gente que fue con 
Don Diego de A Imagro, dieron tres par 
tes en oro,y vna en pl.ua.La caufa de que 
en aquel tiempo auia tanto oro, y tan po 
caplata (encontra de lo que en todo el 
müdo fe vfa) era,porq los reycsYhcastu 
uieron mas oro que plata: porque como 
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entonces no íacauan eftos metales para 
teforo, ni caudal de hazienda, fino para 
ornameto de fus teplos y cafas reaies,no 
prócurauan bufear mineros de pIata:por 
que ía plata fe faca con mucha dificultad 
y trabajo, como fe veé oy, que entran en 
las.minas de Potocchi mas de dozicntas 
bracas debaxo de tierra, à facar el metal, 
como lodi¿e el Padre Maeftro Acofta, 
libro quarto capitulo octano : donde re-
mito al que qúifibre ver, y faber el increi 
ble trabajo con que fe faca ctb metal.Por 
lò qual los Reyes Ynías no prócurauan 
bufear minas de Plata, ni aun de oro:por 
que como en fu lugar diximos , no lo pe-
dían ellos de 'tribÚto,(ino que fe lo dauan 
los Yndios prefentado: folo para el ferui 
cio de fus cafas y teplos. Y porque el oro 
fe foca con mas facilidad, porque fe cria, 
y fe halla fobre la haz dela tierra/y*en los 
arroyos doildc'lo lléuan lasauenidas de 
las lluuias, y fe halla generalmente en to 
do el Peru en vnas partes mas q en otras, 
ylofacanlauandolo cohio hazen acapjs 
plateros fus eícobillas, por efto auia 'en 
aquellos tiempos mucho mas oro que 
plata, porque los Yndios mientra; no te 
nian que: hazer en fus haziendas, fe ocu-
pauañ en facar oro,para tener que prefen 
tár á fíís Reyes. 
Boluiendo pues á nueftro íntento,que 
es de verificar lacantidad de aquel increi 
ble refeate, pondremos las partidas co-
mo las dizen aquellos Autorcs:En las de 
oro pondremos fu interés del oro ala pía 
ta, que fon veynte por ciento, como alia 
valia en mis tiempos j y oy vale en Efpa-
ña, y antes masque menós'ry para mayor 
claridad reduziremos los pelos , ó cafte-
llanos de oro y plata à ducados de Cafti-
lla, de à onze reales, y vn marauedi por 
ducado que contados por marauedis, fe-
gun el vio Caftelláno fon trezientos y fe 
tenta y cinco marauedis. Entrando pues 
en la partición dezimos, que Auguftin 
de C,arate dize en eñe pallo. A cada hem 
bredecauallo le cupieron mas de doze 
m i l pefos"en oroyíin la plata: porque ef 
tos lleuarõ vna quârta parte mas que los 
peones 
i i 
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peones: y aun con toda eftafuma nofe çeoclrada,U qual vale qjiçitco reales mai 
.auiá conciuydo la quinta parte,de lo que por marco, que la qpe líaman deky y y 
Atabaliba auia prometido dar por íu re í porque la cuenta que hemos hecho es de, 
cate. Y porq á la gSte que vino con don plata de ley, y no.de la cendrada.x añadij 
Diegti de Almagro^ que era mucha y mos treynta y ocho m i l y ciento y;_ícfen. 
muy principal,no le pertenefeiacofanin tã ducados, que valió mas la cendrada,^ 
guna de aquella hazienda .j pues fçdaua la de ley en toda la caridad de plata, que; 
por reícatc de Atabaliba,en cuya prison, f^.hapuefto en cfta cuenta. Y porque 
canfemos á los oyentes, con largas cuen-, 
tas de cada vna de las partidas, dire en íu 
ma la cantidad de ducados, que vaho câ  
da partida de oro cõ fu interés de veynte 
por ciento del oro á la plata:y ottos vein 
ellos no fe auian hallado,cl Gouernadpr 
les inãdo dar toda y ja mil pefos para ayu 
da de coita. Hafta aqui es de C,arate: Go 
¡v a ra d ize, que cupo i cada horn b re de 
acanallo trecientos y fefenra marcos de _ i J _ 
plata, fin cloro-, y á los capitanes à treyn tç de pefos a ducados. Demanera que ciq 
ta,y à quarenta mi l peíbs.ltuitando aora 
lo qu:: eílos autores à'\zê, facarenaos por 
ellas partidas todaSjlas de aquella partija 
y de todas lacaremos el quinto: para ma 
yor verificación deio que fue cada parte 
y el rodo. - -
A l Gouernador le dieron de fu parte 
dozientos mil pefos, j os ciento y cinqué 
ta m i l en oro y los cinquenta m i l en pía 
ta. La joya que tomó del montón como 
capitán General, que fuerõ las andas del 
.Ynca,pefò veynte y cinco mi l pefos de 
oro. A tres capitanes decauallo dieron 
nouenu mil pefos en oro, y treynta m i l 
pefos en plata. A quatro capitanes de In 
i'.nrtcria otros nouenta mil pefos^n oro, 
y crios treynta mi l pefos en plata. A fe 
pefoicn oi'o valen ciento y veynte pel JS 
en platary ciento y veynte pefos en pL«a 
fon ciento y quarenta y quatro ducados. 
Demanera que cien pelos en oro vaicji 
ciento y quarenta y quatro ducados.Poc 
cfta cuenta facaremos todas las del oro: 
Y porque los liiícoriadores no dixeron^ 
el oro era oro fino, como dixeron de la 
plata, que era cendrada: hezimos la cuen 
ta del oro por de ve) nte y dos quilates y 
medio, como fe via en el Peru: que fi le 
diéramos veinte y quatro quilates (co-
mo es la ley del oro fino) añadiéramos, 
en toda la cantidad del oro dozientos y 
diez y ocho mil y quinientos ducados, q 
Vale el quilate y medio que le falta: pero 
porque los aiiíore>E(pañoles no lo áizc 
lenta hombres de acauallo fetecientos y no los añadiré yoj. por no poner nada fui 
veynte mil pefos enpro, y ciento y oche la autoridad dellos. La plata no tiene hi -
ta mil pelos en plata. A los cien infantes teres mas delas creças de pefos áducados 
liouecientos mil pefos en oro,y ciento y que fon veynte por ciento . Dezimos 
treynta y cinco mi l pefos en plata. A do pues que valió el oro , que cupoalGo 
zientosy quarenta Efpañoles que fuerõ uernador con la joya que tomó del 
con don Diego de Almagro, ochéta m i l monto. x 5 x o o o. ducados 
pefos eiun*o,y fefenta mi l en plata. A dõ La plata va l ia 60000. ducados. 
Diego de A Imagro dieron treynta mi l A los tres capitanes de cauallo en oro. 
pefos en oro , y diez mi l en plata: fin lo 1x9600. ducados, 
que fu cõpanero ledio de fu parte,como Y en plata. 3600 o. ducados, 
adelãte fe dirá. El quinto del oro lacado A los qmtro capitanes de Infantería en 
por ellas partidas, fon quinientos y qua- oro. 1 x 9 6 o o. ducados, 
renta y feys mi l y docientos y cinquenta Y en plata. 3 6 o o o. ducados, 
pefos. El quinto de la plata fon ciento y A los fefenta decauallo en oro. 
cinco mi l y fetecientos y cincuéta peíbs: 10368 0 0. ducados: 
y porque como dizen loshiíloriadores. Yen plata: 1x960.0. ducados, 
toda eiU p lata era fina, de la que llaman A los cien infantes en oro. 1 a 9 ó o o o: 
ducados. """ " Yen 
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Y en plata. 16 x 000. ducados. 
A los X40. hombres de Almagro, en oro. 
x 5 9 x o o. ducados. 
Y en plata. 7x000. ducados. 
A don Diego de Almagro en oro. 
43x00. ducados. 
Y en plata. 1 x o o o. ducados. 
A l quinto real cupo en oro. 786600. 
ducados. 
Y en plata. 1x6900. ducados. 
Las creças de la plata cendrada. 3 S 1 7 o. 
ducados. 
Demanera que fumó y mon tó todo eñe 
reléate de Atahuallpa. 4605670. duca-
dos. De los quales los tres cucntos,y none 
cientos y treynta y tres mi l ducados fon 
del valor del oro, y los feys cientos y fe tê 
ta y dos mil y feys cientos y letenta duca-
dos fon del valor de la plata, con las cre-
ças de la cendrada, y ambos números ha-
zen Ja fuma de los quatro millones y feys 
cientos y cinco m i l y feys cientos y fetéta 
ducados. Efta fuma de ducados huuieron 
los Efpañoles en Callamarca mucho ma-
yor fue la quj huuieron en el Cozco qua-
do entraron en aquella Ciudad, como lo 
dizen los mifmos autores Gomara y Ca-
tate, que adelante en fu lugar citaremos. 
E l padre Blas Va[era,dize que vaiio el ref 
cate de Atahuallpa quatro millones, y 
ochocientos mi l ducados. El dixo lo que 
juntaron los Yndios, que dellos lo aueri-
g u ó , facando de los ñudos y cuentas ío q 
truxerondecadaprouincia: noforros lo 
façamos de la cuenta,y repartimiento que 
les hiíloriadores dizen.El defperdicio que 
huuo fuede ciento y nouêta y quatro m i l 
y trezientos y treynta ducados: que faltan 
de nueftra cuenta,para ajuftavfe con la del 
padre Elas Valera. No caufa en eftos tiem 
pos mucha admiración efta cantidad de 
oro y plata,pues cs notorio,qiie demás de 
treynta años à cfta parte, entran cada año 
diez, doze millones de oro , y plata por el 
no Guadalquibir. Los quales embia aque 
lia mi tiei ra à toda Efpaña,y á todo el mú 
do viejo; moftrandofecruelmadaftra de 
fus próprios hijos,yapafsionada madre de 
los agenos.Gonura hablando defte refea-
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te capitulo ciento y diez y ocho, dize lo q 
fe figue. Embio Ficarro el quinto, y rela-
ción de todo al Emperador con Hernádo 
Piçarro, fu hermano: con el qual fe vinie-
ron á Efpaña muchos foldados ricos de 
veynte, treynta, y quarenta m i l ducados. 
En fin traxeron cafi todo aquel oro deAta 
baliba,y hincheron la contratación de Se 
uilla de dinero, y todo el mundo de fama 
y deíleo. Hafta aqui es de Gomara. Los q 
fe vinieron fueron fefenta conquiftadores 
fue bien notada alia cfta vcnida.El Gouer 
nador dio al compañero ciento y ve^ nte 
mil ducados de la parte que à el le cupo.. 
AL'vlacftieícucla Hernando de Luque no 
cupo cofa alguna, porque íe Cupo entóces 
que era ya fallecido: y por efto no hablan 
del los hiftoriadores. 
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pañoles hazian¡obre 'as cojas¡uce 
didas. C A (\ X X X 1 X. 
On la muerte de los 
dosReyeshennanos 
(mas ate; enemigos) 
Huafcary AtaLualU 
pa, quedaron losEÍ-
pañoles hechos abfo 
lutos feñ©re> del vn 
reyno,y del otro:pot 
que no huuo quien 
les defendieíTc, ni contradixeife cofa algu? 
na, de las que de alli adelante quificrõ ha-
zer: porque los Yndios del vn vando, y 
del otro muertos los Yncas; quedaron co 
mo ouejas íin paftor: fin tener quien los 
gouernaífe en paz,n¡ enguerra.m en bene 
ficio propno,ni en daño ageno: antes que 
daron enemiftados los de Huafcar cõ los 
de Atahuallpa. Y por preualecer los vnos 
contra los otros, procuró cada vno délos 
vandos, feruir y agradar á los Efpañoles:. 
porhazerlos de fu parre contra la centra-
ria. Y afsi los capitanes, que quedaron de 
Atahuallpa,vnos refiftieron à los Efpaño 
les, como adelante veremos: otros deshi-
zieron los exércitos que tenian àfu cargo, 
y procuraron hazer vn Yuca de fu mano:. 
poj; 
' l i : 
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tootqué no les fuelle tan contrario, como 
íí fuera por la agena.Eiigieron á Paulki,hi 
jo de Huayna Capac, vno de los que efea-
paron de la crueldad de Arahuallpa. Pue 
el pri'.icipal autor defta eledion el Maeiíe 
de Campo Quizquiz, que eftaua en Conti 
íuj u, donde le tomó ia nueua dela prifsiõ 
de A tahua! Iparaunquehafta entonces era 
Gontrano de Paullu. 
Mas la neceísidad haze hazer grandes 
baxezas, principalmenteà los tiranos q u i 
do van de cayda: y à ios de animo Vil y ba 
xo, cunque ellen conlbtuydos en grandes 
ící'iorio-s; porque no miran aquiê íbn,{ino 
á Cus defdichadaspreteníiones. Quizquiz 
era mjniítro deAtahualIpajbrauo Toldado 
muy cfperimentado en la guerra. A Pau-
i ki dieron la borla: mas el liizo poco cafo 
dcila, porque no teniadcreclio alreynoiq 
M'anct) Ynca era el legitimo credero.Pues 
vicnJo Quizquiz que Paullu no hazia di-
ligencias para rcynar, le dexò.Y pretendió 
valerie por fus bracos y esfuerco: y afsire 
cor,io la gente, y camino hazia el C0ZCO5 
à ver i-̂ que lucediade fu Rey Arahuallpa 
donde ie dexaremos hafta fu tiempo. 
Los Efpanolej, viendo la honra,y ado-
raciõ q generalmete los Yndios les hazia 
iiablaao fobre ellojdezil muchas cofas en 
fus conucríaciones; principalmétequádo 
en ciias fe halLuü los feys E{pañoles,que 
fuero a ver las riquezas delreynory cõtauã 
la veneración y fermeio,^ les auiá hecho. 
Machos lo atribuyan á fu valõtia, deziã q 
poraucilcs vifto ios Yndios tan fuertes 
y animofos, y en las armas inuencibles, le 
aui.̂ n rendido de puro miedo,) que no les 
coiutenia hazer oca cofa. Preciauanfe de 
íi mefinos con jatanaia, y falta de buena 
coníiderr.ciou; por no tener noticia de las 
fup e. fticiones de aquella géte,ni dela pro-
fecia que el gran Huayna Capjc lesdixo à 
cerca dela y da de los Efpañoks á fu tierra 
y de la deíkuycion de fu idolatria, y de fu 
imperio. Otros mas bien coniiderados, y 
zelofos de la honra de Dios y del auméto 
de la ianòta Fé Catholica lomirauan de 
otra manera, y dezian, que aquellas haza-
ñas^qüc atribuyan á liis tuercas y valentia 
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er ¿ n marau i 1 las que el fen or ob ráua en fa-
u 3 r de fu E uangelio:para que mirándolas 
con atención heles, e infieles: los Infieles 
fe ablandaífen/y acudieren à reccbirlo co 
mas amor, y menos reliftencia,y los fieles 
fe animaOe!i,y esfercaflen ápredicarlo co 
mas heruor, y caridad del proximo, y ret 
peto de Dios, acudiendo á las marauillas 
que por ellos hazia. Afirmauan con mu-
cha verdad, q caminar vn Efpañol, ó dos 
folos^oziétas y trecientas leguas por tiet" 
ra de enemigos,y que ellosmifmos los lie 
uailen eu ombros: hazicndoles la honra,y 
acatamiento que hazian áfusdioíes: pu-
diendo echarlos de vna pu£te abaxo,ò def 
peñarlos de vn rifeo, pues los auia tantos 
y tan grandes, no eran hazañas dehõbres 
fino mllageos ie Dios:por ende que no fe 
los atribuycilen afsi próprios, lino que hi-
zicilen como buenos Chrifiianos, Predi-
cadores de I E S V C H R. 1 S T O. Otros 
paillardo adelante en fu confideracion, y 
platica(qije algunas vezes fue en prefencia 
del Goutrnaüoi) dezian,^ ya q Atahuall 
pa fe auia bautizado fuera mejor, para la 
quietud del Re^no, y para el aumento de 
la Fe ChatoÜea, no aucrlo muerto: fino 
tenerlo viuo, haziendole roda la honra y 
cortefia que fe le deuia:y pedirle,que pues 
era Chriftiano,hiziera otro edito en fauor 
de la religion, como el que auia hecho en 
fauor de los Españoles, y que mandara, q 
todos fus valallos fe bautizaran dentro de 
tanto tiempo. Es cierto fin duda ninguna 
que fe bautizaran todos á porfia vnos de 
otros: porque concurrian tres ò quatro 
co{as,que cada vna de porfi les obligaua^á 
ello, quanto mas todas juntas. La prime-
ra el mandado del Ynca, que aun en cofas 
de poca importancia lo tcnian por ley di-
uina: quanto mas en cofa tan graue como 
era tomar la religion délos que ello; tenia, 
por dioles. La fegunda la obediencia nata 
ral que los Yndios tení an á fus Reyes. La 
tercera queelmifmo Rey les auia dado 
exemplo en bautizaría para que todos hi« 
zieran lo mifmo: porque cl exemplo es lo 
que mas miran los Yndios. La quarta, y 
para ellos mas obligatoria,y que mas fuer 
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"<£a iffs hízierá, ŷ qüe abtaçauaen li todas 
iW&ctus razones, era deziríes el mifmo 
Átahüallpa, q a y miración luya cñplief 
ífen loque fu padre Hudyna Capac les 
auia profetizado y mandado en fu tella-
mento: que obedecieran la nueua genre 
que á fu tierra auia de yr. Cuya ley -feria 
mejor que la de ellos,y que en todo lo de 
mas les hana vStaja. Toda éfia ay úda de 
coila tuuie-ran ios Predicadores del San-
to Euangelio en aquella tierráj-fi acerta-
ran á tomar efte camino: mas Dios nuef 
tro Señor por fus fecrctos juyzios-permi-
tió, que fuicediera como fufeediô  
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¡o ta djterdia de ios dos ikrmanes T̂ e-
yestncas.C A P. X L . ' 
PI^Sís A guerra de los dos Re-^ | Í | ycs humanos Huafcar, y SM//' L p | | Atahuallpa fue .l ll  f  la total 
^ deftmycion de aquel Im-
§" ñ ^ ^ ^ 3 l perio: que facilito la en--¿^vá^Sf, tra£|a[]c iÜS Eipañoleseu 
la tierra: para que la gariallch con la faci 
lidad que la ganaron, que de otra fuerte, 
la ricir'a es de fuyo tan afpera y .fragofa, 
y de tan nulos páilbs^ue.muy poca gen 
te baftauaádefenderla . Mas Dios nuef-
tro Señor auiendo mifeiicordia de aque 
lia gentilidad, permitió ladifeordia de 
ios dos hermanos: para que los predica-
dores defu Euangeíiò,y Fe Catholica en 
traiien con mas facilidad, y menos refif-
téncia. 
El Padre maeftro A cofia hablado bre' 
úe, y fumaiiamente defiosdos Reyes li-
brofcfvo capitulj veintidós ¿izeloqne 
fe figue: A Huayna Capac fucedio en el 
Cozco vnhijo.fuVo., que fe llamó Tito 
Guíi .Gflalp.'î Lu ue dezir Ynti Cufi dual 
p'a)y defpues fe llamó Guafcar Yñgá,y fu 
cuerpo fue quemado por los capiranes 
de Atahuallpa, que también fue hijo de 
Guayna Capac ; y fe aleó contra fu her-
mano en Quito, y vino contra el con po 
derofo exercito. Entonces íucedio, que 
los capitanes de Atahuallpa Quiz quiz, 
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y Chilicuehima prendieroft LO-uafcar 
Yuga en la ciudad del Cozfco,deípucs de 
admitidó.por fefof y Rey:porquc en efe 
to era legitimo fuceílor. Fue grande el 
fentimientó qu; por eHo Ct hizo en rodo' 
fu rey tio,efpecíal en fu corte.Y còrifiofiê 
pre (Mi-fus necefsidades-ocurrían à facrifi 
ció?; no hallãdofe poderofos para poner 
en libertad a fü;Senor,afst-poreftar muy 
apoderados del los capitanes que le pren 
dieron, cenio por el grueílo exercito cõ 
que Atahuaílpa venia, a<:oivLaron, y aun 
dizeii que por orden fu y a,hãzer vn gran 
facrificio al Viracocha Paciiayachachic, 
(ha de dezit-Pachamacyque es el criador 
vnineríal, pidiéndole, que pues no podia 
librará-fu-Señor, elembia.Te del Cielo 
gente que le facáfle de prifsion . Efiando 
en gran confiança defie fiiíacrificio,vino 4 
nueua, como cierta gente que vino por 
la mar.auiadefembarcado y prefo à Ata 
huallpa. Y afsi poi fer tan poca la gente 
Efpañ«)la que prendió à Atahuallpa eu 
Caxamalca^corno por auei'efto fucedido 
luego, que los Yndios auian hecho el fa-
crifició referido al Viracocha, los llama 
ron Viracochas: creyendo que era gente 
èmbiada de Dios, y a Ai fe introdnxo efte 
hombre haftá el día de oy, que llaman á 
los Efpañoles Viracochas. Y cierto que 
fi huuieramos dado el exemplo, que era 
razón, aquellos Yndios auiá acertado en 
tíezir, que era gente embiada de Dios. Y 
es mucho de cófiderar la alteza- .lela pro 
tüdcncia diuina , cerno dill ufo la entra-
da de los nueftros en cl Peru: la qual fue 
ra impofible, a no aucr la diuifion de los 
dos hermanos y fus gcntes:'y la eftima tã 
grande que tnuiercn de los Chrifiianos, 
como de gente del cielo.Obliga cierto á 
queganandofe la tieiíra de los Yndiós}ga 
hará mucho ma; fus almas para el cielo. 
Hafta aqui es del padre Acofta, con que 
acaba aquel capitulo. En el qual. b rene' 
mente dizc ía guerra dç los hermanos, la 
tirania del vno, la de^ccha fucefsion del 
otro , la prifion de ambos , quan pocos 
Efpañoles prendieron á Arahuallpa,la 
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aquellos Gentiles, el nombre que pufic-
rofi à los Chriftianos, y la cftima que de 
lios hizieroiijcntendienJQ que eran veni 
dos vielCiclo. ToJoloqual hemos di-
cha largamente en fus lugares. Reftade-
zix aora del nombre Viracocha, el qual 
nombre dieron à los EfpañolcSjluego q 
Jos vicronen fu tierra: porque en la bar» 
ba, y en cl veftido femçjauap á la fantaC 
ma, que ib apareció al Ynca Viracocha, 
como en fu vida diximos.La qual fantaf 
ma adoraron dcfde entonces los Yndios 
¡por íii Dios hijo del So!, como ella dixo 
que lo era. Pero quãdo poco defpucs vie 
ion que les Efpañoles, à la primera vif 
ta prendieron al Rey Atahuallpa, y que 
dentro en pocos dias lomatarõ cõ muer 
te tan aírentofa, como fue darle garrote 
en publica plaça (que la dauan fus leyes 
a los ladrones y mal hechores) v aue 1c 
.executo con voz de pregonero, que yiu 
publicando las tiranias que auia hccho,y 
la muerte de Huafcar; entonces creyerõ 
muy de veras,que los Efpañoles eran hi 
jos de aquel fu Dios Viracocha, hijo del 
Sol. Y que los auia embiado del Cielo, 
para que vengaífen a Huafcar, y a todos 
los luyos^caítigaílen a Atahuallpa.Ayu 
dò mucho a efta creencia la artillería, y 
arcabuzes que losEfpañoles lleuarõ:poc 
que dixeron, que como a verdaderos hi-
jos, les auia dado el Sol fus próprias ar-
mas que fon el relapago, trueno, y rayo 
que ellos llaman Y ¡lapa, y afsi dieron ef 
•te nombre al arcabuz: y a ia artillcria da 
el mifmo nombre con cite adje&iuo Ha 
tun Yllapa, que quiere dezir cl grã rayo» 
ò el gran trueno &cc. Sin el nombre Vi -
racocha,dierontanibicn alos Efpañoles 
el nombre, ò apellido Ynca, diziendo q 
pues eran hijos de aquel fu Dios Viraco-
cha,hijo del Sol, derechamente les pertc 
neícera el nombre Yrnca: como a hom-
bres diuinos venidos del Ciclo, y afsi lia 
marón Viracocha Ynça a todos los coiv-
quiíhdores del Peru, dcfde los primeros 
que fuero n los que entraron cõ don Era 
cifeo PiçaiTO;halta los. fegundos q fuero 
con don Diego de Almagro; y cõ el ade 
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1 antado don Pedro de Aluarado: Y los 
adoraron por diofes.Durò efta adoraciô 
hafta que la auaricia, luxuria,crueldad,-y 
afpereza con que muchos dcllos les tra-
tauan, los defengañaron de fu faifa ere-
encia:por do les quitaron el nombre Yn 
ca, ditiendo que no eran verdaderos hi-
jos del Sol,pues cnel trato que les haziã, 
no femepuan a fus Yucas lo3paiTados:y 
afsi les quitaron el apellido Ynca, y les 
dexaron el nombre Viracocha, por la fe 
mcjãça dela fantafma en banias y abito. 
Efto hizicron los Yndios con losEfpaño 
les, que fe moftraron afperos,y crueles y 
de mala condición, y en lugar de los no-
bees Auguftos les llamaron C,upay,que 
es demonio. E mpero a los que reconof-
cieron por piadofos, manfos, y afables, 
que los huuo muchos, no folamentc les 
confirmaron los nombres ya dichos: pe-
ro les añadieron todos los que dauan à 
fus Reyes: que ion Yntipchurin hijo del 
Sol, Hauc chacuyao, amador de pobres, 
yno fatisfacicndoles eftos nombres, pa-
ra engrandecer,) enfaldar mas la bõd.".d„ 
y virtud de los Efpañoles, que les crata-
uan bien, les Uamauan hijos Je Dios: to 
mando de los Efpañoles el nóbre Dios, 
viendo la eíhma en que le tenia: aun j¡.¡e 
por no tener en fu Isnguage. letra D. de* 
zian entonces Tins, por dezir Dios. Yaíl 
les Uamauan Tiufpachurin, que es hijo 
de Dios. Y'a en eftos tiempos,con la doc 
trina que fe les ha dado,eftaii masdefpier 
tos en la pronüciacion Efpañola.Tanto 
como íe ha dicho honraron, y adoraron 
en aquellos principios à los Efpañoles,^ 
moftraron religion Chriftiana, y coftum 
bres humanas:y oy hazen lo mifmo áío$ 
que las tienen: lean eclcíiafticos, fean fe-
glarcs, que conofeiendo los mãfos,y pia 
dolos, y fin auaricia, ni luxuria, los ado» 
ran interior, y exteriormente con gran-
difsimo afedo: porque cierto es géte hu 
milder amorolushna de fus bien hecho 
res: y muy agradefeida á los beneficios 
por pequeños que fean. Quedóles efte re 
conolcimiento de la antigua coftumbre 
de fus Re/es, que no eítudiauan fino en 
com© 
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como haberles bien; por lo qual meref-
cian los renombres que les dauan. 
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Tnàioi del Pert* canias Ejpñfioles que 
les rendían en la Guerra, C Â* 
T R A virtud Vfaron 
los Yndios del Peru con 
losEfpañoles,y fue, que 
el Yndio rendido, y prc-
fo en la gue:rra fe tenia 
por mas fujeto que vn 
cfclauojeritendiendo que aquel hombre 
era fu Dios y íu ydolo, pues le auia ven-
cido; y que como a tal le deuia refpetar, 
obedefeer y fermr, y ierie riel hafta la 
mucrte.y no le negar,ni por la patria, n i 
por los parientes, ni por los propnos pa-
drc>,iiijos y muger.Cõ efta creencia pof-
pomaà todos los íuyosporlafalud del 
Efpar ol fu amo:y fi era neceflario (man-
dándolo íu fcñor)los vendía, firuiendo á 
losEfpañoles de efpia efcucha,y atalayaj 
y mediante losauifos deftos tales hizic-
ron los Chriíiianos grandes efedosen 
la conquifta de aquella tierra. Creyahde 
veras que eftauan obligados a dar la obc 
diencia, y la obligación natural a la dey-
dad del que en particular le auia rendido 
y prefo. Y aisi eran lealifsimos fobre to-
do cncarecimiento^pelcauan contra los 
fuyos mifmoSjComo íi fueran enemigos 
jnortales,y no dudauan de matar fu pro-
pria parentela en feruicio de fu amo, y 
délos Efpañoles: porque ya lo auian he-
çbo de fu vado, y auia de morir cõ ellos. 
Qu_ando algunas quadrillas deEfpaño-
les,comcndo el campo,prendiá Yndios, 
y el capitán los repartia por los que no 
tenian Yndios de feruicio, no queriael 
Yndio y r fino con el que le auia prefo; 
dezia efte me prendió, à efte tengo obli-
gación de feruir hafta la muerte, y quan-
do el capitán ledezia,que era orden m i l i 
tar ,que los cauriuos que prendían fe re» 
pameifen, por los que no tenia feruicio, 
y que fu amo lo tenia^us craneccfi'ario 
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que el fuelle à feruir á otro Efpanol. Rcf 
pondia el Yndio. Y'o te obedefeere con 
condición, que en prendiédo efte Chr i t 
tiano à otro Yndio, quede yo libre para 
boluerme con mi feñor: y fino à de fer 
afsi,mata me, q yo no quiero yr cõ otro; 
Prometiéndole que feria afsi, yua muy 
contento, y el miímo ayudaua al Eipa-
ño la prender y cautiuar otros Yndios, 
por boluerfe con fu amo. Lo mifmo era 
delas Yndias en el feruicio y regalo de 
fus amos. Dé los Yndios aGiprefos dcx3 
tres en cafa de Garcilafocie la Vega mi-
íeñor el vno dellôs fe llamaua Allijquc 
quiere dezir bueno. Fue prefo en vna ba-
talla de las muchas que huuo enelCo-
Uao deípues del leuantamiento general 
de los Yndios; en la qual peleó efte Yn-
dio como buen fold ado, y embellecido 
en la batalla con otros pocos, no miró 
por n, hafta que vioiosfuyos yr huyen-
do, y que los Efpañoles feguiá el alcáce. 
Patefciole no poder faluar la vida, fino 
era hazié dofe muerto, para huyrfe veni-
da la noche,q eftaua ya cerca: Quitoíè la 
camifeta, echóle entre los muchos muec 
tos que halló cabe fi, rcbolcofe en la fan, 
gre derramada,por parefeer vno dcllos. 
Los Efpaño|(ps auiendo feguido el al 
cance,fe boluieron a fu alojamiento por 
diuerfas partes. Tres ò quatro compañe-
ros acertaron á venir por donde eftaua 
echado el Yndio, y admirados de ver los 
muertos .que por el capo auia, Garcilaf-
fo de laVega mi feñor,quc era vno délos 
compañeros,pufo los ojos en el Yndio,y 
vio que eftaua y jadeando, tocóle con el 
regatón de la lança por verfi lo fentia. 
El Yndio cõgrãprcf tezafepuíòen pie 
pidiendo mifericordia, temiendo q que-
querian matarle. Deíde entonces quedó 
en feruicio de mi padre con ia fugeciona 
y lealtad que hemos dicho: y fe prcciauíi 
demoftrarla en toda cofa. Y de£ 
pues fe bautizo •, y fe l lamó 
l u á n , y fu muger 
' YfabeL 
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D E L A S E G V N D A P A R T E 
P E L O S C O M E N T A R I O S R E A L E S D E L O S 
Yrtcas.Contiene layda de Don Pedro de Aluarado al Peru.La trayeion 
y ctoeldades de Rumiñaui con iosíuyos. Dos batallas que huuo entre 
Yndios y Eípiñohs. Las capitulaciones que entre fieles e infieles fe hi-
zieron. El concierto entre Almagro y A uarado. Otras tres batallas en 
tre Yndios y Efpañol s, y el num:rode losmuertos.Lapaga que ¿don 
Pedro de iluaradoíele hizo,y (udcfgracudamacrtefLa fundación de 
la ciudad de los í^eyes,yladc Truxilío.La muerte d:i Mae fíe de camoo 
ÇVoizquiz. La yda de Almagro à Chi'i, fu buclta al Peru.El leuantaniié 
to del Ynca. Milagros de Dios en fauor délos ChíiíHanos. Los fuceflos. 
del cerco dclCozco, y de Sos Reyes.* El numere 3c los í fpañoles q los 
Yndios mataron, t i deftierro voluntario del Ynca. Las diferencias de 
almagres y Piçarros. Los íocerros qu; el Marques pide, y los que e ra-
biã al Cozco.La batalla d;i lio de Amacay.y la prifion de Álonlodc aj-
uarado. Nucuosconciertos y dcfcõcicrtosetmeP-.çarrosy dimagros* 
La cruel batal/a de las Salinas, ¿a muerte de almagro y de oírlos 
famofos capitancs.La venida de Dicgode Aluarado à £fpa 
fía,y la de Hernando /içarro y fu larga prifion. 
Contiene quarenta capicules. 
D O N P I D RO H ^ J C L V . J C R Í X -
do>aà la conqufta del Pem. C j í P J . 
O M O la Fama prego-
naíle Jas grades riquezas 
' del Peru, acudió á el tata 
gente Eipañola,como lo 
dize Francifco Lopez de 
Gomara capitulo ciento 
y veynte y feys. Acudían ai Peru con la 
fama del oro tantos Elpañoles.que ayna 
fe deípoblaran Panama , Nicaragua, 
Quauhteniallan,Cartagcna,y otros pue-
blos,c lslas,&:c.Entreefl;osErpañolesde 
zi'tios que fue el Adelantado don Pedio 
Aluarado, famofo entre los mas famo-
íbr.quc no contento cõ las hazañas que 
cala conquiftadellmpetio de Mexico 
Vtlatlanjy QuaHutemalíanauia hecho: 
Quilo también emprender la del Peru. 
Para lo qual alcançò de Tu Mageftad el 
Emperador Carlos Quinto licécia para 
q tantas leguas fuera de la juridkiõjy go-
uierno de dõ Francifco Piçarro pudieíic 
ccnquiftar,y poblar,y fer gouernador de 
loq ganaile. Hizo mucha y muy buena 
gente para efta jornadaj fuero caualieros 
muy princif ales de todaslas prouincias 
deEípaña:̂  los mas fueronEltremeños, 
porq dõ Pedro era natural de Badajoz. 
Eftc eauallero entre otros dones q tu» 
uo naturales,fuc mucha agilidad yligerc 
za,pues medíate ella fe libró de la muer-
te en la retirada, q el Marques del Valle 
hizo de Mexico: q en vna puSte q los Ya 
dios quebraron, por dõde faliã los Efpa-
nolcs, faltó con vna lança que Ucuau* 
en las manos;tnas de veynte y cinco ¡:íes 
de hueco, que tenia la pucnte.ponicndo 
clregatott íbbrecuerjpos muertos. Que-
daixa 
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dii-on ios Yndios ta admirados defte tal 
to,quc le llamaron hijo de Dios.Francif 
có Lopez de Gomava tocacftc paílb en 
la conouiíla de Mexico,donde hablando 
de Hernando Cortes capitulo ciento y 
íieiedizc lo que íeíigue facado ala letra. 
Pero quando llegó a ellosraunque algu-
nos pcleauan reziamentc.-hallò muchos 
m ucrcos.Perdió el oro:el fardaje: los tt-
ros.los pi iíioncros. Y enfin no halló hõ-
bre con hombre,ni cofa con cofa: de co-
mo 1 o dexó, y iacóHel rcal.-Recogio los 
q pudo:cchòlos deltite:figuio tras clloŝ y 
dexó aPcdro de Aluarado a esforçar y re-
coger los que quedauan. Mas Aluarado 
no pudo refiftir,ni fufrir 'a carga que los 
enemigos dauan. Y mirando la mortan-
dad de fus copañeros, vio que no podia 
el elc3pai-,fi atcndia.Y figuio tras Cortes 
con ta lànça en la mano: paífando fobre 
Efpañoles muertos, y caydos, y oyen-
do muchas laílimas.LIcgó á la puéte ca-
bera//falto dela otra parte fobre la làça. 
Deíh falto quedaron los Yndios cfpan» 
tados, y aun Efpañolcs;ca era grandifsi-
mô y q«e otros no pudieron hazer:aunq 
lo prou3ron,y fe ahogaron. &C. Hafla 
aquí es de Gomara. 
En misniñezes oy dezir à losEfpaño 
les/] hablauande las proezas defte caua 
Jlero, q defpucs deganado Mexicofegü-
da vez auiá pueilo dos marmoles del vn 
cabo al otro del arco: para q vicífen de 
donde adonde, y quan grande auia fido 
el falto.A cftos teftigos me remito7fi fon 
viuos,fi la embidia no los a deüruydo; q 
ferà ni arauiila no auerlo hecho, 
Eftandoén Scuilla don Pedro de Al-
uarado para pallar a Yndias, la primera 
vez que fue a ellas, fubio a la torre de la 
Iglcfia mayor con otros caualieros mo-
cos fus compañeros,por gozar de la bue 
na viña que fe alcança de aquella her-
ittoíiísinia torre.En vna de las ventanas 
mas altas hallaron vna almoxaya,que fa 
lia diez,o doze pics fuera dela torre, que 
auiaferuidodcfuílentar vn tablado pa-
ja cierra obra, que pocos dias antes en 
ella fe auia hecho. Vno de aquellos caua 
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l¡cros,üarnado fulano de Cañiilejo natu 
ral de Cordoua.Sabiendo quanto fe pre 
ciaua don Pedro de fu ligereza , y no 
preciado fe el menos déla fuya,vicndo el 
almoxaya fe quitó la capa y efpada, y fin 
hablar palabra, faüo dela torre midiedo 
el almoxay a a pies hada el cabo de ella-
yboluio para tras al mifmo pallo halla 
entraren la torre. 
Don Pedro de Aluarado que lo vio, 
fintiendoq lo auia hecho por motejarle 
de q no feria para otro tãto,no quilo de-
xar la efpada ni la capa.Ec¡ió la media de 
lia lobre el ombro, yzquierdo, y la otra 
media pufo debaxo del mifmo braço,pa 
fandola por debaxo del derecho,y temó 
la efpada con la mano yzquierda : y afú 
fa lio por el palo adelante; midiéndolo A 
pies: y quando llegó al cabo deleito vna 
buclta en redondo, y boluio cõ el roftro 
á la torre con el imimo paílb, y compás 
halla entrar en ella. 
Por cierto fu: ofídia temeraria la del 
vno, y la del otro, y no fe qual delias fue 
la may or.Orra vez acaeció que andando 
à caça don Pedro de Aluarado, y otros 
caualieros moços hallarõ vnosgañanes, 
que por moftrírfu ligereza, faltauavi a 
porfía vn pozo ancho que aili auia: y te--
niaflepor ligeroel que lolaltauaà pieju 
tillas. Los caualieros fe apearon para lo 
mifmo: algunos faltaron el pozo otros 
no ofarou.Don Pedro llegó á ia poílrc y 
puefto de pics fobre el borde dei pozo di 
xó. Jluen íalto es i pie juntüLis, no íè (i 
ime atreua á darlo. Dizicndo cfto empré-
dio el fjlto, y hizo que no akançaua bié 
al otro borde; dio en ei con los pulpejos 
de los pies,y furtio para tras con tama li 
geteza, q boluio i ponerfe donde cfaua 
antes. Ellas gentilezas, y otras femejan-
tes oy contar defte eauallero, y de otros 
muchos q fuero en ganar elnucuo mudo 
que parefee que los crió Dios, y ia natu-
raleza con dotes aucntaj-ados,afsi del ani 
mo como del cuerpo;para que pudieílen 
lleuar,y vencer tantos y tan grandes tra-
bajos,como los eíperauanen l i conquif 
ta de aquel mundo nucuo,tan grande y 
E % tan 
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tan afpero,quc au para andar cnpâz por 
cies dificultofo: quanto mas para aucr-
lo de ganar a fuerça;dc armas. Pero alfin 
fuc obra dc Dios, que milagrofamcntc 
les ayudó y fauorcfdo, como adelante 
veremos, y atras hemos viíto ; que de 
otra manera las fuerças humanas no era 
parte para tãgridc hecho.Hemos dicho 
la ligcieza y agilidad de dõ Pedro dc A l -
uaradopPedro de A luarado comootros 
le Uaraá,q todo es vno.Sus hazañas y tia 
bajos eftã eferitos cn la conquifta de Mc 
xieo,Nicaragua, y del Peru, aunque no 
tan largamente como el lomerefeia. 
Fue dc lindo ayre a pie y acanallo, tanto 
que boluiendo vna vezdc Mexico aEf-
paña , á defeargaríè de ciertas cofas mal 
hechas, que fus émulos con falfedad 1c 
auian impuefto, tuuo necefi-dad de befar 
la-mano alEmperador y darle cuenta dc 
fus feruicios. Fue a befártela a Arájuez. 
fuM ageftad efiaua cn vna delas calles dc 
aquellos jardines reales: viendo el buen 
ayre que don Pedro Ueuaua, preguntó a 
los que con el ellauan,quien eraíy auien-
dolo labidoj dixo no tiene efte hóbre ra-
lle de auer hecho lo q de el me hãdicho: 
y afsi le dio por libre dc aquellas calum 
nias y le hizo mucha merced. 
Dcftajornadaboluio cafadoalanue-
ua E(paña,licuó muchas mugeres no» 
bles,para cafarlas con los cõquiftadorcs, 
queauian ayudado á ganar aquel Impc-
rio,quc eftauan profperos con grades rc-
partimientos.Llegado a Huahutimallan 
don Pedro de Aluaradojfue bien recebi-
do, hizicronlc por el pqcblo muchas fief 
tas y regozijos; y en fu. cafa muchas dan-
ças y bay les, que duraron muchos dias 
y noches. En vna de ellas acaeício, que 
ftando todos los conquiñadores fenta-
dos en vnagran fala, mirando vn farao 
que auia: las damas mirauan la fiefía def 
de vna puerta q tomaua la fala a la laiga. 
Eftauan de tras de vna antepuerta por 
la oneftidadjv por eftar encubiertas, vna 
delias dixo à las otras.Dizen que nos he-
mos de cafar con eftos conquiftadores. 
Dixo otra.Con eftos viejos podndos nos 
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auiamos dc cafar?cafcfe quien quiííere,q 
y o porcierto no pienfo cafar con ningu-
no dellos. Dolos al Diablo, parece que 
efeaparon del Infiernp,fegun eftan eftro 
peados,vnos cojos,y otros macos, otros 
fin orcjaSjOtroscon vn ojo, otros cõ me-
dia cara,y el mejor librado la tiene cru* 
zada,vna y dos y mas vezes.Dixo la pri-
mera. No hemos de cafar con ellos pos 
fu gentileza,finopor heredar loi Yndios 
que tiencmque feguneftan viejos y cafa-
dos fe han dc morir prefto, y entõees po-
dremos eícogerel moço q quiGcremos 
en lugar del viejojcomo fuelê trocar vna 
caldera vieja y rota; por otra fana y nuc-
ua.Vn cauallero de aquellos viejos, que 
eftaua a vn iado4ela puerta(en quic las 
damas per mirara lexosno auian puef» 
to los ojos)oyò teda la platica,y no pu-
tiiêdo fufrirfe à efeuchar mas,la atajó vi-
tuperando à las feñoras cõ palabras afre 
tofas íus buenos defleosjy boluiendofeí 
los caualleros les coró lo que auitoydo, 
y les dixo,Cafaos con aquellas damas, q 
muy buenos propofitos tienen de paga-
tos la cortefia que les hizie redes* Dicho 
cito fe fue a fu cafa,y embio à llamar vn 
cura,y fe cafó cõ vnaYndia muger noble 
en quien tenia dos hijos naturales: quifo 
1 egitimarlos, para q heredaflen fus Yn-
dios^ no el que efcogieífela feñora,para 
que gozaflè délo que el auia trabajado;/ 
tuuuieíie a fus hijos por criados, o efcla-
uos. Algunos ha auido en el Peru que 
han hecho lo mifmo, que han cafado cõ 
Yndiasíaunque pocos:los mas han dado 
lugar al confejo de aquella dama. Sus h i 
jos dirán quan acertado aya fidp^ueS def 
de los eípirales en que viuen, veen gozar 
á los hijos ágenos délo qué fus padres ga 
naron,) lus madres y pârientcs ayudarõ 
á ganar.Que en aquellos principios,vié-
do los Ynuios alguna Yndia parida dc 
Efpañol^od 3 la parentela fe juraua á reí" 
petar,y fetuir al Efpañol como a fu ido-
lo:porque auia emparentado con ellos: 
Y afsi fueron eft os tales de mucho focor 
to en la cõquifta ciclas Yndias.Vna delas 
ofjenanças que {b fcixicron para ios con 
qnifta. 
COMENTAR! 
caiftAdores dclnueuo mundo,fue que 
«TOZO lien délos repartimientos de Yndios 
por dos vidas.por la luya y la de vn hijo, 
y no lo teniendo herédate la muger;ante 
poniéndola á los hijos naturales , como 
fi huuieranhecho mas que las madres dc 
líos en ganar la tierra.Por efta erencia te 
tiia por bien aquella dama de cafar con 
el viejo, p.n-a trocarlo, como ella dezia 
por vn rnoço. 
d r o d e J ^ l ^ à o j las fujo? bffiro en 
el canino. Ç J ( P - H-
O N el buen adelantado 
don Pedro «c Aluarado 
patio al Peru Garcilailb 
— - dela Vega mi feñor: fue 
por capifan como lo dize 
Pedro de C,icça de Leon 
capitulo quarenta y dos poreftas pala-
bras. El Adelantado don Pedro de Alua 
rado acompañado de Diego de Aluara-
do, ele Gomez de A luarado; de A lonfo 
dj.Aluarado maiilcal que agora es del 
Peru, y del capitã Garciladb de U Vega, 
luán dc Saauedra, Gomez de A luarado, 
y de otros caualleros .de mucha calidad, 
que en la parte por mi alegada tengo nõ 
brados.Llegó cerci dc dode eftauaclma 
riícal dõ Diego de A Imagro, y paliaron 
algunos trances: tanto que algunos cre-
yeron que allegaran í romper vnos cotí 
otros Stc. Halta aqui ei de Pedro de C.ie 
ça/ionde folo á Garcilailb dela Vega nõ 
bra capitán entre todos aquellos caua-
lleros. A todos los quales y o aleãee á co 
noccr:Gno fue á dõ Pedro de Aluar ado, 
y á Diegode Aluarado.Por la mar defde 
iSicaraguahafta puertoviejo pallar© mu 
cha necefsidad de comida; y agua : porq 
cõ la priefa que Ucuauan , y por entéder 
queT.o feria tan larga lanauegaciõ,no ad 
uirtierõ en embarcar en losnauios,toda, 
la que auian menefter. La mit'ma habré, 
y fed pallaron en tierra defpucs de defem 
barcados, como luego veremos , por re-
lación del contador Aguftin dc C,arate, 
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y del Sacerdote Francifco López d*Go-
mara. Los qualeseferiuen, cali por vnas 
mifmas palabras, ella jornada que dõ Pe 
dro de A luarado hizo de la nueua Efpa-
ña al Peru: folo difieren en el Don , y en 
el precio de los caualios, que con habré 
mataron en el camino,para comer. Por 
tato me pareció ficar aqui a la letra lo q 
Gomara dize enel capitulo ciéto y vein, 
te y fíete; donde fu mariamente toca los 
m uclios,y grades trabajes que do Pedro, 
y los fu y os pallaron en aquel viaje, qua 
parte dellos fon los que fe figuen. 
Publicada ¡a riqueza del Peru, nego-
cio Pedio de A luarado con el F.nspera-
dor vna licencin,para delcubrir y poblar 
en aquella pfouincia,dõdc no eiluuictsc 
Eípañoles,y hauida embio,à Garci Hol-
guin con dos nauios à entender lo que 
aila padaua,y como boluio loandoia 
tierra,y cípantadodela: riqueza-;,que có 
la prison de Atabaliba todos tenían , y 
diziendo q también eran muy ricosCuz 
co,y el Quitu, rey no tan cerca dePuetto 
viejo: deternnnofe deyr alia el mifmo. 
A r m ó c n fugouernacionelaño dc mil 
y quiniétos y treinta y cinco mas de qua-
trocicntos Efpañoles, y cinco nauios cu 
que metió muchos cauallos.Tocó enNi 
caragua vna noche , y tomó por fuerça 
dos.buenos nauios,quc fe adeiecauan pa 
ralleuar gentc,armas,y caualios á Picar-
ro.Los que auia de yreu aquello;nauios 
holgaron de pallar con el, antes que efpe 
rar otros:y afsi tuno quinientos Eipañó-
les.y muchos caualios. Dcf.'mbarcó cn 
Puerto Viejo con todos ellos ; y caminó 
hàziaQMitu: preguntando íiemprc por 
clcamino.Entró en y'nos llanos de muy 
cfpefos montes, donde a yna perecieran 
fus hombres de fed ; la qual remediaron 
acafo; ca toparon visas muy grandes ca-
ñas llenas de agua.M ataron la húbre con 
carne de caualios, q para cilb degollauá 
aunq valiã á mil y á mas ducados,(C,ara 
te diz,' cõ valer cada vno quatro y cinco 
mil cafteUanos:cfto es lo mas cierto peí: 
que lo fupo en el Peru.) I.louioics n.n-
chon dias ceniza/?] lançaua el Volean dc 
E Í O.''-i to 
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Quito a mas de ochenta leguas. El qual 
echaua tanta llama, y trae tanto ruydo 
quádo hicrue,q fe vee mas de cié leguasj 
yfegundizen cipanta masqtruenos;y 
relámpagos. Abr ie ronàmanos buena 
parte del camino, tales bofeajes hauia. 
Palfaron tambié vnas muy neuadas fíer-
ras:y marauillaronfe del mucho neuar q 
hazia tan dc-baxo la Equinocial .Elarõfe 
alli le."c nta perfonas, y quando fuera de 
aquellas nicues fe vieron,dauan gracias 
á Dios que delias los librara: y dauan al 
Diablo la tierra,y el oro tras que iuan h i 
brientos,y muriedo.Hafta aqui es de Go 
mara.Aguftin de Cjarate^l paflar la fiec 
ra neuada añade lo que fe figue: Yua cor 
riendo fin efperar,ni ibcorrcrfc los vnos 
à los otros: donde aconteício,que licua-
do vn El'pañol configo á fu muger,y dos 
hijas pequeñas, viendo q la muger y hi-
jas fe fentarõ de canfadas,y que el no po-
dia focorie^ni Ueuar fe quedó con ellas 
demanera que todos quatro fe ciaron, y 
aunq el fe podia faluar,quifo mas peref-
cer alli con ellas.Y con efte trabajo y pe-
no. Donde las ay (que no fe crian fino ctí 
tierras calientes (fe íiruen de ellas para 
enmaderar las cafas.Los Yndios les die-
ron el auifo del agua,que como gente q 
conofeia las cañas,fab« el fecreto delias. 
De cada can a facauan mas de vna arro-
ba de agua:porque conforme à fu grofu-
ra tenia el altura.Auguftin de C,arate ü 
bro fegundo capitulo diez, eferiuieudo 
eña jornada de don Pedro de Aluarado 
dize de las cañas lo que fe fíguc.En el ca 
mino paífò fu gente gran trabajo de h i -
bre,y muy mayor de fed: porque fue tan 
ta la falta del agua, qfino toparan con 
vnos cañaueralcs de tal propriedad,que 
en cortando por cada ñudo le hallatía lo 
hueco lleno de agua dulce;y muy buena. 
Las quales cañas fon tan grueílas ordina 
riaméte como la pierna de vn hombrCj 
de tal fuerte , que en cada cañuto ha-
llauan mas de vn açumbre de agua; que 
dizen recoger eftas cañas (por partieulat 
propriedad y naturaleza q para ello tie-
nen)del rocio que de noche cae del Cie» 
loxomo qtiier que la tierra fea muy fe-
Jigro paífaron aquella fierra: teniendo á ca,y fin fuente ninguna. Con ella agua fe 
muy grã buena ventura aver podido ver 
fe de la otra parte.H afta aqui es de C,ara 
te libro fegudo capitulo nono.Es de mu 
cha laftima ver,q la primera Efpañola q 
paifoalPeru^ perccieife tan miferable 
mente: 
A cerca de los quinientos hõbrcs q ef 
tos autores dizêjq lleuò cõíigo dõ Pedro 
de Aluarado, fe me ofrece dezir, q á mu 
chos de los que fueron con el, les oy,que 
fuero ochocientos Efpañoles. Pudo fer 
q falierõ de Nicaragua quinientos,y que 
defembarcados en el Peru,íc les juntaró 
los demas,y afsi llegarõ ochociétos àlos 
cãpos de Riuecpãpa dõde fe hizieron las 
amiftadesy elcóciertc (q luego diremos) 
entre dõ Pedro de Aluarado y dõ Diego 
de Ainiagi'o.OtL'o hiftoriador antepone 
tres años de tiempo; fea lo que fuere, q 
poco importa. Las cañas en que hallarõ 
el agua,lUman Ypa; fon tan grueil'a:.; co 
mo la pierna y como el muslo, tienen el 
canto tan grueilb como el dedo dela ma 
reparo el exercito de don Pedro,aisi hõ-
brcs como cauallos,porque duran gran-
de eípacio. &c. Hafta aqui es de Aguttia 
de C,arate,donde dexaremos al adelanta 
do don Pedro de Aluarado , por boluer 
á los de C aíTamarca alsi EÍ¿.añoles co» 
mo Yndios. 
L L E V A N E L C V E R P O D E 
lAtcthullptt a Quitu-.y la tracción dehit 
miñmi, C^ÍP I T . i J J . 
D O N Francifco Piçarro y don Die go de Alm?gro luego, que enter-
raron a Atahuallpa, fe fueron al Cozco, 
y de camino viíiraron el riquifsimo tem 
pio q aui.ienei valle dePachacamac :y le 
quitarõ el oro y plata, q Her nido Picar 
ro no pudo llenar. De ahi fuero al Coz* 
co , y aunq el camino es afperiGimo de 
grandes cueitas y rioscaudalolbs, y que. 
bradas muy hondas, no tuuieiõ corradi 
clon, fino fue vna q ¿adelante veienios. 
De 
C O M E N T A R ! 
Dexandolos pues en fu buen viage,fe 
rabienbaluamos alMaeüe de Campo 
Chancuchiraa,y à los capitanes de Ata-
huallpa,yfeñores de vaír.illos,y gente no 
ble de fu corte, que quedaron en Calla 
marca:porque pongamos cada hecho en 
fu lugar: Luego que los Efpañoles fa-
lieron de aquella premincia , para yrfeal 
Cozcoj defenterraron los Yndios el cuer 
po de fu Rey, porque les parefeio, que í 
la Magcftad de fu Ynta era indecente, y 
contra la coftumbre de fus paí!ados,que 
dar enterrado en vna pobre fepultura de 
baxo de tierra:Tambien lo hizieron por 
cumplir fu mandado, que como fe ha di 
cho, mando enterrarle en Q^utu^ donde 
lo licuaron los fuyos con c:\\\ poca fole-
nidad y pompa : que como gente ya ren-
dida á otro imperio pudieron hazer. 
El maele de campo Rumiñaui que lo 
fupo, hizo en publico el mayor aparato 
que pudo, para recebiry enbalfamar el 
cuerpo de lu Rey:aunque ya iua corrom 
pido.Y enfeereto apercibió lo que le pa-̂  
recio,que conuenia para la tirania y leuá 
tamlento que pcnlaua hazer. Molkofo 
muy obediente a Qujllifcacha herma-
no de Atahuallpa.Y para ver fi tenia ani 
mo de reinar, le perfuadio que fe pu-
fiede la borla , y corona real; íiquiera 
hafta vengar la muerte de fu hermano. 
Todo lo qualdczia Rumiñaui , por qui-
tar qualquicr fofpecna, q Qiiillifcacha 
pudieiíe tener de fu mal ammo,y por ade 
guararlcjpara cogerle mas deferí y dado,y 
hazer mas a fu faluo lo que tenia imagi-
nado. Quillifeacharefpõdio, q era vana 
pretcnilon la del Reyno, porque leparcf 
eia,quc los Efpañoles no lo foltarian de 
lasmanos; y quando quiíielTcn dcxarlo, 
r o faitarian hijos de Huayna Capae, de 
los que auian efeapado.Jque lo pretédief-
fen ,quc tenían mas derecho quenoelj 
aquien acudirían todos los demás feño-
jes del imperio, alsi por cftar laftimados 
y ofendidos deis guerras pailadas, como 
por tenerle por legitimo crcdcio, y que 
no era parte para contradezirles. 
ísofe apartó Rumiñaui de fu mala 
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iiitcncion,aunque o) ò la buena refpuei-
ta de QuiUifcacha,tan difercta y tan puef-
t.i en razón; antes como vn gran tirano 
bárbaro fe determinó del todo en f.unal 
propoíito;y en fus con lejos íecrctos de-
zia à fus amigos; que fegfi los exemplos, 
que auia villo, leparefciaq no auia nías 
derecho al rc)-n-ir,quc tener animo para 
quitarei Reyno, y matar a fu dueño co 
mo quiera q pudie¿lc,f.̂ L! io auia hecho 
Atahualloa có fu hermano Huaicar Yn-
ca,y los Efpañoles có Atahualipa; v que 
el liaria lo miimo con ellos,i¡o faltando 
le animo para clio. Precepitado en cila 
determinación, eliuuo aguardado q los 
capitanes y Curacas, Uegaft'en à Quiñi 
con el cuerpo de Atahuaüpa.Rumiñaui 
les hizo vn gran recibimiento de muchci 
gente, que auia juntado para llorar .\ ill 
Ynca,lo9 vnos y los otros hizieron gran-
difsimo llanroibbre fu cuerpo-,y abrcuia 
ron las obfequias,q auiendode d.irar vn 
año;fe concluyerõ en quinze cias. Al fin 
dellosle parefeioà Rumiñaui, no dexac 
padar la ocafion que en las manos tenia 
para fu pretenCion,pucs fu buena dicha le 
auia juntado todos ¡os que dedeaua ma-
tar(par.irebelarfemas{cguramète)como 
eran los hijos y el hermano de Atahaull-
pa, y el maelle de campo Challcuchima 
y tantos capitanes y feñores de vados, q 
tenia prcfentes:para que adelante no hu-
uieil'j quien le contradixede . Con efte 
acuerdo apercibió á todos ellos, q otro 
dia figufente corniciien iuntos, para tra-
tar lo que les coiiuiiiict'ie hazer contra 
los Efpañolesjy para elegir y nomiirar à 
Quillilcacha porViforncy.y gouernador 
del Reyno de Q̂ df̂ esu n: taro q el hijo 
major de Atahuuilpa era pupi¡o,y lefal 
taua edad para gouernar por fi.Los capi-
tanes y Curacas fe juntaró a Cc»nfejo co 
Qriillifcachacn !a cafa real del Ynca,y 
propufieró algunas coins dbs q cóucnii: 
mas no determinaron skuna. En efto fe 
llegó la hora del comer, Rumiñaui q te-
nia apercebido vn folcnc bãqfejes coci-
do a comcr.Paílada la comidó.q fucrauy 
abúdantc, triureron de bcuer del brcüaje 
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que llaman Sora, y en otra lengua Viña-
pu, que como fe ha dicho, los Reyes Yn 
cas tciiian prohibido , que no fe hizieíTe 
íbpena de la vida: porque priua de fenti-
do con grandifsima violencia al que lo 
bcuc,y lo embriaga repertinamente,y lo 
dexa como muerto, de quien el padre 
Acofta dize, que embriaga mas preito q 
el vino; y es afsi: pero no el breuage co-
mún que beuen d c ordinario: porque de 
aqueñeesmenefter beuer mucho, y en 
largo tiempo para emborracharle. Pues 
como Rumiñaui vieife los capitanes, y 
Curacascaydosfinfentido alguno, los 
degolló todos, y entre ellos al maefle de 
campo Challcuchima, y à Quillifcacha, 
y à los muchachos y muchachas hijas de 
A tahuallpa:porqiie no quedaííe quien le 
fucile vando contrario.Y para que fu re-
belión fonaíle,y atemorizaffe maSjdeflb 
P A R T E D E L O S 
N A inhumanidad 
C O M E N T A R I O S R E A L E S . 
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Quilliícacha,y cõeí pellejo cubrió 
vna caxa de atambor de guerra, y en ella 
dexó colgadaU cabcca,que no quiíb qui 
tarla; porque vieflen cuyo era el pellejo^ 
y la crueldad fe viefle al defeubierto, y 
fu memoria fe renouaíTe cada dia,y cada 
hora: porque eñe buen difcipulo, y buen 
miniftro de Atahuallpa prentendio ha-
zerfe temer, y obedefeer por miedos y 
horrores, y no por amor, condición na-
tural de los tiranifsimos, peores que t i -
gueres ni bafilifeos. Aguftin de C,aratc 
dize muy en fuma efta barbara crueldad 
y la que le dirá. Pedro de C,ieça dize de 
Challcuchima,que el Marquei don Fran 
cifeo Piçarro lo quemó en Sacfahuana: 
fue otro capitán deudo luyo de menos 
cuenta, ydelmifmo nombre : Que el 
Macile de Campo Chalcuchima fe ha-
l l ò preíente àla muerte: de Atahuallpa, 
y licuó fu cuerpo à Quita como fe ha di-
cho , y murió à manos de los fuyos meí1 
mos. 
X J J M t°N A l r l E«N T / E T -̂
ra -z'mas todas Us efeogidaf 
de<~un conttentc. 
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de mucha laftima, 
^ ^ i S í S â - í ^ ^ ^ que entre otras hi-
'M X 1 ^ ™ zo entonces Rumi-
ñaui , que fue mas 
_ abominable que la 
l i P M i l ^ paliada, tocan dos 
§ ^ a ^ ¡ | g & hiftoriadores Efpa-
ñolcs:dizcnque lie 
gando Rumiñaui á Quitu, hablando có 
fus mugeres les dixo, al egraos, quê yâ 
vienen los Chriftianos con quien os po-
deys holgar, y que algunas cerno muge-
res fe rieron,no penfando mal ninguno-
El entonces degolló las rifueñas, y que-
mo la recamara d¿ Atahuallpa.Palabras 
fon de vno dellos, y cafi las mifmas dize 
cl oti-o.Lo q"e paffò en hecho deverdaJ 
es, que aquel Tirano fue vn dia de aque-
llos á vifitar la cafa de las virgines1, que 
llamauan efeogidas, con intención de la 
car para fi las que mejor le parecieflen, 
de las que eftauan dedicadas para muge-
res de Atahuallpa: como que tomando 
las por fuy as/e declaraua por Rey, y to-
maua potfefsion del reyno. Hablando-
con ellas los fuccflbs de aquella jorna-
da j entre otras cofas contó el tragé y fi-
gura délos Efpañoles, moftrando con 
grandes encarecimientos la valentia y 
braueça dellos; como difeulpandofe de 
auerhuydo de gente tan feroz ybraua. 
Dixo que eran vnoshombres ta eñtaf.os 
que tenian barbas en la cara, y que anda-
rían en vnos animales,que llamauá caua 
nos,que eran tan fuertes y rezios, q m i l 
ni dos m i l Yndios no eran parte para re-
íiftir vn cauallo:que folo con la furia del 
correr les caufaua ranto miedo, que les 
hazian huyr.Dixo que los Efpañoles tra 
y an coníígo vnos truenos,con que mata 
uan losYndios á dozíét:os,y treziêtos paf 
fos, y que andauan veftidos de hierro de 
pies á cabeça: y para mav or admiración, 
y encarefcímiétodixo.á lo v i t imo , que 
eran tã eftranos quetray an caías hechas 
amanera de choças pequeras.en q eneer 
rar los genitalc5,dixoJc por !as Lragetas 
q no fe (abe cõ q diferecion ie muchtarõ 
IXi 
hi con que honeftidad fe fuftentan en la 
republica. 
Laiefcogidas fe rieron del encarefei-
miento defarinado de Rumiñaui , mas 
por lifongeade que por otra cofa. E i Se 
enojo cruelmente, juzgando mal de l a r i ; 
fa, atribuyéndola á deíleos defonéftos. y 
como fu crueldad y 1 a rauía que contra 
los Efpañoles tenia, corneílen alapar 
(que quifiera hazér dellos otro tãto) fue 
menefter poca ó ninguna ocaíion , para 
rnoftrar la vna y la otra: y afsi con gran-
diísimayra y furor les dixo A, ámalas 
mugeres, traydoras a.'ulteras, fi con la 
mttíua Ib la os holgays tanto, que me lia-
ra con ellos quando lleguen aca?Piiesno 
los aueysdc ver, yo os !o prometo. D i -
ziendo eüo luego al punto mandó, que 
las üeua-len todas moças , y viejas á vn 
arro vo cerca de la c¡ udad: y como fi hu-
uieran pecado en el hecho,mando execu 
tar en las pobres la pena, que fu ley les 
daua: que era enterrarlas viuas.HizO der 
ribar fobre ellas parre de los cerros, que 
á vna tmno,y a otra del arroyo eftauan, 
hafta que la tierra, piedras y peñafeos q 
de lo alto cayan las cubrieron.porque la 
manera de la muerte, y del entierro def 
cubrieiícn mas las entrañas del Tirano; 
y el hecho f.icde mas abominable,ymas 
laUimero que el paiTado:porquc á los va 
roñe; fuertes y robuftos, y hechos a la 
guerra matò,quando no fentian l i muer 
te: y a las pobres mugeres tiernas y deli-
cadas , hechas a hilar y texer enterró vi-
nas con piedras, y peñaicos , que lastrif-
tes veyan vínir de lo alto fobre ellas.Ha 
líofe prcíente á fu crueldad aquel rauio-
fo perro; porque el gufto mayor délos 
tales es ver la executar por fus ojos, por 
el dcleytc que íienten de mirarla:que no 
ay colores tan agradables á fu viíta,ni fal 
í a tan fabroí'a à fu gufto;Como ver execu 
tar fus próprias maldades. O tíranos co-
mo puede fuñiros la tierra , ni los otros 
elementos ? A fsi acabaron aquellas po-
bres virgines por culpa tan liuiana , co-
mo vna rifa fingida,quc caufó el difpara 
te, que el mifmo tirano dixo.El qual def 
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pues de otras muchas maldades queen 
fu rebelión hizo, y defpues de auer teni-
do algunos recuentros con Scbaftian de 
Belalcaçar; que fue á caíHgar fu leiunta-
micnto como adelante diremos: viendo 
que ni podia refiftir a los Efpañoles , ni 
viuir entre los Yndios, por las cruelda-
des y tiranías, que con ellos auia vfado, 
fe metió con los pocos de fu familia la 
tierra adentro en las mótañas de los An 
ris: donde perefeio mifcrablcmdnte, co-
mo pereícenrodos ios Tiranos. 
D O S \ E F R^i E G AS Q V E 
huno entre Indios y J',Jf aveles. 
C A P. F . 
L Gouernador dõ 
Francifco Piçarro, 
y fus compañeros; 
que era masdetre 
tientos y cincuéra 
S Elpañoies con los 
^ deAlmagrOjfe yuá 
alCozco deícuyda 
dos.como gente que teni i por fuy o todo 
el rey no:y que no auia cabeça que les có 
tradixelle.Por ella caufa cacimauan à la 
hi la fin recelo de enemigos, acomodán-
dole de pueblo en pueblo, para yr mas a 
fu piazer, como fi Imuieian de caminar 
por fu tierra. A [si lo toca Aguftin d: C,a 
rate libro fegundo capitulo od¡o,aüque 
trueca'.ojcapiíanes Ynciiop,que en aquel 
viaje liizici'ó \ n biauo hecho, que luego 
veremos. El Yn ja Ti tu Atauchi herma-
no de Atahuallpa, viendo al Rey fu her-
mano prefo: y que fe frataua de fu relea, 
te, fue à diuerfas paires del Reyno,à jun 
tar oro y plata: para facar prefto dela pri 
fion á fu hermano . Viniendo para cafia-
marca co grandui ima cantidad de aque-
llos metales , íiipo en el camino que fu 
hermano era muerto, y que los Efpaño-
les yuan al Cozco á la hila vnos cupos 
de otros,lo qual labido y cõudcíado por 
el Ynca T i t u Atauchi, defamparó la ri-
queza que Ucuaua, y recogió la gente de 
guerra que pudo, y íiguio á los Éfpaño 
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ks hifca U prõuincia Hna) lias, y en vn 
pueblo quc llaman Tocto ,üio de fobre 
Í'AICO en ellos con fcys mii hombres que 
lleaaua, y prendió ocho E (pañoles, que 
aun no aman partido,y entre ellos á San 
chocie Cuellar efcriuarioque fue de la 
información, femencia y muerte de Ata 
huallpa. Lo qual toca Aguftin de Qara-
t€,y di/c que fue Qu.izquiz: mas no dize 
que pr-T.dio à nadie; tomó al vno por el 
otro . Entre tato que efto pafíb en Huay 
] !as, huno otra refriega en el camino en-
t; e lo1; Efpañoles, y el mac íle decampo 
Q uizqui/.,quc era vn capitán famoío de 
los minittros de Atahuallpa, de quien 
hemos hecho mención . El qual fabiêdo 
en el Cozco que ü, Rey eftaua toda via 
pi cíbjfne con onze/j doze mil hombres 
de <j; i erra de fu tercio hazia Caílamarca, 
aucr íl por paz ò por guerra pudieiTe fa-
car de la prifion à fu Yuca: y en el cami-
no topó losEfpañoks; huuo con ellos 
vnabrauabatalla, iaqual cuentan los 
hiftoriadores breue y confufamente, y 
muv en fauor de losCaílelIanos.Lo que 
palió en hecho de verdad fue,qiie el macf 
fe de campo Quiz quiz,C"ibieiido por fas 
corredores, que los Eíhaf.olcs venia cer-
ca, v à la hila, les hurto el cuerpo,y encu 
briéndote con vnas Herras, hizo vn gran 
cerco: para tomarles larcraguardia.Dio 
en ella con gran impetu,hino quatro Éf 
paroles, y mató diez ò doze Yndios de 
los criados del los - La inicua deüe fobre 
falto 1!CG;Ó al Goucrrador, que yuacilla 
v-'n^uaraiaiel qual con parecer de los fu 
vosembio dos capitanes de acanallo al 
ibeorro, parefcicndolcs , que los Yndios 
viendo cauallos hay rían ámas no poder 
como hizicron en Caílamarca,deíampa 
l-ando á fu Rey . Los de acanallo llegaró 
donde Qjizquiz efíana , cl qual los reci-
bió con írran aitucia (diíimulãdoquehu-
\ r.Vfc fue retirando cõ los Cuyos i Jas fier 
t::i v montes, doi de los cauallos nopiv 
flicifen fer feñores dellos : pero no dexa-
unn de pelear por entretenerlos cõ la ba-
talla. A is i auciuukion mas de tres horas 
harta que tinneron los cauallos defalen-
. P A R T E D E L O S 
tadossEntonccs diero los Yndios vn grS 
alarido, llamando los dos tercios de los 
íuyoSjque eftaoan embeiçados por man 
dado de Quizquiz:porque los Elpañoles 
no vieflen, que eran tantos los enemi-
gos.Los Yndios falieron con gran'feroci 
dad y pelearon valeroíamente.Los Efpa 
holeshizieron lo mifmo,aunque losma 
chos fobre pujaron a los pocos.Mataron 
diez y íictc Efpañolcs, aunque vn hifto-
riador dize cinco ò feys, y hirierõ otros, 
otros quedaron prefos ,y otros fe efeapa-
ron a vña de cauallo.Delos Yndios mu-
rieron feteiwa.Los que quedaron prelb> 
fueron Francifco deChaues,que era vno 
de los caudillos,y Pedro Gonçales, que 
defpues fue vezinodeTruxillo, y Alon-
íbde Alarcon, y Hernando de Haro, 
Aloníb deHojeda, que ai os defpues ca-
yó en tanta n¡elácolia;quc perdió el juy-
zio, y mUiio en Trux'illo.Chriftoual de 
Horozco natural de Seuilla, luán Diaz 
caualiero Portugucz, y otros de menos 
cuenta cuyos nombres ha borrado el ol-, 
uido.A Alonfo de Alarcon tomó fu ca 
uallo debaxo alcaer,ylí quebro vna pier 
na por la rodilla, y aunque los Yndios, à 
cl, y a los demás heridos, curaron con to 
da diligencia, quedó coxo. E l maeife de 
campo Quizqiiiz, como capitán platico 
no quiib aguardar á que liegade todo el 
exercito de los Elpañoles: artes con la 
victoria anida, recogió fu gente,y cami--
no hazia C aífamarca: porque huuo nuc* 
ua que eftaua enel camino TituAtauchi 
hermano de íu Rey . Fue por vnos atajos 
patíb vn rio grande, cortóle la puente, ò 
la quemo,que era de minibre:porque los 
Elpañoles no le íiguieden.Encõtrofe cõ 
el Ynca Atauchi que venia en feguimieii 
to délos Elpañoles. Acordaron boluerfe 
ambos à Caífamarca: para tratar a l l i lo 
que les conuiniefle , y afsi io pulieron 
pvor obra. 
M A 7 Â < N A C V E L L Â ^ 
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tu Arauchi,y ehnaeífe de 
campo Q_uizquiíentraró 
en Caílamarca con losEf 
pañoles fus prinoneros, 
î *&>/3&*JP hizicron peíquifa con fus 
Yndios dela muerte át fu Rey Atahuall-' 
pa, hallaron que Cuellar auia íido el El 
criuano de la caufa, y notificado ia fentc 
cia de muerte á fu Rey: y hallandofe pre 
lente al darle garrote, para dar teftimo-
hio de la execucion de aquella jufdeia. 
También aueriguaron que Francifco de 
Chaues, y Hernando de Haro,y otros de 
los que tenian prefo3,aaia.i íido en fauor 
del Ynca Atahuallpa, y quededearon fu 
vida y libertad, y la procuraron : y fe pu-
lieron á riçigo de perdei ias tuyas. De to 
do lo qual bien informado,y certiricado 
el Ynca Ticu Arauchi, y el maeílede ca-
po Q_uizquiz, y los dcuias capitanes que 
e ntraron en con tejo, acordaron que al cf 
criuano Cuellar, por el atreuimiento , y 
defacato que tuuo de notificar fenrencia 
de muerte a fu Ynca, yauerfe hallado 
prelente a ella, le die lien la mifma muer 
te: como que enel fe vengauan de todos 
los que auiã fido la caufa, y dadofela a fu 
Rcv; y que a los demás Efpañolcs prifio 
ñeros loscuraderi „ y rrataJencon todo 
el regalo poiible: por reípeto de Francif-
co cíe Chaties, y Hernando de Haro, que 
fueron del vando de fu Ynca : y quando 
los vicílen fanos y buenos, losembiaífen 
libres, y con dadiuas: que por la bondad 
de aquellos buenòspcrdonallcna los de-
ft-ias.Como lo determinaron en íu confe 
jo, afsi lo executaron luego otro dia. A 
Cuellar fa carón de la priíion , que fue el 
apofento donde eftuuopreib Atahuall-
pa: licuáronle a la placa con voz de pre-
gonero que yua delante diziendo . AeítC 
Auca manda el Pachacamac que ahor-
quen,)' atodos los que mataron ànueftro 
Y nca, Auca como en otra parte diximos 
(ignifica Tirano, traedor, aleitofo,femê-
tido;y todos los demás ad^cctiuos que fe 
pueden dará la tirania. Sacaron vn pre-
gonero que fue de dando el pregón,- no 
3? 
ca, fino porque fupíeron que auian ll^uá 
do afsi a fu Re y. Llegaron cõ Cuellar al 
Palo donde dieron garrote1, y ahogaron 
al inca No auian llegado antes los Yn-
dios a aquel palo, por tenerlo por maldi 
to, entonces llegaron,y ataron à el al EÉ 
criuano y ¡o ahogaro y le dixerõ afsi mo 
rican todos tus compañeros, Dexaronle 
afsi muerto todo cl dia, y acerca dela no 
che hizicron vnhoyo s donde lo ¿aterra-
ron. Todo eftohizieron y mirando a los 
Elpañoles enla muerte, y entierro de Ata 
huallpa. A Francifco de Chaucs, y a fus 
compañeros curaron, y tratarô con mu-
cho regalo, y quando los vieron fanos,/ 
que eítuuan para poder caminar, les die-
ron dadiuas de oro y plata, y euueraldas, 
y mucho- Yudios que los acompañalfen 
y lleuaden en ombros. Capitularon con 
ello; en nombre de todos los Elpañoles 
ciertas capitulaciones de paz, y amiftad 
que los Yndios pidieron, que las mas no 
tables fueron. Q__ie todas las injurias, de-
hitos , y agrauios nafta entonces fucedi-
dos de vna parte a otra fe borra den, y ol-
iiidaden perpetuamente. Que Imuiede' 
paz entre'Yndios y Efpañoles:paranoha 
zerfe nial los vnos a los Otros. Que los 
Efpañolcs no ontradixieden la corona 
del Imperio a Manco Ynca: porqu: era 
el ligitimo he^'cdero.Qje Yndios y Efpa 
ñoks cu fus tratos, y contrato; fe huuief 
fen como amigos; y que quedaden con-
federados,pava ibcoreriV, va^udarfe vnos 
á otros. Q¿ie los Elpañoles ibltaíí'en los 
Yndios que teniaii prelos encadenas,y dj 
alli adelante no lo5aherrojaífen,íino quÊ 
fe firuieden d;lbs libremente . Que las 
leyes de los Yncas padados>hechos en be 
hefiLio délos vallados/] JO no fue den cõ 
tra la ley Chrilliana, íèguardaden iiniio 
lablemence.Quc el Gouernador dõ Frá-
cifeo Piçarro dentro en breue tiépo em-
bia le ellas capit'ulaci.'i'nes a Efpaña:para 
que la Mageftad imperial las confirmaf-
fe. Todo efto dieron a entender los Yn-
dios a Francifco de Chaucs, y a íus com-
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bras dclos Ynáios^criados de los Efpañ® dores, y facerdotes que les enfeñaífen fu 
les que con ellos prendieron. A los qua- leyrquedeffcauanfaberlajque ellos les te 
les Titu A i aochi^antes que hablaífe à los galarian y feruirian como í dioíés. Que 
Eipañoks, inftruyo palabra por palabra bien fabian que era mejor ley que la Fuya 
de todo lo que queria dezirles: porque fu que afsi lo auia dicho fu Ynca Huayna 
pieffcndeclararlo bien. Los Efpañoles 
viéndola gcnerofidad cõ que Ti tu A tau 
chi,ytodos los tuyos les auian tratado en 
fa prifi - n,y el regalo con que 1=3 auiá cu 
rado, y que les dauan libertad, y dadiuas 
de oro y plata, y piedras preciólas: y mu-
Capac à la ora de fu muerte, q para ellos 
no era menefter otra razon,mas del man 
damiento del Yiica:y que también les dç 
xò mandado que obedefeieífen, y firuiel-
fen á los que nueuamcntc auian de ven i t 
à fu imperio : que feria gente que les ha-
cho acompañamiento que los lleuatlen ria ventaja en todo. Que por efte manda 
á los fuyos pudiendo hazeilos pedaços, to eílauan obligados á obedefeery fer-
eomo gente agrauiada,y ofendida con la 
muerte de fu Rey ; y que á lo vitimo les 
pedian partidos, y condiciones tan juftifi 
cadas, y tan pueftas en razonóle cõfundic 
ron, y admiraron del todo: y como hom 
bres que por horas auian cftado efperan-
do la muerte, y eftauan compungidos de 
los dcfcuydos que en la doctrina délos 
Yndios, y predicación del San&o Euan-
gclio auian tenidojdeíTeando enmendar-
lo en lo por venir; viendo los Yndios tan 
paci ñcos, fe atreuieron á dezirles q pues 
ellos pedian coías en fu fauor, queria los 
uir a los Efpañoles, como lo auia hecho 
fu Ynca Atahuallpa hafta dcxarle matar 
Poi: tanto que pidiedentodo lo que bka 
les eftuuieíle, que en todo les darian cois 
tento. Afentaú.o eftas cofas por los h i f 
toriadores en fus ñudos,dixeron á los Ef 
pañoles, que podian y ríe quando quifief 
íen: Ellos tomaron luego licencia, y fe 
fueron en bufea de fu gouernador, carga 
dos de dadiuas, y mucho acompañarme 
to. Por los caminos y uan hablando Frá-
ciíco de Chaues,y fus compañeros en las 
cofas referidas, y como hombres bien cõ 
Efpañoles pedir algunas en el luyo, que íiderados dczian,que aquellas obras y p i -
les diellen licencia para ello, que no pedi 
rían nías de dos. Los Yndios les dixeron 
que pidicííen todo lo que quifieifcn, que 
fe les davia muy largamente. Entonces 
di>:o Francifco de Chaues ,que en nom-
bre del Gouernador, y de todos los Efpa 
ño les rogaua, y encargaua á los Yncas, y 
à todos f:s capitanes y feñores'de vatTa-
llos, recibieden la ley délos Chriftianos, 
y confmticiíen que la predicaílen por to-
do el impeno. Lo fegundo era, que pues 
los Efpañoles eran efirang .-ros, y no te-
rdan pueblos, ni tierra.í de que mantener 
fe, les dieilen alimentos como à los de-
mas naturales de aquel Re^ no: y les dief 
fen, Yndios, é Yndias de feruicio que les 
fmdeiVen, no como cfclauos fino como 
criados. Refpondicronles, que lo que to 
cauaá recebir la ley de los Chriftianos.q 
no tolamente no la repudiauan,masque 
les tuplicaua,que luego q llegailendõde 
labras tan pueftas en razón, no eran de 
barbaros ydolatras, fino milagros, é inf-
piraciones de Dios nueftro feñor, que an 
daua difponiendo los ánimos de aquella 
gentilidad: para que cõ amor y fuauidad 
recibieíTen fu do¿trina y fanfto Euange 
lio, y afii yuan con grades propofitos de 
perfuadirlo al Gouernador,yi todos los 
demás Efpañoles: Entre los quales auia 
muchos que deífeaua lo mifmo, y el m i f 
mo Gouernador era-vno dellos. Mas el 
demonio, enemigo del genero humano 
procuraua encontra cõ todas fus fuerças 
y mañas eítoruar la conuerfion de aque-
llos Yndios: y aunque no pudo eftoruar 
la del todo,alomenos la eftoruo muchos 
años con el ay uda, y buena diligencia de 
fus mililitros los fiete pecados mortales, 
que en tiempo de tanta libcrtad,y ocafio 
nes podia cada qual de los vicios lo que 
queria: y afsi leuantaron las guerras que 
el general eltaua, les embraffen predica- poco'defpues huuo entre Yndios y Efpa, 
ñoles 
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ñoles, pomo cumplirle eftas capitula-
ciones , porque la foberuia no com'intio 
la reftituciõ del rey no a fu dueño,y cau-
fo el leuanramiento general de los Yn-
dios. Luego fucedieron las de los dos cõ 
pañeros Piçarro y Almagro,quc las leiú 
tò la Yra; y la Embidia degouemar y 
mandarei vno mas que el otro; duraron 
hafta que ambos perefeieron, Almagro 
degollado por vn hermano de Piçarro:/ 
Piçarro muerto por vn hijo de Almagro 
A citas guerras fucedieron las del buen 
gouernador Vaca de Caftro (que yo co-
nofci en Madrid año de m i l y quiniétos 
y fefenta y dos)y do Diego de Almagro, 
cl moço porque la Soberuia y la difeor-
dia no quiíieron,que aquel moço obede 
cielVc á fu Rey y Señor, y afsi acabò,quc 
no bañaron fus valentias: para que no 
lo entregafle la trayeion de vn miniftro 
fu yo aquiê lo dcgollaíre. Luego fe figuie 
ion las del Viforrcy Blafco Nuñez Vela 
y Gonçalo Piçarro,que las caufo la Aua 
ricia y la Tiranía. Pocos años dcfpues fu 
cedieron, vno en pos del otro los leuan-
tamientos de Don Sebaftian de Caftilla, 
y de Francifco HernandezGiron que los 
mouio la Gula y la Luxuria.Todas citas 
guerras exercito el Demonio fucefsiua 
mcte,por cfpacio de veynte yeincoaños 
las quales con el fauor diuino diremos 
en fus tiempos. Por eft os impedimiêtos 
no fe predicó el Euangelio, como fe pre 
dicara fino lashuuiera : que ni los fieles 
podian enfeñar la Fe, por los alborotos 
que cada dia tenian: ni los infieles rece-
biela, porque en todo aquel tiempo no 
huuo fino guerra y mortandad á fuego 
y à fangre: de la qual no partid pauan 
menos los Yndios que los Efpañoles,an 
tes lleuauan lo peor della,porquc los del 
vn vando,y los del otro la hazian à corta 
dellos: porque les pedian los baftimétos 
y mandauan licuar àcueltas la> car-
gas de los exeteitos , y qual 
quiera otro trabajo ma-
yor ò menor,como 
vo vi parte de 
lio. 
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en d Cû co bailan grandes teforot. 
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con las capitulacio 
ne5dichas,hizomã 
fagero próprio áfu 
hermano paterno Manco Ynca con las 
mifmas capitulaciones dándole auifo de 
lo que paífaua: porque cftuuielfc aperce-
bido en lo que con los Efpañoles huuicf 
fe de tratar; y capitular. El Maeflede cã. 
poQmzquiz le embiòà dezir,quenodef 
hiziede el exercito que tcnia:anres procu 
rade aumentarlo, hafta hauer dado afie» 
to con los ElpaÍ7olcj, de que manera hu 
uiede n de v iuir los vn os y los otros, y q 
fe rccataííe dellos, no hizieflen del lo q 
auian hecho de fu hermano A tahua! Ipa. 
Eftos auifos yotros embiarõ aquellos 
Yndios á Manco Ynca, y la obediencia y 
reconoicimientodefupremo Señor de 
todo aquel imperio:que aunque hafta en 
tonces eran fus enemigos, y deífeauã ma 
tark; porque Atahuallpa quedara fin cõ 
tiaditor.Mas viéndole ya muerto,y q fus 
pretenfiones yefperanças fe auian aniqui 
lado, acordaron con buen confejo mili-
tar, reítituyr el imperio aquicn legitima 
mente lepertenefeia: porque todos los 
Yndios fueíTen á vna,para refiftir y echar 
del reyno álos Eípañoles, òparaviuic 
juntamente con ellos: porque afsi ferian 
mas eft¡mados,y mas tcmidoSjque no ef 
tando diuididos en vandos y parcialida-
des. 
El Principe Manco Ynca recibiólos 
auifos de fu hermano, y del maelfe de cã 
po Quizquh.holgo mucho cõ ellos,poc 
ver que aquellos pcdbnages, que tan cõ 
trarios y enemigos le auian fido, fe mof-
traífbn aora de lu vando: para reftiruyrlc 
fu imperio . Entcnd i o qi-.e lo mifmo ha-
xiá lo* Efpaáoles, pues fepubhcaua por 
taja 
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tan jufticiefos. Con cttãs efperanças fe 
apercibió para yt í vifitar á los Efpaúo* 
ks, y pedirles poí via de paz y amuhv-d, y 
llAnezr: de jufticia el mando yfeñorio de 
üi P.c v p, o.confoime álas capitulaciones 
que fu hermano T i tu Amich i lesauia 
ctribiado , dexado hemos en fus aperce» 
bimiencoshafta íu tiempo y lugar 5 por 
boUie: al Gouernadordon Franciíco Pi 
carro. Ti 1 qual deípues del daño paífado, 
que T i t u Atauchi, y el maeífc de campo 
Qmzquizhizieronenfugente ; la reco-
gió toda, y caminó con mas recato que 
hifta entonces.No timo mas recuentros 
que fucilen de cueta/mo algunas armas 
V rebatos de poco momento. Cerca dcla 
C iudad del Cozco falieron fus morado-
res con ra niaSjà defenderles el paiib,mas 
con ••-.oca refiftencia que hizicron, fe bol 
yicroa á fus caiaq, y llenando fus muge 
res y hijos, y lo que mas pudieron de fus 
haziendas, fe fueron à loa montes, porq 
fitüieron lo que pallo en CaíVamarca.Hi-
zo aquella ci udad la refiíleucia, porque 
cüaua fujeta al gouicrnodeAtahuallpa, 
que la tiranizó có la píifion de Huafcar; 
deffeauan los de ella vengar fu muertCjft 
pudieran.Gomara dize en elle pado lo q 
-fe figue.Entraron otro díalos Efpañolcs 
•cix el Cuzco fin cpntradicion ninguna, y 
liie?o comecaron vnos ádcí'cntablar las 
paredes del têplo que de oro y plata eran 
otros a defenterrar las joyas y vafos de 
ero que con los muertos elUuan, otros 
à tomar ydolos qiitídelo meímo eran. 
•Saquearon también las cafas y la fortale 
za que aun ten ian mucha plata y otóf de 
lo de Guayna Capac. En fin huuierõalli 
v à la redonda mas cantidad de oro y pía 
ta que con la priíion de Atabalibahauiá 
hauidoen Caxamalca : Empero como 
crá muchos mas que no alia no les cupo 
a tanto. Por lo qual y por fer la fegunda 
ve/., y fin prifion de Rey no fe fono acá 
mucho.Tal E(pañol huuo que halló an-
ilando en vn efpcLlb foto fepulchro ente 
ro de plata, que valia cinquenta mil caf-
tellanos. Oiros los hallarõ de menos va-
lor: mas hallaron muchosjca vfauan los 
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ricos hombres de aquellas tierras, curer* 
rarfe afsi por el campo à par de ̂ Igy.yds 
lo. Anduuieron afsi mifmo bufeando el 
tefóro de Huayna Capac, y Reyes an t i -
gaos del Cuzco, que tan afamado era; n i 
entóces ni defpuesno fe halló. Mas ellos 
que con lo hauido no fe contcnta.iian,fii-
tigauan los Yndioscauando y traíio.rná-
do quanto auia, y aun hizierõ hartos ma 
los tratamientos y crueldades: porque oi 
xeíTen del,y moftraifen íepoituras.Haíta 
aqui es de Gomara facado í la letra, del 
capitulo ciêto y veynrey quatro. { Aguf 
tindeC,arate en eitepailb libro legudo 
capitulo oCtauo, hablando de vnos cipa 
ñoles, que iuan en alcance de vn V ndio 
capitán, dize lo que ti- figue. V no ic t a-
diendoalcançaru boluuron ai Cuzco,y 
alli hallaron tan gran prefa como u. de 
Caxamalcadeoroy de plata, bqual el 
Gouernador repartió entre la geute.ri af 
ta aqui es de C,arate. Con vú&> aacoEiuA 
des queda baftatementc prouado, !o que 
atras diximosque en el Cozco iiailarcn 
los Efpañoles tanta, y mas riqueza que 
en Cadamarca. Huelgo mucho de úcac 
3ds fcfiíe;antes paibs en nombre delus 
autores,porque no parezca que quiero, 
como la Graja, adornarme con plüii:¿s 
agenss: y también por dar teftigos E (pa-
ñoles en loque voy diziendo. 
Boluicndo aloque Gomara dize de 
losteforos,quelosE(pañoles hallaron 
enterrados en el Cozco,y fus derredores 
Es afsi que a la continuadlos fíete y ocho 
años deípues de lo que vamo; diziendo, 
citando ya ellos en pacifica poifefsiõ de 
aquel imperio,. hallauan tclotos dentro 
y fuera de aquella Ciudad: que en vna ca 
ía delas que en la partición della.diuidie 
ron los Efpañoles, que era cafa real que 
Uamauan Amurucancha,q fue de Anto 
nio Altamirano acaeció; que trayendo 
vn cauallero en el patio vnos galopes, fe 
le hundió al cauallo vnpic en vn hoyo, 
que antes de los galopes no lo auia. Qua 
do fueron a verde que era el hoyo,íi era 
alguna madre vieja3que paffr.ua por la ca 
fa, hallarõ que era la boca de vn cántaro . - ¿c 
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deorodeochOjò rueue arrobas,que los 
yndioslos hazê mayores, y menores en 
lugar de tinajas, para cozer fu breuage:y 
con el cántaro hallarõ otras muchas va 
fijas de oro y de plata; que valieron mas 
de ochenta mi l ducados. Y en las cafas de 
las virgines efeogidas, en la parte que de 
Has cupo á Pedro del Barco,quc defpues 
la huuo vn Hernando deScgouia botica 
fio,que yo conofci,hallò el Segouia à ca 
fb,lacando vnos cimientos>vn teforo de 
lètcnta y dos mi l ducadosicon los quales 
y mas de otros veynte mil que auia gana 
do al oficio, fe vino à Efpaña, y yole vi 
en Seuilla, donde en pocos dias deípues 
que llegòjtnurio de,puro pefar,y trifteza 
de auer dexado la ciudad del Cozco. La 
niifma triñeza y muerte ha paílado por 
otros que han venido, q y o eonofci alia 
y aca.Demanera que fueron muchos los 
teforos queen aquella ciudad fe hallarõ 
quando fe ganó, y los que deípues acá fe 
há hallado: y fe cree que ay muchos mas 
porque con la entrada de los Efpañoles 
efeondieron los Yndios la mayor parte 
de fus teforo s, como en otra parte lo he-
mos dichos 
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Yndio (¡ttep'dto la uerdadera ley de lot 
hombres. C A P . V 11 /• 
S T E dia, ene fue 
el primero que los 
isncs vieren 
aquella impenal 
ciudad del Cozco, 
acaeció vn cafo ma 
rauilloíb entre vn 
E í p a í o l , y vn Yn-
dio: y fue que vn hijo dalgo natural de 
Truxillo, llamado Alonfo Ruyz andan-
do faqueando la ciudad, como todos los 
demás, acerto á entrar en vna cafa, y el 
dueño delia falioà recebirle, y con fem-
blante pacifico le habló en fu lengua, y 
dixo. Seas muy big venido,que muchos 
dias á que te cipero; que el Pachacamac 
me ha prometido por lueños,y agüeros. 
I I 
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que yo no moriría hafla que vliliéfle vna 
gente nueua, la qual meenfeñaria la vee 
dadera ley, que hemos de tener : porque 
teda n i i vida he viuido condeífeo delia 
en mi coraçon; tego por muy cierto que 
d ues de ft r t u , el que me la has de en le-
ft ar. El Efpañol,aunque por entonces no 
entedio lo que el Yndio le dixo.toda via 
entendió las primeras dos palabras; quê 
ya tenia alguna noticia de las mas ordina. 
rias, que fe hablauan; y el lêguage Yndio 
cfn folas dos cómprchende las quatro del 
Caítellar.O, que dizen feas muy bien ve* 
nido. Pues como lasentendietTe,y vicitó 
el contento, y alegria que el Yndio mof-
traua de verle en tiempo y ocafion, mas 
de trifteza que de plazer, íbfpechò q qué 
ria algo del:y para làbérlo tuuo por bien 
de quedarle có el Yndio, el qual procuró 
regalarle lo mejor que pudo. Alcabo de 
dos o tres dias,que la gente (afci fieles ca 
ñio ihfieles)eftaüa mas foifegada deHa-
copaíTadOjfaiio Alonfo Ruyz a bufcat á 
Phelipe Faraute, y cõ el boluio a hablar 
a fu huefped, y auiendo entendido biea 
lo que al principio 1c auia dicho.Le hizo 
preguntas, y repreguntas á cerca de fu vi 
da y coftumbres.Por las refpueítasenteu 
dio que auia fido vn hombre^acifico^õ 
tento con fu vida natural,íin auer hecho 
males ni agrauios à nadie, defleofo de fa 
ber la verdadera ley de los hombres, poí 
que dixo que la fuy a no le daua la fatisfa 
cion que fu animo le pedia.Con efto pro 
cu! o el Eípañoljlo mejor que pudo,enfã 
rarlelos principios denueílra finta Fs 
C arholica, que ereyeile en vn verdadero 
Dios trino y vnOjy por que al lenguagué 
de los Yndios, como atras heñios dichos 
le faltauan todos eftos vocablos.y aun el 
verbo creer, le dezia, que tuuieife en tu 
coraçon , lo que tenían los Chriftianos, 
que era lo que la fancta madre Yglefia 
Romana tien: .Auiêdole dicho efío mu 
chas vezes, y refpondiendo fiêpre el Yn-
dio que fi: llamó á vn faeerdote: El qual 
auiendo íabido todo'el fucedb, y que el 
Yndio queria fer Chriíhano; como lo de 
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contento de todos tres, del miniftro, y 
del bauttzado,y de AlonfoRuyzquc fue 
e ípadr ino . El Yndiomuriódendeà po-
cos dias,muy cõtento de morir Chriftia* 
no. A Ionio Rayzfe vino á Efpaña con 
mas de cincuenta mi l pefos,que huuo de 
las parres de Calamarca, y delCozco, y 
de otras ganancias:^ como bué Chriftia-
noficnipreanduuo con cícrupulo, que 
aquello no era bien ganado; y afsi fe fue 
al Emperador.y ledixò,SacraMageftad. 
Y o foy conquittador del Peru, de cuyos 
defpojos me cupieron mas de cincuenta 
tni l pefos, que truxe í Efpaña. Viuo con 
pena / cuj dado de que no fon bren gana 
dos. Yo no fe à quien los reftituy r fino à 
vueílra Mageftad, que es feñor de aquel 
.imperio. Si vueftra Mageftad mehiziere 
merced de algo dello^ecebirlo he como 
de feñor,que puede darmeio^y fino quic 
te hazermela,ent«5dere que no la merez-
co. El Emperador admitió la reftituyeió 
y por fu buen ammo.ychriítiandad le hi-
zo merced de quatrocientas mi l maraue 
dis de renta en cada vti año de juro perpe 
tuo, y de vna aldehuela pequeña, que ef-
ta cerca de la ciudad de Tmxil lo , que ha 
por nombre Marta. Todo lo qual pofec 
oyen mayorazgo perpetuo vnnieto de 
AlonfolUiyz. El qual fue bien aconleja-
do, en hazer la reftituciomporque demás 
de aquiçtar fu concienciare dieron en ca 
lidad, y cantidad mas,que el pudiera cô-
prar con fu dinero, y lo que es mas de no 
tar es que fe lo dieron en may orazgo per 
petuo; y afsi lo pofleen oy lusdefctndié-
tes. Y los repartimientos de las Yndias 
fuero por dos vidas, que cl dia de oy fon 
ya acabadas cafi todas. Efta hazienda fe 
gozara para ficmprc.y la que fe ha traydo 
de Yndias (aunqueno feaderepartimien 
tos, fino hauida por otros caminos) fe ha 
nutado alia y acá $ que no llega al 
tCicer poQeedor: y con ello 
boluamos al hilo de 
nueftra hifto-
ria. 
It. P A R T E D í L O S 
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gro rvaaucrfeon Don Pedro de 
uarado, y 'Belalcaçar alcafttgo 
de Hymniaut. C A P i -
T ^ L O . I X . 
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andauan Don Fia-
ciíco Pizarro, y d á 
Diego de A Imagro 
en lacados muchos 
teibros que Goma-
ra dize que ha Uaná 
en el Cuzco, y en 
f.is derredores, quanao les llego nueua, 
comodón Pedro de Aiuarado yiia en ue 
manda del Peru para for Cj.ouemadoF uc 
lo que conquiftatle: y tjUe lleuauaquiiiic 
tos Lomorcs \ y que k>s mas deiíob eran 
caualleros mu^ nooles de la uor de Eipa 
ra: cen muchas armas, y cauülios, y gca» 
des pertrechos de gueixa. .Los dei Cczco 
fe alteraron temieudo ,que ^ua aquitar-
leó lo que ellos pode^-an : porque no ay 
plazer humano que no tenga fu mezcla 
de pelar. Con eíte recelo mando el Go-
uernador, que fu compaf. ero don Lnego 
de Almagro fucile con cien Eipanoie^á 
remediar los inconuinientes, que potiua 
fufeeder. Que le defendieilc la nerra, ue 
manera que don Pedro de Aluarado no 
c'efembarcadb, y quádo no le pudieílc re 
fiftir, le compraifc el armada. L o qual h í 
ziede cõ toda la buena niaf;a quepudieí-
fií. Don Diego fue cerno fe le orueriò,y 
adelante diremos lo que le fucedio, que 
es forçofo dezir otras cofas grandes que 
acaecieron en el mifmo tiempo, if afsi es 
de faber, que peco ^.eípues ce la partida 
de don Diego de Almagro, llegaron al 
Cozco Francifco de Chaues, y us com-
pañeros, y dieron cuenta al Gouernadoc 
yá los demás Efpanoles tlelasgenerofi-
dades, que T i tu Atauchi, y fas c^^itanes 
áuian vfado concllosdas curas y regalos 
que les auian hecho, las dadiuas y acom-
pañamiento que lés auian dado, las capi 
tuíaciones que en tie Yndios, y Elpaño-
les 
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les fe auian aífentadocy a l o vitimo dixe 
jrortia jufticia,que en eleferiuanoCue-
llar auiaia executado los Yndios con 1b-
lenidad de pregonero y verdugo. 
El gouernadoc y todos los lüyos hol-
garon en cllrcmo de ver a Francifco de 
Chaues , y a fus compañeros , que los 
auian llorado por muertos > y fe admira-
ron grandemente de que los Yndios los 
liuuie.fcn tratado como dczian.Tambié 
notaron la muerte de Cuellar, que hu-
uieífen querido vengarle en el íb io , y no 
en todos los que prendieron. Delas capi-
tulaciones fe marauillaron mas, que de 
otra cofa 5 viendo el animo que los Yn-
dios moftrauan a la paz, y a mi dad con 
Jos Efpañoles/y a la drxfcr.n-tdelfanto 
Xuangelio: y alsi propuíieron porenton 
ees cumplir las todas.Mas las alteracio-
ric3 dciaydadedon Pedro de Aluarado 
no dieron lugar, a que por entonces fe 
hablaílé de quietud, ni religion fino de 
guerra y crueldadesrpara deitruycion de 
Yndios y E fpañoles, como fe vera en el 
proceifo de la hiftoria. 
Cafi en aquellos mifmos dias le vinie 
ron nueuas al Gouernador de !a mortan 
dad,y tiranias queRumiñaui auia hecho, 
y haziaen Quitury que jnntauagente de 
guerra contra los E(pañoles El Gouerna 
dor,para caftigo de aquel tirano, y para 
remedio de los inconuinientes, que fu 
lcua.,tamiento pudicií-'n cauíar. Embio 
al capitán Sebaltian de ijjlalcaçar don 
gente bien apercebida, afsi de íicauallo, 
como de apic con ordé, que focorrieilen 
a don Diego de Almagro, fi lo hiiuielfe 
mcneÜcr. Los quales fueron a toda dil i -
gencia , y mucho recato : porque no les 
acaecicíle laque a Francifco de Chaues, 
y a fus compañeros. Por los caminos ha 
liaron algunos capitanes de Atahuallpa, 
fortalefcidoscnptñonesy placas fuertes: 
porque no teman gente para efperar en 
campaña. Eftos eran capitanes menores, 
los quales luego que fupierpu la prifion 
de fu Rey,leuantaron gente fin orden del 
Ynca en lus diuntos: p io que fueífe 
jfncnelkr, Y aunque íunieron iamuerte 
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de Atahuallpa, no auian defpedido los 
foldados, aguardando aucr fi los llama-
ua algún pariente de fu Rey,para vengar 
fumucrtc,y anfi andauan aquellos capi-
tanes derramados por el rey no de por fi, 
como gente fin caudillo, ni cabeça q los 
gouernaífe. Que fi fe juntaran todos, pu-
dieran hazer mucho daño a los Efpano-
les ,aúq no fuera fino crios paifos dificul 
tofos, y peligrólos q ay por aquellos ca* 
minos. Cõ eitos capitanes tuuo Sebaíliá 
de Belalcaçar algunos rencuentros de po 
co momêto,q como notcniá gente baila 
repara refrítir defamparauan la pelea al 
mejor tiempo. Solo vno¿ q fe dezia C.u-
pay Yupanqui, que quiere dezir Diablo 
Yupanqui, peleo conforme al nõbre, q 
mató cincoEfpai'!oles,"y hirió catorze; y 
fituukra masgêtehizicra carniceriade 
todos ellos.Francifco Lopez dcGomara 
capellán real dela mageftad catholica,ef 
criuiendoeftos rencuentros capitulo cie 
to y vente y ocho,dize que fe llamaua el 
te capitán'Zopo CjOpagui.El contadoc 
imperial Auguftin deC,arate,Ubro fegúi 
do capitulo decano, le llama Qapa C,o 
pagui, que es mas femejante al n i mbre 
que el tenia.Para declarar fu próprio nõ 
bre,es de fabcr,q fe llama C.umac Yupa 
queque quiere dezir el hermofo Yupan-
qui; porq elle Yndio quando moço, fue 
muy hermofo de roftro,ygcntil nombre 
de euei:po,llamaua:ll* Yupanqui; dieron 
id por renombre el Hermofo, quceiTo 
fignifica el participio C/.nn.ic, como lo 
diximos en la poefsia de los Yucas. 
Era hijo baftardo de vno de ios de l a faa 
gre real.fu madre era del rey no de Qui-
tu^auiafe criado cõ Atahuallpaty por fu 
buena foldadefea merefeio fer capitã fu 
yo.En las muchas,y diuerfas crueldades, 
q aquel Rey mando executar,despiies q 
venció y prendió a fu hermano Huafeai; 
Yncajefte capitán por agradar a (It princi 
pe, viendo q guftaua tanto de ellas fe ef-
tremò,y ãuentajò detodds los dcmaS mi 
niftros.que las e:xecutarõ;e inuÊtò otras 
cruelifsimas:q no cabían en la innentiua 
de los otros,m en la de fu Rey, corno lo 
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hazen muchos criados de feñores,y Prin 
cipes fin temor de Dios, ni verguença 
de las gentes, por ganàr iâ voluntad de 
fus amos. Por lo qual los mifrtiós capi-
tanes , y gente de A tahüallpa,- viendo 
fus obras tan fettléjantcs a las del Demo 
niojle trocaron el renombre, y en lugar 
de Qumacjêpuficron Qupay^ue quic 
rcdczir diablo. Efte Yndio defpuesdc 
auer rcfiftido a SebâíHart de Belalca-
çar,y hechòle el daño que pudo/e retiró 
y huyó donde no püdieflen auerle Efpa-
ñoles,ni Yndiosíporqüeeftos le abone-
cian por fus obras > y el temía a aquellos 
por fus armas.Entendiofe, q defefperado 
de no poder viuir entre los füyos,por las 
diabluras pafladas, ni atteüerfe a fiar de 
los ágenos, fe huuieflb metido en las bra-
uas montañas délos Antis entre tigres y 
culebraSjComo lo hizicron otros capita 
nes compañeros íuyos. 
Sebaftian de Belalcaçarpaífò adelarí 
te, y llegó a Quitu a caftigar y atajar las 
crueldadesde Rumiñaui.Elqualfaüo a 
reccbirle,y como atras diximos,tuuierõ 
algunos rencuentros de pocO daño para 
losEfpañoles,y demvicho páralos Yn-
diosrporque etãpocosy mal auenidos. 
Que como efte máefle de campoliuuief 
fe hecho las crueldades, que contra los 
fuyos mefmos hizo,en matar a los capi-
nes fus compañeros, y al hernlano^y hi-
jos de fu próprio Rey, y enterrar viuas 
las virginescícogidastan fin caula rá-
zon,ni)ufticia,quedòtart aborrecido de 
los Yndios, que aunque hizo ííamamié-
to de gente-.diziendo que era para ven-
gar la muerte de Atahuallpa,no le acu-
dió nadie: y afsi no pudiendo refiñir a 
Belalcaçar, fe retiró alas montañas de-
fefperado de la vida. Efte remedio pa 
ra contra fus enemigos también lo to-
maron algunos Efpañoles como adela-
re veremos. 
T E M O L E S T E S P E H A t t 
çarde Almagro.La huyela de /«tnter-
pretc.y U toncordta con Aluara* 
d o C A P I T . X 
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Ef L buen don Diegodc Almagro» s que yua en demanda de don Pe» 
dio de Aluarado.tuuoaísi mifmo ren-
cuentros con los capitanes de Ata-
huallpa, q halló por el camino que 11c-
uaua, mas fueron de tan poco momen-
to , que no ay que dezir delios. Afsí 
camino don Diego poco a poco,aguas 
dando faber de cierto donde quedaua 
á o ú Pedro de Aluarado, por no errar» 
le eñ el camino; que ya fabia que fe 
auia defembarcado, y entrado la tierra 
adentro. 
Sebaftian de Belalcaçar,que Ucuauá 
orden de focorrer a don Diego de A l -
magro:auicndo ahuyentado de Quitu á 
Rumiñaui, y a los demás capitanes que 
hallòjbaxò á toda diligêcia hazia la cof 
ta enbufca dé Almagro, y auiendofe jú 
íado con el,fe ocuparon ambos, en def 
hazer las capitanias de Yndios, que an« 
dauan derramadas por aquellas prouin-
cias.Efto hazian porque no ofauan yr 2 
bufear á don Pedro de Aluarado, porq 
fupieron que traya mucha y muy bue-
na gentej y auneftuuieron por deíampa 
rar la emprefa, fi la verguença no lo ef-
toruara. Afsi eftuuierõ hafta q fe lesacer 
códort Pedro de Aluarado, y les pren-
dió fíete de acauallo, q don Diego auia-
embiado a correr el campo: mas folto 
los luego que fe informo de la gente, q 
Almagro lleuaua, y de las demás cofas, 
que le conuenía faber: porque efte caua 
Hero nunca l icuó animo de contrade-
zir, ni eftoruaí la conquifta del Peru a 
los que andauan en ella, fino de ayudar 
leâ en quanto pudieíre,y afsi folto libre-
mente aquellos priíioneros, pudiendo 
retenerlos confígo. Con efta generoíi-
dadde don Pedro de Aluarado holgó 
el buen don Diego de Almagro, y per-
dio algo de fus temores: porque ymagi-> 
nó en fu fauor y prouecho: que eran in-
dicios de paz y cóncordia:mas por no 
auerle embiado á dezir nada con los cor 
redores libertados;no los perdió del to-
do;y afsi eftuuo entre miedos y efperan-
$as aguardando el fia de fu jornada. 
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En tiempo y ocaíion de tantas congo 
jas para don Diego de Almagro fucedio 
vna nouedad, que fe las augmentó gran-
demente, y fue que Phelipe Yndio inter-
piete,que auia ydo con e l , fabiendo que 
don Pedro de Aluarado cftaua cerca fe 
huyó vna noche, y lleuó configo vn Ca-
cique principaljy fe fue à don Pedro,y le 
dio auifo dela poca gente que don Die-
go tenia,y que todos los Curacas que cõ 
el eftauan, deífeauan huyrfe y venirfe a 
feruirle, y que lo mifmo hariá los demás 
que auia en el rey no,q el fe ofrecía traerá 
los a fu feruicio y obediencia, y guiarle a 
donde Almagro eftaua; para que hallán-
dole defaperec-bido, lo nrendieüen con 
jnas facilidad.Mas don PedrOjaüque hol 
go de faber lo que en fu fauor auia, rchu-
jò de hazer lo que Phelipe dezia: porque 
«fperaua negociar mejor por otro cami-
no.Eíle Yndio hizo aquella trayeion por 
que como mal hechor, acufado de fu 
conciéiicia,andaua temerofoque le auia 
de caftigar por el teftimonio, que leuátó 
al Rey Arahuallpa; de q procuraua ma-
tar los Eípañoles,lo qual fue caula de fu 
muerte. A breuiando pues el cuento dezi 
mosque don Pedro de A luarado, y don 
Diego de Almagro,fe vieron en los cam 
posdeRiuecparnpa,que los Efpañoles 
llaman Riobãba;donde cftuuíeron puef-
tos en arma, a punto de pelear vnos con 
otros. Mas llegando a romper, como to 
dos eran Efpañoles, y los mas Eftreme-
ños, mouidosdel natural parentelco» fin 
licencia de los Generales fe hablaron 
vnos a otros.ofreciendofe paz y amiftad 
de vna parte a otra , como acaeció cerca 
de Lérida entre los toldados del muchas 
vezes grande lul io Cefar, y délos capita-
nes Pempeyanos Petroso, y Afrânio. 
Dela qual platica don Diego de Alma-
gro holgó mucho,porq 110 tenia la quar-
ta parte de la gcnte?q don Pedro de Alua 
vado traya: aunq el y los fuyos eftauan 
determinados de mondantes que dar la 
ventaja a fus contrarios. Los vnos y los 
otros eftuuieron foflegados,y de común 
confentimiento aftentaron treguas, por 
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veynte y quatro horas; para que los Ge-
nerales íé vielíen, y trata lien lo que a to-* 
dos conuinieffr.Ellos fe vieron,y por me 
dio del Licenciado Caldera natural de 
SeuiUa,fe concertaron, que igualmente 
fueífen todos compañeros en lo ganado^ 
y por ganar: para lo qual don Pedro de 
Aluarado fuelle con fu armada por la 
cofta adelante hazia el medio dia, a def 
cubrir los rey nos, y prouincias que por 
allihuuieOfe, y que don Francifco Piçar-
r o , y don Diego de A Imagro qucdaíleri 
pacificando lo que tenían defeubierto, y 
cafi conquiftado.Y que los íbldados, afsi 
del vno , como del otro libremente pü-
dieifen yr donde quifieffen ; o al nueuo 
defeubrimiento por la mar, ó á la cõquif 
ta de la tierra. Efto fue lo que fe publicó 
del concierto, por no indignar los de dõ 
Pedro de Alijarado; que como Pedro de 
Cieça,y Gomara,y C,arate dizen,auia en 
tre ellos muchos caualleros muy princi-
pa les ,que fe auian de fentir,de que no les 
huuieífen gratificado de prerentCj&G-
Lo que en fecrcto referua-ron, que no 
ofaron publicar, fue.Que don Diego de 
Almagro prometió de dar a don Pedro 
cien m i l pcfos de buen oi'o(que fe entié-
dc quatrocientos y cinquenta marave-
dis cada peíb) por lá armada, cauallos y 
pertrechos q lleuaua, y que el fe boluie f-
íè aílj gouernacion de Huahutiinal!an,y 
juraífe, como 1 uego juró , de no boluer 
mas al Peru durante la vida de ios dos 
'companeroSjPiçarrOjy Almagro: con cf 
to quedaron ambos muy fatisfechos. 
Hecho el condcrto,don Diego de A l 
magro quemó vino al Curaca que fe hu-
yó con Phelipe interprete, por la tray-
eion que le hizo en huyríei; y del faraute 
hiziera lo milVno.fi don Pedro de Alua-
rado no intercediera porcl.En efte paffo, 
capitulo ciento y veynte y nucue, dize 
Gomara lo que fe figue. 
Notuuo Almagro de que pagarlos 
cien mi l pcfos de 010 a Pedro de A luara 
do,cõ quãto fe halló en aquella conquif 
tajaunqhuieron en Caraba vn recio cha 
pado de plata: o no quilo fin Piçarro, ó 
~ _ E i j o r 
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por licuarlo primero donde no pudicíTc 
deshazer la venta. Afsi quemerom ârrt-
bosa S.Miguel deTangarara. Aluara-
dodexò yr muchos de fu compafiia a 
poblar en Q^uitü con Belalcaçar, y licuó 
ton figo los mas y mejores.Hatta aqni es 
de Gomara^yo lo auia de dezn^ y porque 
el lo díxo lo pongo en tu nombre:De to 
do lo qual dio luego auifo don Diego de 
Alma-1o al Gouernador don Franci í 
co Piçarro. 
A L M A G % 0 T Á L V A R A -
do nvan atCozco. Elprtttciye Manco 
Tnca njiene hablar al Gõttemador el 
qualle haze <i>tt gran reabimien 
t o C A P I T . X l . 
•Viendo celebradtí 
los Efpañoies fu 
concordia con re-
gozijo común de 
todos ellos^os dos 
Gouernadorcs que 
ion don Diego de 
Almagrojy don Pe 
dro de Aluarado(áqüien por razón de U 
confederación llamaronGouei'nádor c ú 
mo à don Francifco piçarrd, y á fu com-
pañero don Diego de Almagro) ordena 
ron,que el capitán Sebaftian de Belalca-
çar fe boluieire al rey no de Qn i tu , a po-
nerlo en paz y quietud^ porque no falta-
uan capitanejos Yndiosdepoca cuenta, 
que andauan dcfaífegando la tierra: pro-
curauá los Efpañoies cftoruar qualquier 
leuantamiento que pudielle auer.Defpa-
chadoefto proueyeron otras cofas nece-
iias,como fue vn piefidio donde feafle-
guraifen los Efpañoies, q de Panama, ò 
de Nicaragua fucilen a hallarfe en la co^ 
quifta del Pem^porque a fama de Tus mi l 
chas,)' grandes riquezas acudían de todas 
partes,como quiera que podian á gozar-
las. Proueyeron el prcíidio de amias y 
baftimento, y dexaron bañante gente pa-
ra lo guardar. Don Pedro de A inorado, 
que conforme a las capitulaciones que 
fe publicaron, auia de boluerfe a íus na-
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uios.é yr la cofta adelante al medio día á 
conquiftar nueuos rcynos, y prouincias, 
dixo que queria yr por tierra a verfe con 
el Gòuemadoc don Francifco Picarroj y 
gozar de ver aquel rey no y fus buenas 
pártés.Efto dixo por difimular las capitu 
lacíones que quedaron en fecrcro. Con 
eftaocafion acordaron que don Diego 
embiaífe vn miniftro fuyo, que fe dezia 
Diego de Mora,que yo conofei defpues, 
á que fe enfíegafle en la armadaj y don 
Pedro embíô â Garciholguin para que 
fe la entrtfgáífe, y el Diego de Mora la tu 
uieíTe por ambas las partes:pues confer, 
ine a la concordia ¿ los nauios y quanto 
auia en ellos jerait comuneá. Defpacha-
das las prouifioaes, tomaron los Gouer-
nadorcs fu camino para yr alCozco:don 
de eftaua don Francifco Piçarro. Dexar-
los hemos caminar, poídczi r lo que fu. 
cedió a don Francifco Piçarro en el Coa 
co.mientrls don Diego de Almagro an-
duuo en lo que emos dicho^porq no bol 
üamos demás lexo;» á contarlo, fino q fe 
diga cada hecho en fui tiempo y lugar. 
Manco Yílca con los auiibs que fa 
hermano T i t u Atahuchi, y el Maeífe de 
campo Qmzquiz le embiaron, feaper 
cibio como atras diximos , para yr a 
viíitar al Gouernador, y pedirle larefti-
tucion de fu imperio,)' el cumplimiento 
de los démas capítulos que fu hermano, 
y todos los capitanes principales del rey 
no auiañ ordenado.Entrò en confejocõ 
los fuyos vna y dos,y mas vezes fobre co 
mo y riajíi acompañado de géte de guer-
ra,ó de paz. En lo qual eítuuieíon dudo-
fos los cõfejeros, que vnas vezes le paref-
cia mejor lo vno ; y otras vezes lo otro: 
pero caí! ílépre feinclinauãàq fueíje aílè 
gurado con exercito poderofo, cóé'orme 
al parefeer de Q¿izquiz:porq no le acae 
cíeile lo que a fu hermano Atahuaüpa. 
Quefedeuia prefumir, q losforafteros 
haría mas vif tud por1 temor delas armas, 
que no por agradecimiento de los come 
dimientos:porcj los de Atahuallpa antes 
le auian dañado que aprouechado. E (tan 
do los del confejo para refoiuerfe en eñe 
parefeer 
^ â í ê í e ^ h a b l ó el Vnea diiíendo.HifOS, 
•< hetmaho* mios, nofotros vamos a pe-
dir juíb'cia,! los que cenemos por hijos 
de nudu-o Dios Viracocha \ los quales 
tífatfafort-eu; nueftra i\zti$ publkafidii, 
que el oficio principal deilos.era admi 
níñrÁr ia a todo el nuindo.Creo que no 
rae la negaran en cofa can juft i íkad^eo 
mo nueftra demádajpoVquc (conforme 
á l ado í l r toc jue nüeftíos màyoresfié-
prc nos dieron) les conuiene cumplir 
<on las obras.lo que hanproinetido por 
•fus palabrasipara moílrarfe que fon ver 
•daderoi hijos deí Sol. .Poco importará 
-<]ue ios tengamos por diüinos, íi ellos 
l o contraxüzcn coala «-irania y maldad'. 
Yo quiero fiar mas de nuelira razón y 
•derecho, que no de nucllras armas y po 
•tcncia.Quiça pues dizen que fon menfa 
•jeros del Dios Pachamac, le temeranj 
pues faben(como embiados por el) que 
t ío av cofa que tanto aborrezca, como 
*]iie ño? hagan jufticü.los que eftan puef 
torpor fuperiorespara adminiftrarla: y 
cjue en lugar de dar a cada vno lo que 
es fu y o^e lo tomen para fu Vamos alia 
armados de jufta demanda ^fperemos 
jiiasenla rectitud dé los que tenemos 
por diofes, que no .en nueflras diligen*-
tiasjque i l ion verdaderos hijos del Sol» 
como lo creemos, harán como Yncasj 
darnos lian nueftro imperio. Que nuelt 
tros padres los Reyes pa.lados nuca qui 
Tarõ los feñorios q cõquiílarõ, por mas 
rebeldes que huuieilenildp fusCurieási 
-Kofotros no lo hemos ík ío , áhtes tocíé 
el imperio feres ha rendido llanamen-
te. Por t i to vamos de paz:que fi vamos 
armádos, parecera que vamos a haze¿. 
les guerra, y no a pedirles jufticia , y 
daremos ocafion áqüe nos la nieguen; 
Que a-ios poderofos^y codieiofos quaP-
quiera lea baüa.para hazer lo que quie-
fen, y negar lo que les piden. En lugar 
de armas licuemos les dadiüas dé ló 
que tenemos, que fuelen aplacar a los 
hombres ayrados, y a micftros diofes 
ofendidos.Imitad todo el oro y plata , y 
piedras preciofa? ̂ que pudieredes. Cace 
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f« .Us átstíg, y atjimales qii^'fé•padier.íft 
aue^rciíojâiiíe las frutas mejortfs^tnas 
delicada* que po.feemoâ, vamos-«omej 
mejoi' pudieremossqtte ya que nos falca 
nueftra antigua pujança de Rey j nanos 
falta el ánimo de Yaca. Y fi todo-no- báf 
tare para que nos reftimyan nueteoMv&-
perio^MUçnderemos claramente^ue fa 
cumple ta profecia de nucllro Padri 
Huaynâ 6apac,que dexò dicho: aaía de 
çnagenarfe nuefira. monarquía, perecei: 
mieftra republica, y deñtuyrfe nueílsa 
idolatria.Ya vemos üuinplirfcparteàú£ 
to.Siel PlShamac lo tiene afsi ordena» 
do,que podemos hai^er fino obedefíer» 
lediagámos «ofotros leí que es razón y 
juñiciá, hagan ellos lo que quificren. 
Todo ello dixo el Y n o con gran megef-
tad, fus capitanes y curacas fe enterne? 
cieron de r fus vi t i mas tazònes, y dèr 
ramaron muchas lagrimas; confideran-
doque fe'acabauan fus Reyes Yucas. 
PaíTado el l lanto, apercibteroh los 
Curacas, y los miidftros lo que el Yuca 
les mandó, y lo de mas^eceífario, para 
que fu Rey fuelle con alguna mageñad 
real:y a que no podia eem lá de fus paila 
dos. Afsi fue alCü2coá¿ótnp?.ñado de 
muchos feñores devaíl'àllos,v mucha pa 
rétela delios: pero de la fuya' 1 leuó muy 
f OCôs,potque la crueldad de A tahuall-
pa los auia cenfumido todos Hizofele 
Vn gran recebimiento, falieron a el tol-
dos los Efpañoies, af-i los dé apié; tep-
molos de ácauaíld buen trecho fuéri 
de la ciudad. El Gouernador fe apeo 
liégatldo certa del Ynea , el quál lú-
zo lo mifmo, qticyuach vnas andas-, 
no de oro como eran. Lis de fus padres y 
buelos, fino de madera-, que? auhquelos 
fuyos le auiaii acoñTejado que fuelle co-
rno Rey pues lo era de derecho: que 
llcuaíTe fus andas de o r ó , y fu corona 
en Ia cabeça , que era la borla-colora-
da. E l Ynca no quifo llenar ^ hi lo viro 
ni lo ot ro: porque-di-xó que erá.¿cía-
caro contra el Gcuernador ,v fus Efp.-*-
ñoles Henar puefta'. las infií;ñias realei, 
yendo a-pedir la reflítucion del ile-vno. 
F J Qiie 
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Quccradezirlesj que aun que ellos no 
quifieíTen aula de íer Ynca; pues lleuaua 
tomada ¡a poíicfsiori del Imperio con la 
borla coloradá.Dixo que licuarla laama 
ni la, para que los Viracochas (que aísi 
llaman los Yndios a los Êfpanoles,y afsi 
les llamare yo rambien pues íby Yndio) 
entendicílen, que era el principé credero 
Jegirimo. 
E l Gouernador iiizó fu cortefia aí 
Ynca a la vfança Cáftcllana, y le dixo q 
fueifemuy bien tferiido.EÍ Ynca refpon-
dio,que vénia á feruir; y adorar á los que 
tenia por diofes j embiados por el Sutn-
mo Pachártiac. Hablaronfe pocas pala-
bras por falta detuenos interpretes.Lúe 
go que el Gouernador huuo hablado al 
Ynca fe apártó,por darlugar á que los de 
mas Efpafióles le hablaíTen: Entonces 
llegaron fus dos hermanos luán Piça-f 
rro, y Gonçalo Picaro. 
E l Ynca fabíehdõ que eran hermano^ 
del Apu que es capitán general, les abra* 
çò, y hizo mucha cortefíá; porque es de 
faber,qué antes que eí Yiica llegaLfe á ha 
blar à los EfpáHoles,auia preuenido,quç 
vn Yndio d;los que con ellos huiefle an 
dado, qué tuuieile noticia de los capita-
nes de guerra, y de los demás miniftros ,• 
cftuuietfe delante al hablarles, y los dief-
fe a conoíceríy afsieíiuub vri Yndio cria-
do délos Efpáñoles, que deziaà vno de 
los feñoíes de vaílallos que eíiauan cabe 
el Rey, el cargo que tenian cada vno de 
los que llegauan a hablarle ,y el Curaca 
lo dezia al Ynca, para que eftuuieíTe ad-
uertido-Deíta manera habló à los capitá 
nes,y oficiales delahazienda imperial cõ 
algunadiferenciayque à los demás Tolda-
dos , que llcgaronen quadrillas à hablar 
al Yncaj y a todos en común les hizo mu 
cha honra, y les roofiro mucho anior en 
el aípecto y en las palabras; y alcabo di-
xo a los fuyos lo miimo, q Atahuallpa, 
quando vio a Hernando Piçarro,/ áHer-
nando de Soto : Verdaderos luios fon 
eííos hombres de nueftro Dios Virac > 
cha , que afsi femejan a fu retrato en 
roftro, barbas y veuido j mercfwcn ^ue 
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les íiruamos , como nos lo dexò man* 
dado en fu teftamento bucttxo padre 
üuyna Capac. 
E L m e A P / D S L A ^ E S -
tttttciou de Ju imperio , y l a vef > 
pttefld que ¡ele da C J -
t i r . x i i 
O N lo dicho fe acabó 
la platica. Los Efpáñoles 
fubicrotí en fus cauallos, 
y el Ynca en fus Andas. 
E l Goüeinador fe pufo i 
lá mano izquierda del 
Ynca y fus hermanos^ y los demás capita 
nes,y foldaios yuan delante, cada cora» 
pañiade poríi. Él Gouernador, mandó, 
que vna delias fueítè en retaguarda dei 
Ynca,y que dos dozenasde infantes fe p« 
(izS¿a en derredor de las andas del Keyj 
de íó qual fe fauorefeieron los Yndios 
muy muchOjporq les parelcio, cj en man 
darles yr todos juntos en vnaquadrilla, 
los ygualauan,fubieildolos a la alteza de 
los que tenían por diuínos: Afsi entraron 
éri la ciudad córigrari fieíta y regozijo» 
Los vezinos della falieron con muchos 
bayles^y cantares compueftos en loofi 
délos Virácochas;porque ííntieron gran 
difsimo contento de ver a fu Ynca y por 
entender que auia de reynar el legitimo 
eredero: pues las tiranías de Atahuallpa 
fe auian acabado.Tenian la calle,por dó» 
de el Ynca auia de paTar,cubierta de jun 
ciá,y algunos arcos triunfales puertos a 
trecíioSjCubiertos de flores: como folian 
hazerlos en los triunfos de fus Reyes. 
Los Efpáñoles licuaron al Ynca a vna 
de fus cafas reales, qué Uamauan Caífa-
na, qué eftaua en la píaça mayor fronte-
ro de donde efta aorael ¿oleflo dela Cõ-
pañiá.ÁUiledexarort niuy contento,y 
lleno de efpcrancasj ymáginando que ie 
riá la rcílitucion de íu imperio a medida 
del reccbimicnto de fu perfona-, y afsi lo 
dixo a los fuyos, de que todos ellos que-
daron muy conteneos: parefciendoles q 
vendria prefto la paz/jiuetud^y defcáíb q 
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foíiârt gozár con el reynode fus Ynca?. 
Apoilentjdo el Rey, licuaron luego fus 
minirtros el prefentcque trayan para el 
Gouernador, y fus Viracochas. Los qua-
les rindieron las gracias con tan buenas 
palabras, que quedaron ios Yndios tan 
vfanos,que no cabian eníi de plazer.Efte 
fue el dia de mayor honra y contento, q 
eíle pobre Ynca tuuo en todo cldifcur-
fo de fn vida} porq los de antes de aquel 
dia fueron de gran tormento y congoja, 
huyédo delas tiranias,y perfecuciones de 
fu hermano Atahuallpa: y los q defpues 
lucedicron halla fu muerte,no fueron de 
menos miferia como adelante vetemos. 
E l Ynca luego, que íe vio en fu cafa, 
cm bio à dezir à Francifco de Chaues,y á 
fus compañeros que delfeaua conofeer-
los,y verlos à parte i por la relación que 
dellosle auian dado los. fuyos. Venidos 
que fueron; los abraíò con mueftras de 
mucho amor, y defpue5 de auer beuido 
con ellos, fegun la coftumbre de los Yn-
casjcntrc otras palabras de caricias les di 
xojque por fus obras moftrauan bien feí 
verdaderos hijos del Dios Viracocha, y 
hermanos de los Yucas; que afsi auia def 
feado librar de la muerte á fu hermano 
Atahuallpa.Qjue el lo agradefeia, y efpe-
raua gratiticarlo largamente: que lo tu-
lúelfcn por hermano, pues eran todos de 
vn linage > hijos y defeendientes del Sol. 
Mandóles dicifen muchos valfos de oro 
y plata,;/ piedras preciofas, que trayan à 
parte para cíh cauallero,y fus compañe-
ros.Elqual dixo al Ynca en nombre de 
todos.Que ellos eran muy feruidores de 
fu alteza, y lo moftrarian en todo lo que 
fe ofrecielfe. Y q l o q auian hecho por el 
Rey fu hermano, auia fido por cumplir 
fus próprias obligacioncs:que les mãdaf 
fe lo que por bien tuuieífe para hazer ef 
•periencia de fus ánimos y voluntad que 
los hallaría muy apercebidos en fu ferui 
cio.El Ynca boluio a bramarlos y los cm-
bio muy contentos, y ricos de joyas de 
01 o y plata,c fmcraldas y turquefas, 
Dos días defpues de fu venida, propu-
fcfd Principe Manco Ynca. al Gouexna-
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dor, le reíHtuyeflen la poíTcfsion de fd¡ 
impcrio,y el cumplimiento delas capita 
laciones qae entre Yndios, y Efpáñoles 
ícauian ailentado:para paz y hermandad 
'de todos ellos. Y que les dieifen facerdo-
tes,y miniñros para que predicallen,y en 
feñaífen la ley de los Chriftianos a los 
Yndiosjcomo lo auia propuefto los mif-
mos Chriftianos,quando hizieron las ca 
pitulaciones. Que el Ynca los embiaria 
con toda veneración,y regalo a los Rey-
nos y prouincias mas principales del Im 
perio; para que dotrinailcn a los fuyos. 
Que baltaua auerlos dicho fu padre Hu-
uayna Capac a la ora de fu muerce,q era-
mejor ley que la fuya,para que ellos la re 
cibicílende muy buena voluntad. Que 
mirailen como querían fer feruidos los 
Viracochas, y qual parre, y quanta que-
rían del Reyno, que luego fe les daria có 
tento,y ies obedefeerian: porque tarnbie 
auia mandado fu padre en fu teftaméto, 
que les obedecieren y firuieílen con to-
do amor,y regalo. 
El Gouernador refpondio,que fu Ál-
tela fucile bien venido a fu Ciudad im-
perial , que dcfcanfafl[e,quc holgaua mu-
cho fiber fu voluntad para cumplirla, q 
las capitulaciones eran tan julliíicadas, q 
era mucha razón que fe cumplicíicn to-
das. Dicho efto hablaron en otras cofas; 
mas la platica fue muy corta por la falta 
délos interpretes. 
Otro diael Gouern jdor,auicrtda con 
fultado con fus hermanos, y los demás 
capitanes la demanda del Ynca; fobre la 
qual huuo diuerfos pareecrcs¡ma;. fabicn 
do que la poifefsion delRey no era poner 
fe la borla colorada, fue a cafa.dél Ynca 
acompañado de los fuyos, yfm bufeat 
masrazones.le dixo.que le fuplicaua to-
hiaífe luego la poflefsion de fu imperioj 
que fi fupiera antes lo quejcrajno confín-
riera que eftuuiera vna ora fin fu corona 
real en la cabeça, y que en la partieiõ del 
reyno fe trataria mas adelantc^uádo los 
vnosy los otros huuicifen hecho afsiêto> 
y tuuicífeli quietud i porq al pnrícnte an-
dauauã alborotados Yndios y EfpañolcSi 
E A. vane 
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y que d fcruicio que auiaii de hazer à los 
Efpañolcs i y la pazqueauiande tener, 
lo ordenâíTe el Yuca, porque fuefle mas 
á fu guftó y voluntad: que eíTa obedeíce 
rían los Efpañolcs de mejor gana, y qué 
no dauari luego los miniftros, para enfe-
fiar la ley dé Dios: porque auia ta pocos 
facerdòtes,qiie aun ellos no tenian los q 
auian menefter.Que venidos que fueífen 
que los êíperauan, les darian todo recau-
do. Qué los Chriftianos no auian y do a 
aquellas partéSjfino adefengañar a los na 
turalesdellasjdelos errores y torpezas de 
fu ydolatria. Con efto quedaron los Yn-
dios muy contentos y fatisfechos,y el Yn 
ca fe pufo lá borla:cuya fieftá y folenidad 
fue grandifsima, aúque muy deíigual de 
las paífadáSjjíorque faltauan todos los de 
¡a fangre Realique en todas las cortes del 
mundo > fon los que mas engrandefeé la 
mageftad delias < Támbieji faltauan mu-
chos feñores de vaílallos i que las cruel-
dades de Atahuallpa confumieron. Efte 
menofeábo de la cafa, y corte de íu Ynca 
lloraron los viejos, que ia vierõ en tiem-
po del gran Huayna Gãpac: los moços q 
no alcançarori aquella mageftad antigua 
feregozijaron por todos¿ 
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res nan en bufea del maejje de campo 
Ó iSÍ Pedro de Aj-
uarado y dõ Diego 
de Almagro,como 
atras dixinios,cami 
i ñauan con fu luzida 
compañía haziaei 
Cozco,donde fabiã 
que eftaua el Gouer 
nador don Francifco Piçarro. En fu ca-
mino fupieron, que el JVlaefle de cárripo 
Quizquiz ellaua hazia laProtiinciá de 
los Cañans con mucha gente de guerra, 
mucho oro y plata,, y grã cantidad de ro-
pa de la muy preciada, qimimerabk ga-
nado. Todo efto dezia la fama, acrecen-
tado cada cofa mucho mas de lo que era 
D 
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tomo fucle hazcrlo íiemprc en íémejan» 
tes cafos.Los Gouernadorcs caminaron 
haziá alla,por deshazer aquel exercito, y 
matar aquel tirano: porque fabian de los 
Yndios¿ qué en todo el Ymperio no auia 
otras ármas en pie, fino las fuyas. Quiz 
quiz, aunque tenia fu gente configo,cfta 
ua quieto fin animo de-pelear con los E f 
pañ ole s; porque como el y él Ynca Titu 
Atauchi auian embiado al Gouemadoc 
las capitulaciones, qué atrás íe hã dicho, 
que hizieron con Francifco» dé Cháucs y 
. fus compañéros;eftaua efper ando la con 
íirmacion delias j y la páz vniverfal que 
auia dé auer entre Yiidios y Efpañoles: y 
deícuy dado de qué ftieífeh à matarle. 
Acrefcentauale efté deícuydo,y quietud 
el mandato,y péifuacio»i que el Ynca T i 
tu Atauchi leauiá hecho ala ora de fu 
muerte.Porque es de faber,que aquel po 
bre Ynca murió pocos dias defpues, de 
áuer defpachado á Francifco de Chaues 
y a fus cópañeros ¡ Caufole la muerte la 
pena dolor y trifteza dela muerte delRcy 
Atahuallpa fu hermano ¿ y faber lo que 
el tráydor de Rumiñaui $ auia hecho en 
Quitu coh fus fobrinos y hermanos,y cp 
los demás capita«es,y con las virgines ef 
cogidas. Confiderò, que atreuimientos, 
y defacatos tan grades de vn vaífallo con 
tra la fangre de fu próprio Ynca, eran fe-
iiales muy claras de la perdida y deftruy-
cíon de todo el imperio,y dela mageftad 
de los fuyos. Viendofe con citas afli&io-
nes, ya cerca de morirfe llamò.al MaeCTe 
de campo Quizquiz, y a fus capitanes y 
les dixo. ProcüraíTen la paz con los Vira 
cochas, que les firuieflèn y refpetaffen: q 
fe acordaífen, q fu Ynca Huayna Capac 
lo dexo afsi mandado en fu teflamento, 
cuyo oráculo, y pronofticío dixo, fe auia 
de cumplir por entero; como» ya veyan 
cumplida la mayor parte deL Por tanto 
précuraífen agiadar a los que tenian por 
defeéndientés de fu padre el Sol, y hijos 
de fu dios Viracocha: y que efto les man 
dauá,y éncargáua como hijo deeífe mif 
mo Ynca Huayna Capac. 
Por eftas periuaciones,y con la cfperá 
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íja del cumplimiento de fus capitulacio-
nes eftaua Quizquiz deícuydado dela 
guerrary aunque fupo, que los Goueina-
dores yuan hazia el no íe efcandaüzo, ni 
hizo alboroto de armas/olamcte embio 
vna compañía de cien íbMados,(que era 
las menores que los Yucas trayan en la 
guerra) con vn centurion, que los h) fto-
riadores Gomava y Qarate Unman So-
tauteo, por dezit C,octaorco,que quiere 
dezir, leys cerros. C,oda es ei numero 
feys: y Orco quiere dezir cerro, porque 
cfte capitán naício en el campo entre al-
tifsimas fieiras (como las ay en aquella 
tierra) andando fu padre en ia guerra, y 
fu madre con el: deuio de fer por alguna 
necefidad forçofa. A ora es de faber, que 
por guardar la memoria de í'u eftraño na 
cimiento, que fue en la guerra, que nun-
ca tal acaecia; porque las mugeces no ari' 
dauan en elía con lus maridos . le dieron 
efte nombvejporquc a vna rmno,y aotra 
donde nació, auia íe^s cerros muy altos, 
que fe aucntajauan de los demás que por 
alli auia. Demanera que folo eu i 1 nom-
bre encerraron toda la hillOria,con el tie 
po,y el lugar del nafeimiento de aquel cá 
pitan. A efta femejança eran las tradido-
nes de fus hiftotías anales, que porque fe 
conferuaíicu en la memoria, las cifrauã 
çn pocas palabras, que comprehédiçífeh 
el fuceifo del hecho ò lo encerrauau en 
verlos breues y compendiólos, para que 
les acordaflen la hiftoria, la embaxada lá 
refpuefta del Rey, o del otro miniftro, ia 
oración hecha en paz,ò en guerra,lo que 
mandaua tal, o tai ley con íus penas y caf 
tigos, y. todo lo demás que tenian, y por 
tiempo fucedia en fu republica. Lo qual 
tomauan en la memoria ios hyftoriado-
res.y contadores,y por tradición ló enle 
fiauãafus hijos y íücéfores q las.cifras^y 
los verlos breues,y las palabras fueltas co 
mo el nombre ¿efte capitán , y qtyos 
que hemos declarado y .declararemos, fi 
fe nos ofrecieren.no feruian mas que..4e 
traer,(ío que en fi çontetóan a la hlemo 
ria del Contador.d hiftoriador, q p iola-
bia por .uadiciõ.El qual tomando fus me 
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morialcs,que eran los ñudos/feñales y cí 
fras.leya por ellas fus hiftorias me;or, y 
mas aprieila q vn Efpaíiol .por fu libros 
como lo dize el pádreAcoib libro feito, 
capitula orauo,y era porque lo labia de 
memoria.y no eftiuiiaua en otra cofa de 
dia y de noche: por dar buena cuenta dç 
fu oficio. Todo efto hemos dicho íitras, 
fuenos forçofo repetirlo aqui,por el ex¿ 
pío tan apropriado como íe ofrefeio cd 
el nombre del capitán C,o¿i:aorco. A l 
qual embio el Maeile de campo Quiz-
quiz, íabiendo que los Efpañoles yuá ha 
zià a cl,para q fupieife el animo de líos, y 
leauilaife.'con loque alcançaffeá faber. 
El capitán fue, no tan recatado como le 
conuuiiera,pues le prendieron los que el 
yuâ a efpiarjy lo lleuaronia donPedio de 
Aluarado.El qual auiendòtè inform fido 
donde,y corno quedúua ( .^izquiz, y la 
aente que tenia; determinó caminarjá 
prielTa,y viendofe cerca dar vna trafno-
chada,para tamarlo delapercebido.V.alsi 
fue con vna muy buena vandade çauap 
(los quelleuó cor.íigo.Los quales halla» 
ton los caminos tan aíperos,que quando 
llegaron vna jornada de Q¿iizquiz,Eleua-
uan desherrados cafi todos los cauaílos. 
Aquella noche lapaflaron fin dormir, 
herrado los eaualios con lumbres,como 
lo dizen ambos Autores. Y que otro dia 
canfiriaron a gran prieíra,porque alguna 
de la mucha gente que topauan, no bql-
vieífe a dar mandado al Quizquiz defu 
venida: y nunca pararon, hafta que otro 
dia tarde Uegarõ á vifta del real de Quiz-
quiz-Y como el los vido, fe fue por vna 
parte con todas ias mugéres y gente fe*i> 
uil,&c.Hafta aqui es de Auguftin de C,a 
rate lacado a la letiíá^yccafi lo mtfmo di-
ze Gomara.Lo qual es baftante pruena» 
de que 'el; maefle de.Gái,Ínpò Quj^quiS 
yua defcuydadQ,de dafcguerra a los.E.fpa 
ñ ol es, ii i r ecebir la dj? lios ;porq ue fi. ̂  pe-
fara dar, no fuera rodeado de mugeíoSi.y 
gentefcmii,ni fus toldados, e ran ía t^ i fq 
foños^ que fi fu capitán los huuiera,aper-
cebido , dexaran de aullarle , fin holupc 
atras . Qne baftaua pallar la palabra de 
F i vnos 
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vnos a otros: para que el auifo llegara en 
v» momento.Mas todoeftedefcuydode 
Quisquiz.y de los Cuyos era prouidcncia 
del cielo en fauor de los E fpañoles, porq 
auian de ler predicadores del San&o E u i 
gelio: y ellos cambien yuan inorantes de 
ia paz y amiftad que Quizquiz pretendia 
y-'dtí las capitulaciones que Francifco de 
Chaucs lL"uò,porque quando el liego «õ 
ellas alCozco, donde cl Gonernadorcf-
taua, ya don Diego de Almagro,qucera 
cl que podia licuar las nueuas dellas,ama 
fa lido del Cozco, en bufea de don Pedro 
de Aluarado.: y a l» yuan losEfpañoles 
anfiofosde deftruyr a Quizquist* porque 
no fabian íu buena intención, que íi tu-
mor an auifo della, la aceptaran muy de 
jrado; porque tambiéndefeauan ellos la 
paz como los Yndios. Masel Demonio 
con todas fus arres, y mañas andana fem 
brando la difeoraia, y eftoruahdo laenftí 
nanea dela Fe Chato tica: porque aquella 
Gentilidad no íè le facSc delasgarras,ni 
lé liüraiíe de La crusl tirania 
T % E S % A T*A L L À S 
'""ihtre Tnd>osy E[pamles%y eln» 
mero üe los mm rtot» 
tSSjSSZ, L Maefle de eâmpo 
• Quizquiz, viedo la 
pnefaquelosElpa» 
1 roles Ileuauan, por 
•• llegar donde elefta 
ua conofeio el ani-
mo que tenían, de 
pelear con el . Por 
lo qual arr«pentiio de fu mucha confia* 
ca, y enojado ^ ¿o^ído y afrentado de fu 
gran defcuydo.y Vifoñeria, no pudiendo 
íiazier pera cofa í pòrque no tenia gere de 
guerra fino la de feruicio, que en femejá-
tes ocafionci antesfuele eftoruary dañaE 
quenco ayudar : la recogió como mejor 
pudo,y fe retiró a vna íierra alta; por afe 
gurardelos cauallos aquella géte inútil. 
Mando a vn capitán (que los Efpañoles 
Haman Guaypalcon, y dizen que cea lux 
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mano de Atahuallpa^dendo pariSte ma« 
temo^y llamándole Huaypallca, por fer 
del knguagede Q¿ i tu , no fe que fignifU 
que cite nombre) que recogiendo la gen 
tedegaerra^entretuuicffea los Efpaño* 
les: haftaqueelhutiiede pueftoaqueíl* 
chufmaen faluo. Huaypallca con la gen 
te que pudo recoger, no acometió a don 
Pedro de Aluarado, porque Ueuaua mu-
chos cauallos, é y ua por tierra donde po 
dia aprouecharfe delíos. Acometió a d õ 
Diego de Almagro, q por coger a Quiz 
quiz en medio entre el y A luarado, autt 
tomado vna cuelta tan afpera, que fe 
huuiera de perder en ella, comoIodi-
ze C.aratc por ellas palabras. Huay pal-
co n con la gente de guerra, con los qua-
les fue a topar a don iJiegode Almagro 
en la fubida de /na cueíta, licuando tan 
cantados lo i cauallos que aun de dieftro 
no podían fuñir, y lo; Yndios defdc lo al 
toechauan«lachas piedras, que llaman 
galgas de tal fuerte,quc co cenar vna pie 
dra quando llega a cinco ò iéys eftados, 
líeua tras fi mas de otras trey nta de las q 
haremouido,afsi qaãda llega abaxo na 
tiene numero ias q Ueua ôcc. Hafta aqui 
es de Auguftin de Qaratejy lo mifmo d i 
zc Gomara como luego veremos» 
Almagro fe vio bien fatigado de las 
galgas, que te mataron gente y cauallos, 
y cl eftuuo a peligro de muerte : por lo 
qual lecôuino retirarfe apneila,y tomac 
otro camino mehos afpero, con que ata 
jo í Huaypallca. El qual viéndole entre 
los dos Gouernadotes fe recogió a vnas 
péñasafpcrifsimas.donde fe defendió va 
lerofamére hafta la noche; porque los ca 
uallos no podían ofenderles, ni losinfaa 
tes tan poco.-porque para acometer y ha 
yr en fierras tan a ¡peras como fon aque-
lla*, hazen los Yndios ventaja a los Vi ra 
cochas, porque no andan cargados de ro 
pa¿ y armas defenímas como ellos* Veni 
da la noche có la efeuridad dell \ fe ret iró 
Huaypallca cõ los fuyos,y fe pufo en fai-
no; El día figuiente fe vieron loáEfpañ» 
les don la retaguarda de Quizquiz > que 
como no penfaua pelear, caminaua cotí 
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fu exercito ditiidido en van¿uardia,y re-
taguardia,con mangas a'O Í lados quinze 
leguas,) mas en medio dj los ^nos a ios 
otros: como lo dize C,arate libro íeguil-
do capitulo doze: y en el mdmo capitu-
lo poco adebnte dize lo que fe figue.Dõ 
JDiego y don Pedro rccogieiõ todos ¡os 
Efpañoles: y los Yndios con la cícuridad 
fe Calieron, y le fueron abufear aQaiz 
quiz, y hallaron delpues,que los tres m>í 
Yndios, que yuan a la parte yzqaiecda^ 
auian defeabeçado catorze F ipa¡ oles, q 
tomaron por vn atajo; y afj procedien-
do por fu camino, toparon con la reta-
guardia de Quizquiz. Y lus Yndios fe hi 
zieron fuertes al pallo de vn rio, y en to-
do aquel dia nodexarõ pjií»r a io:. Efpa-
f.olcs: antes ellos paàarôp^i la paite de 
arçiba, a donde los Efpaf-.oles ettauan a 
tomar vna alta fierra^ por ^r a pelearcõ 
ellos, huuieran de receüir mucho daño 
los Efpaf oles, porque aunque fe queria 
retraer, no podía por la maleza de la rier 
ra.y afsi fueron machos heridos.efpeual 
píente el capitán A Ionio de A luaradu a 
quien patfaron vn muflo, y a otro come 
dador de San luán: y toda aquella noche 
los Yndios tuuieró mucha guardia. iVias 
quando amar.eício, tenLn dvfembaraça 
do el pafle del rio, y ellob fe auian heüio 
fuertes en vna alta íícrra.dondc fe queda 
ron en paz: porq do Diego de A I m i 'gt o 
nofequifo mas allí detener Ócc. Halla 
aqui es de Auguftin de C.arate, Gomara 
dize lo mifmo capitulo ciento y tre) nta 
que CJ lo que fe ligue. A pocas leguas de 
camino, y a que Qiiizquiz y ua huyendo,, 
toparon nueftros Efpañolcs en fu teta-
g.u.-.rda, que como les vido fe pufo a de 
tender que no paiiaden vn rio. Eran mu 
chos y vnos guardaron el paiTo, y otros 
pailarõ el rio por muy ariba a pelear,pé-
fando matar y tomar en meuio los Clni f 
líanos. Tomaron vn a ferrczuela muy af 
pcra,por ampararle délos cauallos:y allí 
pelearon coniniino y vcr¡taja. Mataron 
ali,ui:Os cauallos, que con la maleza de 
Ja tierra no podían rcloiiicríc, y hirieró 
muchts Eípai.oies, y entre ellos a Alon-
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Ib de Aluarado de Burgos en vn muflo, 
que fe lo pa'.laron.y ayna mataran a don 
Diego de Almagro &c. Hafta aqui es de 
Francifco Lopez de Gomara. Los Efpa-
f oles que murieron peleando, y los que 
del pues murieron de las heridas quelá-
caron de aquellos tres recuentros, fuero 
cip.cuenta y tres con los catorze que C,a« 
rate dize, otros uiez y ocho fanarõ de las 
heridas.Los cauallos que mataron fuero 
treynta y quatro, y vnos dellos fue el de 
don Diego de Almagro, que le dio vn^ 
galga en v'na pofpierna a follayo, y fe la 
qaeurò,y cayerõ ambo^ en tierra de que 
efcapòdon Diego bien tV.tigado:fue ven 
tura no cogerlos lagalgá de Ucno.que al 
cauallo y al caualíoro hiziera pedamos-. 
De los YnoioJ murieron pocos mas de 
íeí'entá, porque la afperezadel lugar era 
guarida para ell JS, y muerte para los B£ 
pañoles y fus cauallos . Por ella caufa no 
qaifodon Diegodei Almagro detcnerfe 
a combatir los Vndi< s,que íc auian fot t i 
ficado en aquel cetro, porque el l i t io era 
de mucha véuja para los Yndios, y muy 
encontra délos Elpañoles porque no po 
dian va ler fe ni de l i ni de fus cauallos, y 
aísi no quifo don Diego ver mas dano,y 
perdida dcfuscòpai eros, que fue muy 
grande ¡a de aquellos dos dias; y el padre 
Gomara lo da bien a entender en fuma, 
en el titulo del capitulo donde cuenta ef 
te liecho.Que dize capitulo cicto y ttcyn 
ta de vn mai recuertro,qiicrecibierõ los 
nueftros dela retíguarda de Quizquiz 
&c. Y el padre Uias Valcra,haziendo me 
cior. de Jas baralias memorables, y perdi 
dolus de parte de los E!pañoIes,que en el 
Pe) ¡i ÍHiuò,nombra ocho las mayores, y 
mas peligrólas, fin otras de menos cuéta 
y elta pone por la primera, y le nombra 
la bataila de Quuu: porque fue en fus cõ 
fines En las quale; dize que fe perdieran 
los Caftellanos, fino peleara la prouiden 
cía diurna en fuuor de fu Euangeho: y aíi 
lodezian también lo; miímoi Ffpaf oles 
que lé hallaron enellas , y yo fe lo oy a 
muchos dellos, que cettiheauan aut-ac 
todos ellos hallado muJias vezes ta per 
didos 
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• í\k\o% pílcando.con los Yndios ,-que hu-
manamente no podian efeapar, y que en 
•vn punto fe hallaron viítorioíos, aukn-
dpfe dado por vêtklos: y que aquello no 
fino particular fauor del ciclo. Y cert 
tando el mucho peligro quetwuieíon en 
efta bataHa dc2Íã ,-que fi con venir los de 
•Qaiíqniz fin penfamiento de pelea^y di 
Elididos en quatro tercios, les auiã hecho 
tanto daño,vpucftolos en tanto peligro, 
•que hizieran fi vinieran juntos, y aperce-
bidos^y debaxo del gouicrno de fu Maef-
•fe de campo Quizquiz: que fue tenido 
por famoíb capitan,como lo dizs Goma 
ra, quando cuenta la muerte > que los fu-
yoG mil oíos le dieron. Don Diego de A1 
•magro mando recoger el deípojo, que fe 
gun loa hiftoi ¡adores fuero mas de quin-
•'¿e mi l cabeças de ganado, y mas de qua-
"#1*0 mi l YncÜas é Yndios de í'erujcio, que 
vénian forçados: y quando fc.vieron l i -
bre;, íe fueron luego a los Eípáñoles.De 
la ròpa fina no huuierõ nada, porque no 
•pad&ndo licuarla, ò no quciiendo eftor-
uocon ella, la quemaron los Yndios.Lo 
mii i i io hizieron deloro y plata que llena 
uar^que la eícondkrõ donde nunca mas 
fXUTldo. Todo lo qual eferiuio D õ Die-
go por via de los Yndios al Goítórnador, 
•y el fiiácllb de aquella? batallas, y como 
*d©n Pedro de Albaiado yua al Cozco á 
verle cõ fu Señoría, que lo fupieílè,y pro 
ueyefle lo que mejor ie parecieire* 
S A L E E L G O I? E T s J H k 
dor de! CozSit~vreJJe con àon Pè 
dto di AluaradospagJileel 
el concierto bt che. 
L Goucrnàdof Don írã-
cifeo Picarro fintio mu-
dio la perdida délos Ef-
paúolcs,y de los cauallos 
que los foldados de Quiz 
quia mataroni porque pa 
refeia, que perdían los iuyos con los Yn 
dios, la reputación que hafta alJi auiã ga 
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nado: mas no pudienáo refiñedíar lo paí-
fado»determinó,y lo accnfejò7quc anda 
uicflen mas recatados en lo adelante. X 
íabiendo que Don. Pedro de Aluarado 
yua al Cozco> auerfe con el, quifo eícu-
iarle parte del camino,y deltrabajo.y def 
pacliarlo con breuedadconforme aj eó» 
cierto, que don Diego de Almagro aüi*. 
hecho con ei : porque deiíeaua vedo ya 
fuera de fu gouernaciõ,porque no fe cau. 
fafc algún alboro£o,auiendo tres cabeças 
en ella, como al prcfente las aula. Que 
aun las dos que quedaron, viéndole r i -
cos, no pudieron fuftentar la paz, y her-
mandad que quando pobres tuuieron, 
porque el reynar noçufre ygual,ni aun 
íegundo: y aísi efta ambición fue caula, 
de la total deftmycion de todos ello?, 
como adelante veremos. A l Gouerpa-
dor kA parelcio, para abreuiar el defpa-
d i o y la partida de Don Pedro de Alúa 
radoj.yr hafta el valle de Pachacatnac, 
porque dõ Pedro no fe alejafle dela cot 
ta,ni caminafle las dozientas y quàrenta 
leguas,que de yda>y buelta ay de Pacha 
camac ai Co?co5 ni vieííé aquella impe-
rial Ciudad, ni las.grandezas deíla: por. 
que no.le caufatlèn alguna nouedad.y al 
teracionén los conciertos hechos , que 
fiemprc defpues que lo fupo, ie parecie-
ron bien: y deifeo verlos cumplidos. Pa 
ra fu jornada tomó parefeer de fus her-
manos , y de los demás períor.agcs de fu 
exerciró.Encomendoles miraflen por la 
perfona delYnca,ypor todolodemas nc 
ccílario para conferuar lapaz y quietud, 
q có los Yndios tenían. Habló al Yuca» 
dixole que por algunos dias lecõuenia 
aulcntarfe, y llegar hafta ei valle de Pa-
chacam j c,à dar afsiento en ciertas cofas 
que fe auian tratado có vnos Efpañoles: 
que de nucuo auiã entrado en la tierra,q 
para Yndios y Chriftianos eran de mu-
cha importancia, principalméte para el 
cumplimiéto de las capitulaciones que 
tenían hechas. Las quaies fe cumplirían 
luego que el boíuieàc.Que le fuplicaua 
\Í' dieíTe licencia para hazer aquel viage, 
que el boiucria prefto : que entre tanto 
' ' le 
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le ferukií fus dos hei*manos,y los demás 
Efpañoles que con fu Alteza quedauar.-
Que íoshuuieffe por cncomédados.pucs 
íos tenia por hermanos fuyoj , hijos del 
Sol. E1 Ynca refpondio, que fuefle muy 
en ora biiena,y boluiefle en breue, q hoí 
garia mucho tueíTe profpero fu viage; y 
que de fus hermartos, y de los demás Vi -
racochas que dexaua, no ilcuaíTe cuyda-
do: que el los regalaria como vería quan 
do boluiefle. Dicho efto mando a los fe-
ñores, que tenían fus eftados por donde 
ei Gouernador auia de yr,que cmbialcn 
a mandar a fus vaflallos, le fímieíTen co-
mo á fu propria perfona, y q apercibief-
íèn docientos hombres de guarda que a 
compañaifen al Gouernador, yfefuef-
fen remudando a cada tres jornada;; por 
que fuetfen mas defeanfados, y firuietlert 
mejof. 
El Gouernador, auiendo entendido 
lo que el Ynca mandaua, fe defpidio del, 
y eligió treynta de acanallo que fueflen 
en fu compañia.Llcgo á Saüíla donde tu 
uo auifo, que Don Diego y Don Pedro 
auiã de paflar por Pachacamac: y ver de 
camino aquel gran templo,quc allí auia 
Entonces fe dio mas prieíífa en fu viage, 
por recebirles en aquel hermofo valle,y 
hofpedar y regalar a don Pedro de Alua; v 
rado: y hazerle la honra que vn tari vale' 
rofo capitán merefeia. Afsi lo tuuo aper 
cebido para quando los huefpedes llegaf 
fen.Los quales llegaron a Pachacamac, 
vevnte días defpues del Goueruadorrfue 
ron muy bien recebidos, y tegaládos co-
mo conuenia. A Don Pedro dio D o Fia 
cifeo todo fu poder,y mandó a los ííiy os 
que abíblutamêre le llamaflen el Goucr 
iiador, y que a Don Dipgo de Almagro, 
j a el los ¡lamarien por tlis nombres fin 
otro t i tu lo . No quilo conoícer de caufa» 
alguna graue, ni fácil, todo el tiempo q 
don Pcm'o eliuuoen Pachacamac. Man-
daua que coi") rodas fueiíen a e!, y le obe-
defeicífen , y firuieifen como a luperior 
de todos. Holgó en eftrerno de ver tatos 
caualleros tan illuftrcs.como don Pedro 
licuó configo: hi¿olcs la honra, caricias 
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y rcgalos.quc le fue pofsible:Con eñe co 
mun regoziio eftuuieron algunos dias,al 
fin dellos dio el Don Francifco Picarro 
a Don Pedro de Aluarado los cien mi l 
pedos de oro del concierto.y otros veyn 
te mi l pefos de ayuda de cofta, y muchas 
efmeraldas.y tmquefasde mucho precio 
y muchas valijas de oro y plata, para fu 
feruicio: porque como hombre'bien in» 
técionado, y efperimentado en las cofas 
dda guerra,cntcndio y ef i TIÒ como era 
íazon,el focorro y beueacio, que Do Pe 
dro le hizo con U gente, tanta y tan bue 
na, que en tal ocafion le lleuó,con tantas 
armas y cauallos, que fue bafta.itifsima 
caufa,para que los Mae Tes de campo de 
Atahuallpa, y todo el imperio de los Yn 
cas fe le r indie^n de veras. Y afsi eftimi 
dolo como era jufto, pagó el concierto 
con las ventajas que hornos dicho: Aun-
q muchos (comoIodize Gomara y C,a-
rate) le acõfejauari que no le plgaífe,fino 
que le prêdieíre,y embiaífj á Eipaña,poc 
auer entrado en fu juridicion con ma-
rio armada: y que el concierto lo auia he 
chodon Diego de Almagro de temor, 
por 1 a mucha ventaja que Don Pedro de 
Aluarado le tenia. E ya que quifiefle pa-
garle , no le dieífc mas de cincuenta mil 
pÉÍW^porquclosnauiosno vahan mas, 
y que los dos dellos eran fuyos: y que la 
gente- arma) y cauallos no entrauã en el 
concierto : porque fuera vender lo q era 
libre, y lo que era ageno. Empero D o n 
Francifco Piçarro,inu'aiido los confejos 
(que los fuyos le dañan) mas como caua 
llcro,que rio como trainpifta y papelifta 
pagó a don Pedro de Aluarado t.in mag 
nificamente como íe ha vifto: porque re 
conoício la obligación, y refpedo q los 
caualleros en lemejantcs cafas, y en qua 
lefquic'ra otros deuen tener (aquícn fon. 
También miró los auilos á ley de buen 
foldado,porq no fe le hizic.lo cargo por 
ninguna de las dos profeiliones.Y afsi el" 
t imó en mas cumplir la palabra, que iu 
compañero en nombre d é l o , dos auia 
dado, que no ei interés del cõcierto, por 
mucho mayor q fuera. Y no quilo acep-
" """" u r 
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tar lo que en fu fan or alcgauan los con fe 
)tros,como dczir, que Don Diego de A l 
magro auia dado !a palabra con nefcefsi-
dad,y que los Nauios no valían la mitad 
de lo que por ellos auia prometido. A lo 
qual rcfpondio don Francifco, qué el ca-
uallero deuia,antes que dieíTe fu palabra 
ndrarcomo ladaua: porquedefpuesde 
atier dado la fe y hecho la promeifa, efta-
ua obligado en ley de caualleria, y en ri-
gor de íbldadefca a cüplir lo ptometido, 
como lo aui i hecho A tilio Regulo en fu 
pioprio daño. Y que a las alegaciones he 
chas en fu fauor, podia replicar Don Pe-
dro,qae fe boíuicílen a poner la > cofas en 
el ettado,que cilauan,qiiando fe hizieron 
los cõciertos: p^ra que alçaífc la palabra 
que ib ic auia dado. Qû e eña era ley de la 
milicia,) que aun con rodo eíTo, dixo q 
no farisfazian los que tal confentian, por 
que la te empeñada no tenia otro refeate 
íino el cumplimiento de la promeifa. Y 
a lo del precio eccefiuo de los nauios reC~ 
pondi-^que fi confideraran elbuen focor 
IO que les auian licuado de armas j caua-
llos,y artilleria, para ganar y pacificar 
aquel grande y r iquibüno imperio, vie-
ran, que de folo íieces merefeian los cien 
m i l ducados,quato mas comprados¿Por 
todo lo qual ÜÍKO , que era cofa muy no-
ble y generofa, cumplir la promedacon 
todas las mas ventajas, que pudieílen, q 
todas eran muy bien empleadas. Y a lo 
vltimo,porque los conferiros querían re 
plicar k í dixo,quc no le dieden coníejos 
en aumento,) f rouccho de la hazienda, 
y en perju\ zio y menofeabo dela honra: 
que no los quiera admerir. Con ello def-
pidio los lübngoros, y cõuirtio el animo 
en feruir, y regalar al buen don Pedro de 
Aluarado con toda la mayor oftentaciõ 
de acatamiento, palabias,y obras que pu 
do ííiüftrar, 
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muei te de don ¡redro de Aluara 
do. C A l \ X Y l , 
i* *\ 
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L Adelantado don 
Pedro de Aluarado 
muy agradefeido de 
Ja certefia : que el 
Gouernador Don 
Francifco Piçarro 
le hizo fe deípidio 
del, ofreciendofe el 
vno al otro el ayuda, y focorro que cada 
qual dellos huuicd'e meneíler en las gran 
des conquiftas, que ambos andauan en 
golfados: y feboluio àHuahut imal lan 
fu gouernacion. Donde no defeanfo co-
mo pudicra,pues ertaua r ico) profpero, 
lleno de trofeos y hazañas, q clefJe muy 
moço hizo por fu perfona. Antes paref-
ce que quanto majorei las ha^ia, tanto 
mas le creícia el animo, para emprender 
otras grandiCitnas, haíta hallar en ellas 
la muerte, como luego veremos. Que 
aunque no es de nueítra hiítoria,fera bis 
demos cuenta della^que legun fue deigra 
ciada y no penfadajfac de macha laàuua 
para todos Iorque conoícieron tan prin-
cipal caballero, que tantai hazanai hizò 
en cldefcubrimicnto de muchas tierras, 
que defeubriò con el (amolo luà de J r i -
jalua, y en la cóquift$¿¿el imperio de Me 
xico con elgiani^HBtfnáfi^ío Corres, y 
en la de Guat | i ! |3p^ Btfáhutimallaa q 
ganó por fí, y'en la de otras grandes pro-
uincias de la nucua Eípaña; lm lo que lie 
mos dicho que hizo en fauor de la con-
quifta del Peru: que a el fe le atribuye la 
feguridad de aquel grande imperio. Mu-
rió como lo cuenta Francifco Lopez de 
Gomara en el capitulo doziento&y diez 
de fu hiftoiia de las Yndias : que por que 
en aquel capitulo dize en fuma muchas 
cofas notables,me parefeio facarlo ala 1c 
tra, como fe íigue. Eílando Pedro de A l 
uarado muy pacifico,)" muy proípero en 
fugoaernacion de Huahutimallanj y de 
Chiapa, la qual huno de Francifco Mon 
tejo por la de Honduras;procurò licêeia 
del Emperador; para yr á dcfcubrir,y po 
bla: en el Quito del Peru á fama de fus 
riquezas: donde no huiueíle otros Elpa-
ñolcs.Afsique armó el año de m i l y qui 
mentos 
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mentos y* treynta y cinco, cinco Ñaues, 
en las quales.y en otras dos que t omó en 
Nicaragua, lleuo quinientos Elpañolcs, 
y muchos cauallos.Deíembarcò en puec 
to viejOjfue al Quitu,paíTò en el camino 
grandifsimó frío, fed y hambre. Pufo çn 
cuidado, y aun en miedo á Francifco PL 
çarro y i Diego de Almagro. Vendióles 
les nauios y artilleria en cien mi l cafte-
llanos.fegnn muy largo íc dixo en las co 
fas del Peru.Boluiofe rico y vfano iHua 
hutimallan-Hizo defpues diez ó doze na 
uios, vna galera, y otras fuftas de remo 
con aquel dinero,para yr à la Efpeceria,. 
ò defeubrir por la punta de vallenas, q 
otros llaman California. Entraron fray 
Marcos de Niça y otros fray les Francia 
eos por tierra de Culhuacã a ño de trein 
ta y ocho, y anduuieron rreciétas leguas 
hazla Poniente, mas alia dé lo que ya te 
pian deícubierto los Eípañoles de Xalix 
coj y boluieron con grandes nueuas de 
aquellas tierras: Encareciendo la rique-
za,) bondad deSibola,y otras ciudades.. 
Por relación de aquellos fray les quifie-
ron y r, ò embiar a l iacõ armada de mar, 
y tierra don Antonio de Mendoça Vifor 
rey de la nueua Eípaña, y don Fernando 
Cortes Marques del Vaile,capitan gene-
ral dehi mifma nueua Eípaña.y defeubri 
dor de la coila del Sur,mas no fe concer-
taron: antes riñeron fobreello,y Cortes 
fe vino áEípaña,y el Virrey embió por 
Pedro de Aluarado,que tenia los nauios 
arriba dichos,para cõcertaílè con el.Fue 
Aluarado con i'u armada al pucrto(creo 
de Nauidad) y de alliá. Mexico por tier-
ra, concertofe con el Virrey .para yr á Si 
bola, fin re ípedo del perjuizio é ingrati 
tud.que vfaua contra Cortes: a quien de 
uia quanto era. A la buelta de Mexico 
fuelle porXalixco,para remediar y reda 
ziY algunos pueblos de aquel re)no,que 
andauan alçadQs,y a laspuñadascon £ f 
par oles. Liego a Ecatlan,doef! aua Die-
gv-í Lopez de C,uñiga5 haziendo guerra i 
lo., reueldcs: fueife conel i vn peñcl ,d6 
de eitaii '-n tuertes muchos Yndios,com-
batieró los nueí'aos el peñol,)' reoatieró 
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los aquellos Yndios de tal manera, que 
mataron trey nta,y les hizieron huyr: y 
como eftauan en alto,y agro, cayeró mu 
chos cauallos la cueíta abaxo. Pedro de 
Aluarado fe apeo, para mejor defuiarfe 
de vn cauallo, que venia rodando dere-
cho al luyo, y pufofe en parte que le pa-
refeio eftar feguro: mas como el cauallo 
venia tumbando de muy alto, trayamu* 
cha furia, y prefleza. Dio vn gran golpe 
eñ vnapeñajy refurtio a donde Pedro de 
A iuarado eftauá,y licuóle tras fi la cuef-
ta a baxo, dia de: San lúa del A ñ o de qua 
renta y vno: y dende á pocos días murió 
en EçatIan treciêtas leguas de Quauhte-
mallan cõ buê fentido,y juyzio de Chrif 
tiano, preguntando' que le dolia, refpon-
dia fiempreque el alma. Erahõbre íuel-
to y alegre 8¿c.Hafta aqui es de Gomara 
Alf in del mifnio capitulo dize. No que-
dó hazienda^ni memoria de! fino efta, f 
vna hija,que huuo en vna Yndia, la qual 
caio con don Francifco de la Cueua. C õ 
efeo fe acaba aquel capitulo. Dezimos q 
la mifmá relación páífo al Peru con las 
próprias circunftancias, que eíle Autor 
dize: folo difiere la vna de la otra, que la 
del Peru dezia, que auia fido vna grã pie 
dra la que le auia dado, que vn cauallo 
aun remouido por ía cuefta abaxo: pu-
do fer que lo vno y lo otro le dieífc.porq 
el cauallo yendo rodando, lleuaua mu-
chas piedra» á tras, y adelante de íí. Sin la 
hija conocí vn hijo fuyo mcftizo,q fe de-
zia don Diego de Aluarado , hijo digno 
de tal padre. Affer.icjoie en todas fus vir 
tudes hafta en la deígracia del morinpor 
q á el y a otros muchos Efpañoles muy 
nob les, que auian eícapado de la batalla 
deChelqui Ynca, los mataron Yndios 
por los caminos: como lo diremos en fu 
lugar íí llegamos alia.; Afsi acabó el bue 
don Pedro de Aluarado/ae del abito de 
Santiago, y vna de las mefores lanças q 
han paifadoal nueuo mundo- En el Coz, 
co nntieron mucho fu deígradada muer 
te los que fueron co el à aquel Ympcric: 
hizieron dezir muchas miJas por fu 
maentonces, y años defpues: que yo foy 
" teftigo 
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-teftigo de algunas delias que fe dixeron 
en mi tiempo. Siempre que fe ofrecía ha 
blar de^dezian aquellos caualleros gran 
. des loores de fu bondad y v i r tud, y mu-
chos d el los contauan en particular las ge 
nerofid.ides,que cõ cada vno dcllos auia 
hecho: que entre otras que de fu agrada-
ble condición les oy en cafa de mi padre 
que como fe ha dicho era en ella fus ma-
yores conuerfaciones y entretenimiêtos, 
fue que quando fueron al Peru pallaron 
por la margrãdif>inia nccefsidad deagua 
tanta que quando llegatõ á Tumpiz,mu 
cho» dellos yuan mal tratados de calen-
turas de pura í equiajquc no pudieron fal 
tar en tierra. Dõ Pedro de Alu ; radoaaic 
dofe defembarcado, y auíendole ttaydo 
agua para que beuielle,no quifo guftarla 
auüquc corria parejas con los mas fedien 
toSjfino que la embio á los nauios, para 
losiCnfermos: y no beuio el, hafta qué fu 
püque e'ftauan codos prauc-ydos.A feme 
;ança defto era todo lo que contauan de 
las buenas pattes defte cauallero, bien en 
contra de la relación que timo Gomara, 
fegun lo que fe efereue en aquel mifmo 
capitulo dela condición de don Pedro de 
A luarado. A lo qual podremos dezir q 
fe la de'uio dar algü embidiofo de losmu 
chos que tuno. El qual no pudiendo en-
cubrir fus hazañas, porque fueron noto-
rias, á todo c i niunwko, quifo deíluftrarle, 
condecir de fu candleion, y virtud muy 
en contra de la que fue. De lo qual quifo 
el mifmo Autor deiculparfe,entendien-
do que auian de fer faifas algunas de las 
relaciones que le dauan: y ¿Cien el capi-
tulo ciento y nouenta y dos;hablando en 
el propofito de las re 1 aciones dize. Qu_ié 
bien hizo, y no es loado 5 eche la culpa à 
fir> compañeros S:c.Dizelo,porque labia 
que en todos cftjráps ay muchos compa-
faéros embidiotólfy maldizierites indig-
nos de la co^Í?$mia de los buenos:queen 
lugar de dcji¿#erdad, dizen itoentira. Y 
con cfto lera bien boluamos al Peni, y d i 
games lo que pallo, defpues que 
den Pedro de A lua-
xado íalio del. 
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la andad delo$ 'fieyesy la de Tru 
xülo. C A P . X l / l l . 
Vego que el G o 
uernádor defpa-
cho à don Pedro 
de A luarado, em-
t i o slCozto a fu 
copar ero don Die 
go de A Imagro cõ 
la mayor parte de 
losciüalleros que fuero con don Pedro 
de AUiarado,para q fe entretuuieile cõ el 
Principe Manco Ynca, y con fus dos hec 
manos luán Piçarro,y Gonçalo Piçarro. 
Encomendóles el feruicio del Ynca, y el 
buen tratamiento de los Yndios, poique 
no enfar a,í"en, ni el Ynca perdiede el 
afición que les tenia; pues fe aui^yenido 
à los Efj- añoles de fu grado.El.Gouema 
dor fe quedó en él valle de Pachacamac, 
có dedeo de poblar vna ciuJad en la cof-
iador gozar del trato y commercio dela 
mar: para lo qual auiendolo confukado 
con los fuyos,enibiò hombresefperimê-
tados en la mar, que fusilen a vna mano 
y a otra de la cofta^á defeubí ir algún bué 
puerto: queira lo mas importante para 
fu prcteníion.Supo dellos,que quatro le 
guas de Pachacamac ál norte, auia ya 
muy bvi« puerto en derecho del valle de 
íCimac Fue alia, y auiendo vifto el puef 
to y el /aUe,v lus buenaspartes.cietcrmi 
n ò paXar alli el pueblo ^ que auiacomen 
çado á poblar en el valle de SauíTa/reyn 
ta leguas de Rimac la tierra adentro. Eú-
dofe la Ciudad dia de los Reyes, año de 
mi l y quinientos y treynta y quatro* 
En efto de los años de aquellos tiem-
pos andan diusrfos los autores , con fer 
años de la edad dellos 5 que vnos pofpo. 
nen los hechos , y otros los anteponen* 
y otros atinq ponen los números mayo-
res de los años, como dezir mi l y quiñis 
tos y treynta;dexan el numero menor en 
blanco,por no engañarfe.Por lo qual de 
xando opiniones à parte^ y remos cõ tan 
do los años por los hechechos mas nota 
~ ~ ^ bles 
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bles que acaecieron. L o cierto es,y en ef-
,to concurren todos los autot'es,que don 
Francifco Piçarro^ dõ Diego de Alma 
, gro y el Macihelcula Hernado de Luq, 
hizierõ fu Triunvirato año de m i l y qui 
nientos y veyntey cinco. Gaftaron tres 
años en el defeubrimiento, harta llegar 
la primera vez a Túpiz. Gaftaron otros 
dos años en venir a Efpaña,a pedir lacó 
quifta,y en boluer a Panama con los pre 
paramentos hechos para la jornada. En-
trar ó en la isla Puiia,y en Tupiz, año de 
m i l y quiniêtos y treinta y vno,el mifmo 
año por Diziêbre fue laprifion de Ata-
huallpa: y fu muerte fue por março del 
ar o mil y quinientos y tieinta y dos. Y 
aquel milixio año entraron en el Cozco 
poiOtubre;donde eftuuod Goucrna-
dor halla Abri l del año mil ) quiniêtos 
y treinta y tres:que fupo la y da de dõ Pe 
dro de A luarado. Y por Setiembre del 
mifmo ar,o,falio del Cozco,a pagar el cõ 
cierto que fe hizo con el,yentrado el año 
de mil >• quiniêtos y tregua y quatro,dia 
de los Re^es/ue la fundación de aquella 
cuidad.por leralii tomó, por blafon, y 
duiiía las tres coronas de aquellos fantos 
Reyes, y la tflrella reíplandeciente, que 
le ie> aparefcio.Trajaron lahcrmoiamé 
te con vna plaça muy grande, fino es ta-
cha que lo tea tan grande, las calles muy 
anchas y muy derechas, q qualquicrade 
las encruzijadas fe veen las quatro partes 
cel caropo.Tiene vn rio que paila alNor 
te de la ciudad, del qua! facan muchas 
acequias de aguaique riegan los campes, 
y pallan por ioda» lãs cafas dela Ciudad. 
La qual mirada de lexos es fea, porq no 
tiene texados de texa; que como aquella 
icgiõtni en muchas leguas a vna mano y 
a otra)no llucue en la cofta,cubren las ca 
fascónefteras de aquella buena paja que 
alia ay.Echã fobre ellas dos, o tres dedos 
de barro pafaio con la mifma paxa, que 
bafta para fombraque les defienda, del 
Sol.Los edificios de fuera, y dêtro delas 
cafas Ion buenos:y cada dia le van ilulká 
do mas y mas. Efta dos leguas pequeñas 
dela mar:dizeme, que lo que fe va pobiá-
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do de algunos años acá es, acercandofe a 
la mar. Su temple e.» caliente y húmido 
poco menos que el Andaluzia por el el-
t i o : y fino lo es tanto, es por que alia no 
fon los dias tan largos, ni las noches tan 
cortas como acá por lulio,y Agofto.Y lo 
que el Sol alia dexa de calentar con fahe 
mas tarde,y ponerfe mas temprano; y lo 
que la noche rehelea cõ fer mas tempra 
na,e y ríe mas tarde:es loque tiene de me 
nos câlor que el litio del Andaluzia. Pe-
ro como aquel calor es perpetuo, y licm-
pre de vna manera, los moradores de 
aquella ciudad fe habitúan a e l , y fe pre" 
uienen de los remedios neccifarios con-
tra el calor,afsi en los apodentos frefeos, 
y vellidos, y camas de verano, como en 
los reparos para q las mofeas y mofqui-
tos(que ay muchos en aquella cofta ) no 
los moleñen de noche, ni de día: que en 
aquella tierra, en ios valles muy caliêtes 
ay moíljuitos diurnos y noturnos.Losno 
turnos f.m como los de por acá picudos 
y del mifmo talle y color , fino que fon 
mucho ma dores. Los Efpañoles por en 
carelcerel mucho.ymuy brauopicar def 
tos,dizen que padaran vnas botas de cor 
donan.UizenlOjporq las mediasde aguja, 
ni que ícan de caníca,o eílameña no de-
fienden nada: aunq tengan otras de liceo 
debaxo.Y Ion mas crueles en vnas regio 
nes qu^cn otras Los mofquito! diurnos 
fon pequcños,ni mas ni menoi que losq 
acá fe crian en las bodegas del vinojfaluo 
que ton amarillos como vna gualda, tpn 
golofos de faiigre,que me hã certificado, 
que han vifto rebentar algunos chupan* 
dola,que no fe cõtenta con hartarle. Por 
efperimentarcílo, me dexe picar de al-
gunos hafta, que rebentailcn^ los qualcs 
.defpues de muy artos , no podian leuan-
tarfe,y fe dexauan rod ampara y ríe. Las pi 
caduras de eftos mofquitos menores fon 
en alguna manera poncofroffs , particu-
larmente en los que fon de mala caina-
dura , que fe les hazen llaguillas, aun 
que ion depoco momento; Por el tem-
ple caliente,y húmido de aquella ciudad 
de los Reyes fe corrõpe la carne en brcite 
tiempo 
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tiempo; es tncncfter comprarla cada dia 
para comer; bien encontra délo que he-
mos dicho dclas calidades del Cozco: q 
en todo fon córrariaslasde la vna alas de 
la otia,por fer la vnafria}y la otra calié-
te.Las ciudades, y ios demás pueblos de 
E(pañoles,que ay en aquella cofta delPe 
ru,todas ion del temple de la ciudad de 
los Reyes, porque'la region es toda vna. 
Las ciudades que eñan la tierra adentro, 
deíiie Quitu hafta Chuquitáca, enefpa-
cio de fetecientas leguas, q ay norte fur 
de la vna a la otraitodas fon de muy l in -
do temple, que no fon tan frias como el 
CozcOjiii tan calientes como Rimac, fi-
no que participan de vno y otro, en mu-
cha templança: faluo el afsiento de Po-
tocchi,dõnde fon las minas de plata,que 
es tierra muy fria, y de ayics frigidifsi-
mos. LosYndios llaman Puna aque-
Üa region que quiere dezir inhabitable 
por frialdad, mas el amor dela plata ha 
licuado allí tantosEfpañolese Yndios,q 
es oy vno de los mayores pueblos,y mas 
baíVecido de todos los regalos,que ay en 
el Peru.Bl Padre A cofta entre otras ^vá-
dezas dize de aquel pueblo, libro quarto 
capitulo fefto,que tendrá dos leguas de 
contorno. Y eito baile que quede dicho 
en c o m ú n , de todas las ciudades, y pue-
blos que losEfpanoleshan fundado en 
el Peru : pata que no fea menefter repe-
tirlo en cada vno dellos. Y boluiendo al 
particuiat dela ciudad de los Reyes dezi-
mos,quc auiendola fundado el gouerna-
dordon Francifco Picarro,y repartido 
los folaresjy cipos, y credades,e Yndios 
entre los Efpaíioles que all i auiaft de po-
blar,baxò al valle de Chimo,ochenta le-
guas al norte de los Reyes en la mifma 
cofta; y alli fundó la ciudad que oy 11a-
. man de Truxillo.Diole el nombre de fu 
patna.porquequedaje alguna memoria 
del.Dio repartimientos deYndios a los 
primeros conquiftadores, feñalando por 
l'us nombres la prouincia o prouincias 
que acada vno fe le da en pago de lostra-
bajos que en ganar aquel imperio paíTa-
ron. L o mifmo hizo en la ciudad de los 
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Reyes con mucho aplaufo^fatisfacion.y 
común regozijo de todos:porque les pa-; 
recia que la tierra fe yua follègando,y po 
blando, y que empeçauan a gratificar A 
Jos primeros fegiin los méritos de cada 
vno;y que áfsi fe hariacon todos.£nefta 
ocupación tan buena, como fueron to-
das ias queefte famoíifsiniocauallerotu 
uo en todoeleldifcurfodefu vida , lo 
dexaremos por dezir otras cofas qen el 
mifmo tiépo paíTaton entre los Yndios. 
M A T A R L O S S V T O S A L 
M ai fíe de campt (¿ui^mz. , 
C A P / T . J i P U L 
O R Q V E no quede en 
olujdo cofa alguna acias 
memomorables , queen 
aquellos tiempospalard 
en el Peru,íera bien diga-
mosel fuceílodel maeile 
de cãpoQuizquiz,y del capita Huaypail 
ca, y de todo fu tercio. Los quales que-
dando victoriofos délos tres recuentros 
que don Pedro de Aluarado, y çon don 
Dk'gode Almagro r uiiieroi^citauaii ca-
fobcruecidos,) prefum¡aecharlos Efpa 
ñoíes de todo aquel imperio,particular-
m:nte el capitã H jaypallca.El qual poc 
la auíencia del maele de capo Q^izquiz 
en aquellos traces de batalla, fue elprin 
cipal miniftrodello;:y como le hauiede 
fucedido biê:eíl:aua vfano, y muy prefun 
tufodefimefmo. Afsi catainaroneftos 
dps capitanes hazia Qu^itUjCÓ propoíito 
deliazer llamamiento degeí)te,y de jun-
tar mucho baftimêto:para la guerra que 
penfauan hazera los Efpañoles.Masapo 
cas jornadas que caminaron, fe fueron 
defengañando de fus vanas prefundo-
nes, porque los Curacas, y ios Yndios 
en común , efearmentados de la tray« 
cion del maefle de campo Rumiñaui , 
y temerofos de otra t a l , antes les hu-
yan que feguian , ni obedefeian en lo 
délos ballimétos. Porque en todo aquel 
exercito no veyan vn caudillo Ynca 
deia fangte real,aquié obedecer, ni labia 
quien 
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quien ania dereynar en aquel reyno de 
Quttü,ü algún fuceífor de Atahuallpa,o 
M^nco Ynca:q era legitimo, y vniuCtfal 
etedero de todo aquel imperio.Cõ eftas 
difricukades y necefsidades de comida, 
caminaua Quizquiz, quando fus corre-
dores cayeron en manos de Sebaftián de 
Belalcaçar,por que los Yndios amigos 
le dieron auilb dellos.Que como detiea-
úan gozar de la paz que efperauan tener 
con los Efpañoles, aborrefeian a los que 
trayá las armas.* Y^como ya no auia otro 
exercito en pie fino efte, deíleauan verlo 
desíiecho,y afsi auifarõ del a Belalcaçar. 
E l qual desbarató con mucha facilidad 
los corredores deQuizquiZjy predio mu 
chas dei los. Los q eíc.iparon le dieron la 
nucua deia rota délos fuyos,y que los V i 
recochas eran inuchos,porque fe defeu-
gañafle, de que no yuan todos los Efpa-
ñoles con don Pedro de Aluarado,y con 
dõ Diego de A linagro,como Quizquiz 
y los tuyos lo auian penfado: quando vie 
ron tantos juntos,c.omo yuan en la joma 
dapaffáda. Elmaeílede capo C^uizquiz 
Hamo a los capitanes a confejo, para de 
terminar en aquel cafo lo que conuinicf 
fe.Propufolesque feria bié í'e rctiraflen, 
impara proueerfe de baftimento,que eca la 
mayor falta que tenian,y que luego bol-
ueiian fobre losViracochas;y no pararia 
hafta acabarlos. Los capitanes y Huay-
pallca entre ellos, aquien defpuesde la 
viftoria pajada reconofeian fuperiori-
dad,ledixeron,quelesparefcia mas acer 
tadoy mejor confejo.yrfe a los Efpaño-
les,y rendirfeles,pidiendolespaz y amif-
tad; porque enerar de fujetarlos por las 
annas,eradefatino,pues laefpcriêcia les 
dezia que eran inuencibles,que miraíTen 
el mal recaudo que auii para juntar baf-
timentos.porq losYndios huyan de obe 
defcerles3q no teniendo que comer, mal 
podian hazei-guerra,y vencer a los victo 
liofos:que mejor era licuarlos por bien, 
que no por mal,y fiar dellos y no refiftir 
ks,que como gente venida del ciclo, les 
liarían toda buena amiftad. Y no tétafsc 
mas la fortuna de la guerra, pues veyan 
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cumplirfe por horas la profecía de fu Yn 
caHuaynaCapac,que aquellos hóbres 
no conofeidos auian de fer feñ ores de fu 
imperio.Qüjzqui?, como hóbre animo-
fo,y belicofo, no inclinado a rendide, f¿ 
enfado de ver fus capitanes acoturda-
dos, y les reprehendió la pufilanimidad, 
y couardia q moftrauan.y cõ altiuez y fot 
beruia Ies dixo, q el no tenia necefsidad 
de confejo, que el fabia lo q le conuenia 
en aquel cafo, y en qualquiera otro que 
le fucedieíTe.Qnp como fu capitã les ma 
daiia,q le obedeícieifen y figuieden don 
de el fueire:que afsi coniiema,para alean- , 
car la victoria de aquella empreíia. Los 
capitanes,que dende que tuuieron los re 
cuentros eon don Pedro de Aluarado, y 
con don Diego dé Almagro, auian y do 
perdiendo el rcfpe£to a Quizquiz, por 
parecerles que por fu couardia;y no auer 
querido pelear en aquellos trances con 
los Efpañoles^io auian alcançado ente-
ra Vittoria dcllos^ncitados de la difeor-
dia, quifieró moftrar el poco rcfpecto q 
le tenian.Y afsi con mucha libertad le d i 
xeron, que pues tanto aborrefeia la paz 
y amiftad délos Viracochas,y ta uta gana 
tenia de fuftentar la giicrra,y tan ceriin-
cadamente fe prometia la vidoria , quel 
no la dilaraíTejfino que fue Je luègoà dar 
la batalla a los Caftellanos, pues los te-
nia ccrca:y no trataile de retiraríl'e , que 
era verdadera couardia, queauiendo ía 
hecho el,fe la imputauá a ellos; que mas 
honra era morir peleando como buenos 
foldados,que no perecer de hambre, bul 
cando mantenimiento en los deficrtos, 
como gente dcfdichadary que efto dczi.í 
por vitima refolucion de aql cafo. Qmz 
quiz fe altero de ver hablar fus capitanes 
con tanta libertad^ fe certificó en la fof 
pecha que dias auia , traya configo, de 
que'en fu exercito fe tramaua algún 
snotin: potque bien auia fentido > co-
mo aquellos capitanes de dia en diá le 
yuá menos cabádo el rcfpeto que folian 
tenerle,y lo pafauan en el capitán Huay-
pallca quifo darles a entender, que les 
entendiaj para que dexaífen qualquiera 
Cí % mal 
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mal penfamiento qt uiie Ten,y fe enmê-
daflen artes q llegaífe el caftigoryafss los 
reprehendió de fu libertad, y atieuimié-
to.y les dixo. Que olixamotin moftrar 
tan poca obediencia a fu capitán y maef 
fe de cãpo.que el havia la pcíqmfa,y cal-
ligaria feueramente a Ur amotinados, 
y al amotinador. Hujypallca que lo to-
m ó p or fi,fe indigno grandemente, y eo 
mo eftaua enfobcruefeido dela vidoria 
paitada, y fentia la cftima en que los de-
mas capitanes le tenian,fe atreuio a lo q 
ninguno delios imaginó; qae fue tirarle 
la infignia de capitán que en las manos 
tenia, que era vn dardo: a femejança de 
las ginitas que por acá traen los capita-
nes.Llamanlcs Chuqui.ipu, que es lança 
capitana.Biole con ella por los pechos, 
y lopa.ib de vna parte a otra.Los demás 
capitanes hizieron lo mifmo, que cada 
vno le dio con la arma que tenia en las 
manos. Afsi acabòQi.iizquiz,el vitimo y 
mas famofo délos capitanes, y miniftros 
de Atahuallpa.Murio a manos de los fu-
yos,como todos los demás fus compañe 
ros : porque es permifion del cielo, que 
para tiranos nunca falten tiranos. Huay-
pallca, y los otros capitanes defpidieron 
los foldados.y deshizieron el exercito,y 
cada vno delios difsimulado, y disfreça-
do fe fue donde imaginó que eftaria mas 
oculto.y encubierto, para viuir có perpe 
tuomiedojy fofpechadeloi mas fuyos. 
D O ' S D I E G O D E A L U A * 
(e bazf GonernadorÇin auto' 
ridad'R* d,y iIconaerco que 
hizp con el Marques, 
CÀP1T. XIX. 
A difeordia auiendo he-
cho entre los Yndios vna 
| | de fus hazañas, que fue la.-
muerte de Quizquiz, fe 
^ ^ ^ ^ ^ mcrio entre los£ípaño-
C¿-^/OV-¿H jeí). a iiazer otras femejá-
tes ÍJ pudiera: íí la paz y la amiftad ( fus 
enemigas)no fe las contradixeran : y ef-
toruará.l'orq es de faber,q pocos meí'es 
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defpues de lo que fe ha dicho tuuiercn 
nueuas enel cru de la llegada dé Herni 
do PiçarroaEfpafia,y del buc recebimié 
to q a el, y al teforo que traya fe le hizo, 
y de lo bien que con fu Ma¿eftad nego-
cio-que para el Goaèrnador fu hermano 
alearçòmerced, y titulo de Marques. 
Enefte paífo libro tercero capitulo quia 
to,dize Aguftin de C,arate lo q fe figue. 
Entreoirás cofasqueel Gouernador 
don Francifco Piçarro em bio a fuplicac 
a fu Mageftid, en remuneración de los 
feruicioJ q aaia hecho'en la cõquifta del 
Peru/uc vnâ,que le dieie veinte mil Y a 
dios perpetuos para e l , y fus dílcédiétes 
en vna prouincia, q Ua n i lo¡ Atabillos 
con fas rentas y tributos, y jufidicion, y 
con titdlode M irqacj dellos.Su Maget 
tai lehizo merced de darle titulo de 
Marques de aquella prou'mcia:y en qaat» 
to a los Yndios, que fe info. m uüa de la 
calidad de la cierra,y del daño, o pecjuy-
zio que fe podia feguir de darfe los: y l e 
haría toda là tn:rcod que buenaméte ha 
uieTe lugar. Y afsi defde entonces en aq 
llacarta leintitulòMarqaes,/ mãdòque 
fe lo llama Jen de ay adelante , como fe 
lo Hamo: y por efte ditado le intitulare-
mos de aqui adelãte.en efta hiftoria. Ha 
ta aqui esde C.arate. Sin efta merced a 
cançóque los términos de fu Gouerna-
cion íe prorrogaífen ciertas leguas: afsi 
Iodize C,aratefin, dezirquantas. Y para 
íí alcãçò Hcrnado Pizarro vn abito deSá 
£l:iago,y otra? mercedes,entre las quales 
dixeron,qiie à don Diego de Almagro le 
hazia merced de titulo de Marifcaldei 
Peru, y de vna gouernacion de cien le-
guas en largo norte Sur, paíTada la go» 
uernaciõ del Marques.Llamarõ a efta fe 
gundagouernaciõ la nueua'Toledo.por 
q la primera fe llamó lanueua Caftilla. 
Todas eftas nueuas tuuo do Diego deAl 
magro enel Cozco, donde eftaua con el 
el prjncipe Manco Ynca,y có los herma 
nos del Marques,Iuan Pizarro, y Gon^a 
Piçarrorq fe ias efctiuieron deEfpaña.El 
qual fin aguardar la prouifion de fu ma-
geftad,m ocra cerciíicacion,mas q la pri-
„ Hiera 
mera nuaialcomo d goüernar y mãdar mandad, y smiftad antigua que fícrapre 
fea tan deileado délos ambiciofos;(ño pu 
úo cpteiicrfí, a no llamarle gouernador 
déde luego.\ porq ie parcfcia.q el termi 
no dela gouernacioa del Marqs cr^de do 
zicntas leguas de largo, dende la equi-
nocial hazia el Sur (como quiera que íe 
imdie.ie, o por la colla , opor la tierra 
adentrOjO por el ayre)no llcgaua ílt juri:-
viuio..cntre eftos.dos infignes vatongs 
(qnitidos de enmedio los malos con fe-
jeros)ea qualquier enojo,y pefadübre Iqs 
reconciüaua cõ tacilidad.Don Diego fe 
halló confufo délo q hjizo, fin auer vilto 
la prouiljonjaunqye dc2Í«i,que hecha la 
merceüpor fu Mageftad,lc parefciaqno 
eran menefter papeks,EJ Marques le peí 
dicional Cozco, y que aquella ciudad doKÓy relhtuyóen fugraciajComo fmp 
cntraua en fu gouernacion (en lugar de huuiera pallado cofa alguna de enojo., Y 
la prouifion de fu Mageftad, como fi ya denueuo boluierô ambos a jurar en pre-
latuuiera jdioYndios de repartimien-
ío.Y paradar aervtêder que iosdauaco-
m o gouernador abfolitto,y no por auto-
ridad agena.rcnücio el poder,q de fu có-
pañero el Marques tenia:para gouernár 
aquella ciudad. Todo loqual hizo acoli 
fcjado,e incitado de .n1 uchos EfpañoleS 
liuniftros de la difeordia q no faltaron. 
Los quales demás ( de fu propria ambi-
cion)le dixerõjq afsi le conuetúa,y fauo-
recieron fu vado declarãdofe por el. De 
fencia del fántiísinlo SacramentOjCie no 
quebrãtar efta cõfederaciõ, ni fer el yí>p 
c ó m e l otre:y para may pe feguridad de 
efta paz y concordia, acordaró de c o m i 
confentimiêto dellos.y de fus parciales, 
qdon Diego fueiTe a ganar el rey no de 
Chile ,"del qual tenia nueua por los Yn-
dios del Peru,q era rico de mucho oto, y 
que era del imperio délos Yncas.Quelle 
do ral,pédifian a fuMageftad la gouerna 
cion del para dõ Diego de Almagro; y q 
la otra parte lo cor.tradixeró lüan Piçai fino le contentaflb.partiria el Peru entré 
io,y GonçaloPiçarro,y otros muchos ca a.nbos.Defto quedaron todos muy coa-
uaileios Eftremei'.os dclos q fueron coa 
d õ Pedro de Aluarado-Entre lo> quales 
f iero Grauiel de Rojas, Garcilad'o de la 
Vega,'Antomo Altamirano, A lón íbde 
Aluarado,y la mayor parte del. regimie-
to.Y andaua los vnos.y los otros ta apat-
fíonadoSjque muchas vezes viniero alas 
inàrios:y-hiiuo muertos y heridos de am 
isas partes,., De todo lo qual auifadoel 
tentos,aüq no íaltarõ maíiciofos q dixe-
ron,q los Piça-rosecnauâdel Pern a A l 
magro,con auer fulo ta bué compañero,, 
y rauta parte para lo ganar^or gozarfe-
lo eüosd folas:y q le ceuauan con elGo 
uierno de vn reyno grade y entero, en lii 
gar de cien leguas de tierra, por echarla 
de entre ellos.Proucycron afsi mifmo,^ 
•por quá toa lafama dela ricjza de aquejL 
MarqueSjtomó la pofta folo dende Tru- imperio auian acudido machas Efpaiio? 
3íillo3donde le halló la nueua,/ corrió les S.todas partes,}' q en lo ganado a ú n p 
tnoirib-ros de Yndicis las. dozienta? le- auia para los primeros cóquiftadorei, fe 
guasiq-afhafta elCozco. Atreuiofe a fiar .gun lo que cada vno có mucha razó pre-
tícios Ynidios fu perfona, e yr folo vn via furnia de fus meritos,fe hizieden nueuas 
ge tan Isrgo, porq tenia en, poder de fus conquiftas,a.íemcjãça de la de dõ Diegc î 
hemisto'Oj?•ai-Principe Manco Ynca (lia- de Almagrojpara q Imuie Je tierras,e Y'a 
mambsle'Principe y na.Rey po tqnãca dios q repartir^ dar a todos:/ para q lo» 
í legóa rcynar;Noorcuyo amor losYndios Eípañole? fe oc.upaiTenen g^ñarias, y na 
por obligar alMurquesy a. fusEfpañplcs, eftuielse ociólos,/ maquina den algíi mà 
aquelésrcilituyeifeya eiirn.perio, procu- tía incit.adosdc laembidia de ver tá grS 
raua e.ftíemarfe en ferujxles y regalarlesi dqs rçparíimiétos, como los q "íe datiaa 
Afsi llegó el -Marqucs.y cf? fUjprpfencia à los primeros çonquiftadores.Coii cite 
fe apagftrón l'os fuejiOS,quela difeordia y acuerdo prouey eron,que el capitán. Aló 
ambicióívaüi'áenceuai.do^potque la her- fode AlW'irado fueife a ja proumeia di; 





los Ghachaptiyas,Sos quales aunque cri 
l imperio de los líneas, no auian que-
rido dar la obediencia a los Cafteihnos, 
"confiadosen ia afpereza de fu tierra,don 
de los cauallos eran poca pacte comea 
elIos;y atreuidoedefus fuerças y animo 
belicofo. A l capita íiGatcila To dela Ve-
ga proueyerort para la conquiftade la 
prouiucia.quílos Efpañolespor ironia 
lUmaa la Baenauentura. A l capitán 
luán Porcel embiaron a la ptouincia, q 
los Callellanos llaman Bracamoros, y 
los Yndios Pacamuíu.Tambicnordena 
ron que lleuaXcu focorro al capitán Se-
baftian de Belalcaçar, qu: andaua en la 
•cohquifta del Reyno de Quitu. 
Hecho el concierto entre don Die-
go de Almagro,y el Marque» don Fian-
cifeo Piçarro , y publicadas las demás 
conquiftas, cada qual de los capitanes fe 
apercibió y hizo genre para la fuy a. A15 
fo Je Aluaradohizo trezientos hõbres 
para fu conquifta^ Garcilailb deia Vegi 
docientos y cincuenta para la fuya, y el 
de los Pacamurus hizo otros tantos, y 
todos tres entraron en fus diftrítos: don-
de cada /no de poríi pallo grandes traba 
jos, por las brauas montañas y grandes 
rios que aquellas prouincias tiencn;dc q 
ajelante haremos mención. A Sebaftian 
de Bdalciçar embiaron ciento y cincuS 
ta hombres de focorro. Don Diego de 
A Imagro hizo mas de quinientos y cin-
cuenta hombres: entre ellos fueron mu-
chos de los que ya tenían repartimien-
tos de Yndíos,que holgaron de dexarlos, 
penfando mejorarlos en Chilí, fegun la 
fama quede fus riquezas tenían. Q¿e ert 
aquellos principios a qualquiera Efpa. 
f,ol,por pobre foldado que fuera,le parcf 
cia poco todo el Pen junto para el folo« 
Almagro preílòmasde treyntamilpe-
jjjeifos de oro,y plata entire los íuyos,para 
íque compraren cauallos y armas.y fuer 
íen bien apercebidosry afsilleuò muy la 
cida gente.Embió a luán deSaauédra na 
rural de Scuilla.queyo ccr.olci,con cié-
to y cincuéta hombres.para que fueíTcn 
delante como deicubadores deia tic*ra. 
aunque uxUciiaeítaua en paz y muy fe 
gura de andar-, porque el Principe Man-
co Yncaeftauaconios EfpañoleSi y to» 
idos los Yndios efperauã ia reftiuciõde 
fu imperio.Dexò Almagro en el Cozco 
al capitã Ruy Diaz,y a fu inti.no amigo 
I uá d¿ Herrada,para q hizie Ten mas gen 
te,yfe la lleuafsé en fpcorrorq leparefcio 
feria toda menefter.fegú lagrafama del 
Reyno de Chile de afpera y behcola, 
D O N D I E G O D E J t L M J t ~ 
gro tttra.Chili ton mucha din) He ft exesrf 
to tj> el íyueit rec&tmiento que los del 
Tnc4 le hiñeron, Ç jt~ 
P I T . X X , 
DExando proueydo Io que atras fe ha dicho, faliodon Diego de A l -
magro del Cozco, al principio del año 
de mil y quinientos y treynta y cinc© 
licuó coa figo a vtt hermano de Manca 
Ynca llamado Paullu,de quien atras he« 
mos hecho mención: y al fumino facer-
dote que entonces tenían los Yr.dios 
que llamauan Viliac Vmu , que b » 
Efpañoles llaman Villa O n n . Lleu-í» 
afsi mifmo muchos Yndios nobles, que 
les acompañaron , yotres muchos de 
feruicio , que licuaron las armas j y 
y losbaftimentos,que entre los vno;/ 
l is otros pAilarõ de quinze mil Yndios: 
porque el Principe Manco Ynca, con las 
cfperanças de la reftirucion de fu impe 
tio, pemado obligar a los Efpañoles à<$ 
ièlodieilen.hâziâeítremos en femicia 
del los. Y afsi raidó al hermino,y al fun* 
niofac«dote,qu*f4e ten con los Vira-
Cochas, para que los Yndios los refpetaf 
fen y firuieJen mejor.Aunquelos hifto» 
riadores en elle paXo,anteponiendp los 
fuceifos dizeu, que concerto con ellosé 
que mataXen a don Diego y a todos 
losfuyosen los Charcas, o donde mas 
aparejo hallaXen* L o qual iej embio a 
dezií delpues por menfajeros, quando 
fe certificó que no querían reftituy ríe (U 
imperio, como adelante diremos. luán 
de SaaueiJraquer yua delante, llegó a las 
Charca?, quê cftan dozicutas leguas iiwi 
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Cozco fin que por el caminóle acaecief 
fe cofa que fea de contar,(ino toda paz y 
regalo,q ue los Yndios le hazian a el,y á 
los tuyos. En los Charcas halló a Ga-
briel de Rtjjas.que dias antes auia embia 
do el Marques con fefenta íoldados; pa-
ra que como capitán afsiftieíle por el en 
aq ¡ellaprouincia.QmfoSaauedrapren-
derle fin que hauiedj caufa. Porque la 
difeordia no pudicndo con los Yndios 
haze: lo que ella quiílera, por la blanda 
y pacifica natural condición que ellos 
tienen,fe metía entre los Efpañoles à en 
cender los fuegos quepretedia. Gabriel 
de Rojas fiendo auifado, fe aufentó difsi 
muladamente, y fefu:á los Reyes por 
diferente camino del que don Diego de 
Almagi 'o ilcuaua , por no encontrar-
le: los mas de fus fefenta compañeros fe 
fueron a Chili. Dondiego llegó a las 
Charcas fin auerle fucedido cofa no ta-
ble por cha nino. Mandó apercebir lo 
necesario p-ir¿ el viage, quífo yr por la 
fierra y no por la cofta,porque fupo que 
era mas breue camino;/ aunquePaullu y 
Vil iac Vmu le dixeron que aquel cami-
no no le caminaua fino a ciertos tiem-
pos del a ñ o , quando auia menos nisue 
en las abras, y puertos de aquella braua 
cordillera de fierra neuada , no quilo 
creerles, aÁziendo que aios defeabrido-
res y ganadores del Peru, auian de obe-
defeer la tierra, y los demás elementos; 
y los cielos IJS auian de fauorecer como 
lo auian hecho hafta alli. Por tanto no 
auia que temer las inclemencias del 
ayrc. Con cito figuio el camião dela fier-
ra que losYncas(defpues que ganaron el 
reyno de Chili) defcubríeron: porque el 
camino dela ce fta,por donde entraron á 
ganarlo,fe les hazia largo de andar; mas 
tan poco fe andaua eñe camino dela fier 
ra fino de verano por Nauidad (quando 
acá esinuierno) y con mucho recato por 
la nieuerporq todo el año fe haze temer. 
Don Diego de Almagro íaliode los 
Chàrcas.figuio el camino de la licrra,hu 
yCdo del cofejo dePaullu,ter:iendolo an 
tes por foí^echofo , q por fiel. Mas apo-
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cas j ornadas q huuirfl camin'ado pek la 
fierra,fc arrepintierõ de no auerlo toma 
dorporq hallaron grades dificultades en 
el camino. Lo primero que no podia ca-
minar por la mucha nieiie,q muchas ve-
zes la apartauan a fuerza de bracos, para 
pa Xar adelante, de cuy a caui'a erã las jor-
nadas muy cortas.Empeçarõ a faltar los 
baftimenros.porq los UeuauátátaXados 
para tantos düsjy fueron tres tatos mas» 
Sintierõ grãdifsimo frio,porq fegun los 
cofmografos y aftrologos aquella graa 
cordillera de fierra neuada llega cõ fu al 
tura a la media region del a^re ycoma 
al l i fea el a/re fdgidifsim :>,y el fue lo cía 
bierto de nieue, y los dias 1 JS mas cortos 
y fríos del año, q era cerca de fan lua, 1¿ 
claró machos Efpañoles,/ negt,)s,e Yn-
dios,/ muchos cauallos. Los Yndios Ue-
uarõ la peor parte por la poca ropa q vif 
tê.Elaronfe de quinze mil q yuá, mas de 
los diez mi l y aun délos Efpañole.» cou 
preuenirfe de ropa para defenderie del 
friOjCnurieron mis de ciéto y cincuéta:/ 
huuo muchoj/ni los q murieró.q fuiíeu 
t ir io fe les cía-4los dedos délos pies, y 
no lo fentian hafta q fe les ca/an. Yo co-
nofci vno dcllos que fe dezia Geronimo 
Coftilla, natural de C,amora de la muy 
noble fangreque ay en aquella Cuidad. 
Perdieron el fardaje.no porq fe lo quitaC 
fen los enemigos,^ no los huu > en aquel 
paXojíino porq fe marier i los Yndios 
lo lleuaui. Llegaron lo? Efpañoles de la 
otra parte de la Sierra bien deftro^ados, 
y fatigados.de los trabajos paXados. D ó 
de en lugar de enemigos hallaron Ya» 
dios amigos, que los recibieron, firde-
ron y regalarõ con mucho amor, como 
próprios hijqs: Porque eftos eran del.im-
perio délos Yncas, y del pueblo Copa/a 
pu.Los qualcs fabiendo que Paullu her-
mano de fu Ynca,y el fu mm o facerdote 
dcüos yuan conlo3Efpañoles,falieroná 
rccebirlos,y los feftejaron en todo el ef-
tremoque pudierõquc ficomo hallaró 
amigos,que los hofpcdaron hallara ene-
migos q les hizieran guerra, pece^ ieran 
del todo fegun yuan mal parados. 
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Entre tanto que los Viracochas fe re. ca; y cftuuicroii a la mira, a ver qual dá 
formauaa de los trabajo» paíludos» que losdosquedauaporfeúor. 
fueron may ores que ningú cncarecimié- No fueron àfocorrer fu Rey por no 
to puede dezirjPaullu Ynca, y fu pariere defamparar a Chili,y por la mucha diílá 
e| Villac. Vmu hizieron vn pariaménto cia del camino: y lo principal porque no 
a los capicancs.y Curacas del Imperio de tuuieron orden de fu Ynca. Paullu lleno 
los Yncas, en que les dieron cuenta délo el oro a don Diego de Almagro, y fe lo 
fucedido en el Peai pot H uafcar Ynca,y prefento en nombre de fu hermano M á-
Atahuallpa:y como los Efpañoles lo ma co Ynca, y dé todo el reynode Chili. A l -
taron en végança delâ muerte de fu Rey magro y los füyos holgaron mucho de 
y de toda fu real fangce:y que al prefentc 
teniã en fu poder al Principe Maco Ynca 
legitimo heredero de aquel imperio,y q 
le tratauañ con mucho teípcáto, y hora* 
y con grades promeífas dereftituyrle en 
fu Alteza y Mageftad. Por tanto eftauan 
todos los Yndios obligados àferuir y re-
ver qué en folo vn pueblo, y en tã breue 
tiempo dieífen los Yndios tanto oro:que 
era ieñal de la mucha riqueza de aquella 
tierra. Dixo a Paullu que fe lo agradefeia 
y qúcen las ocafioñes prefentes y por ve 
hirlofatisfariacõ müchaj ventajas.Pau-
llú, viendo las búena> promeífas de don 
galar á los Viracochas'demanerá, que cõ Diego procuró dé regalarle mas y mas 
los lèruicios lesobligaílen a cuítíplir la con feiítejãtes dadiuasry afsiembiò à los 
promeífa de la réftitucion del imperio la demás pueblos, y valles á pedidle truxef 
q-oal efperaua fu Principe M anco Yncá fen el oro que para prefentãr á íu Ynca tu 
con gran confiança, porque aquellos hõ üieífen recogidorporq era menefter para 
bres eran hijos, y defeíndientes del Sol prefentarlõ à los Viracochas , que eran 
padre de los YncáS;y que afsi les llamauá hermanos del Ynca; Con ette mandato 
Yncas,y los reconofeian por parientes, y truxeron los Yndios en pocos dias, mas 
en particular les auia dado el nombre dé de otros trecientos mil ducados de oro, 
fu Dios Viracocha: y qué el General qué y fc los dieron á dóh Diego de A Imagro 
alli yua era compañero y hermano del q[ E l qual viftá la riqueza de la tierra, que 
q uedaua éii él Cozco: que los feruicios q le auia cabido én fuerte, (teniéndola ya 
a qualquicra delíos les hizieífen, yuan à p0r fay a) hizo vna gran magnificécia en 
cuenta de aiiibos, y que el mayor regalo albricias dé íü buena dicha , para ganar 
que les púdian* hazér, erá darles mucho honra y fama, que era amigo della: y pa-
oro y plata, y piedras préciofas: porque ira obligar à los fúyos, a q le fuelfen bue-
eran muy aiiíigos déftas cofas: y y a qué nos cópañefos. Sacó én prefencia dellos 
en aquella tierra no áuia fino orOjjuntaf- las obligaciones, y conocimientos que 
fen todo lo qüé pudieflen, para házerles tenia de los dineros > que para efta jorna-
vn gran preferitc,que fu principe Manco dá (y antes delíá) hs auia preftado,q paf-
Yncafedárhpdr muy feruidodello.Los fauáde cien mil ducadoŝ y vnaà vnalaj 
Yndios de Copayápu fe holgarõ mucho ¡rompió todasjdizisndõà fus dueños, q 
con la efperança de la réftitucion del im les hazia gracia de aquella cantidad,y q íe 
pedo, y aquel ntifmo dia juntaré más de pefaua de q rio fuéíle mucho m ayor^ y á 
dozientos mil ducadosen tejos de oro.q los demás dio focorros,y ay udas de cofta 
eftauan reprefados, de los prefentes que cõ q todos qúedard mu^ contentos.Frã-
Iblianhazerà fus Yncas, porquéesaísi, cifeo Lopez dé Gomara capitulo ciento 
que luego que en Chili le íupo la guerra yqdaréiita y dos auiendo contado efte 
délo? dos hermanosHuafcar,y Atahualí hecho dize. Fue liberalidad de Principe 
pa, los capitanes Yncas que fuftentauãrt rilas que de foidado,pcro quando.muno 
y gouernauan aquel rey no, cefarõ de los no tuuo quien puíieife vn pano en íu de-
feruicios, y prefentes que hazian a fu Yn golladero á¿c. — 
Nue-
C O M E N T A R I 
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[ionespMrnbcn la concjmlU de L h U. Al 
magro trata de hontfrfe at Pu t*: 
ypgrftel C s t P H X / . 
5bj£!§ Viêdo defeanfado' 
Almagro y fu gen 
te y reformado los 
cauallos de los tra 
bajos paílados, tra-
t ó de coquiftar los 
demás valles,y pro 
uinciasdeaql rey-
no de Cfííli,que no eftauan fujetas al im 
perio del Ynca r porque' las que lo efta-
uan , vicndo que Paulíu hermano de fu 
Rey yua con et , todas leaui'an dado la 
obediencia. Dio cuenta dé fu intención 
à P a u i l u , pidiéndole fufauor y ayuda, 
para aquella conquifta-El Ynca Paullu, 
viendo qué era en beneficiodelimperio 
de fu hermano,. facó la gente que pudo 
de los preiidios, y guarniciones que en 
aquel reynoauia.Mãdó recoger mucho 
baftimentOjlo qual proueydo^fue cõ dõ' 
Diego à iaconquifta de las prouincias 
Purumauca, Antalli,.Pincu, Cauqui, y 
otras comarcanas harta la Prouincia 
Araucu. Tuuo grandes recuentros con 
los naturales delias, que fe moftraró va-
lientes y dicftros en las armas qué vlanj 
particularmente en los arcos y fiechas,, 
con lasqualcs hizieron brauos tiros de 
mucha admiración , que porboluernos 
à nueftro PerH,no lo comamos en íingu 
lar; ni las batallas que tuuieron; mas de 
que fuero muy reñidas.Emperopor mu 
cho que refiftian los contrarios,yuan ga-
nando los Eípañoles feliciísimamente 
con la buena ayuda y feruicio, que Pau-
l l u y fus Yndios les hazian: demanera,q 
todos efperauan, que en menos de dos 
años ganaran aquel Reyno - Efta profpe 
lidad y buenaandãça atajó ladífcordia^ 
que liempre anduuo bufeádo ocafiones, 
y encendiendo fuegos entre eftos dos fa 
rnofifsimos hermanos,y no paro hafta q 
los confumio arnbos ,como ¿delante ve 
reñios. 
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. Andando Almagro en fus vi£lon¿s, 
aunque las .deançaua à mucha cofta de 
íangre Efpañola ¿ Yndía, al cabo de cin 
co uieíes y mas que auia entrado en Chi 
l i , fueron allá el capitán Ruydiaz,y luán 
de Herrada con cien Efpañolesrque co-
mo atras fs dixo, quedaron en el Cozco 
haziendo gente,para licuarla en focorro 
de don Diego de Almagro. Fueron por 
el próprio camino y aunque hallaró los 
puertos con menos nieue potque era ya 
por Nóuiembre y alia es verano, murie 
ron muchos Yndios y algunos Efp a ho-
les del mucho frio que padarõ, y los que 
del efeaparon huuierá de perefeer de riá-
bre, potqüe la patfaron grandiisima.So-
corrieronfe con la carne de los cauallos 
que hallaron muertos, de los que fe cia-
ron quando pallo don Diego úc Alma-
gro. Eftauan tan frefcos,cõ auer padado 
cinco nicles ,que parefeian maertosde 
aquel dia< 
Auiendopadefeido eftos trabajos, y 
mas los que no fe cuentan, llcgarõ ante 
fu capitán General,fuerõ recebidos con 
mucho regocijo y alegría: y mucha mas 
quando fupicron, que luán de Herrada 
lleuaua la prouifsion de fu Mageftad,de 
la gouernacion de cien leguas de tierra, 
paifadala juridicion del Marques- Efta 
prouifionllenó Hernando Piçarro, qua-
do boluio de Efpaña'al Peru: y de la ciu-
dad de los Reyes Ib la embió por la pof-
t a à l u a n d e Herradajporque fupoqueeC 
taua de partida para Clnü. En efte pado 
capitulo ciéto y treynta y cinco dize Go 
m a r á , facadoaia letra lo que fe figue. 
Eftando Almagro guerreando àChi l i , 
llego luán de Herrada con las prouilío-
nes de fu gouernacion, que auia traydo 
Hernando i;içarro:ccn las quales (aunq 
lecoftaró la vida) fe holgó mas,quc con 
quanto oro ni plata auia ganado; ca era 
codiciólo dehonra.Entró en confejo cõ 
fus capitanes fobre lo que hazer deuia,y 
refumiofe cõ parefeer de los mas de bol 
uerfe al Cozco, á tomar en el (pues en 
fu juridicion cabia) la poílefsion de fu 
gouernacion. Bien huno muchos que le 
G > dixeron 
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dixerô.i, y rogaron poblaíe a l l i , ò ea 
•ios Charcas tierra riquifsima antes de 
s r Y embiaA'c á fabec aitre taato la vo-
luntad de Franciíco Piçarro,y del ca-
bildo del Cuzco: porque no era jufto 
deícompadrar primero.Quien mas ati-
zo la buelta fueron Gomez de A l i u -
rado , Diego de Aluarado, y Rodrigo 
Orgoños í'u amigo y priuado. Almagro 
en íin determinó boluer al Cuzco i go-
ucrnar por tuerca, ü de grado los Piçar-
ros no quifieíVen.Hafta aqui es de Goma 
ra.La pakion que Almagro y fus capita 
nes teman por bohier al Perutno era poc 
gozar de las cien leguas de jaridicion, q 
Hi goueruacion tenia; que muchas mas 
hallaron ganadas en Ch i l i . Cu\o,s natu-
rales los recibieron, y íimierõ comohe-
inos vifto,y muchas mas leguas,que yuá 
ganando, y ¡as »'nas y las otras de tierra 
ce mucho oro/egun que al principio ha 
üaron las mueñras.Pero nada les agrada 
ii.i,como napo.reyede.i aquellí imperial 
cu¡d id d.4Cozco,l3 qual fuela mangana 
deladiícordia q el Demonio echó entre 
ellos G inietnadore>: por cuyos amores 
tuuieíVen guerras ciuilcs, có que le eftor-
uaile la predicación del Sandro Euange-
lio:y murieilen muchos fielcs,é innume 
rable^inficlís fin el Sacramento del Bau 
tilmo. Porque el enemigo del genero ha 
mano, y liis miniftros eitoruauan la ad-
mínillracion del, y de los demás Sacra-
jnctos,que ion lemediosdc nueftras ani 
mas. Con ctU afición , ó palsion que A l 
magro y los Tuyos teniã á la imperial ciu 
dad del Cozco.fc refoluicron en dexar à 
Chil i , y bolucrfe al Peru: no por el cami 
no q,:e a la yda lleuarõ, porque los clear 
mento malamente, para que no boluiel-
I tn por e l , fino por otro tan dificukofo: 
porque el paíado los huuiera de ahogar 
con nieue y aguas,. y ci venidero con tal 
ta delias, y fobra de arena, como luego 
veremos, y porque los hiftoriadores C,a 
rate , y Goma-raen día jornada que A l -
magro hizo á C h i l i , andan mu y ¿onfu-
íbs : porque dizen que Almagro boluio 
por d m i í h i o camino qu¿ fue,y quehizo 
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odres para 1 leuar agua, porque fegun dl¿ 
zen, paíTaron mucha necefsidad de agua. 
Y donde ay nieuc, no ay falta de agua,dc 
donde Te vee claro, que el que les dio la 
relación ,dixo en confufo, juntando en 
vno las cofas, que Cucedieron a la.yda y á 
la buelta defte viage: haziédo el camino 
vn<5 folo,fondo dos,y tan diferentes co-
mo fe veran.Y el oro que Pauiiu y los de 
Chili prefentaron í don Diego de A Ima 
grOjdizcn aquellos Autores,que luán de 
Saauedta lo quitó en los Charcas á los 
Yndios, que lo lleuan para prefentarlo à 
fu Rey: auiendofe cerrado aquel camino 
luego que fe icuantaron las guerras entre 
los dos hermanos Huafcar^ Atahuallpa 
Por todo lo nual ít<7!iel conquiftadoraa 
tigao de quiín emos hecho mención en 
otra partc.que margino la hiftoria de Go 
mata, viendoieneñepaíloía confuía re-
lat ion que al AiKor hizi£r-on;como eno 
|ado de i la, dizc fobxe el capitulo eienta 
Txey rita y cinco lo que fe fig'ie. 
En todo lo que el A uror etiriaio del 
Cuzco, y de Chile ay mucho que quitar, 
¡y que añadir: porque fegun lo que aqui 
«dize,pareíceque lo eferiuio por relación 
«de algunos, que inorauan el hechcyanto 
como el, porque afsi lo mueftraa en elt¿ 
paíTo. La verdad del hecLoes,que Alma 
gt© r>o boluio de Chile por elcamino q 
-fue i la y da: porque fueron por la íierra 
•coíi mucho trabajo de hambre, y firio. Y" 
a l pa Llar de lospuertos para entrar en Co 
•payapu, que es el primer valle de Chile 
por aquel camino, cay ó tanta nieue.y h i 
xa tao grandes frios que fe ció mucha ge 
te Yndios y Elpañoles, y cauallos, y mu-
chos •eícaparon con los dedos de los pies 
caydos, ciados de frio afsi de negros, co-
mo de Yndios, y Españoles. Dende à cin 
co me&s llegaron al mimio palió Ruy-
-diaz, y luán de Herrada con íagente,que 
quedaron haziendo en el Peru por orden 
de Alijiagro. Pallaron mucho frio ham-
bre y trabajo. Aquel paJb por mucha 
priei-la q fe den, fe tarda en pallarlo qua-
tro y cinco dias: donde fe hallaron muy 
faltos de comida acaula deaucrla alçado 
los 
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los Yndios-Hallaron lo ; puertos co me-
nos nieue, palláronlos có mejor tiempo, 
«unque el frío los maltrató macho, de-
manera que murierõalgunos. Remedia 
son fu hambre.que fue muy grande,coiv 
los caualíosque hallaron eUdos^ y taií 
frefeos como lo díze ía hiftoría. 
Almagro como efta dicho no boíuió 
por el camino de la fierra que lleuò,fino 
por el que aora fe anda,que es por la cof 
ta de la mar.que por otro nombre fe lla-
ma los llanos . A y Vft dcfpobládo defde 
A t a c a m á r que es el poftrer pueblo del 
Peru, halla Copayapu, que es el prime-
ro de Chile de ochenta leguaç:donde ay 
por el camino algunos manaderos de' 
agua, qu»no corre. De cuya cauíá.y por' 
el poco '.'fo r que ây de faca) la , liempre 
huele mal i y ellos fon' atrechos , a feys; 
fíete leguas,y a mas,. y amenos. Y por la 
poca agua que tcnian,que no auia recau-
do de agua para todo el exercito,iriandò 
Almagra que começaflen a pallar el def 
poblado losde acá uaílo euquadrillaSjde* 
cinco en cinco.y de le^ s en iòj s. Y como 
los delanteros y uan limpiado los pozos, 
acudia mas agua:' demaucra que pudie-
ron y r crefeíen Jo' eí rtuiaiero" de los caua 
lios, y el de ios Ynfantes,haft.i que paílb 
todo el exercitou Embarcóle Almagro,-
pa lando eldefpoblado,en Vrt nauio,que 
l icuó Nogucroi de Vlloa capitán luy o/ 
lifte era hijo ¿el alcayde de Simancas, q 
el Qpifpode C,amoLa mató-Geronimo 
de Alderete,qui muchos aros defpues 
fue Goiiernador de Chiíe,eítádaen Co-
payapUjViendo los piíertos con poCa nie 
ue.quifo y r.Y ofl iqj, muchos con el,auer 
fi auia alguna f í ñ a l ó raftro de aquella 
mortandad tá memoranda: que tucedia 
quando los paíló Almagro^Hallaron vn¡ 
negro arrimado a las peñas en píe , fin 
auerfe caydo,y vn cauallo cambié en píe 
como fi fuera de palo,y las riendas en las 
manos del negro ya podridas 5 y ello fue 
cinco ò leys años defpues que fue'Valdí 
uia porgoucrnador,a quien fucedio A l -
terete . Hafta aqui es del conquiftador 
antiguo que marginó la hiitona de Go-
I O S R E A L E . £ . • $4 
mará : L o dicho fe declara mas est cl ca 
pirulo figuiente* 
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paradChli y y (ebveíue alCcz!0. t i 
Prinúpg Mãco Tata pide ftgiaa ovç, 
ki refiitftcton de ¡u imprttoi y lo que ¡e le 
refronde. La idade ¿Jcrrtandú é't^ar» 
ra al PetUyf Upt^ion del mt[ma 
Inca. C A P. X X I i . 




truy eion de todos 
ellos ¿viendo la fi~ 
delidad,y eiamorq 
Paullu Ynca le te-
rna, le dio cuenta de fu intención, y le pí 
dio fu parcícer, que le dixeiTe por donde 
bolderia. Que temió caer eri otr o pelU 
gro como el pa.fado, que por defprecíac 
y no admitir el auifo defte Ynca ¿ íe vio 
en e'l.dettianera que perefcíera Con todo 
fu exercito,fi la mifericordia de Dios no 
los l ibraracomo los lib ró de otros mu-
chos' peligros, qheñios vífto, y muchos 
masque veremos, que losgtlardaua por 
que auian de fer predicadores de fu Euã-
gelio, y Fe Chatolicaí y ía auíart de enfe. 
ñar à aquellos Gentiles. El Ynca Paullu 
auiendo coníulrado con lus Yndios los 
caminos^ dio cuenta à don Diego de A i 
magro del camino que auia par la cofta: 
y dixo que dcfpu^s Jelas guerras, que fus 
hennanoflos Vncas Huai'Lar,y Ataltuall 
pa, tuuieron: fe auia cefrado} y que los 
pozos, o fuentes que por el auia, de dõde 
beuia los caminantes,por no auerfe vfa-
do en tanto tiempo, cttauan ciegos cõ eí 
arena.que el viento les ¿chaua encima,/ 
Xio teman agua, fino muy poca; y eifa h& 
dionda que no fe podia beuer.Eitlpero q 
eí e n i b u r í i Yüdios delaiite,que los fuci-
len limpiaitdo,y íaCasido el agua f.izía 
que co el auifo que eítos le embiaifer 
la cantidad del agua, que los l U - n " 
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iSeiuan-,^fs¿ cniJbiaria fu exercitò en qua-
cínUa3,aumcntando el numa-q de la gen 
te conforme a la cantidad dei 3gua,porq 
,agüellas tuentes >quãto mas las vfauan, 
• tanta oías agua dauan de f i : y que la gen-
te podia yr diúídida, porque no auia ene 
' migos por el camino. Y porque las fuen 
"tésalgunas deliaseftauan lejos vnasde 
'©tras.á ¡eys y a íieti legua5,fe haría odres 
cn^que llenaílen aguadeynas frentes à 
ocras; porque la gente no.padçcieíTe tra-
bajo con la ícqiua, mientras llcgauan á 
i dlas:y que efi;a.oxdc era de losYncas fus 
-padres y abuelos. A don Diego de Alma 
gjco, y a fus capitanes parefeio muy acer-
- tado lo que Paullu Ynca les diXo, y fian-
, dofe del le dixeron, que lo ordenaíle co-
mo vieífçqucera menefter para la falud 
¿de todos ellos: conforme al confeso, y 
pradciicia de los Yncas fus paíados.pues 
¿cía vnodeüos. i i i Ynca Paullu muy vía 
. nodequeç l Goucrnador,y fus Bfpaño-
Ics fiaden del la íálud y vida de todos 
leilos, embiò a toda dilig.mcia Yndios^ q 
ufucQen limpiando las fuentes: mandóles 
.qucauiCuiendelo que tueíen haziédo. 
¡.¿.Lo orden que dcioliaTenlasoucjas.quc 
-le parefeio ferian menefter para lasodres 
^ que faca den los pellejos enterizos- Má-
•do que fe juntaüe ci baftimento necesa-
rio para las ocheta leguasde defpobladow 
-Entre tanto que cñas cofas fcproue^an, 
.embiaron auifo los Yndios,qüe fueron á 
Jiínpiai' las fuciites,dc loque yuan hazié 
;<io: y que podían los Efpañoles empeçar 
-à caminar. 
A don Diego de Almagro le parefeio 
avo hazer tan abíbluta confiança de los 
Yndios en negocio de tanta impoitScia, 
x o m o la falud de todo fu exercito/ino q 
fueílen algunos Eípañolesjque le ccitifi-
callen de lo que los Yndios -le dezian del 
çamiiio,y de las fuentes. Para lo qualem 
biò quatro, de acauallo, quepor eferito, 
y no de palabra 1c auifaífen de lo que ha-
' laifcnácada jornada del camino, y de 
s partes.Con el .auifo de,ftos Efpañoles 
•on falieodo otros, y otros en mayoc 
TO: hafta queijo quedó ninguno en 
Ghili . Afsicamüiarcm haftà qm? llegar^ 
à Tacama,donde fupo Almagro , que 
cerca dealii eftaua Noguerol de Vlloa. 
E l qual auia ydo en vnnauio porordett 
del Marques don Frãciíco Piçarro,àdef-
cubrir los puertos que en aquella colla 
huuiefle; y que üegaífc hafta Cf t i l i , y fü-
pieíTe como ley ua á dó Diego de Alma» 
gro, y boluieíle con la relación que áuer 
pudiefle dejas buenas partes de aquel rei 
no: para embiar focorro à don Diego, íi 
l o huuieíTe n\enefter. Almagro efermio 
à Nogueral de Vlloa que íè vieílèn, para 
informarfe de lo qae en fu aufeacia auia 
paífado en el Peru. Con larefpuefta ¿e 
iSIogueroí fe vieron los dos; y habiarort 
largo; y por tener mas lugar de hablat de 
de los fucefos de ambo", re^ nos, íin quq 
fu exercito perdiere de caniinar,y por re 
galar a Noguerol de Vl loa , que era ma-
cho fu amigo ledixo, que querUentrar 
en fu nauio,y fer fu foidado, y .manner J 
por tres o quatro dias,mientras i"u gente 
caminaua por usrra r¡es ò q iu t ro ̂ orna 
das: que en breue los alcançaria por mu-
cho que fe aiexadèn. Con cite coaiun re 
gozíjo canimaLon por mar y por turraj 
y paílada Ia nauegaciõ que faecona- A i 
magro boluiò i los liiyoSjdondc lo dexa 
remos hafta fu tiempo: por dar cueta del 
general leuantamiento üe los Yndios, q 
fucedio mientras don Diego anduuo en 
Chili . Para Io qual es de faber, q luego q 
Almagro faltó del Cozco para Çni i i , y 
los demás capitanes para fus conquitlas, 
como atras queda dicho.'Ei Principe M í 
co Yiica,viêdo al Gouernadorfofegado 
defpucs de la partida de do Diego de A l 
magro, le propufo fegunda vez el cum-
plimiêto de las capitulaciones que entre 
Yndios y Efpañoles fe auian hecho,dizié 
do que fu feñotia auia prometido poner 
las en execucion con la reítitucion de fu 
imperio,que le pedia y encargaua las cii« 
plicíTe para que los naturales viuieífen 
en quietud, y fupieden como auian de 
acudir à feruir í los Efpañoles.El Goner 
nador y fus hermanos fe hallaron confií 
fos de no tener n i hallar razones com pe 
tentes 
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tentes pan entretener la demanda y ef-
perancasdel Ynca, pero cerno pudieron 
y Tupieron ied¡Xeron por nodellófiarle, 
que elios tenían cuydado de cumplir las 
capitulaciones, porque eran en fauory 
beneficio de todos afsi de Yndios como 
de Efpañoles: mas que las alteracior.es 
palladas, y ocafíones prefentes no auian 
dado ni dauã lugar al cumplimiento de-
lias, y que la principal caufa era, que por 
oras eíperauan la reípuella del Empera-
dor fu feñor, à quien auiã dado larga cue 
ta de las capitulaciones y de la reftituciõ 
de fu imperio, y que entedian la tí a) ría 
Hernando Píçarro fu hermano,y que íè-
ria muy agufto de fu A Ireza, porque no 
fe podía efperar menos d? vntan gran 
Principe,tan jufto,y tan religioío, fino q 
ratificaria las capituliciones. í^uc e!pe-
raííen la llegada de Hernando r içarro, 
que el les quitaria de todos aquellos cuy 
dado» con el mandato del Emperador. 
Con ellas eíperanças vanas entretuuierõ 
al Yncaalgunos d iaj . Entre tanto llegó 
la nueua decomo Hernâdo Piçarro auia 
defembarcado en Tumpiz. El Marques 
viêdo la buena ocaí ion que fe le ofrecía 
para falir del Cozco que io deifeaua,afsi 
por huy r de la demand.] del Ynca, como 
por bolucr àla nueua población dela ciu 
dad de los Re^es, q por auerla fundado 
cl.detfcaua verla perñcionada habló al 
Ynca,y le dixo que para cumplir cõ mas 
bteuedad lo que la ivKigeftad del Empe-
rador mâdafleen lo que íii Alteza pedia 
era neceífario yr a recebirá fu hermano 
Hernando Piçarro q le (uplicaua le dief 
fe licécia para aquella jornada que buel-
todella que feria muy breue fe dana el 
afsiento que a todos conuenia ^y que en 
el entretanto para masquietud de fu A l 
teza, y mas regalo y ft-gundad.de los Ef-
pañoles tuuieifepor bien de recogeríe á 
fu real fortaleza, y etfarfeen ella hafta q 
el boluiede, que fus hermanos y los de-
mas compañeros íc feruiriá como teñid 
obligación. Pidió eílo el Marquej al Yn-
ca , porque a el ya fus hermanos y a to-
dos los fuyos les parefeio conucmries. 
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porque (èntian en Manco Ynca, vn ani-
mo brauo y cdtiLio, y que lo fabia teplat 
y dif imular como hafta alii lo auia he-
cho.Ten\iá no hizieile alguna nouedad, 
viendo que le dilatauan U reftitucion de 
fu imperio, y el cumplimiento de las ca-
pitulacionestquiíieron tenerle puefto en 
cobro para afegurarfe del. El Ynca aun-
que vio que no eran buenos pronofticos 
aquel los para fu demanda y reftitueõ de 
fit re^no difsimulando con lu diferecion 
lo que fenria por no alterar al Marques à 
que ¡e hizieífe mayores agrauios, confín 
tio en lo que le pedia ó mádaua,y afsi cõ 
muy buen femblantefe fue ala fortaleza 
y fubio aquella larga cuefta à pie,que no 
quifo yr en andas por moftrar mayor Ha 
neza.Luego que le vieron dentro le echa 
ron prifioncs^omo cambien lo dize Go 
mará capitulo ciento y treyiita y quatro 
poreftas palabras. 
Mango hijo de Guayna Capá, aquien 
Francifco Piçarro dio h borla en ViLas3 
fe moftro bullicioló y hombre de valor, 
por lo qual jjlic metido en la fortaleza 
dclCuzo en prifiones de hierro . Hafta 
aciiii es de Gomara.Los Yndios finrieroa 
grandemête la prífion de fu Ynca y q las 
promeflas y efperanças que les auian da-
do fe les rrocaífen en conrra, hizicrõ grã 
des llantos y lamentaciones. El Principe 
Manco Ynca Íes confolodizicndo, que 
en rodo qiieria cl obedefeerà lo; Efpaño 
les cõ buen animo, y que ellos deuiá ha-
zer lo mifmo, pues fu Ynca Huay na Ca-
pado auiadexadoaísi mandandado en 
fu teftaméto, y que no fe fatigaffen hafta 
ver la vi rima rcfolucion de aquellos fu-
celTos, que el clj^eraua que fu pi ifion era 
para vfar de may or liberalidad cõ el,por 
que el foltarle y reflituy ríe fu imperio fe 
haria todo júto, para que por todo el mú 
do lonaíle mas la magnificencia de los 
Viiacochas.que fialien deüos pues era ge 
te venida del cielo. El Marques fe deípi-
diodcl Ynca,cuya peifor.a y guarda enco 
mendò á (tis hermanos luán P i ç i r r o , y 
Gorça lo Piçarro y fe fue à la ciudad de 
los Rey es, donde recibió con gran fiefta 
1 
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y regocijo à fu hermano Hernando Pi-
ca iro , y ias nucuas mercedes que fu Ma-
geñad les Lizo,que las cuenta Prancifco 
LOOCÜ dc Gomara,capituIo ciêtoy trein 
ta y tres por cftas palabras. 
Poco defpues que Almagro fe pardo 
para Chili llegó Fernando Piçarro à L i -
ma, ciudad de los Reyes, lleuò í Francif 
co Piçarro titulo de Marques de los Ata 
nulos,y à don Diego de Almagro la Go 
ucrnacion dclnueuo rey no de Toledo, 
cien teguas de tierra contadas de la ray a 
de la nucua Caftilla,juridicion,y diftnto 
de Piçarro hazia el Sur y leuanre. Pidió 
fenucio à los cõquiftadorcs para el Em-
perador, que dezia pertenefcerle como à 
IVcy todo el refeate de Atabaliba: quetã 
bien era Rey. Ellos refpondiecon que y a 
le auian dado fu quinto, que le venia de 
derecho, y ayna huuiera mot ín : porque 
los motejauan de villanos "en Elpaña y 
corte, y no merecedores de tanta parte y 
riquezas. Y no digo entonces, pero antes 
y defpues ío acoítumbran dezir acá, los 
que no van á Yndias, hon^bres que por 
ventura mcrcfccn menos lo que tienen, 
y que no ic auian de efeuchar. Francifco 
Piçarro los aplacó diziendo, que mcref-
cian aquello por fu es'fucrco y virtud, y 
tantas franquezas y preminencias,como 
Jos que ayudaron al Rey don Pelayo,y à 
los otros Reyes á ganar à Eípaña de los 
raoros. Di.xo a fu hermano que bulcaüe 
otra manera, para cumplir lo que auia 
prometido : pues ninguno queria dar na-
da, ni el les tornaria lo que les dio. Fernã 
do Piçarro enroces tomauà vn tantopor 
ciento, dedo que hundían: porjo qual in ,• 
curna en gran odio de todos , mas el no 
aleó la mano de aquello , antes fe fue al 
Cuzco a otro tanto,y trabajó de ganar la 
voluntad i Mango Yuga, para tacarle al 
guna gran cantidad de oro para el Empe-
rador, que muy gallado eftaua cõ las jor-
nadas de fu coronación, del Turco en 
Vicna, y de Túnez . Halla aqui es de Go-
mara con que acaba aquel capitulo. No-
fotrosdezimos, que el Marques embiò i 
fu hermano al Cozco cõ bailante poder, 
E 
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y comifion para que en fu nombre gouet 
naife aquella ciudad, y mirafleporel Yn 
ca, que el pretédia quedarfe en los Reyes 
para la poblar y engrandefeer. 
L A S P \ E V E < N C l O W E S 
del Principe Manco Tnca, para 
refittuyrfc en ft* imperio. 
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L Principe Manco 
Ynca que eftaua pre 
fo en la fortaleza 
(aquella que con t i 
ta grandeza, y ma-
geílad ediiiearó fus 
paífado; p ara trofeo 
de fus trofeos , que 
no ymaginaron que auia de 1er cárcel de 
fus defcendicntes)procuró con difereciõ 
y buena maña à ligerar fus pritiones, co 
acariciar,regalarà los Efpañolcs ,no fo-
lamentc a los fjperiores, mas también á 
los inferiores, con muchas dadiuas y pre 
fentcs, afside ñ u t a s , aues, y carnes, y 
otros regalos para comer, como de oro, 
y plata, efineraldas y turquefas que les 
dio. Y el tratar con ellos eracon tanta 
afabilidad, y hermandad, y tan fin muef-
tra de pefadumbre de la pt i f u n , que los 
afegurò á todos dsmanera, que le quita-
ron las prifiones, y le dexauã andar libre 
meure por la fortaleza.En elle medio fu 
po el Ynca,que Hernando Piçarro y ua al 
Cozco; a fer fuperioren aquella ciudad. 
Entonces procuró con mayores diligen-
cias que le die Jen libertad, para baxar à 
la ciudad à vna de fuscafas,y viuiren ella 
Alcançolo con facilidad: porque eftaua 
también quifto con los Efpañolcs, que le 
concedían quanto les pedia. E l Ynca pro 
curó con janta inftancia falir' de la forra-
leza,porquc Hernando Piçarro no le ha-
liade aprifionadoj y fofpecha Je mal del, 
y fe refcataíTe, y no le die Je credito, ni 
fiafle del en lo que le pidie Je, ó le prome 
tieffe: y afsi le fucedio bien como lo dizé 
Gomara, y C,arate caíi por vnas miímas 
palabras j las de C,arate libro tercero ca-
pitulo 
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pitulo tres fon las que fe figuen. Pues lie 
gado Hernando Piçarro al Cuzco tomó 
grande amiftad con el Ynga, y le trataua 
muy bien, aun que fiempre le hazia guar 
dar. Creyóle que ella amiftad era a tin de 
pedirle algún oro para fu Mageftad ó pa-
ra fi rnifmo, y dende á dps melèi que lle-
gó al Cuzco, el Ynga le pidió licencia pa 
ra y rala tierra de Ynca^a,a celebrar cier 
ta fiefta, prometiéndole traer de alia vna 
cftatua de oro maciço que era al natural 
de fu padre Guayiiacaua. Y ydoallauio 
conclufión enel camino,que concertado 
tenia defdeque Don Diego partió para 
Chi l i . &c . Halla aqui es de Auguíhn de 
C,arate. El Ynca pidió i icencü para y r í 
Yucay ,que como arras le ha diciio era el 
jamin cíe aquellos Reyes, y vna legua ei 
rio abaxo eftaua el entierro dcüos llama 
do Tampu: donde enterrauan losintefti 
nos que les íacauá, para embauamai los 
cuerpos, y era veriíimil que allí eftuuieL-
fe la eftatua de oro , como retrato de fu 
padre. Viendofe alia el Ynca,en achaque 
de la fiefta que íè auia de celebrar, hizo 
]lamamiêto de algunos capitanes vie/os 
que de fu padre auian quedado,y de algu 
nos íeñores principales. A los quales pro 
pufo la rebeldia, y pertinacia qye los Ef-
páfioles tenían, en no querer cüplir las 
capirulaciones,q fu hermano T i t u Atan 
chi auia hecho con ellos, y la prifiori en 
que al mifmo Ynca auian puefto con pri 
fionesde hierro, fin auerles hecho por q 
y laaufencia q el capitán General auia 
hecho dos vezesj por entretenerle con ef 
f eranças faifas, y noreftituyrle íuimpe-
rio. Dixo que aunquele auia conofeido 
elle m al animo defde el pri n c ip io , auia 
dí ís imuladò, yfufrido por juftifiçar fu 
caufa para con Dios,y con las gcntês:que 
no-dixp Jen que auia perturbado la pazj 
que entre los Efpañoles, y el fe auia capi-
tulado. Mas ya que de fu parte auia he* 
cho toque eftaua obligado, no;qnem ef 
perar mas en pronve Jas vanaü.- que bieñ 
auia vifto y labia, que aqucllos- Efpano-
les repatrian la tierra entre fi mcfmos, af 
fi en cl Cozco^omo eh Rimacvy e» 
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píz, lo qual era feñal tmnificfta de no teC 
tituyrle fu imperio: y que no quería po-
ner íu perfona à riefgo,de que fe la trataf 
fen como la vez pa Jada, que no auian te 
nido rcfpeto á echarle grillos, y cadena 
fin auerlos enojado, ni dado ocafió para 
ello. Por tanto lesencargaua y mãdaua,. 
q como leales criados, y fieles vaífallos, 
aconfejaJen a fu Principe lo que en em-
prcfi tan grande, y tan importante le có-
uenia: porque el pretendia reftituyrfe en 
fu impeno por las armas, confiado en q 
no permitiría el Pachacamac,ni fu padre 
el ool, que fe lo quita Jen ta injuftaméte. 
Los capitanes y Curacas eligieron vn ca 
piran de los mas ancianos, que hablade 
por todos. El qual,auiendo hecho el acá 
tamientoquea fus Re^es deuian , dixo. 
Solo feñor, nunca a los delconfejo de 
Vueftfa Mageltad les parefeio feguro, ni 
deicente que vueíua Mageftad pufieJe 
fu perdona en poder deftos cftrangeros, 
n i que fiaífe dcllos la reftitucion de fu i m 
peno: pero fujeraronfe á vueftra volun-
tad,por verla ran inclinada ala paz y con 
CQrdia,que vueftro hermano Ti tu Atau-
chi capituló con ellos: de la qual no a y q 
,efperar,por lo que hemos vifto que hizie 
ron con vueftro hermano Atahuallpa.q 
defpues de recebido el refeate que pro-
metió por fu libertad,le matarõ. Ha fido 
gran merced del Pachacamac , que no 
_ ayan hecho lo mifmo cõ vueftra real per 
fona, pues la tuuieron en fu poder, y en 
prifiones.De la reftitucion de vueftro im 
perio tan poco ay que efperar,porqué de 
gente que tanto amor y codicia ha.mof-
trado ala fruta,nó es de creer que les paC 
• fe porla ymaginaciqn .reftituyr el árbol 
a fu dueño , antes l'e deue temer que pro? 
curen ib muerte, y la de todos los fiay.os: 
porque no aya quien afpire al impçr.io. 
Por lo qual, pues ellos mefmos nos enfe 
ñau.,- deue vueftra Mageftad defconfkc 
de fus promeffas'j y;mandar que luego á 
toda:diligencia feleuante lamas gente 
de guer ra, que fe pudiere leuant^r, y rê  
coger el baftimento neceífarioj y que jpp 
peidam os la ocafion, que nos han dada 
ca 
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-èrt-attcífe diuidido en tantas partesque 
teta mas facii el degollarlos, que eftãdo 
todos juntos. Acometerlos hemos a vn 
tiempo h todos ello5,paraquenopueda 
foconred'e vnos a otros. Los caminos fe 
atajaran y cortaran,paraqueno Dpan ef 
tos de aquellos, ni nadie de nadie, y afsi 
perefeeran todos en vn dia, que fegun U 
machedurnbrc que de vueftrps Toldados 
caigavan íobre ellos; (donde quiera que 
•citen) les echaran las fierras encima, íi 
vueftra Magcftad lo mandare: queno ib 
Corriéndoles vueftros va lallos , como 
no les íbeorreran , findada morirán á 
nueftras manos,ò a manos de la hambre 
que padefeeran en elcerco.La breuedad 
t'cl acometimiento es lo que mas cõuie-
nc, que del buen fuceiíb d«l hecho no le 
puede Ju L u : pues tenernos la juftida de 
mseftra parte. A ísi acabó el capitán*y lúe 
s;o fe reibluicton en fu leuántamiento. 
Embiaton con mucho fecrcto menfaje-
ros à tocio el reyno,que leuantaífen toda 
la gê te que huuici'l'c de guerra; y paratal 
dia feñalado acudieílen adegollar losad 
menediz-os de Calhl la. Que tcuxeflen-to 
do él- baftimento que huuieífe en los poíi 
tos i-cales7ò comunes:y fi por las guerras 
jde Arahuallpa fe.-huuielfen menofeaba-
dó, ò confimiido,lo truxeffen de las ca-
fas particulares donde quiera que iohu-
niclTc t que muertosaqueltos ^enemigos 
fe latisfaria qualquier daño , ò 'menofea*, 
bo qüe qaalquiera de losvaifalioshuuiGf 
fe recebido.Mira:aeniqiie en aquelhecho 
tõliftiá la vida, falud y libertad de-todos 
o'llós,dttUe clmayiot-hafta elmeRor* y 
la de fo Ynca pinncipalmcnte .̂  Con'oftc 
tniftdát'O del Pnoorpc Mineo Ynca fe le-
USttíò la gente degum-a que auia dende 
lá ciudad de los lU-ycss hafta loa Chichas 
qnelaft"trezienta.s kguas y mas de largo» 
¿a 'ó t ra -parte det reyno,que es'de los Re! 
^èèa Quitu,no pudo ktfantar-gtuttc^or 
auei ptíreíçido toda la que aula a i aques 
ri¿i!;"prcniincia7C0 las guerrasde Atahuall 
paí y cQfi'cl eflrago que los Efpafroles en 
cife hizicron con la prifion y muerte de 
.aqut4'Rey. A ü i, niefino. embiò ci'Ynca 
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menfageros difsiniulados al Reyno de 
Chi l i , que en publico dixefleu, que yuan 
á íáfter deiafalud del Infante Paullu, y 
del fumo sacerdote V i l l a c V m u , y que 
en íecreto les auifaífen la determinació 
del Ynca: y q callos ayudaifeiv por fu par-
te, y degoílaífen a don Diego de Alma* 
gro y a todos los fuyos: porque afsi con-
uenia para reílitu yrfe en fu imperio,que 
de aquellos homb res no auiaqire efperar 
que fe lo dieífen pcwc bien. Leuantada la 
gen temandò el Ynca, que los mediterra 
neos deíde Antahuaylla, y los de la cofta 
dcfde Nanafca, que eran del partido de 
Chinchafuy u, acudieilen á Rimac.a ma-
tar aí Gouernauor y a los que con el cita, 
uan : y los de Cuntifuyu, Collafuyu , y 
Antifuyuacudteficu al Cozco,para cego 
llar à Hernando Ficarro, y a lus herma-
nos, y alosdemas Llpañoles,qüc por to 
dos eran dozie¿itos. I s o m b i ò capitanes y 
miniftro^para el vn exercito y el otro.En 
el capirulo liguientc diremos los fucelbs 
que liuuo en aqucll a Ciudad, que los ma 
yores fueroiv núfericordias uc la mano 
del íe.ivür,liechas en fauor de los Efp^fio-
les, para remediQ de aquellos Gentiles, 
Yü'olatras. ' • 
' ' • -
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del Prmaçe Manco Tiica, Ms-
milagros en fauar dúos 
Cbr¡(Ícianós.CAP+ 
x x i t u . 
L Ynca mando que la gen 
te .'de guerra fe recogieíTc 
hazia el Cozco, y hazia la 
ciudad délos Reyes a coro 
batirlos Efpañoles^ adef 
truyrlos . Mando que ma-
taíferv-todos los queeftauan derramados 
por el reyno, faca ndo aro por las minas, 
quecos la paz y bué feruicio que los Yn-
dio& ksimian,fe atreuian à andarían fia 
recato,' comoí l eftuuieranen fus tierras. 
Dcl'osquales mataron muchos en diuer-
fas partes. Con cftc principio llegaron al 
" * Cozco 
C O M E N T A S . ! 
CozíO con d mayor fecreto, que pu-
dierón.eldiaque les fcñalaró.y luego la 
noche figuiente acometieron a los Ef-
.pañoles repentinamente con gran alari-
do y eftruendo; porque eran mas de do-
zientos m i l Yndios, los que vinieron. 
Los mas dellos trayan arcos y.dechas, y 
fu:go en ellas con yelca encendida.Tira 
ron Las a todas las calas dela ciudad gene 
raímente, fin reípetar las cafas reales: (b 
lamente referuaua||la cafa y templo del 
Sol, con todos los apofencos que tenia 
dentro. Y la cafa delas virgines efeogi-
das con las oficinas,que auia de las qua-
tro calles adentro, donde la cafa eltaua. 
En ellas dos cafas no tocaron por tener 
reípecto a cuyas eran; que aunque efta-
uan defpojadas de fus riquezas,y detam-
paradas de la mayor parte de fus habita-
dores , quit'xeron tenerles veneración, 
poi no caer en el íaai legio, q ellos tan-
to temían de fu ^ana religion, por fer 
la v iu cafa del So l , y la otra defusmu-
geres.Releruaron taimbié del fuego tres 
'lalasgrandes,de íasq.ue les feruian de 
placas para lus neftas eitvlias llouioi'os, 
quedan tener donde las hazer; quando 
huuie¿fen degollado a los Efpa.'ioles.La 
vna de citas íàlas eftaua en l o alto de la 
ciudad, en las cafas que fueron del p í i 
mer Vnca Manco Capac:como dijimos 
en ladefaipcionde aquella ciudad. La 
otra fala era de las cafas del Ynca Pacha 
cutec, llamado Cailana.La tercera fila 
ctíaua en las cafas, que fueron de Hua^-
na Capac,quellamaron Amarucancha, 
que aoni fon dela fanta compañía de le-
-fus. También referuaron vn hermofifsi 
mo cubo redondo,que eftaua delante 
de eftas cafas. Todas las demás abrafa-
ron ,que no quedo ninguna en pie. Los 
Yndios mas valientesr que venían eíco 
gidos,para quemar la cafa del Ynca Y i -
racocha.dondelos eipánoles tenían fu 
aioja.niento, acudieroiva ella con graa-
difsimoimpetu,y lepegarort fuego den 
de lexos con flechas encendid'as:quema-
íon la toda.y no quedó cofa del la. La fa-
ja grande q en ella auia, que aora es Igle 
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fíâ CatredaJ, donde los Chriftianos te-
nian hecha vna capilla, para o;r uu.la 
reícruò Dios nueflro Señor del tungo, 
que aunque le hecharon inumerauies 
flechas, y empeça ua a arder por muchas 
parres,fe boluia apagar como fi anduuic 
rá otros tantos hõbres.echandolesagua. 
Bita fue Vna de las m.arauillas q nueítro 
feñorobró en aquella ciudad; para íun-
darenelia fu fantoEuangelio, y afsi ^ 
amortrado ella ^que cierto es vna delas 
mas religiofas, y chariratmas, que oy ay 
enel nueuo mundo,aíí,i de Efpañoles cu 
jmo de YndioSi 
Hernando Piçarro, y fus dos íiírnia-
nos, y losdoziétos comparerosque aiii 
eftauan,viendo q eran pocos, fiempre ¡c 
alojauan. juntos; y como hombres de 
guerra y buenos foldados, no dormían, 
antes como gente recatada teman centi 
nclas pueftas al derredor de fu aloxainic 
to;y ^talayas en lo alto de la cafa. Luego 
que fmtieron el ruydo de los Yndios , fe 
armaron y enfrenaron fus cauallos ,q.ie 
cada noche tenían treinta deilos enfilla-
dos, paraeñar apercebidos quando fe 
ofredeíle algún rebato, y afsi lalicrõ los 
primeros a reconofeer ios enemijjos-
Mas viendo la mulritud'dellos, no CaarS 
do q armas tray an para ofender lo¿ caua 
l lo^queeraioq los Yndios mas temia) 
acordaron recogerfe todgs a la plaçaj 
que por fer tan gran^eran mas fe.hores 
dé los enemigos en ella, que en las ca-
lles. Afsi lo'hizieron, y eftuuieron pue& 
tos en efquadron.Los iníatitss que eran 
ciento y vcynte, eftauan en medio , y 
ochenta que eran los de acauallo, fe pu-
lieron de' veynte en vcynte a los lados, 
y a la frentey efpaldas del efquadron: pa 
raque pudieifen refilUt.a los Yndios, 
por donde quiera que acometigíTen. Los 
quales viendo los Eípañoles juntos ar-
remetieron a ellos pór todas partes coa 
gran ferocidad,penfando lleuarfelos dcrl 
primer encuentro. Los caualleros falie^ 
ron a ellos, y les rdifticron ví.'.eiofamS* 
te. Afsi pelearon vnos y otros con gran 
porfia, haftaquçamanecioj Con el dia" 
H tefos* 
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tcforçaron los Yndios la batalla. Sobre 
los E fpañoles llouian ñcchas, y piedras 
tiradas con hondas.quc era admiración, 
mas con los cauallos,y las lanças f* ven-
ganan dellos. Que ninguna arremeti-
da Kazian, que por lo menos no dexaf-
fen muertos ciento y cincuenta y do-
zientos Yndios r.porque no tenî n ar-
mas defeníluas, ni vfaron de las picas 
(aunque las tuuieron contra, los caua-
líos: porque no auian .tratado con caua-
lleroSjllno que fus guerras.y batallas 
eran pie a pie vnos coq otros^ defarma 
dos con defarmados. Mas la pujança de 
la mucha gente que tenían, les hazia fu-
frir !as ventajas, que los Eípañolesen ar 
mas y cauallos les hazian con tãta mor-
tandad de los Yndios:pero ellos lo üeua 
uan todo con la efperança que tenian de 
degollarlos prefto. 
Con la porfia que hemos dicho, eftii-
uicrondiez y fietedias los Yndioj^apre-
tan'do a los E fpañoles en aquella plaça 
del Cozco,fin dexarles falir del la. Todo, 
aquel tiempo de noche, y de dia eftuuie 
ron los Éfpañoles en eíquadron forma-
do,para valerfe de los enemigos; y afsi 
en eíquadron .y uan a beuer al arroyo, 
que paíTa por la plaça, yenefquadron 
yuan a bufear, por las cafas quemadas,!! 
auia quedado algún May2 que coper: 
que la necefsjdad de los cauallos fentian 
mas que la fuya propria. Toda via'halla-
uan baftimento, auque mal tratado del 
£uego:mas la hambre lo hazla todq bue 
no. En efte paflb dize Auguílin de C ó -
rate lo que íe figue. 
Afsi vino el Ynga con todo fu poder 
fobre el Cuzco, y la tuuò cercada mas 
deociio mefes, y cada lleno de Luna la 
combatia por muchas partes,aüque Her 
raudo Piçarro y fus hermanos la defen-
dían valictemente con otros mudhos ca 
nailero5,y capitanes que dentro eflauan. 
Efpecialmente Grabiiel de Rojas,y Her 
nan Ponce de Leon, y Don Alonfo En 
ríquez, ycl teforero Riquelme, y otros 
muchos que alliauia, fin quitar las ar-
" tijas de noche ni de día, como hombres 
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que tçnian por cierto, que ya el Gouer-
nador, y todos los otros Efpañoles eran 
muertos de ios Yndios: que tenian noti-
cia, queen todas las partes delatierr^ 
fe auian alçado. Y afsi peleauan , y fe 
defendían tomo hombres, que no tenia 
mas cfpçrança de focorro, fino en Dios 
y en el de fus próprias fuerças: aunque 
cada dia los difminuyan los Yndios, hi-
riendo y matando en ellos. 
H afta aqui e$det^gufti.n deC,arate. 
E l quai en pocas palabras dize el gran-
de aprieto, y'pcligroqueaquclks con-
quiftadbrcs paflaron en aquel cerco. 
Donde la mucha, y muy esforçada di-
ligencia que hazian, para bufear deco* 
mer, no los librara de muerte de ham* 
bre, (egun la que1 pá.fauan,!! los Yndios 
que tenían domeftlcos, no les focorrie-
ran como buenos amigos. Losquales 
dando a entender , que negauarfa fus 
amos, fe yuan a los Yndios enemigos, 
y andauancon ellos de día, y por ga» 
nar credito hazian que peleauan con* 
tra los E(pañoles,y ala nocheboluian 
a ellos con toda la comida que podían 
traer. L o qual también lo diztn Goma-
ra , y Qarate aunque muy breuement^ 
y en todo efte alçamiento del Ynca van 
Cortos, principalmente en lasmaraui-
Uas , que lefu Chrifto nueílro feñor 
obró cnel Cozco en fauór de los Efpaño 
les: donde fue el mayor peligro dellos, y 
a la may or furia de !os Yndios.Llegó el 
peligro a tarito,q a los onze o doze dias 
del cerco,andauan ya muy fatigados les 
Efpañoles,y también fus cauallos, délos 
muchos rebatos y peleas que cada dia te 
nian,y dela hsmbrequepadtfcianjque 
ya no podían Ifeuarla.Eran ya muertos 
treynta Chnf:iaros,y herides cali to« 
d«s, fin tener con que curarfe. Temían' 
que a pocos dias mas auian de perecer 
todos,por queiú ellospodian valcríéj 
niefperauaníocerreaepaac alguna,II 
no dei Cielo d once enbiauan lus ge» 
ínidos , y crsuci.es pcici do a Dios 
miíericcrdia, y à la Virgen Mana fu 
intuceísion y amplio .' Los Yndios, 
auieüdo 
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auiendo notado qüe l ánoch 
nMxon toda la ciudad, no auian {JBSMo 
quemar el Galpón donde Ce auian aloja 
do los Efpañoles, fueron a el aquemar-
lo de hecho, pues no aula quien los con-
tradixieífe.Pegaronle fuego muchas ve-
zes , y muchos dias, y a todas las oras, 
. y a de dia y a de noche: mas nunca pudie-
ron falir con fu intención, admirauanfe, 
no fabiendo que fucile la caufa. Dezian 
que el fuego auia perdido fu virtud con-
tra aquella cafa, porque los Viracdfchas 
auian viuido en el la . Los Efpañoles, 
viéndole tan apretados, determinaron 
morir , como esforçados, todos en vn 
dia peleando: y no aguardar à morir de 
hambre y de heridas, òque los enemi-
gos los mataííen- quando de iiaqueza no 
pudieííen tomar lasarmas.CÕ efteacuer 
do fe apercibieron, para quando ios Yn-
dios los aeSmetieíTen, falir a ellos, y ha-
zer loque pudietlen hafta morir . Los 
que pudieron (como podian , y los Yn-
dios les dauan lugar) fe confeflaron con 
tres facerdotes que tenian , los demás 
.le confelíauan vnosa otros, y todos lia-
xnauan à Dios, y a los Sanítos fus de-
uotos : para morir como Chriftianos. 
Luego que amanefeio el dia figuiente,fa 
lieron los Yndios como folian con gran 
ferocidad, corridos y auergonçados de 
que tan pocos Efpañoles, de tanta mul-
titud de enemigos fehuuieífen defendi-
do tatitos dias; que para cada Efpañol 
auia mil Yndios: Propufieroíi de no apar 
tarfe dela pelea hafta auerios degollado 
todos. Conlamifmaferocidad, y ani-
mo falicron los Efpañoles , par a morir 
como Efpañoles, fin moftrar flaqueza. 
Arremetieron a los Yndios , llamando 
à grandes vozes cl nombre dela Virgen, 
y el de fu defenfor Apoftol Santiago. 
Los vnos y losotros-pelearon obftinada 
mente , con mucha mortandad de los 
Yndios, y muchas heridas de los Efpaño 
les. A1 cabo de cinco oras que afsi pelea 
uan, fe fintieron los fieles canfados, y 
fus cauallos andauan ya defalentados 
del mucho trabajo de aquel dia , y de 
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los paíTados. Efperauan la muerte, que 
la fentian muy cerca: y los Yndios por 
el contrario mas feroces cada hora,vien 
do la flaqueza de los cauallos, y mas ani 
mofos de matar los E!pañoles,por ven-
gar la mortandad de los fuyos. £1 Prin-
cipe Manco Ynca,que mirauala batalla 
de vn airo 5 esforçaua a los fuyos, nom-
brándolos por fus prouincias.y naciones 
con gran confiança, de verfe aquel dia fò 
ñor de fu imperio. A efta hora, y en tai 
necefidad fue nueftro Señor feruido, fa-
uorefeer a fus fieles con la prefenciadel 
bienauenturado Apoftol Sandbgo,pa-
tron de Efpaña:que apareció vifiblemen 
tedelante los Efpañoles, que lo vieron 
ellos, y los Yndios encima de vn herma 
focauallo blanco, embraçadavnaadar 
ga, y en ella fu diuifa de la orden militar 
y en la mano derecha vna efpada, que pa 
refeia relámpago , fegun elrcíplandor 
que echaua de fi .Los Yndios fe efpanta» 
ron de de ver el nueuo cauallero, y vnos 
àotros dezian quien es aquel Viracocha, 
que tiene la Yllapa en la mano ? que fig-
nifica relámpago, trueno, y ray o. Don 
de quiera que cl San&o acometia} hu-
yan los infieles como perdidos , y de 
fatinados: a hoga uanfe vnos a otros,hu-
yendo de aquella marauilla. Tan prefto 
como los Yndios acometian a los fieles 
por la parte,donde el Sanfto no ándaua: 
tan prefto lohallauandelantdefi, y hu-
yan del defatinadamente. Con lo qual 
los Eípañoles fe esforçaron, y pelearon 
de nueuo, y mataron inumerables ene-
migos , fin que pudieffen defenderfe, y 
los Yndios acobardaron demanera, que 
huyeron a mas no poder , y defampara-
ron la pelea. 
Afsilbcorrio el Apoftol aquel dia â 
los Chriftianos,quitando la vi¿toria,quc 
ya losinfieles tenian en las mancs,y dan 
dofela a los fuyos. Lo mifmo hizo el dia 
figuiente,y todos los demas,que los'Yn 
dios querían pelear:que luego que ar-
remetían a los Chriftianos,fe atontauan, 
y no fabian a que parte hechar, y fe bol-
uian a fus pueftos ; y alia fe preguutauañ . 
H % vnogi 
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Vnos à otros, dizietido que es efto ? C o -
mo nos hemos hecho Vtic,C,ãpa,Llao 
Ua? que quiere dezic tonto,couardc,puíí 
lanimo. M as no por efto dexaron de por 
fiar en fu demanda, como veremos, que 
nusdcocho mefes mátuuiefTcn el cerco. 
V Tf M I L A G \ 0 D E 
nuestra Señora en fnuor de lbs Chriflta 
nos, y a»»* batalla fingu'Urdt 
dos Indios. C A P I T , 
x x r . 
E cogidos los Yn-
dios a fus q u arteles 
mandó el Ynca lía 
mar los capitanes, 
y en publico los re 
prehendio afpera 
memela couaí,dia, 
y flaqueza de ani-
mo, que aquel dia auian moftrado:Quc 
huyelTen tantos Yndios de tari pocos V i 
racochas, canfados, y muertos de ham-
bre. Dixolesque mirallen otro dia loq 
hazian, porque fino peleauan como hõ-
bres, los embiaria à hilar con las muge-
res: y digeria otros en lugar dcüos, que 
merefcicilen los oficios de capitanes.Los 
Yndios dauanpordei"cargo,que vn nue 
uo Viracocha, que tra^ a la Yllapa en las 
manos, los atoñtaua, y acouardaua de-
manera, que ni fabian fi peleauan ò fi hu 
yan : y que harían como buenos folda-
dos, para enmendar el yerro paíTado. El 
Ynca les dixo, que apercibictien fus fol-
dados, de alii a dos noches, que que 
ria que pclcaflen de noche: porque con 
la efeuridad no vieílen al q afsi los artie-
drchtaua. Los Chriftianos, conofeiendo 
ja merced que nueftro Señor les auia he 
cho, !e dieron muchas gracias, y le hizie 
ron grandes promeflas y votos. Queda-
ron tan esforçados y animólos para ade-
lante,como tenían la razó.Dicronfc por 
feñores del Rey no, pues tales fauores a) 
cançauan del cielo : apercibieron las ar-
mas', regalaron los cauallos, para lo que 
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fcjHPeiefle cen certificacicn de h v i ô o 
ria: en contra de lo que h&fia alli auiàn 
tenido. 
Venida la roche que el Ynca fefialo* 
falieren los Yjidios apercebidos de fus 
armas có grandes fieros, y amenazas de 
vengar las injurias paliadas,cõ degollar 
losEípañoles.Lcs quales,auifadosde fus 
criados los Yndios demeflicos (que les 
feruian de efpias) dela venida de los ene 
ini^ps,cftauan armados de fus armas, y 
t ô giã dcuociõ lian: ãdo a C.hrifto nuef-
tro Señor y a laVirgen Maria fu madre, 
y al Apoílol Sã£li?go: q les foccrriefl'en 
en aquella necefsidad, y afrenta. Filado 
y.i los Yndios para arremeter cõ losC hrif 
tianes, fe les aparefeio eh el ayre nueüra 
Señora con el Niño lefus en braços con 
grádifsitnorefplandor yhetmofuray fe 
pufo delante dellos.Los Yr.£eles miran* 
do aquella marauillaqucdaro pafmados 
fentiã que les cay a en los ojes vn poluo^ 
y a como arena, ya como recio, con que 
fe les quito la vifta de lo s cjos,que no fâ» 
bian dõde eftauan: Tuuieron por bic, de 
boluerfe a fu alojamiento, antes q los £C * 
pañolesfalieífen aelIos.Qucdarõ tãame 
drentados,qi!C en muchos dias no ofarõ 
falir de fus quarteles.Efta noche fue la de 
cima feptima, q los Y'ndios tuuierô apre 
tad os à los Efpañoles,q no loídexauã fa 
lie de la plaça:ni ellos ofauã eftar fino en 
efquadron de dia,y de noche.De alli ade 
lantc.cõ el afombro.que nueftra Señora 
les pufo, les dicró mas liigar,y les cobra-
ron grã miedo. Pero comolaiiifidiiidad 
lea tan ciega (paflados algunos dias, que 
bailaron, para perder parte del miedo) 
boluio a incitará los fuyos?a que boluief 
íen á guerrear a los fieles. Alsi lo hizie-
ron con el gran deifeo, que tenian'de ref 
tituyr el Imperio a fu Principe Manco 
Ynca. Mas loquelesfobrauadedcflco, 
les faltatia de animo, para reítituy rielo; 
por laç marauillas.q'auia viílo: y afsico-
mo gêreacouardadanohaziãiuas.q acó 
mctimictcs,yd¿rgr!ta,y aimadediay de 
noche,para inquietar losEfpaf oles: ya q 
no fuelle para pelear cõ ellosXos qualcs 
viendo 
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viendo que los Yndios les dauaiv lugar, 
fe boUiieron a fu alojamiento, que era 
el Galpón ya dicho. Entraron dentro 
con çrandifsimo contento, dando gra 
cias á Dios, que les ivjuicJe guardado 
aquella pieça, donde íècuraífen los he 
ríelos ^ que lo auian pallado mal haíU 
entonces, y donde fe abrigalfen los fa-
nos , que tan^bien lo auian menefter. 
Propuíieron dedicar aquel lugar para 
templo , y cafa de oración del Señor, 
quando les huuieife librado de aquel 
cerco. 
Para curar las heridas, como para to 
das las demás necefiJades, fueron de 
gran prouecho los Yndios domefticos: 
que cambien trayan yerbas para curar 
las , enno para comer : que legun al 
principio diximos , ay muchos dellos 
grandes eruolarios » Viendo efto de-
zian los mifinos Efpañoíes, que no fa-
bian que fuera dellos , fegun eftauan 
dclámparados, fi'uo fuera por el focor 
ro dellos Yndios: que les trayan mayz, 
v yernas, y de todo lo qcie podian aucr 
para comer, y para curarte, y lodexa-
uan ellos de comer, porque lo comief 
fen fus amos , y les feruiau de cfpias 
y atalayas ; para auifades de dia , y de 
rinche con lenas , y contrafeñas de la 
¿cterminacion de los enemigos . To-
do lo qual atribayan también á mila-
gro de Dios, viendo que aquellos Yn 
dios, en tu mifma tierra, y contra los 
fayos próprios , femoftrailen tan en 
fu fauor, y feruiciode los Efpañoles.De 
mas del.ipromdenciadiuina, también 
CÍ prueuadel amor,y lealtadq atrasdi-
ximos, que aquellos Yndios tienená !os 
que les rin den en la gucrra:que como to 
doseftos eran readidosjenellaenlas bata 
liasu; y rencuentros pairados(por fu natu-
ral inclinación y por. fu milicia demás 
dda '.oluntad diuina) tenían aquella fi-
delidad a fus amos, que murieran cien 
muertes por ellos . Y de aqui nafcio, 
que defpues de apitiguado aquel leuan-
tamiêco délos Yndios los naturales del 
Cozco, y ias demás naciooe J que le hx^ 
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liaron en aquel cerco viendo que 1* 
Virgen Maria los venció, y rindió coa 
fu hermofn'sima vifta,y con el regalo 
del rocio, que lesecbaua en los ojos, le 
ayan cobrado tanto amor y afición (de-
mas de enfeñarfelo la Fécatholica que 
defpues acá han recebido ) queno con-
tentos con oyr a los facerdotes los nom-
bres y renombres que a la Virgen le dan 
en la lengua Latina, y en la Caíkllana, 
han procurado traduzidos en fu lengua 
general, y*añadir, los que han podido, 
por hablarle ,y llamarle en la propria, 
y no en la eftrangera, quando la adoraf-
fen, y pidieífen fus fauores y mercedes. 
De los nombres pondremos algunos.pa 
ra que le vea la tradición , ylaiuterpr'i 
taci on de los Yndios . 
Dizen Mamanchic, que e; feñora 
y madre nueftra * Coya Reyna, gui ta 
Princefa de íangre real. C,apay, vni-
ca. Yurac Amimcay, açucena blanca» 
Chafca, luzero del alua. Citoccoyllor 
eftrella refplandeciente . Huarcarpa-
ña , fin manzilla . Hue hanac fin-pe-
cado . M ana chancaíca, no tocada, qus 
es lo mifmo que inuiolata . Eazque, 
Virgen pura. Diospa Maman ^ madre; 
de Dios. También dizen Pachacamac-» 
pa Maman,que es madre delhazedor, 
y fuftentador del vniuerfo 4 Dizen Huac 
chacuyac , que es amadora y bien he-
chora de pobres , por dezir madre de. 
mifericordia , abogada nueftra que no 
teniendo eftos vocablos en fu jenguá 
con las fignificaciones al próprio , (c 
valen de los alonantes y femejantcs. 
De mas de la afición a la virgen, pallan 
con ladeuocion, y amor ala bienauen-
turada feñora San&a Ana , y le llaman. 
Mamanchicpa Manan,madre de micftrl. 
madre . Coyanchicpa Maman, madre 
de nueftra Reyna, y por el femejante los 
demás nombres que arriba hemos di-
cho . Dizen también Dios pa Payan,quc • 
es abuela de Dios. Eílé nombre Paya, 
propriamente quiere dezir vieja; y por ; 
que las abuelas de fucrca han de fer 
viejas, y mas donde fe cafauan tan tar-. 
H j dg 
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de como en aquel imperio les dauan el 
nombre noporatrenufi no por macha 
honra porque fig vifica lo mifnio que 
abuela. 
Boluiendo al Principe Manco Ynca 
y a fus capitanes y Toldados es faber, 
que quedaron tan aíbmbrados y faltos 
de animo delas marauillas que vieron, 
que aun hablaren ellas no ofauan.por 
que fola la memoria delias les ca.uíaua 
gran miedo. Mas con todoclio porfia-
ron en el cerco,auer fi fe mudaua la ven. 
tuia:pero no ofauan llegar a las manos, 
porque fiempre lleuauanlopeor,por el 
íocorro que el diuino Santiago hazia a 
los ñi) os, Y aísi los Yndios viendo, que 
folo aquel cauallero los amedrentaua ,y 
ahuyeiifaua,mas que todos los orros jun 
tos, dezian a vozes hazed que efle Yira-
cocha dei cauaíio blanco no falga ano' 
íbtros,y vereys en que parays todos vofo 
tros.Duranteel cerco,paflàdos los cinco 
mrfes del.fucedio que vn Yndio capitán 
quele tenia por valiente, por animar a 
]OÍ fuyos,qiníb rentar fu fortuna, auer 
íí le yua mejoren batalla íingular que no 
en las comunes ; conefta prefuncion pi-
dió licencia a los fuperiores para y r a de* 
fafiar vn Viracocha, y mararfe con el 
vnoa vno,y porque vio que los tfpaño-
Jes de acauallo peleauã con lanças, lleuò 
cl la i l l ) a y vna hacha de armas pequeña, 
que llaman Champí ,y noquifo licuar 
otra arma. A fsi fue, y puefto delante del 
cuerpo degaardia, que los Efpañolesíié 
pre tenia n en la placa, porque era jun-
to a fu alojamiencojiabiò a grandes vo-
zes dizieudo.que, fiauia aljun Viraco-
cha , que con el OXÍ&Í enerar en bata-
lla lingular, ialiedc del efquadron: que 
alii le eíperauacon lasarmasque le ve-
yan. Nohuuo El pañol que quifie falir 
al defafio , por parecerles poquedad, 
y baxeza reñir y matarfecon v» Yndio 
folo. 
Entonces vrr Yndio Cañarí de los no-«-
bles def-i nación , que quandof hiño y 
muchacho aaiaí ido page del gran Huay 
Hacapac, ydsfpues fue criaie del XSXÍX-
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ques don FranciicoPiçarroj que lor ia-
dio en vno de los rencuentros paitados, 
y por fu amo fe l l amó Den francifeo, 
que )o conofei y dexé viuoenel Coa 
co quando vine i Efpaí a, pidió licen» 
cia á Hernando piçarro; y luán Pizarro, 
y á Gonçalo Piçarro hermanos de íu Se 
ñ o r , y l e jd ixo , que pues aquel atreuido 
venia departe de los V'odios àdefafiax 
álos Viracochas > que el queria, como 
criado dellos > Tahr al defafio. Que les fu 
plicaua lo pcrmitieJcn; que el efperaua 
en la buena dicha dellos» boluer con la 
Vittoria . Hernando Piçarro y fus her-
iría rjps le âgradefeieron, y cftimaron fu 
buen ânimo , y dieron la licencia . E l 
Cañan (alio con las prõDfias armas que 
el otro trâyâ , y âmbos pelearon mu^ 
cho eípacio , Uegaifon tres ò quatro ve-
zes à los braços haíte luchar , y no pu» 
diendo derribar fe , íe folrauan , y to-
mauan lájârtiiâsbolüíaii denueuo ala 
batalla . Afsi ándüuieron hafta que el 
Cañari , mató al otro de vna lançada, 
que le dio por los pechos, y le cortó la 
cabeça, y aíiendola por los cabellos fe 
fue a los Efpañoles con ella: donde fue 
bien recebido, como fu v i & o m lo me* 
íefcüi 
ElYncá y los fuyos quedaron eflraf a 
ífteíitc efcandãíizãdos de la victoria del 
Caña r i , que fija ganara vn Efpaf o l , no 
la tüuieran en tanto, y por íer de vn \ l i -
dio váüallo dellos j la tomaron por maüf 
fimo agüero de fu pretenííon : y coma 
ellos eran tatí agoreros, defmâ) aron tan 
to Con cite pfoiióftico, que de alli ade-
lante no hízieron enãqueU;*rco cola de 
momento: fino fue la defgt aciáda mu es 
tedelbuenluati P i ça r ro , que luego di* 
remos. 
Siempre qué rile'acuerdó deftas mará 
üillas, y d<? otras qué Dios nueftro Se-
ñ o í o b r ó enfáuor de los E lpoñoksen 
aquel cerco, y en el dé los Reyes, que 
ádelafire veremos, me admiro, deque 
los hiñoriadores no hizie.fen mención 
delias , fiendo cofas ran grandes , y 
tan notorias , que en mis ninetcs las oy 
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\ Yndiosí y à Efpañoles y los vnos y los 
otros las contauan con gráde admiració 
y en memoria delias, defpucs del cerco, 
dedicaron à nueftra feñora aquel Galpó 
íionde los Efpañoles pofauau ( y oy es 
Igleíia Chatredaldeia aduocaciõ de Sãc 
ta M ^ i a de la Atfumpcion) y la Ciudad 
dedicaron al Efpañol Sandiago , y cada 
año en fu dia le hazen grandifsima fiefta 
en memoria de fus beneficios: por lama-
fiaoa es de procefsion,fermon,y MiíTa fo 
lenifsima, y a la tarde es la fie lia de toros 
y juego de cañas, y mucho regozijo. En 
eiiiaítiai tfe aquel templo, quefalé a la 
plaça, pintaron al Señor Sanctiago^nci-
í i u de vn cauallo blanco, con íu ada-ga 
em braçada, y laefpada en la mano y la 
cfpací a era culebreado, tenia stmchos Yi> 
dios derribados a íbs pies, mpertos y he-
ridos. L os Yndios viendo la pintura de-
zian, vn Viracocha como eñe, erá el que 
jios deftruy a eri eíta plaça. La pintura de 
scé viua elañode mi l y quinientos y fden 
ta, quando me vine a Ef'paña. El leu anta 
n ú e n t a dei i nca fue el año de m i l y qui-
nientos y treynta y cinco,y fe acabó elde 
treinta y ¿ey s ¿«y yo nafci el de mi l > qui-
iueotos y tr v> nta y nueue, y afsi conofei 
muchos Yudios,y Efpañoles que fe halla 
ron en aquella guerrai y vieron las mara-
uillas que hemos dicho, y a ellos fe las 
oy: y yo jugue cañas cinco años a lasfief-
tas del Señor S¿J.n&iago/Portodo lo qual 
me admiro de los «?ue embiauan relacio-
nes , que no las hizicifen ft los hifioriado-
res de cofas taw graadés:' fino cs j <3l»e qui-
fieífen aplicar a l i folos la Vittoria delias 
Muchos dias defpues de auOr eferito eñe 
capitulo , hojeando el l ib ro del Padre 
jnaefiro Aceita, le me ofreció al encué-
t ro , lo que fu paternidad dize de mu-
chos milagros, qucChrifto nueftro Se-
jior , y la Virgen Maria Reyna de los 
Angeles fu madre han hecho en el nue-
l iomundo, en fauor de fu Sanfita seli-
g ion . Entre losquales cuenca, los que 
jienios dicho, que pallaron en el.Cozr 
co ; de que recebi el regozijo que no 
| u « d ^ cncareícer . Que aunque es ver 
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dad que me precie de efereuiría porque 
es ía parte mas principal de Us hillo-
rias, toda via quedó eifcogido, quando 
en las cofas grandiofas no hallo , que 
las ayan tocado los hiftoriadoies Efpa-
ñoles en todo, ó en parre : para corn-
prouarlas con ellos, porque no te ima 
gine que finjo fabulas : que cierto las 
aborreicó y también el lilbngear: Di-
ze pues el Padre AcoíVa lo que íe íigue, 
libro feptimo capitulo veynté y fíete. 
En la Ciudad del Cuzco quando ef-
tuuieron los Elpañolés cercados , yen 
tanto aprieto , 'que fia ayuda del Cielo 
fuera imponible efeapar, cuentan per* 
lonas fidedignas, y yo fe looy, que echan 
do los Yndios fuego arrojadizo lobré 
el techo deja morada de los Efpañoles, 
qué era donde es agora la Yglefia ma-
yor k fiendo el techo de cierta pJja que 
alia llaman ChLho (tía de dezir Ychu) 
y fiendo los hachjs de Tea muy gran-
des , jamas prendió ni quemo cola: por 
que vna feñora que eftaua en lo alto 
apagaua el fuego luego : y cito viíible-
imente lo vieron los Vndios , y lo di-
xeron muy admirados . Por relaciones 
de muchos , y por hiftorias qué a y , fe 
fabe de cierto , que en diueifas bata-
llas, que loá Efpañoles tüuieron , afsi 
en la nueua Elpaña,. como en el Piru^ 
vieron los Yndios contrarios en clay re 
vn cauallero con la .efpàda en la mané 
en vn caugllo blanco,peleandoporloí 
Efpañoles. De donde a fíelo , y están 
grande la veneración, que en todas las 
Yndias tienen al Gloriófo Apoítols>ãc-
tiago. Otras vezes vieron en rales con-
flitos la Imagen de nueftta Señora ,dé 
quien los Chriftianos en aquellas par-
tes , han recebido incomparables bene 
ficios. Y íi ellas obras del cielo fe huuiep 
fen de referir por eftsnfo, como han pal* 
fado, feria relación muy larga. &ç.Hafla 
aqui es del Padre Macftro Acofta.El qual 
alcanço (como el lo atirma)ld noticia de 
aquellos milagrosjcon pallar al Peru cali 
quarenta años defpues que fucedicron: y 
con efto bolueremos a nueftros Èfp^úo-i .... ^ ^ jçg 
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ks.qi'C con tales fauorcs,qi>c mucho que 
ganen cien mundos nucuos. 
G A ' N A ' N L O S E S P A-
ñoles la fortaleza con muerte del 
buen \t*ã Piçarro. C h P . 
X X V 1. 
N e! capitulo quin-
to dei libro oftauo, 
de la primera parte 
prometimos dezir 
la lealtad, que los 
Canaris tuuierõ cõ 
los Yncas fus Reyes 
y como los negarõ 
defpues por la amiftad,que vno dellos tu 
uo cõ los Efpañoles. De la lealtad dellos 
hablamos en el cnpitulo treynta y fíete 
del libro nono de la primera parte refta 
Es aísi que fueron tantos los fauores que 
entonces (quando la vidoria) y defpues 
delia hizieró los Efpañoles à efte Gañari 
que los de fu nación feles aficionarõ de 
malí bra', que no folamente negaron el 
amor,y la obediencia que a los YncaSjCô 
mo vatTallos naturales les deuiã,fino que 
le trocaron en crueles enemigosyy ííruie-
ron entonces à los Efpañoles, y deípues 
acá les íiruen d; efpias,malíines,y verdu-
gos contra los demás Yndios,y aun en las 
guerras ciuilcs que los Efpañoles tuuie-
ron vnos con otros,hafta la % Francifco 
Hernandez Giron,los Canaris que viuiã 
en el Cozco (debaxo del mando de elle 
don Francifco Cañari) que era muchos, 
feruian de cfpias dobles, y atalayas a los 
del vando del Rey,y a los del tirano^diui 
diendofe con aftucia en dos partes, los 
vnos con los del Rey, y los otros con el 
traydorparaque quando la guerra fe acá 
baile, los Cañaris del vanio vencido fe 
guarecieílen de la muerte, alafombra 
del vando vencedor, diziendo que todos 
auian fido del. Y podian difsimularfe 
bien,porque como no tratauan ellos cõ 
los Efpañoles, para tomar ni dar recau-
dos,íino íos í up crio res, los demás uo era 
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conofcidos,y afsipaflauan todos por lea 
les3auiendo fido muy grandes tray dores; 
ponqué los vnos y los otros(como parié-
tes)fe defcubrian,y auifauan délo qa; paf 
fauaenel vn exerci to, y en el otro. Efta 
aftucia yo felá oy defpues de la guerra 
de Francifco Hernandez,a vno de k>s C a 
ñans,que la dixo a otro Yndioque le pre 
guntò ,como fe auian efeapado los que 
auian andado con el tirano?El don Fran-
cifco Cañari quedó tan fauoréfeido y ta 
foberuio, que fe atreuio años defpues a 
matar con tofígofegun fama publica, a 
dõ Phelipe Yncajhijo de HuaynaCapac, 
de quié atras hizimos menciõ.Gonfirmo 
fe la fama,porq poco defpues cafó con la 
irugcr del don Phelipe,que era muy her-
mofa, y la huno mns pr.r fuerza, que de 
grado3con amenaças y no rucgos,que los 
aficionados del Cañari le hizieron, con 
mucho agrauioy quexã delosYncas;mas 
fufricronlo,porque ya no mãdauã ellos. 
Adelante diremos otro cuento del atre« 
uimientodcfte Yndio,quefue de grande 
efcandalo para l^sYndios moradores de 
aquella ciudad. 
Los E ípañoles vienddfe cada dia mas 
y mas fauorefeidos de la diuina mano, y 
viédo a los Yndios por oras mas acobar-
dados^ q ya no entendian en darles afal-
toSjfino tenerlos fitiados, quifieron falir 
del cercOjy^moftrar q aunque los enemi-
gos eran tantos,y ellos tan pocos,no les 
auian temor. Y para que lo vícíTcn por ef 
periencia.los acotnetíeron,y llenaron re-
tirando hafta donde quifieron, fin que 
hiziciTen defenfa algum , y eito paíTò 
muchas vezesy muchos dias, tanto que 
veynte y cinco , o treynta l ipañoles 
acometían qualquiera eicuadron de los 
Yndios, pdr grande que fueife, y los ahu-
yentauan comofifueran niños: porque 
fi Dios pelcauaporloi fuyos, quien auia 
defer contra ellos . Afsi los arredraron 
de todo el fitio de la Ciudad, y de fus cã-
pos,que n© paraaf.n fino cr. algunos ris-
cos, y peñafeos dõde los cauallos no pu-
dieíTcn feñorearlos. Mas tan poco fe po-
dían valer en ellos, que los cauallos an* 
I 
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dauan por los rífeos, como fi fueran ca-
bui.Etta comparación es mía:pero otra 
mejor oy a vn conquiftador,quc fe dezia 
Frãcifco Rodriguez de Villa fuerte, vno 
de tos treze que quedaron con don £ ran-
cifeo Piçarro, quando los demás compa-
ñeros ledefampararonzde quien hizimos 
mención eji aquel lugar. Efte cauaiiero 
con otros muchos, que yuan acompaña-
do per el camino, que vaà Arequepa á 
ciertas perfonas nobles, que fe venían i 
Eíp3fja,yo yuacon ellos aunque mucha-
cho, que efto era fin del año de mi l y qui 
nientos y cincuenta y dos. E l Francnco 
de Villa fuerte todo el camino qay del 
Cozco a Quefpecancha ,q;ue fon ties le-
guas, fue dando cuenta de los fucefos de 
aquel cerco,de los que hemos dicho y va 
rttos diziendo, y con el dedo fcñalaua los 
luíiares donde auian pallado tale* y tales 
hazañas, que por fer tales las contaua el , 
y nombraualos que las auian hecho:y de 
zia aqui hizo fulano efta valentia, y allí 
fulanó eftrora, y acullá çurano Uotra: y 
todas eran de grade admiración y entre 
ell¿s dixo vna de Gonçalo Piçarro, que 
adelante diremos,quc aun no .hemos lle-
gado a fu tiempo,y la contó parado enel 
mii'mo puefto donde fucedio, que fue en 
el camino, y auiendo contado vn gtã nu 
mero delias dixo. N o ay para que efpan-
tamo; deltas colas aunque Ion tan gran-
di':, 'r c Dios nos ayudaua vifibleméte 
y niüagrofamentery vno de los milagros 
que vc) amos era, que andauan y corrían 
nuciros cauallos tan ligeros, y contara 
faerkiad por aquellas lierras, como van 
aor.i por eüasaquelia vandade palomas 
Lasi'ierías eran lasque eftan al Oriente 
del camino que fon harto afperas.Yo hol 
gara, que no fc mehuuiera y^lo de U me-
moiia, lqfqueaqueldia ieoy, paraclcre 
>ar :¡ hera aqui muchas hojas de papelee 
las ¡...zafias que los E(pañoles hizieron 
.en ¿oiiel cerco : pero bafte dezir que 
cicírfo v fetenta hombres n fiitirrõ á do-
yKT..tos'mi!hombres de guerra, iitfi-icdo 
la l'.-;.mbre, y eJ fuero , y an.f.ncio,y l-s 
l i t h c j fir. cirujano úi midicina?^ los de 
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mas trabajos, éinconmodidades queen 
los cercos de tantas ventajas,y tan apreta 
dos fe pailan. Todo lo qual, queda ala 
imdginacion del que ley ere efta liiftoria: 
que trabajos tan grandes impofsible es q 
fe eferiuan por entero i cómo paLiaron. 
Aquellos Efpañoles los íüfríeran,y ven-
cieron con el valor de fus animo; : ponj 
Dios los auia efeogido, y criado los tales 
para que predicaran fu Euangcho en aql 
imperio. Auiendo apartado los Yndios 
de l i , les parcfdo á los Eípañoieiacomc 
te;: la fortaleza: porque allí en cl.mayor 
conciufo de los enemigos,y mientras no 
les ganauan- aquella plaçájles1 parefeia no 
áucrhecho nada. Con efte acuerdo fubie 
r o ñ a d l a , dexando prefidío en fu aloja-
miento. Los Yndios iij defendieron valia 
te mente, que en fey s dias no pudieron 
lugerarlos. Vna noche de aque¡la¿,auien 
do peleado todo el dia los vnos , y los 
otros cõ mucho valor, fe retiraron a fus 
pue'ftos, dõde luán Pizarro hermano del 
Marques don Francifco Piçarro, que de 
dias" à tras andana herido , y podia fufrir 
ii^.l la celada querrayâ, fe la quitó antes 
de tiempo , que luego que fe la quito lie-» 
gò vna piedra tirada con h o n d a y le dio 
vna mala herida en la cabeça, de que mu 
rio dentro de tres dias,la qual muerte (co 
mo la dize A uguftin de Qarate por cftas 
mifmas pa'abra.^) fue gran perdida en to 
da la tierra , porque era í u l Piçarro muy 
valiente, y eiperimentado en las guerras 
de los Yndics, y bien quiftoy amado de 
todos. s 
^Hafta aqui es de A uguftin de C.aratCt' 
Afsi acabó efte buen cauallero con gwn 
laftima,que entonces hizo fu muerte;. y 
deipueç acá Ja ha hecho fu fama v de que 
vn hombre tan generólo, tan valiente t i 
afable, tan amado por rodas las virtudes 
queen vn catulleiofepodiãdeOear mu-
na: c tau dcígracradaínente. Su cuerpo 
dexé enterrado er. ín capil la mayor de la 
Chatredatdeaqueha Ciudad,eon vnagri 
loía de piedra azu l fobre ía fepoltura, fin 
letra alguna: que fuera ra ¿on ponerfela 
qual la mcreiua.Deuiò de quedar por fal 
H i t i 
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ta âc cfciütorcs, que cnrcmccs,y muchos 
àftos dcfpuesno vfaron en mi tierra üc 
cinzcíes, fino de langas, efpadas, y •arca-
buzes. A tanta cofta y con tanta perdida/ 
corno la que fe ha dicho, ganaron los Ef-
pañoles la fortaleza del Cozco,y eclurõ 
los Yndlos della. Los hiftoriadores ante-
P A R T E Ü E L O S 
Durante eftaguerra, y cercoGonçaloi 
Piçangía l io cõ veinte de acauallo,ácoC 
rcr la tierrahafta Uiaguna de Chincheto 
<jue es à cinco leguas del Cozo, donde t i 
ta gentelbbrc d v i n o , que por mucho q 
«1 peleo, ya los Yndios k txayan caíl ren-
dido, í! Hernando P i ç a n o , y A Ionio de 
ponen cftc hecho á todos los de aquei cer Toro no le focor rieran c o n í g m i a gente 
co: pero los Yndiosen fu relación ¡leuan 
la fucefsion que hemos dicho,no apartan 
dofede la verjad hiftorül: aiites le con-
forman en ella con los E ("pañoles. 
H A Z A Ñ A S j i S S l D E 
Tndios como de EípaHoletquc 
piiJjutS en el cerro tití Coz. 
: c o . c A f . x x y i . 
\ffi$t% O N la muerte del 
¡K,y?í? buen iüan piçarro 
cobraron anim:>los 
Yndios, viendo que 
era hermano delGo 
uetnador y hõbre 
por fi tan principal 
y tan valiente, q^e 
con lóstales tenían muchacuenta losYn 
dios . Esforçaronfe denueuo a dar bata-
llas y recucntios,y aunque perdian en to 
dos ellos; no perdian el dedeo de marqr 
lo? Efpañoles, por rcftitu^rcl imperio á 
fu Principe Manco Yuca. Con ella anfia 
gndauan tatigado5,fín apartarfe dela por 
íia. Los Chriftianos cenia libertad de cor 
irer-vna legua en derredor de la ciudad,^ 
los Yndios^a no los apretauá tanto.mas 
i5o dexauan de molcílarles en lo quepo-
diao, principalmente.en impedir, que los 
Yndios criados dolos Elpañoles no les 
lleí-iaílen baftimentos.Por lo qual les era 
forcolb à los Chriftianos correr el cam-
pOj pi>ra traer que comer: porque mien-
tráí 'duro el cerco,fiempre tuuierõ necef-
fidatide comida^ laganauani fuerçade 
braéOK^orque ta que fus ciiados los Yn-
âios domeitkos les tray an hurtada , era 
poc^y no baftaua a luftentarlos. Vna def 
tas correrias cuenta Auguítin de C,arate 
y-«ÜJSfc'io^acfe-iiguc. .. . : . 
decauatlo, porque*! fe auia metido mas 
«dentro en los enemigos ,de lo que con-
uenia fegun la poca gêteque Heiiaua, c õ 
«tas animo que.prudencia, Bafcaaqui es 
•de Auguítin de C,arate. LalaguaaChin 
•chiru (que af>i le llama;! \o> Yndios) eft i 
•dos leguas <lc.la Ciudad al norte ^ E s va 
•hern»oíb'lag(^íienederaguadeí.'0., de cu-
yas aguaí máJaron licuar ios Ytscas v i i i 
'herno-ota acequia de aguapara uda ¿ re 
gar las&mcnceras del valle del Cozcu.U 
<Qual-fep^efdiocoalasgderras}y mala» ve 
tur-asqcntrelosEí'pañoieihuu i . i í e i f u c s 
cl-año^c mil y quiniêtos y cincuéía y cire 
•co,qLiim¿tos | cincuenta) leys ia renouo 
Gaicilaífo de la Vega mi feñor.fiédo cor 
xegidor de aquella Ciudad, y afsi U dexé 
y o quado me vine: y afsi eftara ahora por 
•que era muy-necedaiia. Boluiendo i lo q 
A uguttin de C,aiate diae, del pel igro cu 
¡que Gonçalo Piçarro eOaua, quando fu 
hermano le focorrio.es í iab ; r (comom 
iiucítrahiftoriade la Florida diximos) q 
fin comradicion alguna fue fu lança la. 
mejor de quantas al nueuo mudo ha paf-
fado, y alsi el y los fu y os pelearon aquel 
dia valeutifsima men tempero no dexai an 
de perderfe fino los focorrieran, porque 
fueron tantos los Yndios que cargarõ i b 
bre ellos, que ya les tray an ahogados.Tu 
uofe à prouidencia y miíericoidiidiuina 
darles el focorro;porque niellos lo pidie 
ron , ni Hetnando Piçarro fabia.que lo 
auian menefter. Otro dia de aquellos tu-
uieron vna gran batalla Yndios, y Efpa-
ñoles en el campo de las falinas, que eftà 
vna legua pequeña al medio dia de la cia 
dad, donde huno hechos famofos de los 
vnos y délos otros. Pelearon brauamen-
te de ambas partes, y aunque los Yndios 
hizicroa todo lo que pudieron,); eran mu 
chos 
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«hos.alfin fueron vencidos,y huyerõ del 
campo. Quedaron peleando algunos ca-
pitanes, quetuuieron por mejor morir 
ante fu Ynca,que los miraua de vn otero 
qué huyr en fuprefencia . C õ vno deftos 
Yndios queeftaua en medió ñ\ camino q 
va alCollao arremetia vn caualletoque 
) o conofci,y daenciitia de fu c i u f u o c õ 
vnalança en la mano ¡ E l Yndio le efpe-
rocon animo,y femblantede buen folda 
do con vn arco,, y fus Hechas apercebidas 
y al tiempo queel Efpañol le tiró vna iã 
çada,el Yndio fe la rebatió con el arco,y 
foltandolo en el íuelo le afio de la lanç.i, 
y de vn tirón fe ia l icuó en las manos.: 
' Otro cauaílefo',que también cbnolci yo 
que auia cftado mirando la baralta t'ingu-
lar,que por fev de vn Yndio folo.no auia 
acometido juntamente con el compañe-
ro; viendo que el enemigo le' auia quita-
do la l ança , arreriietio con e l y le tiro' 
vna lançada. El Y'ñdio fe la rebatió cõ la 
que tenia en 1 as mâiios,y foltándola,afio' 
deladcl Efpafñol,.y fe quedo con ella,pa 
ra defenderfe de los dos;cuyos nombres 
fe callan por refpedo de ios defeendien-
tes, que vno dcllos fue mi coñdifdpulo' 
cniagramát ica . Gonçalo Piçarro , que 
auia peleado en otra parte, y auia huyen-
tadolos enemigo», acertó hallarte entõ-
tes cerca de aquel hecho, y viédo lo que 
paílaua,arremctio,diziendo à grandes bo' 
zes à fuera, à' fuera- porque vió que yuan 
fobre ei Yndio los dos E fpañdíei ios qua 
les,conofcieridoá Gonçalo Piçárrb fe de 
tumeíon,.por ver fí le' yua^mejor, ò peor 
que a ciíov.El Yndio viendo venir af ca-
ualicrofe puffodepies fobre la primera 
lança que quitó, que lo notaron los Efpa 
ñoles, y con la íêgunda en las manos re-
cibió al tercer caualle'ro, y anees que lle-
gatle á herir Je, dio vn bote de lança al ca 
uallo en el r'oftro, que le'htóo enarbolar 
fe: demanera,quehuuiera de derribar al 
cauallero por las ancas. El Yndio viédo-
le afsfembaraçádo, folto la lança que te-
nia, y echo mano de la deGõça lo Picar--
ro, para quitarfela: como auia iíe'cho las 
«tras. £1 qual por no perder la laça^echo 
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mano della con k mano yzquierda, y có 
la derecha laco la efpada, {Jara cortar las 
manos al enemigo. El Yndio viendo la 
efpada fobre fi, tbltò la lança,)' fe abaxo 
por vna de lás que ganó; A elle tiempo 
los doscaiialleros,qite eftauan à la mira, 
parefciendoles mal el atreuimiento del 
Yndio, arremetieron ambos àmatai le . 
Entonces Gonçalo Piçarro les dio gran-
des vozes di'ziendoles. No merefeeque 
le hagan mal, fino mucha merced y rega 
lo. Con eíto pararon los canal levos, y el 
Yndio reconofciêdoque lasvozesde G6 
çalo Piçarro le auian ibcorrulo, lol tò la 
lãça (que alço del fuelo) en feñal de que 
fe rcndiày y íe fué a el, y le beíb la pierna 
derecha, diziédoie tu eres mi Ynca, y yo 
foy tu criado: y áíside allí adelante le fie 
uiolealilsimamente,y Gõçalo Piçarro 
le amada como a fu hijo: hafta que el Yn 
dio murió en la joriiadá de la Canela, co-
mo adelante diremo s • Efte cuento oy à 
Francifco Rodriguez de Villá fuerte, q 
fe halló en aquella batalla, y a otros mu-
chos fin elí y Gonçalo Piçarro dezia, 
que nuncâ en hecho de armas fe ama 
vifto en tanto aprieto, y peligro, como 
Yndio le auia pueftó;. 
Poco mas adeláte házia el medio dia 
donde fucedio otro cafo eftraño, q tam-
bién lo contó Erancifco Rodriguez de 
Villafuerre, aquel mifrho dia, y fue que 
yendo poco a poco vn cauallero encima 
de til cauaífo por el camina adciante,poc 
qiié yá no parefcia Yndio alguno cõ qmc 
pelear, cayo el cauallo repentinamente 
con el; y aunq el dueño fallo del apricífa 
el cauallo fe leuáró muy mal, y quedó en 
tres pies: porque por los menudillos de la 
vna mano tenia arráúellada vna flecha. 
Mirado quien pudicílc auerla tirado,-poc 
que en buen efpacio en derredor no pá-
retela Yndio alguno', vieron al (e'uátedel 
camino vn v nduif arrimado' à vnas barra 
cas muy largas y altas que alii ay: mas pa 
refci'á impofsible que de donde eftaua- lie 
gafle cõ la flecha donde el cauallo cayó: 
pero por certificarle del hecho^porque la 
tiecha fegun la herida pareícia auer veni-
do 
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<Jo de aquell a parte*, fu'eron alia, y halla-
ron vn Yr.díc! muerto en pie, arrimado 
à la barranca con fu arco en la mano, y 
en la otra vna flecha. Tenia vna lançada " 
que vn Efpañol le auia dado, que le paf-
faua de vn ombro à la pretina, y fe auia 
echado de la barraca abaxo por huyr del 
cauallo, y viendofe tan mal herido, por 
hazeralgo antes qvie acabañe de morir, 
tiro la íícchaal cauallero q paílaua por 
•elcamino. El Yndio auia hecho buena 
puntería, fino que la diftancia dellugar, 
y el cuerpo tan mal herido no le ay uda-
rõ á dar cõ U ¡iecíia dód£ quiíiera, q era 
el enroftro, ò en el cuerpo del Eípañol: 
-y dio al caualloen la mano. Eftosdos he 
chos famofos entre otros hizierõ los Yn 
dios aquel di3,quc fue de los vlthnosd; 
•aquel cerco y dexando las cofas del Coz 
coeneftepunto, nos paliaremos àda r 
cuenta de las de Rimac , donde eftaua el 
Goucrnador don Frandfco Piçarro. A 
los principios, bien deícuydado deloq 
fus hermanos padeician en aquel la guec 
ra: mas luego que la fofpechò, y fe certi-
ficó delta, hizo como bué capitán lo que 
pudo, legua mego veremos. 
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gjpatioleí quelosTndws mata' 
ron por los camino?, y los /«-
ce/os del cerco dela ciudad 
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L Marques dõ Frá 
cife J PicarrOjluego 
que fus hermanos 
dexiiró de efereuir-
1c à la continua co-
mo fohã,fínti;> mal 
deílo,y nopudien-
doatinarqucfueíTe 
'la caafa cierta, para proueer lo que con-
uiniclTe, andana congojado. Valiofede 
' los Yndios domefticos, y familiares que 
" los Efpañoles tenían , mandóles que fu-
pieíVcn de fus parientes lo que en el Coa 
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co,y en todo el reyno pafl'aua: porqueta 
miaqueno í incau fa felmuieifen cerra-
do los caminos. Los Yanacunas,que afsi 
fe llaman los Yndios criados,hizierõ fus 
diligencias, fupieron que el Ynca fe auia 
alçado,y que tenia mucha gente de guec 
ra etujl Cozco: mas no fupieron las par-
ticuíWidades que paífauail alia: y afsi cõ 
fuñamente dieron la relació al Marques. 
El quaI con grã diligencia eferiuio à Pa-
nama^ à Nicaragua,y á M.exico,y à Sac-
ro Domingo, pidiendo focorro. En eftc 
paiío dize Auguftin de C,aratelo que fe 
ílgue. 
V iendo el Marques tanta multitud de 
Yndios fobre la ciudad de los Reyes, tu-
uo por cierto que Hernando Piçarro , y 
todos los del Cozco eran muertos:/ que 
auiaíido tan general efte leuãtamiento, 
queaurian en Chil i desbaratado á doa 
I)iego,y a los que con e l ) uan: y porque 
Jos v'ndios nopenfa.Ten que por temor 
detenían los nau ios, para huyr en ellos 
y también porque los Efpañoles notu-
' uieilen algunacòfiança enpoderfe falic 
de la tierra por la mar,/ que por eño pe-
leaiTen ícenos animofamente de lo que 
deuian^embiò á Panama los nauios^de 
camino em,biòr al Viibrrey cielanueua 
Efpaña , y à todos los Goucrnadores de 
las Yndias, pidiéndoles íbcorrp,y dando 
les á entend er el grande aprieto en q an 
daua.Hafta aqui es de Auguíhn de C>ara 
te.Sin las qualev diligeí}ciasdezi mosque 
por medio de los Yanacunas fieles eferi-
uió también á^Alonfo de Aluarado.que 
el>aua en la conquifta de los Chachapu-
y as, y à Sebaftian de Belalcacar,que efta 
ua en la de Quitu.-donde al vno / ai otro 
les yua felicemente. Eferiuio también á 
Garcilailb de la Vega, aquien por el con 
trario yua mal en la conquifta de la tier-
ra y prouincia, que por defprecio llama-
ron buena venturajdonde corren y entra 
en la mar los cinco rios, q llaman Qui-
ximies cada vno muy brauo y caudalofo 
Yualenial, no por la refiikncia de los na 
rurales, que cafi no los ay, fino por la a f 
pereaa deiatierra^ue es inhabitable: poc 
las 
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las brauas montañas que tiene. Adelan-
te diremos algo de los trabajos de íü jor-
nada Eferiuio también á luán Porcel, q 
andaua en la coquilla de ios Pacamurus. 
Mandóles que con toda breuedad fe vi-
niellen ala ciudad de los Reyes:para que 
juntádofe todos reílftieflen i los Yndios. 
Entre tanto que eft os capitanes llegauã, 
procuró el Aiarques embiar focorro á 
fus hermanos con toda breuedad, como 
quiera que pudielfe: no entendiendo por 
entero la mucha necefsidad quetenian, 
ni que huuietfe tanta gente fobre ellos. 
Apercibió luego los que pudo, y con el 
capitán Diego Piçarro deudo fuyo fim-
bio fetêta de acauallo,como Iodize Au-
guftih de C.arate, y treynr^ infanres. 
Los Yndios que de diuerfaspartes yuã 
á matar ai Marques, y aios Efpañoles 
q con el eftauan,íabièdo por fus efpias,q 
embiaua focorro a fus hermanos , dexa-
ron: de y r a los Reyes , y'trararon de to-
mar los caminos y atajar los del focorro 
y matarlos en los malos paños : que por 
toda aquella tierra dende el Cozco haíta 
Quitu los ay muchos y maliísimos-Con 
efta determinacion,y con mucha aftücia 
dexarõ caminar á Diego Piçarro y a fus 
compañeros ferenta leguas, fin hazerles 
enojo, porque fe alexañen del Gouerna 
dor .- que aunque ay otros paños malos 
en aquel camir)o,no quifieron acometer 
los porque el'Gouernador no tuuieñc ta 
prefto la nueua de,llos,fino que entédief-
i'e que auian llegado »\ Cozco en faluo. 
ViêdolòS pues en vna cuefta muy aipera 
que llaman la cuefta de Parcos, les echa-
ron tantas piedras, que llaman Galgas, 
que fin llegar à golpe de efpada, ni lança 
los mataron todos, que no efeapo ningu 
go. Lo mifmp hizieron al capitán Fran-
cifeo Morgouejo de Q u i ñ o n e s , que lie» 
uaua fefenta de cauallo, y fetenta infan-
tes: y en pos del mataron al capitán Gon 
çalo de Tapia,que llcuaua ochenta de ca 
ual loy fefenta infantes, Y luego al ca-
pitán Alonfo de Gahete que yua cõ qua 
renta de caualío,y otros fefenta infantes. 
Diímanera que murieron en aquel cami 
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no en diuerfos palios quatrocientos y fe 
tcnta Efpañoles, los dozientos y cincuS-
ra de acauallo (aunque C,arare dize que 
fueron trezietos, y los dozientos y veyn 
te de apie.Pedro de C,ieçade Leon acer 
ca de los Efpañoles que los Yndios mata 
ron en efte leuantamiento general, capi-
tulo ochenta y dos dize lo que fe figue. 
Afirman que los Yndios defta prouin 
cia Cunchucu fueron belicofos,y los Yn 
gas fe vieroft en trabajo para fojuzgarlos 
puerto que algunos de los Yngas fiempre 
procuraron a traer a fi las gétes por bue-
nas obras, que les hazian, y palabras de 
amiftad. Efpañoles han muerto algunos 
eftos Yndios en diuerfas partes ; tanto 
que el Marques don Frandfco Piçarro 
embió al capitán Francifco de Chaues 
con algunos Chriftianos, y hizieron ia 
guerra muy temerofa y efpantable .'potf 
que algunos Efpañoles dizen que le que 
marón y empalaron numero grande de 
Yndios. Y a la verdad en aquellos tiem-
pos , ò poco antes fucedio el alçamiento 
general de las mas prouincias, y mataró 
también los Yndios en el termino que ay 
del Cuzco à Q u i t u , mas de fetecientos 
Ghriftianos Eípañoles: a los quales da-
uan muertes muy crueles aios que podia 
tomar viuos, y lleuar entre ellos. Dios 
nos libre del furor de los Yndios; q cier-
to es de temer, quando puede efetuar fu 
defteo. Aunque ellos dezian que pelea-
uan por Jibrarfe, y por exemirfe del tra-
tamiento tan afpero, que fe les hazia:, y 
los Efpañoles por quedar por feñores de 
fu tierra y dellos &c. 
Hafta aqui es de Pedro de Cieça. L o 
mifmo dize el Padre Blas Valera, que 
fueron mas de fetecientos Efpañoles los 
que mataton en aquel leuantamiento: q 
cerca de trezienfos fueron los que dego-
llaron en las minas, y eredades donde an 
dauan derramados, bufeando fus proue-
chós; y los quatrocientos y fetenta fue-
ron los del focorro.Los quales embió el 
Marques a la hila como le yuan juntado 
y apreftanda; y no los embio juntos, por 
que los primeros Uegaffcn con el focor-
m 
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t o mas preño: porque 110 entedio jamas, 
tjnc auia tanro peligro en el camino,ni q 
los Yndios fueran poderofos para matar 
diez de acanallo, quãto mas feferita y fe 
tentd y ochenta juntos, fin los infantes. 
Mas aunque tenia cfta prefüncion de los 
fuyos.cftaua congoiadifsimo de no faber 
deüos: porque ni los primeros,ni los pof 
treros le eícnuian. Para falir deftacõgo-
ja, y íaber de fus hermanos embio otro 
capitán llamado francifeo de Godoy,na 
rural de Caceres con quarcta y cinco de 
acanallo muy a la ligera; no para que lie 
gallen alCpzcOjfino para que boluieíTcn 
del camino cõ qualquiera relación,que 
pildieílen auer de los compañeros". Go-
mara en elle pallo dizc lo que fe figue^a 
pirulo ciento y treynta y feys. 
Piçarro eítaua cfpantado como nq le 
efercuian fus hermanos, ni aquellos fus 
capitanes, y temiedo el mal que fue,def-
pachc) quarenta de cauallo eõ Francifco 
de Godoy, para que Je traxeíTcn nueuas 
de todo. El qual- boluio {como djizen) ra 
b ò a n t e piernas, trayendo configo dos 
E ib a ño les de Gahere, q fe auian efeapa-
do á vña de cauallo, y dieron á Piçarro 
las malas nueuas; las qualcslepuíierón 
-en muy grá.cuyta. Llego luego a los Re-
yes huyendo Diego deAguero,que dixo 
como los Yndios andana todos en armas 
y 1c auiü querido quemar en fus pueblos 
•y que venia muy' cerca vn gran exercito 
dcllòs: nueua que atemorizo mucho la 
Ciudad, y tanto mas quanto menos Ef-
pañoles auia. Piçarro embio á Pedro de 
Lcrma de Burgos con fetenta de.cauailo 
y muchos Yndios amigos, y Chjiflianos 
4 eftoruar que los enemigos no llegaflen 
i i los Keyes: y el falio de tras con los de-
jnas Efpañoles que aili auia . Peleo Ler-
ma muy bien, y retraxo los enemigos á 
vn .peñol.v allí los acabaran^dt-vencer y 
deshazer, fi Piçarro à recoger no tañera. 
Murió en aquel dia v batalla vn Efpa-
ñol de cauallo, fueron heridos muchos 
•otros: y à Pedro de Lermaquebraitõ los 
.dientes. Los Yndios dieron tóuchasgra 
dias al fe'ol que los efeapo de tanto peli-* o 
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gro , hazkndoles grandes faciifidos y 
ofrendas.paflaron fu real a vna fierra cer 
ca de los Reyes el rio en medioj do eftu-
uieron diez .dias,haziendo arremetidas y 
efearamuças cõ Efpañoles, queco otros 
Yndi os no querían &:c. Hafta aqui es de 
Gomara, y to mifnio dize Auguftin de 
C,arate cafi porias mifmas palab.-ias.Las 
quales fi bien fe notan, mas dan á enten-
der la vi&oria de los Yndios q la de los 
Efpañol es.Lo que paflb en hecho de ver 
dadfue, que los infieles auiendo muer-
to tatos Efpañoles poj los cominos vié* 
dofe vitoriofos caminaron à los Reyes 
con grã confiança de matar al Marques 
y a todos los fuyos.Y"endo con efta deter 
minacion toparó. ocho ò diez leguas de 
la Ciudad, á Pedro de Lerma, y à fus cõ-
pañeros dõde los vnos y los otros pelea-
ron valétifsimamente: y porq la batalla 
alprincipio fue en vn ilano,mataron los 
de cauallo muchos Yndios, por la ven-
taja que en las armas, yen los cauallos 
les tienen. Por Io qual fe retirarõ los Yn-
dios al peñol , donde a grandes vozes c õ 
muchas trompetas., y atambores fe ape-
Hidáron,y juntaron mas de quarenta.mil 
Yndios.Y como la tierra era afpera,y los 
cauallos no andauan tan alentados co-
mo al principio, fe atreuieró los Yndios 
à falir à ellos, y pelearon brauamente. 
Quebrarõ los dientes à Pedro de Lcrma 
de vna pedrada con hondà , que quedó 
muy mal tratado, y hirieron otros mu-
chos Efpañoles, de.los quales murieron 
dcfpues treynta y dos cõ mucha laftima 
de todos ellos; y murieró ocho cauallos 
que fueron eftropeados.aunque en la ba-
talla no mataron mas de vn Efpañol , y 
vn cauallo. ElGouernador queyuaen 
pos de los fuyos,viendolos apretados,lla 
mo a recoger,para que entendieflen que 
yuáen focorro dellos; y los Yndios te-
naieífen, y dexaQen de pelear, y afsi cefo 
la batalla de aquel dia, que fue muy fa.n-
grienta. Los Elpañolcs fe recogieron, j 
fe fueroji a la Ciudad: los Yndios hizie-
ron lomifmo, que apellidandofe vnos á 
tros/e juntaron mas de feíènta mi l Yn-
dioa 
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¿ i o s , y con fu general Tita Yupanqui 
(aquien Q a r a r e l l a m ó T i ç ô Yopangui, 
y Gomara Tizoyo)fuero 1 pone r fu exer 
cito cerca de la Ciudad el rio ei? medio: 
por eftar mas feguroç de los cauallos. 
Allihizieron facnficios,y dieron ¡mi 
chas gracias al Sol , porque les parefek» 
que aquel dia auian hecho ventaja a los 
Efpañoles, pues feauíã retirado ala Ciu-
dad y dcxado#I<a pelea: aunque los h iño-
riadores dizen,quc porque los efeapò de 
tã to peligro.mas en elnfifmo pa.Tu DUCI 
uen a dczir,que peleauan a la contina cõ 
los Efpañoles,y qu: cõ otros Yndios no 
qugrian. Efto era porque fe defdcfi auan, 
de pelear con fus vaifallos, auiendo pe-
leado con IbsEfpañolci, y afsi los com-
batían cada dia: pero con poco daño de-
í los , porque larierra./allies llana , y los 
cauaiíoslos arredrarían de fi. Mas con to» 
doeílo, por fer los Yndios tantos, los te-
nían apretados' por lascontinuas armas,: 
y rebaterque dedia y de noche les daua 
conque los traban muy alcançados de 
fueño.y canfancio, y falta de baftiméto. 
Por lo qual los Yndios domefticos 'ami-
go s, y criados de los Efpañoles íeyuan 
dedia (también como lo hizicron en el 
cerco del Cozco)con los enemigos,y fin 
gian cnemiñad cõ fus a mos, y a la noche1 
Je boluian con, ellos,) les lleuauan de c » 
mcr, y loe auifosde ¡o quepenfauan ha-
zer los contrarios. L o qual les vaha mu-
cho, para preucnir los remedios , y eftar 
apercebidos: para quando vinieflen los; 
eremigos.Diego de Aguero y otros m a 
chos vc¿mos, que a vña de cauallo, co-
mo lodizsC.aratc, fe acogieron ala ciu 
dad de los Reyes, tue por auifo que fus 
Yndios domeíticos le i dieron del alça* 
miento de I Yuca, y de los exércitos que 
fobreelloSyuan á matarlos. Eftos Eípa-
fio! es eftauan gozãdò de los repartimié-
tos de Yndios, que el Marques -les auia 
dado, los quales cícaparon de la muewce 
por la leal tad y beneficio de los Yndios 
fus criados.Sm cíios íocorros humanos* 
También huuo marauillas de Dios en 
aquel cercc^comoen cl dei Cozco en f* 
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uor de los Chrjftianos. Que el rio q los 
Ynfielestomaron por guardia,)- amparo 
de fu exercito leles tròcò en ruyna, y 
deftruy don de todos el los: porque duró-
te el cerco, todas las vezes que lo palfa-
uan, para y r á ofender a los fieles, ò qui -
cio boluián retirandofe dellos, fe te> ha-
zia vn gran mar. Donde nunca les falra-
i m i defgrácias, que muchos le ahoga-
ron con laprfíiTaque fusco; t:anos les 
dauan.y fin ella- con no fer el rio tan caá 
dalofo como otros que ay por aquella 
cofia^ fino es quádo en la i ieru es inuicc 
ño,que entonces tiene nvti) grandes cref 
cientes. Los EfpañolesJopa'.fauancoA 
crefeientes y fin ellas, como fi fiicrra tice 
ra ll&nà. Los Yndios notauá lo vno y lo 
ptro, como tan agoreros dczian,que haf 
ta los elementos fe auian hecho enemi-
gos,) contravios fuyos: y amigos délos 
Virrcochas. Y queel l'achacamac, que 
• ès el fullentadordel mundo loidefampa 
raua a ellos,y fauorefeia a fus enemigos: 
porque en vicnduloscn el campo .fin lle-
gar a las fhanos, ni faber de que,dezian,q 
feacouardauan,) perdían el animo q lle-
. üauandepelearA q titos mil lares de hõ 
bresno pudicileh vencer,niaunréfifl:irà 
tan pocos E fpañoícs.era cofa manifiefta 
que el hazedor lo queria*: y q el ios guar-
daua f defendía. 
Con ellas imágínaciones,y por mejor 
dezir obras de Dios, fueron los Yndios 
defina) ando de dia en dia.-que de al li ade 
lante no Ifiziercii cofa de moméro, mas 
de afiftir al fitiojpor cumplir con fus ma 
yorcs,mas que por cfpcrar de hazer cofa 
que bien les eíUmieíle. Los Yndios fami-
liares daiian cuenta a fus amos de todo,' 
lo que fus contrarios liablauan y temian. 
Los Efpañoles.auícndó notado las mará 
üíllasque Dioiivaeftro Señor haziapoc 
ellos, y fabiendo que los Yndio. las ten- • 
tian y hablauan en ellas, le daua muchas 
gracias por todo, y dezian que aquel rio 
àuia fido para ellos y pira los Yndios, lo 
que el mar Bcrníe)o para el pueblo de 
Israel y para los Eg; pe ios. Y porque las 
mayores batallas y vicioiias que ruuicrõ 
fueron 
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fueron en las riberas de la vna parte y dauan tan recatados, y tan vigila ntes ctt 
©tra de aquel vio,cabiaron particular de 
uocion al bienauenturádo Señor San 
Cluiítoual: trayendo a la memoria lo 
fu milicia, que no Les quedaua efperança 
a los Yndios, de falir cpn cofa alguna q 
contra ellos intentaífen.Por lo qual acor 
que en común fe dizc, y en las Iglefias fe daron difsimular fu intención, y feruir 
pinta cic la merced, y fauor que el feñor los Efpañoles fielmente, hafta que le les 
al lanro hizo en d rio. Y afsi en aquellas ofrecieíTe alguna ocafion.en que pudief 
fen executar fu deífeo. Pues como Pau-
l lu y Villaç V m u fe vieífen en Tacama, 
tierras del í'cru fuera dolos dcfpoblados 
de Chili,como atras en el capitulo vey n 
te y vho defte libro diximos, acordaron 
que el fumo Sacerdote de los Yndios fe 
batallas,y recuentros apellidauan fu nó 
bre juntamente con el del Apoftol San 
tiago: ydefpues de aquel cerco en me-
moria defte Santojla.maron cerro de Sã 
Chriitoual al cerro, dõde los Yndios tu-
uieron la (nayor fuerça de fu exercito, q 
eftá cerca de la ciudad rio en medio: por huyelfe, y que Paullu fe quedaíTe <on los 
que en el acabaron de vencer y deftruyr Eipañaies paraloq fe ofrecielfe: ü quie-
ra para dar auifosal Ynca fu h e r m a n ó l e 
lo que quiíiclien hazer contra el. Y aunq 
Gomara dize que fe huyeró ambos, Au-
guftinde C,arateen el capitui o primero 
del libro tercero no dize mas que la huy-
da del SaceLdote,y en el capitulo quarto 
del mifmo libro dize de Paullu eftas pa-
labras. D õ Diego de Almagro hizo Yn-
ga, y dio la borla del imperio a Paulo,. 
porque fu hermano Mango Yuga, vifto 
lo qiíe auia hecho, fe fue huyendo con 
mucha gente de guerra á vnas muy alpe-
ras montañas, que llaman Andes. 
Hafta aqm es de C,arate. Y ya hemos 
dicho,que quando difieren eftos autores 
es mas de feguir C.an te, porque dtuuo 
en el Peru que nõ el o t ro . El iuterpretc 
Phelipe, que fue con Almagro.tambicn 
à lo s Yndios. 
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. Vmu. Elcalhgode Phelipe interprete: 
£ l Priticipe May¿co Trica je áe¡ 
tièrra de ¡ct imperio, 
C A P . X X I X . . 
Tras dixknos que 
el Principe Manco 
Yuca embiò men-
fageros á Chili,aui-
fa ndo a fu herm ano 
Paullu^ alíacerdo 
te Villac, Vmu de 
la determinación q 
tenia, de matar todos los Efpaf¡olcs,qne 
en el Peni auia: para reditu) rfe en fu im huy ó', poique dcfpues de lã muerte de 
peno, y q ..e ellos hizieífen lo*mifmo de 
don Diego de Almagre, y de los fuyos. 
A ora esdefabei^que los meníajeros lie 
garon à C h i l i , antes que don Diego fa-
•liera de aquel rey no,y dieron el atiiío de 
Ajtahuailpafírrpre anduuo temerofo ,y 
quiíiera eftar muy lexosde los E (pañoles 
y afsi en efta ocafion fe h u y ó , no porque 
labia la intención de los Y ncas, que an-
tes fe auian recatado del, que defeubier-
fu Principe. Mas Paullu y los fuyos,auié tofela:finopor imitar a los otros Yndios 
do entrado en coníul ta , no fe atrcuierõ que buyerQh,y por verfe libre de los que 
á haaer cola alguna contra los Efpañoles el aborefeia. Mas fue defdichado,que co 
por pareícerlcs que para acometerles al mo no fabia bié la ñerra, cayó çn podec 
çicfcubierto, tenian pocas fuerças, por dejos de Almagro. E l qual, trayendo à 
auerlesahogado y muerto el frio,y la nie la memoria la huyda que hizo á don Pe-
ne mas de diez mi l Yndios en Ja fierra nc dro de Ajuarado, y fofpechádo que aora 
uada, como alli vimos. Tãpoco fe atre- fabia la huyda del Sacerdote, y que no 1c 
, uicron a acometerles con Íecreto de no- auiaquerido a uifar^mando que lo-hizief 
che, porque vey an que los Efpañoles an fen quartos. En eüepatfo aunque antici-
< pado 
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pado el irlempo, dize Gomara capitulo 
ciento y treynta y cirieo,facadcJ ala letra 
lo que fe ftgue. 
Confellb el maluádo al tiempo de fit 
muerte ,auer acufado falfamentê' a fu 
buen Rey Atabalibaí por yazer feguro 
con vna de fus mugeres: Era vn mal hõ-
bre Filipillo de Pohechos, liuiano,incõ f 
tan te, mentirofo, a migo de rebueltas y 
fangre, y poco Ghriftiano aunque bauti-
zado. Hafta aqui es de Gomara. Donde 
fe deue cófiderar y llorar de nueuo, que 
el primer interprete que aquel impe-
rio tuáojpara la'predicación de la Fe Ca 
tholiea, huuieífe hdo tal. Almagro fin 
hazer cafo de la huyda de Villac Vmu, 
porque Paullu quedaua ce ¿i, pálfo ade-
lante hazia el Cozco, certificado delal-
çamiento del Ynea:que aunque de atras 
tenia las fofpechas,nofc certificaua en 
ellas,por la diligencia y buena voluntad 
que Paullu,y ios fdyos moftrauan en fer 
uirlc.Euc por el Collao fin que los Yn-
dios le cnojaflen: porque como aquella 
tierra, fea tan llana no tiene malos paf-
fos , donde pudieíTen acometerle con 
venraja , como la que ay del Cozco, 
a los Reyes. Quando llegó al Cozco, 
principe Manco Ynca auia afloxado del 
todo el cerco, íabiendo que venia cerca 
don Diego de Almagro para focorrer 
los fuyos: aunque no labia la intención 
que tray a contra los Piçarros. Don Die 
go procuró ver y hablar al Ynca, para 
traerlo a fu vando: porque fe conofeian 
de atras. E l Ynca confintio el verfe,y ha 
blarfe con propofito de prenderle,y ma-
tarle fi pudiefle: porque alcançado efto 
leparefeia que todauia podria eíperara 
matar los demás . Ellos fe vieron y ha-
blaron, mas ninguno falio con fu inten-
ción : porque Don Diego conto buen 
foldada prudente fue bien acompañado 
de los fuyos, afsi de pie como de acana-
l l o , demaneraqueno featreuieron los 
Yndios.a intentar cofa alguna contra el: 
N i e l Yncaqniío inclinarle al vando de 
don Diego; y afsi apartado de l , dixo, 
que deífe ando reftituy rfe en fu imperio, 
no le eftaua bien fauorefeer y ayudac 
ninguna de las partes:y aunque los fuyos 
le dixeron, que aceptaílc la demanda, y 
cntretuuieife U guerra.hafta que los mif 
mos Efpañoles' fe huuietlen gallado , y 
muerto vnos a otros : y que entonces 
con mas facilidad podrían dar fobre los 
que quedaífen,y acabarlos todos.El prin 
cipe refpondio,que no era de Reyes Yn-
cas faltai la palabra a los que vna vez fe 
la vuie Je dado, ni dañar a los q huuiclfc 
recebido debaxo de fu fauor y amparo» 
q mas queria perder fu império , que ha-
zer cofa q n ó deuielfe a Ynca.Entre tato 
que don Diego de Almagro fue a verfe 
con el Ynca,embio Hernando Piçarro a 
tentar a luán de Saauedra, q quedaua c5 
la gente de Almagro,que fe la cntregaf-
fe,que le haria grandes partidos de hon-
ra y prouecho. Mas luán de Saauedra,q 
era cauallero de la muy noble fangre^ 
que defte apellido ay en Seuilla,y el pon 
fi de gran bondad y virtud; no hizo cafo 
délos partidos.por no hazer cofa contra 
fu honra Afsi quedaron los tres vandos 
a la mira vnos de otros, fin quererle auc 
nir.ElYnca viendo y confiderando que 
don Diego de Almagro auia buelto de 
Chili,y q traya mas cf quatrociétos y cin 
cuenta Efpañoles,aunque alia auia per-
dido cafsi dozientos en el paífo déla fien 
raneuada , y en la conquifta de aquel 
Rey no:y q pues entantosmefes no auia 
podido iugetar ciento y fetén ta dellos, 
menos fujetaria a orafeyfcientos , que 
aunque al prefcñte cftauan diuididos 
y enemiftados , én acometiendo qual-
quiera de las partes fe auian de juntar 
todos, y fer contra los Yndios: y que 
licuar adelante la guerra: no era fino 
muerte y deftruyeion de los fuyos , co-
mo la efperiencia lo moftraua que en 
poco mas de vn año que fe auian alca-
do faltauan mas de quarenta mi l de-
l los , que auian muerto amaños de fus 
enemigos, y de la hambre y de los de-
mas trabajos y per fecuciones q la guer-
ra trac cofigo,y que no fe permitía dexac 
los perecer todos,por alcançar vna cofa 
" ' I que es 
i 
'(Ml 
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que cada dia fe moñraua mas dificulto-
fa. A uiendo confulcado eftas cofas con 
Tos pocos parictes q tenia, le rcfoluiodc 
dexar laguerra.Coti efto mandó llamar 
los raaefles de campo, y lo.s capitanes 
mas principales y en publico les dixo: 
Hermanos y hijos mios bien he vifto el 
amprque aueys moftfado en mi ferui* 
-cio ,pues con tanto animo y tanta prom 
titud aueys ofrecido vueftras vidas y ha-
ziendas, mugares y hijos por verme ie£ 
tituydo en mi .imperio, parefeeme que 
vifiblemente lo; ha contradicho el Pa-
chamac,y pues el no quiere queyp fea 
Rey noes razón que vamos contra fu 
voluntad. Creo que a todos es notorio* 
que f iyodeácé , y procure reftituyrme 
en mi imperio,no fue tanto por rey nar, 
como porque mis reynos gozaífen dela 
quietud y regalo que folian gozar con 
elfuaue gouiernode mis padres y abue-
los: que el buen Rey deue eftudiar y pro 
curar la falud, y profperídad de los vaf-
fallos; como lo hazian nueftros Yncas. 
Temo que ha de fer muy diferente el def 
tos hombres aquíen hemos llamado dio 
fes, embiados d i 1 cielo: Pero pues na 
lo puedo remediarlo es bien porfiar en 
rnidemanda tan acoftade vuettras vidas 
y falud:deíreandoosyo locontrario.Mas 
quiero verme priuado ydefpoiindo de 
m i imperio, que ver muertes de nus vaf 
fallos, que lo^ am.7 como a hijos. Por 
no íer caula de que por mi os maltraten 
los Viracochas, viendomeen alguno de 
mis reynos, fofpechando que deifeareys 
reftituyrme en mi imperio, quiero del-
terranue delj para que perdiendo la fof-
pecha os traten mejor, y os tengan por 
amigos. Aora veo cumplida por entero' 
la profecia de m i padre Huayna Capac,. 
que gentes no conoícidas auian de qui-
tarnos nueñroimper io , deftruyr nuef-
rra republica y religion. Quel l anees de 
íeuanrar la guerra,que leuantamos con-
rra los Viracochas r miráramos bien lo 
que el Rey mi padre nos mandó en fu 
teftamento,no la leuantaremos': porque 
enci nos manda,que obedezcamos y Cíe 
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liamos a eños hombres; porque .dize q 
fuley lera mejor que la nueftra^ y fus ar-
mas mas poderofas que las nucftras L o 
iViK) y lo Qtro ha falido verdad, pues q 
luego que ellos entraron en nueftro im-
perio^enmude^ieroñ nueftrSs oráculos, 
que es fenal que fe tindieron a los fu) os% 
Pues fus armas Umbien han rendido las 
nueftras,q aunque al principio matamos 
algunos deUoSjfoloS ciento y fetenta q 
quedaron tios eeíifrierõ: y aun podemos 
dezir que nos venciero, pues no falimos 
con nueftra intercion j antes hos; retira-
mosdellos. Verdad es que podemos de-
?ir quenonos vencieron ellos ¿ni ellos 
fe pueden loar de auernos vencido, fino 
las marauillas que vinios^porque el fue-
go perdió fu fuerça: pues no quemó la 
cafa donde ellos morauan, y q u e m ó tof 
daslas nueftras.Dcfpues quãdo mas apre 
tados los t en íamos , faüo aquel hombre 
que tray a el re lãpago, trueno y ray o en 
la mano.q nos deftrüyóa todos. Luego 
vimos de noche aquella hermofsifma 
Princefa con fuNinbembra^os^qcon 
Ja fuauid^d del rocio que nos, cchaua en 
los ojos, nos cegó y defatinò demanera, 
que no acertamos a boluer a nueftro alo 
janiiento,quantq mas pelear con los V i 
racochas, M'n efto hemos vifto , que tan 
pocos hombres fe han defendido detarç 
to numero de los nueftros fin comer, ni 
dormir , ni defeanfar yná hôra:finoquc 
quando penfauam is que eftauan muer-
tos , o rendidos,fe mpftrauã mas fuertes 
y valerofos.Todp lo qual bien mirado, 
nosdizea la clara,cnoion cbfáS dehõ -
brcs,í inodelPachamaC; : pücsel los f&. 
ucrefee, y anofotros d e i j m p a r á j rinda-
monos de gradorno véame b ínás mults 
fobrenoforroS/Yomevoy a las me: a-
fasde los Antis , para que la ."fpc; z* 
delias me defienda , y a legurc de • .u •:. 
hombresjpuestoda mí p< t t . d a . J 1 i 
podido. En ellas viuire q i i . >,( . ' > 
jar a los eftrangerps í p< r r . r .^c . t;.al. 
traten poi i l i i caula .• t i r^ifeieded , y 
deftierro me ferà áliuio y center.to^ 
faber que os va bien con el r:ueuo go-
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ui»rno dá los Efpañoles. En lugar de 
teftamenro, conformándome con el de 
mi padre, os mandó y encargo les obe-
dezcay s, y il ruays lo mejor que pudiere-
dcs;poi'que os traten bien y no mal.Que 
daos én paz,q yo holgara licuaros todos 
con migo,por no dexaros en poder age-
r.o.Cõ efto acabó el Ynea fu platica.Los 
fui os derramaron tantas lagrimas con 
tantos gemidos y follocos^ue fe ahoga 
uan en ellos3no le refpondieron, ni ola-
ron refiftirle porq vieró que aquella era 
fu determinada voluntad. Luego defpi-
dicronlagcntc de guerra eon fus Caci-
ques mandaróles que fe fuellen a fus pro 
tvnc'iasA que obedefeieílen y firuieflen a 
los t ípanoles-ElYnca recogió áe los de 
fu fai'-'rc real todos los que pudo.afsi ho 
bies como mugcrtís.y fe fue a las braius 
moiuañas délos Antis a vn fitio que lia-
roan V'illcapatopaidoiidc, como le pue-
d" imaginar de vnPmicípedcfpofleydo, 
v de íaedado , viuio en deftierro y íole-
dad halia que vn Efpañol(aquicn el am-
paró y guarefeio de íus enemigos y de la 
ínuerre que k querían dar) mató co-
mo en fu lugar vetemos. 
X 0 Q. V £ V N A V I O T E D i -
ze dtosRtycs Incas y de (H S <va 
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PrdreBlas Valera ha-
bando de la abilidad.e in 
^ genio.esfuerço y valentía 
d ize loquéfe f igue .Que 
^ ^ ^ « ^ ^ ' p o r f s . n - t a n apropofito de 
lo que en muchos palos de nueftra hif-
toria fe ha dicho, me pareció ponerlo 
aquirpara autorizar todo lo de atras, y 
mucho délo 3 adelite.La abilidad y agu 
do ingenio de los del PerUjCXCede a mu-
chas nafeiones del otro orbe : parte por-
que fin letras pudieron alcançar muchas 
cofas, que con ellas no alcanzáronlos 
Egipcios,Griegos y Chaldeosrparte, por 
•que ya que fe arguye, q fi tuuierá letras 
como tuuieron ñudos, excedieran a los 
O S E í A L E S: gd 
Romanos y Galos; y otras naciones. Lo 
otro que la rudeza que agora mueltran 
no es por falta de abiiidad e ingenio, l i 
no por eftar defaccünmbrados a las cot-
tumbres y colas de Europa, y porque no 
hal lan quié les enlei e colas de abilidad, 
fino cofas de grãgeria e intcrcfe.Lo quar 
to,porque los que alcançan maeftro, o 
tiempo defocupado, y libertad para de 
prender, aunque no fea mas de imitado 
lo queveen,finque les enfeLcnlaica 
oficiales en todas las artes mecánicas, y 
hazen ventaja a muchos Efpañolcs.Y lo 
mifrno enel leer y eferiuir, en la mtífica 
e inftrumentos,)- otras facultades; y. aun 
en el Latin no fueran los peores, l i qui-
fiera los Efpañoleseufeñaries. Lo otro, 
que mas torpes eftamos nofotc os,en en-
tender la manera de los libro?, dellos , q 
no ellos cn entêder Los nueiiros. Pues ha 
mas de fetenta años, que tratamos entre 
ellos,y nunca acabarnos de laber la tra-
ca,)' reglas de fus ñudos y cuotas: y ellos 
en breue tiêpo entiedé, no folo nueftras 
letras: pero la> cifras, q es arguméto de 
grande abilidad.Y t n ¡a memoria,) tena 
cidad del la excede general y notablenic 
te a todos los Eípañole3,por muy auen-
tajados que lean en ella. Porque ion ai t i 
ficioíos en hazer memoria local, en ñu-
dos,en las coyunturas delas manos,y en 
los lugarcs.Y lo que es mas, q vnos m i f 
mos ñudos fituen paradiucrios argumé» 
tos c hiftoriasjy co apuntarles el argume 
to,van leyendo la hiftoria con tanta ve-
locidad, como vn buen letor fu libro; 
lo qual ningunEfpañol baila aora ha po 
dido alcãçar ni faber como fe haze aque 
lio. Todo lo qual eu los Yndios nace dd 
habilidad y gran memoria. 
En lo que roca al arte militar, tanto 
por tanto, ygualadas las armas exceden 
los del Peru a los de Europa: porque de-
me los capitanes mas famolos France-
fes y Efpañoles fin loscauaüos, arnefesj 
armaSjfin lanci niclpada,fin bombar* 
das,y fuegos, fino con íola vna camifa y 
fus pañetes ,y por cingulo vna honda 
y la cabeça cubierta, no de cedeladas e 
I % yelmos, 
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•yelmos, fino de guirnaldas de plumas, 
ò de ñores , los pies defca Icos por entre 
las breñas çarças y cfpinas: la comida 
yemas y ray zes del campo , por broquel 
vrt pedaço de eflera en la mano izquier-
da:)? que defta manera enfrailen en cam-
po a çufrir las hachas, y los tridentes de 
bronze, las piedras tiradas con las hon 
das, las flechas enerboladas, y de fleche-
ros que tiran al coraçon é à los ojos : Si 
dcfti manera faliciTen vencedores, diria-
mos que merecian la fama de valeroíbs 
entre los Yndios. Mas afi como no fue-
ra pofible poder ellos çufiir tal genero 
de armas y batalla, afsi también, huma-
namente hablando, eraympofiblc po-
der íalir con la vi&oria. Y encontra, íi 
los Yndios tuuieran la potencia delas 
armas, que los de Europa tienen con in -
duftria, y arte mil i tar , afsi por tierra co-
mo por mar: fueran mas dificuítofos de 
vencer que el Gran Turco.De lo qual es 
teftigo la mifma efpcriencia, que la vez 
que fe hallaron E(pañoles , é Yndios 
yguales en armas, murieron los Efpa-
ñoles à manadas, comoen Puno de Me-
xico: ma> antes con mucha defigualdad 
de armas. Efto es,eftando los Efpañoles 
cargados delias, y los Yndios con fu dez 
nudez , fueron vencidos losElpañoles 
en batalla campal muchas vezes ,como 
enQuitu ,enChacliapuya, enChuqui-
faca ,eiiTucma,y cu Cunti ,en Saufa, 
en Parcos , en C h i l i , y en otras partes. 
Afsi quenoay quehazer comparación 
de los Efpañoles para con losVndiosde 
Mexico,y del Peru:para prouar por aqui 
la fortaleza de los EfpañoleSipues lasar 
mas fon tan deñgualeSjy la inuencion 
del fuego haze toda la Obra jiñas que las 
obras huma na s.Y la victoria q ha auido 
en el nueuoorbc,y mucho mas en el Pe -
ru.masfueprouidenciade Dios ,y bata-
lla fuy a en fkuor del Euangclio, que no 
fortaleza de Efpañoles. La comp aració 
ha defer con los de Europ¿,y A fia, don-
de fon yguales las armas: y aqui cierta 
esque eipaña llena la ventaja. Masde-
xaado cfto apartp , y compa;ando> Yn-
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dios con Yn<?ios en y gualdad de armas, 
no ay duda, fino que los del Peru, y los 
Yncas lleuan la palma : pues pudieron 
etibreue tiempo conquiftar tanta tier-
ra como gozamos, y no de ayer acá, 
como algunos fingen, fino mas de qui-
nientos ,y feyseientosaños atras, dedo-
de cñamosagora. Entrelos quales fue-
ron esfoiçadifsimos muchos Reyes de-
l í o s , c o m o Manco Capac, YncaRoca, 
Viracocha Ynca,Pachacutec, y losde£ 
cendientcs hafta el grã H uayna Capac, q 
fueEmperador.-y muchos capitanes dela 
mifmafangre:De todos los quales trata-
mos largo en otros lugares. Hafta aqui 
es del padre Blas Valera,y con efto bol* 
ucremos a los Efpa,ñoles. 
D ! F E \ £ T 1 C I A S D E A L * 
magrits y Pi l tros y laprtfton 
de Her nado Pífano C A 
P / T X X X I . 
O N Diego de A l 
magro, y Hernan-
do piçai ro, viendo 
que el Ynca feauia 
y do, y deshecho fu 
exercito, y cexado 
les fuimperio libre 
medraron aldefcu 
biei to fus pafsionef,y conuirrieron con* 
tra fi las armas:el vno por mandar y rey. 
nar, y el otro porque no rey naife ni ma-
da;íe;porqeíVeoficio no fufte que aya 
n u yor ni aun.ygual. Almagro rcquiiio 
a Hernando Piçarro , ledeiembara(¿aíle 
la ciudad, y fe la dexaie libre:pues (ab'a 
que era de fu gouernacion, y no de la ce 
fu hermano:porquc donD;e&o de Alma 
giro alegaua.que laciudsddel Cozco en 
trauaen fugoueniacion. Dczí.ique las 
•dozíentas leguas dela goueríiacion del 
Marques,feauiau de medir der.dc la i qui 
nocial haziaebur por U ccft.¡ dela mar: 
midiendo las puntas, y ios fenos que la 
mar haze en la tierra. Y qucfi quifief-
fen medirlaspor la tiena a dci tvo, fe 
auian de medijr por el camino real que 
' " YA 
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Va de Qulm al Cozco. Proponíanef-
tas medidas losdc A Imagro.porquc' fi ú 
median por la cofta,no pa faui de Turn-
piz las aozientas leguas.y aúque fu Ma-
geftad le huuiCiie alargado el termino 
otras cien leguas, no llegaua fu jur id im 
a ios Reyes.Lo mi imo, y au mucho me-
nos era midiéndolas por tierra: porque 
comunmente ponen dcQuitu al Coz-
co quinientas leguas de camino. Dema-
rera que por la vna via ni por la otra no 
llegaua la juridicion del Marques â.la. 
ciudaddcíos Reyes,quanto mas al Coz-
co.Por lo qual dezia Alniagro.que le per 
tenefeia el dominio de aquella impe-
rial cuidad. Ellas medidas,y razonesI.YV-
peitinentes yniagir¡aronÁiimgro,y lJâ 
d c f i vando,para precipitarlé adelam-
pa tar el Rey no de C h i l i , y bolucríe al 
Cozco, y al Peru 5 donde tantos mates 
fe caufaron con fu buelca. Hernando Pi-
zarro con parecer délos fu^ os refpon-
clio. Qû e el no eftaua en aquella ciudad 
por fu autoridad, finó por! a del Gouer-
i^ador que era fu capitán General, en cu 
yas manos auia hecho pleyto omenage 
de no entregarla a otro , l ino a el que 
jno cumpliría con k l e j decauallcro,ni 
con la obligación mil i tar , fi fe la entre-
ga j e fin orden de fu espitan, y fin que le 
dieifen por libre del )uraniento«hecho. 
^tecfcriuie.len al Marques,le embsaf-
í . ia contra feüa, que el fe la entregaria 
luego. Y üexando olio aparte dezia, que 
a.¡uella imperial ciudad entraua en la 
gouernacion de lu hermano, porque a 
las razones de don Diego de Almagro, 
} a fus medidas alegaua otras en contra. 
Y dezia que medir las dozientas leguas 
yor la celta, midiendo puntas, fenos, y 
ancones,era engaño , y maniíieílo agra» 
tiío:porque vn feno que la marhaziaen 
la tierra, o vna punta que la tierra hazia 
¿n la mar, ocupaua la mitad del termi-
no, como lo moílraualaefperiencia en 
¡a mifma coila, en los fenos, y puntas 
éjauúdefdclaisla de Palmas hafta cica 
bo de fan Francifco. Tampoco fe auian 
medir pçr ricrra?fOf Us leguas del 
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Cimino real, porque el camino per feí 
aquélla tierra tan arpera , yua dand i 
bucitas, y al poniente, y al leuante bul-
cando lo menos afpcro: y que fin baci-
las y rebueltas tenia aquel cami.io mu-
chas quebradas , y cueftas de á dos, treSj 
quatro leguas de fubida, y otras tantas 
de bastada: y que por el ay re no auia me-
dia legua de Vn cerro a otro. Por todo 
lo qual.dczian, q fe auian de medir por 
los grados del cido,com •> tm-.ü los.'ma-
rineros el mar. Pedían efta medula ios 
Piçarros, porque no auierdo mas de on 
zegrados de la Equinocial ala ciudad 
délos Rey es, y dando a cada gr ido diez 
y fiete leguas y media, como las dan lus 
marineros, yendo Norte Sur, o encon-
tra auia ciento y noueut \ ) dos leguas y 
media hafta la ciudad de los lleje*:} h- f 
ta el Cozco que cftácn catoize grade?, 
auia dozientas y quarenta y cinco leguas 
Por lo qual pretendia que l i vnà ciudad 
y la otra entraua en la gouernacion del 
marques dõ Franciíc.) i'i^arro cõ las le-
guas que fr Magdtadle auia dñadido; 
aunque no dezian quantas eran. Los de 
Almagro repiicauan, que ya que fe mi-
die Ten por. el a, re, no auia de icr Norte, 
Sur fino deLeu.ite a Poniciite,q dan acá* 
da grado ochenta leguas: y ya que no ad 
mitiefen por entero efta medida,dczian 
que fe auian de juntar las leguas de 
ambas medidas marinerefeas, y partir-
las pot medio, y dará cada gradoqua-
rentay nueuc leguas,recompenfando la 
vna medida con la otra. Y q defta mane-
ra no llegaua la gouernacion del Mar-
ques mas de hafta los íeys grados de la 
Equinocial; dando a cada grado quarai 
ta y n icuví leguas. Que tomalfcn loa 
Piçarros deftas tres maneras de medir, la 
que quifieílcn; que por qualquiera de*, 
lias quedaua el Cozco, y aun los Reyes 
fuera de fu gouernacion. 
En eftas demldas.y rcfpucftas anduuie 
i õ muchosfdias los vnos y los otros. V" 
llegaran muchas vezes a las manos,fina> 
fuera por Diego de Aluarado,q era vn 
eaualki.-© muj principal muy difti-cto,, 
~\ ~~ "' t 3 m $ 
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may cuerdo,tio del Adelantado don lo*. Y vnanoche de aquellas, que hiz© 
Pedro de A luarado,y de Gomez de A1- efeura, fu e con gente armada a la pofa-
uarado: y auia ydo a Chili con don Die- da de Hernando Piçarro , y Gonçalo 
go de A lmagro.El qual defleando paz y Piçarro; que con las treguas pueftas ef' 
concordia entre aquellos gouernado- tauan deícuydadoS:(aU«que muy poco 
res, porque imaginaua el mal que a to. antes auia y do â eUos;vno de los de A l -
dos les podia venir fi llegauan a rompi* magro > y dicholes»cómo y üa don Dvc-
miento;entrò de por medio a concertar go a prenderles). A l qual tefpoñdio Hec 
los, y alfinde muchas vozesacabó,que nandoPiçarro,que ftOerapofsibleque 
Hernãdo Piçarro efcriuieíTe al Marques fiendo Almagrocaualleroquebfántaite 
fu hermanojlo que don Diego deA lina la palabra que en las treguas auiá dado, 
gro pedia t y que entretanto que el Mar* EíVando ellos en efto oyeron el íUydo 
ques refpondia, eftuuieíTen en fus aloja- de la gentcEntonccs el que daua el auU 
ni ientos,y tuuieíTen paz:fobre lo qual fe fo dixo:pues vuella merced no me creç, 
aíTentaron treguas de ambas partes. Afsi velos ay donde vienen, 
eftuuieron algunos dias. Mas la diícor- Los Piçarros y fus hueípedes y cria« 
dia, que no deíleaua paz entre aquellos, dos fe armaron a prie¿ía, y fe puíieron a 
que tan hermanos auian fido hafta entó defenderfe 4 las puertas de fu pofada, 
ces,defpertò a los q tenia por miniftros, la qual auian reparado defpue* que el 
y les incirò a q dixefsc a dõ Diego de A l Ynca los dexò con otras muchas, que 
magro.que auia hecho mal enponer pía por la ciudad auia , donde poífauan los 
2os,y cõfentimiêto ageno en lo q por vo Efpañoles. Los de Almagro no pudica 
luntad,) merced del Errperador era fu- do entrarles , pegaron fuego a la cafa 
y o. Que Hernando Piçarro noeferiui- por tod^s partes. Los de dentrq fe die-
ria a fu hermano lo que fe auia concer- ton por no morir quemados. Prendieró 
cado, por no verfe defpolfeydo del go- a Hernando piçarro, y a Gonçalo Picar. 
• uierno de aquella ciudad, ni fu herma- ro , y a ortos muchos deudos y amigos 
no aunque fe lo elcriuieífe, refponde- dellos que eran eftremeños de fu patria, 
riapornoenagenar de íi vna imperial pulieron los todos en Caííana en va 
ciudad como el Cozco.Y que con la pa- apofento muy eftrecho: aherrojáronlos 
labra, y concierto que fe auia hecho, fuertemenrejpor aícgurarlè dellòs. Lo? 
<le que fe eftuuieífcn afsi miétras el Mar miniaros de la difeordia aconfejáuan a 
ques refpondia: lo entetendrian toda fu don Diego de A Imagro, que mata£féva 
vida.Y que pues era notoiio, que aque- Hernando Piçarrojdezianle que fe acót-
ila ciudad era de fu gouerijacion, tomaf d a tic que fiempre dende la primera vez» 
fe la poííefsion della,fin aguardar come- que vino de Elpina, fe auia moftrado 
dimienrosdeius émulos, que feria ma- fu.enemigo, y nunca auia hablado bien 
rauillaauerlosen ellos ̂ -adeípofeerfe del, y que era llombre afperO , y ven* 
de joya tan grande y tan rica. Q¿c miraf gatiuo de mu y diferente condición de 
fe lo que importaua, y hizieAe con bre- }a de fus hermanos,; que fe auia de ven-
ucdadloqueleconuenia. Almagroque gar ¿n pudiendo; r que hombre tal ef-
auiamenefter pocas centellas, para en- tana mejor quitado de entre ellos./-I-
cender la poluora, que para efte hecho magro eftuuo porhazerlo , tnas Dic-
en fu animo tenia apcrcebida,aceprò cd go de Aluarado, y Gomez de Aluara 
grande apíaufo los incitatiuos que los rado, y íuan de Saausdra , y Binólo» 
malos compañeros le dieron , que fe- me de Terrazas y V afeo de Gueaara, y 
mejantes confejos nunca fakn de los GeronimodeCoftiila,y otrosqueeraa 
buenosy fin con faltarlos con los ami- hóbrcsnobiesamigosuw'paZy quietud, 
go* verdaderos, fe precipito a executar- -toeftoruaron ttuiciidoiei tjus no era rar 
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zon quebrar tan del todo cõ el Marques, 
auiendo fido taa buenos compañeros en 
todo lo pa.lado.-q hafta boluer por fu re-
putación, y tomar la poííefsion de fugo 
üernacion fe podia futrir; aunque no de-
saua deparefeer ma l , auer quebrantado 
las treguas pucftas.Pero que matar aHer 
«ando Piçarro feria cofa muyodiofaa 
todo el mundo, y de grande infamia pa-
ra el.'Que mirafle l o que hazia, y fe acõ-
fejaflfe con la razón,y con la prudencia,y 
r.o cõ la jra.y la vengáçaiqne le lleüaril 
á mayores deípeñaderos.Con eftas razo-
nes y otras femejantes quietaron aque^ 
lios caualleros a dõDiego de Almagro: 
el qual fe hizo jurar del cabildo por Go 
uernador de aquella ciudad, y de cien le 
guarde termino, conforme a la proui-
fion de fu M ageftad.Dódc lo dexaremos 
por dezir.de orras cofas que pallaron en 
el inifmo tiempo. 
T I L A V A ¡ O S U V E G A \ C Í 
lajo de ta, Vegay ¡as compañeros paf-
Jaron en el áejcubf(miento de 
la "Buenarventura.) C A 
P I T , X X X I i-
T R A S dixímos 
,t que el Marques 
j | don FrãcífcoPi-
i,1? carro viendo fe 
en el aprieto del 
\ cerco y leuanta-
^3>' miento délos Yn 
¿ É = á & ^ ^ dios, tcmiêdo q 
fus hermanos en el Cozco, y don Diego 
de Almagrocn Chi l i eran todosdego-
llados:pidio focorro a Mexico, y a Nica-
ragua^ a Panama,y fanto Domingo^y a 
las demás ifias de Barlouento. Y à fus ca 
pitanes Alonfo de Áluarado , Sebaflian 
deBelalcaçar, Garcilafodela Vega,y 
Juan Porceljles mandó que dexando las 
conquiftasenque andauan, acudieífen a 
íbcorrerlerporque auianccefsidad de q 
fe juncaíícn todos , para rwfiílir la pujan-
za délos Yfldios* 
) § R E A L E s: ' U 
A lo qual acudió Alonfo de Ajuara-
do primero que otro , porque eltaua 
mas cerca que Los demás : pero no tan 
preto que ya los Yndiosno huuiciVen 
afloxado el cerco de los Re y es, y con fw 
llegada la dexaron del todo. El capitán 
Sebaítian de Belalcaçar, ni el capitán de 
los Bracamoros luán Porcel no fueron 
al focorrOjporque no llegó a ellos el má 
dato del Gouernador, porque mataron 
los Yndios que lo lleuauan. GarciUufo 
de la Vega acudió poco defpues que A Id 
fo de Aluarado, dela Ba) a que llaman 
defanMateoy la Buenaventura.En i * 
qual como attas apuntamos le fue muy 
mal,porque la tierra es alli inhabitable, 
donde el y toda fu gente paü'aron gran-
des trabajos» por las montañas incre^ 
blesque ay en aqucllaregion jque ion 
mas cerradas y mas fuerces de romper q 
vn .«nurOjporque los arboles fon t.igrüeí 
fos que no losabraçaran ocho ni diez 
hombres, y de madera tan fuerte f¡ iba 
muy malos de cortar: y de vnos a otros 
ay tanta multitud de matas,y otros ¿roo 
les menores que efpciTan ¡ y cierran la 
montaña demanera que m hombres, ni 
animales pueden andar por clla,ni el fue 
go tiene dominio en aquellas mótañas, 
porque perpetuamente eílan llouicnda 
agua. 
A los principios quando entraron en 
aquella conquilla, entendieron hallar 
Yndios la tierra adentro, y afsi entra 
ron como mejor pudieron^abriendo lo» 
caminos afuerça de fus buenos braços, y 
fubiendo y abaxando por los arroyos q 
liallauan.Los quales íbruian de camin o 
abierto para caminar, cr-mole camina 
oy por muchas partes de aquellas mon-
tañas : porque la corriente del agua no 
dexa crecer el monte en los arroyos.-
Con efta dificultad y trabajos camina-
ron muchos dias, y aunque los Yndios 
del feruicioquedel Peru lleuauan, les 
dezian muchas vezes que fe boluicf. 
fen,que yuanperdidos,quc no auia gente 
en muchas leguas de aquella rtghm 
cjuepor inhabitable la auian dexado de 
~ ~ I 4 poblaj 
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poblar losRcycs Yucas nuca los Efpaño 
ies-quiííeron creerles, entendiendo que 
defacreditauan aquellas tierras, por boi 
uerfe a las fuyas.Con efta porfia camina 
ron mas de cien leguas con mucha ham 
bre,que llegaron afuftentarfe con yer-
üas y rayzcs, Tapos,y culebras, y qual^ 
quiera otra fauandija que podían matar: 
«tezian q para aquella necefsidad erã lie-
bres y conejos.De las culebras hallauant 
tas mayores por menos malas para co-
mer,q las pequeñas: A Icabo 3 aquel lar 
go y trabajofo camino, viendo q de dia 
ea dia creciá las dificultades y la habré, 
que era la queaumentaua los trabajos, 
fe fueron los oficiales del exercito, y los 
de la hazienda real, al capitán y le dixe-
ron, que pues le conftauapor larga ex-
periencia,que los afanes de aquel defeu-
brimiento eran incomportables,y que 
en cinco mefesqueauiaque andauanen 
aquellas montañas, no auiá vifto Yndio 
que conquiftar, ni aun tierra que culti-
uar y poblar/ino montes y rios, lagos y 
arroyos,/ vn perpetuo llouer; feria bien 
que atendiede a fu propria falud.y i la de 
fu gente, que parecia fegun lo auia por-
fiado,que afabiendas la queria matar, y 
matarife afsi mifmo en aquella hambre 
y desuentura.-que rrataíle de boluetfc, y 
no porfiaífe masen peligro tan manifief-
to. E l capitán refpondio, que auia mu-
chos dias,que auia vifto,y notado lo que 
al prefente le dezian de las dificultades 
de aquel defcubrimiento.y conquifta, y 
que dentro de dosmefes,que auian en-
trado en aquellas montañas,procura-
ra falir delias; fino que el refpedo de la 
honra de todos ellos,y deia fuya propria 
le auia hecho porfiar hafta entonces. Y 
que toda via leinftaua, y aquexaua que 
paifaife adelante en fu porfiai porque no 
ledixe.fen (us émulos que fe boluian a 
los corderos gordos del Peru, y a fus re-
galos.Que les rogaua,yencargauatuuief 
len por bien no boluer las efpaldas al 
trabajojpues quanto mayor i > huuiclTen 
pallado, tanta mas honra, y fama fe les 
fíguiriaadelante.Quçfe*1^0^^ Prc-
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mio de la visoria procuraflen ganjwl* 
como buenos foldados, porfiando haG 
ta falir cã fu impreíra,o alómenos ha fta 
qiutàr lá ôeafiõ a los maldizientes: que 
la tomarían de verles boluer tan prefto. 
Q.ue los trabajos de qualquierdellosle 
dolían tanto como los próprios * y que 
pues el no los huya, les hizielfen mereci 
defeguirle como a fu capitán : pues k 
mílíciâ, y fu nobleza, y fer Efpañolcs, 
les obligaua à ello. Con eftas palabras fe 
rindieron aquellos buenos foldados , y 
pálfafoií ádelanre en fu dertiatlda,y anda 
uieron porfiando en fü défcübrimien to 
caíJ otros rres meles { M ás como 1 os tra 
bajos fuetfen tan incomportables, ven* 
cieron la falud, enferf*? ?ron muchos EO 
pañoles, é Yndios, murieron muchos 
de los vnos y de los otros, mas de ham* 
bre que de otro mal. Viendo pues que 
cada dia yua creciendo el numero de 
los enfermos, y de los muertos, no pu-
diendo paifar adelante de común con 
fentimienro acordaron boluerfe,no poc 
el camino que auian licuado, fino dan-
do cerco al Oriente, y boluicndo al me-
dio dia que efta fue la guia que toma-
ron , por ver fí topauan algunos Yndios 
en aquel cerco, y licuarlo todo andado, 
para mayor fatistacion dellos. Paliaron 
por otras mótañas no mejores q las paf-
iadas / antes peores íl peoreí podían fer. 
Crefciola hãbre.y cõ ella la mortádad: 
fuero matando los cauallos menos bue-
nos,para focorrer loshábriencos y enfet 
mos.Lo q mas fe fentia era,q los mas de 
los q perefeierõ fue, por no poder andat 
de flaqueza,) los dexauan defamparados 
en aquellas montañas: por no poderle 
valer vnos á otros, que todos yuan pa-
ra lo mifms . Dia huuo que dexaroa 
onzeviuos, y otro dia quedaron treze. 
Quãdo los rendia la hãbre y h flaqueza, 
felescayala quixadabaxademanera, q 
no podiã cerrar la boca y aüi quãdo los 
dcfamparauãlesdeziã quedad cõDios,y 
los trifles refpõdian ada cõ Dios, fin po-
der pronúciar la palabra,mas de meneac 
la légua. £ftos paífos en particular fin la 
" " íama 
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fama comun,Ioscontaiia vn feidado que 
fe dezia fulano de Torralua, yo ic lo cy 
mas de vna vez, y lloraua quando 'os cõ 
tau a y dezia q lloiaua dcUÍUnwde acor-
darfe que quedaífen fus compañeros vi-
uos, que íi quedaran mne'rros no fe acor-
daradelios. Delta manera perefeieró de 
hambre mas de ochenta Efpañoles lin 
Jos Yndios,que fueron muchos mas.Paf 
faron grandilsimo trabajo al paJar de 
aquellos rios que lláñíau Quiximis, por 
que la madera que cortauan para hazír 
balfas, no lesera de prouecho, que fe les 
hundía en el água, por fer tan petada y rã 
verde, y los ríos no tenían vado,que Ion 
muy raudos y caudalofos, y con muchos 
lagartosq llaman Caytnsr.cs d e i vein-
te y cinco y dea trey tira pies de largo, y 
mucho de temer en el agita, porque fon 
muv carniceros. Hazian lasbalfasde ra. 
ma bien at4da,y afsi paGTauan con el tra-
bajo que fepuccb imaginar.En vn rio de 
aquellos acaeció que auiédolo" de paifar, 
y bufeandopor donde, hallaron dos ar-
boles grandes vno enfrente de otro , el 
vno en ia vna ribera,, y el otro en la otra,-
cuyas ramas fe junrauan por lo alto vnas 
con otras.Pareldoles cortar parte del pie 
del que tenían a fu vanda, para que qvie 
dando toda V¡u aíido al troco cayede fof 
bieclorro árbol , y de ambos fehiziciTe 
vna puéte.Como loimaginaró af?i lesfa 
hoel hecho, pajar «i por ellos todos los 
Elpañoles , y lo; Yndio? a la hilá de tres 
en tres y de q iatro en quatro , adendo fe 
a las rama* como m^jor podían. Para el 
poftrer viage quedaron fey s hõbres , tres 
Yndios y tres Efpañokí y el capitán en-
tre ellos. Eiquiil quifo fer el vit imo al 
paifar. Echáronlos Yndios por delante, 
qae lleuauá fus armas, y las de otros dos 
ce fu camarada, y dos filias ginetas: y afsi 
patlarõ toóos. Yendo en lo rtiasalto del 
arboi cortado cerca del otro fano, dio el 
árbol vngran cruxido.deígajandofedel 
tronco la parte que le auian dcxâdo por 
cortar. Los dos Efpañoles y los tres Yiv 
oíos le afición fuertemente de las ramas 
a que) uan afidos. El capitán que aduir-
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tio mejor el peligro, dio vn falto pa r í 
adelar.te por encima délos cojmpañerosj 
y acerto a afir vna rama de las delarboi 
fano, y licuando con el peio h rama tras; 
íi, fe hundió debaxo del aguai Los que fe 
afieron del otro árbol , fe fueron con el 
por el rio abaxojque no pad ecieron mas. 
Dos ò rres de la camaradas del capita q 
Citaban de la otra parte, aguardando á q 
paflaílcj viéndole en aquel peligro, agui-
jaron con las lanças i darfe las. El capitã 
fintiendo el focorro fe afio a vna delias: 
el que la. tenia llamó a los otros dos, y 
afñ entre todos tres, lofacaron atierra: 
dando gracias á Dios que lo huuiefe l i -
brado de la muerte . En aquellos cami-
nos, donde quiera que topauan algún fa 
corro para comer, como fruta íiiueftre, 
y ra; zes mejores que las comunes Je de-
tenían dos y tres días acogerlas: pa ra lic-
uar que comer donde no las huuie.fe. A. 
Vna parada deftas,al fin de vn afo y mas 
que andaüan en aquellas montaña» , fe 
fubio el capitã Vn dia por vn cerro altOj 
que eflaua cerca del aloxamiento , bien 
congojado de fu trabajOj y de los fuyos à 
Ver fide lo alto de aquel cerro pudieífe 
defeubrir alguna falid«le aquella náaz-
tnorra.Y porque el monte donde quiera 
er a ran alto y tan ce rrado,quc aunque ef 
tauaeii lá cumbre del cerro, no podia 
defeubrir la tierra, fe fubio en vn árbol 
de los mayores, q ion com;? torres muy 
àltas,dealli defeubrio a todas parres mú 
ehatierra de aquellas montañas: pê o 
iio parecía que huuie.le QiidadellaiEftá 
do afsi mirando, vio pa'lar vna grã van-
da de papagayos con fu mucho graznar, 
y notó que lleuauunficmpre vn camino 
derecho^ era entre el leu'áte y el medio 
día, que los marineros llaman fueíte: Y 
al cabo de vna muy gran volada íé aba-
xaron todos de golpe al fuelo. El capitã 
tanteo lo que podia áuer de donde efta-
üa à dotide la? auescayeron,) le parcfdo 
que aütia de feys a fiete leguas: v que fe-
gün los papãgayôs fon amigos de Mayz, 
podría fer que lo huuíeffe en aquel fitio. 
Con citas y maginaciones, y flacas efpe-
1 j raneas 
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ranças marcè muy bien el lugar, por no daua de defpobladory fue de mucho pro 
perder el t ino , y boluioa los fuyos,y les uecho la compañía de los Yndios, para 
dixo que fe esforçatlèn, que el tray a pro- paflar vno de les rios grâdes,que les que-
nofticos, y fcñales de falir prefto á riejfa daua por pallarrque hizieron balfas.y las 
poblada. Todos fe animaron, y otro dia fupierõ marear mejor que los Eípañoles» 
falieron de aquel lugar, y agolpe de ha- Afsi llegaron al primer "alie del diftrito 
cha,y de hocino abrieron la mayor parte de Puerto viejo.EI Cacique,) fus Yndios 
de ocho leguas de camino, que auia del fe boluieron de alli cõ muchas lagrimas 
vno al otro,en que tardaron treynta dias quederramaron,deapartarfede la com-
y alfin dciios lalieron à vn pueblo peque pañia de ios Efpañoles: en particular de 
f-o de Yndios de hafta cié caías muy abü- la del capitán, que fe le auian aficionado 
dance de Ma;z , y otras legumbres con muy mucho, por fu mucha afabilidad, 
muy buenas tieu-as de labor para mucha Los Efpañoles entraron en Puerto vie. 
mas gente de la que alli auia. Dieron gra j o , eran pocos mas de ciento y fefenta 
cias á Dios q leshimieífe facado de aquel que ochenta y tantos murieron de hain-
defei peradero. Los Yndios viendo gen- bre:dedozientos y cincuenta que éntra-
te con barbas,y losmas dellos en cueros ron en aquclhi conqiuíb En Puerto vie-
que fe les auiapodrido toda la ropa, por jo fupieron el leu an ta mien to del Ynca? 
traerla fiempre mojada: y que el mas bié mas no fupieron nada de lo que auia paf 
librado lieuaua en lugar de pañetes cor- fado. Con la nueua fe dieron priefla a ca-
ter.as,) hoja» de arboles fe eípantaron de minar a la ciudad de los Rey e-;. En el ca-
verlos: y mucho mas quando vieron ca- mino les encontro el mandato del Mar-
úallos, que algunos aniã cícapado de fer ques, que fueflena focorrerk-, cò lo qual 
comidos. Apeliidaronfe vnos a otros pa doblaron las jornadas , y llegaren a Ri-
ra yrfe al montc,mas luego fe aplacaron mac algunos dias defpues del capita Ãlõ 
por las feñas que les hizieron, que no hu fo de A luarado, fueran recebidos cõ mu 
uie'Xen miedo. L] amaron a lu Cacique q 
cftaua en el campo, cl qual los recibió cõ 
m.!chaafa'oilid.id,y mayo: laftimade ver 
los deínudos, llenos de garrichos,flacos 
y defcnloridos, que parefeian difuntos 
Regalóles como G fuera hermanos, dio-
les de veftir de las mantas de algodõ que 
tenían para f i . Aficionofe tanto a ellos, 
partic'.ilarmcnte al capitán, que le roga> 
na que no íe fue de de fu tierra.ò l i fe fuef 
fe lo lleuaífc coníígo a la luya. A l l i para-
ron treynta dias, y pararan mas fegun lo 
auian meneften peropor no gaftarles to-
da la comida, q aquellos pobres Yndios 
tenían (que la daua de muy buena gana) 
falieron de aquella fierra, auicndofe re-
cho confueio del Marques, por la necefi 
dad tan grande en que í'c hailaua, 
A L O N S O D E À l Z / á K - d -
do --va al focórro del Cuzco, y ivS 
juítjjos de (tt rvtag( .Cap 
X X X Uí . 
V E G O que el Marques 
tuuo focorro de los dos 
capitanes Alõfo de A lua-
rado , y GarcilaíTo de la 
Vega dio ordê como cm-
biar focotro a fus herma-
nos, bien inorante de todo lo que en ei 
Cozco auia fucedido 5 afsi de ía retirada — i u v . « . u m « j ; aisroe ta retirada 
formado tanto quanto;y no fupieron co del Principe Manco Ynca, como dela 
mo fe lkmaLia;porqueel cuy dado era de buelta de dõ Diegode A Imagro de Chi» 
falir dclla y no debufear nombres.El Ca l^y de la prifion de fus hermanos.Aper 
eiqoe faíio con ellos, por acompañarles cibio trezientos hombresde los mas bié 
y guiarles,y facó treynta Yndios carga- reparados, que aquellos capitanes licua-
dos de la comida, que pudieron juntar, ron, y de los que el tenia configo-los cié 
que fue bien menefter para lo que lesque to y veynte fueron de acauallo,y los cié-
to 
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to y ocheñtá de apie.Nombrò por gene-
ral à Alonfo de A luarado ^ quitando el 
oficio .i Pedro de Lerma natural dé Bur 
gos, que hafta entonces lo auiáádminif-
trado cii todd el kuantamiento del Yn-
ca, conio buen capitán y como buen fol 
dado: peleando valientemente fiempre 
que fue menefter í y que en vna batalla 
de Yndios y Efpañoles, corno atras di-
jimos , le quebfaron los dientes de vna 
mala pedrada. Yno bailó quitarle el car-
go y darfelo a otro, fino que le snando.q 
fueífe con Alonfo de' ÁÍtiarado,aunque 
]cnombró porcápitaíri ddcauallos. De 
lo quaí aotafon al M arcjüe's por inaduer 
tido, ò nial aconfejadd. Dezian que y* 
qvie le quitaua el oficio fuera menos 
agrauio teneilo côfigO ique' darfelo por 
foídado a fu emulo. LO'qual fintio mas 
Pedro de Lerma.quecí quitarle' el oficio? 
porque eran ambos de Vflá patria, y am-
bos nobles. Y la natural aí íogánciá, y 
prefunciori de ¡osfíobrcs lufre nías ayna 
a vn eftraño por fupe'riOr (aunque fea de 
menos calidad) que aide' fu patria', fien-
do' yguáles. D'e'fte de'fd5 nació defpues la; 
perdida d ella jornada, confio fe' vera ade-
lante, tíarcflafo dela. Vegá viendo'que íe 
acercan a eídiade la partida,, fupíicò al 
M'atqiwrále diclíc licêeia párayr cõáque' 
l íos capitanes-ai focorro' de fus hef tríanos 
T¿ \ M arques le dixo que fe fufrieíTe ,• que 
penfaua emb'iar'prefto mas gente,- y que 
y ria por caudillo delta.- Garcilaílb repli-
có diz-iendo,- que fui Séñoria tuüielfe por 
bien 'que fucile luego, porque no' fe le 
quietaua el animoá íer de los-fegundósv 
citando loshermano's- de fu Scitoria en el 
peligro en que eltauan, fiendo todos de 
vna patria y tan amigos, que k añ-fiítad,. 
y la naturaleza noledauãlugaif afu&ir 
dilación alguna; que para la géteque luí 
wietfe de embiar no kfaltariá minifttos.' 
Con efto concedió el Marques fefueífe' 
con A Ionio de A tuarado.Acordaron y e 
por el camino de ios llanos, hafta Nanaf-
ca, por efeufar los muchos málos pa<lbs 
qay por el cam.uiodelrs tfjen-LQitatt-o le 
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lie de PachácamaCjtuuieron Viia batalla 
muy fangríenta con los Yndios,que toda 
üia aridáUán Icuantados; aiuiquc fu Pritt 
tipeéftáúá y á retirado en las montañas . 
Losquales como vendedores que hafta 
álli auiaaíído de losfocorroi, q ú Coz-
co auian ydo^ acometieron a Alonfo de 
Aluarado con grande anime», y pelearon 
mucho el.pacio corigmn fcíocid-A¡i, u\as 
murieron muchos Yndios, que n .> .nura 
do fierras, ò ttíontes que les dcíln.i:.-. oh 
de los cauállos,fi[cmprc íes yua ...¿.U , y.xl 
Contrario en lás tierras tragólas: aunqUé_ 
también rri-atároñ éñ eftábatálíi onze E£ 
pañoles yííete canailos. De a l l i palfó 
Alonfo de Aluárádtí ádeíante^y por dar-
fe prieífa en fu jor'nadá,camino de dia vn 
dia dei aquellos, aunque los YiididS fe lo 
eftoruáuah diziendo, que no fe podia ca-
minar de dia por aquellos arenales muer" 
tos, fino de iidchc: porque la areuá era. 
mucha,- y el Sol muy rez iò , que peligra-
lian los Cáffiíitarités de fed, fino üeiuuaií 
prouifion de aguá. Los Efpañole; ñ o q u i 
ííeron creerles, antes yníaginándo que 
por fer aqiíelia jornada cetra fu Ynca,ié~ 
hufaffen eí caimtio , les árntriazarori dé 
íriücrte fino caminaiun miív de hechó* 
Los Yndios como ta vmildes obedecie-
ron, y a lo v-ltimo de la jornada! de aquel 
dia, que feria uV vna déla farde',- ellos y 
los Eípa/iólc:; fe háíiafoneri gíade'ápftó 
to de tequia. Los i'udios como' y uárt caf 
gados la fintie'ron nías, y no fe pudienda 
valer,- íè ahugaroil mas de quinientos de-
llos. Lo m ifm o fucedicr a de lo s E fp a ño-
íes infantes, fino que los de acaualío, fa* 
bie'ndo que paíaua cerca vn rio', ¿uerort 
a el corriendo con loscaualíos, y mué'-» 
ion focorro de agua , como lo dize A u-
guftin deC,aratç libro tercero capitulo 
fefto por eftas palabras. 
Ypfoílguiendo Alonfo de Áíuaracítí 
fu camino la via de! Cózco adelante, al 
pafTarde vndefpobiado' , pallo gran tra-
bajo. porcjue' íélé murieron n»as a;:, qui-' 
nientos Yndios de feruicio de ícd,y fi ios 
de acaualío no corrieran, \ có vaíijjslté 
guas de los Rey , aqi^lhcmv.,'i'o. v i -
nas de agua boltiieran a ̂ ocorrer lo-J'dr 
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pie, crccfe que todos pcrcfeicran, legua perdida de veynte y ocho compañeros,"^ 
nueue canal los, y muchos Yndios de fee c íbuan fatigados.&cc 
Hafta aqui es deC,arate.Por la falta de 
los Yndios q fe a!iogarõ,pararõ algunos 
dias hafta que triueron otros q llcuarõ 
las cargas; y por no verfe en otra necefsi-
dad como la paífada, dexaron el camino 
de los arenales, y fueron a falir al dela 
fierra, donde Ies alcançaron otros dozié-
tos hombres, los fetcnta de acauallo, y 
losdeinasde apiequcel M arques embió 
uicío: como lo dize Gomara capitulo 
ciéto y treynta y ocho por eíl aspa labras. 
Aluarado caminó fin embaraçoliaíU 
Lumichasa puente de piedra con todos 
quinientos Efpañoles. All icargaré mu* 
chifsim es Yndios , penfando matar loí 
Chriftianos al paOTo, alómenos del'Dara-
tallos.Mas Aluarado y fus compañeros, 
aunque rodeados por todas partes de los 
de focorro con Gomez de Tordoya de enemigos, pelearon de tal manera, q los 
Vargas.deudo muy cercano de Garcilaf- vencieron, híiziendo en ellos muy gran 
"ib de la Vega: para reforçaria gente que matança. Coftaron ellas batallas hartos 
A lonfo de Aluarado lleuaua, queerã ya Efpañoles, y muchos Yndios amigos, q 
quinientos Efpañoles. Có Jos qualesfue los feruian y ayudauan Scc 
fiempre ganando tierra, y peleando con 
los enemigos, que por fer la cierra aípe-
ra fe arreuian a poncrfeles delate a cada 
P ¡íTo.Mas los Efpañoles efearmentando 
en cabeça agena de los focorros paíTados 
que los Yndios degollaron, yuan recata-
dlos : porque no les acaedeífe alguna def-
Hafta aqui es de aq^el Capellán impe* 
rial facado a la letra. De Rumichaca paf 
fò adelante Aloníb do Aluarado, peleá» 
do fiempre con los Yndios . Los quails 
aunque mal tratados, y perdidofos no ef 
carmentatian, que a todos los padbs que 
auiadificultólos, y peligrólos, acometi» 
gracia. A (si fueron hafta: la puêtequella à los Efpañoles, yaque no fie fe para vc« 
man Rumichaca, que quiere dezir pueu 
te de piedra, donde bs Yndios por fer el 
paflb dificultofo, hiíicrõ la vitima prue-
ua de fu esfuerço, tomaron muchos paf-
fospan atajar cu ellos a los Efpañoles. 
Los quales para gana; aquellospa flbsem 
biauan , quarenta . cincuenta Efpañoles 
arcabuzeiros, con vna gran vanda de Yn-
dios délos muchos que llcuauan de ferui 
cio, que guiando a los Efpañoles, tomaf-
fen las efpaldas a las enemigos, y los di 
cerlos, alómenos para inquietarlos , y 
aunq los acometiuiiêtos no era para ba-
talla campal, como las padkdas,nodexa 
u a d e a u e r d a ñ o dela vna parte y de la 
otra. Afsi caminaron veynte leguas haf. 
ta la puente, dz Amancay , donde fupo 
Aíonfo de Aluarado de los Yndios la re 
tirada del Yncâ.la venida de Don Diego 
de Almagro de Chili,y laprifiódeHern» 
doPiçarro,y la muerte de luán Pi jarro, 
y de los demás que murieron en aquel 
tiirticíTen, mientras paíTauan el mal paf- cerco,y eldemasfuceífo.De todo loqual 
fo. En la puente cargaron úmumerables eftaua bien ageno Alonfo de Aluarado. 
Yndios, y pelearon valenfifsífna mente. Parecióle por el buen confejo de Jos fu-
lo mifmo hizicron los Efpañoles , y al yos no padar ad€lante,hafta tener nucua 
fin de muchas horas que duró la batalla, orden del Marquesiaqukn auifo de todo 
vencieron con gran mortãdad de los Yn 
dios, por la ventaja de los arcabuzes que 
llcuauan mas de ciento,con que ojeauan 
a los enemigos de los jaílbs eftrechos y 
lo fucedido: y para lo que fücedielfe, fi 
don Diego vinic Je fobre e l , fe fortificó 
y recogió el baftimento que pudo aver. 
Don Diego de Almagro fabiendo que 
f eligrofos. Que fino fuera por ellos, te- Alonfo de Aluarado eftaua en la puente 
pian ventaja los Yndios en el fitio, porq de Amancay .con gente de guerra, le c m 
ios Efpañoles nopodiã valerfe de fusca bio vnrequirimicnto con Diego de A l -
u al los, mas los arcabuzeros hizieron la uarado, y otros ocho cauaíleros dé los 
guem.y Imuieron la victoria aunque cõ mas nobles «jue CQíifigo tenia^por via de 
' " " ' m 
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Paz / amiftad , diziendo que pues I ç e u 
notoria la merced q fu Mageftad 1c a uiá 
hecho de aquel gouierno, fe fueifc con 
Dios y lo dexallV en Paz, donde n o , que 
le proceftaua las muertes y daños que de 
no dexarle íiicedieJen. Alonfo de Alua-
rado prendió los menfageros en oyendo-
lüSjydcfpucsdepreíbs lesdixo, que al 
Marques y no a dauian de hazer aquella 
noriñeacion yrequirimientoj que el no 
era parte para hazer l o que le pedian fin 
orden del Gouernador. Y aunque Garci-
laílb de la Vega, y Pcraluarez Holguin,y 
Gomez de Tordoya, y otros pi iucipales 
de fu exercito le dixeron,que los foltalfc 
para que fue Jen a hazer fu requirimiéto 
al Marques. Que miraífe que los nxenfa» 
geros, y embaxadores en todas las nació 
nes del mundo, por barbaras q fucilen,-
aunque anduuieilen en crueles guerras y 
difcordias, eran preuilegiados y libres de 
toda moleília. Y que aquel camino mas 
era para aumentar, y encender los fue-
gos de las pafsiones, q entre los dos Go-
uernadoreá auia, que no para apagarlos. 
Que miraje que rodos auian fido en ga--
nar aquel imperio,que no era razón que 
en lugar de gozar el fruro de ius trabajos 
en paz y qiustud,te mata Jen fobre la par 
tija. Que aduirtlc Jé que en todo el mun-
do feria vituperados, y abominados por 
cftehecho, y por eíta difcordia: que ellos 
niifmos leuautauan contra fi próprios. 
Alonfo de Aluarado no condeícendioá 
cftas razones,ar¡ res con el vigor de fu na-
tural condici ón perfetterò en lo que ama 
comêçido. De lo qual quedó toda fu gen-
te muy defeontenta,porque todos deiíea 
uan gozar en paz, y amiftad las riquezas 
del Peru: que tantos trabajos y afanes les-
auiacf coikdo . 
L A 'B A T A L L A D E L 
no Amuncity , y ti prtftm de' 
Alvnjaííe Alb-iraü", y áe' 
loí Juyof: CAí.-
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0 N Diego de Al-
d magro que auia falir 
V ~ \ do fus embaxado. 
iX L - / J ) , ^ ^ res, viendo que no 
^Jlill^ bc,'uian a tiempo 
W Ê B > foíPechò m ú del ca 
J '^ggA, fo,y fe retiró alacia 
dad, donde eftuuo CO|, pena y cuydadò 
de aquel fuceílb, que lo temia: porque 
Alonfo de Aluarado líeuaua mas gente, 
y mas bien arpiada que la luya, y que el 
no podia fiar de muchos de los que con-
figo tenia, porque eran de los de Hernau-
do Picarro, que le negarían en viéndolos 
de fu vando: por lo qual no le conuenia 
licuarlo por las armas.También le pare-
cia que las puertas de la paz fe auian cer-
rado conlaprifion de fus menfageros. 
Eílando Almagro rodeadodeftas congo 
jas, y temores no fabiendo a que parte 
echar timo cartas dd'eapitan Pedro de 
Lerma. El qual fintiédof*' agramado del 
Marques, por lo que atras diximos,y vié 
do la ocafion pre (ente, para poderfe ven-
gar, eferiuio à don Diego todo lo qüecn 
fu pecho rcniá;y 16 auifo del difgufto que 
los de Aluarado Ueuauá, por la afperezá 
de íu condición , y por la prifion de fus 
embaxadores : que todos ellos auian cõ 
deiudo aquel hecho.Q^ no Judaíledé 
boluer por íu reputación y honra,que el 
le ayudaría à cobraría con mucha facilk 
dad,que le cercificaua cu" tenia defd pac 
te cien amigos, que le pa-Jarian con el a 
fu vando, luego que le vieU'cn cerca. Y q 
efpcrauai reduzir a fu deuocion los que 
quedauan, feg'un ci defeontento ;que de 
fu capitán tenian . Con eíta nueua fé es-
forço don Diego de Almagto,y ¿uiSdo-
le apercebido de baftimvntos, en que fe 
ocupo mas de quinze dias falio.del Goz 
co en bufea de Alólo de Aluarado, y en 
el camino prédio a Pedro Aluaiéz Hól-
guin, que'yuá i defeubrir la tierra , y fa-
berque ordenauahazer Almagro defi. 
Prendiólo" con mucha facilidad; porque 
los masdelos que yuan Corcel yuá apala 
bsados- y foboríudos de- Pedro' de Ler-
íttií 
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TOA - Lo riVifmo tenia concertado con los en lajpuencc, que les Gotr.bidauan,y per» 
ttias de los qiie quedauan cõ Alonfo de fuadian á que pairalíen fío temor. Delta 
¡A luarado. E1 qual fabida ia priuõ de Pe- manera venció don Diego de Almagro, 
dro Aluarez Holguin, quilo prenderá yprendioa Alonfode Aluaradoy a oar 
fedro de Lerma.porque como dize Go* cilaflb de la Vega, y a Gomez de Tordo-
maia capitulo ciento y t i en ta y ocho, ya, y al capitán Villalua, y a los demás 
ícdcfmando de lengua y era de Burgos, capitanes y miniftros de aquel exercito: 
y conofeia a A kurado, palabras fon de y otros cien Toldados que tío entraron en 
aquel Autor laçadas a la ictra. Pedro de la conjuración. Y cito fue fin muerte, n i 
Lerma que por horas tenia auifo de los herida de ninguna de las partes; folo Ro-
confejos mas fecretos de Aluarado, fe drigode Orgoños pago por todos: que 
huyó con algunos de fus amigos cali al vna piedra que vino defmandada fm fa-
detcubierto,porque eítaua rã enfeñorea- beríè quien la tiro, le quebró los dientes. 
do de !a gente, que U fuera quatro dias 
defpues (e la 1 leuara toda. A don Diego 
íc dixo que fe die:1c pricifa, y no dudade-
de la v iãor ia , que el fe la tenia ya gran-
jeada con la gente quedexaua ..Y le dio 
ofdcn.y auilo de Jo que aaia de hazei-,co 
rno y por dond?^' a que hora auia de acó 
ííícter, (egun lo auia concertado. Dixo q 
Almagro y los íuyos boluieró viíxorio-
fos,y víanos al Cozco,hablando liber-
tades contra ios Piçarros, dezian^ue no 
auiandedexar en tornei Pera vna l ¿car 
ra en que tropeçar, y que ü quena goucr-
naciõ fucilen a gouernar ¡os ivlanglaivs, 
y montañas brauas queaj en U coita de 
la mar debaxo de la equinocial. Echaron 
úxíii de fer de nocite, poique er i capa de en prifion a ios fofpediofos, y porq eran 
pecadores,guioles el mil'mo.hafta la puc muchos los diuidieron en dos cárceles, 
te,'donde labia que auiádeettar muchos los vnos Ueuarõ a la foitaleza, los otros 
de los conjurados; mandó que los de acá dexaron en la Ciudad, en la cala llamada 
«alio fue.Ten por cl vado,dixòles que po CaOana. 
dian paílar figuratnente. Del Marques don Francifto Piçarro 
Afsi fueron cõ grandes efperançasde dczimos,que auicndodeípachadoa Alo 
la victoria,-y aunque A lonfo de Aluara- íbde Aluarado,/ poco defpues a Gómez 
dò.y lus'capitancs.y miniítros ordenarõ átTordoya paraque íbeorricifen a fus 
l o que cÕLionia para pelcar,y defenderle, hermanos, fe eftuuo en la ciudad de los 
lio fueron obedefcidosiporquc conlo era Reyes recogiendo la gente que le venia 
de noche y los mas eran del concierto^ de.todas partes; que la embio a pedir co-
Los de acanallo có achaque de q les auiã mo Iodize Gomara capitulo ciento y 
hurtado Ins l i ç a s c e b a d ó l a s por el rio treynta y íiete. Alonfo de Fuen ma^or 
abaxo,y ¡osintuntcsconqueles auianef preíidentey Obifpo de Santo Domingo, 
condido los arcabuzes, balleftas) picas embio con Diego de Fuen mayor iu her 
(no auiendo fucedido lo vno ni lo otro) men o natural de Yarguas, muchos Efpa 
«o acudieron al mandato délos capita- ñoles arcabuzeros^ue auian llegado en 
res: antes fe defordenaron y fueion don* tonecs con Pedro de Vergara. Fernando 
de quifieion.Y los que acudieron a defen Cortes embio con Rodrigo de Grij¿lua 
der el paüb de la puente, y del vado, en en vn próprio nauio luyo defde la nucua 
lugardepcleardezian a losde Almagro» Efpaña muchasarmas, tiros, jaezcs,ade-
que paliaílen fin recelo, que feguro efta- recos, vellidos de feda , y vna ropa de 
na el vado y la puente: y mucho mas ¡íi- martas: El Licenciado Galp ar de Elpino 
gura h gente. Y porque los de A Imagro fa lleno de Pana, Nõbre de Dios , y tier-
por fer de noche, y no faber el vado, no ra firme buena cemp aria detfpañoles . 
ofauan entrar en el rio: los de la otra vã- Diego de A y ala boluio con harta gente 
da ciurauan a guiarles. Lo mifmo paflb de Nicaragua,y Quahutemallan. Tam-
' bien 
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bien vmierõ otros de otras partes: y afsi 
tuno Piçarro vn florido exercito; y mas 
arcabuzcrosquenunca,y aunque no ¡os 
haao mucho menefter para contra Yn-
dior,aprouecharonle infinito para con-
tiu Diego de A itnagro, como deípues di 
.sernos. Hcc. 
Hafta aqui esde Gomara. Pues c o m ô 
el Marqúcs fe vielfe con tanta y tan ouc-
nagente, qué fegú C,ardte 'tenia mas de 
fetecientos Efpañoles de apie y de acaua 
l i o , de terminó dar el focorro por fu per 
fona 2 fus hermanos: por falir de la cou-
go)a, que el efperar nueuas de lexos, (ue-
le ea.ufar. Saliocon fu gente por el cauli-
no de los líanos ¿ y a pocas ¡ornadas que 
huuo caminado, tuuo e! afíro isue A ion 
fo de Aluarado letímbi-.-» dela retirada 
del Yncajdela buelta de Almagro,de lá 
priílõ de fus dos hermanos, y de la muer 
te del tercero,de que el Marques recibió 
mucho pef.iry Íent imiento, y porque lo 
liara fe rodo junto, le ílégò dos dias def-
pue.> lafeguhda nueua dela perdida dé 
los fu, os, y prifiõ de Aluârado. Lo qual 
íintio fuení de todo encarecimiento : y 
porque ia gente q lleuauá, yüa mas aper-
cebida para pelear con Yndios, qué cotí 
Efpúñoles, le pareció bòluerle a la ciu-
dad de IOJ Reyes, aunque efiaua ya veytí 
te y cinco leguas fuera de! la: para apero: 
birfe depropofitode armas y pertrechos 
para la nueua eriiprcfa.Tanibien leparef 
cio tentar las puertas de ía paz y concor-
ciia;porque au iendo recebido dos golpes 
tan contrarios de la fortuna, temia el ter 
cero: porque veya á fu Emulo con mu-
cha gente, con muchas armas y cauallos 
de ilea ii a que aquel fuego fe apagade, y 
reuiuielfeId copáñia hermandad,y amif 
tad paífada: tantas vezes ratificada y jurá 
da porellos.Y q püe&débaxodclla auian 
ganado aquel grande y nqríífsimo impe-
no : debaxodellalogozaiTeii , y no qué 
le mataílen al cabo de la vejez.Con ellas 
confideraciones embio al licenciádo'Ef-
pinofa al Cozco, para que fi fuellé pofsi-> 
b!c diede, y tomaife algún medio entre 
ci y dõ Diego de Almagro.Y entre otras 
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cousleaJui¿t ioq: ie dixeTe a Don Die-
go, que mn-ade, que fi iu ividgeiVa-^. wta 
lo que ama pa-ÍÀdu, y que lus -¿OÚ sr, ti-¡o 
res noeftaiun conformes , fin j mu y • if-
cordes, y apafsionados el vuoconnacL 
btro.émbiaria orrog movnidoren lur;ar 
de ambos, que a manos enxutas goza Jfi 
de lo que ellos a coiUdc fas liazieiidas,/ 
fangré con tanto íta'oajo aman ganado. 
Q j . - miLaicqueeia mejor buena paz.q 
hiala guerra: aanq «f fe folia dezir en cõ 
tra ifci-o q..<L en ellos fonaua mejor aisi. 
i a.o / l u . no le dixo.qite quando no pu 
di^.'Oak'anç;ir otraeoía,- acauadé con 
don Dh'go que foltaíTe fus hermanos, y 
que el lè eituuietfe en el Cozco fin falle 
hazla los Rey es,y que la gouemáüe nitiy 
¿n hora buena ¿ halva que fu Mageíhd 
(fabido lo que paifaua) proueyeife, y má 
da.le lo que cada vno dellos huniexlé de 
Gouernar. Con efta comifsion, y émbá-
xada fue el licenciado Efpihofa,^ la pro» 
pufo ante don Diego de Almagro > fus 
capitanes : mas ellos queeftauan eníb-
beruecidos, y pujantes con las vidoria$ 
paíradas,no admitieron partido a lgühi . 
Y aunque ^ie'go dé Aluarado con ílulif 
crecion y cordata les dixò,qué n i i rá iea 
que los partidos, qiu" les ofrecían; eran 
los que harta entonces auian detleadoj 
pues k s dexaua gozar y poífeér l ibrémí 
te ia Ciudad de! Cozco', no aceptaron ía 
conlejo y páre'cer: antes refjjondieron q 
rio les auian de enfeñar Innires, ni man-
dar lés qué no pa Tallen hazia los Roves* 
Que en fu juruicion, y en la mayor pt« 
jai.ça de fu profpcridau.y buena fortuna 
tto auia de obedecer lé^esagéhas, ni to» 
tnar partidos, fino darlos. \ aunque Die 
go de Aluarado replicOjque lo' partidos 
leg un eran auentajados en fauor dcilos» 
antes párefeia que ellos los dauátt, y no 
que ios recebian: no quiuérou cfaichar* 
le. Es muy de notar, qué hada entonces 
cada vno de los gouernadores pedia al 
otro, que lédéxaXe ía ciudad dei Cozco 
por fuya , y que tomadédc las canales i 
fuera todo el termino hazia fu gouenu-
cion, ei vno al fetêtrion y el otro al me-
dia 
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d b dia.Y áora que fe lo concecliafl llana 
mente i don Diego de Almagro, no qui 
i b aceptarlo: porque le pareció que ya el 
tenia aquella Ciudad en poflefsion,y que 
ofrcccrlela aora fu Emulo de fu grado, 
auicndola delicado tanto, era snaniñefta 
íeñal que temia perder toda fu gouernâ-
• cion.Y que pues fu fortuna la fauorecia á 
vandcras defplegadas.queria feguirla haf 
ta vcc en que párauarauer íí podia poíTeer 
todo aquel imperio a folas. Mouido Al -
fiiagi-o defta ambición y codicia,que fon 
paisiones infaciables, no quifo admitir 
los partidos que el Gouernador les ofre-
ció. A lo qual ayudó también la muerte 
brcue del Licenciado Efpinofa, que fa-
llefcio en el mayor heruor deitas conue-
inencias, fin poderlas concluyr. De cuyo 
buen juyzio, prudencia, y dbnfcjo fe efpe 
rauíi buenos medios y fines.mas la muer 
te no 1c dio lugar a que vieffe el fruto de 
Sus dedeos y diligêcias , ni Dios loquifo 
por fus fecretos juyzros. Murió el Liccn 
ciado Efpinofa pronofticando las muer-
tes,y total deílruycionde ambos los Oo-
úernadores:porque vio quan mal acudia 
aloque también les cftaua. Don Die-
go de AlmagtOjCn teftimonio deque no 
aceptaua los partidos que el Marques la 
emoiaua, (alio del Cozco cõ exercito de 
guerra. Dexò en ella a Srauiel de R.ojas 
por fu renicnte, y por guarda y alcaydc 
de todos los prefos: que délos primeros 
que prendieron con Hernando Piçarro, 
y de los fegundos con Aloufo de Alua-
rado,paffaui de ciento y cinquenta: puef 
tos en dos cárceles como fe ha dicho. 
Licuó don Diego a Hernando Piçarro 
prefo,que no ofo dcxarlo con lo; demás, 
porque no fe le fueiVe de la pní ion . Fue 
por el camino de los llanos; (alio de los 
términos del Cozco, y entró en ios de la 
ciudad de los Rcjes, hafta llegar al valle 
de Chincha > poco mas de veynte leguas 
délos Reyes. Dodeenfeñal de poífefsiõ 
fundó vn pueblo, dando indicios, y aun 
íeñaíes manifieftas de que pretendia am 
bos gouiern os.Parò alii con fu exercito, 
a ver como tomaua el Marques aquel 
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atreuimicnto; dando a entender, que íí 
le parecieiíc mal,le defafiaua fobre ello, 
y le efperaua en el campo afuer de guer-
ra, y de buen capitán. • ^ 
£ L M A X Í L V B S TSIOM* 
bra Capitanes para la guerra.Gonçala 
Piçarro [efuelta de Upnftm.La ¡en-
t encía d¡ ios iutzes arbitros ¡obre clgo-
uiernoXa a>ifla de los Conerna 
dores,y lihert&dde Ht'rnan 
do teatro . C A P . 
X X X V . 
Vego que el Mar« 
ques llegó a la ciu-
dad de los Reyes, fe 
apercibió para la 
guerra, quepêfaua 
tener con don Die-
gode AlmagrOjTo 
c ò atambores,y em 
bio el auifo por la cofta para que fe fu 
pieíle lo que paífaua: y como con la nue 
na cada dia le acudiefle gente en groí iò 
el exercito, nombró capitanes, y m i n i f 
tros: hizo Macfle de campo a Pedro de 
Valdiuia, y a Antonio de Vil lalua, hijo 
del Coronel Villalua, hizo fargento ma 
y or. Y a Perançures y a Diego de Rojas, 
y Alonfo de Mercadillo nombró por ca-
pitanes de acanallo. Y à Diego de Vrbi-
na natural de Orduña, fobrino del maef 
fe de campo luán de Vrbina ,nõbrò por 
capitã de piqueros.Y a Ñ u ñ o de Gaftro, 
y a Pedro.de Vergara (el qual como foi-
dado que auia fido en Flandes,auia lleua 
doaYndias vna gran vanda dcarcabu-
zes con toda la munición neceífaria) no-
bró por capitanes de arcabuzeros. Eftos 
capitanes hizieron ochociltos ibídados 
efeogidos, losfeyfcientosde apie, y ¡os 
docientos de cauallo: con losquales fa-
lio el Marques de los Reyes al encuétro 
de Almagro: publicado que yuaadefen 
der fu gouernacion, que le lo vfurpaua 
don Diego de A Imagro. Entre tato que 
paífauan las cofas que del Marques^ de 
doa 
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don Diègohemos dichosos prifioneros 
quequedaron en el Cuzco no dormi an, 
antes con el deíTeo de la libertad, como 
cofa tan preciada-, procurauan los me-
dios pofsibles- Ycomo en las guerras 
ciuiles todas las cofas fean vendibles, 
principalmete las mayores, hallarõ quig 
les vendieñela lealtad, y fidelidad que a 
fu capitán don Diego de A Imagro,)' a fu 
teniente Grauicl de Rojas deuian tenpr. 
Y no la vendieron al contado,íino alfia-
do por promefas que Gonçalo Piçarro,y 
Alonfo de Aluarado(que con otros cin-
cucnta,ofefenta eftauan en la pnfion de 
Ca(lana ) les hizieron. Fueron quarenta 
los vendedores, que eran las guardas de , 
aquella prifion.Los quales entrando y la 
Itcndo de viíitar los preilbs, les dexauan 
las armas que lleuauan,y quitawã las cha 
netas délos grillos, y gadenas en que efta 
uan.Dcmasdefto procuraron auer ¡asea 
ualgaduras que pudieron: que como los 
demás foldados eran amigos, ñauan de-
l i os quanto les pedian.Eftando ya los prj 
fioneros,y fus confederados apercebidos 
para y rfe con el íiíencio dela .noche,aca.e 
cio , que buenratoyadella, Grauielde 
E-ojas Jos vifito como folia otras mu-
chas noches. Y abriendo lacarcel hailò>, 
que todos los prifioneros eftauá fueltos, 
y libres,y el folo prefo.y eautiuo; porque 
Je rodearon todos , y 1c dixeron; que fe 
•auia de yr con ellos , o morir alh inegei. 
GrauieldeRojas no pudiédo hazer otra 
cofa; confintio en lo que le pedian,o for 
ÇauÃBíy afsife fuerõ cerca de cié hõbres 
en Dülca del Marques dõFrãdfcoPrçap. 
ro. Pudieron yrfe libremente por el ca? 
ir-inc de la fierra, porque don.Diego de 
Almagro eftaua en los llanos de la cofta 
de la ma.¡:.í>3o faltaron málicicfos qué di 
xcron, qhcGrauilde Rojas auia fido en 
la conjuración con los-demás: pero ellos 
fe engañaron en fu malicia • porque fi lo 
íue?-a,iiodexaran en Japrifion a los que 
en la fortaleza quedaron, que erancafi 
otros ciento.y entre ellos muchos de los 
primeros conquitladores, como fueron 
íxançúco de Villafuctte,Alonfo de M4 
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çuela.Mancio Seirade Leguiçamo Die 
go Maldonado , y luán lul io de Hoje-
da,Tomas Vazques,Diego de Truxil lo, 
luán dcPancoruo. Los quales yo alcáce 
a conocer, y todos tuuieron grandes re-
partimientos de Yndios cnelCozco-Sin 
ellos quedarõ prefos GarcilaiTodcla Ve 
ga, y Gomez de Tordoya, y Peraluarez 
Holgyin.Fuera gran victoria de los con-
jurados lleuarfelos todos: mas el hecho 
paílb como fe ha dicho. El Marques hoi 
go en eñremo con la prefencia de fu her-
mano , y la de fus amigos: que temia los 
dcgollailen los cõtranos incitados de la 
ira y defdê. Holgofe tábicn de ver cl a ni 
mo que los fuyos cobraron con el buen 
lbcorro,que les vino.Hizo a GonçaioPi 
carro general de la infanteria,y a Alonfo 
de Aluarado general dela caualleria.Mu 
chos dela caualleria fe hizieron infantes 
por Uamarfe foldados de Gonçalo Piçar-
ro:porque fue muy amado, aun de los q 
le eran contrarios. 
Don Diego de Almagro fabiendola 
mucha y muy buena gente que el Mar* 
ques lleuaua,y la libertad de fus prifione 
ros,y la prifion de fu tmiente general;vio 
en vn puntçf trocada la fuerte, que penfa 
ua tener ganada. Y antes que laperdicíTc 
del todo ,rpidio partidos, arrepentido cie 
no auer aceptado los que le auian ofrecí 
do.Embio para ellocõ bailare poder tres| 
caualJeros,que fueron don Alonío Enri 
quez, y el fator Diego Nuñcz de Mcrea-
do, V el contador luán de Guzman: q erá 
miniílros deia haziénda de fu Mageftad. 
EIigiolos,porq como criados de fu Rey^ 
y feñor trataííen fin pal'sion lo que al fcç 
uiciorcalconuinicíTe.El Marques los re 
cibio ,v entre todos fe trataron muchos 
y grandes partidos:mas no pudieron aue 
niríc en algunos de ¡ios.for 10 quai aixu 
el Marques, lo comprometielTen en vna 
períbna defeiencia, y conciencia, y que 
pallailen por lo que el fentenciaííc. Aef* 
to confintio don Diego de A Imagrò , y 
ambosfefugetaronalo que Fray Eran? 
cifeo de Bobadilla,Prouincialen aque-
llas partes de la Orden de la Merced 
K fentcn* 
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fcntenciaflc. Aqui difieren los autores, 
que C.arate no haze mención mas que 
deíte religiofo: y Gomara nombra otro 
a quien dize,que nombró don Diego, y 
le llama fray FranciicoHufando. Que 
feandos los juezes, ovnofolojambos 
los hirtoriadores conforman con la fen-
tencia por vnasmifmas palabras; y l:,s 
de C,ara¿e libro tercero capitulo oda-
uo fon eftas. 
FrayFrancifco vfando de fu poder dio 
entre ellos fentencia;por la qual mandó 
que ante todas cofas fueiíe fuelto Herná 
do Piçarro,y reftitu^da lapoíTefsion del 
Cuzco al Marques como de primero la 
tenia: y que fe deshizieífen los exércitos, 
embiando lascompañias afsi como cfta-
uan hechas, a defeubrir la tierra por di . 
uerfas pavtes,y que diefl'en noticia de to-
do a fu Mageftad.para que proueyeífc lo 
que fueífe feruido. Y para que en preíen-
cia fe vietTen t y hablaífen el Marques y 
don Diego tratò,q con cada doze de acá 
uallo fe vieílen en vn pueblo que fe 11a-
maua Malla qeftaua entre los dos exér-
citos : y afsi fe partieron a la vifta: aun-
que Gonçalo Piçarro no fe fiando delas 
treguas, ni palabra de don Diego, fe par-
t ió luego empos del con toda Ja gente, y 
fe fue a poner fecretamente junto al puc 
blo de malla. Y M andò al capitã Caftro, 
que con quarenta arcabuzeros fe embof 
cafle en vncañaucral ,que eftaua'enel 
camino,por donde don Diegoauia de 
paífar,para que 11 don Diego truxeífe 
mas gente de guerra de la concertada, 
difparaile los arcabuzes, y el acudieííc a 
la leña del los. Hafta aqui es de Aguftin 
de C,arate , y no dize nada de Alma-
gro.Del qual dize Gomara en eñe paño 
captiulo ciento y quarenta lo q feógue. 
Almagro dixoque hoígaua deverfe 
con Piçarro, aunque tenia por muy gra-
ne laíeutencia,y quando fe pa-tio alas 
viftas con dozcan igos, encomendo a 
Rodrigo Orgoños íu general, que con el 
exercito eftuuieíle a punto, por íi algo 
Piçarro liiziefie:/ matafle a Hernando 
Picarro que le dexa en poder; l i a el fuer-
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^a le hizieílen. Pjçarro fue al puefto coa 
otros doze,y tras el Gonçalo Pizarro cõ 
todo el campo. Si lo hizo con voluntad 
de fu hermano, o fin ella nadie creo que 
lo fupo. Es empero cierto que fe pufo 
junto a Msla,y que mandó al capitãNu* 
ño de Caftro fe embofeaie con fus qua» 
renta arcabuzes en vn cañaráucral junto 
al camino, per donde Almagro tenia de 
paíTar.Llegò primero a Malla Piçarro.y 
en llegando Almagro fe abraçaron ale-
gre mentCjy hablaron en cofas de plazer. 
Acercofe vno dePiçarro(antesqueco-
mençaíTen negocios) a Diego de Alma 
gro, y dixole al oydo,que fe t'uefle luego 
de allirca le y ua en ello la vida. E l caual-
goprefto,) boiuio^ fin hablar palabra 
en aquello, ni en el negocio a q viniera. 
Vio la embofeada de arcabuzeros y crc-
yo.Quexofe mucho de í rancifco Piçar» 
ro y de los fray les, y todos los fuyos de-
zian que de Pilatos acá no le auia dado 
fentcnciatan injufta. Picarro aunque 1c 
acOnfejauan que lo prendiese lo dexò 
yr.diziendo que auia venido fobre fu pa-» 
íabra:y fedefculpò mucho en que ni m i 
dó venir a fu hermano, ni fobornò los 
frayles.Con efto acabòGomara aquel ca 
pitu lo, y lo mifmo dize Qarate de aque-
lla vifta. Y en el capitulo figuientc dize 
Francilco Lopez de Gomara. Aunque 
las viftas fueron en vano, y para mayoc 
odio,e indignación delas partes,no faltó 
quien tornaífe a entender muy de veras, 
y finpafsion entre Picarro y Almagro, 
Diego de Aluarado en fin los cencerro 
que Almagro foltaífe a Heinandc Picar-
ro,y que Francifco Piçarro dieíle nauio 
y puerto feguro a Almagro, que no le te 
nia.-paraque libremente pudiefleembiar 
a Efpaña fusdefpachos y menfajeros. 
Que no fueífe ni viniefle vnocótraotro 
hafta tener nueuo mandamiento deltra 
perador Almagro folto luego a Herran 
do Picarro fobre pie) tefia q hizo a rue-
go^ légurode Diego de Aluarado: aun 
queOrgoños locõtradixo muy mucho, 
fofpechando mal dela códion afpei ade 
Fernádo Picaao.-y eimifmo Almagi o fe 
aireprn-
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èfircpintio piíeftQ,ylo quii V detenerlas 
«cofdo tarde. Y todos dez /án que aquel 
3o auia de reboluer todo, y , ̂  erraron, 
ca fuelto d,huuo grandes y nu. "uoí 
nimientos;)" aü Picarro no andu.'10 muy 
llanoen los conde«os ,porque^a tea'a 
vna prouilioiireal,en quemano.au.'* el 
Emperador, que cada vnçJ eftuuieCie d<^ 
«k* j y como la real prouifion notificada 
les fuefleiaunque tuuieílè qualquiera de 
líos la tierra y juridicion dei otro.Picar-
ro pues que tenia libre y por confegero 
a fu hermano, requirió a Almagro que 
faüeílede la tierra que auia defeubierto 
y pobladojpues era ya venido nueuo nví 
damiéro del Emperador. Almagro ref-
pondio (leyda ta prouiíionjciue la oya,y 
cumplía citándole quedo en el Cuzco, y 
cu los otros pueblos queal prefentepof-
fc) a ícgun,y y como el Emperador man 
daua, y declaraua por aquella fu real cé-
dula y voluntad. Y que con ella miíma 
íe requeria y rogaua lo dcxaífe eftar en 
paic, y poill íMon como eftaua. Piçarro 
j-eplL-ò que teniedo cl poblado, y pacific 
co el Cuzc o íe lo auia tomado por fuer-
ç.ijdiTíicudo que cay a en fu gouernacion 
del nueuo Re) no de Toledo: por tanto 
que luego fe lo dexaíte^y fe fuelle, fino q 
Jo ec'aria fin quebrare! pley to omena-
ge i.¡ ic -uila hecho, pues teniendo aque-
lla ¡mena prouifion del Rey,era cumplí 
cio él plazo de fu pley tefia y concierto^ 
A Imagro eftuuo firme en fu rcípuefta, q 
concluya üanamenie: y Picarro fue con 
todo fu exercito a Chincha, licuando 
por capitanes los que primerojy por con 
legero a Hernando Picarro, y porcolar, 
que y ua a echar fus contrarios de Chin-
cha: que manificftamentecrade filgo-
uernaciõ. Almagro fe fue la via del Cuz-
co por no pelear: Emperocomolo fe-
guian,cortò muchos palios del camino, 
y reparó en Guyrara/icrra aira y afpera. 
Picarro fue tras el, que tenia mas y me-
jor genre, y vna noche íñbio'Fernando 
Picarro con los arcabuzeros aquella íier 
ra: que le ganaron el pafib. Almagro 
CBtoncesfquc malo eftaua) fe fue a gran 
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ptieífa, y dexò a Orgoños â trás ] qué fe 
rctiraffe concertadamente y fin pelear. 
E l l o hizo como fe lo m a n d ó , aunque 
fegun Chriftoual de Sotelo, y otros de 
zian, hiziera mejor en dar batalla a ios 
Piçarriths que fe marearon en la fierra; 
ca es ordinario a los Efpañoles, que de 
hueno, o rezien falidos de los calurolos 
llanos íubê a las licuadas fierras,, marear 
/ctanta mudança haze tanta diftancia 
de tierra. Afsi que Almagro recogida fu 
gente fe fue al Cuzco, quebró las pucu-
tcs.labr^ armas de plata y cobrc,y arca-
buzes,) ot^os «tos de fuego: baftecio de 
comida la ciadad.y reparola de algunos 
foíTados &c . 
Hafta aqui es de Gomara y lo mifmo 
dize Auguftmd.eC,arace,aunque mas 
breue. Y porque cftos autores vanefeu-
ros en algunos deftospaíros,que les dixé 
ron afsi poc huyr deia proiixidad,me pa 
recio feruilcsdecomenroen el capitulo 
que fe figuc,porque cftc no fea ta largo. 
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que fe ha duho , y toma Hanandú 
Pizarro <-va contra don Dtego 
de Almagro, C A P I T . 
x x x n . 
I E G O deAluárá 
do, como arras dixt 
mos, fue vn cauallc 
ro muy cauallcro 
en todas íiis cofas¿ 
fue muy cuerdo y 
difereto,y como tal 
vio en loque eftos 
gouernadores auian deparar, ÍI fus pal-
fiones paílauan adelante, deffeò atajar» 
las, como en los fuce ffos paiTados fe ha 
vifto y fe vera en los prefentes, y en lost 
por venir. 
Quando vid qüc la fentenciadelõs re 
ligiofos auia antós aumétado losfuegoSj 
q aplacadolos,entro depor mcdio,y con-
todas veras folicitò s y procuró la paz y 
cócordia entre elMarqucs,y don Diego 
" K * de Alma, 
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de Almagro, yendo y viniendo muchas dtftancia, que en menos de íéys horas 
vezesdel vnoalotro . Y no paró hafta paitan la vna region a la otra: lo qual 
que con fus buenas razones perfuadi j a no acaefc: a los que van dela fieria a los 
don Diego,quefoltaffe libremente de llanos. 
la prifion a Hernandopiçarro:); del Mac El^adre Acortaeferiu?eftemarearfe 
ques a k s n ç ò que dieffe nauio y puerto l^e-rntc en aquella cordillera, y como 
feguroadon Diego. Yparaquecftapaz piacftro, dize las caufas y ios efedos 
y cõformidadpercnanecieffe entre ellos muy copioíamente en el libro tercero 
les hizo hazer pie) to omenage a todos dcla hiftoria natural de las Yndias^api-
tres en fus manos, y elfehizo fiador</e rulo nono ¡donde remito al que lo qui-
ambas las partes; por obligarles 3que fiere ver. Sienddoeftoafsiera buen con-
cada vna delias, como a fu fiade* le tu- fejo cl de Chriftoual de Sotelo, y de 
uieífen rcfpeCto, y cumplieífen el jura- otros que dezian a Orgoños , que rebol-
mento (que como ChriftianOs le auian uiefle fobre fus contrarios,y lesdielle ba« 
hecho) y la palabra que como cauallc- talla, que con mucha facilidad los des-
tos le auian dado. Y por cfto dize Goma barataria fegun yuan maltratados:/ afsi 
ra,que fue a ruego y feguro de Diego lodizeC^rateporeftas palabras facada I 
de Aluarado , porque demás de rogar- ala Ictra.Loqual Rodrigo Orgoños no 
Jcs,fehi7.o fiador del los. Orgoños con quifohazer ,por noyr contra la orden 
tradixola libertad de Hernando Piçar- de fu Gouernador . aunque fe cree que 
r o , y quando vio la determinación de- le íucediera bien,filo hiziera, porque U 
don Diego, y que no le admitia fus ra- gente del Marques yua mareada, y mal» 
zones, pronoftkando fu deftruyeion le tratada delas muchas nieues que auia era 
dixo. VueíTa feñoria fuelta el toro, pues la íierra,y recibiera mucho daño. Y por 
e! arremetera con vu eia feñoria,y le má y r tales el Marques fe boluio con el exet 
tara fin refpct o de cumplir palabra ni ju cito a los llanos,y don Diego fefueal 
ramento. Cuzco &c. 
L o que Gomara dize quefemarea- Hafta aquiesde AuguftindeC.arat?. 
ron losPiçarriftas:cs defaber, que afsi 
los vifoñosquenueuamente van de Ef-
pafa(queen la lengua delosBarlouen 
Don Diegode A Imagro dexó mandado 
a fu capitán general que no peleaíl'e, ptít 
que íiempreeftos dos Gouetnadoiesdc 
taños ie llaman Chapetones) como los fearon conformaría en fus pretenfiones. 
platicóse^ la ti.*rra,que llaman Baquia 
nos , i i eftan mucho tiempo en los 
llanos, que es la corta de la mar .quan-
do bueluen a la fierra fe marean, co-
m o los que nueuamente entran en la 
mar y mucho peor: porque ( fegun la 
diueria compliísion de cada vno) ef-
y no llegar a rompimiento,comofc po-
dra norar de la vifta que, tuuieron en el 
Cozco antes que don Diego fueta a Chi 
l i Q u i n facilmente fe conformaron ,y 
apagaron el fuego que entre ellos fcauia 
cncendido.Lo miGno paílb en eíta v i l l i 
de Malla,como lo diz^n ambos nillor .a 
tan vn día y dos, que no pueden comer dores, que q jando llegaron a juntar 
n i bcucr,nitenerfe en pie,(ino vom; tan-
do ,fi tienen que. También laníeuei s 
oféndela vifta ,quemuchos ciegan por 
dos. o tresdias.y luego buduen en f i .Di 
zen .que la caula deito es la mudança 
de laregion tan caliente,como los lla-
nos , a la region tan fria como la cordi-
llera y fierraneuada,que ay éntrela c&f-
(cort auer paüado io que aína pa.f.tdo)ió 
aL.àçaríin ambos amoroíámente, y ¿le-
gre.nentc^' hablaron en cofas de plazer, 
¿'•..•ro los malos conícjeros, que ¡-.anca 
faiuron al vno ni al otro:)amas los «iexa 
ron librea ,paraiiue hízierá lo que de.fca 
uar^antes ks forçaron a queviníerã, a l o 
. . que > inieron-.q fue a matarfe y deílruyc 
ta , y ía tierra adentro, y fee tan poc a U fe.Ni los cõfejeros ganaxoa nada, fino q 
" todos 
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todos participaron del fruto de fus mu-
los cornejos, como fiemprc niele acaef-
cer en los tales» 
Paliando adelante en ¡a hiftoria di^e 
Auguftin de C,arate, libro tercero capi-
tulo oBze lo que fe Hguc. Hilando el 
Marques con todo fu exercito en los lia 
nos de Ia buelta de la fierra, halíò entre 
fu gente diuerfos pareceres de lo quede» 
uia hazerjy alfin fe refumio, en que Her-
nando Eiçarro fucile con el exercito que 
tenia hecho por fu teniente a la ciudad 
del Cuzcoj licuando por capitán gene-
rala Gonçalo Piçarro fu hermano. Y q 
la yda fueiTe con nulo y color de cum-
plir de jnílicia a muchos vezinos del 
Cuzco, que con el andauan. Que.fe le 
auian quexado.que don Diego de Alma 
gro les tenia por fuerça entradas, y ocu-
padas fuscafas y repartimientos de Yn-
dios,y otras haziendas que tenian en la 
ciudad del Cuzco. Y afsi partió la gente 
para a l l a ^ el Marques fe boluio a la ciu 
dad de los Rey es; y llegando Hernando 
Piçarro por fus jornadas a la ciudad vna 
tarde, todos fus capitanes quiíieron ba-
jear A dormir al llano aquella noche. 
Mas, Hernando Piçarro no quilo fino 
fentar real en la fierra, y quando otro 
dia amanekio , ya Rodrigo Orgoños 
crtaua en catfipo, aguardando la bata-
lla con todalagentc de don Diego. Por 
capitanes de acanallo Franciíco de Cha-
ues, y luán Te l lo , y Vicencio de Gue* 
uara ( ha de dezir Vafeo de Gueuara) 
Francifco de Chañes era primo herma-
no de orrode fu nombre,intimo ami-
go del Marques. Por la paite de la fierra 
tenia con algunos Efpañoles muchos 
Yndiosdeguerra para fe anudar deilos. 
Y dexò preifos en dos cubos de la forta-
leza del Cuzco todos los amigos y ferui 
dores del Marques,y de fus hermanos 
qu : en laciudad"eftauan:que eran tan-
tos^ el lugar taneftrecho, que algunos 
íc ahogaron. 
Y otro dia demañana auiendo oydo 
iriifTa, Gonçalo Piçarro y fu gente ba-
xaren ailJar.o, donde oicenarcn fus ef« 
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qnadrones, y caminaron hazla la ciu-
dad con intento de yrfe a poner en vn 
a l tb , que eftana fobre la fortaleza: poc 
que cteyan que viendo don Diego la pu 
jança de gente que tenían, no le ofana 
dar batallaba qual ellos deileauan efeu-
far por todas vias, porei daño que de-
deiía efperauan . Mas Rodrigo Orgo-
ños eftaua en el camino real con toda fu 
gente >)' artillería aguardando muy fue-
ra defte penfa miento &c. 
Hafta aqui es de Auguftin de C,ara 
te.y lo mii'mo dize Francifco Lopez de 
Gomara. Sobre lo qual diremos algo 
de lo que eftos autores dexaron de de-
zir j para que fe entienda mejor la hifto-
ria ,que fon cofas dignas de memoria» 
Y quanto a lo primevo (para los que no 
han vifto el fitio do fue la batall) dezi-
mos que fue yerro del molde, dezir que 
fey i i ãaponer losdeP içanoen vn alto^ 
que eftaua fobre la fortaleza: porque la 
batalla fe dio en vn llano , que los Yn-
dios llaman Cachipampa, que es, cam-
po de fal , que ella mas de vna legua 
al medio dia de la fortaleza .cerca de 
vna hermoíifsima fueme de agua muy 
falobre, de que los moradores de aque-
lla ciudad , y Cu. comarca hazen falca 
vnas grandes (aliñas, que figuiendo la 
corriente del agua tienen hechas. Que 
eftan entre la ciudad y el fitio do fue la 
batalla, que por auer fido Mn cerca de 
lias , le llamaron la batalla delas Sa. 
linas. 
Orgoños fe pufo con fu gente en ef-
quadron, con determinación de moriC 
peleando y no moílrar íiaqvieza * aun-
que fupo y vio Ia pujança de gente, y 
arcabuzes que fus contrarios Ueuauan: 
por que efte cauallero auiá militado 
en Ytalia, y en ella vencido a caua-
11o, que era hombre de almas, vna ba-
talla fingular . Y como buen folda* 
do eftaua fentido de vn recaudo, qua 
dosdias antes Hernando Piçarro le em 
bio en lugar de defafio , diziendo que 
el y vn compañero entrarían en la ba-
talla acauallo, armados de cota y co. 
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racinas ; y que fobre las armas lleua-
rian:fendas ropillas acuchilladas de ter-
ciopelo naranjado. Y que le embiaua 
aquelauiíb,paraquefi e l , o qualquiera 
otro kr quifieíTe bufear, le hallalíe por 
lasfeñas.Efto embioa dczir Hernando 
Piçarro, como fentido de algunas cofas 
que en la prifion le auian hecho, indig-
nas a fu per fon a. Orgoños las refeibio 
por defafio campal, y l lamó al capitán 
Pedro de Lcrma ( que como fe ha d i -
cho eftauawgrauiado délos Pícarros,y el 
los auia ofendido en la jornada de A m í 
cay)y ledixo. Nueftro enemigo viene 
tan pujante, que viene ya cantando la v i 
toria, que ha de auer de nofotros: que 
eüb quiere dezir embiarnos las feñas de 
lü perfona , porque no duda del venci-
miento, ni podemos noíbtros qurtarfe-
l o , porque nos: falta de fuerças, lo que 
nos fobra de animo. Pero podemos h i -
zerque el no goze dela vi&oria , ni la 
vea. Ellos fon dos compañeros con lag 
féñasquedizen, pongámonos vos y yo 
ai encuentro dellos, y haga mos demane 
raquemueraii anueñras manos: licua-
remos ííquiera vengada nueftta muerte,, 
ynueftra afrenta . Con efteacuerdo fe 
apercibieron para el dia dela batalla,, 
qae fue tan cruel y fangríenta, como fe 
ver a e n los cap itulos figuientes, . 
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talla delas Salinas, Ç A 
P J T . X X X V l l . 
¡ O D R Í G O Orgo-
: ñozos como brauo 
toldado qera aper-
: cibio fu gente bien 
demañana ,y pufo 
en eíquadron los in 
fames con íusman--
^ s f t t a n j ^ ü í a ^ w ^ gas.de arcabuzeros 
a vna mano y a otra del efquadron j aun-
que fus arcabuzeros eran pocos , y mu-
chos los de fu contrario: que fueron los 
que le deftruy eron y vencieron. Los ca-
pitanes dela infanteria eran Chriftoual 
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de Sotelo, Hernando,de Aiuarado, Iu3 
de Mofcofo, Diego de Salinas. La gen-
te de acauallo repartió en dos quadri-
llas.enla vna fueron luán Tel lo y Vaf-
eo de Gueuara , y en la otra Fran-
cifeo de Chaues y Ruy Diaz, Orgo-
ños como caudillo quifo andar fuelto 
con fu compañero Pedro de Lerma, có 
achaque de gouernar el campo: pero fu 
intención no era fino tener libertad para 
paffarfe de vna parte a otra, bufeando 
a Hernando Piçarro, para encontrarle 
con el. Su artilíeria pufo a vnlado del 
efquadron , donde pudieíTe ofender a 
fus cncmigos.Pulb por delante vn arro-
yo que paífaua por aquel llano, y vna 
ciniega pequeña que ailiay entendien-
do que fuera paífos dincultofos para fus 
contraríos. 
Pedro de Valdiuia que era maeíTe de 
campo f y Antonio de Villaiua Sar-
gento mayor f ordenaron fu gente por 
losmifmos términos; q u i Rodrigo Or-
goños la Tuya. Pufieron el efquadron 
con muy hermofas mangas de arcabuze 
ros, que fueron los que hizieron el he-
cho. Hizieron dos efquádrones de a cien 
cauallos contra los de Orgoños.Hernan 
do Piçarro con fu c o m p a ñ e r o , que Ce 
llamaua Francifco de Barahona , to-
m ó la delantera del vn efquadron de 
íoscáuallos , y Álonfode Aiuarado la 
de los otros. Gonçalo Piçarro como ge-
neral de la infanteria quifo pelear apie. 
Afsi fueron a encontrarfe con los de 
Almagro ,y padáronel arroyo, y la ci-
niega fin contradiciod de los enemigos, 
porque antes' de pafl'ar , les hecharon 
vna rociada de pelotüi,que íes hizo mu-
cho dar. o , y aun ios deforiieno de ma-
nera que con facilidad pudieron rom-
perlos : poique los infantes f y cauallos 
fe retiraron dei puefto donde eftauan, 
poralexarte de laarcabuzeria. L o qual 
viíto por Orgoños , defconíiado de la 
viítoria ,. mandó jugar la artillería, y 
vna pelota que e'nrró por el eíquadron 
contrario, licuó cinco foldacosdcv'na 
hilera, que los atemorizó detnanera.q íi 
cntta« 
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entraran otras quatro o cinco, desbará-
tir.ín ¿el todo el efquadron. Mas Gon-
çalo Piçarro y el maefle de campo Val-
üiuia fe pufieron delante, y esforçaron 
íes foldados,y les mandaron que con 
las pelotas que lleuauan de alambre t i -
raiTen a !aj picas délos contrarios, que 
les hazia'n ventaja en ellas. Porque ios 
de A Imagro a falta de arcabuzes fe auiá 
armado-de picas, y querian los de Picar 
ro quitarfelas, porque fus cauallos rom 
picíícn ei efquadron con mas facili-
dad. De dos rociadas quebraron mas 
oc cincuenta picas, como lo dize Auguf 
tin de C,arate y Francifco Lopezde Go 
mará. 
Las pelotas de alambre (pãra ios que 
!as han vifto)fehazen cneimifmo 
mold? q las comunes , toman vna quar-
ta,o vna tercia de hilo de hierro, y acá-
da cabo del hilo hazen vn garauatillo 
como vn anzuelo pequeño, y ponen el 
vn cabo del hilo en el vn medio molde, 
y el otro medio: y para diutdirlo3 me-
dios moldes, ponen en medio vn peda-
ço de vna hoja de cobre,© de hierro del-
gado , como papel , y luego echan el 
pSnmoderntic.o, el qualfe encerpora 
cr.-n ios garauatillos del hilo de hierro, 
y fale l i pelota en dos medios diuididos 
íuidos al hilo de hierro. Para echarlos 
en el arcabuz los juntan ,corno fi fuera 
pelota entera , y al falir del arcabuz fe 
apartan, y con el hilo de hierro que lie 
uan en medio, cortan quanto por delan 
te topan. Por cfte cortar mandaron t i -
rar a las picas,como lo dizen los hiftoria 
dotes : porque con las pelotas comu-
nes no pudieran quebrar tantas picas 
tomo quebraron. No tiraron a lospi-
queros, por no hazer tanto daño en 
Ci'os : qnifieron moílrar a fus contra-
rio:; la ventaja, que en las arcabuzes les 
tciiian, 
Eíca inuencion de pelotas lleuó de 
El andes al Peru el capitán Pedro de Ver 
gara con los arcabuzes que alia paño. 
Yo alcance en mi tierra algunas delias, 
y en Efpaña las he viftoy las e hecho, 
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y alia conofei vn cauallerõ qiíá fe de« 
Zia Alonfo de Lôayfa natural de Tru< 
xil lo que fi l io de aquella batalla heri-
do de vna pelota de éfta , que le coreó 
la quixada baxa con rodos los dientes 
baxos, y parte de las muelas, fue pa-
dre de Francifco de Loayía queoy vi-
ue en el Cozco, vno de los pocos hijos 
de conquiíladores, que gozan de los re-
partimientos de fus padres. La inuen-
cion de las pelotas de alambre deuieron 
de facar, de ver echar los pedaços de ca-
dena que echan en las piceas del artille-
tiarpara que hagan mas daño en los ene* 
migo?. líoíuiendo al cuento de nueftra 
batalla dezimos , que Rodiigo Orgo-
ños, y fu cõpaf.ero Pedro de Lerma vié-
do el daño que el arcabuzeria auia he-
cho en los lujos, arremetieron con el 
efquadron de canal los en que yua Her-
nando Piç2rro,auer íi pudieiTen matarle 
que , era lo que deíTcauau : porque la-
victoria de labaíalla ya la veyan decli-
narle al vando de fus enemigos. Pufie-
ronfebicn enfrente del y de fu corn ja-
ñ e r o , que por las feñas de las ropillas 
de terciopelo naranjado eran bien co-
nofeidos. Arremetieron con ellos,los 
quales falicron al encuentro con gran-
de animo y bizarria. Rodrigo Orgoños 
que lleuaua lança de n íhc encontro a 
Francifco de Barahona , y acerto a dar 
le en el barbote ( en el Peru a Lita de 
celadas borgoñonas ponian los de acaua 
lio barbotes poftizos a las celadas de in-
fantes con que cubrían el rcílro) la lan-
ça rompió el barbote, que era de plata 
y cobre,y 1c abrió la cabeça,y dio con el 
enel.fuclojv pallando adelante atraucílb 
a otro la lança por los peches, y echan-
do mano al etloquc fue haziendo mara-
uülas de íli perfona , mas duró poco: 
porque de vn arcabuzazo le hirieron 
con vn perdigón en la frente de que per 
dio la viña y las fuerças. 
Pedro de Lcrma y Hernando Ficar-
ro feencontrarondelaslancesy porque 
erã ginetas y no de riflrc (era ncceffario 
que digamos como vfauan celias.Es afti 
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que entonces y deípues acá en todas las 
guerrasciuiles qdllos Efpañoles tuuie-
ron, hazian vnas bollas de cuero aíldasa 
vnos correones fuerteSjque colgauádel 
arzón delantero de i a filia, y del pefcue-
ço del cauallo, y ponían el cuentro de la 
lança en la bolfa, y la metian debaxodel 
br aço, como fi fuera de riftre. Pefta ma-
nera huno brauiísimos encuêtros en las 
batallas, que-en el Peru fe dieron entre 
los Efpañoles: porque el golpe era con 
toda la pujança del cauallo , y del caua-
llero. Lo qual no fue meneftèr para con 
los Yndios, que baftaua herirles con gol-
pe del braço y no de riftre. Defpues del 
primer encucntro,fi la lança les quedaua 
lana^entonceslafacauan delbolfon , y 
víauan delia como de lança gineta. Da-
mos particular cuenta de las armas de-
fenuuas, y ofenfiuas que en aquella mi 
tierra fe v£auan;para que fe entienda me 
jor lo que fuéremos diziendo. Boluien-
do al encuentro de Hernando Piçarro,y 
PedrodeLcrmaes afsi,que por ferias 
lanças largas, y blandear mas de lo que 
fus dueños quifieran, fueron los encuen 
tros baxos.Hernando Piçarro hirió ma-
lamente a fu coniratio en vn muslo, ró-
piendole las coradnas,y la cota que 11c-
uaua pueña.Pedro de Lerma dio alcana 
l io de Hernando Piçarro en lo alto del 
copete,demaneraque con lacuchilladel 
hierro de. la lança cortó algo del pelle-
jo , y rompió las cabeçadas, y dio en lo 
alto del arzón dclantero,que (con fer la 
filia de armas)lo defencaxo,y tacó de fu 
lugar.y palfando delante la lança rom-
pió las coracinas y la cota, y hirió a Her-
nando Piçaro en el vientre , no de heri-
da mortal, porq el cauallo del brauo en 
cuentro dela lança fe d e s l o m ó a aquel 
tiempo,y cayó en tierra, y con fu cayda 
l ibró dela muerte al cauallcro: que a no 
íiiccder aísi, í'c tuuo por cierto que paf 
íara la lança de la otra partc.En eík",pal-
fo loando ambos hiftoi i adores las proe-
zas de Orgoños dizen cali vnas mUnías 
palabras,las vitimas de Auguftin de C,a 
rate en aquella lea fon las que fe figuen 
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Y quando Rodrigo Orgoños acometió 
le hirieron con vn perdigón de arcabuz 
en la frcnte,auiendo le paitado la cela-
da, y el con fu lança defpues de herido 
mató dos hombres; y metió vn eftoque 
por la boca a vn criado de Hernando Pi 
çarro,penfando que era fu amo, porque 
yua muy bien atauiado.Hafta aqui es de 
C.aratejfobre lo qual es de aduertir, que 
quien dio en Efpaña la relación de efta 
batalla, deuio de fer del vando contra-
rio de Hernando Piçarro: porque en fu 
particular la dio fimeftra.Que dixo que 
Hernando Piçarro viftio a vn criado fu-
yo con las viítiduras y diuifa, que auia 
dicho que facaria el dia dela batal la: pa-
ra que los que le bufeafen ( mirando por 
el criado atauiado) fedeícuydaífendeL 
En lo qual le motejó de couarde y pufi-
lanimo -• y efta fama fe diuulgó por toda 
Efpaña,y fue al Peru,y el confe)o real de 
las Yndias para certificarle deftc parti-
cular , l lamó a vn foldado fa mofo, que 
fe halló en aquella batalla de don Diego 
de Almagro,que fe dezia Silueftte Gon-
çalez, y entre otras cofas le preguntó, íi 
en el Peru tenían a Hernando Piçarro 
por couardeíEl foldado, aunque de van* 
do contrario, dixo abonándole todo lo 
que de Hernando Piçarro , y de fu defa-
fio y de Orgoños , y de Los compañeros 
hemos dicho, que era la publica voz y 
fama de aquella batalla. Efto palió en 
Madrid en los vltimos años de la prifiõ 
de Hernando Piçarro,y que fueron vein 
te y tres: y el foldado me conto ami lo 
que le paííb en el confejo real de las Yn-
días.El q echó la mala fama, para darle 
color,dixo q era criado el que dezimos 
que eracopañero.Dixo que yua muy ata 
uiado, y fue verdad porq lleuaua la mif-
ma diuifa de Hernando Piçarro, que era 
la ropilla de terciopelo naranjado muy 
acachillada.Quitó deUverdad,y añadió 
de lo falfo en hazer criado ai que era có-
pañero. Viendo los fuyos a Hernádo Pi-
çarro caydo,entendiendo que era muer-
to , arremetieron c(«i los de don Diego 
de Almagro,y Los vnos y los otros pelea 
i o n 
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ron bratnfsimamentccon mucha mortã 
dad de ambas partes: porque fe encendió 
el fuego mas de lo que penfairon,) fe hi-
rieron, v macaron con grandifsima ra'úa 
y defdperacion, como lino fueran tocios 
de vna miíma nación, ni de vna religion 
ni acordandofe que auian lido hermanos 
y cópañeros en armas, para ganar aquel 
imperio con tanto trabajo, como lo ga-
iiàiõ.Durò la pelea fin reconofeer la vic-
toria mucho mas tierppo,del que fe ima 
ginorporquelosde Almagro aunque erã 
muchos menos en nuniero,eran yguales 
en valor, y animo a los de Piçarro, y aísi 
rdifticron la pujança de los enemigos: y 
la ventaja de los arcabuzes a cofta de íus 
vidas, vendiéndolas bien,hafta que fe vie 
r. in coiilifmidos, mu erros, y heridos : y 
los que pudieron boluieron lasefpaldas. 
Entonces fe molho mascrue' lárauia, 
con que auian peleado 5 que aunque los 
vieron vencidos y rendidos,no los perdo 
naron : antes moliraron mayor faña, co-
rno lo dizen cali' por vuas mifmas pala-
bras Aguftin de Clárate libro tercero ca-
pitulo onze , y Erancifco Lopez de Go-
mara capitulo ciento y quarenta y vno; 
y las de Gomara facadas ala letra,fon las 
que íe figuen en el capitulo figuiente. 
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Jos quebuuo defines àelabata-
da delas Saunas. C A l \ 
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Ml'^S&^M los de Almagro, y Gõça-
A í @ lo Piçarro por fu paite y 
J3¡¡3> pelearon todos con~o El-
an oi es brauif ima mete, 
mas vencieron los Picar-
re s , y vfaron cruelmente de la victoria: 
aunqi'Ccargaron la culpa clcllo a los ve-
cinos con Aluaradoen la puente de Aba 
cay, que no eran muchos, \ qncrianfe vê 
gar. tilando Orgoños rendido a dos ca-
ualleros, llegó vno que lo der r ibó , y de-
golló. Licuando también vno rtndido;y 
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a las ancas t i capitã Ruydlazje dio otro 
vna lançada que lo mató: y aíüi mataron 
otros muchos defpues que fin armas los 
vieron. Samaniego a Pedro de Lerma 
ap uñaladas en la cama de noche. M urie-
ron peinando los capitanes Mofcofo,Sa-
¡i.'-us, y Hernando de Aluarado, y tatos 
Elpdñoics, que filos Yndios (como lo 
auian platicado) dieran fobre ios pocos, 
y heridos que quedauan, los pudieran fa-
cilmcnte acabarmas ellos fe einbeuecie 
ron en deíjpojar los caydos; dcxandolos 
cncueros, yen robar los reales que nadie 
los guardaua: porque los vencidos hujã 
y los vencedores peikgukm. Almagro 
no peleo-pòr fu indiipilikiot^mirq la ba 
talla de vn recuetto,} metióle en la for-
taleza, como vio vencidos los fujCn.Gd 
çalo Piçarro, y A lonfo de Aluarado lo 
figuieron y prendieron, y lo echaron en 
lasprtuonesen que los auia tenido. 
H ' lia aquí es de Gomara con que aca-
ba aquel capitulo. De lascofasnotables 
que aquel dia pallarõ, que elle Autor de 
xódede/.ir diremos algunas la vna de-
Has fue, que licuando vn cauallcro a las 
ancas a Hernando Je bótelo , deudo de 
Chuiftoual de Sócelo que yuarendidOjle 
tiro vn foldado vn arcabuzazo y lo ma-
to: y hirió al que lo Ueua a las ancas, aun 
que la herida no fue moruü.Hizieron ef-
ta crueldad con Hernando de Sotclo,cii« 
tendiendo que era fu parient J Chrilloual 
de Sotelo: al qual trayan los de Piçarro 
entre ojos , por auer dado a Orgoños el 
confejo, que atras fe dixo, quedieflela 
batalla á Hernando Piçarro : quando el 
y fu gente eítauan mareados a la falida 
de los llanos.Cauíole la muerte otro fol 
dado,que dixo. Aqui traen a Sotelo: y el 
arcabuzero no, le conofeiendo le tirò:cn 
tendiendo que hazia íeruicio muy agra-
dable a los de fu vando: por el odio co-
mún que le teman. Otras muchas cruel-
dades hizicror. los vicloriofos, indignas 
de la nación Efpai ola^ tanto que afirma 
uan auerfe muerto, defpues de rendidos, 
mas acnte que no en la batalla pelean-
do. La muerte de Pedro de Lerma fue 
K } otra 
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otra crueldad baibarifsima, y porque lo efpacio, quando Pedro de Lcrma pudo 
fue tanto fera bien que fe cuente como 
p a l o . Como fe ha dicho Lerraa ialio 
muy mal herido de la batalla, afside la 
herida que Hernando Pizarro le dio co-
mode otras que recibió peleando, fuef-
fe a curai* a cafa de vn cauallero amigo 
fuyp , que yo en mi niñezc alcance^ue 
fe dezia Pedro-de los Rios, de la iiauy no 
ble landre que (entre otras muchas) ay 
en ella real Ciudad de Cordoua. Vn fol-
dado q>'.e fe dezi i Luau de Samanicgo^f 
taua afrentado de Pedro de terma: por 
lo qual anduuo abalearle defpues dela 
batalla, para vengarfe del. Dosdias def-
puesiupo que eílaua herid:; en cafa de Pe 
dro de los Rics,fue alia y como hombre 
viconofo, hallando la cafa defamparada 
de gente que le conrradixc¡lc:porque to 
do and Alia cuno en tiempo de guerra, la 
anduuo toda, hafta que halloa Pedro de 
Lermacn VJM pobre cania, y fentandofe 
fobre ella le di.xo con mucha flema . Se-
ñor Pedro de Lerna, yo vengo a íarkfa-
zer mi honra , y amataros por vna bofe-
tada que me difteys eu tal parte.Pedrode 
entender, que fu contrario fe eõtentaua 
con la promefla, y con auerle puefto en 
aquel trance (que en todo el rigor de fol-
dadefea baftaua para quedar làtisfecho) 
fe leuanto Samaniego, y echando luano 
a la daga le dio muchas puñaladas, haña 
que lo vio muerto . Luego falio a la pía-
ç a , y fe loo de auer mwertoa pyñaladas 
al capitán Pedro de Lerma en fatisfacion 
de fu honra. Y pareciendole que engran-
defeia mucho fu hazaña, contaua pala-
bra por palabra las que cada vno delias 
auia dicho, y las vezes que fe auian repe» 
tido:coii lo qual traya enfadados a todos 
los que le O)an , porque donde quiera q 
fe hallaua no haJaua en otra cola, hafta 
que ia miftna ¡atancic le cauGglamuenc 
porque el caftigo fueüe de fu propria raa 
no,como lo auia lido el delito. Y aunque 
lo antuipemos de lu tiempo,y lugar lera 
bien io contemos aquí:porque los oy en 
tes pierdan el enojo que la; cruelesentra 
has de Samaniego paedlm ai-¿er!es cauía-
do,que cierto fueron i bominadas en to-
do el Peru. Esafsi,q cinco a ños defpues 
Lerma clixo. Senor,bien fabey s que fuif- ae io que fe ha dicho, eftando ya el rey 
tes vos el agredbr deda pendencia, y por 
vueftras demafns fui forçado adaroíla: 
porque no cumplia coirmenos. Poca ò 
ninguna tatiii'acio fera para vueftra hon-
ra, matar a ora vn hombre herido,que fe 
eíía muñendo en vnacama. Si Uios me 
diere vida,os empeño la fe de daros la la 
tis l ic ión , que me pidieredes de palabra, 
ò por eferitü: con todos los requifitos q 
en todo rigor de foldadífca fueren me-
refter, porque quedeys farufecho y con-
tento. No voto a taldixo Samaniego, q 
110 quiero aguardar tauto, fino mataros 
luego: porque afd conuiene a mi honra. 
i \ nres la.perdeys que gana, Sjdixo Pedro 
de Lerma , en matar vn hombre queefta 
medio muerto: Pero fi yo viuo , yo os la 
fatisfare por entero . Elias próprias pala 
l ras del vno y del otro lasrepitierõ ellos 
incfmos tres y quatro vezes, amenazar.-' 
do el vnq con la muerte, y ofreciendo el 
otr j l . t ía túf íc ion) ' aicabo de todo aquel laplaça v io , que el alcalde y otros quin-
ze ò 
no quieto, y apacifico de las pafsionesq 
entre Piçarros y A Imagros auiá padado, 
luán de ¿amaniego, reudiendo en Puer-
ro" viejo, no oluidaua las fuyas, antes las 
tra^apcrpeiuamente en la boca, loando 
fu hazaña, y para mas la engrandefeer de 
zia a cada pa.lb, que en fatisfacion de fu 
honra auia muerto a puñaladas vn capi-
tán , que auia fido teniente general del 
Gouernadordon Francifco Piçarroj y q 
no le auia hablado nadie fobre e l le ; con 
cito dezia otras cofas de gran Soberuia. 
Canfadoyad^oyrfelas vn alcalde oi'di. 
nariodeaquel pueblo, le emtio a Jezir 
con vn amigo del Sairardcgo,quc no di-
xclfe aquellas cofas > que íbnauan ma^ni 
conueuia a fuhõradezirlas: que pues ya 
auia vengado fu injuria, fe dielfe por cc-n 
tento y no hablaífe mas en ello. Samanie 
go en lugar de tomar,y agradefeer el bus 
confejo fe enojo malamente,) faliendo; 
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zeo veynte Efpañoles (que pocos mas 
moradores auia en el pueblo) eíiairan ha 
blando en buena.conuerfacion,- fuelle a 
dios,y entrando en la rueda coíl afpefto 
ayrado dixo.Baíta que no falta aquien le 
peí*de la fatisfacion de mi honra.y de la 
muerte que di a Pedro de L&ma. Quien 
quiera que es hable cl5iro,y en püelico, y 
no con recaudítos fecretos*: que voto a 
tal que foy hombre pára reiponderle , y 
darle otras tantas puñaladas, aunque fea 
quien fe quifiere. E l Alcalde viendo que 
lo dezia por eí^arrejlietio c õ Samaniego, 
y echándole'mano de los cTabeçones dixcr 
en a l u boz. Aquí del Re^ fauor a la >uf-
ticia contra vñ traí, dor omicida. Los cir 
cunítanres aíierdde SaiK?{Siego,-v lo me-
tieron en vila cafa : que todos eftauan en 
fadados de fus demafias.El Alcalde hizo 
vna iiiformaciõ de quatro teftigos de las. 
miímacólas•jque a'uian o^do de'zir a Sa-
maniegO/Conioauia muerto a Pedro de 
Lerma , él quál era capitán'de fu Magcf-
tad, y que en la coqúifláaüia reniido mu' 
cho a la corona Real, haziendo oficio de 
teniente general del Marques don Fran-
cifeo Piçarra:'y que lo mató herido'en lá 
cama, y no en la.batalla ^ Coií cftáinfor-
mación le condenó a muerte; y entre'tan 
toque los teftigos dezian fus dichos-hi-
zicron losYndios enlaplaça vna horca 
de tres palos. Sacaron a Samaniego a pie 
y haziendo los Yndios el oficio de prego 
ñero en fu lengua,y elde verdugo lo a^or 
carón. Fue vna jufticia que agrado a qua 
tos la vieron y oyeron^ 
Boluiendo al hilo dériüeítrá hiñoria 
dezimos, que los Yndio? no executaron 
contra los Efpañoles lo que auiá concer-
tado de matarlos a todos dcfpuesdela ba 
talla , porque bien icnaginaroií q'uáles 
auian de quedar los vnos y los otros. De-
jaron de?hazerlo porque Dios; que los 
guardaua para Ia eníenança de fu Saneio 
Euangelio, perrnífio}que la difeordia en 
trafle entre los Y'ndios: porque loscriá-
dos fanúliares de los Efpaf o!ep,por la na 
tura! lealtad que alus amos reman', no 
coníintieron en la muerte delios * Dixe-
mm 
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ron que antes moririan defendiéndoles, 
que ofenderles; que fe acor dallen que fus 
Reyes HuaynaCapac, y Manco Ynca fu 
hijo les auian mandado, que firuieílen, y 
ñgtadáílen a los Efpiroles. Por ctta con-
tradiciou ce lió ía rnala intención que los 
Yndiosno familiares tenían, Tatnbien 
fue mucha parte para no exccutatffumal 
dad,no tener los Yndios caudillo que ios-
gouernara,qLie íi lo humera no libraran 
bien los vencidos,ni los vencedores, co-
rn o lo d i zen fu s hiftoíias'/ 
p íofe aquella batallá afeysde Abri l 
año de mil y quinientos y treynta y ocho 
Sábado /iguiente al Viernes de Lazaro, 
por cuy a deuocion por aucr fido tan cer-
ca de fu dia hizieron los Éfpáñóíes vna 
Tglcfia, que y tí tiexé en pie eíi eí mifmò 
llanodo fue' la pelea.En!a qual énterrarõ 
todos lo;, que de;vhaparte y de la ò t ra 
ínurieroñ , y aun que a'y quien diga que 
fue a ve'y ntc y fcy s, dezimos quje fue y er-
ro del imprclforjO relator que por efeziu 
ícySjdixp veinte y l'c)s El padre Blas Va 
lera éfcriuicndo las grandezas de. líj ciu-
dad del Cozcó, toca cfta batalla, y dize. 
Ay en áqucí campó vna Iglcfia de San 
Lazaro,-dondeefluuieron muchorkm-
enterrados los cuerpos de los q eñ ella 
murieron. Vn Efpanol noble y piadofo 
de'íoscohquítladorés yúa ñiuchas ve-
zes a ella,a rogár a Dios por aquel ios di 
funtos- Acaeció que al cabo de muclltis 
dias, que continuaua fu deuocion oyó 
en la Iglefia gemidos y bozes ilbrol'as, y 
fe le apáretelo vn amigo fuyó de íes que 
alli murieron: pero no le dixo nada mas 
de' viíítade muchas vezeis dedia,y deno 
che a ciertas lu-ras. A jos principios hu< 
üo etEfpáñol' gi au a-morrnas cón la 
coíiumbre,y por la.s amoneíiacióh'és'de 
fu confeübr,que era el padre Andres L o 
pez de ía compai ia de idus , ío íue per* 
diendo,y paflb ádeiafitc'e'n íu devociotí^ 
órafido ho-folo por fu amigo , fino por 
.todos aquellos difuntos: piuiêdo a otros 
que ayuda fie h con fusoi aciones y liCnof 
, nas. Y pof fu eoíejo, v íbíicitiid ios mef-
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t Vlieíia-s, paflarbn afio de mi l y quinien-
ttos y rocliciita y vno, los huellos de fus 
padres a iaciudad del Gozco,y los enter 
raron en vn ofpital, donde hizieron de-
. zir ranchas tpifas, y hizieron grandes l i -
..mofnas ,y otras obras pias: a las quales 
acudió toda la ciudad, con grã charidad 
¡y defde entonces cefò aquella vifion. 
. . Ha(h aqui es del Padre Blas Valera. 
jRçf t adcà r la-fuma de las crueldades q 
-dçfpucs de aquella lamentable batalla fe 
hiziwton,quc fue la muerte del buen don 
j JDiífgo de A lmagro, que caufo la total 
^eftruyciõ del vn Gouernador y del otro 
V de los mas de fus valedores, y la de to-
*doeIPcru en c o m ú n . La qual cuentan 
Josdcs hi ft criadores porvnos mifmos 
..teruíinos. Auguftinde C,atate libro ter-
ce ro capitulo doze, yFrancilco Lopez 
, de Gomara capitulo ciento y quarenta y 
. tlcs,cuyas palabras facadas a la letra fon 
. las del c^prtu.lo figuientc. 
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- mera de don Dtego de Almagro. 
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l O N lavidoría y prendi-
miento de Almagro enrri 
I quederon vnos, y empo-
; brecieron otros: que vían 
i çaesdeguerrajy masde lá 
que llaman c iu i l , porfer 
.hecha entre ciudadanos vezinos, y pddê 
tes.Fcinãdo Piçarro fe apodero del Coz 
_co fin contradicion, aunque no fin mur-
muracion. D io algo a muchos, que a to-
.do; evá impnfiblc:mas como era poco pa 
ra lo que cada vno,qf,c con el íe halló en 
l a batalla pretendia, embio los n- as a cõ 
'jquiftar nueuas tierras, donde fe aproue-
íchafl'en : ypoc no quedar en peligro n i 
cuydado embiaua los amigos de Alma-
g ro con los luyos. Embió también a los 
Jieyes.enfon deprefo a don Diego de 
•A im agro el moço: porque I O Í amigos de 
' fu padre no fe amotínaífen con el .H izo 
..proceílb contra Almagro,publicando q 
t r J paraembiarlo.juntamente con d pre 
foalos Reyes-, y deallfaEfpaña-.maséd 
nvo le dixeron que Mefa y otros muchos 
auian de falir al camino y foltarlo:ò por 
que lo tenia en voluntad por quitarfe de 
ruydo.-Sentcnciolo a muerte.Los cargos 
y culpas fueron . que e-urò en el Cuzco 
mano armada: y caufò muchas muertes 
de Efpaño!es,que fe concertó con Man-
go Ynga contra Efpañoles.que dio y qui 
tò repartimientos fin tener facultad del 
Emperador,^ auia quebrado las tieguaS 
y juramêtos.que auia peleado contra la 
jufticia dél Rey en Abancay, y en las Sa* 
ü ius .Ot roshuuo también que callo pot 
no fer tan acriminadas. Almagro fmtia 
grandemente aquella fentencia,dixo mu 
chas laüimas,qise hazian llorar a muy du 
ros ojos. Apelo para el Emperador: mas 
Fernando (aunque muchos fe lo rogarõ 
ahincadamente) no quilo atorgar la apc 
lacion. Rogofeloelmifmo, q por amor 
de Dios no lo maraífe.dixole que miraííc 
como no le auia el muertOjpudiendo; n i 
derramado fangre de pariente ni amigo 
fuyo, aunque los auia tenido en fu po-
dcr.Que miraíTe como el auia fido la ma. 
yorparte parafubir Francifco Piçarro 
fu caro hermano a la cumbre de la hon« 
ra que tenia. Dixole q miraife quan vie-
jo, flaco y gotofo eftaua: y que reuocaC 
fe la fenrencia por la apelación, para dc-
xarle viuiren la cárcel íiquiera los pocos 
y trifles dias que lequedauan : para 11o-
r^: en eüos .y allí fus pecados. Fernando 
Piçarro eftuuo muy duroa eftas palabras,' 
que ablandaran vn coraçon de azero, y 
dixoque fe inarauillaua,que hombre de 
tal animo temieiie tanto la muerte. E l 
replico que pueiChrifto la temia,no era 
mucho temeila e l : mas que fe conorta-
ria.que fegun fu edad no podia viuir mu 
cho.Eftuuo Almagro rezio de confeflar 
penfaqdo librarfe pora l l i , ya que por 
otra via no podia:Empero confefrofe,hi» 
zo t eñamento , y dexó por erederos al 
Rey y a fu hijo don Diego.No queria cõ 
fentir la fentencia de miedo de la execu-
cion,ni Fernando Piçarro atorgar la ape 
teçion > porque no la reuocaücn en con-
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fejo de Yndias, y porque tenia manda-
miento de Francifco Piçarro . En fea la 
confintio. Ahogáronle por muchos rue-
go sen ja cárcel, y defpucs lo degollaron 
publicamente en Ja placa del Cuzco, 
a ñ o de mi l y quinêitos y treynta y ocho. 
Muchos fmtieron mucho la muerte 
de Almagro , y lo echaron menos, y 
quien maslo fintio (facando a fu hijo)fue 
Diego de Aluarado,q fe obligo al muer 
to por el matador,)' que libró de la muer 
te y de la cárcel al Fernando Piçarro:dcl 
qual nuca pudo facar virtud fobre aquel 
cafo, por masque fe lo rogó . Y aAi vino 
luego a Efpaña a querellarfc de Fracilco 
Piçarro y de fus hermanos y ademandar 
la palabra y pley t efia a Femando Piçarro 
delante del Emperador, y andando en 
ello murió en Val !adolid¡dondc la corte 
eítaua. Y porque murió en tres o quatro 
dias dixeron algunos que fue de yeruas. 
Era Diego de A Imagro naturalde Alma 
gro, nunca fe fupo de cierto quien era fu 
padre, aunque fe procurò;dczian que era 
clérigo. No fabia leer era esforcad 0,0111-
gente, amigo de honra, y fama, franco, 
mas con vna vana gloria,ca quería fupief 
fen todos lo que daua. Porias dadiuas lo 
amanan los íoldados, que de otra mane-
ra muchas vezes los maltrataua de legua 
y manos. Perdonó mas de cien mil duca-
dos, rompiendo las obligaciones , yco-
jiofcimientos a los que fueron con el a 
C h i l i ; liberalidad de principe, mas que 
de loldado.'peroquando murio,no tuuo 
quié pufieífe vn paño en fu degolladero. 
Tanto parefeio peor íu muerte, quanto 
menos cruel fue, ca nunca quifo matar 
hombreque tocafl'e a Francifco Piçarro. 
Nunca fue cafado empero tüüo vnhijo 
en vna Yndia de Panama, que fe l lamó 
como el,y fe crió y enfeñó muy bien:inas; 
acabó mal comodefpues diremos. 
Hafta aquiesde G o m á r â , y como ar-
riba fedixo, también lo dize Aguftm de" 
C,arace: Sobre lo qual, para mavor inri-
JigenLÍñ es neccífario digamos algo. Pve-
rendioHernando Piçarro de'fpu;"s dela 
viftona alexar de íi los enemigos, por na 
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q i:d.-iren peligrods loque mataOVn^ oc 
q j 'con la1, crueldades que del^.i ¡.«..̂  la 
batalla f!- hiziev\Mi¡ quedaron tan ei'Knúf 
tados, y t.modiólos ios dos vai/dos,qua 
auM'ii'i* Hernando Piçarro hizo todo lo 
q pudo,par'á Inzer amigos los mas princi 
prdes, no le fue pofsjbic; antes de ¿ia en 
dia moftráuã mas al dcícubierto fu odio^ 
y rancor, hablando libremente de vegar-
fe en pu.iiédo. Por otra parre los amigos 
también fe le hazian cnemigos.por verle 
engañados de f̂ is cí'pcrancaj: porque ca» 
da vnofeauia pEometido u.da vna pro» 
uincia. Y aunque Hernando Piçarro, co-
mo dize Gomara, dio algo a muchos, q 
a todos era im pufsible, quedaró los mas 
de los amigos muy defeontentos: tamLis 
como los enemigos. Y para librarfe del 
cuydado de la gratificación deftos, y del 
temor y recato de guardarfe de aquellos 
dio en embiar los vnos) los otros a nue* 
lias conquiftas: como fe dirá en el capi-
tulo figuiente. 
Almagro fue condenado a muerte, y 
fus bienes confifeados para la cámara de 
fuMagcftad . A los principios no runo 
Hernando Piçarro intención de' matarle, 
fino de cmbiar la E fpaf:a có la informa-
ción contra ci hecha • mas como vio que 
fe romana malíii priíion , y que muy al 
dcfcubiei to deziart que lo auian de foltar 
porque dezian que las culpas que le im-
ponían, nías erar, íüy'as,qiiedc A Irriagroj 
porque el áuia fi jo priodpal ¿aufa de' las 
difeordias de los UOÍ go Herradores- Q u é 
fiel no incitara al Marques fu hermano 
Contra Almagro, nunca llegaran fus paf-
fiones a loque ¡l;:g;iron ,• y que queria 
vengar fus cnoius hazicridofe juihcia y 
deípojar de'f: ¿i -je.-iiácíon al que' auia 
fido mas paríc, y ¿aliado mas hazienda 
parágatiar aquel impe'rio, que'todos ios 
Piçarros.' todo loqu i i no er i di-lufrii",-
fino que piedras fe árnaa Je k-uáhtaç 
conrra ellos. Oyendo eftas cofas Hernán 
do Piçatto,. y laLkndó eupa¡ric'Ltlar,-que! 
vnocc f ir ca¡. if,'..i.ei ilan a¿ o Corça lo 
de MeCaque'leá..i«f ruic'o dec j.iUr,dtf 
íu artilicria (por au<¿r quedado úti ^agi y 
a¿va« 
r 
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agraniÃdocomoiuí?go diremos) trataua 
de iaiir con fus amigos ai camino, y fol-
iar a Alcr.agroquando io Upualfen preíb 
íc pnecipito y determinó de matar a don 
Diego?por parefcerle que quitándole de 
cnmcdio,íc acabañan aquellas pafsiones 
y que darían todos en paz y quietud . To-
do io qualfucedioen cõtra,como fe vera 
por ia hiLtoria.Lo q Gomara dize q nuca 
fe fupo q,¡icn fue fu padre de don Diego, 
aunque fe procuró. Es afsi que lo mifmo 
dize Auguflin de C,arate, y que fe dezia 
<]!]e fue echado a la puerta dela Iglcíia. 
Todo lo qtul fe puede licuar bien; porq 
a los talesia YgleOa Chatolica los da por 
bié nafeidos, y los admite a todas fus dig 
dades, y prelacias: mas lo que Gomara 
añade que dezian que era clérigo, no fe 
deue fufrir, dcuian de fer algunos embi-
diofos de malas entrañas, y de animas cõ 
denadas los que lo dezian: que no pudiê-
do deílulk-ar fus grades hazañas,le hizief 
íèn con fus lenguas ponçonofas mal naf-
ciáo, fin aucri^uaciõ ni aparência de ver-
4ad . Los ¡lijos de padres no conofeidos 
deuen fer juzgados por í'us virtudes y ha 
vanas, y fiendo fus hechos tales, como 
los del Adelantado, y Gouernador Don 
D i : ¿ o de A1 magro íc ha de dezir que fon 
muy bien nalcidos; porque fon hijos de 
fu virtud y de fu braço derecho. A los hi-
jos de los padres muy nobles, q les apro-
uecha fu nobleza; íi ellos las defmerecen 
no confirmándola con fus virtudes ? por 
que la nobleza nafeio delias, y con ellas 
íefuftenta. Demanera que podemos de-
zir con mucha verdad, que dõDiegode 
Almagro fue hijo de padres nobilifsi-
inos,qiic fueron fus obras. Las qualcs h i 
engrandefcido.y enriquefeidoatodoi los 
principes del mundo: como largamente 
quedó atras prouado, 
Dezimos pues, queeftehombre tan 
heroyeo fue ahogado en la cárcel (q baf-
taua)y degollado en la placa, para ma-
\jOX laíiima ) dolor de los que le vieron: 
porque fu edad pailaua délos fefenta y 
cinco años, y fu fahid andana tan quebra 
d a. que quando no 1c aprefurarã la muer-
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te, fe entendia queeftaua ya muy cereal 
Dezian ios maldizi&ntes> que para ma-
yor rnuefua dei odio que le tenian,y por 
vengarle del, le auian muerto dos vezes. 
El verdugo por gozar de fu preminencia 
y defpojo, le defnudo y dexó en camifa, 
y aun etVa le quitara fino fe io eftoruaran. 
Afsi eftuuo en lap laçamucha parte del 
dia, fin que huuieííè e n ç m i g o , n i amigo 
quedellalofacaiTe : porque los amigos 
vencidos y rendidos no podían, y los ene 
migos aunque muchos deilos fe dolierõ 
del muerto, no ofaron en publico hazer 
nada por el,por no enmiítarfecó fus ami 
gos. Porque fe vea de que manera paga 
el Mundo a los que mayores hazañas ha-
zen en fu feruicio. Ya bien cerca de la no 
che vino vn negro,que auia fido eiciawo 
del pobre difunto, y truxo vnatrifte ta-
bana, qual la pudo auer, ò de fu pobrefcâj 
ò d e Umofna para encerrar a fu amo, y 
emboluiendolo en ella con ayuda -deal-
gunos Yndios, que auian íldo criados de 
don Diego,lo lleuarõ a la Iglefia de nuef 
tra Señora de las Mercedes. Y los religio 
fos viando de fu caridad con muchas la-
grimas lo enterraron en vna capilla, que 
efta debaxo del altar mayor. Afsi acabó 
el gran don Diego de Almagro, de quic 
no ha quedado otra memoria, que la de 
fus hazañas, y la laftimadefu muerte.La 
qualparefcc que tucdechado,y exemplar 
dela que en venganza deita, dieron al 
Marques don Fraucifco Piçarro: porque 
fue muy femejante a ella,como adelan-
te veremos: para q en todo fuellen ygua 
les,y compañeros eftos dos ganadores, 
y gouernadores de aquel grande, y riquiC 
fimo imperio dei Peru. 
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fueron a nneuas conqttifíar,y la rveni* 
da de Hernando Piçarro á £ / -
paña t y fu larga prtfiotí. 
C A P . X L . 
A Viendo prefo Hernando Piçarro à don Diego de Almagro embiò 
muchos 
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muchos capitanes a nueuas conquisas 
afú por librarfe de la importunidad de 
los amigoícomode la foíj^echay temor 
de los enemigos. Embiò a fu m aeíTe de 
campo Pedro de Valdiuia con mucha, y 
muy buenagentca laconqufda del rey-
no de C/iilt,quedor> Diegode Almagro 
defamparò. Donde tuno Valdiuia la for 
tuna tan prolpcn, quan aduerfa como fe 
vio en la vida del Ynca Yupanqui, deci-
mo Rey que fue del Peru. Fue cõ el Fr.i-
cifcod,* Villagra (q y o eonofcidefpues) 
y Alonfo de Monrroy. A la baya de San 
Mateo,donde anduuo GarcibíTo de ia 
Vega, embio aí capitán Francifco de O I 
ir.os. Gomara hablando delias conquif-
tas, capitulo cientoy quarenta y treí,, d i -
ze loque feíígue. 
Gomez de Aluarado fue a conquiftar 
ja prouinciade Guanncu. Francifco de 
Chaues a guerrear los Conchucos, que 
rooleftauan aTrugilloy afiis vecinos, y 
que tray S vn Idolo en fu exercito, aquié 
ofrecían el defpojo de los enemigos y aú 
fangre de Chriftianos. Pedra de Vcrgara. 
fue a los Bracamoros, tierra júto al Qui-
to por el Norte, luán Perez de Vergara 
fue haziaíos Chachápoya^y Alonfo de 
Mercadiílo a Muüubamba , y Pedro de 
Candia a encimadel CoIlao. El qual no 
pudo entrar donde) uaporla mucha ma 
Jeza de aquella rierra, ò por la de fu gen 
te, ca fe le amotino mucha della,que ami 
gos eran de Almagro conMefa capitán 
dela artilleria de Piçarro. Fue alia Ferná 
do Piçarro, y degolló al Mefa por a mot i 
jiador, y porque ama dicho mal de Piçar 
ros, y tratad ode yr a foi rar a Diego A l -
magro: fia los Re)es lo lkua í f en . D io 
lostrezientos hombres de Candia a Pera 
çiues, y embiolo a la mifma tierra y con-
quilla. Defta manera fe deíparezicró los 
¿(pañoles, y conquiftaron mas de trezié 
tas leguas de tierra en largo, lefteocafi 
oetle,con admirable prefecza: aunque c õ 
infinitas muertes. Fernando, y Gonça lo 
Piçarro fujetaron el CollaOjtierra mas rt 
cade o ro , queclapan con ello losora-
roiios, y cámaras, y abuodante de ouejas 
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que fon algo acamelladas de la Cruz ade 
l .nte: aunque mas paiefcen ciemos. 
Hada aqui es de Gomara, y poco ma» 
abaxo en el mifmo capitulo diie. Torno 
fe Fernando Piçarro al Cuzco, donde fii 
uio con Francifco Piçarro, que hafta en-
tonces fe auian viftodefde antes que A l -
magro faene prefo. Hablaron muchos 
dias fobre lo hecho, y en cofas degouer* 
nación. Determinaron que Fernando v i 
nieXc a Efpaña, a dar razón de ambos al 
EmpcL.KÍoc cõ el procedí» de Almagro, 
y con iosqu¡ntos,y relacionesdequátas 
entradas auiá hecho. Muchos de fus ami-
gos, que fabian las verdades,aconfejaron 
al Fernando Piçarro, qu e no vinielle, di« 
ziendo que no fabian como tomaria el 
Emperador la muerte de A i m agro :efpe-
cial eftádo en corte Diego de Aluarado^ 
q los acufaua; y q muy mejor negociarü 
defje allique alia. Fernando Piçarro de-
zia que le auia de hazer grades mercedes 
el Emperador por fus muchos feruicios, 
y por auer allanado aquella tierra, cafti» 
gando por jufticia a quien Ja reboluiera. 
A la partida rogó a fu hermano Francif-
co, que no fe fiaXe de. A1 magriíta ningu-
no, mayormente de los que fueron có el 
a Chile: porq los auia hallado muy conC 
tantes en el amor del muerto. Y auifole 
que no los dexaífc juntar, porque le ma* 
rarian, cati labia que en citando juntos 
cincodellos tratauan de lo matar.Defpi-
dio'Tc con tanto, y vino a Efpaña, y a la 
corte con gran fauíto y riqueza: mas no 
fe tardo mucho que lo licuaron de Valla 
dolida la Mota de Medina del Campo, 
de donde a vn no ha falido. Con efto acá 
baGomara aquel capitulo ; para cuya 
mejor inteligencia es de faber, que Gon* 
çalo de Meda,aunqueauia feruido a Hec 
nando Piçarro de capitán de artilleria, 
quedó como otros muchos muy defde-
ñado del, afsi porque no le auia gratifica 
do, como porque lo auia eml-iado ala 
conquifta de baxo de la vandera del capi-
tán Pedro de Candia; quequifierale lió-
raran con hazelle caudillo de todos-Vié-
dofe pues fin honra ui prouecho, fe atre-
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did .r hàbhr mal de Hernando Piçatí o, 
y ticziv que aaia de quitar de \a prifion x 
£)Òh Diego de A Imcgro, quando lo He-
lia den prcíb a los Reyes. Para lo qual 
xnxf aidefeabíerto, y fin confiderar el 
riefgo de fu vida-jConuocó amigos hazié 
&ó los del .ando de Almagro, y halló 
muchos que ic acúdicion. Lo quai obli-
go à Keinanclo Piçarvo, a que fueíl'e ato 
¿i'axiüigencia a dóde el Meta eílaua , que 
i ra en el Collao; que fe auia buclto con 
Pedro de Candia de la entrada, do auian 
yd'o, que era la de los M LUÍUS, que efta al 
Oriente del Collao,tierra de grandes m ô 
tañas , y vios caudalólos, como diximos 
largo en la vida-del Rey Ynca Yupáqui. 
Por cftas diíi'cuírades no aman podido 
¡aquellos Efpañoles hazer la conquifta, y 
fe auian bueito alColIaOjdondé Hernán 
tio Piçarro ios halló, y degolló al Gonça 
lo de Mela , y quitó la gente a Pedro de 
Candia, y fe la dio a vn cana Mero que fe 
«lezia PeraiKtires decampo redondo. El 
qual fue a Li entrada, y lii¿o mas qae los 
•¡pajados., pero fus trabajos por grandes q 
fucron,tambien falicron vanos^y fin pro 
uechopor la maleza de la tierra. Pedro 
'de Candia fe dio por agrauiado, deque 
le defcornpulie.fen de la gentCjpara com 
poner a otro con ella , y guardando efte 
defden en lupeeho, fcpaflb el tiempo 
^adelante al vando de los Alruagros: don 
"de -acabó mal como en fu lugar diremos. 
'Hernando Piorro por mucho que Can-
dia di fs i malo fu qiiexa,no dexo de cnten 
•'derfcla^orque el roftro del hombre:aun 
«que la légua lo calle, dize lo que en fu co 
xacon â  de pelar o de piazer •, lo mifmo 
fmtio'de otros muchos. Por lo qual vien 
do que quanto mas procuraría menofea-
bar ios enemigos, tanto mas fe multipli-
*càuan,de terminó macar a don Diego de 
"JAImngro como lo hizo, boluicndo al 
JCozco del viage del Collao. Pareciendo 
-le que quitada la caufa de aquellos moti-
" fies,y diícoroias fe acabañan todas,y que 
darían Jen toda paz y quietud, "y fucedio 
en contra. Porque con la muerte tan laf-
tinicra de don Diego de Almagro fe hi-
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zo tan odiofo Hernando Piçarro, que t u 
uo por mejor, y mas feguro venir a pley-
tear a Efpaña, aunque Diego de Aluara 
do eí'taua en ella aculándole, que quedac 
en el Peru: donde fin duda alsuna lo n;a. 
taran los de Almagro. Y como Hernan-
do Piçarro era difcreto,eligio por menos 
mal Ja venida a Efpaña cõcra elpareicer 
de fus amigos, porque entendió que ;UÍU 
ficando fu caufa con auer allanado aquel 
imperio,y con los muchos feiuicios que 
en ia conquifta del hizo.y por los eccefi-
uoS trabajos que en el cerco del Cozco 
paiío, y mediante la mucha riqueza que 
defu Magcílad y luya traya, negociara 
mejor por mal q negociaífe', q aguardar 
que le mataíien íus cnca.iigos.Los qua les 
viéndole fuera ddrey no \ que no podran 
Vengaifedel,padarontlodio ,qae le te-
nían al Marques fu hermano y no paraló 
hafta que lo mataron como addar te fe 
dirá. Llegado Hernádo Pizarro a H<pf.ña 
leacufo Diego de Aluaradoiigurul:;si-
niamente,pidicndo q le hizieflen juíticia 
en vna delas dos falas o en la dda ju íhüa 
c iu i l , o déla militar donde fu Mageílad 
mas-fueíle feruido: porque dixc que l o 
defafiaua a Dr.talla fingular, donde le pro 
uaria cõ las armas que era quebrantador 
de fu fe y palabra,y que eran tuyas las cul 
pas que imponía a don Diego de A l m a -
gro. Aculóle otras muchas cofas que pot 
efcufarproUgidad lasdexaremos.Por las 
quales llenaron a Hernando í'icarro pre 
lo a la Mota de Medina del campo , y t i -
guiendo fu pleito Diego de Aluatado le 
aculo de alguno.? prefen tes y dadiunsmuy 
ricas,que auia hecho de oro y plata y pie-
dras preciofas, y algunas preuò cõ la de-
nrtoftracion del ias mefmas que fue caufa 
de que fe defeompuficífen algunas perfo-
n as graues.Dt zimos cflo en con fufo por 
fer'materia odiofa, y poique Diego de 
Aluatado fallefcio figuiendo con tantas 
veras fu demanda , y porque fu muerte 
fue muy en brcue, fe fofpecho (cerno di-
ze Gomara} que fue de yeruasrpero el de 
xo fu quexa también formada^ue huuo 
graues fentencias fobre ella. Mas al cabo 
- í e 
C O M E N T A K i haMñfts,eihumcra' 
» m d o l i 5«vo el anodem q M i i o n i m l c i í c o P^n-oluhermana 
tos y fe&ñtay í ^ ^ f J ^ ^ S en la conquifta de aquel .Ymp«W: h»-
vevute y tresanos con gun valor de^m _ ^ ^ ^ c o m o 
mo,q ío moftrdtalen todas l ^ ^ u e r f i d j «endo o y ^ ^ bie. ^ 
des ala fortuna le ç n ^ c o n l m u e r « üempr ubr0 f ndo dàdo g U : 
de 1 shermanos, y la de íusfobrinas co W « nueftrofehos , 
la enagenadon de fus Yndios cotr ei m- - ' 
c re l feg^ycof tasdcfupnr ionyp ley " -
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ddosYneas. Reyes que fucroo del Peca. ContienelaconquiíUáe 
los Charcas . La yda de Gonçalo Pigarro alaconquiíla de la canela. 
Los muchos y grandes trabajos que paíTo.Z.a trayeion deFranciico de 
Orellana. Vnaconjuración contrae! Marques don Ftancifco Piçarro, 
y com o le mataron- Don Diego de Almagro fe haze jurar por Goucrna 
dor del Peru. Las coniradiciones que le hizieron. La yda del Liccciado 
Vaca de Caftro al Peru, ¿os capitanes que elije para la gucrra.Gonçalo 
Piçarro buduc a Quitu. La cruel batalla de Chupas. La^nueite 
de don Diego de Almagfo.Nucuas leyes y ordcn-nçasqac 
en la corte de Eípaña fe hizic ron para los dos im-
perios Mcxico,y Peru Los buenos fuccffos 
de Mexico por la prudenciay buen . 
juyzio de fu vifítador. Con-
dene vcynte y do* ca-
pítulos. 
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Charcas y alonas lAalíaSi que 
TnátosyEfpañolatuute 
ron, C A P IT . 1. 
¡| iaaufcnçiadeHer 
nãdoPiçarro que 
dò todo el pefo 
de la conquifta,yi 
del gouierno del 
Peru Tobre los hombros del Marques 
don FrancifcaPiçárío.EI qualcsforçan 
dofe a lleuarlovno y lo otra,, que para 
todo leauia dada Díos;caudal,fi los ma-
los confejeios no fe la díminuy e'an. So-' 
fego la tierra con Ciífbíár los capitanes a 
las conquiftas que en eí libro preceden-' 
te fe han dicho 5 y a fu hermano Gonça-
lo Piçarro embioala conquiíte del Co-
ll ao, y de los Charcas: que eílan dozien* 
tas leguas al medio dia del Cozco. 
Êmbiolõ acompañado de la mayor pac 
te de tos cauaiieros, que con don Pedro 
de Alijarado fueron, para que ganaffen 
nueuas tierras : porque las ganadas hat 
ta entonces , que eran las que a ora fon 
O N la muerta términos dela ciudad del Cozco, y de la 
de don Diego de' ciudad de los Reyes, y todos los valles 
Almagro,y con delaeoftadelamarhaftaTumpiz,etta<. 
Uárt repartidos en los primeros conquif-
tadores^ue fe hallaron en la ptifion de 
Átahuállpáiy era menefterganar mas 
tierra: parà tepartira los fegundos, que 
entraron con don Diego de Almagro, y 
con don-Pedro de Aluarado. 
Gonçalo Piçarro fue al Collao 
con mucha y muy luzida gcnte.A los 
prifleipios hizierort los "Yndios poca 
reílftencia, mas quando los vieron en 
los términos de los Chaixas, alexados 
Cíente y cinquenta leguas riel Cczco, 
los "apretaron malamente: y les dieron ' 
muchas batallasen que huuo muchas 
muertes de ambas partes% y los Yndios 
mataron niuchos cauallos: porque la 
pteten* 
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pi'ctcnííon dellos, donde ponian roda fu 
cfpccanca para la vitoria, era en matar 
loscauaHos:porque muertos ellos lespa 
reuia, que con facilidad matarían a ful 
dueños•; por la ventaja que a pie les tc-
niã.En vna batalla de aquellas acaefcio, 
queauiendofe peleado de ambas partes 
muy brauamente , y muertofe mucha 
gente de los Yiidios, afe i hnuieron la 
vitoria ios Efpañoles.Y i^tnendo el al-
cace por todas partes acertaron a yr con 
Gonçalo Piçarro tres eompañeios. 
E l vnofue GarcilaiTode la Vega,¡y el 
ÜLÍ'Ü luán de Figueroa, y el jj^rcero Gaf-
par Iara i que todos tuuieron Yndios en 
Ja ciudad qúcoy llaman ciudad dela pla-
fíi , queen lengua de Yndiofoüa 11 amar 
ic Ciiüquifaca: y defpues los mejoraron 
en la ciudad del Cozco, donde yo losco-
r.ofcs. • 
Yendo toefas quatro por vn llano, 
alentando los caicallos del trabajo de 
la batalla paflada (lexas de donde fe auia 
dado ) vieron allomar por vn cerrillo 
baxo fiete Yndios gentiles hombres,aper 
cébidos de fus arcos y flechas, que ve-
nían a hallarfc en la batalla; todos muy 
emplumados, y arreados de fus galas. 
Los qualcs, luego que vieren los Eípa-
Soles , fe pufieroa en ala, apartandofe 
cada qual del otro diez o doze paílos: 
por diíiidir los enemigos: qOe fucilen 
a ellos apartados y no juntos. Apercibie-
rõ las armas cõdetelminacion depelearj 
\ aufjquc los Efpañoíeslcs'hizieron fe-
ras , que no remieíTcn que no querían 
auer batalla con ellos; fino que fuellen 
amigos: Los Yndios no quifieron parti-
do alguno : y afsi arremetieron los vnos 
a los otros con grande animo, y mucha 
bizarria. 
Los Efpañoles , fegun ellos deziañ, 
yuan corridos y auergoncados de yr qu;i 
tro cauaiieros bien armados en cima de-
fus cauallos, y con fus lanças en las ma-
nos , eótra líete Yndios a pie, y defnudos 
fin .traías dcfcnfiuasr mas ello; los reci-
bieron con tan buen animo, como fi lic-
uaran petos fuertes: y pelearon yaíonil-
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mente ayudándote vnos a otros. Que e* 
Yndio que quedaua libre (que no arre-
metia el Efpañol con el ) fauorecia al 
otro con quien peleaua el Chriftiano: 
acometiendo ya portraues , ya por las 
efpaldas con tanta deftreza, y ferocidad^ 
que le conuenia al Chnftiano«uardar-
fe tanto del vno, como del otro: fegun 
el orden y concierto que los Yndios 
trayan: que cali fiempre peteauan- dos 
Yndios con cada E(pañol. A l cabo de 
mucho rato que duró la batalla , vencie-
ron los E fpañoles; que cada qual dellos 
ma tó yn Yndio. Yendo Vno dellos fo-
bre<vn Yndio q le yua huyendo,el Yndio 
fe abaxo por vna piedra, q vio delante 
de fi,y fe la t i tò a lEfpañol ,y le dio en 
el barbote, que lleuaua delante del rof-
t ro , y lo medio a turdió: que a no Jo l ic-
uar, fe creyó que lo matara , fegun la 
fuerca con que le tiró la piedra .El Efpa-
ñol aunque maltratado, acabo de ma-
tar al Yndio. 
Los tres Yndios fe efeaparon con la 
huyda; los Efpañoles tuuieron por bien 
que fe fuellen: que fegun quedaron mal 
parados de la primera , y fegunda bata-
talla, no quifieron feguiiies , ni gozar 
de la vitoria que pudieran alcançar en 
matar tres Yndios: Parecióles cola in-
digna dellos. 
íúntaronfe todos quatro para ver co-
mo quedauan : hallaronfc que los tres 
eftauan heridos cada qual de dos, tres he 
ridas aunque pequeñai : y el quarto fa-
cófu cauallo herido de vn mal flecha-
zo , que duró muchos dias en fanar. 
Contando cite fuceífo el que facó el ca-
uallo herido dezia. 
Todos quatro falimos heridos, y ya 
fuyelmas laftimado : poique la herida 
de mi cauallo la tomara yo mas ay na en 
mi perfona, por la falta que me hizo. 
Yo fe lo oy en mis niñezes al mifmo 
que ló contaua..Era común dolor de to-
dos los Efpañoles que ganaron clntic-
uo Mundo , fentir mas las heridas de 
fus cauallos , que las luyas : y afsi l o 
en carefeio eftc caualkro. Boluicronfc a 
L x fo 
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fu exercito > donde contaron a los com-
pañeros , que auiaíido mas reñida' , y 
mas pciigrofa la batalla de los flete Yn-
dios; que la que tuuieron antes el tnif-
mo dia con leys, o fiete mil dellos. Hu-
ud otras muchas batallas íemejantes en 
aquella jornada : y en vna delias paííò 
loque contamos eael vltirftocapitulo 
del libro primero de efta fegunda parte, 
hablando de la lealtad, y amor que los 
Yhdios tenían a los t ípañoles , que les 
rendía en las batallas. Aifsi caminarõ cõ 
muchaspelcas q. cada tercer dia tenianj 
halla que llegaron al pueblo llamado 
Chuquifaca de gente belicofa. A l l i ojar-
garon muchos millares de Yndios, y tu* 
uicron muy apretados a los Efpañoles 
con hambre, y batallas continuas y mu-
chas heridas y muertes comolodizen, 
aunque breueroente los hiftoriadores 
Gomara capitulo ciento y quarenta y 
tres, y C,arate libro tercero capitulo do-
ze. Que Gonçalo Piçarrollegó a déícu-
brir hafta la prouincia de los Charcas, 
donde le cercaron muchos Yndios de 
Guerra, que fobre el vinieron, y le pu-
lieron en tanto aprieto, que fue força-
do a pedjr focorro, y que el M arques fe 
lo embio dende el Cuzco con mucha 
gente de acanallo; y porque mas prefto 
les llegaffe el focorro3fingio elMarques, 
qué el en per fona yua a ello, y falio de la 
ciudad dos,o tres jornadas. 
E l cerco queeños autores dizen fue 
muy rigurofo , tanto que viéndole los 
Efpañoles eh lo vitimo , temiendo pe-
recer todos , dieron auifo al Marques 
por via de los Yndios domclbcos que 
tenian de feruicio, que ellos eran los que 
como fe ha viño, feruiande menfage-
ros en los peligros íemejantes, afsi los 
embiaron entonces por muchas partes, 
para que ñ los enemigos matalTen algu-
rios^fcapaíTen otros. 
ElMarques viendo la necefsidad de 
fu hermano Gonçalo Ficarro v lá de 
i odos los fuyos mandó a vn capitán que 
fueile al focorro, y el hizo la demoíha-
cion que Angu ília de Córa te dize, por 
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q mas prefto le llegaífe el focorro: pero 
no bailara la diligencia del vno , ni la 
oííentacion del otro,para librar de muer 
tê los del cerco, fi Dios no peleara por 
ellos: porque mientras fueron y vinie-
ron coii el focorro, eftuuieron tan apre-
tados , que fe dauan por rendidos, hafta 
que el diuino Santiago patron de Efpa-
ña peleó vifibAiente en fauor dellos, 
como lo hizoenel Cozco. 
Los Chriftianos viendo fu fauor y am 
paro, y que tan a la mira dellos andaua, 
para focorrerles en femejantes trabajos, 
fe esforçarei de manera que quando lie 
gó el focorro , ya andauan vidoriofos, 
Y por elle faüor que alli les hizo nueftro 
Señor, determinaron fundaren aquel lu 
gar vn pueblo de Chxiuianos, que oy tie 
nc Yglefia Cathredal, y Chancil leria Re 
al, y las minas del P^tochi a diez y ocho 
leguas de fi, que le han en noblccido, y 
enrriquecido como fe veé . El Padre 
Blas Valera contando en fumá las bata-
llas memorables, que entre Yndios y Ef-
pañoleshuuoen el Peru, cuenta la que 
tuuieron en efta prouincia, ydize que 
Dios peleo en ella por fu Euangelio* 
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"RefAYtmiento ddnynoy prouincia de 
los Chancas 7 Gonçalo Pi çarro 
njo, A ta cunqmfla dela C a 
t te laCAfiT. l l . 
Ofegada la guerra^ 
y los Yr dios pueí-
tesenpaz, hizo-el 
M siqi.es reparti» 
miétodel losen los 
maspr i rc ipa lesEÍ 
par c íes, c îe fe ha-
lla) õer. squella c6 
quifta:dio vn repartimiento muy "bue-
no a fu hermano Hernando Pi tarro, y 
otro a Gonçalo Piçarro, en cuyo deiíri-
tofs defeubrieron años defpues las m i -
nas de Plata cíe Po tof i , en las quales 
cupo a Hcrnãdo Pizarro como à vezino 
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'de aqueil* ciudad (aunqueel eftaua ya 
en Efpaña) vna mina que dieron a fus 
miniftros para que le cmbiaífen la pla-
ta deíla . La qual falio tan rica, queen 
pías de ocho meles facaron dclla plata 
acendrad.» finiísima de toda ley, fin ha-
zcr otro beneficio al metal mas de fun-
dido. . 
Añadimos efta riqueza aqui j pat 
que fe.me fue de lámemor ia ,quando 
tratamos de aquel famofó cerro en la 
primera parte de eftos Comentarios. 
A Garcilaffpde la Vega mi Señor^die-
ron el repartimiento llamado Tapac ri : 
A Grauiel de Rojas dieron otro mu-
cho bueno > y lo milmo a otros muchos 
caualleros en elpacio de mas de cien 
leguas determino, que acuella ciudad 
entonces tenia: del qual dieron defpues 
parte a U Ciudad que llamaron de la 
Paz. 
N o valían aquellos rcpartímieiltos 
entonces quando fe dieron, fino muy 
poco, aunque tenian muchos Yndios^ y 
eran de tierra muy fértil y abundante, 
tiafta que fe defeubrieron las minas del 
Potofi, entonces fubieron las rentas a 
diez por vno , que los repartimientos 
qui rentauã a dosares, quatro mil peías 
rentaron defpues a veynte, treinta, qua-
renta milpeí'os. ElMarques don Fran-
cifeo Piçarro ,auiendo mandado fundar 
la Villa que llamaron dela plata, que 
oy fe llama Ciudad de la Plata > y auicn-
do repartido los Yndios de íü jutidicion 
en los ganadores y eonquiftadores della, 
que todo fue año de mil y quinientos y 
treynta y ocho, y treynta y nucue, no 
auiendo repofado aun dos años de las 
guerras ciuiles,y conquiftas pafladas,pre 
íendio otras tandificultofas, y mas tra-
h^jofas como luego fe dira.Cõ Umuerte 
dedõ Diego de A Imagro quedó el Mar-
ques folo Gouernadocde mas de fete-
çientas leguas de tierra , que ay norte 
Surdeñdeios Charcas» Qui tu : donde 
tenia bien que hazer ert apaziguar,y alla-
nar las nueuas conquiftas que fus capi-
tanes en diuerías partes hazian,y en pvo» 
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ucer de juftida y quietud para los pne-
blos que ya tenia pacíficos : pero como 
. el mandar y feñorear lea infac.iable, no 
contento con loque tenia.procuró nue-
Uos deícubrimicnebs : porque fu anima 
belicofo pretendia licuar, y padar ade-
lante las buenas andanças, que hafta alli 
auia renido. 
Tuno nueua que fuera de los terina 
nos de Qu i tu , y fuera de lo que los Re-
yes Yncas fdñorearon, auia vna tierra 
muy larga y ancha.donde fe criaua cane-
la : por lo qual llamaron la Canela.Pate 
cióle embiar a la conquifta dclla 4 fuhee 
mano Gonçalo Piçarro, para que ruuief 
fe otra tanta tierra que Gouernar como 
el : y auiendolo coniultado con los de íií 
iecreto,renunciò la gouernacion de Qui 
tü, en el dicho fu hermano, para que los 
de aquella Ciudad le íbcorrieAcn culo 
que huuieíjé menefter , porque de alli 
auia de hazer fu entrada: por cftar la Ca-
m c l i al leuautede Quitu. Con efta deter 
minacion embió a llamar a Gonçalo 
Piçarro , que eftauá en los Charcas ocu-
pado en la nueua población de la ciudad 
de la Plata, y en dar orden y afiento, pa-
ra gozar del repartimiento de Yndios 
que le auia cabido ¡ Gonçalo Piçarro vi 
no luego al Cozco , donde fu herma-
no eftaua , y auiendo platicado entre 
ambosla conquifta de 11 Canela; fe aper-
ciuio para ella.aceptando con muy buen 
animo la jornada: por mofttar en ella 
él valor de fu perfona para íemejantes 
hazañas^ 
Hizo en el Cozco masdedozicntos fol-
dados,loj ciento de acáual lo y lo t demás 
infantes, gafto con ellos mas de fefenta 
mil ducados. Fue a Quitu quinientas le-
guas de camino, donde eftaua Pedro de 
Puelles porgouemador. Por el camino 
peleó con los Yndios que andauan al-
çados , tuuo batallas ligeras-con ellos: 
peroles de Huanucü le apretaron ma-
lamente, tanto que comodizc Auguftiu 
de C,ai-are,libroquarto capitulo prime-
ro , le embio 'el Marques focorro con 
Erancifco de Chaucs. 
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GÕçalo Piçarrô liba* de aquel peligro, 
y de otros no can grandes llegó a Quku. 
jMoftro á Pedro de Puc*lies las prouiíio-
nes del Marques fu hermano, fue obe-
decido i Y como gouernador de aquel 
reynoadereçò loneceíTario para fu jor-
nada: hizo mas de otros cien Toldados,, 
que por todos fueron trecientos y qua-
renta: ios ciento y cincuenta de ácaua-
lio y los.demas infantes. 
Licuó mas de quatro mil Yndios de 
pá2 , cargados con fus armas y baftimen-
to y ío demás fleceflario para la jornada,, 
como hierro, hachas Í machetes /fogas^ 
y maromas de cañamo^y clauazon para 
loque por alia feles ofredeííe 
Licuaron afsi mífmo cercâ de quatro 
mil cabeças tie ganado de puercos, y de 
lasouejas mayores de aquel imperio, q 
también ayudaron a licuar parte de U 
munición y c'áfgüiu. * 
DeJcò en Quita por íu lugar tenient é 
ã PcdíO de Fuelles, y auiendo reforma-» 
do, y dado nucüá ordeft en ciertas cofas 
que tenían necefsidaií de réftírriiáetón, 
faliode Q^itu por ííaiiidad dé! año mil 
y quinientos y tíeihta y nueue. Anduuo 
en bucuâ paz, y muy regalado de los Yn-
dios todo lo. que duró el camino, hafta 
falir del imperio de los Yncas. Luego en 
t rò en vna prouincia, que los hiftonado-
res llaman Quixos. Y porque en efta jor-
nada de la Canela Francifco Lopez de 
Gomara, y Aguftin de C,arate van muy 
conformcs.contando losfuceflos dellay 
cafi por.vnas mifmas palabras: y porque 
yo lasoy amiiehos délos queen eftedef 
cublimietito fe hallaron con Gonçalo 
PiçarrOjdire recTogiendo délos vnos y de 
los otros lo que paflOj 
Es afsique en aquella proüínciadélos 
Qdxos , que es al norte de Quitu, lalie-
ron .muchos Yndios de guerra a Gon-
çalo Piçarro, mas luego que vieron los 
muchos Efpañoles, y cauallos que lleua 
u a, fe retiraron la tierra adentro, donde 
punca mas parecieron. Pocos dias dei-
to tembló la tierra brauifsimamentc, 
que fe cayeron muchas cafas en el pue-
blo donde cftauan. Abriofe la tierra pof 
muchas partes, huuo relámpagos, true-
nos, rayos , tantos y tan efpelbs que fe 
admiraron los Efpañoles múy mucho; 
juntamente llouio muchos dias tanta 
agua, que parefeia que la echauan a can-
taros: admiróles la nouedaddeia tierra, 
tan diferente de la que auian viftoen el 
Peru. Pallados quarenta ó cinquent* 
días, que tuuieron efta tormenta , pro-
turaron paitar la cordíllerá fteuada: y 
aunque yuan bien apercebidos ( como 
aquejla fierra fea tan eftráñá) les cayó 
tántá nieue ,y hizo tanto frío, que fe 
ciaron muchos Yndios" s porque viften 
poca topa, y eífa de muy poco abrigo. 
Los Efpañoles por huyr del frio, y de 
la nieue, y de aquella rrala region,de» 
fampararon el ganado, y la comida que 
lleuauan: entendiendo hallarla donde 
qüierá que huuieífe población de Yn-
dios . Pero fucedioles en contra , por 
que páfladá aquella cordillera, tuuieron 
mucha necefsidad de baftimento , pot 
qué la tierra que hallaron (por fer efte* 
ril no tenia abitadores. Dieronfe priefla 
a falir delia, llegaron ã vná prouincia y 
pueblo que llaman C,ümaco, puefto a 
las faldas de vn bolean, donde hallaron 
comida. Pero tan cara que en dos me* 
fes que alli eftuicron, no les ceíTò dçl io-
üer jamas ,nivn folo dia , con que re-
cibieron mucho daño ; que fe les pu-
drió mncha ropa de la que lleuauan de 
veftir. 
í.n aquella! prouincia llamada Cu* 
maco, que eílà debaxo de la equinocial, 
o muy cerca , fe crian los arboles que 
llaman canela s la que yuan a bufear. 
Son müy altos con hojasgfârides: como 
de laurel^ la ñuta fon vnos razimosda 
fruta menuda, que fe crian etí capullos, 
como dcbeilotr.. Y aunque el árbol, y 
fus hojas, rayzes,. y corteza huelen, y 
faben â canela •, 1* was perfeta canela 
fon los capulios.Por los montes fe crian 
muchos arboles cie aquellos incultos, y 
dan fruto: pero no es tan bueno como 
el que facan los Yndios de los arboles 
flUC 
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que plantan,}7 cultiua.n èú fus tierras, p.v 
ra, l i l i grangerias çon fus comarcanos: 
mas no con los del Peru.Los.quales nun 
^a. quifierbn .ni quieren otras cípe'ciás, 
«que íu Vchu: que los Efpañoles llaman 
ííjla Axi:y en Elpaña pimiento. 
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y coma htzjn-on nJnapttentt de 
tnadera: y <%>n roergannn 
parapajfarelnogrã 
Vtfg&ZS N C.umaco y fu 
^ ^ ^ ^ comarca hallaron 
• t ^ ^ ^ / los Etoañoles,que 
trap 
7.Mew « pequeño por de-
Jantc -.por la hpneftidad. Andan deínu-
<dos. porque alli es la tierra muy caliente, 
y como Jíueuc tanto fe les pudre la ro-
pa.co'mo hemos ¿icho. 
. Dezian los EfpañoJes,que hazian dif-
c.reramentc los Yndios en no curar de 
ró?, a,pues no la podían gozar, ni la a u ü 
jnencúlcr. 
En C,nmaco dcjcò Gonçalo Piçarro 
Isiir.asde fu gente, y licuó configo los 
íiias agües , fue a bufear camino, auer fi 
Jo atüa por alguns parte,para paliar ade-
la nre , porque te do lo^ cjuc hafta alli 
aman andado, que eran Cd.fi cien, leguas, 
eran-montan as cerradas, domíe en mu-
chas parres tuuieron necefsidad de abrir 
camino.a fueteas. <!e braços, y a golpe 
de hacfe-as.Los Yo4io£¡que llcuai]an,rpQr 
guus;,,fe mentían -i.quc muchas vezes 
Jos e'ncaminauan.-efícontra de Ja verdad; 
que-.porque no fueuen a (us tierras, o a 
Jas ce fus amigos, y confederados, los 
er.canunauan a ja orra mano , .don-
de hallauan dcíiertos inabitables , y 
padefeiangrandibima hambre,que les 
#bhgaua..fuílentarf<?. con peruas, ^ rav-
zes, y fruta ü lud l re ; qne quaiv.ío la i'.a-
llauan, fe dauan por bí-.ui andantcé. 
Con eft os trabajos y otros q fe p.ueiS 
jnaiginar meiorqcícretiir, llegare a vna 
prouincia lUma-i'-i Cuca,algo más po-
blada que las palfaias, deude haliarou 
baftimento, y el íeñor deila ícs faüo de 
paz, y les regaio como mejor pudo/lan -
doies comida-, que era locy.ie mas auiaiX 
méneíicr . Por alii paila vn rio' muy 
grande , que fe entiend cque es el princi-
pal de los nos, que fe juntan para Suviec 
el noque llaman dcOrellana,qae oucs 
llaman Marañen. 
A l l i paró cerca de dos mefes, aguar-
dando que llcgaífcn los Efpai.oles v)ac 
dexó en C,umaco; que les auia dado or-
den que le fíguieílen por el ralho, quan-
do no haliafen guias, i i auiendo llegado 
los compañeros , y deíeanfado de! ira-
. bajo del camino pail'ado caminaron to-
dos juntos por la ribera de aquel rio gran 
de, y en mas de cincuenta leguas qué 
anduuicron, no hallaron vado, ni puen-
te por donde lo paílar porque el nuera 
tan grande, que no permitía lo vno ni lo 
otro. 
A l cabo de cftclargo camino halla-
rón queci rio hazia vil falto de vna pe-
ña demás de dozientas braçaj dealtu; 
quehazia tan gran ruydo, que lo croa 
mas de fcys leguas antes que llegaiíen a 
e l . Admiráronle de ver coía tan gran-
de , y tan eftraña: pero mucho mas fe ad 
miraron quarenta , o cincuent i degaas 
mas abaxo , quando vieron que aque-
lla immenfidad de agine de aquel rio 
fe recogía , y colaúa por vna canal dé 
otra pcñasnndüirna . 
La canal cii aii cfuxcha, que de la vná 
ribera ala otra no ay ma. de vcyntc pic^ 
• cs.de peña tajada de la vna parte,y de 
la otra, y tan alta, quéde lo akodeiU 
(por donde padaron luego cftos E ¡paño 
les) hafta el. agua auia otras dqziçptas 
bracas , como las del faltadero . C'ier-
to es cofa marauillofa , que en aque-
lla tierra fe hallen cofas tan grandes, y 
admirables, que eccedan a todo ene ate--
L 4 cinvien.o-
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cimiento, q delias te pueda hazer, como 
eftos dos paífos,y otros muchos que por 
cfta hiftoria fe pueden notar, Gonçalo 
Piçarroy fus capitanes, cõfiderando que 
no auia otro paQb mas fácil, para paílar 
de la otra parte del r io , y ver lo que por 
al la auia, porque todo loque hafta alli 
auian andado, era tierra efteril, flaca, y 
defuenturada, acordaron hazer vna pué 
te encima de aquel canal, mas losYn-
dios de laotra parte, aunque eran pocos, 
lo detendian varonilmente. Por lo qual 
fue forçado a los E (pañoles, pelear con 
ellos, lo que no auian hecho hafti allicó 
Yndio alguno de aquella region. Tirarõ 
les con los arcabuzes, y a pocos Yndios 
que mataron huyeron los demás, afom-
brados de vna cofa tan eftraña para ellos 
como ver que los mataffen a ciento, ya 
dociehtos paíTos de diftancia. Fuero pre-
gonando la braueza,y ferocidad de aque • 
J la gente, dezian que traya relámpagos, 
truenos, y rayos, para matar los que no 
les obedefeian. Los Efpañolcs viendo el 
pallo defembaraçado,hizieron,vna pué-
tede madera, donde es de coníiderar el 
trabajo que paíTariã para e char la prime 
ra viga de la vna parte a la otra , que en 
tata altura como ay de las peñaá al agiia, 
aun el mirarla era temeridad, domo le 
acaeció a vn Efpañol ,que featreuioa 
mirar defde el canto dela peña aquella 
braua corriente del agua ,q paífaua por 
lacanal.que fe le defuanecio la cabeça y 
dio cõfígo de alli abajo. Los demás Efpa 
fióles,viendo la deígracia del copañero, 
anduuieron mas recatados,y con mucho 
tràbajo,y difíkultád echaron la primera 
viga,y con ayuda del la lasdemasquefue 
ron menefter: hizieron vna puente por 
donde feguramente paíTaron hombres,y 
cauallosry la dexaron como fe eftaua 
para íí fuelle menéfler boluer a pallar 
por ena.CaminaL-on rio abaxo por. vnas 
montañas tan brauas,y cerradas, queen 
muchas partes tuuieron necefsidad de 
abrir el camino a golpe de hacha. 
Con eftos trabajos llegaron a vna tier 
ra que llaman Guema,tan pobre y haai 
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bríenta, cómo la mas efteril delas paflíu 
das,hallaron muy pocos Yndios,y ef-
fos en viendo los Efpañolcs , fe entra» 
uan por los montest> donde nunca mas 
pareíciaiií 
Los Efpañolcs^y fus YndioS domeftieoí 
íe fuftíntaron con y eruas, y rayzes, y re-
nucüos tiernos de arbole*,que fedexa* 
uan comer, como por acá los pápanos. 
Con la hambre y los trabajos del cami-
no, y con la mucha água que les llouia 
(que ííempre trayá la ropa de veftir mo-
jadajenfermaron, y murieró muchos Ya 
dios y Efpañoles, mas con todas eftas di* 
ficültades caminaron muchas leguas, y 
llegaron a otra tierra, donde hallaron 
Yndios de alguna mas policia q los paG 
fadosxomian pan de M ̂ 7.,y veftian ro-
pa de algodón-.pero ella tanllouiofa, co-
mo la que atras dexaron.Embiaron cor-
íedorés por todas partes a ver nhai iauá 
algún camino abiet to:mas todos boluic 
ron en breue tiempo con vnas mifmas 
nueuas,que la tierra era toda montaña 
braua,! lena de ciniegas,lagos,y pátanos, 
q no tenian falida a parte ninguna: n i fe 
podia vadear. Con efto acordaron hazet 
vn vergãtin, para poderfe valeren el pa 
fage del rio de Vna parte a. otra: q ya por 
alli yua tS grande,q tenia cafi dos leguas 
de ancho. Afentaron fragua,para hazet 
la]clauazon:hizieron carbon con mucho 
traba jo,porque el agua que llouia tan de 
ordinario,noles dexaua quemar la leña. 
H izicron cobertizos donde quemarla^tá 
bien hizieron choças en quedefenderfe 
del agua,quc aunque la tierra por fer de 
baxo de la linea equinocial es muy caliS 
te;no fe podían defender del agua l louc 
diza. Hizieron parte de Ja ciauazonde 
las herraduras de los cauaüos^ que para 
dar de comer alguna cofa de fuftandaa 
los enfermos, auian muerto, y también 
para íocorrerfe los fan os, quando no te-
nían otro remedio. Otra parte de lacla-
uazon hizieron del hiera"/ que Ueuauaa 
que lo tenian en mas que el oro. 
Gonçalo Piçarro como tan graníbl-
dado era el primero en cortar la ma» 
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dera, en forjar cl hierro,hazer el car bou, 
y en qualquiera otro oficio por muy 
baxo que fucile, por darcxêplo a todos 
los demás , para que nadie fe elcufale de 
hazer lo mifmó. De brea para el vergan-
tin. Simio mucha refina de arboles, que 
cogieron, que la auia en abundancia . La 
eftopa fueron mantas, y caniifas viejas (y 
lo mas cierto las podridas) con que cada 
vno acudia, a porfía de los demás , aun-
quc.qucdaíle fincamifa: porque lespa-
reícia que la làlud,y el remedio de todos 
ellos coníiftia en el vergantin : y afsi lo 
acabaron con el afán que fe ha dicho, y 
lóecharon al agua con grandiísimorego 
l i j o , parelciendoles,que aquel día fe acá-
bauan todos fus trabajos: mas dentro de 
pocos dias quifieran no auerio hccho,co-' 
mo luego veremos. 
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¡lana fe alça con ei^ergantin^ rutene 
a Ejpava apedn aquella coquif-
ta , yju fin y muerte. 
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í Charori erí el VergI 
• t in todo el oro que 
t rayan,queerámaá 
IÍTVJI ^ccicn m ^ pelos, y 
• m¿0 cuchas eírheraldas $¿00̂  » u y rícas,el hierro 
y el lierrage, y todo 
' \ è s « ^ lo demás que lieua-
úan de precio y efUma, Metieron dentro 
los enfermos mas debilitados,que no po 
dian caminar por tierra. Afsi falieron de 
aquel parage auiendo caminado hafta a l l i 
cafi dozientas leguas: y fueron por el r io 
abaxo los Viios por tierra, y los del Ver-
gantin por el aguado alexádofe los vnos 
de los otros,'fino que cada noche fe junta 
uan a dormir juntos. Y todos ellos cami* 
ñauan con grandifsimó trabajo, porque 
los de tierra abriã el camino en muchas 
partes a golpe de hacha, y hocino para 
paífar adeJafit&y los del Veígantin traba 
. jauan en relutir la corriente del a-ua^por 
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v.o alexarfe de tos compañeros. Quán-lo 
no podían hazer camino por la libera del 
rio, f or h brauoíidaddé la montana,paf 
fauan de la vna ribera á la otra en el ver-
gantin, y en quatro canoas que lleuauan, 
y era lo que mas fentían, porque tardauã 
dos y tres dias en pallarlo > y la hambre' 
los apretaua malamente. Auiendo cami 
nado mas de dos mefes cõ los afanes que 
hemos dicho, toparon algunos Yndios, 
que les dixeron por feñas^ y algunas pa-
labras que entendían los Yndios domeG 
ticos, que diez jornadas de alli hallatian 
tierra poblada muy abundante de comi-
da , y rica de oro , y de lo demás que buf 
cauan. Dieron por feñás que aquella tier 
ra eftaua en la ribera de otro gran r í o , q 
fe juntaua con el que lleuauan d Con efta 
fiueua fe alentaron los Eípafioles.Gonça' 
lo Piçarro eligió para el vergántin vh ca, 
pitan llamado Francifco de Orellana, y 
cincuenta foldados que íuellen con el,d5 
de los Yndios dezian (q feria Como oché-
ta leguasde donde cftauan) y que llegado 
a la junta de los dos ríos grades dexaífen 
alli todoe!faidagequelleuauan,y Cârgaf 
íen de baftimento el vergantín,y boluíef 
fen el rio arriba a focorrer la gente, que 
yua tan afligida de hambre, que cada dia 
auia muertos > afsi Efpañoles como Yn-
dios, los qüales lleuaua la peor parte,por 
que de quatro mi l que entraron en efta 
jornada eran ya muertos mas de los mi l -
Francifco de Orellana figuio fu camino, 
y entres dias íín remo ni veia nauego cõ , 
fola la corriente del agua las ochenta le-
guas, y aun a fu parecer eran mas de cien; 
to, no halló el baftimento que íe auian 
prometido, y pareciendole que fi procu--
rafle boluer con la nueua à Gonçalo Pí* 
çarro, tio nâuegariaen v n a ñ o , fegun (a 
braua corriente del rio ,1 o que auian na* 
üegado en ties dias: y que íí alli le efpe-
rafle era fm prouecho de los vnos, n i de 
los otros, Y no fabiendo lo que Gonçalo 
Piçarro tardaria en llegar a l l i , acordó 
mudar propofito, fin confultarlo con na 
die,y álço v'c!as,y figuio fu caminoade 
iaiitc cotí intención de negar a Gonçalo 
L > Piçarro, 
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Vicavvo^ ycuiríe a Elpañ^, y pedir aque mos beJios de grartfes cauteiasy t ra j^g . 
lia co¡-.qi¡ifta y gouemacion paraíi.Con-
tf^üx-^ronfelo muchas de los que licúa-' 
na, fofpcçiaando.fumaia intencion,dixe-
roulcqueno .ccccdiedodc borden de Ca 
cjpiçan General, ni.lelicfainpar'aile en 
tan giMn ncceiiJad: pues labia quan gran 
àç-M tcnadc.aqucl Vcrgantin. Partictt-
]arm-;rc.tèlodixo vn Rcligioío llamado 
Fray üa-'.-ar d." Cáruajal, y vn cauiilcro 
«joco na.riH-al de Badajoz, llamado Her-
i vanean diez de Vargas,a quien los cõtra-
dirores rooiaron por caudillo, y huuiera 
de llegar a las (rjanqs, fino que í rancifeo. 
cie Orellana los apazigup,-por entonces 
cpn buenaspalabras;.aL<nque defpues quá 
do tuno los crnulos íbborhadoj con gran 
des promeTas. , maltrató de palabra y 
o'e-ra al buenreíigtof), y fino lo fuera ,fe 
]p dexara alij deiamparadoxomo dexo á 
Hernin Sar c!;ez de Va;gas. Que por dar 
U ¡ñas cruel nYvierte,y mas duradera ,no 
li?..matò:-,l.ino que ló dclampató en aquel-
(l¿úciTO,r.odeado por vna parte de mon-
tanas brauasy por la otra de vn rio ran 
^jande: para.q no pudie.fe falir por agua 
fi¡ por tierra, y pcreiciciie.de hambre. Si-
giuo fu cainiu.o.íraucifcode Orcilaua, y 
iticgo oao d.a, por muítrar mas al defcU 
bierto tu intension, renunció el poder q 
lienaua de Gonçalo Piçarro, por no iia-
^cr cola como fubdito fuyo, y fe hizo ele 
gj - por capitán de la Mageíúd fin depen 
(íencia de otro. Hazaña (que mejor le po 
<.iia llamac tracción) que las han hecho 
otros magnates en las conquütas del nue 
uo munu >, conao refiere algunas,dellas 
el capitán Gonçalo Hernández de Oaie-
do j Vaides, coronifta de la católica Ma-
gpitad del En.peiador Carlos Qiunto,cn 
clliiirodicz y fietc, capitulo veynte de 
iu hiftoria general de las Vndias; y dize q 
los que ias íiiiieron , fueron en la «rifou 
moneda pagados de los que lesfuccdicrõ 
en lo*catgos. En confirmaciõ délo qual 
alcga,.cl proberuio que dize. Mataras , y 
mafavtc han,y mataran al que te matare. 
6,1 fuera licito paílar adelante en lo que 
tile Autor a cerca de cfto efeaue, dueta 
nesgue pafiaren deff uesdel Coicr.ifta," 
en los milmos cafos que el efciiuio i Ai a? 
dexarlosheiKcs porque fon ofcnfiuoSjíin 
refpctaj; truenos, ni rcl£nipgQ,s,nial núf 
mo ray o , porque ha anido cíe todo y no» 
es bien que fe diga, trancifeo. de Orella-. 
na timo por el rio abaxo algunas refne-
gascó los Yndios moradores de aquella 
libera, que fe moftraron muy fieros,doni 
de en algunas parres faheró la? mugeres 
a pelear juntamente cõ fus mandos: Por 
lo qual por engrandefeer Orellana fu jor 
nada , dixo que era tierra de Amazo-
nas, y afsi pidió a fu M ogeftad la conquiC 
ta delias. Adelante deitas prouincias eí 
rio abaxo halló otros Yndios mas domef 
ticos, que le recibieron de paz, y fe admi 
raron de v a el vergantin,y hombres tan' 
eftraños paradlos, hizieronlesamiftad, 
dieronles comida quanta quifieron:para* 
ron alli los hfpañoles algunos dí3S,hizic-' 
rort otro vergitin: porque en ei primero 
venian oiuv apretados. Afsi Calieron a la 
mardozieutas leguas de la lila de la T r i -
nidad, fegun la carta de marear: atuendo 
pa fado los trabajos que fe han dicho, y 
muy grandes peligros por el rio;que mix 
chas vezes fe vierò perdidos para ajjegar-
fe. En aquella l í h compró Orellana vn 
nauio con que vino a Efpaña,y pidió a fui 
Mageihd la conquifta de aquélla tierra, 
engrandefeiendo fu empecía con dezir, 
que era tierra de mucho oro , y plata, 
y piedras precioLas,certificandolo con la 
buena mueftra que de aquellas cofas 11 e« 
uaua. Su Magel'iad le hizo merced de la 
Conquifta, y de la gouemacion de lo qué 
gana de. Orellana hizo mas de quinien-
tos íbidadosde gere muy luzida y cana-
lleros muy principales,con los quale* fe 
embarcó en San Lucar para fu joiT,ada,y 
murió en la mar, y los tuyos fe deí'perdi-
garon por diuerfas partes - fcftefin tuuo 
aquella ¡ornada, conforme a fus malos 
ptuieipios.Deaqui bolucremos a Gonçá 
lo Piçarro que lo dexamos en grades tra-
bajos. Sí lqual auiendo ¿efpachadoa i ra , 
cifwo de Oieüana con ei Vergát in , hizo 
die_ 
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diez-o doze canoas, y otras tantas 1 al fa^ 
para poder paitar el rio de vna pane a 
otra, quando por ticna Iesatajalien las 
brauas montañas , como otras v^es (f, 
auiati viíVoatajados. Caminaron con cf 
perança deque fu Vergantin les foe or re-
lia prefto con baftimento,para defender* 
fe de la hambre,qiíe llenauan; porque no 
tuuieron otro enéiUigò en todti eña jor-
liada. Llegaron ai cabo de dos meie s á lá, 
junta de los dos dos grándes,donde pen-
fauan hallar fu Vergantinyque les eftaria 
efperando con bañimentos yá que por la 
mucha corriente del rio no auia büelto a 
ellos. Halláronle engañados, perdida U 
cfperança de falir de aquel Infierno: que 
cfte nombre fe le puede dar a lá íierr^do' 
paífaron tantos trabajos, y miferíás fin re' 
mcdio.ni efperança de falirdellas. Halla-
ron a la junta de losdos rios grades al bue 
Hernán Sanches de Vargas, que con el 
animo, y cõftancia de cauallero hija daí 
go auia perfeuerado a eftarfe quedo, çu-
fricndola hambre, y lasdemasincommo" 
didades que tenia, por dar a Gonçalo Pi-
zarro entera razón de lo que f rancifeo de 
Orellana auia hecho contra fu capitáge-
ncral.y contra el tííifmo Hernán Sáchez, 
por auerle contradicho fus malos propo-
fitos. De todo lo qua! quedó Qonçalo Pi 
çarro admirado, que huuiefle' ítôrtilSfes 
en el mundo,tan encontra de las efperaii 
ças que dcllos fe podian tener. Los capi-
tanes y i'oldados recibieron tanta pena.y 
dolor de verfe engañados de füs cfpcran-
ças y defamparados de todo remedio:que 
no les falto fino defcfpérar. 
Su general aunque fentia la mifma pe-
ra que todos, les contólo y esforço dizié 
doles que tuuieílen animo,para licuar co 
mo Efpañoles^qucllos trabajos, y otros 
mayores fi mayo res pod tanker, que qui-
to mayores huuieflfh fido,tanta mas h"y-
ra y fama dexarian en los ílgíos deí mun-
do.Que pues les auia cabido en fuerte fec 
eonquiftadores del aquel Ymperio.hizicf 
fen como hombres efeogidos por la pro-
uidenciadiuina,paratal,y tan gran cm-
prefa. Con eftofecsforcaron todos vien-
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do el esfuerço de fu capitán Gcnera^que 
conforme a la opinion vulgai^auiade fer 
l'u fentimiento mayor,que el dctodos.Si 
guieron "fu viage toda via por las riberas 
de aquel gran rio.ya por la vna vanda del 
y a por la otra: como les era forçofopaf-
farfe de la vna ribera a la otra. Era ífterei 
ble el trabajo que tenían, para paflar ios 
canallos en las balfaSjque toda via lleua» 
uan mas de ochenta dcllos de ciêto y cin 
Cuenta que facaron deQujtu. También 
ikuauaíl cafi dos mil Yndios de losqua« 
tro mil que faedrórt del Peru, los quales 
feruian como hijos a füs amos en aque-
llos trabajos, y necefsidades, bufcãdoles 
yerüásy ray ZCSÍ y fruta filueitre, lapos, y 
culebras , y otrasmalasfatiandijas, fi i«s 
auia por aquellas montañas que todo les 
liazia buen cllomago a losEfpañoíes;que 
peor les yua con la falta de cofas tã viles. 
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pmíhde bolutrfe d Çhnttt y los de Cbttt 
tratan de matar ai Maryuef, 
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10 N cíías miferias ca4|v< 
'naron por el rio abaxo 
otras cic leguas/fm hallar 
; mejora en la tierrá,n¡ efpe 
rahçá eñ lo ádélante,por^' 
aníes de dia en dia feyuan 
empeorãndd; la tierra que paifauan; fia 
prometer alguna buena efpcrança defi. 
Lo qual confiderado , yplaticado por el 
General y fus Capitanes, acordaron bol-
uerfe a Qumi,(fi les fucile pofiblc bolucc 
a el) de donde fe auiá alexado mas de qua 
tro cientos leguas. Y porque por el l io ac 
rjba, por donde auian ydo,era impofible 
poder nauegar por la braua corriere del, 
acordaron tomar otro camino, y boluie 
rort al Sctentrion del rio, porque notarõ 
a ta yda .quc por aquella parte ama me-
nos lagos, ciénegas, y pantanos que por' 
la otra parte . Entráronle por las monta-' 
ras, abriendo los caminos con hachas, y 
hocinos, que fegun yuan acoftumbrados 
a e l lo , era lo menos trabajofo , fi junta-
mente 
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«lente huuicra que comer.dondc los de-
xaremos por dezir l o que 1c fucedio «l 
Marques Don FrancUco Piçarro, entre 
tanco que fu heimano Gonçalô Pizarro 
andana en los trabajos que hemos dicho: 
que parece que eftos'caualleros, afsi co-
pio fueron eícogidos para tan famofas 
Razanas, afsi ta mbien lo fueron para tra-
bajos, y defuenturas qucnofaltaroa-.cn 
ellos, l u a acabarles la vida cõ muertes 
d^tnuclu lañima; y dolor para los que 
les conocieron. Es afsi, queauiendo el 
parques repartido las prouincias délos 
Charcas en losgánadore >de aquel reyno 
y reformado en el Cozco algunas cofas 
de importancia /que laspafsiones palia-
das délos de Almagro, y de los füyos 
auian caufado,dcxandolo todo en paz y 
tjuietud, fe fue a la Ciudad de los Reyes; 
por fauorecer con fu prefencia la pobla-
ción della. Donde como atras diximo?, 
eüa :n don Diego de Almagro el moço, 
queloembioprefo Hernando Piçarro, 
luego que degolló a fu padre. Halló el 
Mai-.]U« que algunos del vando de A l -
magro de los mas feñalados, eftauan en 
çf^jupamadedon Diego de Almagro el 
m o ç o : y el los entretenia, con darles de 
comer d-; la renta de vn buen repardmic 
to de Yndios,que fu padre le auia dad i y 
cfto hazla porque a todo?Iosdemas de fu 
vando les auian quitado los Yndios,dan-
dolos por traydorci: porque fe hallaron 
del vando de don Diego de Almagro.EL 
Marques como era noble, y generofodc 
condición, procuró regalar aquellos ca-
ualleros con darles grades ayudas de cof 
ta, y proue:rlei> en oficio,- y cargos de juf 
t icia , y de la hazieuda Real. Mas ellos, 
cfpcrando el caftigo qac fe auia de hazee 
en los del vando d : los Piçarros ^ por la 
muerte taainiulta de don Diega de A l -
magro, y por las crueldades que en la ba 
a l ia de las Salinas, y deipoes de! !a fe hi-
cieron, no quilicí'^n recebir merced nin-
{;uua,por no tener q;ue agradefcer,ni oca 
fion de perder el rancor, que contra el 
Marques y los íuyos tensi: ñique enmn 
gun tiempo hiuúede qaieadixclle: que 
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auiendo recebido fus dones, tratauari t ô 
dauia de enemiñad contra ellos. Afsi cf-
tuuicron focornendofe vnos a otros, fin 
querer recebir cofa alguna délos del vã-
do de Piçarro, po'r mucha necefidad que 
tuuieflèn. L o qual vifto y confiderado 
por algunos familiares,y confegeros del 
Marques (como malos miniftros) le acó 
Tejaron, que pues aquellos hombres no 
queria fer fus amigos por bien,les hizief-
fe que lo fueflen por mal : o alómenos fe 
rindieflen por la necefidad, y hambre q 
paíTaíTen. El Marques,(aunque contra fu 
voluntad) por condcccnder con la de los 
confejeros, mas que por executar la fu y a 
porque nunca tuuo intención de hazee 
mal a nadie, por contrarios enemigos q 
les fíntieife, quitó los 'indios a don Die-
go de Almagro, en cuya pofada íe reco-
gían los demás a comer, para que note-
niendo que comer , lofueden abufeac 
por otras tierras, y le fue.Ièn-de aquella 
Ciudad < Efte hecho en lugar de doimr a 
los de A l mjgro,!os indigno a may or y ra 
y fan a, que es oficio ordinario dei rigor 
y de la tirania, principalmente con los q 
no lo merecen * Y a!si luego que vieron 
efte mal terniino,quecon ellos fe vfo.en 
lugar de y ríe de aquella Ciudad, eferi 
uieron los de Almagro a otras muchas 
paites,dónele fabian que auia Efpañoles 
de fu vando, para que fueífen a ¡a ciudad 
de los Reyes, donde elloseftauan, y les 
ayudaíTcn en fus pretenfiones. Entre los 
que fe nioftrauan , del vando de los A l -
magros.auia muchoj.que no fe auian ha 
liado con el en h s guerras paliadas, fino 
que eran de los nueuamcte entrados en 
la tierra, que vnos fin ocafion alguna fe 
afieionauan alavna parte, y otros ala 
otra: como fiempre fuele acaecer donde 
quiera que av vandos . Afsi fe juntaron 
mas de dozientos foljdados en la Ciudad 
de los Reyes, que vinieron a ella de tre-
zientas, y quatrocientas leguas de tierra. 
Viéndole tantos juntos de vna parciali-
dad, cobraron animo vnos con otros, y 
con alguna libertad procuraron hauer 
armas, que hafta alli no auian ofado, ni. 
" " " " " aun 
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aun nienraí'!as:porquc eftauan en fon de ^ h iñeron , !• mas deíucígmK*Ja íuc. 
Maques, que auia mum-lad , ^^LLòn ha.u la caía de 
Antonio Picado,Secrc:tario dclM arques ellos, le puUoron en to .la '¡.-¡ertjv:, , tra-
taron de vengar lamuatede don Diego 
de AlnMu;ro,en la perfona del Marques} 
va que Hernãdo Piçarro (que fue el que 
cauíb todos aquellos nulcs paifados.pre 
fences,y por venir) fe auia venido a, i-.Ipa 
f a. Sus tratos,y conciertos no fueron ta 
lècretos,qu,eno vinie.leparte dellosa no 
t icia de los confejeros del Marques. Los 
quales l c importunauan con gran inltan-
y la otra a la del Doctor luán Velazquez 
que era Alcalde mayor, y la tercera ala 
cala del mi imo Marques. Que fue vna 
Sobcruia, y defuerguença , que baftauay 
para que con las nuiinas íògas los ahor-
caran a todos ellos. Mas la nobleza de la 
condición del Marques, no Iblaméte no 
hizocaftigo, n ipe lqu iú , mas antes los 
qualesle'importunauancongiuimiuai.- , 
ciíjCaftigade aquellos motines,y Icuaiita defculpaua, con los que les acufauan di-
mieiHOS,quitando la vida a los mas prin ziendo, que como gente vencida, y ani-
cipaíes, y deílerrando del Rc^no a los de quilada hazian aquello a mas no poder; 
más : antes que hizieJen algunos leuan- que los dexaílen , que Ies baitaca fu deC 
tindentos en perjuy zio íu^o , y de los de ucntura. Lo qual fauido por los de Cl iL 
fu vando. El Marques (como dize Aguf l i , en lugar de aplacarle* lè defueigonça. 
tin de C,ararc, libro quarto, quinto, y lef ron, c indignaron nus, y mas, haíta n^„ 
to, por cftas palabras.) zer lo qac HUKVÕ, que fue matar al Mas* 
Era taü confiado y*de tan buena condi ques, como iu;go veiemos, 
cion, que reíponJia, que dexaden áque-
líos cuy tados, que harta mala ventura te 
xiian, viéndole pobres; yvvencidos,y cor-
ridos. Y afsi confiado don Diego y fu gen 
te en la buena condición, y paciencia del 
Marqaesje yuan perdiendo la verguêça, 
tanto que algunas vezes los mas princi-
pales paXauan por delante del,fin quitar-
le las gorras, ni hazede otro acatamiéto 
ninguno. 
Hada aqui e? de A uguftm de C,arate. 
Esaí i i que la pobreza que padauan era 
tanta, que huuo camarada de fiete folda-
dos, quepofauanen viíapofada, y entre 
t )dos ellos no auia mas de vna capâ y ef-, 
fa no nacua finorayda: y con ella la fian 
todos a negociar por fu rueda, aguardan-
do cl que auia de íaür , a que bol uie.fe el 
compañero queeftaua fuera. Lo milmo 
era en la comida, que todos juutauan en 
poder de luán de Rada los dineros que te 
man, y loque gañaaan al juego: para que 
el fucXe rcíorero , ydeípenlero común 
de todos ellos.Conforme a la mucha po-
breza era también Ja libertad, y defuer-
- - • t i 
to (¡te precipuo a hs de C kih i a ma ar 
al AJíirc/ues: y COMO acotnttte-
tonelh'iho.CA ¿}° K ^ . 
É
M miéiosy defuergi¡S 
i "-vjè ças eílaaan fulpen-
\W&Ê lo$> que no fabian * 
f ^ ^ , que detcrniinarfo'j, 
«íM^ aunque auian . 
acordado de ra at a i 
al Marques. Pi f otra parte querían ei'pe-
rar lo que la Mageftad imperial manda-
ua en el caííigo de la muerrede dan Dicí 
gode Almagro,porquefupie'rõqne' Die 
go de A luarado (que como diximos v i -
no a Efpañajá acufar a los Pic:irros)auiai 
alcançado juez para la caula, pero taiu-
bieii fupieron , que el poder quet i jue^ 
llcuauaeramuy limitado ñapara calh-
gar a nadie, ni para peniouer al Marques 
de la gouernaciou, fino para hazer in fe ir 
macion de lo padado y traerla a Efpañar 
Kuenca que de la maufedumbre y piedad , , , ; ir / ( . i af 
I d Maques cobraron, que cutre orus para qu?U> Maullad p t onuncu racKa í 
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cafli^o, qucfcniiadc hazcrcn los culpa 
dos. De lo qual ie mottravon muy fenti-
dos los dc Ahnagi-o, q quiíieran vn juez 
pcfquifidor,que a dieftro ya finieftro coe 
tara cabezas, todas las que ellos quifierã 
nombrar, y coníifcaran bienes, que les 
aplicaran a ellos. En eftaconfufion acor 
d a ron eípcrnr queeljuez llcgaffe, aver 
cómo procedia en fu comifion:íiera tan 
limitada cj.no lesauian chcho, ò m a s 
ampla, como ellos quiueran. Porque co 
ino hombres nial ynteticionados trata-
uan vnoi con otros en fu fccteco,dizien-
do que fiel juez no prendia al Marques 
luego que Uegaíle.y hazia otros caftigos 
rigurotbs, ios matarían a entrambos^' fe 
alearían con la tierra, vengandofe de la 
injuria que el Marques les auia hecho, y 
tic la omifion qvie el Emperador auia 
moftrado en caftigar delito tan atroz, co 
0110 (les parefeia; la.mucrte dedon Die-
go dc Almagro. Efte penfamientodc al-
carfc con la tierra executarõ defpues,co-
ino fe vera por la hiftoria. 
Por toda la Ciudad délos Reyes era 
lan publico, que los de Chili tratauan de 
inatar a.\ Marques, que muchos amigos 
fu vos que loentchdierõ.le auifarõdello. 
A losqualescomodize Auguftin dc C,a 
rate, libro quarto capitulo feptimOjpor 
cftas palabras. 
Refpondia, que fus cabeças guardaria 
la fu ya, y tan dcfcuydadamente fe trataua 
que muchas vezes fe y ua cõ fplo vn page 
pafleando fuera dc la Ciudad a vnos mo-
linos quelabraua.Y a ios que lcdczian,q 
porque no traya genre de guarda refpon-' 
dia, que no quena que pe ní'atTen, o dixef-
fen que fe guardaua del Licenciado Vaca 
de Caftro, que venia por juez contra el. 
Y alsi los de Chilli para defcuydar al 
Marques echarõ fama, que Vaca de Caf-
tro era muerto.Y vn dia lo fue a ver luán 
de Rada con algunos dc los fuyos,y le ha 
Uocn yn vergel,donde le dixo. Q¿ie que 
era la caula, porque fu Señoría le quevia 
mí.tar a cl, y a fus compañeros? Y el Mar 
qucslç rcfpondio con juramétoquenú-
çà u l intçncion auia tenido, (juc antes le 
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auian dicho, que ellos lequerian matafj 
y que comprauan armas para ello. luán 
de Rada ie re fpõdio, que no era mucho, 
que pues fu Señoría compraua lanças, q 
ellos compraíTen coraças para fe defen-
der. Y tuuo atreuimiento para dezir efto, 
porq bien cerca de alli dexaua en reguar-
da mas de quarenta hombres muy bié ar-
mados. Y también le dixo, que para que 
fu Señoría fe afeguraífe de aquella fofpe-
cha, dieífe liceucj,a a don Diego s y a los 
fuyos para falir de la tierra.Y el Marques 
no tomando ninguna fofpccha *de aque-
llas palabras, antes teniendo lallimade-
Hos, los afegurò con amqrofas pajahrás. 
diziendo que no auia comprado las Jan-
cas para contra ellos. Y luego c! mefnio 
cogió vnas naranjas, y íe las dio a iuá de 
Rada, que entonces,por fer las primeras 
fe tenían en mucho,y le dixo ai oydo^que 
vicíle dc lo que tenia necefidad,que el l o 
proueeria.Y' Iuá dedada lebcfo'por ello 
las manos, y dexando tan feguro al Mar-
ques fe defpidio del, y fe fue a fu potada: 
donde con los mas principales de ios fu-
yos concertó, que el domingo figuientc 
le mataíFen, pues no lo atuã hecho el dia 
de San Iuan,còmo lo tenían concertado, 
Hafta aqui es de Auguftin de C,ai-ate, 
y lo mifmo dize Francifco Lopez de Go 
mara.Demanera que el buê Marques an-
dana tandefcuydado deque le mataüen 
los de Chil l i , como ellos anfiofosde ma-
tarle : mas como fe ha dicho aguardauan 
la venida del juez, y ver como pr-ocedia 
en el cafo. Efta remifion délos de A lma-
gro trocó en colera, y ra, y faña vn mal 
hecho, que Antonio Picado Secretario 
del Marques hizoen aquellos dias,y fue 
que como los deChilli huuieflcn puefto 
las fogas en la picota,como an as fe dixo 
que la vna delias le amenazaua, y andu-
uieffen tan defuergonçados y defeome-
didos contra el Marques, y que por otra 
parte no eran masque amenazas,) blafo 
nar del arnés fin curar de vefthlo (mote-
jãdoles defta couardia) face puefta en la 
gorra vna medalla de oro muy rica, ef-
maltadaenella vna higa , con vna letra 
_. . . . . . . ^ 
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que dezia. Para los de C h i l l i . De lo qual 
fe afrentaron, é indignaron tanto aque-
llos brauos foldados, que determinaron 
executar la muerte del Marques » fin 
aguardar la llegada del juez: y afsi lo tra-
taron mas al defcubierto,que hafta entõ 
ees • De tal manera que por via de vn Sa-
cerdote, qu.2 tupo en fecreto el como, y 
quando acordauan de matarle, lo enten-
dió el marques, y l o t rató con el Doctor 
Velazquez fu alcalde mayor, y con fu Se 
cretario Antonio Picado. Losquales le 
afeguraron del temor, diziendo, que no 
auia para que hazer cafo de gente tan def 
uenturadarquedezianaquellas cofas,por 
entretener fu hambre y mala ventura.Pe 
roel Marques (receíaitdofe ya fuera, de 
fu primera opinion) dexcfde y r a miifa a 
la Yglefia mayor día de San luán, año de 
j n i l y quinientos y quarenta y vno , que 
era el dia q auian feñalado para fu muer-
te. Lo mifmo hizo el domingo figuiente 
que fue a vej ntc y feys de lunio, efeufan-
dofe que eltaua mal difpuefto: y era con 
dedeo de encerrarle por algunos dias,pa-
ra dar orden y remedio con fus amigos y 
valeJoreSjComofeatajafsélaídcfuergué 
ças y atrcuimientos de fus cõtrariqs: que 
eran yademafiados- Los vezinos dela 
Ciudad, y cauallerosprincipales, luego 
que o)Cron milla aquel domingo „ íueró 
a vifitar al Marques, viendo que auia fal-
tado dclla, y como lo himicden vifto fe 
boluieron a comer a fus caias: íblamcntc 
quedaron con el d Doctor Velazquez, y 
Francifco de Chaues, que era vn c'áua üe' 
ro intimo amigo del Marques . Los de 
Chil l i fintiendo que el Marques fe reca-
taua ya mas que halla entonces,y que los 
de fu vando le vifitauan en tato numero 
fofpccharon que fe hazla concierto de 
matarlos. Con elle temor, como gente 
defefpcrada, aquel mifmo domingo a la 
hora que todos comían , y que apenas 
• auia acabado de comerei Marques, (alie 
ron por el rincón de la placa, que efta a 
inano yzquierda de la Igielia Cathrcdal, 
donde pofaua don Diego de Almagro el 
m o ç o , y los masprinopalesde ui valia, 
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y fueron toda la placa a! íeígorqiie es b i * 
larga hafta la cafa del Marques, que efta-
ua al otro rincón dc la placa. Los que fue 
ron eran treze, los doze del los nom bra 
Francifco Lopez de Gomara, no mas de 
lo s nombres, fin dezir de donde eran na-
rurales, que Ion los que fe figuen. 
luãde Radaq yua por caudillo de los 
demás, Martin de Bilbao,Diego MSdez, 
Chrifíoual de Sofa.Marrin Carrillo, Ar- • 
bolanchajHinogeroSjlSlaruaeZjS.MiUa, 
Porras.Velazquez.EracifcoNuñeZjyGa 
mez Perez: qfue el q Gomara no nõbra. 
Fueron por toda 11 plaça con las eípadas 
defnudaSjdiziendoagrandes vozes.Muc 
ra el tirano traydor, que a hecho mataE 
al juez, que el Emperador embiaua para 
fu caftigo. La caufa que tuuieron para yr 
tan delcubiertos, haziendo tan gran ruy 
do fue, para que la gente de ia Ciudad, ¿j 
eftaua fofegada en fus cafas (entédielTen 
que eran muchos-los que hazian aquel 
hecho, pues fe atreuian acometerlo t a« 
en publico) no ofafen falir de fus cafas, à 
focorrer al Marques. Eftraño atreiumic» 
t o , y hecho temerario fue de la manera 
que lo hizieron, pero la defgracia del 
Marques lo ordeno de fuerte, que falie-
ron los de don Diego de Almagro con 
la prc'tcnfion , que tenían de vengar fu 
muerte, como fe vera. 
L A M V B \ T E D E L M A T ^ 
qua don Francifco Pt^ano,yjié 
pobre entuno . C AP / • 
T V L O . V I i . 
I N T I E N D O elruydo 
que losde Cl i i l l i lleuauan, 
I algunos Yndios dclSerui-
cio del Marques entraron 
Jondecftaua.y leauifaron 
de la gente que venia, y de 
que manera venia. EI. Marques, queefta-
ua hablando cõ fu alca Id-- mayor el Doc-
tor Velazquez, y con ei c \\ icá Francifco 
de Chaues, que era como fu teniente ge-
neral, y con Francilca Martin de Alcan-
tara fu hermano materno, y con otros 
. do»* • 
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doze ò treze criados de cafa: con el aui-
fo de los índ ios fofpecho io que fue.Mã 
do a Francifco de Chaues.que cerrailc la 
puerta de la fala, y de la quadra donde cf 
tauan, mientras el y losíuyosfe armauá 
para falir a defenderle de los que venían. 
Frandfco deChaues, entendiendo que 
era alguna pendencia particularde folda 
do s, y que bailaria fu autoridad a apazi-
guaria (en lugar de cerrar las puertas co-
mo le fue mandado) la lio a ellos, y los 
halló que fubiá ya la eícalera. Y turbado 
de ver lo que no p-en[b,les preguntó, di-
ziende^que es lo que mandan vuela-; mer 
cedes? vno de líos le dio por reípuefta 
vnacftocada. El viendofe herido, para 
defenderferccho mano a íu cfpada, lue-
go cargaron todos fobre el, y vnodellos 
le dio vna cuchillada tan buena en el pef 
ciieco, que como dize Gomara capitula 
ciento y quarenta y cinco, le lleno la ca-
beça acercé, y rodo el cuerpo laefcalera 
abaxo-Xos que eilauan en la íala,que era 
criados del Marques fallero a ver el ray-
do, y viendo muerto a Fraucifco de Cha 
ues, boluieron huyendo como mércena-
rios,y foccliaron por las ventanas,que fa-
lian s vn huerto de la cafa: v entre ellos 
fue eí Doctor ¿uan Velazquez con la va 
xa en la bo'ca ,porque no le eíloruaife las 
manos ,, como que por ella le huuie-Ten 
de reípetar los contrarios.Los qualcs en-
traron en- lafala, y no hallando gente en 
ella paifaron a la quadra. El Marques fui 
riéndolos tan cerca íalio a medio armar 
que no tuno lugar deatarfe fas correas 
de vnas coracinas que fe auia puefto.SU-
cò cmbracada vnú'adarga y vnaefpadi 
en la mano . Salieron con el fu hermano 
Erancifco Martin de Alcantara,/ dos pa 
ges ya hombres, el vno llamado luán de 
Vargas hijo de Gomez de Tordoya, y el 
otro AlonfoEfcandon.Los qualesnofa 
carõ armas•defeuifiuas,porque no tuuicr 
rõ lugar de poderlas tomar. El Marques 
y fu hermano fe pulieron a la puerta,y la 
defendieron valerofamentegran efpa'cio 
de tiempo, fin poderles entrar Ios-enemi-
gos. El Marques eon gran.animo dezia a 
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fu hermano, mueran que traedores fot» 
peleando valientemente los v«os y ios 
otros, n-.atarõ al hermano del Marques, 
porque no Ueuaua a r m as defe i . l i uas - V no 
délos pages fe pulo luego en la iugar, 
y el y fu feñor detendian la puerta tan va 
ronilmenre,que losenemigos defeonfia-
uan depoderla ganarry temicr.do q f i d u 
rara mucho la pelea, vendña focorro a i 
Marques,y los inatariã a todos, tomada 
los en medio.-Iüan de Rada y otro dé los 
eópañeros arrebataron en braços a iNar, 
uaez,y lo arrojarõ la puerta aaeiro; para» 
q el A4arques fe ceuailé en el,y entre tato-
entra lien los demás. Afsi fucedio, que el 
Marques recibió a Naruaez con vna efto 
cada, y otras heiidas que le dio, deque 
murió luego.Entretanto entraron los de 
mas, y los vnos acudieron ai Marques, y 
los otros a los pages . Los quales murie ' 
ron peíeando como hombres,y dexaron. 
mal heridos a quatro de los contrarios. 
Viendo loío alMarques acudierótoaos 
a el, y [e cercaron de todas partes,el ie de 
fendio buen efpacio de tiempo, como 
quien era, íaltâdo a vnas parces ya ouas, 
trayendo iaeípada con tãta fuerza y def-
treza, que hirió malamente a tres de fus 
contrarios: pero como eran tantos para 
vno folo,y fu edad pa iaua y a de los fefer t 
ta y. cinco años, fe defalento de man cr ^ 
que vno de fus enemigos fe le acerco ., y 
le dio vna eftocada por la garganta, d e q 
cay o en el fuelo.pidiendo cõfífion à grã-
des vozes,y caydo como eftauajhizo vna 
Cruz có la mano dei-echa,y pufo la boca 
fobre ella, y befándola efpkò el fa mofo 
fobre los famoíos Don Francifco Piçar-
ro,el que tanto enrriquecio y en-grandef 
cio, y oy engi ã.leccla corona de Efpañaj, 
Y a todo el mundo, con las riq'uczaa del 
Imperio que ganó: como fe v<ce,y como 
atras en muchas parte s hemos dicho. Y 
con todas fus grádczas,y riquezas acabó, 
tandefamparado y pobre, quenotuuo 
con que, ni quien lo enterraílc . Donde 
la fortuna en menos de vna hora v<nia¡ó 
fu disfauor y miferia, al faucr y profperi 
dad que en el diícufíb de toda fu vida le 
auia 
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auiadadd. En confirmación dé lo qual 
Ajuí l in de C,aratelibfo quarto capittt-
lo otauo dize lo que fe figue"* 
Alsi dio el anima a Dios, mudendo 
afsi mifmo alU los dos pages del Maiv 
qucs,y de parte délos de Chili murieron 
quatro, y quedaron otros heridos: Y en 
íabiendofc la nueua en la ciudad,acudie-
ron mas de dozicntos hombres en fauor 
de donDiego;porque,aunqeftauan aper 
cebidos,no feofauan moñrar ,hafta ver 
como fucedia el hecho y luego difeurric 
ron por la eiudad,prendiendo 5- y quitan-
do las armas a todos los que acudían en-
lauor del Marques.Y como falieron los 
matadores con las efpadas fangfientas, 
luán de Rada hizo fubira catiaiio a don 
Diego, é yr por la ciudad diziendo y que 
en el Peru no auia otro Gotternadoí , ni 
Rey fobre el 5 y defpues de faquear la ca-
la delMarques^y de fu hcrmano,y de A n 
ionio Picado, hizo al cabildo de la Ciu-
dad que recibidle por Gouernador a do 
Diego, (ocolor de la capitulación, que 
con íli Mageftad fe auia hecho al tiempo 
deldefcubrimientOjpara que don Diego 
timiefie la gouernacion de la nueua To-
ledo, y defpues del'fu hijo,o la perfona q 
el norv.braüc, y mataron algunos vaíla-
lb$ que fabian que eran criados, y ferui-
clores del Marques, y era grande laítima 
Ovr los llantos, que las mugeres délos 
inuertos,y robados hazian. 
AlMarques licuaron vnos negros a 
la Yglefia,cafi afrafi-ra-ndo/y nadie lo ofi 
11a enterrar, halla que luán de Barbaran 
vez i no de Truxillo, que auia fido criado 
del Marque,y fu muger fepultaron a el y 
a fu hermano lo mejor que pudicronj 
auiendo primero licencia de don Diego 
pai a ello. Y fue tanta laprieifa que fedi¿ 
ron.que apenas tnuieron lugar para vef-
tirleel manto dela orden de Santiago, 
111 ponerle ias efpuelas fegun r l eftilode 
Jos c-auaHeros dela ordeii:porque fueron 
auifados,que los de Chili venian con 
gran prieta , para cortar la cabeça del 
Marques, y ponerla en la picota. Y afsi 
Juan de Barbaran lo enterro, habiendo 
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luego las honra? y exequias, poniendo 
toda la cera y gaftos de fu cafa. Y dexan-
do'oen la fepokura, fueron a poner en 
cobro fus hijos,que andauan efeondidos 
y deícarriadoa, quedando ios de Chili 
apoderados dela ciudad. 
Donde fe pueden ver las cafas del mu 
do, y variedad de la fortuna, que en tan 
brcue tiempo vn cauallero que tan gran 
des tierras, y rey nos auia defeubierto ¡y 
gouernadojy potleydo tan grandes riqus 
zas, y dado tanta renta y haziendasj co-
mo fe hallara auer repartido (en refpcto 
del tiempo ) el mas poderofo principe 
del mundo } vinieíTe a fer muerto fin 
confifion, ni dexar otra orden en fu ani-
ma, ni en fu defeendencia, por mano ele 
doze hombres en medio dei dia ? y eflan-
do en vna ciudad, donde todos los vezi-
nós eran criados y deudos y Toldados fu-
yos; que a todos les auia dado de comei: 
muy profperamente, fin que nadie le vi-
nieiiea focori;er,antes ielchuyefleny 
deüanparaífen los criados q tenia en fu 
cafá.Y que le enterraden tan ignominio 
famente comóeftà dicho, y que de tanta 
riqueza y profperidad como auia poífey-
do,cn vn momento vinieíTe a no auer 
de toda fu hazienda con q comprar la ce 
ra de fu enterramiento, y que todo efto 
le fucedieífe fobre eftar aullado, por to-
das las vias q arriba hemos dicho,y otras 
muchas délos tratos que fobre efto auia. 
Hafla aqui es de Aguflinde Carate. 
Donde parece que le bueluea repreferi-
tar la muerte y entierro de do Di zgo de 
Almagro,pues tan femejáte fue en todo 
la vna a la otra;para que en todos los fu-
ceífos de la vida y muerte ambos fuef-
fen eompañcrosjcomo lo juraron quan 
do hizicronla cópañiapara ganar aquel 
imperio: que cierto escofa de notar quaa 
yguales fueron en todo, como lo dize el 
mitmo Aguftinde C,arate fegun vere-
mos enel capitulo figuicte.Muchos años 
defpuesyfotTegadas las guerras q en aquel 
re) no huuo, tacaron de la íepoltnralos 
hueílbs defte valerofo cauaHero,y porliõ 
rarle como el nicrefda, los pufieror* en 
" M vaa 
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V-fiâ caxa en vn buceo que hizieron en ei 
haftialdela Yglefia cathedral de aquella 
£iudad,a mano derecha 31 altar major, 
dõde yo lodexeelaño de mil y quinictos 
y feícnta, quando vine a Eípaña. Fue Ia 
muctte dei Marques a vcyntey feysdc 
lunio de i sño de ini i y quinientos y qua 
rontay vno. 
Aguftin de Córate como tan hue hii' 
toriadorimitando al gran Plutarco fe 
me)a eftos dos famoíos y defdichados 
Efpañolcs mal pagados del mundo, nua 
ea jamas baftantemente loadosíy compa 
raudo el vno al otro,y cotejando lascof-
tumbres,vida y muerte de ambos a dos, 
liaze capitulo de po£fi,q es el noueno de 
fu'libroquartOjy en el nueftro (que es el 
tercero dela fegunda parte de Sos Come 
tàrios) fera cl otauo, aunque ageno: E i 
qual con fu mifmo titulo lacado a la le-
tra dize afsi. 
D E L A S C Q ^ T V W B T ^ E S 
y calidadef dei Marcjoes don Frau af-
eo Piçarra y del Adelantado don 
Dugo de Almagro, C A-
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Ves toda cíla hifto 
ria^y el efícubrimié 
to de la prouincia 
; del Peru de que tra 
ta, tiene origen de 
'. los dos capitanes 
de que hafta aora 
hemos hablado , q 
fon el Marques don Francifco Picarro,y 
el adelantado don Diego de Almagro^ 
es ¡ufto efercuir fus coftumbres, y calida 
deSjComparandolosíntrcfi; como haze 
Plutarco, quando eferiue los hechos de 
dos capitanes que tienen alguna femejá-
ça. Y porque de fu linage eftá vi1, dicho 
arriba lo que fe puede (aberren lo demás 
ambos eran perfonas animofos y esfor-
çados, y grandes fufridores de trabajo, y 
muy virtuofos,y amigos de hazerpiazer 
a todosmmque fucile a fu cofta. Tuuie-
ron gran femejançaen las inclinacionesj 
eípecialmente cnel cftado de ia vida^por 
XT? a 
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que ninguno del los fe cafo. Aunque qrJ. 
do murieron; el que menos tenia era de. 
edad de fefenta y cinco años. 
Ambos fueron inclinados a las cofas 
delague-rra,aunq el adelantado toda via,, 
faltado la ocafion de las t í m a s / e aplkg-
uade muy buena gana a las grangenas. 
Ambos començaron la couquiftadeí 
Peru de mucha edad en la qua] trabaja-
ron como arriba efta dicho y declarado, 
aunque el Marques çufrio grandes peli-
gros^ muchos mas que ei adelantado. 
Porque mientras ei vno andana en ía 
mayor parte del deícubrimiciuo,c! otro 
fe quedó en Panama, proueyc-ndo lo nc 
cefariOjComo efta contado. 
Ambos eran de glandes án imos ; y 
que fiempre preiendieron, y concibieron 
en ellos altos penfasnientos ; y ios pufie-
ron por obra con padecer muchos tra» 
bajos j y con fer muy humanos, y amiga 
bles a fu gente. Ygualmente fueron l i -
berales en la obra aunque en las apa» 
riencias Ueuaua ventaja el Adelantado,; 
porque era muy amigo de que fonalTe, y 
fepublicaffelo que daua> Lo qual tenia 
al contrario el Marques, porque antes 
fe indignan a de q fe íupiefsê fusliucraU -
dadcs,y procuraua de las encubrirucniõ-
do mas rcfpeto a prouecr la necefsidad 
de aquel aquien daua, que a ganar honra 
con la dadiua. 
Y afsi aconteció faber,que aun fe Ida 
do fe le aaia muerto vn cauallo , v ha-
xádoe! ai juego deia pelota de fu 
de péfo hallariejleuaua en eí feno vn te-
juelo de oro,que pefaua die? libras, para 
darfele de íu mano. Y nc hallándole alii,, 
concertofe entre tanto vn partido de Pe 
1 ota^y jugb ei M a rques fin defnudarfc el 
fay o , porque no Je vieifen eí tejuelo, ni 
ofòíacarie dei feno po.c efpacio ciernas 
de tres oras^hafta que vino ei toldado, a 
quien le aula de dar,) fecretaméte ¡o lia-
.mò a vna picea apartada,)' fe le dio.diziS 
dole que rnasquifiera ancrlr dado tres 
tanto,que vufrir el trabajo, que auia pa-
decido con fu tarda oca. Y otros muclios 
exemplos que fe podviã traer dafta cali» 
' ~ " " ~ " " dad 
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tiad. Y por marauilla el Marqi esdaiu 
nada que no fuellé por fupropria mat.o, 
caíi prócürando que nofe fupietle. 
Y por efta razón fue fiempre ter ido 
por mas largo cl Âdelantado;porque c õ 
dar nmcho,tema formas como jparefciel-
femas. Pero en quanto a efta virtud de 
magnificencia , pueden juftaniente íer 
ygiialados,pues (comodezia el mifmo 
}viarqucS)por razón de la compañía que 
téniatl de toda h hazienda , no dáua 
ninguno nada,en que el otro no huuieífe 
Ja mitad. 
Y afsi tanto haííia el que lo permitia 
dr:r }fabicndolo , como el que lodaua. 
Bafta para comparación de efto, que c õ 
fer ambos en íus' vidas de !oS nías ricos 
hombres, alsi de dinero , como de 'ren-
tas y quemas pudieron dar y retener, 
qaehingun principe tin corona , queen 
muchos tiempos fe aya vifto: Murieron 
tan pobres, que no folamente no ay me 
m o ñ a de eftados, ni hazienda que â  an 
dexadc:pero que apenas fe hállale en fus 
bienes con que enterrarlos, como Íeef-
eriue de Caton,) de Sila,y de otros mu-
chos capitanes Romanos , que fueron 
Cuten üdos de publico. 
Ambos fueron muy aficionados a ha 
zn- por íus criados y gente y enrriquecer 
los,y acrecêtarlos y librarlos de peligro. 
Pero era tanto elexceHo que en efto te-
nia el Marques, que aconteció pa.fando 
vn rio , que llaman de lá Barranca, la 
gran corriente licuarle vn Y n di o de fu 
íeruicio , de los que llaman Yanaco-
nas, y echarfecl Marques anadorras el, 
y facade afsido de ios cabellos, y poner-
fe a peligro por la gran furia del agucen 
q ninguno de todo fu exei cito,por man-
cebo y valiente que fuera fe ofara poner. 
Y reprehendiéndole fu demafiada ofa-
d'u algunos capitanesjes rcfpondio, que 
no fabian ellos que cofi era querer bien 
vn criado. 
A unque el M arques gouernò mas tiem-
po y mas paciíacamente, don Diego fue 
mucho ma; arnbiciofo , y dcíTeofo de 
tener mandos y gouernaaon. El vno y 
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el otro eonferuaron la antigtiedad, y fue 
ron tari aficionados delía, quecafi nü 
cá fiiudaron traje y del que en fu moca-
dad vfduah , eípecialmente el Marques^ 
que nunca fe veftio de ordinario, fino vn 
fayo de paño negro cõ los faldamentos 
hafta el tonillo i y el talle a los medios 
pechos, y vnos çapatos de venado blan-
cos , y vniombrero blanco, y fuei'pada 
y puñal al antigua. 
Y quando algunas fieftas por impor* 
lunación de fus criados fe ponia vna ro* 
pa de martas, que le embio el Marques 
.del Valle de la nueua Efpaña: en viniett-
do de m ufa la arrojaua de fi, quedando* 
fe en cuerpo , y t r a i n d o de ordinario 
vnas toua;as al cuello, porque lo mas 
deldi.i,òn tiempo depazempleaua ett 
jugar a la bola, y a la pelota, y para linl<í 
piarfeel fudor dela cara¿ •' 
Entrambos capitanes fueron pacicn* 
tifsimosde trabajo y de hambre, y par* 
ticularmente la moftraua el Marques 
en los exercícios deftos juegos que he* 
mos dicho : que auia pocos mancebos 
que pudieden durar con el. Era mucho 
mas inclinado a todo genero de juego 
que el adelantado, tanto que algunas ve» 
zes fe cftaua jugando a la bola todo el 
dia , fin tener cuenta con quien jugaua, 
aunquefuedevn marinero,o vn moli-
nero, ni permitir que ledie.fen la bola, 
ni hi¿ieí:en otras cerimonias, que a fu 
dignidad fe deuiam 
M uy pocos negocios le házian dexav 
el juego,efpecialmcntequando perdia¿ 
fino eran nueuos aíçamientos de Yn-: 
dios : que en efto era tan prefto, que a la 
ora fe cchaua las coraças, y con fu lan» 
ça y adarga falia cerriendó por la ciu¡ 
dad ,y fe yua hazla donde áuia h altera--
cion,finefperarfu gente, que deípueS 
lealcançauan corriendo a toda furia. 
Eran tan animólos , y dieftrosen la 
g icrrade los Yndios eftos dos capita-
nes, que qualquiera de ellos íblo , no 
dudaría romper por cien Yndios de 
guerra. Tuuieron harto buen entendi-
miento y juyzio en todas las colas que 
M i fe 
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íe auiaade proucet, afsidègaeita .co-
mo de gouemàcion, efpccialmcnte fien-
4o perfonas.no fólaraétc no kydas» pero 
que de todo punto no fabiân l e e r n i ef-
aiiia auidô tñ vna Yndiadc Pananiâi 
Recibieron entrambos mercedes de 
fu Tu Mageftad , porque à don Francif* 
co Piçarro, conioefti dicho le dio tita-
creuir, ni aun firmar. Queen ellos fue Jo de Marques, y gouernador de la nue-
cofa de gran defeâ:o,porque demás de la ua CaAilla.y le dio el abito de Santiaga 
falta que les hazia, para tratar negocios Y a don Diego de Almagro ledio la 
de tanta calidad , en ninguna cofa de to- gouemàcion de ia tiueua Toledo, y k 
das fu* virtudes > y inclinaciones dexa* hizo adelantado, 
uan de parecer perfonas nobles, fino en Particularmente el Marques fue muy 
foloefto queiosfabios antiguos tuuie. aficionado y temerofo del nombre de 
ron por argumento de baxeza de lina» fu Mageftad , tanto que fe abítenla da 
ge hazer muchas cofas en que tenia poder. 
Fue el Marques tan confiado de fu* diziendo que no queria que dixelle fu 
criados y amigos, que todos los dcfpa* Mageftad , que fe eftendia en la tierra, 
dios que hatia, afsidc gouemàcion co- Y muchas vezes hallandofe en las fun« 
mode repartimientos de Yndios, libra- diciones, fe leuanta ua de fu filia, a alçar 
Ua, haziendo el dos feñales, en medio de los granitos de oro y plata ,que fe Clyaa 
las quales Antonio Picado fu fecrcta- délo que faltaua del cinzel con que cor-
rio firmaua el nombre de Francifco Pi« 
çarro. 
Puedenfe efeufar con lo que efeufa 
Ouidio à Rómulo defer mal Aftrologo 
tau an los quintos reales ̂  diziendo que 
con la boca , quando no huuieíle otra 
cofa, fe auia de allegar la hazieuda real. 
Vinieron a fer femejantes hafta en las 
dequemasfabia lascofas delas armas, muertes, y en el genero delias: pues al 
que de las letras; y tenia mayor cuydado 
de vencer los comarcanos. Ambos ados 
eran tan afables, y tan comunes a fu gen-
te y ciudad, que íe andauan de cafa en ca 
fa folos, vifitando losvezinoSjy comié« 
Adelantado mató el hermano del Mar-
ques,/ al Marques mató el hijo del Ade» 
lantadô. 
También fue cl Marques muy aficio-
liado de acrecentar aquella tierra labra» 
do con el primero que los combidaua* do la y cultiuándôlâ. Hizo vnas muy 
( Fueron )gualmente abftincntes y tem- buenas cafas en la ciudad de los Reyes, y 
p lados, afsi en comer y beuer,comoen enel rio delladcxò dos paradas demo* 
refrenar la fenfualidad , cfpecialmente linos/en cuyo edificio éitipleaua todos 
con mugeres deCaílillajporquc les pare* los ratos q tenia defocupa jos,dando in-
da que no podían tratar de eíto fin per- duftria a los maeftros que los hazian. 
judicar a fus vezinos, cuyas hijas, o mu- Pufo gran diligencia en hazar la ygle* 
geres cran.Y aun en quanto a las muge-
res Yndias del Peru, fue mucho mas té-
plado el Adelantado , poique no fe le 
conoció hijo,ni coluterfacion con ellas; 
como quiera que el Marques tuuo amif-
tad con vna feñora Yndia hermana de 
Arabaliba, de laqualdexòvn hijo lía* 
«nado don Gonçalo, que murió de edad 
de catorze años, y vna hija llamada do-
ña Francifca. Y en otraYndudelCuz-
•cotuuo vn hijo llamado don Francifco. 
"Y el Adelantado aquel hijo de quien 
hemos dicho que mató al Marques „ 1c 
fia mayor déla dudad dd los Reyes , y 
los monafterios de fanto Domingo y 
dela mercedidãdoles YÍÍ-JÍOS para fu faf 
tentación y para reparo delosedificios 
Haílaaquiesde AgüftindéC,arate. 
Dcclararénios en el capitulo íiguientc 
lo que efte áutordize,y ditemos 
otras ecceléricias de efteca 
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Marques >y las tnttenctones que ha 
ZJApAra jocoirtra ios que 
[• JentMtfut ftnian ne* 
cej¿í.:tídy C ã " 
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don Francifco,no 
tuuo mas que vn 
hijo y vna hija , y 
Gôçalo Piçarro tu 
uo vn hijo,corno 
diximos en el l i -
1 #*-^s&' — Lio nono, capitulo 
treinta ) ocho ;.y C,arateiosJia^cto-
dvjs etes hijos del Marques. La madre 
ddh i jo dt-l Marques era hiia , y no her-
mana de Atahuallpa. La hija í.uuo en 
vna hija de Hua^nacapac , que fe lla-
m o t!ona Beatriz Hua;llas ñufta , co-
SJ-ÍO largamente lo diximos todo enel ca 
j : itulo alegado. 
Y loque cite autor dize, que auien-
do (ido cftos dos Gouernadores.tan ri-
cos murieron u n pobres,.que apenas 
fe haila.fe en íus bienes conque enter-
rarlos; es cierto que no huuo bienes.mu-
tlvjsnipocos , lino que .los enterraron 
tic 1 i nroi na. 
A don Diego de Almagro enterro 
'vn hombre que auia fido üt efeiauo, y 
'Oi Marquesotroqueauia fido fu criado; 
torno lo dize .el miimo autor. Y los 
tiuealvnoy al otro .licuaron a encerrar 
fueron ncgros.e Yndios,, como lo dizen 
ambos* aurores: y tfto baile para que fe 
vea como trata, y paga el mundo a los 
'ó ' íe ¡iias le íiruen , quando mas lo han 
m.neíler. ... 
El Marques fue tan afable, y blando 
-decondición,que .'ínticadixo mala pala 
Lia anauic. lugandoja la bola no con-
fenria que nadie laalçaile del fuclo para 
'-darftíla.-y fi alguno lo hazia , la toma-
'Ua,)laboluiaaechar-lexosde fi,) e lnnf 
• j n o ) ua-por ,eila.Alçando,yna vex ia bo-
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la, fe en futió la mano con vn poco de 
lodo, que la bola tenia:alçòti pie y l im-
pió ia mano en el alpargate , que tenia 
calçado, Que entonce.; y aun muchos 
años defpues, como ) o loaícánee ,era 
gala y brauofidad vfar cnlar t l í l icu al-
pargates .antes queç.ipatos. Vn criaiío 
délos fauoridos del Marques, quando 
le vio limpiarte al alpargate ,fe líegò a 
el y le dixo. Vuelfa fe noria pudiera l im 
piar la mano en e íe paño de narizes^ 
que tiene en la cinta, y no en el alparga-
te.El Marques fonrrienclofe le refpõdio. 
Dote a Dios veolo tan blanco que no le 
.ofotocafs 
lugajído vn día a los bolos con vn 
buen toldado llamado A Ionio Paló-
mareshombre alegiv y bien acóndicio* 
nado(que yo alcance.) El Marques, yen-
do perdiendo, le amohinau a demafiada 
mente , y reúia a cada bola con e! P alo-
mares , de tal manera ; que fue no fado 
por todos, que fu mohína y renzilla era 
mas que la ordinaria , que fucile por 
alguna pefadumbre oculta, o por la per-
dida que fueron mas de ocho onueuC 
mil pefos, no Çepudo jut¿ar.PaXaronlb 
muchos dias que el Marques no los pa-
gó , aunque el ganador los pedia ame-
nudoi 
Vn dia moftrandofeenfadado de que 
fe los pidieJ'e tantas vezes, L'dixo, no 
me los pidáis mas que no os los he 
de pagar: Palomares rciponfio, pupsít 
vued'a f c ñ o r i a n o m ; lo; auia de paga1,*, 
para que me reñia tanto qaando los pee 
día? A l Marques le cayó en gracia lá 
refpuefta, y mãdò que le pagaífen luegói 
lugaua con muchas perfonas, y atodos 
juegos, ya muchos com' idaua címif-
mo Marques a que juga.Ten con cí, qua.á 
dofabia que tenían ncccfsidad; porfo-
corrcrfela haziendoíe. perdedizo en el 
juego, porque no fe afrentaífeel nccc« 
fitado, (i fe to dicXe de limofna, coniò 
amen.efterofo : fino que antes pareckf-' 
fe .que auia ganado honrra en fer me-
jor jugador que el Marques: Y que lo? 
dinerosparecieífen ganados y quitados 
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ir si (|{ 
por fuerça , y no dados por gracia. 
Quando jugaiu a los bolos con cftos ta-
les, daua cinco de corto,o ú i largo» y no 
derribaua los boiosque podia >, pofqüe 
el otro ganaíle» V quando jugaua a los 
na)pcs,que las mas vezes era a la prime-
ra.embidauaclreftocoíilas peores car» 
tas, que podia» y fi por dicha hazia flux,ò 
primera baraxaua fus cartas fin moílrar* 
ías,fingiêdore moh) no de auerperdido. 
Con eftascoras y otras femej antes Te hi* 
zo querer tanto, como fus hazañas y ge* 
nerofidades lo merecian. 
Gomara hablando de la muerte de ef 
te Principe, y mas que principe, que no 
ay titulo en la tierraque Unifique por en 
tero fus grandezas y meñtos^ize lo que 
fe figue capitulo cientoy quarenta y cin* 
co.Erahijo baftardode Gonçalo Piçar-
ro capitán en Nauarra, nació en Truxi* 
l io , y lo echaron a la puerta dela Ygle< 
íta.mamò vna puerca ciertos dias no ha' 
llandofequien lequificiíedar leche. Re 
conociólodefpuesel padre , y tras loa 
guardar fus puercos, y afsí no í'upo leer: 
dioleí vndíamoíca a los puercos y peí 
diolos.no olo tornar a cafa de miedo, y 
fuefle a Seuilla con vnos caminantes, y 
de alli a las Yndias.Eftuuo en fanto Do-
mingo, paílb a Vraua con Alonfo de 
Hojt dajy con Vafeo Nuñez de Balboa 
a defcubrirla mar del Sur, y con Pedra-
rias i Panama.Defcubiioy conquiftòlo 
que llaman Peru.&C. 
Todas fon palabras de aquel autof, 
fobrelasquales auia mucho que repre-
hender ( f i nos fuera lkito)afsi al que las 
eferiuio, como al que fe las dio en rela-
ción : porque no era razón dezir cofas 
tan baxas de vn caualkro de quien el 
mifmoha eferito" tantas grandezas tan 
hazañofasen armas: aunque fueran ver-
dades, fino callarlas, quanto masque no 
tienen verifimilitud alguna.' 
Quifiera preguntar al que dio Ia rela-' 
Cion, que de donde fabia cofas tan me-
nudas del nacimiento de vn niño tan po* 
bre , que el inifmo dize que lo echa-
ron a la ygk íu ,y que mamó la leche de 
la beftia, por no auer quien quifieíTe daf 
feía.Que quãdô femejantes colas fucedé 
en hijos degrades Rtyes y Principes.aun 
es m ü t h o q fe lengá cuêtà c6 ellas,quan 
to más en vn hiño defafflparado echadd 
a la puerta de la ygleíia^Dezir q defpues 
de auerle récônocido fu padre por lujo* 
lo travâ àguâfdâf fus puerco5,elaramen-
te mueftralaembidiây máíiciâdelque 
dio la relación; porque nô fe CòiHpâde-
ce que vn cauallera tan prineipâl Como 
fue Gonçalo Piçarro capitán de hom-
bres de armas enNauarra.padre del Mas 
ques, trüxeíe a guardar puercos al hijo, 
auiendo lo yâ reconocido. 
Dezir que dio mofea ã los puercos, f 
que fe le perdieron, por lo qual no o l ò 
boluer âcafa de miedo: también argu» 
ye mucha mal i.cis.iel que lo dixot por-
que yo ¿on ái^dado partitíulat' deefte 
palo me he informado de muchos la-
bradores y Criadoresdeftégañido,fi es 
Verdad que les da mofea: y todos gene-
taimente me han dichoque no ay tal. 
Laembidia eri láS tierras doây varv 
dos > fíempre fuéle caulaí femejantes in-
famias eñ los hombres mas valerofos, 
que crt los tales vañdos fueltí áuer: que 
no pudiendo defluftrar , n i apocar fus 
grandes hazañas * priticipalnienre fien» 
do tan grandiofas y notorias j como fue» 
ion las del Mâtques dotl francifeo Pi» 
çarro, procuran íñueritar íemejantesno-
Uelas ert fus nafcinuenfos.y crian^asrpor 
que no fueron tan notorias como fus 
grandezas y magnanimidades. 
L a verdad de id que eri eftó áy es,que 
el Marques don Fráncitco Piçanógana» 
dory gdüenladot' de aquel gran impe-
rio llamado Perü, fue hijo natural de fu 
padrd, y de fu madre* * reconocido pos 
tal dende antes qué fiaíciei a. 
Su padre el capitaii Gonçalo Piçarro 
cáíbafú madre del Márqües i que era 
Chriftíâna vieja cotí vn labrador muy 
íioriradcí líámado ftitano de Aícanra-
ra y c'üyóf huo íue Francifeo Maítii. de 
A kan tara, de quierí ci mifmo Goma: a 
dize medio hermano de X ^ - n o ; mano 
«.cu 
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Êon el Marques como fe ha dicho. fuera,paradcxar!o3 encerrados^' llamar 
Atsi que 'de vn principe tal que puede la jutticia r yendo el negro juntando laâ 
\-2ualarlc con todos los de ia fami,no le puercas,-acerto a falir vnode losdedcn-
• ' trc^y fintiendolaintcncioft del Efclaiió¿ 
arremetió con el y lo mató a cftocadas¿ 
Fueron ficce los que murieron de parte 
ce del Marques, y entre ellos vn criado 
de Francifeo de Chaues. Luego falieron 
a la placa los de Almagro conlasefpa-
das enfangr-entadas cantando fu vitoriai-
A fsi acabó el buen Marques, mas por la 
D O N O ! E G 0 D B A L M k negligencia y confiança do los íuyos^ud 
no por pujança de fus enemigos. Con ct 
permite dezir cofas femejantes aunque 
j-iieran verdades .Y eon tanto no pudien 
do loar a cfte gran cauallero como el, 
merece, remitiéndome a q fus hazañas y 
conquiftas mas que humanas le loen,que 
h vitima fue la del Peru, paliaremos ade 
lante en nueftta hiftoria. 
gro jshazs j u r a r por Goaermdor del 
perM.Etnk'fl j<*s ptomÇtones adi 
tterjés partes del %sy n o y 
. la coHtradiaon dtUas. 
C A P. X. 
L Má.-qucsfallccid 
co^o fe ha dicho 
I por la demafiada 
cifeodeChaues,q 
alboroto de fu muerte fe leuaiuò vn gc¿ 
ruy do por toda la ciudadanos que gtira 
uan diziendo-aqui del Rey,que matan al 
Marques : otros que agrandes vozes de-» 
zian muerto es ya el tirano, y vengada-
la muerte de don Diego de Almagro-. 
En efti vozeria y confufion falieton mu 
chos del vn vando, y del otrò cáda qual 
a fauorefeer fu partido; y en la placa hu-
no muchas rebueitas y pendencias, don-
de huno muertos y heridos: mas luego 
ceflaron los del vando del,Marques coa 
la cértiheacion de que era muerto. Los 
de Chili facaron a don Diego de A [ma-
gia d ñioco a la placa, diziendo que no 
auia otro Rey en el Peru fino don Diego 
de Almagro.El qual foílegada la rebucl-
ta de aquel dia, fe hizo jurar del cabildo 
por gouernador dela ticrra,fin qu? nadie 
oíiafe contradeziilo, aunq todos lo; del 
cabildo eran del vando contrario : pero 
no ofo nadie hablar, ni contradozir lo q 
pcdijui los vitortofQS. Qui tó los mii.if-
trosque auia de la jufticia, y pufo otros 
de fu vando. Prendió ios hombres mas 
ricos, y poderofos que en la Ciudad de 
los Reyes auia , porque eran del vando 
contrario; en fama fe apoderó de toda la 
ciudad. T o m ó los quintos del Rey , que 
era vna grandiístma fuma, la qifc eftáua 
recogida. Lomifmohizoctelos bienes 
de los difuntos, y de los aufeures, y biea 
lo huno menefter todo para (ocorrer a: 
no cerro las puer-
l l ^ i M ^ X f l p tas como le fue ma 
K S ^ ^ W ^ ' i é ^ ^ dado, que a terrat-
las, mici-.n-as ¡os contrarios las rompían, 
tutucran lugar de armarfe los que con el 
JViarques cltauan, y quica febre pujaran 
a Jos de Don Diego. Pues fiendo no mas 
de quatro, que eran el Marques y fu her-
mano y fus dos pages:) mal armados ma 
ta ró quarto como lo dizen ios Autores, 
y hirieron o í ro s , de creer es, que fi ellu-
uienm bien apercebidos , baftauan los 
quatro, y los otros que fe echarõ por las 
ventanas, a defencürrfe dé los enemigos,, 
y aun a vencerlos, que qnandn no alean-
ça-ran la viftoria, pudiera llegar el focor-
ro con tiempo. Mas quando la defgracia 
viene, mal fe remedia por confejos hu-
manos. El negro que Gomara dize , que 
mataron ios de Almagro, fue que fintiS 
do el tropel que trayan peleando con el 
Marques, fubio pórclefcaleraamba.a 
ayudarafufef ior ,ompri rcõel ;yquãdo los fu y os , que eftauau tan pobres co-
llegó a la puerta, fin tio que ya lo auian mo fe ha dicho, 
muerto; quifo echar el cerrojo por de Nombró alu5 de Rada pdr fü ifapitan 
M 4 general,. 
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general. Hizo capitanes a luanTellodc ellos a Antonio de Orihuela natural d« 
Guzmã natural de Seuilla.y a Francifco Salamanca , aunque era rezièn llegsdo 
dc Chaues.deudo muy cercano del otro de Elpaña: porque fupieron que por el 
Francifco de Chaucs.q mataron con ei camino a uia dicho que eran vnos tira-
Al arques; que e l o tienen las guerras ci- nos , y el fue tan mal mirado en fu fa-
lud,quc auiendolo dicho fe fue a me-
ter entre ellos. 
Vhodelos miniftros que don Diego 
embiopor la cofta a tomar la poífefsion 
<le aquellos pueblos, y hazer gente para 
uiles fer hermanos contra hermanos. 
N o m b r ó también por capitán a Chrifto 
uai Sotelo , y nombró otros miniftros 
de guerra. A tama deltas cofas acudicrõ 
a la ciudad de ¡os Reyes todos los Efpa-
ñoles q por la tierra andauã vaganços y fu vaha, y tomar armas, y cauallos á los 
perdidos: y afsi hizo don Diego mas dc vezinos feñores de Yndios»que fauorc-
ochocientos hombres de guerra.Embio 
a todas las ciudades del Peru, como fue 
al Cozco,Arequepa,a los Charcas y por 
la cofta abaxo de la mar a Truxi l lo , y la 
tierra adentro a los Chachapoy as, a re 
cian la contrária, que todos-los mas eran 
fus enemigos, fue vn caüallero llamado 
Garcia de Ajuarado- ElqualfueaTru* 
xillo .quito-elcargo de jufticia aDie-
go de Mora , aunque era teniente de 
querkya mandar abfolutamentequelc don Diego de Almagro ; porque fupo 
rccibiefsé por gouernador de todo aquel que auifaua de todo lo que paíTaua a 
imperio.En vnao en dos ciudades leobc Alonfode Aluaiadofc".e era del van* 
decieron, mas por miedo que por amor, do contrario. 
porque no tcnian fuerzas para refiiUr a Y en la ciudad de S. Miguel degolló s 
cincuenta hombres que don Diego cm- Francifco deVozmediano,y a Hernando 
bio ajcUaSilaidemas ciudades refiftieron dc Villegas • y hizo otros grandes defa-
c o m ò mego diremos. fueros: y mató en Huanucu a Alonfo 
En el Peru h coma légiftgedezir íá de Cabrera mayordomo que auia fido 
cofta abaxo y la cofta arriba, no p'orqut del Marques don Francifco Piçarro: 
aya cuefta quefubir y baxaren la cofta» porque juntaua algunos compañeros , 
que en figura redonda no la puede aucrí para huyrfc con ellos al vando del Rey. 
fino que fe dize la cofta abaxo,por lanuc Otro miniftro de don Diego llama-, 
ua naucgacion,que elVXmto fur haze erí do Diego Mendez fue a los Charcas a 
aquella íhar^a los que vienen del Peru a U villa de la Plata, donde hal ló el p i w 
Panama; que es como venir cuefta aba- blo fin gente, porque los vezi» os del fg 
x o , porque corre alli ftemprc aqu^i vié 
to.Y al contrario dízen cofta arribaren-
do dc Panama al Peru, por la contradi-
cion delmifmo viendo,que lesháze yr 
forcejando,coma íl fubieflen cuefta ani-
àuian ydo por vnas partes, y poi* otras a 
juntarfe con los de la ciudad del Cozco, 
para fer con ellosdela parte del Rey: co-
mo luego veremos, Diego Mendez to« 
m ó en aquella villa macho oro, que los 
ba.IuandeRada proueya todo lo que fe vezinos tenian efeondido en poder dc 
ha dicho en nombre de don Diego muy 
abfoluramente^fin dar parte a los demás 
capitanes y compañeros , que auiail 
íido en lá muerte del Marques .' dé lo 
qual nació embidia, y rancor en todos 
los demás principa les;y trataron de ora-
tara luán de Rada. 
Sabido el motín dieron garrote a Fra* 
fus Yndios , los quales éil común faa 
tan flacos,que por qualquicra amena» 
za que les hagan, defjubi'eii todo lo que 
fabeir. 
T o m ó afsi mifmô mas de íefenta m i l 
péfos de placa aceodravia dclasminasp 
que llamaron de Pô rco ,que entonces 
aun no erart deícubièrtas las de Potocíl. 
cifeode Chaues,que era el principal de la Confífcò y pufo en cabe^ade don Diego 
liga,y mataron a owos muchos, y entre de Almagrólos Yndios lashaziendas 
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que eran del Marques don Francifco Pi-
çarro, que eran liquifsimas - L o m i l m o 
hizo de los Yndios del capitán Diego de 
Rojas, y de Perançurez, y de Grauicl dc 
Rojas.y de Garcilaífo de la Vega,y dc to-
dos los demás vezinos de aquella V i l l a / 
que todos los mas eran amigos de los Pi 
jarros. Otro mentagero embiò a la pro-
uincia Chachapuya donde andana A Ion-
fe ¿c Aluarado,pacificándola. El qual 
luego que vio las prouiíions; de don Die 
go y fus cartas, aunque en ellas le hazia 
grandes promeilas, i i 1c obedecia, y gran 
des amenazas fi lecontradezia, dio por 
refpuefta prender ai menfagero,y perfua 
dir a cien Efpañoles que con%otcni,iy 
que ííguieífen y ííruieflen a fu Mageftad: 
y con el confentímiento dellosalçò van-' 
dera. Y aunque don Diego I " efcuiuio cô 
otros menfageros, nunca le quilo obede-
cer, antes refpondio que no le recibiria. 
por gouernador, hafta ver efprefo man-
dato de fu Mageftad para ello . Y que fu 
Mageftad no lo mandaría,y que el efpera 
ua con el ayuda de' Dios , y de los fuyos 
vengar la muertedel Marques,y caftigar 
el defacato que afií Mageftad haftaentó-
ces íé auia hecho-Todo efto hi^o Alonfo 
de Alijarado confiado en la afpereza dc 
aquella prouinciá,que como otras vezes 
hemos dicho; es afpenfsímá, y efpepâua 
Aluarado, aunque tenia poca gente, de-
fcndcrí'e hafta que (ejuntáílen otros del 
vando de Piçarro a feruir al Emperador,-
que bien fabia q auiá de acudir muchos^ 
afsi eftuuo efperádo lo que fuccdieífe.ha 
ziendo llamamiento a la géte que por la 
cofta huuieífe. Donde lo dejaremos por 
dczir de otros que hízíeró lo mifmo. Los 
menfajerosquecon las prouifiones.y po-
deres de don Diego de Almagro fueron 
al Cozco, no fe atreuieron á bazer de hç-
cho infolencia* alguna,como auia hecho' 
en otras partes, que aunque ertáque!l.i 
Ciudad auia muchos de fu vaiia, auía mu 
chos mas del feruicio del Rey , y erart 
hombres mas principales, ricos y po* 
derofos, que tenian repartimientos dc 
Yndios, y los de don Diego ei an pobres 
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foldados, rezien entrados ên la tierra, 
quedefeauan femejantes rcbueltas .pa-
ra medrar ellos también. Eran Alcaldes 
a la fazõen aquella ciudad Diego de Sil-
ua, ya otra vez por mi nombrado,hijo de 
Feliciano de Silua rat a ral de Ciudadro-
drigo, y Francifco de Caaiaja! ,que dcf« 
pues fue Maeife de Campo de Gonçalo 
Piçarro. 
Los qualesauiendo vifto las prouifío* 
nes: por no jrritar a los del vãdodedoil 
Diego a que hiziefifeti algún defatino, ref 
pendieron, y todo el cabildo Con ellos, 
no contradiziendo, níobedeciendo,y di-
xcron: que pará hecho tari folené era ne-
cefario que Don Diego embiara poder 
mas baftante del que embio,- y que luego 
que lo embiaífe lo recibirian pot Gouer-
nador i Efto dixeron con determinación 
de no recibirle, mas de eiitretenerle,para 
que huiúeire tiempo y lugaí de juntarfe 
los que de fu vãdo eftauan attfentes, que 
los mas eftaüan fuera de la^ilidáden fus 
repartimientos y minas deOroque caíi 
todos los repartimientos dei CóZeo las 
tienen. * 
P ^ Ç ^ E W C l O K E S Q V B 
los -vezjnos delCozftf huzsn enferutci» 
de fu ¿(ey. 7 las quedan Diego haz* t» 
(tt fau.or. Y el nombramiento de Vaca 
de Caflra en £ (paña por ¡itez^dc 
lo ju cedido en el Peru, 
C A P I T . XI . 
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ya.q era délos prin-
cipales del cabildo 
del Cozco , no fe 
der de don Diego 
á¿ AUiAgra • Era ydo a caça fiete o 
ocho dias áuía.los fuyos lehizieron men 
fagcrü,auifandob de lo que paílaua.Lue 
go que leyó la carta, con el dolor de la 
muerte del Marques ,que era oujy gran-
de amigo y feruidor luyo,torcio la cabe* 
M 5 ça 
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ça aHnlCon que llcuaua, 'iizicndo • Mas doles cuenta de fu prctenfioiijy como 
tiejm-poesdeguerraatuegoyafang,re,q yuapocoapoco conlagente que tcm* 
11.0 diecáça, y paíTatiempos: porque co-' hazia el Cozco, para que losquc íue¿í'ea 
Jilo hombrcdifcreto entendioqueaque- en p©s del, le alcá^aiTen anres que entraf 
ILo?;ÍUcetlbs auian de caufar grandes re- íen en la Ciudad. Los meniageros en eo-
bucjtas, y crueles muertes. Fuelle luego Traron muchos de losque venían de Are 
a: l>1 eii.dad, yen t ró en ella de noche,por quepa, y de los Charcas, que y a toda la 
¡OQ.í fçan d alizar los coiuvarios-, y habló tierra eftaua alborotada con la nueua co 
á los m\s principales de fu cabildo, y les tufa,que la fama auia lleuadode la muer 
4i.j?feq,uc les cóimenia conuocar la gente te del Marques. Los de Arcquepa, y de 
de. A,t*equepa,y de los Charcas, y de toda los Charcas fe juntaron con Pedro A lua 
aquella tierra adelante del Cozco al me- rez Hoiguin, y fueron al Cozco cafi do-
dio dia, y juntar los Efpañolcs que anda- zientos hombre?.Lo qual fabidopor ios 
uan derramados: que hizieifen menfage- que en aquella ciudad auia del vando ae 
ips-çonel auifo de lo que paAaua, y que don Diego, temiendo no fe hizieile en 
e l fy i avno de los correos. Concluydo ellos algún rigurofocaftigo^iu/eró vna 
pfto fe l'alio de la ciudad aquella mifma noche raasdectncueiTxadello3)untos,co 
noche, y fue en bufea del Capitán Ñuño Intención de juutarfe con don Diego:iio 
^e .Caí t ro , que eftaua-cerca de ja ciudad yua entre ellos hombre alguno de cuen-
íjLiinze ó -A-y nte leguas en fus Yndios: y ra. Tras el los falieion c i Capitán N u f o 
ambos dcfpacharou méfageros a Pedro de Caftro, y el Capitán Hernando Bacín 
Ançures , y à Garcilalfode la Vega con cao con veynrearcabuzerosa la]igcra,y 
^uüo de. todo lo hafta.allifucedido.y que 
VMHeflen al Cozco para juutarfe aüi to-
'4os Jps&ruidores de lu Magcftad, y acu-
dir a fuíéruido como le*les vaifaJlos. 
Dcfpjchadoeñereca.udo fe partió Go-
riiez de Tordoya a toda diligencia en fe-
Áuiinknto del capitán Pedro Aluarez 
H'©lguin,q--iecon mas de cien Efpañoles 
auia ydoalleuante del Collao a la con-
quisa de vnos Yndios, que ay , en aque-
llas partes, que aun halla aora no fe han 
conqujitado. Con la diligencia que hizo 
lo alcançò,y dio cuenta de la mueite del 
Marques, y coo^o don Diego de Alma-
gro pretendia fer Gouernador de aquel 
Ymperio. Que lefuplicaua íomaífe la 
cm pre Ja, y el cargo de tan jufta demaa 
da á u e r u i c i j de ü i o s ; del-Rey. Que hu 
uie Je por líicn de fer cabeça, y caudillo 
de la gente que fe le junta Je, y para mas 
le obligar ¡edixo, que'el feoficcia dende 
luego a íerel priineroryel menor de fus 
foldaios. Pedro. Aluaivz viendo la hon-
ra que íé ¡e leguia, y quan jufta era la-de-, 
manda, aceptó el partido, y luegoalçò 
vandera por fu Mageftad.y embió mén-
fageros a ios Chaceas^ y a Arequepa^an 
dándolos vna traíuochada losprenüicru, 
v boluier^n al Cozco fin hazerles QÍ;.O 
mal . Entre tanto-llegó Pedro Auiare^ 
Holguin a la ciudad con la buena cotn-
pañiaquetraya, donde venían machos 
caualicros muy principales. Ei cabu*J.o 
del Cozco los recibió con mucho ccwuc 
to, y luego entre los de la ciudad, y Jos q 
vinieron fe trató elegir capitán Genera?, 
porque Pedro Aluarez Holguin entrado 
en eila renuncióe! cargo que traya de ca 
pitan. H uno en la elección alguna t a rd i 
^a y diuerfidad, no por pafsion, fino por 
cO'Tiedimiento que entre ellos huuorpor 
que auia muchos caualleros y guales en 
calidad y méritos, que merecían aquel 
oficio, y otros mayores. Mas de común 
confentimiento de los que vinieron, y 
de los que eflauan en laciudad, fue elegi 
dp,y jurado Pedro Aluarez Holguin por 
Capitán General,y juílicia'mayor del Po 
ru: hafta que fu Magcftad manda fíe otra 
cofa. Pudieron'hazer efto con buen titu-
lo los de aquella ciudad, porque a falta 
de Gouernadornombrado por fu MageC 
tad, pódiaej cabildo del Cozco (como 
cabeça de aquel Ympciio} nombrar mi -
niftros 
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riftros para la guerra, y para Jajuüicm 
«tHtet>nto,quelii Mageftdd no lo< num 
beaua. £!i |eron á Q o m e a de TonloyA 
por Mae Je dç campo, ya Garcilauo de 
h Veg.i: y a Pedro .-Vn^urea oof capita, 
lies de cauáüo , y a Nuhyde Caftro, y a 
Hernando Baehícao por capitanes de in 
fanteria,y a Martín de Robks por Áli'C' 
f e¿ del eltandarte Real. 
Pregonaron guerra contra don Die-
go de Almagro,/ IJS vezinos del Cozco 
fe obligaron a pagar a fu Mageftad todo 
lo que Pedro Aluarez Holguin giílade 
en la giierra de la hazienda Real con los' 
ibldados, iifuMageítad nolo huuieJc 
po, bien gaftado, Demas de afiançar , y 
cbligarfe enparricular por la hazienda 
Real de los' del Cozeo/jfrecieró fus per-
fon as y haziendasíio mífmo hi2¿c-roíi los' 
vezinosdclos Charcas y de Arcquepa.Y 
huuo tanta prontitud y buen animo erf 
todos al feíuieio de fu Magc'Jad, q i i en 
breue tiempo íe junfaron mas de trezieit 
tos y cincuenta hombres deguerra,capi' 
tai'.es y toldados efeogidos. LOÍ ciento y 
cincuenta fueron de acauallo.-y lo? ciéto 
ârcaDiizeroSjy Idaptroá ciétopíqnerosí-
Tuuo ooi kia Pedro Aluarez\\olguin,^ 
A lüflfo de A luaradflraíçó vadera en los 
Chachajíííyas por el E ttiperador, de que' 
Cl y toda fu gente t'edbicrori Mucho có-
tento í porqiíeíeinian quefdda ía tierra1 
de Rímac a Quítit eftáüa por don Diego' 
de Almagro» Supierott afsi niifmo que 
don Diego yüa aí Cozco a darles batalla 
y que lleuaua más de ocho cientos hom^ 
bi es de guerra, lo qual co nfultado entre' 
los capitanes,lcs parecto,c{ue' no era liga 
ro cfperarleen el Costeó", fino yrfe a jun-
tar con Alonfo de Alüartfdopof el camí 
no de lá fierra^por efeufar de e'nó'ofierar-* 
fe cón don Diego de Altnâgíovy por'yi'' 
recogiendo les amigos, y feruidoresque' 
a han fido del Marquessque andáüS líay-
dos de don Diego por las íierras y ítton'-
tes de aquel largo camino . Con efi'i de--
termihácion falieroii dei Cozco,dexádo' 
en ella la gente ynuti!, para queparefeicf 
fe qúe quedaua por eüos aquella ciudad. 
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Dexaronle nombrada iuñkifl, que la go« 
uemaaV: caminaron bien apercebido* 
con fui cotredores delante , que defeu* 
brisfílcn la nen a, con deter minacion de 
pelear con don Dicgo/uio pudieifen huf 
taiie t i cuerpo. Entrt uneo que eftas co 
fas íeordenauanei ie lCozco. Don D i ^ 
go de Almagro,/ fuscâpitanesfto eftâul 
oeiofíS en la Ciudad de los Reyes: tüpi'£ 
ton por cartai fecrecas de Tus amigos, l o 
que Pedro Aluarez Holguin auiahechci 
y como determituua yrfe por iaíierrâjá 
junrarfe coñ Âtoníbdd Aldâfâdo-.porq 
ho tenia gente pxn i'tfíiftirle. tntonces 
determinó don Diego eoñeípá tecerdá 
fus câpitáriesjqtie les falie J'en al ertcuén* 
tro: para lo qual eitíbió áííattíaí á t o d a 
prieíía a fu eápitati ú r f e u de AluáradOí-. 
que andaüá por lá éotfta de TruXillo aba-
ko juntando gente, anila.^y cáüallos^ E l 
qual villo el orden de dotl Oíegd le obc-' 
decid, aunque auiádeterrüinadd de yr A 
los Chachapdyas fobré Alonfo de Alua 
ifado: que le paréleia fer'lcí fjperior.Coa 
la venid i de G arcia dé Aluarado (alio dd 
Diego de u Ciudad de los Reyes ¡ pára. 
ye al Coico c ú n t a Pedro Álaaré¿ H o l -
guin Lleuó irecie.Tro:> de acaiíâlld tíiüf 
bien adereçados, y ciento y véyíííe arca-" 
buzeros.y irla¿ de cienro y fefehtá píqucí 
ios: quví por todos Crin can ley (cientos 
hombres gente c'fcogid^.Éntr'e ellos yu» 
ñiuchoscaualleros muy tí obles; y rícoâ 
de los que ptendio d j i i D í e g o , quandcJ 
hiatóalMáfqu'és'. 
A la partida (porque no íe quedaíféní 
enemigos atrás, ni lo> del vado del Mar* 
ques atçaslen por cabeça a fus hijos, co-
n í a los del Vando do fu padre auiã flecho 
a el) echó'de la ti erra a losJiijosde? Mar-
qu'eSj. y de' Gonçalo Piçarroíy para fabef 
fíelMarqdes auiadexado algt¿n teforo 
fecreto, dio v'ri gran tornicnto a fu Secre 
tária Antonio Picado ^ y no áuíendo fa-
c'ado nada del, mandó álior'carroi con lo 
quaí le pagaron lá medalla que (acó pa-
ta ios de Chili i . t í e'c lio ello caminópara 
el CoZGdjgUardándo gran orden ¡tiíiitac 
en fu viage, Dexarlo neaíos «A fu cam i -
hOj, 
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r e , y a Pedio Aluarcz Holguin en el fu-
yo,por dar cuenta de io que la Mageftad 
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magro aprefurará la vengaba de lamuf? 
te de fu padre: pues iediíaraua e] cafligo 
I 
?! 
impem! proueyò en Efpaña, quando fu de Úx M ageftad. Con las dificultada di 
polas rebueltasqueencl Peru paílaron 
hártala muerte dedon Diego de Alma-
gro el viejo. Eligió fu Magertad al Licen 
ciado Vaca de Caiho^ue era vnode los 
cleí coufejo Real, para que fueífe a hazer 
íríformacioti fobrela muerte de don Die 
go de Almagro,no innouando cola algu 
na en el gouierno del Marques: pero t i -
bien lleuaua comifion para que fucile go 
uernador de la tierra, fiel Marques en el 
entre ta oto muneífe. Elle infigne varón 
'(como fus obras lo dirán) fue natural de 
5à Ciudad de Leon , de la familia de los 
Vacas de Caftro,.y Qujñones, apellidos 
H obilifsirhos, que entre o tras muchas fe-
tnejantesay en aquella Real Ciudad: 
¿ Embarcofeen Scuilla para el Peru , y 
•fcófi'dificultades, que en eíte mar del noc 
te tuvfôyllcgò al nombre de Dios mas tar 
•tíe,t)ue fe ymaginò, de alli pafsò a PaHa-
íiia,dondc fe embarcó para el Peru en •jn 
ÇJ-auio no también aliñado, como fuera 
jncHcfler, para aprefurar el viage de vna 
cOínifion tan graue,y tan importanteco 
iyio la que lleuaua:porque apoca^leguas 
«le funauegacion pararon en la cofta,por 
Serles el viento contrario. Y tanto lo fue 
íjue fe les perdió vna ancla,y por falta de 
lla'llenaron las corrientes al nauio,y die 
fyòíí con el °n el ferio que ílamá Seno de 
• lalGoigona ypor la.Illa que alli ay defee 
nombre, malifsimo feno para falir del 
Cualquiera Nauio>que en el ca).ga,prin-
•cipalméte G va hazia el Peru.Por ¡o qual 
eI-Licenciado Vaca de C a ñ r o , auiendo 
'eíperado fi aprouechauan las diligencias 
'qi'.e fus marineros hazian , para falir del 
í é h o , y viendo que.rodas les eran vanas, 
'acordó y rfe por tierra , ya que no podia 
por mar. Fue vn camino muy largo, y 
"muy trabajofo, donde el Licenciado fe 
^demuo mas dé lo que quifie'ra. por la af-
pcíreza de lasmontañas,riosgrades,) fier 
-'j-as afperas,que.paírò con falta de falud,y 
~éc mantenimientos : cuya tardança tana 
- bien fue parte para que don Diego de A l 
chas llegó el Licenciado Vaca de Caiao 
a ios términos de QujtUjdóde eíUua Pe-
dro de Fuelles por teniente de Gonçalo 
Piçarro. Luego que fe vio en tieira GC Í'U 
gouernacion,y fupo lo que en toco el Pe 
rupatlaua (que los vandos auiã hecho) 
c'criuio a rodas partes dando cuenta ce 
ÍU l¡egada,y de los poderes quede fu Ma 
geftad ilcuaua,para que ¡o recibieísen 
por fu Gouernador. Embiò comifion à 
todas las ciudades del Pcru.nombrando 
por juezes delias, a los que le informaró 
que eran perfonas libres de las palsiones 
del vn vando y del otro. 
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macy otras partes a Vaca de Cufirv 
por Goutrnador. Ptraív.ars^y Usj»* 
yos h'Azen -un trato doble a don Diego 
de Almagro.y fe juntan con JÍU 
¡o de dlnarado. C A P / 
T V L O . Xi i ." 
N T R E las próiüíioftes 
que dcfpachò el Licencia 
do Vaca de Caftro, la que 
fue a la ciudad de los Re-
^es, fue dirigida a Fray 
Thomas de San Martin,Prouincial que 
entonces era de la orden de Saco Doimn 
go, y a Francifco de Barnonueuo,y a Ge 
ronimo de Aliaga, para que entretanto 
queei llegaría , entendieffen enlagouer-
nacion de aquella ciudad^ de las demás 
que adelante jmia. 
Los defpachos fe dierõ en el cõuento 
de Santo Domingo pocos dias dcfpues, 
.que.don Diego falio de aquella ciudad, 
donde (aunque el Padre Prouincial efta-
ua auíente,pcrque don Diego lo auia He: 
uado configo por autorizar fu emprefa 
con tal perfona jfe Juntó el cabildo, de nó 
.che.,-y de común confentiniiento obede 
cieron las prouifiones^y recibieron al L i 
ccnciadoVaca de Caftro por Gouerna-
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dor de aqnel imperto, y â Geronimo de 
Aliaga por fu tenieneq porque también 
Us prouifjones venían para e l Hecho ef 
te auto ios vezinos fe huyeron luego á 
T m x i ü o , porque don Diego eflaua cer-
ca^y letemian.ElcjualCabida !anouedad 
de aquella dudad, eftuuo por rebol uer 
íbbreeila,y íaquearla,qucmarla,y echar 
h por tiena.-porque tan preito lo huuicf-
fe negado* Mas no fe atreuio,porque Pe-
dro Aluarez Holguin no te le pa.Tade 
entre tantb, que era la preíla que cimas 
rieileauahazer, y la que mas 1c importa-
ua. Por eílc miedo /¡guio fucatmuo crt 
bufea de Pedro Aluarez Holguin , mas 
po le faltaron çaçobras: porque fallien-
do fe en fu exercito, que el Gouernadof 
de fu Mageñadeftaua en Iatierra,fc 1c hu 
yerõ muchos délos mas principales,y en 
tre ellos el Padre Prouíncial,y luádeSa 
auedra, el Fator Y lien Suarezde Carua-
ja l,d.e Aguero y Gomez ã Aluarado.Do 
Diego paü'ó adelante con todos eftos có 
traites, y para mayor daño y perdida lu-
ya le adoleció fu teniente general lua de 
Rada: con Io qual fe halló muy confufo 
porque ni ofaua dexar le: porque fus ene 
migos no le mataíleu t ni podia caminar 
ton el, porque fu enfermedad le era de 
mucho impediiiíiento: Mas como pude* 
Câminò en bufea de Pedro Aluarez Hol 
gn in , que era fu principal demanda. Pe-
dro Aluarez fabiêdoqueel enemigo ve-
nia cerca; y traya mucha masgente, que 
e l lleuaua, por no poner en auentura aql 
cafo, porque fu exercito pequeño era de 
mucha importancia para elferuiciodefu: 
Mageftad: Acordó con el parecer de fusf 
capitanes que efcufaífen la pelea cofí d ó 
Diego, y paífaílen hazíendole algún tra-
to doble, y ardid de guerra. Para Io qual 
eligieron veyntede acanallo délos mas 
dcogidosquelleuauan.y les mandaron, 
que yendo adeláte como corredores del 
campo, hizieíleri todas fus diligêcias:po£ 
pi-ender algún foldado de los de dõ Die-
go. Los de acauallo fe dieron tan buena 
niara, que prendieron trcsefpiasde los 
çnemigos.Pedro Aluarez ahorcó iosdos 
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del ¡os, y al otro ¡e hizo gpcnde? prcmef-
fas en lo por venir, y que de prefence le 
dalia tres mil pcfos en oro : porque bol-
uiede al real de don D.iego,y auifaile a al 
ganos de fus amigosjpera que fuçífén de 
fu vando, y le iocorrieden en la batalla, 
porque tenia deter mi ludo dar la noche 
íiguiente de madrugada en el exercito de 
don Diego de Almagro, por la parte del 
Oriente > Que y ra por la falda de la (ier-
ra neuada (que por alli ay) por fer cami-
no de menoslofpecha,p»ra padar por el, 
Y que a fus amigos hiziefle las mifmas 
promedas d<¿ daaiiias, y mercedes: que a 
todos fe íes cumplirían muy largamente 
COÍDO lo nierefcia cl feruicio, q en aque 
lio haziã al Emperador ^ y Rey fa Señor. 
Tomáronle juramento, y pleytotttenaje 
paraquenolodefcubrieífe ánadtó 5 dU 
ziendole, que fiauán del fus mayores fe« 
cretos, como de de tan buen amigo. E l 
foldado fe fue a don Diego.El qualfabil 
do que auian ahorcado ã los otros dôS,y 
a efte dexado libre íín caufá ligífirtla^os» 
pecho mal delio j y lo prendió y lo hizo 
atormentar. El foldado confedbel fecre 
to q le auían comuñkadó,y cotilo penfà 
ua Peraluarez acometerle porvnaatra« 
üieda de vna falda de fierra neuada, pof 
que dezu que fus énemigoá, teniendo 
porimpolibícdpado.ellariandefcuydâ 
dosdefuyda. Don Didgo viendo que 
aquel foldado hazia el ofício de efpia do 
ble, lo mando ahorcar: y dando credito 
a fus palabras, (que era lo que fus enemi 
gos pretendiau) fe fwe a poner con fu gê-
te al pa'Ib de ü fierra neuada, donde ef. 
tuuo tres diás Sufriendo mucho fr io: y 
entretanto fe 1c paJò Pedro Aluarei 
Holguin.Don Diego le figuio algunas le 
guas, mas vjcndoquèno podia alcançar 
le, boluío íu cámirto para el CdzCo. Pe-
dro Aluarez (Iguietido el fuyo, fe ¡unto 
¿on A Ionio d j Aluarado,Jõde los vnoS 
y los otros Ce recibieron con mucho cõ* 
tenro y regozijo, porque los mas, ó cafi 
todos can de los que entraron en la tkç 
ra condón Pedro de Alüarado : y auia 
entre ellos aquella primera Hermandad. 
Luego 
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Luego efciiuieron de común confenti-
ínienco al Licenciado Vaca de Caftro, 
dándole cuenta de todo io íucedido,y íu 
plicandob fe die tic prieía a caminar,quc 
era ne^efaria tu preiencia. El qual,luego 
qucdeípachò ios recaudos que arras di-
xiíiios, fe fue a la Ciudad de Q ¿ i t u ; por 
, ilcaar por delante lagente queporalli 
toiuieííe. Salioarecebirle Lorêçode A l -
dana, que era teniente de Gouernadoren 
Qui tu por el Marques, y Pedro de Fue-
lle s, que era teniente de Gõçalo Piçarro 
hizo lo mifmo.y eí capitã Pedro de Ver-
gara5que andaua conquiftando laprouin 
cia 11 amada Pacamum, que los E fpaño-
ks lWawn Bracamoros, falio también à 
recebir al Licenciado Vaca de Cañrojde 
famparando vn Pueblo que áuia fortifi-
cado , paradetenderfededon Diego de 
A lmagro fi fueífe, ò ímbiade gente con-
tra el . Antes que ei Licenciado Vaca de 
Caftro faíie íedeQji i tü embiò a Pedro 
de Puellesdelante a T m x i ü o , paraque 
en aquella ciudad y fu comarca, aperci-
bieffelonece.fario para lagaena. Em-
biò afsi mifmoa Gomez de Rojas natu-
ra-l de la villa de Cuellar con fas poderes 
' para que fue.fe a t xla diligencia al Coz-
co, y aí li procura tie lo recibieifen por 
Gouerr^dor. El qual fe dio tanta priefa, 
que llegó al Cozco antes que don Diego 
¡áe Almagro.que fe auiadetenido en S-.ai 
fa con la enfermedad, y muerte de luán 
de Rada, q¡je fue en aquella prquincia. 
Gamez de Rojas fue bien recebido en el 
Cozço, y obedecidas las prouifiones,y el 
Güuernadór admitido por tal : porque 
los de aquella ciudad fe eftauá en la obe-
diencia, y l'cruici^ie fu Mageftad,como 
Pedro Aluarei Holguin iosdexò. El L i -
cenciado Vaca de Caftro falio de Quitu 
y fue a Truxülo; por ¿i camino muchos 
hombres nobies,de los que andauan der 
ramados por la tierra j y mechos folda-
dos que ddleauan fernir a fu Magcftad, 
lalicrona recebirlc. Y Pedro Aluarez y 
los fuyos que cilauã ya en Tmx¡llo,acor 
ciaron embiaral camino dos perfona^es, 
_que en nombre de todos ellos fuelíèa a 
P 
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dar la obedencia al Goucrnador de Ai 
Mageftad5que afsi le llamaremos de aquí 
adelante. Nombraron para ella embaxa 
da a Gomez de Tordoy a, y a Gai cilatlo 
de la Vega. C õ los quales holgó much ? 
el Gouernadorjpor ver que de dia en día 
fe yua mejorando fu partido • que cõ los 
que fe le auian juntado quando llegó à 
Truxi l lo , lleuaua mas de dozientos lol-
dados^ entre ellos los que fe le huyeron 
a don Diego de Almagro, que fueion.el 
padre Prouincial.Yllen Suaiezde Carua 
jal, Gomez de Aluarado, luandeSaaue 
dra, Diego de Aguero,que era muy prin 
cipales en la tierra fin otros muchos,que 
con ellos fejuntaron.En Truxillo fue re 
cebido el Gouernador con la folenidad 
militar, que en las guerras fe vfa, cõ mu-
fica y ruydo de trompetas,pifaros y ata-
bores, y mucha falua de arcabuzes: y no 
con foiemdad de la paz, porquenj íe tra 
taua de le^es lino de armas. 
ge capMAKes tmbiu fu (xcrcuo delun 
te. Ptouee otras ufas neo¡futtus en ¡er 
UÍCIO de/» Mag*(iad.Ctfétajela n^uer-
te de i bttfioualde 5 órelo por Can ta de 
Aluarado:y la de Gania de a l -
uarado por don Diego de 
Almagro. C'h f { 
TT. X i l l . 
E D R O Aluarez 
Holguin y fuscapi 
tañes ^ íoldados,de 
mas delaobedien-
ciajqueeu aufercia 
dieion al Gcuerna 
dor, lec tedecic iõ 
denueuo con íòle-
ne auto publico por eferiro, y le entrega-
ron el exercito, deponiendo los capita-
nes fus oficios, y vanderas en fus manos. 
Lo mifmo hizierõ los regidores,) la juf-
ticia de aquella ciudad de Trux i l lo . E l 
Gouernador losrecibio como dcuia,y de 
nucuo en nombre de fu Mageftad les cõ . 
firmó 
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ñnr.q a todos en los oficios Ue paz, y de 
guerra que antes tenia.Nombró fcys ca-
pitanes de cauaÜG. que fueron Pedio A i 
uarez Holguin , y A Ionio de Aluarado, 
:.\m Anzurez, Gómez de Aluarado, 
vl;o.í capitán para la guerra, 
io cfto fue a la Ciudad délos-
Garcilallb de la Vega, y Pedro dePvsc-
líes.Nombró ppc capitanes de arcabi-ue 
ros a Pedro de Vergara,y a Ñuño de C ;"d. 
tt'o,} a luán Velez de Glicuara , que con. " 
fer letrado era muy buen Ibldado,; hoiv» 
bre de tanta induftria que el mii'/.u) aub 
entendido en hazer ios arcabuzes cõ que 
ÍC hizo la gente de fu compañía , fin que 
• poreílo dcxaíle de en ten der en ias c c ú s 
Uc Jas letras, porque afsi en cfvc tíctnr.o, 
i'oir.o en las rebudias de Gonçalo Viçir 
i que adelante fe tratara) ncotecio ver 
üwüiürado por alcalde, y ¡ u ü * tnccUc 
¿ u andaua cu abito de letrado houefta-
«pente eompuefto, y haz.sa fusaudiêcias, 
y übraua los negocios: y de medio dia s. 
baxo fe ve ft is en abito de foi dado cõ cal • 
cas} jubón decolores, recamado de oro 
> muy luzido, y conpiujiia y cuera, y fa 
.ucabuz alombsro excrcitandoíc el y fu 
senté en tiran 
Hafta aqui es de C,arate libro quartp, 
cnpituio qumzc/ionde mueíha bien,que 
le pueden exercitar juntaièfente ambos 
oficios por los capaces delío», N o m b r ó 
a Hernando Bachicao por capitán de pi-
.meros y u iraiiciíco de Caruaja! por lar 
siento i-nayo^c! quedeípues fue Macftrc 
.¡e Campo de Gonçalo Piçarro . Norn-
b-ò poc .Maetic decampo a Gomez de 
Tordoya,)' el elbndartc Real referuõ pa 
ra is por haxcrofidode General. C õ los 
c;.p;aííei y miniftros nombrados embiò 
<.'. éíO'.iernador fu exercito delante, enq . 
uan por todos íétecichtos hombres,¡os 
t I-CZÉCÍÍto$ y íctenu arcabuzeros, y ciêro 
; ¡tienta piquevrvi y ios demás deeaua-
H-), Mandó que el capitán Pedro de Puf. 
Il-es fuellé delante con trcvnta de caus • 
do, ácícubriendo ei campo, y fucilé por 
camino Je lanara, ynopaHíuTcn de 
hair'a, iino que le cfpcrafién aiii: porqiu; 
e! j-rerendia yr por l-i cofia ala Ciudad, 
de ios Re;, es. Ordeno ais; mefmo q Die 
OS B- £ À L t SI ; 
go de .M oía quedaffc por teniente de Go 
uernad-.; 
Prouc, , 
Reyesjdor Je recosió las armas y la gen 
te que de tedas partes le acudia: y dexan 
-lo en ella pov fu teniente a Frahcifco de 
ív^rrionf.euo, y por capitán de la mar à 
luã Perez de Gueuara íc partió para Saa 
" fa, en íe¿uirnicnto de fu exercito. Dexò' 
mar-dado, que l i Don Diego de Alma» 
gro baxafíè a la Ciudad de los Reyes, e l 
capitán luán Perez de Gueuara, y el te-
niente Francifco de Barrionueuo embar. 
callen en los nauiosque en elpuerto auia 
las muge-res y hijos de los vezinos dcaq» 
lía emdad.y Ja gente y nutil dellajporquc 
el enemigo no los maltrataffe,que el ve-
dría °n feguimientodc don Diego. 
Dexarlo hemos en fu camino,por de 
zar lo que entretanto fucedio en el Coz» 
co entre los Almagros,que no fe contea 
taua la difcordiaáe echar fuego en am-
bos van dos, fino que la eiubidia ayuda-
ua a meter cizaña, y derramar fangre en 
vn mi ímo vãdo, y en los mayores y mas 
principales del: porque no fe conten tan 
citas fierss con los menores . Yendo ca-
minando don Diego de Almagro hazia 
el Cozco,como atras diximos,eligio poc 
muerte de luán de Rada à Chriftoual de 
Sotelo, y a Garcia de Aluarado para cõ-. 
fejeros, yminiftros mas allegados afw 
perfona, y demás autoridad en fu exerci 
to. Embiò delante a Chriftoual de Sote-
io con gente efeogida, para que fucile al 
Cozco, y toma fie UpoflcCsion de aque-
lla ciudad, y ia reduxelTe a fu dcuocion y 
feruieiOjpara que lo recibieífc quando el 
cumplió fumádato fucile a eíia. Sufclo i -
y fe entrego en ei Cozco, porque no ha-
l lo defenía que le pu'dicftc reíiftir,Quitó 
ios miniñrosde juíticiaque Pedro Aiuü 
tez J e x ò , y pufo otros de fu vando • Re 
cogió el baftimento que podo,que lo da 
uan ios Yndios al \'p vando \ al otro: de 
lo nue eiíos aman de vc&vr.y íequedaua 
•e morir de hambre. Doe Diego llegado 
ai Cozco hizo mucha polviera , y muy 
fuia , porque en uquel diftrito a y ü h n c 
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imsáíiòqviccn otra parte del Peru.Fun-
dio attillcria cõ la indufttia y buena ma 
ña de ciertos leuantifcosjquc ais i llaman 
en Ymlias alo»Giicgos.Losqualesle acá 
dieron de muy buena voluntad por reipc 
to de Pedro de Candia, que por lo? agra-
uiosque atras ,diximos, que Hernando 
Piçarm le hizo, fe auia pallado al vando 
de don Diego de Ahmgro.Hizicron mu * 
cha y mu; buena artillería, que también 
ay en aquel imperio mucho metal para 
ella:hizo capitán dela attilleria a Pedro 
de Gandía. Hizieron afsi mifmo los leuá 
tifeos cõ el ayuda de los Yndios plateros 
muchos morripñcs , y cofclctes de plata 
v cobre mezlclado>que falieron muy bue 
I no?. El Principe Manco Ynca,que eftaua 
¡¡ en las montañas defterrado por fu volun 
i l t ad , acordandofe de la amiftad que con 
\ \ \ don Diego de Almagro el viejo tuuo, 
;• j I quifo fauorefeer a lia hijo, no mas de con 
• J lo que tenia en íu poder, que eran cotas, 
;:[ I coracinas,cebadas, lanças y efpadas,íillas 
ginetas,defpojosdelos Efpañoles, que 
los Yndios,durante elcercodelCOÍCO, 
mataron por los caminos. 
De todo lo qual embiò el Yncaadoti 
Diego mucha cantidad, que de folo eo- • 
tú* y coracinas le Ueuaíon dozientas pie-
ças.F.n medio de eftas píófperidades que 
don Diego í ln t ia , que todo fe le ordena-
ua mejor que el lo podia pedirle fucedio 
vn cafo de 1 os que la difeordia en todas 
partes procura lembrar. Y fleque como 
Chriftoual de Sotelo, y Garcia de Alua-
rado eran las cabeças^ miembros piinci 
pales de aquel exercito. En lugar de vnir-
fcy confjrmafe, para acertar mejorías 
cofas que ordenauan y prOuey an,para ha 
uer aquel imperio, como lo pretendían, 
fe defauenian en toda cofa por pequeña q 
fuelle. Deloqaal rcfultò.que andauã ya 
poco menos que enemigos declarados, 
poique en i us pechos y entrañas ya loef 
rauã y de tal manera; que vn dia acertarõ 
a reñir en publica plaça: anduuieron en 
la pendencia tan executiuos j que donde 
pe ufaron que no fuera nada, mat ó Gar-
da de Aluando a Chriftoual de Sotelo. 
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Y como eran los dos tan principales, t<« 
nian muchos amigos que acudieron ala 
pendencia, donde huuo grande alboroto 
y fe mataran muchos íi dõ Diego no acu 
diera. El qual con palabras muy manías, 
y diferetasapaziguò los vandos: pero no 
dcxòdc fentirmuy mucho la muerte de 
Chriftoual de Sotelo 5 porque en todas 
ocafiones le acudia con mucho animo y 
prontitud: pero difimuiò por entonces, 
referuando el caftigo, para quádo fe ofre 
ciefle ocaílon. Lo qual no dexó de fofpe-
char Garcia de Aluarado} porq don Die 
go por mucho queprocuraüa difimulac . 
fu enojo, no podia encubrirlo tanto, que 
García de Aluarado no lo fintiellc. De 
donde refuitò que temiedo fu mal.y vié 
do q no podía hallar r f medio para apla-
car a don Diego, andaua muy recatado: 
mas viendo que fu recato a la corta, ò á 
la larga) no le auia de aprouechar, deter-
minó matar leí para con fu muerte alean 
çardel Gouernador perdõ de fus delitos 
y de fus amigos, Y confultandolo con al 
gunos dellos de los mas confiados, acor-
daron que García de Aluarado huielfc 
vt) banquete folene, y eombidaife a don 
Diegój que reniendoleen fu cala,y cutre 
fus amigos, le pòdriaii matar facilméte. 
Combidaron a don Diego para tal dia, y 
el acepto el combite, por no dar a cntea 
derfupafsion tan al defeubierto. Pero 
ymaginando como diferetoque era,lo q 
podia ler ¿ fe fingió maldifpuefto el dia 
del banquete, por no y r a el.En eñe pallo 
dize Augufiin de C,arate lo que fe ligue. 
Y como ello vio Garciade Aluarado, 
que todo lo neceífatio tenia puefto a pu-
to, determinó yr bien acompañado de 
fus amigos a importunar a don Diego, q 
fueífe al combite, y en el camino le fuce-
d io , quediziendo el a vn Martin Carri-
l lo a lo que y ua le refpondio,que no fuef 
fe de fu parecer alia porque entendia que 
lo auia de matar: y otro foldado le dixo 
cafí lo mefmo, lo qual todo no bafto pa-
ra que dexafle de y r , y don Diego eftaua 
echado fobre la cama, y dentro de 1 apa-
fento tenia ciertos caualleros armados fe 
cretamentc. 
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crftanientc.Y como Garcia de Aluara-
do ent ró cõ fu géte en ja recamara le di 
xo: Leuantcfe vueila teñoria que no lera 
naia ia ma!a difpuficiõeyrfehiaholgar 
vi* rato.que aunque coma poco haianos 
cabeça.Don Diego uixoqueleplazia, y 
pidiendo fu capa íe l euã tò , porqué efta-
IU recortado en cuerpo con fu cota y cf-
pada y daga. Y començando a falir pos1 
í i puerta d-la cámara toda la gente, quã 
do llegó García de Aluarado que yüá 
delante de don Diego , luán de Rada 
qué ren ia la puerta la cerro, porque et a 
de gol pe , y fe abraço con Garcia de A l -
uarado» y dixo fedprefo. Y don Diego 
echó njano a fu cipada y le hirió dizien-
d.o. Ñofra de ferpreíb lino muerto, y 
luegofalic/on luán Balfa, y Alonfo de 
S.auedra , y Diego. Mende¿ hermano 
d-j Rodrigo Org-ope«,y otros délos que 
cfiauan en.r eguard:a, y le dieron tantas 
heridas que lo acabaron de matar, y fa-
bido por ¡a ciudad començo a auer alg,ü 
alboroto: pero como don Diego falio a 
la píaça apaziguo la gente, cafo que hu-
y eton algunos amigos cie Garcia de A l -
uarado.&c. 
Halla aqui es de Aguí l inde C,a 
race, libro quarto capituio catorze,y 
l o mi imo dize r ían afeo Lopez de Go 
mura cafi por las próprias palabras,capi» 
tulo ciento y quarenta y nueuc. El otro 
foidadoque C/aratí dizeq auifó a Gar-
cia de Aclarado que no fucile, y no le 
nombra, fe /Jama Aguftin S a ü d o . Y 
dezir q lua de Rada cerró Ja puerta, fue 
yerro de la pluma, porque en otra par-
te hadicho que murió en Saufa, como 
ello fue. . 
F l •queja cerró fe ¡1 am a ua Pcd ro de O ñ a 
te, y por efte feruicio hecho tan á t iépo. 
Je hizo don Diego fu Mae.le de ca mpo. 
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gro(ale en l?¿*ica dtl Gonsmadnt.l Go 
ça(o Piçarra atuendo pitffjdo werey 
bles traba]osJalr deu Cane 
l a . C A f i T . X l H L 
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i A ¡iSí^'s de Garcia de A l u ^ 
ií v \ Ip^B rado,determinò d à 
^ « Diego f a í í f . ^ ^ 
W ^ ¿ i cuentroalgouertia, 
._ W m M dor Vaca d e ' d $ 
tro .porque fupo que ania falido de l i 
ciudad délos Rey es en demanda fuya. :; 
Queria darle a entender que no le te-
mia , antes deuiafer temido dej pqr ' l ^ 
macha y muy luzida gente que tenia^ 
que eran ¿etecientos É(pañoles; < hn} 
dozientos ãrcabuzetos , y dozíenro» / 
cincuenta piqucvtJs , entre los qua leí" 
muchos lle<.iauan alabardas { müo si9»' 
zicntos y cincuenta cauaíios 4iiTt>1ói' 
con cotai y coracinas , y muchos ni-
ellos con los arnefesque labraron, ^en •' 
te como dize Gomara capitulo cseii-"'-
t o y quarenta y nucuc,.tambiénarma^ 
da no la tuuo fu padre ni Piçarto. 'íe-i' 
ni a también mucha artilletia ,y buena 
en que confiatu , y gran copia de Yn*. 
dips.&c. 
Hafta aqui fon palabras de Gomara 
poco mas abaxo dize.'lleuó por fu gene-
ral a luán Baila, y por maede de campo 
a Pedro de üñate,<S£c. 
Con elta gente,y aparato (alio don. 
Diego de A Imagro en bufea del Gouer-
nador Vaca dcCaftro,para darle bata-
l l a . Y caminó cincuenta.leguas, hulla 
ponerfe enla prouinciaq liairâ ViU.c^ 
donde fupo que no eftaua el exercito, 
real treinta leguas de allí. 
Dexaremoslos vnos y los otros pof 
boluera Gonçalo Pizarro, quelodexa-
mos a el y a los fuyos en mayores tra-
bajos y necefidades,puei peleauan con 
rios caudalofsifsimos, con Jos cienos y 
pantanos, que no fe bodianvadearcort 
montañas increybíes de brauas y af-
peras, donde ay arboles tangrandei ca* 
molo dize Gomara cnel fin del capitu-
lo ochenta y cinco, contando el defíu» 
brimiento que Vicenre Yañez Pinçon 
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fado lô que cn cíla ftícedio al defeubrí-
dor ,dize por vitima de lãs monílruofi-
dadrs qué en cllâ vieron ¡ eftas paia-
bf ás. 
Tráxcrofi íoí dtffcubridorcscortezas 
d é c i m o s ârBoiéSj que parecia canela, y 
Üti'totiiióáe aíjuèi ânimal que mete los 
hi |õieii e lpechdí y contauati por gran 
«fòíá âticf Viftd árbol que no le abraça-
fari díèly feys hdmbfeSj&c. 
Sin eftas dificáí'tádés pelcauán los d<£ 
Gonçáiò Piçarro con la hambre ¿nemi- ' 
ga chrel de hòfwjbréS y animáles.que tan 
tos delíets tíàóòiirúmído en aqaclla tice-
gk inhabitable, Gbri^ato Piçarro,eomo 
atras díxitrtos /acordó boluerfe al Peru^ 
apartandofe del tiò àl íetentrion del , y 
caminó por tícrrâs.y montanas no me-
joresqac las paífadaS « donde abriam los 
câminós a fuetea 'á? braços, cóniiendo 
yemas y râyzes, y fruta filueftre: y era 
ji-suy pdca la que hallauan, y quando U 
liaílauart fe tenian por bien andantes-
Torios lagoSjCiencgasypantâsios, paf-
fáuan los enfermos, y desflaqutzidos a 
cueftas j y el que mas trabajaua en todo 
cfto era Gonçalo Piçarro.y fus capitanes 
p ó í d a r a n i m o y ésfuerço alosfuyos, a 
«jue^lesimitadcn. Afsi caminarõ mas de 
trezientas leguas, fin falir de las dificul-
tades que heñios dic'ho,ri menoícabaríc 
les los trabajos que fe han refti ido: don-
de podra cáda vno ymágtnlrquartt3 s, y 
quan grandes ferian los que paiTaron en 
las quatrocientas leguas de yda, y en ef-
tas trezientas de buelta : donde fue la 
hambre tanta, queparl^refiftirla, fue-
rbn' matando los caualloi como les 
yua forçando la necefsidad , halla que 
los acabaron rodos.Y antes fe auian co-
iriido los lebreles, y alanos que licúa-
wan, q como en nueftra florida diximos, 
han íldo de mucho proüecho en las con 
quiíUs delas Yndias: comieronfe los to-
dòs.Y como dize Gomara capitulo cien 
to y quarenta y qüatro ,eíhiuierort por 
ComerfeíosEfpañoles qfc niorian,con 
forme al mal vfo de los barbaros d i 
aquellas montañas &¿c. 
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PcWcicron de habré muchos Yndíoé 
y Efpañ oles, que aunque la carne de los 
cauallos fe repartía por rodos era poca. 
Jos fufteiitaaa con las; yemas q comían: 
pero faltándoles aquelfocorro, morian 
mai aprieíla.quedauáfe por los caminos 
Yndíoá y Efpañolcs de tres en tres, y de 
q'iatxo en quatro,ma£ y mv.*nossmetidos 
por aquellas motañas , viuosq nopodiá 
caminar (como diximos dela jornada 
de Garcilaflbde la Vega) que los defarra 
parauan a mas no poder. 
Vno de los trabajos mayores que fin* 
t íeron, y paitaron fue la falta dela fal9 
que cn mas dpdozientas leguas.como d i 
ze Qarate libro quarto capitulo quin-
to, no hallaron raftro della, que como 
yuan por tierras ínhabitab!es,m la halla 
uã,ni auüquié lesdixe.Te con q podriaa 
focorrec U falta de la fal, que los relaxa, 
ua y los defeoyuntaua, para no poderte 
Valer, ni trabajar ni caminar , y afsi fe 
quedauan vinos .podridos y hediendo, 
como diximos en la hiftoria de la Flori-
da, entre otra necefsídad de (al que al l i 
tuuierotl.Con las muchas a^uasdel cie-
lo, y de la tierra an.Jauan fiesnpre moja» 
do.s,y fe les pudrió la ropa de vertir quá-
ta lleiuuan, vinieron a andar en cueros 
del mayor al menor, fia tener con que 
cubrirfe. Las verguenças cubrían coa 
hojas de arboles, de que hazían vnos cin-
tos,qLtc les rodeaua todo e¡ cucrpo,y les 
cubría arras y adelante. Valiales mucho 
para poder paTar la defnndez fer aque-
lla region muy caliente: pero çarças cC 
pinas , y otras macas de aquellas ora-
üas non tañas ( que corrauan agolpe 
de hacha ) lo? maltrataron cruehnen 
te congairanchos,que pareciauyr defo. 
Hados. 
Fueron tantos y tan crueles los trabajos 
y falta de comida, que Gonçalo Piçarro 
y los fuyos pil laron, que murieron de 
hambre (qfue la plaga q íosconfumio) 
los quatro mil YndióSq entraróen eftc 
defcubrimiento,y entre el los el Yndio 
querido de Gonçalo Piçarro, que quitó 
las lã^as aios dos cauallcros,como atras 
queda 
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queda dicho: cüyá muerte lintio y l loró 
Gõçalo Piçarro,como íi fuera la de vno 
dcfus hermanos,)- afsi lo dixo muchas v« 
zes, murieron afsi mifmo dozientos y 
diez Efpañoles,de trezientos y quarenta 
que entraron , fin los cincuenta que lic-
u ó Francifco de Orellana. Los ochenta 
que quedaron viuos(paliadas las trezien 
tas leguas de montañas) llegaron a vnas 
tierras mas abiertas de montc,dc menos 
aguas,dõde hallaron alguna caça de aues 
y animales , entre ios quales auia ve-
nedos, de los quales mataron los que 
pudieron con las balleftas, y con los 
arcabuzes con alguna poluora que pu-
dieron referuar. De cuyos pellejos hi-
zieron calçoncillosCortos, fiqmcrapa-
ra cubrir las verguenças, que para mas 
no auia, las efpadaj lleuauan fin vay nas 
todas hechas vn herrumbre, y ellos apic 
y defcalços, tan negros, fecos, y flacos 
que vnos a otros no fe conocían: alsi 
llegaron a los términos de Quita. Befa-
ron la tierra dando gracias a Dios, que 
les huuieífe efeapado de tantos y tan 
grandes trabajos y peligros.Entrauan cn 
la comida con tanto deífeo de artarfe 
quefueneceíTario,que ellos mifmosfe 
taifatlen, para no rebentar de ahitos. 
O tros que crandcdifcrcnrc complifion, 
nopoctian comer lo que quiíícran : por-
que ei eílomago habituado al ayuno, y 
abftinencia, no queria recebido que 1c 
dauan. 
A uifaron a la Ciudad de Quitu de CO 
m o ) uan, la qual(con las guerrasde don 
Diego de Almagro,donde auian acudi-
do los mas principales de fus vczinOs) 
cftaua medio dcfpoblada. Pero effos que 
auia feesforçaronaembiarropa de vef-
tir a Gonçalo Piçarro, y a los fuy os,quc 
era la neccfsidad mayor que tray an: mas 
como los de la ciudad eran pocos, y con 
las guerras auia falta de mercaderes,no 
pudieron juntar toda la ropa que qui-
íícran. 
1 untaron feys vellidos acudiendo ca-
da vno con lo que tenia,capâ o fayo, ju-
i>on o calças, gorra, o fombreto, ) ca-
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mifas fi quiera para que fe viftiera Gon-
çalo Piçarro, y otros cinco de los mas 
principales ¡ porque para todos fue im-
pofsibie embiarles recaudo. 
Licuarõ les vna docena de cauaUos,4 
nohuuo mas.porq todos los auiãlleuado 
quando fueron a feruir a fu Mageftad có 
tra don Diego de Almagro . Con los 
cauallos embiaron mucha comida, qui* 
íieran embiarles todos los regalos del 
mundo: porque Gonçalo Piçarro foe 
vno de los mas bien quiftos que huuo, 
n i aura en el Peru $ que con fu nobilhsi-
ma condición fe hazia querer délos eltca 
ños,quanto mas de los fuyos. 
Eligieron vnadozcnaddc í n-as p . in 
cipales que en la ciudad auia, que i ieuai-
fen aquel recaudo.Ellos fueren ,.halla-' 
ron a Gonçalo Piçaro mas d." creí;:»a ie« 
guas de la ciudad , donde los vaos y ios 
otros fe recibieron con mucho regocijo 
y muchas lagrimas, que no i e d..termi-* 
n ò entonces d,e qual de citas, dos colas 
huuo mas abundancia. Gonçalo Ficar-
ro y los fuyos recibieron a loo de Qui tu 
con grandifsima fiefw y ¡regozl;o;(pGrquc 
en los trabajos paitados nunca imagina-
ron verfeen aquel punro. Los del a-ciu-
dad lloraron de laftima y dole: de vec 
quales venían,) de faber que les que faL 
tauan auian perecido de hambre, y que 
los mas quedaron viuos dcfarr.parados, 
por aquellas montañas . Confolaronfc 
vnos a otros , viendo que en lo pallado 
no auia remedio,y que las lagrimas apro 
ucehauanpoco. 
O O W C , A L O P l C . A U X O 
entra en Qjiiti*: tfcnite al Gouer nadar 
ofreciéndole h* perfftia y fu gente ; y la 
que Jelerejfondt- T lot partidos 
qug ti Gouernadar ofrece a 
a don Diego de Klma-
("1 onçalo'Piçarroy fus capitanes, y Jfoldados recibicró las dadinas.y el 
regalo cõ el agradecimieto deuido: mas 
N % v k « ' 
•¡til'. 
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Viendo que en ios veftidos y caualgadu-
rasnoauia mas que para los capitanes, 
noquifieron ( como lo dizd Clárate l i -
bro quarto capitulo quinto mudar trage 
fii fubiracauallo, por guardar en todo 
ygualdad como buenos foldadoSjy en la 
forma que hemos dicho entraron en la 
ciudad de Quitu vna mañana,yédo dere 
cho a la yglefia a oyr miífa y dar gracias 
á Dios, que de tantos males los auia e t 
capado. ' 
t KaíVa aquí es de.C,arate,donde falta 
loquefeí igue, quelooy aperfonas que 
lo vieron.Y fiie,que los doze perfonages 
que licuaron el prefentea Gonçalo Fi-
carro , viendo que ni e l , ni Tus capitanes 
no auian querido veftiríé, ni fubir en los 
cau allo$; y q determínauan entrar en la 
ciudad afsi como yuan defnudos y des-
calços: Acordaron poneríè ellos tambiS 
cnel mifmo trage deínudoS,y defcalços, 
jpor paticipar de tanta hònra,fama y glo 
ria como merecian ios que auian paira-
do, cufrido,y vencido tantos,y tan gran-
des trabajos. Y afsi entraron todos ygual 
mentcJo qual fue muy agradefeido dela 
Ciudad a fus embaxadoreá. Oyda la m i f 
ía recibieron a Gonçalo Piçar roconla 
fiefta que le pudieron hazer, mezclada 
de contento y regozijo de verle vino a el 
y a los í'uyos, y de laftima y dolor de ver 
los tales. Fue eña entrada alosprínci-
piosde lunio del año de mil y quinien-
tos y quarenta y des, auiendo gaftado en 
ía jornada dos años y medio de tiempo, 
aunque vn A utor por yerro de letra dize 
quetatdaron enyr y boluer año y me-
dio . Pararon en la Ciudad donde cada 
vno remedió fu necefidad como me-
jor pudo, y Gonçalo Piçarro auiendo 
fabido la muerte del Marques fu herma 
n o , y el leuantamiento de don Diego 
de Almagro , y fu inobediencia con-
tra fu Mageílad , y la venida del L i -
cenciado Vaca de Caftro por Gouer-
nador de aquel impeno , y que yua 
contra don Diego con gente armada, 
con todos ios amigos ,. y valadores de!. 
Marques fu hermano: pareciendo le que 
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no era razón que el faltafe del feruicíd 
de fu Mageílad ,y de la compañía de to-
dos aquellos caualleros, que los mas 
auian lido fus compañeros y camara-
das, eferiuío al Gouernador, dándole 
cuenta de fu vi age , y ofreciéndole fu 
perfona, y fu gente para feruirle ,_como 
Vno de fus fold ados. 
El Gouérttador le refpondío, admí 
tiendo fu voluntad y buen animo en el 
feruicio de fu Mageílad para remunerar-
fe lo en ái nombre, y agradeciendo muy 
mucho de fu parte el focorro que coa 
fu perfona, y cõ gête tan calificada en los 
trabajos dela milicia le ofrccia.Pero que 
de fu parte le rogaua, y en nombre de 
fu Mageílad lemandaua, fe eíluuieffe 
en Q m t u , y defeanfafe de los trabajos 
paíladosjque a fu tiempo le auifaria, pa-
ra que fucile a feruir a fu Mageílad. 
No quifoel Gouernador que Gonça-
lo Piçarro fueíTea fu exercito, porque 
no dcfconíiaua de hazer algún buen par 
tido condón Diego de Almagro y no 
quería venir a rompimiento de bata-
talla , porque temía que fegun aquellos 
vandos eílauan apaííonados , la pelea 
auiadeferdeftruycionde los vnosy de 
los otros :y queda como prudenteef. 
cufar la mortandad de tantos. 
Parecialeque fí Gonçalo Piçarro ef-
tuiseíTe en fu exercito. Don Diego no 
querría aceptar, ni efeuchar partido al-
guno délos que leofrecieíl'en, ni ofa« 
ria meterfe en poder del Gouernador, 
temiendo que Gonçalo Piçarro no hi-
ziefle alguna cruel vengança en e l : por 
que fabia quan bien quifto era de todos, 
y que forçofamente auia defer el todo 
de aquel exercito. 
Eíla fue la intención del Gouerna-
dor : algunos maheiofos no admitién-
dola por bailante , dezian que temia 
quefi Gonçalo Piçarro viniefle al real, 
de comú confentinuento le alçarían por 
general , fegun era amado de todos,y 
también por fu esfuerço y valent iay fii 
mucha foldadefea. 
Gonçalo Piçarro obedeciólo que el 
Gouer-
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Gouernador le embio a mandar, \ le ella 
lio en Quitu halla que fe acabo aquella 
giu'n-a.l/amblen embio a mandarei Go 
uernador a los que tenían cargo de los 
hijos del Marques, y de Gonçalo Piçar-
ro, que fe eftuuiileu corno leeil-iuan cu 
las ciudades de fan Miguel, y Truxillo. 
íin traer fus pupilos a ia ciudad délos P-e 
V es, harta que otra cofa fe les mandaile. 
Dczia que eílauan mas feguros y mas pa 
cificos por alia lexos,que no cerca. Tam 
bien dezian a efto los murmuradores q 
lo hazia por alexarles de fi, aunque eran 
niños. 
E l Gouernador auiendo dadolaordé 
que fe ha dicho,camino hazia Hu aman-
ea,porque 1c dixeron que don Diego ve-
nia \acercadeaquenaciuüad,y quepre 
tendia entrarle dentro, porque le teman 
por 1 m< .1 c fuerte-; por eftar cercado de to 
das parres de grandes barrancas, y hon-
das quebradas, y tener malos entraderos. 
E mbio delante al capitán Caftro con fus 
arcaba:;cros,p.iraqueromalTe vna cuef-
ta muy afpera que ay en aquel camino, 
que ios Yruiios llaman Farcu, y los Efpa 
fióles Parcos. En el camino tuno nueua 
el Goucrnador.que don Diego auia en-
trado ) a en la ciudad: lo qual Untio mu-
cha : porque fe le auentajaua en el fitio, 
y fu gente aun no auia llegado toda, que 
yua caminando a la hila. 
A Ionio de Aluarado boiu íôã reco-
gerla , y con la prieífa que les dio llega-
ron todos a donde el Gouernador eíta-
ua.Muchos dellos auiã caminado aquel 
día por dar fe prieifa, vnos quatro le-
guas, y otros cinco,y otros feys ,y llega-
ron muy canfados por la efpereza del ca 
niino.Eíluuieron toda lanoche en efqua 
dronjporquetuuieion nueua que el ene-
migo eftaua dos leguas de alli. Mas otro 
dia tupieron de lo^ corredores del cam-
po,quc la nueua pallada era faifa, y que 
don Diego cftaua lexos de la ciudad-
Con efto fe fodegaron y fueron a Hua-
manca: alli paró poco el Gouernador, 
porque temiendo que fi auia de auer ba-
talla , corno la temían , no le cílaua bien 
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dar la en aquel l i t i o , porque no fe podia 
aprouechar bien de los cauallos , de los 
quales tenia mayor numero que fu con-
trario^ le auian de fer de mucho proue-
cho. Por lo qual fallo de la ciudad, y fe 
fue a vnos campos que llaman Chupas, 
de donde embio dos perfonasa don Die 
go, el vna llamado Francifco de Ydia-
caez, y el otrq*Dicgo Mercado, que le 
dixeron que el Gouernador le ofrecía en 
nombre de fu Mageftad perdón de todo 
lo pallado, fi vinieíle a meteríbdebaxo 
del eftandarte real,auiendo dewtechoj^ 
exercito, y que le haria mercedes. Don" 
DiefitWj.-efpQndio que aceptaría al péwi-
do, conque el pefd'Oiljiuede general pa-
ra todos los fnyos, y que a el fe le auia 
de dar la gouernacion del nuctlo Rejt-
no de Toledo y las ffiWde oro, y los 
repartimientos deYndiosque fu padre 
Efta demafia pidió don Diego,por 
que vn clérigo que fue de de Panama en. 
aquellos tiempos pocos dias antes, que 
fe le bfrecicran cftos partidos, le auia di-
cho, que en Panama fe hablaua publica-' 
mente por cofa muy cierta que fu Ma-
geftad le auia perdonadole, y dado le la 
gouernacion de la nueua Toledo,que 
era en el C ó z c o : que le dieíle albricias 
lasque merefeiantan buenasliueuas- , 
También le dixo que Vaca de Caftrp 
lleuaua poca gente, mal armada, y müy 
defeontcnta. Nueuas qué aunque eran 
duras de creer, las admitió don Diego 
por fer en fu íauor $ y con el animo que 
le dieron, refpondio,y pidió loque fe 
ha dicho, entendiendo que el Gouerna-
dor con La flaqueza que lleuaua, feguti 
las nueuasjlc otorgaría qualquiera par-
tido que le pidiefle. 
H auiendo embiado el licenciadoVa 
cá de Cañro los menfageros dichos? 
embio por otra parte vn foldado llama' 
do Alonfo Garcia con prouifioncs , y 
cartas del Gouernador para muchos 
capitanes , y caualleros principales en 
que les prometían perdón de lo paila -
do ? y grandei repartimientos de Yru 
N ? dios 
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dios . El mcnfajero yua en abito de 
Yndio, poryr masclifsirotilado,y por 
facra de camino : porque nadie leen-
contrafle. Fue dcfgraciado que como 
aquellos diashuuieífc neuado,los corre-
dores de don Diego que andauan muy 
aduertidos, vieron el raftro j que por la 
flieue yua haziendo Alonfo Garoia, y 
figuiendolo díerõ con e% lo licuaron a 
don Diego con todos fus defpachos.El 
qual íé indignó grandemente como lo 
dize Gomara capitulo ciento y cincuen-
ta y G,arate libro quarto capitulo diez 
yleys deitrato doble', y dixo que no era 
cíéeaualleros,nide miniftros imperialesí 
tratar por vna parte de partidos de pazv 
y por otra embiarlc a fobornar y amoti-
nar fus capítànes yfoldados. Conefte 
defdín mandó ahprcar al menfagero, 
afsi por auer mudado el ttage , como 
por auer licuado el recaudo j y delante 
los menfagetos del Gouernador aperci-
bió fu gente para la batalla venidera. 
Y prometió a qualquiera que mataffe ve 
zino de repartimiento,darle fus Yrtdios, 
jhuger y hazienda. Y al gouernador rel-
pondio que en ninguna manera le obe-
deceria en tanto que anduuieífe acom-
pañado de fus enemigos, que eran Pe-
dro Aluarez Holguin , y Alonfo de A l -
uarado,Gomez de Tordoya , luán de 
Saauedra, GarciiaíTo de la Vega, Yllen 
Suarez de Caruajal, y Gomez de Alua-
rado, y todos los demás caualleros que 
cran dél vando délos Pigarros. 
Eftodixo don Diego por defconfiaral 
Gouernador, de que no trataíTe mas de 
partidos ¡porque auiendo de apartar de 
íijlos que eran del vando de Picarro, co-
mo don Diego l o pedia, auia de quedar 
folo. Embioa dezirle afsimiuno ,que 
no fiafle de que ninguno de los fuy os fe 
lepaflaíTe que perdieífe la efperancadef. 
to fila tenia; porque todos losfuyosle 
darían la batalla muy animofamcnte,y 
defenderían la tierra a todo el mundo, 
como lo veda por efpcriencia fi le aguar 
daua,y que el fe partia luego en bufea 
fuy a. Afsi lo hizo don Diego y aperci-
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bio fu gente, y caminó h a m donde el 
Gouernador eftaua con deffeode darle 
batalla; no íbiamente el: pero todos los 
fuyos, porque todos generalmente que 
d a ron indignados del trato doble. Y an-
tes fe confirmaron en el amiftad y ferui-
cio de don Diego que le negaron ;po£ 
que dixeron que el mifmo trato doble, 
que auian hecho con e l , auian de hezeK 
con todos ellos, y no auian de guardar 
les palabra, ni cumplir promelfa. Y afsj 
propufieron de morir todos peleando, y 
no oyr mas partidos. 
Crcyofc que fino fuera por el trato, y hu 
Hiera perdón firmado de fu Mageftad,, 
que don Diego viniera a qualquiera 
buen partido. 
D E L A M À N E T ^ A Q V E 
el Liceiiciaáo Vaca de Caftro, y don 
Diego de Almagro ordenaron fus e/qua 
drones.El Principio dela batalla 
la muerte del Capitán Pe" 
drode CandiajCA-
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dor íintio, quepoc 
Jarefpueftadedon 
Diego de Alma* 
gro muchos de los 
fuyos auian que« 
dado perplexos en 
dar la batalla, por-
que dezian que eítauan efeandalizado?, 
y temerofosdequefu mageftad no auia 
tenido por buena la batalla de las Sali-
nas; pues por auerla dado Hernando Pi-
çarro leceniã preflo en cárcelr igurofa^ 
que temían caer en otro deljrofemejáte. 
Para remediar eíte inconuiniente,y qui-
tar el temor, y farisfazer a los fuyos má-
do el gouernador hazer información de 
los delitos de don Diego de A hnagro,q 
auia muerto ai Marquss,y otras muchas 
perfonas.Qfie auia cõSfcado bienes age 
nos, y puettulos en fu-cabeça, y reparti-
do Yndios fin comiíiõ de fu Mageítad: y 
. que 
c 
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^üé alprefenté venia con exercito arma 
do.contra el eftandarte real, y defafiado 
ál Gouernador ¿'batalla campal. Por lo 
ciud para juftifkar fu empL-eL),en prefen 
cía de todos los fuyos firmó el Gouerna 
dor ) pronücio fentêcia cõ t radõDiego 
de Ahr . ígro dádolepor traydor y rebel 
dc.Códenole a muerte, y pevdimiéto de 
bienes a el y a todos los que con el ve-' 
rian.Conla fentencia requirió a losca-
pitanes, y a todo fu exercito, que para 
]a executar le dicílen fauor, y ay udaco-
rno a minifteo de fu Mageftad, y a Go-
uernador de aquel imperio. 
Dada la fentencia ic pareció al Licen 
d ido Vaca de Calho, que fegun la defef 
perada reí puefta de don Diego de Alma 
gro.y Ai rebc-!dia,y pertinacia,riO auu pa 
i x y:,.: hablar masen partidos:apercibio 
f i getui: para labatalla.porque lupoque 
don Diego venia y a cerca. 
Sacola al campo hizolesvn parlamé-
to ciu-.endoles , que m k a í e n quienes 
eran, de donde venian, y porquien pelea 
uan, / q ;e ia poííersioa de aquel impe-
rio cl'.ú aa en las fucrcas y estxier^o de-
lio.s; p o r q f i eran vencidos no podían 
eícapav dclamücrté ello*, hi e l ; y que 
l i vencían , que demás de auer cum-
plido con la obligación ,quc cerno lea-
les; vahllos y levuidores a fu Rey dc-
•dfuinn, ouedaiian feñores de fus fepartí-
nnínitos , ; haciendas para gozarlas en 
v a/ y qdciud. Y que a ios que no tenían 
YnJios, el ?n nombre de fu Mageftad fe 
\ ci^comcndana, que para efto queria 
c¡ .>.C) la t;cn-a,p.ua darla a los que leal-
ín iv;i. )e huuieiíeu feruido. Dixo que 
üi.'ü ve y a el que no auia nccefsida de 
ex- '-¡ar, y dar esfuerço a caualleros tan 
n-ioles, y foliados tan valiente,-, que an-
r s lo tomaria el deüos jComo lo toma-
; ,• píiia yr en iadelantera , y romper fu 
I.r.iÇa primero que otros.Todos refpon-
íin'rcn y g jal mente que morirían he-
c-ii js pedaços aures que fers'eficidos,qttC 
tada v'no tomaua aquel hecho por lu-
jo.Los capitanes (aplicaron al Gouer-
liador con grau inftancia que no fueiíe 
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en la vanguardia donde tanto peligro 
ama;porqueen la íalud del General con 
fiftia la de todo fu cxereito.que fe paífaf-
fe a la retaguardia con treinta de acaua-
l i o , y allí eftuuieile a la mira,y focorricf 
fe donde conuinieíley fuelfe ñeccifario. 
Por la importunación délos capitanes 
confintioel Gouernador fer délos poftre 
ros,que él quifiera y r con los delanteros^ 
Con cfte acuerdo efperâron a don Die 
go,que eftaua dos leguas de alli.Otro día 
figuicnte llegaron los corredores con 
nueua ,dcque don Diego quedaua me-
nos de media legua, con determinación 
de darles batalla. 
El Gouernadór pufo h gente cneG 
quad ron. A la màno derecha de la infan 
teria pufo el eftandarttí rèal j que yua 
acargo de Aíottfo de Aluarado, y d al-
ferezeca Chriftouat de Barrientos,natu* 
tal de Ciudadrodngo,vezino de Truxt-
lio,donde tenia repartimiento de Yn-
dios.Pedro Aluarez Holguin, y Gomez 
de Aluarado, Garcilaífo de la Vega, y 
Pêdro Ançurc;32 ¿apitanes de cauallo y a l 
a la mano yzquierda déla infantei ta,íle-
uando cada vno,como dizeC,arateli-
bró quarto capitulo diez y ocho,muy en 
orden fuseftandartes y compaf ias, y en* , 
do ellos en la primera hilera,y en medio 
de ambos efquadrones de acauallo y uan 
los capitanes Pedro de Vergara, y luán 
Velez de Gueuara con la infauteria. N u 
ño de Caftrocpn fus arcabuzeroslalio 
delante por foBie falicnte,para rrauar la 
efearamuça, y recoger fe a fu tiempo aJU 
efquadron. 
Vaca de Caftro quedó en la retaguar-
dia cõ fus treinta d acauallo,algo defina 
do de la gente, demanera que podia ver 
donde auia mas necelidad en la batalla, 
oara focorrer como lo hizo. 
Hafta aquí es de C,arate. Pedro A l -
uarez Holguin facó fobre las armas 
vna ropilla d¿ damafeo blanco acuchi-
llada : diziendo , fuelen tirar al terre-
ro , y pocos o ninguno da en el blan-' 
co. Con la orden dicha eftuuo aguar, 
dando el Gouernador a don Diego de 
N 4, Almagro 
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AlffiagrOjCl qual llegó al llano,y fe pu-
faen vna Ipma lexos del efquadronreal, 
qwf aua con la aitiLleiia no fe alcançauã 
de vna pàtteaotra. Sufargento mayor 
Hfin^dp Pedco Suarez, qué aula fido foi 
4!íif platico en Italia, y fabia bien de 
''li^:i%{;ecÒ9p.q<endo la ventaxaque en 
^ %ia tenia a fus cõtrarios,fortnò luego 
faeíquadron al modo de fus enemigos, 
í u f p los de acauallo a vna mano,y a 
qtra delainfanteria con fu capitán gft-
lajeai luán Baila „ y fu macífe de campo 
Pe^çõ dfl Oñatc > y fuV capitanes luán 
"Içlíp de GuzmalJ ,y Diego Mendez * y 
luán de Oña, y Martin dé Bilbao,y Die-
g(?d^Ho,ieda, y Malauez.Todos tenian 
fy,$ çojnpamas de gente luzida, y deffeo-
í%de peléar por ganar la tierra y fer fe-
ñores.de va:íraUos.El fargehto mayor pu 
fq íii artilleria (cuyo»capitán era Pedro 
eje Gandía) delante de fusefquadrones, 
aíeftada hazia la parte por donde fus con 
trarips podian acometerle. A uiendo or-
denadofu cfquadrón defta maneta fe fue 
«don £>iegoqueeftÀuaentre losdeaca« 
u â l i o , y la infantefja con otros ocho o 
diez que lcguardauían,y le dixo. 
, Vue'íía feñoria tiene fu cfquadrõ puef 
to,y ordenado con tantas ventajas de fi-
tio,de artillcfia,que fin encuentro de lã-
ça,ni golpe de efpada tiene vencidos fus 
enemigos, folo con eftarfe quedo, y no 
mouerfe de como éftá. Que, por qual-
quiera parte que' fus contrarios vengárt 
los desbarata, y los haze pedaços con fu 
artilleria, antes que lleguen a tiro de ar-
cabuz. Quando don Diego llegó a for-
mar fu efquadron era ya tarde, que no 
auia dos horas de Sol. 
Los de Vaca de Caftro eftuuieron di-
uerfbs fobreíl pelearían o no aquel dia. 
Frãciíco de Caruaj^l ílirgsto mayor co-
mo hombre tan efperimentado en feme 
dixo, que en ninguna mane-
ra fedexaffe la batalla de aquel dia aun-
que pelcallen de noche, porque era dar 
ao'imo y esfuerço a fus conrrarios,y qui-
tarfelo a los íliyos; d e losquales fe paf-
farian muchos a dõ Diego viendo la fia-
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queza q moftrauan.Cott cftofe determi-
nó el Gouernador a dar la batalla, y di-
xo que holgara tener efpoderde lofuc 
para mandar parar el Sol. 
Caminaron hazia el efquadron de 
don Diego.El qual mandó jugar fu arti-
lleria para atemorizar fus contrarios. 
Francifco de Carauajal, viendo, que íi 
yuan derechos al efquadron del enemi-
go,rccibirian mucho daño del artilleria, 
que era mucha y muy buena: guió por 
otro camino encubriendofe de ella con 
vna loma . PaíTado^dc la loma falioa 
campo rafo, donde yuan en manifiefto 
peligro de la artilleria : mas Pedro de 
Candia que era capitán de ella, tiraua 
por alto , demanera que ningún daño 
les hazia» L o qual viño por don Die"* 
go arremetió eon el, y a lançadas lo ma-
tó fobre la mifma artilleria; y faltando 
del caualloabaxo con el enojo y rauia 
dela traycion,que fu capitán le hazia,fu-
bio de pies fobre vna de las pieças, hazia 
la boca del cañón, y con el pefo del cucr» 
poja baxode punto,y mandó pegarle 
fuego,eftando el encima, y metió la pe-
lota enel efquadron de Vaca de Caftro,y 
lo abrió dende la vanguardiahafla la re-
taguardia como lo dize C,arale libro , 
quarto capitulo diez y nueue,y Gomara, 
capitulo ciento y cincuenta, mas no di. 
zen la ipuerte de Candia, ni quantos mu 
rieron de aquel balazo, que fueron diez 
y fíete hombres que licuó por delante, y 
íi metiera otias quatro pelotas, no tenia 
neceíídad don Diego de pelear mas,y hu 
uiera la vitoria como fu fargéto mayos 
Pedro Suarez fe la auia certificado: pe-
ro por la tray ció de fu ¿apitanla perdió. 
Donde es de faber que Pedro de Candia, 
confiderando que Hernando Piçarro, 
que era el nue le auia ae-i auiado ( como 
1 I v 
en fu lugar dixinios,de cuya caula fea uia 
patfadoa losdcChili) eftaua prefo en E f 
paña, y que el marques , con cuya mano 
y poder le auia agrauiado,era N a muerto, 
dándole por vengado del vno y del otro, 
le pareció, que pues auia nueuo Goucrna 
dor en la uerra, no era buen coníejo peí* 
¿es 
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der los méritos de lo que auiatrabújado, 
en ayudar a ganar aquel imperio, fino re 
duzirfe al feruido de fu Mageftad . Y sfsi 
embió recaudo fecreto al Gouernador, 
de que no temieíTe la artilleria, que el la 
tenia a fu cargo, y haria de manera q no 
recibiefle delk daño alguno, como lo hi-
zo. Y eíla fue la principal caufa, para que 
el Gouernador fe determinara a darlaba 
talla, como la d io: mas Pedro de Cãdia 
no gozó de luprctcnfion. 
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batalla de Chupas:<~Vn drfconcierto que 
bizplagente de don Diego:la T > -
íorta del Goue rnador. L a 
kuyda de don Dugs. 
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O S capitanes de fu 
Mageftad, y íli Sar-
geme mayor Fran-
cifco de Caiuajal 
viendo fu eíquadrõ 
abierto, y fus infan-
tes atemorizados fe 
pulieron a la boca 
dela calle que la bala auia hecho,y cerra 
ron fu efquadron esforçando los fu y os, y 
por no dar lugar con la tardança aque 
íes tirallen mas pelotas, mandaron arre-
meter a toda furia, y para y r mas a la l i -
gera desampararon fu a n i ü e u a ) por no 
detenerfe con ella. 
Los eapitanesde don Diego dé Alma 
gro, cómo gente mal confidcrada en lo q 
mas lés eõuenia, y como no platieos en 
tales cafósjviendo que fus enemigos juá 
a toda prieífá a el los, dieren vozes dizié-
do. Que ganan honra coivnofotros, que 
por vernos eflar quedos entienden q íos 
tememos,y nos acometen como acouar 
des; A elíoí a ellos que no fe puede cuñir 
tanta aftefita.Con eito forçaron a do Die 
go a que paflaíle adelanre cô fu efquadrõ 
y lo hizieron tan inconíidcradamcnte, \ 
ie pufieron delante de fu propiia artille-
ria. L o qual viílo por el Sargento ma^ or 
a i l 
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Pedro Suarez, fe tuca den Diego, y le di-
xo en alta voz. Señor , ÍI vr.efa Señoii-i 
guardara mi orden,y íiguicrami confejo 
huuiera oy ia vitoria delta batalla, y por,, 
feguirel ageno,la ha de perder. Yo no he 
ft ler oy vêcido, y pues vuefa Señoría no* 
quiere q yo íca vecedor en fu campo ,.lo* 
he de fer en el contrario . Diziendoeftcf 
pufo los pies a fu cauallo, y fe pallo a Va-, 
ca de Caftro, y le dio prieifa a q cerraílen 
con losenemigos,dãdoles cuenta del det 
orden que contra íi meímos auiá hecho. 
Vaca de Caftro tomando el buen con 
Íejodé Pedro Suarez, mandó quemar-
challe a p de fía fu efquadron, y Fiancifco 
de Carujal fe dio por vencedor con la re-
lación de Pedro Suarez:y cortfo triunfati 
do de la inorancia de los enemigos,fequi 
tò vna cota de malla, y vna celada q Ué-
uaua á y la arrojó en el fuelo, diziendo 4 
los fuyosque no huuieflen miedo a la ar¿ 
tüleria, pues no le dáua a el , fiendo tan 
gordo como dos dello.s. 
A efte tiempo vn cauallero muy prin-
cipal en ftingre,quc yüa en el efquadró de 
los de cauallo^ viendo que los vnOs y los 
otros eftaüan y a a t iro de arcabuz i y qué 
el no podia dexar de pelear, fe falio ¿lelef 
quadron de Vaca de Caftro diziendo, Se 
ñores y o foy de los de Ch i l i , y como to-
dos faben fuy con don Diego dé Alma-
groel viejo en aquella jornada:ya que no 
foy con ellos, no es razan que íca contra 
ellos. Diziendo efto fe apartó bué trecho 
a vn ladodel cfquadron^londe eftaua vtt 
Sacerdote llamado HernandodeLuqu^ 
deudo del Maeftrefcucla de Panama. 
Hcrhãdo de Luque, compañero que ffic 
de íosdosGoiicrnadores Almagro y Pi-
çarro.Con clíacerdote eftaua vn cauallc 
roenfermo quepornoeftarpara pelear 
eftaua a la mira de la batalla. A toda la ge 
te del efquadron les pareció malla couar 
dia de aquel cauallero, que quifieíle a fe-
gurárfu vida con no fer de lo; vnosnide 
los otros, y aumentar fu infamia,que de 
atras era notado de couarde. Los arcabu-
zcros del efquadron de Vaca d ; Caftro 
quiíieron tirarle, y no lo hizieron ,porq 
N > con 
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còiv la pricfl'a que fe dic^quando los arca 
bmeros fapieron lo que atiia hecho, j a 
cftaua metido entre los dos que hemos 
tjicho,y f or no darles a ellos dexaron de 
tífaile. Yo le-conoci, y dexé viuoen vna 
ciudad Je las del Pera quando me vine, 
yiiyc acuerdo de fu nombre, mas no es 
*:?zon tfae lo pongamos agui,bafta dezir 
fti flaqueza,para qüe la abominen los ca 
ualíerós hijos dalgo, y todo buen foida-
¿fe. C õ ía prieíra que los de Vaca.de Caf-
Üú fe dieron, 1 legaron a lo alto,donde e f 
tàuaci efquadroade doaDíego,caí i def 
drdenados^dei orden que al principio He 
Uáuan. Los arcabuzêros d¿ don Diego 
íôs recibieron çõ vna rociada de pelotas 
que les erffbiaron, y hicieron mucho da-
ñ o en los infantes, hirieron a Goaiez ds 
Tordoya, Maeífe de dâpó de aquel exer-
ciíOjdc tres arcabüzazos^que murió de-
llos dende a dos dias. Hirieron maiaftíen 
re al capitán.Ñuño de Gaftro,y mataron 
otros muchos. Lo qual vifl:<? por Fran-
eifeo de Caruajal, mãdò que arremetief 
fen losde acauallo,en los quales tenia to 
da fu confiança,porqii&erã muchos mas 
que íos de don Diego.O^cndo el manda 
to arremetieron con licTsde don Diego, 
dõde fe trauo vna brauílsiilia pelea, que 
¿uro mucho efpació, fin reconocerfe vê 
t i ja de parte alguna. Alcapitan Pedro 
Aluarez Holguin matarõ de vn arcabu -
zazo, que como yua tan feñalado, vefti-
do de blanco, y fabian quien era, queda 
cada qual de losarcabuzeros mas léñala 
dos emplearfe en el, por otra parte arre-
metierõ los iufanres de Vaca de Caftro, 
y llegaron peleando valcroíamente haf-
ta ganar la artillería ,queeftaua ociofa, 
porque los fu^os con mal orden, y poca 
milicia, ò ninguna fe auian puefto delan-
te della Los vnosy los otros pelearon tã 
obñinadamentc, que aunque el Sol era 
ya pnefto,y la noche cerrada nodexauan 
depeleac , finconocerfe los vnos aios 
otros mas deporei apellido,q los vnos 
dezian Chil i , y los otros Pachacamac,cn 
Jugar de Piçarros y Ahiugros: que tam-
bién alcanzaron ellos reuoaibres aque-
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líos vandos.Fue grande l amor tandaádé 
la gente de acauallo que demás de los en 
cuentros de Ias lanças, huuo mucho el-
trago entre ellos con lasefpadas,porras, 
y hachas de armas. El interés de la vito-
ria les hazia moftraríe tan crueles vnos 
contra otros, porque fabian que los ven 
cedores auian de gozar de aquel Y i r pe-
rio, y de fus grandes riquezas: y los ven-
cidos las auian de perder y las vidas con 
ellas. Era ya mas de dos horas de noche, 
y toda via duraualacruel pelea,auiendo 
quatro horas que fe aula empeçado • E l 
Gouernadorconfus treyntade acauallo 
arremetió al lado yzquierdo del efqua-
dron de don Diego,donde losencmigos 
eftauan muy enteros,) fe trauo vna bata 
lia com .) de nueuo: mas alf. ' los desba-
rato el Gouernador, aunque le mataron 
diez ò doze de los fuj os, y entre ellos al 
capitán Ximenez, y a Mercado de Medi-
na, y a Ñuño de Montaluo . Los vnos / 
los otros cantauan vitoria, que toda via 
duraua la pelea,auivque y a los de dõ Dia 
go yuan enñaqueciédo. Y como el lo fin 
tieíTe, arremeti > a fus enemigos con los 
pocos que con figo trahiaj y entro poc 
ellos haziendo nurauillaide fu períbna, 
con d-iíTeo de que le mata Un mas no le 
mataron ni le hirieron por yt bi ;n arma 
do, y porque no le conocieron. Peleó co 
modize Gomara capitulo ciento y cin-
cuenta, animofamente. 
Ya fe recogocia la vitoria poçel Go-
uernador, lo qual vifto por algunos prin 
cipales de don Diego, fenombrauan a 
bozes diziendo yo foy fulano,yo çu tana 
que maté al Marques,y afsi murieron pe 
leando como defefperados, y quedaron 
hechos pedaços . Muchos de los de don 
Diego fe faluaron, qmtandofe con la ef-
curidad dela noche las vandas blancas 4 
trayan, y poniendofe las coloradas que 
a los muertos de Vaca de Caftro lesqui-
tauan.Don Diego de Almagro viendo q 
Ia vitoria fe le auia y do de las manos,) q 
la muerte también ¡e huya, fe faliode la 
batalla con feyS de los fu y os,que fueron 
Diego Mendez, y luán Rodriguez Barra 
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gan, y luán de Guzman , y otro.; tres cu-
yos nombres fe han borrado dela memo 
ria. Fue a! Cozco, donde bailó (en ios 
que el auia hecho hombres cõ cargos de 
juíticia, y oficios militares) la muerte q 
fus enemigos no auiã podido dade.Q_ue 
luego que le vieron yr perdidoíb, le pi ¿-
dierõ Rodrigo de Salazar natural de To 
ledo, aquienel auiadexado por fu tenié-
te, y Anton Ruyz de Gueuara , aquien 
auia hecho alcaldeordinariode aquella 
Ciudad: también prendieron a los que 
yuan cõ el porque la crueldad fuelle ma 
yor. Aguítin deC,aratedue en cftc paf- auian dexado de acometer ' j por vengac 
^ ^ ^ F L Gouernador gado mu 
cha parte de la noche l o i 
¿ j ; B fe do el animo y valêtia de 
''^r^sMk' fus capitanes, y de los de' 
l y J mas caualleros y fold a» 
dos, el esfuerço y feroci-
dad con que pelearon , el valor queen 
íeruicio de fu Rey moftrároii,los hecho* 
particulares, y feñalados que algunosM 
zieron, nom brandólos por fus nombres», 
y que auian manifeftado bié la fe, amor, 
y amiftad que al Marques don Francilco 
Piçarro tiuiieron, pues ningún peligro 
ib libro quarto capitulo diez y nueue lo 
que fe figue. 
Y afsi feneció el mando, y gouerna-
cion de don Diego, que en vn dia u vio 
feñor del Peru , y en otro leprendio fu. 
mifmo A IcaUe de fu propria autoridad 
y efta batalía lê dio a diez v fevs de Setié-
bre de mi l y quintetos y quarenta y dos 
anos. 
Ha íh aqui es de C,arate con queaca-
íu muerte . Tambieh dixo del esfuerço 
de don Diego , quan valerofamente fe 
auia feñalado, y peleado por vengar la 
muerte de fu padie.Dixo queauú hecho 
muy mucho mas de lo q fu edad reque-
ria,q a penas pailaua de los vey nte años* 
También loó algunos capitane s de don 
Diego quelohtzieron valerofamente. 
En particular loó ladeílreza y milicia de 
Erancifco de Caruajal, que fin ningún te 
ba el capirulo alegado. La vidoria fe al- mor de la artilleria, y de la arcabuzeria 
cançò por parte del Licenciado Vaca de huuieíTe (andando fiempre delate dedos 
Caftro cerca de las nueue de la noche,ps 
ro tan confufamente,que no la tenia por 
figura, porque todauia fentian pelear al-
gunos por el campo: y con ternor q don 
Diego no ferehizietíe (que no fabian fi 
fe auia ydo o no) mandó el Gouernador 
por orden d; fu Sargento may or.quc los 
infantes, v los de acauallo fe pufieden en 
íus efquadrones,hafta faber ü: tenían cier 
ta la vitoria, ó la auian de ganar de nue-
uo.Y afsi boluieron a ponerle en orden, 
y eftuuieron halla el dia apercebidos,pa-
ra lo que íücediefle. 
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uaüerasprincipales que en aquélla ha-
talla fe bailar ó. £/ numero de lo i muer 
tos, clĉ ftigo de los culpados y la 
muerte de don Diego de 
, Almagro. C á P l 
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fuyos)acudido cõ fu induftria aproueer, 
y focorrer donde era menefter .Que co-
mo el Gouernador eftuuo mirado la ba-
talla, pudo ver, y notar bien l o i hechos 
particulares dcila, y afsi los refirió vno 
\ or vno. Los principales que en efta ba-
talla de parte de fu Mageftad,le fenalarõ 
fueron el Maede de Campo Gomez de 
Tordoya,y cl Fator Yllê Suarez de Car-
uaial, y fu hermano Benito de Caruajal, 
Tuan lul io de Hojeda,Tomas Vazquez, 
Lorençode Aldana , luán de Saauedra, 
Francifcode Godoy,Diego Maldonado 
que defpues adquirió el fobre nombre de 
Rico, luán de Salas hermano del Arço-
biípode Scuilla, Inquifidor general, Val 
desde Salas, Alonfo de Loayla herma-
nodel AiijObifpodelosReyes,Geroni. 
mo de Loa , fa, Uu.n de Pancoruo, A Ion-
fo Maçada, Martin de Mencfesjuan de 
Figueroa, Pedro A Ionio Carrafco, Die-
godcTruxi l lo , Alonfo de Soto, Anto-
nio de CHiaones , y fu hermano Suero 
de 
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de Quiñones, y fu primo Pedro de Qui-
mones íbldad o antiguo de ltalia,y todos 
tees deudos cercanos del Gouernador. 
Gafpar Iara, Diego Ortiz de Guzman, 
•Garcia de Melo que perdió en la batalla 
l a mano dejrecha, Pedro de los Bdos,y fu 
frenmnp Diego délos Rios naturales 
üeCordoua , Prancifcode Ampuero,dõ 
Pedro Puer tocan ero, Pedro de H mojo-
fajDicgo Centeno, Alonfo de Hinojofa, 
Juan A lonfo Palomino^on Gomez de 
¿Luna.primo hennano de GarcilaíTo de 
• ia Vega, Gpaiez de Aluarado, Gafpar 
•de Rojas, Melchor Verdugo, Lope de 
Mendoça, luán de Barbaran, Miguel de 
•la Serna, Geipnimode Aliaga,Nicolas 
de Ribera, y Geronimo de Ribera, que 
adiferencia lés llamauan como en otra 
f m c diximos,Riber3 el mo^Ojy Ribera 
el viejo. 
¿ Tcdos eftos y otros muchos, cuyos 
nombres ia memoria no ha podido guar 
¿dar, fefeñalaron en aquella batalla vale 
i-ofarnenre, yendo en las primeras hile-
fas délos efqüadrones y cali todos fa-
lieron heridos. En fuma no quedó hom 
bre de cuenta en todo el Peru, como 
lo dize Gomara, que no fehallaife en ef 
ta batalla departe de fu Mageftad. Los 
muertos fueron trezienros Eljpañoles ds 
la parte del Rey,y muchos aunq no tan-
tos de la otra parre: aísi que fue muy car 
niccra efta batalla, y pocos capitanes ef-
caparon s'iuospelearon tato como efto. 
Quedaron herido; mas de quatrociêtos, 
y aun muchos delios fe claro aquella no 
che que le v hizo grandüsimo frio.Todas 
fon palabras de Gomara, con que acaba 
el capitulo ciento y cinquenta de fu hif-
toria. De parte de don Diego murieron 
dozientos, alii que con razó dize Goma 
ra que fue carnicera efla batalla : pues q 
de mil y quinientos hombres,que de am 
bas prates fe hallaron en ella , murieron 
los quinientos , y quedarõ heridos otros 
quinientos , los ciento fuero:) de los de 
don Diego , y losquatrocientos délos 
del Rey. 
Vno de los íbldados regios fe huuo tã 
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cruelmente, que aun defpues de recono» 
cida la vitoria, no dexò de matar Alma-
griftas, hafta auer muerto onze dellos, y 
elmifmodefpues dela batalla feloaua 
de fu mal hecho,diziendo,que en tal»par 
te le auian robado onze mi l pefos, y que 
fe daua por vengado cõ auer muerto on-
ze dellos. 
Otras muchas cofas femcjantespaíTa 
ron aquella noche.Lacaufadeelarfe nm 
chos heridos fue, porque los Yndios los 
defpojaron, quitándoles las armas,^ los 
vellidos hafta'dexarlos delnudos en cue-
ros, no refpctando ninguno de los vados 
que como era de noche no los conocían, 
ñique los conocieran aprouechara nada 
porque los Yndios hazian atoda ropa. 
N i los vencedores pudieron recoger íus 
heridos, porque quedaron todos tales, q 
aun de fi no podían cuiar,m auia llegado 
el catruaje de iostoldos,que todoy io páf-
faron al fereno, que folos dos toldos fe 
armaron para Gomez de Tordoya,y Pe-
dro Anzurez , Gomez de Aluarado 
Garcilailb de la Vega, y otros capiranes 
mal heridos que fe eftauan muriendo. 
Que los no tan heridos , lo paliaron al 
ayre,donde era gran laüimay ccpai t ion 
oyrlas vozes que dauan con el dolor de 
las hendas,y mal remedio que para ellas 
teman. Tampoco perdonaré) los Yndios 
a los que huyeron de la batalla, que tam 
bien los períiguieron,que alos vencidos 
no ay quien no fe les atrcua. Matare» por 
los caminos a luán de Balfa,ya diez o do 
zeque con el yuan , que no les valió el 
nombre de Capitán general, para que le 
tuuieran algún reípero.Lo mefmo hizic 
ron en otras partes que mataré muchos 
Efpañoles,quenoles valiohuyr delaba 
talla. El Gouernador luego que amane-
ció mandó recoger los heridos para cu-
rarlos; y enterrar los muertos en quatro, 
o cinco hoyos grandes que hizieron, dõ-
dclos echaron todos, fino fue a Pedio 
A luarez Holguin, y a Gomez de Tordo 
ya de Vargas, y a otros hombres nobles 
y piincipales, que los licuaron a Huama 
ca, dondelos enterraron como mejor pu 
dieron-
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dieron. Dfe la batalla falieron huyen do 
mas de ciento de acâuallo,y mas de cin-
cuenta, ò fefenta infantes, y fueron a pa-
rar a la ciudad de Huamanca.Los pocos 
que en ella eftauan, como gente vitorio-
fa, falicron a ellos, y los desbalijaron, y 
quitaron las armas y los cauallos,y ellos 
los dauan de muy buena gana como hó-
bres rendidos: porque les concedieífen 
las vidas.Con la obra pia de enterrar los 
difuntos del campo, huuo también cafti 
go aquel mifmo día en los culpados:por 
que entre los muertos hallaron el cuer-
po de Mártin de Bilbao, y el de Arbola-
cha, el de Hinojeros, y de Martin Carri-
llo.Los qualcs eran los que dauan vozes 
en la batalla (como atras diximos) que 
eran los que auian muerto al Marques, 
para que los mataffen. Y aunque enton-
ces los hizieron pedaços,huuo nueua juf 
ticia para ellos, que los arraftraron,y' def 
quartizaron con voz de pregonero. L o 
mifmo hizieron de otros que fe auiã mof 
trado muy yníblentcs,y muy defuergon-
çados contra los del Rey . Otro dia fue 
t i Gouernador aHuamanca donde ha-
l ló , que el capitán Diego de Rojas auia 
degollado al Capitán luã Tello de Guz* 
man, y a Pedro de Oñate MaeíTede cam 
po de don Diego . E l Gouernador remi-
tió el caftigo de los que quedarían, al L i -
cenciado de la Gama. El qual degolló à 
los mas principales de dõ Diego,que ha-
lló prefos en Huamanca, que fuero Die-
go de H oces, y Antonio de Cardenas, y 
ahorco a luán Perez, Francifco Peces, 
luán Diente, y a Martin Cote, y otros 
treyntade los mas culpados: iosdemas 
perdonaron,y deíkrrarona diuerfas par-
tes fuera del Rey no. Entre tanto que fe 
executaua la jufticia en Hiiamanca,fupo 
el Gouernador la priíion de don Diego 
en t i Cozco,fue luego alia, y en llegan-
do mando executar la fentencia que ce-
tra el tenia dada, que como fe le auia he-
cho procefo antes de la batalla, no qui-
íieron gaftar tiempo en hazerotro (aunq 
C,árate dize que íi) Degolláronle en la 
niiima placa que a fu padre , y el mifmo 
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gó las calças, jubón ^ y camifa que le de-
xò. Eftuuo cafi todo cl dia alli tendido, 
para que fu caftigo fueCTe manificfto a to 
dos, defpues lo llenaron al Córiíienfo de 
nueftra Señora delas Merccdes,y al lado 
de Ja fepoltura de fu padre ó en ella mlf-
ma le hizieron la fuy a,donde lo echarort 
fin mas mortaja, que el veftido que lleiia 
ua; de limofna le hiziefon dezií algunas 
mifas. -
Efte fin tuno don Diego dé AlmágrcJ 
el nioço, tan femejan'téaTdéfujsadíe, q 
parece que en todo les quifo áfemejar la 
tbrtuna,que demás defer padre y hijo hit 
uierõ ambos vn mifmo nombre vn mif-
mo ahimo,y esfuerço en ía gucrrá,la mi f 
maprudécia y cotejo en la paz,que aimq 
moço , lo mofrro don Diego muy grade: 
porq dendêfu niñez fue biê dóftrinádOj 
y el teniâ buena abilidad y buenjuyzio< 
Pallaron vna mifmamuerte,y en vn miC 
molugar,dÔde fueron degollados. La fe 
poltura vna miíma, murieron tã pobres 
auiendoíido tan ricos y poderoíòs i que 
los entierros fueron de limofna , y para 
que en todo fueíTen padre y hijo fucedio 
que aun lós dias dé la perdida del vn o y 
del otro, fueron vno mifmo: que ambas 
batallas fe dieron en fabado-
Ãfsi acabó el pobre don Diego de A l 
magro el moco,cl mejor meftizo que ha 
nafeidoen todo el nueuo mundo,!! obe-
defcieraal miniftro de fu Key. Fue lindo 
hombre de acanallo de ambas íiüas,mu 
rio como buen Chriftiano, con mucho 
arrepentimiento de fuspecados.,Muerto 
don Diego ahorcaron a luán Rodriguez 
Barragan,y al Alferez £rmque,y a otros 
ocho, que auian acertado ayr al Cozco 
en raftro de don Diego. Gomez Perez, y 
Diego Mendez, y otro cópañero dellos 
fe huyeron de la cárcel:y no hallando lu 
gar feguro en todo el Peru donde poder-
le acoger, fe fueron a las montañas, don 
de el Principe Manco Ynca cftaua retira 
do. L o miímo hizieron otros cinco, que 
" ~ fueron, 
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©n a guareceríè alla.El Ynca los reci no les huuieífc cabido parte»de los Yiv 
dios, porque prefumian merecer los me 
jorca repartimientos queen el Peru aula 
vno de los quexoíos fue vn cauallero Ha 
mado Hernando Mogollón, natural de 
de la Ciudad de Badajoz , de quien hua-
J S L W E N G O F I E ^ J N O mos mención en nueftra hiftoria de la 
j k i Licenciado Vaca de C afir o, la paz. Floricla» libro primero capitulo tercero. 
/ fiiò con mucha afabilidad, y los regaló 
. "'como mejor que pudo. Adclãte diremos 
«orno fe lo pagaron mal, pues le mató 
Vno dcllos. 
y quietud del Pem. l a cau/ade 
k perturbación de lia. 
C A P XIX. 
O N la muerte de 
don Diego de Al-
magro el m o ç o , y 
de lós mas princi-
pales, y mas culpa-
los no t i culpados, 
;qüedó en todapaz y quietudlCqucl irope 
tio,porque fe acabo la voz y el nombre 
vando de los Almagros. Y el Licencia 
do Vaca de Caftro como hombre tâ pru 
dente, lo gouernò con mucha reditud y 
jufticia: con mucho aplaufo,gufto y con 
rento de Eí'pañolcs é Yndios: porque hi-
zo ordenabas muy prouecholas para los 
Vnosy para los otroSj deque los Yndios 
en particular recibieron grandifsimo f* 
E l qual viendoíè benemérito por mu-
chos feruicios, que en conquiftas de nue 
uas tierras ama hecho,y que en la batalla 
de Chupas como fue notorio,y el Liccn 
ciado Vaca de Caftro lo vio, auia pelea-
do como buen foldado,y que en el repar 
timiento no leauia cabido íiiertc alguna 
de Yndios, íe fiie al Goucrnador, y ic ui-
xo. Señor en efta tierra, como vuela be-
fioria bien fabe, todos comen de ¿viogo» 
dos de los fúyos, y Hon, puesfe lo quitaron a iudueño,; ib 
con el deftierro de i0 Mogollón muere dehambre.auieado 
fehallado eneldefcubrimiêto d la Flori-
da, y en otras conquiftas de importácia, 
para la corona de Efpaña, y vltnñamen-
te en la batalla ds Chupas debaxo del ef 
tandarte de vueía-Señom. Sera razón q 
aj a memoria de mi , pues y o n o i n c h » 
oluidadode feruir a fu Mageilad. El G o 
uernador viendo que Hernando Mogo-
llón pedia jufticia, le hizo merced de va 
reparamiento de Yndios aunque peque-
ño- Y para remedio de los detras quexo-
uor y regozijo; diziendo que eran ley es fos, y íbldados pobres que auia muchos, 
muy conformes a las de ius Reyes Yn- porque nohizicífen algún motin,cmbiò 
cas."Repartió el Goucrnador los Yndios 
que auia vacos en los mas beneméritos, 
Efpañolcs quefiruieron a fu Mageftad 
en aquella guerra.Mcjorò otros muchos 
de los que tenían Yndios,dandoles otros 
nic;t>res,niudandolosde vnas ciudades a 
otras, como ellos querían. Entonces fe 
paila ron muchos vezinos de los Char-
cas al Cozco, y vno dellos fue Garcilaf-
fo de la Vega mi Señor,que dexò la pro-
uincia Tapac ri, como atras queda dicho 
por ia prouincia Quechua de la nafeion 
Cotanera y Huamampallpa . Y aunque 
el Gouernador en efte repartimiento fe 
huno tan juftificadamente como todos 
compañías dellos có fus capitanes à imi 
tacion del Marques den FrancifcoPiçac 
ro,aqueganairen y poblaíTenendiucrfas 
partes de la tierra, para que huuieífe he-
redades c Yndios que fepartirles.Mandò 
al capitán Pedro de Vergara que fe bol« 
uiclfe a la prouincia Pacamuru, donde 
andaua conquiftando, quando fue llama 
do, y vino a feruir a fu Mageftad en aque 
lia guerra licuó mucha y muy buena 
gente. 
A Diego de Rojas,y a Nicolas de Ere-
dia, y a Phelipe Gutierrez natural de Ma 
drid, embiò ala prouincia que llaman 
Muífujy los EípañoIesIosMoxos.Llcua 
lo dezian, no faltaron quexofos de que ron muy luzida vanda de gente,paliaron 
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gnncTtfsimos trabajos haita Hegac al vio 
dela PKita.qui^a adeiunte haremos me» 
deilos. A Gonçaífi de Moíi t íoycnl 
bia al Rcytio de Chi li en íbcoi'co del ca-
piran.y Gouernador Pedro de Valdiuia,-
que andaua conquiftando ías protiinciaS 
y naciones de aquel Re^ no . A otra \ ro-
vinciallamada M.nil.¡pampa embiò al 
Capitán luán Perez de Gueuaiã , que U 
Canquiíhile.qite poco anres la aui-í def-
cubierto el mamo, donde tuno n""'i:.s 
cfte capa ande o. ras tierras, y regiones 
larguilsimas,quc Van a falit ai Oliente: 
entre los rios que 1 Uai an Ore) lana, Ma-
rañan y el Rio de la L5l«tta: pero tierreí 
degnndes montañas,-lagos,-) ciénegas, 
y pantanos, que c'afi es inhabitable,)- los 
pocos Yndios que por alli viuen for. tan 
beftialcs,y brutos que no tienen rcUgiou 
ni vrbanidad, y fe cortlen vnos a otros: y 
la region tan c«iliento,que'no lespcrmire 
traer ropa,y aísi andan encue'ros.Hauié--
dodefémbaraçado cl Licenciado Vact 
de Cailro Je foldados.y gente nuíuá to-
da la tierra quellaman Peru , q fon mas 
de fetecientas leguas de largo, dêde ' ^ u i 
tu a los Charcas, quedo libre de ías im-
portunidades , y pefadúbresque le dauá 
y gouernò en toda paz,y quietud có mu-
clío aplaufo.de rodos. Dio en hazer las 
le; es, que atras diximos, informándole 
de- los. Curacas, y capijanes viejos del or-
den,) gouierno de fus Reyes pailaclos^o 
mando de la relación lo que mejor le pa-
recia, para laconleruacion de los bípa-
ñoles,) aumentó de los Yndios. Llamó 
a Gonçalo Piç.mo que todauia fe eftaua 
en Qn_itu,y auiendole rédido de fu parte 
Jas gracias de fus conquiftas, y trabajos 
pa.!¿dos,y de parte de fu Mageftad ofre-
ciéndole a fu tiempo elgalatdon que me 
recian,lo embiò a fu cafa,y a fus Yndios, 
que-eran en los Charcas, diziendob que 
f e faeííe a defcafifar,y mirar por fu fi lad 
y por fuhazienda. Los Yndios viéndole 
libres de las vexacioncs,y perfecuciones 
de las guerras paífada?, que ambos los v i 
dosushizieron a coila de las haciendas 
y vidas dellos. En las quaks, como lo «U-
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ze Gomara a! fui del capitulo dento y 
cinqnenra y vno, perecieron millo y me 
di o delloviicion en c ü k k u r fus tierras, 
de que buub mtichi abundancia de bafti 
• mento,) con la uiiigenciade ios Efpaño 
les, que también gozauan dela pâz,y pro 
curauan fus apronechamicntos, fe deicil» 
brieron riqüifimás minas dé Oro en ttiü» 
chas partes del Pc.u.: pero ias mas r icai . 
fueron al Oriente del Cozco cnla.pifO' ^ 
uincia llamada C allahuâya, que los Ef- ' 
pañoles lláman Caiauayd,donde facatõ 
muy mucho oro finifsimó dévévitte y 
quatro quilates, y oy le fací todaüia aun 
que no en tanta abundancia. A l Ponièli-
te del Cozco en la prouincia que ílamañ 
Quechuaj que cõtiehe müchás naciones 
del mifmo nombre, eh ia párte que Ha-
inan Huallarípá, dtffcubrierort óttas mi« 
nas de Oro, no tan fino domo el dé Co-
llahuayá, aunque toda via llegaua á loS 
ves nte quilates poco ttlás ò menos,perd 
en tanta cãtidad, que yo mé ácuerdo ve£ 
nucue, ò diez años defpues que fe defeu» 
brieron, que trayan fus Yndios a vn Vezi 
no, aquicri cupo parté de aquellas minas 
dos mil pefoS de Oro en poluo cada Saba 
do. Llanlamòs QÍO en polu o ; el que fa« 
can como ¡o ha lian,que es como la lima 
lia cielos herreros,) otro algo ihaS gruef 
fc),como el afrecho que facân de la hari-
na, entre loqu..! también fe hallaíi álgu 
nos granos que llaman pepitas,como pe-
pitas de melon, y calabaea, que tienen à 
tres, quatro feys, ocho ducados , más y 
nacaos como aciertan á ha liarte. De tail 
to oro como fe íacaua acudia grandifsi-
ma caridad alas fundiciones para eíquiii 
to de fu Mageftad, que era vn teforo in-
numerable, queledauan'decinco mar* 
eos vno, de cinco petos vno , y aísi hafta 
el poftrer maravíedi. Los tratos y Contra 
tos de las merca zleria^que y Lían de Efpa 
ña.eran al rcfpeto del teforo que alia fe 
haiiaua, y facaua. Con cftas prolperida. 
des, y con vn Goiicrnador tanChriftia-
no, tan cauallero, tar. pi'udenre,fan ami* 
go ae afei tar en el feruiciode- Dios mief 
tro Señor , y en el de (14 Rey florecía aql 
imperjo 
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Vaipeno cada dia de bien en mejoc, y lo 
que mas le deue cíhtvur era la doctrina 
de níieíka Sanca Fe Catholica, que por 
jpda la tierra la predicauau los Ffpaño-
Jes con grandilsnno ca. d.ido, y los Y ri-
pios la tomauan con oao tanto gufto y 
¡^ontento,porq.ie vc^anqaemuenas co-
"ju>s;<lc las que les cnfc¡.auan ,fc lasauian 
j£ufeñado,y mandado guardar fus Reyes 
Yncas e.i iu ley natural. 
; JEnefta Magcftad de lapredicaciódel 
Santo Euangciio,y cp la proceridad de 
paz^quierud,y bienes eípintuales y tépo 
iale$,q los Yndios y Eípañoles del Peru 
.gozauan, ordenó el demonio er.emigo 
del genero humano, como eftas buenas 
jindacas le percurbaLren y trocalen en cõ 
tra.-Paraloqual defpertò fus miniftros 
í|uc fon.Ambicio», Embidia , Cudicia, 
Auaricia-, Yra,Soberuia,Diícordia/; T i -
jrariia,que haziédo cada vna fu o&do por 
fu parte., eftoruaden la predicación del 
fanto Euangelio.y la conuerííó de aque-
llos Gentiles a la Fé Catuoii.a, que era 
l o que mas\z añigia.porq.ic perdía la ¿a 
nancia que en aquelia gentilidad tenia. 
Y Dios nueitro Señar lo permitió por 
fus fecretoi ju;zios}y para caftigo de mu 
chos, como por el hecho le k'cra. Y fue q 
algunas perfon¿s, molírandofe muy ze-
lofas del bien común de los Yndios, fin 
niirarlosinconuinienres^en mal y da-
ft j de los mifinos que pretendían reiue-
diar.caufauan con l'u mal confe|o,y poca 
prudciicia,propu.iei-õei) el cõíejo Real 
de ias Yndias,q.ie conuenia hazerfe nue 
uas leyes, y ordenanzas, para el buen go-
uierno de los imperios ¿viexico, y Peru. 
Y el que masiuliftio e'n ello fue fray-
le llamado fray Bartol jme de las Cafas 
que años antes, li.'ndo Clérigo fccular, 
auia andado por las Illas de ftarlouento, 
y por Mcxico,y delpues de auer tomado 
abito de religion propufo muchas cofas 
diziendo que conuenian al bié de los Yn 
dios, y a la conuerílon dellosa la Fe Ca-
tholicavy al aumêto c'ela hazienda Real. 
Diremos fobre cito lo que dizen, y eferi-
uen Erancifco JLope¿de Gomau Cape* 
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Han de ia Magcftad Imperial capitula 
ciento y cincuenta y dos, y los liguien-
tes.y AuguftindeC.arate contador gc« 
neral de la haziêda Real en el Peru l ibro 
. quinto capitulo primero y los que feíl» 
guen. 
Y loque vn nueuo hiftoriador 4c l-1' 
cofas de Yndias llamado Diego Fer-rtan-
dez, vezino de la Ciudad d- i^aíenci •« re-
fiere de las iteraciones, que en Mexico} 
yene! Peru caufaron las nueuas lejc* f 
ordenanças que cu la Corte iiizicroii. 
Que deellas da principio elie Autor â 
fu niftoria.y va conforme al.>s otros uos 
en la fuftáciade los hechos fm dcfcicpác 
de la verdad dei los. Diremos loque io-
dos ellos tres eferiuieron , alegid j los a l 
fus paíTos particulares, q por íer yoe¡.e« 
migo de hazerme autor d ^ cofas odi:.n,.s 
como lo fon muchas de las que forçoia-
mente para la verdad, y corrieute de \x 
hiíloria, fedeuen d 'zir, y porque luevon 
caufascfeCtiuas de las deíuentuta.;, que 
los de aquel imperio, afii los de! ^n /.ÍU-
dojComo los del otropadccieron.Lai ef 
criuere lacando a la letra lo qxe eilos di-
zen y aunque bailara aiegar los autores 
enel inargen,citandoel l ibro) el caj i tu 
]o(comoheuios hechoen |r> paílado)mc 
pareció cfcreuirlo palabra por f ala j-rx, 
porque algún maldiziente no diga q qiu« 
t e , ò a n a d i a loquçe l losd izen . Y ella 
íerafolamentecnla matemodiofa.y en 
lodemas les ferjiredecomenro,ueeiaii 
do lo confuío, y añidiendo loque^íexa-
ron deefcreuir, quepaTaron cu hecho 
de verdad,y las oy a muchos de los que 
fe hallaron en aquellas rebueltas . Que 
quando el Viforrey Blafco Nuñez Ve la 
pa.Vò al Peru,ya yo tenia quatro aros, y 
adelante en el difeurío de mi vida,com> 
ci muchos de los que fe nombran en la 
hiftoria. Diremos primero la alteración 
que Us ordenanças caufaron en Mexico, 
y el buen fin que tuuieron por la prudea 
dencia, y buen confejo de] juez, que fue 
a executadas: y luego bolucremos al Pe 
ru, y diremos las defuentuias, muertes, 
daños, y ruyna que en el le caufaron pot 
Ia 
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la afperezâ,ngor,e imprudencia del V i -
forrey, que fue a las executar, y agouer-
nar aquel imperio. Y aüque lode Mexi-
co no es de nueílra hiftoria, me pareció 
dezirlo en ella,para que fe vean los fucef 
fos que enel vn rey no y en el otro palla-
ron 1 tan encontra los vnos de los otros, 
fiendo la caula vna mifma : para que los 
Principes, ReyeSjy Monarcas aduiertan 
(pues las hiftoriasles firuen de ponerles 
exeploSjComoayandegouernar) y fe re-
caten deno permitir q fe hagan leyes tan 
rigurofas, ni elijan iuezes tan feueros, q 
obliguen,y fuercen a fus vaílallos, y fub-
dítos a que Ies pierdan el refpeto, y nie-
guen la obedicnca que les deuen;y a que 
bufquen,y pretendan otros Principes, q 
Ies manden y gouierncmpuesporlas h i f 
torias diuinas, y humanas, antiguas, y 
modernas tenemos larga efperiéciajque 
ningún reyno fe reuelò contra lu Rey 
por buen tratamiento que le hizielíe: fi-
no por fu afpereza^rueldad y tirania, y 
demafia de pechos,y tributos que les ím-
pufíeíTe.Que el Peru, por el rigor que en 
el fe vfó,eftuuo tan encanto de perderfe, 
y enagenarfe de la corona de Efpaña, co 
mo por la hiítoria fe vera , íl la benigni-
dady blandura del Emperador no bol-
niera areftituyrlo. 
u v E v j f s L i r z s , r O R D I -
naneas que en Ia carte de ifpaña fe hi 
%ieropara los dos imperios Me 
x í c o j Peru£*Al>.XX. 
T~f S de faber q el año de mi l y quiniS-
£ 2 / tos y treinta/ nueue, vino dela nue-
ua Efpaña fray Bartolome de laseafasjy 
llegó aMadiid donde entonces eftaua la 
corte,y en fus fermones, y platicas fami-
liares fe moftraua muy zelofo del bié co 
mü délos Yndios y gran defenfor de lies. 
Proponía y faftetaua cofas q aunq pare-
cia fantas y buenas-,por otra parte fe mof 
trauauã muy rigurofas, y dificultofas pa-
ra ponerlas en efeto. Propufolas enel fu-
premo cõíêjo de las Yndias, dõde no fue 
rõ bié recibidas,porq las repudio la pru-
décia del t>u¿ Cardenal deSeuiUa dõGar 
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cia d Loayfa,q entõcesreíidk en aql cò 
fejo, y auia gouernado muchos años las 
Yndias,y tema mejor noticia delias, y de 
lo q les connenia, q muchos de los q las 
conquiftaron y abicarorijy con fu difere-
ció y buen confejo nunca fue de parecer» 
qfe hizieíTe lo qfray Bartolome pedia. 
Por lo qual entretuuo fu p retéfion halla 
e l a ñ o d e m i l y quinientos y quarenta y 
dos,q boluio a Efpaña elEmf>eradorCac 
los quinto de vna larga ¡ornada, que por 
Frãcia,Flandesy Alemania auia hecho. 
Su Magcftad como ta católico fe perfua 
dio facilmête a lo q el frayle queriJ,poi: 
los cargos de ccjciecia q le propulb, fino 
mandaua hazer y executar las nueuas le 
yes,y ordenanças q conuenia fe hizicífen 
para el bié delosYndios.La mageftad i tn 
perial auiédo oydp lárgamete alreligio 
fo,mãdò juntar fus cõfejps, v otros letra 
dos granes,perlados y religiofos, y cõíul 
tando el calo fe colirio y tuato de propo-
fito,y al fin feproueyo lo q fray Bartolo-
me prctêdia, aunq contra la opinion del 
Cardenal y Prcudcntey a nõbrado,y del 
Obifpo de Lugo don luán Suarez deCar 
iiajal(q yo alcáce a conocer)y del Come 
dador mayor Frãcifco de los Cobos fe-
cretario de fu mageftad, de don SebaftiS 
Ramirez Obifpo deCuéca y prefidcte de 
Valladolid,q auia fidoPrcfidéte enfanto 
Domingo y en Mexico, y de don García 
Man ique Conde de Oforno y Prefidêta 
de Ordenes, q (como dizcGcmara) auia 
entedido mucho tieínpo en negocios de 
Yndias en aufencia del Cardenal dõ Gar 
cia de Loayfa Todos cftos como hóbres 
efperimétados en las cofas de Y'ndias , q 
las auiã manejado mucho tiSpo, contra-
dixerõ las ordenãças, q fueron quarenta 
las que fe hizicro. Y las firmo el Empcra 
dor en Barcelona en veyntc de Nouicbid 
de mil y quiniétos y quarenta y dos años 
como lo dize Gomara capitulo ciento 
y cincuenta y dos, y la batalla de Chu-
pas entre el Liccnciano y Gouernador 
Vacade Caftro, y don Diego de Al;na-
gtoelmoco fe dio a quinze de Setiem-
bre del mifma a ñ o , d o s meíesycinco 
• O días 
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dias antes que fe fian aira Ias ordeiíãças. 
Dcmancraqte vee claro la diligencia y 
íblicitud q el demonio traya eneftoruar, 
la .predicació del lauto Euãgelio enel Pe 
íiijpucs a penas fe acabaua de apagar vn 
'Fuego tan grandd como fueaqucl.quádo 
tenia folicitado y procurado encender 
otro mayor, y peor conlo fe vera por los 
mifiHos hechos que las ordenanças cau-
-faron. Delas qualcs daremos cuenta fola 
mente de quatro de que los autores hazê 
irtas meneion.porq hazé al propofito dtí 
•lahirtoi ia que fon las que le figüeri. 
La primera ordenança fue, q dcfpues 
de la muerte délos conquiftadores,y po-
bladores veziuos delas Yndias,quetu-
üieílcn repartimientos de Yndios enco-
mendados , y pueftos en fus cabeças por 
fu Mageftad, no fucedieífen en ellos fus 
hijos, ni mugeres, fino que fucilen puef-
tos en cabeça del Rey , dando a los hijos 
cierta cantidad de 1 os frutos dellos, de q 
fe fuftentaiíen'< 
Qi^c ningún Yndio fecargaffe falud 
en aquella^ partes que no (epiuiieife ef-
cufir, y (e les pagalfc fu.trabajo.y que no 
fe echafen Yndios a las minas.ni a la peí-
quelia de las perlas, y que fe talfalTen los 
tributos que huuieíVen de dar a (us enco-
menderos j quitándoles juntamente el 
feruídopcrfonal. 
Qne le le quitaifen las encomiendasy re' 
partiaiieiuos de Yndios que tenian los 
Obifpos,Monaftenos,y Hofpitales,qui-
ta lien aiii mefmo los Yndios a los q hu-
uifse fidOjO.de prefente Lo fuellen gouer 
nadores, preíidétes y oydores^conegido 
fes, y oficiales de julrída.y fu i tiniétes, y 
oficiales de la hazicuda de fu Mageftad,. 
y c¡ no pudicíl'en tener i'ndi .:s aunque di 
xeden que quedan renunciar los oficios. 
Que todos los comenderos del Peru, 
nueíe enciendedelos que teniariYndios, 
que íehuutcdeu hjllado ín las alteracio 
nes,y paciones de dou Francifco Piçar-
ro y don Diego de Almagro, perdieilert 
losYr.dios aí'silos del vnvando como» 
iosdel otro.co laquaí ordenança como 
dizc Die¿o FernandeZjCafi ninguno po-
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día tener Yndios en el Pera ni hazíenda^ 
y pore í ¿onuguiente todas las perfonas 
de calidad delanueiiaEfpaña,y tábiédel 
Peru, tâpoco los podían tener por la ley 
tercera antes deftar porq cali todos o to-
dos ellos auiãfidocorrcgidores,alcaldcs 
o jufticias,olugares teniêtes,o minifttos 
dela hazienda real.Defuerte que folas ef-
tas dos leyes eran como red barredera, q 
comprchédian todas las Yndías, y defpo 
jauã a los pofeedores delias. Para mayoc 
inteligencia de las ordenabas diremos al 
go acerca del naotiuo <| tuuieron lo? que 
las confultaron y ordeñaron^ quanto a 
la primera ordenança, es de faber,que & 
los conquiftadores.y ganadores delas Yn 
dias fe les hizo merced por fus feruicios 
délos rdpartimieiiros,q ios gozaden por 
dos vidas,por la luya y la del hijo mayor, 
o hija fino tuuieife hijo. 
Defpues,porque les mandaron que fe 
cafa Ten por parecerlcs,que cafandofe fe 
quietarian,y cultiuarian la tierra y foí5> 
garian en ella fin bufear, ni apetecer no« 
uedades, alargaron la merced délos Yn-
dios,a que los heredafTe la muger por fus 
dias a falta de hijõs.La fegunda ordenan 
ça q manda q no fe carguen ios Yndios, 
ib prouéyo: porque hizieron relación, 
que no les pagauá fu trabaio:en particu-
lar de algunos Efpaóoles de mala concié 
cia tuuieron razón de dezido:pero no en 
general de todos, porq muchos huuoq 
lespagaciarí fu trabajo y tratauancomo 
a hijos,/ los Yndios también tenian, y tie 
nal oy el cargarle por caudal fúyo,q fon 
como los jornaleros de Efpaña ,que co-
men de fu trabajo, alquilándole para ca-
uar.o fegarry mádar q no fe cargafen los 
Yn:iio;,tábiêera hazerle agrauioa ellos, 
porq les quitauan fu ganacia:Uno que te 
aína de mandar, q fue den caftigadosíe 
uerifimamer tc ios que nolospagaíTen. 
Ya lo que la ley dize qae no feeciufen 
Yndios a Jas minas no rengo que dezir,íi 
no reiMctiruie a los Yndio^ q oy (q es el 
año de mi! y feyfcientoi y or,¿e)trabajan 
por orden délos Gouernauores en :m 
nas de plata delcerro^otocfijy cü las 
de 
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dé azogue ci\ la Prouincia Huanca:que fi 
lodexáflcride hazer n'õtráyrianla plata, 
y el oro que cada año traen a Efpaña 
de aquel imperio. 
Ya lo que dize fe tallarte ti los t r ibu, 
tos,quehuuieiren de dar a fus e neo men-
deros, fue muy bien mandado, y afsi lo 
recibieron todos con mucho aplaufo, 
quando t i Prctídente Pedro de la Galea 
hizo la raffación enel Peru, y yo lo ¡vi. 
Yalo del quitar el feruicioperibnal,digo, 
q'ue no fupiei on hazer la relaeíó que có-
lienia en efte particular': porque es afsi, 
que à cada vezinoledauã.enpartede t r i 
batoalgunós Yndios para ei feruiciode 
fucafa; para loquallesdauan fuera del 
repartimiento principal algunos poblc-
zuelos de quarenta , cincuenra cafas,o 
fefenta quando mas, coii obligación del 
íéruicio q llaman perfonal: qae era pro-, 
uceóla cafa de fus feñores de !eña,y agua 
y yerna para fuscaualgaduras,que enton 
ees no auia pajâ y no dauan otro ningún 
tributo'. Y denla manera rema mí padre 
tres pueblos pequeños dencroen el va-
lledel C ó z c o , y vnodellos fe Uamaua 
Cayra^y' átsi los tenia orros muchos vezi 
nos del Cózco por la comarca deaque-
llaciudad. Y quando no auia pueblos pe-
qneñoj,qiie da ríes para el feruicio pcrlo 
nal,mãd.iuàal repartimiento principal, 
que en parte del tributó dieifen Yndios 
parad dicho fornicio, loquále l los lie-
üauá de muy buena gana, y lo hazian cõ 
mucha facilidad y contenco.Y áísi halla-
do el Prefíjente G afea eííí particular ta 
alll-ntadó y acomodado de ambas par-
tes , no trató dello, fino que lo dexó co-
m o fe eííaíiâ. -: ' 
La tercera ley que maridaua quitar 
los'repartimientos de Y'ndios, que tenia 
IQS Obifpos, y los monafterios, y los l iof 
pítales, áqurérí los gouertiadores -auian-
hecho iiierccd de ellos, pareció a todos 
que no fe les hazia ag'ranidcn quirarfe-
los 5 porque la intención tkvios gouerna 
dores qfuindofc los dieroti, no fue falir 
de la comiísion, que d • hi vi ágeftad te-
íiian ? para repamt ios • Yndios > que era 
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por dos vichs, y no mas. Que como los 
monefterios, prelacias , y hofpitales fo i 
perpetuojino fe les hazia agramo en y gua 
latios con los demás ganadores,) cõquif 
tadores de aquellos imperios. 
L o demai de la tercera y quarta orde-
nança/] quedan por declarai fe dirá ade 
lante enel difcurlo de las querellas, que-
dauan ios condenados pot eilus-
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•miai ordenanças fu trona }/¡extcot 
j al Peru paru Us executar :y ¡a dtf-
crepoon dela impenal Ciudad 
deMex't:o,CAP.XX\. 
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con las ordenças fe 
—¡^wrju pi oueyo,que la au-
T dic-iicia de Panama 
_* yu£x* íè deshizicile y fe 
í i ^ l t ; ^ ordenaífe otra de 
^ y l l V ^ ^ É ^ ! ^ nucuocnlosconfi* 
i a j ^ L ^ ^ i f e * ^ nes de Gnatimala, 
y Nicaragua-.y qu-: la prouincia ue tierra 
firme fue de fug . ta a ella audiencia. 
Proueyofe también que en el Pera 
huuieifeotralChancilk-ria de quatro oy-
dores y vn Pfcfidente con titulo de V i -
forrey , y capitán general: y que a lu nue-
ua Efp iña fuelle vn pedónagequaicon-
nimdfe para vifitar al Vilorrey,y a la 
audiencia de Mexico,y a todos losObíf 
pos, y tomaflc las cuentas, y refidencia á 
]os oficiaos dela hazienda real,y a todas 
las jufticias de aquel rey no. 
Todas eftas prouifiones f.dicron. 
juntas con las ordenanças , que edmo 
íé ha dicho fueron mas Je quaretttá: y 
comoenla corte huuidfe fiem pre Yn-
dianos do todas partes, embiaron ¡ue-» 
go a.Mexico, y al Pdu muchos trasla-
dos de las ordenanças , y de las demás 
prouifiones, de que todos los vezinósjy 
moradoresde aquellosdos imperios re-
cibieron, como lodizen los tres hiftd-
riadores , grande-efcandalo altetacion 
y dcfcontentOí y que luego tonicnçarort 
tpdos a tratar de fu remedio, 
O % Pocos 
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Pocos dias deques de publicadas las 
ordenanças nombró la magcftad impe-
rial por viíitadora don FranüfcoTdJo 
de Sandoual natural de Seuilla,que auia 
íido inquifidor de Toledo, y alafazon 
era del Confcjo real de las Yndias ,pcr* 
fona de gran recheud y mucha pruden-
cia , para que fuellé con las nueuas le-
yes^ ordenanças ala nueuaEfpaña.y 
las executaire en aquel imperio e hizief 
fe las vifitas dichas. 
N o m b r ó afsimifmo por Preíidenté 
y Viforrcy de los Re; nosy prouincias 
del Perua Blafco Nuñez Velajiiarural 
de la ciudad de Auila que era entonces 
veedor general delas guardas dcCalUtla. 
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cutaífen, como en ellas fe contenia ai 
pie de la letra como leyes inuiolabks. 
Hafta aqui.es de Diego Fernandez del 
capitulo fegundojy caf' lo n ifmo dize 
Aguftinde C.aratc- Eftasprouifipnes ía-
lieron por el mes de A bril del año m i l 
y q-üiiientos y quarenta y tees. 
Diremos a ora breuement e los fuccf 
fos felizes de Mexico a cerca de las orde-
nanças, y luego nos pagáremos a cantar 
los del Pem, que fueron de gran laftima 
y dolor para tod?s los de aqael imperio, 
ais i Efpañolescomo Yndios. 
Por el mes de Nouicmbre del mef« 
túo año quinientos y quare.nta y tres fe 
embarcaron el Viforrcy , y fus oydores 
G,aratc añade libroqumtocapitulo fe- y miniftros¿y el Vifitador don FranciP 
gundo lo que fe figue. 
Porque la mageftad tenia elpcriencia éri 
lo q del auia coaocido.afsi en ¿fte cargo, 
como en otros corregimiétos que antei 
del ama tenido en Us ciudades de Ma-
lagá y Cuenca^y queera cauallero refto^ 
y que liazia jufticiaíin ningún refpecco, 
y que execuraua Jos mandaniientos rea-
les, con todo rigor fin ningunadifmiu-
lacion. 
co Tello de Sando.ia! en Sanlucar de 
Barramedaen vnaherinou flm de,cin-
cuenta v dosnauipj, y con profpcro viS« 
to llegaron en doze dias a las illas de C» 
nam. donde auiendo tomadorefrefeo 
boluieron a fu viaje, y fe diuidieron los 
vnbs amano derecha camino de la nue« 
na Hfpaña.y los otros a mano yzquierda 
cavr.ino del Peni:donde dexaremos a i 
Viforre^, por dezir lo que fuçedio al Vi« 
Haíta aqui es de C.aratc.Proueyó afsi fitador en el reyno de Mexico: y dexàn-
iTdfmopor oydores dela áudienciadel 
Peru al Licenciado Diego de Cepeda 
natural de Torucfiilas,que era oy dor en 
las illas de Canaria i y al Licenciado L i -
íòn de Tcxada natural de Logroño , que 
era alcalde de los hijo? daigoen la rc-sl 
audiencia de Valladolid, y al Licencia-
do Aluarez que era abogado en la mií'-' 
ma audiencia ¡ y al Licenciado Pedro 
OrtizdeC,arate naturaldelaciudadde 
Orduña , que era Alcalde mayor en i>e-
gouia. Eitos quatro letrados fueron los 
oydores nombrados. 
Mandó afsi mifmo fu Mageftad qué 
AguíHnde C,arate,queera Secretario 
del Confejo Real fueífe por contador 
de cuentas de aquellos rey nos y prouin-
cias,y tierra firme.Ydieronfele las orde-
nanças^araque aflentada la Audiencia 
en la ciudad de los Reyes a donde fu 
Mageftad mandó que rcíidieiTen, fe exe? 
do el largo difeurfode fu viage.que lo 
refiere Üiego Fernandez Paletino, dezi-
mos que llegó a faíuamento al puerto 
de ían luán de Vlua por el mes de Fe-
brero del año mil y quinientos y quaren 
ta y quatv-Q; de allí fe fue a la Veracruz, 
y figüio fu ca.ninohafta Mexico. En los 
puct los por dopaitaua le recebian con-
toda humildad.y veneración,haziendo-
le toda la fiefta que podian. 
Los de Mexico teniendo noticia de 
las ordenanças que 11 euanay queeftaua 
ya cercade laciuiad.determinaron, co« 
mo !o dize Diego Fernandez,de falir a 
recebir al vifitador todos cu! iertos de 
iuro:por moftrar elfentin.i¿toy tnftcza 
que por fu venida tenían. 
Loqual íabido por el Viforrey do A n 
toniode Mêdodoça lo rcprehcridio.y eí-
tor'uo.y ordeno en contra,y q lo recibief 
ÍCÍV con oftentacion de mucha fíefta , y 
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íegoj-ijo : y afsi falio el mifmo Vifor-
rcy con Ia rçal Audiencia, y los oficiales 
deUa ,y.los. Cabildos de la ciudad, y d i 
íaYglefiaconmas de otros ley fdertto* 
caualícrús muy ricos y galanos jaezes: 
fálievonareccbivlc a media legua de la 
ciudad. E l Virrey y el Vifitador fe reci-
bieron con mucho comedimiento, y ce-
arimonia ;-y lo mifmo fue por todos los 
demás J luego Fueron al monafterio de 
Santo Domingo , de donde f i l io don 
fray luán C,umarraga de la orden de 
fan Ffáncnco, primer Obifpo de Mexi-
co a la pucrtatlel conuento, à recebir al 
Vifitador, y aniendofe defpcdvdo el V i -
forrcy y todos los demás, quedó apófen-
tado el Vifitador en aquel M.onafterió. 
Diesço Fernandez -tuiendo r e í a i d o ' l ü 
ele hí fl a aquí, proíigüe pintando la ciu-
dad de Mexico' 
Scame licito dezir íó qué el dlze, por** 
qué como Yndio foy aficionado a la¿ 
grandezas de aquélla otra Roma en fus 
ticmpos.Dize atsi.Eftà fundada ella gran 
ciudad dé Mexico en vn llano foUre 
agua de la fuerre que Veneàa:porque to 
íio el cuerpo de lá Ciudad eflauafobre 
agua i y tiene grandifsimo numero de 
pucntes.La laguna fobfe que cftà funda-
da la ciudad.aunvjue parece toda vna fon 
dos muy diferentes: porque la vha es de 
água falada y amarga, y Otra de agua dul 
te y buena , la falada crece y mengua, 
la dulce cita mas álta p y afsi cae el agua 
buena en la mala, y no s i contrario. 
Tiene cinco leguas de ancho la lagu-
na falada, y tendrá ochó de largo, y cali 
l o mifmo tendrá la dulce. 
Andan en eft as iigunasdoáientas m i l 
barquillas,que los na tur?, les llaman .\ca 
les,y losEfpdñolesCanoas; fon amane-
Ira de arteft, hechas de vna pieca, y fon 
grandes y chicas, íegun el tronco del ár-
b o l , de que cada vna fe haze. 
Tenia en efta feon y tiempo fetecicn 
tas cafas níuy grandes, y pi'i'n'cipáles , y 
bien edificadas, hbrádas pulidamente, 
y decaí y canto. Ninguna de cftas cafas 
tiene cejado/ fino muy buenos terrados. 
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que fe pueden muy bien andar por enci-
ma de b.s cafas. 
Las calles fon bien traçadas, muy lla-
nas y derechas, y tan anchas que por ca-
da vna delias, pueden yr en ala fíete de 
acanallo , con fus lanças y adargas ful 
que el vno cftorue al otro. 
La cafa donde eftâ la real Audiencia 
tenia dentro ñueue patios, y vna muy 
buena huerta y placa, do fe pueden muy 
bien correr toros. Pofauan cn eftacafâ 
comodadamente el Vifotrey don A n -
tonio de Mendoça , y el Vifitador don 
Francüco Tello de Sandoüal , tres oydo 
res, y el Contador de cuentas. 
Eftauan también en ella la cárcel real 
la caía de la fundicion,do fe funden cant 
pana? y artU k:ri3,y la cafa de ía moneda. 
Paila porvn lado deftá cafa la calle 
(que llaman) de Tacüba , y por otro ca-
bo la calle de San Francifco j a las efpat 
das tiene la calle de la carrera, que to-
das fon cal les principales, y pordelantc 
la p)açâ que corren toros en ella. Es tan 
amp'aeftacafi, queenloquerefponde 
aellas calles y placa j ay ochenta puer-
tas de caías principales de vezinos. 
La población de los Yndios defta cin 
d i d eftà en dos grandes barrios;, que Ha 
man Sandiago y Mexico, cnqúeeí la-
rian eneftc tiempo dozientos mil Yn-
dios. Salen y entran a efta Ciudad poL" 
quatro calcadas, que Vna dellás tiene 
dos leguas de largo, que es por la que 
entro Hernando Cortes que es la del 
líiedio dia: y otra tiene vna legua, y las 
Otras menos. 
Tí afta aqui es de Diego Fernandcv, 
y lo que eftc Autor dize que én aque-
1! a fazort , y tiempo tenia Mexico fe-
tecientas cafas inu^ grandes , dix.cra 
mejor fetecicn tos barrios grandifsimos, 
como fe prueua largamente de lo que 
el mifmo dize, pintando la cafa en que 
polfauá el Viforrcy , y él Vifitador, 
pues fin ellos pofauan en ella ios Oydo-
res , y los demás ¿niniftros reales , y 
la cárcel real cílánacn ella, y la cafa de 
•'•'c la fundición, donde fe 
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ra cada cofa dcftas era mencíler vn bar» «..è AÍKI„».¡. Á¿ ÍAÍ «»A / 
no no pequeño; y afsi lomueftraelau- ^ ^ n d t n a t y t , lai 
tor contañdd el circü) ro deU cafa, pues 
dizc.Ês tá anlplà cftá cafa* q¿ri lo q cor 
refpode aeftascallesy plaçaay òchêtá 
puertas de cafas principales de veamos: 
donde íe mueftra bien lá grádeza de folá 
vha cafa de aquellos tiépós, q como fe 
ha dicha pudiíra mejor 1 lamarfe barrió 
qué hü tafa^ ál réfpédo eráñ las demás: 
y er» particular íe puede dezir dé aquella 
imperial ciudad d i Mexico j qué esvná 
de las nías principales qué áy énelvni¿ 
uerfòjíl ya no es la primera, cómo meló 
dixo vri Cáüailérb Flamenco, que por fú 
curiofidad y guftõ auiá viftotddas las fa-
mofas del mundo viejo jy#íbíó por ver 
a México pàífô al rtiundo hueuo¿ qué dé 
n«as de verla lé valia véy rué mi l duca-
dos de parridos y ápúcftás qué en i l l tier-
ra auian hecho con e 1 jlbbrc fi feria horñ nia por executorde hs nueuas leyes,y 
tjitàlèsfc açrcgonân publicamente. E l 
Jetitmientoty alboroto que febre eiU 
huHO'.y como fe àpazjguú ¡y U prof pert" 
dadc¡ue la ptuàenciay con¡e\o del 
Vtjitadir edujo tti todo él Impe-
rio de Mexico, C A ' 
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â nueftra hiftoria 
dézimos^ue luego 
ot rodiá defpues q 
el Vifitadór en t ró 
en 1» ciudad de Me 
x k O j h u ú õ vnage-
heral murmuración 
y eicandaio por roda ella. Dezían que ve 
B 
brepára yr haftá allá. 
l3cxaré (por no hazer tan larga digref 
íiot))dé dezir las particularidades q acer 
cadeíio mé contó ¿ y los largos cami-
nos que hizo , y los rhiichosáñosque 
galló en verlas todaslbafté dezir qué Fue-
ron niás dé catorZé.Y loque el ^álénri-
no dizé qué fálió el Viforrcy a récebir al 
Vifítàdor con la real audiénciajy tos bfi. 
cialcs dél la , y loÁ Cabildos de lá ciudad 
Cada vno difeantaua 1© que le parecia fo 
bre fu venida. 
Y pubiicâmèntè fé juntaron a tratar 
fobreél remedi6:dizicndoqucfeles ha-
ziagrandifsimò agrauió. Fueron todos 
de acuerdo y parécer ,qué luego fupli-
cafen deíais ordenaiãças ¿ é interpufieílen 
fu apelación ántééí Vlfirador. Y aque-
lla nóchéj y otró dia Dõmingo no trata-
ron dé otra cofa los del Cabildo^y oficia 
y dela Yglefia^on biásdé otrosfc^feien íesdela haziendadelu Mágéftád^y los ve 
tos caualleros cón muy ricos y galanos zinos.Y el Lunes en àmaneciendo,fe lia-
jaézeá, no fue éncarécimiénto l l iio mu- marõ y cõuocàrori vhos ã otros ày todos 
cha vérdadrporque entre otras fus gradé los regidores coti él éfcriuaho dé ayunta 
zastuuo Mexico eña ̂ que de ordinario miento cón gran numero dé géntefetue 
Cli aquél tiempo los Domingos.y fieftas ron al monaftériõ de fa'ntó Domingo} 
faliaii a páíféat la» calles dé quinientos} licuando ordenada eh foriiíã iu ajela-
cion.Y fue tanta la géhté ¿ <jiié con fer el 
monaltenomuy grande^ efpáciofo no 
Cabiaii dentro. Y aunque el Vifitadortc 
recató,y tuuo algüh hiiedo de fu defuer-
gucnçà-falioaellos Coñ buen femblan-
té;y dierohle á entender la caufa de fu ve 
riidá.El reprehendió al cabildo con pala-
bras blandas ^diziendoles que pues el no 
auia prefentado fus poderes,ni tampoco 
les conftauael efe&o de fu veiúda^q de q 
querían 
a ícyfciencds caualleros fin rumor de 
juego de cañas, ni de otro regozijo algu-
no , mas del paífeo ordinario délos 
días de huelga: que pára vna 
ciudad fin Key prefente 
no dexa de ter mu 
cha realeza; 
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querían apelar?pues no fabian de que fe 
agrauiauan* les rogaüa fe fueiíen 
luego : y que alia entre fi nombra líen 
doso trés regidores por diputados de la 
ciudad .-yqueeftos vinielVen a la tarde 
a tratar del negocio .* y que el les oyria y 
íeípoíideria. Con eílo fe defpidieron to-
dos , y entre ellos diputaron al procura-» 
dor mayor, y dos regidores > y al efen-
uano de ay untamimiento, y cabildo M i 
guel Lopez de Legafpi; los quales fuetõ 
a las dos defpues de mediodía al monaf 
terio. 
El Vifitadorios recibió ( x\ parecer) 
alegremente, y los metió en íu apofen-
to ; y reprehendió eí grande alboroto, 
que por la mañana auian hecho, exage-
ró fu delito , reprefcntandoles s lo que 
dcllo pudiera rcfultar contra el feruicio 
de.Dios y de fu Mageftad. Dixoles afsi 
mifmo que el no venia a dcftruyr la tier-
ra, fino a los fauorecer en rodólo que 
pudieífe. Prometió fer buen interceífor, 
y medianero para con fu Mageíladj a 
quien dixo que eferiuiria en fauor de líos 
fobrcla fufpenfionde las ordenanças: y 
que lasmuy rigurofas el no las auia de 
executar por ninguna manera. 
í inalmenteles hab ló , y perfuadío de 
tal lucrte^que ellos fe boluicron muy 
contentos fin hazer diligencia alguna, 
fobre la diputación que llcuauan.Yellos 
nufmos fueron caufa de íbíiegar el pue-
blo$quc can inquieto y çlcandalizado ef-
taua.Coneftofü cntretuuicron algunos 
diasjhaíta lunes veinte y quatro de Mar-
ço,qucfc pregonaron publicamente las 
nueuas leyes: eíládo pr efen tes al autOjel 
Viíorrey ,y el Vifirador con toda la au-
diencia. Yen acabandofe el prcgon,el pro 
curador mayor de la ciudad rompió por 
toda la gente,haziendo algún alboroto, 
para llegar al vifitadorja interponer ante 
cl lafuplicaciõ, queya trayaordenadary 
muchos de los prelèntes dieron clara 
mueftra de cfcandaiizarfe y paitar ade-
l ante en fu libertad . Por lo qual el Vif i -
tador recelándole no fucedieife alguna 
nouedad, y defuerguença j alli luego en 
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prefencia de todos dio en defeulparfé 
con muellras de gran pafsion,de auer he-
cho pregonar las ordenanças ,mas por 
fuerça que de grado: y prometió con mu 
cha certificación, que todo aquello que 
fueífe en perjuyzio de los couquiftado-
res y vezinos:no fe auia de cumplirán 
manera alguna, y que no faltaria en ca-
fa ninguna de todo lo que auia tratado,y 
prometido a los diputados del cabildo 
dela ciudad. 
Moftro teíier gran fentimiento, y aurt 
quexade que no le diefícn entero credi-s 
to.Hizo grandes faluas con juramentos 
íblemnes,certificandoqueel deífeaua y 
procuraua , mas que ellos mifmos el 
bien publico de todos los de lanueua 
Efpaüa, 
Prometió con juramento de efercuie 
a fu Mageftad, informándole en fauoÉ. 
de los conquiftadores y pobladores,y 
que no folámente auia de fauorecer, pa-» 
ra que fu Mageftad no les dimintiyeífe 
las rentas y hazienda que tenían, ni que-
brantallé fus fueros y capitulaciones: 
empero que ayudaría para que de nueuo 
fe lo confirmaflejé hizieífe nueuas mer-
cedes , y les repartieíTe todo aquelloque 
eftaua vacuo en la tierra. Afsi mifmo el 
Obifpo de Mexico (que eftaua prefente) 
viéndo la ciudad tan trille y defeonten-
ta , esforço quanto pudo el intento ciel 
Vifirador: combido toda la gente para 
otro dia figuiente veinte y cinco dcMac 
co (fiefta de nueftra Señora) fucilen to-
dos a la ygleíia mayor, que d les predica , 
ria,y el Vifitador duia la miífa. 
Con efto fe fueron todos harto ttiftesy 
confuílbs, confolandofe algún tanto de 
fu congoxofo temor con la dudóla cipe 
rança que fe les prometia. Y toda aque-
lla noche paílarou con harto poco repo-* 
fo llenos de congoxa y cuidado.. 
Venido el dia el Viforrcy-, Oytíorcs> 
y Cabildo, ytodos los.dcmas vezinosdd. 
la ciudad fe juntaron en,a Ygleíiama-
vorjdonde celebró la miífa el Vifitador^ 
y predico el Qbifpp de Mexico , truxò 
mucha'; autoridades de la SagraEfiaitu 
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ra , a cerca de la prefencc tribuía cion.crt las nucuas leyes. Algunos dias deípuei 
que toda la gente eftaua: y tratólo tarn- que las ordenanças fueron pregonadas, 
bieii.y con tanto efpiritu/qiie a todos dio procuro el Viíítador con mucho tiento» 
mucho confuelo. Luego comentaron a y confcjo.y póco a poco, cumplir y exe-
moftrar mas contento.y tratáuan mejor cutar algunas delias: por los mepresme 
del negocio,y de alli adelante, elprocu- dios que pudo. Y afsi executo la tercer» 
rador mayor}y regidores yuan a vifnar à ley de las rigurofas en los oficiales del 
don Francifco TcIlo,y tratauan con el la, Rey que entonces l o eran , porque en 
forma ymaneraque tendrían con fuMa- aquellos le pareció Ter cofa jufta, y con» 
geftad para el remedio: y con fu parecer ueniente, y no en los; que antes lo auian 
y confejo nombraron dos religiofos per fido , ni en los tenientes : quitóles los. 
fonas principales,y dos Regidores dipu- oficios, y dexoleS ios Yndios - Q u i t ó 
tados por el cabildo de la Ciudad, y de los Yndios a los conuentos, prelados, y 
todo elReyno,y que eftos partieílen.lue hoí'pitales, de que dio luego cuenta a fu 
go para Alemana, donde fabían que a la Mageftad. Los procuradores,diputadoss 
fazon eftaua el Emperador ocupado en Religiofos,y Regidores que partieron de 
las guerras, quecontra los Luteranos ianueuaEfpaña llegaron ¿onprofpero 
hazia. Y el Vifitador fe ofreció efereuir v i age en faíuámento a Caftilla; y de allí 
con ellosa fu Mageftad,dandoIe a enten fe partieron luego para Aíemañar anc-
der.quanto conuenia alferuiciode Dios gociarcon el CatholicoErtíperadorjTo 
y fuyo.y a la paz y foíiego,y perpetuy dad mando los religiofos abito de foldados, 
de la tierra la fufpeníion de las ordenan- porque en aquel tiempo, y en aquellas 
ças:y que anilaria de los daños, é yiicoiv partes era la períbcucion de los monafte 
uenientes que fucederian delaexecucion ríos y religiofos, que los hereges fíazían,' 
«¡ellas. Y auiendo negociado bieií a lo que yuan 
L o qual cump lio como cauallero.cf- y tráyendacédulas reales de fu buen def-
criuio a fu Mageftad la relaeiõ de fu via- pachúfeícriuieron en la prítiiera flota, 
ge, y lo fucedido con fu venida en la nue que fue a ía nueua Efpaña^el buen fuceC 
ua Efpaña,aduirtio muchascofas a cerca fo que con fu Mageftad auian tenido , y 
de la declaracion,y execuciondclasnue lamticha merced que íes auíathechopoE 
uas leyes: particularmente lo queen ca- la buena relación del Viíítador, 
da ley fe deuia reftringir, ò ampliar. En 
efta carta yua vn capitulo bien largo, y 
notable en fauor de los conquiftadores, 
y pobladores de la tierra, para que fe les 
Llegados los defpachos a Mexico , y 
viftos en el cabildo luego falieron todos 
juntos, como cftauan con el eferiuano 
de ayuntamiento , y fueron a cafa del 
encomendaffen Yndios, y fueífen gratifi- Viíítador, con diferente aípefto que e l 
cados de fus feruicios y trabajos,culpan- que licuaron quando fuero a fu pilcar de 
do mucho a los gouernadores , porque Ias ordenanças:y dierõle muchas gracias 
auian dado injuftaméte los repartimien- por la carta, q en fauor de todosellos en 
tos paüados. Yuan en efta carta veyntc general auiaefcrito. YmoftrarÕíe la cedu 
y cinco capítulos, que "contenían las con la de fu Mageftad.por la quai efprefame 
dicionesconqueíèdeuian encomendar temantiauaal Vifitador que Usnueuas 
los Yndios, para pcrpetuydad de la tier- leyes fe fufpendieííen,y no fe entendiet 
ra, y aumento de los naturales, que cafi fe en la execucií .u de/Us hafta queotra 
todoseranenfjuor délosvezinos enco cofaen contr.rno fe mandaílê . Yde-
menderos. * zia también q ie' ' Mageftad mandaria 
Con la carta fe embarcaronpara Caf- repartir la tic v ra entre ios conquiftado-
tilla los procuradores , y afsi mifmo fe res y pobladora de'las. i3eípues de lo 
embarcó otra mucha gente por huyr de qual en la primera ilota fu ivugeftad 
embio 
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çmbio pôder a don Antonio de Men-
doça para repartir todo lo que eftu-
uieilc vaco en lá tierra.Luego dieron or-
den la ciudad y cabildo, q pôr alegrias de 
la buena nueuahizieton fieftas y regozi-
jos:Y afsi jugaron cañas : y coírieron to-
ros,lo mas regozijado y mas íblcne, que 
jamas hafta entonzes fe auian hecho. 
Yde alli adelante tuieron tanto pía-
zer y contento, que fio entendia en otra 
cofa queen feftejarfc.Ypara tnaiconfir 
macion dela buena efperança que tenia, 
que fe auia de cumplir la cédula real fo-
bre la fuípenfiõ deftas leyes,íucedio, qué 
en cftc tiempo fallccid vil conquiftador 
cafado^ue tenia Yndios encomédados, 
y no tenia hijos^y el Virrey,,}' el viíítador 
pulieron los Yndios que tenia eniamtf» 
ger del difunto:deque todos los feñores 
de Yndios recibieron grandifsirrio con-
tento : porque aun toda via cftauan con 
rezelo y fofpecha,fí fe auian de executar, 
o no las nueuas leyes. 
Hauicndo pues don Francifco Tello 
de Sandoual,hechocn la nneua Efpaña 
l o que hemos referido, y todo lo demás 
que por fu Mageftad le fue mandado; fe 
boluio aCaftilla,y fue defpues proueydo 
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por fu Mageftad por prefidente de las 
reai-cs Audiencias de Granada,) deValU 
dolid,y preíidcntc del coni'ejo real de las 
Yndias; y por el mcà de Dizicbre de m i l 
y quinientos y fefentu y feys años fu Ma-
geftad le dio d Obií'pado de Olma. 
Hafta aqui eis lode Mexico a cerca de 
las ordenançastde aquí adelante proíígui 
remos en las defdiclias, q por caufa de-
lias enel Peru fucedieron,q como por la 
hiftoria fe veran/ueron en todo Contra* 
rias a las profperidades de Mexico: porq 
las caufò la defueturá de aquel imperio., 
y fu mucha riqüeza,.y el rigor y afperezst 
que enel fe vio de que procedieron tan-
tas muerteáy dañosjjrobos tiranias,y 
crueldades, que en Comparación de las 
que Yndios, y Efpañoles padecieron na 
fe eferiue la decima parte delias: porque 
las calamidades que ía guerra en ambos 
fexos,y en todas edades en fetecié-
tas leguas detien a cauíb.no es 
pufible que feefcriuan 
por entero. 
(?•) 
«o$ Fin del Libro Tercero, $fr 
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D E L A S B G V N D Á P A R T E 
D E L O S C O M E N T A R I O S R E A L E S , C O N T I E N E 
h yda de Blaíco Nuñez Vela al Peru. J u viage hafta llegar a el , Lo que 
hizo antes y dcfpues de llegado al Peru. Lo que dezian contra las orde-
nanças, t i recebicnicnto del Viíorrcy.Laprifion de VacadcCaí lro .La 
diícordiagncrc el Viforrcy y fus oydores.La muercedel Principe Maco 
Yaca . Laeleclion de Gonçalo Piçnro paraprocuradorgcncral. E l V i -
forrcy haze genre, elige capitanes, prende fegunda vez a Vaca de Caí-
tro. La rebelión de Pedro de Pucllcs, y de otros muchos co cl.Lamuec 
te del r a t o r Ylleníuarcz de Carbajal. L a prifion del Viíorcy y íu liber-
tad. Nombran a Pie a t ro porgouemador del Peru. La guerra que entre 
los dos huuo. Los alcances q Gonça lo Piçarro dio al Viforrcy, y 
los que Francifco de Caruajaldio a Diego de Centeno haf-
ta deshazeilc La batalla de Quitu.La muerte del 
ViCorrey Blafco Nuíiez vela, y fuen-
tieiro.Contiene quarenta 
y dos capítulos. 
xo las dos armadas del Peru y Mexico Ce 
diuidieronen el golfo de las Damas. E l 
Viforrcy fíguio fu viage, y con profpero 
tiempo llego al Nombre de Dios a los 
diez de Enero de quinientos y quarenta 
y quatro,y de alli fe fue a Panama, dõdc 
luego quitó muchos Yndios de feruicio, 
que los Efpañolcs auiá traydo de las pro 
uincias del Peru, y los mandó boluera 
ellas. A muchasperfonaslespefo,porq 
quitauan eftos Yndios a fus dueños: afsi 
por tenerlos y nduftriadoSjComo porque 
ya eran Chriftianos,y también por fer c ó 
tra la volútad de muchos de los mefmos 
Yndios.Y fobie efta razón hablaron mu 
chas vezes al Virey^para que no lo hizief 
fe, perfuadiendole para e l lo , y diziendo 
no fer cola que cõuenia al feruicio de fu 
Mageftad, ni al de Diosrpues era notorio 
que lo que mas fe pretendia era que los 
Yndios fueíTen Chriílianos,y que efto no 
podia auer efeto,eftandoenpoder de fus 
Caciques. Efpecialmente que era muy 
claro, quefi algún Yndiofehazia Chrif-
tiano,, 
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rrey Blitfco Nuve^ Vela luego que en 
tro en tierru firme,y en los rer~ 
minos del Peni. C ¡A-
i j i r . i. 
¡ S S ^ ^ ? ^ A Ia hiftoria ha dicho 
W i p S â f e l f í en el libro precedente las 
5 ¿ | ' Y proceridades y buenas an 
I ^ Ç j s ç ^ ' danças del reyno de Mexi-
fàÊ&Ê$~*!3$ cocauíadas por la cordu-vAfi/S^ cocaufadas por la cordu-
ra, difcrecion,y buen con-
fejo del vifitador dõ Francifco Tello de 
Sandoual. Sera razón nos esforcemos á 
hazerrelación delas deíuenturas,muer-
tcs y calamidades del imperio del Peni, 
nafeidasdel ngor,afpercza,y mala condi 
ció del Viforrcy Blafco NuñezVcla:que 
tan determinadamente, y contra el pare-
cer de fus jx jprios oydores quifo execu-
tar las ordenanças tan rigurofasjím con-
fidevar cota alguna de las que fe deuian 
nürar en pro y feruicio de fu Rey : para 
lo qual es de faber que como atras fe di-
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tiano,y defpues boluia a podee de faCa-
cique,hizi¿qiielelaci-iñi;a:lcn ai Demo 
nio. Quanto mas que fu Alageíiâd expfe 
lamente mandaua, que los Y ridiós fueí.'-
fen pueftos en fu (ibenad , y q aquéllos 
que allí eftauan querian refidir en aque-
lla prouiucia,y cõtra fu voluntad los má 
daua licuar al Perury con tari poco recau 
do , que era coníoimpofible, no moriL*" 
muchosdellos. A todo eflo reíparidú;el 
Viforrcy,que fu Mageftad fe los nt.;.iauá 
llenar efprefamente, y que no podia ha-
zer , ni haría otra cola: y afsi mandó lue-
go a los Efpañoles que tenia ¡os Y ndios¿ 
que los embiaifen a fu cofta. Serian los 
que quitaron a particulares hafta trezicn 
tos Yndios, luego los hizo embarcaren 
vn nauio/v licuarlos al Peru, IÜÍ qu^ics 
afsipor falíá de comida como por déxar 
Jos en la cofta deíamparados , nmrierori 
los mas del los ¡ Conlíderando las perfo-
nas que períuãdian aí Viforrcy ei'gran 
peligro, que de proceder en la execuciõ' 
de las ordenanças fe remia, pretendía de 
fe lo eftoruar, alegando muchas razones 
para que loentendieíle, repíéfentarídole 
las grandes guerras,que en el Pent aui'ari 
palfado, y que eftaua Ja gente alterádá y 
defeontcnta. El Viforrey oya todo ello 
de mala gana, y rcfpondia aíperamence, 
ydczia que poreftar fuera de fu juridi-
cion, no los ahorcaua todos. Demanera 
que con efto ponta duro freno, para que 
nadie le perfuadieXe lo que eoniucnü.Ef 
tuno Blafco Nuñez veinre días eii Pana-
ma, en los quales losOydores fe infor-
ma; on de muchas cofas del Peru, y eípe-
cialmentc entendieron dos cofas, la vna 
el agrau'io grade que los conquiftadotes 
recebian con ias ordcnãças.Ia otra,el gfá 
peligro queaüia de quererlas executar, 
en tiempo que poco antas el Licenciado 
Vaca Az Calho auia dado la batalla a dó 
Die'_-odc A Imagro el moço: qiie leaüiá 
vencido,) ¡uíliciado ¿y auian lido muer-
tos en la batalla mas de rrezicntos y cin-
quenta hombre?, y los que auian queda-
do, por el gran feruido que auian hecho 
a fu Mageííad, todos eílauau eiperando, 
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que le les auia de hazer grades mercedes. 
L o qual entendido por los Oydores , y 
ádíe'ndo'coníiderado bifin el negocio, y 
iáquálidádde la condición del Viforrcy 
no le apretaron: paíeciendoles, que lle-
gados al Peni, viftá laqualidad de la tier 
ra,y geiite della,crtariá mas apto para to 
mac fu edníejo. El Virrey defabridocon 
poca omiiguna ocaílon por loque los 
Oydores ledezianjdeterrhinò panirfede 
í an te dellos, diziendo que jurauajque pa. 
ra que vieíTcri quien el ¿ra: que quando 
los Oydores llegailen auia de tener cum 
plidas,y executadas las ordenãças.Y po^ 
éftar a la fazon enfermo y en ta cama el 
Licenciado C.arate, el Virrey le fue a v i 
litar antes de fu partida: y el Licencndo 
le dixo, que pues cftauá determinado de 
fe partir liá ellos que le encargaua, y fu-
plicaua,entra.re muy blandamente en la 
tierra, y que no trara'.Te de executar nin-
guna ordenança halla que la audiencia cC 
tuuicifc alTentada en la Ciudad délos Re 
yes, y el eftuuieiíe apoderado de toda la 
tierra,y que entonce; executaria iasleyes 
que coridinieifen: afsi para la conciencia 
de fu Mageftad, como para lá bujna go* 
uernacion,y conferuacioii de los natura-
les. Y que lobre las que erá muy aíperas, 
y dtrái' que vfârefcia que no conuenian, q 
fe deuia ihformar fobre ellas a fu Magef-
tad, y qu e deipues fi fu Mageftad (no obf 
taiue la infòrmacion)ton-.àíle a mandar 
que fe cumplieden, y execntj.ílèn,qiieen 
ronces fe podia cumplir y executar me-
jor : porque citaria mas apoderado en la 
tierra,y efurnien todos i Os pueblos puef 
tas las jufticias de íu mano. Eftas y otras 
cofa-; le dixoel Licec-.-iido C,aracc,que 
nO fuero al güilo de 1 Virrey , antes fe eno 
jo macho pos: ciio, , refpoudio con algu 
na afpereza, jurando que auia de execu-
tar las ordenanças comoen ellas íecon-
tdma,ílñ eíperar para ello términos <dgu 
no;, ni dilaciones;Y cjüartdo los oydorjs 
líegíüeii al Peni, y a les aoria quitado el 
t r a b a, a. Y co n e ft o l u ego í e c m b a r có lo • 
1 Í , iln querer efperar a I03 oydores, ni al 
¿uno dellos: pucüo que fe lo rogaron. Y 
a quatro 
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a quatro de Março llegó al puerto de T ú 
bez donde dclcmbarcò,y figuio fu viagé 
por tierra^executando^ cumpliéndolas 
ordcnançns por ;ios pueblos por donde 
partaua raiíando los Y adiós que algunos 
tfcnian, y quitandofclos a otros^y ponien 
dolos eu cabeça defu Wagcftad •. Yafsi 
patío por Piara, y Tnixil lo pregonando 
y executando las inicuas IcyeSi no quwíê 
<3o admecir Cuplicacion algLina.Aunque 
los vezinos alegauan , que aquello no fe 
podía hazer fin conocimiento de caufá 
Çpuefto que las ordenanças íehuuiellen 
de executar) y fin evae ia audiencia eftu-
uieiie allei'itada; pues eiprelametefn Ma-
geftad atsi lo mandaua, por vna deaque 
lias ordeminç-is^quc? dezia,quc paraexe-
euciondclla¿cinbiaua vnVitrey yq^a-
tro o y dores. Empero el Virrey ponía te-
mor, y amenazaaa a los que en eftoinfíf 
t ian. Loqualcaafaúa gran confufion y 
tril'ieza culosaiiimo>,y CoWçotiesdetò 
dos , confiderando ei rigor delas leyes, 
que a nadie perdonauan,y que a todosen 
general comprehcadian.Y antesdefto al 
tiempo que el Virrey tomó 1 acoda del 
Peru, eaibiò delante fus proaifiones, y 
poderes ala Ciudad dcloS Reyes, y al 
Ci.zeo, p ir a ler recebido y obedecido: y 
para que el Licenciado Vaca deCaftro 
le delitheile dela gouernacion que tenia, 
pues el y a eltaua en la tierra por Virrey. 
Días antes qu: eftos recaudos fe reci-
bieran en la Ciudad de los Rcyes¿lé labia 
la prouhion que fu Mageftad auia hecho 
en Blal'co Nuñez Vela,y tcnian traflado 
de rodas ¡asordenanças : conloqual la 
Ciudad y cabildo dcfpacharoucÕ recau-
dos febre elle negocio a dõ Antonio de 
Ribera, y a luán Alonfo Palomino para 
el Licêciado Vaca de Cañro , que eñaua 
en la ciudad del Cozco.El qual también 
tenhu carras de Efpa-ña>cnque leauifa-
uan de ia juouiiion de Blafco Nuñez Ve 
la y de las ordenanças, las qualcsl leuò 
Diego de A ller íu criado que fue de Ef-
pañáj y íe adelantó por llegar con la míe 
ua. 
Hafta aqui es de Diego Fernandes 
t i . £ A B. T E D É £ O S 
lentino , y lo m i í m o oizeu ios demás 
hiftoriadores. 
£ 1 L I C E N C I A D O V A C A 
de Cafiro ntã â tos 2(cyessdefpide en el 
camino los queytian con él. BÍalhori-
quecaujola nuem de IA txecudon de 
las ordenanzas, y los defatatos 
que fohe ellas fe hahíarv. 




i f layda del V i l b -
r -a..- -jB^-iá ttei' B i afeo Nn ñez 
- l ^ f t S ^ i ^ l Vvi3'> las ordena, 
^^'!p'&t4%M$* Ças que lieuaua , y 
que las executaua 
fin oy r a nadie,ni admitir fuplicacion al-
guna, le pareció a fegurar fu partido, è 
Y efe ala Ciudad de los Reyes a recebir ai 
Vifoi-rc/, fin admitir iaembaxsda que 
don Antonio de Ribera ,y luán Alonfo 
Paiamino le licuaron dei eabiiuo de R i -
mac, ni querer efeuehar lo que ledezian 
los del ayuntamiento del Cozcó.y los ve 
yános que depti as partes venían, que to-
dos le dezian que norecibicíle al Vifo-
trevi fino que en hombre de todos fu p l i -
caífedelasordenãças por ei rigor delias 
y de ia prouifion delVííbrrey porlaaf-
pereza de fu condición j con que fe auia 
hecho incapaz del ofieio, y qué no lo re-
cibieiíén ala gouernacion pues el fe auiá 
hecho indigno deHa,riO queriendo oyr í 
jufticia los vafallos defü Mageítad j y 
moftrahdo tanto rigor en la execucion 
dequalquíeraeofapor muy pequeña q 
fuelfe.Tambicn ledeziá que fi el no acep 
taua aquella einprefa no faltaria en el 
re^no quien la aceptaíle. 
De la afpcrcza de la condición del V i 
foiTey,y del rigor con queexecutaua las 
ordenanças eftaua tbdo el Peru bien lie* 
no,y muy alborotado, porq los mifmos 
menfageroS , que el Vifcrrey adiuerfas 
fartes embió para que le rccibicíícn poc 
Gouerna-
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Gouernador, las auian publicado larga-» 
mer te: fobre lo qual también la fama 
auia acrefeentado fu parte} como fue 1c 
en cofas femejantes, para indignar a los 
que las oy eífen. Ei Licenciado Vaca de 
C a ñ r o , dando de mano a todas ellas, fe 
apercibió para y r a los Reyes, falio bien 
acompañado de cauaüeros vezinos y io l 
dados del Cozco, que como el era tam-
bién qui fio, fi lo permitiera, no quedai a 
hombreen aquella Ciudad queno le fue 
ra con el.En el camino le notificarei las 
prouifionesdel Viforrey, para que fe de-
híhedc de la gouernaeiõ de aquel réyno, 
y lorecibieífe a el por ta l . Vaca deCaf-
tro lasobedefeiollanamente,y fedefií"-
iio de iu oficio: aunque antes que lo pro 
liiincidiiV poreícr i ta , prcieyo muchos 
repartimientos de Yndios en perfonas q 
lo mereícian,que auian feruido a fu Ma-
geftad, como el lo auia vitto por yifta de, 
ojos, é informándole de lo que auian fer 
uido antes que el fuera a aquel imperio. 
Los que licuaron aquellas prouifiones, 
contaron en particular lo que el Vifor-
rey auia hecho en la execucion delas or-
denãças, como quitó co Panama los Yn 
dios deferuieioquclos Efpañolestciiiá, 
y Jos eüibarcópara el Peru contra la vo-
lum.ul délos mefmos.yndios, y de fus 
duciios, y como en Tumpiz, y en Sã M i -
guel, v en Trusillo auiá tallado algunos 
repartimientos, y quit ado otros, y puef-
tolos en cabeça de Su Mageítad confor-
me a las ordenancas.fin querer oyi'fupli 
cacion ni otro derecho alguno,diziendo 
que fu Mageítad lo mandaua afsi. Gou 
lo qual fe alborocaron los que venían có 
el Licenciado Vaca de Caftro demanera, 
que losmasdcüos feboluierõ al Cozco 
fin defpedirfedel Gouernador, diziendo 
que no ofarian parefcer,.niponerle deÜ-. 
te de vn hombre tan afpero, que fin cau-
faalguna lew ahorcari&a todos: que qua 
do huuietfen llegado los Qydores,y la au 
diencia eftuuieQe aflentada boluerian a 
alegar de fu jufticia: mas con todas eftas 
efeufas, feentendia bien inw yuan efean ' 
dalizados y alterados, y lo meí'mo trata-
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ron ut Jeícíibierto , porque llegando a 
Huamica tornarosÍ d arti1 leria, que al 1-i 
auia quedado deipues ¿el vencimiento 
de don .OiegodeAlm.igro,y 1: llenaron 
al Cozco. El Autor e e cito fue -.'n vezi-
no llamado Gal par Rod, iguez,qae hizo, 
juntar mucha gente de Yndios que la He, 
uaron coa gran efcandalo de los que l o 
vieron y oyeron. Vaca de Caflro^ynorá 
te de aquel mal hecho, pa lo adelante, y 
en el camino topó vn Clérigo que fe de-
zia Baltafar de Loayla , que con la aficio, 
que le tenia, yua a atufarle, de que en la 
Ciudad de los Reyes fe hablaría ma i , de 
que fucile acompañado de tanta gente^ 
con armas demafiadas. E l Licenciado 
Oyendo efto, pidió a IOÍ que aman queda 
do con el, que fe boluietl'en a fus caías, y 
afsi lo hizierori mucho;., y a los que no 
quifieron boluerfe les dixo: que a lome-
nos dexaflen allí Ias lanças y los arcabu-
zes que Ueuauan, que enronces^y aü mu-
chos añosdefpues fe vfaua caminar con 
aquellas armas. 
A l l i fe las dexaron,y a pocas jomadas 
entraron en la ciudad de los Rcyes.Yuaa 
con el Licenciado Vaca de Catiro Lote-
ço de Aldana, Pedro de los Rios, el LicS 
ciado Benito de Caruaja!, Don Alonfo 
de Montemayor, y Hernando Bachicao. 
En la Ciudad de les Rey es fueron recebi 
dos có mucho regozijo, aunque mezcla-
do con el dolor de las ordenanças.y de la 
afpereza del fuccífor, tan en contra del 
anteceftbr. Vaca de Caítro dcípachó lúe 
go fu mayordomo llamado Geronimo 
de la Serena, y a fu Secretario Pedro Lo» 
pez de Caçalla con cartas para el Vifor-
rey , dándole la buena vemda,y el ofrecí 
miento de fu perfona,y hazienda al ferui 
cio de fu Mageítad, y de fu Señoría .En-
tre tanto que eftas cofas faced ieton en el 
camino dende el Cozcohafta L Ciudad 
délos Reyes, huno otros íucedbs mas 
rigutofos por el camino,que el Viforrey' 
lieuaua por la cofta defde Tumpiz hafta 
Rimac: que donde quiers que hallaua al 
guna de las ordenanças que executar, la-
executa ua ce n todo rigor fin admitir ra«" 
ZQ¿" 
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2ón alguna en ifcfenfa,ni fauor de los cõ 
quiltadorcs, y ganadores de aquel impe-
rio,porque dezia que afsi íe lo aula man-
dado íu Rey , y que le auiade obedefeer: 
C :n lo qu.ii fe alteraron del todo los ve-
èinos.y moradores de aquel Reyno: por 
qneconio dize Diego Fernandez, patti-
típauan todos del daño fin deferepar nin 
guno i Hablatian defuergonçadamente 
Contra las ordenanças, dezian que hom-
bres apaficnados de émbidia de lo q los 
èonquiítadores del LVru auian ganado, y 
gòzauan, no ílendo ellos para otro tato, 
auian aconfejado a i l l Mageftad las man 
daflchazer, y que otros con ypocrefia, 
pata íus prétvínnoiies, le auian forçado a 
que las f i i . ; ;a .le, y embiaíTe cõ ellas juez 
tan r i ^ i i ! •..-fo, y 'ai-i contumaz que no qui 
fieíli; O) r a nauic, como lo dize Gomara 
en el capitulo ciento y cincuenta y'cinco 
por eltas palabras, cuyo t itulo es el que 
fe figue. De lo que pallo BlafcoNuñ JZ CÕ 
lõs de Truxi l lo , y las quexas y razonesq 
todos dauan cclVi ra ! as ordenanças. 
Entro Blaíco IÑuñezen Truxillo con 
gran rrifteza de 1; s E ipañoíes, hizo pre-
gonar publicanK ntc las ordenanças, taf-
farlos tributos, (icivar lus Yndios,y ve 
dar que nâdií ios ̂ ai-galle pot fuerça , y 
fin paga: quirò los x atalios que por aque 
lias orJeoaneMS r u c í . \ puiolos en cabe-
ça del Rey • Suplicó e! pueblo y cabildo 
cíe las ordenanças,fakio de la que manda 
ua tallar los tributos y pedios, y de la q 
Vedaua cargar los Yndios^iprouandtolas 
por buenas. El no lí¿ atorró la apelaciõ, 
añtes pufo muy graues pinas a las jufti-
¿iaS que lo contrario hi/ie leu, diziendo . 
que traya cfprcíifsiino mandamiéto del 
Imperador para las execuur, lin oyr ni 
conceder apelaciõ ninguna. Dixoles cm 
pero que tenian razó de agrauiarlede las 
ordenancas^ue fuelfen (obre ello al Em 
perador,.y quecl leefcriuiria quan mal 
mforrñado auia (ido para ordenar aque-
llas leyes. Viíto por los vecinos fu rigor 
y durdza, áonqüe buenas palabras,Gom2 
ç.iron a fcnegarjvnasdezian que dexaria 
las mugeres/y aun algunos las dexaran 
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les valiera, que fe auian cafado muchos 
con fus amigas, mugeres de je-guida, por 
liiandamiento que le quitaran iaihazien 
das fino lo hizieran.Otros üc/.;an que les 
fuera mucho meior no tener hi;os y mu-
jer que mantener, files auian de quitar 
los efclauos,quelosíuftentauan trabaja-
do en minas, labrança, y otrasgrágerias. 
Otros pedían les pjgaflcn los efclauos q 
lestomauan, pues los auian comprado 
de lo3 quintos del Rey,y renian fu hierro 
y íeñal.Otros dauan por mal empicados 
fus trabajos y feruicios, fi al cabo de fu 
vejez no auian de tener qi úc i-ja i'u-uc le. 
Eftos moflrauan los dientes ca y dos.ie co 
meema^z coftado en la conquifa dei Pe 
ru, aquellos muchas heridas y pedradaí, 
aquel los otros grandes bocidos.de lagar 
tosLos conquiftadores fe quexauan,quc 
auiendogallado fushaziendas, y de • a. 
mada fu fangre en ganar el Peru cl £ AV-
perador,les quitawa eifos pocos vaí'ai ION, 
que les auia hecho merced.Los íbld ¡ i i * 
dezian que noyrian aeonquittar otras 
tierras, pues les quitaban laefperança de 
teríer vaXallos: fino qac robarían .j diet, 
tro y afieftrQ quando pudíeifen.. 
Los-tinientes. y oficiales del Rey fe 
agrauiauan mucho, que les priua^c-n de 
fus repartimientos, fin auer miltratado 
ios Yndios, pues no los huuieron por el 
oficio, fino por fus trabajos y fermeio: 
dezian también los clérigos y frailes, q 
nópodrian fuftentarfe, ni feruir las ygle-
fias fi les quitauá los pueblos. Qui¿ mas 
fedefuergoaço contra el Virrey , y aun 
contra el Rey fue Fray Pedro M unoz de 
la Merced, diziendo quan mal 'pago Ua-
ua íu Magcftad alos q.ue tanuien le SMUÍ 
feruido: y que olian mas aquellas ioy es í 
intereíle que afantidad, pues quita 
los efclauos que vendiOjfin boluer ios di 
ñeros: y porque tomauanlos pueblos p i 
ra cl Rey quitãdolos a monaílerios,ygle 
fias, hoípitales}y conquiftadores que los 
auian ganado ? y lo que peor era que i.m-> 
póniá doblado pecho,y tributo a los Yn-
dios que afsi quitauan y ponían en cabe» 
^adel Rey, y aun los mcüiios Yndios i lo 
" raiuu 
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rauan porefto4 Halla aqui es de Go- • 
niara. 
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ti Peru cifitralós conj'-dcorc- j de Us 
dtnancAí,y enpatncular del Lí 
iencttdo 'B^no ume áe 
Us Cajas. C A-
P I T . U L 
A S S A N D O adelante' 
en fus defacatcs, -, de fuer-
guençasno peidi,-f.auan a 
los confejciosy confultc-
resde Ias ordenanças, de-
ziS mil mates dellos,prin-
cipalmentcfabiendo que Fray Butolo-
nic de las Cafas auia fido el folicitador, y 
el y turen tor delias, de'quien Diego Fer-
nandez dize que era antiguo conquifta-
dor y poblador delas Yndias.Dezian los 
del PerumiUíiíparates,qucccrtificauan 
auer hecho antes q entrara en religion: 
contauan particulares defotdcnes luyas 
y corno auia intentado hazeríe conquil-
tador, y poblador de la ida Cumana, y 
las deígfaciasy muertes de Efpa!"oles,q 
auia cauíado con las relaciones tallas, y 
muchas promcfias i que al Emperador y 
a íus criados los eftraugeros fes' auian he 
cho, de acrefecntar las rentas reales , y 
embiar mucho ore y perlas, a Elpana a 
los Flamcncos,y Borgañonesque en la 
Corte reíidian: que como; ama en el Pe-
ru muchos Efpanoles que auian fido cotí 
quiftadores de muchas dela s Y tias de Bar 
louento, conocían a Fray Bartotomede 
las Cafas de ames que fuera Fray le, y fa-
b ianíoque lefucedio en la conuerfion 
que prometió hazer en los Yndios de la 
l i la Cumana.coma lo eferiue F rancheo 
Lopez de Gomara en e! capitulo fete t i 
y fieie de fu hiítoria, que me íbfpecho, q 
alguno de aquellos cõquiftadores le dio 
la relación de loque eferiue en et capitu-
lo, que es muy conforme, a lo que ceziá 
los del Peru: que por dar Autor q i o aya 
.cfcritOjpondre aquí e! capitulo coa fu t i 
tulOj que es el que íe íigue. 
OS R E A L E S . n i 
Capitulo íetenta y ficte de la muerte 
de much, s Españoles cruzados, que lle-
.uò^Bariolome de las Cafas Ciciigo. 
Eílau?. el L.icêciado Bartolome delas Ca 
las Clérigo en Samo Domingo,al tiepo 
que florecían ¡os monaftevios de Cuma-
na; y Ciiii ' iükhi, y oy ò loar U fertilidad 
de aquella ' ierra, ia maníedurnbre de la 
gente,y a bu ndancia de perlas Vino a Ef 
paña.puiio al Emperador la gouertuciõ 
cíe Cumana : informóle como los que 
gouemauan las Yndias Icengaiíauan; y 
prometiólo de mejorar y acrecentar las 
rentas reales. luán Rodríguez de Foufe* 
ca, el Licenciado Luys C,apata , y el Se-
cretario Lope de Conchillosqueenten--
dian en ias cofas de Yndias, le contradi-
xeron, con información que hizieron fo-
fa re el: y lo tenían por incapaz del cargo 
por fer Clerig i ,y no bien acreditado, n i 
"fabidor de la tierra y cofas que trataua. 
El entonces fauoreeiofe de M o f iur de 
Laxao camarero del Emperador,, y de 
otros Flamencos, y Borgañones,y alean 
çò fu intento porSícuar color de buen 
Clui í l iano, en dezir quecõuértiria mas 
Yndios que otro ninguno concierta or-
den que pornia ; y porque prometia en-
riquecer ai Rey y emfaiarlc? muchas per-
las. Vcüian entonces muchas perlas,y la 
nnrgerdc >L jures huno ciento y fetenta 
mareos de! las, que vinieron del quinto, 
y cada Flamcjco las pedia yprocuraua. 
Pidió labradores para Henar, diziendo 
no harían tanto mal como loldados def-
faeila caras, aunrití utos, c inobedientes, 
pidió 4 ios -anua de cau ai íeros de efpuela 
dorada, y vna Cruz roja , diferente de la 
de CaláciMua, para quefje.fen francos y 
eno'olecidos. iDieroaic a colla del Rey en 
Scuiilaaiauiosy inar.alotàje,y lo que mas 
quifo. Y me a Currt.ma el año tic veynto 
con obra de treaiecos labradores que lie 
uauan cruzes, y llegó al tiempo que Gõ 
calo de Ocampo hazia a Toledo. Pelóle 
de hallar allitautosEipjrtoicscon aquel 
cauailero embiados por el Almirante y 
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t ò fus prouifiones, y requirió qae le de-
xaücn la tierra libre,y delembargada pa-
ra poblar y gouemar.Gonçaio de G>tam 
po dixo que lasobedeciajpero que no era 
bien cumplirlas,iii lo podia hazer fin tnã 
-darniento del Gouernadoi',y oydotes de 
6anto Domingo que loenibiauail. Bur-
!Iaua mucho del Clérigo, que lo conocia 
'de la vega j porciei-ras'coíaspaífadas, y 
'labia qu en era: burlaua eílb mefmo de 
•losnueuos caualleros; y de fus Cruzes 
como de San Benito. Corriafle mucho 
deftó el Licenciado,y peíauale de las ver 
dadcüque le dixo. 
No pudo entrar en Toledo,¿ hizo vna 
cafa de barro y palo, juro á do fue el mo-
naíki-io de Fnkiícos, y metió en ella íus 
labradores, las armas, refcare,y baftimê 
toque Ileuaua,)' fue Je aquerellár a San-
to Domingo El Gonçalode Ocampo fe 
fue también, no fe fi por efto, ò por eno-
jo que tenu de algunos de fus compañe-
ros: ) tras el fe fueron todos. Y afsi que-
d ó Toledo denerto, y los labradores íb-
lus. Los Yncíios que holgauã de aquellas 
paff.iones,y diicorüiade E(pañolescom 
batieron la caía, y matarõ cali todos los 
caualleros dorados. Los quelmyrpudie 
von, acogierõte a vna caraucla: y no que 
d ò Efpañol viuo en toda aquella cofta 
de perlas. 
Bartolome de las Caifas, como fupo 
la muerte de fus amigos y perdida dela 
haziendadel Rcv,mctioíè Frayle Domi 
r ico en Santo Domingo: y afsinoacref-
centò las ren tas reales:ni ennobleció los 
labradores, ni embiò perlas a los Fíame-
cos. Hafta aqui es de Gomara. . 
Todo eíloy mucho m:ir. contauan en 
ofenfadel Licenciado Bartolome de las 
Cafas losagrauiados de las ordenanças, 
que aun Gomara no fe declara bié en lo 
que dize,que lo va cifrado : y los del Pe-
ru paífauan mucho mas adelantc;dezian 
que fe auia metido fra¿ lesporque fu Ma-
geltad no le caftigaíVe por la finieftra re-
lación quelcauian dado, de lo que no 
auiaviUo,nifabia de aquella tierra d i -
mana, y que por rcítituy r a fu. Mageftad, 
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losdañosquecnfurcalhazienáa le auia 
hecho,le auia dado los auifos para las os 
denanças,é infiftido tanto eri ellas.hazié 
dofe,muy zelofo del bien de los Yndios, 
que loscfedos de fu zelo dirían, y mof-
trarian quan bueno ^uia fido. Sobre efto 
hablauan muy largaméte.que no fe pue-
de efereuir todo. A Fray Bartolome de 
las Cafas eligió el Emperador por Obif-
podeChiapa(comoIodize Diego Fer-
nandez) que es en el Rey no de Mexico: 
masclnoofopalTar alia, por loqueen 
Vndias auiacaufado. Yo lo alcance en 
Madrid añodequiniéros y fefenta y dos, 
y porque fupo que yo era de Yndias, me 
dio fus manos para que fe las befade, pe-
ro quando entendió que era del Peru , y 
no de Mexico,tuuo poco que hablarme. 
L A S T ^ K Z O N £ S Q J r £ 
rfciuanpara '-us cjuexái los agt¿i!*¡a4oS 
pot las fii'di tiiín^cis: y tvm-> ¡e 
(ip' rcéen pa' «f nc> lii al Vi 
juney.Çãl3. I I t i . 
•y^^ytMf^M T R A S muchas 
-&$W%Í*%&£%: cofas deeian íbbrc 
las ordena,-^, no 
j ^ g ; dad de los Reyes, 
" ' " " mas también en to-
do el Peru, y pau 
ilg$§P£%&¡l mayor declaración 
de lus quexas y lamentos es de faber que 
afsi en Mexico como en el Pera auia cof 
tnmbre entonces, y hafta el año de qui-
nientos y fefenta que yo fali de alia, que 
aun no fe auian perpetuado los oficio?,y 
era que en cada pueblo deEfpañoles fe 
elegia quatro caualleros de los mas prin-
cipales, de mas credito y confiança que 
fe podian hallar, para oficiales delalia-
zienda real, y para guardar el quinto del 
Oro y Plata, que en toda la tierra fe faca 
ua, que fue el primer tributo que los Re-
yes Chatolicos impuílerõ a todo el nuc-
uo mundo. Los oficiales de la hazienda 
ical eran tdorero, contador/ator y vee-
dor. 
'áoir, foí'^tíatés tenían targo de cobrar ' 
(fin cl qiitfttò ) los tributos de lós Yn-
o'ios, íVti? por muerte délos vezinos. V4-
cauan ,y le ponían en cabeíça de luMa-
Siñ eílos oficios eiiglaii cada año eti 
Cada'pueblo de Efpañoles dos alcaldes 
'tírdlrtarios , vli corregidor , y tinknte 
de Cõrregidor , y í eys .d oCho,ód ie¿ 
regidóflíS , mas ò menos como ¿t i c'l 
pueblo, y con ellos kis demás oficios 
necelaiios parad buengouiernode U 
Republica. 
Con eftos oficiales como lodi¿e Id 
terceía ordenança , enrrauan en cuen-
ta los Gouei'nadores , Preíídeiues , y 
Oydores", y oficíales de juftlciá y fas te-
nientes. Á todos losquafó quehuuief-
fen teñidJ ios Lies oficios, ò de pre-
fente ios tuuieOTe, mandada la dicha or -
dénança, fe les quitaren lefs Yndios. 
Dezian los agrauiadoS por clU. No 
fotrds ganamòs efte imperio á nueftra 
cofta y rietgo, y aumenrámas la coro-
na de Cartilla, con tan grandes re y nos 
j feñórios como oy tiene : en pago dé 
eftos ferdiciòs nos dieron lús Yndios 
q ic poleemos •; y nos los dierdn por dos 
vidas, auieuddde fcr perpetuos, coma 
los feñórios de Efpaña; La caula por 
que ncís los quitan a dra es, porque nos 
eligieron para oficiales de la hazienda 
real, para miniftros de l a juü í c i ay regí-
dores de lo; pueblos. • 
Si lostaksoficios lòsadminifiraniosi 
bien , y nohizimos agráclia!anadie,q te 
razón a y , que por auer (Ido eligidos por 
hombres de bien , nos quiten nuertros 
Yndios, y híandeh que nos quedemos 
con tos oficios, que es achaque para qui-
tarnos otrb día lo que ganaremos ade-
lante ? para venir .1 parar en efto, mejor 
nos fuera auer fido ladrones, faiteado-
res , adúlteros , omicidag, pues las' or-
denanças i l j i n b h n con ellos , fi no 
Cort los cjite henioá fída hombres dé 
bien. 
Con otra tanta y mucha mas liber-
tad hablauan ios vjuc fe haüauan conde 
ò s À t k s : 1 t i l 
nados por ñ quarta ley ] í\uè ftldiidauá 
quitar lós Yndios a todos ibi que fe hu-
uieíTen hallado en las dos pafeialidadés 
"'de loS ^içarros:y Álrriágros: pòr la quàl 
ordbriança,como lo dizc Diego Fernan-
idtz, ninguno podia tener Yndios; ríi ha-
zienda erí todo el Peru. 
',. Deziári â efto, que que culpa tenían 
los que aiiiah obedecido a los Gouer-
b a dores de fu Mageftld, pues ambos ib 
erati lÉ-gitimamcUte j y les malidauati 
que hizieíen lo qdé ni¿iéi:óri ? y que 
ningunode ellos era con ra la coronà, 
real ¿ fi no que auian fido tfaiidos y paf-
fiones, qileel Demonio auia inuentidd 
entre ell.js fibre la partiiá de fus Go^ 
üernaciones; q ic fi los vnos auian de-
li ' iq udo para qi- i les c o li fife a le d loá 
'bienes; ciar» eltauaquc los otros que-
dauan llores , poráui r feruidoal Rey: 
pero qae ebridenár \ g lilmerite ánlbas 
las partes con genetal confiícacioh de 
bienes, que mas paiecia tirania de laS 
de Nerón y de otros tales que de JTed del 
aumento délos va Jallos. 
Dezian también maldades, y biasfe-
tnias contra losqiíe àuian hecho la's or» 
denanças j j periliaciido y forçado a fii 
M igellad que la s firm a lie , y itiandaf-
fe executar o n t-do rigor ,dízicnd©Ie 
q JC afsi cohacma a fu féruicioi v corofiá 
Real. , . 
Dezian que fi el'os fe huuieran halla-
do en la Cdnquifta del Peru, y pa Tararí 
los trabajos qae pa faron los ganado-
fes,ndHiziei-an las leyes , antesfttérâtí 
contraellas.Trayah paracon'fifmàciort 
de fus dichos y blasfemias hiftbáas an-
tiguas y modernas, afemejançà de las 
guerras y pafsi incs de los ALnagrosy 
Piçarrosr 
Dezian, fi en lás guerras que en EP 
paña tuuieron lo> dos Reyes don Pe-
dro el Cruel y don ílehrriqué fu herirla-
no a los quales acudieron' los (¿ñores 
de vaHallos i' y Ids' rdayorazgos y los 
firdieroh hafta lá fin y ni.ierre del vno'. 
de ellos: (i algún Rey fuce 'Ib'r defpucs 
de apaziguadaj las guerras niandacá que 
" P leí 
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les qüitarao los citados y mayorazgos a 
todos los que (Jela vnaparte,y de la otra 
fe aaian hallado que dixeran f que hi. 
zieran los Hombres poderoíbf de to-
da Efpaña ? L o mcfmo dezian de las 
guerras que huuo entre Caftilla y Por-
tugal , íbbre la herencia de la que Ua-
s marón Beltraneja ,dos vezes jurada pot 
princefa de Caftilla, a cuyo vando de-
zian qu. auian acudido muchos feño-
res de Caftilla,y que la Reyna doñaYía-
bel hablando de ellos, los ll^maua tray. 
.dores , y que el Duque de Alua oyén-
dola vna vez ledixo j ruegue vuefa al-
teza a Dios que vençamos noíbtros,po£ 
queíi ellos vencen noíbtros hemos de 
fer los traydores. 
Dezian trayendolo a confequencia, 
íl el fuceíTor quitara los eftaclos a los fe-
ñores que en aquella guerrafe hallafon, 
quehizicran los vnosy los otros? otras 
muchas torpezas dezian , que por no 
ofender los oyentes las dexaremos de 
eferiuir v con las qual es fe indignauan 
vnos a otros , hafta venir alo qucdcf-
pucs vinieron. 
'Boluiendo al Viforrey que yua ca= 
mino de los Reyes, es afsi que recibió 
con buen animo y mucho agradecimicn 
to los recaudos, y menfajeros del Licen-
ciado Vaca de Caftro , y rcfpondio A 
ellos y los defpachó, para que fe boluief 
fen a los Reyes : los quales luego que 
llegaron a aquella dudad, dieron larga 
cuenta del rigor conque feexecutauan 
las ordenanças, y de la afpereza y ma-
la condición del Viforrey , y quan de-
terminado yua de executarias en todo el 
Peru , fin admitir fuplicacion ni dila-
ción alguna. Con lo qual fe encendió 
nueuo fuego en los Reyes, y en el Coz-
eo,y en todo el Rey no. 
Tratauan generalmente de no rece-
bir al Viforrey , ni obedecer las orde-
nanças : porque dezian que el dia que 
el Viforrey entraífe en los Reyes, y fe 
pregonaifen las ordenanças ,no teman 
Yndiòs,ni otra hazienda alguna : por 
que fin la declaración de quitarfe los Yn-
.dios dezian que, las ordenança» lleua¿ 
uan tanta diueríidad de cofas , y man-
datos, que por ninguna via podian cf« 
eufar que no les confifeaffen todos los 
biches , y que fus vidas también cor-
tian riefgo, porque por el mifmo ca-
fo que les quitauan fus Yndios , pot 
aüerfe hallado en las guerras delosPi-
çarros, y Almagros^tambicn podian qui 
tar les las cabeças lo qual no era de fufrir 
aunque fueran efelauos. 
GdTi eftos defatinos eftuuieron los 
de la Ciudad de los Reyes, caí! refuel, 
tos de no recebir al Viforrey , mas el 
Fator Yllen Suarez de Caruajal, y Die-
go de Aguero, que eran de los mas prin-
cipales de aquel Cabildo , y muy bien 
quiftos por fus vii'tuútsy buena condi-
ción , los aplacaron con buenas Razo-
nes que les dixeron: demanera que en» 
tre todos fe determinó, que lo tecibief-
fen con toda lamayorpompa yfolenv» 
nidad quepudieflén, por veríi confer-
uicios, y toda oftentacion de vmildad, 
y vaífallaje podian aplacarle,à que les 
oye fíe de jufticia, y la admitieífe y cum-
plieíTe las leyes;que ios Reyes Catholi-
cos^y el mifmo Emperador auian hc« 
cho en fauor de los Conquiftadores, y 
ganadores de el Nueuo mundo : y ea 
particular en fauor de los de el Peru,pot 
que eftos fueron mas fauorecidos y re-
galados en aquellas leyes como hijos 
mas queridos , por auer ganado aquel 
riquifimo imperio. 
Con efta determinación fe apercibie* 
ron todos de galas > y arreos, y de to-
do buen ornato , para el dia que el Vi« 
ibrrey entraífe en aquella Ciudad. E l 
fator Yllen Suarez de Caruajal, y el ca-
pitán Diego de Aguero no efeaparon de 
las mormuraciones , que fobre cada co-
fa auia. 
Dezian , que ellos por fu interés 
auian felicitado , y perfuadido el re-
cebimiento de el Viforrey, por que el 
vno por fer Fator de la hazienda Real, 
y el otro por auerfe hallado en las güe-
ras pafladas,y ambos por fer Regidores, 
tenían 
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teniari perdidos los Yndios, y que lo ha-
zian mas por fu in teres, que per ieruir 
al Emperador. 
Entre tanto el Viforrey feguia fu cami-
n o , y donde quiera que ilegaua , execu-
taua qualquiera cofa que hallaua , que 
tocaíTe a las ordenanças y auque fentia 
la alteración,}' quexas que por ello auia, 
no dexaua dehazerio : antes, de día en 
día moüraua mayor rigor por dar a en-
tender que no les temia > y que auia 
de fer buen miniftro como fu Rey fe 
l o auia mandado, aquien ( como el lo 
dezia acada paüb) auia de rcíjscrar , y 
noa otro. 
Caminando de efta manera llegó al 
valle, que llaman Huauraen cuya ven-
ta y dormida noha i lò Yndio algmiode 
feruicio, üi cofa de ba í t imento: y aun-
que cík- defcuydo era principalmente 
<jd cabildo ce los Rey es > aquien roca-
na la buena promfion de los caminos 
para c\ Viforrey: el lo t o m ó por pnrticu-
lai-delito de Antonio Solar natural de 
Medina del Campoy y vezino de ios Re-
yes, cuyo era aquel valle , y concibió 
gran de enojo contra e l , y mucho mas 
quando en vna pared blanca de la ven-
t a , que como dize el refrán es papel de 
atreuidos, vio eferito vn mote que de-
zia . A quien viniere a echarme de m i 
caía y hazienda, procurare yo de echar-
le del mundorpor que fofpechó que A n 
tomo ¿>olar(comoen fu ca ía ) huuief 
fc eferito i ó mandado efcreuir aque-
lla defuerguciiça , afsi concibió contra 
c i grandusimo odio j aunque por en-
tonces lo difsimulò , y delante lo mof-
ftro como fe dirá; 
^ £ C / 2 £ ^ À L V i S O ?(-
rey ••làpnfion de Faca de Caflro. 
j£ l efe ándalo y alteram que 
en todo!y en elmtjth0 
Viforrey bu tu?, 
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O Nlos enojos, pefadum 
bresy meiácoüas dichas., 
aunque procurando encu 
biirlas.llegò el Viforrey A 
tres leguas de la Ciudad 
de Rimac, donde fueron 
muchos caualleros principales, y entré 
ellos el Licenciado Vaca de Caftro , y • 
don Geronimo de Loayfa Obifpo della, 
quedeípues fue ArcobifpOjpara entrac 
en la Ciudad en fu acompañamiento. 
Recibiólos el Viforrey a todos con 
muchogufto, particularmente al Obif-
po j y al Licenciado Vaca de Caftro, y 
afsi fueron caminando , hablando el 
Viforrey en las eccelenciasde aquel Va-
ile,fu fertilidad y hermoíüra. 
Qnando llegaron al pallo del rio, hà«' 
liatón que los eftauan cfperando Gar-i 
cidiazde Arias,elcto Obifpo de Qui tu 
con el Cabildo de aquella finta Yglefiai 
con la demás clerezia, donde huuo mu^ 
cho contento , fiefta y regizijo. 
Poco mas adelante a la entrada dela ciu 
dad hallaron el Cabildo de ella con to« 
dos los vc2Ínos,y caualleros principa' 
les , donde falio , fegun todos los tres 
autores lo dizen j el Fator Yllen Suarez, 
deCarauajal , como perfona principal 
del Cabildo , y tomo juramento al V i -
forrey en nombre de la Ciudad,que guac 
daria los priuilegios, franquezas y mes» 
cedes que los conquiftadorcSjy poblad 
dores del Peru tenian de fu Mageltad, y 
quelesoyriadejufticiafobre la faplica^ 
ciou de las ordenanças. 
E l Viforrey juró que haria todo aque 
l io que conuinicife al feruicio del Rey, 
y bien de la tierra por lo qual l uucho í 
dixeron j y publicaron que auia jurade* 
éon cautela y engaño. 
Hafta aqui es de Diego Fernandez. 
De que el Viforrey jurafe tan confufó 
fin moftrar alguna feñal de hazeralgo 
d é l o que pedían, fe cntriftecieron to-
dos afsi Eccbfiafticos, como fcglares, y 
perdieron el regozijo que hafta alli auiS 
traydo , trocándolo en lagrimas y do-
\òt interior: porque de aquel juramentó 
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Úézhn, qus no podian cfpcrar ningún 
bien, fino temer mucho mal,)' que otro 
dia fe i auian de ver defpoíTeydos de fus 
Yndios y hazienda,e impo(>bilicados de 
poder ganar otra para fuñentar la vida, 
por fu larga edad; y eftaryaconfumi-
dos de los trabajos pallados: y aunque 
' metieron al Viíorrey debaxo de vn pa-
l io de brocado ¿y los regidores que lle-
uauari las varas yuan con ropas que Ha-
inan roçagantes de rafo carniefi,afor-
radas en damafeo blanco,y aunque fe 
repicauan las campanas de la Yglefiá 
Cathedral,y de los demásConuentoss' 
y fonáuán inftrumentos muíicales por 
las calles ¿ y ellas eíhuan enrramadas de 
nuiclia juncia cori muchos arcos triun-
fales , que como hemos dicho, los Yn-
dios los hazen con mucha variedad de 
flores y hermofura; todo ello mas pa» 
recia, y femejaua vn entierro trifte, y 
llorofo,que a recebimiento de Vifor-
rey , fegun el filencio y dolor interior 
que todos lleuauan. 
A fsi fueron hafla la yglefia mayor, y 
hecha la adoración del fantifsimo Sa-
cramento , lo llenaron a las cafas del 
Marques don Francifeò Piçarro, don-
de quedó apofentado el Viíorrey cori 
toda fu familia. 
Luego otro dia auiendo entendida 
¿I Virrey el alboroto con que fe fueron 
alCozco,losquede ella auian venido 
con el Licenciado Vaca de Caftro, fof-
pechò 'como Iodize C,arate libro quin--
to capitulo tercero ¿y los domas auto-
fes .que Vacá dé Caftro auia entendi-
do en aquel motin , yauiafidoel origen 
del, y lo mandó prender, y poner en la 
cárcel publica,)' fccreítarle íus bienes. 
Los de la ciudad aunque ndeftauan 
bietí con Vaca dé Caftro , fueron a fu-
plicar' al Viforrey no permitieile, qué 
vnaperfona como Vaca de Caftro, que 
era deíconfejo de fu Magéftad ,y ainaíl-
do fu Gouernador fue Je echado eri cár-
cel publica: pues aunque le huuieíTen de 
Cortar otro dia la cabeça, fe podía tener 
é'n pnfion figura y honefta, y afái ÍQ man 
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do poner en la cafa real con cien mi í 
caftellanos de figuridad , en que lefia, 
róh los mifmos vezinos' de L ima . % 
viftós éítos rigores la gente andaua de-
fabrida¿y haziéndo corrillos,y fallen» 
dofé pocos a pocos de la ciudad la via 
del C uzeó i a donde el Viforréy no efti* 
üa recebidó; 
Harta aqui es de C.arate: y lo mifmo 
cafi por las próprias palabras dize L)ie« 
go Fernandez ¿y añade queeftuuo Va-
ca de Caftro en la cárcel publica apt ifio-
nado,y dize lo que fe figii?. 
Los que en la ciudad eftauan , anda» 
üanhaziendo mi l juntas y corrillos, pla-
ticando en el dañó que en la tierra ve-
nia, y en los pobladores delia , hazién-
do paufa lá riquezá, libertad y feñorio, 
que los conquiitad ores y tenores de Yn-
dios tenían. Por loquaí añrmauanque 
la tierra fe auiá de defpoblar , y venic 
en giandíniinucíon. 'Y que por ningu-
ha via fe podiá compaderfeer lo que fu 
Magcftad mandauá : ni podia auer nuc-
uos defeubrimientos y menos confer-
uarfe, la población ; contratación , y 
comercio de í a tierra,y otros m i l incon-
uenicntes que cada vnó ponia. Y con 
efta confufiori ¿ y temor: que todos te-
nían ^ alguiios dé los principales acu-
dían al Viforréy tb color de vifitacion, 
creyendo que auian de hallar algún re-
fnedio , o limitación en fu voluntadc 
rigor , viendo la calidad dé la tierra y 
alteración della. Y algunos que mas fe 
arréuiárt a tocar en eftá materia le re-
prefenrauah algunos de eftos inconui-
nientes , con la mayor templança que 
podían ( porque y a fabian que fe acelera-
ua , quando en efto 1c rocauan ) lo qual 
apronechaua poco, porque luego echa-
uael baííori ,• interrompiendo la p!.ui. 
ca,con aquel color de cumplir la vo-
luntad de fu principe. 
Demaner¿ que anadie'dcxáua ni con-
feníia acabar fu platica , ni rsfpondia, 
ni quería fatis fazer a cofa que fob re eue 
cafo fe le dixeiD , poniendo luego por 
delante aquella real voluntad. L o qual 
~ e n e i 
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en el coraçbh de machos caufaua mayor 
cfcahdato y aun enemiftad y rancor con 
el Virrey. 
De ay algunos diaá que fue decebi-
do 5 llegaron tres de los oydorcs que 
atiíásfe auian quedado , por que el L i -
cenciado Qarate, quedó enfeímo era 
Truxillo. 
Luego procuró aflentar el Aádien-
ciá, y los reales efttados en aquella'cafa, 
do SI eftaua apofentado , como lugar 
màâ conuenicnte por la fumptuofidad 
' y fitio que tenia i y ordenó funiptuofo 
recebimiento para el fello real (como 
dé Audiencia que nucuamentc entraua 
en la tierra) y fe recibió llenando leen 
ynácaja fobre vn eáuallo a:uy bien ade-
reçado , cubierto con vn paño de tela 
dc oro debaxo de vn palio de brocado: 
licuando las varas del paliólos regido, 
res de la Ciudad, vettidos de ropas ro-
çagantes de terciopelo carmefi : de la 
forma qtie en Caftilla fe recibe la per-
fona real: licuando vn regidor al eaua» 
llodedieftro. 
Luego fe affento el Audiencia y fe 
començísron hazer y librar negocios, 
afsi de góüernacioii , como de jufticia, 
que parefeia dar mas autoridad a la tier-
ra , y los que menos eran y iüas pobres 
fe holgauan por ello) porque a eftos cd-
munmente mas que a los ricos, apla-
zó ver machas jufticias) y como ya d 
Demonio començatTe a tratar la cayda 
del trifté Virrey , reboluiendo y defaf-
foíegaildo la tierra, que tan poco tiéni-
poauia éftadopacifica,ordenó quéeíla 
alteración crecieíTe ; y fé aumentaflb 
tornando a brotar los primerds malos 
Jiiuríores dclla, poniendo difeordia, y 
diífenfion entre el Virrey y los oydores, 
y todo el í-cyno, fobíe querer licuar ro-
da via adelante la execucion deiais orde-
nanças', y no querer recebir la fuplicá-
cion del Cabildo de la Ciudad de Linta, 
y dé otros afgurros pueblos que de lo de 
ábaxo aciàriácudi'd<xJ1 • • ' ' 
Hafta aqui es de Diego Ecrttafidez 
Palentino' capituloxMez. Y como efte aii-
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tor dize, trataua el demónio de la cáyjda 
del Viforrey con alterar la tierra : peto 
él demomonio, y la difeordia fu princi-
pal miniftra en la deftnlyclon de los rey-
nos e impends, no íe contentardn con 
encender fus fuegos entre el Viíorrey, y 
los cdnquiftadores ¿ y ganadores de la 
tierra, nías también procuraron encen-
derlo^ entre el Viforrey y fus quatro oíy-
dorcs(quc a bien d a mal auian de fer tb-
dos a vna) y falio con ello porqué corad 
los oydoíes'pretendían templar la'cdle-
ra del Viforrey en la execucion de aqué-
llas ordenanças , porque como hora-; 
bres defapafsionados , cuerdos, y prtí* 
dentes¿miranddalcxds,veyan que fé-
gurí el alteración tjae lasordenças con 
folo el fonido auian caufado, feria mu-
cho mayor la que caufaria la execucion 
delias, y que vri réyno ^ qüe àpeiias auía 
dexado las armas de las guerras paffá-
das, no podria çufrir vn rigor tan grart 
de, y qué podria fer que fecaufalle U 
perdición de todos ellos,y la de aquel 
impérid. 
Con eftos teniores proéurauan tem-
plar ai Viforrey fi fuefle pofsible: mas el 
tomándolo á mal , y fofpéchando que 
eftauan fobornados, y cohechados fe i i i -
dignó eontrá él los , pdrqilé dezia que 
todd aquel que ymaginaífe eftoruarle 
la execucion de lo que fu Mageftad Is 
mandaua, fe tuuieífe por enemigo fuyo: 
y afsi por m o í r a r fu enojo lesem bio a, 
mandar, que tomalTen cafas de por ft 
en que viuieíleh, y río cftuuieífen en ca-
fas de vezinos y a cofta dellos. 
Sobre lo qual, y fobi*é Ids incòii-
uinientes que los dydores ponían ¿n tí 
execucion délas ÒrdenanÇas,auian al* 
gúnas vezes palabras de enojo , mas U 
eorítinüá comunicación ¿ que íes c t i 
fdrçofò tenei^para tratarlos negocios 
del godíérrio , lés terhplaua á cjue nd 
defcubriéfferí fuipáfsídri efii publicotpe-
fo cómo cada diá fe deí^ubneífe ma? 
^ rhaS láiníencíóh áé executar' las' orj-
cfenahçâs,a[ tnifitio paífo crecía la Corv-
füfió, yalteraiciõde ío í coñdcñá'dos põe 
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U p ellas , porque como di¿c Diego de Huaura, que era de AntonioSoIar, f 
Fernandez capitulo diez ,pof vna parte fofpechando que cl lo auia eferito, o 
confiderauan y yeyân la detertr.iuada vo rtundadoefcçeuir, le embio a llamar , y 
iuntad del Virrey a cumplir de hecho tratando con el a ¿olas íbbreei mote,co 
las ordenanças, por otra que la M^gef- mo Iodize Córate y Diego Fernandez 
tad de el Emperador eflaua muy kxos, por vnos mifmos t é rminos , dixo el V i -
para procurar remedio de fus. agrauios, 
,y por otra parte temian, que íiendodef-
. pojados de la poíTofsion y ieñorio de 
,ío§ Yndios que tenían , que con difi-
cuitad defpues lo podiian con%uir:que 
cierto eran tres landres para tus entra' 
ñas.quequalquiera delias les caufaua fre 
ttefiry afsi codos andauaii locos,confu-
faSj y defatinados. Y no folamentc pare-
cia auer efta enfermedad enlágente:pc-
xo aun también enel mifmo Virrey: por-
que xie ver leuantado ,y alborotado el 
pueblo, y que tinichoste huj au dc^tam-
bien fe aUiorotaua,y inquietaua,y tenia 
por cfto mil defabnrnientos5y por el con 
¿gu íen te incitaua masel animo oblHna-
íio délos interelJidos, a que fe determina 
f :n a echar tras ia haziendala vida, y la 
hom'a,comodefpues luhizieron. 
,Hafta aqui es del Palentino facado a la 
le t r i . 
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taque auia entreel ftfotriy y los oydo 
; tes /e m>*e(tra ettpuíhvo. ¿Elprin 
cipe Manco Jncay las £jpa 
ñAes(]••*( ton eleftatian 
ejCvtufnalVil'rey, 
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ibrrey ,y que le auia dicho ciertas pala* 
bras muy defacatadas: por lo qual man* 
do cerrar las puertas de palacio,y lia-
. m ò vn capellán fuyo que le confcfaíle, 
queriéndolo ahorcar de vn pilar de vn 
corredor que falia a la plaça Antonio fo 
lar no quifo.cpnfeiTarjy duró la porfia 
tanto que fe diuulgo por la ciudad, y vi-
no el Arçobiípo de ios Re^cs, y con el 
otras perfonas de calidad y fuplicaron 
al Viforrey fufpendie^e aquella.>uílicu 
por entonces , lo q u i no i¿ podía acá. 
barcón el ,y enfin concedió ue dilarar-
la por aquel dia, y mandó licuara An* 
tonio Solar a la cárcel , yecbai lcam» 
chas pnfiones.Y auiendo fe le p a í a d » 
la alteración y colera, le pareció no era 
bien ahorcar[e,y afti le tuuo en la cárcel 
por efpaciodedcs mefes, fin haberle car-
go por eferito de fu culpa , ni formar 
otro procelij contra el,hafta queyeu^ 
do los oydores vn íàb-do a vifirar la car 
cel .y eftando bien informados del he-
cho , y rogados en fauor de A ntoi üo So-
lar, le viñtaroo > y preguntándole la cau« 
fa de fu prifion d ixo , que no la Cabía, 
ni fe halló procelTb contra el entre to-
dos los eferiuanos , niel alcáy¿e fúpo 
dezir mas de que el Vifn'rey le LJ XK-XA 
embíadoprefo con aquell vspdlioncs. 
El lunes figuiente los oydoresdix-s-
r o r t i l Viíbrrey en el acuerdo, que auian 
hallado prefo a Antonio bolar, y que 
Ipjgá^auer. entrado en lo no patecia procefo centra el,aus de qae 
interior efe los ¿ni- fedezia que por fa mandada eftaua en 
_ 1^^^ 11103 c'c' Viforrey ,y la cárcel , y qtfe ü no auia infot •líacion 
W ^ W S i ,0& 0i «íofes fino por donde fe jiiftUcafe 1 \ prifion , con-
torme aiulticu no podían ii.ucr :u. nos 
deiolt.nile. 
El Viíbrrey les refpondio j que ei lo 
ama niádado i'tetider, y sur lo.«uia que-
rido ahorcar , alsí poi aquel mote que 
èílauaen i ncumbe , ct>nioic.u caitos 
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^ Í m r ^ í z o :a «íilcordia de 
J l ^ ^ i g . ' í e moftraüa.aldef-
íii <4^S*^--.CM bierto,pprquc la 
_ jilo es pa alarlas 
f^laças, y 'correr lás caj¡es pub 'icas: para 
loq'Liaí rruxoa la memoriare i Vifor-
rey el mote qu;dula l:,do cala venta-
defatatos que en fu mefma perfora le 
auia dicho.Delo qual no auia auido tef-
tigoi ,y que el por via de gouernacion co 
mo Vttòtrcy le podia prender, y aun ma 
tai fin qfue.le obligado a darles a ellos 
quenra.poi q lo hazia.Los oy dores lê ref-
pondieroa, que no ania mas gouernaciõ 
de quanto fue Je conforme ajullicia,y a 
las ley es del rey no: y afsi quedaron dife-
rences demanera,que el fabado figuiente 
en la viíita de cárcel los oydores manda 
ron foltar a Antonio Solar, dándole fu 
cala por carcel,y en otra vifita le dieron 
par libre.Lo qual fintio el Virrey dema 
íiadamente,y h<dlòocafion para vengar 
garfe de los oydóres,en que cada vno de 
todos tres fe auia y do a poíara cafa de 
vn vezim» de los mas ricos de ¡Í; cisidad, 
que ¡es dauan de comedy todas las otras 
cofasncceüarias a ellos, y a fus criados: 
y :.uiique al principio fe auia hecho con 
pormiuon del Viíbrrey, fue por poco 
ticmpo,y mientras bufeauá cafas en que 
pofar,y las aJercç ulanry viendo que paf-
íaua adelante, -1 Viíbrrey les embio a de 
zir,que bulèaícn cafas en que pofar, y no 
comieflèn a coila de los vezinos,pues no 
lonaria bien delante de fu Mageftad, ni 
cil< s lo podían hazer, y que ran poco ef-
tau ib ié ,q!<eaivduu¡cden acompañados 
con ios véanos,} negociantes^ 
Atodoefto icfpondian los oytlores, 
que no hallauan cafas en que pofar,haña 
que faiicíTen los arrendamientos, y que 
comerían a fu coña de ay adelante, y qua 
toai acompañamiento , que no eia cofa 
prohibida,anre.smuy conuimente,y que 
lo vlauan en Caftillaen todos los confe* 
jos de fu Magefrad, porque los negocian-
tes,)cndo y viniendo, acordauan lus ne 
gocios a los oydores, y les informauan 
fobre ellos: y afsi fe quedaron ílempre di 
fcrctites , moftrandolo todas las vezes 
que fe oí releia coyuntura; tanto que vn 
día el Licenciado Aluarez t o m ó juramS-
to a vn procurador, íbbre que fe deziaj 
que auia dado a Diego A kfãrez de Cue* 
tocuradodel Víibirey cierta cantidad 
ce pelos de oro, porque k huieiVe nom-> 
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brar al oficio por el Vifor rey,la qüal ade 
riguacion el fintio mucho. 
Halla aquí es de C,aratc.Y Diego Fct 
naudez auiendo dicho lo mifmo añade 
l o qüe fe figue. 
Dcmanéra que el Viforrey y oydores 
parefeian dos parcialidades, y vandos cã 
trarios el vno del otro. También Anto-
nio Sol3r,deípucs que fue fuelto, y dada 
por libre, anduuo fecretamente corma-
cando/: indignando los vezmos, y otra 
gente contra el Virrey, y para mayor in-
dignación publicauan,y dezil colas qué 
el Virrey auia dicho,y-hecho,qiie jamas 
le auian pallado por penfamientó ¿y % 
todofedaua entero credito,porque ya 
BiafcoNuñezera tan aborrefcido gene'-
neralmente de todos, que por fu refpètò 
aun el nónlbre de Virrey era en efta fazô 
tan odiólo en la ciudad délos Reyes.qui 
to lo fue el nombre de Rey en el puebla 
RomanOjdefpues que Tarquino fuper-
bo fue echado de Roma, aunque Blalcó 
Nuñea Vela fue el primer Virrey,que el 
íeyno del Pera aau tenido. Halla aqui 
es la adición de Diego Fernandes Paleii 
tino. 
El Doftor Gonçalo de Yllefcas fcrt fu 
hiftoria pontifical tratandode los luceP 
fos del imperio del Peru dizedeia teni-
ble condición de Dlafco Nuñéz Vela iq» 
que fe figuç. 
Eftuuofe defpues defto Vaca de Cali 
tro en el Peru, gouernando pacificamert 
te por efpacio de año y medio, halla qnd 
fue alia por Virrey,Blafco Nuñcz V ñ ' ^ 
cauallero principal de A uila.El quai Ué-
uò cierras ordenanças,rigurofifsimas, aü 
que no tato como el que las ania de exe-
cutar.S£c.En pocas palabras dize efte D ó 
tor lo que nucllros hiftoriadorcsr no pu-
dieron ni ofaron dezir en todo quanto 
en efte particular eferiuieron. 
Entre tanto qüe en la ciudad délos 
Reyes palfauan eftas cofas; no faltaroñ 
otras tan grandes y mayores eri otras 
partes, donde no auia la ambición,-éíü-
bidia , tirania, y deífeo de reynary ñiart-
dar,que en aquella ciudad¿ 
% 4 Mas 
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MteU difcoir«íjí 1Q c'príio toâo.j.y halló 
como ynquictM,y matar al ppbrc Princi 
pç Manco Ynca.j que eftaua contento y 
pacifico ín Tu deftiCrro voluntario.priuá 
do de fu imperio, por cüyó féñorió y go 
«içrno àuia auidp tantas muertes, y tatl 
.¡crueles guerras Como las pafíada^y fe te 
jfniart otras tales;y peoies fi peores podiá 
4èr, eri loprefenté. 
.( , Para loqua.l esde faber q Diego Mert¿ 
ddeẑ  y Gomei Perez y otros feys Efpaño 
ks que atras djxiniosjque huyeron de la 
cárcel del Cozco, y efcapaton de las per-
fecucioiles délos Plearros fus enemigoSi 
ydçí.la juftíciâdel Gouérnador y Licen-
ciado Vacá de Caftro, que fue el que v l t i 
jnamente caftlgò á los mas culpados ert 
|a muerte del Marques don Francifco Pí 
çarro,íupicron por via del Yncã dela ve-
nida del nuetto Gouernador, y las difen-
íionés,y alborot.oen que todá la tierra <íC 
.tauá pucfta j porque dczian que venia á 
haz'er riuéuos caftigos, y trocar la tierra 
de como la tenían los Elpañoles;porqué 
c s afsi, que al Yndí embiaiian fus vaiTa-
Jlos cada dia relación de lo que por acá 
fuera pa.laua, para que no lo ignorare 
por eftar encerrado en aquellas, brauas 
niontañas. 
. Ditígo Mendez y fus cópañeros hol-
garon con las nueuas, y perfuadieron al 
Ynca que cfcriuielle al Viforrey, pidien-
dol e licêeia pará falir dd aquella cárcel, 
¿yrá fe ru i ra fu Magéftád encOmpañia 
de fu gouernador en las ocaííones que fe 
ofrecieilen en fu feruicio. El Ynca lo hi-
¿ó pef fuadido dellos, que le dezian que 
fe abria câmind,para reftuuyrle todo fu 
imperioso muy buena partddel. Los Ef-
pañoles tambié eferiuieron poríi^pidic-
dc» perden del.o paifado,y faluo conduto 
para y f á í'eruir a fu feñoria en lo que leS 
maiidaile. 
Eligieron a Gomez Perez por ernbá-
x â ^ | d ç l Ynca, el qual acompañado de 
^ p | | | | | ) z e Yndios, que el Ynca man-
^ ^ ^ l ^ â e n liruiendole f liego aiite el 
VÍ00jiijf prefenrò fus carras y embaxa-
da,y hizo larga relación de la cilada del 
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Yiicâyy.de taintendon que tenia de feí» 
.üirIc,ElVifotrey: holgó con las buenas 
nueuas,y concedió â los Efpañolcs larga 
inentecl perdón que pedían^ rcipondio 
al Ynca cotí ¡palabras de mucho regalo, 
caricias.y amOíjporqüeenteñdioque la 
compañiá del Ynca,en qualquiera oca* 
íion que fe cfiécíeiTe de Paz 0 de guerra, 
le auiade ferde niüchofocorro y ayuda. 
Gomez Perez boluío coil la refpuefta a 
ios fuyos y ellos y el Ynca holgaron con 
ella.y dieron traça pára falir lo mas pref-
to que pudicffen a íeruir ál Viforrey. 
Mas la defgí'aciacía fortuna deÉlalco N u 
ñez Vclá no le conlintio, que en todo le 
fue contraria como fe vera en el capitu-
lo que fe figue. 
L Â M V E % J E D E S G K A -
ciaâa dei Pr inapt Manco Taca. 
Los motoros deiosEípaho-
Ui John ¿aS erdenã^as 
C A P . y i t . 
Vgando vn dia el 
Ynca a la bola con 
Gomez Pdrez( co-
mo folia hazer con 
el y con los demás 
Efpañoles)que por 
entreteneílos,y en-
tretenerte cõ ellos, 
âuia mandado hazer vn juego de bolos 
pot orden de los mifmos Efpañoles, por 
q los Yndios nó los vfauan jugar antes. 
El Gomez Perez^odas las vezes que ju« 
gaua con elYnca,còmo hombre de poco 
entendimiento y nada cortefano porfia-
üa con el Ynca demafiadamente (obre 
el medir de las bolas, y fobre qualquiera 
ocafionc¡lla,q en el juego id ofrccia:tãto 
que el Ynca eftaua ya enfadado del: mas 
por no moflxar q ledefdeñaua,iugaua cõ 
eltambien como con ios otros.qu;; eran 
Was comedidos y mas córteles. íugando 
âfii vndiael Gomez Perez porfio mas y 
thás qaefolia, porque conlos fauores 
que el Viforrey leauiahecho.y conlaef-
perãea de falir de aquei lugar muy a; na, 
1c 
0 
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leparefcia que podia tratar al Ynca co-
mo a vn Yndio de ferúiciode los que el, 
niifmo Ynca les auia dádp., A vna mano 
de las del juego cftuuo Gomcz..l?erez t i 
defacatado, y porfio con tanta ibeitad 
y menofprecio del Ynca. que nopudicn-
ddlóyaçufr i re lpobte Principe, Je dio 
vna puñada o renpüjou en los pechos ui,: 
ziendole, quitate alia, y mira con quien 
hablas. Gomez Perez,que era tan colé-
rico como melancólico, fin mívar fj-da, 
ño, ni el de fus cortipañeros aleó el bra/ 
ço con la bola que en h mano tenia,y-có. 
ella ledip-álYñca vn tan'brauo golpe en, 
la cabecajque lo derribo muetto-Lcs Yti 
dios qucíe hallaron pr'cícntes,arremetic 
ron con Gomez Perez,el qual juntameri 
te con fus compañeros fueron íiUjCnJd 
a fu apofento, y con las efpadas defendie 
l õ la puerta, demanerá que nó les pudie 
ron entrar. Los Yndios pegaron fuego a 
la cafa; Los Efpüñoíes por no ver fe que-
mados viuosfalicrcndella a la placado 
de ios Yndios íós flecharõ como alieras, 
Con mayor ráuia,que todas las del mun-
do podían tener de ver fu Principe muer 
to. Quando lostuuíerou muerros,de pií 
larauiaeíluuicron por comerfclos cru-
dos , poí moürar la y ra que contra ellos 
tenían, aunque ya difuntos también de-
terminaron quemarlos, y echar los poí-
nos vn rio a baxo , para que hoquedade 
raftro ni íci'ul delios. Masal fin acorda 
ion de echarlos en el campo , para que 
aues y animales fe ]os con:ieiTen:puesnO 
podiá hazer otro mayor caftigo de" aque-
llos cuerpos. A fu acabó el pobre Princi-
pe M ã'.o Ynca a manos de los que el gua-
reció de la muerte, y regaló todo lo que 
pudo mientras viuio, que no le valió fu 
deftierro voluntario, ni las brauas mon-
tañas que eligió para fu refugio y defen-
ía, que alia le fueron a bal lar las manos, 
y la furia de vn loco fm ju)zio,fin conic-
jo ni prudencia. Francifco Lopez de Go-
mara toca cfta muerte en el capitulo cíe 
to y cincuenta y fe s s de íu libro, aunque 
difiere en la manera del matarle: pero yo 
lo fupc de los Yucas, que ie hallaron pre 
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fentes a aquella nunca jam a soy da locu-
ra, quáñdo eon tenuísimas lagrimas la 
. contaron a mi madre ios paúcntes , que 
Ciiieron con el Ynca Sayiri Tucac, injo 
delledcídichadò Principe ^quando íúlio 
de aquellas brauas montañas por oiden 
del Vubrrey Don Andrés Hurtado de 
Míndoya/Márquesdc Gañete,como ade 
lana-diremos íi Dios fuere icruidoque 
llcgLicmos aila. 
, F,¡ Demonio nueftro enemigo capital^ 
viendo cantas ocafiones, y tan buena dif-
pulleion para fu intento y preie.iliõ,que 
era qjecefarfe, ò alómenos íc^i atade 
por muchos años la predicación del àan 
to Euangetio en aquel grande y rico im-
pério dei Peru , le pa réliio no perderl as, 
y afsi embiò fus ininiítros que cada qual 
dellos, bufeando razones faifas, 0 no tal 
fas, dándoles el color que piidieiVen , cn-
cendieilen fuego en todas las partes de 
áquei Re) no, por alexadas que efmuicf-
fen; para que en todo el cefade ¡a ouena 
dotrina de la Fe Catholica, la pa^cócor* 
día, y amiftad; que en el huuo todo cl tis 
po quelogouerno ei Licenciado Vacá 
de Caftro. Yr pareciendolequeén laCiu 
dad del Cozco atua mas laítimaJos de 
las ordenanzas y porque auia ochenta ve-
zinos, que tenían rejíái timientos de Yn-
dios, encaminó a lia fu maldad, y fus mi 
iiillros : para que allí htzieíkn lo que hi-
zieron. Para !o qual es de* faber, que los 
traílados delas or'denáuças,como al print 
cipio fe d íxò , corrieron codo el Peru , y 
caularon grandiísimo eícandalo,porque 
todos loscoaquiftadores fe veyan deípo 
fey dos en vn día de fus Yndios y hazien--
da, fin elVcntarfealguno. 
Efteefcandalo y temor acrefeenratia 
el rigor de la condición del Vifoa-Cy , ̂  
no querer oyr en particular fuplicadon 
de Ciudad alguna tabre las or J na^cis, 
fino que fe auia de licuar todo a ncxiio 
por todo rigor. Por lo qual ios pareliro 
a las quat ro Ciudades, que ion Huaman 
ca, Areqnepa, C'huquiíaea y elGozco, 
en íasquales aun noeiiaua teeébido el 
Viforrey, que eligiendoellas vn procura 
dor 
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dot general, 4ac liab] aiFe por todas qua* 
tro,;, por ttidocl rey no, porque eligién-
dolo dCozco que era cabera de aquel 
Ymperio, era vifto elegirlo rodo el,íc re 
mediaría el daño que temian. Trataron 
fobre ello efcriuiendofe cartas las vnas 
a las ote As, para que fe eligieíe vna pét-
ibna, en quien concurfieífen los requifi-
tos necoüarios parâtal émprcía. 
Con cftc acuerdo pufieron los ojõseti 
Gonça lo Piçarro, porque noauia otro 
en toda la ciara que con mas razón pü» 
dieifo aceptar e! oficio:Lú principal por 
que era hermano del Marques don Frá* 
dfeo Piçarro, y queauia anudado aga* 
nar aquella cierra t y paíladõ los trabâjoS 
tantos y ran grandes como fe han dicho 
aunque no baftan remen te : y por fü cali-
dad era nobilifsinao,y virtuofo, y por fu 
Condición bien qiiifto,y amado de todos 
V que por todas ellas caulas, fin que le 
iiombraifc el Rey no, eftaua obligado á 
fer prote&or, deícnfa y amparo dp ios 
Yiuüos, y irfpañoles cic aquel Vmperio. 
Con cftasconfideracioncs eferiuieron 
ios cabildos de aquellas quatro Ciuda-
des a Gonçalo Piçarro 5 que eftaua en los 
Charcas en fu rcpartimiento.fuplicando 
le íe llega.le al Cozco, para mirar, y tra-
tar lo que en aquel cafo a todos côuenia 
pues no iníerefaua el menos, antes era 
el principal délos perdidofos,porque (de 
mas de perder los Yndios)fcgun el Vifor 
rey muchas veze9auia¿icho,!leuaua mi 
dato de lu Mageftad, para cortarle la ca-
beça.Gonçalo Piçarro auiendo leydolas 
cartas recogió los dineros que pudo de 
fu hazienda, y de la de fu hermano Her-
nando Piçavio, y có diez o doze amigos 
file al COÍ-CO, donde como dize C,aratc, 
l ibro quinto capitulo quarto todos lefa 
licron a recebiry moftraron holgarfecõ 
fu venida,y cada dia Uegaua al Cozco gê 
te, que fe iauy a dela Ciudad de los Reyes 
y contaua lo que el V ifot rey hazia, aha-
iliendoíícmpre algo, para que mas fe al-
tcraílen los vecinos. En el cabildo del 
Cozcoic hizicron muchas jnntaSjafside 
los regtdores^Com O de tüdos loi VCiÓnOS 
en general, tratando fobre lo que fe áaxá 
de hazer cerca de la venida del V i (o 1 rey. 
Algunos derian que fe recibieife, y que 
en lo tocante a las orden inças fe embul-
len procuradores a fu Mageftad, para q 
las rcmedialTe. Otros dezian que recibid 
dole vna vez,y executando el las o rda iâ 
ças, coitio lo hazia d* hcclio, les quitariA 
ios Yndios , y quedefpucsdedelpoirey-
dos dellos(con gran diticultad fe les tor* 
narian. Y vltinvamente fe determinó, i | 
Gõçaio Piçarro fucile elegido por lacia 
Uad del Cozco, y que Disgo Centeno, q 
«ftaua allicon poder dela Viilade la Pla 
ra,¡e fottitu^ e:le,y que defta maneia tueC 
fe con titulo de procurador general a U 
Ciudad de ¡os Reyes, a luphtar de las or 
denâças en el autSiefccia real. Y a tos pnu 
cipioshuuodiaenbs pareesres loDre íi 
lieuariagente de guerra coaííg;>: j en fuj, 
fe determinó que ia iieua:tè,cíado diaer-
fos colores en ello, y ei primero cf a que 
j a elViforríy auia tocado atamooresen 
los Reyes, focolor de venir a cuítigar la 
ocupación de la artillería tamben ¿| 
dezian que era hombre afpero, y riguro-
fo,y que executaua aquella* ordenanças 
fin admitir las fuplicaciones que delias 
anté el fe interpontan: y fin efpcrar la au-
diencia Real, aquientambién ^enia co-
metida la execucion: y que auia dicho el 
Viforrey muchas vezes, que traya man-
dato de fu Mageftad, para cortar la cabe -
Ça a Gonçalo Piçarro,fobre las alterado 
nes paliadas, y muerte de don Diego. Y 
otros que mas honeftamente tratauau 
efte ncgocio,dauan por eícufa de la junta 
de la gente,qiie para y r Gonçalo Piçarro 
a la Ciudad de los Revés, auia de paflar 
porias tierras donde eftaua eí Ynca}alte« 
rado, y de guerra, y que para defenderle 
del* auia menefter licuar gente .ü t ros t rá 
tauan mas claramente el negocio,diziê 
do que fe hazia la gente para defenderfe 
del Viforrey,porque era hombre de re-
zia condición, y que no guardaua térmi-
nos de juüicia, ni auia figuridad para fe-
guirla ant e e l , y con hazer información 
de teíligos fobre todas eftas razones, no 
falta-
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faltaron letrados que fundauau ..y les ha- que mitadea bien q-.Wji ligera ni ente fe 
zian entéder, como en to Jo cito na auia comjnçaiun las guerrasjqae tenían fus 
ningúndefacato, y que lo podían hazee medios trabajofos y dudofos ¡os fines: y 
de derecho, y que vna fua-ço-fs p i :dc, y ^ 1K> q U c ú i compíazellos ende f.-rui-
deue repeler con otra, y que el jaez que cio fc\ ae/> ni acept.tr caigo de procura 
procede de hedió , pu sde fer ren;ttdo de j o r m capitán h lbs por perfuadn-lo, 
hecho: y defta manera fe rcfoiuisr.men icdixeron muchas cofas en jiiftificacioa 
que Gonçalo Piçarro alçaiil: .'.mdei.is, y dc ^ cmprcfa, vnos dizia que (i.-udo jaf-
hiziedegente, y machos de los ve/.i.ios ta |a collqUiftá de YndtoSiIicita:iiéte po-
dei Cozco fe le of-ecieron con fas p,-rfo- dian tcner.p0r efclauos los Yndiouoai* 
nas y haziendas,y aun algunoj hauo que do5 cn gatírrA; _ottos que rt0 po;jia 
dezian, que perderúu U i animas en cita mcníc qaifavieS g\ Emperador los puc-
demanda. y Va.pdiioí qae vna vez ¡es dio ,dut í 
Halla aqui es de Aguftin de Córate" te el 'tiempo á d i donaciôn.cn eipecud q 
dclhbt-o quinto delahittoiia del Peru, íc iosdi04inacr tos corto en dou-, yorfl 
• capitulo quarto.Lo que le ugueesdei- rá ü caaaiicn ; otros que podían defender 
cuco Lopez de Gomara capiculo ciento por armasfus ViXMos y preuilcgios^o-
y cincuenta y hete. mo lo , ¡ndalgo.de CaíliUa fuilibettades 
las qüales teman por auer udjdo a íos 
P \ 0 S l G V B N L O S K L ' B O jueyes agmai íusreynoS'de poder de m.o 
rotos. Efcrmen^ítatrn Ciudades a GÕ tos, comopiios por auer ganado el Pe-
çalo Piçarra , ekuinU par ^ocitraàor ru de manos de ydolatras: deáau en fin 
* * >• • ••• de las ordenanças, y muchos, qae ni aun 
tacare para y o n eua <* ^ , u , • , - <• 
^ s porlascontradcair.puesnolcsoD'igaua 
tos A¿>y<rS C A P i - an|:es de confcntirlas, v recebirias por le 
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yes.Nofakoquiendixeiiequau rezicjy 
A N T A S Cofas efcnüie loco Conlejo era emprender guerra can* 
^ ^ g » rôa Gonçalo Piçarro mil Cra fu Rey > focolor de defender fushaziS 
X M r chos conquiilodores del das, y hablar-aquellas cofas, que no eraa 
Peru , que io defpertaron de fu arte, uide ¡u lealtad. Empero aprui* 
"W^^^^M 'l!Í3 en los Charcas do ef- -ucchaua poco hablar a quien no queria 
' ' ' ' taua,y 1chizicron vcftifaí efeuchar.Canofolanicnre dezianaqu¡> 
Cozco defpaes que Vaca de Caftro fe l i o que álg>jienfu fauor ¿ra, pero defm*. 
fue a los Rc: es. Acudieron muchosa et, d.iuanfe como toldados a de/.ir m¿l dçl 
como fue vén-ido, quéTCfsnáiifer jprt'ttí* -fiuipérádo'r y .Re^ fu k'ñor/péfando tor-
dos deftis vaQallos y ¿(clauos, gorros cerie eí braço,y eípsn¡a.-!o por fieros.De 
muchos que d.-Teauá noiicdades por en- zian aísi que 6Uko Nuñe¿ era rezio.eác 
tiqacfcer, y todos ierogaron fcopufief- cuciuo, cnemi.^j Je i icos. A m o n i t a . 4 
fe alas ordenançasqu'e Bíaíco Nüñcz trá 'aiiia-áliorcado cu Tu nbea vn Clcvigo,y 
ya, y execuraüa fmrefpeto de ninguno: hecho quarry vn cr-iadeude Gonçalo U 
por via de.apelacici y aun por tuérça fi çarro', poi'quc tus Cón ta don- Oicgo-de 
neceiíar:i<Jf.ii-.r:..q ellos.q por cabeça lo Almagro.q.ie traya s¡prelo .nmdaco pj» 
tomauan,lo defcnJeríiti) t'eguirian . Él ra matar a Piç-irfo, y parixiftigar lot;-q 
por los prov,ar. ò juGifícarfeles dixo,que fueroa con ei cn ia baral ia -ic l3¿ í¡a¡uus 
•. -f.,., .•.•í.v^Vonrradez'r las -'y para conclníkm de'íer uní.acondicio-' 
no 
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- ' CotVcIlâScofácpues , parte fingidas 
jarte ci citas, holgo Piçarro fer capitán 
general y procurador, petlfando i como 
l ô dèiíeaua,e nttâr pôr la manga ^ y falir 
£or el cabeçon. Afsi qúe lo eligieron por 
geni ral procuradòí él cabildo dtílGozco 
tábéça del Peru, y los cabildos dé Gua-
ihang:i,y de la Plata,y otros lugares,y los 
fokiadospor capitán p a n d ó l e fu poder 
ÍTUitopluio y lleno-. El juro en forma lo 
tjue en tal caib lífircqucria. -
- -• A Içò pendon,íocò atãbores, t omó ej 
k>to del arca del Rey, y como auia mu-
chas armas de la batalla de Chupas, at-
i n ó luego haftaquatrociçntos hombres 
a canal lo y apie»de que fe miicllo efean» 
dalizaron, y arrepintierõ los del regimié 
•tOj de loqué auian hecho, pués Gonçalo 
*Picarro fe romauá la mano dándole fola 
«mente el dedo. Pero no le reuocaron los 
•poderes: aunque de fecretaproteftaron 
-muchos del poder que le auian dado. En 
t íc losquales fueron Altamirano, Mal-
sonado, GarcilaiTo de la Vega. 
i - Haftaaqui esdeFrancifco Lopez de 
43ornara lacado a la letra. Para declarar 
^ftos autores que van algo cortfuífos en 
•cfte pa¡íb, que anticjpan los ánimos de 
Aquella Ciudad á la rebclió» que defpues 
tfucedio,esde,faber, que quandoeligie-
•ron a Gonçalo Piçarro por procurador 
¿general, noÉuuieron ymagitiacion deq 
íaeífe con arnias^ fino muy llanamente 
•como procuradordd váifalloslealeSjquá 
Ihauian ganado aquel impend j pára au-
mento dé la corona de Efpaña. Y ñauan 
'-que fi les oyeíon de jufticia, no fe laauiá 
sde negar, auque fuéde en tribunal de bar 
jbarros. 
• Eftafae la verdadera inteneiort de aq-
uilas quatro Ciudades a los principios, y 
:embiaron fus procuradores con poderes 
•baftantcs,)' afsi de coman confentimien 
t o eligieron a Gonçalo Piçarro. Masía 
afperczajy terribleza de la condición del 
•Viforrey,y lasnucuas que cada dia yuan 
-ãl Gozeo deio que el Viforrey haziajCau 
-iarón.qae.Gonzalo Piça.íro nofiaífe fu 
perlbna de papeles, W/€? 9&titj|jr 
Ú P A R t E D E L O S 
aunque fueflen enfufauorj fino que Ce 
preuinieílc de armas, qué le áfeguraífen 
como adelanté diremos. 
Gonçalo Piçarrò viadófe elegido pro 
curador general de aquel imperio}coníi-
derândo que para tratar con ei Viforrey 
dclafuplica de lasord tnanças , en cuya 
execucion el ib moftraua tan rigurofo, y 
para afegurar fu perfona dé qué no lé cor 
taíTe la cábeca,com;> era publici voz y fa 
ina que el Viforrey lo auia dicho mu-
chas vezés,determinò hazer vnaxompa. 
ñia de dozietos foldados,quc fueflen co-
mo guarda de fu perfona.lSIo alço vande 
ra ,ninõbrò capitán, pot ^ noparefeiefle, 
n i olie Je a rebelió ni reíiftencia ala jufti-" 
cia rcal,fino folamere guarda de fu pcefo 
na.Los regidores y toda la Ciudad le ha-
blare» fobre ello,diziêdo que la yntenciõ 
de ellos ni dé todo el imperio no cía refif 
t i reonarmas loquefuMagef tâd mãda-
ua por fus ordenanças,fino con peticio-
« iies,y toda fu mifion: porque auiendo t i -
ta jufticia de parte dellos, entendían que 
no fe lâ n ígaru fu Principe y fu R.cy.PoE 
tanto que defpidieiTe aquella gente?y tra 
taffe de y r como procurador y no como 
capitan.porque la intenciõ dellos no era 
fino de fer obedientes vaflallos t- y âísi lo 
proteftauã. Gonçalo Piçárro refpòndio 
que pues fabian la cohdició del Viforrey 
y que auia dicho que traya particular co-
miíion para cortar le ia cabeça, que co-
mo fe permitia que le cnbiaí íen con las 
manos en el feno al matadero ? para que 
fin prouecho déllos lo dégbllaisé fin oye 
le como aprocurador del reyno? que pa-
ra yr afsi a muerte tari cierta, el renucia* 
ua el oficio de procurador, y fe boluia.a 
fu cafa, dòrid e efperaria lo q el Viforrey 
quifieífe hazer del, que le eftaua mejor 
hazérlo afsi, que no ) r a y fritarle, para q 
leámieipaffe la muerte y fudeftruycion. 
Los de la ciudad, y los demás procurado 
res de fuera, viendo q conforme al rigor 
del Viforrey,y fii condi(iion,y la deterriu 
nación eon que executaua ¡o que queria, 
Gonçalo Piçarro tenia rázõ, perniit ierõ 
. 4tíe tíkiçflc ia génte para fu guarda, y 
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Entonces dieron ¡as colores, y la* razo-
nes que los dos autores diziu para uunv 
brarie por capitán, que era: porque auia 
depaliar cerca de las montañas , donde 
el Principe Manco Yuca eftauá encerra-
do . Con la permifion de quehizieiVe la 
gente fe alargo, y ácrefeento el nuviiero 
della,que llegaron a los quatrocientos q 
dize Gomara de apie, y de acanallo, y au 
pa faron muchos mas. Lo qual vi lio por 
los de la Ciudad fe arrepintieron deua« 
uerlo elegido:porque ya parelcia.ivbelia 
mas quenopedir iurticia,v afsi proteita-
ÍOU los tres que Gomai-a nombra, íin 
otros muchos como luego veremos. 
Gonçalo Piçarro proueyò con cuyda 
doy diligencia lo que a fu pretenfion c õ 
uoniáporque con grã inüancia efçreuiá 
a todas las patees, donde fabia que auiá 
E'panoles, nò folamente a las tres duda 
des dichaSjinas también a los repartimié 
tos y pueblos particulares de Yndios.dõ-
de los huuieàe, a;ariciandolos c õ las me 
jotes razones, y palabras q podía: y ofre-
ciéndoles fu períbnj,y hazienda, y todo' 
lo que valíeife, para lo que de prefente, 
y lo por venir fe ofreció de. Con lo qual 
dio a lbfpccliar,y aiicertificarfe, que pre 
tendia refucitar ei derecho que ala go-
uernacíon del Peru tenia: porque como 
lo dizen todos los eres hiftoriádores, te-
nia nõbramientodel Marques don Fran 
cifeo Piçarro fu hermano,para fer gouer 
nadordelpues délos dias del Marques, 
por vna cédula que el Emperadorle auia 
hecho merced del a gouernaciõ deaquel 
Ympério'por dos vidas, la fuya , y la de 
otro que cí nombraífe:aíii como rambié 
auian íido los répartimientos de io¿ Yn-
diospor dos vidas; 
G O *N C , A L O P I C . Â H X J ) 
nomhri c -p t •tnesi y (a!e d d Cozso can 
txeri ito. t i Viforrey cânu-oca gente ¿ t i -
g< can i t i i -u í f rende a l Licenciado l ^ a -
i a d f C a l h o , y a otrvs hombres 
prmc f'iles . C A lJ i -
T V . t í . 
1¿¿BM tesgue, 
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t' W % $ 0 § $ s T À pretenfionintif©-' a Gõçalo Piçarro a que 
f 2 | E hii-ieue tãtò aparato d(£ 
i ^ s ^ á l S Senl:e ': òáreciede an 
jue no pro-
curación ; rara defend . 
brir mas fu in tentó , embiò a Francifcd 
de A ¡medras (mi padrino de üautifmo) 
al camino dela Ciudad de los Ke^es^a-
ra que con veynteíhidados que llenada^ 
y con IOÍ'Yndios donde parade, tuuiele 
gran cuy dado de que , ni de ¡os que fuef-
len del Cozed, ni de los que vinieden dé 
Rimac ,no fe le pada le alguno . T o m ó 
la plata y oro qauia en la caxá del Rey.y 
de los bienes de difuntos , ydeotrosde» 
poíitos comunes focolor ds empreftidoj 
para focorrer y pagar fu gente. Con lo 
qual lYiLiy al defeubierro declaró fupre-
tcuíion. Apreílò la mucha y muy buena 
arciUeaa,;iiie Gafpat Rodriguez y fus cõ 
pañer.i j licuaron de lluamanca al Coz-
co, mandó luzer mucha y muy buena 
poluora, que en el díihito de aquella ciu 
dad ay nías y mejor falitre, que en todo 
aquel réj no . Nombró ofictaics para fd 
exercito. A i capitã AIon fod íToro poC 
Maede de Campo a dõ Pedro Porto Cae 
rero pór Capitán de gente de cauallo,y a 
Pedro Cermeño por capitán de arcaba-
zeros,y a luán Velez de Gueu3ra',ya Die 
go Gumiel por capicanes de piqueros: y 
a Hernando Bachicao nombró por capi« 
tan de ¡a arm lena de ve v nre piceas de cá 
pó.q'ueáuia muy buenas. El qual como 
Iodize C,ar.)!e libro quinto capitulo óc-" 
taao, aparejó de poluora y pelotas,y to-
dala otra munición neecddria: y tenien-
do junra fu gente en el Cuzco, general y 
particularmente juitiñcaua, ocoloráua 
la caufa de aquella ran mala emprefa, cõ 
que el y fus hermanos áuian defeubierto 
aquella tierra , y pueftola debaxo del fe-
ñorio de fu Mageltad a fu cofta y comi-
fíon, y embiado dellá ranto oro y plata a 
fu Mageltad como era notorio,y que def 
pues de la muerte del Marques, no fola-
mente no auia embiado la Gouernacion 
para fu hijo, ñipara e l , co.no auia queda 
do 
• 
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üo capitiiíadormas aun aora les embiaua 
a quitar a codos fuslmiciidas, pues no 
àuia ninguno,que por vna via ò por otra 
no fe comprchendieíle debaxo de las or-
denanças , enlbiando para la execiicion 
delias a Blafeo Nuñcz Vela, c^üe tan ri> 
gurofamente las executaua, no otorgán-
doles la fuplicadort > ,y diziendoles pala-
bras muy injuriólas y a (per as, como de 
todo cito y dí otras muchas cofas ellos 
eran tcñhjos, y que fobre todo era publi-
co, que 1c ciDbiaua a cortar la cabeça,ím 
àuer el hecho cofa en defecuicio de fu 
Mageftad, antes feruidoie tato como era 
liotono.Por tanto que el ama determina 
do, con parecer de aquella Ciudad,de y r 
á la Ciudad de los Rey es,y fuplicar en el 
audiencia Real de las ordenanças .y em* 
biar a fu Mageítad procuradores en nom 
bre de todo el rey no, informándole de la 
verdad de lo que paüaua y conuenia, y q 
teniaefperança que fu Magettad lo reme 
diaria: y donde no , que dcfpuei deaucr 
hecho fusdiligécias, obedecerían pecho 
por tierra loque fu Magettad mandaire. 
Y que por no citar feguro deiViforrey, 
por las amenazas quelesauia hecho, y 
por la gente que contra ellos auia junra-
do,acordaron que también el fueTe con 
exercito.para fola fu fcguridad,fin Ueuar 
intento de hazer con el daño algu.i o, no 
ílendo acometido: por tanto que les ro-
gaua, que tuuiclTen por bien de yr con el 
y guardar orden y regla militar, que el y 
•aquellos caualleros les gratificarian fu 
traba jo.pues y uan en jufta defenfa de fus 
haziendas. Y con eftas palabras perfuadia 
aquella gente, a que creyeden la juftifica 
cion de la juntary fe ofrecieron deyr coil 
el,y defenderle hafta la muerte, y afsi fa-
l lo dela ciudad del Cuzco acompañádo-
le todos los vezinos. 
H afta aqui es de C ó r a t e . Cori él apá-
rate que fe ha dicho,y' con mas de quiniê 
tos hombres de guerra, y mas de vey nte 
ínil Yndios de ieruicio, que folo para lle-
nar el iU'Cilleria fuero menefter doze mi l 
Yndios,falÍ0Gõçaio Piçartodel Cozco, 
para y r ala Ciudad «idos Rey escara ha-
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zer oficio de procurador como el Jezla^ 
y llegó a Sacfahuana quatro 1 eguas de la 
ciudad j donde lo dexaremos, por dezie 
lo quê entretanto fucedio en los Reyes 
entre el Viforrey y los fuyos,y lo que paf 
fo en otras partes. 
El Viforrey Blafeo Nuñez Vela aun-
que puefto en fu t rono^ recebido porgó 
uernadot de aquel impedo,ni fe aquieta 
uaen fu filia, ni gozauade fu monarquía 
por la alteración que fcntiâjque todos te 
nian poj: las ordenanças,y quéeftauan in 
dignados contra el. Para afegurarfe de al 
gun atreuimicuto.y para mayor autori-
dad de fu oficio mandó al capitán Diego 
de Vrbina,quc hizieíle cincuenta arcaba 
zeros (como Iodize Goman) capitulo 
ciento y cinquenta y ocho y le acompa-
ñaffe con ellos. bío auia quien ofadl* ha-
blarle en la fufpenfion de las ordenan cas 
que aunque por el cabildo de la Ciudad, 
como lo dize Córa t e libro quiuro capi-
tulo quinto le auia íldo interpueila la fu-
plicacion de ellas, dándole muchas razo 
nes para que fe deuielTen fufpcnder,no lo 
auia querido hazer, aunque les prometía 
que dei'pues de exíeutadas eL elcriuiria a 
fu Mageftad, informándole quanto coa 
ucnia a fu feruici.->,y al i conferuacion de 
los naturales, que las ordenanças fueden 
reuoeadas: porque llanamente el confe-
faua, que afsi para fu M.ageftad,como pa 
ra aquellos rey nos eran perjudiciales. Y 
que fi los que la> ordenaron tuuieran los 
negocios prefentes, no aconfejaran a fu 
Mageftad que lashiziera,y que leembiaf 
fe e I rey no fus procuradores, y juntamen 
te con ellos el eferiuiria a fu Mageftad lo 
que GonuinieíTejy que el confiaua que lo 
mldaria remediar, pero que el no podia 
tratar de fufpeñder la execucion j como 
lo áuia ConienÇado, porque no tray a po-
der para otra cofa.Hafta aqui es de C,ara 
te.y pairando adelante el y los demás au-
tores dizen lo que fe figue. 
En todo efte tiempo eftauá tá cerrado 
el ¿dniino del Cüzco , que ni por via de 
Yndios, ni de Efpañoles no le tenia nue. 
de lo que aiia p a í a u i , faluo laberfe q 
Gonçai© 
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Gonçalo Piçarro auia venido al Cuzco, 
y que toda la gente que fe auia huydo de 
la Ciudad de los Rey es,y de otras partes 
auia acudido alli a la fama de la guerra,y 
en efto,el .Viforrey y. audieqcia defpacfya 
ron prouifiones , mandando a todos Iqs 
vezinos del Cuzco, y de otras ciuda-
des querecibieiTen a Blafeo Nuñez.'por 
Viforrey, y ácudijéifen a le fetuir a la ciu-
dad de los Rey es có fus armas y cáu.i 1 los 
y aunque todaslas prouifiones fe perdie-
ron en el camino, aportaron a poder de 
algunos vezinos particulares del Cozco 
las que para efte erecto les aula embiado 
por virtud delas quale; fe vinieron alga-
nos del los a feruir ai Viforrey ,como ade 
lante fe'dirá. 
Eftando en eftos term «ros vmieron 
nueuas ciertas al Viforrey délo que en el 
Cuzco paíFaua.. L o qual le dio ocafion a 
que con gran diligencia hizieileacrefcen 
tar fu exercito con el buen aparejo que 
hallo de dineros, porque el Licenciado 
Vaca deCaftro auia hecho embarcar haf 
ta cien mi l caftellanos que aura traydo 
del Cozco para embiar a fu Mageftad: 
losquales facòdela mar y en breue tiem 
po los gafto en la p;iga de la genre. 
Hizo capitán de gente de canal lo a dõ 
A Ion fo de M on te ma \ o r , y a Diego A1-
uarez de Cueto fu cuñado: y de ynfante-
ria a Martin de Robles, y a Pablo de Me 
nefes, ydearcabuzeros a Gonçalo dias 
de Piñera: y a Vela Nuñez fu hermano 
Capitán General, y a Diego de Vrbina 
Maeftredecampo,y fargentomayor, à 
lua de Aguirre: y entre todos huno feys 
cientos hõbres de guerra fin los vezinos, 
los ciento de acaualio y dozientos arca-
buzeros, y los demás piqueros. 
Hizo hazer gran copia de arcabuzes, 
afsi de hierro, como de fundición de cier 
tas campanas de la YgLfia mayor, que 
para ello quitó,) con fu gente hazia .nu-
chos alatdes,y daua arm is fingidas.para 
ver como acudía la gente, porque tenia 
creydoque noandauan de buen i vo: un-
tad en fu feruicio. Y porque tuno f ifpe-
cha que el Licenciado Vaca de Calleo, 
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aquien y a auia dado la ciuda d por cárcel 
tiay a algunos tratos con criados y gente 
que le era aficionada: vn dia a hora de co 
mer, dio vn arma fingida,diziendo que 
venia Gonçalo Piçarro cerca, y junta la 
genteenla plaça, embió a Diego Alua-
tez de Cueto fu cuñado, y prendió a Va-
ca de Caftro,y otros A Iguaziles prendie-
ron por diuerlas partes a dõ Pedio de C» 
brera, y a Hernán Mexia de Guzman fu 
yerno,} al Capitán Lorenço de Aiaaaaj, 
y a Melchor Ramirez,ya Baitafar Rams 
rez fu hermano,ya todos juntos los hizo 
licuar ala malmet iéndolos en vnnauio 
de armada, de que nombró por Capitán 
a Hieronimo dcC.urbano, natural de 
Bilbao: y dende a pocos dias foltò a Lo-
renço de Aldana, y defterró a don Pedro 
y a Hernando Mexia para Panama, y a 
Melchior y a Baltafar Ramirez para N i -
caragua^ a Vaca de Caítro le dexó toda 
uiaprefoenlamifma nao, finque a l j s 
vnos.ni alo* otros jamas die ¡le u aliado, 
ni declaraíe culpa porque proccdieXe 
cotra ellos, ni auer recebido inform i. cio 
delia. Hafta aqui es de Aug-iftinde C ó -
rate, capitulo fefto. 
D O S V E Z ¡*NOS D E J T ^ G -
cjveçalU*t(tn dotnanto: d< Gonçalo iJi 
^arro al Vtiotrty , y ios -Ufanos 
del Cozco ft huye a, t extr* 
ató de Gonç.0M ÍJ$ 
qarro.Cap X. 
S T A N D O el 
Viforre; BlafcoNa 
ñez Vehmetido en 
eftas congojas y cuy 
dadosfucedió'vn ca 
fo muy a íu gutto.y 
fue,que dela ciudad 
de A requepa vinie-
ron dos vezinos della,el vno liamado 
Geronimo de Serna , y el otro Aionfo 
de Caceres, losqualesdcdcando feruir 
al Rev entrarõen dosnauiosq e . aq^el 
puerto tenia Gonçalo Picairu, que los 
auia 
E 
'"tftiía cdíiptáâífpara UéiiÜr en ellos fú a¿ 
ti!leria,), par i f t t teñór 'dé lámàr ,que te 
' i r a de muchi yaipottahcia;' Los dos vc-
" z'inos lobornaildò los marincros/éalca-
"̂ ron con lòs nauíos y filéroá la ciudad 
"iisIOÜ Ilcycs, donde el Viforrey los reei-
'b'ib có mucho g ifto y contento^otpa-
' recerle que las tiurças y ventajas, que fu 
"éonrrario le tenia,.(c paíivian ii fu vando 
con qus ll" aumentaron Us èfperaniçai de 
buenós C. ¡ceilos. 
Etre tanto íucédió en él exercito de 
GõçaLo Piçarco, que lo dcxúnios en Sac-
íahuana que los vezmos del Gbzco que 
íaüeron ton e!, viendo que aquel hecho 
yua muy èncòntrà délo que ellos preten 
'dian, que nunca imaginaron pedir jufti-
cia con las armas en la manò,(ino có mu 
"cha fumifion y vaííallage, acordaron en-
tre los mas principales.corrto de atras lo 
t en iãymaguudo v p'aticadóen fecreto, 
de hityríl 'deGonçalo Piçarrò porno 
tone l . 
; " Los princrpalcsfueron Gràuíelde R ó 
'jasj y GarcilaTodela Vega, luán de Saa-
ltéir .1,G-i iúízde dojaj.Geronuno Cof-
til la, Pedro del Sirco, Martin de Floten 
cia, Geronimo Je Sorh.Gomezde Leõ, 
Pedio Mahiafrés.Lu^sdè Leon.ei Licen 
«C-iado Garuajal, Alonfo Perezjde Efqui-
uel, PcJ.o Pica ro, luán Ramirez. 
Etíos nombran los dos autores C;áta-
tc, y Diéga Fernâhdezjy los que ellos nú 
noinbt'.U'CHl fueron luã lu l iòde Hojeda* 
Dieg > de Sikia, To i l is Bazquez, Pedro 
Alonfo Cárn ico , lu ide Pancoruo.^lõ 
jfx-ie Hinojofa, Antonio deQia!ñones> 
'A lonfo de Loay fá , Martin de MenéfeSj 
'Máncid Sfírradc LegUiça n o , Franeifco 
de Villa luertS, i d in de Figuerôa,Pedro 
'de los Rios, y fu hermárid Diego dé ios 
Rios, Álohfade Soto,y DiegodfiTmxl 
Ho, Gafpar Iara ,• y otros cuv os iidrilbres 
fe me han y dò de \ i mcmoria.que todos 
ilegauari á quavêta, y yo conoei nluchoá 
ide los nombiadosi 
• Todos eñds le huyeron de Gohçald 
jpiçárro y fe'boluieron hazia el Cozco. 
Llegados a fus' cafas íomaíon lo cjne 
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iííétdá meneftér para el c a m i n ó , y a tò; 
'^da'díligencia fe fueron a Arequepa, por 
qlfefabíãqúèefiauan allí los dos na ai os 
dè Gonça lo í i ^a r ro , y péiifiaári yrte en 
viio dellos,ò eri ámbos ala ciudad de ios 
Reyes a feruir áñl Mageitadjy eri' fu rio vn 
bre al Viforrey Blaico Nuñez' Vela, mas 
iodo les fucédio en contr3,pdrqüe liega. 
d.os que fuerôri a Arequepá l i allaró, que 
la buena diligencia de ios capitanes A Id-
fo dé Caceres ¿ y Geronimo de la Serna, 
auia licuado los riauioáala ciudad de los 
Reyes con la mifma intcncion,que ellos 
Ileuauan de feruir a fu Mageftad. 
Vieniofc burlados d i fus éíperanças, 
íio hallado otro caminó feguro, porque 
temían que Gonçalo Pizarro tenida to-
mado el caminó ü e l o ^ í a n o s i 'como el 
di!a iierrajdieron éu nazer vii barco .̂ r-í 
de'c'n que y ríe por la mar a lá Giúdad áe 
los Reyes. T idaron en h á d e l o qitatcn-
tadiáSj, m 13 como ni bsoricialcs c a á 
maeftrds, ni la madei'2 fazouada, ib y ua 
a foiido con la carga, q.ae aaia de Itèaar. 
Por lo qual viendo que no teniá Otro 
temedio.déterminardnde poaède al pe. 
ligrd de caer en poder de ios enemigos, 
c > r por la cofta haih los Rc; és Sucedió 
les bien la deter ri Liu ;ion,qd: el cam.no 
eftauadeíbcupádo, mas quandoi téga tõ 
a los Reyes haf avonque yacrapré foc l 
Viforrey,y que lo áuián embarcado para 
Efpaña;co[no adelanté fe dirá. 
Eíta mala fuerte cauíò la d::f¿racia 
d d Viforrey, y la d¿ los vezinds que le 
yuah a feruir,qué pdr de:enerlelosqua-
renta dias éri hazer el barcón, fucédid la 
piifiondel Viforrey: que fi eftos cauallc 
ros llegaran a tiempo, paifarati las cofas 
muy de otra manera: porque viendo en 
la eiacíad de los Reyes, qué hombrestait 
principales quéera la flor del Cozco,ric« 
gauan a Gonçalo Piçárro, y fe venían a 
Blafco Nuñez; perdieran el miedo que a 
Goilçalo Ficarro tenian, y noprSdiéran 
al Viforrey,y como los autores Jizen,le 
prendieron y embarcaron depuro mis-
doj antes que Gonçalo Piçárro llegara a 
jRiniae, porque lio matara al Viforrey fi 
lo 
u u M ' m ' y m u 
l o hallara en ella. Mas como eftos vezi-
pos le hallaron ya prefo y aun embarca-
do , fe defperdigaron, y cada yno fe fue 
donde le pareció que adeguraua fu vida: 
algunos quedaron en la ciudad, de los 
guales diremos adelante. 
Gonçalo Piçárro, viendoque Je auil 
negado aquellos de quien el mas con-
fiança tenia , que era la autoridad y el 
feñorio de fu exercito, fe vio perdido, y 
como los hiñoriadores dizen determi-
nó boluerfe a los Charcas, o y ríe a Chi-
le con cinquenta amigos, que no le fal-
tarían harta morir con e l : pulieran en 
execueion cita determinación, íuio acer-
tara a tenér nueuas en aquella coyuntu-
ra de la yda de Pedro de Puell es en fu fa 
uor y feruicio. Con ella nueua fe estor-
ço Gonçalo Piçárro, y por -.i o medrar 
flaqueza reboluio fobre el Cozco, y qui-
t ó los Yndios de los vezinos que fe hu-
yeron, y los pufo en fu cabeca,y defpues 
quando llegó Pedio de Puelles,le dio los 
que eran de Garcilaifo de la Vega, cuyas 
cafas Taquearon los ib Id ados, y vnodé-
líos quilo pegarles fuego, que ya tenia 
el tizón en la mano. Otro que no era de 
tan malas entrañas Id dixo,queoshan 
hecho las cafas i íi pudiéramos auer a fu 
d u e ñ o , nos vengáramos en el : pero las 
paredes que os deuen ? por efto las dexa-
ron de quemar: pero no dexaró en ellas 
cofa que valieíe vn maraLiedi,ni Yndio, 
ni Y ndia de feruicio, que a todos les pu-
fieron pena de muerteíi entrauan en la 
cafa Queda ró ocho perfonas en ella de-
fampar.Vdos,mi madre fué la vna, y vna 
hermana mia, y vna criada, q quifo mas 
el riefgo de .que la matafien, que negar 
nos, y yo, y lu^ndé Alcobaça mi ayo, 
y fu hijo Diego de Alcobaça,) ' vn her-
mano fu yo, y vna Yndia de feruicio,que 
tampoco quifo negar a íu feño t . 
A luán de Alcobaça defendió dela 
muerte fu buena vida y exemplo, que 
era renido por vn hombre quitado de to 
da pafiion, einteres mundano:a mi ma-
diey a los demás que también nos qui-
fieron matar ? nos defendió e lamiüad 
de algunos que entra ron,que aunque an 
dauan con Gonçalo Piç.uro eraa ami-
gos de mi padre, y boíuiendo por nolo-
eros dixeron , que os deuen los niños de 
loquehazen los viejos: Pereciéramos 
de hambre, fino nos ibeorrieran los Yn-
cas y Pallas parientes, que a todas las hd 
ras del dianos embiauan por vias íécre-
tas algo que comer: pero era tan poco> 
por el miedo de los tiranos, que no baf-
taua a fuutentarnos. 
V n Cazique délos de mi padre que fe 
deziadon Garcia Pauqui , fef.or dedos 
pueblos que citan en la rmera del no 
Apurimac fiere leguas dela ciudad, que 
el vno delios le dize Hua^llati , tuno 
mas animo y lealtad que los demás, y 
fepufoar íe ígodeque lo matalfen, co-
mo los auian amenaçado. Vino vna no-
che a cafa, y apercibió que la noche íi-
guienre a tal hora cñnuicllcn en vcla ĵ 
porque les embhria v'eyntc y cinco hane 
gas de Ma^z , l í e te , o ocho noches def-
pues embio otras yeynte y cinco,con 
que pudimos fuücntaj la vida que duró 
mas de ocho melts la hambrejhafta que 
Diego Centeno entró en el Cozco co-
mo adelante diremos Cuê tanfe eflasco-
fas aunque menudas,por dezir la lealtad 
de aquel bçen Curaca, para que fus hi-
jos y dcfccpdicntes fe precien dclla. 
Sin el focorro del buen don Garcia 
Pauqui tuue yo otro en particular, que 
vn hombre noble que fedc*zia luán de 
efeobar, que entonces no tenia Yndios^ 
que muchos años defpues lelos dio él 
Licenciado Caftfo,y cafó con vna hi-
ja de Vafeo de Gueuara, y de doña Ma-
ria Enrriquez , perfonas muy nobles, y 
principales. 
Elle buencauailcro luán de Efeobar, 
que poüaua entonces en las cafas de 
Alonfo de Meía , que era callé en me-
dio de ias de nn padre, viendo nucílra 
hambre, y dolicndoíe dclla ipidió a mi 
ayo, luán de Alcobaça , que me cm-
biaffb cada dia a comer y acenar con 
el :1a comida fe aceptó , y lacena no, 
por uo abrir aquellas oras la puerca dç 
cafa 
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cafa que acada momento temíamos que 
nos auian de degollar ¡ porque a cada 
piffb nosánienázaüan. Y Hernando Ba-
chicao capitán dela artilleiiajqueaunno 
aula falido con ella, nos cañoneo la cafa 
dendclafuya,quecomo diximosen la 
diferipcion de la ciudad, eftaua defrente 
de la nüeftra laà dos plaças en medio: 
maltratónos la mucho , y acabara de 
'echarla por el fuelo, fino que también 
huuo padrinos que nos valieron. En las 
tafas délos otros vezinoshuydoshizie-
Ton lo mifmo que en la nueftra, mas no 
t o n tanto rigor ; quifieron moftrar en 
la de mi padre el enojó que con el tenia, 
porauer fido vnòde los dos autores de 
aquella buyda: de Grauiel de Rojas que 
fue el otro autor ; no tuuieron en que 
vengarfe^orque1 tenia fus cafas en Chu* 
quiíatíaciud id de la plata. 
Hecho elle caftigo en el Cozco en h i 
cafas de los vezinoshuydos de Gonçalo 
Piçarro,el boluio a tomar el camino de 
los Reyes para recebir a Pedro de Fue-
lles^ á los que con el yuan: caminó con 
mucho efpacio haña Huamanca por el 
eftoruodcla artiileria. Geronimo de la 
Serna y Alonfo de Cáceres que vinierõ 
con losdosnauios ala ciudad de los Re 
yes, entre otras cofas dixéron al Vifor-
rey, como auian elegido por procura-
dor general de aquel imperio a Gonça-
lo Piçarro, el qual haziagentey fe aper-
cebia de armas, y munición, y artillería 
para venir a los Reyes. 
Sabido efto por el Viforrey, y los oy-
dores,que hafta entonces por cftar cer-
rados los caminos como atras dixinios, 
no fabian masde que Gonçalo Piçarro 
aula venido délos Charcas al Cozco: pe-
ro quando fupieron que hazia gente, def 
pacharon prouifiones a aquellas quatro 
ciudades,requiriendoles y mandándo-
les que recibieífen por Viforrey de fu 
Mageíiad aBlafcoNuñez Vclajyfuef-
fen a la ciudad de los ReyeSjOembiaííen 
fus procuradores para pedir jufticia délo 
que bien les eftuuiefle. Y como dize Go-
mara capitulo ciento y cineasta y ocho. 
E l Viforrey embíoa fray Tomas de fan 
Martin á certificar a Gonçalo Piçarro, 
que no trayâ prouifion ninguna en fu 
daño, que anteé tenia voluntad el Empe 
íador de gratificarle muy bien fu ferui-
cio y traba jos,y que le rogauafe dexafle 
de aquello j y fe vinieffe llanamente à 
ver con el,y hablarían del negocio. 
Hafta aqui es de Gomara. Diremos a 
tora la rebelión de Pedro de Puelles. 
C O M O S E R E V E L O P E -
dro de Fuelles dê "Blafco "NuñezJJcía, 
yfepafiòa Gonzalo Pitarra,y 
útroi que el Viforrey embia 
ua empasdel, htzjeron 
lomefmofi A 
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uifiones que el Vi« 
forrey defpadiò a 
las quatro Ciuda-
des, y el menfage 
aGonçaloPiçarro, 
embio por otrapar 
tea mandar Pedro 
qué viniefle a feruir a fu 
JMageftad , de quien dizen Diego Fer-
nandez capitulo diez y feys y Agull ia 
de Clárate libro quinto capitulo diez, 
por vnas mifmas palabras lo que fe 
figue. 
Qúandoe l Viforrey fue recebido en 
la ciudad délos Rev es > le vino abetar 
las manos Pedro de Puelles natural de 
Seuilla, queeraalafazon Teniente de 
Gouernador en la Vil la de Guanuco, 
por el Licenciado Vaca de Caílro, y por 
fer tan antiguo en las Yndiasera tenido 
en mucho, y afsi el Viforrey le dio nue-
uos poderes para que tornalie a íer Te-
niente en Guanuco, mandolcque le tu» 
tuuiífe prefia la gente de aqueila ciudad, 
para que fi crecielfe la necelsidad, em-
biandolea llamar , le acudie¿Ten todos 
los vezinos con fus armas y cauallos. 
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Viforrey fe lo m a n d ó , y no folamente 
tuuo aparejada la gente de la Ciudad, 
mas aun detuuoalli ciertos fold ados 
que auian acudido de la prouincia de 
los Chapapoyas en compañia de Go-
mez de Solis , y de Bonitaz: y eftuuo 
•efperando el mandado del Viforrey. El 
<iuul quando le pareció tiempo , em-
bio a Geronimo de Villegas , natural 
<de Burgos con vna carta para Pedro de 
Puelles, que luego le acudieífe con toda 
la gente. Y llegado a Guanuco , tra-
taron todos juntos íobre el negocio, 
parcfciendolcsque fi pa.lauan al Vifor-
rey, íerian parte para que tuuieílW buen 
fin fu negocio, y que auiendo vencido 
y desbaratado a Gonçalo Piçarro, execu 
taria ¡as ordenanças, que tan gun daño 
trayan a todos, pues quitando los Yn-
dios a los que los poíTe^an ,no folamen-
te recebian pcrjuyzio ios vezinos cuyos 
eran, mas también los foldados y gente 
de guerra, pues auia de ceifar el mante-
nimiento que Ies dauan, los que tenían 
los Yndios: y afsi todos juntos acorda-
ron de paflarfe a feruir a Gonçalo Piçar-
ro, j fe partieron para Vi alcançar, don-
de quiera que le top a d en. 
Luego el Viforrey fue aullado def-
ta jornada, por medio de m capiran Y'n-
dio llamado Yllatopf que andaua de 
guerra, y fabido por el Viforrey lintio 
mucho cfte mal luce l i o , y pareciendo-
le que auia lugar para ) r atajar efia gen-
te en el valle de Xauxa por donde necef-
farnmentc aui.in de pallar, defpachó cõ 
gran preiteza a Vela Nuñez fu hei ma-
no , que con hafta quarenta perlbnas 
fneilen a la ligera a atajar el pallo a Pe-
dro de Puelles y fu gente, y con Vela 
Nuñczcmbio a Gonçalo Diaz capitán 
de arcabuzeros,) llenó treinta hombres 
de úi compañía , y porque fueúen mas 
p reño , el Viforrey les mandó comprar 
de la hazienda real hafta trey nta y cinco 
machos,en que hizieUcn,!a jornada, que 
coftaron mas de doze mil ducados, y los 
otros diez foldados a cumplimiento de 
los quarenta licuó VelaNuñez de patié 
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tes y amigos fuyos. Y yendo bien ade-
reçados , fe partieron de los Re^es, y fi-
guieron fu camino, hafta que de Guada-
chile (que es vcynte leguas dela ciudad) 
dizen que lieuauan concertado de matar 
a V e l a N u ñ e z , y paflarfe aGonça loP i -
çarro: y yendo ciertos corredores delaiv» 
re quatro leguas de Guadachile en la 
prouincia de Pariacaca, toparon a fray 
Tomas de fan Martin prouincia! de latí 
to Domingo, aquien el Viforrey auia 
embiado al Cuzco , para tratar de me-
dios con Gonçalo Piçarro, y apartando» 
le vn fold ado natural de A uila, le dixo 
lostiatosque eftauan hechos de aque-
lla gente , para que el auifade dellos a 
Vela Nuñez,y fe puíieilea rccaudo.por 
que de otra manera le matarían aquella 
noche. 
El Prouincial fe dio gran prieila a an-
dar , tornando configo los corredores 
del campo, porque les dixo que Pedro 
de Fuciles, y fu gente auia dos dias que 
eran pajados por Xauxa, y que en nin-
guna manera los podrían alcançar. Y 
llegad )s a Guadachili, dixo lo m. lmo a 
la demás gente, y que era trabajar en va-
no fi procedían énel camino: y fecretv 
mente apercibió a Vela Nuñczdel peli-
gro en q eftaua.para q fepufie Te a recau 
do.Elqual auifó aquacro o cincodeudos 
fuyos q có el y uan.delo q palfary en ano 
checicndo facaron los cauallos,como 
que los yuan a dar agua, y guiando los el 
Prouincial con la efeuridad el'caparon. 
Y en fabiendo que eran ydos, vn luán de 
la Torre, y Piedra Hita , y Gorge Grie-
go , y otros foldados del concierto fe le-
uantaron a la guardia de la noche, y die-
ron fobre toda la gente vnoavno, po-
niéndoles los arcabuzes a los pechos, íi« 
nodeterminauan yrfecon ellos. 
Y cafi todos lo otorgaron efpecial* 
mente el capitán Gonçalo Diaz , que 
aunque fe le pulo el mcfmotemor,y 
le ataron las manos , y hizieron otras 
apariencias de miedo, fe cree que era 
del concierto y aun el principal del, y 
afsifc cqtendio por todos los delaciu-
Q ^ l dá4 
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dad que lo auia de hazcr, porque era 
yerno de Pedro de Puellcs , tras quien 
lo embiauan, y fió era decrece que auia 
de prender a fu fuegro eftando bien con 
el. Y afsi leuanrandofe todos^ y fubien 
do en fus machos que tan caro auian 
coftádo J fe fueron a Oonçalô piçarro, al 
qual hallaron cerca de Guamãga, y auia 
dos dias que era llegado Pedro de Pue-
Iles con fu gente:y halló tan defmayadoí 
el campo con la tibieza, que y a y uá mof-
trandoGafpar Rodriguez y fus aliados, 
que fi tardara tres dias en Ucgar.fe deshi-
ziera la gente. Pero Pedro de Puelles les 
pufo tanto animo confufocorro y con 
las palabras que les dixo, que determina 
ron de feguir el viaje, porque fe prefirió, 
quefi Gonçalo Piçarro, y fu gente no 
querían yr: El con ios fu y os (cria parte 
pira preiider al Viforrey^ y echalle de la-
t i : rra fegun eftaua mal quifto. 
Llcuáua Pedro de Puelles poco me-
nos de quarenta de cauallo, y hafla ve^ n 
te arcabuzeyos, y los vnos y los otros fe 
acabaró decófirmar en fu propofito cõ 
la llegada de Gonçalo Diaz,y íu compa-
ñia. Vela Nuñez llegó a los Reyes, y hi-
zo faber al Viforrey lo que paílaua. Y el 
lofintiocomo era razón , porque veyá 
fus negocios fe y uan empeorando cada 
dia. Otro dia llegó a los Reyes Rodrigo! 
N i ñ o , hijo de Hernando Niño regidor 
de Toledo con otros tres ò quatro, que 
no quifieron yr con Gonçalo Diaz. Por 
lo qua 1 demás de hazerles quantas afrert 
tas pudieron,les quitaron las armas y los 
cauálíos, y vellidos, y afsi venia Rodri-
go Niño con vn jubón, y con vnos muf-
lo; viejos,íin medias cal cas,con folos fus 
alpargates ,y vna caña en la manoauien 
do venido a pie todo el camino. Y el V i -
forrey le recibió con grande amor,loan-
do fu fidelidad y coriíUnda,y diziendole 
que: mejor parefeia en aquel habito, que 
íí viniera vertida de brocado, ateníala 
caufa por donde letrada. 
Hafta aqui es de los dos Autores 
que van muy conformes en lo que íe 
ha dicho. Y Diego Fernandez Palenti-
no , añade id que fefigue. 
Sabido por el Viforrey lo que auia 
pafTadó lofintio deímafiadamentc,poc 
que veya ala clara,quan mal le fuce-
dianlos negocios j y quan enconados 
yuan- Y queriendo en alguna manera 
hazer juftida y vengança de tan gran 
tray cion como el capitari Gonçalo Diaz 
auia hecho (perfona de quien tanto con» 
fiaua ) faltando lá palabra y fé que le 
auia dado) pues no podia hazetf juflicia 
de fu perfona, hizo luego traer fu van-
der3,y arraftralla por todalá plaça,en pro 
fericiá de todos los capitanes y foldados 
á vifta de toda la ciudad. Y mandó que 
todos los Sargêtos y A Ifercz,es afsi dela 
compañia de Gonçalo Di jz,como de to 
das lasdemas ,con las puntasde las gi-
netas lahizieifen pedamos * en oprobio 
y afrenta de 1 aufente capitán. 
De lo qual no quedó poco corrido y 
afrentado Gomez Eftacio Alférez de fu 
compañia , y otro» compañeros de ¡a 
vandera.pot fu capitán : y también por 
que al milind Gomez Eftacio hizo el 
Virrey que lleua le la vandera arraftran 
do. Y afsi deicú efte punto fue contrario 
al Virrey j y gran feruidor y amigo ds 
GonçaloPiçarro.Y pueftoquea algunos 
párelcio mal, lo que Gonçalo Diaz auia 
hecho, y que jucamente pagana fu hon-
ra en 1c arraftrar la vandera, otros auia 
que fe holgauandeello, porque ei po-
der del Viforrey yua mcnguando,y el de 
Gonçalo Piçarro crefdenJo, y de ilea* 
uan fu ca)dj,y verle deñruydo y echado 
de la nérrá Y con zfto ninguna cofa h i -
ziá por buena que fucile, que a bien fe 
juzgade. Lo qual el feutia mucho aun 
•que lodifinuiiaua. 
Harta aqui es de Diego Fernandez 
Palentino. Los mormuiadores habla-
uan mal de los confegeros, del Vifor-
rey i porque le aconlejaron queembiaf-
fe al capitán Gonzalo Diaz contra fu 
fuegro , no eflanco mal con el cuaio 
lo dizen los autores , y del Vifoirey 
habiauan aisi miinio por que recibió 
t i confio fin mkac ios incunuiniei tes. 
Tàinbisa 
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.Tâtttbien boluian por la honrra de 
GomciEf tac ioAlf^pdeGõçalo Diaz, 
dezlan que le auian atrentado fin culpa, 
en mandarle arraftrar fu propria vande-
xa,no auiendofe hallado en la tray cion 
con fu capitán. Defta manera, hablauaa 
niáldcl Viforrey por el odio que lete-
íiianiporquerqr executar las ordenanças 
tán-de -liechflu • • 
$ E \ D o m T S A L V O CON 
' dtíto f*r* Guipar Rodriguez.y 
fttsamios jt* mmrtey la 
/ ' de otroÍ¿C fiP X I I , 
A R A D E C L A -
^ rarlo c-as cftos au-
tõrS? dizen de Gaf-
par Rodí 'auez, a 
1 q lien C.aratealgU 
nas vezesllamaGaf 
par de Rojas, es de 
laber.que era her-
mano del buen capean Perançurcs de 
Campo RedondOjque murió en la bata-
talla de Chupas, y por fu muerte heredó 
fus Yndios, de losquales lehizo merced 
el Licenciado Vaca de Caftro. Efte ca-
iiallcrofiie el que con poca .o ninguna 
confideracion lleuó al Cozco la artille-
í i i que eftaua enHaitnanca,y metió mu 
chas prendas con Gonçalo Piçarro. Vie-
do pues aora que los vezinos mas ami-
gos de Gonçalo Piçarro le auian nega-
<io,y hajdofedcl ,y que fu partido y ua 
malo, acordo negarle también e l : pero 
tomo auia hecho vn negocio tan grauC, 
como lleuarfcla artilleria, de que el Vi-
forrey ranto fe a l t e ró , t emió yríe tan 
de heclioa fu poder,fin alguna figuridad 
<de fu vida:porque dezia que era el Vifor-
rc ; ta n a (pero de condición, que aunque 
fe fue Ve a íu feruicio, mandaría matarle 
por lo pallado. Traro de lleuar conligo 
algunos amigos fuy oseara que parestef-
femayor el feruicio de auerle quitada a 
Gonçalo Piçarro parte de ios hombres 
mobles que en fu va-uio aaiíw 
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A cordaron entre rodos fus amigos de 
pedir perdón al Viforrey délo paflado,/ 
faluo conduto de prefente para y ríe a 
feruir.En cftos tratos y contratos los ha-
l lo Pedro de Puelles, como lo dizen los 
autores, que fi tardara tres dias masca 
11 egar,fe deshiziera la gente de Gonçalo 
Piçarro.Gaípar Rodriguez y fus amigos 
aunque vieron el nueuo íbeorro que a 
Gonçalo Piçarro llegò,no dexarõ de lic-
uar a delante fus dedeos. Defcubricron-
los a vn clérigo natural deMadrid llama; 
do BalrafardeLoayla,quey9alcance^ 
conofeer enMad, i 1 año de fefenf a y tres 
y no lo conofei en mi tierra por mi poca 
edad,aunquc el me conoció mucho.poc 
que en común amigó de mi padre, y de 
toda la gente noble ue aquel imperio. 
Con efte facerdote( aunque el era mas 
para niaeíle de campo) trataron Gafpar 
Rodriguez de Campo Redondo, y fus 
amigoSjdequefueílealosReyes , y p i -
diefle ai Viforrey el pi;i;don,y el faluo cõ 
duto,dandole cuenta de qiiiene?,y quan-
tos eran los que vendrían a feruirle,que 
con la aufencia dellos, y con los que an-
tes fe auian huy do fe deshazla Gonçalo 
Piçarro de todo punto. 
Baltafar de Loayfa falio de Secreto 
del campo de Gonçalo Piçarro, porio 
qualfabiendo lo Piçarro embiotrasel, 
mas no pudieron auerlcporque yua fue-
ra del camino reahLlegó a Ritme, don-
de fue bien íécebido del Viforrey ,por 
las buenas nueuasque le licuó, que/ á. te 
nia noticia de la buena intención de Gaf 
par Rodriguez, y de fus amigos, que fe 
lo auia dicho Geronimo de la Serna, y 
el Viforrey lo auia publicadojcntendien 
do poner buen animo a losfuyos,mas 
fallóle en contra:porque luego auifaron 
de todo ello a Gonçalo PiçarrOjV fue de 
mucho daño para la muerte de Gafpac 
Rodriguez,y de ios que con el mataroiij, 
por auerfe reuelado efte fecreto. A Bal-
tafar de Loayfa dieron el perdón y H u o 
cõduto q pedia,delqual(comodize C,a* 
rate aquien en cftos paitos feguimosmas 
que àotro poríj fe hallo prefente a el! os) 
asm 
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luego en toda lá ciu dad fe tuuo noticia; 
y muchos vezinos^y otrasperfonas que 
fecretamcnté eran aficianádòs á Gonçà 
jó PiçarrOj y á lá etriprefa que traya pòír 
lo que á eilctélés importada ¿ lo fintierô 
tèniari porciert t í ,qué còn lá venida de 
áqúeílós caüalleros fe déàháríâel^ catií* 
po,y afsi cjuedâría el Viíorr¿y íiri hmgii-
ha cont.ádicioil, párá ¿kccütár las orde-
nanças. Baítaftrdé L'ó&yét'úlio át \oi 
Reyes con ló¿ büétiosdéipáehos qué lié' 
íiaLla,y luegbqüdert clpüéblofe enten-
dió fü pámdà,y ló bieii défpachado qüé 
yü'á,. ténriiérotí todos, qúé cón aquel íes 
t áüdo fe desfiazía el campó de Gonça-
lo Píçáiírò^y élioá quedaüari fujetos a re-
icbk el dañd 'qué temíari dé perder füs 
Yrtdios y háziendás. Dcréfttt'irfároh alga 
íios vezinos,y foldados de y ir* Wuy a la i i 
gera en feguitiüentó de Loáy fa hafta al-
cançar! é , y tornarle los défpachos que 
lleuauâ. Loáyfafalio fold con vn com-
paóéíoí lamadd Hernando de C,auallos' 
j$or el mes'de Septiembre del año de qui 
fiientos y quaréiltá y quatrd. 
Luego otip dia figuicnte en la noche' 
íalierón en fu feguinciiento hafta vey ntc 
y cinco dé acáuallo muy a ía l ige ta , los 
principales que concertaron efte tra<' 
to,fuerondori Baltafar de Caíl i l la ,hi-
jo del conde de íá tíónierá, y Lorenço 
M exía,y Rodrigo de Saíâzar el cotcoba--
do, el que prendió en el Cozco a do Die' 
go de Almagro el moço,y Dieg© de Car 
uajaí que llamanan el galan,y Francifcó 
de Éfcobedó, y Francifcode Caruajal,y 
Pedro Martin de Ciciliá, por otro nom-
bre llamado Pedro Martin de don Beni-
t o , y otros hafta el numeró 'dicho; los 
quaíes caminaron , y continuaron fuca-
rninó con tanta prie-la, que a menos de 
quarenta leguas de la ciudad de los Re-
yes àlcançaron a Loayfa, y le quitaroní 
iaspróuiíiones y deípachos,y a toda dil i-
gencia los embiaroit a Gonçalo Piçarro 
con vri fold ado que fue por ciertos ata-
jos: el qual auíendciosrecebidd, los co-
municó muy en fecreto con el capitán 
Francifcó de Carauajal, aquien pocos 
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dias antes auia hecfid fumaeftie de caro 
f o,porènfcrmedâpae Âlonfode Tord , 
^qüé me el qué fatio délCózco con aquel 
èàrgo:af si mífittò dio parte del negocio 
àotroâcSpitâhésjy perfonas príricipalef 
de fu cãihpd.aé los ^uè nd áuiaií í l do m 
èmbiar a pedir el íaluoéoñdutóíy alga-
hos porétiethiííádes párticulares/yjottos 
por embidias, y otros pcii «idie&de; fee 
mejorados en Yndios;ácdbie¿aron a Gõ-
¿alo piçámi,què lè cctaàêniá caffígaí ef-
te negocio tan exemplárnjenté, que ef-
carmeritaflfén los demasiara no inuêtac 
femejantés motines yálfcráciones, y en 
tre todos los que por el mefmo faluo c ó 
duto parafefeia no aiu-rfido participan^ 
tés én efti hégdcid fé Wfòíuieron en ma 
tár akápitart Gafpar cíe'ídj'as, y Phelipe 
Gutierrez: .¿hijdde klón çt Gutierreztc-
forero de fü Mageftad¿ v^zíno dela villa 
de Madrid,y á vitcauáll j'ro Gallego 11a-
ttiado Árias Maldonadr^I qual cõ Phe-
íipeGutíerrez fe auiáquedado vna o dos 
jornadas á trás en la villa de Guamánga 
fo color de aderezar ciertas cofas para 
el cqmino^Y embio Gonçalo Piçarro a l 
capitán Pedro de Fuciles coit cierta gen 
te de cauaj Iorque en Guámanga los pre-
dio y cortólas cabeças.- tíafpar Rodri-
guez eflaua eri eí nieímõ cantpd por ca-
pitán de cali dozientos piqueros, y por 
fer perfona tan principal * y r ico, y bien 
quifto no ofáróri executâr abiertamente 
en fuper íonalóque teníari acordado, y 
vfaron defta forma^ue deípues de tener 
preuenidos Gonçalo Piçarrd ciento y 
cincuenta arcabuzéros de lá compañía 
dé Cértrieñó,y dádoles vri arma fccreta„ 
y cncáualgadá y pueftaapuntóla artiile 
ria, embio a llamar á rodos los capitanes 
a fueldo, diziêdtíque les queria comuni-
car ciertosdéfpachos,queauia recebidji 
de los Reyes. 
Y viniendo todos, y entre ellos Gaf-
paíRddríguez , quando entendió Gon-
çalo Piçarro que eftaua cercada la tien-
da^ aíeílada a ella toda la artilleria fe fa 
iio.fingiêdo q v ua a otro negocio. Y que 
dando todos los capitanes júto.s fe llegó 
el 
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el niacftrede campo CaruajalaGafpar 
llodriguez, y condifimulacion ¡e pufo 
la mano en la guarnición de laefpada ¿y 
fe la facò de la vayna, y le dixo que fe 
confefafle con vn clérigo que alli llama-
ron 5 porque auia de modralli .Y aunque 
Gafpar Rodriguez lo rchufò quãto pu-
do > y fe ofreció a dar grandes difeuípas 
de qual quiera culpa que lè le impuiaue, 
ninguna cola aprouecho ¿ y afsi le cuita-
ron la cabeça. 
Eílas muertes atemorizaro mucho to 
do el cãpo,elpecialmente a los que fabia 
qüe eran confortes fuyos en la caufajpor 
que los matauan : porque fueron laspri 
meras que Gonçalo Piçarro hizo defde 
que començofu tirania.Pocos diasdet-
pues llegaron al campo don Baltafar y 
fus compañeros, que travan prelo a Bal-
tafar de Lo.r» la , y a Hernando C,aua 
líos como eftà dicho. Y cldiaquefupo 
Gonçalo Piçarro que auiS de entrar en 
el real embio a el maeftrcde campo Car 
uajaljfcgun fue fama publica por el ca-
mino por dondé cnténdío quevénian, 
para queen topandoloSjhizieíle dar gar-
rote a Loayfa, y a Cjauallos: y quifo fu 
fortuna que fe defuiaron áel camino 
real'por vna fenda, demanerà q el maef-
fe de campo los erro. Y afsi 1 legados a la 
prefencia de Gonçalo Piçarro, huuo tan 
tos interce'Xores en fauor.qüe les perdo-
nó las vidas^y aLoa^fa embio apie.y fin 
ningún baftimento de fu real,y a Hernán 
do de Cjauallos trako configo en fu exer 
cito. 
Hafta aqui es de Qarate, libro cjuinta 
capitulo onze. A Gafpar Rodriguez y a 
los que con el mataron^ les hizo mucho 
mal y ¡es aprefurò la muerte el faluo co-
duto que el y fus aliados pretendieron pa 
npreícruarff dela mLierte,porque como 
lo dize Gomara capitulo cieto y fefenta 
y quatro.El Viíorrcy dio el faluo condu 
to para todos,íaluo para Piçarro^rancif 
codeCaruajn^y el Lieéciado Benito de 
Caraajal y orros afsi, de q mucho fe eno 
jaron Piçarro y fu maeftre de campo , y 
dieron garrote 3 Guipar Rodriguez, y a 
O S R E A L E S ; K ? 
Felipe Gutierrez, ya losdemas>pala-
bras fon todas de Gomara. Defta mane-
ra aprefuro fu muerte el pobre caualle-
ro Gafpar Rodriguez de campo redon-
do, y por fu inquietud ni cupo cõ los que 
llamauan tiranos ni con los que fe te-
nían por leales. 
-1 
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tur Y lien Suarez^ de Carua]al rlef* 
cándalo y alborotó que cau/À ' . 
en tjdo el Per» C A . 
pir.xni.. 
Ntre tanto que en el cams 
po de Gonçalo Piçarrd 
paiTauan la& muertes que 
hemos dicho, fucedio en 
la ciudad de los Reyes vn 
hecho de mucha laíhmay 
(como lo dize Gomara capitulo ciento 
y cincuenta y nueue por cftas palabras) 
Luys García San Mames,que por corre-
dor éftaua en Xauxa,truxo vnascartas 
en cifra del Licenciado Benito deCarua 
jal al Fator Vllen Siiarez fu hermano: Et 
Virrey fofpechó nial dela cifra,ca rio ef-
taua bien con el Fator; y. moftro las car-
tas a los oy dores, preguntando fi lo po-
dría m4itar;dixeron que no, fin faber pri-
mero lo qüe cóhteniau. Y para faberlo» 
embiaron por el.Vino el Fator, no fe de 
mudo por lo que dixeron, aunque fuero 
palabras rezias:y leyó las cai tas notando 
el Licenciado luán Aluarez.La fumade 
la cifra era la gente de armas^ intención 
que trayaPiçarrOjquicnje quales eftaiuiv 
mál con el, y q luego fe vendria el a fer-
uir al V i forre) en pudiendo defcabullic 
fe, cómo el mefmo Fatot fe Id iiiádaua. 
Embio luego por el abecedario ¿y con-
certo con lo que lesera; y afs'\ vino a L i -
ma el Lieéciado Caruajal dos o tres dias 
defpues que Bíaíco Nuñcz fue prefo,fut 
faber la muerte del Fator. 
Hafta aqui es de Gomará. Lá fofpécha 
q del Fator fe tuuo entonces Como pclto 
tan diabólica con fu perpetuo moleíkr i 
( ^ 4 i incitar, 
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c ÍRCÍtar,câufò cri cl apofeníò dei Vifor-
rey vn hecho ícrf iblé, no imaginado por 
nadie, que fuelá muerte dei nuTnío Fa-
tor^que laftimò y atcmoJzò masque 
las quef fe hizicron cn el campo de Gon-
çalo Piçarro: porque no faltaffeque llo-
rar eti ambas partes.La qual fucedio lue-
go Ia fnifmá rfoche figuienfe a l i hiíydat 
de don Haltafar de CaftÜU / y de los de-
más nombrados. Los tres áurores la cue 
tan çafi de vna mifma manera, diremos 
loque el contador Aguftin de C.ratcdi-
zc de aquella muerte , y añadiremos lo 
que los otros eícríucn, qué él contado* 
no cfcriuioV Lo que el dize libio quinto 
capitulo onze és lo que fe ligué. 
Pues tornando a la orden de la hiíhj-* 
tia , pocas horas defpues que talieron 
de la ciudad de los Reyes donBaltafar 
de Caftilla y fus compañeros, que fue-
ron en feguimiêto de Loáyfa,como eftà 
dicho, no'pudo fer tan oculto.que no vi 
nieíTe a noticia" del capitán Diego de Vr-
bina, maciTcde campo de el Viforrey, 
que andando rondando la ciudad, y yen 
doa las pofadás dé algunos de cftos que 
fehuveron.ni los halló aellos. ni fus ar-
mas,ñi cauallos^i a los Yndios Yanaccí-
xias de fu feruricio.Lóqual le dio folpechá 
de lo que era,y yendo a la pofada del Vi-» 
forrey, quéeftaua ya acoflado, le certi-
ficó que los mas de la ciudad fe le auian 
huy do, porqué el afsi lo créy á. 
E1 Viforrey fe alteró como era razo, 
y leuantandoíé dela cama mandó tocar 
^ arma,y llamó a fus capitanes,y con gran 
diligencia iésjiizo y r diícurriendo de ca-
fa en cafa pdír torda [a ciudad, hada que 
aucriguònquiencs eran los que faltauan, 
Y como entré los otros fe halíaífcií au-
fentes Diego de Caruajal, y Hyeronimó 
de Carnajal, y FrancifcodéEfcobedo í a 
brinosdel Fator Yllcn Suarez:de'Cáírua-
jal,de qxrien el tenia ya concebida foípe-
cha,que fauorecia a Gonçalo Piçarro y 
a fus negocios: teniendo por cierro que 
laydadefusfobrinosfc auia hecho por 
fu mandado, o a lómenos que no auía 
podido fer fín que el tuuieilc noticia 
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del la, porque pofadári déntro ca facü 
fa, aunque fe mandadatt f ot vna puerta 
diferente apartada dela principal, para 
la aueriguaciorí deááfofpécha embio el 
Viforrey á Vela Nuñéz fu hermano con 
ciertos arcabu¿eros qué fucQfcn a trace 
^refo al Fator, y hallándole cn fu cama 
le hizo veftir,yle l leúdala pofada del 
Viforrey, que por no auer dormido calí 
en toda] í noche,eftaua repofando fobre 
fu cania vcftído ,y armado. Y entrando 
el Fator por la puérta de fu quadra, dizS 
algunos, que fe hallarotl preícntes ,que 
fe Icuantó en pie el Viforrey y le dixo: 
Afsi traydor,quc aueys embiado a vuef-
taos fobririos a feruir a Gonçalo Piçar-
ro. E l fator le refpoddio: No me Ilamj 
vueftra feñoriá traydor que en verdad 
no lo foy.El Viforrey Jizen que replico 
juro a Dios que foys traydor al Rey . A 
lo qual el Fátor dixo juro aDiosquc foy 
tan buen feruidor 21 Rey como vueftra 
feñoria. 
D é l o qual el Viforrey fe enojo tan-
to,que árrcnietio a el poniendo mano a 
vila daga, y algunos dizen que le hirió 
con ella por los pechos, aunque el afir? 
mana no aueiíe herido, faluo q fus cria-
dos y alabarderos, viendo quan defacata 
daménte le auia hablado,con ciertas rõ» 
Cas,y partefanas, y alabardas q alli auia, 
le dieron tantas heridas que le mataron, 
fin que pudicífe cófeñ'arfe.ni hablar pala 
bra ningürta.Y el Viforrey le mandó lue-
go licuar á enterrar. Aunque temiendo q 
el Fatoíera muy bien quifto, y queli le 
baxauan pot delante dela gente de guer-
ra-, porque cáda noche k hazian guardia 
cien foldádosen el patio de fu cafa .po-
dría áuéf algún efcandalo mandó dcfcol 
gar el cuerpo por vn cerredor de la cafa 
que filia a laplaça, donde le recibieron 
ciertos Yndiosy Negros,y enterráronlo 
en la Yglefia que eftaua junto, fin amor-
tajar!e,íaluo cmbuelto en vna ropa lar-
ga de grana que Ueuaua veftida. 
Y afsi dende a tres dias quando los 
Oydorcs prendieron al Viforrey como 
abaxo fe dirá, vna da las primeras co. 
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fasquehizieron fue aueriguar U muer-
te del Fator,comentando el procefo de 
que auian tábido, que'a la media noche 
le licuaron en cafa del Viforrey, y que 
nunca mas auia paíefddo, y 1c defenter-
raron, y aucriguaron las heridas. 
Sabida efta muerte por el pueblo cau 
fo muy grande efcandaIo;poi'que enten-
dían todos quanto el Fator auia fauoref 
cido las cofas del Vi fo rrey ,c í p ce u I m : n 
te en ta dilrgécia que pulo, para que facf 
fe recebido en ¡a Ciudad dolos Reyes,cõ 
tra el parefeer de los mas de los Regido-
res. Eftosfuceíbs acaefeicron Domin-
go en la noche que fe contarõ treze dias 
del mes de Setiempré del año de mil y 
quinientos y quarenta y quatro. 
Hafta aqui es de C,ai aic. Y Diego Fer 
nandez auiendo dicho lo mifmo añade 
capitulo diez y fíete lo que fe figuc. Def-
colgaroaíepor vn corredor, y le enter-
raron junto a vna efquina dela Yglefia 
ma; or que eftaua cerca, y de ay a pocas 
oras q el arrebatado ímpetu de la y ra y 
colera/e ie paito al Viforrey , y le feño-
reotla razo»,cierto lepeío en todo eftré 
mo y fe timo por cierto auer llorado por 
ello.Sabida pues la muerte delFator por 
toda la ciudad,el Viforrey madó llamar 
algunos principales vezirtos.y defeúlparí 
dofe,afirmó auer tenido baftante caufa, 
para le auer muerto : atribuyendo fu 
muerte al defacato de fus palabras. Y les 
dixo que nadie fe efcandalizaífe por ello 
que íi bien ó mal auia hecho el daria cue 
tadelloa Dios y a fu Rey. De lo qual to 
do cl pueblo fe alterò,y t o m ó masindig 
nación contra el - Demanera quede la 
huyda deílos fe caufo cftc fangriéto ptín-
cipio.dcl qua i íe t omó oeafioa y falíb co 
lorpara préder al Virrey:que cierto fue 
tirania fecrctay fin fundamento alguno. 
Y es cierto que defpues dcfte fucefo fili-
t io el Virrey mucha pena por e l lo: y de-
zia muchas vczes,que la muertede Y lien 
Suarez letra)aafombrado y fuera de (i: 
ymaldezia a fu hermano Vela Nuñcz 
porque fe lo auia traydo, llamándole de 
torpe y de beliia: porque conolci ¿do fu 
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¿ondicion^y viéndole tan alterado fe lo 
auiá traydo : dizicndo que fi fuera hom-
bre de entendimiento, difimulara en el 
cumplimiento de lo que le mundana, ha 
ziendo muettra que no lehallaua: hafta 
que fe lé huuiera paliado el enojo. 
Halla aqui es de Diego Fernádez.Go* 
maradizé , que replicando el Fator cn 
defculpa délos cargos que léhazia,le dio 
el Viforrey dos puñaladas con vna daga 
vozeando mátenle mátenle.Llegaiõ fus 
criados y acabáronle, y aunque algunos 
otros le cchiuan ropa encima pava que 
no le mataO'en. s 
Todas fon palabrasde Gomara deíca 
pitulo ciento y cinquenta y nueue, y al-
fin del díze,caufo mucho bullicio la mu 
erte del Faror,q'ue tan principal perfona 
era cu aquellas partes, y tanto miedo q 
fe auftntauan de noche los vezinos de L i 
ma de fus prop das calas,y a vn el m e í m o 
Blafco Nuñcz dixo a los O y dores, y a 
otros muchos q aquella muerte lo auia 
de acabar,conofdendo el yerro que auia 
hecho. &;c, r..v. 
La muertede citecauallero caufó la 
total cayda del Viforrey, porque los fu» 
y os cob raro tanto miedo de fu condicio 
por auer hecho aquella muerte tan no 
penfada, que todos íe huyan y fe efeon* 
dian por no parecer ante el, y fus contra 
rios tomaron mas animo, y atreuimien-
to para juftificar fu opinion contra el. 
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naciones del V\¡oney por la y da de Gon 
âlo ¡'teatro a lor 7(eyes , y 
ma mfefta contradim de 
los oy dores.C A-
¿ i . X U l l . 
G Onçalo Piçarro, con cl focorro q Pedro de Fuelles le lleuòjy con lo 
que defpues del fe 1c vinieron de los del 
Viforrey, camino con mas animo y con 
funça,que hafta entonces lleuaua, aunq 
a ^aífo muy corto, por el eftoruo y pela* 
dumbredela attillcria.qu:; como y ua en 
> om-
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'otnbro.' de Yndios.y el camino es taft af-
pciQ con canta > cucftas que fubit y báxár 
ÍKízian muy corras ia-s jornadas.Ei Vifor 
rey fa bien d o que cada dia fe le yua acer-
cando, mas el enemigo, y que los que el 
teni i conílgo,muchosmcürauanal def-
cubicj ro cl deíirontenco que reñían de la 
çxecucion de Us ordenanças, y que los q 
Busptetendian diísimuiarlo, andauan 
tan tibios en fu ferukio, que tambkn fe 
Jes veya o la clara eldilgufto^ confidefan 
do citas cofas y que por lloras fe yua em-
peorando el animo de la gente, le paref-
cio mudar confejo aunque tarde,y iufpé-
der la execucion de lasoidet)aii^as,yma 
ginandoque con la fiiípeníion4y publica 
çion delia fe apagaria aquel fuego, que 
tan encendido y ua,y que Gonçalo Piçar-
ro, no teniendo y a para que fer procura-
dor general, desharía fu exercito,y ceiáa-
çia todo aquel al boroto , y fe quietaria 
toda la tierra: y afsi declaró c nno lo di-
sse Diego Fernandczla fuípeníion delias, 
baila en tanto que fu Mcgeftad fue:Te in-
formado, y proueycílc (obre ello Goma 
capitulo ciento ,y cincuenta y ocho di 
ze loquefeíi.^e. 
Pefole a Biafco Nuñez de que Piearro 
tuuieífc tanMs armas y artiliena,y la ge-
te tan fauorable. Suípcndiò ¡as ordenan 
ças por dos anos,) hafta que otra C0[a el 
Emperador maudaile^üque fe dixo lue-
go el protefto que hizo, y alentó en el l i -
bro del acuerdo como la fufpenfion era 
por fuerea, quL" executaria las ordenan-
ças en apaziguado la tierra, cofa de odio 
pari todos, u i o mandamiento, y prego 
nolo pJra que pudieílen nutac a Piçárro 
y alos otros que rtay a,y prometía al que 
los mata le fus repartiiuientos y hazien-
da,cofa que indigno mucho alos délGuz 
co,y que noagraiJóa rodos los de Lima, 
y aun dio luego algunos repartimientos 
de ios que le auian pallado a Piçarro. 
Hafta aqui es de Gomara. Aunque la 
fufpenfion delas ordenanças fue tarde: 
todauia-aplacara muthofi diera lugará 
que (c trataran algunos medios, y no v i -
fiieran al rompimiento c^ic vkiieíÜiKfc 
ro como con la nueua de la fuípenfió dé 
las ordenanças, llegó juntamente la nue 
ua de ia proteftacion que el Vubney hi-
zo.diziendo que lo hazla por fuerça, y q 
Ias executaria en apaziguando latierraj 
antes indignó que aplacó a toda la gente 
porque vieron al defeubierto el animo 
obftinadoq el Viforrey tenia a la execu-» 
cion delias, de lo qual fe feguia el daño 
común de todos. Por lo qual quedaron 
mas rebeldes y mas obftinados en fu tira 
nía, que antes eftauan: Y a fsi caminaron 
con determinación de morir todos en la 
demanda. El Viforrey fabiendo elto que 
dó mas efcandali¿ado, viendo que con lo 
quedeuia aplacarle aquella gente» fe in-
dignaria uias,y que ios fu^os eftauan ña* 
eos de animo, y muchos aficionados ala 
emprefa de Gonçalo Piçarro, porq aula 
puefto fu cabeça al cuchillo por el lúea 
común de todos. Acordó encerrarfe en 
la Ciudad.y no efperar al enemigo en cá 
po abierto. 
Con cita determinácioo , fortificó la 
Ciudad, barreo hse-iiíes, hizoles troné-
ras, prouey ofe d-- batlimeuto para fiera-
ralle el cerco: pero como cada día le v i -
nieiTen nueuas de la pujança con que G õ 
çalo Piçarro yua, y dei animo cruel que 
los fuyos lleuauan,le parefeió no efperac 
le en los Reyes, fino retirarle a Truxi l lo 
ochenta leguas de diftancia la vna de la 
otra. Ymagino licuar en los nauios las 
mugeres délos vezinos,y que la gente de 
guerra fueífe por tierra la cofta abaxo. 
Tra tó de defpoblar y defmantelar aq-
11a Ciudad,quebrar los molinosjy Jleuac 
por delante todo lo que fer pudieile de 
prouechoal enemigo j alçar ios Yndios 
de la cofta,y embiarlos la rierra adentro: 
porque Gonçalo Piçar ro , no hallando 
baftimento,ni Yndio de feruicio, desha-
ria fu exercito, y defampararia la empre 
fa; Eftas ymaginaciones comunicó a los 
Oydores, ellos viendo fu d eterminado, 
fe la contradixeron muy al defeubierto, 
diziendo que la Audiencia real no podia 
falir de aquella ciudad: porque fu Maj^ef-
íad niádaiu que afslñicüc en ella, y que 
ellos 
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ellos no p odiatv|r cõ fu S e ñ o n ^ n i per 
mirierá qué nadie defamparalTc fu cafa. 
Con eílo quedaron los Oydoies.y el V i 
rrey déclaíados por vanddj contrarios, 
y los vezinos mas inclinad; »s ala parte 
de los Oydores, que a la del Virre, •. poi-
que hábladanen fauor Jeílos.y defenciá 
que no lés iléuatíeu fus magerés-, / h-)aS 
en podeí-de marinero.^y fold.id-.á. A pac 
t ado él . Viforrey de U con fa! £ a quo con 
los Oydores úuío, éivla qúal AÓ auia de-
terminado ¿Oía atgiuia.lc pareció poner 
en execucion Id qu i aula ymaginado de 
yrfe por lá mar, y que íu hj'rma-io Vela 
Nuñez tuede poí tierrâ cõ 1 os C ildados: 
para lo qual mandó à Diego Aluarez 
Gueto (como lo dizé Clárate libro qain 
to capitulo onze por eftas talabras.) 
(V¿e con cierta gente de acaaalló IleX 
uaíle a la mar los hijos del Marques don 
Fcancifco Piçarro,. y los metie.le en vil. 
n a uio, y el fe q ued a de èn g u a rd a d e l los, y 
del Licenciado Vaca de Caftctf.y porgo 
neral dela arm iJarporque temió que do 
Antonio de Ribera y fu muger que tenia 
a cargo a don Gonçalo y íiu hír'manosy. 
fe losefcondcriãilí 
L o qual cauto muy gnn alteración en 
el pueblo,y;íintieron dello rnuv nial los 
Oydores efpecialmcnte el Licenciado 
C,arate, que coa gran irulancia particu-
larmente ftiea fupjicar.al Viforrey ,que 
faca tf: a DoñaFrancitcade ¡a ma i , poc 
fer y a donzella crefeida, heniioia y rica,-
y que no era cofa- decente' traerla enrre 
los marineros- y foldados.Y n in ¡juna co-
fa pudo acabar con el Viforrey : ante's y a 
claramente et les declaró fu intención 
cerca de lo que cenia determinado en re 
tirarle, y los hàlia iriuj lexos d i fu pare-
cer. 
Hafta aquí es J é C,aráre y por abre-
mar, y fumar loque los aurores cnefte 
particulardizen, es afsiq'ite los Oydcrrs 
dieron manclarniéto a Martin de l iobks 
aunque era capitã del Viforrey,para que 
le prendieíle.Y efcufandoíc'elde liázerk» 
por el perju^zio que fe 1c feguia.le allgu-
raron que era leruicio de fu Mageílad, y 
I O S; R E A L E S: ' i i i 
quietud de todo aquel impériOjâtaiâc loá 
alborotos qué ci gouiemo del Viforré/ 
caufauaunascon todo ;fto íes pidió Mac 
tin de Robles mandamiento firmado á t 
todos ¡os O y d o r e s p a r á fudefeargó y 
ellos le ¡o dieioii apercibiéndole que Id 
tiuiu^le fecreto hafta fu tiépo i Por Otra 
parte proudj eron vna prouifion^n que 
nnnd uiaii a lovve'zinos^y rnoradofes des-
aquella ciudad, no obedécieflen al Vifoc 
rey en lo que les mandaua; quedicí lea 
, fas mugeres para que las l leuaíen a env 
barcai-,ni defamparar fus cafas: y qdief-
fen fauor y ay uda a Martin de Roblct.pa 
fa qué lo prendielíd, porqué af>i conue-
hia al feruicio del £ajp-.:rador,y al bié d« 
la tierra : también guardaron eíía proui-
fion en íeci eto, iuíla qu¿ les parefeió tic 
pode publicarla. 
Entretanto queefias cofas íe ordena-
uan de la vn.- paite y de la otra, andaua 
l.igente taii coamíá y defatiuida^aena 
fabiao á q u i parte acudir. E l rcfpeto dç 
iu Réy íesinclinaua a que fue Ten de U 
parte ueí Viforrey, nus el interés pro» 
pría,íjuefe ve;andefpofeydos,y pnua* 
dos de fas Vndios y hazienda, fi el Vifor» 
re , preaalefvia,les forçaua â que ac'udisf 
fou a ¡os Oydores, porque féncian delas 
ordeníças al contrario q lííafco Kuñéz. 
En eftas confuílo, .cigallaron todo el 
día, aunque el Viforrey , por afcgüfarfcí 
de qaaiquiera cola (¡uc lo > ci,do»es orde 
na Jen couira el,liizo Uamamier.fo de fa 
gente'y capitanes,y afsi clhusicron ei; iu 
guieda hafui la media noche. Los Oydíí 
. res por oíva parte, viendo que ¿I Vifor-
rey aui i ocadn armá.yqu'c' cenia mas de' 
quatrocientos hombres configo, temie-»' 
foiiqVie :n.inda:ie prenderlos: hLieron 
11 a m amiento deal gu nos â m igos particu 
lares, m.(sacudiéronlestari pocos , que 
defeonfiauan de poder' valer algo contra 
el Vifor--2,,y af;i- eftauan encerrados en 
lapofada ie i Licenciado C,e'pcda,forta< 
1,\ ados para deten-ierfé, fi los qidfieiien 
•re ¡) der. 
Enefta confuííori y temor híbló vn 
hombic principal, queGoniara llauia 
Irancii-' 
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Bricifcode Efcobar, natural de Sahagü, 
y dixo. Salgamos cuerpo de tal leñores 
ala caUe,y muramos peleando GOIÍÍOÍÍO 
bies,y no encerrados comogallinas.&c. 
. Con efta deíeipcracion Talieron los 
Oydores a la plaça, mas a entregarfe a lo 
que quifiellen liazer dellos, que no con 
eíperança de hazer cofa alguna en fu fa-
uor, y fucedioles bien, porque el Vifor-' 
rey, que auia citado mucho efpaciodela 
noche en la p laça, por períuación de (us 
capitanes fe auia retirado a fu cafa, y en-
trado le en fu apofento. Por lo qual fus 
fokíados y capitanes, viendofe libres del 
refpeto quefu prefencia les obiigaua,quc 
le tuuieran, fe fuero dos de los capitanes 
Martin de Robles, y Pedro de Vergara a 
los Oydores cõ fus compañías, y empos 
delios fueron otrosjy otros hafta que no 
quedó nadie a la puerta del Virrey pan 
defender íu cafa; fino fueron cien folda-
dos,qiie tenia elegidos para fu guardia,q 
cftauan dentro en la cafa. 
L A P T ^ X S I O ' N D Ê L V l -
forrey^ybs ^varm jucrjf is que 
coa ella huno en mar,y net' 
r a . C A P . X V . 
O S Oydoreá aunque fa* 
g uorefeidos con la {¿ente q 
fe les auia paliado, y cort 
la que por horai fe les jun 
taua, tôdauia temían exe-
cutar la prifion del Viforrey ,• porque Ies-
fue dicho, qutfeftaua en ta plaça con mu 
cha gente,y con determinación de venir 
íobre ellos y prenderlos. Porfaür defte 
miedo fe fueron a la plaça, y para juftifi-
car fu caufa,) para l lamar la gente a fu 
fauor, hizierott pregonar la prouifsion q 
diximos tínian oráenada,aunque por el 
mucho ruydrfdeia sente ta unrendieron 
pocos. Llegados los Oydores a la plaça, 
(como lo dizc C,aratefíibraquinto c-apt 
tulo onze que fe hal lò prefesníe a la prt-
fion del Viforrey.) Ya que am anecia,, ti-
raron algunosarcabuzazos defde e!cor-
redor del Viforrey. De lo qual fe enoja» 
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ron tanto los fold ados que y uan con loi 
Oydores, que determinaron de entrar la 
cafa ptór fuerça, y matar a todos los que 
fe lo refiftictíen. Los Oydores los apazi-
guaron con buenas palabras,y embiaron 
a Fray Gafpar de Caruajal Suprior de S i 
to Domingo,ya Antonio de Robles her 
mano de Martin de Robles, para que di-
xeflenal Viforrey q no querían del otra 
cofa,fino q no los enibai caflc por fuerça 
y contra lo que fu Mageftad maridaua ,y 
que fin ponerfe en refiítencia, fe vinietfe 
a la Yglefia mayor, donde fe entrañan i 
cfperarle: porque de otra manera pornia 
en rieígo a fi, y a los que con el eitauan. 
Yendo eftos menfageros al Virrey los 
cien foldados que eftauan a fu puerta fin 
aguardar mas, fe pallaron ala parte de 
los Oydores. Los demás foldados, vien-
do la entrada libre,todos fe entraron en 
la caifa del Viforrey, y començaron a ro 
bar los apòfentos de fus criados, que ei-
tauan en ei patio. En cite tiempo el L i -
cenciado C,arate faiio defupofada por 
y ríe ã juntar con el Viforrey, y topando 
en el camino a losiOydorcs, y viedo que 
no podia paíTar fe metió en la Yglefia cõ 
clloá.Oydo porei Viforrey loque em-
biauan a dezir, y viendo la cafa 1 lena de 
gente de guerra, y que la fuy a mefma en 
quien el confiaua, le auia dexado , fe vi-
rio á la Yglefia dottde los o-, dores eftaua, 
y fe entregó aellos: losqualesletraxe-
ron a cafa del Licenciado Cepeda,arma-
do como eftaua con vna cota y vnas co-
racinas.Y viendo el al Licenciado Cjara 
te con los otros Oydores, le dixo. Tam-
bién vos Licenciado Córate fuyfteys en 
prendermCjteniendo yo de vos tanta có-
fiançal y el lerefpondió. Que quié quie-
ra que fe lo auia dicho que mentia, que 
notório era quien le auia prendido, y 
ñél fe auia hallado en ello ò no. Luego 
fe proutyò que el Viforrey fe embarcad 
fe y fe fueffe a Efpaña; porque fi Gonça-
lo Piçarro lehallafe prefo, le mataria, y 
también temían que algunos deudos del 
íatorle auian de matar envengança de 
la muerte del Fator: y que de qualquicra 
~ forma 
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forma fe echaría aellos la cuipa del da-
ño. Y también les páréfcia, que fi k e n v 
biauan folo, qué tornaria a faltar en tier 
ra, y bolucria fobre ellos.Y andauan tan 
confufos que no fe entendían, y moftra-
uan pcifarles de lo hecho: y tiuieron ca-
pitán generala! LicenciadoCepcda,y to 
dos licuaron a la mar al Viíbrre; con de 
terminación de ponerle en vn nauio, lo 
qual no pudieron bien hazer:porque vil 
do Diego Aluarez Cuero, que a la fazon 
cítaua por general de la armada, la mu-
cha gente que venia yqae trayan prefo 
al Ví.fòrrey.embiòá Hierunimo C,urba 
no fu capitán de Ja oiar en vn batel con 
ciertos arcabuzeros,) íir^s de artillería^ 
para que' con el recogíe'íle todos los bate 
les de las R¿OS abotdíj de la C3pitana,y el 
fue a rcquciir aíos Oydores que íoltaliert 
al Viíbn-cy.Loqiial nofe'hizoca;lb,qac 
no le quifieron oyr, antes le tiraron cier-
tos arcabuzazos dcfJe tierra, y el reíponÉ 
diocort otros defde ia mar,y le boluiò. 
Los Oytíores embíaron en baífas' adezir 
a Cueto, que entregaífc la armada, y los 
hijosdêl Marques, y que le entregarían 
al Vnorrey en' vn nauio,) que fino lo h i 
zia correría fíefgo'. 
La qual erttbaxatía licuó con confen-
timiento del Viforrey Fra_> Gaip.ir dz 
Caruajal', que fue en vna balia a e l lo , y 
Uceado ala nao capitana dixo aloque ve 
nía" y Diego Alu i r ez Gneío (en ptdért-
ciadel Licenciado Va^a de C-aftro que 
como tenemos dicho.eflaua prefo en e l 
mefino nauio) viendo el peligro en qud 
qaedaua el Viforrey,echo en rierraen las 
ir.efma»balfaslos hijosdd Marques,y a 
D o n Antonio y a fu mugeiyio embarga 
te que los oydores por entonces-no cum 
plieron lo que de fu parte fe auia prome-
tido,anienazando todauia que lino entre; 
gana la armada cortarían la cabeça al V i 
rrcv.Y dado calo queeí capitán Vela N u 
3:¡e¿ hermano del Viforrey fue y vino de! 
fu parte algunas vezes,nunca los capita-' 
res de la mar lo quifieron Iwzct.y con ef 
tò fe tornaron los Oydores con el V i l o i ' 
re^a la ciu dad con umcii¿^uarda;y den-
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de a dos di3s,porque entendieron los del 
armadáque los íj^doreá,y los otros capi-
tanes que ios ícgiiián j bulcauan formas 
par.i entrar cou bahas con gran Copia de 
arcabuzereb a rom arles los nauids;y vié. 
do que no auian podido acâbaf coií Ge-
ronurío Cjiírbanó que fe los entrega lie, 
cadó qu i le embiaron a hazer' grandes 
Ofertas ibbre ello,pdrq-ie •.vieron que-er* 
mas parte que Cucto.por tenet a la volú 
tad todos los ibldados y marine cos que 
é n u Vizcayrios: Los capitanes de los n» 
uios íe detetminaroil en faíir del puerto» 
de los RfS ê , , ándutfcpór áqUeiU coila 
entreiíiiiendoie halla que vi^ieife dcfpa 
cho, ó mandamiento de fu Mageílad fo-
bre L) que deuian hazer, confiderando q 
áuia en la ciudad,y por roddeí reyno cria 
do-sy f.-i'uiJoreí del Viforrey,; otras peC 
fonas) que no le auian hálícído eniupri-
fiõ,y muchos íerai.loi'Ci de fu MagertaJ* 
que cada dia feles yuais recogiendo en 
los nauio's ¿ íosquaies eílauan niédiana-
mente armados y proueydos: porque te« 
niari diez, ò doze verfos de liierrdjy quat* 
tro tiros de bfonze con nías dd quarenta 
quíntales de pòluo'f3,y tenían demasdef 
to mascf quat'rocictos quíncates^e viz.ee? 
cho.y quinientas hanegas de Mayz,y hat* 
ta çame falada, q íe era baftímento con 
que por gran tiempo fe pudiera.» fuftcri-
tar,efpeciahnente no letcs pudíêdopro» 
hibir íasaguasí porque en qiialquie'r paí 
te de la coita podían furgii', (conioclla 
dicho)y no tenían rtiasde halla viente y 
cinco ibldados „ y confiderando que no» 
tenía copia de marineros para poder go-* 
neniar diez nduios,qneclUuaii en fu po-
der^ que' no lesera ièg.iro dcXai' atli nin 
guno'jporq no ios üg'Ue.lcn;p.>r lo qual 
otro dia dcfpue'sde u prifi ju del Vifor-» 
rey, pufitfron fuego a quatro nauios ios 
nías pequeños, porque no los podían lie 
uar, y a dos barcos de peícadorcs,que ef-
f auait varados en rierrdjy con los fcys na 
uiosreftdiitesfelnzieron ala v'ela. Los 
quafro nauios fequemaron todos, porq 
no huuó en que entrar, a los remediar, 
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fuego dcllos.aunqise quedaron conalgú 
daño. Y los nauios le fueron afurgiral 
puer to Guaiira, q es diez y ocho leguas 
mas abaxo del puerto de los Reyes.para 
proueerfe allí de agua y leña deque tenia 
uecefidad, y licuaron configo al Licen-
ciado Vaca de Caftro, y allienGuaura 
determinaron deefperar clfuccío dela 
prifion del Viforrcy» Y entendiendo efto 
íosOydofcs , y confiderando qucnoíc 
apartarían los nauios mucho de aquel 
puerto, por dexar pre ib al Viíbrrey y en 
tanto ricígo de la vida., determinaron de 
embiar gente por mar y por tierra , para 
tomar los nauios por qualquier forma q 
pudiellen: y para efto dieron cargo de re 
parar, y adereçar los dos barcos que cita* 
uan en tierra a Diego Garcia de Alfaro, 
vezinode aquella Ciudad, que eramuy 
pratico en las colas del a mar. Y teniendo 
los reparados^ echados al agua fe metió 
en el los con hafta treynta arcabuzeros.y 
fe fue la cofta abaxo, y por tierra embia 
ron a don luán de Mendoça.y a Ventura 
Veltian con otra cierta geutCjy auiendo 
reconofeido los vnos y los otros,que los 
nauios eftauan furtos en Guaura, Diego 
Garcia fe metió de noche con fus barcas 
«ras vn farallón, que eftaua en el puerto 
jijuy cerca de los nauios, aunque no los 
podían ver,y ios de tierra començaron à 
difparar,y creyendo cierto que eran alga 
nos criados de 1 Viforrey, o gente que fe 
queria embarcar, prouey ò que Vela Nu 
hez fuelle en tierra con vn batel a infor-
mar fe de lo que pallaua, y llegando a la 
cofta fin faltar en tierra, dio fobre el de 
traues Diego Garcia con fu gente,y le co 
menço a tirar, apretándole tanto que fe 
huuo de ren dir y entregar el batel, y def-
de allí embiarõ a hazer faber a Cueto lo 
que panraua,diziendole,qucfino entrega 
ua la armada, matarían al Viforrey y a 
VelaNuñez. Y temiendo Cueto que fe 
haría afsi, entregó ¡a armada contra el 
parefeer de Geronimo Qurbanojque cõ 
vn nauio de que era capitán fe hizo a la 
vela, y fe fue a tierra firme, porque dos 
^saniesque viniefle Diego Garcia, 1c 
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auia mandado Cueto que con fu nauio 
fe vinicQc la coila abaxo^a recoger todos 
los nauios que hallafte.porque no los ha 
llalfcn los Oydorcj. Y ellos,dcfque la ac 
mada fe fue de los Reyes, remiendo que 
los deudos del Faror matarían al Viloc-
tey (como lo auian intentado de hazer ) 
acordarõ licuarlo a vna Ifla que eftà dos 
leguas del puerto,metiédole ael.ya otras 
veynte perfonas q leguardaífen en vnas 
balfasde efpadamientasíecas,que los Yn 
dios llaman Henea. Y fabida la entrega 
de la armada determinaron de embiar í 
fu Mageftad al Viforrey,cou cierra infor 
macion que contra el recibieron, con el 
Licenciado Aluarez Oydor, para que ic 
lleuaflè en forma de preíb,y para lu íála-
rio le dieron ocho mil caftellanos, y ha« 
ziendo losdefpachos necellàrios en las 
quales no firmó el Licenciado C,aratc. 
Aluarez fue por tierra, y al Viforrey lic-
uaron por la mar en vno délos barcos de 
Diego Garcia,y fe le entregare en Guaa 
ra al Licenciado Aluarez con tresnauios 
y con ellos, fin efperar los dcfpachos de 
la Audiencia que a vn no eran ¡ legados, 
fe hizo a la vela,yal Licenciado Vaca de 
Caftro tornarõ en vn nauio prefo, coou» 
antes eftaua, al puerto de los Reyes. 
Hafta aqui es de C,arate del capitulo 
onze libro quinto, que por auerfe halla-
do prefente a eftas cofas le feguimos fin-
gularmente, y aunque los demás Auto-
res no falen de la verdad del hccho,no di 
remos dellos en particular, fino fuere co 
fa nucua que Aguítin de C,arate dexaife 
de dir. 
S r C E S S O S L A S T I M E * 
ros <¡tte turn tlVtforreyt u n a t on jura' 
aon que huuò en T{imac i entra los Oy 
d9res, y lo que fohre ello Je biz.o. 
La libertad del Viforrey. 
Cap. X V I . 
G O M A R A auiendo dicho, aun-que cõfufamente,todo lode atras 
añade lo que fe figue, que por fer de tan-
ta iaftima acerca del pobre Viforrey, 
puefta 
puerto en tales tribulaciones, lopufe co-
mo aquel Autor lo dize capitulo ciento 
y fefenta y vno que es lo que fe íi^ue. 
Viendo que no le auian querido rece-
bir en trueque de los nauios, le maltrata 
ron de palabra los que le licuaron dizié-
do, hombre que tales leyes truxo, tal ga-
lardón merefee,{! viniera fin ellas, ado-
rado fuera, ya la patria es libertada,pues 
cfta prefu el tirano. Y con eftos villanci-
cos lo boluieron a Cepeda, donde le tu-
uieron fin armas,y con guarda que le ha-
zla el Licenciado N i ñ o . Empero coniia 
cõ Cepeda, y dormia en fu milm .1 cama. 
Blaico Nuñez temiéndole deyeruas,di-
xo a Cepeda la primera vez que comie-
ron juntos, y eftando prefentes Chiifto-
ual de Bai rientos, Martin de Robles, el 
Licenciado Niño,) otros hombres prin-
cipales.Puedo comer figuramérelcñor 
Cepeda? mirad que foy s caua Hero: refpõ 
dio el .como lcñor,tan ru^n foy,quefi os 
quifíetle matar nolo haria fin engaño? 
Vuefa Señoría puede comer cerno con 
m i Señora Doña Briandade Acuña,que 
era fu mugen y para que lo crea yo liare 
la falua de todo,y a£ i lo hizo todo el tié-
po que lo tuuo en íu cafa. 
Entro vn dia fray Gafpar dcCaruaial 
á Blafco Nunez,) dixole que fe confefaf 
ic,que afsi lo mandauan los Oydores. 
P regu n t o 1 e cl V ir 1-ey ,fi e ft a u a a! 1 i C e pe-
da quando lelo dixero^y refpondioquc 
n o , mas de los otros tres feñores. Hizo 
llamara Cepeda y felequexo.Cepcdalo 
conor tò y afegurò v diziendo que ningu-
r o tenia poder parata! cofa fino el , lo 
qual dezia por la partición queauian he-
cho de los negocios. Blafco Nuñezentó 
ees lo abraço,) befo enel carrillo delante 
el me fino Fray le. 
Hafta aqui es de Gomara lacado a la 
letra,que cierto es \ a Vo de mucha lafti-
nia, que aun Principe elegido para gouer 
nadorde vn Ymperio como el Peni, le 
pufieffen los mas íuyos. en tales tribula-
ciones y anguftias. E1 padre Fray Gafpar 
de Caruajal de quien fe haze mencionei 
i ' l k capitulOjfue aquel religiofo q cõtr a 
dixo.a Francifco de Orelf ana,quando fe 
rebe lo cõn a Gõ^alo Piçarro en la joma 
d i dcla Canela,) fe quedo en la lila dela 
Trinidad,) de allí fe boluio al Peru,dom 
de cotana lárgamete los trabajos que en 
aquel delcubruniento vio y padefcir.Al 
cauallero don luán de M.endoça,de quis 
afsi mifmo hezimos menció en aquel ca 
pitulo ( q yoconofei vezhiodel Cozco) 
le acaeció en Mexico vna cofa eftraña, q 
por fe i lo tanto (que no fe íiauraacaef-
cido otra tal en el mundo) fera bien que 
quede memoria della, y fueque jugando 
cañas vna fiefta ibleneen la plaça de la 
real Ciuiadde M;xico,antesde paílar al 
Peru,que fue vno de los que paitaron c5 
el famofodon Pedro de Aluarado,acaef 
cio que defpues de jugadas las cañas, an-
dando fuel tos loscaualleros por 11 plaça 
tirando bohordo; y cañuelas,como fe ha 
ze de ordinario en las fieftas may ores:Ef-
te cauallero.por moftrar fu deftreza y gé 
ti!eza,tii'o vna cañuela, y ai tiempo que 
ponia la fuerça para arrojarla: el cauallo 
que yua corriendo paró de golpe : y el,q 
era muy altod?ciierpo,y delgadodepiec 
nas, y floxo delias, y no tan buen ginete 
como prefumia , faliopor el pefcueço 
del caballo adelante, quedandofele los 
pies en los eftübos, y pufo lasmanos en 
el Hielo, por no dar en tierra con el rof-
tro,y quedó hecho pretal del cauallo. 
Corriera mucho riefgo fu vida, fino le 
focorrieran muy ayna, y afsiefeapo dela 
muerte por la buena diligencia délos cir 
cunftantes, que de muchos dellos oy ef-
te cuento, y vno del ios fue Gax cilaifode 
la Vega,mifeñor,qup fe hallo en aquella 
fiefta. Perdoiiarfi-me a la üigrefion. por 
el cuento tan raro, y con efto boluamos 
anueftrahiftoiia. 
Entre tantoque el Viforrey eftaua de-
tenido, y prefo en la lila que eftaua dos 
leguas del puerto, boluieron a los Reyes 
(como Iodize AguftindeQai-atc) libro 
quinto capitulo doze. Don Alonfo de 
Montemaj or,y los demas,que cõ el auü 
ydo en feguimiento de los que fueron à 
prender al padre Loaría: a los quales los 
Oydores 
"Oyíiorcs pvenákròn, y á àlgunosquita-
irou Lis aimas,y juntamente con algunos 
•capitanes del Viforrey , y con los que fe 
'auian venido del Cuzco, los pufieró pre 
'íbs en caía dél capitã Martin dá Robles, 
y de otros vezinos,y vieJofe tan maltra-
aos determinaron matar a los Oydores, 
sy íblrar al Viforrey, y reftituyrle en fu. l i 
bertad y cargo, lo qual concertaron def-
íta niânerajquc a la noche en cafa de Mac 
tin de Robles fç difparatTen ciertos arca-
íbuzeros,) q entonces Francifcode Agui 
Ir re SArgontq, que con cierta gente hazia 
<la guardia al Licenciado Cepeda, le ma-
t'aiic, y qac fe puíieilen ciertos arcabuze-
tos a las entradas delas cal les de la plaça, 
£•01? donde for cofa men te el Doctor Te-
ocadaj y el Licenciado Aluarez auian de 
acudir en cata de Cepeda, ofendo aque-
lla arnu.v que en llegándolos mataiTeiij 
•y alcafien la Ciudad por el Rey, lo qual 
fuera muy fácil de hazérfi vn vezino de 
M adrid, aquien fe auia dado pa rte del ne 
gocio , no lodcfcubriera al Licenciado 
Cepeda vna ora antes de la noche, eu q 
fe auiadeefctuar. Cepeda proueyocon 
gran prelteza en prender ¡as cabeças del 
rnotin, que fueron don Alonío de Moti-
temayor, y Pablode Meneies vezino de 
Talauera, y el Capitán Caceres,y Alon-
fo de Ba irionutfuo, y algunos otros cria-
dos dei Viforrey:y inquiriendofobre el 
tregocutjCondenaron a muét'téa Alonfo 
de Bamonu¿ao,aUiK]ueen reuifta le cor 
taron ia mana 'iercclutporqaehallaron 
íjue efte auia fulo el inuentor de la conjú 
tacion la qua i í e apaz guo por efta via, 
Haftaaq ¡ies de C.arate. 
A'íadimos q.te los Oydores hallaron 
btros inúchos culpados en aquel motin 
que pudieran caftigar con muerte, mas 
p o m o hazer tanta Carniccria, y por efeu 
fár nueuos alborotos^ por muchos rue-
gos, de perfonas principales de la Ciudad 
délos Reyes cõdetíaron a Alonfo de Bar 
l-iomieuo, a lo que fe ha dicho y a Don 
Alonfo de Montêmayor, y a los demás 
confortes dçllerraron de aquella ciudad 
a diuerías partos ai fcteiittiou delU-Los 
qua les fe juntaron defpue; con el Vifof-
rey, y anduuieron con el en fus trabajos, 
que a muchos dellos les fue peor. Pallan 
-do adelante en fu hiltoria Auguftin de 
C,as:ate dize. 
Defpues de lo qual caeja dia hazian fa 
ber a Gonçalo Piçarro lò que auia paffa-
<io,porque crey eron que con ello desha-
ría fugêre.De lo qual el eftaua muy apar 
tado,porque creya que todo quantoauia 
paífado fobre efta pnfion eraruydo he-
chizo, a efeto de hazerle derramar i'u cã-
po5y deípuesprenderle,y caftigarlequan 
do le vielfen folo, y afsicaminaua fiem-
pre en ordenança,y aun mas recatadamc 
te que antes. Defpues de hecho a la Vela 
el Licenciado Aluarez con el Viforrey 
y fus hermanos, el mefmo dia fubio a fu 
cámara, y quidendo reconciliarfe con el 
Viforrey delas cofas palfadas (porque el 
auia fido el Principal promouedordellas 
y el que con mas diligencia entendió en 
íiiprifioiij y en el caftigo délos que le 
queriaa reftituyren fu lioertad, y gouer-
nacion) y le dixo que fu in tendõ de auer 
aceptado aquella jornada, ama fido por 
feriarle, y per facade del poder del Lu'é 
ciado Cepeda, y porque no cayede en el 
de Gonçalo Piçarro, que tan en breue fe 
efperaua, y para que loentendielfe alsi, 
dende entonces le entregaua el nauio, y 
le poria en fu libertad,y fe metia debaxo 
de fu mano y querer, y le fuplicaua que 
leperdonafle el y erro paífado, de auer 
entendido en fu prifíon, y en las otras co 
fas que defpues auian fucedido , pues 
también lo auia enmendado con aíegu-
rarle la vida, y libertad: y mandó a diez 
hombres que cõfigo lleuaua para la guar 
da del Viforrey, que hizieífen lo que les 
mandaífe.El Viforrey le agradeció lo he 
choj y lo acepto, y fe apoderó del nauio 
y armas, aunque poco defpues le comea 
çò a tratar mal de palabra ; l lamándole 
veliaco; rebohiedor de pueblos 5 y otras 
palabras de afrenta; y jurándole que le 
au ia de ahorcar, y que íi entonces lo de-
xaua de hazerera por gran necefidad que 
?c"ia'y eftemaluatamieto dui-ó-eafi 
todo 
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todo él tiempo que anduuieron juntos, 
y afsi fe fueron la cofta abaxo hazia la 
ciudad deTrnxillo,donde les fucedio 
lo qué adelante fe dirá. 
Haña aqui es de C,arate , facado a la 
letra.Sucefiue entra diziendo el mefmo 
autor en el capitulo treze lo que fefigue. 
XE Q V l \ l M I E N T O 
q»e los Oydores hrz'jron a Gonzalo Pi 
çano*. E l faceto defgraciadode 
los memos c¡ue fe huyeren 
delC A P I T . X V U * 
N haziendofe ala 
vela el licenciado 
A!nirez,fe enten-
dió en los Reyes 
que yuadeconciér 
to con el Vifor-
rey, afsi por algu-
nas mueftras que 
dello dio antes que íe embarcaffe, co-
mo porque fefuefmefperar losdefpa-
chos, que los Oydores auian de dar,que 
pomo venir en ellos el licenciado C,a-
Jrátcvfc auiã dilatado,y fe le auian de em-
biar otro dia. Lo qual los oydores fin-
tieron mucho , fabiendo que Aluarez 
auia fido e! inuentor dela prifion del V i -
foricv, y cl que mas lo tratò,y dio la or-
den pára ello. Y entre tanto que efpera-
ilan a faber el verdadero fu celo de aquel 
hecho, les pareíeio embiar a on ç *i 1 o 
Picañ o , a le hazer faber lo pa (fado, y a 
le requerir con la prouifioií real, para q 
pues elloscílauan en nombre de fu Ma-
geftad.para prouecr lo que conuinietTeja 
la admiuiíiracion de la jufticia, y buena 
gouernacitín de la tiema,y auian fufpen 
didolaexecucion de las oi-denanças ; y 
Otorgada la fuplicacion delias, y embia-
do el Viforrey a Efpaña,que era mucho 
rnas de lo quc.cHos ílcmpre dixeron que 
pretendran^ara aplacar la alteración de 
la tierra, le mandauan que luego deshi-
zicife el campo.y géte de guerra.y fi que 
iia venir a aquella diudad, vinieffe de 
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paz y fin forma de exercito, y que fi pa-
ra ¡a feguridad de iu perlbna quifieffe 
traer alguna gente,podna venir con haf-
ra quinzeoveyntedeacanallo,para lo 
qual fe le daua licencia. Defpacliada efta 
prouifion, mandaron a algunos vczinoá 
los Oy dorcs,que la fueiVeu a notificar a 
Gonçalo Piçarro donde quiera que lo 
topaífen en el camino : y ninguno huno 
que lo quificíTe aceptar, afsi porclpdi-
gro que en ella auia, como porque dezu 
que Gonçalo Piçarro y fus capitanes les 
culparianifefpondiendoles, que vinien-
do ellos a defender las haziendasdeto-
dos,leseran contrarios.Y afsi viendo ef-
to los oydores, mandaron por vn acuer-
do a Aguitin de C,arate cõtador decue 
t as de aquel reyno, que ju ntamentc con 
don Antonio de Ribera, vezino de aque 
Ha ciudad fue ilea hazer efta notificación 
y les dieron fu caita de creencia, y con 
ella fe partieron hafta llegar al Valle 
de Xauxa, donde a la fazon eftaüa alo-
xado el campo de Gonçalo Piçarro. 
El qual ya auia fido auiíado del men-
faie que fe le embiaua,y temiendo que íi 
fe lellegaflen a notificar, fe le amotina-
ria la gente^or el gran deífeo que lleua-
uande llegar a Lima en forma de exerci 
to,y aun para faquear la ciudad con qual 
quiera ocafion que hall alien, y querién-
dolo pro vcer,embio al camino,pordoit 
de venían cftos menfajeros, a Geronimo 
de Villegas fu capitán con hafta treynta 
arcabuzeros acauallo. El qua! los topó¿ 
y a don Antonio deRibera le dexo pallar 
al campoyy a Aguftin de C,arate le pren 
dio,y le t o m ó las prouifiones que licúa-
üa3y le boluio por el camino q auia veni 
do, hafta llegar a la prduincia de Paria-
caca,dondc tuno diez dias prel'o;ponian 
le fu gente todos los temores que pouiá» 
a efeto de q dexalTc fu ernbaxada, y aísi 
eftuuo alli hafta que llegó Gonçalo Pi-
çarro con fu campo. 
Hafta aquí es de Agufti-.i deCarate. Lo i 
dclcabiklode aquelláciudad dclosReyes 
eligieron adon Antonio de Ribera,y al 
coiUi'.dor Aguñin de C,arate,poi-quc er:;i 
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dos hóbrcs ios ttttíñoé ftíí^éciiõfos parâ ixuldizientes, ííño efcufar mayores mi-
Gonçalo Piçáftõ, que éntonces podían 
efcoger porque dott Antonio era como 
cuñado fu) o , qü<? cafó con la müger deí 
í ranci lco Müttiií de Alcantara herma-
no del Matqües don Francifcõ Piçarroí 
y Agtiñinde C,arateeiadelòs qucnuc* 
uamente auian ) dò ã la t i e í í â y no auia 
metido prendas en ningüfia de las par* 
tes;y afsi el capitán Gerohiino de Ville-
gaSjdexòpaflar a don Ahfõhiò de Ribe-
ra por la parentela dé âfimdad, y retuucí 
prefo al contador Agüflin de Catate. 
Diegofernandez auiendodichó lo mif* 
m o ^ ñ a d e capitulo veynte y quatro que 
en la cofifuítaque Gonça la Piçarro h i -
zo con fus capitáfies, pára refponder al 
recaudó délos OydoreSjno íe habló otra 
pâlâbrá más de vn dicho,quêcomo maef 
fede caitípOjy gran foldado dixo Fran-
cifeode Cá'íuajal. tuneen loquedeziari 
los feñoreá O)dofes,qüe fueffe Gonça-
lo PiÇaf fo con quinie a ve)nte,fe enten 
diá que entrafe con éfquadron de quin 
té tí veinte por hileía^ y qúe todos loscá 
pitanes deí confejò refpondieron ,que 
Conuenia al bier connin,hazeí gouerna 
dot a Gonçalo Piçárro3y que con eftofê 
hada ío que los oydóíes pediañ:dond¿ 
no,que niéteiían á fangre y áfuego lá 
ciuda,y lafaquearian.&c-
Hafta aqui es de D «ego Fernandez f á 
lenfiiío. Como atrasdexamos apuntado 
Graurelde Rojas, y Garcilaflb dela Ve 
les y dcaridáios como fuera matara! 
Viforfey i fegiiii erá áborrecido de todos 
loHSftereíantes > y condenados por las 
ordcnãças que el quéria executar.Confi-
derando aquellos caualltros eftas cofas, 
no fe déclarott por los OydôreS) porque 
parefeiera boluérfe al vâhdo dê Gonça-» 
lo Piçarro.Y como no auia quién ílguief 
fe la voz de fu Mágeftad,quedàron ay fia-
dos en poder de fus énerhigos fin poder 
huy rdéllos por mar j ni por tierra: por 
que defpues de prefo el Viforíéy toda la 
tierra feguia el vâhdo de Gohçâlo Piçar-
r o . Los mas dellos fe quedaron en la 
ciudad de los Reyes, por no pbder yr a 
otra parte, eftauah de fecreto tn cafas de 
amigos y compañeros, que como todos 
lo auian fido en ganai. aquél rey no Je 
fauorefeian los vnos a los otros en i© 
que podiah. Otros no quifieron parar a? 
la ciudad, fuerohfé lo Suas apartado qus 
pudierondella, y fe efeondieron CRU.-! 
los Yndios, y eftofe libraron mejor, p;. a 
efeaparon delpeligro,quelosdc:mas pal 
faron de fer muertos todos > cotño algu-
hos dellos lo fueroxi.Lò ft>efn»ò tesacae 
cio a Luy s de Ribéra,y a A htohio A!ua-
rcz ,yáô t ro s vcyhté y quatro o veynte 
cinco caualleros,y vezinos dela Vi l la de 
Plata,q dende aquélla villa.quc eftá tre-
zientas leguas de los Reyes, vehian a íer-
uir alViforrey,y auiêdo pàííàdo muchos 
trabaxospor los carhihos, huyendo por 
"C Ó M È K i k t i rô s' REALES;" • '~ tí® 
jLá, y los deriias veziñes y caualíerosdel^ notôparfecon GÕçalo Piçarròinicõ los 
CozcO , que fe huyeron de Goriçalo Pi» fuyc»s,auiedo llegado yamüy cérea délos 
cariOjfueron pof Áiéquépá jnópudien- Reyes, fupieron que el Viforrey eftaua 
do s r por la mar, fucróñ por la Cofia abá prefo, y émbarcàdò éh la mat; Con eíla 
Xo.Quando llegaron a íosRe^ es fe hal la nueuà fe hallaron todos perdidos, y de-
rôti perdidos, porque j a el Viforrey, á íampárádós. 
quien s uan a (erijir,éfiáuâ prefo,y embar* Ñ b ofaron llegar à lá ciudad, por pa-
caddparátraer lo aÉfpáña:y como los íecerlés que tòdá lá tierra eftaua por 
Ov' orcsauian hecho áqueíla prifion no Gohçalò PiÇaro j y qué no les eftaua 
quifieron llegarle a ellos ^ porqué' auiéir» biert entrátfe de fii grado en poder cíe 
do prefo al Viforrey , párecia ^úéfeín- fus efteíhígos. Cada vno dellos fe fue 
clinauan masafauorefeer á GoífçáfõPi- J)Of íil t ábõ , ã efeonder donde me -
çaro, que no a Blafco Nuñez Vela. jor pudieíTe. L o mifmo hizieron otros 
Masen hecho de verdad la intención muchos caualleros , que por la ticr-
delos Oydoresnofuelaque dezianlos raandaiian derramados , que venían a 
feruir 
^feruir afuMageftad débaxo delgouier- trezeporeftaspalabras.YporqüéyaC,ú 
no de fu Viforrey, y Con íii prifion fe rate eftaua auiíado del rieígo que corría 
derramaron ,y efeondieron en diuerfas en fu vida.fi trataua de notificar la proiii 
partes; y algunos dellos, no teni«ndof¿ íiõ;defpues de hablado a parte a Gonça-
por feguros en todo el Peru^ fe fueron a lo Piçarro , y dichoie lo que fe le auiá 
ias montañas brauas de los Antis , dotv mádádo, lé metió en vn toldo,dõde eftâ 
deperefeieron de hambre,y comidos de nan juntos todos fus cap¡tanes,y le rilan 
tigucrcs.Y otros que fuerõ a parar a tier- dò,quc les dixe ¡le a ellos todo lo qa el te 
ras de Yndios no conquiftadds, fueror» ama dicho. Y C,arate entediado fu inte 
muertos y facrificados a los Ydolos. 
Tanto como efto puede el temor de mo 
rir a manos délos enemigos, que tienen 
por menos mal au enturarte donde cipe-
ren menos crueldad en los barbaros, y 
en las fieras^ q no en los tiranos: porque 
fon mas crueles q los vnos ni los atros. 
Toda efta défdicha caufò ladélVifor-
íey^yíli arrebatada cólera, que fi pro-
cediera eon mas templança j no ie pren* 
dieran, porque le llegaran los focorros 
dichos, que eran de mucha gente, muy 
noble, rica y poderofa; la ftor del Coz-
co,y de los Charcas: y áfsi quedaron el, 
y ellos perdidos, entregados a las cruel-
dades dela guerra, y délos enenl igos, que 
en muchos dellos íé executaron. 
ció le dixó de parte de los oy dores otras 
algunas cofas tocantes al feruicio de fu 
Mageftad,y al bien dela tierra, viando de 
la creencia que fe le áuia dadoj éfpccial-
menteque pues el Viforrey era embarca 
do,y otorgada la fuplicacion delas ordé-
n a l a s , pagaílen a íii Mageftad lo qué 
él Viforrey Blafco Nuñez Vela 1c auia 
gaft.tdo,como fe auian ofrefeido por fuá 
cartas délo hazer, y que perdonaílen los 
vezinos del Cuzco, que fe auian paifadd 
defde fu campo a feruir al Viforrey,pues 
ãuian tenido tan jufta caula para e l lo; y 
que embiailen meníajeros a fiiMageftad 
paradefeulparfede todo lo acaecido, y 
otras cofas defta caüdad: a lasquales td 
das ni Jinguna otra repuefta fe le dio , fine? 
quedixcíle a los Oydorcs, qticconuenia 
G O *N C t A L 0 P I Cj 4 7 ¡J{0 al bien de la tiera,quehizieilen gouerna 
l le^cercaâdamâaddeUsKeyss.La t ^ à ^ Q m ^ ^ í o ' ^ Qoti 
muerte de aigmas ^vezinosprincipales, 
porque l¡>s Oyiires fe detmicron 
en nombrarle por Goaer-
dor. CAP.XÍf l U . 
^ ^ p â Reyes a jornadas 
¡Ŵ É̂  muycortas por ê  
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carro caminaua có 
» 
fu éxercitopara los 
Jjazcrlofe proueeria luego tñ todas las 
cofas que fe le auia dicho de fupartò';^ 
que fino lo Ilazia^metcrian a freo la cía 
dad. Y con efta refpuefta boluio C,aram 
a los Oydores, aunque algunas vezes la 
reúíó de licuar, y a ellos lés péfò rfiucho 
dcoyr tan abiertamente el interno de Pk 
çarro,porquehaftaentonzcs no auia áU 
cheque pretendia otra cofa, find la ydá 
delViforrey a Eípaña,y la fufpenfion de 
las ordenancasjy con todo efto Ies é mbiá 
ron á dezir á los capiranes,que ellos auiá 
v S ^ S R S l ^ t i l leriajq era muy òydo lo que pedían : pero qué ellos por 
- dificultóla y traba aquella via no lo podían conceder, ni 
jofá de íleüar afsi camino hafta llggar a aun tratar dello, fino 'parefeia quien 16 
laprouiucia llamada Pariacaca,donde pidieirepor efcritOjy en la forma ordi-
eftaua Aguftin de C,aratè préfo y deteni naria que fe fuele pedir otras ¿ofas: y fa 
do,alqual mandó llamar para queje di- bidoeftofe adelantaron del camino ta'-
xefle,? lo qiié auia venido,como el mef- dos los procuradores del as cittdadesvqiTc 
mo lo dize en fu libro quinto capitulo venían enel capo, y juntado configo l&s 
R i de las 
y 
impedimêto del ar 
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de las otras ciudades, que eftauan en los de Leon, y Anton Ruyz de Gueuara, y 
Ríyes,dieron vna petición en el Audien otras perforas que eran delas principa-
cia.pidiendoíoqauiatvembiadoadcziií les de la tierra,a los quales pufo en la 
de palabra. Y los Oy dores parefeiendo- caree! publica, y apoderandofe del ía ,y 
les que era coía tan peligróla, y porque quitando el A Icayde, y tomando las IU 
ellos no tenian conúfion, ni tan poco l i - ues fin tér parte pata fe l o defender n i có 
bertad para dexarlo de hazer, porq y a en tradezir los oydores; aunque lo veyan 
aquella fazon eftaua Gonzalo Piçatro porq en toda la ciudad no auia cincuéta 
muy cerca delá Ciudad^ les tenia toma hóbres de guerra, povq todos los folda-
dostod s los paflbs,y caminos para que dos del Vifortey , y de los Oidores fe 
nadie pudieiTe falir delia, determinaron auian pagado aí Real de Gonçalo Piçar-
<larparte del negocio alas perfonas de 
mas autoridad que auia en la ciudad,y pe 
dirles íu parecer , y fobre ellohizieion 
vn acuerdo, mandando que fe notificaf 
fe a don fray Geronimo de Loayfa, Ar-' 
çobífpo délos Reyeŝ y á dõ fray lua Sola 
r o , con lo$ quales y con los que el antes 
tray a, tenia numero de rail y dozientos 
hombres muy bien arnlados, y otro día 
demañana vinieron algunos Capitanes 
de Gonçalo Piçarro a la Ciudad, y dixe-
ron a los Oydores, que luego deípachaf-
no Arçobifpò del Cuzco, y a do Garcia fen la prouiílon, fiuo que meterían a fan* 
DiazObifpo deQuitu,y a frayTomas de gre, y a fuego la ciudad, y íbnan ellos lo» 
fan Martin, Prouincial de los Domini- primeros por quien Com^nçalTen. 
cos,y a Àguftin deC.aratCjy al Teíbrero Los Oydottís fe efeufaron quanto po 
yContadot,y Veedovdcfu Mageftad, diecon^iziendo que no tenían poder pa-
que vieíTen efto que bs procuradores ra Io hazer, por lo qual el Mae/fe de Cã. 
del rey no pedían, y les dielen íbbre ello poCaruajal en fu prefencia, facò dela 
fu párefeer, efpretfando muy a la larga cárcel quatro perfonas de los que tema 
Jas razones que á ello les mouiá, lo qual prefos, y a los tres dellos que fueron Pe« 
haz ¡an ,no para feguir, nidexarfupa 
refeer,porque bien entendían, que en 
los vnos m en los otros no auia libertad 
para dexarde hazer,loqt]e Gonçalo Pi-
çarro y fus capitanes querían; fino para 
tener teíligos delaoprcfioni en que to-
dos eftauan. 
Entre tanto que fe tratauadefte nc- } efpecialmente a Pedro del Barco que fue 
gocio, Gonçalo Piçarro llegó vn quar 
dro del Barco, y Martin de Florencia, f 
luán de Saauedraios ahorcó de vn árbol 
que eftaua junto de la Ciudad, diziendo-
les muchas cofas de burla yefearnio al 
tiempo de la muerte/obrenoauerlesda 
do termino de media hora a todos tres, 
para confe farfe, y ordenar fusanimas; y 
to de legua de la ciudad , y acento fobre 
ella fu campo y artilleña, y como vio 
que fe dilató el dcfpacho dela prouiíion, 
la noche figuienteetnbioafu Maeife de 
campo con treyiita arcabuzeros-,v."I qual 
prendió hafta vcynte y ocho perfonas 
de los que fe auian venido del Cuzco, 
y otros de quien tenia quexa porque 
auian fauorefeido al Vifoney : entre los 
quales eran Grauiel de Rojas, y Garci-
laifode la Vega, y Melchor Verdugo, y 
el Licenciado Caruaial,y Pedro del Bar-
co , y Martiti de Florencia, y Alonfo de 
Caceres, y Pedro de Manjarrcs, y Luys 
cl vitimo de los tres que ahorcó; íe dixo 
queporauer í ido capitán , yconquifta-
dor; y perfoiatan principal en la tierra, 
y auncafi el mas rico della, le quería dar 
fu muerte c-̂ n vna preeminencia feñala» 
dajque efci^ieile de qual delas ramas de 
aquel arboi queria quclecolgaífen^y a 
LuyS de l.con l'aluo la vida vn hermano 
fuyo, que venia por foldado de Gon-
çalo P içano , ) fe lo pidió por efpecial 
merced. 
Y viendo cftolns oydores, y que Ies 
amepazaua elMaetl'e de câpo,que fi incó 
tinentenofe les defpachauaiaprouiliõ, 
ahorcaría los Demas q eftauan prefos, y 
entrarían 
entrarían los foldados faqueando. Máda 
ron que las perfonas aquiê fe auia comu 
nicado el negocio, traxeífen fus parece-
restos qualesíindefírepar ninguno ios 
dieron lucgo.para que fe le dielfe la pro-
uifion de gouernacion, la qual los oy-
dores defpacharon^ara que GonçaloPi 
çarro fuelfe gouernadof de aquel la pro-
uincia, hafta tanto que fu magçftad otra 
cofa mandalfe, dexando la fuperioridad 
dela Audiencia, y haziendo pley to me. 
naje de la obedecer, y deponer el cargo 
cada y quando q por fu tnageftad, y por 
los ojdores lefuefle mandado, y dando 
fianças de hazer reíidencia, y eftar a jufti 
ciá con los que delhuuiclle querellólos. 
Hafta aqui es de Aguftin de C,arate: 
donde cortaremos el hilo deloquedef-
to va diziendo, porque eñe 
fea tan largo que canfe. 
;apiiuiono 
M Z T t A M A G O ' N C . A -
lo Ptçarroporgouernador del Peru.Sit 
entrada en la ciudad de lou^e-
yes. Lamuern delcapnáG» 
miel L a libertad de los 
rvezjnoi del Cozsot 
C A P . X I X . 
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V W ^ Ê co>y Martin de Flo 
^^Í^ renda , y luán de 
' Saauedracaufó g r | | 
1 de alboroto en la 
ciudad y en el capo 
de Gonçalo Piçar-
i o:porque(como lo dize Diego Fernan-
dez Palétino capitulo veinte cinco)íe en 
tendió y temió que Francifco de Carua-
jal matara «ro dos los q auia prefo, y mu-
chos mas que fofpechauan ,que auia de 
prendçr.Con efte temor fueron muchos 
a GõçaloPiçarro,afsi vezinos dcRimac, 
como capitanes y foldados de fu exerci-
to a fuplicarle, no permitiefle que tanta 
gente noble,que todos auian fido en ay u 
darle a ganar y conquiftar aquel impe 
r i o , murieíTe 5 que por mucho q̂ue jufti-
íicalle fu caufa en los matar, quedaria 
odiofo en todo el mundo. Gonçalo Pi-
çaro que era de animo piadofo, dio lue-
go vna medalla muy rica que traya, y vn 
anillo muy conocido, para que Francif-
cifeo de Caruajal no matalle otrapçç-
fona alguna- .% 
L o q en efto paíTó acerca deftas muefi 
tes q Caruajal .hizo que lo oy a muchos 
de los que fe hallaron- prefentcs, fue. 
Que Gonçalo Piçarro no tuno inten-
cion^e que Fãrcifco de Caruajal no ma-
taífe ningún vezino de aquellos. Embio 
lo para que apaziguaífe la ciudad,y le di 
xo. Aquietareys elfa gcnta(entendien-
do por los vezinos que fe le auian huy* 
do) demanera que guften de nueftra yda. 
Caruajal que entendió bien por quienes 
lo dezia , refpondio diziendo. Yo pro-
meto a vuefa feñoria ,que yo los aquie-» 
te demanera, que falgan a recebir a vue-
fa feñoria. Y en cumplimiento defta pro 
me í ra , comoe l lleuaualas cofas po í el 
rigor de la guerra, ahorco aquellos hó-
bres ricos y poderofosen el camino por 
donde auia de entrar Gonçalo Piçarro 
Como que ios ponía al l i para que le reci-
biefíen; y también por atemorizar a los 
oydores, y a toda la ciudad: para que no 
dilataflen laptouifion deGoüemador , 
que todos los procuradores del rey no 
pedían. A Gonçalo Piçarro lepefo mu-
cho de la muerte de aquellos ties cana-
neros , quando lofupo; y mandó que 
los quitaífen del árbol antes que llegaf-
íe a verlos: diziendo que no quería vd^ 
los ahorcados , que nunca lo auia man-
dado jttideü'eado. La prouifion de Go-
uernador paraGonçalo Piçarro fue muy 
agradable a los de]achidad3y a los del 
exercito como Iodize Diego Fernan-
dez capitulo veynte y cinco. 
Porque a todos les parecia que era co 
fa que coiiuenia a la quietud de aquel 
imperio: dezian que fu Magcftad la con-
filmaria , afsi polios feruicios del Mar-
ques fu hermano, como poí otras cali-
fas que alegauan en loor y alabar cade 
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GonçaloPiçarro: porque tanto en eft* 
íãzon fortuna Ic corilehçaua á encum-
braren eí animo, y voluritád de las gen-
tes con aquella color dé libertad, que 
generalmente parefeia fer de todos ama-
do. Y ío que mas a cfto fauorefeia era 
aucrles íido el Virrey tan odioíb por la 
caufá del interés* 
* Hafta âqui es Je Diego Fernandez Re 
cibida lá prouifson, como lo dize Auguf 
tin de G,árare capitulo treze por eftas pa 
l3bras:Entrò Gonçalo Piçárro en la ciu-
dad , ordenado íu campó en forma de 
guerrá derta manera, qué la vanguardia 
Ucuaua cí capitán Bachicao con vey n-
tey dos pieças de artillcria de campo, 
cod mas deléysmií Yndios quetrayari 
«n hombros íos cañones ( c ó m o cílà di-
cho) y las municionesdcllos, y yualos 
difparandofor ias calles. Lleuaua treyn 
ta arcabuzei os para guarda de la artille» 
ria, y cirteuenu artiíleros. 
Luego yua lá compañía del Capí-' 
tan Diego de Gumieí , en que auiado-' 
zientos piqueros , y tras ella la com-
pañía del Capitán Gücuará , en que 
auia ciento y cincuenta arcabüzeros, y 
tras ella la compañía del capitán Pe-
dro Cérmeñó de doziéntos arcabüze-
ros , y luego fe figuio el mefmo Gon-
çalo, Piçarro , trayendo delante de fi 
las tres compáñiasde ynfanteria que ef-
tart dichas ycomo por lacayos , el venia 
en vn muy póderofo cauallo, con fo la 
cotaidé malla y encima vna topeta de 
brocado, y trás el venían tres capitanes 
de cauallo, en medio don Pedro Puerto 
carrero Con el eftandarte defucompa-< 
ñia en la ntano,queera Je las armas rea-
les: y a la mano derecha Antonio Alta-
mirano con el eftandarte del Cuzco, y 
a la mano yzquierda Pedro de Puelles, 
con el eftardarte de las armas de Gonça-
lo Piçarro, y tras ellos fe feguia toda la 
géte de cauallo armados á pútodeguer 
ra. Y en eíta orden fue a cala del L icen-
ciadoC,arate Oydor,donde eftauan ju-
ros los demás Oydores , porque el fe 
auia hecho malo por no y r a U Audien-
cia a le recebir, y dexitíáo ordenado fu 
efquadrori en la plaçá fubiôalos oydo-
res, y ic recibieron , haziendo fu jura-
mento ,y dando fus fianças: y de allí fe 
fue a ias cafas de CabiUo,donae eñauan 
juntos ios Regidores , y íc recibieron 
con las folenidades a columbradas, y 
de allí Ce fue a fu pofada ,y fü maeíTe de 
campo apoífcntò ía gente de píe,y de ca-
uallo por fus quartelesi en las cafas de 
los vezinos, mandándoles quelc*d¡e£ 
fende comer. 
Efta entrada y recebimíento p^flo en 
findei mes de Otubre del año ^ q u a -
renta y quatro , quarénta dias defpucs 
de la prifion del Viíbrrey , y de ay ade-
lante Gonçalo Piçarro fe quedó exerci-
tando fu cargo en ío que tocaua a la 
guerra, y defendientes Jella ,fín 
entremeterfe cri cofa ninguna de judicia, 
la qual ádmíniftrauan los oydores,que 
íiazíanfi Audiencia en las cafas del te-
íoreró Álonfo Riquelme. Y luego Gon-
çalo P^arroembío al Cuzco por fu te» 
nientea Aloníb de Toro , y a Pedro de 
Fuentes a Arequipa, y a Francifco de A l 
mentiras a la villa de Plata, y a lasotras 
ciudades a otras perfonas, 
Hafta aquí es de Aguftin de Cjaratc.' 
IT Diego Fernandez Palentino capitulo 
diez y íeyS, añade que auíendo venido 
Diegó Centeno hafta la ciudad de los 
Reyes con Gonçalo Piçarro como pro-
curador dé la villa de Plata, viendo que 
f^roueya a Francifco de Almendras por 
capitán, y jufticia mayor de aqui ^ vi-
lla ¿ aqüien Diego Centeno teni foe 
muy amigó á le rogoe importunó, que 
alcariçafé de Gonçalo Piçarro, lo em» 
biairecon ela la villa de la Plata, don-
de Diego Centeno tenia fus Yndios 
y cafa , y que Francifco 4c. Almen-
dras lo alcanço de Gonçalo Piçarro, 
y Io lleuò configó a los Charcas, donde 
Diego Centeno le mató defpues quan-
do fe hizo del vando de fu Mageftad, 
no fin nota de ingratitud , aunque en 
fcruicio de fu Rey por que en toda la 
conquiita de aquel imperio en la qual 
Diego 
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Diego Centeno entró muy moço Frácif 
co de Almendras, q era hombre princi-
pal y rico, fiemprc le auia acudido en ro-
das iiis necefidades y cnfei medadcs(qije 
tuuo algunas muy gr2iies)tratandole co-» 
m o a próprio hi jo , de tal manera que 
Diego Ccnrcno reconociendo los bene-
ficios en publicojy en (cerero le í lanuua 
padrc,y Francifco de Almendras le Ra-
ma hijo: y afsi fue notado de ingraritud 
quádo defpues lo matò:pero como fuel-
fen mayores las fueteas del feruicio de 
fu Principe, y del bien común vcncicró 
a 1 -s particulares de fu obligación. 
Gonçalo Piçarroviendofe üouerna-
dô í de aquel imperio, afsi por la cédula 
quedei Marques fu hermano tenia,co-
mo por c! nombramiento que ios O i -
dores íuian hecho de l , proueyó los 
Capitanes, y corregidores que hemos 
dicho, y trató en defpachar negocios 
por Audiencia con mucha autoridad 
y reputación , haziendo jufticia, y dan-
do todo el guftoy contento que podia 
aios negociantes, deque toda la Ciu-
dad eftaua muy contenta y fatisfecha: pe 
ro entre eftas buenas andaças nofaitarõ 
defguftosiporque el capitán Diego Ga-
rniel, auiendo fido hafta allí muy apaf-
fionado por Gonçalo Piçarro, le nego y 
dio en dczir mal del: porque el Gouerna 
dor no le concedió vn repartimiento de 
Yndios, que Gn.niel para vn aftugo lu-
yo le pidió. Hablaua mal dclos o) dores" 
dezia que auian quirauo J.i gôuernácíon 
al hijo del Marques don FrancifcoPicar 
ro, aquie le venia de derécho por crecia 
de l i i padre,y por cédula de fuMageftad, 
y dadofela aquicn noleperteneciajy que 
el auia de fer parte para que fe le reftitu-
yeffe al hijo del Marques. Eftas cofas y 
otras femcjantCi hablaua DiegoGumicl 
tan inconfideradamentc, que no miraua 
coftno m aquien las dezia, demanera que 
vinieron a oydosde Gonçalo Piçarra: 
E l qual mandó a fu maclle de campo 
que hizieílepefquifa delias, y puíieiTe en 
í i lencio, y en razón aquel capi tán ,que 
andaua flisra della. Efto k d ixo , no eon 
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intención que lo nurrute,qt;eFue ciertb, 
que no la tuuorpero como Francifco de 
Catuajaino tenia necefidad dedpudas 
para femcjantescofas.amenuo hecho la 
aucriguadon , y viendo el atreuimienco 
y defuerguença demaíiada,fe fue a la po 
lada del capitán Garniel, y dentro de fu 
apofento le dio garrote, y facandolo fue 
ra para ponerlo en la placa, falio dicien-
do a fuera feñores, hagan lugar al fe-
ñor capitán Diego Gumiel,qtiea;ura«* 
do de no hazer otra : Afsi acabó el po« 
bre Gumiel por muchohablar que íkm-
pjeíuele fer dañólo. 
F I E S T A S t T ^ E G O Z U O S 
que los de Piçarro In nerón l'ftdnn oe. 
neraí(jtte fe dio a los què (e U aman buy 
do.Ellugar donde eflatto reirstydoGaf 
cilajjodc la ZSega,y como aican-
perdón d* Gonçalo Pt 
e O N C, A 1, O 
^- Piçarro y fus capí» 
tancs,hazicndoof» 
teíitation del rego 
zijo y cõtcnto que 
^ • v ^ k tenían, de fer fcf.o-WÈMÊK resdelPero,dieron 
en hazer muchas 
fieftas fólenes de toros,)1 juegos de cañas, 
y fortija , donde algunos tacaron muy 
buenas letras, y otros de malas lenguas, 
las contrahizieron fatiricamente : que 
por ferio tanto, aunque algunas delias 
fe me acuerdan me pareció no ponce 
las aqui. 
Con el regozijo cortmrt que todos tá» 
nian , mandó foltar los caualleros vezi-
nos del Cozco que fe le auian IMI do 
quando faliode aquella ciudad , que los 
prendió Caruajal, como atras queda di-
cho : hizo perdón general a codos los 
que no le auian acudido , fino fue al 
Licenciado Caruajal , porque auiendo 
fido tan fu amigo fe 1c auia huydo , y 
a GarcilaQb de la Vega como lo dize 
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l5icgo Fernandez Palentino capituíd connentò con niiicha gente, y Io mirò 
Veynte y fieré,Ubrò primero j qué luego todohaftà los dèluinés; y çaquiçamies, 
declárarenios como pàfibj poirquè íftos quê nô íé fáliò diiigericiã por hazer,(ino 
autores ntí alcaiiçaiort por entéíò cfte fue dèmbàr lá cafa j fegún eldctTeo que 
cuento,que aunqtié ei.y ÁguftitidéC.a- teniádé íiailarle para lè matar: porque 
iate lò tocan, no dizen como pallo cl de el tenia Gonçalo Piçarro la mayos 
hecho. También mandó Gonçalo Piça- quexa, porquê dezia que auicndo lido 
íõqué nadie falielíedelá ciudad fin lice- compañeros y ¿amaradas en la conquif 
cià fu^a, y porqué fe la pidieron Rodri- ta del Coilao , y de los Charcas, y co« 
go Nu" ez, y Pedro de Prado murieron mido a vná meta,y dormido en vn apo° 
pór ello: porque dieron malos indicies fento j no le auia dé negar por ninguna 
defi, y folpecha de que la pedian para cofa: quanto mas fer íblicif ador y cau-
huyrfe.demanerá^ue hi áuiá regozijos dillo de los que fe le auiati huydo.Sin 
fin muertes, ni muertes fin regozijo dé éftá vez le bufeo Cáruajat otras quatro 
vnoSjy péfar de otroStporqué en lasgucr 
ras ciuiles cábe todo. 
Dcclárarido loque en la ciudad de los 
Reyes patio entonces dezimos, que Frá-
cifeíü de Carüajal prendió á todos los 
mas de los vezinos que dé Gonçalo Piçá 
ro fe huyeròh:peronòpfendio a Gárci-
laíTo de la Vega como lo dizen los hirto-
riad of es, porqué qiiand o aque 1 la noche 
Jlamò Caiúajal a Gi piierta para le pren-
tlér/alio á abrirle vn toldado que fe de 
vezes, y la Vnadcllàsàlçò los manteles 
por vn lado del altar mayor (queera 
huécó) donde eftauá el faiUifsimo Sacra 
merttó.énténdieñdp qué éíhua alli el re» 
tra)do,y vio vn buen foldado, que tam« 
bjenandáuá efcondidòy fugitiuojmas 
come» tio eraeiqucCafuàjal queria hi-
zò que no lo auia viftò j y íblto los man^ 
teiesjdiziehdòén alta vosi;Noeftà aqui 
el q buícàmos.Èhposdèi líegò vn minif 
tro de los fii)ós,quéf¿ dezia fulano de 
ziít Hérnarido Perez Tál.lei'o.hatural Se Porras ¿ y iiioftrandofe iiiUy diligente al-
. la villa del Aimendrai deí ducado deFe çó los mánteíes del altar j y vio al pobce 
i:iã,hérmand dé leche dé don Áionfo de qae y a Caruajaí áuiá perdonadOjque poc 
Vargas mí rio, hermano dé mi padre, que nò ílegaíTé orrò 4miiardcbaxodcI 
E l qual Hcrívan Perez, áfsi por la pa- alrar,aiaiádicho no eñá áqui el q bufea-
triá q era rodos Éfttcaíeñds, Comcpor mos. E l Porras como lo vio, fin mirar 
q u e e í y fuspadies, y abuelos auián fidd quien era dixo a vozés ^ lie aqui el tray-
criadosdelosmios,eñauaencompariá dor jhe aqui el tràydor. A Caruajal le 
y féruiciode Garcilaílodela Vega mifewpefo dé que lo deicubriefle ,y dixo ya 
íiór: y como cohofero en la habla a Frari yo Ib auia vifto: mas por ¡.le era de ios 
dfeode Carüíjaljfin refponderle.boluio 
Córriédoa mi pádré y ledixo: feror.Car 
uajai cftà a la puertá, llamando pata en-
trar. Mi padre falio por loscortalesco-
irjoriíéjpr pudo,yí¿ fué al cõuéto de fd n 
to Domingo, tíonde íé iécibieron ios re 
ligiofos, y le ercondierori en vna bobe 
day hueco de vn éntieiro ¿y áfsieíl'iuo 
c(co¡HÍido en aquella cafa con mucivj 
fecreto mas de quatro mete<: luego otro 
dia fabiendo Cdruajál que fe auia efeon-
dídoen vn moneñérío,pc>rquéél de (au-
to Domingo era el mas cercano a fu po-
fada,lbfpcchando que cítaua alli, fue al 
muy culpados contra vj onça lo Piçarro, 
ho pudo dexàrdeáhotcarie.facandoie 
confrOTadodeí cunaento: mase¡ Porra* 
no q'jedd firi caftig... del cielo, como U<s 
go direm JS. 
Òci-j V-.;A ac ¡ce?-!, «ue entrando Car 
tMjaí en t í con . - . a a ora no imairi¡ia. 
o.i , Ga¿-'¡iailo la Vega que eflaua 
defcuydado de fü-v^niJa, no puàieado 
to^nâr otra guarida ú-ijncrò en vna cel. 
da,que.dbua toda ddembaracada.íín 
cama ni otro eftoruo que inipidieJefa 
v¡íta de todo el appfento, fino era vna l i 
bicria que citaua üefrente de lap net ra, 
algua 
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algún tato apartada de la pared tenia vri aquella jornad, q en la ciudad de Quita 
lienço harta el fuclo corad de vna vará tíefpües de í a muerte del Viforrey com-
en aito:donde fe metió mi padre entre la p ió vn cauallo a vn foldado, q fe dezia 
pared y los libros. Dos ò tres de lo¿ que Salinas, porquíen llamaron al cauallo 
andauan a bufear la cafa, entraron en la Saluiillas , íue de los famofojque huuo 
celda,y como la vieron tan efeombrada en el Peru, cortóle ochocientos pelos, q 
entendiendo que la librei ia eftaua pega- fon nouedemos y fefrnta ducados,fin te 
da cõ la pared, y que de tras de los libros »er ni vno tan folo, fino confiado en fus 
no podia aucr nada, fe ialicron fuera di- amigos que fe los daríau, opreítarian pa 
ziendo, no eftá aqui. Deftos fobrcfaltos xa quando los tuuic!Te,y afsi vn amigo le 
pallo muchos mi padre todo el tiempo ptefto trezientos pefos que no tenia mas 
que Gonçalo Piçarroeftuuo cnlos Re- pero Gonçalo Piçarro luego que fupò la 
y es. Sus amigos qué timo muchos,intcr- compreda del cau4Jlldlo mandó pagar 
cedierorrpor el a Gonçalo Piçarro,y aun dç fu haziedá, porque fabia que Garcil af 
que el cftuud duro en perdonarlc,lc otor ib mi íéñor rio tenia de que. 
go la vida con condición que no le vicf-
ie, ni fe le puíleíle delante: porq no que- E L C A S T I G O D E VTÑ. D B 
ria ver aquien contra toda laz^n do pa- facats alfañtifsmo Sacramento, y d 
tria,ainiltad,y compañía le auia negado', 
Con elle perdón falio del conuento,y ef-
tuuo otros muchos dias retirado en fu 
poírada,fin faür delÍ3,hafta que la impor 
tunidad defus amigos acabó con Gonça 
lo Piçarro, que lo perddnaíle del todo,y 
tuuieffe por bien de verle, y afsi fe lo lic-
uaron delante,y l o p e r d o n ó , y lo truxo 
cõfigodebaxodenombre de prifionero,, 
que nunca mas Gonçalo Piçarro le dexò 
falir de fu cafa, ni comer fuera de fu me-
fa y ene! campo dormis dentro en la tot 
j - / J »--.- y j — 
di? algunos blasfemos. Pierro y los f» 
yas nombran procuradores, que 
v̂engan** E/paña. CA» 
£ I T . XXI . 
| p E S T Á dczir el caftigo 
fMl ^e Porras, y fue, que den-
de atres mefes que paífo 
^pfef^pg^ el défacato, q hizo a nucf 
^ ^ 5 ^ ^ ^ p tro Señdi',fue ahazercier 
tas diligencias a Huaman 
R 
do y afelio truxo halla el dia de la bata- ca, de lasque C?.nn;atíemandaua,acec 
lia de Saciahuana: y porque anduuo con tó apaffar va arroyo,que no Ueuaua va 
Gonçalo Picatro como prifionero, no braço de agua. El cauallo que yuan cala 
haze menciõ del ninguno de los tres Ai^rofo,eanfada y fediento D pulo a bcuer 
tores que eferiuicron la hittoria,y yo di- en vn charquiilopecrueuo, Junde el mif-
-o jo que paílb/romo perfona a quien le mo Porras le guió para que beuieae , y 
cupo mucha parte de aquellos trabajos, auiêdo beuido fe dexò caer en el charco, 
V ncccfidadcsde mipadre, q en tres años y tomó vna pierna a íu ama debaxo , y 
no 20ZÓ de fus Yndios,que eftuuo defpof acertó el Porras a caer Imia la parte alta 
f-ydo delios,en los quales el y los fuyes, de donde venia el agua, no pudo íalir de 
J c como atras dixe eramos ocho, viui- debaxo detcauallo, que deuio de mal tra 
^ - - i - n - tarie la pierna con tomarfe! a debaxo, ni 
timo mana ni esfuerço para hazer que el 
cauallo fe ícuantara, y afsi fe ertuiácron 
quedoíjhaüa que con la teprefa del caua 
lio, que pOL v'na paíte.y por otra atajo el 
a^uajíc síiogo el Porras en tã poca agua, 
que el cauallo cõ tener alçada Ir. cabeça 
¿ o s delimofna. Y rraer Gonçalo Piçar-
ro a mi padre tan cerca de fi,quc no {alia 
d f c toldo era por afe£.urarlc del: queno 
fe le huyeíle, y el darle de comer a tu me 
fa,era porque no teniéndolo nú pac}re 
fuyo, fe lo ama de dar otro, y pareciera 
•rro. malnodsrfelo Cio-rcmo 1 iç .,. . . ,. • 
tanta la necefidad que mi pacitc o a í o ca eftuuo viuo,quando I legaron otros cami 
• . -— - — ' " " " R 5 nantes. 
mm mm1. "i» 
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iiár.tes, y loleuantaron y enterraron al 
Porras a la orilla del metmo arro)'0,ceÉ 
tííicando todos que auia fido caftigb del 
C id o, por el defacato que hemos diehoj 
que fue notado en rodo aquel rcytlo. 
Otras cofas (eundantes contaremos 
dóñde fe ofrezcan de caíligòs mani6ef-
tos^que Dios a hecho principalmente en 
blasfcmos.que renian por ccíKibreblas-
fciñar do Dio? en las juiamentos.hablá-
do en conuerfacíon, que no fe contenta* 
uah con los juramentos comunes,de de-
zir juro a tal, ò voto a ta^fino que en lu* 
gar dellps deEÍan,no cveo en tal,por vida 
de tal, y peíeâ tal . Los qué eran notados 
por tales bl.isfemos,qa yo conoíci alga 
àos,todos murieron de heridas por ia r a 
ça.que lesdierdn, nfsien pen.íenciasUtl-
guíarésque tuuieron/iñer.ao vnoa vno 
como en las batallasqu.; en el Peru huuô 
que loshallauã niueitosde arcabuzazos 
ò de lançada , ò de evocada por la boca. 
L o qual tuc notado en aquí 1 la ticrra,to-
do el tiempo que cíhmc en ella: que par-
ticiilarmcte vn ano antes que falielícdel 
Cczco vn Fulano<í Aguirre Foldàdc mal 
ácondicionado, rino'vna pendencia age* 
na con vn luán de Lira, por el contrario 
li;uy afable y muy bien acòiidicionaJoj 
y para reñir con el fe pufo vnacota dé 
ir.alla con fus mangas, y ynos calçou es 
de lo niifmo, y vn cafeo dehieriOj y M i 
cfpero a luán de Lira en la placa del mo 
ñ o del diuino Sanro Domingo $ doncf¿ 
yo le vifite, y v i la mano fin el dedo, y 
Jos onze doblezes de la capa cortada. 
A fsi han muerto otros que eran noto 
rios blasfemos,que enla batalla delas Sa 
Unas murieron dos ó tres dellos, y en la 
de Chupas otros tantos,y en la de Huari 
na murieron quatro, y vno dellos fe 11a-
maua fulano Mezquita: y todos como 
hemos dicho de heridas por la boca , lo 
qual fe notó largamente por los Eipaño 
les, y fueeaufa deque no folamente fe 
acabadeu los blasfcmos^no que tãbieu 
el común jurârfecortígietTey enmendaf 
fêidtímànéra que todos los Efpañoles del 
Peru alcançan particular don dela mano 
de! Señor» en que fon muy recatados en 
el jurar, y lo tienen va por afrenta^' me-
nofeabo en el que lo haze. Y efta buena 
coftunsbre que en el Peru fe vfa, isa la-
lido fuera de fus terminos^que en la car-
rera de Yndiasen ambos viages M t-xico, 
y Peru f: tiene por infamia el jurar prii.ci 
palme aecntre los toldados: que al que 
jura (por caftigo rigurofo) lehazen o C-
dczirfc del juramento, porque tenga cuy 
dado dé nojutar otra vez quecierto es 
mucho de loar a los capitanes, y minif-
tros que tan buena coítumbre han y ntro 
duzsdo, y que fe guarde en fu milicia. 
Nociigolo nnifmode mis parientes los 
meftizos porque no diga que como vr.ci 
dellos habló en fauor délos mios: que 
nafteriodc Santo Domingo , vn viernes Abierto hablando fin pafsion,en eñe partí* 
de quarefma que yuaa fu pofadadeauer culardeuen fcreñimadoSjquecomoen 
óydó vn íermon en la Ygleíia mayor. Ri lagentilidad de nueftros abuelos mater-
dieron caíí vnahora derelox,porque no nos nofupieron jura^1)1 que cola era ju* 
hiuio quien los delpanieileja] cabo de ef ramento, vanfecon efta leche de las ma 
te cfpacio ínan de Lira cerradoeó Aguí 
f re le dio vna eftocada por la boca , que 
Je paño a! colodíii lo mas de media efpa-
áà , y el Aguirré dio vna cuchillada al 
luán de Lira de alto abaxo fóbre la capa 
que en la mano yzquierda traya y k cor-
tó onze doblezes della, y le derribo el de 
do que los latinos llama index. El Aguir 
re murió de l a herida aquella nocheenla 
car'cCf,qu(? alia lo licuó fu mala ventura 
dres, de q fe deue dar muehasa gracias a 
Dios.Aunq Gõçaío Piçarro andauamc 
tido en fidlas,) regozijes folenizãdo el 
ti tulo de Gouernador que auia alcançai-
do, nofe oluídaua de lo gue en efte parti-
cular le con nenia, y afsi t rató con fuffl» 
pitanes^ particulares amigos en fecreto 
y defpues en publico con los vezinos de 
la Ciudad de los Reyes, y con los procu-
radores de ¡as demás Ciudades que con(j 
y luán de Lira fe guareció enel ráonefte go tenia, que feria bien embiaíTen embá-.'' 
xadores 
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xadores a fu Mageftad, dándole cuenta 
de lo fucedido hafta entonccsfy íüplican-
dole en nombre de todo aquel Y mperio 
confirmafle la goiíernacion de Gorçalo 
Piçarro, poique afsi conuenia a f i ferui-
cio, y al bien y paz comü ¿ • ndics y Ef 
pañoles, y que efto le pidie.len por li l .)S 
procuradores en nombre de todo el rey -
no, y q ue Gõça lo Piçarro entvb i a le otro 
embaxador poríi,iuplicándo lo nul 'n > 
alegando fus feruicios,y los trabajo-, que 
en el aumento de ta corona de Efpaña 
auia paíTado.De común confentimiento 
fue aprouadala razón propuefta, parel-
ciendolcs, que fu Mageftad lo concede-
ria, porque era en fu ferüicio,y e n prouc-
cao común de todos, afsi de la hazienda 
real.comofdefa délos vaílallos.Solo Frá 
cifeo deCaruajal ¡o•'contrsiliso, diziêdo 
(como lo refiere Diego Fernandez Palé 
tino) caprcuto veynte y ocho. Que los 
verdaderos procuradores eran muchos 
arcabuzero.v, y toldados, armas, y caua-
líos, díxoquc los vaífallos nunca auian 
ce tomar armas contra fus Re, es y leño 
res'psKvque tomadas vna vez.nunca las 
auiaiv dedexar', y que loque fe auia de 
auer . e'cik) tuego al priricfcpir», era pren-
der lo i Oydoies,^ embiauios a (u Magcf 
tad.para que le dieran cuenta de la prilld 
de fu Vifortey,. pues ellbs lo auia hecho. 
Efte parecer aprouó Fíernando Bachi 
c.K ¡empero' no embárgate eftos dos per-
íbna¿cs is prouey ó, que en nombre dela/ 
Audlen'ci%viniéife a Efpaña el Doc tod l 
Texad3,queera vno de los della.y en fu 
compañia , y ennombre de todot i Rey-
no vinieífe FrancifcoMaldonado, que' 
era Maftreiaia de Gonçalo Piçarro: aios-
qualcsdoidieron poder los procurado-
res,y la Audiencia dio fus proiufionesi 
para todo lo que íes conuinie de. Acorda, 
rõ embiarlos eo >• u nauio,.que eftaua en 
el puerto de los RCj es que no auia otro, 
enel qual eftaua preto y deten;do'elLicé 
ciado Vaca de Catiro, el qual aguariaux 
a verquehaziar; del, por no venirte a E i 
paña fui orden de ¡o.s lupenores, vaque 
el Vifoitey lo auia nuiuauu ¿írenucr. 
Aco.daron que Hernando Bachicao 
con la artíüenaVy gente ncceiiaria ileuaf 
fe en aquel naiuo á Panama los procura-
dores: u e 1 o q u al fue a u if ado elLkenci*-
do VacadeCaftro porvn amigOjy deu-
do tuyo 1 la ilíaco García deMontaluo. 
Temiendo el Licenciadaquefi lo facat 
f ii del n a t í o , podrían refultar algunas 
cofas, no coiiuinientes i fu calidad y au« 
fori J&dTdeterminó con 11 furor y ay uda 
de fu deudo M o n t a l u o y de lo&criadoS 
que contigo tcnia,de alearle có el uauio, 
é y ríe a Panamá Sajio con ll i intención, 
porque no auia gente en eínauío de par-
te de Gonçalo Piçarra que fo defendief-
fe, y los ntmneros holgaron de dar con-
tento a Vaca de Caftro: porque en aque-
lla tierra era querido, y amado de todos 
en eft. eino.y Gonçalo Piçarro hiuio grã 
difsimo enojo.porque fe le arajaua el via 
je de los embaxadores , que ie parecí* 
tnuy de fu prouechor 
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caufo en Gjn^aU Pt^arro la libertad 
del L'cenaadff Vaca de Caftro H f f 
nand i Ba chica.')-va a Panama . I cl 
V'f-my defjachap'ou ftonest 
bizjendt lUnramreto de gen 
te. C ¿ P i . X X I i . 
Á M . B 1 E H fe incitó la 
^gl* f->IPt*c''!a¡ ¿ irttaginar que 
a. lunas perfouas', como 
lo Juc'ii tr, o> los; tres au-
. jies,.iuuu'.!v-íi cade aj ti 
da al Licenciado Vâva. .c 
Caftro para aqUel Ikv.io: tocaron luego 
arma, y prenaieron quantos cau ilL-ros 
folpec.iofosauia diet iJuejio,a(si de los 
que fe aman liu^do del Cozco, como de 
los que auian acudido de otras paites al 
Vando del Viíorrcy: todos los echaron 
pfeibsen la cárcel publica, y entire ello* 
llenaron al Licenciado Caruajai, al qual 
Francifc J de Caruajai Mae.fe de campo 
inado q ie íe couf.ia 1".', y hiziede tu tef-
UiUviuo, jio^ue i ¿. eüaua deceaninado 
que 
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«juc mmicl íe . l-lÇator con buco animo 
començo a hdütr lo que 1c mandauan, y 
auhqüc' le dana tniicha pikflaq acabaffe 
«•t fe detenia en fuconfiísionjCl verdugo 
cítflua ptelente ¿on' vn cabeftro, v garro-
te enla.manbipai a executar enel ia muer 
• rcSkí UÍVÀA fepeníb que lo mataian,por 
^oé^ñik-lios confiderando la calidad de 
íü 'períoha; que no era para ponerle en 
áqudlos leí minoSjdezianjque para dexaf 
Jé'viiiOjUÓ era bic auerle puefto en ellos* 
También fe fertiia, que muerto el Licen-
ciado Camajal, auia de auer grap morta-
dád de los demasque eftauan prefos,que 
fuera gran perdida, por fer la gente mas 
principal de aquel rey no, y los que auian 
acudido al feruicio de fuMagcftad. 
Hilando en eft os términos el Liceilciádo 
Carüaja!, algunos yuan a hablar con G õ 
çi ld Piçarro, y ledezian, que mirafíela 
gran parís que el Licenciado Caruajal, 
era en la tierra,y que auiendo muerto el 
Viforrey a íuhe rmâno el rator tan fin 
culpa, como era notorio, puesta mas 
ípiincipai culpa, por donde dezia auerle 
muereo,era porque el LicenciadoCarua 
)al andana con Gonçalo Piçarro ,noera 
jUíto matarle: finoefperar que antes le 
auia de (emir y acompañar,que fer fu cõ 
trario, aunque no f ueife mas de por ven-
gar la muertede fu hermano:quelocon 
iiderafle bien, y no fe dererminafle tan 
íipriciTa en la mueve de vn hombre, que 
tan de prouecho le podia fer. Y en quan-
to a la huyda de Vacá de Caftro le dixe-
ron.que ya eftauan todos fatisfechos,que 
el Licenciado Caruajal, ni los otros no 
auian entendido en ello, fino que la mal 
querencia tras cada ocafion los prendia, 
y moieftaiUjfin tencrconfideracion,mas 
de que era gente íbrpechafa en el nego-
cio en que andarían. 
Gonçalo Piçarrocontcdoeftoeftaua 
tan eno^adojque a ninguno queda oyr,ni 
le podían facar mas palabra,de que no le 
hablalíc nadie en eilo.Vifto efto el Licé-
ciado Caruaja!, y fus amigos acordaron 
licuar el negocio por otra via,y dieron âl 
Maeilc de Campo vn texuelo de oro de 
dos mil pefos, y prometiéronle mucho 
mas muy fecretamente,lo qual acepto,y 
luego començò de afloxar en el negocio 
y fue y vino a Gõçalo Piçarro,en fin que 
el Licenciado Caruajal,y los demás fue-
ron fueltos,y luego tornaron a adereçac 
la partidade Hernando Bachicao, porq 
llego entõees al puerto vn bergantín de 
Arequipa,ycon otros quefe adereçaron, 
metiendo en ellos cantidad de artillería, 
de la que Gõçalo Piçarro truxo del C uz 
co. Bachicao fe partió con el Do&or Te 
jada, y Francifco Maldonado, y fefenta 
arcabuzeros que fe pudieron auer, y qui-
fieron yr con e l . Y defta manera fe fue 
por la cofta, fobre auifo que el Vilbrrey 
eftaua en el puerto deTumbez. Y vna 
mañana llegó alpuerto,y luego fue vifto 
por la gente del Viforrey, y diofe arma, 
y penfando el Viforrey que Gonçalo Pi-
çarro venia por la mar con mucha gente 
a mas prieTa con ciento y cincuenta hõ-
bi-es que tenia, fefuehuyendo la viade 
Qui to , y algunos del los fe 1c quedara n, 
que recibió Bachicao, y t omó dos na-
uios que hallo en el puerto,y fue a Puer-
to viejo, y a otras partes, y recogió cien-
to y cinquenta hombres en fusnauios,el 
Vifarrey fe fue fin parar halta Quito. 
Hafta aquí es de Auguftin de Cjarate,' 
declarados algunos paílbs que tenia efeu 
ros. Y boluiendo al texuelo de Oro que 
Francifco de Caruajal recibió,es afsi, q 
_ tomaua lo que le dauan los acufados de 
**algun delito, quando no falia verdadera 
la acufacion, y entonces por no matar 
fin culpa al acufado, daua larga; y entre, 
tenia la execucion del caftigo de muerte 
para que entretanto fueíTen, y vinieíTen 
rogadores a Gonçalo Piçarro^y alcançai 
fen el perdón, y en eftas ocafiones çohe-
chauan a Caruajal: porque dieífe lugar à 
que intercedieífen por el acufado. Pero 
quando el delito era cierto,ni aprouecha 
uan dadiuas,ni ruegos que luego exeiuta 
ua la pena de muerte en ellos, porque el 
hazia de veras todo aquello que conue-
nía al vando que feguia,afsi en el caftigo 
de fus enemigos y contrarios, como en 
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el buen trato// regalo de fus amigos y va 
ledores. Los hiftoriadores le hazen dema 
fudamente cudiciofo y cruel:partc tuuo 
de lo vnoy de lo otro, pero no tanta co-
mo dizen, y lo que hazia de muertes y 
crueldades era, porque conuenia al van-
do que feguia, como hemos dicho, por 
que prefumio fer foldado.capiti y maef-
íe de campo de vera*: y adelante donde 
fe ofreciere,diremosdeíli codicio;! otras 
cofas notables, que yo le conofei, y a to-
dos los capicanesde Gonçalo Piçarro, y 
oy muchascofasparticulaies ddiosalos 
que le tratáuan muy familiarmente. 
Atras diximos como el Licenciado 
Aluarez pufo en libertad at Viforrey 
Blafco Nuñez Vela, y que luego fe le 
juntó el otro náaio efiqueyu» lu liet-
mano Vela Nuñez , y afsi fueron hafta 
el puerto d¿ Tumpiz, donde deíembar 
carón y afentaron plaça d<? Audiencia: 
porque corno dizen los hiftoriadoreslle 
uaua cédula particular de fu JVlageftad 
para poderla hazer con folo vn Oydor. 
Deipacharon muchas prouifiones adi-
ueríàs partes, haziêdo relación de fu pri-
fion y libertad,y de la venida de Gonça-
lo Piçarro alosReyes,y de todo lodemas 
hafta entonces fucedido : mandaron por 
ellas que todos los Efpañoles acudieífen 
al feruicio de fu Mageftad. Embiò capita 
nes para leuantar gente a Puerto viejo, á 
San Miguel,a TruxillojprouC) ò qué eí 
Capitã Geronimo de Percy ra fuedè hafe 
ta la prouincia Pacamuru que los Efpa-
ñoles llaman Bracamoros: mandó que 
le truxeifen baftimento de todas partes, 
y el oto y plata que huuiede defu Magef 
tad en fus caxas reales, que todo lo auia 
menefter para valerfe contra tantos ene-
migos comotenia. En las ciudades don-
de embió fus prouifiones , también auia 
vandosy parcialidades, que muchos le 
fueron a Gonçalo Piçarro, y le dieron 
las nueuasdeloquepaftaua . Otros por 
huyr del, y no caer en fus manos íe hu vC 
ron a los montes, y con todas eftas difi-
cultades acudieron al Viforrey mas de 
ciento y cinquenta Eípañoles , cada vno 
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ton las armas.y cáüaSto^aftimentójque 
conforme a fu pofibilidad podia auerle 
que el Viforrey fentia mucho contento: 
que en tiempo tan contrario acudiéffetl 
e fauorefeer fus buenos deíteos. Eftosre* 
gozijos,y plazeres le duraron muy poCO^ 
porque íü mala fortuna, tomando pOÊ 
inftiumento al capitán Hernando Bachí . 
cao fe los qmtó.y le hizo r'ctitarfe la f i « 
ra adentro, donde paífo muchos y gran* 
des trabajos hafta fu muerte, como ade* 
lante diremos. 
Gonçalo Piçarro fabiendo qué el V i -
forrey eftaua en Tumpiz, haziendo gen-
te contra el i leparefeio nodefcuydarfe 
en cofa que tanto le importaua,prouey ò 
capitanes que fueífen a y nquietarle , y* 
refiftirleen todo loque pudieifen, y las 
mifmas prouifiones que el Viforrey def-
pachaua,le feruia de auifo,para proueer, 
y ordenar lo que bié le eftaua y conuenU 
porque las mas delias yuan aparar a fus 
manos, que los mefmos menfageros fe 
las lleuauan. Con lo qual proueyo qucí 
los capitanes Geronimo de Villegas, y 
Gonçalo Diaz, y Hernando de Aluara» 
do fueífen la cofta abaxo al fetentrion, à 
recoger la gente que por aquellas partes 
hallaifen, para que no acudieífen al V i . 
forrey, y le inquietaifcn todo lo que pu-
dieifen, fin darle batalla', aunque tuuief-
fen copia de gente para poderfcla dar. 
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cao hizo tn Panama . £ l Licenciado 
Vaca de Cafíro 'Vtno a Eftaua ,y el 
fin de [us ne¿ocin j . LlXSiforrey 
je nora a Qmtu. C A-
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H E R N A N D O Bachicacqucdi ximos auia tomado los nauiosdel 
Viforrey , y obligadolea que íe retira ife 
la tier ra adeurro, ptoíi^tüo fu camino pa 
rae! ¡.-uerto ue l5jiiam;i En fu viaje topó 
nrr )s dos o tres nauios, que por efeufar 
p.í . l ixkud i v i dezimos cuyos eran ,ni lo 
que en elíoj paL'faron, de que haze larga 
relación. 
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" íelaciocuDicgo Feenandez Palentino 
- pirulí);vcy nte nucüe , mas de que fe los 
. i louò coníigo , y como nauegalfc fin te-
x^orde enemigos > que le ynquiecaíTen, 
-'ft fuede puerto en puer tozuelos ay mtt 
, dios por aquella cofta, tomando réfref-
•<o en cada vno dellos, y quando llegó à 
.! las-lilas que llaman de per!as,quc eltaua 
vèynte leguas de Panama como lo dizc 
• íAgúftin de C.arare capitulo diez y feys, 
- fuero auifados los de aquella Ciudad de 
fu venida, y leembiaron dos vezinos í 
fiber íu intento, y a requerirle no entraf 
- fe con gente de guerra en la jundicion. 
•Bachicao rcfpondio, que en cafo que el 
' venia con gente de guerra, la traya para 
¿fu detenía contra el Viforrey, y que ño 
' venia ahizer daño ningano en aquella 
• tierra > fino folámente a traer al D o á o r 
Tejada Oydpr d£ la-Mageftad, qu i con 
:yrouiíion de fa real AadiencU yua adac 
le cuentade todo lo ílieedidoen-el Pera 
y queno haría mas de ponerle en tierra, 
} proueerfe de lo neceüaria y boluei'fe. 
. , Gon eftolos afeguròdeimnera, que 
• no hizieran defeufa en fu entrada.Quan 
¡do\lc*o Bachicao al puerto, dos nauios 
,que en el eftauan alearon velas para yrfe 
al v:n^ dellos alcanço con vnVergantin 
y Ichizo boluer alpuertOjtrayendo ahor 
•cados de la entena al Maeltre, y contra-
maeftrc. Lo qual caufò gran efcandalo 
en la Ciudad, porque entendieron quáii 
jdjfcren te intentó fray a dei qué ama pu-
bl icado. Y porque les parefeio ya muy 
tarde para la defenfa, no fe pufieron en 
! blla, y afsí quedaron con mucho temot 
ellos y fus iuziendas, fornecidos a la vo-
luntad deBachieao, queera muyCÍlra-
ñ o , y a (si entró en Ja Ciudad fin que le 
ofaiVe efperar el Capitán luán de Quzmi 
que eftaia allihaziendogente por'el V i -
foney:la qual toda fe Je pallo luego a Ba 
chicao,)- clfe apoderó dela artilleria.que 
all i ama traydo vaca de Cauro en el na 
uio con que fe huyó. Tiranizó la republi 
ca, vfando de Jas haziendas de todos a fu 
voluntad, teniendo tan oprefa lajufti-
cia, que rio oíaua hazer mas de lo «jue el 
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queria, y a dos capititíôs Cay&Sqüé "¿óíC 
cerraron de matarte, los prendió^ d ego 
l ió publicamente, y hizo otías jufticias 
con pub lieos pregones en quedezian. 
Manda hazer el capitán Hernando Ba-
chieao efto,y efto: vfando llanamente de 
la ¿uridicion* 
E l Licenciado Vaca de Caftro i que a 
la fazon eftaua en Panama, en fabiendo 
fu ventda/e huyó para Nombre de Dios 
y fe embarco en la mar del Nor te , y l o 
mefmo hizo Diego Aluarez Cueto , y 
Geronimo C.urbano que eran embaxa-
dores del Viforrey. También íe fueron 
con ellos al Nombre de Dios el Do£tor 
Texada,y Frattçiíco Maldonado,y todos 
juntos aunque hombres de tres parciali-
dades diferentes,fe vhñcron a Efpaña ea 
buena compama.Ei Doctor Texadamu 
rio en el camino en la canal de Bahataa. 
Francifco Maldonado,y Di?go Aluares 
Cuero llegaado a Efpaña, fe fueron por 
iapoftaa A leniaña,a dar cuenta-a fu;via 
geltad cada ^no de fu oaioaxada.El L k c 
Cüdo VacadeCaftrofe q jedo en la l i la 
tercera de los Açores, y de alli (e vino à 
Luboa, y deípues a la corte, diziendo q 
nofeauiaatreuido avenir por Seuíila, 
por no entrar en poder y tierra, dóde erá 
tanta parte los hermanos, y deudos del 
capitán luán 1 ello de Guzman, aquien 
arriba hemos dicho, que hizo degollar 
al tiempo del vencimiento dedo Diego 
.¿je Almagro el moço * Llegado a la cor-
te fus detenido en fu cafa por mandado-
de los feñores del confejo de las Yndiasj 
y le pufieron cierta acufacion ; y def 
pues le nuúeron píelo mientras fe t r a tó 
la cauta en la fortaleza de Arénalo por 
efpaciode mas de cinco años. Y deípues 
le feñalaron vna cafa en Simancas, y de 
ay con la mudança de la Corte le feñala-
ron por cárcel la villa de Pinto con fus 
términos, hafta que fe fentencio el nego 
cio Harta aqui es del Contador real Au-
guftin de Córa te , 
Nodize como lo fentenciaron$ porq 
acabó de cfcreuirfuhiftoria antes; que 
fefentenciafle çlnegocio delLicenciado 
- . . . _ . - w ^ 
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Vaca de Cañrosque como tuuo muchos 
é m u l o s , y le pufieron muchas calunias, 
irias con embidia que con verdad,fe dila 
to mucho fu caufa, y el lioígaua dello, 
porque labia que auia de faiir libre de to 
do, como falio, dado por buen mirtiftro, 
y buengouernadordeaquél imper io , y 
reftituydoenfulugar en el confejo real 
de Cartilla, y como fe auia detenido tan 
to fu ncgociò,quando fue a affentarfe en 
fu filia, fue el mas antiguo Oydor de to-
do el cdñfejo real, c o m ó y o lo halle en 
Mádrid findel año'de quinientos y fefen 
ta y v h ó , que fuy i ía corte. De mas de 
darle por libre.y réftituyrle en la Magcf 
tad de fu oficio, le hizieró mercedes por 
los feruicios que en el Peru hizo ala Ma 
geftad ímperí.jf, que a fu' hi.io don Anto-
nio Vaca de Caltro, cauaílerodel abito' 
de Santiago, como también lo era fu pa-
dre, le dieron veinte milpe'fos de renta 
en el Peru,en los repartimientos que qui 
lieJeefcogec,quelo£ vahelfeh.A efteca 
uaücro v'idúd nomDre de Dios,qiie paf 
fò con el Con de de NieU'j, que yaa por 
Viibrrey de aquel re) no ,año de qui nie-
tos y fefeuta ,i]ije'yua agoZardeíb mer-
ced que a fu padre hiziéron, que fia nton 
ja, y fin a^nuíO ageaoen voz de todo el 
Pera fue ei m^jor Goueniador qu * al¡a£ 
ha pa.Tado,como fe podra ver por todos 
lastres hiftoriadoresque del hai>lari,que 
ninguno dellos,dize cofa mal hecha que 
huiiieifehícho: y con efto bolueremos 
ai Peru ,3 dar cuenta de lo que el Vifor-
rey Blafco Nuñez Vela hiioen aquellos 
tiempos. 
Auiendofe retirado éí Viforrey (co-
mo lo diZe Aguftin de C,arate capitulo 
diez y feys) con hafta ciento y ctiiquenti 
hombres, al tiempo que Bachieao le to-
m ó el armada en Tumbez, caminó cort 
ellos hafta que llegó a la Ciudad de QJJÍ 
tu , donde Je recibieron de buena volun-
tad, y alli fe rehizo de hafta dozientos 
hombres, con los quales eftaua en rfque-
Jla tierra porfermuy fercil.y abundante 
de comida, donde determinó aguardar 
lo queíu Aiagcftad proueeria,dcfpuesde 
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fabido de Diego Aluarez de Cueto lo q 
¡en la tierra patlaua, teniédo fiempre bue 
nas guardas, y efpias en los caminos, pa-
ir a faber lo que Gonçalo Piçarrò hazla: 
câfoq defde Quito alosReyes ay mas de 
trezientas leguas, como tenemos dicho. 
Y en éfte tiempo quatro foldados de Gõ 
çalo Piçarro, por cierto defabrimiento 
que del tuuierori, hurtaron vn barco, y 
con el fe fueron huyendo la cofta ábaxo 
defde el puerto de los R¿yes¿ remando 
haftá que le pufieron en vn buen paraje¿ 
para yr por tierra a Qmto, y llegados di-
xeron al Viforrey eldefcontentoque los 
vezinos de los Reyes, y de las otras par-
tes tenían con Gonçalo Piçarro, por las 
grandes riioleftias que les haria, tray édo 
a los vnos fuera de fus cafas y háziehdas 
y a los otros echándoles hucfpedc:s,è i m 
poniéndoles otras cargas que no podían 
cufrínde las qualcs eftauan tan cantados, 
queen viendoquaíquieta peiíbná , que 
tuuiédela boz de fu Mageftád, holgada 
de falir (juntdtidoí'e con el) de tan gran 
tirania y oprefsíorí: Con lo qual ¿ y coii 
otras muchas cofas que los foldados le 
dixeron, le encendieron a que falieílc de 
Quito con lagénteque tenia, y fe viíúcf 
fe ia via de la Ciudad de Saii Miguel,Uc-
üádd por fu general vn vezino de QiJitcí 
llamado Diego de Ocatt ipo;qtié defde 
que el Viforrey vino aTumbez,lc auia 
acddido y ayudadole con fu perfona y ha 
zierida en fodas las cofas heceftarias, en 
quegafto mas cíe quarenta mi! pcíosque 
tenia tuyos; En todas eftas jornadas fe-
guia al Viforrey el Licenciado Aluarez^ 
Con el qual fehazia audiencia por vir-
tud de vna cédula de fu Magertad,quecl 
Viforrey íleuaua ¡ paraqiíe llegado el a 
los Re s es, pudieflfe hazer audiencia cott 
Vno¿o "dos O y dores los primeros que ¡le 
gaííert liafta que viniefsê todos.y lo riief-
mo en cafo que los dos o tresdellos hiü. 
ricifen. Y para efte efeto hizo abrir vn fe 
l io riucuo, eí quaí entrego a luã de Leõ 
Regidor dela ciudad de los Rey es, que 
por nombramiento del Marques de Ca-
niarafa, Adelantado de Caçorla que es 
chanci-
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Chanciller mayor de las Yndias;yua ele-
gido por Chanciller de aquella audiécia, 
y fe auia venido huyendo de Gonçalo Pi 
ça r ro : y afsi defpachaua fus prouifiones 
p a u odoloqueconuenia portitulode 
<ion 1 arlos, y felladas con el fello Real, 
firm '.idolaí el y el Licenciado Aluarez, 
demañera que auia dos audiencias en el 
Peru, vna en la Cuidad de los Reyes y 
otra con el Viíbrrey, y acócecio muchas 
vezes, venir dos prouifiones fobre vn 
xnefmo negocio,vna en cõtrario de otra. 
H a í h aqui es de C,arate 
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í'i^arrv dê aelUtfi otros fres dd Vijor-
tvy< Elifual^ -venga dellosporlas ar-
nas. GoncaLo Piçarro fe embar 
,. capara ta Cuidadde Tru* 
' x i l loCAP.XXdU. 
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^ ^ " ^ l ^ A'ugtiftin de C.arateen fu 
Jjfê P ;3jk hiftoria capitulo alegado 
f f ê ^ 9 ^ ^ dize. Quando el Viforrey 
" ^ ^ ^ ^ ^ quilo partir de Quito, 
embiò a Diego Albarea 
de Cueto fu cuñado a Efpaña, a ynfor-
mar a íu Mageftad de rodo lo pallado, y 
a pedirle focorro para tornar a entrar en 
* ' l Peni, y házer la guerra poderofanien-
•tc a Gonçalo P i c a ñ o . Cueto pallb a Ef-
paña en la ir.elma armada, en que vinie-
ron el Licenciado Vaca deCaílro y el 
D o d o r T como tenemos dicho 
.irriba; y aÍM llego el Viforrey a la Ciu-
dad de fan Migut l̂ que es ciéto y cinqué-
ta leguas de Q^ito, con deternunació de 
iT'íkiir allí halla ver mandato de fu Ma-
geftad, teniendo fiempreen pie fu Rea! 
nombre y boz : porque le parefeio muy 
conuinicncc fitio, para poder recoger eõ 
ílgo toda la gente, que afsi de Efpaña^o 
mo delas otras parces delas Yndias vinief 
fen al Peni :• porque como efla dicho es 
pullo forcofo,) que no fe pueden efeufar 
de pailar por el,viniendo por tierra,efpe 
ciaimenteiosque traen cauallos y otras 
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beftias, y quedeña manera y ria cada efiá 
engroífando fu exercito,y cobrando nue 
uas fuerças. A l l i los mas de los yezinos 
acogieron al Viforrey de buena volun-
tad; y lehizieron buen hcfpcdaje, proue-
yendole de todo loneceüario fegun íit 
pofibilidad, y afsi y ua cada día recogien-
do gente, y cauallos, y armas, tanto que 
llego al pie de quinientos hõbres media-
namente adereçados, aunque algunos te 
nian falra de armas defeníluas, y haziaa 
cofcletes de hierro, y de cueros de vacas 
fecoSi A l tiempo que Gonçalo Piçarro 
embió en los vergantines al capitán Ba-
chicao; para tomar la armada del Vifor-
rey, defpachò afsi mefmo dos capitanes 
fuyos llamados Gonçalo Diaz de Pine-
ra,) Geronimo de V i : iesas.q fuellen por 
tierra a recoger lagête q haUaÜen en las 
ciudades de Truxiiloy San Miguel j y fe 
eftimieden en frontera contra el Vi lb r -
icy, y elloscon hafta ochenta hombres q 
pudieron juntut, feeltuuieron en Sa M i -
guel haüa tanto que íupieron la venida 
del Viforrey, ynoleofando efperar fe 
metieron la ti en a adentro í m i a T tux i -
11o, y alojaron en vna prouinciaque fe 
dize Collique, que es quarenta leguas de 
San Miguel, y hizieton faber a Gonçalo 
Piçarro la venida del Viforrey , y como 
juntaua gente cada dia , y engroifaua fu 
exercito: dando aentenderel gran daño 
que le venia en no remediarlo con tiem-
po. Yacftafazou fupieroneftos capita-
nes que el Viforrey auia embiado vn ca-
pitán fuyo llamado luán de Petey ra a la 
prouincia de los Chachapoyas, a conuo 
car^y juntar todas las gétes que por aqué 
Has partes pudieifen auer, cafo que en 
aquella tierra refiden pocos Efpañoles* 
y pareciendoles a eftos capitanes de Pi-
çarro , y Pereyra y los que con el vinief-
fen, eflarian muy defcuydados, determi-
naron defalirles al camino por donde 
venia, y vna noche les prendieron las 
centinelas, y dieron fobre ellos, y toma 
dolos durmiendo, y fin recelo de enemi 
gos, a Pereyra y dos principales que con 
el venían, les cortaron las cabeças , y 
toda 
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toda Sa demás gente .que eran hafta 
fefenta hombres de cauallo, la reduxe-
roña l ferindo de Gonçalo Piçarro eon 
temor de la muerte, y afsi fe tornaron a 
fu apofento . Y deíte acontecimien-
to tuuogran pefar el Viforrey, y deter-
tr.inò tomar ocafion en que vengarfe, 
afsi (alio míiy ocultamente de fan M i -
guel con haáa ciento y cincuenta de 
cauallo , y fe fue donde los capitanes 
Gonçalo Diaz, y Villegas eftauan coa 
menos cuydado , y guarda de la que 
deuian tener, como perfonas que po-
cos diasantes auian hecho ral afaltoen 
ia gente dé fus conti'arióS: y afsi llego 
el Viforrey a Collique vna noche ; y 
cafi fin que fue.Te fentido , con la mu-
'¡ch* 'tutb'acion de ios c a p i í ^ c s no tu-
uteron lugar de ponerfe en orden > ni 
dar batalla, antes fe huyeron cada vno 
como mejor pudo tan derramados, que 
•Gonçalo Diaz cafi folofue a dar en vna 
prouinciade Yndios de guerra, los qua-
i l s fueron contra e l , y le mataron, y lo 
mefmo hizo Hernando de Aluarado : y 
Oeronimo de Villegas juntó dcfpuescõ 
figo alguna gente,y fe metió la tierra adé 
t ro hazia Truxillo,y el Viforrey fe fue a 
fan Miguel. 
Gonçalo Piçarro fabiendoel desbata 
to de fus capitanes,y que el Viforrey yua 
crefeiendo de dia en dia en gente, y fuer-
cas, armas, y pertrechos de guerra,de 
terminó con toda la prefteza pofsible 
deshazer alViforrc'y y fu exercito por 
que entendia', yfecertincaua, que cada 
dia fe le ama de l legar mas gente de la 
que yua de Efpaña, y de las otras parres 
delas Yndias, que cali ncccíTariamente 
auian de defembatear en el puerto de 
Tumpiz , o cerda , en cuyos términos 
andana el Viforrey : temia también no 
}legaífc entre tanto algún defpacho de fu 
Magcüad en fauor del Viforrey^ue fue-
ra parte para quebrar los ánimos a la gê-
teque con el andana. 
Corteñasymaginaciones determinó 
antes que fu mal creciclTe, juntar fu exet 
eito,e yr en bufea de fus enemigos, y po< 
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net el negocio a rielgo de batalíáVíiquv 
fieíTcíTen efperarle; y afsi ordenó fus ca-
pitanes, y hizo paga, y cuibio los caua» 
líos delante a Truxi l lo , y los demás im« 
pedimentos, quedando el y ios princi-
pales de fu campo foles, para falira la 
poftrç. . 
En efta fazon llegó af puerto de L H 
ma vn vergantin de Areque con mas di 
cien miicgftellanos para Gonçalo Piç*? 
r o , y de tierra firme llegó otro nauio de 
Gonçalo Martel de la puente , queem-
biaua fu muger y hijos para que fe fuef-
fen al Cozco, donde tenia fu cafa* Cprj 
el ¡buen fuceíTo de los nauios , que, los 
auian menefter, quedaron Gonçalo Pi-
çarro y los fuyos tan vfanos y foberuios^ 
viendo que la fortuna les fauorefci.a en 
todos fus deífeos, que no temían a todo 
el mundo. 
Hafta aqui esde Aguftin de C,arate: 
y Diego Fernandez añade que fe atrê 
uian a dezirlocuras y defarinos, y aun 
blasfemias en fu opinion: en tanto que 
algunos dezian a Gonçalo Piçarro que 
íècoronafle ,e intitulaífe Rey; Arguya 
Cepedaiqucde fu principio y origen to-
dos los Reyes defeendian de tirania,y 
que afsi, la nobleza tenia principio de 
Caynry la gente plebeya del jufto Abel, 
y que efto claro fe veya , y moftrauat 
porlos biafoncs,einfignias,que en las 
armas de los nobles fe ponían, y figu-
rauan . Apromua mucho efto Franci.f-' 
co de Caruajal, y difeantauadiziendo, 
que fe vieíTe el tcihmenco de Adah,-
para veril mandaua el Pernal Empera-
dor don Carlos, o a los Reyes de Cafti-
I la . Todo lo qual oya Gonçalo Piça* 
rro de buena gana > puefto que con pala-
bras tiuias lo difsimulaua. &c. 
Hafta aqui es de Diego FernancL-z^ 
facado a Ja letra del capitulo treinta y 
quatro , libro primero. Metieron los 
de Piçarro en los nauios gran numera 
dc-treabuze^picas^y otras municiones y 
adereços de guerra, y fe embarcaron ett 
ellos mas de ciento y cincuenta perfo. 
nas principales,licuando eonfígo,ooi: 
' " " S daf 
mm 
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dar mas autoridad^ fu negocio, al Lic£-
ciado Cepeda, oydor,ya luán deCacc-
ctfres contador delu Mageítad Con la-
yda de Cepeda fe deshizo la audiencia, 
porque no quedó en la ciudad délos Re-
yes otro oy dor fmo el licenciadó C,ara-
te , y para aíTeguraríe mas de que no hu-
uieíle prouifloilcs reales,lleuò Gonzalo 
Piçarro conilgo el fell o real.Elquaiauié 
dodedexar la ciudad délos Reyes,pía-* 
ca ran importante para fu p rctónííon, le 
pareício dexarlá debaxo del poder y go-
uierno dé vn hombre ta l , qué la íuíkn-
tafle por el, en todas las ocaíiones que fe 
òfrécieíièn: para efto eligió a Lorenco' 
de Aldana, que era vn cauallcro muy 
prudente, muy difereto, muy bien quií-
to de todos,) rico, que tenia vn gran re-
partimiento en la ciudad de Arequepa: 
dexòle ochenta hombres de guardia, q 
báftauan para la íigundad dé la ciudad: 
porque todos los vezinos feñores de Vn 
dios yuan con Gonçalo Piçarro; tü qual 
fe embarcó por março anode quinien-
tos y quaréra y cinco, fue por la mar haf-
ta el puerto que llaman de Santa quin-
ze leguas de TruxillOiaüi faltó en tierra, 
y tuuo la pafcua Floridaen Truxil lodó-
de aguardó algunos dias a que fe júntale 
lagpnté.porquien auiaémbiado a dijer 
fas partes, mas viendo que fardaua,poi' 
facar fu exercito de pueblo de Efpaño-
lessor no dar tanta pefadúbre a los huet 
pedes,fe fue ala prouiucia llamada Col l i 
qtie,dõde cñuuo algunos dias huftaq lle-
gó la gente q efperaua,hizo refeña della,-
halló que tenia mas de fe^feientos hom-
bres de pie, y de acauallo^y aunque el 
numero de la gente no bazia mucha ven 
raja al Viforrey: peroteniafela en las ar-
mas, y en los aparejos de guerra,y en que 
fus foidados eran veteranos, y platicos 
en las cofas de la milicia,y feauian halla 
do en otras batallas,) íábian la tierra, y 
los palios dificultólos della,y eftauan abi 
ruados en los trabajos militares, que en 
todas las guerras palladas auian tenido, 
dende que entraron a ganar aquel impe-
rio : y al contrario los del Yifortey , los 
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mas dellos ,eran rezien ydos de 'Efpañá," 
no habituados en las cofas dç guerra,, v i -
foños mal armados , y con muy ruyn 
poluora, y falra de otras cofas neccífo. 
rias para la guerra* 
C H A V O E S P T ^ E V E W -
c 'tones que Gun^ah Pífano bazs tpa-
rapafjarnjn de/poblado. Üa<-vt[tad 
Vífoney^Lijudje retira a Qut • 
tu.Laprudenctay buen pro-
ceder de Lorenzo de M -
dana, C A P I T . 
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çarroen aqllapro-
uincia Collique y 
en fus comarcanas 
hizo gran diligen-
cia para recoger 
mucho baftiméto, 
y co fas neceilarias 
para fu exercito ,efpccíalmenteporque 
auia de paífar por vn defpobladojde mas 
dé veyntc leguas de largo, que en todas 
ellas no ay agua , ni otro refrigerio algu-
no , fino arenales, y mucho calor. Poc 
impedir el peligro tan cuídente hizo 
gran diligencia, en que féproueyefle de 
agua para el camino. Mandó a todos 
los Yndios comarcanos , que truxefc 
fen gran cantida</ de cantaros , y tina-
jas , y dexando allí todas las cargas de 
la gente dé guerra de vellidos , ropas, 
y camas , qué no les eran neceflarias, 
proueyó que los Yndios, que auian de 
licuar aquellas cargas fuetfen cargados 
de agua para el baftimento de aquel 
defpoblado, afsi para los cauallos , y 
otras beftias , como para fus perfo-
nas. 
Cargaron los Yndios,y fe pufieron to 
dos a la ligera fin licuar ningúníeruicio, 
porq el agua no les faltaífe;) pueftos afsi 
apunto embiarondelante veyntey cin 
co decauallopor el camino'ordinario, 
pot 
por do fe camina a quel defpoblado con 
orden,q fe defcubrielfen a los del Vifor -
rey , para que fus efpias le dixeifen que 
poral l i venia Gonçalo Piçarro: y todo 
d demás exercito echó por otra parte, 
que también eradefpoblada. Dcfta ma-
nera caminaron , licuando la comida en 
cima de ¡os cauallos. Mas elViforrey q 
tenia fus efpias en el vn camino, y en el 
otro,poco antes que llegatlen los cnemi 
gos, fupo la venida dellósimandó tocar 
arma, diziendo que queria falir al cam-
po, y darles batalla: mas luego que tuuo 
fu gente recogida, y fuera de la ciudad,ca 
mino por otra parte hafta la cucftaquC 
llaman de Caifa; por la qual fue a muy 
gran prieifa:quatro oras defpues fupo 
Gonçalo Piçarro' la y da del Viforrey , y 
fin entrar en la ciudad de fan Miguel, ni 
tomar mas baftimentos mandó qguiaf-
fenpor ei camino por do yuáel Vifor-
rey :y caminaron aquella noche tras deel 
ocho leguas,) le tomaron alguna gente, 
y defta manera le fue dando mftchos al-
cances,) le prendieron mucha gente, y 
tomaron todo quãto en fu real lleuaua: 
ahorcaron algunos qué les pareció con-
ii3nirles;y afsi caminaron pór lugares af-
perifsimos fin comida : pero cada dia te-
nían ntiéuas prifiones dela gente que al 
Viforrey fe \ : quedaua por no poderle le 
guir.Echaron cartas a la ventura,émbiã-
dolas còn Yndios para las perfonas prin-
cipales del Real del Viforrey'con gran-
des promeílas dé perdõ^y mercedes alos 
q le mataíTcn; las quales caufaronelcan: 
dald,y fofpccha para que adelante,conio 
fe dir3,hiuiieiTe muertes de gran laftima 
porque no fueron )ul\iñcadas,que como 
eran guerrasciuilcs, los qu¿ tenian parti 
cularés pafsiones,v enemiftades eiiibia-
uan del vn vaíido al otro cartas echadi-
zas en nombre ageno, para que el Vifor-
rey , fofpéchaiTe mal de los que configo 
tenia: que Gonçalo Piçarro nunca eferi-
iiiocartas,para que matalfen al Vi for-
re),ni los delVíforrey Ia» eferiuierõ a Pi 
ça r ró , cómo dizen los autores, fino que 
las traycíOfles eueubiertas cauíaton mu 
T ' R E ' A E l » » - ^ ' ii« 
ehos males en aquella guerra, como Id 
fuélencaufaren todas laspafsiones hu-
manas. Auiendo feguido Gonçalo Piçar 
roal Viforrey muchas leguas con mu-
cho trabajo por laafpcreza del camino,/ 
cori mucha hambre por la necefsidad de 
los baftimentos, que el Viforrey fe los 
yua alçando por do quiera que yua, lle-
gó a vna prouincia llamada Ayahua-
ca, doade paró por reformar fu gente, 
que yua mal tratada de tanto trabajo 
pallado: y dexó de feguir al Viforrey ¿ 
afsi por la inconmodidad de los fu y os, 
como porque fupo que fu enemigo yua 
tan lexos, que no le podría alcançar. Ea 
Ayahuaca fe proucyo¡ío mejor que pu« 
do de lo neccilario , y de allí falio con 
buena orden y muy aprieif3,por las mil"* 
mas pifadas que elViforrey auia y do. 
Por el camino halló alguna gente de ¡a 
del Vnreyjque felequedaron, vnos por 
el muchocanfacioque llcuauan, y otros 
por el deícontento qué en fi tenian El 
Viforrey íeguia fu camino hazla la ciu-
dad de Quito, por fer aquella tiífíra abü<í 
dante dé comida, y de otras psBuiofincs,-
para facar a los fuyOsdelasnecefsiúa-
déJ que lleuaiiani. 
Gónçaló Piçarro áunqiíedé íèxosle 
yua figulendo, y. de los foidados que del 
Viforrey quedaron reç^.gados ,y vinic-
ron a fu poder no quifo (como lo dize 
C,arate libro quinto capitulo veyntc) lié 
uarcónfigo ninguno,a(si pdr nofiaríe 
dellos, como porque le parefeia que lle-
uaua deiliafiáda gente, fegun la poca que 
el enemigo tenia , efpecialmenteyen-
do figuiendo el alcance ¿ y con falta de* 
comida. 
A tocíá eftá gente réçagádá embicf 
Gonçalo Piçarro la tierra adentro a Tr i i 
x i l l o , y a los Reyes.y a orras p>artes,clon-
de cada vno quifo auque a algunos prin-
cipales de quien tenia particular quexi 
los ahorcó.Eftos comericaron afenlbrát 
por los lugares donde yuan,nUeuas en f.\ 
uordel Viforrey,y enconttadiciori dcla 
tirania de Gojiçalo Piçarro:aloqual mu 
chas perfonas fauorcfciã,afsi por parefeet 
S i les 
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íes la craprefa jiiftáj ¿orno poícjuc la gen 
t equerd ídéc r i ác|U¿ltá ptóúíhüi} fon 
nías aiüigos de nouedades >que de otra 
ningüná otra parte, en efpecia! los folda 
dos y gente ocióla , porque los vezinos, 
y perfonas principales fiempre preten-
den lá paz j comonegocio en que tan-
to les va, pues con la guerra fon molcf-
tados i y apremiados^ y los hazen péchac 
pordiuerlas vias,y finomueftran buerí 
rof t roac l lo , corren mas riefgo que los 
otros, porque qiialquiera ocafion bafta, 
para matarlos el que gouierna, por gra-
tificar con fus haziendas a lbs que los fi-
guen; pues eftas platicas no podian fer ta 
fecrctas que no vinieíTen a noticia délos 
tenientes de Gonçalo Piçarro, los qua-
les cada vno en fnjuridicion los caftiga-
UâjCottlo les párefeia que conueniá,para 
.el fofsiegode fu opinion; y éfpécialmen-
t«en la ciudad dé los ReyeSj dódé lá mas 
deftâ gente fe acogió, fueron aliorcádós 
muchós pot mano de vn alcalde ordin^ 
ú o , llamado Pedro Martin de Cicilia, 
gran failõrecedor de Gonçalo Piçarro y 
de fus cofas, porque Lorcnço de Alda-
m q all i era teniente, eftuuo fiépre muy 
recatado para nò entremeterfe en cofa, 
fobre (jue pudieífé auer défpues querella 
de parte contra e l : antes eftoruaua todo 
quanto pòdiá, qué no fe hizieiTen muer-
tesjni daños^y afsi fe rigió todo el tiem-
po que alli eftuuo ¿ que aunque tenia la 
jufticia por Gonçalo Piçarro, nunca qui-
fohazercofa tan feñaiadá en fu fauor, 
que fus fequaces le tuuieífen por prenda 
d o , antes acogía con buena gracia toda 
la gente aficionada al Viforrey. Por lo 
qual todos los que defta opinion refidiá 
en las otras prouincias,le acogían a aque 
Ha, teniéndola por mas íegura: y defto 
moftrauan tener gran quexa los apáfsio-
nados por Gonçalo Piçarro,efpecialmê-
te vn regidorde aquella ciudád,lIamado 
Chriftoual de Burgos, que Lorenço de 
Aldana llegó a reprehenderle fobre efto 
tan abierramente ,que le t rató mal de 
palabra, y aun pufo las manos en el,y le 
tuuo prefo cierto tiempo, y afsi íiempre 
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eferiuiana Gonçalo Piçarro efta fofpê  
cha,y aurtejué él lá tuuo por cierta, nun-
ca dexò de? hazct de el toda confiança, 
pofqiiá eñando tatt lexos ,no le parefeio 
que feria parte para quitarle el cargo, a 
caufa que tenia con figo mucha gente 
de guerra, y ganada la volütad a los prin 
cipalesde aquella ciudad. Hafta aqui es 
de AgumdeC,arat¿. 
L O S A L C A W C e s o y E 
GonÇ&ló Piçarro y fas capitanes die • 
ron alVtforreyyLa hambre y trabaos 
con <¡tte ambos exércitos cammauan* 
L a muerte'•violenta delmae^e 
de campo y capitanes del 
Viforrey C A P , 
X X V h 
O R F I A N D O 
Gõçalo Piçarro en 
los alcances que al 
Viforrey yua dan-
do, le pareció apre« 
tarle mas , y mas 
en aquel camino, 
hafta verlo acaba-
do i y por no feguirle con elimpedimen 
to de todo fu exercito, embio tras el a 
F'rancifcodc Caruajal con cincuenta de 
ãdauallo cfcogidos,que lefueífen dan« 
do caça en la retaguardia. Por otra par-
te eferiuio a Hernando Bachicao, que ef-
taua en la colla, que dexando los nauios 
en Tumpiz a buen recaudo, fue fíe hazia 
Quita a juntarfe con e l . Proueydo efto 
marchó a toda furia en feguimiento del 
Viforrey, para yr dando calorjy fiuor a 
Francifco de Caruajal fu Maeífe de cam 
po. El Viforrey caminaua con mucho 
trabajo, animaua a fu gente lo mejor 
que podía, y auiendo andado aquel dia 
ocho leguas defeanfaron la noche cre-
yendo auer efeapado de las manos da 
fus enemigos: mas Francifco de Carua-
jal que no dormia, llegó quatro oras de 
la noche donde eftauan,y con vna troca 
peta les dio arma. 
C O M E N T A R ! 
El Vifottcy fe leuantò,y como mejor 
pudo recogió fu gente, y poniéndola en 
orden boluioafu camino acoñumbra-
do.Caruajal que yua en pos del, prendió 
algunos de los que fe quedauan por fal-
ta de los cauallos,viniendo él dia fe die-
ron viña ios vaos a los otros. El Vifor-
rey , viendo quan pocos eran ios contra-
rios , hizo alto, y quifo dar les batalla, 
líizo dos efquadrones de üi gente,que fe 
lian como ciento y cincuenta hombres. 
Caruajal no quifo poner en auentm a fu 
pártidOjy tocando fu trompeta fe retiró 
algún efpacio. E l Viforrey viendo que 
ledauan lugar, boluro a fu camino con 
mucha laftima y dolor de fu gente, que 
de hambre y flaqueza ellos, y fuscaua-
ilosnopudieífen caminar. Por lo qual 
Ies dana licencia para que fe quedailen 
los que quifieífen, mas ninguno la quifo 
Tornar,fino morir con el > y afsi camina-
ion con fu trabajo ordinario de hambre, 
canfancio,y falta defueño,porque no 
les dauan lugar á que defcanfaífen.Gon-
çald Piçarro íupo el arma que Carua-
jal dio al Viforrey , que fus crioulos cotí 
la pafsion,quecontra el tenian ¿dixeron 
mal de Caruajal, certificando que íegun 
eílauan deícu) dados los enemigos * pu-
diera degollarlos , fmo les diera el as-
ma ; y en efto le cülpan los hiftoriado-
res.Pero yo que le conqfci,oy a muchos 
que fabiau de milicia,hablando de^Car-
uajal, dezir, que de lul io Cefar a ca no 
auia anido otro foldádo como el.No c-ui 
fu Caruajal pelear pór tiO! áüénturarfu 
einpicía:porq como los mifriioshiftoria 
dores dizé üeuaua el Viforrey ciêto y cid 
cuenra hombres, y el no mas de cincuen 
ta:) por efto dixo entonces Caruajal,a 
los enemigos que huycrt,hazclles ia puê 
te de pir.ta. 
Tabien fe diiiò quê no Ueuáuá âôfnif-
fior, para pelear, poique no fe perdieífe. 
Pâlá condenar los capitanes en hechos 
militaresjcs menefter faber de fúndame 
to lãs caulas: y el faberlaS es dificultofo, 
por el mucho lecreto que les conüieñe 
guardaren fu milicia. Gonçalo picar-
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role embio focorro de otros dozicnKJI 
hombres eõ el Licenciado Caruajal,!O» 
quales fueron apretando al Viforrey haf 
ta la prouincia, y pueblo llamado Aya» 
huaca , ganándole fiempre parte de la 
gente, cauallosy faidage,que quando 
llegòá aquel afsiêto apenas lleuauaochê 
ta hombres:de alli paífò adelante cort 
d elle o de llegar a Qiiitu,por focorrer à 
los fuyos con la comida que alli hallaf* 
fen , de que Ikuauan mucha neceí'si* 
dad . Obligóles la hambre a que c e 
mielfen de los cauallosque fe les can-» 
lauan. L o mifmo le acacfeio a Gonça-
lo Piçarro y a los fuyos, que padecie-* 
ron tanta , y mas hambre que los del 
Vifoncy : porque Blafco Ñuiiez pot 
donde quiera qué yua, ponía mucha di* 
ligenciaen no dexár cofa,de que Gon-» 
calo Piçarro pudietfe aproüechárfe C a í 
wajal mató algunos de loS principales 
que en eÜe alcance prendieron,que fue^ 
ron Montoya vezino de Piura, Brize* 
ño vezino de Puerto viejo, Rafael Vela, 
y otro fulano Balcaçar. Gonçalo Piçar-
ro embio mas focorro a los fuyos con 
el capitán luán de Ácoftajíj Ueuó fefen* 
ta hombres con los mejores csiualloâ 
que en el exercito tenian , y comó hotn* 
bí'e que y üa de reiVcfco, aprétaua al V i -
forrey malamente.El qual como lo dize 
Diego Fernandez por eftas palabras ca* 
pirulo quarenta y Vrtd.-
Caminaua de diá y dé noche con íá 
poca gcilte que le auia quedado de los 
alcances pallados, aunque muchas ve-
zes no hailaüan fino yernas del catnpt* 
y con ladefefperacion, y dd^Ccho qué 
lleuaua , maldezia la t ierrá, y CÍ dia que 
en ella auia entrado , y las gentes que 
de Éfpaña a ella auiárt venido , y los 
nauios en que vinieron, pueS tan gran-
des trayeiohes fuftentauan , figuiehdo 
]e fiempre lüan de Acofta ríziamentc, 
hafta poco antes de llcgárál afientO de 
Calua . Y llegando ya farde repoíb al-
gún tanto aquella noche, creyendo ( fe-
gun lo mücho qüe le auian feguido) que 
tuuitra tiempo de rèpoíaí. 
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Impero llegando luã de Ácoftaalquar que antes de llegar a Quito'tuuonoti* 
Üt! 
!-): 
to del alua, dio rebátd, y repentinamen-
te fobre ellos^ y embaraçandofe COB los 
primeros, tuüó el Virrey lugar de cica-
jter con haftá fetcnta hombres de los 
que mejores cáuallos tenían con todos 
fus capitanes. Y tomando luã de A coila 
ciá y fofpecha, que Francifco de Olmos» 
y losqiidcon el auian venido de Puerto 
viejo, auíári lembrado palabras de mala 
intención eñ deferüicio del Rey, luego 
que fue llegado a la Ciudad procuró 
inqui r i r , y faber la verdad de la ma-
la demás gente y fardáge, hizo alto y re- ñera que auían lalido de Puerto viejo, y 
p a r ó , parèciendòlequeyanopodia ha- lo quedefpues auian dicho y tratadoj 
zermas efeto. Y con eftbel canCado y dê que re íu l tò , que confultado con el 
afligido Virrey tiiu'o mas ei'pacio y me- Licenciado Aluarez ^ de muchos del los 
n os peligroVÊÍ qual llegado que fue a la Ce hizo jufticia ¿ i vnos cortando las ca-
prouincia y áfsiefrito deCá lua , porque beças.y otros ahorcáhdoí con titulo y 
Geronimo dela Serná yy Oafpar Gilfus renombre de traydorcs i fiendo de los 
capitanes fe adeláñtaron de fu compa- muertos Aluaro de Carüajal, el capí* 
íiiay vartderás,foípfechando que yuan 
a quebrar vn paíTòque eftauáen el cami 
jtOjpof donde auian de paliar, que quan-
do vino a Piura lo mandó hazer de ma-
dera con niuchó trabajo, que era en vna 
peña junto a vn grande r i o , do auia vn 
gran defpeñadero , poco antes de Tam-
bo blanco en la prouinciaque llaman 
A m b o c i ,que para le hazer, fi le que-
braran fuera mcneíícr efpacio de tieiri-
po:y afsi liiifmo qué áuia tenido otras 
fofpechás^y aun auifos de q fe querían re 
conciliar con Gonçalo Piçarro, y que le 
auian eferito: por tanto' fe determinó* 
quitarles las viaásvy luego lopuío por 
obra , haziendolés dar gorrote, y dego-
tan Hojedaj y Gomez Eftacioj referuan-
do la vida a Francifcd Oímos , entendie-
do ho auer íido calp? do. 
Hafta aqui es dé £>íégó Fernandez Pa 
i entina Francifco López de Gomora 
capitulo ciento y fefentáy ocho eferiue 
por otros términos lá ríiüertc de aque-
llos cápifdtics , que facadd a la letra l o 
dizé comd úi figüé. 
Piçarro embio tras Blafco Nuñez a 
luán de Açofta con fefenta compañe-
ros de acauallo a !a ligera) porque agui-
jaflen. El Virrey anduuó lo pofiblehaf-
ta Tuniebambá con tanto trabajo y ha-
b ré , quanto miedo. Alanceo a Gero-
nimo dela Sernâ, y á tiafpar Gi l fus ca-
llavjp* en aquel poco éfjíáctód: tiercfpa,* pitaneé , fofpéclíando qüé fe carteauan 
,p!t 
que los enemigos le aúialri dado. Y cami 
nandoyadcfdcalli con menos trabajo 
y temor, llegó al afsiento de Tomebatn 
ba, donde mandó hazer lomefmode 
Rodrigo dé Ocampo fu Maefle de capo 
(aquien haílá allí auia tenido por íu grã 
de, e intimo amigo}' porque del auia te-
nido la méfmafofpecha y auifo, q de los 
dos muertos capitancSjlos quales le auiã 
feruido y íegiiido en todos fus trabajos. 
Sobreéílaa muertes huno en el Peru 
variQ« v courranos iuvzios. v opi.iío-
nes de culpaiy de fu defeargo. Defté «ifsié 
to de Tomebamba fue caminando Blaí-
co Nuñez hafta entrar en Qui to , fin te-
ner algún reues, y fui la hambre, y nece-
con Piçarro,y dizque rid hazian: a ló-
menos Piçarro nüncá recibió cartas de-
llos. Entonces hizo también matara cf-
tocadas por la méfmafofpecha a Rodi i 
godé Ocampo fii tnáéile de campo,que 
no le tenia culpa frgurt todos dezian, 
y que no fe lé mereu lá ^ auiendole fuf-
tentado y feguido. Lk'gado a Quito m í 
dó al Licenciado Á íuarez , que ahorca-
fe a Gómez Eftá¿íó, y a A hiaro de Gar-
úa jji,v'ezino9 de Guayaquil: porque con 
jurarori dé matârlé. ¿ c . 
Harta aqui es de Gomara . Eftas 
muertes caufaron , mucho eícandalo 
en todo el Peru , porque l'obrc ellos 
dezian los maldizieiues quanto fe les 
fidad,q«e hafta allí auiã padecido. Y por antojaua ; y dañaron mucho al partido 
del 
C O M E N T A R 
• del Viforrey ^ porque como no fue ma-
mocita la culpa, ni la aueriguacion de-
Ha : mas de fufpechas, muchosque pre-
tendían yr a íeruir al Viforrey lodexaron 
de hazer, por temer no les acaecieííelo 
mefmo. 
Dexarlos hemos al Viforrey en Qui-
t U j y a Gonçalo Picaño en el cammo 
empos del, por dezir lo que entre tanto 
q ellas colas paíTauan enel reynode Qui-
tu , fueedieron en la prouincia de los 
Charcas i, que ay fetecientas leguas dela 
vna a la otra, y fon los términos del Pe-
ru,cofa de admiracíon.que la mifma poc 
fia pa dalle feteciêtas leguas de tierra en 
medio. 
L A M V £ K f E D E F \ A * n -
ctjcj de Almendras. E l leuetntamiento 
ti< ¿Jtfg 'Ccntcnn L a tefifttncta 
ô e A infode Toro le btzpt 
y alcance larfo ejuele 
k fe dixo ârtiba cò 
mo muchos vezi-
no$ de lã villa dé 
Plata vinieron a fer 
uiral ViiorrCj, lla-
mados por fu pro-
iii fion i aun qué la-
hiendo en el cami-
no fu prifion fe boluicron a fus cafas. 
Gonçalo Piçarro como también eftà di-
cho,embio a aquella > illa por fu teniíce 
a Francifco de A Imendras^ hombre que 
fesíüiade veras el vandode Gonçalo Pi 
ç a n o ; y como tal .fabiendo que vn ca-
li a llero principal de los de aquel pue-
blo , llamado don Gomez de Luna auia 
dicho en en fu cafa j que no era pofible 
que algún dia no rey naife el Enapera-
dorj le prendió y pufo en la carecí pu-
blica con guardas y porque Jos del Ca-
bildo le rogaron que lofoltaife , o ala-
minos le pufic .fe en prifion conforme a 
lacal'dad de fu perfona: y no dándoles 
Frantcifcodc Almendras buena relpuef 
ta huuo alguno dcllos que fe la dio nu-
wmsmmm. 
I O S R E A L E S . ' í p 
la , y dixo que fi el no le foltaua, ellos k 
foltarian.El teniente fe ofendió defto, y 
por entonces difimuto fu enojo, y a me. 
dia noche fue a la cárcel ¿ y dio garrote 
a don Gomez, yíacandolea la plaça le 
hizo cortar la cabeça. Lo qual (corno Id 
diae C,arate libro quinto capituló vein-
te y vno por eftos términos) finderort 
mucho todos los vezinos , pareaenda-
les que a cada vno tocaua aquel agra-
uio, efpceialmente lo fi itio vn vezind 
de aquella ciudad llamado Diego Cen-
teno, natural de ciudad Rodrigo,por lee 
muy grande amigo de don Gomez. Y 
aunque eftcDiego Centeno en el primeé 
leuantamiento de Gonçalo Piçarro le 
íiguio;y vino con el defile el Cozeo a los 
Re)es , í i endode los principales votos 
del exercito , como procurador de U 
prouincia de los Charcas; ddpues, vien-
do que la mala intención deGonçalo P i 
çarro,íè elVendia a macho mas,de lo que 
a los principios auia publicado, eon fa 
licencia fe bcluio a fu cafa e Yndios^ 
donde refidia al tiempo que acaefciotlla 
muerte de don Gomezj la qual determi-
nó vengar por la mejor via que pudicifé 
y facarde la tirania de Francilcode A l -
mendras las perfouas, v vidas de los que 
con el viuian debaxo de fu mandó; Co-
municólo con los mas principales vezi-
nos de aquella tierra, cfpecialmente con 
Lope de Mendoça, y Alonfo Pérez de 
Efquiue!, A lonfo de Camargo, Hernán 
Nuñez de Segura, Lope de Mendieta^ 
luã Ortiz deC,arate fu liermano,y otros 
de cuyas intenciones tenia confiança: y 
entre todos acordaron matar a Fran-
cifco de Almendras, como lo hizieron 
vn domingo juntancioíe en cafa del A l -
medras, para yr cõ el imitfa:dieronlc dé 
puñaladas,)' no acabado de morir delias 
lo tacaron ala placa, y cortaron la cabe-
ça por traydor,y alçaron vaderas por fu 
Magcftad, fin que Inmieife dificultad en 
apaziguarei pueblo,porque Francifco 
de Almendras cftaua mal quiftppulie-
ron fe en orden de guerra , nombraron 
a Diego Centeno por Capitán .general 
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d qual nombró capitanes de pié y de cá-
uailo, y començo a juntar gente, y pro* 
ueerfc con gran diligencia de armas, y 
las demás cofas necelfariasrpufoguardas 
en los Caminó^, poique no fe fupiefle l o 
que auia hecho. Embioa Lope de Médo 
ça a Arequep3,paraquêfipudietre,pren-
diefle a Pedro de Fuentes,que eftaua all i 
por finiente de Gõçalo Piçarro. El qual 
'luegoque (upo por los Yndios loqueen 
los Charcas auia paliado, deíàmparò la 
ciudad j y Lopè deMcdoça entro en ella, 
y con la gente,armas,cauallos,y dineros 
que alli pudo recoger, fe boluio a juntar 
en la villa dela Plata con DiegoCéteno^ 
Hallaron que tenia dozicntos y cincuéta 
hõbrcs bien adereçados: Diego Cctcno 
los juntó, y íes hizo vna larga platica de 
todo lo halla entõces acaefcidopor G õ 
çaloPiçarro.fobre las ordenãças,cõdenò 
la inrenciõ de Gõçalo Piçarro tráyértdo 
les a la memoria las muertes q auia he-
cho en los q pretendian feruir al Rey, y 
como con amenazas, y fuerça de armas 
fe auia hecho nombrar pór Gouernadoí 
de aquel imperio,y que auia tomado mu 
cha hazienda, afsi de la de fu Mageftad¿ 
como de muchos particulares, y quita-
do repartimientos de Yndios, y puefto-
los en fu cabeça, Confentido que publica 
mente hablaffen en perjüyzio y defeiui-
cio de fu Rey : fin eftas cofas dixo otras 
muchas cofas contra Gonçalo Piçarro, 
y alfín delias truxo a la memoria la obli 
gacion, que como buenos vaffallos te-
nían de feruir a fu Rey, y el mal renom-
bre que cobrarían de hazer lo contrário. 
Con eftas razones perl'uadio Diego Ce-
reño a los fuyos, a que fe ofrecieren de 
obedefcerle y feguirle donde quiera que 
fueíTe. 
Embio luego vn capitán al camino 
del Cozco, para que le guardatie, y pro-
curâíle que la nnsuadeloqueauiahs" 
cho, no fucile al Cozco, halla quehu-
uieflc recogido mas gente, y preparado-
fe de armas, y cauallos, poluora, y bal-
t i men to: mas por mucha diligencia que 
pulieron en guardar el fecreto, no fue 
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pofible guáfdárlo, porque por la via de 
los Yndios llegó la nueuaalCozco,y 
cien leguas ãddântè al fetentrion cami-
no de los Reyes dórtdé eftaua Alonfo de 
Toro teniente de Gonçalo Piçarrojguac 
dandoaquel ¿amiño , porque temiendo 
Gonçalo Piçarro > rio fe lefueífeel V i -
forre y por la fierra al Cozco, le auia em-
biado a mandar que guardaíTe, y defen» 
diôflfe cõ cien hombres âquet paüo. A l l i 
tuuo A lonfo de T o í o las riüeuas no fola 
mente del alçamientd de Diego Gente* 
no,y muerte de Francifco de Almédras, 
mas también muy en particular de la ca* 
tidad degéte.el numero de los cauallos, 
y arcabuzes, y todo lo demás que hafta 
entonces fe auia hecho, que Jos Yndios 
lo contaron largamente. L o qual fabido 
por Alonfo de Toro fue a prieíTa al Coz 
co,hizo gente apercibió los vezinos,y re 
gidores de aquella ciudad, y perfuadio. 
les a que tomâíTen ladefenfade Gonça-
lo Piçarro contra Diego Centeno; dixo» 
les que elpenfaua yr contra e l , pues en 
la ciudad auia gente armada, y cauallos 
para refiftirle^y aün fobrepujarlCi y para-
jiiftíficar fti caufa dixo,que DiegoCente 
iio auia hecho aquel alboroto fin t i tulo, 
ni autoridad que para e! lo tuuiefle, fino 
mouido de fu particular interes,aplican« 
dolo al feruicio de fu Mageftad, porque 
fiertdo Gonçalo Piçarro l igit imo gouec 
nador de aquellos rey nos, yauidopoc 
taljteniSdolospacificoi y quietos, y eftá 
do efperãdo lo q fu Mageftad fobre ello 
proueeria para obedecerle, Diego cente-
no auia hecho injuftamcnte aquel leuã* 
tamiento fin caufa alguna, que era razó 
refiftirle y caftigarle, como merefeia va 
alborota tan efcandalolb. Por otra par-
te quilo abonar el partido de Gonçalo 
Piçarro, dixoles que truxeífcn a la me-
moria, y confiderallen lo que Gonça-
lo Piçarro auia hecho por todos los ve-
zinos y toldados de aquel imperio, en 
auer fe puefto a la defenfa de todos 
ellos en la reuocacion de las ordenanças 
en Io qual auia puefto al tablero fu perfo 
na, y bienes en beneficio comú de todos 
pues 
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pues era nó to í loque fi las ordenanças íe 
cüplieratiy ejecutaran a ningún veziuo 
le quedaua hãziêdá, ni toldado podia pa 
rar enla tiéíra^pues los vezinoslos aliinS 
tauanjy fuftétauati^v q por elle beneficio 
los vnos, y los otros cftauan obligados a 
fauorefeer fu partido, y que Gonçalo Pi-
çarro no auia y do contra ¡o que fu Ma-
geftad auia prouey do , ni declara dole err 
cofa alguna contra fu feruido,pues yen-
do a lupíicarde las o r i e n j n ç a s , halló q 
la audiencia auia preíbal Viiurrey,y def 
terradole del teyjio',> y que'Gonçalo Pi-
çarro comogOderiiador lo goueniauay 
tenia a fu cargo1, y que lí auia y do contra 
ci Vií'orrey auia fido por requernnien-
toSfttiáiidatOiy prauiíioa i e la audisn-» 
cia rCaí, y pára que vie.fen que era julUfi-
Cáád fu caufa les dixo, que mira.ien que 
ef Licenciado Cepeda Óydor de' Cú Ma-
geftad, y el nías antiguo de fu audiencia, 
auia ^docon Gonçalo Piçarro. Tambiê 
les dixo que no era bien que nadie trataf 
fe, fi lo» O;dores auian podido darle la 
gouc nación, o no : porque aquel calo 
era, para que tu Mageftad lo determinai' 
fe,y que hafta entonces no auian vifto co 
fa en contrario, y que ninguno merefeia 
ni podia goueinar aquel Ymperio con 
mas menros, ni mas fatisfaciõ de todos, 
porque lo auia ganado con lushermanos 
a fu cofta y n c i g j ^ conoícia alosdenias; 
conquiftadoreiv/ labia los trabajos y me 
r i roi de cads vi lo , para gratificarlo»: lo 
qual no podían hazer los gouernadores 
imeuamcnte ^dos de Eípafiá 
Con eftas colas, y otras muchas feme 
jantes que les dixo, y con fu aípera y ma-
la condición fe hizo obedefeer, que na-
die le ofó contradezir, y afsi trataron de 
feguirle contra Diego Centeno. Alonfo 
de Toro hizo gente, l lamóle capitán ge-
neral nombró capitanes,tomo todos los 
cauallos que en la Ciudad auia de los hõ 
bres y nabileSjé ympedidos por enferme-
dad para la guerrá.y alos vezinos hizo t̂f 
perfonaímciuecon el. Con eftas diligert-
cias juntó califrezim os ho.nbres- me. 
dianamentearmados, faüo fe¿s leguas 
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del Cozco aí medio dia.donde por no te 
ner nucuas de los contrarios, paró ma9 , 
de veinte dias, aí fin dellos figuio íu ca-
mino a bufear ai enétiligOy parefeiendo-
íe qíte perdia tiempo en elpcrar nueua* 
defy llegó doze leguas de donde eftaua 
Diego Centeno,el qual le íetraxo por te 
ner diuídida fu gen te'en dos partes, mas 
eon todo elfo fe embiaron meníágéros.y 
íehenes de ios vros a los otros para tra-
tar de aquel negocio, fi fuede pofib le no 
llegar a rompimiento: mas luego íe vio 
que noauia mediOj/ni t e ímíñóde Paz. 
A ¡ófo de Toro fue a dar la batalla al en« 
niigo, DiegoCeri ícnoy los luvosacor-
daron.que nóera bien auenturar vn ne-
gocio tan grande; porque fi Ies fucedia 
mal,cobrauart mücha pujança losene-
migos.y el partido defa Mageftad lo peí 
dia, con eftole retraxeron, lieuaildo g i l 
numero de carneros cargados de comi-
da,y (OÍ Curacas prícCipaleá de aquellas 
pfouinctas,metíCi'onfe por vn defpobla 
do de mas de quarer.ta leguas de trauefia 
Alonfo de Toro les fue íiguiendo hafta 
Ja villa de Plata, que fon ciento, ochen-
ta leguas del Cozco; h. l i ría calí defpo-
blada cõ ma! aparejo para refiüir en ella; 
porque noau,aconnd3,y tosVndiospot 
la aufencia de fus Curacas andauan amó 
fados, acordó no feguirks mas, fino bol-
uerfe al Cozco. Adelantóle con t íncueu 
ta de acauallo que llenó cor¡í;go,dexó at 
capitán A lonfo de Mendoça cõ tre'j nta 
hombíesen muy buenoscauanoselcogí 
dos, quefueifcnenretaguardia,y lleuaf 
fen la demásgêtepor deiai.te'.y ladefen-
díeden de Diego Ccreiio fi laliclle fobre 
eliosry afsi fucilen hafta el Cozco don-
de le halíarian* 
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gente tras .Alonfo dé Toro .. En U Ciudad de 
losReyes aj fjfpechds demotines ¿Lorenzo de 
tAÍdánd íós aquieta.Gônçtto Pi¡¡ano embia <$ 
los chareds apt Mteffe de ĉ mpo Fran 
cifeo de Cartiijal^ toquej'f'e ha-
tçiendo por el camino. Cj€-
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A buelta de Alonfo de 
Toro para la ciudad del 
Cozco iupo Diego Cen-
teno por auifo de los Vn-
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pues las confenrh, pretendia fer cabeça 
dellos. 
Con efte temor fe fueron â el^ y le die 
fon cuenta de las defuerguenças de los q 
dios , de que fe admiró hablauan con libertad. A lo qual a^udò 
giandementc, que yendo también la nueua que entonces llegó á 
x:on toda pupiçafobreeliíeretirâíTe tan los Reyesdclas muertes que ¿iViforrcy 
fin caufa;) ir.ag.iiiò de la nouedad,quc la auia dado a los ¡Tuyos, y de Jos alcances <j 
^buelta de Alonfo de Torotah apnefa, y Gonçalo Piçarro auia dado al Viíoirey, 
.fu gente diuidida en tres partessno podia y quan apretado lo tra^ â. Efta maia nue» 
,íèr fino de mucha defeonfiança, y mala ua de U perdida y defgracias del Vifor . 
^voluntad q^ehuuieiTe fentido en los fu- rey.y muertes que en los luyos hizo,qui 
jos , pa .^cirolegozardclaocaíion,em- tò el animo aios que por cl fedcclarauã, 
jbio alcapl;.".n Lope de Mçndoça con cin y fe lo dio a los dèl vando de Piçarro de 
cuenta /«ombres en buenos cauallos a la tal manera, que a los principales del» les 
gineta, que fueiren en pos de los contra- pareftio, que fe podían declarar con L o 
fios, para recoger los que fe le paíía ien. renço de A Idana, y afsi le dixeron j que 
Lope de Mendoça alcanzó haftacincué- en aquella Ciudad auiaperfonas f í p e . 
ta hombres de las que y uan en la fegun- chofas, que) nquicrauau fu paitido c< 
jH 4t r. j - i * 1 - • • * • • ;dãqu:tdrii!a, que Alonfo de Mendoça 
aun no auia falido de-ia Vi l la de Plata, 
(quitóles los cauallos y armas, aunque fe 
los boluieron luego conalgun focorro 
-de dineros.porque promerierõ de íèruic 
pnla jornada. Algunoü deUos atiorcò.aú 
que los hiftoriadores no dizen quantos, 
por fufpechofos y demafiadamenteami 
gos de Alunfo de Toro.Lope de Mendo 
.ça reboluio fobre Alonfo de Mendoza, 
cl qual fabido el íuceflo fefuepor ctiO 
camino, demanera que no le alcançatõ. 
i ) ¡ cgo Centenoílegó luego ala Villa de 
Tiara. Acordaron ailentarallí,para reco 
ger iagenteque les viniede,) pertrecúai 
fe de armas, y de lo mas nece lía rio. Aló-
lo de Toro ¡legó al Coico fin dar razón 
de fu retirada ran repentina y defordena 
.en 
palabras efcandaloias,que feria,bien caf 
tigarlos con muertes, ) deftietro, que 
elloí» fe ofrecían a dar ynfbrmacion vlc 
quienes ^ quantos eran. Lorenço ue A U 
dana respondió que no io auia fabido, <̂  
fehizieíe luego diligencia , que e l l o * 
caftjgaria feueramente. 
Con efta refpuefta prendieron tosde^ 
minciadores quinzeperfonas, y el alcal-
de Pedro Martin de CiCilia, o de don Be 
r i t o qué ambos apellidos le dàuà, quilo 
darles tormento, y corvirran mucho nef 
go íi lo executará, que por poeu que coñ 
fefaran, los matara Pedro Mart in, Íegun 
él afición que tenia al vândo de Gonça-
lo Piçarro, Lorenzo de Aldana que ¡o 
fintio, fe los quito de entre las manos, y 
los Ueuo a fu poílada, diziendo queen 
da.que huuie fe dado ocafiõ a que fu ene ella eftarian mas guardados, pira que no 
migo, yendo de cayda.rcboluieífc fobre feliüyííten, y ai l i ksdaua todo l o q u é 
el, y le hiziede ventajas,) que fe las hizie 
ra mayores,!! tuuiera animo de feguicle. 
Todos eftos fuceflos fe fupieron enla ciu 
dad de los Re^cs, y como alli hüuietfe 
gentede ambos vandos; los del Viforrey que lafupieOen para adelante f Los del 
cobrando nueuo animo.tratauan cafi en vãdo de Gonçalo Pi carro quedarõ muy 
auiart menefter ,y focolor de caftigo los 
defterro de la ciudad en vn nauioque les 
dio, y debaxo de fecreto hablo con al 
nos dellos, manifeltandolcs fu vntcnció 
publico de y rfe á juntar con Diego Ceii-
teno.y la remifionqueLorenço de A l -
dana moftraua en caftigar eftas cofas,da-
ua foipecla a los de G onçalo Pizarro, q 
defeonreníos del poco,o ningún caftigo 
que Lorenço de A Idána en aquellos hó-
bres hi2o,y les creció la íoipecha que era 
del yando contrario. Dieron auifo dello 
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à Gonçalo Piçarro, mas el no hizo noue 
dad a¡¿ macón Lorenço de A Idana: por 
qui- lo tenia por amigo,y que eftando ta 
iexos como en Quito, y Lorenço d J A l -
dana también quitto como [o era, no po 
dria falir con el hecho íl quitieTe defeó-
poneríc . Supo Gonçalo Piçarro en eftc 
tiempo el leuautamieifro d¿ Diego Ccn 
teño,y las cofjsfucediJas en las Charcas 
q j i fo rcm.'diarlaS/parefcienJ.jl.'que era 
de mas importancia que las de la ciudad 
de los Re¿es,y atuendolo coirfulrado có 
fus capitanes,dio fus poderes a fuMaedV 
de Campo Francifco deCaruajal, para 
que fíiedé aquella emprefa,l.js capitanes 
aconfejaron ctto á Gonçalo Piçarro con 
mucha ynlUcia^'nos'porgouernar ellos 
a totas, y otros por e¡ tem JÍ- que reniait 
a ¡a mala condición de Francifco de Car-
u.,,ai: los visos ^ lo5 óteos desian que pa-
ra negocio tan y mporrante, conuenia U 
elpcriencia y coaíl-io Je tal perfona Cae 
uajal le partió Je los términos de Qnitu 
con folas veinte perfonas deconílança, 
que le acompafiaron, llegó ala ciudad de 
San Miguel.Jonde le recibieron có mucf 
trasdeaplaufo, prendió leys regidores 
principales del pueblo, dixol'es lasque-
xas que Gonçalo Piçarro contra ellos te 
nia.por auerles fido tan cõtrarios,y auer 
fauorecido el partido del Viforrey con 
tanta; veras; por lo qual auia determina 
do meter a fuego, y a fangre aquella ciu-
dad, y no dexar hombre a vida en ella:pe 
ro que confíJcrando que aquel daño 
no lo auia hcchi^lagéteplcueya, finóla 
principal le auia refuel to en caftigar los 
principales, y no todos: porque no fuef-
fe tanto el daño, fino los que tenia efeo-
gidos.y afsi les mandó que le confefaileu 
y hizo dar garrote al vno del los,de quien 
tenia miy or qacxa.porq le aui i anudado 
y dado induftria como fe abridleeifello 
rcal.con que el Viforrey defpachaua,p<jr 
que eia practico en aquella arce. Losde-
ma; efcaparó'h por buena diligencia que 
fus mugeres, y fus amigos hi . ieróu con 
junta de clei igos y frayles.que rogaron à 
CaruajaliospcrdonaJe:ei qual lo conce 
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dio, condenándolos a deftierro de a que 
Ha prouinciay priuacion delus Yndios, 
) en cada quatro mil pelos. De allipalfo 
a T i uxilio,recogiendo toda íagentey di 
ñeros que podía, üchó empfeftidos y co-
brand. Jos con toda pricila, pádo a la cm 
dad de los Reyes, donde con los que lle-
ua.ia recogió dozieneos hombresbié ade 
reçados, y con ellos fe partió la via del 
Cozco por la íiecra , llegó ala villa de 
Huamanca , ycomodizen los Autores 
también echó alli tributo, y lo cobró. 
Entretanto fe ordenó orro motin en h 
ciudad de los Ke^cs,paíi matara Loren 
ço de Aldana: que Is gente andana cntó 
Ces tan difpueíta para motines, que a ca-
da paifo los haziaiijfin mirar los medios 
ni fines dellos,y a'Gí pííefcieron los mas 
de ¡os Autores. Y die'que fue el tercero 
de'losque lè trataron en la ciudad délos 
Re^es, fe apaziguó con muerte de tres o 
quatro délos Autores,y caufô la de otro* 
cinco o leys, que Francifco de Caruajal 
macó de losíu^osen Huamanca, porque 
los de la ciudad de los Re^es acularon í 
los que yuan con Francifco de Caruajal. 
El qaaUupo en Huamanca la retirada de 
Diego Centeno,y los alcances que Alón 
fb de Toro le dio, y como fe auia buelto 
vitod )la ala cuida i del Cozeo'.Parefcio 
lea Francifco de Caruajal,que pues no 
auia porque ternera Diego Cenreno,no 
auia para que padar adelante, y aísi acor-
dó bolberíealos lleyes: y cum.nen lo hi 
zo por no verle con Aloolbuj Toio,por 
que era fu emulo, aquien Gonçalo Picar 
r o , por cierta enfermedad que Alonfo 
de Toro tuuo le quito el cargo de Maef-
fe de Campo; (como atras fe dixo) y fe 
lo dio a Carua¡al: por lo qual no fe llena 
uan bien ellos. Jos perfonages. Caruajal 
fe boluio alo.s Heyes/n is apenas auia He 
g í^o a I a Ciudad, quando le alcançaroa 
11s nueua.» de que Diego Centeno auia fa 
lido de las montañas, y feguido la gente 
de A lonfo deToro.y que aun prelo y re 
duzido a fu amiítad , y compañía mas de 
cincuenta hombres dellos y que A Ionio 
de Mendoça «fe auia retirado por otra 
parte 
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parte.Por lo qu.il le parefek, bolucr con 
tra Diego Centeno, yafsi lo pufo poc 
obra, y por no verte con Alonfo de To-
ro Roquifo yr por el Cozco , fino por 
Arec]Ciepa:y afsifuea aquella ciudad pot 
la corta adeláre. Lo qual fabido por Alõ 
fo de Toro, y por el regimiento del Coz 
co le eferiuieron , que no íMieflc de Are 
quepa para y r cõtra Diego Cereña ,{¡110 
del Cozco porque nopAreíaeíc',quc def 
fauorrefeia aqufelh Ciudad fiendo cabeça 
del Ympcno. Caruajal hizo lo que le pi-
dieron , mas por lo que a el le tocaua, q 
era llenar mas genre del Cozco, que no 
par acudir a ruegos agcnos,-y afsi con to 
da diligencia fue al Cozco, donde le re-
cibieron el y A Ionio de Toro con rece-
lo,teinor, y íofpecha el vno de! otro; pe-
ro no huuo en publico cofa alguna.Lue-
go otro dia prendió Caruajal quarro ve-
cinos del Cozco, y fin dar cuenta deüo à 
Alonfo da Toro los ahorcó , poique no 
eran de fu vando, de que el emulo que-
do mas quexofo que antes eíbua. Carua-
jal faco trezientos hònit>r.es bien aperce-
bidos, los ciéto*de <eaua'¡ío, y los demás 
infantes, fue con ellos al Collao, donde 
eítaua Diego Centeno, y llego a tnenos 
de diez leguas del- Diego Cêteno ymagi 
nando, como todos lodczian.que Iagê-
te de Caruajal yua muy defeontcnta, y q 
fe le paílaria; dio vna arma de noche à 
Francifcode Caruajal cõ ochenta hom-
bres, y fe pufo tan cerca de los enemigos 
que fe hablaron vn.-ts a otros.- Mas hallo 
fe burlado de fus ymaginaciones,porque 
Caruajal pufo tan buena ordenen fugê-
te, que no cõíinrio q nadie falieífe del or 
den.y efquadrõ en q los tenia pueftos,nL 
fu genre cftauatan deleõtenta como la 
fama pubücaua , que fi lo eftuuiera, no 
era polibl-* que vn hombre tolo refiftiera 
a rrczientos que Heliana: que no fe le fue 
ran vnos por vn cabo y otros por orro: 
Elle nombre de mal quifto dan los Auto 
res a Caruajal,diziendo quetraraua mui 
mal fu gen re, y que no les pagana lino cõ 
malos tratamientos, y peores palabras: 
pero los hechos tan grar^cs que ellos 
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mefmos cuentan del, y como los acabad 
ua tan a iu gufto y ptouecho, dizen de q 
manera deuia de tratar fu gente ,pues le 
ayudauan a hazer cofas tan grandes. 
Cruel fue que no fe puede negar.-pero no 
con los de fu vando, fino con fus enemi-
gos, y no con rodos, fino con los que el 
llamaua paíladores y texedores, que an* 
dauan paüandoíTedel vn vando al otro, 
comolançaderasen vn telanporloqual 
les llamair texedores, y adelante donde 
feofreíciere diremos mas de Caruajal, 
que cierto fue brauo hombre de guerra, 
que moftro bien auer fido foldado del 
grau Capi tán, Gonçalo Fernandez de 
Cordoua,Duqne de Scfajy de los demás 
capitanes de fu tiempo. Diego Centeno 
viendo.que nadie le aeudia,coiiio lo pen 
fo,fe retiro con buena orden y concierto 
que fiero pre lo licuó todo el tiempo/que 
le duraron ellos alcances de fu enemigo^, 
hafta que de l todo le deshizieron. 
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a Utego Centeno. Haze '•vna eflrañit 
crueid<id ton -vn tolda do,y <-vnA 
hurla <¡»e SÍ to le fazo a eL 
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f g g ç f i m s RANCÍSCO deCat 
f í ^ ^ ^ ^ ^ uajal, luego que amanef-
v f r | E T ^ f cio, figuio a fu enemigo 
con fus infantes en efqua 
drõ formado¿y por fobte 
falicntes^ps cauallos,que 
lefueífen picando laretaguardia.Diego 
Centeno fe retiro y la noche figuienre,y 
otras tres o quatro dio arma a Francifco 
de Caruajal con la efperança, que toda 
via lleuaua de que algunos lele pairaria 
mas viendo que fe hallaua burlado, dio 
en poner fu gente en cobro, para que el 
enemigo no te la maltrataíTa. Caminó %, 
toda furia adoze y a treze, y a quinze le« 
guas por dia, como los Autores dizen. 
Echaua adelante losimpedimicntos de 
lu exercito, y el ytia fiempré detrás cori 
la gente mas fuclta, y mas bien armada 
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que lleuaua.El enemigo era tan diligen-
te en feguirle, que por mucho que Die-
go Centeno caminaiTe, cafi nunca le per 
dia de viña con fu efquadron formado, 
en que lleuaua dosdozenas de picas, y 
dezia que aquellas, y endofiempre arbo-
ladas, auian de deftruyr a fu e n e m i g ó l o 
mo lo hizieron, Diego Centeno con los 
maseícogidos de los fuyos hazia roftro 
a Francifcode Caruajal, principalmente 
en los paños eftrechos que por el cami-
no halíauan. En ellos le embaraçaua dos1 
y tres diasque no le dexaua paíTar adeian 
te- Mandaua que entretanto la gente i m 
pedida,y todo el vagage caminaíie a to-
da prieíla^y quando fentia que auria, ca-
minado veynte leguas, o mas, dexaua à 
Caruajal, y fe dauaprieífa por alcançar 
los fuyos y quando llcgaua a ellos dezii 
todos, Bendito fea Dios que nos dcxãra 
defeanfar aqitef tirano fiquiera dos diasr 
miêtras camina las leguas queay en me-
dio.Peroá muchos de los de Diego Cen 
teño les oy dezir en eftepaílb, que a pe* 
nas auian defeanfado cinco, ofeys horas 
quando ve) an afomar las picas en arbo-
ladas , que parefeia que no las trayan hó-
bres, fino demonios.Luego boluian a fu 
retirada a roda diligencia,y Diego Cen-
teno fe ponia en la retaguardia a defenfa 
de los fuyos.Vn dia de aquellos acaefcio' 
que en vn paííb eftrecho dõde auía vnos 
peñafcos,y eftrechura decamino.Diego 
Centeno, y fus pocos compañeros detu-
uieron al enemigo mas de medio dia, y à 
cerca de la noche fe retírarõ.Vno dellos 
cuyo nombre fe me ha ydo de la memo-
ria, que era arcabuzerojc yua en vna ye 
gua,quifo hazer vn buen tiro con fu ar-
cabuz , no conficierando bien el peligro 
a que fe ponia:apeofe de fu yegua:pnfofc 
tras vn peñaíco por tirar de mampuefto 
y no perder fu t iro; empleólo bien, que 
delante de Caruajal marò vn buen caua-
Ho-Quando el pobre arcabuzero fue í 
tomar fu yegua , que en confiança de fu 
ligereza fe auiaatrcuido a fer eí poftrcro 
de losíuyos , la yegua lehuyò afornbra-
da del trueno del arcabuz de fu amo.-é in 
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citada de los cauallos fus compañeros q 
yuan dclante,demanera que el buen Tol-
dado quedó dcfamparado.Los de Cama 
jal le prendieron, y fe lo licuaron , y pre-
íentaron. El qual enfadado de tanta,, y ta 
valerofa refiftencia,comó fias contrarios 
Je hazian,y enojado del atreuimiento, y 
temeridad de aquel foldado, mádó (por 
darle mayor tormento que con muerte 
breue) que deínudo en cueros como naf. 
cio,atado de píes y manos lo dexaífen en 
vn lapachar, que al l i auia al frio de aque 
lia tiera,que es'tangfáde,qae los Yndios 
tienen cuy dado de meter debaxo de te-
chado fus cantaros, y ollas, y qualquiera 
otra valija debarro: porque fi fedefeuy* 
dan, y las dexan al fereno las hallan otro 
dia rebentadas del mucho frio. En aquel 
puefto tan rigurofo, y cruel pallo el po-* 
bre foldado toda la noche, dando gritos 
y aullidos, pidiendo mifericordiajdízié-
do Chriftianos.no ay alguno devofotros 
quede mi fcduela^ apiíde, y me mate, 
para librarme del tormento que aqui paf 
foíquemehareys la mayor caridad del 
mundo, y Dios os lo pagara. 
Con ellas lamêraciones repetidas mu* 
chas vezes paílb el pobre hombre la no-
che, y quaudo vino el dia f y fe entendió 
que Caruajal le diera lo paíTadopot cafti 
go, le mandó dar garrote, que cierro ten 
go para mizque fue 1 a mayor de tus cruel 
dades: y luego dio en feguir fus- contra-
ríos, continuando los alcances tan rigu-
rofamete como fe ha dicho. Los de Die-
go Centeno no pudiendo çufrírel conti 
mío trabajo, que de día y de noche paífa» 
uan, enflaquefeicron muchos afsi ellos 
como fus cauallos, de losquales pren-
día Caruajal todos los que podia alcan-
çar , y los enemigos mas notorios mata, 
ua fin perdonar alguno otros que no lo 
eran tanto perdonaría a ruego de los fu-
yos. No fe permite dexar en oluido vna 
burla que en ellos tiempos, y en cflosal 
canees hizo vn foldado a Francifco de 
Caruajal, entreorras muchas queen el 
difeurfo deftaguerra le hizicró. Muchos 
foldados pobres, yuan a Francifco ae 
Carua. 
A H . 
Çariinial en toda la temporada que fue 
MaeiVe dcCampo,y fe !eoírecian,di2Íen 
do cada qual. Señor yo vtfngo tantas lé-
guas de aqui a pie,y dcfcalço foío por fer 
uir al tjouernador mi Señor: fuplico á 
vuelta merced mande proüecrme de lo 
neceíTat io > para que )o le pueda feruir. 
Éraucifcode Caruajalies agradecia i l l wo 
Juntad j lespagaua el trabajo delcami-
xio con p, ouecrles de armas, y cauallos, 
veftidos, y dineros lo mejor que podia. 
Aduchos deftos Toldados fe quedaron en 
íli íeruicio,y leíiruieron muy bkn hafta 
el fin de la guerra: otros muchos no y uá, 
fino a que les proucyeife de armas, y ca 
ual los, para hay ríe en pudiendo al vido 
del Rey. A vno deftos foldados prouejo 
Caruajal en aquellos alcances de vna ye-
gua, que na tenia mas . El Soldado que 
tenia) ntencion de huyrfe, era muy tar-
dio en ¡os alcances, quefíempreera ds 
los pobreros, por otra parte hazla gtan-
<Íssbrau;uas,di¿iendo que fi tuuiera vn^ 
buena caualgadura, que fuera de los pri 
meros,y el que mis perfiguiera a los cõ-
trarios. Carmial enfadado de oyrfelõ c á 
tĉ s vezes,le trocó la yegua por Viia mu/ 
bue'na mula, y le dixo, Señor faldado.hc 
a qui la metor cauolgadura q ay en nuef-
tra compañia.comela vue fa mer¿ed,pof 
que no fe quexe de" mi;y por vida delGo 
uernadormi Señor, que í ínoantanecc 
mañana do¿e leguas delate de noíbtros, 
que me lo ha de pagar muy bien pagado». 
El ¿bldado recioio la mula.y o /o la ame 
naza, y por no m í a cumplida fe huyo 
aquella noche.y t omó el camino en con 
tra del que Caruajal lleuaaa en feguimié 
to de fus enemigos t porque no fuelfe ni 
cmbialle a nadie tras el, y diofe ta buena 
diligencia que al falir del Soí,auiacami-
nado onze leguas. A aquella oratòpòf 
otro foldado conocido fuyo, que y ua en 
bufea de Francifco de Caruajal,y le dixo 
hazedme merced feñot fulano, de dezir-
le al MacíTe de campo,que le fuplico me 
pcrdone,que no he podido cumplir lo q 
me mando, que no he caminado mas de 
onze leguas; peso que de aqui a medio 
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dia caminare lasdoze.y otras quatro mas 
El Soldado, no fabiendo que el otro fe 
aüia hUy do, fe lo dixo a Caruajal, enten-
diendo que lo embiaua a algún recaudo 
de mucha diligencia. Caruajal fe enfado 
más de la fegunda defuerguença, que del 
primer atreuimicnto, y dixo. A ellos te. 
xedores (que afi ilamaua a los que fe y ua 
a el, y fe boluian al Rej) les eonuienean 
dar con fe liados: porque los que y o topa 
re me ha de perdonar, que los he de ahor 
car todos, porque no tengo necefsidad 
de que vengan a engañarme, a quitarme 
mis armas, y caualios.losque yo procu 
ro para los mios: y que defpues de arma-
dos, y aireados fe me huyan, y d : los clé-
rigos y fray les que fueren, d p i asé dê ha-
zer lo mifmo: los religiofos, y facerdo-
teseftenfecnl'us Ygiefus y conueuros, 
rogando a Dios por ia paz délos Chii í tU 
nos, y no (t atreuan, en confiança de lus 
abitosy ordenes, ahazertan ma! oficio 
tomo íer eiphs: quefi ellos miímos def-
precian loque tanto fe d;ae predar,que 
mucho que los ahorque y o c o m o lo nc 
viíto hazer enlas guerras que he andado. 
Efto dixo Caruajal con mucho enojo, 
y íocumpiio defpues en los vnos t y en 
los otros,como ladizea los hirtoriado-
res, y con ettos texedores que le engaña-
uan, moíiraua el fu yra y crueldad, que à 
los foldados que derechamente (eruian 
ál Rey ^ fin pa iarfe de vna partí a otra, 
les hazia honra quádo los prendia.y pro-
curaua regalarles, por ver fi pudieiíé ha-
berlos de fu va ido. Dexaremos con fu 
enojo a Caruajal enla perfecucion,/ alca 
ees quedaua a Diego Centeno., por bol-
utradezir los que Gonçalo Piçarro da-
ua al Vi(bírey:porq los vnos y los otros 
ítierõ en vn meímo tiêpo,y cafi en vnos 
mefmosdias. 
G O tic, J L o P I C J C R R O D J C 
grandes alcances al Vi/orrey hafta echarle del 
Peru: Pedro de Hiña jofa ya 4 Pana-
ma con la armada de Pifarro, 
cjrp. x x x . 
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A diximos atras como cl 
Viforrey entro en Qui t i i 
• y Gonçalo Piçarro yua 
• en fus alcances,y aunque 
] fu gente no yua mas def-
canfada, ni mas baftecida 
de comida, antes en efte particular yuan 
masnecefitadosque fusenemkos: porq 
el Viforrey ponia mucho cuydado en no 
dexar baftimento alguno, de que fu con-
trario pudieífe aprouecharfe.-mas con t d 
do effo eran tantas las an fias de acabarle, 
que no cefauan de feguirle dia ni noche, 
como Iodize C5arate libro quinto capi-
tulo veynte nueue por eflás palabras. 
Gonçalo Piçarro íiguio al Viforrey 
defde la Ciudad de San Miguel, de don-
de feretirò,liafta la ciudad de Quito.que 
fon ciento y cinquenta leguas, licuando 
tan aporfia el alcance, que caí! ningú dia 
fepalTbenque no fe vielTen y hablaflcn 
los corredores,)' fin que en todo el cami 
no los vnos, ni los otros quitaíTen las f i -
lias a los cauallos, aunque en efte cafo ef 
taua mas alerta la gere delViíorrey.por 
que fi algún rato de la noche repoflauan 
eran vellidos , y teniendo fiempre los 
cauallos del cabeftro^n efperar a poner 
toldos, ni adereçar las otras formas, que 
fuclé tener los cauallos de noche^mayor 
mente por los arenales dõde no ay árbol 
ninguno, y la necefsidad aenfeñadoel 
remedio: y es que licúan vnas talegas, ò 
cofiales pequeños, los quales en llegan-
do al fitio, dondc.an de hazer noche, los 
hinchen de arena, y cauádo vn hoy o grã 
de los meten dentro, y defpues de atado 
el cauallo tornan a cubrir el hoyo, pifan 
do y apretando la arena . De mas deílo 
ambos exércitos pallaron gran necefsi-
dad de comida, en cfpecial el de Gonça-
lo Piçarro que yua a la poftre, porque el 
Viforrey ponia gran diligencia en alçar 
los Yndios, y Caciques, para que el ene-
migo hallalle el camino defproueydo, y 
era tanta la priefa conqueferetiraua el 
Viforrey, que llcuaua configo o c h o ò 
diez cauallos los mejoresdela tierra^ne 
auia podido recoger,lleuãdolos algunos 
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Yndios de dieftro, y canfandofe el calía 
l io lo dexaua defxarretado, porque fus 
contrarios no fe aprouechaílen del.En ef 
te camino juntó configo Gonçalo Piçar 
ro al Capitán Bachicao,que vino de tier 
ra firme de la jornada, que tenemos d i -
cho, con trezientos y cinquenta hõbrcs , 
y veynte nâuios y gran copia de artille» 
ria : y tomando la cofia mas cercana à 
Qmto fue a falir al camino a Gõçalo Pi-
çarro : Llegados a Quito tuuo juntos 
Gonçalo Piçarro en fu Campo, mas de 
ochocientos hombres, entre los quales 
cílauan los principales dela tierra afsi ve 
zinos como foldados'con tanta proíperi 
dad y quietud, quanta jamas fe vio tener 
hombre que tiránicamente goucrnaíTe; 
porque aquella prouincia es muy abun-
dante de comida, y poco tiempo antes fe 
auian defeubierto en ella muy ricas mi-
nas de oro, del qual huno gran fuma de 
los repartimientos de los vezinos que le 
negaron, y de los quintos de fu MageG 
tad,y delas caxasdelos difuntos.Allifu 
po Gonçalo Piçarro, que el Viforrey ef-
taua quarenta leguas de Quito en la vi-
lla de Paito, que entra en la gouernaciõ 
de Benalcaçany determinó deyrio àbuf 
car, aunque rodo efte alcance ft hizo fu« 
ceí 'uameníe,y cafi fin que huuieíTe dila-
ción entre vno y otro: porque Gonçalo 
Piçarro fe detuuo en Quko muy poco, 
tanto que fáliendo contra el de Quito, 
huuo refriegas entre la gente de ambos 
campos en vn fitio,que fe dize rio calien 
te. Y fabido el Viforrey en Pafto la veni-
da de Gonçalo Piçarro, a gran pricíla fe 
falio de la Ciudad, y fe metió la tierra à 
dentro, hafta llegar a la Ciudad de Popa 
yan: y auiendole íèguido Gonçalo Picar 
ro veynte leguas mas adelante de Pafto, 
determinó boluerfe a Q m t o , porque de 
alli adelante la tierra era muy defpobla-
da, y falta de comida : y afsi fe tornó a 
Qu i to , auiendofeguido el alcance del 
Viforrey tanto tiempo, y por tanío efpa 
cio de tierra, pues fe puede afirmar, que 
le figuio defde la villa de Pl ata, de'don. 
de la primera vez falio contra el, hafta la 
villa 
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Villa de P a ñ o , en que ay cfpaciode fete-
cicntas leguas tan largas, que ocuparían 
mas de mil leguas dalas ordinarias de 
Caftilla.&c. 
Harta aqui es de Augüftin de Qafatd 
Sin loqueeícriuen los hiftoriadorcs def-
fa jornada, es de faber, que el Viíbrrey, 
auiendo pallado el rio calientCj le paref-
cio que fus contrarios fe contentaria cõ 
aucrlc echado de los términos del Peru, 
fuera de toda fu juridiciõ, y qn¿ no le fe» 
guirian mas,) el quedaria en paz para de 
terminar lo que mejor le cftuuiefle: mas 
pocas oras defpues que timo citas imagi-
mciones,y las huuo platicado con fus ca 
picanes; vieron afomar la gente de Gon-
çalo Pizarroi quebaxaua por vna larga, 
cuefta que deciende al rio, con la priefa y 
furia,quc liempre lleuauan por alcançar 
le. Entonces alçando las mañosa! Cielo 
hizo vna exclamación diziendoi Espofi-
blequc fe crea en tiempo alguno, quan-
do fediga,que huuo Efpañoies,qucperíi 
guieron cl eftãdarte Real de fu Rey qua-
trocientas leguas de tierra, que ay de la 
ciudad á¿ los Reyes hafta aqui, de la ma-
nera que eftos lo han hecho? diziendoef 
to leuantò fu genre a prieJa para feguiir 
í>.i camino, porque el enemigo, no defeá-
faua por alcançadesGonçalo Piçarro co 
mo fe ha dicho le boluio a Quitójdonde 
pomo Iodize C,arate cftaua tan fobcr-
uio eon tantas vitorias, y prolperos fuce 
fos como auia tenido, que començaua à 
dezir palabras defacatadas contra fu Ma 
geftad, diziCndoque de fuerça ò de gra-
do le auia de dar la gouernaciõ del Peru, 
dando razones por donde era obligado a 
ello i y como, fi hizieile lo contrario, fe 
lo peni ¿tía refillir,y aunque el lodifimu 
laua algunas vezes, fe lo perfuadian pu-
blicamente fus capitanes, y le hazian pu 
bhcar efta tan defacárada pretenfionsy af 
ü refidio algún tiempo en la Ciudad de 
Qujtu, haziendo cada diagrandes rego-
zijes , íieftas y banquetes, fin faber nue-
uasdel Viíbircy,ni t í lde%noque toma 
na en fus negocios, porque vnos dezian, 
que fe quena yr a Elpaña por 1A via de 
Cartagena: y otros que fe yria a tierra 
me, para tener tomado el paíTo^ juntar 
gente y armas, para executar lo que fu 
Magellad embiafle a mandar, y otras de 
zian que efperaria eftc mádato en la mef 
ma tierra de Popayan : que nunca nadie 
penfo que alli tuuiera aparejo de rehazeje 
fe de gente, para ynnouar ninguna cofa 
en aquelfüs negocios.Paraqualquiera de 
todos eftos fines parefeia a Gonçalo Pi-
çar ro , y a fus capitanes cofa conuenien-
te , cftar apoderado de la prouincia de 
tierra firme, por tener tomado el paííb, 
para qualquierfucefo que auiniefle^- af. 
íi para eíto, como para cftoruar al Vdbr 
rey que no fuede a ella, mandó boluer la 
armada que auia traydo Hernádo BachU 
cao,y que fueiíe por general della Pedro 
de Hinojofa, que era h; camarero cõ haf 
ta dozientos y cincuéta hombres,clqual 
fe partió luego, y de Puerto viejo embiò 
en vn nauioal capitán Rodrigo de Car-
uajal, que fue a Panama con las carras q 
lleuaua de Gonçalo Piçarro,por las qua 
les rogaua a los vezinos de aquella ciu-
dad, íauorcfcieden fus cofas, y que em* 
biauaaquella armadapara fatisfazer los 
robos, y defafueros, que Bachicao auia 
hecho en los moradores de aquella tier-
ra,que auian fido muy fuera de fu volun 
tad, que ni lo auia mandado, ni imagina 
do. Rodrigo de Caruajal llegó cerca de 
Panama ties k-guas,y de vn eflanciero fu 
po, que eftauan en ella dos capitanes del 
Viforre / , el vnollamado luán de Guz-
man, y el otro luán de Yllanes haziendo 
genfe,para lleuarfelade foeorro a la pro 
uineia de Benalcaçar,donde losefperaua 
y quetenian juntos mas de cié foldados, 
y buena cantidad de armas,y cinco o feys 
pieças de artillería de campo, y que aun-
que auia dias que lo tenian todo aperce-
bido, no fe y uan al Viforrey^ fino que fe 
eftauã quedos, para defender aquella ciu 
dad de la gente de Gonçalo Piçarro, que 
tenian por cierto, que auia de embiar pa 
ra ocuparla.Rodngode Caruajalembio 
vn foldado de fecreto cõ las carras a ciec 
ios vézinos,los quales dieron noticia del 
à l a 
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e ía jufticiá.y lo prendierõ y fafeida la y da 
de Hinojofa,y fu intención, fe pufo en ar 
ína ia ciudad,y embiò dos vergantines a 
tomar ía nao de Caruajal El qual viêdo 
ia tardança de fu foldado, fofpechò lo q 
fuejy fe hizo a la vela ^ y los vergantines 
no la hallándole boluieron. 
•a 
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ptnde aVdaNttñe'zjn clcamino Tt i 
•aparato de guerra que hazçn en Pana 
• tnapdrd Yefíftirle. T'como f ? apa 
ciguo aquel fue¡w A' 
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E L góufernaJor de Panama, llama* , do Pedro de Gafaos natural de Se-
uilla, fuecó gran diligencia a lNóbre át 
Dios,apercibío la gente que allí auia,jun 
tò las armas defenfiuas,y ofenfiua s q pu 
do auer lleudo todo configo a Panama, 
y apercibiofe para refiüir a Pedro de H i -
nojofa.Lo mifmo hizieron los dos capi-
tanes del Viforrey, y aunque antes entre 
cllos,y Pedro de Caíaos auia auido algu 
na competencia íbbre la fnperioridid, 
eligieron a Gafaos por general. Pedro dp 
Hinojoía, auiendo defpachado a Rodri-
go de Caruajal.figuio fu viage a Panama 
procurando por la eofta faber nucuas 
del Vitorrey.En el puerto y rió de fan 
luán echo géte, para faber lo q alli auia, 
los quales truxeron prefosdiez Efpañó-
les:del vno del!os fupo q elViforrcy.por 
la tardança de fus capitanes luãde Guz-
manjy luán de Yllanes embiaua a Pana 
ma a fu hermano Vela Nuñez,para q lie 
uafle la géte q alli auia, y para hazer mu-
cha mas, le auia dado mucho dinero de 
la haziéda real y entregadole vn hijo nâ  
tural de Góçalo Piçarrojy que Vela Nu-
nez auia embiado a efre foldada délante, 
para õ fupieífe lo q auia en la cofta,y q el 
quedaua vna jornada de alli . Lo qual fa 
bido por Hinojoía,embio dos capitanes 
cõ gête; los quales fe diuidieron por dos 
caminos, conforme al auilb q les dio k 
çfpia düble.Tuuicron buena dicha, que 
1.0S vnos prendieron a Vcla ^ uñez, y lo? 
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otros a Rodrigo Mexia natural de Villa, 
Caftin, que traya al hijo de Gonçalo Pi-
çarro, y con ambos huuicron buen faco 
de mucha ganancia Licuáronlos aHino 
jofájq holgó mucho eon el[os,porq Ve-
la Nuñex pudiera ettoruarle en Panama 
en fus pretcilones, y la reftitucion del H i 
jo de Gonçalo Piçarro auia de íer de mu 
cho contento a fu padre: por lo qual to-
dos ellos fe regozijaró muy mucho, por 
auer tenido tã prol pero fuce lío en t a bre 
ue ticpo.Có efta fieüa y regozijo nauega 
ua Pedro de Hinojofa hazia Panam.t quá 
do Rodrigo de Cariíajal le f i l io al eneas 
trOjy le dio cuenta de lo q le auia fucedi-, 
do , y como aquella ciudad eftaua pueílá 
en arma para rcíiñirle. Alegrofe con la 
nueua, v pufoíTe en arde de guerra, y afsi 
nauegò hafta q vn dia de los del mes de 
Otubrejdelaño milquiniétosy quaréta 
y cinco,dio Viña o Panama con onze na; 
uios q lleuaua,y doziêtos yeincuenta ho 
Bres.La ciudad fe alborotó grandeméte; 
acudierõ.todos afus vaderas, y Pedro de 
Caíaos fue por genarai,lleuò nías de qtii, 
nietos hõbresi aLinq ios nías dcllos eran 
mercad.eres,y oficiales gente ta poco pra-
tica en la guerra.q ni iabian tirar, ni ma-
nejar los arcabuzes,)• lo peor q tenia era 
la mala gana de pelear: porq les parefeia 
que gente q venia de! Peru, antes ie auia 
de fer deprouecho,q de daño en fus tta» 
tos^y cointratos,y mereaderiasidcmas de 
q muchos de aquellos mercaderes^ aun 
1 os mas caudaloí'os teniã fus haziédas en 
el Peru en poder de fus compañeros y fa-
torcs:temiã, q fabiendo Góçalo Piçarro' 
la eõtradicion q a los fu y 03 auia hecho, 
les auia de tomar ¡as hazicdas:mas cõ tó; 
do eflb fe puíierõ a puro de defenfaen cf 
quadro formado, y los principales q go-, 
uernauan el efauacírõj era el ceneral Pe-" 
dro de Gafaos, y Arias de Azebcdojéí 
qual defpues ele venido a Efpaña, fe ane-
zindo enGordou.a,dõde oy viué las caua 
Hero's fus nietos.Erã làbiêcapitrincs^scau 
díüos lu-á Fernadczdc ReboU.edo,y An-
dres de' Arayza,y los capitanes, del VYor 
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è t ra mucha gête ñ ó b l i que alii auia:lo4 rio de ropa,/ bâftiííilros para fu caminí?? 
quales todos precedián defender laciú y que trayart précin'a orden de Gon^aJo 
dad; afsi por feruir à fu Mageftad como P i ç a r r o , páfâ t\ó hazer agrauio a nadie, 
poraueí quedádo eícâtciiêtadoà délas dé ni pdear,ÍÍno fjCirert compelidos y tbs-
mafias, y íin razones q Bachicao les auil çados a elloiy que auiertdole prouey do,f 
hecho temiatt qüe hariâ lomefmo Pe* reparado fus nauios fe auiátt deboluec 
dro de HmojofaiTíl qual viftá la rrfiftetl luego.y que el intcto de fü Venida auiafi 
cia falto en tierra ¿oti dozierttos hóbreS do buícar al Viforrey, y hazerle que fe 
bien apercebidos/gente veterana \ los fueíTe a EfpañájComo lóS dydores lo 
otros cincuêtadexò en guardá de los ná* áuian enibiado,por qué andauá inquieta 
uios. Fue marchando por la coftá, Ueuó do,y alterado la tierraiy qué pues no cita 
los bateles de los nauios con mucha atti Ua en Panamá j no tenia para q parar alli, 
Ueria con la qual/i los enemigos lesàeô Como ellos penfauart» y qué les rogauan 
metieüen podian deftruy rlos.Déxò ordê qué rio les forçaííen a roiMpéí Cóñ ellos: 
en los nauios, que fi ílegaffen a rõpimiê- porq hafta venir a lo que auian dicho, ha 
to de batalla.ahorcad'en a Vela Nuñez, rian todos los comedimiécos pofsiblcs, 
ya otros prifioneros que con el tenían, porcúplir con el mandato que trayã de 
Viendo cl Gouerrtadôf Pedro dé Gafaos Gonçalo Piçarídjy dé otro manera,ficn 
lia determínácíort dé Pedro dé Hirtojofaj do forçados á peíeáf hariã lo que pudief 
y que yua a bufeade, falio al encuentro feri párá rio leí vencidos, 
con animó de pelear con el hallé vencer Dé pai té del gouéttiádor Pedro de Ca-
ò morir.Llegando los vnos y losottoS á faos daiiari otras razones, para fundarla 
poco mas de tiro de arcabuz,falieron de fin i'ufticia que le hazian en querer entrac 
lâ ciudad todos los clérigos y fray les en forma de guerra con efquadrõ forma 
que en elfa auia con muchas cruzes, y do en juridicion agena,aunque Gònçalo 
otras fantjs infigriias ^ cubiertas de luto, Piçarro gouernalfc juridicamente coma 
trifteza, y doloriy a grades vozés aclama ellos dezian.y que no tenían color ñinga 
ron al cielo, y a las gentes pidiendo paz no para entremeterfe en diftrito ageno, 
y concordia, y diziéndolésqúc püeseta y q las mefmas promeífasama hecho Ba 
Chriftianos,y auian ydo aquéllas tierras chicao, y defpues de apoderadofe en la 
â predicarei fanto Euangelio â aquellos tierra, auia hecho los robos y daños que 
infieles, no conuirtieifen las armas con- ellos deziân,q veniã a remediar. Los jue 
tra íi mefmos, pues era en dañoeinfa- zes cómiífariós que para efta diferencia 
mia cortuirt de codos.Con eftas vozes de fe nombraron deifeando la paz y confoc 
tüL'iéró los doSeíquadrones,q no llegaf- midad dé ambas las partes^roueyeron, 
fen a romper .yponiédofeentre los vnos que Hinojofa pudielle laltar en iierra(y 
y lo"* otros, trataron de treguas, y alean- eftar en la cuidad por efpaao dé treinta 
dias con cincuenta toldados fu y os para 
la fecundad de fü pét'íbnas y que la arma 
da con la demás gente fe boluiefle a las 
ys;as delas perlas^ y alli Ueuaife los maef 
tros, / mater¡<iles neceüarios ^ara el re-
paro del la: y que al fin celos tré) nta dias 
fe boluiele al Peru. De vná parte y otra 
fe afinn cron cftas pazes con juf amento* 
y pleyto oménegé de guáidallas.,) fe 
dieron rt henes. 
Pedro de Hinojofa fe fue a la ciudad con 
do,y a cóprar por fus dineros lo neceda* fus cincuenta foldado^y t o m ó vna cafa, 
donde 
çarorvque fe dieífen rehenes de vna par-
te a otra. Hinojofaembio de la partea 
don Balthafar de Cartilla ^ hijo dei con-
de de la Gomera, y los de Panama em-
biaron a don Pedro de Cabrera ambos 
naturales de Ssuilla.De parte de Hinojo 
fa fe alegaua que no fabian la caufa por 
q les refillian la entrada, pues no venian 
a hazer daño a ninguno, fino a fatisfazer 
los agrauios,robos, y tiranias q de Bacín 
cao, los de aquella ciudad auian recebi-
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fá&de daua de comer a todos los q yuã a 
ella,y permitia q.lps fuyosjngadèn, y çõ 
.uerfaUcn Uanaméte con los dela ciudad. 
C ó lo qiul(como lo dize Aguftin deC,a 
iate libro quinto capiculo tre¿ nta y dos, 
q todo lo 4 vamos diziendo es luyo)den' 
t ro de tres dias fe le pallaron cali codos) 
Jos foldados del Viforrey, q los capita-
nes luán de'Guzman y luán de YUanes 
auiá recogido.Lo ntefnap hizo la demás 
gente baldía que ama en la ciudad, q no 
eran vezinos ni mercaderes.los quaks to 
doseftauan aficionados al vandode Hi^ 
jnojofa.por )rfe con el al Peru que lo def 
feauan. De los vnos y de los otros juntó 
Pedro de Hinojaia gran copia de gente, 
y los capitanes del Viforrey luán de \ lia 
iics y luan.de Guzman,viéndole d e ú m -
parados de iosfuyoí , tomaron íecteta 
menre vn barco,^ fe fueron con catorze 
o quinze peiíbnas que ks auia quedado. 
Hinojofa quedó pacifico,entendia en fuf 
tentar fu exercito fin eutremeteríe en el 
gouierno, ni adminiltracion ue la;ui\i-
cia, niconlenrir quelosfuyos hizieden 
agrauio alguno. Embio a don Pedro de 
Cabrera, y a Hernando Mexia de Guz-
man fu yerno-con gente al nombre de 
pios,para que guardadèn aquel puerto, 
y procuraifcn auer los auifos,que les có-
uenia auer para fu fegundadaiside hC-
ña como de ottras partes. 
X O q V E M E L C / U O J t V E A D V 
go hi^o en I'ruxílhjj en ls¡icxi- i^ut,y 
en nobre de D ios j y como lo echan 
de ¡t fiel'la Ciudad, C jC-
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N e í t e m i l m o népo fucedio en la 
ciudad de Truxil lo vna nouedad.q 
cauío mucho efcandalo y adelante mu-
cho odio contra el que la hizo, que fue 
vn vezino de aquella ciudad llamado 
Melchior Verdugo, aquien le cupo en 
fuerte'y repartimiento la prouincia de 
Caífamarca.famofa por auer fido en ella 
la prifion del L\ey A tahuallpa, y los gra-
des fuccifos q atras fe an Contado. 
E l qual por í'er natural dcla ciudad de 
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Auila,dc donde lo era el Viforrey,pret3 
dio mortraríè en fu feruicio y hazer alga 
na cofa feñalada,y como el Viforrey hu-
uiefle conocido efta intenció antes de fa 
pnfion,le auia dado comifiones, para ha 
zer cofas grandes en las precefiones que 
tuuo, de defpoblar la ciudad de los Re-
yes:por lo qual Melchior Verdugo que-
dó en odio , y mala voluntad de Gòçalo 
Piçarro,y de todos los fuj os.Sibiéuo eftí» 
MelchiorVerdugo pretédio íalir del rey 
no , antes q los de Piçarro le iuuie.len a 
las manos.Quifo dexar alguna cofafeha 
lada.hecha corra la opinion de Gonçalo 
Piçatro;para lo qual al legó afsi algunos 
foldadoSjCÕpro armas de iecreto, hizo al-
gunos arcabuzes.grillosy cadenas derro 
en fu cafa: pprq fu intención pa ifaua ade 
lante.hafta ofender los próprios vezines 
de fuciudadjCÓpañerosiuyos. Ayudó U 
ventura a fus dciieos, q en aquella coy ü* 
tura entró vn nauio enei puerto de Tru-
xil lo que venia délos Reyes: e m b i ó a ila 
mar al niaelheypiloto,diziêdo qqueriq* 
q viefsé cieña ropa,y mayz q embiaua à 
Panama,^ q la viefsé para lacaigar.Qu_á 
do los tuuo en fu cafa,los metió en vn ca 
laboço q tenia hecho: luego fe fingo en-
fermo delas piernas,dc cierto mal q folia 
tener en,è! las, y puerto a vna ventana de 
íu cafa,vio los alcaldes del pueblo, y vn 
eferiuauo cõ ellos,y les rogo,q fubieilcn 
dõde el cílaua,pai-ahazer ciertos aucosant 
te ellos, pues el no podia baxar por f j i \ \ 
dilpiificion:quãdo los tuuo dctrOjdifimu 
ladaméte los lleuó donde d maeitr'e y pi 
lotoeftauã,y alli Ies quitó las varas,y ios 
echó en cadenas,y dexòfeys arcabuzeros 
enguatda.Bueltoa fu ventana, llamaua 
al vezino que falia a U placa, fir.gicdo q 
tenia algún negocioq tratar con et, j lo 
metia en la priíiõ,fin q los defuera fupicf 
fen nada defto: y alsi en poco tiempo tu-
uo mas de ve)ntc perlonas de las princi-
pales que áuian quedado, que los demás 
auian ydo con Gonçalo Piçarro. Luego 
falio a laplaça con halla veinte foldados 
que tenia por amigos, apellidado la boz 
dei RcyjprcndiQios que no le acudieron 
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- ta píéfto.y a todosTus prifioneros juntos 
k s dixo que queria yr em bufca delVifor 
féy,quepara lleutat' le gétc, y-arrtias tenia 
necefidad de dineros,q todos ellos fe ref 
cataflen en la cantidad que cada vno pu-
dielle, y la pagaffe luego: fopena que fe 
los 11 euaria prefòs cõfigo.Lòs prefos pa-
garon de contado lo que prórhetIeron,y 
;de la caxa real facò lo que auia, y con lo 
que el tenia q era hõbre rico.juntò gran 
fuma de oro y plata, y con todo ello fe 
embarcó enel nauio, Ueuãdo los prefos 
'configo hafta la play a, potq no le impi-
diefsêfu caminojy alliíe los d t x ò e n las 
niifmas prifiones.E mbarcofe y fue hazia 
Panama. En (ii viage topo vn nauio car-
gado de mucha mefcaderia què lleuauã 
a Bachicao, de la que eri aquella ciudad 
iauia robadó.Tóda la faqueò Verdugo, y 
la repartió entre fi y los fuyoSjrtb oto lie 
gara Panama, temiendo la atmáda de 
Gonçalo Piçarro que alli eftaüa, fueffe a 
Nicaragua. Pedro de Hinojofa que tupo 
•iuyda embio tras el con dos tiauiosal 
capitán luán Alonfo Palomino con ci5-
to y veynte arcábúzéros.Halló a Verdu-
go delembarcádo en tierra: huuo fii na-
uio,no oíò faltar en tierra,porque los ve 
Sinos de las ciudades Granada,v Leon ef 
tauan apercebidos para defenderle la fa-
lida. Palomino fe boluio a Panama con 
los nauios q por la coftade Nicaragua 
liallò:lleuofe configo los que era de pro 
necho, y quemó los que no lo eran. Lle-
gó a Panama,y dio cuenta a Pedro de H i 
nojofa de todo lo fucedido. Melchior 
Verdugoquedó impofibilitado de poder 
hazerenla mar delSurcofa alguna,delas 
que contra Gonçalo Piçarro pretendia: 
porque perdió el nauio q lleuaua , y no 
podia comprar otro, porque Bachicao y 
los fuyos fe los licuaron todos.Cófideró 
que yendo por la mar del Norte a Nom 
bre de Dios, podría hazer algún hecho 
grande en aquella ciudad,porque imagi-
nó que Pedro de Hinojofa tédria alli po-
ca gête,y eila eftaria defcuydada, porque 
por aquella via no le podia venir cótraf-
te alguno.Con eñaimaginació adereço 
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quatro fragatas, y fe embarcó en ellas eri 
la laguna deNicaragua cõ cien foldados 
que tenia bie aderecados,y fue por el de» 
fagiiadero della- y falio a la mar del Nor 
te,y hauegò cõfta a cofta hazia nõbre de 
Dios.Eh el rio q llaman Chagre, t o m ó 
vn barco có ciertos negrosladinos,delos 
quales fe inforjuó de todo lo q en nóbre 
de Dios paírâua,dela gente y capitanes q 
alli áuià y dõde pófauan: y guiandole los 
tneimos negros llegó a media noche ala 
ciudad,faltò en tierra, cercó la cafa dõde 
eñaua los capitanes don Pedro de Cabré 
i:a,yHcrnã Mexia con algunos foldados, 
los quales defpertarõ al ruydo dela gete, 
y" fe puficró en defenfa de la cafa. Los de 
Verdugo le pegaron fuego: los dedetro 
fe vieron en mucho peligro, tanto q les 
fue forçofo falir po;. aiedio délos enemi 
goSjCon poca con tradición .dellos, porq 
lleuàuan mas intéciõ de robar,y de apro 
uecharfe,que de matar a nadie. Loshuy-
dós fe faluaron con la efeuridadde lano 
che,y fe efeondieron en las grandes mon 
tañas,q por alli ay, cafi pegadas a las ca-
fas,y como pudieron fueron àPanama, / 
dieron cuenta a Pedro de Hinojofa délo 
fucedido. El qual lo fintío muy mucho, 
procuró vengarfe có jufto t i tulo, para lò 
qual quifo hazer ofendido al D o à o r R i 
b'era,q era gouernador en nóbre deDios, 
y eñaua enPanama:querellofeanteelde 
Melchior Verdugo,encareciendole auer 
entrado eh fu gouernacion ,y juridicion 
fin titulo ni prouifiõ de otro fuperior pa 
ra lo hazer.y qde fu autoridad auia pre-
fo los alcaldes, y refeatado los prifione-
ros,y alborotado elmar delSiu-,y el mar 
del Norte,y la ciudad de nóbre de Dios. 
Pidieron al Doftor lo mãdaíTe caftigar, 
dixo Pedro de Hinojofa q elfe ofrecia a 
y r con e l , y darle fauor y ayuda con fu 
gente, para el caüigo. El DodorRibe-
raadnmio la querella, y la ofertade fu 
períonay gente, y para aílegurarfe de 
líos tomo juramento y pley to menage a 
Pedro Hinojofa, y a fus capitanes que le 
obedecerian como a fu capitán general, 
y no faidrian deíu mandado. Con efto fa 
lieron 
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Berort de Panama , para el nombre de 
Dios.Melchior Verdugo que lo tupo pu 
ib fu gente en orden,y entre ellos ios ve-
¿inos de aqucllaciiuUd.Hinojola los acó 
metb y délos primeros areabuzazos mu 
rieron algunos de vna parte y otra. Los 
vezinos de aquella ciudad, viendo que 
fa gouernador yua por general de íus 
contrarios, fe fueron retrayendo todos 
aun monte que eftáua junto acllos. Los 
de Verdugo fe desbarataron por dete-
ner a los que fe retrayan, y no pudiendo 
reíiftir a fus contrarios fe .fueron a fus 
fragatas, y tomando el mejor nauio de 
jós'queen el puerco ama, lo armaron de 
smlleria de laque los otros nauioste-
nian,batiei-on el pueblo, aunque con po-. 
coo'ningun d a ñ o , por citar en hondo. 
Melchor Verdugo^vicndo que no podia 
hazer coía aiguna delas que pretendia, y 
que mucha de fu gente fe le auia queda-
do en ticrra,fe fue aCartagena con el na 
nio y con fusfragatas,para cfperar opor^ 
tunidad de dañar al enemigo fi pudietle. 
E l DoCtor Ribera, y Pedro de Hinojofa 
apaziguaron el pueblo, lo mejor que pu-
dieron, y dexando en el los metmoscapi 
tañes, y alguna mas gente que antes te-
nia}te boluieron a Panama. 
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f e r é á z j e n Popaym.Gonçalo Picar 
rofifsae y i ¡i de Qjihttjor facartt di- a o 
dte¡ia»a.El Víj^frcy (de abo-
car a Pedro de fuelles, 
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|~1 L Vifòtrey Blaico Nuñcz Vela en 
efte tiempocftauaenPopoyan.co 
mo'dtras fe dixo,y por noettar ociofo,hi 
zo jútar todo'ct h) erro q en la prouincia 
fe pudo ausr, mandó bu(car maertros3hi 
zo armar fraguas , y en brcue tiempo 
le labrãrón , y puíieron a punto dozien-
tos arcabuzes có la neceifario paradlos 
pertrechofe dcarmas defenfiuas^fcriuio 
id gouernador Sebaftian de Belalcaçar, 
y aun capitán fuyo l lamadoluá Cabre-
ra, que por orden del dicho Gouernador 
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andana en cierta nueua conquifta 'de Yn 
diosjdioles cuenta de lo fucedido por el, 
delpúes qentró ene! Peru,y delalçamié 
to de Gonçalo Piçarro , y como le auia 
echado de la tierra, y que cítaua determt 
nado de boluerlea bulbar ,cn teniendo 
exercito competeré para eUo;que les ra* 
gaua v inieden a juntarle con c^q en ello 
haría feñalo feruicio a fu Magcfud ,qus 
muerto; el tirano fe auia de repartirei 
Peru, que les cabria lo mas y mejor del. 
Con ettas promelfas (para ponerles ani? 
mo)lcs dio cuenta ,como Diego Cente-
no andana en los otros confines del Pe-
ruou feruicio de fuMagcftad.y que cada 
dia le le juntaua mucha gentc,que perfe 
guido y acotado el tirano por ambas pae 
tes;no podía dexar dcperefccr.Embiolcs 
comifion, qde las caxas de fu Mageftad^ 
delas ciudades,) villas comarcanas to* 
ma den treinta mil pefos de oro, para ib-
correr los foldados. Los capitanes vifto 
los defpachos-obedecieron llanamente» 
y vinieron a Popayan con cien foldados 
bien adereçados, y befaron las manos ai 
'Vit'orrey ¡el qual embio aísi me fmo def-
pachos al nueuo rey no de Granada, del 
melmo tenor q los pallados,)' a Cartage-
na^ a otras partes,pidicdo focorro, y ca-
da dia fe le juntaua gente, demanera que 
en brcue tiêpo timo quatro cientos ho¡n 
bres medianamètc armados. En efie mif 
motiépofupo la prifion de fu hermano 
VelaNuñcz,y la perdida de fus capitanes 
luán de Yllancs.y luán de Guzman,peíb 
le dellojporq efperauade alii aquel buen 
focorro.Gonçalo Piçarro por ot ra parte 
no ocupaua fu imaginación y fus tracas; 
fino corno auer a las manos al Viforrey^ 
porq le pareícia que no cenia ora fegura 
mientras el viuia.y trayaoxcrcito:) por 
que no podía entrar donde el Vifc-ncy 
cftaua,por lafaltadebaUimentoj q aque 
lia tierratcnia.inuentò vn ardid y fue, 
que echó fama de quererle yr a los Char 
cas ,0. apaziguar cl alçamicnto de Die-
go Centeno, y dexar aíü en Q_u;tu al ca-
pitán Pedro de Pucllcs con irczientbs 
hombres en frontera del Vtibrrc) ,paisa 
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defenderle fi quifitíflc falir. Sus imagina-
Miañes y tiaças pitíb por obra, para q la 
farUáiáSpübHcaíTe > nõbròlospápiíancs 
y IdldadoS que auian de ^ r con elvy losq 
avvia de qucdar,dio íbeorro a los vnos y 
&-lòs otros, y aü i faüo de Qutitu hazien-
xio rcíeña délos que y uan, y délos q que-
dauan, ordenó q todoicfto viniefle a no-
ticia delVifoiTey,para ioqualayudòmu 
cho vn mal hõbrc,qcl Vilbrrey auia em 
biado por cípia,pata que le auiíaílc délo 
•que el enemigo hizipiib. El qual fe defeu 
iír io a GonçatoPiçarropor el interés q 
del cfperaua, y le defcubrio la cifra que 
traya para efereuir al Vilbrrey. Gonçalo 
P iça tro le hizo efereuir todo lo que paf-
fatia, y dio orden que vn Yndio Ueualte 
la carta inórate del trato doble.Por otra 
parce raãdó, q Pedro de Puelles efcriuieí 
fe a ciertos amigos fayos.que refidian en 
Popayan,comoelquedaua allicon tre-
zientoshombres,que u quificiTen yrfe a 
holgar con el lo podian hazer pues eran 
fus amigos y la tierra eftáua fegura por 
el aufencía de Gonçalo Piçarro. Mandó 
queeltas cartas laslleuaffen Yndios,quc 
fe huuietTen hallado prefentes a la parti-
da de Gonçalo Piçarro,para q alia lo pu 
dieilendezir afsi. Mandó qembiafle Pe-
dro de Fuciles ¡osYndios difimuladamé 
te j t l delcubierto,'para que las guardas 
del Viforrey huuieflen las cartas.y fe las 
lleuaüen.Dada cita orden íe partió Gon 
çajo Piçarro como dicho es de Quitu, y 
auiendo caminado tres, o quatro jorna-
das fe hizoenfermo,porno pa.Tar adelá-
te.El Viforrey por otra parte recibió las 
cartas de fu elpia doble, y las taifas de Pe 
dro dcPuelles,y dando credito a las vnas 
y a las otras, imaginó q cõ quattociétos 
hõbres que tenia,era fuperior a Pedro de 
Puelles,y que facilmente le vcnccria,y íi 
guiria a Gonçalo Piçarro hafía dcílru^r-
lc:/ aunque no tenia nueuas del, porque 
los caminos eftauácerrados, determinó 
yra Quitu,confiado en que todos le acu 
air iã , Gonçalo Piçarro por et contrario 
labia por oras por via de los Yndios Ca-
naris lo.qel Viíbrrey hazia,coflio cami-
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• ñaua y dóndélkgâuai yquãdofupoque 
eftaua doze leguás de Q u í t u , boluio a 
pricífa a aquella ciudad a juntarfeconPc 
dro de Fue Lies ty aajbos campos falieró 
con gran contento al encuentro del V i -
forrey, aunque tenia nueua, que lleu'aua 
ochocientos hõbres: pero Gõçaío Piçar 
ro fiaua en que fu gente era veterana, y 
ia contraria vifoña.y haziendo refeñade 
lia halló q tenia dozienlos arcabuzeros, 
y trezientos y cincuenta piqueros, y cien 
to y cincuenta de acauallo muy biê ade-
reça d os, y mucha poluara muy buena y 
rcfina.Llcuò por capitanes de arcabuze-
ros a luán de Acofta , y a luán Velez de 
Glicuara: y por capitã 4cpiqros a HernS 
do de Bachicao,y por capitanes de caua 
lió a Pedro de Puelks,^ i . Gomez de A l -
uarado: y fu eftandarte llcuaua EranciG 
co de A mpuero con fefenta de scauallo.1 
El licenciado Benito Suarez de Caruajal 
hermano del Fator Yllen Suarez yua cõ 
Gonçalo Piçarro, lleuaua treynta hom-
bres entre parientes, y amigos por com« 
pañia a parte, de que fe nõbraua capitã. 
Defta manera fabiendo que fu enemigo 
eftaua dos leguas de alü,fe adelantoGon 
çalo Piçarro,a tomar vn paflbde vn no, 
por donde el Viforrey venia, con inten-
ción de desbaratarle alli:y llegado al paf 
fo fe fortificó muy brauamête,y eftofuc 
Como lo dizc Aguftin de C,3ratc libro 
quinto capitulo treynta y quatroSabado 
a quinze de Enero, del año de mi l y qu i . 
nientos y quarenta y feys. 
El Viforrey B laico Nuñez vela yua 
con grande animo fobre el capitán Pe-
dro de Puelles.curcndiendo desbaratar-
le^ yr luego fobre Gonçalo Piçarro,y 
hazer del lo niifmo, porque íiepre imagi 
nò,que los que y uá con C¿ tirano, le auiá 
de negar.y paflarfe a leruir a luMagefta. 
Con cita cotifiança llegó t i n cerca de I'e 
dro de Puelles, no fabicdo que Gonçalo 
Piçarro ellauacõ c l , que los cofredores 
fehablarõ, y fe l lamatõdetraydoreslos 
Vnos a los otros, porfiado q cada qual de 
las partes andana en feruicio del Rey ,y 
aunque los corredores fe vicronjelVilbr 
• - - xe'y 
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réy,htmci (tipo queGonçalo Piçarro ci-
ta na allí j fino imaginó q la batalla auia 
de ler eon Pedro de Puelles. La noche íi ' 
guiente al principio della, como lo dize 
Aguftin de C,arate libro quinto capita' 
lo treinta y cinco por eftas palabras 
T o m ó acuerdo con fus capitanes, y les 
parefeioque era mas conuiniente^ y de 
menos rieígpjyrfe a meter en la ciudad, 
que no dar la batalla; y afsi antes de me-
dia nothcjld mas fin ruydoque pudo hi-
zo armar la gente, y dexanáo fu real po-
blado con lastiédas, e Yndios que traya, 
rodeó por la parte ^zquierda, arrauelo 
m icha fierrajdonde como lo dize Diego 
Fernandez Palentino capitulo cincuen-
ta y dos le llouio toda la noche, y palto 
machas quebradas,)- gr¿nücs iíos^y mu-
cins vezes yuan loscauallos rodado por 
Jas cueftas at>axo,y arraftiando las cade-
jas yuan hafta dar en los rios: y delta iríá-
neracaminaron toda la noche,dexaudo 
jnuerfíjs algunos cauallosjy perdidos al-
gunos fcT.ldaJoSjque deípues no pudierõ 
llegar al tK"iMjJodela bata¡la:y fiédode 
día claro fe halló Vna legua de Quito. 
Halla aqui es del Palentino Eimoti-
«Oqe i Viforrey tuuopar.4 hazer aquel 
camino tan trabajofo,füe deifear tomar 
las cipa 1 Ja. al enemigo, y dar de madni 
gada fobre el, porque nunca entendió q 
el camino era tan afpero, ni tan largo, q 
como dizc C,arate no eftaua tres leguas 
de Qnitomias con el la. go rodeo que h i 
zo.tue necesario andar mas de ocho le-
guaSíAnibujofc elle hecho a grande yer 
ro délos confeieros del Virrey,que fobre 
determinación de dar la batalla el dia íí 
gniente.fatigaien Ugente,Y losCanallos 
cõ andar la noche antes ocho leguas por 
íierras,y.caminos tan afperos:pero quatt 
do ha de venir ¡a defgracia,principalm5-
te e.u la guerra, los coniejos q̂ .e fe t o m i 
en fauor/e conuierten en contra. 
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b.tcdl.i de Q^itu, dimlefus -vencidoy 
muerto el V; f rrey Blufeo Nunez^ 
Veil; GtrfP; ^ Í K X U l h 
o s R Í A L E S : l i i 
L Viforrey entré eftía cía 
da deQiiitu.no hallo ic l i f 
tecia alguna,) allí le dixo 
vna mugerycomo Gonça-s 
io Piçarro ) ua cótra elxie 
lo qual el fe marauilló 
milchô, y entédio el engaño, q con el fe 
auia vfado.Por otra parte Gõçalo Piçar-
ro no fupo la ^da del Viforrey a Quttu,-
an tes e n t éd i o q fe ell a na en í u rea 1, Ua it a c{ 
a la mañana llegado los corredores cer-
ca délos roídos,) viédoelpoco fuydoq 
auia entraródétro,) fupi'eron de los Yn-
dios lo q pa.íaua,) dieron cuenta dello A 
Gõçalo Piçarro.El qual a toda díligêcia-
embio corredores por todas partes,) d¿ 
lios í u p o q e l Viforrey eftàudeliQ_uitii4 
Luego alço a gran pricila fu real,) eami 
nò ordenadamente cõ deteiminaeiõ dd 
dar la bata lia, do q mera q topalfe al V'H 
lorrey.El qual falliendo lo q paífaua,/ IA 
vêraxa q los enemigos le tenia,y q no ef-
pêraua otro ningún remedio,determmò 
ponCf el negocio en i ie'l'gO de batalla, en 
eiperaça de c] fe le pj.fJrü los íétuidores 
de fu .'viageftad. Salió de la ciudad a rece 
bir el enemigo,animò fu gente cõ grã es 
fuerço, ) aísi fueró,todos marchado con 
tãto animojcomo fi tuuierâ ja lá vitorias 
porfuya.'queaui!t| Gonçalo Piçarro er i 
fuperior en el numero de la gente^ el V i -
foncy llcuaua muy valcroíbs capitanes 
y otros hombres fdnalados. Eran capita-
nesde infanteriaSacho Sdnchczdc Aui 
lá,v fu primo luán Cabrera, y Francifco 
Sanchez.Era capitanes de cauallo el A de 
Jantado Seballià de Bela!caçâr,y Cepeiíi 
y Pedro de Baçaji: y afsi llegaron los ef-
quadrones a viftxvno de otro. Luego (a-
lieron arcabuzeros fobre falietes de v n i 
par té y titra a t rana r la efearamuça. Les 
de Piçarro hazian miicha vétaja alos del 
Viforrey por la mucha y muy buena pol 
uora que lleiuil3,y los arcabuzeros muy 
diertro; por el mucho exercício q auiã té 
nido:/ lósdclVifOíre/ todoeb cõtra.Los 
cfquadroiles ftf aCercarõ táto,q fu¿ necef 
fário re coge t fe los fobrefaliétes a fus vã-
deras.Departed^GõçaloPiçarro falio á 
T 4 recoger 
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recoger los fuyos el capicá luá dé Aeofta 
y cõ el otro buen Toldado llamado Paez 
de Sotomayor, entonces mandó Gon-
çalo Piçarro al LicenciadóCaruajal,quc 
eon fu cópañia acometiefle por el lado 
dieñio de los enemigos j y el fe pufo de-
lante de fu gente de cauallo, mas fus ca-
pitanes no lo confintieron, y le pdieron 
a vn ladodelefquadronde la infantería 
con otros fíete, o ocho en fu compañías 
para que de al l i gouernaíTe la batalla. La 
gente de cauallo del Viíorrey.que ferian 
haftaçientoy quarenta hombres, vien-
do que los del Licenciado Camajalyuá 
a eHos,les falieron al encuentro, y arre-
lYfetiefon todos juntos de tropearan fin 
orden, y tan Cin tiempojque como lo d i -
ze Agufti" deCarate,quando llegaron à 
Ipsenernügosjyuaii ya caíl desbaratados, 
porque vna manga de arcabuceros, que 
lescfperaua por vn lado,kshizo mucho 
d^ño , y el licenciado Caiuajal, y los fu-
yos los malera taró mucho,q aunque era 
pocos tenían ventaja a los del Viforreyy 
porque ellos, y (i.-\scaualloseftauan def-
canfados, y fuertes para pelear, y los del 
Viforrey por el conrrariocanfados,y de 
bilitados: y afsi cayeron muchos de los. 
encuêtrosde Ias lanças^ juntándole to-
dos pelearon con fas efpadas,y eftoques-
hachas,y porrasj y fue muy cruel la bata 
lia.A eftafazonacometió el eftandartc 
de Gonça lo Piçarro con halla cien hom 
bres de cauallo,y hallando los enemigos 
tan mal paradosjos acabó de desbaratar 
con mucha facilidad. Por otra parte era 
grande la pelea de la infantería coh tan-
ta bozeria , y ruydo que parefcia.de mu-
cha mas gente de la q era, a los primeros 
tiros fue muerto el capitán luán Cabré 
ra,y pocodefpues el capitán Sancho Sã 
chez de Auila.q con vn móntate lo auia 
hecho valeroíamcnte, pues rompió mu-
chas hiladas del elquadron contrario: 
mas como la gente de Piçarro era mu-
cha mas en numero, y auenrajada de ar-
mas, fobrepuiaion a fus enemigos ,vo-
deádolos por todas partes,.hafta quema 
taron los capitanes, y los xnas de los fu-
yos. El Viforrey andana peleando entre 
fu gente dé cauallo^auia hecho muy bue 
nas íuettes,que del primer encuentro de 
rribò a Alõíò dé Montaluo,y hizo otros 
lances con mucho animo y èsfuerço, an-
dana disfreçado, q íobre las armas traya 
vna camifeta de Yndio,que fuecaufa de 
fu muerte,viéndolos fuyos ya perdidos 
quifo retirarfc,ma8 no le dexaron , porq 
vn vezinode Arequepa, llamado H e r n i 
do de Torrcs,fe encontro cotí e l , y no 1c 
conociendo le dio a dos manos con vna 
hacha de armas vn golpeen la cabeça, 
de q lo aturdió, y dio con el entierra. En 
cftcpaffo Aguñinde C,arate libro quin 
tcteapitulo treinta y cinco,dize lo que fe 
íigue facado a la letrâ.ÊlVilbrrey y fu ca 
uallo andauan tan canudos del trabajo 
de la noche paíTada.en quâ no auian para 
dOjni dormido,ni comido j que no huuo 
mucha dificultad en caer:y aunque toda 
mala batalla andana bien reñida entre 
la infantería, en viendo caydo al Vifor -
rey los fuyos^que loconocian,afloxaron 
y fueron vencidos, y mucha parte dcllos 
muertos. 
Hafta aqui es de Auguftin de C,arate. 
Si Hernando de Torres conociera al V i -
forrey por el abito de Sañtíago,que lleua 
ra defeubierto en los pechos; es cierto 
no le hiriera para matarle, fino que pro-
curara prenderle, apellidando: y pidien-
do fauor,y ayuda alos fuyos: pero como 
lo tuuo por vn hombre particular^ aun 
pobre por el abito de Yndio q lleuaua hi-
zo.lo que hizo.y caufó fu muerte.Culpa-
uan al Viforrey fobre el auerfe disfreça-
do:peroel lo hizo con intención de no 
quedar prefo,fi lo vêcieífen,quifo yr def-
conocido,porqno le hizieffen honra co 
moa Viforrey finoqlo trataífeii como 
a qualquiera particular foldado , y afsi 
acaefcio la defgracia.El liceciado Garúa 
jal viêdo vécidos los del Viforrey andvi-
uo con gran diligécia corriendo el cam-
po en bufea del Viforrey, para fatisfazee 
fu yra,y rácor fobre la muerte de fu her 
manojhallò que el capitán Pedro de Pue 
Jles le queáa nutar,aúcjue eftaua ya cali 
muerto. 
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muertOj afsi de la cay da, como de vn ac 
cabuzazo que le auiaii dado. A Pedro 
de Puelles dio a conocer al Viforrey vn 
foldado de los fuyos, qué fino fuera por 
c l a u i f o q u e e ñ e l c d i o , no le conociera 
fegun yua trocado de abito. E l Licencia 
do Cai uajal fe quifo apear para acabarle 
demataí:,eítofUofelóPédrodePuelles di 
Liendo, que éra baxezáponerlas manos 
en vn hombre ya cafi muerto ¿entonces 
mando él Licenciado â vn negro fuyo, q 
le cortaíle la cabeça,y afsi fe hizo y la He 
uaron a Quitiijy la pufieron en la picôta 
donde eftuuo poco efpacio, hafta que leí 
fupo Gonçalo Piçarro, deque fe enojo 
mucho, y la mandó quitar de allí ^ j u n -
tarla con el cuerpo para enterrarlo. Vrt 
Autor dizéeneíícpaflfo la ¿uefc figuc. 
Licuada pues la cabeça del Viforrey 
à la Ciudad de Qu i to , la pufieron en el 
rollo de la plaça,do eítuuo colgada algá 
poco de tiempo, y parefeiendoefto á al-
gunos cofa degian fealdad, la quitaron^ 
y juntaron con el cuerpo, y lo amortaja-
ron, y licuaron a enterrar. écc¡ 
Sobre efto feofrefee dezir, queelití 
Autor por no dezir que Gonçalo Piçar-
rrortiandó quitar la cabeça de lapitot3¿ 
dizequeparefeierido a algunos cofa de 
gran fealdacf la quitaron: donde parefee 
que haze culpado â Gòiiçalo Piçarro, de 
que la mandaífe poner, ó alonienos con 
fintieífe que efluuieíTe puefta en aquel lu 
gar: lo qual no pallo aísi, fino que le pe-
fo mucho de que la hüuieflcn puefto: y 
como lo dize Gomara,la mandó quitar 
luegOj que fupo que eftaua en la picota. 
Pero la adulación puede mucho con los 
que eferiuen con fin de ágradar,mas que 
de guardar jufticia: quitando, ó añadien-
do a las partes. El mefmo Gomara ha-
blando de la muerte del Viforrey,y auié 
do dicho todo lo de atrás dize. Herñádo 
de Torres vézino de Arequepa encon-
tró, y derrocó a Blaíco N u ñ e z , y aun en 
el alcance (fegun algunos) fin conocer-
l o , ca lleuaua vnacamifa Yndia fobre 
las armas i Llególe aconfefaf Herrera, 
confefor de Piçarro,como le vio ca ydo. 
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preguntóle qu i i era,quc tampoco le co-
nocía, dixole Blafco Nuñez,no os va n i 
da cneflb; hazed vueftro ofició: temiaf-
fc de alguna crueldad. &¿c. Hafta aqui es 
de Gomará. 
Entonces llegaron íosque íe cor taré 
ía cabeça, y la licuaron a la picota. Algi t 
nos foldados huuo muy dclacatados, 4 
le pelarotí parte de las báruas, dizíendo 
la colera, y la aípereza de vueftra condi-
ción os ha tráydo á eftos páffos: y vn ca-
pitán de los que yo conofeí, triixo álgu-
nos días por pluma parte de las báruasy 
hafta que también fe las mandaron qui-
tar. Aísi acabó efte buen caiialleró, por: 
querer porfiar tanto en laexecucion de 
lo que ni a fu Rey ni à aquel Rey no cort 
ueniardonde fe cáufaron tantas mudrtes/ 
y daños de Eípañoles,y dé Yndíos como 
por la hiftoriafe ha viftó, y fe vera en lo 
que eftá por dezir: aunque no tuud tántaí^ 
culpacóntio (e le atribtlye, porque licuó 
precifo triártdatode lo que hizo^fegS ve» 
remoSfadidantépor los hiftóríodores, y 
fegunflaè eliTufnia lo dixo muchas ve-í 
zes como atras fe ha viftó» 
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forrey. Loque Gonçalo Piçarraproué 
yò defpues de la batalla. T como perdo-
no ai/ela a N 0 ^ ^ : J las buenas leyes 
quehizp pdrd%lBuef$gouierno 
de aquel imperio . C A' 
PX. XXXV; 
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çajrro viendo la vi-
toria de fu parte, 
in ldó tocai- lastró-G petasarecoger.por 
que vio quelagéte 
andauá miiy derra-
mada, figuiendo el 
alcance, y hazian mucho daño en los ya 
vencidos. Fueron muertos en la batalla, 
y en el alcance doziéntos hombres de 
parte del Viforrey, y de parte de Gonça-
lo Piçarro no mas de fiete, como lo tefti-; 
T í ftcá-
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fica C,;uatcípòK|iic ios del ViCúnc/ yxxi 
f"ár. canfados del largó camino» y dela 
Hiàla noche paílada¿ que no cftauan para 
f clear, fino para dexarfe matar como lo 
hizieron, moftrando el animo que al fer 
«icio de fu Re) teniã. A ios vnos y a los 
©tros enterraron en aquel campo.echan-
doa ley i y afiete cuerpos encada hoyo: 
al Viíorrcy.y a Sancho Sanchez de Aul-
la, y a luán Cabrera, y ai Liceilciado Ga 
llego.y al capitán Cepeda natural de Pla 
íencia, y a otros de ius principales Ueua 
ron a la Ciudad, y ios enterraron en la 
Ygleíia mayor délla con gran pompa y 
. folenidad ¡ Gonçalo Piçarro fe pufo vna 
loba de luro> y 1 principales de fu cam. 
po hizieron lo mefraarquedató heridos, 
Don AJonfode Monremayoi', y el Go-
uemador Sebafíian de Belalcaçar, y Frá-
«if .0 Hernandez Giron, á quien Goma-
ra liama Franciíco Hernandez, de Cace 
íes, y C.arare no haze meneio del,y Die-
go Fernandez dize del lo que fe figue. 
Gonça 'o Piçarro quilo matar al Capi 
tsti £ranciíco Hernandez Giron, y aun 
tunó lo afsi mandado (que cierto no fe 
perdiera nada por loquedefpue> hizo y 
¿auíoeuel Pera) mas por muchos rue* 
gosquetuuo, aísi p j r fer bien quifto y 
.auer peleado vaüeriremen te, como por 
íer reputado por paríeiité de Loreço dC 
AUanajGõçalo Piçarro ¡e perdonó Hcc, 
Hada aquiésde Diego Ferñandez.El 
Licenciado Aluarez Oydor que ííémpre 
trus-j configU d Viibrrey faüo mal heri 
do de la batalla, y pocos dias defpues de-
lía mürio de lasheridas que le dieron,aú 
que algunos maldízienrcs, eomolod izé 
todos ¡os tres hillotiadores, dixeron que 
poi¡ culpa de los Cirujanos auia mueífo, 
poí trato que tiuiieron con Gonçalo Pi-
çar to : pero a el y aellcís les leuantaron 
teftimonio talfo, que en aquellos tiem-
pos y íicmpre¿dondc quiera que áy van-
dos con oeafion y fin ella procura dezir 
todo el mal que pueden principatnientc 
contra- los caldos. A Sebañiande Bclal-
ca^ar perdonó Gonçalo Piçarro,)' lo ení 
bio a fu gouernaciun con paite ÚQ la gen 
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te que contra el mix o . Elejual tdhiz® 
pley tomenage de fer fiempre en fu fauot 
y íeruieio. A don A loníb de Montema* 
y or, y a Rodrigo Nuñez de Bonil la telo 
rcro de Quiru, y a otros hombres princi 
pales defterro a Chi l l i , aunque por el ca* 
mino fe alçaron con el nauio en que y u i 
y fe fueron alanucua Hfpaña. Recogió 
toda la gente que pudo auer de los venci 
dos, mandó ahorcar a Pedro Behoya 
Pedrd Antõ,que eran los qué del fe aui i 
huydo en la ciudad de Jos Reyes en vu 
barco: a los demás propufo la razón que 
tema de eítar quexoíbdellos.que boluié 
do por el bié común dé veamos,y folda» 
dosquifieden fer contra e l ; ò contra (i 
mefmos,que era lo mas cierto,pero que 
les perdonaui j tenicn'Jr> atención a que 
vnos auian venido engañados, y otros 
forcados.promeiioles que fi con e l luziá 
eldeuerk los temia en el raifmo lugar/ 
rL'putaciori, qut a los que le auian fegui-
do y lesgratifkaria ygu.Jmenrc, y alsi 
los manuó quedar en fu campo focorrié 
dole^con lo qué auian meneltenMasiuò 
a loslliyos quénadie losmaltrata.fe de 
obra ni palabi a,finoque los trata den co 
mo a liermanos • Defpachó menlageros 
por todo el reyno cô la nueua de fu vito-
ría, por animar a t.is que tenían y feguií 
fu bando, y por quebrantar a los contra-
rioj.Embio a Panama al capitán A lareó 
en vn nauio con la nueua del Veneimien 
to a Pedro de Hinojofa, y que a la buelta 
truxe.le a Vela Nunez,;, a los que con el 
eftauan prefos. Tuno algunos pareceres 
de los que con cuy dado miravian fuem-
prefaen lo adelante, que le dixeron em* 
bia le fu armada por 1 < coila de ta nueua 
Efpaña.y Nicaragua,a reeoger,y quemar 
todos losnauios que p ó r a l ü hallaiTen, 
por quitar y prohibir qualquiera int?n-
cion; que contra el pudieiTen tener.para 
acometerle por la mar: y que hecho cito 
recogieíTen fu armada a ia ciudad de los 
Rey escara que fi fu Magcftad embiaile 
algún defpaehohaÜa tierra firmejnoha-
llandoalli en que 4 ni como lopafaral 
Fertile feria baíUte corccdor,para hazee 
los 
_ i 
r ~ • 
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los partidos rmty a fu ventaja: lo qual le 
fuera degrapdifsima importancia para 
falir con fia emprefa, como adelante fe 
vera. Pero Gonçalo Piçarro confiado en 
Pedro" de Htnajofa, y en los que con el 
eftauan que a los mas dellos auia facado 
de mucha pobreza y necclldad.y lo^aaia 
enrriquefeido con Yndlos y reputación^ 
cfperattdo que íe lo agradecieran como 
hombres nobles que todos ellos lo eran 
noquifo feguir el cófejo que fus amigos 
le dauan, por parecerle que fe lo atribuy 
riana couardia y flaqueza de animo,por 
qu.' íegun fuesflierço y valcntia,que mu. 
chas vezes engaña a los que de el la fe pre 
cian , prefumia refifliry vencer abierta-
mente qualquiera contradicíou que pro* 
curallen hazeile. E! Capitán Alarcon In 
zofii viage, y de buelta truxo alhiio de 
Gõçalo Piçarro,)' a Vela Nuñez y otros 
tres que eílauá prefos con el, ahorcó dos 
dellosporquefupo que auian hablado pa 
labrasefcandalofas, quifo ahorcar al ter 
cero, mas el hijo de Gonçaio Piçarro le 
l ibró, diziendo que aqucí Jeauía tratado 
con mucho refpeto y comedimiento. A 
VelaNuñez l l euó a Qaitu , y Gonçalo 
Piçarro ¡e perdonó todo lo paífado amo 
negándole , que en lo por venir efluuiel-
fc fobre auifo, de do Caer en qualquiera 
fofpecha que le feria muy peligróla. Lie 
uole contigo hafta ta ciudad délos Re) es 
y lo tray a con mas libertad de la que pa-
refciaconuei,ir,quc tuuíeife' vn hombre 
tan contrario luyo r pero Gonçalo Picar 
T> i ñaua de ios demás lo que pudiera fiar 
del, queera hombre entero y fin doblez. 
El Licenciadf) Cepeda Oydor, deqnien 
nos hemos oluidado mucho, andiiuo có 
Gonçalo Piçarro en toda eüa jornada, y 
fe hailó en la batalla, y peleo en ella co-
i r o foldado, y no como Oydor.Gonçalo 
Piçarro cftuuò en Q^itu deípue; de auer 
proueydo las cofas que fe han dicho.dó-
de parefcicnd i l c , que como goticrnadnr 
le conueni.i tratar de! goniei-do deaquel 
Ymperio, porque era y.i folo, y la audié-
cia eftaua por fu indulhia deshecha, que 
al Oydor Cepeda tray a confino, 11 Lite-
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ciado Aluarez era ya muerto, y al Doc-
tor Texada aiuán embiado a Efpaña pot 
embaxactofy eí Lícenciadcf C.atatecfta 
ua en Ios-Reyes folo, y enternío,y no po 
día defpacliar nada por Audiencia i poí 
lo quaf, como hombre que deíleaua da í 
buena cuenta de fi, procuró Gonçalo Pí 
carro hazer leyes, y ordenanças pata el 
buégouierno de la tierra pará la quietud 
y beneficio de Yndios, y E fpañoles,y au-
mento de la Religion Chrfftiana, comal 
1 o dize Francíico Lopez de Gomara eit 
el capitulo cientí y fetentá y tres defii 
hiftoria,q con fu titulo es elque íc figue. 
De lo bien que en aufencia de Francif 
code Câruaplgduernò Gôçâlo Piçarra 
y alâ poftre le quifo ilama Rcy inftigadar 
de muchos. Nunca Piçarro en aufencia 
de Frartcifco de Caruajal „ fu MaCíTcdc 
Campo m a t ó , ni confintío matar Efpa¿ 
ñol, fin que todos ó los mas de fií cónfe-
jo lo aprou^ len: y entonces cort prdccfc 
foen forma de derecho, j cófeíadcáprí 
mero. Mandó con prouifiones que no 
cargadal Yndios.queera vna delaSordcí 
ínnças: ni rancheafcn,qae eí tomár a los 
Yndios ín hazienda por fuerçá,y fiu diuc 
ros foptna de muerte. Mandó alsi met" 
mo, que todos los dnconiendcros ruuief 
fen clérigos en fus pueblos, para enfeií ac 
a ios Y mi ios la Doctrina Chnl l iana, ío-
pena de piiuacion dcltepanímícnrò.Pro 
curó mucho el c¡uinio y hazieda del Re/ 
dizierdo que aís¡ loh;;zia lu hermano 
Fradcifcío Piçarro . Mancó que de diez 
fe p igade vno íbiaíii.Titc , y que pues ya 
noauia guerra muerto B aleo Nuñez-,q 
firuieden todos al R • y, porque reuocaf-
fe laí ordenan ¿as, co-itirmi fe los reoar-
timientoy/ les perdona.le lop-i V\do. 
Todos entonces loatía ía ^.«.lernaeioa 
y aun G ucadixo , it.-Qüe., q.ie viu los 
m mdamientos.-que goaei-rtaua biefi pa-
ra ler tirano, elle buen gouienv > dvi.-o.co 
mo al principi ">dixí, h.-.úi . j . i ; ?edrodc 
H i lOiofa entregó la arma-la a Gafca. 
Hjfta iqut e» de Gomara. Lo que'di-
ze m i? en aquel capitul•> Je'xare iiOs pa-
ra decirlo cafa ueaipo, que pa.faron 
otras 
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totras cofas y hazañas famofas en medio 
y para cqntiarlas, nos es ncce[lario,dexan 
do a Gonçalo Piçarro en Qj j i t a , hazer 
viii foltociC'leteciciHAS leguas on medio, 
y bufear a Francifco de Caruajal y a Die 
go Centeno^uc ios dexamos en graneo 
eienda üguiendoel 'vnoalotrojy hazien 
¿tole rodo el mal y daño q podía, como 
fe vera en el capiculo ílguiente. 
cita imaginación yua Caruajal muy vfa» 
no, y los fuyos lo mefmo, jorque fe cer-
tiñeauar. auer acabado fu emprefa aquel 
dia. Diego Centeno que tambiê lleuaua 
cuydado de íl y de los íuyos, entendió el 
peligro en que y uan, y preuino el reme-
dio para librarfe del:y vna legua antes ds 
llegar a la defeendida del arroyo, l lamó 
a los principales de fu compañia,dixoles 
_ Señores, ya vueffas mercedes ven el pe-
D B V C A L A *N 0 A 7̂ - ligro en que vamos, que mientras íubic-
&:d de guerra qve Diego Çentmo rv\ò "mos lacueñaqueeí la de la otra parte 
Comra \ránci¡co de Caruaial. Cuenta deI arro>0 > ̂  Acuamos por delante. 
f e m d r m a s face [jos bafta el fi\ 
d ¿ a<i¿*e(losaícãces. C A-
$g Ò M Ó a tras dixi-
'£té?My^Í£2È?» mos Franciíco de 
m ^ P ^ m ^ Caruajal yua em-
posdeJDiego Cen-
._ , ., teno,fin perderora 
^átlSlf fi^^^ Ul Punto de lo que 
I M I ^ U N S ^ ^ É ^ 'e conuenia , para 
- - . ^ ü . NáfeS^ deshazer, y auer à 
las mano; a fu cnemigo.-yua fiem pre con 
.,.fu e(quadron de infantería formado, y 
tada dia aula a las manos parte del Car-
ruaje, y de la gente de Diego Centeno. 
Acaefcio que vn dia Ueuãdolos afsi por 
delante fiempre a vifta^auií de paífar vna 
quebrada hõda que (como hemos dicho 
de otras muchas q en aquella tierra ay,) 
tenia mas de vna legua dedefeendidahaf 
ta vn arroyo pequcñOjy otro tanto de fu 
bida, y del vn cerro al otro no auia vn t i-
ro de arcabuz, donde Franciíco de Car-
uajal, Cabiendo bien el camino, y lo que 
por adelanteauia^yua muy alcgie:y con-
tento, viendo que lleuaua a fu contrario 
al matadero,porquey maginaua que mié 
tras Diego Centeno baxaua la euefta haf 
ta el arroyo.d llegaría a ponerfe enlo al 
todella,y que miétras el enemigo fubia 
la otra cueña,fus arcabuzeros que los lie 
uaua tales, mararian a Diego Centeno y 
a los fuy os fin errar tiro; porque les auiã 
de tirar de mampucüo a pie quedo'. Con 
nueftro enemigo fe ha de poner a nuef-
trascfpaldas, y tirarnos a pie quedo de 
mampuefto, y matarnos a todos fin per-
der tiro . Conuiene quefeysde vuelas 
mercedes de lo.s que tiene mejores caua* 
l íos , fe pongan tras de efte cerrOjque ci-
ta á man derecha deftc camino, y fe efte 
quedos y encubiertos, y quando Carua-
jal, y fu vanguardia huuieren paifado de 
efte cerro, den en la retaguardia , y alan-
ceen todos los Yndios, y negros, y Eipa-
ñoles que pudieren, y los cauanos,y aze 
milaíque alcançaren fin refpetar nada^y 
do c! mayor ruydo que pudiere hagan t 
para que el arma llegue a oy dos de Fran-
cifeo de Caruajal,)' buelua a tras a focor 
rer los fuyos y nos dexe paffar librestpor 
que de otra manera pereceremos oy to-
dos. Nombró los feys queauian de que-
dar, por quitarles de diferencias, porque 
querían quedar todos,que eran quinze ò 
diez y feys los que l lamó a la platica.He 
cha eüa preuencion Diego Centeno fi-
guio fu camino, licuando los fuyos poc 
delante dándoles toda la.priefa quepo-
día . Los feys copañeros de acaualio die-
ron buelta al cerro, y quando Caruajal y 
fu vanguardia (donde lleuaua toda fu gé 
te vtil de guerra, porque no fe recataua 
de los enemigos por laseípaldas) huuie-
ron pallado dieron en la retaguardia , y 
alancearon a toda furia los Yndios, ne-
gros y Efpañoles,que y uan con el carrua 
ge. Mataron lasazemilas y cauallosque 
roparon, con lo qual obligaron a los ene 
migos a dar arnia,pidientio ibeorro alos 
Ülj03. 
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fuyos. Caruajal oyendo loque no imagi 
n ó hizo alto en el caminar , ynoquifo 
bolucr a tras, fofpechando que la arma 
era faifa, y que fiendolo, y bolu'icndo a 
tras a ibeorrer los fuyos, y no hallando 
cnemigos,perdia el lance que lleuaua en 
trelas manos . Mas los feys de acaualio 
paífando adelante en fu emprefa,hizierõ 
de manera, que ya no dauau arma los de 
Caruajal, fino que a gritos y vozes pediã 
focorro. Derribaron vna azemila entre 
las que mataron , que lleuaua dos barri-
les quintaleños de poluora, pegáronle 
fucgo,y dio vna eftampidacomo vn true 
no ,quere tübó aquellos cerros y valles. 
Ya con efto fe certificó Franciíco de Car 
uajal que la arma no era íalfa,fino verda 
dera y muy dañofa: mandó boluer fu gê 
repara Ibeorrer los fuyos , que lo auian 
bien menefter. Los feys de acanallo vi en 
do venir cerca la gente de guerra, boluie 
ron las efpaldas, y fe fueron por el cami-
no que auian venido,y tomandü» rodeos 
y atajosguiados por los Yndi.os,fe bólqic 
ron a juntar al fin de feys dias ó íiere con 
fu Capitán Diego Centeno.El Maeifede 
Campo Franciíco de Caruajal auiendo 
focorrido a los fuyos,paro alli lo que ref 
tana del dia, y la noche ílguiente, que no 
pudo feguir a fu enemigo, porque el da-
ñ o que los feys de acaualb le hizierófue 
mucho.que como tuuieron tiempo,y no 
quien les contradixeííé, alancearon a fu 
plazerquautopor deIantehaHaron,y die 
ron lugar a que Diego Centeno paüatle 
aquel mal pa¿ro,fin que fu enemigo le hi 
zieiTedaño: como ambos lo lleuauan pê 
fad o. De lo qual quedo Caruajal muy def 
deñado .conidOjV afrentado, deque vn 
capitán que en fu comparación era vifq-
ño,y masque vifoño, lélmuieífehecho 
vn ardid de guerra tan galano, y tan en 
fu fauor, quefe'lehuuieíTc efeapadodel 
peligro, tan notorio en que yua, y libra-
dofe de fus manos con tanto daño de fu 
cnemigory afsi como afretado no habló 
palabra en todo el día en aquel hecho, 
masde proueer el remedio del daño paf 
fado: ni quifo cenar aquella noche dizié-
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do ,que le baítauala baria j y afrenta<k 
aquel día para cena, y comida de otros 
muchos. Pallado ya buen rato de la no-
che,perdida parte de la y ra , y enojn qua 
auia recebido, hablando con los fuyos 
les dixo, Señores yo he vifto en todo el 
difeurfo de mi foldadefea en Ytalia.quS 
fueron mas- de quarcta años, reciraríe de 
fu>enem'igos al Rey de Francia.y al gjan 
capitan,y a Antonio de Leyua.y al Con-
de Pedro Nauarro, y a Marco Antonio 
Colona, y a Fabricio Colona, y a los de-
mas capitanes famolos de mis tiempos, 
afsiEfpañoles.comó Ytalianos:mas nin-
guno vi retirarle coifei valor, que efte 
moço fe me ha retirado oy. Pal abras fon 
de Francifco de Caruajal fin quitarle; ni 
añadirle vna,y.a mime las dixo quien fe 
las oyó a el. Luego otrodia bien de ma-
ñana figmo a fu enemigo con mas diligg 
cia, y mas corage que hafta alli auia teili 
do,y afsi fue cada dia ganándole gente, y 
cauallos; y el fardage que no podia huye 
demanera qiie al cabo de mas de dozien-
tas leguas que le auia dado de alcances 
por caminos reales, y fuera delios , poC 
fierras y valles , no le quedaron a Diego 
Centeno mas de ochenta hOmbres:Viera 
do fu gente tan canfada y defmenuyda^ 
parefeiendole, que en toda aquelia tier-
ra no auia parte fegura, donde p,odcr pa-
rar el y los fuyos, acordó yrfe a la colla 
de la mar a ta ciudad de Arequepa, para 
guarecerfe en la mar ya que no podia en 
la tierra". Embio delante vno de fus capi-
tanes llamado Ribadeney ra, con auifo 
hallaffe algún nauio por la coila, lo to -
maffe por dinero, o por engaño,- y lo tra-
xeíTe a Arequepa, para que en el fe em-
barcaíkn, y eícapaííen de aquel peligro-
Ribadeneyra con buena dicha hallo vn 
nauio que yua a Chilli ,y acometiendo.'e 
el y fus compañeros de noche en vna bal 
fa con muchofilenciOjloganaronfacit-
mente, y vieron que yua bien proueydo 
de matalotage: boluierõ en el hazia Are 
quepa,para recebirà Diego Centei!o:pe-
ro Diego Centeno cõ la prieíla que Car* 
uajalledaua, llego primero alpuerto, 
que 
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queel nauio,y finticndoal enemigo afus quifta del capitán Diego de Rojas ¿ e d ® 
cípaldas, y viendo que ya no auia donde de íl- boiuicron a dar cuenta a Caruajal 
j i-,acordo desluzer la gente que Ueuaua de lo que les auiaíucedido. Él oualdef! 
jr les dixo, que pues Ribadeney ra no pa pues que 
refeia, ni en aquel puerto auianauío en 
que poder huy r del enemigo, leparefeia 
que cada vnoenquadrillas dequatroen 
quarro, ò de fe^s en fcys, o à folas como 
me/or les parelcieílc/e derramaflen por 
diferías pai tes, para que fi el enemigo (i 
.gaieire a vnos, no figuiefle a todos,^ que 
.clfc yua aellonder dond.epudiefle.diziê 
do citóle dcfpidio de los lu)os, y le me-
t ió en vna quebrada de fierras, y montes 
altos con vn compañero llamado Luys 
de Ribera, y vn criado, donde hallaron 
vna cueua, y en ella eftuuieron efeondi-
dos caíi ocho in "fes, hafta que el prefidê-
te Gafca entró en el Peru, y todo eñe tie 
po losmantuuò vn Curaca delreparti-
mienrode Miguel Cornejo.en cuva tier , , , . 
& , , J ... pede Memoca.y tai mantras de poti' ra acertaron a caer. Dexarlos hemos afsr " " Jjr v " t " 
hiña fu tiempo. En todo lo que de Die- V**tos 1 ,idi"s e£ha sn ^ P ^ s . 
que les auia fucedido. Él qual def-
vio que Diego Centeno le auia 
perdido, y que no parefeia hóbre dé los 
íuyos, fe fue a la V i l l a de Plata, a reco-
ger dineros dela hazienda de Gonçalo 
Piçarro, y de los que le auiao negado. 
Boluiendo a Lope de Mendo<¿a,es af-
ílj que entró pof la gouernacion de Die« 
go de Rojas, que fue vno de los Capita-
nes, que el Licenciado Vaca deCaftro, 
gouernadordel Peru, proueyò a nueuas 
conquiftas, defpues deauer apaziguado 
lasrebueltas del Peru con la muerte , y 
caftigo dc dõ Diego de A l magro el mo . 
ç o : diremos en el capitulo figuiente la 
que le iucedio. 
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7 como lope de Mendoza bol" 
uto d Per» . C A P l -
• .go Centeno hemos dicho, deride que al 
<jp vandera por fu Magcftad anduuo en 
fu compañía Gonçalo Silueflre,n9turai 
dc Herrera de Alcantara, de quien hezi-
naos larga niéciohen nueftra hiftoria dc 
Ja Florida.Francifco dc Caruajal llegó à 
Arequepa en feguimiento de Diego Cé-
t c r o . y alii perdió el raftro del, y fupoq 
el y fus compañeros ieauian deíperdiga-
dopordiuerfas par t í s , fue al puerto de 
aquella ciudad, y otro dia amanefeio en 
el, el capitán Ribadcnej ra en fu mauio. 
Prancifco dc Caruajal íabiendo de vno Peru, hafta que falieíTe la voz del Rey. 
de los que prendió, quien era ya que ve- Andando con ella intendon,bien defeui 
nia , y la contra feña que tenian, preren- dado dc topar Efpañoles por aquella tiec 
A intención q L c ^ 
pe de Mendoza lle-
iiaua,ei:aefconder-
fccl y fus compañe 
ros en aquellas bra 
uasmõtanasde los 
Antis, que citan al 
Oriente de todo el 
diò auer el nauio con ella: mas Ribade-
ney ra anduuò tan recatado, que pidién-
dole hablaífe alguna perfona conocida 
de los fuyos, y viendo quenadie falia a 
habí arle, aleó velas y fe fue del puerto, 
ra, fe encontró conGrauiel Bermudez, 
que era vilo de los que entraron con Die 
go de Rojas, que auiendo el y fus compa 
ñeros hecho grandes hazañas contra los 
Yndios de aquella conquifta, yçufrido 
Caruajal fupoque LopedeMêdoçayua increyblcstrabajosy hambres,y auiendo 
huyendo con otros fíete, o ocho compa llegado con fu defeubrimicnto hafta el 
ñeros la tierra a détro, embió tras dcllos rio de la Plata, y hafta la fortaleza q Se-
a vno dé fus capitanes con veynte arca- baftian Gaboto en aquella tierra hizo: 
buzeros, que le figuiò cafi cié leguas, haf entró la difcotdia entre ellos (por muer-
taenccrtarlo en ía gouernacion, y con- te de Diego dc Rojas c l capitã general) 
fobre 
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fobre quâi dcllos auia de gouernar aquel 
pequeño y valerofoexercito.Fue tangtá 
de la «unbieion que tuuieron ioS que pte 
tendían el mandó y gouernacion 5 que fe 
mataron muchos del los vnos a otros, y 
fe diüidieron poí diuerla s pa:tes,y eoino 
fino tuuiérienemigos en quien emplear 
las armas, íasboluian contra i i aieimos.-
La miíefte de Dkgo dé Rojasfe cauto 
de vn íiechazo.que le dieron los Yndios 
con yeruá ^malifsimaq re haze fu obra 
defpues dií Í Ü S tres dias dela herid j ;y def 
j^âcha al herido eirt otros fíete dias adelan 
te: el qual mucre ráuiando, comiéndole 
las manos á bocados y dando cabezadas 
por las paredeSj cõ qiieaprefüra fu muer 
te. Los Efpañoles de Jeando faber lacó-
trayérilayya quede los Yndios,ni por ptd 
KieifáSjUi por anlenázas que les hazian,-
no poJian íácar el aüifo del la, flecharon 
en los mullos a vno délos quo tenian pre 
ios, y lo foltaron afsi herido,el qual buf-
eo por el campo dos maneras de yeruás,-
y rrtajaridòcada vnadeporfi,beuio el cii-
niodéla v'riá,yeldela otra echó en tas he 
riJas , auiendo priaicro abierrolascõ vh 
cuchillo, y lacado las puas de la i1.-clia,q 
las hazê fuciles, y p icftasdc manera, que 
quando arrancari ía iieelíá de la herida.fe 
quedan las puas dentro, y es meneikr fa-
carlas para queaproueche la contra yer-
ua: afsi lo hizo el Yndio y lana Los Ei'pa 
ñolescon eñe remedio éfeáparõ machos 
dela ponçona de las flcchas,algunos núi 
rieron,que no pudieron lacar las puas de 
las flechas. En las lilas de Barlouento y 
en toda la tierra que llaman del Braíil,-
en Santa Marta y en el nueuo re/no , y 
at:as tierras dc Yndios crueles, víauait 
otra manera de Ponçona (que la palada 
que hemos dicho no fe fupo de que era) 
romaua vna pierna de vn Yndio de los q 
inatauan,y la colgauan al ayre y al Sol y 
en ella hincauan toda? las puasde las He' 
chas,que cábian en el quarto dcl Yndio, 
y paliados tantos dias las facauan , y fin 
linipiarlas, las cftjugauan al ayre, donde 
no les dieífeel Sol y defpues las ponian 
en lasflechas.fue vna Ciuehfsimay éruaf,-
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y muy ponçonofa muy dificultofa de CU 
rar, y peor de lanar: en cuya comptoua-
cion contáremos ádelate1 en fu lugar vii 
cuento, de que yo foy teitigo. Defpues 
que los Eipanoles entraron en aquellas 
ti.'rras,y tuuieron guerra con los Vudios 
tr jcaron l i materia de la ponzoña i que 
como haftá alii la haztari de carne de Vil 
dios de alii adelante la liuieron de carne 
uc ios Efpañoles que matauañ, y podiari 
auer: y l i açertáuah a matar ó prender al 
gun Efpañolbermejó,de tosque Uamati 
pelo de açafrari^haziarti t ponzoña anteá 
del, que de otro: porque el color tari en* 
cendido y cftraño les parefeia, que feriá 
toas ponçoiíofo que et còmuri. A efto f¿ 
añadió, que oyeron el comú reftan qué 
entre los Efpañoles fe vfadezir.que 103 
tales bermejos fon buenos para hazerdé 
líos rejalgár. Boluiendo a ios déla entra* 
da deztmos, que viendo^ tan diítórde'^ 
y tan enemillados vaos con otros que nd 
efperauan paz, ni a.nidad.acordaron' pac-
te dellos falírfe de aquel la tierra al lJcrii 
poíqttóandando diurdidos, y enemiftai-<f 
dos no podían hazer nada contra los Yíi 
dios,qae eran belicofos y brauos. Lo de 
la ponzoña con todo lo fucedido en eftai 
jornada, y la difcotdia de aquclíós Efpa-
ñoles ía cuenta largamente Diego Femá 
dez Palentino eii fa hilloria, donde fe ve 
ran cofas eltrañas, qiie vo porabrcuiac 
con ianueftra, me remito a la fuya. Mo-
u'iolesa aquellos Efpañoles (demás dc 
fu difeordia ) a falicíe al Peru lá hueua,q 
tuuieron por vn Yndio delas rebueltas 
de aquel YmperiO, aunque no fiipieroa 
las particulaadadesdellas : mas deque 
auia guerra enere los Efpañoles 
Con cita nueua em'biaron à Grauiet 
Bermudczjque fuede hazia los términos 
del Peru, a cemticarfe de lo que aui:a,pá 
ra feguircl vandoque mejor leséftuuief-
fé. El qual andando'cotí efta preteníionj 
íopo con Lope de Mendoza j qu; le dio 
larga noticia de todo lo íuwcdido énel 
Peru';dcfpUeSqu'e' Die^o'dc Rojas auia fa 
lido del, y juntándole los compáñe'tós 
de Giauiel Berlimdez de eonitei c. .-.¡en-
imuetí 
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tlniicnto hizicvon menftjeros a Nicolas 
de Ercdia-, que era d caudillo de la otra 
ptarcialidad, el qual vino luego eon fus 
couipañeros. Lope de Mendoça ios hi-
zo amigos, y los vnos, y los otros de co-
m ú n parecer 1c alçaron por Capitán ge-
neral, y juraron de le feguir y obedefeer. 
Eran por todos ciento y cincuenta hom-
bres, cafi todos de cauallo, gente valero 
fajdifpueftaa çufrir, y pallar qualquiera 
necefidad, hambre^y trabajo^orao hom 
bresque en mas de tres años continuos» 
defeubriendo cafi feyfcientas leguas de 
tierra, no auian tenido vn dia de defean-
foi fino de trabajos increybles fuera de 
todo encarecimiento de elcrkores.Lope 
de Mcndoça, viendofe con tantay tan fa 
«tola gente, falio con cl! a de las monta-
ñas, a ver íi p o d ü refilUr aFrancilco de 
Çaruajal, o fi auia tomado otro alguno 
la voz del Rey, con quien fe juntar.Saiio 
halla laproumcia y pueblo llamado Pu-
euna,donde paró algún dia ,poi- rehazer 
la gente y ios cauallos, que venian tatiga 
dos de la liambre,y trabajos paífados.Frã 
Cifco de Caruaja!, que no fedefcuydaua 
de cofa alguna,dc lo que al oficio de bué 
niaeúe de campo conuenia, fupo la faii 
da de Lope de Mendoça.y de la gente de 
la entrada (que eftc apellido dierõ a que-
líos fol dados) y que auiã falido mal aué 
nidos vnoi con otros determinó yrlosà 
bufear, anees que fe recondliaOen: porq 
le parefeia fugctarlos mas facilmente ef 
tando defunidos. Lope de Mendoça que 
' fupo fu vcnida,fe fónico en el pueblo cõ 
trincheis, y troneras;para defenderle dé-
tro: mas quando vio a Erancifco de Cat-
uajal cerca, mudo parefeer, temió no le 
cerca.fe, s lo rindidlepor haníbrçj porq 
no fe auia proucydo de bafiimento: tam-
bién vio que fu gere porter cafi toda de 
cauallo era íiipcrior a los contrarios, y 
c] peJearian mejor en el campo,quc énel 
cercado, y que los de Caruajal fe le paila 
rían mejor en campo rafo,donde pudiel-
fe recogerlos con facilidad, que no don-
de huuiede pared en medio:quc eftc pen 
•famiêto de q Caruajal tray a fu gente def 
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contenta, y que fe le huyria en viendo» 
ocaíion, engañó muchas vezes a Diego 
Centeno ,1o mifmohazea oraaLopc 
úc Mcndoça.El qual falio a reecbir a Era 
cifco de Caruajalique yuacon efqnadron 
formado a combatirle en el pueblo-pero 
quando vio que Lope de Médoca fu tne-
migo dexaua el fuertCj hizo mayor ofté-
taciõ de acometerle y darle batalla, mas 
fu pretéfion no erajfino de echarle fuera 
del fuerte con engaño , y afsi hizo burla 
del los, quando los vio fuera dái: poique 
vio la vifoñeda que auian hecho t y para 
confirmarfela, fue derecho a ellos, y L o 
pe de Mendoça hizo lo miftno: mas Car 
uajal viendoloi a tiro de arcabuz, les dio 
lado, y con buena orde fe entró en el puc 
b lo , fin que fus contratos fclopudicf-
ícn refntir, porque no paílandofeie a Lo-
pe de Mendoça alguna de Ia gêtc de Cae 
uajal (como lo ymaginaaa) no eran par-
te los tuyos para reíillide , poeque tiayà 
doblado numero de gente, y muchos ac» 
cabazeros muy dieftrosy cxercirado<:¿e 
manera que trocaron los liños, que Car-
uajal fequedo en el fuerte, y Lope de. 
Mendoça en el campo. Los de Caruajal 
laquearon ci pueblo, donde los contra-
rios auian dexado fu hazienda,hnuierou 
finlaropa mas de cincuenta m i l pefos 
en bar ras de plata, que Lope de Mendo-
ça, luego que faiiodelas montañas,inan 
d ó traer de ciertas parteSjdonde el,y Die 
go Centeno las auian efeondidojquando 
andauan huyendo de Frácifco de Carua-
jal; Qiieria con aquella plata hazer paga^ 
y dar focorro a los que auian falido de la 
entrada, mas ellos fueron tan generólos 
que muy pocos, o por mejor dezir cafi 
niriguno,quifo recebir nada: porque pre 
tendian,que adelante fe les hizieffen met 
cedes auétajadas por auer feruido al Rey 
a fu coila y riefgoyfin paga mfoeorro,poE 
que afsi lo alegauan del pues en fus peti-
ciones: y ella fue común coftumbre, no 
folamente de aquellos dela entrada,mas 
también de todos los foldados nobles del 
Peru, no querer recebir paga ni focorro, 
y dcfdeñarfefife le of£e¿ian;porq ponía 
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tà hflHSÍi en ftrqir fin interés prefente, 
finó pór, el galardón venidero: y fi al. 
gurto poí mucha neceísidad recebia al-
gún dinerp, no era por via de paga, ni 
focorro > fino de empreftido con obli-
gaciondé. boluerloa la.hazicnda de fu 
Magcftad, luego qutí tuuieflcn de que, 
y afsi lo hazian con mucha puntuali-
dad 5 por que ponían fu honra en el 
cumplimiento de la promefla.folda-
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ti/co de Camajal can los quales a e»-
<e t y mata a Lope de Menâo-
Ç4 >}¡e HJA a los Char-
cas, C A P I T , 
xxxrm* 
1 íerttiras que los de 
Caruajal faqueauá 
el pueblo , pardee 
que perdió ocafion 
Lope de Mendoça 
_ _ í en no acometer a 
| p í | fus contrarios, por 
que el (acó muchas 
vezes ha fido caufa de perderfe los ven-
cedores, y ganarfelos vencidos ; pero 
también temieron, que Caruajal no ef-
taria tan ddcuy dado, que pudieiTen ven 
cede: y afsi fue, que fintiendo fu gente 
derramada , luego tocó arma, y la tu. 
uoenefquadron toda la noche, y para 
engañar al enemigo porque no fe lefuef 
fe aquella noche, eferiuio vna carta fal-
l e n nombre de vnode losfuyos,y fe 
ladio a vn Yrtdio ladino , inftruycndole 
en lo que auia de hazer y dezir, para que 
ftieífccreydo: perfuadia en la carta que 
a cometidlen a Caruajal aquella no-
che por dos partes,que fele palfarian mu 
cha gente ddcontenta que con el anda-
na, que no lo auian hecho el dia antes, 
porque no los mataífen con los arcabu-
zes,mientras fe yuan a ellos. 
Vfo Caruajal delle ardid.aprouechan 
dofe de la común opinion que hemos 
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dicho, que fus contrarios ten¡an,.de §uc 
fu gente andana fiempre muy defeon-
tenta y maltratada j y que le le auia de 
huyr en pudiendo. Lope de Mendoça 
quando vio la c¿rta , aunque no fupc» 
cuya era porque yna fin firma, la creyó 
por íer conforme a íu opinion : apersi-
bio fu gente , y a mõdia noche acome-
t ió por las dos partes que le auifaron-, 
mas por ninguna hizo efe to, porque ha-* 
Jló mucha refiftencia, y ninguno que fe 
le paíTalFe , conque definay ó , viendo-
fe engañado , y fe, retiró con muerte 
de fiete, o odio de lósfuyos, y otros 
heridos de los arcabuzes. Supo de tos 
Yndios que fcys , o fiete leguas dealli 
auia dexado Francifco de Caruajal to-
da íu hazienda , y la de fia gente; qiú-
fo.vengarfe, y pagar fe en la mifma mo-
neda, defpojandoa fus contrarios pue» 
fe auian licuado la fuya. Caminó lue-
go hazia alia , huno todo el defpojo 
de Caruajal , con que todos quedaron 
muy contentos , porque demás de la 
ropa hallaron mucho oro ,armas,y pol-
uora. 
Dizen los hiftoriadores todos tres^ 
que Caruajal quedó mal jierido de la 
pelea de la noche de vn areabuzazo J 
que ¡epaffó vn muslo , y que anduuo 
toda la noche ordenando fu gente, a-
uiendofe curado en feersto , por que: 
no fintielTcn que eftaua herido : dizen 
que vno de los fuyos le hirió: pero la he: 
rida por lo que ellos mefmos dizen, dc-
uio de fer poca o nada$ pues pudo andar 
toda la noche , y feguir otro dia a fus 
contrarios, y hallarlos la noche liguiea-
te dormidos y defcuydados , donde los 
venció, y desbarató, y prendió muchos 
del los, y los que nopudoaucr,fc der-
ramaron pérdiuerfas partes con la efcii 
ridad de la noche, y Lope de Mendo-
ça entre ellos. Francifco de Caruajal 
luego que amaneció, y vio que Lope 
deMendoça fe auiaydo, le figuio por 
el raftro, en el camino fupo que fus con-
trarios le auian laqueado fu hazienda , y 
la de fus compañeros,. 
" V Éntoncc* 
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Entonces boluicndofe a los fu.yos di-
x o . Mal fe entiendt el feno r Lope de 
Mendoiça,en Ueuat côíigo el cuchilló de 
fu muettc. Dixo éfto dando a entender, 
<juc él y los fti) os auian de hazer lo que 
f íidtóflcn hafta morir , o cobrar fus ha-
2iend4s;Dc allí adelante fe dio mas prie 
fa a caminar tras Lope de Mendoça, el 
<jual áuiendo caminado ocho, o nueue 
leguas ¿y píueciendoleque Caruajal con 
fu mucha ocupación, ho feria para cami 
«arlas aquel dia j ni otro, fcquedò en la 
ribera de vn rio(auiendolo paírado)adef 
canfary dormir,'qac yuan fatigados dé 
fueño delas trafnochadas pafíadasty afsi 
eftauan vnos durmiei}dó,y otros comió 
<ío a todo fu plazer j quando Caruajal 
aíToínò por vnacuefta que báxáua al rio: 
Los de Lope de Mendoça fe alborotaró 
con la venida del enemigo tan repentina 
ypeníando que Caruajal lleuauaconfi-
go toda fu gente > huyeron por diuctfas 
parces, fin aguardar a ver los que yuari 
contra ellos, que no evan'mas de fefenta 
que Caíuajal auia efeogido los que te-
tenian mejores cauallosi parecíéndole 
que baftauan aquello.s para feguirgente 
que yua hü^tíndo. Prendió muchos de 
'los contrarios.detuuofc en aquel puefto, 
recogiendo lo que le auian faqueado, ha 
l lòeri dos o tresquadrillasdefoldados 
que eftauan jugando páí te deíos tejos de 
oro, que le auian robado, donde dixo al-
gunos dichos de losfuyos,que Diego 
Hernandez eíeriue largamente : allife 
de tüuotodoeí dia. Entre tanto tuuo lu-
gar Lope de Mendoça de acogetfe con 
cinco o feys de los fuyos,y otros fe derra 
marorí pordiuerfas partes : fin fabera 
donde yuan,mas de huyr y apartarfe del 
enemigo. 
Francifco de Caruajal,auiendo recogí 
do la prefa aunque no toda laque auia 
perdido,í)guio el raftro de los que huy ã, 
y acerto a teguifcl deLope deMendoça, 
no prjrque lo fupicLTe^in^ porque el raf 
tro era demás gente:diofetâbuena prief 
fa,que aunque fus contrarios íe lleua-
iian cii.co o leys oras de ventaja, ala 
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ín^drügadá deía fógühdá iíofcheqúé 16 
figuioj llegó, dOñd^élUua L©f>e de; Mera 
doçajqué era Vri pueblo pequeño de Yn« 
dios:y énel cfpacio dé poco mas de trein 
ta oras de tiempó¿que auiaeícapado del 
vitimo alcáhce<jdéGaruajaíie4io,auia 
caminado veyMc y doskguas,y paref. 
ciendole que Carüajal por tract mucha 
Centeno câmiriaria tanto .auia parado 
alli. Y también lo hizo forçado del fue-
ño, y canfancio, que el y los fuyos licua-
ban de las trafnochadas, y de las jorna-
das tan largas fin defeáfa^ni comer ellos 
ni fus caualgaduras : y afsi eftauan to-
dos hechospedâços, y dormidos como 
cuerpos muertos. 
Caruajal llegó at pucblezuelo.lleuaua 
configo otros ócho c o m p a ñ e r o s c o n 
losquales fe auia adelantado de los fu-
yos, por dar arma aquella noche a Lope 
de Mendoça, donde quiera que lo halla-
fe , por no darle lugar a que defea nfaíTe, 
ni paralle, fino que perecieilc huyendo. 
Supo de los Yndios la caía donde Lope 
de Mendoça y fus compañeros eftauan, 
y quantos eran. Entonces fue con ma» 
confiánça,y tomando dos puertas que 
el apófentotenia, que era vn Galpón 
grande del Cacique del pueblo, habló a 
vozes llamando por Cus nombres a fus 
capitanes,aunque no los lleuaua,mas 
de por alfombrar , y dar a entender a 
fus contrarios que lleuaua mucha gen-
te , porque no fe pufieílen en defenfa. 
Dixoles léñorcs capitanes, fulano y fu^ 
lano guardé vueíTas mercedes efta puer-
ta;y vueílas mercedes feñores fulano ,y 
fulano, guatdcneílótrapuerta , y vuefla 
merced feñor fulano, trayga fuego para 
quemar eñe ga Ipon. 
Con efto niydo y bozeria a'Tom-
bró Caruajal a los que eftauan en la ca-
fa , y en t ró , con tres de ÍOÍ que llena-
ua,y losdeíarmó , y ató a todos ,fino 
fue a Lope de Mendoça , que leicfpe-
tó por el oficioque tenia de capitán Ge 
neral, y afsi ios facó tlicra de la cafa pa-
ra que vieifen los pocos que erandefta 
manera fue l a p r i í i o n d e L o p e d e M e n -
fu 
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Hoça^úhqne los hiftoriá'dores la eiicntá 
en fuma, por no hablar en particMtar de 
los ardides de Caruajal.Elqual luego hi-
zo 5ar garrote a Lope de Médoça,y coc 
Ira de la cabeça ,y a Nicolas de Eredia, ya 
otros ti:es,y alos demás perdonó.Lo m i f 
mo hizo á todos 1 os dela entrada^ Prcíi 
'dio, y les réftitúyó los cauallos y armas, 
y Otras cofas que les auian quitado,.y les' 
dio fócorro de dineros, y caualgaduras á 
los quc nO las ter>ian,procurando hazer-
Jos amigos para que figuieran fu vandt^. 
Afsi'iriefmo perdonó a Luys Pardomo1 
y Alonfo Camargo, que huyeron con 
Lope de Mendoça dende que fe apar-
taron de Diego Centeno: porque le def 
cubrieron donde tenia Diego Cente-
no enterrados nias dé cincoenta mil pe 
fos de plata.Con lâ vitoria alcançàda, 
viendo que no auia en toda aquella tier, 
ra quien le cõtradixèlfejfe fue a los Chat 
cas a refidir algunos dias én la villa dé 
Plata, y recoger toda la que pudieífe de 
las atinas de Potocfi,qüe fe defeubrierõ 
¿U aquel año.y netos Yndios délos vezi-
nos muertos,y dolos que fe le auiait-huy-
do, cüyos tepartimicntoSponiaeíi cabe-
ç i de Gonçalo Piçarro , para -los gallos 
delaguerra.' El dia q entró én la villa de 
Placa faiveron a' re'eebiriéTos que auia de 
t ro por' aplacarle jfalio entre ellos vn 
A l ó n ib Ramirez con Id vara en'la ma-
n ò , aqüidVDiego Centeno auia hecho 
alcartâè ordinário dela Vil la. Caruajal le 
djxó íeñot Rámirez cjuitalde laCrtíz a' 
«íTa Vár'a.y hazelde.vnapunta', y fir-adíeU 
a vn p6rr'o,y votó a'tal, qué fino Ife acer-
ta)? por el ojo principal, q Os he deahor 
car. Dixolc efto pófââí lèã entender fui 
torpeza, y nifticidàd, cjüé vitiieíie êón la 
v i t a ehía mano'a técttfi de; ño atí icítdo-
fe la dadoci, ni hóMWé-dé -fu-parciali-
dad , fino fu enemigo. Ramirèz la 
dexo'ehtcndiéhdd b r d ¿ , lb q 
fuera bièi1"q\te mirará ' 
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) d embiala cabeça de Lope de Men* 
doqa a Pirequepay lo q&e[obre ella át* 
xo -vna mugeri V n motín que centra 
Carm\dfe liAzia, y el cafi /|o 
(jttejobre el hiz$ , C A-
P I T . X X X I X . 
T R O diadefpueá 
q Francifco de Car 
uajál entró en aque 
lia ciudad de la pía 
ta, etabio la cabeça 
de Lope de Mcndd 
ça a la ciudad dé 
Arecjucpacon Dio 
nifiode Bobadilla,que fue defpues (ar-
gento mayorde GOijçalo.Piçaro/y yole 
conocí. Embióla para que la j/ulielTert 
en !a picota de aquella ciud.id en caftigd 
y m e n o r í a , de que eri etla auian alçado 
vandeta el y Diego Centeno. üouadilU 
la lléuò,y ferà bien que contemos vn ca-
fo particular¿que alli lepaflo con vná 
hónradi muger, que por fer cafo tan no 
table ferá julio que no quede en oluido, 
Vktia én Arequepa vna muger virtuofa 
y íri'-jy catitatiua y llamada luana da 
Leyton ,aiiia fido criada de doáa Cata-
lin i Leyton , mtvgemoblc'de la farííilia 
(̂ ue défte apellido ay en el ré^noda Por-
tugal-jquc fue muger de liranciíco do 
Caníajal • atínque no falta quien diga; 
por hazerle odidfo j que era fu ám'iga, 
no era finó tiuigcr, y nriuy cílimada de 
fu1 marido', y de rodos los cauallevos def 
Perú':'que lo merefoia por íupedbna y> 
hobíéza, 
Eftá feñora crió tnucho ciempo a 
luana de Le)ton,y por ella t omó fu?dpb-i 
l l idd , cafóla con vn hòiubr.Q. I lbnía-
do , que fe dezia Frahcifcd Void fué-
tati niuget de bien que Ffancifcò dèCar-
üajal la rfefpetaua con-ídfitnerá fu hija. 
En las altcracidncsdé Gonçalo Pi-
çarro fiemprc fauocefdo a Id's tie! váli-
do del Rey, a vnos rogaíndo por ellos; 
" Y 3, «i ti 
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4 íu fcñoc Francifco dc Camajal : y diere, aunque rió Tcrá çòiiJo ella lo mere 
otros ayudándoles con fu hazienda, y ce,porqu€cra de vn cauá'.lérp muy prin 
a otros efeondie udolos en ill propria ca- psl̂ y niuy feruídor del Rey ^ouadiliafc 
fardemanera que quando Gonçalo Piçaí cfcuíb, dizierido que ño podia ¿ que bien 
ro entró en Rimac la primera vez, y Im- conocía ella la condición de Francifco 
uo aquellas ptiflones, y mueítes que en- de Caruajal fü feñoí,que íi tal hiziefle le 
tonzes contamos^tuuo íuanâ de Leyton mandaria hazer quartos:ellâ ícplicò di-
tres vezinos efeondídos en fu cafa. Fran- fciendo dádmela por amor de Dios, e y o 
cifeo de Caruajal,que nofclccfcondia •osdaredozientos peflbscon quefocor-
nada,fucaeliay aíolasledixo.queesde tays vnode vueftros foldadõSi mirad 
los tres hombres que teneys aqüi efcõdi-" que no Os ílrue de nada eíla Cabeça puef-
dosíellalonegó:) replicando Caruajal q ta en la picofáj bafteáucrla cortado fin 
fi teuia,y nombrando vno delias por fof que la traygays aora aríâftrándo por el 
pecha,o por cierta ciencia la ¿diifundio. fuelo. Bouadilla boluio con las mifmas 
Viendo ella que no lo podia negar ( con palabras a efeufarfe tres,y quatro vezes, 
• animo varonil) ledixo, ay eft.andentro que ella muy encarecidamente, y con 
en ta! apofento^ó os los trayte, y vn cu mucho afedo repitió fu demãdx.La lua 
chillo conque los degolleys.y beuaysla na de Leíy ton, viendo que no le aproue-
fangre, y comay s íus carnes, fi baftaxen chauan ruegos ni promeflas, cali moui-
a hartâros.Hartaos ya, hartaos de fangre da en yra le dixo,pues ponía muy en ora 
humanajque andays muy fediéto della* buena j que mala ferâ pàrã ti:Los doziê-
Diziendo efto acometió a y r por los ef- tos pefos qué te ofreciâ por la cabeca,yo 
condidos.Carufjal viendo fu determina felos dire de muTaspor fu anima, y a ti 
cion le dixo, Dexalos, dexalosy dexame te digo,que viuirâ poco quien ñola viere 
3 mi tambien^y quédate conel diablo cõ quirat para entertarla con mucha hon-
efto íe fue, y dexó a luana de Leyton ía:y poner la tuya en fu lugar, 
muy vitoriofa. Eñe cuento fupe de vno E l dicho pâ£r&afsi,y defpues el hecho 
de los mayores enemigos de Caruajal, y íin faltar nadá, como lo dirá la hiftoria. 
hombre de mucha verdad, que fue Gon-" Bobadilla falio muerto defrifa^ porotra 
çalo filueftrtí, de quien atras hizimos parteadmii-ádo del coloquio quetuuo^ 
mención. ConíUatiadeLeyton.yprefentò lasca-
Poco defpues fe fue a viuir tuaná de beças ante Pedrodc fuentes:y íio acestá' 
Leyton a Arequepa como eftà dicho, do los Yndiosque Jas lleuauan?deienv 
• I P 
donde Dionifiode Bobadilla lleuolácá 
beça de Lopede Mçnd.oçá^y la de tricó-
las de Ercdia,.y de otros tres o quatro: y 
antes que fuerte a ver a Pedro de Fuen-
fes,quc er» tinienfe deGotiçalo Picarro 
en aquella ciudad, fue a ver a luana de 
Leyton , porque í'abia que auiade dar 
gufto con iu vittâ a Franciico de Carua-
jal fu feñor. Ella le recibió con mucha 
cortefe, y auiendolc preguntado por fu 
faíud, y por la de fu feñor, y fabiendo q 
lleuaua aquellas cabeças para ponerlas 
en el rollo,le dixo ,feñor Dionifio de Bo 
Badilla, fuplicoos que me hagays mer-
ced de la cabeça de Lope de Mendoça, 
para que yo ia entierrc lo mejor que pu-
boluerlas delas manías en qué y uan cm-
bueltasí llego el mifmo y las deíembol-
üio con mejor taáñá:y diziendolosEfpa 
ñoles qu¿ alliéftáuánjqu¿.hedían las ca-
béçasjdlxoel Bobadilla. Nofeñoresno 
que cabeçás de cnemígoá corradas por 
nueürás manos^hueien y no luedeiv.úixa 
e(l.e.dicho,por preciarféde miniftro y di-
cipulo de Francilcp.^ie Caruajal, que los 
tuno tales. , . * 
EhMáeífe de carhpó Francifco de 
Caruajal defpues de auer ¿eshecho al ca-
pitã Diego Ccteno, y^muerto a Lé 'pe da 
Mêdoçá, y aNieoías de lirediajy a otros, 
y recogido,y regáíádo a los foldadados « 
deía entrada del rio deí« plata cõ armas, 
cauallos 
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caualios^y dineros por hazerlosde fu v5-
do.dhmodcafs.iento.en la villa dcplata, 
recogiendo toda laque podia para cm-
biarfda a Gonçalo Piçarro-En elk tiem-
po los toldados, hoaibres nobles que fa-
iicron dela eiitrada,como auergôçados, 
y afrentados deque Caruajal con tanta 
fteilidad los huuiede vencido, y defper-
digado,y muerto a jSUcolas de Eredia íii 
capitán principal, y a otros fus compañe 
ros, trataron dc matar a Frãcifco de Car 
uajal por via de vêgãça,y no por codicia 
(como alguno lo dize.auiendo dicho dc 
líos mefmos poco antes,que eran rã age-
nos dc codicia que no quifieron recebir 
pagas de ¡Lope de M c r d o ç a , aunque fe 
lasdaua muy largas. Lns principales de 
la conjuración fueron Luys PardomOj 
Alonfo Camargo, y otros que otras ve-
zes auian iido perdonados de Francifco 
dcCaruaja^como a tras fe ha dicho,y fin 
cftos huno otros freynta de los no tan 
nombrados;) hecha la conjura para ma-
tarle tal día, hizieron juramento fobre 
Vn Crucifixo dc guardar todos el fecre-
tocon mucho rebato: mas Francifcode 
Caruajai que veiaua lobre l i con mucho 
cuydado, y cambien tenia amigos muy 
aficionados, ¡upo la trama de los conju-
ra-;os, prendió a algunos de líos,1) los hi-
go quartos con gran enojo y rauia dizien 
do citas palabras que Diego Fernandez 
eferiuc en cílc pailo. E1 íeñorBa;mafeda, 
y otros muchos cauaileros de la entrada 
dol no do la- plata me querían matar, fo-
bre auer les yo tratado bien , y auerlcs 
hecho mas honra que a los feruidoreá 
del gouetnador Gonçalo Piçarro mi fe 
Auiendo jufticiado fcys o ítefe de los 
mas principales, perdonó a los demás 
por no degollar tantos: y paraaíícgurar 
Je de! ios que los íimio hombres muy af-
perónios embio por diuerfas partes (por 
via cíe deñierro) a Gonçalo Piçarro, a 
quien poco antes deílo auia ciento vna 
íafga relación dc todo !o por el fucedi-
do,y corno fus enemigos cítayan^a del-
bái'iitados y deshechos: 
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En elle mifmo tiempo recibió Fran-
ciico de Carua.al de Gonçalo Piçarro eu 
trueque, y cambio de fíí relación las nué 
uas de la batalla dc Q_uitu,la muerte del 
Viforrey,y loquedeí'pucs della auia pro 
ueydo,y como pretendia y rfe a la ciudad 
de los Reyes y Caruajal hiziefle lo mif-
mo para que alli fe vieífen y trataífen, lo 
q Les conuenia hazer para lo de adelante. 
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Car ua)al escrínio ,y dtxo de palabra a 
Gonçalo Piçarro, [obre que¡e b zjtfte 
í(ey del Peru. Tia pgr ja acton de' 
otros en lo mi¡n,o% C A-
P i T . X L . 
O N cíías nueuas andutió 
Caruajal muy imaginati. 
uo fobre las cofas de Gon 
çalo PiçartOjtraçando co 
mo fe pcrpetuaífe enel íe 
ñorio dc aquel iinperio,-
no folamentc como gouernador del E m 
perador fino como feñor abfoluto, pues 
lo auia ganado juntamente con fus her-
manos. Efcriuiole vna carta larga que 
Diego Fernandez capitulo quarenta y 
nueue refiere, pidiéndole que le ilamaf 
fe Rey: mas quando fe vio con Gonçalo 
Piçarro eu Rimac entre otras cofas (aun 
que adcíátamos eftc paifode fu lugar) le 
dixo. Señor, muerto vn Viforrey en ba-
talla campad y coi tada fu cabeça y pucf-' 
ta en la picota, y que la batalla fue con-
tra cleitandarte real dcfuMageílad, y 
que antes y defpuc%ha auido tatas muer 
tes, robos, y daños como fe han hecho, 
no ay para que ya eíperai- perdõ del Rey, 
ni otro concierto alguno, aunque vuela 
feñoria dé fus difeulpas balhntilsimas,y 
quede rna,- inoçcnte que vn niño de teta: 
ni ay para que fiar de promeflas, ni dc pa 
labras por certificadas que vengan: ímO 
que vuela feñoria fe alce y fdlamc Rey, 
y la gouernacion y el mando que efpcra 
dc mano agena , fe io tome dela fu\ a, y 
ponga corona fobre fu cabeça, y reparú 
Y ? lo 
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l o que ay vacoen la tierra por fus ami-
gos y valedoresty loque el Rey les da té-
poral por dos victas,fe lo de vueffa fe no-
ria en mayorazgo perpetuo con titulo 
de Duques, Marquefes, y Condes, co-
mo loiay en todos los reinos del mun-
do,que por fuftentar y defender ellos fus 
cüados,defenderan el de vueíTa feñoria. 
Leuante ordenes militares con nom-
bre , y apellido de lo sdc j í f paña .ode 
otros fantos fus deiiotoSjCon lasinfig-
rias que por bien tuuiere : y para los 
cauallerdsde los táles abitos fañaleren-
tas, y pinfionesde que puedan comer, 
y gozar por fus dias,como lo hazen en 
todas partes tíos caualleros militares. 
Con efto que he dicho en fuma, atrahe-
ra vuelta feñoria a fu feruicio toda la ca-
ualleria, y nobleza délos Efpañolesqnc 
en elle imperio cftan, y pagara por ente-
ro a los que Ío ganaron,y firuierõ a vuef-
la feñoria, que a ora no loeftan.Ypara 
a traerá los Yndiosa fu ¡eruicioy deuo-
cion, para que mueran por vueíTa feño-
ria con el amor que a fus Re)es Yncas te 
nian,toine vueífa feñoria pormagery 
efpofa la infanta que entre ellos fe halla-
re mas propinqua al árbol real, y embie 
fus embaxadores a las montañas donde 
eílà encerrado el Ynca eredero defte im-
perio, pidiéndole falga a reftittiyrfe en 
íü magèftad y grandeza, y que de fu m a-
no dé a vuelfa feñoria por mugerlahi-
ja,o hermana que tuuiere : que bien fabe 
vuefla íeñoria quanto eíhmará aquel 
Principe fu parétefeo y amiftad, y demás 
de ganar el amor vniuci fal de todos los 
Yndios con la rcftitacion de ta Ynca, ga-
nará vueíTa feñoria que harán muy deuc 
ras,loquefu Rey les mandare en vucllro 
feruiciOjComo alçar losbaftimsntoSjd.'f 
poblar los pueblos , cortar los cami-
nos, por donde quiera que fus enemigos 
quifieren a cometer a vueíTa feñoria : en 
fin feran todos los Yndios de vueüto vi-
do.Qje no ayudãdoellos a los córranos 
de vuc'ila íeñoria con baftimentos, ni co 
licuar las cargas no puede prcualecer ni 
íér parte en cfta tierra; y el Principe fe 
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contentara con el nombre de Rey,y que 
fus vaíla líos le obedezan como antes , y 
gouierne en ía paz a fus Yndios como hi 
zieron fus paírados,y vueífa feñoria y fus 
miniilros, y capitanesgouernaran a los 
I:[pañoles,y adminiftraran loque toca-
re a la guerra.pidiendo al Ynca, q mande 
a los Yndios, hagan y cumplan loq vuef 
fa feñoria ordenare y mandare: y enton-
ces tendrá feguridad de que los Yndios 
no le engañen , ni fean efpias dobles, 
como aora lo fon,(iruiendo al vn vando 
y al otro. 
Demas defto terna vuefla feñoria del 
Ynca,no folamcnte'todo el oro y pla-
ta , que los Yndios facaren en efte ira-
perio,pucs ellos no lo tenian por rique-
za ni teforo: fino tambié todo el teforo, 
que tienen efcondido(como es notorio) 
délos Reyes fus antcceflbres,que todo fe 
l o dará y entregara a vueifa feñoria, afsi 
por el parentefeo, como por verf: refti-
tuydo en fu mageíiad y grandezary cõ t í 
to oro y pi ata como la fama dize, podra 
vueílh feñoria comprar a todo el mudo, 
fi quifiere fer feñor del: y no repare vuef 
fa léñoria en que le digan, que haze tira-
nia al Rey de Efpaña, que no fe la haze. 
Porq como el refrán lo dize, no ay Rey 
traydor. Efta tierra era de los Yncas fc-
fiores naturales della, y no auiendo de 
reftituyrfelaaellos, mas derecho tiene 
vuefa feñoria a el la j que el Rey de Caf-
tilla: porque la ganó por fu perfona a fa 
cofta y riéfgo juntamente con fus her-
manos : y aora en reftituyrfela al Ynca, 
haze loquedeue en ley natural,y en que 
rerla gouevnar y mandar por f i , como 
ganador della y no como fubditoy vaf 
la l lodcotroj también haze loquede-
ue a fu reputación : que quien puede (er 
Rcj por el valor cíe Tu braço , no es ra-
zoa que fea íieruo por flaqueza de ani-
m ó . TodoelU en dar el primer paiío, 
y la primera voz. Suplico a vueña feño-
ria coniiderede efpacio lo que importa 
eftoque le hcdicho.para perpetuarfe en 
el feñouo de efte imperio , y para que 
le fi¿an todos los que en el viuen y v i -
vieren 
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Viuieren.y por ¿ortclüfion digo, que co-
mo quieta que el hecho falga,vuella fe-
ñoria fe corone y fe llameJRcy ¿q aquien 
lo ha ganado por fus braços ,• y valor no 
le efta bien otro nombre ¿ y muera vuef-
la feñorio Rey; y muchas vezes bucluo 
a dezirque muera Rey , y no fubdito. 
Que quien con fien te eft arfe mal meref-
ceeftar peor. Algunas cofas c dexadode 
referir eiiella platica de Caruajal, aun 
mas defcompueftas:por que no ofendief 
fen l o i oydos de los fieles y leales; ni 
agradaflèn a los mal intencionados, Gó-
çaloPiçarro oyó de buena gana a fu mae 
fe de caiT!po,y viendo q:ie con tanto efe-
to miraua, y ie deziá lo que le couuenia 
en aquel calo, que no dexò de entender-
lo todo muy bien, le llamó de alli ade-
lante padre:porque como taiic miraua 
y procuraua el aumento de fu grandeza, 
y i a peipctuydaddclla.Tambien le dixe-
roncafi lomi imo PedrodePneüeü.y el 
Licenciado Cepeda, y Hernando Ba-
chithao, y fus mas Íntimos amigos que 
eran muchos, como loüizc Gomara ca-
pitulo ciento y fetcntay tres, por eftas 
palas. 
Efcriuieron a P i ç m o Francifco de 
Caruajal y Pedro dcPuellcs,que fe llama 
feRey pues lo era,y no cu ralle deembiar 
procuradores al Emperador, fino tener 
muchos ca'aallos,cof:lctcs,tims,arcabu-
zes que eran los verdaderos procurado-
res: y que fe aplicaífe aísi los quintos, 
pueblos,y rentas reales, y los derechos q 
Cobos,íin merecellos ilcuaua: vnosde-
z ü q nodariáal Rey la rierra,fino lesda-
ua repartimientos perpetuos, otrosq ha 
rian Rey aquien les parefcielíe, que afsi 
auian hechoen Efpaña a Pdayoya Gar-
ci Ximenez. Otros que llamaría Turcos, 
í inodauan a Piçarro lagouernaciondel 
Peru,Y foltauan a fu hermanoHcrnando 
Piçarro: y todos en fin deziã eonno aque 
Ha tierra era fuya,y Ja podían repartir en 
tre fi, pues la auian ganado a fu cofta, 
derramando en la conquifta fu propria 
fangie. 
Hafta aqui es de Gomara con tjue acá 
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na aquel capitulo : Y Diego Fernan-
dez Palentino libro fegundo,capitule» 
decimo tercio, dize en efte pai¡o,10;que 
fe figue íacadoala ierra. Y hechoeft'o 
proliguio fu, camino para la ciudad de 
lósReyeSjtrarandoyplaricando fu gen* 
te de cpntino entre fi. Vnos que fu Ma-
geftad no trataría de cofas pafiadas.yque,-
fin falta confirmaria la gouernacion ià. 
dcj-içalo Piçarro: otros auiaque había-
uan mas defembüelta y defuergonçada-
mente, y dezian que aüque fu Mageftad 
quifieffe hazer otra cofa, no amia efero; 
Y aun el licenciado Cepeda (como en to 
doqueria aplazcry lifongear a Picaño) 
paílaua mas âdelatc.-aprouádo cõ el Hec 
nando Bacbicao y otros tales, y dezian 
que los rey nos delPetu le competia poc 
juftosy derecho^tiruíos.Trayendo y ale 
gando a fu propefitd exemplos de rey-
nos; tierras y prouincias, que ciclpues de 
fu origen y principio auian (ido tuaniza-
d3S,y por difeurfodel tiempo el titulo fe 
a uia hecho bueno, e auian quedado por 
feñores,y Reyes, los que lo auian tirani-
zado.Traya a confequencia la diferencia 
fobreel reyno de Nauarra , y la razón y 
forma y manera, como los Reyes fe vnr-
gian : y otras cofas femejantcs. Atrayen-
do e inclinando aGõçalo Piçarro a que 
prctcndieifc,y palia til* mas adalante.que » 
fer goüernádor. Afirmando que jamas 
hombre que al principio hiutieile pffete-
dido fer Pvey, ania tenido tanto derecho' 
coroo el ala tierra que gouèrnaus.Todo' 
efto oya Gõçalo Piçarro de buena gana; 
por razón que todos los hombres gene-
ra I meu te dc ífea n m a nd ar y fe 0 orea r, y fe 
arrojan a la ambición. Quanto mas que 
Gonçalo Piçarro era de cntencLr.iento' 
algo grofero, y no labia aun leer, y era 
hombre que miraua poco los iucónui-' 
nicntcs. Y como el licenciado Cepcdar 
era tenido por letrado, y muy ley do; de 
buen juyzio y enrendimicnto , todos 
aprouauan loque el dezia, y 1 
bien , y nadie le contradezia: y todas las 
vezes quecllauan de efpacio y en con-
iiC£íãcion,no fe trataua de otra materia; 
V 4 ih&i ' 
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Hafta aqui tidbl palentio<vDeclaran-
db rtofotroslo q.'Gcmara dizQdélos de. 
rctiiôs q Cpbos Heiiaua fin meíeccllos, 
es de faber, que.la Mageftad imperial hi-
2o merced a fu ícercrario Francifco de 
Gobos de vno. y medio por ciento de to 
dolel oro y piataique fe UeiiaíTe: a quintar 
a la cafa de la fundición, y teforo de fu 
Mageftad: pero eía con cargo'y obliga-
ción, que auia de poner a fu cofta fundi-
dores , y carbon para fundir el metal, y 
enfayadores para.en layar la plata, y qui-
latar el oro: y ayiendo de cumplir el fe-
cretario eítas obligaciones, antesqueda-
ua perdidofo,que ganãciofo: pero como 
cada vno délos q yuan a pagar el quinto, 
quería faber quãto lleuaua, y quãto auia 
depagar de quinto y derechos y quanto 
le auia de quedar a e l , lleuaua fundido, 
quilatado, y enfayado jfor el enfayador 
del Rey,fu oro y fu plata a fu cofta,y por 
eítacaufa el fecretario Gobos nocum-
p lia ninguna de fus obligaciones, por ef-
tõdize Gomara q lleuaua los derechos 
fin merecellos; quilo dezir fiimponer de 
íu parte lo que eftaua obligado. 
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Gonçalo Ptçarro enférmelo de ¡u'^ey. 
Ele¡ital[alien da de Qjtuí*y /ua a 
Truxdlo yy a los 2{eyes:y la 
• fiefía deja, entrada, C 4 
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OnçaloPiçarro no 
quifo determinar-
fe en el hecho de 
llamarle Rey,por 
que el refpeto na-
tural que a fu prin-
cipe tcnia,pudo en 
yczs&b el mas que la per-
fuafion de fus amigos:y también porque 
nunca perdió la eíperança de que la Ma-
. geñad imperial le haria merced de cofir 
marle la gouernación del Pcru^por ayer-
lo ganado con fus hermanos, y por Ais 
particulares feruidos, y porque conocía 
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loS/qHfauian feruido a fu Mageftad en lã 
cdnquifta de aquel imperio, para grati-
ficarles fus feruicios,y que todas eftas co 
fas aran partes , para que fu Mageftad le 
lüzicramerced de lagouernaçiõ: demás 
de que auia dado cédula a fu hermano el 
Marqües , para que, defpues de fus dias 
fueíre;gouernador el que el nombrafle,y 
que fu hermano auia hecho nombramic 
to en e l , y que en las cofas palladas, y fu 
ccíTos contra el Viforreyle parefeiate-
ner efeufa baftante, por el rigor con que 
el.Yiforrey auia querido executar las or 
denanças^n oyr al reyno,ni a fus procu-
radores:de cuya caufa todoaquel impe-
rio le auia elegido por procurador gene-
r a l ^ que los oydores auian preffo al V i -
for£ey,y embiadolo aEfpaña, y no el. 
Por todo lo'qual lepardeiaa Gonçalo 
Piçarro,que no feiamente merefeia per-
don délo paíTado, fino nueua merced de 
la gouernacion prefente: porque es nata 
ral coftumbre délos hombres belicofos, 
fauorefeer y eflimar fus hechos, aunque 
fean culpables. Por no auerfe atreufdo 
GonçaloPiçarro a emprender vn hecho 
que también le eftaua, fegun fus amigos 
dezian,entendiendo lagéte c o m ü q e r a 
por falta de difcercion,y no porfobra de 
buen refpeto a fu Rey, le notaron de fal-
ta de animo, y motejaron de cortedad 
de entendimiento, por donde los hifto-
riadoreslodixeron enfushiftorias,mas 
porfinieftra relación que les dieron que 
por dezir lo que en efto auia: porque 
Gonçalo Piçarro en la común opinion 
de los qu.e le tratauan de cerca, y le co-
nociaü, era hombre de baftante enten-
dimiento , no cauilofo ni engañador n i 
de promefas faifas, ni de palabras dobla-
das,fino fenzillo,hõbre de verdad,de bó-
dad,y nobleza,confiado de fus amigos, q 
le deftruyeron, como los mifmos hifto-
riadoreslodizéry no ay que culpar a los 
queeferiuieron en .efteparticular, porq 
losquedauan las relaciones procurauá 
adular por fus pretenfiones, y el Palen-
tino fue mandado que efcriuieflecomo 
cl mifmo lo dize en fu dedicatoria por 
eftas 
: 
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eftas palabras. M as queriédo proceder, fe 
ii>e acobardó ia pluma, y rebufé lacar-
• reta por algunas inconuinientes que fe 
me Qpo:niã.Èftando'afsiconfufo,yo vine 
en eft a fazon alà corte de vueftra Magef-
tad, donde hize demoftracion ante los 
de vueftro real confejo de las Yndias de 
aquella primera hiftoria , queantesyo 
auia eferito (que agora en ordê es fegun-
da) y parelciendoles bien el verdadero 
difeurfo de fu narración, entendierõ que 
feria vtily prouceñofo,^ aun neceífario, 
que yo acaba líe la hiftoria comentada, y 
afsi lo mandaron, dándome efperança 
de gratificación y premio,con que tomé 
nucuo aliento, y animo para cumplir 
mandado de tan alto tribunal, lançando 
de mi el temor y recelo, que ya tenia pa-
ra no acabar iaemprefacoinencada.&c 
Siendo efto afsi que mucho que dixeflen 
de los enemigos, principalmente de las 
cabeças, Io que los apafsionados ks rela-
tauan, antes íehuuieron cortamente,fe 
gun lo que oy fe vfa. 
Gonçalo Piçarro determinó falir 
de Q u i t u . é yr a la Ciudad de los Re-
ves, y refidir alli poreftar en medio de 
aquel Ympcrio, para acudir a vna mano 
y a otra a lo q de paz ode guerra fe ofre-
cicífe. Dexó en Quitu por fu lugar tenic 
te, y capitán general a Pedro de Puellcs, 
con trezientos hombres de guerra,por la 
mucha confiança que del tenia,por auer 
le fcruuio con tanta lealtad, y acudidole 
quando eftuuo para perderfeíielno lefo 
corriera.LIegando a la ciudad de San M i 
gucljfupoquecn ¡os términos della auia 
muchos Y ndios de guerra, embiò ala có 
quifta dellos al capitán Mercadillo con 
ciento y trcynta hombres, el qual pobló 
la ciudad que oy llaman Loxa. A l capitã 
Torcei embiò con fefenta hombres a fu 
antigua conquifta delaprouincia Paca-
muru, también mandó que el Licencia-
do Caruajal fuelle por la mar có vna v i -
da de foidados en los nauios, que luán 
Alonfo Palomino auia traydo de Nica-
ragua, y que por la cofta arriba proueyef 
fe en cada puerto cõformc a ia inftruciõ 
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que para cllolleuaua.El Licenciado Caf 
uajal cumplió el mandato baftantemen-
te, y fue por la cofta hafta \z ciudad de 
Truxillo,y Gonçalo Piçarro fue portier 
ra hafta ella, donde le juntaron, y dieron 
orden de caminar parala ciudad de los 
Reyes. Gonçalo Picaño falio de Truxi> 
Ho a compañado de dozientos hombres 
de guerra efcogidos,entrc ellos el Licen 
ciado Caruajal, luán de Acofta, luán de 
la Torre, el Licenciado Cepeda,Hernan* 
do Bachicao, Diego Guillen,y otras pee 
fonas nobles: caminó hazia los Reyes. 
A la entrada de aquella ciudad huuo ,di» 
uerfos pareceres entre los fuyoSjfobre co 
mo entraría en ella: vnos dezian que en-
trafledebaxo de palio como Rey, pues 
lo era, y fe auia de coronar prefto. Los q 
dezian efto eran ios que le aconfejauan, 
q fe declaraílCjy llamaffe Rey. Otros hu-
uo que hablaron mas'templadamente, y 
dezian que fe abrielíe puerta,y calle nue-
ua por vno de los barrios de la ciudad,pa 
ra memoria de aquella entrada, como fe 
hazia en Koma quãdo los E mperadores 
entrauan en ella, triunfando de grandes 
vitorias. Porfiofemuy obftinadamente 
de vna parte, y otra fobre eftos dos pare-
ceres por falir cada vando con el fuyo: 
mas G-õçalo Piçarro no quifo feguir nin 
gimo dellos, fino que; fe remitió a lo que 
el Licenciado Caruajal ordenafle en aqfc 
cafo.E1 qual dio orden, que entralfe a ca 
uallo licuando fus capitanes delante de 
fi a pie,y fuscauallos delante dellos de 
dieftro, y la infantería en pos de fus capi-
tanes en forma deefquadron poçfushi-
leras.La^ente de acanallo tambiê entró 
a pie mendos entre los infantss,parefcié 
doles, que pues los capitanes yuan a pie, 
no era razón que ellos fuellen acaua-
11o ,Gõçalo Piçarro fue en pos de los fu 
yos encima de vn hermofocauallo,llc-
uaua quatro obifpos a fus lados, a la ma-
no derecha yuael Areobifpo de los Re-
yes,a cuyo lado yuael Obifpodc Quitu; 
ala mano yzquierdade Gonçalo Piçarro 
yua el Obifpo del Cozco, y a fu lado el 
Obifpo de jCogota,cl qual auia ydo al Pe 
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wa à coiiíàgràfíe por mano de aquellos barda, para fer alabardero, põ íque íd te¿ 
tí-esrpiclados. En pos deliosyua otra yâ- nian por oficio baxo, fino fuero dos que 
\da de foidac^os a pie como en retaguarda yo conofei. No fe como defpues en de m 
de Gonçalo P içá t ro , peroeftos n i los íj pos de mas foberuia, y prefuncion fe ha-
yuan delantero Ueuauan armas de guer HaíTen ochenta, auiendo dicho ellos m i f 
ta, como picas,ni arcabiizcs^ni armas de mos, que los Efpañoles en aquella tier-
íenf iuas .pornòparecerqueyuádeguer ra prelum en de tan gencrofos, queauu" 
ra, fino con fus efpadas.y dagas con toda delRey no quiere recebir paga enla guec 
feñal de paz. En pos dellos y ua Lotenço ra:fmo es que el imprefot fe engañó,que 
deAidana, como teniente de Gonçalo diziendo el Autor arcabuzeros (como 
Piçarro con todo el cabildo vezinos, y Iodize otro dellos) el dixo alabarderos, 
moradores de aquella Ciudad^ue auian no fabiendo lapctfunêion de los Efpaño 
falido a tecebir al gouernador, y dadole iesdel Peru, ni entendiendo que para 
el parabién de fu venida con grades acia guarda de la perlbna pudieífen fer, íino 
maciones, y beiidicior.es en comun,y en alabarderos y no arcabuzeros: también 
particular de que huuieíll- buelto pot to- le notan de que vlaua de ponzoña para 
dosellos,y rcliuii) doles fus haziédas có matar los que queda, cierto este ftimo-
tátos trabxijos, y peligros como auia paf niofalfo,porque nuca tal paiTò ni fe yma 
fado i ofrecicdofeaU muerte por todos ginò,quel ia lgodeí to huaiera también 
ellos. Afsicntró Gonçalo Piçarto, y fue lo oy era y o entoncès,òdeípueseomolo 
a la Yglcíu Cathredal a adorar el fantif- oyeró ellos: y bailara efta maldad para q 
fimo SacramentotpoL- las calles auia mu todo el mundo le aborrei'ciera, y los m i f 
r 
cha mufica de vozes, de trompetas y mi-
niftnles, que los tuuo mucho buenos en 
eftremo, las campanas de la Yglefia,y de 
los conuenros k repicauan con gran fief 
ta de toda la ciudad.GõçaloPiç^rroauiê 
mos Autores dizen en muchas parces q 
era muy bien quifto. Seame licito dezic 
Con verdad, y fin ofenfa de nadie lo que 
yo vi, que mi intención nunca es otra fi-
no contar llanamente loque pa-db, fin 
lifonja, ni odio que no tengo para que te^ 
net lo vno, ni lo otro. 
do adorado al Señor fe fue a fu cafa^uc 
era la del Marques fuhermano.dondcdi 
zê los hiftoriadores que viuio de alliadc 
lante con mucha mas pompa, y foberuia E L A V T O ^ D Í ^ E C O M O 
que folia. Vno dellos dize q tray a ochen rf ̂  G y p o cgn 
ta alabarderos de guardia, y que y a en íu u ¿ ^ ^ _ ¿ / t ^ 
prcfencia ninguno fe íentaua, otro dize Cuenta la muerte de Felá f^uñiz^La 
llegada de Franct/co de Canta 
jala los Jueyes ¿Ir ecebimien 
toquefelebtzp.C Â' 
1J \>XLIL 
quedaua la mano a lodospara que fe la 
beiraífen; dizen todo efto, parte por adu-
lar con dezir mal del enemigo, como lo 
hemos dicho,, y parte por indignar a los 
que lo leyeren: y afsi es lo masóle lo que 
etetiuen deíte cauallero, y de fus minif-
tros diziedo mal dellosque cierto como 
Chiiftiano digo verdad, que ni vi alabar 
dero de fu guardia, ni oy hablar que los 
huuieífe tenido,y atras diximos que quá 
doei Marques lu hermano entró en la 
tierra, y lleuò orden de fu Mageftadjque cali feys mefeŝ y los masde aquellos dias 
pudielfe traer vey nte y quatro al obarde- eftuue en fu cafa,y vi el trato de fu perfo-
ros para guardia defuperfona, que no naencafayfueradella.Todoslehazian 
fue pofible que nadie quilkife tomar ala honra como a fuperior,acompaúandole 
""" " " do 
O conofei a Gonçalo Pi* 
çarro de viña en la Ciu-
dad del Cozco,luego qui? 
fue a ella defpues dela ba 
talla de Huarina hafta la 
de Sacfahuana, que fuerõ 
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do quiera que yu a a pie, o a cauallo, y el 
fe auia con todos afsi vezinos, Como fol 
dados tan afablemente, y tan como her-
mano, que ninguno fe qncxauadehnun 
ca vi que nadie le befaíie 1¿ m i n o , ni el 
Ja daua aunque fe ia pidie Je por coincdi-
miento: a todos quitaua la gorra llana-
mtn'te, y a nadie que lo merefdc Je de-
xode hablar de vuefa merced. A Cama-
jal como lo hemos dicho llamaua Padre 
yo fe lo oy vna vez, que citando yo con 
erGouernador, que como a niño y mu-
chacho me tenia confígo, llegó a hablar 
leFrancifcodeCaruaja! ,y aunqneenel 
apofentono auia quien pudicTo o:, rlefi 
no yo,fe recato mi,y le habló al oydo 
demanera que aun la vozno leoy. Gon-
çalo Piçarco le refpõdiò pocas palabras, 
y vna delias fue dezirlc, mitad Padre. 
Vile comer algunas vezes, comia fiem-' 
pic en publico, poníanle vna tnefa larga 
qaepor lómenos haziacien hombres, 
fentauafe ala cabecera d ella,y a vna ma 
no y otra ca cfpacio de dos afsieiitos no 
fe afentaua nadie: de allí adelante fe fen-
tauan a comer con el todos los íbldados 
que querían, que los capitanes, y los ve-
zinos nunca comian con el fino en fus ca 
fas. Yo comi dos vezes a íu meía porque 
me lo rmndò,y vno de los diasfje cl dia 
dela ficfta de la puriñeaciou denueftra 
feñora/u hijo don Fernando, y don Pri 
cifeofufobrinohiiodel Ma.-qucs, y ya 
con ellos comimos en pie toaos eres en 
aquel efpacio,que quedaua dela mei a íin 
afientos, y el nus daua de fu plato U> que 
auiimosde comer, y vi todo loque he 
dicho, y andana yo en edad de nueue 
años , que por el mes de Abri l figuientc 
los cüpü a doze de! y vi 1 o que he cucho, 
y como teftigo de vifta !o certifico. Los 
hiftoriadores de vieron detener relato-
res apafionados de odio,y rancor para in 
formarles loque cfcriuieron . También 
l'e notan.que licuando iodos los quintos 
y rentas reales, y los tributos de los Y ¡i 
dios vacos, y de los que andauan contra 
el,que rodo venia a fer mas que lasaos 
tercias partes de la renta dei Peceño f a-
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g n u la gente de guerra," y que la tray a 
muy defeomeuta: y quando le mataron 
no dizen que le l aüaron teforos efeondi 
dos : donde fe ve¿ claro la intención de * 
los relatores. Afsi mifmo lehâzen adul-
tero con gran encarecimiento de fu deli» 
to, como es razón que fe acriminé calos 
femejantes, principalmente en los que 
nundan y gouiírnan. 
B jluiendo a nueftra hiftoria es de fa* 
ber,queen el tiempo que Gonçalo Piçat 
ro cftu'io delta vez enla ciudad ciclos Re 
ye» acaclcio ia delgraciadj. muerte de 
Vela Nuñez,hermanodel Viforrey Blaf 
co Nuñez Vela, que la caufo el capitán 
luán de la Torre, el qual fe auia cafado 
años antes con yna Yndia, hija de vn Cu 
raca de los déla prouíncia de Puerto vie-
jo . Los Yndios viéndole fauorecidos c5 
el parentefeo de aquel Eipañol, eíliman 
dolo mas que a fus teforos, le deícubriei 
ron vnafepolturadélos feñores fusante 
palfaclosjdonde auia mas de ciento y cin-
quenta m^ ducados en oro", y eímeral-
das finas. luán de la Torre viendofe ta rí 
co de Jeó hay rfe de Gonçalo Piçarro, / 
ven ufe a Efpaña a gozar de fus riquezas: 
maspareciendole quefegun losdeiitos 
que cõtra el feruicio de fu Mageílad auia 
hechoiporque fue vno cíe los que pelarõ 
las baruas al Viforrey , y fe las pufo por 
medalla, no venia feguro.Tenro a Vela 
Nuñez para que fe huye Je con el en vn 
nauio, de los queen el puerto auia , para 
que en Eipafiael/ fusdeudos leapadri-
naden y fauorelcieden , por auerle faca-
do Je poder de! tirano , y teniendo y a el 
confentimiento de Vela Nuñez, por ha-
blillas y i¡auelas,qae fe inuentaron.de q 
la Magetlad eonnemaua lagouernacion 
a Gonçalo pi çarro, ¡nudo parecer, porq. 
fien do afsi , no queria perder la gracia y 
amiítad c'c Gonçalo Piçarro, de quien ef 
peraua grandes mercedcs:y porque Vela 
Nunez, o oiro por el no defcubrirfc a Pi • 
çarro el t rato que con el aula hecho,que 
íuera can'., uc fu muerte, qui ¡o ganar 
por la mano .'.1 que 'o huui? Je d- defeu-
bric; y aísicuo cuenta dCilo a Gonçalo 
Picaño: k S, 
Piêàíro ÍV)'.' lo qual cortsron la cabeça a 
VdaNancz,y hizicronquartosactrofo 
brc ello aunque fc imirnl í tó que Gonca 
lo Piçarro lo aula hecho má; por perfua-
fion del Licenciado Caruajal,quc no por 
gana que tuuiciíc de matarle: porque flê-
pre Piçarro foi pechò dela blanda condi-
ción de Vela Nuñez, que antes auia lido 
incitado que incitador. Afsi acabó efte 
buen cauallcro por culpa de vn traydor, 
que lo fus de todas maneras.» Francifco 
de Caruajal teniendo días antes ntieuas 
de l a ) da de Góçalo Piçar ro a los Reyes, 
y mandato luyo,vino de los Charcas aja 
tarfe con el a la mifma ciudad. Salió Gõ 
çalo Piçacro buen rato fuera del la a rece 
biíle, luzole vn folene y triunfal recebi-
miento .como a capitán que tantas vito 
lias auia ganado,y tantos enemigos auia 
defperdigado < Dexò Caruajal ci\ la villa 
de Plata a Alonfo de Mendoça por capi 
tatlj y teniente de Gonçalo Picarro, cm-
xo configo cerca de vn millón de pcfos 
de Plata, deloqaefeauiafacado delas 
minas de Potocfi,y de los Yndios vacos, 
de que tuuo bien que gaflar Gonçalo Ei» 
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çano: donde le repitió Caruajal lo que 
cnla carta le àuia eferito a cérea de hazéc 
fe Rey. Dexarlos hemos a ellos, y todos 
fus miniftros y amigos, particularmente 
los vezinosde las ciudades de aquel im-
perio.ocupados en la paz y quietud délos 
Yndios, y Efpaño les que en el auia.y en 
el aumento de ia fanta Fe Catholica',ftn 
la dodrina y enfenança de los naturales, 
y cu el aproueehamientode fus haziedas 
y del común de los mercaderes^ tratan 
resaque con las guerras y rebueltas paila, 
das no ofaua nadie grangear ni merca' 
dear, porq todo andana a pe l igró le que 
fe lo quita (Ten a fus dueños como lo ha-
zian, los vnos con color deícubierto de 
tiranos robándolo, y los otros con dezir 
queloauianmenefter paraferuicio del 
Rey.Que rio buelto(como lo dize-el re-
frán) ganãcia es de pefcadores.Pallarnos 
hemos a E fpaña a dezir lo que fu M ageí. 
tad imperial proueyò fabidalare-
buelt3,y alterado del Peru, 
y la prifion del Viíbt 
rey Bl afeo Nu-. 
ñeaVela* 
F I N D E L L I B R O Q j A K f O . 
5*? L I.B R O Q V I N T O 
D E L A S E G V N D A P A R T E 
D Ê L O S C O M E N T A R Í O S R E A L E S , ^ C-ONÍ T I É N E 
la election de! Licenciado Pedro deia Gjfca pata la reducion del Pcruí 
Los poderes q licuó. Su licgadaa tierra íirai'í.Com'cjcDtregaf on al Pre-
fidence la armada de G jnç^Io Piçarro íus protíriosamigos,y capitanes. 
La naiíegacion del Licenciado Gdca tt .ftael Peru. La muerte de Alori 
fo deTorow La falida de Dieg^C'entena'ie lacueua, y como t o m ó l a 
Ciudad del Cozco. £ Í Pre d .içce «inibia a Lorenço de Aldana con qua-
tro nauios ala Ciudad de los R e y e s . Nicga í a Gonçalo P:çarro los Ca-
yos , y fe huyen a! de la G¿íca. Gonçalo' Piçarra fe retira a Areqtiepa. 
Diego Cereño le íale a! encuetro. Dale la cruel batalla de Huinna. L$ 
Vitor iaá¿ Piçarrc. Su ydaai C'o¿co .¿os íuccííos del Prtfidente 
Gafcay fu buen gouicrno rn U nnlicia. La bstalladeSacía-
huana.La vi&oti'a de] ^ l efidente La muerte 
üe Gonçalo Piçarra^ la de fus capi 
tañes Contiene quarenta 
y tres capitules. , 
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ce ciado Pedro dcU Gafca por el Vmpe 
rador Carlos ¿¡i i ttopara la redU 
aon del Peru. C J P. I. 
N T R E ranto que en eí 
Peru pallaron lascólas q 
hemos dicho llegaron à 
£ fpaña Diego Albaiez 
Cuero y Francifco Mal-
donado erribaxadores, ef-
te de GonçataPiçarro y aqiíel del Viíbr 
re v Blafco Nuñez Vela, fueron a Valla-
dolid donde reíidia la Corte, y gouerna-
uaet Principi Don Phe'Iipeporáufencia! 
del Emperador fu padre que reíTdia en 
A temañ a,afifi iendo ala guerra, que por' 
fu proprnperfona com'o Caclxilico Prin 
cipe hazla a los1 Luteranos, para reduzir-
los a la obediencia dela Sãta madre Igle' 
fia Romana. Cada' vrvode los embajjada1 
res informó como mejor pudo y fupo à 
fu Altaza y al co'nfejo real de las Yndias 
los fuccfos del Peru halla q,ue falieion 
del: que aun no auia fucedido la muerte 
dclViíbrrey. Dio mucha pena lámala 
nucua delá alteración'' de aquella tierra y 
para tratar mejor del remediodellá m i -
dò Mamarei Principé las pérfortás m a í 
granes y mas prudentes y de mas efperiê 
cia que en fa tone auia, que fuerõ el Gaf 
dtnal don íuá'T'auera Arçobifpo de Xo 
ledo , y el Cardenal don Fray Garcia de' 
Loa)ía Arcobi'fpode Seuilia,y dnn Frã-
Ciíco de Baldevprefidére'dcí coníbjo real 
y Obifpode Ciguêça.el Duque de Alua 
el Conde dti Oforno.elCómcndador mi 
y or de Leon Francifco d c í o s C ò b o s , y 
el comendador mayor de Caftdía don; 
Inan déG.uiíi'ga, y el Licenciado Rami-
rez Obifpo de Cuenca,' y prefide'ntc de la 
real audiencia de Val¡adoiid,y losOydo 
res del coiiíejo real de la* Yndias, y otras 
perfonas de aujondad; Todos ios quales 
y cn coniun toda lácorte le admiró, que" 
lasléycs- y ordenanças q ¡cauianhecht»'. 
a titulo del bien vniu«liil cíe1 los Ynçiibsy 
y de los Eípañoles del Peru, fe huuieffen-
ti'oeaf-
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ti-ocado tan'encor'trai.que htiuicíftn fido 
c&uía üc la deftrayciòh de los vnos y <ic. 
los otros,Y de auer puefto el rey'no en co 
ti^aeciá de que el Emperador loperditf 
féí Con efte íentiniiento entraron mu-
chapyezes tn-jcbáCaltij para acordar có-
mo fe reanediaria el peligro tan manifief 
ttítle'ia perdiiia de aquel VnJf crio, que 
eía lo que mas fe íèntia. Hüuo díüerfos 
pareceres, vnos proponía que fe ganatle 
jaor fuetea de ai'mas,;embiarjdo gente de 
guerra con capitanes efpedmeiuados en 
cila: pero la dificultad de tanto aparato 
coríio eía menefter de genré, armas^ ca 
üali os, munición, y baftimentb, y la n i -
uegacion tan larga, y auer de paifar dos 
libares, les forçaua a no tomar eñe confe 
jo. Qtros pareceres luiuodegete menos 
bclicofi, y hombres mas acerrados, que 
dixerõ, que pues el mal dina nafeido ¿el 
t ígorde las lcycs,y de la afpcreza deh có 
dicion del Viforrey, era bien curarle con 
cofas contrarias, haziendo nueuas leves 
en contra de aquellas de rogando!?.s,y .da 
dolas por ningunâs,y embiádo con ellas 
vn hombre blando^flibiejfuauejde pru-
dencia, efpcriencia, y confejo, (agaz.añu 
tp, y mañofo,que í'upielle manejar las co 
fas de-la paz; y las de la guerra quando fe 
ofrecicilcn. t i igieron al Licenciado Pe-
dro dela Gafca clérigo prcsbitero,del cõ 
fejo de la general Ynqi^ifieion, de quien 
tepian fatisfacion que concurrían e n d 
rodas las partís dichas: y afsi lo eferiuie-
ían a fu Mageítad, para que aprouafe la 
elección. Recebidas las cartas ordenó lo 
que Franciíco Lopejdc Gomara enefte 
paíío dize; que por dezirlo mâábit\Xt, y 
cpmpédiol'o que los demás autores, que 
van muy largos en ello, aunque no diztri 
roas que el.me parefeio íacar a la letra lo 
que aquel hiftoriador dize,eh el capitulo 
ciento y fctcr.ta y cinco, que es lo que fe 
fítntP. 
Como el Enlpei'ádoregtendio las ie-
bueltas del Peru fobre las htíeilas ordena 
cas, y la prifioti del Vjforrey BlaftoNü-
ñez, fuuo a ríial el deífácato y atreuitnie 
to dtlos Oydüres q te pfeíldícíotí,y ade-
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feruicio la emjtfefa át Gonçalo P k a r í o 
M as templó ja ̂ i a por fer con apelaciõ 
de las ordenanças, y por ver que Jas car-
tas$y Francifco Maldonado (que Texada 
muriera en lámar) echamn la culpa al 
V i lorrey, que rigucofa mente executaua 
las nueuas layes íin admitir fuplicacion: 
y también porque lé auia el mefmo man 
dado executar ítfi embargo de apelación 
informado, o engañado que afsicúplia 
• al fómiciode Dios,al bien y conferuaciõ 
de los Yndios, al faneamienro de fu con* 
ciencia, y aumento de fus rentas. Sintió 
eíTo mefmo pena coa tales nueuas y nc-
gocios por eflar metido, y engolfado en 
la guerra de Alémaña,y cofas de Lutéra 
nos, que mucho lo congojauan: mas co-
nociendo qáanto le yua en çemediac fus 
vairallos, y rey nos del Peru, que tan r i -
cos y prouechofos eran, penfò de embiar 
alia hombre nianfo, callado, y negocia-
dor que rémedíaíle los males ÍLrcedidcs, 
par fer Blafco Nuñcz brauOjfin iecraro, 
y de pocos negocio» , finalmente qaifo 
embiar vna oueja,pues vn Leon no ¿«pro 
uécho.Y afsi efeogío al Licêciado Pedro 
Gafca Cíerigo del confejo de la;inquiíi-
eion, hombre de muy mejor entendimie 
to, que difpuíicion, y que fe auia moftra 
do prudente en las álteraciones, y nego-
ciosdelos morifeosde Valencia. Diole 
los poderes que p i d i ó , y las cartas y afir-
mas ert blanco que quifo, reuocò las or-
denanças , y eferiuio a Gonçalo Piçarro 
defde Veleno en Alemana por Kebrero 
de mil y quiniêtos y quarêta y feys años. 
Pártiè pues Gafca con poca gente y fauf 
to, aunque con t i tulo de Prefidente,mas 
con mucha efperança y reputaeion.Ga£ 
tòpoco en fu flete y matalotaje , por no 
echar en cofta al Emperador,Y por mof-
trar llañeza alos del Peru.Lleúò configo 
porOydorcs alos Licenciados Andres 
dè Claiica,y Renteria,hombres de quica 
fé cohfiaua. Llegó al nombre de Dios, y 
find ezir a loque yuá, refpondia a quien 
eh fu y da le hablaua, conforme a lo que 
del fentia, y con efta fagacidad los enga-
ñátia^y condezir, que fino lerecibieife 
Pizarro, 
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PiçarfO, fe bolucria al Empefador, ca el 
no yua à guerrear que no era dê fu ha bit o 
fino a poner paz.rcuocando 1 as otdenan-
«¿as.y-prefidiendo en la audienciá. Em-
bio a dezir a Melchior Verdugo, que ve-
l i i a cõ ciertos compañeros a feruírle, no 
vinielTe, fino que ciUmiéíTe a la mira. Or 
denó algunas otras cofas, y fueífe a Pana 
ma dexando alli por capitán à Garcia de 
Paredes con la gente que le dieron Her-
nando Mexia, y don Pedro de Cabrera, 
capitanes de Piçarro, porque fohaua co-
mo Füancefcs andauan robando aquella 
coita, y quedan dar fobre aquel pueblo, 
mas no vinieron: ca los mató el Gouer-
nador de Santa Marta en vn banquete. 
Haüa aquies de Gomara. 
L O S . P O D E L E S Q.V E E L 
Licenciado Gafca //««o, fu llegada a 
Sanca Mana y at'Nct»hre da Dios: el 
recebm'unto que fe le hizo , y los 
face jos y tratos y eji*e allipaf-
[arnn.C A P J L 
rJfS^m N A D I E N D O loque 
¡ M g ^ ^ ^ eñe Autor dexó de dezir 
8 | í A M a cerca délos poderes que 
"^^^^Êê que áunq dize que el Em-
« W a ^ W pCradorlc dio los que pi-
dió, no declara quales fueron. Dezimos 
quepidioiedieñenabíbluto poderento 
do , y por todo tan cumplido y bañante 
como fu Mageftad loteniaen las Yndias 
para que en codas efta; le acudieílen con 
la gente, armas,y cauallos.dincros, y na-
uios,y baftimcntosqucpidiellc: pidió re 
uocacion de las ordenanças que el Vifor 
rev l icuó, y perdón de todos los delitos 
paÍTados criminales> que nofepudieiVe 
proceder contra ellos de oficio, ni a inf-
tancia de parte, quedando a faino a.cadi 
vno el derecho de fu ha-dendary que pu-
dieííe mandar bolucr a Efpaña si Viíbr-
rey ,fi le p áreíciefle que cóuenia ala quie 
tud del Reyno: y para poder gaftar de ia 
hazienda real todo lo que conuinieíre,pa 
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ra fu reducion y quietud,y la adminiflra 
cion de la jufticia y gouierno del: y para 
poder prouecr todos los repartimientos 
de los Yndios vácos, y los que vacaífen 
mientras el eftuuiefle alia; y ios oficios 
de todo aquel Vmperio,y para dar las go 
ucrnacionesde loqueeñaua ganado, y 
dcfcubierto,y conquiftâsde lo por ganac 
y que a el no le auian de dar falario, fino 
vnaperfonacomo contador, y miniftro 
de fu Mageftad, que gaftafte lo que el la 
maridaíTe, y'conuinieííe,y defpucsdiefle 
cuenta dello a los miniftrosde lahazien 
da real. T o d o e ñ o pidió el Liccnadado 
G.alca;prcuinieiido<;omo hombre fabio 
y prudente a lo pallado y por venir, ya q 
no fe dixefle, que el interés del falario le 
lleuaua i trabajos y peligros, tan grãdes 
y eminentes,como por delate a cada paf> 
fo fe le auian de ofrecer: fino que ío lie-
uaua el zelo de feruir a fu Rey,por quien 
pofponialos defeáfos la quietud y la pro 
priavida &c. Y declarando loquedizé 
Gomará , que el Licenciado Gafca erá 
hombre de muy mejor entertdímientOí 
que difpuficiort- Es afsí.que era muy pe-
queño de cuerpo ¿orí eftraña hechura, cj. 
de la cintura abaxo tenia tanto cuerpo, 
comoqualquíerahombre alto, y de la 
cintura al hombro no tenia vna tercia. 
Andando a cauallo parefeia a vn mas pe 
queño de lo que era porque todo era pier 
nas:de roftro era muy feo:pero lo que la 
naturaleza le nego de los dores del cuer-
po/e los dobló en los del animo,porque 
tuuo todos los que aquel Autor dize del 
y muchos mas,puesreduxo vn Ymperío 
tan perdido como eftaua el Peru,al ferui 
cio de fu Rey.Yo le conofci,y particular 
mente le vi toda vna tarde, queeftuuo 
ene 1 corr edo re i 11 o del a ca fa de mi pad re 
que fiile a la placa de las fieftas, donde la 
hizieró vnas muy (bienes de toros y jile-
co decañas, y el preíidente las miró dert 
de allí, y poíaua en ¡as cafas que fueron 
de Tomas Vazquez, y aora fon de fu hi . 
jo Pedro Vazquez, donde también pofo 
Gonçalo Piçarro, que efian al poniente, 
calle en medio, de la cafa y «onuento áç> 
• Nueftra 
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Nucftra Scñorá de ias Mcrccdcs:y aunq 
aquelhs cafas tienen a Ud'quinaquc fa-
le ¿ la plaça vna vcittana grande,dc don-
dc pudicra el Licenciado Galea ver ias 
ñeftas, quifo verlas dende el corredorci-
11o de mi padre, porque cae en medio de 
aquella piaça.. Y con ello pairaremos à 
contar fus hazañas.quc aunque no fuero 
de lança y efpada, fueron de prudencia y 
confejo, que tuuo para proueer y gouer-
liar ¡o que conueniaen la guerra,paraal 
cançar el fin de fu prctenfion, y para def 
pues de alcançado.falir de aquella tierra 
librafin oprefion. Fueron hazañas de pa 
ciencia y çufrimiêtu,para lleuary pafl'ar 
los trabajos que fe le ofrecieron, y çufrir 
ios defacatos y defuerguenças de lagéte 
jnil irar: también.fueron deaftucia di l -
crecion y maña , para penetrar, atajar, y 
vencer los ardides y tratos de fus contra* 
rioSjqiii de todo tuno mucho-Duloqual 
es baftante prucua auer falido con huita-
fiayncrcjblCjaquien bien confiderare de 
q.ue manera eftaua aquel Ympencquan 
do eñe varón aceptó laempreíadel. De-
jcando a parre la nauegacion que el Prefi 
dente (a quien de aqui adelante llamare 
niosafsi) hizo haftaNombre de Dios, q 
Jja eferiue Diego Fernandez, diremos lo 
que paíTo de alli adelante. En Santa Mac 
ta fupoel Preíidente la muerte del Viíor 
rey Blafco Nuñez Vela,que kdiocuen-* 
tadellael Licenciado Almendarez,qiie 
era entonces gouernador de aquella pro-
uin(:ia,y del nueuo re^no. El Licencia-
do Galea y todos los fuyos recibierõ grã 
de alteración y tufbacion,pareciendoles 
que feria impufible reduzirfe genre, que 
auia ¡legado a hazer tan grã delito y mal 
dad contra fu Rey ,que huuieíTen muer-
toen bvitallacampal a vn Viforrey. Mas 
el preíidétc diíimulò fu pena, por no cau 
i;a ma^or alteración eon ella, y procura 
do el remedio habló muy aldefcubkíto 
uiziédo que todo aquello y mucho mas, 
íi mas podia fcr.perdonauan los poderes 
que Ueuaua, y que auian firmado def-
puesde hecho aquel delito-y afsi no auia 
qiac dudar ei»el perdón geneíal .faaibié 
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por otra parce cõíadcrâuaj que era de mu 
cha ayuda la fa ka del Vilbrreyjpara redi» 
zir al feruicio de fu Mageftad^aquel Yra» 
perio, por cftar quitado el odio general, 
que todos 1c tenian por la afpereza de fu 
condición: afsi mi ímo fe le pufo delante 
auerfe quitado é:l inconueniente que hu-
uitra, fi fuera neceflario echar alVifor . 
rey de la tierra, para pacificarla: porque 
pudiera contradczirlo, diziendo que le 
afrentauan,por auer feruido con gran ze 
lo a fu Rey contra los tiranos inobedien-
tes a fus mandamientos. Con citas cohfi-
deraciones fe confolò el Prefidente Gaf-
ca,y paíTo en fu nauegacion halta el No-
bre de Dios, donde fue recebido con mu 
chas armas, y arcabuzes de Hernán Me-
xia y fusfoldados, y dejos del Pueblo q 
le acompañaron con fu Gouernador, y 
todos le medraron poco refpetò, y nin-
gún amorjefpeciaímêce que muchos fol 
dados fe deíuergonçauâ a dezir palabras 
feas,y defacatadas motejándole la peque 
nez de fu pevfona, y la fealdad de lu rof-
tro, a fodo lo qual el Pjrcfidente, viendo 
que le cõuenia, hazia (como lo dize Die 
go Fernandez) las orejas fordas,nioñraii 
do bué femblante a todos. Los Clérigos 
de aquella Ciudad lo hizieron como mi-
niftros de Üios, que falieron en p'roccfio 
con la Cruz, y recibieron al Prefidente 
y lo 11 euaron ala Yglefia catitando el Te 
Dcum laudamus, de q el recibió mucho 
contento, y alegria viendo que también 
auia en aquella tierra gente de buenos 
refpetosycn contra de los paüados* Lue-
go la noche figuientê fa le aumentó el c ó 
tento y alegria, porque Hernán Mexia q 
erac-apitan de Gonçalo Piçarro , y muy 
obligado por fus beneficios, le fue a ha-
blar de fecreto,y fe ofreció al feruicio de 
fu Mageftad,y afer ayudante y buen roi-
niftro, pa ra a traer a los demás capitanes 
yfoldados de Gonçalo Piçarro al ferui-
cio del Rey. Diole cuenta fargi delefta-
dode aquella tierra, y de la armada que 
auia en Panama,y de los capitanes y Íol-
dados que en ella auia, y como Pedro de 
Hinojofa era el general del los. El prefi-
dente 
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dente !e rindió Jas gracias con ptomeíTas 
del galardón en nombre de fu Mageñad, 
y le encomendo el fecreto, y aísi quedó 
confederada la paz y amiftad entre ellos 
y cada noche fehablauan en mucho fe* 
creto.dandole auilb Hernán Mexiade to 
do lo que 1c eferiuian de Panama. El Pre 
fidentc de dia en dia yua ganando la vo-
luntad afsi de los foldados ,como de los 
moradores de aquel pueblo,que algunos 
fe yuan a comer y a conuerfar conchy el 
prefidente (e-moítraua tan llano y afable 
que fe hazia querer de todos, y en íü con 
uerfacion no tratauajíuiodeque yua a re 
duzirlos al feruicio de fu Mageñad por 
paz, y amor, con beneficios y mercedes 
que el Rey les hazia,con perdón general 
de todo lo paífado: y que fino quifieiTen 
reduziiTepor bié,que el fe bolueria muy 
ayna a Eípaua, y los dcxaiu en paz>que 
no queria paísion con nadie, que fu abi-
to y .profefsion de íacerdotc no fe lo per-
mitia, niel lo pretendia. Eftodezia mu-
chas vezes en publico con prctenfion y 
ydefieo , deque la fama lopregonaiíe 
por todo aquel Ympci io. Pocos diasdef-
pucs que el Prefidente entró en Nombre 
de Dios, atfomó M elchior Verdugo, de 
quien atras hezimos mención, con dos 
uauios para entraren el puerro: los de la 
Ciudad fe alborotaron grandemente, 
por c 1 odio quc ie tenian, y aun fofpccha 
ron que era ordê del prefidente. L o qual 
fabidoporel, Jeefcriuio vna carra con 
vn clérigo muy amigo de Verdugo, en 
que le deziaque en ninguna manera fuef 
fe al Nombre de Dios,fiiio que fuei'e dõ 
de mejor le eñuuieíTe, y reftituyeñe los 
nauios a fus dueños , y todo loque auia 
robado. 
E ño contenia enfurna la carta, mas 
de palabra le embiò adezir, quefebol-
iiieílea Nicaragua y cfperafle a l l i , que 
el ternia cu) dado de auifaríe de lo que fu 
cedieífe, en que firuielfe a fa Mageñad. 
Pero Melchior Verdugo fe vino a Efpa-
ñ a , porque leparefeio que noeftaua fi-
guro en toda aquella tierra, porque en 
toda ella fe auia hecha aborrecer, bu 
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Mageñad imperial le hizo merced del 
habito de Sandiago.Yo le vi en la ante-
cámara del muy catholico Rey don Phc 
lipe fegundo,elaño de mi l y quinientos 
y fefenta y tres, bien fatigado y laftima-
do, de que émulos y enemigos fu) os, rc-
fucítaron los agrauios que en el Peru, y 
en Nicaragua, y en el Nombre de Dios 
hizo, por los quales fegun los acrimina-
uan.temioque le quitaran el abito, y afsi 
era laftima verle el roftro, fegun el íenti-
micnto que moñraua : mas el Rey le hi-
zo merced de abfoluerle de todo, có que 
fe boluio en paz al Peru. 
E L P ? { E S 1 D E < N T E E M -
lia a Hernán Adexia a Panama a /of 
¡eg&r a Pedra de Htmjo/o , y de [pacha 
'-vnembaxador aGcnçtthPtçarro t i 
cjualpibtendo la y da del pref.dé* 
te emhta embaxadores mlEm 
peradüT.CsiP. I I L 
L Prefidente hizo di ligeni 
cia para yra Panama, don 
de con fu buena mana ê 
induftria penfaua.de redu-
zir al feruicio de fu Ma-
geñad a Pedro de Hinojo 
fa, y a los demás capitanes que con el cf-
tauan,quepor la relación que Hernando 
Mexia de Guzman le auia dado de los 
ánimos de todos eHos,que eran femejan-
tes al Tuyo, tenia efperançade falir con 
fu emprefa,y afsi con la mayor bren edad 
que pudo, fe fue a Panam a, licuando en 
fu compañía alMarilcal Alonfode Al -
uarado,aquien(comodize Diego Fernán 
dez Palentino, capitulo ttcynta y ocho) 
auia pedido y lacado de la carceleria, 
que el confejo de Yndias le reniapuef-
ta ,y auia hecho dar licencia para bol-
tier al Peru, para que ie ayndaüe y acom-
pañaííc.&c. 
Efiecauallero, auiedofe hallado en l.t 
batallado Chupas corra do Diego de A l 
magroel moço fe vino aEfpaña y por las 
cofas fucedidas entre aquellos vandos de 
X Picarrcs^ 
'«.ra 
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Fiçarros y À Imagros 1c aula detenido el uenia que le dexaíTVn llegar al Peru! C d 
coniejo de Yndias. Dexarlos hemos a t i 
y al prefidente en el camíno.por dezir lo 
que Pedro die Hinojofa hizo entretanto 
en Panama^ucfintio muchoquandofa 
po que Hernán Mexia auia recébalo al 
prefidente con aparato y demoftracion 
mas de amíftad y de obediencia, que no 
de contradicion. Sintiólo porque no fa-
bia los poderes que el prefidente traya,y 
por auerfe hecho fin darle parre.Efcriuio 
le fob re ello afperamente y algunos ami-
gos de Hernán Mexia le auifaron,que no 
vinietTe a Panama, porque Hinojofa eftá 
üa muy defabrido con el, mas no embar 
gante todo éfto (corrió lo dize A uguftin 
de C,arate) auiendolo comunicado con 
el prefidente fe acordó, que Hernán Me-
xia le partiefle luego a Panama, aconui-
iiicar con Hinojofa el negocio (pofpuef 
tos los témóresde que le certificauan) y 
Confiandoen la gran amiftad que con H i 
rojofa tenia, y en que conofeia fu condi-
d o n : y afsi fue y trató con el la caufa del 
recebimiénro, defeulpandofe con que 
para quaiquicra caminó quó fehuitiefTe 
de (eguir, perjudicaua poco lo que auia 
hecho i y áfsi Hinojofa quedó fatisfecho, 
y Hernán Mexia fe tornó al Nombre de 
Dios, y el prefidente fe fue a Pahama.dõ 
de trató el negocio de fu venida con H i -
nojofa , y con todos fus capitanes con 
tanta prudencia y fecreto, que fin que fu-
piefie vhode otro,les cuuogaftâdaslas 
voluntades de tal fuerte, que ya fe atre-
uia a hablar publicamente a todos per-
fuadiendoles fu opinion e intento,y pro 
ueyendo a muchos foldados de loq auiã 
menefter, teniendo por principalniedio 
para fu buen fuceífo el gran comedi-
mie j^a , y criança con que habla na y 
tratJfflpí rodoS: q es la cofa de \ mas le 
ccüaiifos foldados de aquella rierra,&c. 
Hafla aquí es de Águftin deC,aratc, 
capitulo fetimo, Pedro de Hintíjofa,lue 
go ¿¡fupola ¡legada del Prefidente a N õ 
bre de Dios,efcriuio a Gonçalo Piçarro 
de fu venida, y fus capitanes hizieron lo 
niífmo con grandes brauatas, que no cõ 
la comunicación q con el Prefidente tu-
uieron en Panama,mudarõ deparefeer, 
y ¿feriuieron en contrajporqel Prefiden 
te les vifitaua a mcnudo,y grangeaua las 
voluntades.Por lo qual le permitieron q 
embiaífe vna perfona de las que traya de 
Cartilla con cartas a Gõçalo Piçaro,en q 
ledietle noticia de fu venida,y del inten 
to y poderes q traya: y afsi determino el 
Prefidére de embiar vn cauallero llama 
do Pedro Hernãdez Paniagua, vezino y 
regidor dé la ciudad de Plafencia ,perfo* 
naqual conueniapara tal embaxada:q de 
mas de fer cauallero hijo dalgo, dexaua 
hijos y muger,y vn buen mayorazgo en 
Efpaña,aquié Gõçalo Piçarrodeuiaref 
perar,pórferde fu tierra y del vando de 
fus deudoS.El qual fe partió en vna fraga 
ta para el Peru, lleiui.do vna carta de fu 
Mageftad para Gonçalo Piçarro, y otra 
del Prefidête,fin otras fecretas para algu 
nas perfonas principales,y vna delias era 
del Obifpo de Lugo,para el licéciado Be 
nito de Caruajaljque como apáñente fu 
y o le efereuia lo q le cóuenia hazer cnel 
feruicio de fu Mageftad. Dexaremos a 
Paniagua en fu nauegacion, por dezir lo 
que Gonçalo Piçarro hizo entre tanto. 
EftandoGonçalo Piçarro cnel mayòc 
colmo de fus efperançasqueamade fer 
gouernador perpetuo de aquel imperio, 
recibid las cartas de Pedro de Hinojofa 
fu general con la nucua dela yda del Pre-
fidente a aquella tierra,de que el y todos 
los tuyos recibieron grande alterado, y 
juntándole en con tejo comunicaron en-
tre todos^ afsi capitanes, como vezinos, 
entre los quales huuo muchos diuerfos, 
y contrarios pareceres. A l cabo queda-
ron en dos. Vnos dezian que publica, o 
fecretamente embiaflen a matar al Preíi 
dente, otros dezian que lo traxefíen alPe 
ru , que venido teda f icil cofa viftos los 
poderes que traya hazerle conceder to-
do lo que ellos quifiedeny quando efto 
no huuieífe lugar, le podrían entretener 
muy largo tiempo, con dezir que que-
rían juncar todas las Ciudades de aquel 
reyno 
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reynn'ealadclos Reyes, y que allí los 
procuradores tratarían de rccebirle,o no 
y qnepor auer tanta diftancia de vnos lu 
gares a otros, fe podia dilatar la junta 
mas dedos años, y que entretanto po-
¿rian tener al prefidente en la l i la llama 
d:a Puna con buena guarda de foldados 
de confiança, para que el no pudietfe cf-
creuir a fu'Mageftad cofa alguna de lo 
que por alia paílaua,paraque no fe tuuief 
fé a inobediencia. 
Otros dezian que era mejor y mas bra 
uc,que lo boluiell'en a Efpaña con buena 
proüifion de dineros y regalos para él ca 
mino, porque le vieíle que le auian trata 
ttocomo a miniftro de fu Mageftad. En 
cfta variedad y cófufion de pareceres gaf 
taron muchos dias,ai fin del los de comú 
confentimiêro determinai o ii,quc le cm-
biaífen procuradores a fu Mageftad , que 
negociaífen las cofas cõuinicntcs a aquel 
Ympet io , y dietlen cuenta de los cafos 
nueuamcnte fuccdidosxfpecialmcnte pa 
ra que juftincaffen el rompimiento de la 
batalla de Qujtu.y la muerte del Vítor-
rey , cargándole fiépre ia culpa por auer 
íido agrefory auerles forçado a que fe la 
dieffen, ycudolos a buícar,y a que le ma 
taílen en la batalla por defenderte del. 
luntamentc fupiieaflen a fu Mageftad, 
proueyeHelagouernación de aquel im-
perio en G-õçalo Piçarro, por auerloga-
nado, y merecerlo por muchas vias, y te-
ner prendas de fu Mageftad con la cédu-
la delMarqúes tu hermano,qué fu Magef 
tad le auu dado, para que defpues de fus 
dias pudieflé nombrarotroen fu lugar.y 
que los procuradores requirieflen al pre 
fidente en Panama, que no paífe al Peni 
bafta que fu Mageftad , ynformado por 
eUoSjeinbiaffe nueuo mandato de Ib que 
fehuuietledeházer. Determinado éfto 
tintaron de elegir los embaxadores que 
huuieíTcn de venir a Efpaña, y para dar-
uvas autoridad a fu embaxada; pidieron 
ráixy encarefeidamente a don Fray Gero-
mulo de Loayfa, A rçobifpo délos Reyes 
q co m o p re I a d o; .p ad r e y p a ft o r de aque-
lla ciudad accptaiVc el cargo de aquella 
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cmbaxada,para que en Efpaña fucíTe tn? 
jor oyda . Pidieron lo milmo al^bi í-
pode Santa Marta, y a-Fray Tomas de 
San Martin prouincial de la orden de Sã 
to Domingo: y mandaron a Lorençode 
Aldana y a Gomez de Solis, que vinicf-
fen en compañía del A rçobifpo, y del 
Obifpo, y del Prouincial.Dieronles dine 
ros para el camino, que pudielfen gaftar 
baftantemente, y a Gomez de Sohs.quc 
era macfticfalade Gõçalo Piçarro le dio. 
apar-te tteynta mi l pefos, que dicííé a Pe-
dro de Hinojofa en Panama, para lo que 
íe le ofrecieíTc gaftar: y a Lorenço de A í 
dana pidió muy encarefeidamente, que 
pues leobligaua la patria ylaamiftadq 
entre ambos auia, leauiCaifc con toda 
brcuedad, y fidelidad el fuceflo de íu via-
ge,y de lo que en Panama íupicfle acerca 
de los poderes que el prefidente lleiuuia. 
Con efto fe embarcaron por el mes de 
Otubre del año quinientos y quarenta y 
feys, con nombre de embaxadores del 
Ymperio del Peru, para fu Mageftad, y 
nauegaron fin ofreccrfelcs en el viajecÉ» 
fa de momento que poder contar. 
L O S E M B A X A D O R E S 
llegan a Panama, y ellos y los que allí 
rflauan niegan a Go víralo ti^airoty 
entregan /a armada mí Prefiden-
te . La llegada de Paniw 
gtta a los 7{eyci. 
C A P é l l l i . 
^ a ^ ^ V E G O qué llega 
aij^^^&iy-, ton a Panama ios 
embaxadores¿ Lo-
renco de Aldana fe 
fue a p oír. t <&8$$$<i• 
,( dro d c H i ^ p i . y 
í f ^ ^ ^ K auierido queniado 
# " x ^ í ^ » }a inítruyeion que 
lleuaua de Gonçalo Piçarro ¿ de lo que 
en Panama y en Efpaña auiadchazer,t'ue 
a befar las manos al Prefidente,)' a poca? 
razones fe entendieron las intenciones» 
y pafaãdo adelãte ¡a cõucrfaciõ.y la fami 
iiaridad trataré entre Loreço áz Aldana 
X % Her-
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Hernán Mexia y Pedro de Hinojqfa de 
rcduttirfe al feruicio del Prefidente,y aü-
que Jó dificultaron ios primeros tres 
días,hafta declarar todos llanamente el 
animo que tcnian¿ Viendofe todos de 
vna voluntad hablaron al defeubierto, 
no fdlamente élíos,però tambíeri losde 
mas capitanes, y al quarto diá fe fueron 
al Préíidcme, y todos a vnà le dieron la 
<>bedicncia,y le entregáronla armdáa de 
Gonçalo Pizarro con todo lo conteni-
do en eiládearmaSjbalíinienro, y muni» 
cion, c hizieron pleyto omenaje de 1c 
íefuír,y obédefeer en tòdo lo qué lesma 
íè; encargaron que fe guardaíTcél feçre* 
to entre tóllos haña faber comotomà-. 
ua Gonçalo Piçarro ef recaudo, qué Pe-
dro Hcrnaftdez Paniagua le lleutí.Moi-
uioles a negar à Gonçalo Píçarrdy paf-
farfe al femscio dcfii Mà^ftádèízéfõq 
moftraron al feruicio' de fu Rey ¿digá-
moslo áfsi por no párecer en todo maldi 
ztente.-perofuédebaxo de concierto fe-
creto,que cada vno pufo por delante la 
paga, que apaziguada la tierra, fe le auia 
déhazer: y afsi fe les cumplió, aun mas 
lárgame nte,que ellos la fupieron pedir, 
y proponer como diremos algo defto 
adelante en fu lugar. Lo principal, y lo 
mas importanre, para efte hecho fue la 
f cuoeácioti delas ordenanças, y el perdó 
y abfolucion de todo lo paírado,queco-
mjftevéyan áífeguradosén fus Yndios, 
y iWres de la muérté, que por las altera-
ciones,daños, y muertes paífádas temiá, 
no quiíieron perder lá ocafiõjfino gozar-
la^unqué fuelle con daño y deíkuycion 
ciagtoién les auiaí honrado,y dadoles nó 
Wdc capitanes y embaxadores dé aquel 
Ymperio;para que cuuiera méritos en lo 
de adelante, que aunque eran perfonas 
de ca lídad, no auian fido cõquiftadores, 
{}fK> fue foto luán Álonfo Palomino. 
ron el íe'cref o pocos dias, porque' 
ai Prefídente 1c parefeio no perder tiem-
po pues auia falido con tan gran hecha 
en tan breue tiempo. Hizieron releña 
general de la gente, entregaron al Preíi-
dente las vanderas,y los capitanes fe fo-
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metiero en publico al Prefidcntcrcí qual 
los admitió eri nombré de fii Mageftad, 
y les boluiò fus vanderas, y íes dio las ca-
pitanias; por el Emperador como lo di-
ze Gomará en eí capitulo ciento y fetén 
ta y nueué,pòr eftás palabras. 
Hinojofá entonces diolé las naos de 
fu voludtad,quc fuerçá nadie fe la podia 
haze^y por graridifsinsa jaegociacion de 
Gafcâ y promefas .Por aqjuí començo la, 
deftruyeion dé Gonçaloí Piçarro. Gafca 
íbmó lá flota y hizogérierâídella al mçf 
md P'edródeHinojofájy boluio las neos 
y varideras a los capítanés,que las teman 
por Piçarro,quéfue hazer fieles, de tray-
da res.No cabia dé g¡ozü en verfe con la 
armadá,créy édd áuér y a negociado muy 
bíen¿y a \ i verdad im ella nunca o tarde 
falierá con la emprcífa.caif^pudiera y t 
por mar al Peru,e yédo por tierra-, como 
al principio penfàua,paflàra muchos tra 
bajos,hambre:y frio,y otros peligros an-
tes de llegar alia. 
HaftaaquicsdeGo mará donde toca 
las diligencias; que el Prefidente hizo y 
las promeffas que de ambas partes huuo. 
Afenta4alaámííiâdfGertificadala paga 
del tej el dela Gafca muy al defeubierto 
cligiq por capitá'gcneral de todo el exee 
cito de mar y tierra a Pedro deHinojofa. 
Mandó apereebir quatro nauiosenque 
fuéflen Lorcnço de Aldana,y luán Aló-
fo PaIomino,y Hernán Mexia, y luán de 
Yllanes por capitanes delios,y Lorcnço 
de A Idana por cábd dé todos quatro Ue. 
uaíléntreziéntoshombres délos mejo-
res que tenían,qüéfuéíf«n bien armados 
y pertrechados de todo lo necell'ario. 
Que lleuaiTen muchos traslados de la re 
uocacion de lasordenánças,quefuMa-
gettad hazia,y del perdón general que a 
todos daua.paia que como mejor pudief 
fen los fucífen embiando, y lembrando 
la tierra adétro. Afsi fuero aquellos qua* 
trd capitanes en fu viagc en cumplimiê-
to délo que fe les mandò.E teriuio el Pre 
fidente adon Antonio de Mcndoça V i -
forrey que era entonces del imperio de 
Mexico,dãdoie cuéta délo haftaallifucc 
dido 
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'dido-yp'dicdole focorro de gête,y armas 
pai-a aquel hecho.Embio a don Baltafar 
de Gaitiila a Guatimala, y Nicaragua, y 
otras perfonas fuerõ a lamo Domingo, 
y aPopoyan,y a otra* partes a lo mifmo, 
porque fe entendió que fuera todo necef 
íario: pero la reuocaciõ,y cl perdó gene 
ral fueron los q hizieron la guerra a G ó 
calo Piçarro.y dietõ aquel imperio alLi 
cenciado Gafca.Boiuicndo a Pedro Her 
nandez Paniagua, que lo dexamos en la 
mar nauegando para los Reyes/y dexan-
do los fuceííbs de fu viage que los eferi-
tores dizen,diremos lo mas futtãcial de 
]a hiftoria. El llegò a la ciudad de los Re 
yes, y dio a Gonçalo Piçarro la carta de 
fu Mageílad,y la del Prefidente, y la que 
lleuaua de creencia para todo el rey no 
en general, de que yua po^ orden del Pre 
fider.te, para que fe ledictfe credito a lo 
que de parte de fu Mageftad, y del Prefi-
dente dixctlé: demás de loque lascarías 
dezian. Gonçalo Piçarro le recibió con 
buen lemblatGjy Oydo fu recaudo 1c m i -
do faltr fuera, apercibiendolenotrataíle 
con nadie cofas del Prefidente, porque 
le y na maldello. Mandó llamar allicsn 
ciado Cepeda.y a Francifco de Caruajal, 
y entre todos tres fulos leyeron las car-
tas , la de fu Mageftad como la eferiue 
Aguftin de C,arace dezia afsi. 
ZO Q J ' Í C O N T E N I j C L j C C ^ C R 
ta de fu Magejlftd, 
E L R E Y. 
w w J M Ê - 0n?al0 Pi^rro'Por 
l l P w á f e liras letras, y por otras ré 
G j |P ¡aciones he entendido las 
P â v - ^ g ^ alteraciones, y colas acae-
cidas t n eQas prouincias 
' ~ ^ ^ Peru^elpues q a ellas 
llegó BlafcoNuñez Vela'nueftroJ Vi -
íorrev delias, y loioydores dela audien-
cia real que con el fueron,acauí'a de aucc 
querido poner en execuaon las nueuas 
le res, y ordenanças por nos hechas para 
el buen gouierno de ellas pastes, y buen 
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trafnmiéto délos naturalss-delUs. Y bi5 
tengo por cierto que ejfiçlio vgs ni ios q 
os han leg urdo, no aueys tenido inten-
ción a nos defcruir,fino a el calar la alpe 
reza y rigor que el dichoViforrey queria 
vfarfin admitir fuplicacion ningana,y af 
íleftando bieninfomiadode todo,y8uie 
do oydo a ^rancheo Maldonado lo que 
de vueftra parte y de los vezinos de cífas 
prouincias nos quiíb dezir,auenios acor 
ciado de embiar a ellas por uucitro Prefi 
dente al licenciado déla Gaícadel nuef 
tro conlejo delafanta y general Inquiíi-
íkion,alqual auemos dadocomií'iion y 
poderes, para que ponga fofi-kgo y quie-
tud en eifa tierra, y prouea y ordene en 
ella lo que viere que cóuiene al feruicio 
de Dios nueftro feñor, y ennobleciniiea 
to de eñasprouinciái , y al beneficio de 
los pobladores vaJallosnueltrosquelas 
han y do a poblar, y de los natura íes de-
llasrporende yo os encargo y m ido , que 
todwloquc de uueílra parte el dicho l i -
cenciado os mandare, lohagays y cum-
plays como li por nos os fuelle mádado, 
y le dad todo cltauor y ayuda que ospidie 
re,y niencilcr buuiece, para hazer y cum 
p lii' 1J> que por nos 1 c h.t fido cunierido> 
legan y pvr ia orden y de\x manera que 
el de nueílra parte os lo mídare,y de vos 
eonnamos.que yo tengo y tendré memo 
moriade vueítros lermcios, y de lo que 
el marques don Francifco P¡carrcéV"cf-
tro hermano nos firmo, para quepis hi-
jos y hermanos reciban merced. 
Dé Vrnelo a diez y feys días del mes 
de Hebrero de mil y quinientos y qua-
rento y feys años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado de fu Mageftad. 
Francifco de Eralo. 
L A C A \ T Q , Z ' ' £ E L 
Jrreftdettti efcntii) a Gonçalo 
J'i^ano dczja ácíja, 
manera. 
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Re yendo que mi partida a effa tieí 
^ ra huuiera fido ínas bfeue, no he 
cmbiado a vuetía merced la carta dei 
Emperador nucftro feñor que con efta 
va,nihcefcritoyo de mi llegada a efta 
tierra, pareciendo que no cumplía con 
el acato que a la de fu magefta fe deue.íl 
no dándola por mi mano,yq no fe fufria 
que carta mia fuéíTc antes dela de fu Ma 
geftad:pero viendo que âuia dilación en 
miyda,y poíq me dizenq viíéffamerced 
juta los pueblos en eífa ciudad dtf Lima 
para hablar en los negocios paírados,mc 
pareció, que con mehíagero próprio U 
deuia de embiar ̂  y afsi embio folo alie" 
liar la de fu Mageftãd y efta a PedroHer-
nandez Paniagua, por fer perfona de la 
calidad que requiere la carta de fu Ma-
geftad, y tan principal en aquella tierra 
de vueíTa merced, y vno de losq mucho 
fon entre fus amigos y feruidores. Y lo 
demás que y o en efta puedo dezir cs,que 
Efpañafer alteró fobre comofedeurian 
tomarlas alteraciones que en cilas par-
tes ha auidodeí'pues q el Viforrey Blaf-
co Nuñcz(que Dios perdone) entró en 
ellas, y defpues de bien mirados y enten-
didos por fu Mageftad los pareceres que 
en efto,huuo,le pareció que en las altera 
ciones no auia auido hafta aora cofa por 
que fe deuiefle penfar que fe auian caufa 
do por deferuií'le ni defobedecerlc, fino 
pordefenderfe los de effa prouincia del 
rigor y afpcreza contra el derecho que 
cftaua debaxo dela iuplkadon^que para 
fu Mageftad tenían delias interpuefta, y 
para poder tener tiépo en que fu Key les 
oyeíTe í'obre fu fuplicaciõ,antes dela exe 
cucion , y afsi pa refeia por la carta que 
vueiVa merced a fu Mageftad efcriuio,ha 
ziendole relbcion, de como auia acepta-
do el cargo de gouernador, por auerielo 
encargado la Audiéciaen nombre y di 
baxo del fello de fuMageftadjy diziendo 
que en aquello fe feruiria, y que de no lo 
aceptar.fcria deferuido,y que por efto !o 
auia accptado,hafta tanto q fuMageftad 
otra cofa mãdafle,!© qual vueíTa metceâ 
como bueno y leal vaflallo obedecería y 
cüplíiia¡Y afsi entendido efto por fu Ma 
geftad mé mãdò venirapacificarefta tiet 
ra cõ la reuocaciõ de las ordenáças, de q 
para ante el fe auia fupl¡cado,y cõ podee 
de perdonar en ló fucedido,y de ordenar 
y tomar el parecer de los pueblos en ioq 
mas cõuiniefte al feruicio de Dios, y bié 
de la tierra,y beneficio délos pobladores 
y vezinos dcllá, y para remediar y em-
plear los Efpañolcs áquicn no fe pudief-
fen dar repartimientos, embiandolos a 
íiueuosdeíbubrimientos, q es el verdade 
ro remedio con q los que no tuuieré de 
comer en lo defcubierto,lo tengan en lo 
qfe defeubrierê, y gane honra y riqueza, 
como lo hizieron los conquiftadores de 
lo defeubierto y conquiftado -A vuefla 
merced fuplico made mirar efta cofa cõ 
animo deChriftiano y cauallero hijo dal 
go,y deprudéte,y con el amor y volütad 
q deue y fiéprc ha moftrado tener albien 
ds efla tierra, y délos q en ella viuen con 
animo deChriftianOjdado gracias àDios 
y a nueftraSeñora dequié es deuoto,que 
vnanegociacion ta grade y pefada,como 
esen laq vuefía merced fe metio,y hafta 
aora a tratado/cay a entêdido por fu ma 
geftad,y por los demás deEfpaña,no poc 
genero de rebelió ni infidelidad cotra fu 
Rey, fino por defenfade fu jufticia dere-
cha,^ debaxo de tal fuplicaciõ q para fu 
Principe fe auia interpuefto tenía, y que 
pues fu Rey como católico y jufto ha da 
do a vueíTa merced,y los de eifa tierra lo 
q fuyo cra,y prcrêdian en fu fupliciõ def-
haziédoles el agrauio, q por ella dezian 
auerfeles hecho cõ las ordenáças, vuefla 
merced dé tlanam^ ote a fu Rey lo fuyo, 
que es la obedicni.i ijcumpliêdo en todo 
lo q por el te le tri..nda. Pues no folo ea 
efto cuplira con la natural obligaciõdc 
fideüdad,q como vaftallo a faRey tiene: 
pero aun tabien con lo q Jeue a Dios, q 
ley de natura y ekriruray degra-
da íiempre rnandò, q f.' le dielle a cada 
vno lo fuyo eipeciaí a los Reyes la obe-
diencia , íbpen'a de no fe poder faluar el 
que 
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'que con eñe mandamiento no çumplie-
re;y lo confidere afsi OTÚrno cófi animo 
de cauallero,hijo dalgo,pues fabe que ef 
te illuííre nombre le dexaron y ganaron 
fus atn'*paiíados,con fer buenos a la co-
rona real adelantádofe ínas en feruiria, 
que otros, que no me redero quedar cõ 
nombre de hijos dalgo, y que feria cofa 
graue q le perdieCTc vueíTa merced por 
no fcrquales fueron los fuyos,y punCiTc 
nota y eícundad en lo bueno de fu lina-
ge, degenerando del. Ypuesdefpues de 
el alma ninguna'cofa es éntrelos hóbres 
mas precióla (efpecialmente entre los 
buenos)que la honra, ha fe de eftimar la 
perdida delia por mayor, que de otra CÔ 
fa ninguna fuera kVdd alma por vna per 
lona como vucff.i inerced,q t i obligado 
es a mirar por cila , y le dexaron fus ma» 
y ores, y obligan fus deudo» cuya honra 
junta ¡tiente cõ la de vueíTa merced red 
bira quiebra, no haziendo el lo q con fu 
Rey deuc^orque cl que a Dios en la fé, 
o al Rey .en la fidelidad no correfponde 
como es jufto, no folo pierde fu fama, 
mas aun ffeurece y deshaze ta de fu lina-
ge y deudos. Y afsi mefmo lo confidere 
con animo y confíderacion deprudente, 
conociendo la grandeza de fu Rey, y la 
pccapofsibilidád fuya ,para poder con-
jferuarfe contra la voluntad de fu Prin-
cipe, y que ya que por no auer andado 
en fu corte ni en fasexerciro3,noaya v i f 
to fu poderji determinación qae fucle 
jnoftrar conrra los que le enojan,buelua 
fobre lo q dei ha oy do, y confidere quie 
es el gran Turco, y como vino en perfo-
ra con trezientos y tantos mi l hombres 
de guerra, y otra muy gran muchedum-
bre de gaftadores a dar la batalla, y que 
quando fe halló cerca de fu Mageftad 
junto a Viena .entendió que no era par-
te paradarla,y que fe perderia fi la die ¿Te, 
y fe vio en tan grande necefsidad que o l 
nidada fu autoridad , le fue toreado reti-
varfe, v P"" poderlo hazer ruuoneccísi-
dad de perder tantos mil hombres de ca 
uallo que delante echò.para que ocupa-
do en ellos fu Mageftad no vieüemíU 
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pie (Te como fe retray a el con la otra pa,c 
te de fu cxerc¡to,&c. Efta ea r tadc lP íe -
fidentcla eferiuierõ los autores muc.ho 
mas larga,ami me pareído coi tarlaaqui 
porque todo lo de adelante es referic vi-
torias q el Emperador huuo.de fus ene-
migos , como Ja que ha dicho que tuuo-
del Turco, para perfuadir a Gonçalo Pi-
çarroque fe rindieflc y fometieiic, a (u 
Piincipc, contra quien no podia tenec 
fuerzas para reílítirle. Diremos en. ci pa-
pirulo figuientc loque fobre lascaiw 
huuo deconfultas y pareceres. 
I A S t O W S V L T Â S ^ V & 
Je hizieron ¡obre la remtacion de ias or,* 
de tumbas. T fobre el perdón en Urchti» 
tospajjadas. Los recct «tdts que enceré-
to dáMCM 'Í* Panlagua, y IA rej-
pac ¡la de G anéalo I'i^ar 
ÍtggVfiS&jt Vicndofe leydo vna.y doâ y mas ve^cs las carra1; en-
^.fSj /y, tre los* tres q en la prime 
^ p l ^ ^ P ra con ful ta fehailaiõ,quc 
^ ^ ^ ^ ^ ^ fuerõ GõçaloPiçarro y el 
uyÉswírt» ijCcnciac[0 Cepeda, y Era.-
• cifeo de Cantaral, pidió Gõçalo Pizarro 
el parecer dellos: Cepeda dixo a Cama-
jal que co.mo mas viejo hnplaífe primç-
r o ^ aunque huno replica d: oomedinúS 
to devna parte ao'cra,alñn habló Carua 
jal primero, y dixo. Señor, muy buenas 
bulas fon eftas,pareceme que no es razó 
que vueíTa feñoria las dexe de tomar, y 
todos nofotros hagamos lo miímó por 
que traen grandes indulgencias. El licen-
ciado Cepeda replicó diziendo que bou 
dad es la que ticnenSCaruajal reípondio; 
feñor que fon muy buenaj.y muy bara-
tas, pues, nos ofrecen reb.ocaeion de las 
ordenanças,-)' perdón de todo lo paílado 
y que en Jo por venir fe tome orden y pa 
recerde los regimintos de las ciudades, 
p'ára ordenar lo q al feruicio de Dios y .al 
biê dela tierra y beneficio,ddos poblado 
res y vezinos delia cònuêga/j.çs todo lo 
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que hemos dcfleado, y podernos defleaí 
porq con lá reuocacion de jas ordenan-
zas nos afsigurari nüeftros Yndios, que 
es loque nos hizo tomarlas átmaSj y po 
nernosencontigencia de perderlas vi* 
das:y con el perdón de i o pallado nos las 
afiguran, y con el orden que fe ha de te-
ner dó aqui adelante, en que fegouierné 
lo que conuenga con el parecer y conl'e-
jo de los regimientos de las ciudades, 
no* hazen fe ñores de la tierra, pues la 
hemos de gouemar nofotros. Por to-
do efto foy de parefeer que fe tomen las 
bulasjy quefecliján nueüos embaxado-
res que vayan al Prefidentc con la ref-
pueftá^y lò ttaygan én ombros a efta cid 
dad,y le énladrillen ios caminos por do 
viniere con barras de plata ¿y tejos de 
Oro,y fe le haga todo el mayor regalo q 
fuere pofsiblejeii agradecimicto de que 
nos truxo tan buen dcfpachorypara obli 
garle a que adeláte nos trate como a ami 
gos,y nosdefeubra fi trae otra mayor fa-
cuitad y poder para dar a vuelta feñoria 
la goudrnacion defte impcrio.que yo no 
dudo de que lo tra'yga :que pues del pri-
mer lance nos tmbida lo que nos a em-
bidado j fcñalcs que íe queda mas reftó 
que rebidarnos. Trayganlecomohedi-
cho,que fino nos cftuuicre bien fu veni-
da ,defpuespodremos hazerdel loque 
quifieremos. 
Cepeda dixo que no cõuenia nada de 
loque auia dicho Francifco de Carua-
jal:porque las promeíTas eran de palabra 
fin alguna feguridádfy que de los podero 
fosera no cumplirlas quando fe les anto 
jaua, y que metido vna vez el Prefidente 
en tierra atraheria afsi todos los della, y 
haria todo lo que quifiefle, que no lo em 
biauan por hombre fencillo y llano/ino 
de grandes cautelas, aftuciaSjfalfedades 
y engaños , y que en refulucion lu pa-
recer era queen ninguna madera reci-
bieffen al Prefidente, poí que feriâ la 
total deftruyeion dellos. Efto fue en fu-
ma lo que eftos dos coníejeros dixeron, 
aunque,las razones de vna paite y otra 
fueron ffeuchas mas, Gonzalo Piçar-
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to aunque no fe declaró por ningu-
no dellos,fc inclinó mas al voto del L i -
cêciadô Cepeda, que no al dcCarauajal: 
porque le parefeio que ya le defpofleyan 
dela gouernacion, y mando de aquella 
tierra.Y el Jicenciado Cepeda tãbien dio 
áqüeí párcfccr,apáfionado de fu ambició 
é interesrporque le parefeio que recebi-
do vna vez elPreíidente,el caya de fu au 
toridad,y quiçá perderia la filia de oydor 
y aun la vida, porque auiendoíidominif 
tro de fu MageftádjhüuielTecontradicho 
fu s brdenanças,y fido contra fuViforrcy 
haftá matarle en batalla campal. Nofa* 
l io Gonçalo Piçarrò rcítíelto defta con-
fuí ta encofaalgtmàjordcnò q fehizieffc 
vna gran junta délos vezinos feñores de 
Yndios y de los capitanes, y dela demás 
gête noble y letrados 5 erl la ciudad hu-
uielTejpara que por todos fe acordaíTe lo 
que fe huuiéfle dehazer,y refpondera 
las cartas de fu Mageftád, y del Prefiden 
te:porqiie fueíTe con la autoridad y con-
fejo de toda la tierrá» lütaronfe en aquel 
cabildo abierto niâs deochéta perfonas, 
dónde htiuo diuerfos y éftraños parece-
res, vnos de liiucha grauedad prudécia y 
coníejoenfauor y beneficio común de 
Yndios y Éfpáñóles,y en el feruiciodiui 
horotros párefecres huuo no tales, q ca-
da vnoháblauá conforme a fu talento: 
otros ííuud muy ridiculos q entãta varie 
dad,y multitud de gente, es fuerça q aya 
de todo. Los pareceres mas acertadosíe 
èonfirmauan cõ el de Frãcifco de Carua 
jahpero porq la ambición y ¿efleo de má 
dar los cõttadezia,no fueron admitidos* 
Caruajal boluio á dezir en aquella publi 
cidad que las bulas eran buenas, y que 
Cra bien que las tomaflfen. Cepeda oixo 
ya tiene miedo el maefle decampo :1o 
mifmodixeron algunos délos masdif-
parddos, y fintiendolo Caruajai dixo en 
alta voz. Yo feñores, como aficionado 
feruidot deelGoucrnador mi feñor , y 
como quien tanto deflea fu profperi-
dad, aumento y dcfcanlodoy el parecer 
que entiendo que masconuient, para 
q configa lo que le dclfco conforme al 
amor 
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amor que le tego: que por lo demas.quã le dixo viuireys con mücho recato cuy-
do acaezca otra cofa,ya yo he vivido mu dado y auifo de mirar, y penetrar la íñ'tS 
chos años, y tengo tan bué palmo de pcf cionde losquedkncon Gonçalo Picar 
cucço para la foga, como cada vno de ro, y íi víeredcs y fintieredes que fon to-
vuefas mercedes. Diego Fernandez PÜK 
tino refiere parte de eñe parecer que i r á 
cifeo de Caruajal dio, y lo dizc en vn paf 
fo de fu hiftoria mas adelante de donJe 
varaoSjdeuio de llegar tarde a fu noticia 
y quien le dio â relación fe la dio u'.enof 
cabada, ello palló enefte lugar y mucho 
mas largo que fe ha dicho. Francifco L o 
pez de Gomara niAguftin de C,ai'ate no 
hazen meneio dello, y no fe porquc,que 
acabada efta guerra, publicamente ioa-
uan todos, quando referían eftos fucef-
fos, la prudencia de Caruajal, y fu buen 
confejo quan acertado era íi Gonçalo Pi 
çarro acertara a tomarlo. 
Las confultas que hemos dicho paíTa-
ron en publico, otras huuo fecretas con 
tra Gonçalo Pi çarro en [3 pofada de Pe-
dro Fernandez Pamagua,que fin procu-
rarlo ei,fiicron muchos aquella primera 
noche, y las demás que eftuuo en la Ciu-
dad de ios Reyes,a abonarfecon el,diziê 
dole, que ellos cían feruidores de fu Ma-
geftád y que eftauan contra fu voluntad 
en poder de Gonçalo Piçarro, que luego 
que el Prefidente entraíle en la tierra, to 
dos fe yrian a el y defampararian a Piçar-
rò , que por amor de Dios tomaíle bien 
en la memoria íiis nombres, para dezir 
al prefidente quienes eran, porque dende 
luego fe ofrecían por iii /os.paia feruirle 
a fu tiempo.Efto deziau a Paniagua a fo-
las los vezinos mas prindpales,y los que 
mas prendados andauan en el feruicid de 
Gonçalo Piçai ro,y los que peores votos 
auian dado contra cl prefidére en las con 
fuitas paífadas^iziendo que lo mataíTen 
a puñaladas, o con tofigo ,0 con desfon-
darle elnauio en que fucile al PcrUjComa 
lo dizen los hiftoiiadores.Eftosauiíbs íe 
cretosque a Paniagua dauan de noche, 
fueron parte para que ei no fe dec laraQe 
con Gonçalo Piçarro^porque es de faber 
que Ueuaua orden y cómifioi? del prefi-
dente,que le dio en fecrcto a fu partida ,y 
dos co n cl a vna, le direy s de mi parte q 
fe íofiegue y quiete, que yo lleno orden 
de fu Mageftád para confirmarle la go-
uernacion que tiene del Peru: porque es 
verdad que a mi partidadeEípaña me lo 
dixeron losdel confejo de fu Mageftád, 
que h roda latierra fuelle a vna con Gon 
çalo Ficarro, que l o dexaflê por Gouer-
nador, y ias poftreras palabras fueron de 
sirme, quede la tierra por el Emperador 
nueftro íeñor , y gouiernela el Diablo. 
Eñe leer ero fio de vos dixo el prefidente 
a Paniagua,como io fiaron de m i , y ha-
zed en todo como teneys la obligación 
a caualícro hijo dalgo, y al feruicio de 
vueftro Rey, 
Todo efto contaua el mcímo Pania* 
gua defpues de apaziguada la iierra,y ve-
nido el prefidente aEfpaña , porque el 
quedó ajla con vn buen repartimiento 
de Yndios: y dezia que con ver la varie-
dad de ios que le hablauan, eftuuo mu-
chas yezes por defeubrir el fecrcto a G õ 
çalo Picárro:y ^lie muchas vezes le auia 
pcfadodel^uesaca deno au-erlo hecho. 
Pedro Fernandez Paniagua procuró la 
rclpuefta de fu menfage,y la alcanço por 
fauor del Licenciado Caruajal,y lo tuuo 
en mucho porque eftaua temerofo, no 
fupieífe Gonçalo Piçarro que losfuyos 
le yuan a hablar de noche, y lo mataíTe 
como lo auia amenazado al principio: 
Sal io délos Reyes por Enero de quinié-
tos y quarenta y fietc años. Gonçalo Pi-
çarro le dio dineros para elcamino.y vna 
carta para el prefidéte que la eferiue Die-
go Fernandez Palentino , y Aguftin de 
C,arate la calla, la qual dizc afsi. 
M r i M A G N I F I C O Y M ' V r 
Reuerendo Señor. 
N A devuefa merced recebi'he-
cha encíía Ciudad' de Pánamaa 
vey nte y feys de SeticiTibre, del año páf-
X 5 fado 
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fado, y por los auifos que vucfa merced 
ella me da, befo, las mawos á Vuefa 
merced muchas vezes, porque bien en-
tiendo"q\ie fajen de vn animo ta fin cero 
cotr.o es razón le tenga vna períoca de 
"tanta csiidad y tan eftrcmado en con cié 
cia y letras como vucfa merced e j . Y en 
Jó que ami toca vucfa ínerced crea que 
¿ni volijiUad fiempre ha fido y es de fer-
uira fu Aíagcíiad , y fin que yo lo diga, 
'elloftiifmo fcdize, de fuyo , pues mis 
obras y las de rôis hermanos han dado y 
.dan teftimonio cUro dello, porque a m i 
parecer, no íe.dize feruira fu Principe el 
que le firue con folas palabras: y aunque 
los que ponen obras, a cofta de fu Magef 
tad, firuen: pero no que tengan tanta ra-
zón de encarecerlo que firuen Como yo, 
que ttó con palabras, fi no con mi perlo-
na y las de mis hermanos y parientes he 
ferui'io a fu Mageftad diezy fçysaños, q 
ha que palíe aeftas partes, auiéndoacre-
Cintado en la corona real de Efpaña ma-
dores y mejores tierras y mas cantidad 
de Oro y Plata, que aya hecho Ninguno 
de los que en Efpaña han nacido jamas,y 
cfto ami coila, íin q fu íMageftad en ello 
^aftaííc vn pefo. Y1 o qu'p de todo ello ha 
quedado a mis hermanos y a mí, es folo 
el nombre de aüer fer'uido afrt Mageftad. 
Porque todo io queen la tierra auemos 
f a ñ a d o , fe ha gallado en teruicio de fu 
Mageftad. Y al tiempo delâ venida de 
Bufeo Ñuñéz, fe hallacián los hijos del 
Marques y Hernando Piçarro y yo,fin te 
r.er oro m plata (aunque tanto auiamos 
embiado a fu Mageftad) y fin tener vn 
palmo de.ricrra de tanta como auiamos 
act eccntado a fu Real corona, fero con 
todo cíto tan entero en fu feíuiciocomo 
pi pLimcr dia. A fsi que de quiert tanto ha 
fcaiiuo a fu Mageftad, no (edene prefu-
mir aya necefidad de faber el poder de fu 
piiiicipc,mas de pata alabar a nueñro fe 
ñor, que t i ta merced nos hâztí de darnos 
vn tal fefior,q en el (Cortio èn fu morada 
propria concurren) le hizo tan poderofo 
y de tantas vitotias.qüe todos los Princi 
pes Clmíhaiíos é infieles, le teman y re« 
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celen. Y aunque y o no aya gaftader tantet • 
tiempo en la corte de fu Mageftad,conio 
he gañado cnla guerra en fu feriucio,vue 
fa merced crea íby tan aficionado a faber 
las cofas de fu Mageftad (efpecialmente 
lasqiie a hecho en las guerras) que muy 
pocoà ay de los que en ella fe hallan, que 
me hagan ventajà, en íaber el verdadero 
punto de todo lo que en ellas ha fucedi-
do^porqud con él afición que en mi cono 
cen los que de alia vienen (que fe me po-
dría notar a curiofidad porfer tã amigo 
de verdadjComo en todas las cofas fuelo 
fer) fiempre procuían efereuirme lo que 
realmente palla, y y o como cofa que tan 
to me deley ta y fatisfaze fiempre procu-
ro tenedo en la memoria &cc. Loque 
mas contenia efta carta, lo dexartios por 
inpertinente.-porque no firue masde cul 
paral ViforrCy BlafcoNuñez V c U ü e t o 
do lo pallad;), y defeulparfe afsi diziédo, 
que todas las ciudades de aquel imperio 
leeligicron porprocurador general del, 
y que ios O y dores con prouifiõ de fel ¡o 
real le maneta ron: que echade del rey no 
a Biafco Munez Vela,/ que el no hizo na 
da por íu parecer, fino obedeicer lo que 
fe le mandó. 
Con efta carta fe fue Paniagua por la 
mar, donde lodéxaremos hafta fu iiem« 
po. Lo que en la carta dize, fin tener vn 
palmo de tierra j de tanta como auemos 
acrefeentado afu corona reai,quifo deziií 
en mayorazgo perpecuo,como ia tienen 
los íeñotesdeÉfpaña, que fe la dieron 
los Reyes paífados, por auerles ayudado 
a conquiftaf la,y echado los moros fuera 
dellaj que aunque Gõçalo Piçarroy Her 
nando Piçarro tenían repartimientos de 
Yndios, no eran perpetuos fi no de por 
uida, y aunque el Marques Don Francif 
co Piçarro también los tuuo, fe 
auian acabado ya con fu muer 
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Jo de Taro. L a falida de Diego Qente 
no de fu cueuA, y la de otros capitanes 
Mfermciodéf» Mageftad. L a quema 
que Gonçalo Pizarro hizo dejm 
nanfosy b qué ¡obreello Car 
uajalledtxo. C P i P I -
T V , V I . 
V I E N D O d e f p a 
chado Gonçalo Pi-
çarro a Pedro Fer-
nandez Paniagua, 
ar̂ m y vien^oque Lore-
¡ ^ ^ ^ çode A Idana no le 
embiaua auifo algu 
i$¡t&$k nodeíu vjage,nide 
]a armada que eftaua en Panama,ni otra 
cofa alguna del Licenciado Pedro dela 
Galea, pudiéndolo auer embiado fegun 
el tiempo que auia palfado en medio,fof 
pechando mal dello eferiuio aQ^iitu a 
Í'X teniente y capitán Pedro de Puelles, y 
ala Ciudad de San Miguel al capitã Mer-
cadiUo,y al capitán Porcel a los Pacamu 
rus, yaTruxil lo al Capitán Diego de 
Moraauilandoles queeftuuieften aper-
cebidos, para quando losembiairc a lia-
mar , que feda prefto . Pero quando los 
menfageros llegaron y a todos eftos capi-
tanes tenían auifo de la reuocacion delas 
ordenanzas, y del perdón general de to-
do lo padado , que las cartas y traflados 
de los poderes que el prefidente lícuaua, 
(que como atras diximos ,con fecreto y 
buena mañalasauia hechoderramarpor 
todo el Reyuo,) auian llegado anoticía 
dellos, y eftauan todos determinados de 
negar a Gonçalo Piçarro, como lo hizie 
ion poco defpues.Embio afsimifmo Gõ 
çalo Piçarro a Antonio de Robles por ca 
pitan a ia Ciudad del Cozco, para que re 
cogielTe la géte que en ella y en fu cornar 
ca huuiclTc,)' la tuuietfc apercebida para 
lo que adelante conuinicíle. Embiò a ef-
te Capitán al Cozco porque fupo Gonça 
lo Piçarro que Diego Goncaies deVar-
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gas (q yo aleãee a conofeer) auia muer-
to a fu teniente y capitã Alonfo,de Toro 
que refidia por el en aquella ciudad. Fue 
vna mu erre no penfada por el matador^ 
ni por el muerto: porque Alonfo de T a 
ro crá yerno de Diego Gonçalez,el qual 
er.tródeí'cLiydadarnenteen cafa de Alón 
ío de Toro, que todos pofauan juntos y 
Je haüó riñendo a grandes vozes con fa 
mugerqueera virtuofifsima, y Alonfo 
de Toro era foberuio, colérico y vozin-
glero: y al tiempo que el viejo entraua 
por vna fala; y que eftaua antes del apo-
fento de la hija, acertó a íalir A lonfo de 
Toro,y como le vieffe en aquella cuyun 
tura, entendiendo que yua áboluer pot 
la hija arremetió con el viejo, que palfa-
na de fcíenta y cinco años, y a grades Vo-
zes le dixo palabras feas y torpes. Diego 
Gonçalez,maspordefenderfequc' no lie 
galle a el,que no por ofender le,cchò ma 
no a vn puñal viejo de dos orejas,que tra 
ya colgado de la cinta (que también fe 
lo conofei) y lo pufo delante de fi, como 
pordefenía. Alonfo de Toro viendo el 
atreuimiento, arremetió con mas furia 
al buen viejo y l legó hafta herirfe el mif-
mo en el puñal.Diego Gonçalez vieírdo 
que y a no podia librar bien de aquel he-
cho, lediootras tres oquatro heridas 
por la barriga, y boluio las efpaldas hu-
yendo, porque no le quitalfe Alonfo de 
Toro el puñal y le matalle con el. El he-
rida le figuio mas de cincuenta paílbí 
hafta la efeatera de la cafa,donde cayo y 
falleció. Afsi acabo el pobre Alonfo dé 
Toro,que lo mató fu braueza y afpera y 
terrible condición, que la tuuo tal, pues 
forcó a fu íuegro,que le matalfe de puro 
miedo. 
Diego Goncaies ft* libró por Ja coro-
na y yole conoici años defpues, y vn hi-
jo ÍUyocriollo llamado Diego de Var-
gas fue núcodicipuiodeeícuda de leer 
y cícreuir , y defpues en la latinidad que 
nos eíifcñaron.Y elle hecho paiíó vna ca 
la en medio de la de mi padre, donde yo 
eftaua quando lucedio . Por muerte de 
Alonfo de Toro eligieron los de la ciu-
dad 
! 
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<lái a Alonfí) de HiuojoU por alcalde y 
^ capitán de aquella Ciudad por Gonçalo 
, Piçariro, poco defpues entró Antonio de 
. Robles en ella con fuprouifiQti,dõde lo 
.recibieron por cal capitan,de que Alón-
; fo de Hinojofa fe dio porofendido.como 
lo moftrò adelante fegun diremos, aunq 
por eatõces lo difimulo. Las cartas y aui 
Jos de la yda del Prcfidente, también lle-
.garõ a la ciudad de Areqiiepa,y a la villa 
, de Plata y corrieron rodo el Collao.dó-
de auia mucha gente derramada y efeon 
dida de laque Francifcode Caruajal ahu 
• yentò, y defperdigò en los alcances que 
dio a Die¿o Centeno. Con las nueuasfe 
alborotaron todos, y vn vezino de Are-
quepa llanlado Diego Aluarezquefeha 
llaua entonces en la cofta de la mar con 
otros nueueodiezcópañeros , alijO vn4 
.toualla de Heneo por vandera , y fe hizo 
Capitán, fue a bufear a Diego Centeno, 
cl qual falio también dclu cueua, yen 
breue tiempo fe juntaron con el caíi cm 
quenta hombres,losquaíc¿de común cõ 
.{èntimientoalçaro á JiegoClceno por 
Capí an general de Ui nucuaempi-ela, y 
platicaron donde feria bien ; r, ti a la cm 
,dad de Arcquepa, ò a la del Cozco, don-
de íabian que eftaua Antonia de Robles 
con trezientos foldados bie apercebidos 
Eftuuicrõ con fufos en detercninartCjpor 
:que les parefciapcligrofo yr a acometer 
a vn Capitán como Antonio de Robles, 
q tanta ventaja les tenia en la gente:pero 
confiados quelleuauan la voz del Rcj , 
determinaron yralla. Dexarlos hemos 
en fu viage, por dczir otros hechos y'co-
fas que;n diucrf.is paitesfueedieton enel 
mmno ricn!po,que fui) tantas que temo 
«o poder falir delle laberinto, pero co-
mo mejor pudiéremos procuraremos 
dnr cuenta delias: lino fuere tan bañante 
•comoera menefter, fe me perdone, y fe 
reciba mi animo y dedeo. 
Lorcnçode Aldana y Hernán Mexia 
,de Guzman y luán Alonfo Palomino y 
•lua de Yllanes, que como a tras diximos 
•yuan nauegando hazla el Peru porords 
delprcfideutejUegaronaTumpizdonde 
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eftaua vn capitán llamado Bartolome 
de Villalobos por teniente de Gonçalo 
Piçarro. El qual viendo que los quatro 
nauios auian eítadoquatro dias cerca del 
puerto fin quererle tomar, fofpechò que 
no eriin de íü vãndo, y con fola la fofpe-
cha fin tnascertificacion eferiuio a Gon-
çalo Piçarío lo que en la rriar auia, y lo 
mal que dello fofpechaua. Encaminó el 
.tneni'agero al Capitán Diego de Mora,^ 
eftaua en Truxilio ciento y tantas leguas 
de Tumpiz, con auifodc io que paííaua, 
y que con breuedaddieíFe noticia dello á 
Gonçalo Piçarro: Diego de Moradefpa-
chòel menfagero a los Reyes, y quedó 
confufo de lo que haria.fi feguiria el van 
do de Gonçalo Piçarro, o le negaria. Ea 
efta confuílon fe certiñeó dela reuocacio 
de las ordenanças, y perdón que fu Ma-
geftad auia hecho de todo lo pailadoren. 
tonces recogiendo todo el oro y plata q 
pudo hazer de fu hazienda y muebles, lo 
embarcó en vn nauio queen el puerto 
auia, y fe fue a Panama, licuando fu M u 
g-c conílgo, y otros quarenta foldados y 
entre ellos algunoi vezinos de Truxi i lo . 
La nueua de los quatro nauios llegó ala 
Ciudad de los Re^cs, aunque n > fupie-
ron dezirquien yuaen ellos,caufogran 
confalion en Gonçalo Piçano ylosfu-
y oSjy fin faber mas fe apercibieron lue-
go para la guerra que temian . Nombra-
ron capitanes de cauallo y de infantería. 
Luego tras efto llegó ¡a nueua de lo que 
Diego de Mota auia hecho,proiiej eron 
que vn Licenciado Leon fue Je a Truxi-
lio en vn nauio a hazer el oficio, que el 
capitán DiegodeMoraallihazia.elqual 
tambiênegò a Gonçalo Piçarro, porque 
a pocos dias de lu nauegacion topó coa 
Lorençode Aldana y los fuyos,y fe hizo 
del vando dellos. Diego de Mora tãbie n 
fe encontró con Lorençode Aldana, y 
fe boluio con el hazia el Peru,y todos Ue 
garon al puerto de Truxillo.donde le de-
fembarcó Diego de Mora con quarenta 
hombresque en los nauios iuá enfermos 
para que fe curaden en tierra, y el entró 
la tierra ^dentro haftaCaílairurca, coa 
certi. 
I 
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Certificación de las ordenanças rcuoca-
das, y perdón de 16 pallado, para conuo-
car la gente que por aquellas prouincias 
auia: con las qua les nueuas acudió al fee 
uicio de íu Mageftad mucha gente, yen-
tre ella acudió luán de Saaucdra natural 
de Seuilla,y Gómez de A luarado,y luán 
Porcel a quién Gonçalo Piçarro auiaef-
crito,que eftuuieQi* apercebido para q u i 
do le llarnaííe. En fuma dézinios que de 
todas aqüellaS regiones y prouincias fe 
juntarori trias de trezientoshpmbres con 
Diego dé Mora , para feruir al Empera. 
dor lo qüaí fábído por Bartolome de V i 
llalobos que eftaua en Tumpiz, recogió 
toda la gente que pudo,y fe metió la tier 
ra adentro para y ríe por la fierra a Gon-
çalo Piçarro: pero ene! camino le pren-
dieron los fu y os mefmos ,-y íe perfuadie 
ron a que trocafle las manos y el anínio, 
y fe boluielíe a Piura, y tuuieífe aquél lu 
gar por fu Mageftad , como lo tenia por 
Gonçalo Piçarro. El viendo que no le ef 
tana mal lo aceptó, aunq contra fu volü 
tad,u fe puededeziraf-i.Lo mifmo acaef 
cío en puerto viejo.donde eftaua Francif 
co de Olmospor teniente de Gonçalo Pi 
çarro,quc fabiendo los que fe auian redu 
zido al feruicio de fu Mageftad, fe fue a 
Huay allqui con algunasperfonas de con 
fiança, y difsimulando a lo qué yua, ga-
no por la mano & Manuel EftációjCjue ef 
taua allí por temente de Gonçalo Piçar-
ro ,y lediodepj-iiia'adas antesq elotro 
le lasdiefléael: y alçò vãdera<porfu Ma-
geftad. Y defta manera fe reduxeron to-
das aquellas gentes téniétes,y capitanes,, 
de Gonçalo Piçarro con la nueua fola de 
las ordenanças rcuocadas,! y del perdón 
general, qué no fueron menefter otras' 
perfuaciones. 
Todo lo qual fupierõ GorçaloPiçat ' 
roy^ los íliyos,que alsicom •) yuan fuce-
diendo las cofas, y éftas tíefgracias en iu 
disfauor, afsi lédauã ias nueuas por dias 
y oras: con lo qual cítauaií taaelcandali-
zados como tenian la razón : porque ve-
yan que toda la tierra ksnegau3,y de los 
que configo tenían foípechauar. io niif-
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mo, que auian de hazer loque los otro* 
Coníultaron algunas cofas que les con-
genia: pero en tanta confufion y áíbpro. 
to»ántéserrauan que acettauan en fu pro* 
uechó, que vná de las cofas que hiziéron 
fueiqúenur cinco nauioá muy buenos q 
en el puerto tenia y y los dema¿ baxeles 
menores que auia. Lo quáí mandó Gon 
ça!o Piçarro por perfuaciori deí Lícécia, 
do Cepeda, y del Licenciado Benito de 
Caruajal, que eran losque masconel poi 
dian , y como mas letrados en ley es que 
én la milicia ,' léperfuadieron a qué fe* 
quérríaílen ; diziertdo le qué erabieit 
quitar las ocahones a losque quifieífeií 
negarle, qué hallando nauios y baxeles 
en el puerto fe le huyrian muchos, y na¡ 
teniendo en que y rfe,le feguiriari nial dtí 
íu gradó. 
Efta quema délos nauios fue en auferi 
cia dé Caru¿¡al q falto fiete o ocho diasl 
de la compañia de Gonçalo Piçarro,que 
auia ydo á próuecr otras cofas dé írripor-
tanciá veinte leguas de íos Reyes' QWaa 
do boluio y fupo lo q fe auíah'echo,llorÒ 
tiernamente la perdida de los nauios, y 
entre otras cofas dixo a Gonçalo Piçarro 
vuela Señoría ma ndó quemar cinco an-
geles que tenia en fu puerto para guarda 
y defenfa de la cofta del Peru,y para ofeu 
fa y deftruyeiondefus enemigoí , fuera 
bien qué fi quiera referuará vuo para mi, 
que con el meatreuiéra á fer vir a vuefa 
feñoria de manéra,que fe diera por fatis 
fecho dé mi feruicio ) y todo el | |undo 
me huuiera émbidia: porqué yó entrara 
en el cori bdénacopia de arcabuzérosy 
íàliera a recebir a los contrariós, que fe» 
gun es de creer han de traer la génte fati-
gada y enferma, legun lo certifica laef-
periencia que tenemos'de Panama , y de 
toda lacolta q.ie ay dealíaaca;, fegun éi 
achacóla y enferma, y los arcabuzes de 
ellos han de venir mal adereçados, por 
el poco' y ib, > lian de traer la poluorahu 
medectda, íiaca y de poco efero : Por lo 
qual valia m.ts vn nauio de' vuela Séño-
ria que quatro de los cõt: arios Los emu 
los de Cania^ai que eran los dos Licen-
ciados 
rrt L I B EL Ò Y. t>'.t%-k: ft. 
tlàdò», dcaiatt cfi'fócreto a Gonçalo Pi. 
çrrro que<cf odia foípcchar queCarua-
ja) Jiíceilcaqucilo j y le peía líe de la que-
rta <lel6siiauios, porauerfcle quitado el 
iftftrtíth^hto en que póderfe hu^r-, pero 
adclant* veremos quan mejor confejo 
cta êl áéi Garuajal, que cí de los letrados 
y t o m ó lo vio Gonçalo Pizarro por cla-
ra cíperiencia de loque ílicedi© como fe 
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•tie IJaaat»¿yttegaaTttmpt^. Loren-
çtde Aldan* llega aluaiíe ds San ta, 
tfo'cia apdraifíres Cintra Gonçalo íJi' 
tp&rro. E l cfualnombra capitanes y Us 
. 4? s; pag í -¿y "vnproctjfo yus ñ 
tra el çriftdeme fe btzo» 
- Í : Q A P* y i L 
L Licenciado Pe» 
â dio dda Gafca pre 
~ ^ ^ § 3 ^ lld^tcds fu Magcl-
C tad auicndo dcfpa-
^ chadoà Loréço de 
Aldana y a fus có-
pañeroscnlosqua 
tronauiosqnefuc-
it>n al Peni» recogió toda la gente armas 
caíialkH y baftimento qufpudo auer de 
todala comarca^para yr en pos de los fu. 
yos. Entre 1 os q^e le acudieron fue vn fa 
ifioí'o loídado llainado Pedro Bernardo 
dk^Qu^snatural de Anduxai jqueaños 
rftrfes ÍJUKI paílado a las Yndias^ auia fer 
tádo afu Masjeftad eivlas lilas de Barlo-
iníliícti Gajtag^nj» y tierra firmejy auia l l 
dò alferes dicronle entonces el mefmo 
ofició que no'huüo plaça de Capitan:ur-
uioenol muy piriticipalmentecn todolo 
q\ic"fe ofreció en las guerras con Gonça-
lo Piç-uro, y dclpucsfirnio con nombre 
de capitán en las de don Scbaftian de Caf 
tilla y en las de Franciíco Hernández Gi 
ron,qive merefdo le hizielTen merced de 
vn rcpaitimiento de Yndios llamado Ca 
cha en la ciudad dol Cozco,cõ cierta pin 
fion pau Lis lanças que entonces fe inuê 
E 
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tafon pars guarnición dei Reyno. ̂ © n 
elle cauaHero acudieron otros muchos 
caualleros y Toldados nobles, y mas no-
bles de todas aquellas regiones mariti-
mas á íeruir a fu Mageftad, en tanto nu-
merdque paliaron dequiniêtasperfonas. 
L o qual viftoporel preíídente'ie paref-
cio no auer menefter el focorro,que auia 
pedido a Mexico, y a otras partes, y afsi 
boluio a efereuir al Viforrey don Anto-
nio de Mendoça y a los demás gouerna-
dores, dándoles cuenta de todo lo haíta 
alli fucedido, y q no le embiailcn la gen. 
te que auia pcdido,que le parefeia no ib-
ria menefter. Hauiendo delpachadocño, 
y dexado prouevdo lo necdaaopara el 
gouierno de Panama y ei ISombre de 
.Dios,y efemo a fu Mageftad con larga re 
]acion de iodo io hatu e-moces fucedido 
en fu termcio, fe partió con toda la arma 
da para el Peru, y aunque en aquellos pri 
ratios fenos de aquel mar tuuo algunas 
tennentas, t.o 1c eftoruaron fu viage. bu 
guíendo fu nauegacion encõtrò a Pedro' 
Fernandez Paniagua, que lelleuauala 
refpueftade Gonçalo Piçano.Ho!gò mu 
cho con el,)- mucho mas de faber la ir.tS 
cion que los queefíauã con Gonçalo Pi-
çano teniã de feruir a fu Mageftad, y paf 
larfe a fu vando luego que vieífen tiem-
po y lugar. Con el regozijo defta nueua 
no quilo leer la carta de Gonçalo Piçar-
ro, por no oy r alguna libertad, fi fe la ef-
criuia, y afsi la mandó qi^emar, y figuio 
fu nauegaoion con toda proíperiéad l iaf 
ta que llegó a Tumpiz, donde lo dexare. 
mos por dezir de Lorenço de Aldana, q 
yuacon fus quatros Bauios a la Ciudad 
de los Rc)es,y dela alteración que a G ó . 
çalo Piçarro caufò faber que le auia ne. 
gado. 
Lorenço de Aldana figuiendo funa-
uegaciõ filio de Truxillo la coila arriba, 
Heuaua en fus nauios alguna gente enfer 
ma, y paíl'ando adelante llegó al rio que 
llaman de Santa, hizo aguage, de alli ém 
bió por tierra a vn fray le mercenario l ia 
mado Fray Pedro de Vlloa a hazer faber 
a Gonçalo Piçarro la nueua de fu venida 
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y quedebaxo defte color hablafle alas 
perfonas en quien conocieflo buena inte 
cion.y lesauifafle quefalieffcn ál puerto 
de los Reyes como mejor pudicílcn, que 
por la cofta andaría los bateles de los na 
«ios a recoger ¡agente queafti hnycf.e. 
Todo lo qual fupo Gonçalo Ptcarro.mã 
dó recoger a parte ál religiofo, y que no 
tratafle, ni hablafle con perfona alguna 
en publico, ni en fécreto.Quexofc graue 
mente de Lorenço de Aldana dela fr-iy-
cidn que lé auia hecho,negando la patria 
y la amiftad que fiempre Gonçalo Figu-
ró le auia moftrado,y que fi íiguicra cipa 
recer de los principales de fu campo, k 
huuiera muerto mucho tiempo antes.So 
brceftole cnlpauan todos los fuyos pu-
blicaroen tej diziendo que el tenia la cul-
pa de noaucrlescreydo. 
Publicada al defeubierto la ydade L o 
renco de Aldana a los Reyes, y la entre-
ga de la armadade Gõçalo Piçarro al de 
la Gafca.mandò Gonçalo Piçarro prego 
nar guerra, tocar atambores y a liftar la 
gente, y nombrar capitanes y darles pa. 
gas y locónos : en común a todos, y en 
particular auentajò a muchos foldados 
nobles y famofos a mil y a dos mil pelbs 
de vétaja fegun los méritos de cada vno. 
Hizo refeña general/alio el mtfmo a pie 
por general dela infantería, en la qual 
yuan, como Iodize Qatate libro feito 
capitulo onze, mil hombres todos tam-
bién armados y adereçados como fe han 
vifto en Italia en la mayor profperidad 
ddla, porque ninguno auia demás de las 
armas, que no lleuaíie calcas y jubón de 
feda, y müchos d e tela de oro, y de broca 
do , y otros bordados y recamados de 
oro y plata con mucha chapei ia de Oro 
porlos fombrerosjCfpecial mente por los 
frafeos y caxas de los arcabuzes. Los ca-
pitanes de la gente de acauailoque Gon-
çalo Piçarro nombró fueron el Licencia 
do Cepeda,y el Licenciado Caruajahpor 
que los tenia por mas prendados en fu fa 
uor y amiftad. Loscspifaties dearcabu-
zeros fueron í uan de Acoita luán Velez 
de Gueuara y luán de la Torre . Capita-^ 
nes de piqueros fueron Hernando Bachi 
cao,y Martin de Almendras y Martin de 
Robles. MaeíTe de Campo febre todos 
Prancifco de Caruajaí como antes lo era 
y que tuuieil'e vna compañía dearcabu-
zeros de !os que fiempre le auiã feguido. 
El eftidaitc entregó a Antonio Altami-
rano ¿bn oc beta de acanallo que lo guar 
cUífen. A Igunos capitanes facaron cifras 
en fus vanderas con el nombre de Goiv 
çnk» Piçarro, y en cima de! nombre vná 
corona dt-iley,vna de las ,cifl-as era v n á ' > . ., 
G: y vna P. en lazada vna con otra i otrõ <-> , ; 
capitán ílicò vncoraçon con el nombre 
Piçarro. Las vanderas las hizieron todas 
de nueuo de dmeribs coiot'es,víaron poc 
orden de Francifco de Caruajal en aque-
lla milicia (loque no he vifto por acá en 
la guerra) que todos los foldados de cada 
compafua trayan cnelfombrero entre 
lasplumaspor diuiíà vna vanderilla de 
las colores de fu vandera, por la qual ca- ! 
da vno era conocido de que compañía ; 
era, y aunque notruxeífen plumas.traya | 
la vanderilla por pluma. SoloCaruajal | 
no quito hazer vadera nueua, (acó la vie j 
ja de fas vitorias paíiadas, por que fe las 
repreíentaíTe a fus foldados, para que fe vh 
esforçaíFcn a ganar otras mayores. Dio ¿ 
Gonçalo Piçarro grandes pagas y focor- . ^ 
ros a los capitanes dio a quarenta, y aciil : j 
cuenta, y aícfenta mi ! pcí'os para que fo- > 
corrieiTen fus compañias,como ellas era í ]j 
de infantería , ó decaualleria. C o m p r ó \ 
todosloscaualíosy veguas,machosynm 1 i¡ 
las que pudo auer p ara encaualgar fu gen 1 i 
te, y los pagó : y otras caualgaduras- que 
no pagó (como lo dize vno de los Auto 
res) fue la caufa que muchos mercadeé 
res de aquella ciudad dclos Reyes fe alif 
taron por íoldados, por no moftrar fla-
queza manifieftary pallados algunos dias 
ferelcataron por las armas y canallosq 
teni an, y el que no los tenia daua el dine 
ro qué podian valer, y Gonçalo Piçarro 
y fus miniftros lo auian por bien, por no 
licuar a nadie contra fu voluntad.-porque 
ftingü foldado forçado haze buena guec 
ra. En eíle aparato de guerra falio el L i -
cenciado 
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rendado Cepeda con voa maquina de 
leyes por hazerlifonja a Gonçalo Piçar-
r o , y fue mear todos los letrados que alli 
auia^v proponerles que fe hizielTe vn pro 
eeflb criminal contra el Licenciado de 
1 a Gafca, y concia Pedro de Hinojoía, y 
los demás Ais capitanes, por a uer entre-
gado la armada de Gonçalo PiÇarro al 
Prcfidcnte, y a el por auerl a recebido. 
Sobre eft o fe tomaron teftigosde que 
auia fido trayeion y latrocinio de los ca-
pitanes, auer dado la armada de Gonça-
lo Ptçarro que le auia collado masde cié 
m i l pefos, y auerla recebido el prcfidcn-
te fiendo agena. Fulminado el proceflb 
fentenciaron a mueitc,y a fer arraftrados 
y hechos quartos todos los culpados:íir-
m ò Cepeda la fentencia, pidieron a G õ 
çalo Piçairo que como Gouernador de 
aquel V tnpeiio ta mbien la firm alie el, y 
rodos fus mujiftros: llegando al maeLlc 
de Campo Francifco 4c Caruajal a que 
íumaíle,y diziendolcei Licenciado C e 
• peda que conuenia n\ucho fufirma,Car-
uajalfe fonrriò como haziendo mofa de 
la inftancia con que Cepeda lo pedia, y 
dixo/jn duda ninguüa deuede importar 
alguna cofa muy grande, que no la alean 
çamos noíotr'os,ei) que fe firme efta fen 
tencia: y boluiendoíl- a el ie dixo. Señor 
. firmando cftos feñores letrados y yo la 
fentencia, execurarfe ha luego como en 
ella le contiene ? y morirán luego aque-
l l o s caualleros mal hechores i Refpon-
. diò Cepeda no feñor, pero es bien que ef 
té firmada, y pronunciada la fentencia, 
para exccutarla,qiundo los prendamos. 
Caruajal fe ria entõees muy al defeubier 
to, dando grandes carcajadas de rifa y di-
xo. A fe de buen í old ado que fegun la in f 
tancia que íe ha hecho, yo entendia,que 
firmando yo la fenrcncia,auiadecacr vn 
ray o al mifmo punto, y matarlos todos 
juntos alia donde eftan : que íi yolos tu-
uicfle prelfos, nome diera vnclauopor 
la fentencia ni por hsfirmas.quefin ellas 
los pondría yo como vuefa merced quie 
re. Con cito dixo otras muchas cofas de 
burla y donay re, como el las fabia dezir. 
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El Licenciado Polo de quien atras he 
mos hecho mención que fe halló en efta 
congregación dixo a parte a Gonçalo Pi 
çarrojque no le cõuenia que aquella fen-
tencia fe firmafie n i £epublicafle:lo vno 
porque el Licenciado Gafca era facerdo 
tedemifa,y quedauan dcfcomulgados 
todos los que firmaflen la-fencencia de 
fu muerte; y lo otro porque fe auia de ef 
perar, que muchos capitanes de los que 
fe entregaron a Gafca fe auian de boluet 
a el: porque auian fido forçados por Pe-
dro de Hinojofa,los quales fabiendo que 
eftauan fentcnciados amuerte,y pronun 
ciada la fentencia le negarían de veras, y 
ferian enemigosmottales.Conefto fe íuf 
pendió aquel auto, y quedó la fentencia 
firmada de foio el Licenciado Cepeda. 
G O K C y A L Q P I C , t \ ^ 0 
em}?i(ta\ttande ¿cofia comm Loren-
zo de ríldana ylas afecbancias <ft¡een-
tre illoipaJfaroH. L a muerte de 
Vtdro de Puelles. C A 
p / r . K/U. 
N la furia de las confui-
rás proceílbs y fentencias 
tan impertinentes y ridi-
culofas, que los letrados 
procurauan fulminar y 
pronunciar, tuuo noticia 
Gonçalo Piçano délos quatro nauios en 
que Lorenço de Aldana y los demás ca-
pitanes y uã hazia la ciudad de los Reyes, 
que fubian la cofta arriba, y que auian fa 
lido y a de Truxillo^mandò que el capita 
luán de Acofta con otros cincuenta de 
canal lo arcabuzeros efeogidos fueífen la 
coila abaxo a impedir, que los nauios de 
Lorenço de Aldana no romaífen agua 
ni leña, ni defembarcaffen en puerto al-
guno, luán de A cofta llegó hafta Truxi 
l io , donde no ofó parar mas de vn dia,te 
m¡endono vinielfe Diego de Mora que 
cílaua en Cafamarca, y lehizieífe algún 
daño: boluiofe por la cofta arriba defleã 
do, y procurando prender al¿una gente 
que 
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quede los nauios de Lorenço de Alda-
na falcad!- en tierra. Lorenço de Aldana 
por otra parte, teniendo por fus efpias 
noticia de luán de Acofta l e a r m ó vna 
embofeada de mas de cien arcabuzeros 
metidos en vn cañauera l , por donde 
Acofta auia de paflar, para que le matai-
fen, o prendieilen, y hizieíTen todo el da-
ñ o que pudielícn. luán de Acofta andan 
do en íus aílechançasdio con vna cua-
drilla degétedélosnauios^que falia a ha 
zer agua,mató tres o quatro dellos, pren 
dio otros tantos, y otros catorze o quin-
ze fe le paffaron de fu grado, y fe fueron 
con cl:de los quales íüpo la embofeada 
que le tenían armada y fe apartó dclla, y 
los de Lorenço de Aldana no ofaron fa-
lir a el a quitarle laprefa, aunque eran 
mas en numero; porque no' leucuan tan 
buena prouifion de poluoray lo demás 
rseceilario para los arcabuzes, y también 
porque ellos yuan apie, y los enemigos 
acauaIlo,y la tierra era vn arenal muer-
to.luan de Acofta embio a Gonçalo Pi-
çarro los que fe le paliaron, el qual los 
trató con mucho amor y regalo;*proue-
yendolcs de armas, cauallosy dineros: 
de los quales fupo la mucha falta de mã 
tenimienros que los quatronanios lleua 
uan,y la poca gente q en ei los auia que-
dado : porque toda la demás la auian 
echado en tierra por enferma e inúti l , y 
otros muchos auiá muerto yechadolcs 
a la mar,y que los que y uan, yuan dolien 
tes y mal parados fin armas ni municio, 
y que no renun nueua del Prefidente, ni 
fabian del, ni quando vendría, y que les 
parefeia que no vendría en todo aquel 
año. Con citas nucuas tan certificadas 
holgaron mucho Gonçalo Piçarro y los 
fayos:pero por otra parte, confiderando 
las faltas y menos cabos, que lleuaua la 
gente de los quatro nauioSjCntendio G õ 
çalo Piçarro muy al defeubierto¿quan 
mal confejo auia fido el de lo* fuyos en 
perfuadirlc, que quemaíTe los cinco na-
uios que tenia,y la mucha razónq Fran-
cifco de Caruajal tuuo de reprchéderlo, 
diziendo que valia mas vnnauio de los 
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que el licuara contra Lorenço de Alda* 
ní,cj los quatro que el tray acótra ellos, 
luán de Acofta llegó al puerto de H uau-
ra,donde dizc el Palentino que ay tanta 
abundancia de Sa!,qiic podría proueec 
a toda Itali3,Frar.ci,i y Efpaña, y por co-
fa admirable lo eferiuc, y dizeq es muy 
buena lafal, 
SabiendoGonçalo Piçarro como yua 
luán de Acofta a los Rey es,/ lo que Die 
go de Mora auia hecho en Truxhlo, le 
pareció embiar al Licenciado Caruajal 
con trezientos hombres a preuenir que 
Lorenço de Aldana no faltaü'e en tierra, 
ni tomaíTe agua ni otro baftiment o , y q 
por otra parte caftigalíe a Diego de Mo-
ra , y hizielTe todo lo que les eonuinieüe 
para fu emprefa. Proueydo todo Ib ne-
ceflauj para la jornada y apercebido el 
licêciadoCaruajal para yrfe,lo eftoruó el 
maeücde campo Francifco de Caruajal^ 
diziendo,que no era buen confejo: porq 
el licenciado fe le auia Je huy r , y licuar-
fe toda aquella gente: q li auia perfeuera 
do con el hafta entonces, auia fido por 
végar la muerte de fu hermano clFator,-
y que aora viendofe perdonado délos de 
litospaíTados, y que las ordenanças efta* 
uan reuocadas,y que todos fus parientes 
eran criados del Rey en oficios califica-
'dos y preminétes, no auia duda fino que 
fe le auia dé Imyr, trayendo ala nieino-
ria qua fin culpa luy a lo auia tenido coa 
la foga a la gai-gai)ta,para darle garrote. 
A ellasperfuafsiones de Frácifcodc Car 
uajal,ayudò mucho luán de Acofta , por 
q luego que fupo la nueua prouifion que 
•fe hazia, vino a toda diligencia a contra* 
dezirla, y aquerellarfe de fu agrauio:po£ 
lo qual Gôçalo Piçarro mudo parecci-jy 
embio a luán de Acofta, que hizielTe lo 
que el Licenciado Caruajal auia de ha-
zer, luán de Acofta fue fu viagey licuó 
treziétoshóbrescomole fue mandado, 
fintio en muchos dellos flaqueza, y ani-
mo de huyrfele certificólecílo la huyela 
de doze .foldados de \oi mas nõbrados q 
lleuaua:y fus amigos cõ métira o verdad 
le auifaron q auia otros q f rctendian lo 
" Y mifmo 
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tnifmo, y que era caudillo deiíos Lorcri 
ço Mexia de Figueroa yerno del conde 
de Ja Gomera »al qüal degolló no mas 
de con eñe indicio. Efte cauallerocaío 
con dóña Léoiiór de Bobadilla, muger 
que fue de Ñ u ñ o Touar, teniente gene-
ral del Gouernador Hernando de Soto, 
en la ¡ornada que hizo pára la conquifta 
de la Florida, como largamente lo dixi-
mosen ia hiñoriadela Florida.Tuuo vri 
hijo y vna hija.Ia qual fe llamó donaMá 
ria Sarmiento, cafó en el Cozco cô Alõ 
fode Loáyfá veziatide aquella ciudad, 
la nochede tus bodas fué el Icuantamieri 
to de Francifco Hernandez Giron, co-
mo en fu lugar ditemos con el fauor di-
uino.El hijo fe l íamò Gonçalò Mexia" 
de Figueroa, caüalleró que aunque mo-
ço fue de toda buena enfeñán^a, fue có-
dicipulo mid ert la gramática, murió 
muy temptano.dexando mucha laftima 
a los que le conocían por là buena cfpe-
rançaque del tenian. A luari de Ácoftaj 
dexaremos en fu viage,y à todos los de-
mas de la coftaj por dezir lo que fucedio 
en Qwtu a Pedrd de Fuelles. El qual te-
j iendo noticia dela reuocaciori delas 
ordenanças, y perdón de todos los deli-
tos pafTados porgrauesquefueilenlepa 
recio gozar de las bulas reales, y reduzir 
fe al feruicio del Rey,negando a Gonça-* 
lo Piçarro por quien tanto'auia hecho 
en lá„ ncafiones palladas. 
Pedro de Puelles ymaginatia hazer 
vn combite folene a toda íü gente y ca-
pitanes^ proponerles lo que lesconue 
nia en reduzirfe al feruicio de fu Magef-
tadjpues eflaua n perdonados de fus deli-
tos paírados,y reuocadas las ordenanças. 
Eftofupo Rodrigo de Salacarelcorco-
bado de vn foldado famolo llamado 
Diego di Vrbina ,aquieii Pedro de Pue-
lles en fecieto, como a fu amigo auíá da 
do cuenta. Rodrigo de Salazar viendo q 
aquel negocio eítaua hecho ,quifó para 
fí la honra de aquella hazaña, y que Pe-, 
drode Puelles no la ganaífe cop el Preíl 
dente,ni con fu Mageftad, haziendo le 
feruicio tan calificado ,.como eraredu-
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zirle trezientos foldados efeogidos, que 
cbfigo tenia.Qyifo ganarle por la mano, 
y tomar pará ü lahonra y fama q el otro 
pre tendia. D iò cuenta de fu propofito a 
quatro amigòsparíícularesq tenia,cu)OS 
fobre nombíes íín nobres próprios eran 
Baflida, Tirado^Heímofillâ, M o r i l l o : y 
pot eitos apellidos eran conocidos: dixo 
les lo q Pedro de Fuelles penfaua hazer, 
y que era bien qué ellos gozáflen el pre-
mio de reduzir aquella genttí al feruicio 
de fu Mageftad. Para lo qüal conuenia q 
mat aífen a Pedro de Puelles ^ y afsi l o 
ácordáró entre todosí y otro día que era 
Domingo, fueron todos cinco bien de 
hiañana a cala de Pedro de Püelles, dizié 
do,q el capitán Salazar yuâ áui íkar le , y 
acompañarle hafta la ygleíia para oyr 
milla. Pedro de Fuelles con mucho agra 
decimiento pidió que éntraífen en fu 
ápofento.q áun nO fe auia leuátado. Los 
quatro entraron,)' Rodrigo deSalazar fe 
quedó a la puerta que no quifo entrar 
hafta ver como fa l lad hecho, aunque 
. áy quien diga que fi en t ró : pero yo oy 
muchas vezes eí tecuento a los que ha-
blauan del y de otros femejantes.y lo re-
feria como lo dezimos. A Pedro de Pue* 
lies mataron lòs quatro a eftocadasy pa 
fialadas.y con ellos íalio a la plaçael ca-
pitán Rodrigo deSalazar, apellidando la 
voz del Eiey y ííi feruicio,a que todos los 
de la ciudad acudieron con mucha vo-
luntad y animo. 
V N D E S A F I O S I V G fr-
iar (obré la muerte de Pedro de Pue-
lles.la entrada de Diego Cente-
noenelCozsoy ¡uptleacon 
Pedra Maldonado. 
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R O D R I G O de Salazar , y fus compañeros trataion luego de 
yrtodoscon breuedad a bufear al Pre-
fidentcGaíca, y afsi fueron en pos del, 
y le alcançaron en el Valle de Saufa, 
donde (aunque anticipemos efte paflb 
dela 
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de fu lugar) Rodrigo de Salazar, y a 
fus compañeros y amigos fueron recebi 
Sos del Prcfidcnte con mucho aplaufo y 
mucha loa, y agradecimiento del ferui-
cio que a fu Mageftad auian hecho,pro-
metiéndoles la gratificación el tiempo 
adelante. Diego de Vrbina que era ami-
go de Pedro de Puelles, viendo que por 
a tier defeubietco a Rodrigo de Sala-
zar el fecrcto de fu amigo, gozaua de 
aquellos fauores que eran derechamen-
te del difunto, acufadode fu conciencia, 
y laftimadode la muerte de fu amigo, 
moílró al defeubierto fupafsion, y el 
enojo que contra Rodiigo de Salazar te-
nia, y dixo en publico todo,lo que atras 
fe ha dicho de la intención de Pedro de 
Puelles en feruicio de fu Mageftad,y que 
el auia dado noticia dd! a a Rodrigo de 
Salazar. El qual como hombre cautelo-
so y aftuto,aunque auia negado al VUoc 
rey Blafco Nuñez Vela, y huydofc a Go 
çalo Piçarro, y feguidole hafta entonces 
en todo lopaífada: viendo que fí Pedro» 
de Puelles reduzia aquella gente al ferui 
cio de fu Mageftad a el no fe lo auian de 
âgradefeer ni fe auian de acordar dehdc-
terminó hazer lo que hizo por lleuarfe 
ja gloria agena, como lo auia hecho en 
prender a dó Diego de Almagro el mo-
ç o ; fiendó fu miniftropor verle perdí-
úofo.-por ^fietlipre (como en el cafo pre 
fente) con mjñas caútclas,y tray cienes 
auia feguido el refrán que dize viüa quie 
vence . Sobre lo qual dixo Diego de 
Vrbina qucledcfafiaua a batalla fingü-
Jar, ddide leharia conféflarpor la boca 
fer verdad todo lo que dezia. 
Rodrigo de Salazar,quc no líauá tan-
to defusarmasy esfuerço.que ofalTc falir 
a campo con vn hombre tan principal y 
valiente como Diego de Vrbina,y qué 
era vcrdad,qel le auia defeubierto el fe-
crcto de Pedro de Fuelles, que fue caula 
de fu muerte: fiando mas de fu abilidad 
y aftucia,que de fu efpada y lança,refpon 
dio que era verdad todo loque Diego 
de Vrbina dezia de Pedro de Puellesrpc 
j© que eon todo cífo fe auia anticipado a 
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matarle por fofpecha que tuuo, q pites 
Pedro de Puelles dilataua el hecho, que 
podría arrepentirfe entre tanto que Uc-
gaua el dia fcñalado. Con lo qual , y 
con que el prefidente lo aprouo queda-
ron fatisfechos Diego de Vrbina , y 
otros foldados principales, que eran de 
fu vahdo, y dixeron que la caula era baf-
tante para auerle muerto. Otros dixerÕ 
que fe auian fatisfecho con muy ñacas 
razones para defaíío de batalla fingular, 
y que a muertos y a yd.os ay muy pocos 
amigos. 
El capitán Diego Centeno, que dexa-
mos enel camino con determinación de 
yríobre el capitán Antonio deRoblfs^ 
que con mucha gente eftauaen el Coz-
co porGonçalo Piçarro,y aunque el atre 
uimiento de acometer a vn hombre que 
tenia trezientos foldados bien armados, 
parelcia antes temeridad, que esfuerço; 
porque no lleuaua mas de quarenta y 
ocho hombres, yeflos mal armados y 
los mas âpie, como gente que auia fali-
do de cueuas y cauernas donde leauiart 
metido huyendo de Caruajal. Toda via 
fe atreuio a feguir fu viage,porque Alou 
fo de Hinojofa ofendido como atras di-
ximos, de que Gonçalo Piçarro embiaf-
fe a Antonio de Robles en fu lugar¿ foli-
citó a los hombres principalesque enei 
Cozco auia.y todos eferluieton a Diego 
Centeno, prometiéndole ferian dífu fa-
uor y ayuda^fueíTe a aquella ci.udad,cõ 
tra Antonio de Robles. Con eftofees-
forçaron mucho los de Diego Centeno, 
y figuieron fu viaje a todadiligencia.An 
tonio de Robles, fabiendo que el enemi 
go yua cérea, trató de refiftirle. Conful-
to con fus capitanes el conMÉÉg^mbio 
a correr el campo a vn hiJüjMKk.- quien 
el mucho fiaua^llámado Fras^co de 
Aguirre:el qiial,fe alargo towfloque 
pudOjhafta toparfe con Diego Centeno 
feys leguas de la ciudad, y le dio anifo 
dela determination y orden de Anto-
nio de RoWes : donde y como penfa-
ua armar fu efquadron , para refiftirle 
ia entrada. £lCaDÍtan Diego Centeno 
- ' ' Y l y los' 
NI 
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y tos que con el yuan, que los mas prin-
cipales eran Pedro Ortiz de C,arate, 
Fránciíco negral,Luys de Ribera,Diego 
ÁiuárèZjÁlíMiro Perez deEfquiilél,àcoí: 
daron que ¡a enriada y el acoiiietimien 
to fue te de nochc.para aíTombrarcon el 
ruydo a los enemigos, y para que los 
amigos que eran cafi rodos los de An-
tonio de Robles, con la efeuridad de: 
la noche nopeleaflen, y fe paíTafíen a fu 
vane! tí. 
Vía ron de vn ardid de guerra muy 
ga láno , y fue, qycquitaron los frenos 
a las caualgáduras que líeuauan, y de 
las jáquimas y arzones de las filias les 
colgaton mechas encendidas, y man-
daron a los Yndios de fu feruício^ que 
las líeiiaflen por delante, y en llegando 
á tal puedo, las apretaíTen malamente,-
para que entraffen corriendo.La entradai 
por donde auian de entrar erâ la câllé^ 
que en la deferipcion de la ciudad llámat 
itios del Sol, que fale al medio dela piá-
çá mayor. Dada efta orden a los Yndios. 
í ) iego Centeno y los íüyos fueron por 
otra calle quceñáa l Poniente de 1 a quá 
hemos dicho,que fale al riricon dela pia 
ça. Antonio de Robles fabiendo el afaí-
fo que fu enemigo le h azi a de noche,for 
m ó fu eíquadron de trezientos honibres 
en iTíedíodela plaça^ufo la frente del a 
íi boca déla calle delSoljporqué no auia 
otra por donde los enemigtís pudiellen 
entrar, fino era rodeando milcha tier-
ra. Los Yndios criados de Diegò Cente-
no entraron con las caualgáduras hazié-
dogrãdifsim o rüy do^ue parecia de mii 
chá maá gente que la que yua^ Entraron 
en la plaça,y rompieron el efquadfonde 
Antonio^de Robles,fin que! ellos pudief-
fen aduertfreonquienpeleauari:porque 
quándo falierõ a reicebir los caualíos,los 
hallaron íiri dueños, y. fe vieron confu-
fos. A efte punto aíTomo por la otra ca-
ll¿ Diego Centeno con fu gente, yaco-
nietio al efquádron contrarió por el la-
do derecho, con ruydo de vozes, y gri-
ta , y con diípararlos pocos arcabuzes 
quê líeuauan. A efte tiempo eftaua en 
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las cafas que etan de Hernando PiçarrdJ 
qiie ãòra fon dela fanta compañía de le-
fus, vn hombre llamado Pedro Maldó-
nado.hombtepacifico y quieto, que no 
profeflaua la foÍdádefca,ni prefumia de-
lia. Eftauá rezando las oras de nueftra Se 
ñora cuyó deuoto erá. Oyendo el arma 
metió las oras en el ferio ^ y con fu efpa-
da ceñida y vna pica q acertó hallar ama 
hojfalioa laplaça,y él primero cõ quien 
fopò.fue Diego Cete^o, y Tin faber quic 
érá le did vri picáztí, y le afrauefo la ma-
no yzquiérdá ¿ y el fegüridogolpe le t iró 
á los muslos, y le' h iño eriel muslo iz-
quierdo^ no fe lo páífò, porque el hier-
ro de la pica era vn hierro antiguo délos 
que llamauan de orejas, que demás dela 
puntácon que heria,tenia alosladosdos 
bueltas,a femejanca dr la pintura que lia 
man flor dé lis,y por tener aquellos cor-
nezuelos á los lãdoSjrto paífò el hierro el* 
tíwslo.-pertí al tirar qué Pedro Maldona-
do hizo de lá pica, para dar otro gol pe, 
áfsieron los cornezuelos dé las cuchilla-
das delas calças, qué eran de terciopelo, 
y did con Diego Centeno en tierra. A 
éftétiériipo vn page fuyd^ ya hombre, 
cayo notíibré fé me há ydo dé ía memo-
ria , qué yuaéri fu guardia, viendo a fu 
feñor caydo,dio a Pedro Maldonado vn 
arcabuzazo deque cáyó tendido en el 
fuelo, mas luego fe leuatitÒ para peleac 
con Diégo'Centeno. Entré tanto llega-
ron otros al (Ocorro de Diego Centeno^ 
y rindieron á Pedro Máldòriádd y le'de-
farnlaroriyy figuieroii fu vi£tdríáyqiiéyâ 
la gente dé Antonití de Robles fños fe 
auià hiiydddé fu efqüadron,y los más fe 
auiã paGTado alRey: Y afsi no acaeció en 
aquel tracé otro hecho norable q cõtar 
fino el de Pedro Maldonado,y del capitã 
Diego Cêtend, a los qüalés y o conoci,y 
no fe derramó aquella noche otrar 
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jo ¡obre la pelea de Pedro Maldonado* 
L a iHfterte de Kntonto de jR^bles, U 
eietam de Diego Centeno por chitan 
general* L a reducíon de Lucas Mar-
tm al jermáo dd J^eyda coucot-
dta deÁonfo de Mendo-
za con Diego Qente 
E D R Ó Maído-
donado craclhg-
bre mas airo y 
mas corpulento 
que yo he vifto 
1 alia ni acarno mu 
rio d"! pelotazo, 
' ni la lio herido 
del, aunque cayó en el fuelo, porque fe-
gun defpues pareció ,1a Virgen Maria 
nueftra Señora cayo deuoto el era ,qui-
fo librarle de aquella muerte; porque la 
pelota dio en las oras queUeuaenci le-
ño, en las quales (como diximos) eftaua • 
rezando,quando fe tocó el erma, y el fa-
llo a la pelea, y el grandifsimo go Ipc de 
la pelota 1c derribó como fi fuera vn ni-
ño.Yo vi las oras años defpucs, q hallan 
dome cerca de Pedro Maldonado a vna 
mifa de lasque cada fabadofecantana 
la madre de Dios en aquella fu cafa de 
las Mcrccdes,fe las pedi, diziendole que 
tenia detVeo de ver ias oras del milagro, 
que afsi las llamaron comunmente def-
de aquel dia; cl me las dio, y yolasabri^ 
y la pelota entró por el princio de las 
f)ras,y horadó y rompió ¿el todo las prt* 
merai trey nta.o quarenta hojas i y otras 
tantas adelante remolió en redondo,y 
otras doze o quinze mas adelante rom-
pió a la larga cncl tamaño dela pelota, y 
la poftrcra hoja deitas afsi rotas, era la q 
eftaua antes de la m i í a de nueftra Seño-
ra:que en aquellos tiempos imprimían 
cnlasorasque llamauan de nueftraSe^ 
ñora, no folamente el oficio de la Viigê 
y la mufr/mo otras muchas deuociones 
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quantas querían los impreflores > por 
que entonces no auia la calificación de 
los libros j que aora ay defde el fanto 
Concilio de Trento acá. Las oras eran 
del tamaño de vn diurnal ordinario de 
los que aota fe vían. 
N d huuo mas pelea aquella noche 
«lúe lade Pedro Maldonado, y del Ca. 
piran Diego Ccriteud, aunque ios au-
tores dizen cinc la huuo con muertos y 
heridos: pero fueron engañados por los 
relatores.y yolo vi cafi por vilta de ojosj 
porque dentro de feys días vine a lacia 
dad cdn mitio luán de Vargas, y con el 
capitán Rodrigo de Pantója^y otros nuu 
ueEfpañoks queeftauantteinta leguas 
del Cozco en vn repattimiento de Yn-< 
dios> y toda la familia de mi padre elfos 
pocos que éramos, eftauatnos con ellos 
ahuyentados de los ele Pi$arro,qucho 
ofauamos parar enla ciudad.Mi tio y los 
demás Efpañoles fueron luego al Coz-
co a feruir a fu Mageftad,mi madre,y yo 
y los demás fuymos.c nipos de! los, y lud 
go otro dia que llegamos, fuy abetar las 
manos al capitán Diego Centeno de par 
te de mi madre, y meacucrdbquélé vi 
la mano izquierda,embuelta con vna 
vanda de tafetán negro fobre la venda' 
Blanca de laherida,y le halle en pie: por 
que la herida del muslo, tan poco fue pe 
ligrofajpofaua en las cafas que eran de 
Hernando Bachicao, q aora fon de don 
Luys Palomino. Y cfto paflo pocos dias 
defpues de la fiéfta del fantifsimo Sacra-
ménto.añd de mil y quinientos y quaré-
ta y fiete, y loeferiuimos originalmente' 
cerca de los mifmosdias del año de feyf 
cientos e cinco^ por tanto digo que ca-
fild vi por vifta de ojos. 
Ttída la pelea fue cdrho%ntrc ami-
gos, pdrque fi huiúcran de pelear como 
los hifto'riadores dizen que pelearõ mal 
pudieran íefiíiir quarenta y dchohom-
breSjtan mat armados como yuan (pues' 
ellos mifmos dizen , q i | | mucho:; cie-
llos líeuauan las dagas atadas en pim-
tasde varas largas en lugar de picas o 
lanças)a trezientos hombres bien arma-
Y i 
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4ps gue Antonio dcRobles cenia. 
£1 capitán Antonio de Robles vien-
do 1c perdido y defamparado , fe entró 
jiMyeadoenel çònuentò deldiuinofan 
Fraacifco }iio el que aora es, que eflà 
al Poniente de iá Ciudad ¿ fino» el que 
entonces auia al Orieíitcídeljá¿dé don-
de otro dia lomando fácar Diego Cen-
teno i nú con intento de matarle, por 
que era hombre* blando y nada cruel, 
fi np reduzir le al feruiciò de fu Ma-
geftad. 
Pero Antonio de Robles que (co-
roo dize C,arate ) era moço de poca 
hedad y debaxo entendimiento , vien-
do qué no le ahorcauan luego le paie-
cioque toda via fe era caudillo y; cabe-
ça dé ja ciudad , dixo muchos atreui-
mientos faúoreciendd el partido de Gó-
malo PiçarrOjy muchas defuerguenças 
contra el feruicíd dé fu Mágeftad:por lo 
qüal enfadado Diego Centeno mandó 
que íc cortatTcn la cabeça^ en lo qua! qui 
fo honrarle contra la opinio de muchos, 
que entendían que lo mandara ahorcar 
aunque el era hijo dalgo. 
Algunos que era muy deuotosde Gõ 
çalo Piçarrofe huyeron aquella noche 
del Cozco j y a toda diligencia vinieron 
a Rimac, y le: dieron la nueua de la per-
dida de fu capitán y de fu gente; de que 
Gonçalo Piçarro fintio mucha pena y 
dolor, aunque lo difsimulò porentõees, 
y prouey ò lo qué adelante diremos.Sabi 
dala vi&oriádel Capitán Diego Cente-
no,aciidio toda la gente que auia efeon-
dida y retrayda en la coaiârcá del Coz 
co, en mas de quarenta y cincuenta le-
guas al derredor delia vinieron muchos 
Vezínos principales, y muchos foldados 
nobles y l'afftolbs, que con los que auia 
éti él Cozco fe juntaron mas de quinien-
tos hombres; los qualcs de común' con-
fentimiento eligieron a Diego Centeno 
por capitán general detodos ellos. El 
qual n o m b r ò ^ p i t a n e s de infantería y 
caualleria de losquales haremos men-
ción , quando hablemos de la batalla de 
Huarina. 
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Auiendo reformado el capitán gene* 
ral Diego Centeno fu gente fe boluio 
al Cól lao , con determinación deyr fo-
bre Álonfo déMéndoça (queeftauaen 
la villa de Plata por Gonçalo Piçarro) 
con propofítd de reduzirle al femicio 
de fu Mageñád por bíeri,dpor mal quan-
do no püdieíTe de otra manera. 
La vídoria de Diego Centeno fe fu 
po en la ciudad de Arequépa en muy 
breueúempo ,donde cftauá vncapitán 
llamado Lucas Martin Vegaflfo, vezi-
nd de aquellaciudad,al qual embio Gõ-
çalo Piçárrd defpues dela batalla deQui 
tu por fu tenienté que rcfidiéífeen ella. 
Efte capitán fin faber ío que auia paífa 
do en el Cozco,determincí licuar a Gon-
çalo Piçarro ciento y'treintá hombres 
que teniá coníigo j parí feruirle con. 
ellos.Á pocas leguas dé la ciudad le pr£-
dieron los fiiyos mcfmos, que deífeauan 
reduzirfe al feruicio del Rey, é yuan de 
mala gana con el capitán echáronle pri-
fiones porque no fe les huyeífe. 
Luego que llegaron a Arequepa 
de bue¡ta,fupieron el buenfuceflb de 
Diego Centeno, y como todos eran ami 
gos, fe fueron a Lucas Mart in , y le per-
fuadieron qué trocaíle el animo,y hizieC 
íe de grado lo que auia de hazer por fuer 
ça,y le' réduxeñé al feruicio del Rey, que 
ellos le reftituyrian en fu primer lugar, 
y le licuarían por capitán , y dirian a 
Diego Centeno ¿qué todos yuan a fer-
uir a fu Mageftad.Lücas Martin vino en 
ello aunque por fueVcai, fegun el mifmo 
lo publicaua defpucs. 
En arequepa hallaron aquellosfolda. 
dostieynta o quarenta milpefos, que 
Luces Martin embiaua a Gonçalo Pica 
rro.to.ios ios tomaron y repartieron en-
treíí,y fe fueron a DiegoCêceno.El qual 
los recibió con mucho agradecimiento 
del feruicio quo a fu Magcftad hazian , y 
todos juntos fueron" a los Charcas en 
buíca de Alonfo de Mendoça-.eí qual fa. 
l io de aquella prouinciacon treziéntos 
hombres para venirle ajuntar cotí Gon-
çalo Pç?.rro. 
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HallJdofe cércalos vnos délos otros, 
èl capitã generalDiegoCêteno deífeádo 
çfeufar todo rompimiento de batalla, 
ic eferiuio vnacarta, pidiendo l e , olui-
dadas todas las pafsiones y enemiftades 
pafladas, que en tiempo de los alcan-
ces de Alonfo de T o r o , y de Francifco 
de Caruajal tuuicron, fe paflaffe al ferui-
cio del Rey, y dexaíTe a Gõçalo Piçarroj 
porque fe auia declarado contra fu Ma-
geñád: y que lo hiziefle fi quiera por no-
ganar nõbre de traydor a ftiRey natural. 
Gõ efta carta y embaxada embio vna 
dignidad de la Yglefía del Gozeo que fue 
clMacñrefcuela Pedro Goncales de C,a 
rate.qne lo auia facado de fu Yglefia pa-
ra medianero defla paz y concordia,y de 
quaiquiera otra quefe ofrecicirerporque 
era perCona de autoridad, prudencia, y 
<onl'eio para todo. 
•Entretai?t0 que el Maeftrefcdeía efta 
uadetenido,idándo traças con Alonfo 
de Mendoçafotbréla concordia y redu-
cían al feruicio de' fuMageftad^que no fe 
acabauade determirwt; porque fe le ha-
eia de mal negar a Gon.câio Piçarro, re-
cibio el general Diego Centeno los def-
pachos, q ei Prcfidéte Je embid eõel po 
det que de fu Magcttadl¿ouau3 para go> 
uernar aquel imperio>y cõ ía renocaciô 
de las ordenanças, y el perdón de todds 
los delitos patiados.Todo lóqua iembio 
Diego Cêteno a toda diligencia al 0jaef 
trcfcuela fu embaxador,paraque lo tnof 
trafe a Alonfo de Mendoça\ porque vio 
quan eficaz auia dé fer aquello para red ti 
2irlo,aunquc cftuuiera mucho mas pren 
dado.No le (alio vano el penfamienro a 
Diego Centeno:porque luego que Aló-
fode Mendoça vio los defpaehos mudó 
propofitojy determinó paílarfe al ferui-
cio del Rey > y capituiò con el maeftref-
cuela,que el fe reduzia al vando de Die-
go Cen ténojy fe juntaria con el.pero que 
auia de feí con condición quequedaife 
por capitán general de la gete que tenia, 
para la mandar y gouernar comohafta 
al l i lo auia hecho , y fus foldados eran 
treziéntos de los efeogidos muy bien at-
Hallando'' 
nudos y encaualgados. Diego Centeno 
aceptó el partido, que no quifo reparar 
cnclinconuioiente queeraaucr dos ge 
nerales en exercito de vna mcfma naf-
cion, y afsi fe juntaron los vnos y los 
otros con gran fiefta y regozijo q de am-
bas parres huuo; viéndole (como dize 
Aguftin de C,arate)con tanta pujança q 
tenian masdemil hombres, acordaron 
deyr abufeara Gonçalo Piaçarro, y to-
marle cierto paflb para que no fe fueflb 
por cl.y efperarle alli: porque no les con 
ueriiapaflar adelante ¿porque lleuauan 
falta de comida. Dexarlos hemos en fu 
paíTo que era cerca de Huarina,donde fe 
dio defpues aquella fangrienta batalla, y 
paíTarnos hemos a hablar del Prefidentc 
PedroGafca,que le dexamosnauegari-
do en la mar del fur. 
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ga d Tumpiz^jas proctifiones que al/í 
kizp. Gonzalo Piçarro «mita a luaú 
de Ai •>fia contra Diego Centeno. Lo* 
renqóde Aldana llega cerca dé 
los7\eyes,y Gonçalo Pi-
çarro toma júrame 
to a los fttyoSf 
C A P . X L 
O N las dificulta-
des de fu nauega-i 
cion llegó el Prefi. 
denteafaluamentof 
al piierrodeTum-. 
piz con toda fu ar-
mada, que fold vn 
ñamo fe le quedó 
por no fer ran buen velero de la boli-
na como los otros,cuyo capitán era don 
Pedro Cabrera j d qual viendo que nd 
podia arribar ni pallar adelante, por fal-
t ade funau io , tomòe l puerto de la bue-
na ventura > y por tierra caminó apricífi 
cõ los pocos q lleuaua.y alcanço al Prcíi 
dente en Tumpiz , ocupada en la prcui-
ílon délos baflimentos y lo demás necc-
fario para fuexereito: porque tenia cer-
I 
ca de quinientos hombres. Ali i recibió 
muchas cartas de perfonas granes,afsi 
vezinos como capitanes y toldados, a 
losquaies reípondiô con Mucho agrl-
decimicnto y promcllaJde gratificación 
de parte de fu Magéftàd. Prouéyò qué 
Pedro de Hiftôjoía fu eápitah general 
fuelle adelante con la gente de guerra 
harta CaiTamarca.a juntarfe coñ los capi-
tanes y gónte que alli auia.Mãdó que Pa-
blo deMenefes fuelfe con la armada coC 
teandola cofia arriba, y el con ¡a gente q 
le paréfcio necelTaria para lafeguridad 
de fu perfona, caminó por los llanos haf-
ta llegar a Truxillo, donde tuuo nucuas 
de los capitanes y perfonageS que auiart 
acudido al í'eruício de fu Mageftad, y dé 
los püeftos,y lugares, dõdé y como le ef-
taüan efperando. Embio menfageros a 
todas partes mandándoles que fe reco-
giciTcn ŷ camináflen por la fierra hafta 
llegar al valle de Caffamatca,y aílicf-
pciaüenloque fe les ordenaífe. Prouey-
do todo efto, caminó por los llanos em-
biando fus corredores delante para qué 
le anifaflen de lo que huuieffc j y le ale-
guraffen elcamindi 
Entre tanto que paflauan eftas cofas 
por el Prefídente,y fu exercito, ñipo Gó-
çalo Picaño el fuceííb del Cozco, la vi-
toria de Diego Centeno ,y la muerte de 
Antonio de Robles y ía priííon deLucas 
Martin Vegaflb,dc que recibió grandifsi 
ma pena: porque veya que de todas par-
tes fe le yua cayendo el edificio qué pen« 
faua tener fabricado^paráfergouernadof 
de aquel imperio.Embío a llamar a toda 
prieíla a fu capitán luán de' Acoña, que 
comodiximos auia ydo haziá Truxillo 
con gente para remediar los daños que 
por aquella parte aífomauan. Francifco 
dcCaruajal en eña coyuntura cortó lá 
cabeça a Antonio Altamirano,alférez 
general de Gonçalo Piçârrorporque con 
las nueuas del buen fuceflbde Diego Ce 
teño fe auia trocado, moftráñdo mucha 
tibieza en el feruicio de Gonçalo Piçar-
ro en todo lo que fe le mandaua, y efto 
baftò para quitarle la vida. EleíUndartc 
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que el tenia fe lo dieron a don Antonidí 
de Ribera.Llegado que fue luán de Acof 
ta,mandò àpércebir trezientos hombres 
que fueffeñ con ¿1 fobre Diego Céteno, 
hombro por capitárt décaUallosaMac» 
tin de Olmos.y por ¿apiran de arcabuze» 
ros a Diego Gumielj los qualés yoconoC 
ci , y por cápitañ de piqueros nombró a 
Martin dé AlmcndraS,y él cílãdartc má-
dó dar a Martin de Alarcon, y por maef-
fe de campo a Paéz dé Sotomayor, y A 
luán de Acofta(que yò también conocí) 
éligio por general dé todos ellosicmbio-
los ál Co2co por él camino déla fierra, 
con própófnó dé falir pocos dias dcfpues 
por el camino de lós llârio$,a hazer guer-
ra por t odas partes a Diego Centeno de 
quié moftraua tener mayor qüéxá, porq 
dezia qel auia fido vno délos primeros,/ 
de los q nías le foíkit; ;on é y mportun^-
ron a qué acéptaíTe él oficio de procura-
dor general dé todo aquel reyiio, y ,» }* 
aofa con íoías las nueuas faifas, ò verda-
deras de tjué eran perdonados y reuoca-
das las ordenanças, le auia negado coa 
la mifma diligencia, y prcíteza que auiá 
puefto en elegirle y fegulrle Hafta verle 
nombrado por procurador y gouérna-
dor del Peru - y qué Id niifmo auiari he* 
cho todos los que auian fido en leuan-
tarle, pero que el eíperaua eñ Dios que 
los cáftigaria con fu próprio hecho , y 
le vengaría dellos. 
Eftas quexas y õtras femejantcs há. 
blaua Gonçalo Piçarro con fus íntimos 
amigos, mas én ío publico moftraua to-
do buctí ánimo, comoíiempíc lo tuuo 
én fus mayores trabajos, y afsi lodizen 
los hiftoriádórcs en fu fauor quando 11c 
ganaeíiepaflb. 
A eftas quexas y malos fuceflbç ana-
dio la fortuna otros peoresrporque quan 
do cllaempieça amòftrar fus disfauores, 
tío fe contenta con dar pocos. Ordenó q 
én aquella coy útura y íazon llégaíTe L o 
rençode Aldana coufus quatro nauios 
a quinze leguas dela Ciudad délos Reyes 
donde aunque yua bien defproueydo de 
gente y baítimentos , eftuuo con mucha 
figu-
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fignridad y contento: porque fupo que 
Gonçalo Piçarro auiá quemado los na-
uios , que tenia en el puerto. Con lo qiuü 
quedó en toda paz y qiiietud,y cobró ani 
mo para llegar hafta el puerto de los Re-
yes: porque fu intención no era de pelear 
fino de recoger en fus bateles ía gente q 
de Gonçalo Piçarrd fe iiuyeiTe.La'nucua 
de fu llegada a t i uaura íê íu{>o en los Re 
yes, y caufógran eícandald en toda dir.. 
Gonçalo Piçarro viendo q todos le auiá 
negado, temiendo que los que tenía cnu 
figo también té auian de nega^quifo ale 
gurarfe dellos con lá Fuerça de la re lk iõ 
y afsi por orden delLícencenciado Ccpe 
da, de quien íalioeftaprcuendon y ecu 
fejo, hizo llamamiento de todos los ve-
zinos fcñOres deYndios, que auia mu-
chos y muy principalesde todas ias Ciu-
dades, que todauia permanecían concU 
L lamó aísi mifmo álos capitanes y cana 
JL-ros y toldados principales, q auia mu-
thos , ) les hizo vna platica diziendo,cí 
cargo y la obligación que todos ellos, y 
todos Joá dé aquel Ymperio Je teniá,por 
auerfe puefto ypaílado tantos peligros 
gutrra, liambre,y trabajos, por defender 
les fus vidas y los Yndios,que porgraci-l 
y merced delMarques Don Francifco Pí-
çái-ro fu hermano pofleyã: miraífen qua 
juftifícada tenia íu cáufácon auer embia 
do menfageros a darcuenta á íu Magef-
tad de codo lofucedidóenla tierra,y qué 
el Prefidente Jos ama detenido,)'engaf a 
doa fus capitanes , y concertadofe coit 
clíósy tomadolc ñi armada que le auiá 
coftadeí vngran reibro, y vltimamcnte 
auiaentiãdo en fu juridicidn , yechaua 
por el reyiio cartas de mucho pe'tjuycio' 
conrra todos Jos de aquej imperio,)' que 
íráya intención deh'azerles guerra. Por 
todo lo qual el pretedía rcíiílirle la entra' 
da, porque afri conueniáa todos,que def 
pues de entrado el prefidente en la tierra 
y tomado po.lefsion dclla , haría lo mif-
mo que BLfcü Nuñez Vela , executaria 
las ordcnanças.eaitigana a losdeiinqae-
tesqueíehuuielfcn hallado en todo lo 
de anas, por tanto quería Ctber de tcdüs 
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y de cada vno dellos fu Intención : porq 
no queria hazer fuerça á nadie en ío que 
no quificlVen íeguir, que í¿s cncargáua y 
rogaua, cada vilo dixeíle al dcfcubiertd 
fi querían feguirlc o no, q al que no quif 
fieíTe yr con el, dende luego daua licêciá 
para que fe fiieiíe a fus Yudios, o al prcíi 
dente fi quifieiTe/y los qiie quificlien qué 
dar con el , y feguir tan juila deniandâ 
ie auian de dar fufe y patabra , en lé'y 
de hijos dalgo y debaxo de juramento 
en ley de Chriftianos,deguardar y currt-
piu- la pro n i : Ta, como fe la hazian. A eC 
to refpondiéròn todos cjue nioririari coii 
él,y por el cien mucrtes,y lo juraron y fie 
marón cri vn cartulario largo que de tol-
do cí lofató eferito el LicenciádoCepa-
cia, que fu; el primero que fiñiió. Fran-
cifco de Cáruajal como hombre tan dif. 
creto y de tanta cfperiencia defemejáteS 
cofas, reya,burlaua, y mofauaen fecreto 
con fus mas amigos, y les dezía vofotroS 
vereyseomó fe cumplen las prorrieíTaS^ 
y comoferefpeta laMageftad del jura-
mento: dezia otras muchas cofas queíi 
lastuuiéramos recogidas , pudieramoí 
hazer vn galanodifeurfdcomo lofiíerõ 
Jos de aquel hombre en todospropofitoS 
que cierto fue rarifsimo en el mundo. 
de n j n a parte a otra cã afín cias d e a m ¿ 
b a s p a r t é s . Huyenfe ti* Gonzalo 
J ' i ^ a ñ ó muchos hombres 
p r m m a t e í « C A-
P h X t i i 
D O S diasdeípuesdcfte autóllege ron al puerto délos Reyes los qua 
tro hauioç dcLoienço de A Uaná, que 
caufaron grartdilsimo alboroto en lacia 
dad : Gonçalo Piçarro mandó cocar ar-
ma y recogió lá gente en la placa, que 
eran mas de ley (cientos hombfes ,• paré-
cicle que era inás figuro faüi: al cam-
porpof que la gente que no !e era aficio-
nada, vicridofea villa de todo, nó te le 
huyíia . A l e n t ó l a real vna legua dela 
Y i ciua 
\ 
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cuidad y otra del pucr tó , pufo corredo-
res de acauallopara que no fe le huycfsé, 
y por falir de confafion, yfaber loque 
pretendia Lorençode Aldana,lc embiò 
vn vezinodelos Reyes l lamàdoluã Per 
nandez con orden, que fe quedafle cõ el 
por rehenesde otro caualleroque Loren 
ço de A Idana le enibiafle, para tratar cõ 
cl la razón de fu venida y faber fu inten-
ción. De ios nautas embiaron al capitán 
Peña,el qual licuó a Gonçalo Piçarro el 
poder que el Prefidente lleuaua, y el per-
don general que íuMageftad a tgdos los 
culpados haeiaj y la reuocacion de las or 
denanças > y que de palabra le perfuadief 
fe lo queimportaua obedecer afu Magef 
tad, y fugetarfe a fu voluntad, pues no 
guftaua que el gouernaffe aqueliipiperio. 
Én cfte paffo dizc e] Palentino que paffo 
lo que atras diximos delas bulas.Engaña 
ronle en la relación, porque yaenefte 
tiempo era pallada laocafion j y fazon 
de confukac en poderes ni bulas t como 
ellos las llamaron, que ya entonces no 
auia fino efcandalo, alboroto, y confu-
fion, y animo de huyrfe todos, como fe 
vera en el difeurfo de la hiftoria. Gonça-
lo Piçarro relpõdio con palabras de eno 
jo al cééaudo que el capitán Peña le dio, 
y dixoque Lorenço de Aldana y Pedro 
de Hinojo fa, y todos los demás que fe le 
au<an dado por muy amigo^effos le auia 
h Jchoiíraycion, y dado caufa que a el lé 
llamaflen traydor, áuidndo juftifkàdo fu 
caula cónembiár embakadords a fu Ma-
geftad,y dárle cuenta de todo lofucedido 
y que nunca íu intención fue de ofender 
a fu Rey,fino de aplacar la tierra y quitar 
los incouenientesdella, para fu mayor 
feruicio. Con efto dixo a tras muchas co 
fas como hombre laftimado, quexando-
fe de que los queledauan por mas ami-
gos j y los que el auia hecho hombres có 
cargos y oficios, 1c huuieffen vendido ta 
injiiftárnente. Mandó que el capitán Pe-
ra no hablaíle con nadie, y que eftuuicf 
fe recogido en el toldo de don Antonio 
de Ribera, porque nodiefíe noticia ana-
die de los defpachosquc auia traydo,qiic 
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no quito qucfcpublicaflcn. Dizgn loé 
Autores que aquella noehe le tentó G õ 
çalo Piçarro, fobre que dieflfen orden co 
mo pudiefíe auer elnauio de Loreftço de 
A ldanarporque ganado aquel los demás 
eranfuyos^ y que le prometió cien mil 
peíTos por el hecho, y que el capitán Pe-
ña refpondio que no era el perfona que 
porningun interés auia de hazer ttayciõ 
íexnejante,ni le le deuia proponer. Gon« 
çalo Pizarro lo embió otro dia faluo y íi 
guro a los nauios, donde con luán Fer-
nandez fe trataron otras cautelas y enga 
ños que tuuieron mas efe&o > que el que 
fe propufo al capitán Peña: y fue que L o 
renço de Aldana fabiendo del capitán 
Peña, que Gonçalo Piçarro no auia que 
rido publicar los defpachosque le embiò 
pareciendole que todo el buen fuceíTo de 
fu jornada confiftia, en que fe publicaf-
fe entre los vezinos y foldados el perdort 
de fu Mãgeftad, y la reuocacion de las or 
denanças autorizado por inftmméto pu-
blico deefcriuano: porque hafta enton-
ces no fe labia enlos Reyes masde por la 
carta que el Prefidente, diximos, auia ef-
crito a Gonçalo Piçarro. Para lo quat hi 
zo facar a toda diligencia dos traflados 
del perdón y dela reuocacion,y eon otras 
muchas cartas que a peí fonas particula-
res tenia eferitas, fe las entregó todas a 
luán Fernandez con auilb é inñrucion 
de loqueauiadedezir a Gonçalo Piçar-
ío,y hazer con los papeles.Llegado ante 
el, le apartó a parte y en fecreto le dixo, 
que Lorêço de Aldana le auia hecho grã 
des promeflas, porque truxefle el perdón 
y Ta reuocacion, y que en fecreto lo pu-
blicaífe entre los vezinos,capitanes y fol 
dados, para que negándole a el, fe paffaf-
fen al vando del prefidenteiy yo dixo luá 
Fernandez por entretener a Lorenço de 
Aldana con vanas efperanças,le di pala-
bra de hazerlo,y recebi eftos papeles pa-
ra entregarfelos a vuefa Señoría: porque 
no Je auia de hazer trayeion , fiando de 
mi fu perfona, falud, y eftado, como lo 
fio, embiandome a fus enemigos por re-
henes de otro, la qual confiança yo he 
tenido 
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tenido-en mucho paradexarla por cali-
dad, y cantidad á mis erederos. Con efto 
dixo otras lifonjaspara deícuy dar a Gon 
çalo Piçarro de qualquiera íbfpecha o 
malicia que déelpudielfe tener; Gonça-
lo Piçarro como hombre nobleageuo 
de cautelas y maldades, po,-que no cabi". 
en fu pecho, fe las creyó todas, y hizo de 
cl toda confiança ,y je a gradee ¡o el -.uicr-
le entregado los papeles, y concibió del 
mucho credito pára lò de adebníe . Con 
lo qual luán Fernández publicó uis pape 
les entre los que le paiecio, y dio las car-
tas quequifoa los que leerán amigos, y 
lasque erán de per fonas no figurarías hí 
zo perdedizas, y las echó por entre puer-
tas y ventanas. Demánera que como to-
dos andauan ya con jurados contra Gon 
çalo Piçarro no fe perdió nitiguna, y to-
das hizieron íuefedo como luego vere-
mos. 
La publicidad de las cartas y las mu-
chas ptomeffas que en ellas fe hazian, y 
vnauifo que Lorenço de Aldana dio en 
ellas, que todos losquequifieflen huyr-
fe a la mar,donde el cftaua, hallariá los 
barcos én la ribera para recebidòs,albo-
ro tó lÁ gente de Gonçalo Piçarro demá 
neráquetodoseran íbfpechofos,quecafi 
noauiaenrreellosdequien poderle fiar 
nada.-porque ios primeros que fe le huye 
ron fueron los que mas prendas auia me 
rido con Gonçalo Piçarro, y cómo ei te 
nia fu real en el campo, y auia publica-
do que queria caminar porlosllanos,mü-
chos hombres principales que auian fali-
do defapercebidos para caniinar,tuuierõ' 
ocaíion de pedirle licencia.para bolucr i 
la ciudad aproue'erfe de lo necelTario,pa-
ra feguiric en fu viage.Los nías principa 
les deítos fueronVafco Je Gueuara,Mar 
tin de Menelícs,Nicolas de Ríbcra,Her-
j;anB;'auo de Laguna , Diego Tinoco,1 
Francifco de Ampucro, Alonfo de Bar-
rionueuo, Diego de Efcobar, Francifco 
de Barrionucucí,- Aldnfo Ramirez de ¿o' 
ía , que todos reniAU Yn.üos en la ciudad 
de los Re) es , o en el Cuzco y fin eftos 
Oíros ta uchos foldados de cyenta. Gon-
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çalo Piçarro les dio la HcSch y ellos fue 
ron a fus cafas, y tomando lo que auian 
meneñer, en lugar de boluer a Gonçalo 
' Piçarro, como fe lo auian prometido, le 
negaron, y caminaron haziáTruxülo. 
De ioqual.auifado Piçarro por las guar-
das, mandó a! capitán luán de la Torre, 
que con veyntearcafcuzeros deconfian-
ça fucile en pos dellos, para boluerlos,Ó 
ilutarlos fino quified'en boluer. El qual 
los fíguio y caminó mas de ocho leguas, 
y no pudkndo alcançados fe boluio, y 
en el camino topó a Herna Brauo de La 
guna, que fe auia detenido con 'intendo 
de efeonderfe en la ciudad en cafa de vn 
pariente fuyo: pero viendo el y eí parlen 
te el riefgo que ellos y todos los de fu ca 
fa corrían, fi los enemigos boluieífcn, y 
le hal laffen en clía, acordaron que fu elle 
en pos dcíiis companeros, y ella fue la 
caufade falir tarde, y toparlo luán de la 
Torre en el camino truxoío ante Gonça 
lo Piçarro, el qual lo remitió a Francif-
co de Caruajal para q loahorcaíTc. Vna 
feñora muy principal muger de Nicolas 
de Ribera vno de los huyd os, llamada 
doña Ynes Srauo.tnuger de gran valor y 
de roda bondad,fabiendo que trayan pre 
fo a Hernán brauo, que era fu primo hec 
mano, y que fin duda lo auian de matar, 
fue a toda diligencia al real de Gonçalo 
Pie arro, acompañada de fu próprio pa-' 
drc,y aunque fe veya participante dela 
cu Ipa de! marido y del primo, q le auian 
negado, no dudo de ponerle a los pies de 
Gonçalo Piçarro, confiando en el ani-
mo piadofoque eíle cauallcro tenia pa-
ra los que le pedían mifericordia: y afsi 
paella de rodillas fe la pidió derramado 
muchas lagrimas. Gonçalo Piçarro ato-
da prieiTa la leuantòdel lucio, y aunque 
al principio fe moltró duro en la concef-
fion del perdón, aifin acudiendo los cir-
cunfhntcs con ia milmafupiicá, la con-
cedió,-y dio lafeñi ordinaria queen ia-
mejantes cafos folia dav, que era la goc 
ra con 11 medalla que en ella tray a . Lle-
u.-ronfela acoda p'ricflji a Francifco' de 
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•qücyatcnia Hernán Brauopiicfta lafo-
ga a la garganta al pie de vn arbol de dõ 
de lo auian de ahorcar.Car-uajal admitió 
cl perdón de Gonçalo Piçarro aflierça 
«icios ruegos que lehizicron losque con 
•cl cftauan: porque todosfe hallauan obli 
gados a fauorecer el partido de aquella 
í cñora ,y afsiefeapò Hernán Brauo de 
Laguna qiie yo conoci largamente, y 1c 
dexé viuoenla ciudad delCozco con vn 
repartimiento de Yndios, aunque no de 
los grandes. 
En elle paflb el contador Aguftin de 
C,3rare auiendo dicho lo mifmo libro 
fefto capitulo diez y t'cjs añade lo que íe 
ílgue. Y aconteció fobre el pedron otro 
paílb digno de notar, que va capitán del 
nMÍmo Gonçalo Piçarro llamado Alon-
íb de Caceres, que íe ha! !ò junto a el al-
tiempo que concedió Ja vida a Hernán 
Brauo, le befo en el carrillo diziertdo a 
grandes vozes. O Principe del mundo, 
nial aya quien te negare hafla la muerte, 
como quiera que dentro de tres oras el3y 
clinifmo Hernán BrauOjy otros algunos 
fe huyeron, lo qual fe tuuo por cola ma-
rauilioía: porque parecia q aun noauia 
tenido tiempo, para refpirar del trace en 
quç fe auia vifto,teniendo la foga ala gar 
ganta.&a 
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u j a de 'Un engaño con que fe ha 
ye.C h P l T . X U L 
Á huyda de tanta gente 
noble y principal, y que 
eran los primeros q auii 
forçado a Gonçalo Piçar 
ro a que boluieífc por [us 
vidas y haziendas, cauto 
porque como 
elmifir.oC,aratedizej auia entre ellos 
perfonas que auian feguido a Gonçalo 
Piçarro defde el principio,y metido con 
el grandes prendas, y en quien nunca fe 
pudo fofpechar, que le auian de negar,ni 
faltar.Con lo quál eftaua Gonçalo Piçar 
i o tan alterado, y enojado que nadie ofa-j 
gran alboroto en fu real 
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ua parecei ante el. Mandó a las guatdag 
que alanceáflcn a los que halla (Ten fuera 
del real, ahorcaroQ a vn pobre foldado 
porque le hallaron dos camifas vellidas: 
porque era indicia dehuyrfe, y aunque 
tan pobíe ,no faltó quien le denunciaífe. 
Y para mayor efeandalo de Gone alo Pi 
çarro y de fus aficionados fucedio que la 
noche íiguicntc a lo que fe ha dicho. E l 
capitã Martin de Robles con aftucia,pa-
ra tener achaque de y r ala ciudad cõ bue 
na aparência, embió-a auifar de fecreto 
a Diego Maldonado el rico,' vezino y re-
• gidor del Çozco ^ que Gonçalo Piçarro 
queria matarle, que afsi lo auia coníulta 
do con fus eapicanes,por tanto que fe pu 
fiede en cobro, q « o podia hazerle mas 
femicio,por elamiftad que auiaentre am 
bos.Diego Maldonado lo cre^ò,porauer 
fido vno de los vezinos del Cozco, que 
fe huyeron de Gonçalo Piçarro, para ve-
nir a feruir al Viforrey comoatrasqueda 
dicho. Defpues de lo qual le auian dada 
yn rigurofo tormento fobre ciertas car-
tas echadizas, que en el toldo de Gonça-
lo Piçarro fe hallaron, quando yua a das: 
la batalla de Quitu.de lo qual el no auia 
tenidoculpa:porq defpues fe halló quien 
lo auia hecho. Sin efto,aora vltimanjen-
tc Gonçalo Piçarro auia muerto por fof 
pechas a Antonio Altamirano int imo 
amigo fuyo. 
Por cftas caufas, y por el temor de la 
muerte tan cruel, que entrellos andaua 
aquellos dias, creyó Diego Maldonado 
elauifo de Martin de Robles, y fin efpe-
rar que le enfillaífcn vn cauallo, aunque 
los tenia muy buenos, y fin defcubrirfe 
a ningún criado fuyo, folo con fu efpada 
y capa, falio de fu toldo, y del real,y con 
ler hõbte de mas de fefenta y ocho años, 
caminó a pie toda la noche hafta llegar 
a vnos cañauerales,que eftauá tres leguas 
de la mar, donde cftauan los nau ios, y 
en ellos feefeondio: pero temiendo que 
otro dia auian de y r a bufcarle,y le auian 
de matar en hailandole,y que quando ef 
to no acaecicllc,auia de perecer alli den-
tro de habré y fed, fe falio del cañancral, 
y 
mm 
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y acertó á ver vn Yndio que paífaua cer-
ca,llamolc y diole cuera de fu necefidad. 
el Yndió doliendole del con la natural 
oiedad que todos tienê, lo llenó ala mar 
y ala orilla hizo vna baila de encade las 
que atras contamos qüe los Yr.dios haz2 
para pallar los r ^ s , y nauegar 1c poco q 
nauegauan por la mar, y en ella fe pnric-
ron ámbóàcorrió en vn cauaíío.y reman 
do el YndiO fuéróii álos ñauios con gr<;n 
peligro de fer áhogddos; alómenos Die-
go Maldonado, porqué quando 1 kgarort 
a ellos, y a la balfa y uá calí deshecha,poc 
el mal recaudo que auian tenido dé Cor-
déles para atar la en¿a. A fsi cfcipó el buê 
Diego Maldonado, que fue de los prime 
ros eonquiftadores, y yo íe dexé viuo en 
el Gozco. Luego otro dia bien de maña-
na fue M artin de Roblen al toldo de Die 
go Maldonado,a ver como auia tomado 
fu recaudo fa lib ' , y hallando que le auia 
hiiydü aquella noche, fue á Gqnçalo Pi-
çarro , moftrandofe muy de fu vando ¿ y 
iriuy leal en fu fei-üicíó¿ y le díxo Ó Señor 
Diego Maldonado fe ha huydo, párece-
ihe q pues vueftrafeñoria vcé por oras 
la diminución de id exercito, y Ids que a 
cada pallo fe le huy c,deüia alçar de aqui 
fu real, y caminar hazia donde tiene de-
terminado, que es a Areqücpa, y que nd 
dé vueftra Señoria licencia a perfona al-
guna: para que vaya a la ciudad.a proue-
erfe de lo neccífario: porq con cfte acha-
que fe le huyran todos, y fera bien cuitar 
l o . Y porque los dé mi compañía ño l a 
pidan fino que den exemplo a los demás 
quiero y'r alaciudad,perroitiédóTó' vuef 
tra feñoria, con algunos de los mios de 
Jos de mas confiança, qüe efiart defpro-
ueydos, para que en mi prefencia fe prd-
üean de lo neceíTario, fin que yo los pier 
da de viña: y de camino pienfo yt al con-
tiento de Santo Domingo, donde rrie di 
zéh que efià Diego Maldonado, y facat-
le del, y traerlo a vueftra íeñoria; para q 
inandandole caftigar publicamente ,• no 
featreua nadie a huyrfc deoy mas. A 
Gonçalo Piçarro le parecieró bien aque 
lias palabras: porque eran en fu fa uor,y 
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• confiando en las muchas prendas q Mac 
tin de Robles auia metido en aquellos 
negocios,pues auia preílb al Viforrey y 
pcrfeguidolc hafta fa riíuerteilédixo que 
fuelle a la ciudad ¿ y hizielfe erí todo có-
mo fe lo auiadiciio.Martin de Robles ah 
te todas cofas tomó los cauallos de Die 
go Maldonado, como bienes cdnfifca-
á is de tráydor,y los fuyos proprios;y l.lá 
mãdo dé lu compañia los que tema por 
mas amigos, que eran trias dé rreynta.íe 
fue a la ciudad de los Reyes, y fin liazer 
paafaéri elia,fc fuero todos la viade Trit 
xiüo ¿ diziendo publicamente que yuan 
a bufear al prefidentc, y que Gonçalo Pi 
çarro era vn tirano. 
Eftas riueuas llegaron al real de Gori« 
Çalo Piçarro y admiraron de mancraqué 
muchos nó la quificron creei-porque les 
parefeia inípofible, que Martin de Ro-
bles négaife a Gonçalo Piçarro,auiéndd 
fe moftrado tan de fu vando en todas las 
Oçaíiories hafta alli fucedidas. Pero certi 
ficados del hecho, temian que aquel dia 
fe auian de huyr todosloá que quedaudrt 
õquemata r ian a Gonçalo Piçarro por 
acabar el hecho¡de golpe ¿ que y a no les 
faltáuá otra cofa porházer . Más nadie 
imaginó matarle, porque labondádde 
aquel cauallcro río daua lugar á q nadie 
lo penfaífe,' coritentauanfe con negarle 
y huyrfele, y ninguno pretendió mas. 
Gonçalo Piçarro lo mejor que pudo apa 
ziguo el efeandalo, moftrando tener eri 
poco todos los que fe le auian huydó , y 
afirmando que cõ folds diez buenos ami 
gos que le quedáfíerí tenia anido de con 
feruarfe , y de conquiftar de nueuo todd 
el Peru, palabras fon del Palentitío del 
capitulo feifenta y quatro. 
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0 cefòlahuydade 
los de Gonçalo Pi-
çarrocõ ladeMat-
1 tin deR.oblcs,antcs 
aprcfurò la q otros 
defleauã hazcnpor 
que luego lanoche 
fíguiéte fe huyò L o 
pe Martin Pereyra de nación Lufiíano,q 
yo conociera de los primeros conquifta 
dores. Lo qual fabido por Gõçalo Piçar 
ro quiíb afigurar fu realjaiorhenos por la 
parre de la Ciudad: y afsi mando al Licc 
ciado Garuajal, de qyien con tanta razõ, 
j$or las prendas metidas.deuia confiar, q 
con fu compañia, que era de gente de ca 
tiall.Ojguardaífe aquel cuartel,porque na 
die fe fueífe por el.Lo qual le talio en co 
trade lo que prctendiarporqueantes fue 
abrir las puertas de fucarilpo.y dar lugar 
a que todos los de fu real fe le fucfsé, que 
XÍÓ efeufar el daño que temia. Porque el 
Licenciado Caruajal haziendofe mucho 
del vando de Gonçalo Piçarro , como 
fiem pre lo aula hecho hafta aquella ora, 
viendo entonces la glte foíTegada, troaò 
las manos y con todos los de fu compa-
ñia, y con Pedro Suarez de Efeobedp, y 
Francifco de Efcobçdo, y Geronimo^ 
Efcobedo fus fobrinoSiaqucllos que co^' 
fu huyda cauíaron (como atras fe dixo) 
la m uerte del Fator Yllen Suarez de Car 
u a jal tio del los, fe fue del real camino de 
Truxilio. En compañia dellos fueron el 
Licenciado Poloy y Marcos de Retamo-
fo vn famofo alferez,y Francifco de Mi-
randa, y Hernãdo de Vargas, y otros mu 
chos toldados de gran nombradla. L a 
huyda deftos no fue tan fecreta, que no 
fe rugielíe por los mas cercanos de aquel 
quartel, a cuy o exemplo fe fue Grauiel 
de Rojas, aquien poco antes auia dado 
Gonçalo Piçarro fu eftandarte^uitando 
feloaDon Antonio de Ribera, por de-
xarloporfu teniente en lá Ciudad de los 
Reyes,como lo dexòpor la muchf con-
fiança que del tenia, por el parentefeo y 
por las prendas metidas enefta trapaça 
y quimera. Con Grauiel de Rojas fe hu-
yeron otros muchosy entre el los fus dos 
fobrinos Grauiel Vermudez y Gomez 
de Rojas, que eran perfonas de calidad y 
cfto fue fin que nadie lo finticífe: porque 
cl quartel por do falieron era élque guar 
daua el Liccciado Caruajal,y pefaua G õ 
çalo Piçarro,y todos Içs fuy os, q eftaua 
muy feguro en fu poder.Pcro fabida por 
la mañana fu huyda j y lade Grauiel de 
Rojas y los demás, lo fintiò como tenia 
razón, efpccialmentc por auerle negado 
el Licenciado Caruajal. Sobre lo qual 
hazia grandes ymaginaciones, bufeando 
qual huuieffe fido la caufa de fu difgufto 
y defabrimiento ,pefauale de no auerle 
cafado con Doña Francifca Piçarro fa 
fobrina, como alguna vez fe auia trata-
do : que le parecia lo huuiera prendado 
con el parentefeo para fiempre.Tambié 
ymaginaua fi. fe auia agrauiado porque 
embiò en fu lugar al capitã luã de Acof-
ta, auiédçlc nombrado a el para aquella 
jornada: y defto fe quexò a Caruajal, cul 
pandóle que por fu confejo, y perfuacio 
auia hecho aquel trueque, y mala proui* 
ílon. Caruajal refpondio, que pues el L i -
cenciado auto tenido atreuimicnto ahu-
y rfe en fu prefencia, donde fi lo fíntieran 
corria pe ligro fu vida,quc mucho mejor 
fe fuera eftando lexos del,y le hiziera ma 
yordaño lleuandofe trezicntos hombres 
que le encomendaua.De la mifma mane 
ra que fe vinieron a vuefa Señoria quan 
do tuuieron necefidad del, para que bol-
uiera por fus haziendas vidas y honras, 
y como negaron a fu Emperador, y per-
figuieron a fu Viforrey hafta matarle: de 
ella mifma manera, y los mifmos que hi 
zieron aquello niegan y venden aoraà 
vuefa Señoria, y fe huyen del; porque no 
le han mcnefter,que les ha afegurado yá 
lo que tenian perdido: que eftos tales ni 
alia, ni a cano adoran otro ydolo ni tie-
nen otro Rey fino al interés. A vueftra fe 
noria han pagado como quien fon , y a 
ellos les pagaran fus mifmos hechos co-
mo lo merecen. 
Eftodixo aquel MaeíTc decampo, y 
yo vi el tiempo adelante cumplido fu 
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pronoftico en los mas dellos.ò en cafi ro 
dos: q muy pocos de los principales mu-
rieron de muerte natural, fino violenta, 
en los leuantamiétos que dd'pues huuo. 
La y da del Licenciado Caruajal acabó 
de quitar el animo del todo a los de Gõ-
çalo PiçâCro : porque ymaginaron que 
pues le negaua aquel cauallero qué tan-
ras prendas auia metido en aquella nu-
quina,háfta cortar la cabeça del Viforrey 
Blafco Muñez Vela, deuiá deeftar muy 
de quiebra d partido de Gonçalo Piçar-
ro y afsideterniínaron y rfe muchos co-
mo lo hizieron : Otro dia caminando el 
exercito: fe huyeron aefconJi U? toJos 
los que pudieron, y llegó a canto la rotií 
ra , y el atteuimiento, que a v i i U de to-
doel campo y del milmo Gonçalo Piçac 
ro pufieron lospics a fu? estallos dosfol 
dados faniofos,eí vno llamad ••Pedio V i 
Hadan y t i oteo luán Lopez,) uan dando 
vozes apellidando la voz de fu Mageftad 
y que Gonçalo Piçarro muricífe coma 
tirano. Pocodefpués hizieron lo mifmó 
otros dos, el vno deUos llamado Francif 
co Guíllada,y el otro luán Paez de Soria 
no quifo Gonçalo Piçarro embiar tras 
ellos: porque na auian «ie yr para boluer 
los, aunque los alcançaflen, fino para yr 
fe con ellos Temiendo efto fe dio prieda 
Gonçalo Piçarro acaminái? por los lla-
nos la via de Arequepa, y por el camina 
fe lehuyámuchos infantesarcabuzerosí 
dexãdo fus arcabuzes porq los de Piçar-
ro fe cõtcutaflen con las armas,y no fucf 
fenenposdcnos.Huyerõfe!etantos,que 
comodize Aguftin de Carate libro fef-
tocapiculodicz y l íete, no lleuauamas 
de do¿ictos hõbres quando llegó ala pro 
uincia de Nanafca, q eftà feienta leguas 
délos Reyes.Fricifco de Caruajal como 
tá pratico capita recogió los arcabuzes^ 
qualefquiera otras amias que los 
hu y dosde xa u a n ,p a ra a r maf 
otros (binados íi lele 
vinielíen. 
• (•?•) 
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yes a l ^ ru Andera por fu Maoeftad.Lo 
ren^o d i A Ida nd ¡ale a tie> i a, y 
fVt jg ran a l í )S rc téque bu* 
no en \OÍ 2(eyet. 
Cap. I V . 
Ó fe contetó la mala fof 
tuna con perfeguir a Gô« 
çalo Piçarro con tanto* 
comò fe ic h i la ron Ue lU 
exercito, que suiendo te-
nido pocos diasantes mi l 
hombres de guerrá en lá Ciudad deloS 
Rey JS, no tuuieífe a ora mas de dozíétoS 
fino que ordenó qu i los que el auia dexi 
do en aquella ciudad por mas amigos, y 
de quien mas confiança teniJ^fsipor laá 
prendas que le auíart dado , coriio porel 
parentefeo que con el tenian,le negaden 
y fe palla Jen al vando dtíiRey , quedos 
dias defpues que Gonçalo Piçarro cami-
nó ha¿ia Arequepa, Don Ántón iddeRi 
ber.t que auia quedado en los Re'̂ es poc 
fu teniente, y los alcaldes Martin Piçar-
ro, y Antonio de Leon y otros vezinós, 
que vnos con achaque de vejez y otros có 
achaque de enfermedad, fingiendeí mas 
de laque tenian, auian alcançado i icen* 
cia de Gonçalo Piçarro pard quedari(?,da 
da en precio y trueque de fus perfonas 
fusarmasycaüallos. Eftos tan viejos y 
enfermos viendo que ya el cnemigoefta» 
riadozc o quinze leguas deli os, facaron 
el eitandartede la cuidad en publica pla-
ca y recogiendo la gente que pudieron 
alçaron la ciudad por fu Mageftad y pre-
gonaron la prouifidn del PreUdentc y el 
perdón general de todos. 
En cite paJodize tíl Palentino, que fe 
hizo elle auto por orden de Gonçalo Pi-
çarro,qiie afsi lo dexó mandado: porque 
no gana den honra cri auerle ydo al Rey 
los que a el ¡e le auian nu^do aunqueel 
niiflfio la contradiz-.- diciendo, ¡uc- no es 
de creer fino que fue inacción de alguna 
gente mal ieb ía , pero c! hech.í padbaf-
(t que Gonçalo Piçarro lo mandó y por 
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«íFodexò pof üi tehienceacjori Antonio 
do Ribera aquien tanto amaua, afsipor 
d parêtcfeó> comopór los feruiciosque 
al Maf^ucsdoh Francifco Piçarro fu íier 
mano, y a£1 les auià hecho: porque con 
alçar la ciudad por fu Mageftad(defpues 
de el y do) ganaffe honra y credito con el 
preíidente Gafc^jporque bieii fabia Gõ-
ça!o Prçariró, que perdiéndolos el die vif-
ra, 1c auian de negar,y hazcr loque hizie 
roiij como los demás íüs capitanes y re-
nientes auu hecho en diuerfas partes del 
jeynojy quifo que efto fuefle por íu brde 
aunque feercto: porque importaua a dõ 
Antonio de Ribera, y porque quedaua 
en fu poder fu fobrina doña Francifea Pi 
çarro hija del Marques don Francifco Pi 
«jarro. 
Hecho cfte létiàntâmicnto de la ciu-
dad aqifaron deilo a Lorenço de Aldana 
cl qual loeílimò y (olenizò con alegria 
increy bie.-potque no efpcraua que los de 
aquella ciudad fe rcduxeian tan prefto, y 
.afsi eftaua metido buen trecho enla mar 
con todo buen recato.recogicndo todos 
los que fe le yuan . Para lo qual tenia en 
lacofta, al capitán luán AlonfoPalomi-
no con cincuenta foldadosen tierra y los 
bateles a punto para quecly ellos fe reco 
gicífen fi lo huuieffen menefter: porque 
temia que Gõçaio Piçarro auia de rebol 
uer fobte aquella ciudad, fabiédo loque 
en ella paílaua: y pata fabercõ breuedad 
ía venida de Piçarro, fi boluieíTe^ufoen 
cl camino doze de acanallo de los que fe 
le auian huydo, que fegun andana la fof 
.pocha, eran tenidos por mas fieles los q 
fe le auiá pailadojpor auet negado a Gó-
çàlo Pizarro, que los que tenia configo. 
Proucyò que el Capitán luán de Yllanes 
ifuefle en vna fragata la cofta adelante al 
Sur, y dóde pudieile,echaíle en tierra vn 
religiofo y vn faldado que configo Ucuaf 
fe p ira que dieilen al capitán Diego Cen 
teño losdefpachosdel prefidente,y la re 
laciondetodo loque en aquel impedo 
palfaua, y muchas cartas paraperfonas 
particulares del vando de Diego Cente-
no , y otras pata los ho.ubres feñaladcs 
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que andauan en compañía de l üan de 
Acofta;para que los Yndios las fembraf-
fen por la tierra, y llegaffen a manos de 
aquellos aquien yuan. Eftas cartas hizie-
ron mucho daño a luã deAcofta como 
adelante veremos. 
El capitán Lorenço de Aldana (que 
yo conoci de quien adelante diremos al-
gunas cofas fuyasen particular) proueya 
dende la mar lo que le ha dicho, fin oiar 
faltar en tierra, porque legun andauan 
turbados ellos dos elementos, temia no 
hiwieífe alguno que fe atreuieífe a matar 
le, é yrfe a Gonçalo Piçarro: porque en-
tre los muchos que hemos dicho que fe 
fueron al Rey, huuo algunos que del va-
do del Rey fe fueron a Gonçalo Piçarro, 
que los hiftoriadorcs nombran . Tecnia 
Lorêçode Aldana que alguno deüos no 
prefumieCe a cometer vn hecho ta haza-
ñofo como fuera matarle Con eñe rece-
lo fe eftuuo quedo en la mar harta que fit 
po que Gonçalo Piçarro eftaua ochenta 
leguas de la ciudad de ios Rey es,que q u i 
do ellofupo eftaua ya mas deciento y 
diez. Entonces faltó en tierra con todos 
los fuyoSjlos de la ciudad capitanes,/ fol 
dados aunque auia pocos,hafta los niños 
falieron arecebirle con gran íolenidad. 
Dcxò la armada a cargo del alcalde ordi 
nario luán Fernandez, hechas las íoleni-
dades que fe requerían para entregarleia. 
Entró en la ciudad donde procuró aucc 
las armas y munición quepiidieífe para 
la guerra. En efte tiempo le dieró nueua 
que Gonçalo Piçarro boluia fobre aque-
lla ciudad, y aunque el hecho fi lo mira-
ran bien, era impufible,p2ra nohazer ca 
fo de la nueua: pero el miedo no les dio 
lugar a hazer conjeturas en fu fauor,fino 
que la creyeron, y aun entendieron que 
I t a l i a el enemigo quatro leguas dealli , 
y viendo que no eran poderofos para re« 
fiftirle, losquenotenian cauallos para 
huy r por tierra fe fueron ala mar a guare 
cerfeenlosnauios, y losquetenian ca-
ualgaduras fe fueron a Truxillo por elca 
mino real: otros a quien no dio el miedo 
tanto lugar fe diuidieron, y cfcondicroti 
en 
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Inlügarés feéretos, como encañaucra-
les, y eftancias cada vno do mejor le pa-
íecta, y defta fuerte anduuicron perdi-
dos vna noche, y vndiâ haftá que tuuiei 
ron nueua cierta de que la pallada era 
faifa. Recogieronfe a la ciudad los que 
no fe auian alexado tanto della. 
Aguftin de C,arate dizc como fallo Lo-
renço de Aldana a tierra a nueue de Se-
tiembre del año quinientos y quarenta y 
fíete, donde lodcxaremos por hablar de 
lúa de Acofta, que feguia fu camino por 
K fierra hazia el Cozco con los rrcziciv 
tosfoldadbs quelleuáua con maeílede 
canipó nòmbrado, y co alférez general, 
y con capitanes de arcabuzeros y pique-
ros, como fi fuera vn excrcúo de treyn-
ta mi l hombres. 
J L C A P I T A W A ' N D E 
Acoftafele huy IH fus capitanes y jol 
, dados. Gon<¡aio i't^arró llega a 
tí^armA^tnbiA •--» recaté' 
do a üttgo Ce ntenô y 
JttrefpaefUiCA* 
E N D O cereádcl 
C o z c o l u ã d é A c o f 
ray losfuyôsruuie 
J ron las nueuas de 
los málos fuceífos 
'- dé Gonçalo Piçar-
ro, y de la mucha 
géteq fe leauiahüy 
dó y aunque luán de Acofta procuró cri-
cübtlr las nueuas.no pudo: porque algu-
¿ios de fus foldados aüiah recebido Jas 
cartas,que por la tierra fe auian feittbra-
t lo , y üb í ah lo qúd pafaua 5 mas no ofa-
nan cómunicarlo vno9conotros,por no 
t!ar fbfpccllia de l i . Mas quando ya fe de-
claró la mala nueua por todos, el maef-
fe de campo Paez de Sotomayor, y el 
capitán Martin de Olmos que yoconi-
ci, deteímmardn cadá vno de por fi ma-
tar a luán de A c o t o ; fin ofarfd dedarac 
el vno al otio f hafí« que pot eonjetüEas 
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vinieron a entenderfê, y ' Id íHíâ rony 
dieron parte à algunos de fus foldados 
de confiança. Mas no fde tan fecrcto que 
no lo fintieíTe luán de Acofta, y fe je» 
cataffe dellos, poniendo doblada guardát 
de fus amigos pãra fu perfona. 
De lo qual folpecharon mal los dos 
capiranes,y fabiendo que vn dia de aque« 
líos eftaua luán de Acofta muy encerrá 
do en fu toldo háblando en fecreto con, 
el capitán Martin de A Imcndras, y otro 
grande amigo fu y o llamado Diego Gú-
n»iel,y temiêdo qtrataflende matarlos, 
acordaron huy tfe ellos, ya que no podia 
matar a luán de Acofta: y afsí luego al 
punto, paliando la palabra en fecreto de 
vnos a otros feapercibierõ treynta horn 
bres, y puertos acanallo con fus armas 
íaliefoh del feal a viíta de todos, y cami-
naron hazia los Reyés. 
Los principales deftos fueron Paez de 
Sotomayor, y Martin de Olmos,y el 
alférez general Martin de Alarcon,Gar-
ci Gutierrez de EFcòbar, A Ionio Ren» 
gel , Hernando de Aluarado,y Martirt 
Monge, y AntMuo de Auila , y Gal» 
pardeTolcdo.Iuan dèAcofta losfiguio¿ 
y alcançò tres o qúatío dellbs, y los mal: 
t ò , y viendo que era trabajo perdido et: 
fegiiirles j bbluio fu camino y llegó al-
Cozco, dende quitó las varas a los al-
caldes ordinarios que Diego Centeno 
aüia dexadojy pufo otros de fu mano. 
A l l i t u u o auifode Gonçalo Piçarro» 
que como mejòr pudiefle ; fuefle hazia 
Ariíqucpa a juntarle cõ el. luán dé Acof 
ta falio del C o z c ó , y a doze leguas que 
auia andddo , fe le huyó vna noche 
fu capitán Martin de Almendras ¿ de 
quiert el hazia mucha confiança, y líe-: 
uò configo treynta hombres de los me-
jores qilc tenia: el qüal boluib al Cbzco¿ 
y quitó las varas de alcaldes ordinarids,* 
los que luán de A cofta dexò como fi im-
portara aquello la vi&oria de toda aque 
lia gnerra.Con efto fe vino hazia los Re 
yes i dexando bien admirado a luán de 
Acofta de que vn hobre cómo aquel ne-
gaíTo a GonçaloPiçarro,q 1c auiatratadq 
... .... ^ como 
v 
como a hijcfpor rcfpeto de Francifco dc 
A Ixncndras fu tio, que mató Diego Cen 
ceno. luan de Aeoí tanoofò feguic a 
Martin de AImendcas porquei)f> 1cfuef 
fen todos los fuyos tras el , antes figuio 
fu camino a mayores jornadas que hafta 
alii aula iieuado , donde también fe 1c 
huyeron muchos de dos en dos , y de 
ftes en tres : demancra que quando lle-
gó a juntarle con Gonçalo Piçarro en 
Arequepa, no lleuaua mas de ¿icn hom 
bres , como lo dize el Palentino libro 
fegundocapitulo íefenta y ocho, y C,a-
rate libro fefto capitulo diez y ocho. 
AUiconfultaron lo que harian en defen-
fa de fus vidas , que ya nolesquedaua 
otra cofa que perder: porque la honra 
ya la dauan por perdida, pues los llama-
uan traydores contra fu^Rey ,y fus ha* 
ziendas eftauan en poder de fus ene-
mjgos. 
, Acordaron Piçarro y fus capitanes fe-
gair fu camino por do eftaua el general 
í ) k g o Centeno : porque no auia otro 
para paliar donde pretendían y r, que era 
alguna entrada delas muchasqueay al 
Qriente del Peru en aquellas brauas mõ-
tañas, que los Yndios llaman Anti:Qiue 
rían íi pudieífen ganar alguna prouincia 
dónde acabar la vida fi losdcxalien; y 
quando no pudieíTeri aueí efto.-preten-
dian paíTar al Reyno de Chil i , y ayudar 
a conquiftar aquellas naciones bélico-
las, ymaginando que podría fer, que por 
aquel feruicio , viéndoles ya fuera del 
Peru., les perdonaren los delitos pafla-
dos. Y quando Diego Centeno no les 
dexaíTL- pallar pretendían auenturarfe a 
darle batalla a vencer o morir, aunque 
fabiaquele hazia ventaja en la gente de 
guerra que configo tenia.Con cfta deter-
minación falio de Arequepa, y por fus 
jornadas llegó cerca de Huarinapordo 
paifaua el camino para el viage de las 
montañas. 
E l Capitán Diego Centeno que fu-
po la y da de Gonçalo Piçarro dexó el íl-
tio que tenia fortificado , y quemó la 
puente del defaguadero de la laguna T i -
ticaca: por que el enemigo no fe le fuc£ 
fe por ella: y por atajarle todos los pa¿ 
fos le {alio al encuentro con determina-
ciou de darle batalla:-porque ñauafe-
gun la mucha y buena gente que lleua-
ua de auer con facilidad la vidoria. 
Gonçalo Piçarro, que temia venir a 
ias manos por la ventaja que en fu ene-
migo fentia , le embio vn menfagero 
con vna carta en que le traya a la me-
moria la compañia , y amiftad antigua 
en la conquifta del Collao y los Char-
cas , y los muchos beneficios que en. 
toncesy dcfpues le auia hecho particu-
larmente en perdonarle la vida quando 
mató a Gafpar Rodriguez, y a Phelipe 
Gutierrez , fabiendo porlalifta délos 
confederados,quc era el vno de los prin-
cipales, y que con todo eflb lo auia per-
donado contra d parcür de todos fus 
amigos: que fe acordafle que auiafido 
vno de los primeros y principales pro-
curadores de aquel Reyno, que 1c auia 
nombrado por general procurado^quã* 
dolohuuicrón menefter, y defpuespoc 
gouernador ,y que le auia feguido haf-
ta la ciudad de los Reyes jy no le auia 
dexadohafta verlo nombrado governa-
dor del Peru.Queoluidadotoéolopaf-
fado fe juntaffen ambos, y trataífen con 
maduro confejo de lo que les conuenia, 
pues era en beneficio común de todos 
ellos; y de toda la tierra, que le haria to-
do el partido que quifieíTe como apro-
prio hermano . Con efta carta embiò 
vn foldado llamado Francifco Voffo, 
marido de luana Leyton de quien atras 
hezimos mención, que por fer perfona 
muy ai legada a Francifco de Caruajal lo 
eligieron por mas confidente. 
E l qual como dize Aguftrride C ó -
rate Libro Sétimo Capitulo Segundo, 
dio la carta a Diego Centeno, y fe ofre-
do a feruirle , y le auifo como Die-
go Aluarez fu Alferez fe carteaua con 
Gonçalo Piçarro , al qual Diego Cen-
teno dexó de caftigar : por que ya -en 
aquella fazon el mifmo Diego Alua-
rez lo auia defeubierto a Diego Cêtcno, 
diziendo. 
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dMéndor qlo auia hecho por otros fines 
en prouechó del los*:- y. Diego Centeno 
rcfpondio a las cartas de Gonçalo Piçar 
rocon gran comedimiento , agracien-
dole los ofrecimientos > y reconiciendo 
las buenas obras que del aüia recebido, 
y. diziendo que penfaua fatisftzcrle de 
todas con aconfcjarle,y pedirle por mer-
ced, confiderafeel eftadode los nego-
cios , y la gran merced que fu Mageftad 
lèshazia a el y a todos, en perdonar lo 
paíTado , y que fi cJuifietTe Venir a jun-
tarfécpnely reduzirfe al feruicio de fu 
Mageftad le feria, buen interceíforcon 
el Préfídentecpara queIc hizieíle los me-
jores y mas honrados partidos que hu-
uicílc lugar,fin qücpcligraífe fu perfo-
na ni hazienda, certificándole que fiel 
negocio tocara a otro quafquicra que 
no fuera fu Mageftad , ninguno me-
jor amigo, ni ayudador hallara que eU 
Otras cofas y cumplimientos defta ca-
lidad dixo en fu carta. Hafta aqui es de 
AgiiftindcCjarate* 
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ermé al Vrcfidente con el próprio men-
fagero de Piçárrà'. Lá defefperaiten 
que en etcmfò. E l Preftdente 
' Vega A SAUJUÍdondt ie hallo 
frannfeo foffp t G â ' 
e I T . ¿ V I L 
lego Centeno viê 
' do el buen animo 
jqucFrãcifco Vof 
1 fo tenia de ferukà 
, fu Mageftad, pues 
5 fe le auia ofcecidó 
íin pedirfelo , y 
fe le auia defeu-
bicJríTJ Vn tari granfecreto como el de 
fu alférez", le pareció fiar del vnmenfa-
ge que deíteaua hazei al Prefidente, *y 
afsi eferinío luego vna carta larga, dán-
dole cuenta dé todo lo hafta alli fucedk-
do, y como tenia atajado a Gonçalo Pi-
çarro para que no fe pudieííe yr por par-
D 
te alguna . Dixo la gente que tenia des 
pie y de caualío, y la poca que Gonçalo 
Iiçarrotraya,y que efperaua no fé le 
y ri a de las manos. Afsi mefmo le dio 
cuenta del recaudo que FrancifcoVoftb 
lleuò,y 1c embio la propria carta de Ge-
çalo Piçarro, para que fue (Te teftigo abo-, 
nado de todo lo que le dezia.Dio cuenta, 
Diego Centeno a Francifco VoíTo de lo 
que refpondia a Gonçalo Piçarro.y le di. 
xo que fiaua del aquel recaudo para que 
lo Weuafle al Prefidente: y porque no 1c 
faltafle en que yr l̂c dio mil pefos en oro, 
y le dixo que èn llegando al real de Gon 
çalo Piçarro y auiédole dado fu refpuef-
ta y la relaciõ de todo lo q Gõçalo PiçaK 
role pidiclfe, compraífc luego de fecrc-
tola mejor mula o macho queen todo 
el real fe hallaíle,y a toda diligencia fuef 
fe en bufea del Prefidente donde quiera 
que cftuuicíTe, y le dieíle aquel defpacho 
y la razón de todo lo que en el vn excr-' 
cito y en el otro auia.pucs lo fabia bienj 
y para qus lo pudieífe certificar Diego 
Centeno le dio cuenta de la gente y ar-; 
mas que configo tenia: y porque nüfal-
taífeelpremio al oficio de efpia dobIe¿ 
le dio vna cédula firmada de fu nombre; 
poria qual en nombre de fu Mageftad 
le hazia merced de vn repartimento^ 
aunque pequeño: de Yndios, que en el 
diftrito de Arequepa auia vacos . Sq>-
bre lo qual también efcrhiió al Prcfi' 
dente fuplicandole confirmalTe la cedu 
l¿:p0í-t|uecl animo y feruicio deFrancif 
do Voífo lo merecía. 
Francifco VoíTo boiuio a Gonçalo 
Piçarfo, el qual fabiendo que yua cer-
ca , embiò a Francifco de Caruajal fu 
MaeíTe de Carhpd par* que 1c exadu-
naífe ,y facaífede My z todo lo que Die * 
gõ Centeno y el auian hablado y traca-
do, cdnfiando que Francifco Voifo co-
mo a fu patron , no negaria nada a Fran-
cifco de Cáruajal.Elqual le prcgútó y re-
peguntó todo lo que le conuenia fa-
ber.y Francifco Voíío le rcfpondio muy 
cumplidamente y dio cuenta muy por 
menudo dc los Capitanes de pie y de 
, ^ ^ caualld 
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cauallo, y del numere de Toldados, y le tenia eftc tnifcrablc mondo, que niñgii« 
dixoq Diego Céteno le auia dicho todo no hazia honta a ofro por méritos fu. 
aqüeüo.hafta dezi'r lo que en fu carta reí* yos fino por fu necefidad, y qu: viendo-
pondia a Gonçalo Piçarto, y como le fe- le fuera delia negaua todos los beneñ-
riá muy buen padrino con el Prefidcntej cios recebidos. 
para que le perdonafle la vida y lahazie-
da,y le hizieife toda buena comodidad íl 
feríduxeífeal R,ey. 
ErancifcocTe Caruajal autendooydo 
eílo lleuò a FrancifcoVoílb ante Gon-
çalo Piçarro, y le refirió todo lo que 1c 
auia dicho: el qjal o/endo que Diogo 
Centeno le ofre'cia fu padrinazgo y méc 
cedes, dixo que no las queria recebirde 
quien las auia recebido de mano de fus 
hermanos y de la fiiyar,y por no ver en 
la carta alguna otra razón femejante no 
«quifo leerla, antes como hombredefef-
perado de todo partido, la mandó que-
mar en publico: porque no fe trataíle de 
Gonçalo Piçarro viendo por la huy« 
da deFrañcifco Voífo el trato doble, 
que Diego Centeno ie auia hecho, fe 
defdeñó del todojquexandofc de fu ven-
tura, que los quemas beneficiosauian 
recebido del, le fuellen mas ingratos, y 
afsi apercibió para Caminar y dar bata-
lía, a morir ò vencer: porque ya no auia 
pará que tratar mas de partidos. 
El Prcfidente que lodexamos cami-
nando deTruxillo para los Reyes tenia 
nueuas por oras de I d que Gonçalo Pi-
çarro hazia en aquella ciudad , y como 
fe l e auian ydo muchos de fu compañía. 
Pues como cftos mifenus fueffen aparar 
cocierto alguno, y apercibió a Frãcifco donde el eftaua, y le dicúfen cuenta muy 
Voflb.quedixcflc que DiegoCenteno particular de todo ,y fupicífc que Gon-
traya ñomas de fetecientos hombres, 
porque los fuyos no fe defanimaílen fa-
biendo que tenia mil y dozientoá. 
FrancifcoVoílb auiendo cuníplidò 
con fu buen defpacho y méfageria, aquel 
mefmo dia compró por medio de vn 
amigo fuyo , fin defcubrhlc el fecreto 
para que era , vnamula porochócicn-
tospefos,y la noche figuicinc fe fue en 
ella , y amaneció doze leguas del real 
en bufeadel Prefidente.fin yr a Areque-
pa donde tenia fu muger y hijos. Gonça-
lo Piçarro fe admiró grandemente quan 
do fupo fu huyda, y dixo a Francifco de 
Caruajal aparte. Qjoe no fabia que era 
la caufa de que mas ayna le negaífen 
aquellos,de quien el mas[coi>fiáua poí 
laíprendas q u e j ó n el auian metidor en 
aquel hecho, pues Francifco Voíío fien-
do fu criado le negaua. Caruajal le dixo 
que no feadmiraífe, que de los ñacos de 
animo era viedofe culpados detlear con 
mayores anfias el perdón de fus delitos; 
que afsi lo auian hecho halla-entonces 
los que mas de veras le auian leguído, y 
porel contrario le auian quedado los q 
menos prendas auian p u e í t ^ y q u e eflb 
çalo Piçarro fe auia ydo por lacofta ha-
zia Arequepa ,embiòa mandar a los ca-
pitanes que cílauan en Caflamarca, ca-
mina.Ten con la gente que tenían con 
buen orden y concierto hafta el valle 
de Saufa : porque fue informado que 
aquel fitio eftauá en buen parage,afsi pa-
ra proueerfe de bafttme ntos, como para 
que aciidieíTela gente que huuieíTe "poc 
la comarca, y laque de Gonçalo Piçar-
ro fe le húyefle. Proueydo efto, pallo 
adelante en íucamino , y a pocas jorna-
das fupo quan perdido yua Gonçalo Pi« 
çafL'o, yque nolleuaua mas dedozien-
tos hombres que eran los que no fe le 
auian podido huyr: y que luán de Acok 
ta yua afsi mifmo roto y perdido: por 
que de trezientos foldàdos que facò, 
de los Reyes, fe le auian huydo los do-
zicntos con fus Capitanes, y que la ciu-
dad de los Reyes auia tomado la voz 
del 'Rey , y que Lorcnço de Aldana la 
tenia a buen recaudo con Icrdc la mar 
y fus nauíos . Alentado y esforçado 
el Prefíjente con citas nueuas embiò 
míenos menfageros a fu capitán gene-
ral Pedro de Hinojofa, con la relación 
delias. 
delias ] ftiandándole que fe dicíTe pricffa 
a llegar a Saufa, y el por no perder tienv 
po eu fu viage, no quilo entrar en la ciu 
dad de lós Reyes. 
T o m ó el camino de la fierra, y fue 
á Saufa, donde hal ló fus capitanes, que 
le recibieron con gran fiefta y regocijo 
de verlo entre ellos. Al l iparò el Prc-
fidente muchos dias haziendo proui-
fion de baflimentos y de armas de to-
das fuertcs,y para forjarlas armó fraguas 
bufeó oficiales, enfurna hizo todas las 
diligencias que en tal cafo pertenecen 
a vil bucrí capitán, y fus minittros le ay u 
4auan con toda prontitud y animo: por 
que el enemigo le deftruyeife del todo, 
porque no boluieflen a caer en fu poder 
los que le auian negado. 
tilas buenas* andanças y profpcrida-
des acrcíecntó Francifco Vuilbconias 
buenas nuenas > que del exercito de Die 
go Centeno, y con las malas que del de 
Gonçalo Piçarro fignificò al Prcfiden-
te cómo teíligo de vitfa del vno y del 
o t ro , con que echó el colmo al conten 
to que todos tenían . Diole las cartas 
de Diego Centeno, y la cédula de lu re 
partimiento de Yndios, la qual connr-
luó luegoel Prefidente, y fuedcfgraeia 
do Francilco Vodb en que el reparti-
miento no fuelle el mejor del Peru, 
qúÉ también fe lo dieran en albricias 
delas'buenas nueuas que les l icuó: con 
las qualestratauan los capitanes , y mi-
niftros del exercito deque no fe juntaf-
femas gente, ni que huuieíTe exercito, 
íino quefedeshizieíle^ pues baftaua el 
de Diego Centeno, para deftruyr y á ca 
bar a Gonçalo Piçarro . Dexarlos he-
mos en fus confuirás y regozijes , por 
contar la batalla cruel de Huarina, 
que paüb en aquellos 
xncíincs diSs. 
(.i.) 
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Jredar batalla,emhiaaltiati défiepf 
t* a dar <"tona arma de pother 
Diego Centeno arma fu ef* • 
{¡itaniron , y Pizar-
ro hazs lo mi[mo i, 
* C Á P I T . 
X V l l t . 
A yra y el defdeit 
combatieron gran-
demente aGonça-
; lb Piçarro y a fus 
capitanes , de ver 
que tratandofe de 
pazes y amiílades^ 
cngañaíícn a fu mé 
fagero, para que fueíTe eípia doble con-
tra fu proptio íeñor . De lo qual ciegos 
de enojo propufieron feguir fu camino 
en demanda de vna entrada, y fi DiegO 
.Centeno felepufieife delante para ata-
jarles fu viage, pelear con el halla morir 
o vencer. 
Efta determinación falio de la confuí 
ta, que Piçarro tuuo con fus capitanes,y 
maeile de campo fobre Ja huyda de Fian; 
cifeo Voííb.Apercibierõ fus armas,aun-
que no auian licuado defcuydo en el ¡as; 
y afsi caminaron Imia Huarina.y prime 
ro echaron fama que y uá por otro cami-
no,por diuettir a Diego Centeno, y para 
que lo creyelíe,embiaron a Francifco de 
Efpinoía para que apercibieífe Yndios 
y ballimentos por aquella via: mas Die-
go Centeno tuuo noticia por via de los 
Yndios del camino de Efpinofajy. del via 
ge de Gonçalo Piçarro, porque los Yn-
dios andauan muy folicitos entraéi ic 
íiueuas de todo lo que Piçarro hazia y ef 
to era pot orden y mandado de dõ Chrif 
roual Paullu Ynca, de quien arras he-
mos hecho larga mención. 
Sabiendo Diego Centeno el cáiri^ 
no que.Gonçalo Piçarro lleuaua,leia-, 
l io al encuentro por atajarle , y llega-
ron tan cecea los vnos de los otros q los 
2 3 cor-
corríídore* feáblaroi? y fe Cú btoí^ieroov 
a los %.<>* a dar noticia dç-. ios contra 
r!áWtí|¿go^e-|it^iÍbVüéíófuj>*¿mándó 
• apercebirfu gchtl», y queteiaffc toda ia 
noche fíguienre en elquadron: por qué 
temió no le diçflc Franciíco Uc Cania-
jal alguna tráfnochada í'e me jante a las 
muchas, que cu los alcances pafifados le 
auia dado.Pero'no fe efeufò de vna arma 
que luán de A cofta le dio a media noche 
con veynte arcabnzeros , que pufo en 
tan gran alboroto fu real , que dize 
Aguítin de Qarate libro feptinio capi-
tulo fegundoq muchos delefqUádrÔ acá 
dieron a los toldos, y otros de la gente 
de Valdinia huyeron dexando las pi--
cas, y que luán de A cofta fe boluio fin 
perder aigunodc los fuyos y fé entró en 
fu real. 
Harta aqui es de C,arate. Loqyedize 
de gente de Valdiuia jes que el capitán 
Pedro de Valdiuia tuno noticia en Chi-
Jí de las alteraciones que enel Peru auia, 
vino por la mar a verlas con algunos de. 
los fuyos.y llegando a la eofta del Peru, 
fupo 1 a cayda de Gonçalo Piçarro,y ĉ ua 
el Prefidente Gafcaeñaua enSailfapa-
ra yr contra Piçarro , dererminode yr 
¿Ha a fernir a fu Mageftad, y por yr mas 
a la ligera echó fu gente en tierra,con or 
den de queíefueflcn a juntar con Die-
go-Centeno : y cftos fon los que C,aiate 
nombra; 
Otro dia figuiente a lo que fe ha di-
cho , caminaron los de Diego Centeno, 
y los de Gonçalo Pjçarro harta ponerfe 
a vifta vilos de otros .donde formaron 
fus efquadrones.Diego Centeno que lle-
uaua mil y dozientos y doze hombres fe 
gun Franciíco Lopez de Gomara capi-
tulo ciento y ochenta y dos , aunque 
C á r a t e dize que pocos menos de mil , 
y el Palentino dize que mas 3c none-
cientos,yo fíempfe oy dczif que eran 
mi l y dozientos, los dozientos y fefen-
ta d«i cauailo, y ciento y cincuenfaar-
cabuzeros , y caíi ochocientos pique-
ros. Toda la infantería de piqueros y ar-
cabuzeros pufo en vn efquadrón con fus 
ijiangas de árcabü^exos a losl adosjau tu-
que por fer ellos- tan pocos eranlasman 
. gas flacas. 
Yuan por capitanes die infantería lu í 
* de Vargas hertiiáuode Garcilaflbdc la 
Vega mi feñor, y Francifco de Rc tamò-
fo y el Capitán Negral,y el capitán Pan-
toja, y Diego Lopez de Cuñiga..Eftos 
einco capitanes y fus alferezes a fus la-
dos finieftros yuãen la primera fila delã 
te del efquadrón mas de veynte paífos. 
Luego fe feguiart otras onze hileras de 
la gente mas luzida que auia, que yuan 
por vãguardia del efquadron.fimpos def 
tos yuan los auanderados con fus vandfc 
rásenlas manos,luegofe feguia la demás 
gente por fu orden, arcabuzeros entre 
piqueros. 
A la maíio d erechá«de fü efquadrón 
deinfanteriá puío Diego Centeno tres 
compañías de cauallos , cuyos capita-
nes fueron Pedro de los Rios natural de 
Cordouadela muy noble fangre,quc 
defteapelIidoaycneíU ciudad,y Anto-
nio de Vlloa natural de Caceres caualle-
ronobilifsiniOjCOn ellos y ua Diego Al-
uarez natural del Almendral.alferez ge-
ueraldeleñandarte Real. Diego Cente-
no-por eñar enfermo no entró en el ef-
quadrón , ni fe halló en la baralla: eftaua 
en vnas andas a la mira. E n efte efquadró 
yuan ciento y fefenta dccauallo,conoc 
den de chocar con el efquadrón dô infatl 
teria de Gonçalo P iça r ropore l l ado yz-
quíerdo. A la mano izquierda del efqua 
dron de la infanceria formó Diego Cen-
teno otro efquadrón de nouentay fíete 
cauallos delagentede Arequepa, y dela 
gente de ia villa de Placa, cuyos capitá-
nes;eran Alonfo de Mendoça ,y Gero-
nimo de Villegas: con ellos ytia el roaef-
fe de campo-Luys de Ribera, y por far-
genco mav o rdefte exercito, y ua vn ca-
nal lero llamado Luys Garcia de fant 
Mames. 
De lo otra parte formó fu efquadrón 
el roaeíie de campo Francifco de Car-
uajal , flor dela milicia del Peru , fí fe 
emplcra ea el feruicio de fu Rey, que 
cfto 
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efto Tolo le defdorò , y fue caufa de 
que los hiítoriadores cfcriuiellen tan-
to mal del > hombre tan eíperimentado 
en la guerra y tan dieftro en el la, que la-
bia a quantos lánees auia de dar mate a 
fu eontfatio,cotno lo labe vn gran juga-
dordeaxedtiz que juega eon vn princi-
piante. Con fu efpericncia formó fueC 
quadrou ei\ Vrt liado triuy llano, lleuaua 
q utrociétos hombres iniéú ni en os que 
mas, aunque los hirtoriadores di¿en que 
cerca de quinientos , auiendo dicho po-
co antes , que quando Gonçalo Piça-
rro llegó a Arequepa,no ileuauamas 
de dozientos hombres , y ¡que luán de 
Acorta no lleuó mas de ciento quando 
fejuntóconel . 
Lo cierto es que metió en e íh batalla 
cerca de quatrocienios hambres , los 
ochenta y cinco de cauailo, y los fefenta 
piqueros, y ios dozientos y cincuenta ar-
cabuzeros'pcro los autores aumentan la 
gçnte de Piçarro» y diminuyen la con-
centraria por no dar tanta gloria a Fran 
cifeo de Caruajal, que con tan pocos vé-
ciefle a tantos, ni tanta ignominia a Die 
go Centeno .qus fucile vencido de tan 
pocostpero no alcanzaron el fecrcto, ni 
la caula dela vitoria del vgo,ni del daño 
del otro,que luego diremos. 
Formó vn efquadrón pequeño de fus 
pocos infantes en vn llano limpio y ra-
lo de todo impedimento que eftorualfe 
fus arcabuzes: yuan por capitanes dellos 
el capitán "Diego Guillen, y luao de la 
Torre y elmifmo Francifco de Cama-
jal , que tenia vna muy luzida com.par 
fiia de arcabuzeros , y luán de Acorta, 
.aunque era capitán de cauallos aquel 
día t rocólos fuyos por los del capitán 
Bachiller Gueuara , quepor eftar cojo 
no piído pelear a pie, fino acaüallo: Ef-
tos quatro eran capitanes de arcabuze-
ros, y Hernando Bachicao era capitán 
de los feicnta piqueros: formó fus man-
gas de arcabuzeros à vn lado y a otro del 
efquadrón. -
Por capitanes de cauailo yüan i \ mi( 
mo Gonçalo Piçarrp, armado de yna 
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muy buena cota, y fobte ella vnas cora-* 
ciñas de terciopelo verde q yo le cono-
c í , y fobte las armas Slcuf aa vna ropi-
lla de terciopelo carmefi acuchillada, 
yuan a fus lados el licenciado Cepeda 
que era capitán de cauallos, y el Bachi-
.11er Gueuara. 
Efte eiquadron de cauallos mande» 
el maeiFé de campo Francifco de Car-
uajal , que fe pulie.le al lado derecho de 
fu elquadron de infantería , no por dere-
cho íl rto a tras del efquadrón masd© 
cincuenta paitos: ¡porque queria tence 
deífembaraçadoel ííüo délos lados, y 
delantera de fu efquadrón, pára jugar U-
bremerfte de fu arcabuzeria: porque ert 
ella tenia la confiança de fu victoria. 
Yua armado Caruajal como hombre 
de cauailo, con cota y corácidas, y vna 
celada que .llaman borgofiona con vi-i 
lera calada, barnizada con el barniz ne* 
gro, que folian dar a las guarniciones 
delascfpadas. Sobre las armas lleuaus 
vna ropilla de paño verde muy afttoufi 
yua en vn rocin común, parecia vn (o{* 
dado muy pobre de losCaualIos defecha 
dos; quifo yrdefeonocido. Derta rhaíne-» 
ra andaua ordenando fu efquadron^cu-
diendo a los lados y a la frente riiuy ame 
nudo, para ponerlo en orden, y mandan 
loqueconuiníelTe, 
Aísicrtuuieron formados ambos eC-
quadrtines'maídefeyfcientospáiTos ert 
medio el vno del otro. Los de Diego 
Centeno ytíiagíriauan por tanfuya la v i -
toria , que muchos dellqs quando falie-
ron del râal para ponerfe eh e(t]Uàár'ón, 
mandaron a fus Yndios de feruició ,qup 
tunieíTen adereçada la coHiida con do-
blada ración que ía ordinaria ¡pfttqutí 
dezíanqucaüian de traer a fus attiigos 
ios vencidos a comer Con ellos. 
Los Yndiosencatitíideftá vana ep 
pcránçá les deziart á fii^ amós ^eñor^ 
mita donde quieres fcfúe llénenlos c'éé 
hato antes que fe lo licuó ti krê enemi-
gos : p'ór quê aquellos posos te Han dé 
vencer vy cíezían lo con fantdahineò f 
t ance t t íâcado,que algunos Efpaf.ole* 
" Z 4 con 
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cpn el enojo de oyrfelo, cftuuieron por 
pftftej: !ts manos en eüos,y afsi renegan-
•io eonçllosTe fueron a poner en fu cf-
quadíon. Vno del tos fue Martin de Ar-
bicto, que yendo hablando con yn ami-
go fu y o Cobre efte mal prodigio, llegó a 
ellos Gonçalo Silueftre,que le certifi-
co le auian dicho lo rnifmo fus Yndios. 
Y auiendo dado pocos paflbs adelante, 
vieron ve^ir a loan lulio de Hojeda, ve-
«inodel Cozca.y délos primeroscon-
quiftadores del Peru , que venia dando 
vozes,diziendo, voto a tal que he eftado 
por matar mis Yndios: porque me han 
dicho que hemos de fer oy vencidos. 
Eftos perros no fe como lopuèden fa-
ber . fino es que como hechizeros habla 
conlosdiablos. A efte puntó llegó otro 
vezino del Cozco, que fe llamaua fula-
noCarrcra diziendo lo mifrao.Por otro 
cabo venia otro folda principal con lo 
proptíOidemanera que fueron feys, o fie 
te los que truxeronel mal pronoftico 
fie fus Yndios,y renegando dellos fe pu-
íleron en el eíquadron de cauallos, que 
yua a mano yzquierdade fu eíquadron 
4e infantería. 
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tona y y el ardid de guerra del Maejfe 
de campo Caruajal j los fucefospartt-
];'_ culares deGòpqab Pizarro ¿y de 
• otros famofos Caualleras, 
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O S dos efquadro-
• nes eftuuieron bue 
efpacio de: tiempo 
mirãdoíe el vno al 
otro fin ha^er mo-
uimiento alguno. 
Entonces embio 
Gõçalo JMçatro vn 
CapeHan fuyo^mmaclo el Padre Her-
rera , a requerir a Diego Centeno que 
Je dexaíTe paífar , y no le. neceísitaíTe 
a darle batalla :.y quando no le conce-
dieíleefto le proteftafe todo pl.daño y 
muertes que de lia fucedieflén. Eí dé» 
pellan fue con vn Crucifixo en la ma-
no :pcr© no le déxáron •llcgar,fofpcchan 
do que yua a recon ofeer el orden que 
Diego Centeno tenia en fu efquadron. 
E l Obifpo del Cozco, y Diego Centeno 
que eftauan juntos embiaron por e l , y 
àuiendole eydô le mandaron prender,y 
* Ueuar a la tienda del Obifpo. 
E l efquadron de Diego Centeno, fa-
biendo los requirimientos del Clérigo, 
teniendo la viflroria porfuya , quilo ga-
nar honra en fer el primero en acome-
ter al contrario: y afsi falio de fu puefto 
marchando para el enemigo, y auiendó 
andado mas de cien paífoshizieron alto. 
Francifco de Carnajal, que le conuenia 
eftarfe quedo , y deífeaua que llegaífen 
los enemigos a el i por incitarlos a que 
leaeomerieiren, embio a luán de Acof-
ta con treinta arcabuzeros,a que atrauaf 
feefearamuça con ellos,y quefiemprc 
fingiefle retraerfe, porque los enemigos 
vinicffen empos del. De la otra parte fa-
lieron otros tantos arcabuzeros, y efeara 
muçaron vnoscon otros aunque fin da-
ño alguno , p<frque no alcançauan las 
pelotas por la mucha diftancia que aula 
en medio. # 
Francifco de Câruâjal ( como lo di» 
zen los hiftoriadprcs particularmente 
Aguftin de C,arate libro feptimo capita 
lo tercero ̂ or eftas palabras.) Viendo 
que el campo de Diego Centeno, eftaua 
parado pretendió facarle de paffb ^ man-
dó que fu gente marchafc diez palios 
adelante con gran efpacio. L o qual vien 
dd los de Diego Centeno,huuo algunos 
dellos , que dixeron que ganauan con 
ellos honra fus enemigos,y cômença-
ron todos a marchar : y el campo de 
Gonçalo Piçarro fe paró, y viendo ve-
nir los contrarios , el Capitán Carua-
ja! mandó difparar algunos pocos ar-
cabuzes , para prouocar al enemigo 
quedifparaire de golpe, como lo hizo: y 
la infantería de Centeno começo a mac 
char a paífo largo caladas las picas, ya 
difparar fegunda vez los arcabuzeros fin 
hazer 
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hãzer^niftgu-nrdañoipósqaie auia trezien-
eos paflbs ¿tediftãcia.Caruajal no pctíiii 
tSoqaeQHisno Mcafía» fuyoiiifparaiej : 
hââa-<$U!èi3iUO los contrarios poco mas 
de cten paifosde fi, que mandó difparar 
ia arcabuzeria, y Jos arcabuzeros que 
eran mudhos,y ijiuy diefteosde la prime 
ra rociada mataron mas de ciento.y cin-
cuenta hombres,y entre ellos dos capita 
lies: de fuette que fe començò a abrir el 
eíquadron: Y de la fegunda vez fedesba-
rató de todo punto, y comentaron a ha 
^rfinordesn. 
Halla aqui es de C,áí:ate efcíito en. fu 
ma el principio, y el medio, y cafi el ñu 
deaqucllabatalla:y lo mifmofindifere 
par nada enel hecho,dizêGomara,yelPa 
leutino. Yo pallare adelante con lo pró-
prio qellos efccme,y dire párticularida-
des q cu íquella batalla pallaron que las 
oy a los del vn vando y del otro.Lainfta 
cia queCaruaial hizo, para que fus ene-
migos le acometieflen eftandofe el a pie 
•quedo, y la razón que para ello tuuo fue 
porque fus arcabuzeros aunque no eran 
mas de dozientos y cinquenta,tenian eõ 
figo mas de fey feientos, y cafi feteciêtos 
•arcabuzes. Que Carnajal como tan dicf 
troy prudente en la guerra, preuenia lo 
q auia menefterpara fus neceíidades mu-
cho antes que le fucedieílen: porque co-
• mo a tras apuntamos, recogió y guardó 
cõ mucho cuy dado las armas de los que 
fe ie huyan, priucipalmeme los arcaou-
zcs;y ficte cocho dias antes de la batalla 
los mandó adereçar confodo cuydado, 
y los repatrio por fus Toldados, que cali 
todos licuaron a tres arcabuzes y algu-
nos huuoque licuaron quatro,y porque 
no podían caminar yendo cargados con 
tres quatro arcabuzes, ni vfar dellos lle-
nándolos a cueftas, hizo los ardides que 
i'upo para que el enemigo vinietle a el, y 
no el,al enemigo. Y porque fe vea la def 
treza defte hombre.mczclada con gçáeia 
y dona v re en todo quanto ha2ia}y dçzia, 
diremos en particular d os dichos .que di 
xo aquello; rniímos días. 
£1 vno fue que dos dias antes de la ba 
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tallajfue a el vn famofo foldadó de los ta 
yos y le díxó / mande vuefa merced ítar-. 
me Vrt poco de plomo- pira hazer pelo-
tas, queno lastengo para-eldia de la baf 
talla. N o puedo creer,dixo.Car"ajal.que 
vn foldadoti principal como vuela mee 
ced éíté fin pelotas,V!endo los enemigos 
tan cerca.'El foldado replicó , cierto fe-
ñor, que no las tengo . Caruajal refpotv 
dio, vuefa merced me ha deperdonai;,, y. 
dar licencia-para que no lo crea: porque 
para mi es impofible, que vuefa merced 
efté fin ellas.Elfoldado viendofe tã apre 
t a d ò , dixo. A fe de buen foldado feíipr, 
que no tengo mas de tfes.Caruajal dixo. 
Bien deziay o , que fiendo vuefa merced; 
quien es, no abia de eftar fin pelotas .Su 
plico a vuefa merced q de ellas tres, me 
pi efte la vna que le fobra, par a darfela a 
. otro, que no tenga ninguna,y con ía vna 
de laidos que le quedan mate oy vnpa-
jaro, y cl dia dela batalla mate cõ la Oír* 
vn hombre^ no tiré mas tiro. Dixoetí'é . 
Francifco de Caruajal, dando aicntendet 
que fi cada vno de fus arcabuzeros maf-
taífe vn hõbre , tendría cierta la vitopa. 
Masno por elfo dexóde proucer muy/ Lar 
gamete a aquel fold3do,y a todos los •«ter-
mas de to que huuicron toenefter de pal 
uora, y pelotas,y otras airmas; y con eftdS' 
donay res trataua con fus masfamiliares,' 
y para fus enemigos tenia otras gracias 
mu y pelladas. • 
€1 fegundo dicho fue vna platica bm . 
úc que hizo a fus arcabuzeros, quando 
vio cerca fus enemigos, perfuadiolescj 
tiraflen de la cinta a baxo, y no a Ucabe-
ça ni a los pechos. Dixolcs mirad Seño-
res que la pelota que paíTa por alto^unq 
no fea fino dos dedos por cima del ene-
migo va perdida y rio es de prouecho, y 
la que va por baxo.aünquede diez palios 
antes del contrario le ofendc,uo folamc 
te la pelota , pero todo quanto configo 
1 leu a por delate. Demasdclio hazeis otra 
ganancia en herir àvuettro enemigo ca 
los mullos, y piernas, porque por nvara-
' uilla hombre herido de arcabuz en#ilas 
puede tenerfcen pie,fino q le cae luego 
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fjtie es lo qW rtos c^nukn^y çfojue acicr 
ta a hcrirfa en lo&bra cos, ó enp[¡ cuerpo, 
fiiiô câ la herida morca 1 roda vía fe tiene 
•gnpieXonéftedacumctíto mandó dif-
parac fus arcabuzes quando vio Jos ene* 
migos a den pailbs,como dize C^rate.y 
fue tan grande, tan cruel y terrible la ro-
ciada de pciotas que les echaron, que en 
la primera hilera de 1 os capitanes, y alie-
rezes, y en las onze hileras que antes de 
las vanderas yuan dela gête efeogida del 
exercito, no quedaron diez hombres en 
pie , que todos cayeron muertos o heri-
dos, que fué vna gran laftima. También 
hizierondaño en el efquadron decaua-
llosenquc yuart porcapitanes Alófodc 
Mendoza y Geronimo de Villegas, que 
derribaron diez o dozecauálleros,y vno 
del los fue fulano Carrera que atras nom 
Ararnos: El maeife de campo Luys de^i 
bcra viendo que fi loscaualleros yuá pq,-
co a poco los matarían todos, antes que 
>líega Jen a los enemigos» mandó q aquel 
cfquadró de cauallos arremetieüe,y chó-
cale con los caualíos de Gonçalo Pifar 
fo. El qual aunque vio venir fus contra-
tios le eñuuo quedo que no (alio a ellos: 
porque tenia orden de fu macledc cam-
ipo;que afsi lo hiaieife: porque dieiTe lu-
;gar,a que fus arcabuzes ofendieífen a fus 
.enemigos, ancesque 1 legaifen a encótrar 
:íe. Pero quando vio que las cauallos de 
Diego Centeno auiap paíMo del dere-
chodefúefquadron det.ifanteria,falio 
ctímotteynta paffî s a rectbirleselenctié 
tro. Los de Dií^fi? Centeno como yuan 
con la pujan^de vna carrera larga,!leua 
ron a los de Gonçalo Piçarrodcenctien 
tro,) los tropellaron como ii fueran one 
jas, y cayeron cauallos y eaualleros que 
(como lo dizen los hiftoriadoresyy yo eõ 
ellos) no quedaron diez hombr'éften los 
cauallos. Vno delíos fue Gonçalo Piçar-
ro, el qua 1 viéndole folo fe (aé a guare-
cer a fu efquadron de snfanteria. Tres ca-
uaiieros famofos que le conocieroii,fue 
fOiifobre el para matarle, ò rendirle. E l 
vit í fe llamaua Francifco de Vlloa, y el 
otro Miguel de Vcrgara,y clotro Gonça 
lo Silucftrt.Eft* cayó aí lódCfiíCfécho H 
Gôçalo Piçarro> y Miguel de Vergara al 
j2qaier4o,y ?rancifwodt Vlloa yua al la 
do de M iguel de Vergara. Los dos q y uá 
mas cerca deGõçalDPiçarro,lcyuã dado 
grades eftocadas por los coñados;mas co 
moyua bii armado no leofendicron . E l 
Miguel de Vergara yua dádo grades vo-
zes dkiidojMioes el traydor de Piçarra 
mio es el traydor dePiçarro.Dcfta mane 
ra yuá todos quatro corriendo al cfqua-
dronde infanteria. E l cauallo de Gõçalo 
Süueftrcerael q mas ofendia a Gõçalo 
Piçarro.-porq con la priefla quefu dueño 
le daua,51euaua la barua puerta fobre las 
caderas del cauallo de Gonçalo Piçarro, 
y nó le dexaua correr,y como el lo íintic 
fe, boluio el cuerpo con vna hacha de ar 
mas de afta corta,que Ikuaua colgada de 
la muñeca de la mano derecha* y eõ ella 
dio ties golpes al cauallo, los dos fueron 
en los hocicos^ue fe los cortó hafta los 
dientes por el vn la<Jo, y el otro de las vé 
lanas,* el tercero fue encima de la cuen-
ca del ojo derecho, y le rompió el caxco 
aunque no le quebró el ojo:y efto yua ha 
ziêdoGonçaloPiçarro cõ vn deiênfa do, 
y vnâdefemboltura comoíi fuera en vn 
juego de cañas. Afsi fe lo oy ai mifmo 
Gonçalo Silueftre, que contaua muchas 
vezes efte paíTo de aquella batalla.y fin el 
a otros muchos de los que le hallaron en . 
ella.DefU manera llegaron todos quatro 
ál eíquadron de la in fan teria. 
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batalla de fia arma. Hechos par ttcuU» 
resane [«c?dterS en elía.T la ñi>i-
toriapor (janéalo Pt^ar- « 
r o . C h P . X K . 
O S dcíícarróconocien^ 
dole alçaron.las picas pa« 
rarecebirle, aeílepunto, 
viendo Gonçalo Silueftre 
q no le auia ofendido con 
las muchas c(tocadas, que 
en ei coftado le auia dado, baxóla mano 
j d i » 
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y dio de punta vna herida atcan.illo en 
el quadril dtírechojtms fue tan pequeña", 
que no fuenada.taiitoque d cipa es y a en 
fana paz, hablandole de aquella heiida, 
no ofaua el méfmò que Ja dio, dezir que 
el la auia dádo: porque nqdixevfon que 
auia fido tan riiyn el braço como !a he.i-
da.Los de Gonçalo Piçarro auiencb:;; re 
cebidóénfu efquadron,falítíron a m.itai' 
a los que le feguian , dieren dos picazos 
enel roftro ál cauallo de Gonçalo Siiucf 
tre que le hízierort en árbolarfóa eñe pit 
«to le diiífon otro picazo que le atLMue.Ta-
jronanlbosbraçosporlos molledos. El 
cauallo por huyr de fus enemigos rebol» 
uio fobre lospi¿s?y con la fuero \ del re-
boluer quebró la pica, que tenia atrauef 
fada en los bracos, y falieron el y fu due-
ñ o de aquel peligro no ç.ò ma? daño del 
que fe ha dicho». A Miguel de Vergara le 
fue peor: porque can el ce LIO que Ueua-
uadepenfar queerafuyo el traydor.de 
Piçarro, como el lo dezia, fe entró coii 
el tres o qui tro hileras détro en el efqua 
dron,doiidclohizieron pedaços a el yá 
fu caual lo. " " ^ 
Frãcifcode VHoa no libró mejorípor 
que al tiempo que rebolüia fu cauallo pa 
ía yrfe, falio del efquadróil vn arcabuze-
ro que pu^o la boca del arcabuz erí el ri-
ñon yzquierdo del Viloa, y alli lo difpl-
rò,y lo pallo de vna parte a otra:a efts pü 
to, o todo /unto fucedio, que otro íolda-
do dio vna cuchillada al cauallo de Fran 
cifeo de Vl loa , y lo doxatretó ele ambas 
piernas por-encima de los coniejorjes,y 
era ran bueno el cauallo decolor rucio 
(todas e;h.- particularidades oy harta los 
colores de los cauallos) que afsi como ef 
tana herido, (alio con fu dueño en cima-, 
mas de cincuenta paflbs de donde lo hi-
rieron,, al ¡a fuera cay eron ambos muer 
tos. Efte fue el encuentro de los cauallos 
de Diego Centeno y»Gonçalo Piçarro, q 
fue ran cruel que otro dia dcfpues de la 
batalia fe contaron c iéto y fietc cauallos 
muertos en el efpacio donde fue elencuc 
tro,quc de ciento y ochenta y dos q eran 
de vna paite y otra, quedaron muertos 
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los ciento y Hete en poco mas efpacio q 
dos hanegas de tierra ,,lir. los que lucrou 
a caer mas lexos: y fue mi padre el q los 
Contó, y.porfei'el cafo tan brano y cruel 
quando la primeva vez fe habió del, no 
lo querián creer los ci;cunftántes,halU q 
dixo clque loconcaua.qnc Garciláílbde 
la Vega era el que auia coiuado los catiá-
llos-nwcrtos, entonces lo creyeron con 
grande admiración de cafo tan eft ra ño.. 
Los caualleros de Diego Centeno,vié 
do encerrado a Gonçalo Piçarro en fu ef 
quadron de infantería reboluierõ fobre 
los pocos cauallos que auian quedado fu 
y os,y lo í mataron cali todos, y cantaron 
vkoriapòr fi. Vno de los muertos fue el 
capitari Pedro de Fuentes, que fiic tenié-
te de Gonçalo Piçarro en Arequepa^ 
diolcotro cauallero con Viiaporrâj de 
lasque los Yndios renian en fu milicia, a 
dos manos vn golpe encima defa celada 
tan bráuo,que el pobre Pedro de Fuetes 
refurtio de la (lila mas de media vára dé 
medir en altd,y cayó muerto en el fuélo 
con 1 a cabeça hecha pedaços dentro enU 
Celada, quecl golpe fe la abolló toda; 
Ta»ribíen maltrataron a! capitán Licen-
ciado Cepeda que lo uiuicron rendido,y 
lo hirieron malamente en el roílro,que 
le dieron vna cnchiiladá que le cruzo 
to da Ja cara por medio de las narizes,y.o 
le vi defpties en el Cozco con la herida 
ya fana/pero traya fobre la fcñal vn par-
che de tafetã negro de vn dedo en ancho 
de vnaparte a otra del roftro. A che tic-
po Hertífrndo Bachícao que era capitán 
de piqueros de Gonçalo Piçarro, oyêdo 
cantar vitoria aios de Ccnteno,difimula 
damçnte cõ la rebuelta gtande que auia 
fe paífò a los de Diego Centeno , y hizo 
teftigos de como fe pailaua al feruicio 
del Rey. El otro efquadron de cauallos 
de Diego Centeno que eftaua a la mano 
derecha de fn efquadron drinfantcria, 
cu) os capitanes era!) Pedro de los Ilios 
y A ntonio de Vlloa, arrein^tio ÀJ cíqua 
dron de la infantería de GonçaloPi^ar-
ró,para chocar con el por vi lado yzquiet 
do, como le fue mandado dcldc el prin-
cipio 
S T 
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tspio de la batalla.'pcro los enemigos les 
embiaron tan buena rociada de pdotas 
q mataron al capiran Pedro de |QS Riosk 
ya o/ros muchos antes q iíegaiTen aello* 
los que quedaron torcieron íu'viagc, y 
no quificron cerrar có el efquadron, pot 
verlo tan fortalecido de picas y arcabu-
zes:que cerno no auia recebido daño de 
los enemigos, íe eítaua entero; paflaron 
por rodo el lado y zqúierdo y por la re» 
taguatau del clquadron de Gonçalo Pí-
çarro, donde redoiecõ mucho daño,por 
que por todjspariescftaua aquel efqua» 
.droncUloguarnecido de YJlapas.quc co 
tttoeStí dicho en lengua de YntÜos figni 
ficarelampagos,truenos, y ra^oSjquc ta 
les tuero a quellos arcabuzes para el no-
bili lbimo, y hermofo exercito del gene*-
ral Diego Centeno, que cierto yua ene! 
la mayor pane de los caualleros,y de les 
cauallofbueoos que en aquel tiêpo auia 
coel Peru:y cafi todos perecieró en aque 
lia dt'fdichada, y cruel batalla. Gonçalo 
í jcarro quito iahr de fu efqaadron a pe-
lear con iosdeacauallo, y hazeeloque 
pudic lé halla monr.Caiuajal que lo en-
tendió ¡te dixo» Eíícfe vuela Señoria que-
deque no leconuiene hazerelfo ,dexe* 
, i i i e a ir.i folo, que y o le dare fus enemi-
gos vencidos/huj dos, y nnieitos.que y a 
falta poco.Los cau.illeros de DiegoC2-
teno le (untaron todos, aukndo pad ado 
los vaospor cl vn lado dclefquadron de 
Gonçalo Piçarro, y losottospor el otto 
mas no por Ciíb íe libraron, que Carua-
)al mandó.a los de la retaguarda que les 
tiraflena todaprietía, y afci lo'hizieron, 
y mararon rnuchos dclics,y ks obligarõ 
a que defampara Ten c'lpuefto,y huyeiien 
por los campos, y fue ran en breue efts 
recvientro, que a penas acabaron decan-
tai la vitoria los cie Diego Centena^quã-
do la cantaron los de Gonçalo Piçarro. 
L o qual viendo Hernando Baehicao, fe 
bokuo a fu elquadron haziédo muy del 
vitoriofo. VnodeicsGauallcros q yuan 
huy endo natural de Herrera de A Icanta 
ra,cu) o noni'ore ha borrado dela memo 
riael oUiido,pailò pox dskiite del eiqua 
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dron de Gonçalo Piçarro, doíidé âcífítè 
a cftar Franeiíeò de Caruajal Cñcima de 
fuquartago, como lo auemos dicho ¿ y 
fin conocerle, no mas de pot hazer alga» 
ic tiro vna cuchillada,yendo corriendo, 
y le dio en la vifera de la celada^ y como 
c l braçó fucile bueno y la efpada tambic 
entró buena pieça por ellajpeto no alca-
ço a herirle. Elgolpc y la feñal que hizo 
fue tan notable que fe admiraré los que 
la vieron,y dcfpues de la batalla ya en fa 
t u paz > moftrò Caruajal a Gonçalo Pi-
çarro la celada, y le dixo. Que le pareec < 
a vuela Señoría qual me parara aquel'ca. 
ual!ero, fí yo no tuuieta cfta dcfeala^ De 
la infantería de Diego Cêteno murió la 
tercia partv*,como atras íe todicho:otra 
tercia parte fe defmándo,oy endo cantar 
vitoria a4os fu¿os,a ver fi podia faqueac 
cl real de Gonçalo Piçarro, y laquearon 
mucha parte del .y fue califa-deque con 
cus facilidad fepcrdiefle aquella batalla 
porqué oluidado el pelear íèocupauan 
en tomar lo que hallauaft. Otros po^ os 
infantes que quedaron» que no palfauaa 
de feílenta,llegaron a terciar las picas c ó 
los de Gonçalo Piçarro , entonces falio 
a pelear con cj ios iuan de Acoña.Vn foi 
dadto dé Diego CenteBo,que fe dezia fu», 
lano Guadramiros.que yo conotei, alto 
de cuerpo y bien diíptaefto, aunque hom 
bre pacifico, qi\e no prefumia de la fol-
dadefea fino de la vrbafiidadjle dio vn p i 
cazo en la gola, y cenando la piea cn ella 
dio eon el decfpaldas tã gran golpe,que 
1 uan de Acofta a l daí en el fuelo, leuañ* 
t ò ambas piernas en alto. A efte tiempo 
llegó vn negro, que también conofei,q 
fe dezia fulano Guadalupe, y k d i o vna 
cuchillada en ambas piernas por las pan-
toirülas, que por fer el negro pequeño y 
ruy nejo,y la efpada de negro tan ruin co 
tno fu amo, no fe 1 as cortó ambas: pero 
todauia te hirió en alias aunque poco. 
Lo£dé Piçarro arremetieron con lospo 
eos'de Cenríno y los matarõ cafi todos. 
A Guadramiros y a Guadalupe guare-
ció íuande Acofta que no los mataflen¿ 
poniéndole delante dclio.% dando vezes 
. . . ._ . -
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à los fayoSjdiziendo que aquellos me re-
cia mucha honra y merçed.Como he di- , 
cho los conocí y o , y dcfpues en el Coz-
co vi a Guadalupe ^offoldado arcabu-
zero en vna de jas Compañías de Gonça-
lo Piçarro, lleno de plumas y galas, mas 
vfano que vn p.auo real.porque todos le 
hazian honra por fu buen animo. Peído-
nenfeme eftas particularidades que pare 
cen niñerias;pero paflaron afsi,y por lee 
yo teftigo de vifta delias las cuento. 
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dos que de ambas parti s httuo, y otros 
juceífos panicularer , y b ĉ ae 
Carnujalpro'teyo de/pues 
delabataJU C A ~ 
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L lance de Guadramiroí 
^fueelpoftrero deaquella 
|-batal¡a, con que fe acabó 
^de reconocer Ia vitoria 
por parte de Gonçalo Pi-
çarro,murieronde fu van 
do mencís de cien hombres.los fetcnta y 
tantos fueron ios de canal l o , quédelos 
infantes no murieron quinze,quedaron-
heridos como fe ha dicho. El capitán Ce 
peda y Iuande Acofta ,y el capitán Die-
go Guillen. De parte de Diego Centeno 
murieron en la batalla mas de treziétos 
y cincuenta, y entré ellos cINfaeíle de 
campo.y todos los capitanes de infante-
ria, y fus alferezes y la gente mas luzida 
que en ella yua,y Pedro de los Rios capí 
tan de cauallos, y el Alferez general Die 
go Aluarez:todoscftos quedaron muer-
tos en el campo. Salieron heridos otros 
trezicntos y cincuenta, de los quales mu 
rieron mas de!o$ ciento y cincuenta^or 
el mal recaudo que auia de cirujanos me 
dicinas y regalos,/ por fe; ia tierra tã fria 
como loesíieroprc en aquella region, 
con ler la rorridazona. Gonçalo Piçarro 
falio a feguircl alcance con otros fiere ò 
ocho que yuan con el en cauallos eftro-
pcados,fueron a los toldos de D k g o C£ 
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teño, mas por m oftrar quê ãuiari venci-
do , que rio por feguir el alcancCjni ofen 
der a ios huydos, que cornodize Goma-
ja capitulo ciento y ochenca y dos, que-
daron tan deshechos que no figuieron el 
'alcance los vencedores. .A vn lado de la 
batalla en aquel gran llano auia vna cc-
neguefa- larga y angofta,de trey n taóqua 
renta paífos de ancho,y baxa que apenas 
hundían ios cauallos los caxcos. Antes 
queilegaHen a la ciénega vnodelos de 
Piçarro dixo a otro de los de Centeno 
(que yua entre ellostodo «cubierto de fan 
gre el y fu cauallo) Cauallero, eife caua-
l io caerá ptefto: de que peíTó mucho al 
de Centeno porque dcíTeaua falir de en-
tre fus enemigos, y tenia ta cfpdrançaen * 
fu cauallo que era muy bueno. 
F.ftc era Gonçalo Silueftre de quien 
Otras vezes hemos hecho mencion,y me 
contó eftápaftó fin otros defta batalla:di 
xome que en aquel paíTo boluio el roftro 
a mano yzquierda, y que vio a Gonçalo 
Piçarro y a los fuyos, que yuan en ala po 
co a poco házia los toldos de Centeno,y 
que Gonçalo Piçarro yua fantiguãdofe 
y diziendo a voz alta. lefusque vitoria^, 
lefusque vitoria, repitiéndolo mucha? 
vezes: Poco antes que entraílVn en la cie 
nega, fe llegó a Gonçalo Silueftre vn lo l 
dado de Pic*?.rro,que fe dezia Gonçalode 
los Nidos,aquien el Silueüre en la bata-
lla auia rendido, y porque le pidió miíé-
ricordia, no le auia hecho mal ninguno, 
fino dexadole yr libre. Conocicdo a ora 
que Gonçalo Silueftre era de fus contra-
rios, agrandes vozes dixo, muera eftc 
traydoiynuera efte traydor que es de los 
traydores. El Silueftre boluio act y le di 
xo cauallero dexadnie por amor de Dios 
q fegun vamos heridos micayallo y yo 
prefto morircmosjfin q vos nos mareys. 
No voto a tal dixo el o t ro , finoq aueys 
de mòrir a mis manos. Gõçalo Silueftre 
le miró y reconociendo que era el que 
auia rendido en la batalla ¡o dixo, corte-
fia cauaUero que poco ha que la vfé con 
vos. Entoncesalçando mas ia voz dixo 
el Nidos vosfoys el vcllaco 5 voto a tal 
que 
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que por el tuifnto cafo o? he áç matar, y dando vozeS, y diziendo cauallcrobot* 
Tacaros el coraçpn, y echarfeloa los per- ued a ca, bolued a ca, q uc Voto a tal que 
ios. Goncafio Silueftcc mê dezia en cftc os haga mas merced el Goucrnador m i 
paílb que l i como aquel foldadolc habla, feñor en vn dia, qíiácl Rey en toda fu v i 
t u tan mal, le hablara por otro termino, da. Gonçalo Silueftre aguijó fu cauallo 
felcnndicra,por lo que el otro leauiadi fin curar de rcfpondcrle. Edceucntooy 
cho, que caería prefto fu cauallo: pero q a los que yuan eon Gonçalo Piçarro, y 
de verle tan deRortes, tan yngrato,y deí 
conocido íc auia yndigjiado a no rendir-
fc, l l fu cauallo leayudalle. Las razones 
dichas paifaron entré ellos mientras paf-
íauan la cienega,qiiepor clatollat délos 
cauallos no llegaron alas ftiânos/ilidos 
d;:l la Gonçalo Silueftre tentó fu cauallo 
ton las eípuelaSj para ver cotilo éftaua. 
El cauallo dio vn \?ÚÍ\QÒ parajadelante 
como fi no tuuiera mal ninguno^' junta 
mente dio vn bufido,y vrta cabeçada por 
altò.-y echó fobrje fu amo-mucha fangre 
delas heridas, que en el roftró llfcüaua. 
Lo qua! vifto por Gonçalo Silucfttf hi-
zo que huya corriendo a galopé > pdlft^ 
car al otro de entre loslüyos. El Nidos 
yua traseljdando voijes muera eltraydor 
que huye, quando eftuuieron buentre-
cho a pareados de Gonçalo Piçarro, re-
• boiuió el Silueftre fobre t i ; y It'dio vn 
cintarazo con vn mal verdugo que licúa 
iia, que auia quitado a vn negfotn la ba-
ta lla,ppk-auerq!icui-adoén ella dósefpa 
idas que Ueuaua, vna ceñida y otra colga-
ba al a rzón , que defta maneta entrauan 
los buenos toldados en las batallas en 
aquéllos tiempos con armas dobladas. 
N o hirió al Gonçalo de los Nidos ,pero 
èmbiolo bien afombrado,que fue huyen 
doa los fu y os pidiendo focorro y dizien-
do- Que me ñu tan que me matan: Porq 
d couarde nunca trine manos finoleiv 
gua. Gonçalo Piçarro viendo vn hecho 
tan animofo embió vno délos fuyos^ue 
fede¿ia Alonfode Herrera j a que por 
buenas palabras, y buen cotMcdimicnto 
letruxe'lfcaquel toldado: que deft'eaua 
'' hazetie honra por fu buen esfuerço. A lo 
fo de Herrera fue a el, y por mueha prief 
fa que dana a fu cauallo j nunca lo pudó 
' ficar de trote, porque y tía tal dé heridas 
que poco defpuesíeca^ò muerto . Yua 
tábiert fe lo oy a Gôçalo Silueftre, y ds 
relaciõ todos ellosloeferiuio aquí. 
Gonçalo Piçarro figuiendo el alcance 
de fu vitoria, no quifo 1 legar al Real de 
Diego Céteno, porque fintió que fus fol 
dados lo andauan taqueado a toda furia: 
boluiofe al fuy o,que también lo auian fa 
queado los de Centeno,quandopenfaró 
tener la vitotiá por íuya,que éntonces t o 
marón niuchds ¿auallos, mulas, y ma-
chos, en que pudieron huy rfe. Francifco 
de Caruajal fíguio por of ra parte el alcá-
ce,no para matar Etpañoles rendidos c5 
porras, que dos negros fuyos lleuáuá, c õ 
que dize el Palentino .capitulo ochenta 
que mató nías de ciento. Que cierto es 
cofa rigurofa, que quiera nadie adular, y 
linfogear con dezir tanto malde otro,no 
lo auiendo hecho, pues le bafta al lifon-
geio dezir bié del lifongeado, anuque en 
el no lo aya. Caruajal no mató a nadie 
dcfpúes de[a batalla,contentofe con fola 
la vi toria,que por auerla alcãçado el por 
fu buen^mañajéinduftria (cdiíio fue no 
torio) quedó fatisfecho por entonces, y 
tan vfano de fu hazaña, quefeloaua de 
auer rtiSerto elfolo el dia de ia batalla 
mas de cien hombres, y pudiera dezir, q 
a todos los que murierõ en ell a, pues los 
mató fu buen arte militar. Francifco L o 
pez de Gomara capitulo ciento y ochen-
ta y treSjglofa efte dicho de aquel MaeíTe 
de campo diziendo, Francifco de Carua-
jal fé alabóauer muerto por fu contenta 
miento el dia de la batafladen hombres 
y entre elfos vn fray le de mifa.Crueldad 
fuya propria ,íi ya no lo dezia por gloria 
de ¡a vitoria,que fe atribuya el vencimia 
to a ÍI. &c. Hada aqui es de Gomara. 
Francifco de Caruajal quedando con 
tanta honra, fama, y gloria dio antes en 
regalai y cariciar a fus enemigos, que ea 
períe-
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pcrféguirlós: porque luego otro día def-
pues de la batalla, fabiendo que auia que 
dado heridos algunos hombres principa 
les de Diego Centeno, njuy declarados 
• íèruidores de fu Mageftad, y que los tu-
yos mifmos,por amiftad los tenianetcõ 
didos en fus toldos, curándolos, dio en 
hulearlos con toda diligencia, y todos 
entendían que era para matarlos. 
Halló ocho dellos, el vno fue Martín 
de Arbieto natural de Vizcaya , hom-
bre noble, y valiente,que atras hemos 
hecho mención del, v la haremos adela-
te:El otro fue vn cauallero natural de Sa 
lamanca llamado luán de San Miguel,el 
otro fueotrocauallero natural de C,afra 
que auia por nombre Fràcifco Marauer. 
Yo los conocí todos tres,y los otros ein-
cOjde cuyos nombres no me acuerdo. A 
todos los halló muy mal heridos, y a ca-
da vno habló en particular, y entre otras 
caricias les dixo,que le peifaua mucho de 
verlos tan mal tratados, que les íuplica-
ua miraflen por fu falud, y le pidietlen lo 
que para ella huuietfen menefter, que les 
prometia deacudirles como apropries 
hermanos:) que quando huuieden cobra 
do lafalud,fi quifíe'fsé yr feles empeñaua 
fu fe y palabra de darles licencia muy fin 
pefadumbre,y fi quifieifen quedar con el, 
tendría cuenca con fcruirles toda Ca vida. 
Sin efto que paXó en particular mandó 
echar vando por todo el exercito, que to 
dos los foldados de Diego Centeno que 
huuietfen quedado heridos, pidieflen lo 
que huuieífen menefter de medicinas, y 
dineros, que fe les prouecria como a los 
imimos del Gouernador fu Señor . Hizo 
efto Francifco de Caruajal por traerlos 
foldados a fu deuocion: que bien fabia q 
tenian mas fuerça los beneficios, que el 
caftigo y crueldades: las quales vía 
ua con fusenemigos declara 
dos: yxon los que el 
Uamaua texe* 
dores. 
I OS R E A L E l . ig^ 
G O N Ç A L O P I C t A W O 
mand* enterrar les mitertof\embta mi 
ntftros adiuetjas pams * La bttyda de 
Dtego Ceptenoy Jacejfos pariu» 
lares dé ios 'VencidosiC A 
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V E G O que Gon» 
çaloPiçairo tolüiÓ 
a fu real, halló eneí 
a mi padre, y le pi-
dió el cauallo Sali* 
nillas,para que cu* 
ratfen el fuyo de la 
pequen a herida que 
Gonçalo Silueftre le dio: porque lo tenia 
en mucho, y en el de mi padre dio buelta 
al campo y mandó recoger los muertos 
y heridos, que enel auia,q los mas eftauaft 
deípojados de los veftidos q tenian.Q^ 
los Yndios haziédo a toda ropa, fin tcneÉ 
refpeto a enemigos, ni amigos les auian 
detpojado.Los muertos mando entérrat 
en aquel llano en diez o dóze hoyos qn¿ 
hizieton ene! campo. A los capitanes/, 
hombres nobles (que dela vnaparte y d0 
la otra murieron) efftertaró en el pueblo 
llamado Huarina , q cftaua cerca de alli» 
porquien a efla batalla dixeron la de Hua 
riña. Allí los enterraran en vnalglefiaq 
los Yndios tenian hecha, donde les enfe-
ñaüan la dotrina Chriftiana,quando auiâ 
lugar de oy lia. Quatro años defpues eftS 
do ya aquel Ymperio en paz,y auicndofé 
fundado el pueblo de Efpañoles q llamS 
la ciudad de la paz, los llenaron a ella, y 
los enterraron en la Yglefia mayor cort 
mucha folenidad de mifas,y facrifieios.q 
duraron muchos dias A cuyos gaftosacu 
dieron todos los caualleros del Peru,po£ 
queatodoslestocauan los difuntos, o 
por parentefeo, o por amiftád. Auiendo 
cumplido Gonçalo Piçarro cõ los muer-
tos y heridos, proueyo liiego otro diá mi 
niftros, que fuetfen a diuerlas partcs,a lo 
que les cõuenia para fu emprefa. Embió 
aDionifiodeBouadillaala villa de Pla-
tu, a recoger la que hallafle^ la truxeffe 
|)ará 
^ i à jboorre* ^ctc. Diego ¿eíGárüajal 
Miamad© cj gala^ tnea la ciudad de Arc-
fluc^a a IQ naifnio^ y e\ capitán luandela 
Torrefue al Qozçó. Todos tres licuaron 
ca<ía íreyntá árcáí>ü'¿erós,y éomifiòii pa-
ra recogctlageiite quchallaflehv y bol-
ticrcon elía donde Gonçalo Piçarrò cftu 
uieílc» 
D i ígo t c n í t i i o <\uc ha mucho ^uc 
no hablamos del - no cftuuo para tntrár 
en la batalla por fu enfermedad, que cd-
itto íodi zen ios autores eílaua fcys vezes 
iangfàdo de dolor de coftado . Viendo a 
Cra que los fuyos yuan de eâyda .fc apeó 
de las andas en que eftaua, y fubio en vn 
v catlalto que cerca de fi tenia ," y con el te-
mor de Ja (hüerte^y a mor de la vida,que 
es natural a todps, fe pufo en huyda fin ef 
peraral Obirpo:y por defmcniir a Carua 
já iyafus mañas y ardides , deque tema 
larga efperiécia, no quilo j r por camino 
%tâl:;que ni fue por'el del Cozco,ni por el 
Üé Arequcpa.fino por elfos defiertos folo 
'tkxi va Sacerdote , q Uamauan el Padre 
Vizeaynó , y falio a la Ciudad de los R.e> 
yes, Cm que Caruajal^i alguno de loslu 
^ ó s f-upieiH: por donde fue, fino que par c 
¿10 eneantam ento. Y aunque en el cami 
« o f a p o , que el Prefidente Gafca eftaua 
to el valle de, Saufa,noquifo yr alia (con 
fentoCe con eferiuide có el p.idrc vizcay-
•no) porque le^raforçoío llegar alaciu-
üad délos i.U"y¿s,para adornarfe de lo ne 
<eiTai io conforme ala calidad de fu perlo 
¿KVydei'miuifteno que ania exercitado. 
-A-fsila dexaremos en los Re^es^or bol-
üc ta Frcncifcode G^ruajal, que fue cor-
friendo el akancc¿ como dizen los Auto-
res condeüco detopárfe condón Fray 
luán SolanOjobifpo del Gozcojdc quien 
eftaua muy indignado, potque cómo el 
deziay auiendo âe eftarfe en fu Yglcfia,ro 
gado a Dios por la paz; delos'Ghriftianos 
'anduuieOe en el exercito de Diego Cea* 
teño hecho Maedc de Campo: mas no 
pudiendo auerlc, que no fe fabo como le 
fuera con e l , ahorcó a vn hermano fuyo 
liam¿do fulano Xiroenez, ya vn fraile 
compañero del Obifpo^ y patio adelante 
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camino de Arequepa: donde lo dexare-
mos por dezir algo delot que huyeron de 
la bamlla, para que por efto poco que di» 
xcre«ios,fe vea lo que en otras partes paf 
faria deducios^ mala venturade los que 
yuan huyendo,heridos,y maltratados/in 
regalo, ni medicoj ni medicinas, n i a vn 
vna choçaen que abrigarle aquciianoche 
del ecceñuo frio, que en aquellos dilier-
tóS {>erpetuametite haze > que cierto íblo 
y maginarld caufa orror. 
Gonçalo Silucftre auiendo efeapado 
de ios de Gonçalo Piçarro fue a fu toldo, 
y lo primera que pidió a fus Yndios, fue 
el herramental del cauallo,que entonces 
y muchos años defpues fe vfaua caminar 
los Efpañoles etín adereço de herrar fus 
cauallos (fi por los caminos fe les deshec 
xaíTen) Ueuauan vna talega de cuer© con 
doziétosclauos, y quatro herraduras ade 
reçadas,y fu martillo y tenazas,y pujauan 
te, porque como los pueblos de los Ffpa« 
ñoles eíten tã lexos vnos de otrosí que el 
mas cercano elUfefentu leguas del otro, 
y los csminòs fean tan aíperoSiConuenu-
les andar preuenidos para aqueimenefteç 
(a ora me dizen que en cada venta ay re-
caudo, que los venteros Efpañoles lo t ic 
nen)ydeaquel vfó antiguo también le 
me pegó a mi algo, que yo labia herrar y 
fangrarlos eauallos de cafa de mi padre, 
quando fe ofrecía eaminar.Pidio Gonça-
lo Silueftre efte recaudo> porque para ea-
minar era el mas necefario : luego pidió 
vna capa de grana, que entonces fe vfaua 
mucho veílir la gente noble de granaron 
efto fe fue dexádo fus Yndios de íèruieio 
muy l lordfo'sjy qüexofos detjueno les 
huuieífc querido creer, quando le dezian 
que auian de fer vencidos: para auer pnef 
to en cobro la ropa. El los dexò fin hazee 
cuéta de hada.y por aquellos campos vio 
gente fin numero, afsi Efpañoles como 
Yndios, que yuan huyendo fin laber don 
de poder efcapar:masde como la veiitu. 
ía loslleuaua* Entrelos quales apoco 
mas de vn quárto de legua üel real alean» 
çò vn Eípáñol herido, queyuafobre vn 
rocine/o de poca cuenta,y entre otras 
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heridas íleuaua vna en cima del riñon*, 
derecho: yua caualiero echado fobre el 
pefeusco del rocín, porque no podia y r 
en hieito.Vna Yndia de l'u feruicio yua 
con eí apie, llenaua la mano yzquicfda 
en la herida de fu feñor, y en la derecha 
vn palillo con que yua aguijando al ro-
cin,y dezia a fu amo. Esfuerçate feñor a 
huyr deftos traydores, y no temas que 
yo te dexe hafta verte Sano. Gonça-
lo Silueftre pallo adelante, y alcanço 
otrrts muchos con hartos duelos, que 
por fer efte patVo el mas notable lo eon-
tamos. A poco mas de tres leguas le ano 
checiò.y el fe apartó del camino o íenda 
que llcuaua, y fe fue a vna hoya grande 
donde ania algunas matas y yerna verde, 
que fu cauallopudicfle comer:porque 
no íleuaua cofa de comida m para f i , n i 
para fu caual¡o. A l l i fe apeó y quitó el 
freno al cauallo, c l qual yua tã muerto 
de hambre,que nidexaua yerua n i mata, 
que no roy etle,de que fu dueño holgaua 
muy mucho, y fe daua por contento de 
fu ayuno con la cena del cauallo. Den-
tro de dos oras auian llegadodonde el 
í ftaua mas de veynte Efpañoles, dellos 
heridos,y dellos bien fanos:con ellos vi 
nicron mas de otros véiníe Yndios,q les 
fueron de mucho prouecho, porque lúe 
go hizicron candela,y partieron con los 
¿Efpañoles de algún Maya que para fi 
tray an. Los heridos no fabian que ha-
«er para curarfe.fino dar gemidos de do-
lor delas I lagas, que hombre huuo entre 
ellos , que entre el y fu cauallo tenian 
veynte y tres heridas, delias grandes y 
delias chicas.Proueyoles Dios en efta ne 
cefsidad, que entre orros Yndios,vieron 
venir vno cargado con. vna petaca,que 
alia hazen de paja de forma de arca, que 
podemos llamarle baúl. Fueron a el, en 
tendiendo que traya algún regalo de co-
mida, o otra cofadeeftima, y quando 
abrieron la petaca, la vieron llena de ve-
las de feuojque el Yndio deuio de tornar 
del facodeiReal aquel baaí,entendien-
do que tenia alguna riqueza dentro: por 
que en aquellas petacas íolian los Efpa-. 
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ñoles traer decamino,y en las guerras to 
do lo que teniamporque fon maneruclas 
para la carga q ^rn Yndio fuele licuar. 
Los Yndios de feruicio, que los Efpaño-
les tenian configo, dixeron a fus amos. 
Que fe podian curar con aquel feuo, y 
ellos milmos lo derritieron en doscaf-
eos de hierro que fus amos acertaron a 
licuar, y truxeron del eftiercol del gana 
do de aquella tierra,que por aquellos ca-
jpos auia mucho, y hecho poluo lo mez* 
clauan con el feuo, y afsi caliente quan-
to fepodia cufrir.lo echauan en las heri-
das , y las llenauan por hondas que cftu-
uieflen^y con lo mifmo curaron fus caua 
llos;y feconfolaronconla mercedque 
Dios les hizo de aquel remedio: que fue 
tal que fin mas cura,ni otra medicina al-* 
na fanaron los de aquella q'aadrilla,y af-
fi lo contarían defpues por gran maraui» 
lia del Señor de las mifericordias. Palfa-
da la media noche fe pufieron en cami* 
no,y fe diuidicron vnos de o t ros^orqué 
el enemigo no los figuieíTe, fabiêdo que 
yua quadril la de gente^ 
Delide a quinze dias topó Concalo 
Silueftre el Efpañol que yua herido, y a 
fu Yndia con el. Eftaua fano y bueno en 
vn poblezuelo de Yndios de quinze o 
veynte cafas, donde la Yndia lo auia líe, 
uado por fer de fu parentela, y afsi le cu-
raron todos, y le regalaron como pare-
cio.Eftos fucelfos palfaron en aquellos 
defiertos , de que tuue particular rela-
ción , otros femejantes y mayores, co-
mo cada vno puede imaginar paffarian 
en otras partes de que no time noticia: y 
por tanto no las eferiuo: y con efto me 
conuieneboluer alfuio de labata l la ,á 
dezir algo fobre lo que los tres A u 
tores eferiuen de Garcilaf-
fó de la Vega mi feñor, 
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cion de lo que a dicho ,pen rccompenfa 
deque no le (te an ,fe ja ta délo 
que los htftortaâores di' 
z¡n de fu padre y C A 
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Lopez de Goma 
ra capitulo cien-
to y ochenta y 
i dos contando la 
batalla de Hua-
rina , y auiendo 
diho los muer-
tos, y heridos que huuodize. Piçarro 
corriera peligro íi Garcilaflbno le die 
ra vn cauallo &c¿ 
Aguflin de C,arate libro fetitno ca-
pitulo tercero,contando la mifma bata-
lla dize. Viendo la gente de cauallo ej, 
desbaráte de la infantería , arremetie-
ron con fus contrarios, en los quales hi-
zieron mucho daño', y niatafon el caua-
llo a Gonçalo Piçarro , y á el derriba-
rõ en el lucio fin hazerle otro daño, &c. 
Diego Fernandez vezino de Falencia l i -
bro fegundo, capitulo fetentay nueue, 
hablando de la mifma batalla dize lo 
•que fe íigue. 
Pedro de los Rios^ Antonio de Vlloá 
dieron por el otro làdo en los de caua-
l l o , fin dar én la gente de pie, como fe 
Jes auiá mandado, y fue de tal manera, 
que cafi derribaron toda la gente de Pi-
çarro , que no quedaron diez en la filia, 
y como hombres que tenian por cierta 
la victoria , començaron a desbalijar 
los contrarios y rendirlos , y quitarles 
las armas.Fue en efle encuentro derriba-
do Gonçalo Piçanro', y Garciiaffo (que 
auia quedado en la filia) fe apeo, y le 
dio fu cauallo, y le ayudó afubir:yei 
Licenciado Cepeda eíluuo rendido. Her 
nando Bachicao, crejedo cílar por Die-
go Centeno ¡a victoria fe huyò,y paño a 
la paite de Centeno. ó¿c. 
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" Todo efto dizen aquellos autores de 
m i padre. Yo he eferito de aquella bata-
iia io que realmente paífò: que tomar 
Gonçalo Piçarro el cauallo de m i pa-
dre'^no fue en el trance de la batalla, íí 
rio dcfpues della : pero nomeefpanto 
que los hiftoriadorcs tuuieílen otra rela-
ción: porque yo me acuerdo que algu-
nos mellizos condifcipülos miqs de la 
efcuela,me dezian,qué auian oydo dezir 
de mi padre lo que Diego Fernandez di-
ze, que fe apeó y le dio el cauallo, y le 
ayudó a fubir. Sobre Io qual para defen-
gañar al vulgo, hizo mi padre (dcfpues 
de la batalla de Sacfahuana ) informa-
ción ante la jufticiacon fifeal criado ,y 
prefento véyiitey dos teftigos todos de 
los de Diego Centeno, y ninguno de Pi-
çar ro , que dixeron , ^ . t quando Gon-
çalo Piçarro pidió el cauallo a m i pa* 
dre,en media legua a la redonda ya no 
áuia hombre délos de Centeno con quiê 
peleany que la herida del cauallo de Pi-
çarro era tan pequeña , quenodexara 
de pelear todo el dia fi fuera menefter. 
También oy dezir entonces, quelepaf. 
íò a Gonçalo Piçtírro , y a fu cauallo, 
lo que diximos qué fucedio al cauallo 
de Francifcodé Vlloa^que lodexarre-
tarón por cima de los coruejones. L o 
qual afsi mifmo fue con fe ja, que aquel 
cau.állódé Gonçalo Piçarro murió vein 
te y dos leguas de donde fe dio la bata-
lla , que v¿niá ya fano de la herida: pero 
flaco y debelitâdò por la mucha dieta 
que leauiandádó:y aunque el albeytar 
auia apercebido al caüallerizo de Gon-
çalo Piçarro, que fe deziá fulano Mef-
cua natural de Guadalaxara,quey o co-
nofc i , que no dexaflen hartar el ca-
uallo de agua fimple, porque fe lada-
uan con breuaie dé harina de Mayz y ef-
fa taíTada . El Cabsileíizo íe defcuydò 
deníândarfcio il l Yndio que lo lleua-
na dediefiro enmantado,y muy arro-
pado , por el mucho tno cue en aque-
lla tierra perpetua mente haze . Y H 
Yndio no fabiendo el auifo del albc'j-
tar , al pallar de vn arroyo , dexo al 
cauallo 
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Challo haftarfe de agua quatica ^ulfo, 
de fuerte que vn quarto de legüa 'de 
ali i fe cayó muerto pafmado , y todo 
cfto & aueriguó con la. ynforittaçióil 
dfcha.- ' i ^ i - ¡ 
Demanera, que no íincaufa efcwutó-
t m los hiftoriadõres ¡o que dizen, y yo 
eferiuo lo que fue: no por abonar a mi 
padre, ni por efperac mercedes, ni con 
prctenlion de pcdiriâs,fiiio por dezir ver 
dddde loque pallo. Porqué deftedelito; 
.que aplican a Garcilaílb mi í é ñ o r j y ó 
tengo hecha la penitencia fin auer pre-
ccdf.do culpa: porque pidiendo yo mer-
cedes a fu Mageftad por los feruicios de 
mi padre, y por la reftitucion patrimo-
nial de mi madre, que por auer muerto 
en breue tieiíipo la iegunda vida.de mi. 
padre , quedárnoslosdema.> hcrAianos 
defamparados,y viéndole en el confejo 
real de lasYndias las prouançasquede 
to vno , y de lo otro prefenté, hallando-
feconuencidos aquellos leñores cómis 
prouanças,el Licenciado Lope Garcia 
de Caítro (que defpues fue por prefiden 
tea! Peru)citando en fu tribuhaUnedi' 
xo,que mercedquereys que os haga fu 
Mageftad, auiendo hecho vueftropadre 
eon Gonçalo Piçárro loque hizo en 11 
batalla de Huarina,y' dadole aquella tan 
gran vi¿toria?Y aunque yórepliqué,que 
auia fido teítimonio f.i!ío ^ que le auian 
leuantado, me dixo : tienen loefento 
tos hiftoriaáores y quereydo voS negarí 
Con efto me defpidierõ de aquellas pre-
tenfiones, y cerraron laa puertas a otras 
que dcfpues acá pudiera auer tenido por 
mis pai'ticulares feruicios ; que'por la 
imfericordia de Dios , y por el fauor 
de los leñares y caüalleros que he teni-
do, particularmente por el de don Alón 
fo Fernandcz.de Cordoua y Figueroa 
Marques de Priego ¿ feñorde la cafa de 
Aguilar , y por el dé don Franciíco de 
"Cordoua (que Dios tiene en fu gloria) 
hijo fegundo del gran don Martin de 
•Cordoua Conde de Alcaudetc, feñor 
Montemayor , Capitán general de 
Oran , he feruido a la Real Mageñad 
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con quatro condutas de Capitan,tâ3 àoi-
del Rey don Fhclipe fegundo de glorio-, 
fa memoria, y las otras dos del ferenif-
fimo Principe don luán de Aüftria fií 
hermano, que fes en gloria j q^é tíie IÍK 
feifctoii .níerced delias, mejorandaiíiela,, 
vnà ae íá otra, como a porfía cl vno dei 
otro : no por hazañas que jtn fu ferui-, 
cio hize.finof prque el Principe recoho-»1 
cio en ftii Vn animo , y-.prontitud, d^ 
dàr le conten to con mi íeruir,dc que diot 
cuenta a'fu hermano. Y con todoeftoj 
pudieron iú'sdisfauorespatTados tanto; 
que no ofe refucitar las pretenfiones y, 
efperanças antiguas , ni las modernas/ 
Támbieft lo cauto ele a par yo de la guer-
ra tail desbalijadò y adeudado,que no-
rúe fue poísible boluer a la C ô r t ç , fino 
acogerme a los rincones de la foledad y 
pobreza donde (como ¡o dixe enel pro0 
mio de nueñira hiftoria de la Florida) 
pado vna vida quieta y pacifica, como 
hombre deícngañado y dcfpedido deíte 
mundo y de fus mudanças fia preten-
der cofa del; porque ya no ay para quej;: 
que 2o mas de ¡a vida es paíTado, y pa-
ra Id que queda proucera el Señor deí 
vniiiérfó, como lo lia hecho hafta aqui.. 
Perdonéfeme citas impertinencias, que 
las he dicho por quexa, y agrauio qutí 
mi mala fortuna erí eltc particular me 
ha hecho: y quien ha efefito vidas de 
tantos, no es mucho que diga algo de 
la fuya; 
Boluif ndo pues a lo que los Autores 
eferiuen de mi padre digo , que no eá, 
razón que yo contradiga atresteft^gos 
tan grauescomo ellos fon , qué ni me 
creerán , rti esjuíld que nadie lo haga; 
fiendo yo parte . Yo nie fatisfago coa 
auer dicho verd ad , tomen lo que qui-
fieren , que fino me creyeren , yopaf-
fo por ci lo, dando por verdadero lo que 
dlxéroii de mi pádte : párahohrranrid 
y preclãttne dellò > ton dezir qüe foy 
hijo de vri hombre tan esforçado , y 
ànimofo y de tanto vSJdr ; que en vn 
rbmpimimicntó de batalla tan riguro-
fa cruel como àquélia fue , y como 
A a x ' los 
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jds mifmas'ihiftcíi-iadares la cübntari, 
fuféíTef mi ^ádíede tanto ani«íoesfiierço 
y yáléíTtíà J que íe apeáíTè dé ÇàtàúMo^ 
j»' tò dieífc afü aoligí) > y le ayudarte a fu. 
bií érí ei^y qttó jüñtameñtékdieíre ià 
vitoria de vai batalla tan íitipóf tatJte ca 
Éié aqisella,qító pecas hazañas ha aut-
d é en ei írtundo ícmejantes. 
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L Gapitan luán de Ja T o t r e y c n i 
do eri feguimienco de lo& que hu-
yêfort de k bacal!a , llegó a la ciuda4 
del Côzca : dotldéhizo jufticiade luats 
Vazquez de Tapia que auia rfído alcalde 
òtdinario pòc el jR,ey en aquella, ciudad, 
tambiert ahorcó á vrí afcfor fuyo que 
líamauart el Licenciado Martel . M u . 
Eft^blafotí y trofeo tomare pata m i , rieron; por ináduertécia propria, porque 
f ik í t r la hOftía y y fàttta cofa tas deiVea- teniendo a Diego Centeno por vitorio-
da y apetefcídá de los hod3bré$,que ma-» f o , por 1 a ventaja que tenia a Gonçalo 
dias- vezes fe precian de lo quê lés impU Piçarro , auiari hecho muchas demonf-, 
tan por infáhviá; Que no» faltará tjuicn íraéiones eti feruícíd del Rty contra los 
diga Í qué fue contra el feruici^deí Rey: tiranos . Y fueron tan mal confidera-
áio» qüal dire yórqué vri hecho talen dos, que con ver al Obiípo yr huyen» 
qualcjükrá parftí que fe hagà j pat ft fo- do , fe quedaron en la ciudad, y efpera. 
ÍGi fin fauor ageiió , meréfcé,honra" y ron a luán dé la Tõr re que lescaftigò 
fama. Y1 cori tanto boíuaniós á los que 
huyeron dellá qué vtíO dellos fue el 
él Obifpó del Ctiácó 4 que fe apartò de 
Diego Centeno, fin aguardarei vno al 
o t ro , y vino a fu ygtéfia cathedral aunq 
i ídla vio p o r l i prieiTaque lleuauá. En 
íti compañía véiua Alonfo dé Hinojo-1 
l à , y luán lu l iodéHojeda , y otrasqua-
ierxta pérfortas prineipalés entre vezinos 
y ídídados, que aunque los vi en aque-
lla ciudad no trié áéuerdo dé fus nom-
bres , los tres ya nombrados conoci. 
fu ignpra neiá- Siti lo qua téchò vando 
que perdonáuáá todos tos Toldados de 
Diego Centeno, que quifieíTen aflèntar-
fe en lá lifta de fu compañiáj Recogió 
las armas qué pudo , apercibió grande 
áparato de arcos triunfales ¿ y otras of-
fentaciones magnificas para recebir a 
Gonçalo Piçarro en aquella ciudad, don 
de pretendia yr a gozar de fu vitoria. 
Procuró luán de la roríé para el gafto 
del exercito, recoger todo el baftimen-
to que pudieile j pára lo quaí embio mi-
É íQbi fpo , como én otra parte dixé, fe niflrosa díuérfas partes. Entre ellos fue 
ápoíentó con otros caforzc i o quinze Pedro de tíuííincia ( qué era vn hombre 
í n cafa de mí padre,, y luego otro día noble, cafado con doña Beatriz Coya, 
bien demañana fe juntaíotí en laplaça 
menor de aquella dudad, juntó al con-
liento de nueftta feñóra de las Merce-
des , y fe fuefon a toda diligencia ca-
mino délos Reyes: porque el Capitán 
luán de la Torré yua en feguimiento de-
llos , dé quien hablaremos en el capitu-
lo figuienté. 
L O E W A N D E L A 
Torrehizpen el Cozfoiy lo que otros 
maias motaros en otras átuef-
¡as parte) b¡z¡eron , C A* 
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hija légitimade Huayna Capac)a la pro-
uiticiá de Antahuylla, porque ellajifus 
comarcanas fon abundantes de comida. 
Embiaron a cite cauallcro a aquel mi-
niflerio,porque entendian, que los Caci-
ques y "fus vaíTallos por el refpefto y 
amor de la princela fu muger , leferui-
riart mejor ^ y acudirían con mas volun-
tad a darle el baftiméto que les, pidieífe. 
Pero el fué defgraciado, y en fu propria 
vida mal confierado,pucs cauíó fu muer 
te, pudiéndola cícufar , como adelante 
diremos* 
Dionifio dé Bouadilla , que fue por 
orden dé Gonçalo Piçarro a la Vi l la 
de Plata , auiéndo recogido la que 
pudo auer de la hazienda de Gonçalo 
Piçarra 
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Piçarro \ y de la de fu hermano Her-
nando Piçarro, y del tributo de los re-
partimientos de Yndios > que eftauaa 
confifeados, porque fus dueños anda-
uai! en feruicio del Rey, que era vna 
gran fuma de oro: y plata, bóluio con 
ella a toda diligencia, y halló a Gonca-
lo Piçarro enel Cozco donde fue bien 
recebido, por el foeorro que lleuaua pa-
ra los Toldados. 
Diego de Carüajal llamado el galán, 
que fue a Arequepa con la mifma comif 
í ionque Bouadilla, maltrató enaque-
lia ciudad muchas nlugercs (comolo 
dize el Palentino capiculo ochenta y 
vno)porque fus maridos le auian feñala-
do cu el feruicio de fu M ageftad, y en la 
amiftad de Diego Centeno,, ydizeque 
lasfaqueó haftadefpojarlasde fusveñi-
dos:y que el y vno de fus compañeros 
llamado Antonio de Viézma; torearon 
dos delias: las quales tomaron íoiunan 
t a vengança de la afrenta qne les auian 
hecho a imitación de la buena Lucrecia 
que fe mató por otro tanto. 
Todo lo qual no es gala, fino maldad 
y t¡rania,y hechos tan abommabíes.qüé 
lio fe hallan nombres que les competa. 
Que el que alcança renombre de galán 
iohade fer en todo,nofoloen gaias y 
jrreos , fino en obras y palabras: tales 
que fuercen á todos a amarle. Mas ellos 
pagaron poco deípuesfu maldad como 
lo merecía. No anduuo mejor fino peor, 
fi peor puede fer.vn Francüco de Elpinõ 
fa^ue hizo ei mifmo viage y pailb a ios 
Charcas. Por los caminos fue robando 
quanto* ha l ló ,que fegun aquel Autor, 
iücxoa nías de fefenta mil ducados, y en 
Arequepa niatódos Efpañoles,) vno de 
líos tenia Yndios j y en lá villa de Plata 
- a horco vn regidor y vn alguazil < todos 
quatro a titulo deque aüian leruido al 
Rey . Y en el camino boluiendofe al 
Cozeo ,quemó viuos fiete Yndios, con 
achaque de que auian aoifado dé fu yda. 
•a Ciertos Efpañoles que fe huyeron. 
Todo lo qu i l i i i i o fin comifsion 
alguna de Gonçalo Piçarro , que para 
S ' R E A L E s:-' ' i8? 
ello lleuatre.nide'fuMaeíle decampo, 
ni de otro miniftro i u ) o ; lino folopoe 
ganar gracias, y hazer oñentaciones pa« 
ra moílrarfe muy aficionado íeruidoc 
de quien no fe lo agradefeio, antes quau 
do lofüpo lo abonefeio: porque Gon-
çalo Piçarro no guítaua de fanejantes 
crueldades, como no guftòdc muchas 
de las de Francifco de Garuajal. Pero 
efte Francifco de Ffpinoia también lo pa 
gó como los otros dos fegun diremos 
en fu lugar 
Y para que fe pierda el enfado y mal 
gufto que tantas maldades auran caufa-
do alos oyentes, ferá bien digamos vna 
obragenefofa(porque aya de todo) que 
vn hombre mal infamado hizo en aque« 
lios mifmos dias, para que fe vea , qué. 
no fue tan malo como los hiflonado-
res le pintan; 
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de Caruajaihizp en'¿requ-pi en agrá 
dcametita de las bevrfictos, que 
en años oujfddos réctlío de 
Mi?a el Cotne\0tCh" •'; 
Í r . x x y i 
-\tf?$m Carüajal, fe noS 
^ « 4 ^ ofrece, para que 
¿klS^HÍ dicemos del al-
M gunacola buena 
*jt de quantas otros 
eíciiucn,)' dizeíl 
quefli¿o malas. Atras 1¿ dexamos que 
yua camino de Arequepa en Icgyi mien-
to de los que auia vencido .Los de aque-
lla ciudadjafsi délos que efeaparon deja 
batalla de Huarina , como de los pocos 
que en ella viuian.que por todos ferian 
halla quarenta hombres, fabiendo que 
Carüajal yua hazia ellos, huyeron- de la 
ciudad^y tomaron el camino de les Re-' 
ves por la coila de la mar. Francifco ce 
Carüajal que fupo la huyda dellos liíe-
. go que entró en la ciudad fin defeantar 
" A a j v i í j 
m 
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«ha ota, cm bio irás ellos vn famofo fol 
dado fuyocort ótros vcyntc y cinco ar-
ea büzcí ros, de los que fe tcnianpor di-
cipülós de tal maeftío: y el pot ecclencia 
laS llamaiiá hijos. Los quales fe dieron 
tan büena diligencia, que a dos jorna-
das dlcãçaroni los que yuan huycndo:y 
fin que alguno dellds fe les"efeapaffe, 
los boluici ón todos a Arcqucpa. Entre! 
ellos venia vri hombre noble conquif-
tador de los primeros, y vezino de aque-
lla ciudad, llamado Miguel Cornejo. 
E l qual en añospafladós auiá hecho vn 
regaló y beneficio a Fraiicifeo de Carua 
)alá luego que entro en el feriiiantes que 
tuuiera Yndios, ni fama en la tierra. Y 
fue, que caminando Francifcó de Caruá 
jal con fu muger doña Catalina Ley-
ton,y vna criada, y dos criados que yuan 
a los CharcaSjllegaron a Arequepa:y co 
nio en aquellos t iépos, ni muchos años 
defpu es, no hliuieífe mefones de ofpede 
ria en todo el Periwq aun quando yo fali 
del año de mil y quinientos y fefenta no 
los aüíájfinoquelos caminantes fe yuan 
á pòfár a cafa de los veziiios naturales de 
fu tierrá,a de fu prouiricia, que eri aque-
llos tiempos auiá tanta generofidád en 
los feñores de vaffallos de aquella tíerrâi 
•que baftaua eíí'c titulo para recebirlos 
-tía fus cafas^ hazerles todo buen ófpeda 
ge,no tolamente dias y femanas, fino ra-
bien ni efes y años , dándoles de comer' 
y de veftir, hafta que fe abilitauan a ga-
i fiar de comer por fus perfonas, exerci-
taftdofeengrattgeriasy comô todos ha-
¡aian. Pitescotno Francifco de Carua-
•jal no tuuiefle en aquella Ciudad pa-
•rientc, ni amigo ni conocido'donde yr 
a recogerfe fe eftuuo mucho efpacio, 
que paifò de tres orasen vn rincón de 
aquellaplaça acanallo con toda fu fa-
milia. Lo quaí notado por Miguel Cor-
nejo (que miró en ello, yendo a la Ygle-
fia, y boluiendo fegunda vez a la plaça) 
fe fue a e l , y le dixo que haze - vuelfa 
merced aqui, que a mas de tres oras que 
le v i , como aora eftà? Carua jal dixo: Se-
ñor , como no fe vían mefones en efta 
tierra, ni yo tengo pariente ', n i hom-
bre conocido en eíla Ciudad, no fedon-
de yrme â polar, y áísi me eftoy aqui. 
Miguel Cdrnejo: replicó. Teniendo yo 
cafa , no ay necefidad de mefon para 
vueffla merced, que mi pofáda fera cafa 
fuya , donde le feruiremos con todas, 
nueílras fuerças con tó lo vera-Diziendo 
cfto los llcuòafiicafa^y les hizo todo 
buen hofpedage,y los tuuo eri ella hafta 
que el Marques don Fráncifcd Piçarro 
dio vn repartimiento de Yndios a Fran-
cifco de Caruajal en aquella ciudad, por 
que fué vnodelos hombres fóñálados 
que don Antonio de Menddça Viforrcy 
de Mexico embiò énfocorrO delMar-
ques Don Francifco Piçarro j quando 
lopidideriláafliclon queeftuudconcl 
leuantartíienta del Principé Manco Yn-
ca i como en fii ítigair diximos. 
Sabiendo Francifco de Caruajal, que 
entré los que trayan prefos venia M i -
guel Cornejo mandó que fe los lleuaf-
fen todos donde el eftaua , y auiendolos 
reconocido fe apartó con Miguel Cor-
nejo en vn apoferto a folas, y fe le que-
relló tiernamente diziendo. Señor M i -
guel Cornejo, por tari ingrato y defeo-
nocido me tiene vuéfa merced, q auien-
dome hecho la merced,- y beneficios que 
en años paitados en efta mifma Ciudad 
me hizo, no efperaiTe' de mi i que fe los 
áuia de agradecer, y feruír enqualquie-
ra ocafion que me huuitííTe menefter? 
tan oluidadizo foy que no qie auia de 
acordar, de que me vi en eífa plaça con 
•mi muger , y familia fiti faber donde -
y r a pofar^ y que vueífa merced, en aque 
lia necefidad tan grande, me l l euò a fu 
cala^ y me ofpedó en ella machos dias, 
y meles hafta que el Marques don Fran-
cifco Piçarra de glorióla memoria me 
la dio propria ? Ta a ce poco momen-
to fueron los regalos que vuela merced 
nos hizo en fuácata , que ios auia de 
oluidar en ningún tieaipo ? Pues para 
que vuefa merced fepa. quan en la me-
moria los he traydo,y rray go fiemprc,le 
h?.go faber, que tuue muy larga, y cierna 
noticia 
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iiôtícia de donde , y como fe efeondio 
Diego Centeno en el repartimento de 
vuelfa merced, y la quebrada, y cueua 
donde eftuuo encerrado, y que los Yn-
dios de vueífa merced lealimentaüan. 
Todo lo qual difimulé , y di a en-
tender que no auia llegado a mi no-
ticia : por no dar penà a vueífa merced, 
y por no enemiftarle con el gonerna-
dor mi feñor, que lo tenia configo, que 
bien pudiera yo entonces embiar dos 
dozenas de foldados, que fueran diuidi-
dos por tres o quatro partes, y me truxe-
ran a Diego Centeno. Y por vueífa mer-
ced le hize aquel beneficio conferían 
mÍcnemigo:y no hize cuenta del por en 
ronces ¿ porque de vn hombre que auia 
elegido vna cueua por guarida, no auia 
para que hazer cafOj que quando el falie 
ra deíla.como fallo, y prefumio fer con 
tra el Gouernador mi feñor,prefurnia 
yo de boluerlo a encerrar en otra cueua 
mas cftrecha, como vltimamente lo hi-
ze en la batalla de Huarina con el ayuda 
de Dios, y el de mis feñores y amigos. 
Pues auiendo refpetado por vueffa mer-
ced á vri enemigo ta grade como Diego 
Centeno,quanto mas refpetara fu perfo-
r a , y la de fus amigos ¿ y conocidos, y a 
toda efta : por viu ir vueífa merced en 
ella ? Cierto no perderé efta quexa de 
vuelfa merced mientras viuiere: y para 
que fe certifique en lo que he dicho ¿le 
doy licencia para que fe vaya a fu cafa,y 
mire por fu falud con toda quietud y 
contento > y aílegure eífa ciudad, y a to-
dos los que teuxo configo, que por vuef-
fa merced quedan libres, y elientos de t é 
doelcáf t igoypefadumbre,que lespu^ 
diera hazcr.Con efto dcfpidio Fráncifcd 
de Caruajal a Migiiel Cornejo, y apazi-
guo la ciudad que eftaua muy teinerofa 
de algún cruel caftigo, por lo mucho q 
colas ocafiones paífadasfus vezinos¡y 
moradores fe auiã moftrado¿ y feñalado 
cnel fenúcio del Rey', y en fauor de Die-
go Centeno. Efte cuento de Caruajal y 
Miguel Cornejo oyen particular, fin la 
publica voz y fama, a Gonzalo SUucf-
I O S R E A L I lv. í t f 
tre , que era el mayor enemigo que 
Caruajal tuuo, y por el contrario amicif 
fsimode Diego Centeno, y compañertí 
fu y o en todas fus aduerfidades /y defdl* 
chas.hafta la fin y muerte de Diego Ccri 
teño, que adelante diremos. Doy teftigd 
tan fidedigno, porque ni en abono,ui cu 
mal fuceifo de nadie, pretendo adulas 
aquieri quiera qne fea¿añadiendo, o qui-
tando deio qúefüey paífò en hecho dfi 
verdad. 
francifco de Caruajal auiendo reco-
gido lo queen Arequepa halló de pro-
uecho de armas, y cauallos y gente, fe 
bòluio donde Gonçalo Piçarro eftaua, 
que yua ya camino del Cozco. Que por 
ía muchâ dificultad de heridos y enfer-
mos.quc quedaron de la batalla,no aui í 
podido falir tan prefto de Huarina. Y 
porque es cofa que deue quedar en me-
moria es de faber.que los Hombres ricos 
y principales, que eftáuan con Gonçaíd 
Piçarro, viendo los muchos heridos qué 
délos cíe Diego Centeno quedaron, re-
partieron entre fi los mas laftimados, y 
los curaron licuándolos a íus to ldos , / 
por los caminos. M i padre t o m ó a fu 
cargo doze del los, murieron los feyseni 
el caminOjy los otros efeaparon con la 
vidd:dos dellos conocí yo , el vnO fe dc-
zia Diegodc Tapia,vn hidalgo muy ho-
rado y virtaofo.que fe moftrb muy agía 
decido de loque por el fe hizo. Quandó 
me vine á Efpaña,lo dexe en cafa de Die 
go de Silua mi padrino deConfirmaciõ: 
El otro fe dezia.rrâncifcodc ía Peña ,en 
quien moftro íu compkfion auer íe le 
püeftO el nombre de peña,por naturale-
za de peña¿y no por apellido: porque en 
tre otras heridas que en la batalla 1 e die-
fonjfacó tres cuchilladas en la mollera 
todas juntas: auia de la primera a la pof-
trera tres dedos dt ¿axco ,él qual quedó 
quebrado y mal parado; demanerá que 
fuemehcftcrquitarfelo. . . . , 
El míniftroque hazla oficio de Ciru-
jano, aunque nb lo era , no teniendo 
mejor recaudo parâ quitar el caxco, fe 
io arrancó con vnas tenaçasde Albcy-
Aa 4 t « 
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t'ár , y gfsi lo caro : y con fer la cura 
ikn tñitam , c t fc moftro khucíiò mas 
f t&ttRpm •tu eomplifióft, jorque 
fòwè^â^uclla^iicridas y de ¡as demás 
íín cáteatu ra, ni otro accidenté que tu-
UKÍJSÍ, nidexalfe de CQmcr de todo quan 
m a l is maños podia auer.Lo qual fe cõ-
tàiia défpües por cofa monftrnofa, quiçá 
núnca jamas vifta nioyda,y lellamauan 
F-raiicifco. Péñá y ho de la Peña:y con tan 
to fera bien bos boluamos al Prefidcntc» 
L 4 A L T E T t A C I O W Q f J E 
el Preftdentey fii exercito recibió con (d 
autoria de Gonçalo Ptçarro y 
las nueuas preuenciones 
quehizp* C á P I ; 
V E las profperida; 
des,y buenas andan 
ças delavidaprefen 
te, y fus efperanças 
fean brèues,y cadu-
cas fe moftro bien 
Cnel valle de Saufa; 
• donde dexamos al 
íréfidénte, y a todó ¿xefeito engrati 
désfieftas, y regozijos con mucho con 
t'eníó yplázer , por las buenas nueuas 
que FraricifcÒ VoíTo leslleuò de la pu-
jança y ventaja, que el exercito de Die-
go Centeno, haziá al de Gonçalo Pi-
çárro engente, armas ycaüallos. Por 
íáS qiiáles nueuas el Prefidente, y los de 
fiifcòiifejò tratauan, nofolo de no jun-
tar niás gente,- fino deshazer elexerci-
tó i y delpedir los foldados, que de tan 
lexas tierras y prouincias auian venido, 
porque les parecia qiiecrafuperfluo,y 
demaííádo cígafttí que con ellos fe lia-
z ia , pues él enemigo citaria ya Vencido 
muerto y desiiécho. 
Eftas coñfultas paflarori tari adelan-
te, queeftuuodeterminado.queel exer 
cito fe deshizieíle , como lo dize el con-
tador Anguftin de C,arate libro fetimo» 
capituloquartO}-porcitas palabras. Y 
en efte tiempo le vinieron nücuas ai Pr¿ 
íid ente del desbatato. de Diego Centeno 
Jo quál fintió mucho, aunque en lo pu-
blico moftraua n ó tenerlo en nada con 
grande animo. Y todos los de fu campo 
efperauã lo còhttario de lo que fucedio, 
tanto que múchás vezes auian fido de 
parecer: que el ftréfidénte no juntafle 
exercito porque folo'cl de Diego Cen-
teno baftauà à desbaratar a Gonçalo Pi* 
çar ro . &:c. 
Hafta aqui es de Áuguñiñ dé C,aratet 
La buena fortuna del Prefideótè,y mala 
de fu aduetfario caufaron, qué hò fe pu-
bíicáfle la confuirá ¿ ni falieíTe én publi-
t o el mãdato, porq íi fe executara, fuera 
muy dificultofo,y trabajofo rehazer vna 
ma quina tari gradé de gente,y bafíimen 
tos como la 4 fé deshazia.Á éftafazon y 
coyuntura llegó él Obiipo del Cozco a 
Saufaconlamalá nucüa del desbarate, 
y perdida de Diego Centeno, de que dio 
larga relación comoquié la vio por viC 
ta de ojos. El Prefidente y todos los vezi 
nos que tenían Yndios, lo fintieron gra-
uifsimamente, porque la guerra que te 
man ya por acabada fe les encendía de 
hueuoi con tanta p ujança, valor, y repu 
tacioti del enemigo; que lo imaginauan, 
y téniáh por inuencible: y ellos también 
íê dâuán y a por vencidos del. 
Á Jos cápitariéSjy íbldados no les dio 
pena aiguna lámala nueua, antes fe hol 
garon con ella.Porque el común caudal, 
de los foldados es la guerra • qué quanto 
mas ella dura, tanto mas honra y pre-
mio efperan facar deila,puncipalmente, 
en aquel Ymperio del Peru, que tos capi 
tañes , y foldados no preceiiuian menos 
galardón, qué repartimientos de Yndios. 
y fef féñorés dé válfailos; Ll Prefidente 
pornodefamiriar lobtuyos (nias d é l o 
q lo éftauan) diisimulo fu pehá io mejoe 
qiié piidojy les hizo vna bréiie' platica d i . 
ziehdo. Que no fé ádmiraflert dé férnejã-
tes luccflbs y défgracias, que eran cofas 
muy próprias de la guerra, fino que dicí-
fen muchos loores a Dios, porq el entea 
día/] la diuina MagclUd auia permitido 
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qae GonçSlo ^içarro-huuie ¡Té aquella vi 
coria, para dártela a ellos m i j o r contra 
el miííTSO Piçarroty que para atea.içaref 
ta merceátotíoshizieilcn en fus õfitios» 
y eárgos los que les conuemáfà"eu JieoJd 
con euydado a ordenar, y preuenir lo «ic 
ceifariopara contraftar vncneniijotAl. 
DixoleSjqueacauaíleros tan valerofos¿ 
y tan efperimétados en guerras, tiu teo¡.i 
el necelidad de exhortar; fino fcguu et 
exemplo,/ ttíniar ei con fe jo que en caío 
tan graue lé dieiTeh.Q.ue bíea fatisfecho 
eftaua , que todo yria encaminada al 
feruicio de fu Rey y Señor. Elqaal ¡es 
gratificaria côforme a fus grandes íerui-
cios, haziendoíes feñores de todo;tqueÍ 
imperio. 
A cabada la platica ordenó que el má-
rifcal Alonfo de Aluarado fuciie a Ri-
mac, a recoger la gente que alli auia que-
dado, y traer iá artilleda de los nauios, y 
ropa deEfpaña,dihcrc>s,arnias,y caualloS 
ytoJoloquspudiedcauer para la guer-
ra. Mando que con nias diligencia (aunq 
hafta alU no auiá auido dcícuydo) acu-
dieífeñ los minirtros a fus mmil ler ioi , á 
hazer los arcabuzes, y la pohun'a, y jütar 
plomo, y hizei- picas.ceijda^turbotes,/ 
cofcletesde cubrerque los iuzjarí IdsYii 
dios plateros coa m i d » facilidad. Los 
mimttros deltas coias acudían con gran 
prontitud a fus cargos,porque eran hom 
bres éfeojidos para cilos.Aísi mií'mo em 
bió el Prefidente al espiran Alonfo iMer 
cadillo, y eniyosdél d Loipe Martin Lu-
íítano con cinquenta hom'bíes ,-pára que 
fueífen a Huainancd,y patlaifen adelanté 
hazia el Cozco todo lo qiié pUdiéi.Veu,pá 
rarecdxer, / amparar los que vinielleii-
huyendo de los de Diego Centeno. Dé-
jcaremos al Prefidente en fus prouifio-
ne*, por dezir dé Gonçalo Piçairo, que 
lo dexamos en él campo de Huari-
na, donde huno aquelia 
famòfa vitoria.-
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y otros cnn eiperfttrgdrn A Gonçalo ¡ í« 
Çarrvtipràtr puẐ i y CúMCU/rtO ill Pnjj* 
dente, yjt*re(>ur¡l(t . La muertt eU 
Lfemando B̂achtcaoi ha emra* 
tía de. Gonçalo Piçarto en 
elCokco. C A P I . 
Ó N C, A L O Piçarrd 
auiêdocumplido cuu los 
difurtos, como . *«> di» 
cho, pretendió) r al Coz^ 
coi mas no pudo cumplir 
el detfeo en muchos días, 
por el ympedimiento de los muchos he-
ridos que I leuaua. Pa.Taron mucho traba 
jo con ellos el y fus miiuftrdá.pòíqne no 
podian caminar find a jornadas muy cotí 
tas. En aquel camino truxò a la memo* 
ha el Licenciado Cepeda á Gonçalo Pi* 
çarro vna pfomefa, que en dias paifadoif 
le auia hecho ¿ a cerei de tratar de paz.y 
Convierto cort el Prefidente Gatea, quail 
do fe otvecie le fazon y oportunidad,/ le 
dixo que enronces lo era nuiy acomodk». 
da pata alcançar q'ualquíera buenparti» 
do.Oe elle parecer fueron oti'ds muchos 
cbii Cepeda ¿ porqué el négdcio fe trató 
en junta de ¡niúha ¿ e n t e principal, y los. 
masdellosdedeauaopaz)' quietud ; y Icj 
apretaron mucho en ello: tanto que Gó-
calo Piçarro feiiidigno,como lo dize Go 
mará capitulo ciento y ochenta y tres¿ 
poíeítas palabras. 
Éti Pucaran huüieron enojo Piçarro y 
Cepeda fobré trarardel concierco có Gaf 
ca, duiendo Cepeda fér entonces tiem-
po, y trayeridole a la memoria,'que fe lo 
auia promeridoen Arequipa. Piçarrofi-
guiendo el parecer de otros, y í'u fortuna 
dixQ,que no conuenia, porgue tratando 
en ello íe lo'téndrián a flaquezay fe le 
yrian los quéaJU tenia ¿y íefalrarian lo? 
niuchos ámigosj q'.ie con Gatea cüauan. 
Garciía ío de la Vega con algunos fuetó 
del parecer de Cepeda: 
¿afta aqui es de Gomara.Gunçald Pi 
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çarro defçfhò d parecei de Cepeda, que 
te fuera raíiidat>fc,y tomò cl que defpues 
k diéròn fus capitanes luán de AcoíU, 
Diego Guillen , Hernando Bachicao, y 
htan de la Torre, que eran moços y Vá« 
Hentcs, y con la vitoria tan hazañofa de 
la batalla de Huariua fetenian pot in-
uenciblcs,y no querían tratar de concier 
to j porque no l'c contentauañ con me-
nos que con todo el Ymperio del Peru. 
Dos diis defpues déík cbnfcltà llegó el 
Macliede Campo Francifco dcCarua-
jal, de la jornada que hizo a A requepa, y 
©tros dos dias defpues dio gatrote al ca-
pitán Hcrnãdo Bachicao, por auer fe paf 
lado en ü bataila de H uarina al vãdo de 
Diego Ccntcno:quc aunque Caruajal fu 
fo aquel mefmo dia el hecha, dilató el 
caftiso,por no enturbiar vna vitoria tan 
hazañofa (como la que alcãçò)c5 müet=. 
te de vn capitán fuy o tan antiguo, y tan 
de fu vando como lo fue Herdando Ba-
líhicao^ Con cttos fiaceifjs, y el trabajo^ 
^uedaiian los heridos, llegarô al Cozco 
Ciouçalo Piçaíro y los fu y os. • 
E l capitán luán dela t ô r r t le tenia 
hecho vn folene, recebimiento con mu-
chos arcos triunfales, puellôs por las ca 
lies por do auià de pallar, hechos de mu-
chas y dmerfas flores de varias y lindas 
«olores, que los Yndios folian hazer en 
tiempo de fus ReyesYncas.Entrò prime 
to la infanreria cada compañía de porfi, 
las vaderas tendidas, y eUijs p'ueftos por 
fu orden de tres en tres cada tüáilos Cápl 
tañes delante de fus foldados. Luego en 
trò la ¿áualletia por la miíma ordê:mu-
cho defpues de atojada la gente de guer-
ra entró Gonçalo Piçaíro acompañado 
folanierne de fus criados, y de los vezi-
nosque andauan Con el.Noquifoentrai 
con fus !bldados,porqi1e nodixcílen que 
triunfan» de fus enemigos. A fu entrada 
repicaron las campa tus de laCathrcdal* 
y de los conuentos aunque entóces auia 
pocas. Los Yndios de la ciudad por el or 
&cn de íus barrios,y naciones cftauan en 
Ja plaça, aclamando a grandes vozes^lla-
mãdole Y ncá^y otros rcnoinbtcs de Ma-
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gtftad, que a fus Reyes naturáíes ioliaá 
dezit en fus triunfos: porque fue orden 
del capitã luã delaTorrc, q afsi lo hizief 
fen como en tiempo de fus Yncas.Huuo 
muílca de trompetas, y miniftriles q los 
tuuo Gonçalo Piçarro en cftremo bue-
nos. Entró en la Iglefía de nueftra Señe-
ra de las Mercedes; à adorar el Samifsi-
mo Sacramento, y la Imagen de la Vir-
gen fu madrtí nueftra Scñora.De allí fué 
a pié hafta fu pofada alas cafas que fuerõ 
de fu teniente,y maeífede campo Alón-
fo de Toro,callc en medio del conuento 
Mercenario. Yo entré en la ciudad con 
ellos, que ci dia antes auia falido a rece-
bir a mi padre hafta Qucfpicaneha tres 
leguas del Cozco. Parte del camino fuy 
a pie y parte me licuaron dos Yndios a 
cueftasreniudâdofe a «¿¿s-Para la buel 
ta me dieron vn cauallo, y quien lo 11c-
uatTe de dieftro^ y vi todo lo q he dicho, 
y pudiera afsi mifmo dczir en qualcs oá^ 
ias fe apofentaró los capitanes cada vna 
de por fi,q los eonoci todos.)' me acuer-
do de las cafas con auer eafi fefenta años 
que paífó lo que vamos eícduiendo: por 
que la memoria guarda mejor lo q vio 
en fu niñez; que lo que paila en fu edad 
mayor. Luego que Gonçalo Piçarrof / 
los fuyos entraron en el Cozco. E l maef 
fe de campo Francifco de Caruajal ente-
dió en dêfpachar ¿ y proucer lo que con-
uenia para licuar h guerra addante.Pro 
curó rehacer las armas que fe gaftaró en 
la batalla de Huarina, hizo mucha pol-
uora, juntó mucho plomo, adereço los 
arcabuzes que traya (obrados, que eran 
muchos, porque recogió todos los que 
dexaron en la batalla los de Diego Cen-
teno, aísi los que murieron, como los 
que huyeron: pufo grã diligencia en que 
fe adereçaífen con todo cuidado y curio 
fidad, porque entte todo genero de ar-
mas ofcnfiuas cftimaua los arcabuzes, y 
dezia que noenvalde feloaüian dado 
los Gctilcsafu Dios lupirerpor armas, 
que hieren y matan afsi délexos, como 
de cerca. Hizo labrar picas, aunque no 
de frcfno que no lo ay por alia: pero de 
otras 
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otras maderas tan buenas y mas fuertes. 
Hizo traer mucho algodón para haaer 
mechas, en fuma no dexó cofa alguna 
por menuda que fuelfe,quc no prtuinicf 
íè para fu tiempo y fazon. y el folo jn>ia 
ua en todo ello, que no q u í r b f..u- nada 
de miniftros * por temer defcuydo cxi 
ellos: acudía a eftos minifterios cosí tan 
rafoücicüd y diligencia, que nunca le ha 
llauan oclofo, y parefeia que r . j cotnia, 
nidormia. 
Andana í lempreen vna muía crefeí-
da de color entré pardo y bermejo , yo 
no le v i en otra caualgadura e n todo el 
tiempo que eftuuo en ei Cozco antes de 
la batalla de Sacfahuana. Era tan conti* 
no y diligéte ea folicitar lo que a fu exer, 
cito conuenia, qne 3 toda, Horas del diá 
y de la noche le topauan fus foldádos há 
ziendo fu oficio,y los ágenos. E iraagitú 
do Caruajal, que aüian de murmurar de 
fu mucha diligencia, al pallar por ellos 
con el fombrero enla mano (en lugar de 
befólas manos) les dezia lo que oy pu-
dieres hazerno lo dexes para mañana, y 
ello tray A cafi íieoipre en la boca: y fi le 
pffeguntailan quando comia í y quando 
dormia 5 P^etpandia, A los que quieren 
trabajar para todos les fobra tiempo. 
Entre eftos ejercicios porque no faltaf-
fe ninguno de los fuyos, hizo Francifco 
de Caruajal vna delas fuyas,y fue que en 
ei Cozco áiogartQtc wna. muger noble 
de las de A requepa, que como muger, 
defpues.dela batalla de Huarina habiaua 
del'atiuos cotia Gonçalo Piçarro.Diziê-
do que fe auian de acabar fus titanias co^ 
mo las.de otros mas podcrofos:que amé 
do alcançado mayoíes vitofiasquela fit; 
yafe.aman perdido(obre lo qual daua 
por exemplo los Griegosy R.omanosan, 
tiguos, y cfto de^iaen.publico..taw-d.6or* 
diñarlo, y canfín tcmoEi ni recato , qae 
: fue cauf?. que Caruajal la ahorcaffc 
de vna ventana de fu pofa* .! ' /.'J 
da, defpues de auer 
, ' le dada,ga& : 
, -. rote..; -.; •"' 
E 
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te de Pidro de 'Bufttncpa. LOÉ capüa* 
»eí ejue ei Ptejidfnlc clígw. Co-
mo [alio de ¿atíja,y llego a 
éiniA hnayíla.CAP/. 
xxvm. 
ísT calligoy vengí 
ça de la nuiertc 4 
• fe ha referido, pa-
rece qüe pcimitió 
Dios, queen aquC-
Uosmífmos días fe 
txecütalíe otra fe» 
mejante cnel exer-
cito real: porque Francilco de Caruajal 
no fe loâifc de auci hecho vna hazaña t i 
trifte y tan fcajcomo fue matar vna mu-
ger: de loqüalpc íó mucho a Gonçâlo 
Piçarro,y afsi lo dixo en fecreto afus ami 
gos, aunq lio lo dio á entéder a fu Müef» 
fe de campe.El qual porque Gonçalo PÍ 
Çarro no k eüoruaíle el matarla (fi lo íu-
picííe) quitándolela de las manos, coma-
lo auia hecho con otros, la ahogó deiv 
tro en fu apofentd fin ruydo a l g u n o y 
defpues mandó que la eolgaílen de lavé 
tana. La muerte que fucedio á eíta, es la 
do Pedro de Buftincia: y fue que andan-
do recogiendo losbaftimentos en Ata-
huaylla y fu comarca , como atras fe di» 
xo , fupicron los capitanes Alonfo Mee 
cadillo, y Lope Martin que yuan a lo 
mifmo,'que Pedro de Buftineia cftáu^ 
en Antahuáylla. Acofdaron que Lope 
Martin fe adélátafle y dielle vna trafno-
chada, y prendieílea Buftinciáfifer pu-
dielle, que les importau?. mucíio.pára fa 
ber del citado del enemigo, y de fus prp-
ténfiontfs.Lopíí Martin fe dio tan buena 
ffiânaj.que-auftque lleüaua tóenos genteç 
que Pedro de liüíiincia tenia, con la traf 
nochada lo prendió i a que ayudó no, po-
co ferdeios de Diego Gentcno los doze 
de fuscoiüpaneros: los quaies como ge-
re vencida por Gonçalo l^içatro, hcíga1; 
uan dequalquiera perdida lüyaíy afsi no. 
geleaíon^nihizicton reüftenciá alguna.. 
JLopsi 
1 
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Lope MarHn ios prendió todos, y mató 
."tres dcllosrel vno,que era de ios de Piçar 
ro, por moflrarie mas atreuido que los 
demás, murió en la pelea aunque huuo 
poca.Los orroS doique eran leüántifcos 
porque los tuuiellcn por bfaüos folda-
ídos.íin mirar por fu falud/e loaron auer 
muci to d¿ez hombres en la batalla de 
Huái'iru , con que caufaron fu muerte. 
Soípecliofe que ferian de los heridos , y 
rendidos los que mataron: porque ellos 
no tenían taile deotrá hazaña. Los doze 
fbldadosque eran dé Diego Centeno fol 
t ò Lope Martin : y los de Piçarro licuó 
ptefos,y a Pedro de Buñincia eon ellos: 
yua triuy vfano por áuer hechõ tàn bue-
toa prefa. El Presidente Ja tuuo cH mu-
cho , y fe informó de los de Diego Cen-
teno del eftado de Gonçalo Piçarrpjy de 
las particularidades > que de fu exercito 
deíleaüa faber. Pedio do Buñincia no fe 
•contento con verie prefo en poder del 
i W i d e m e , fino que lcparefcio,quecn 
aquella fu priíion, en medio de fus enc-
hi igos era grã hazaña, hablar mucho en 
\Ó0V de Ia empr.efa de Gõçalo PiçarrOj y 
tanto habió, que caufó fu muerte 5 y fue 
niifma qCaruajal dio a Doña Maria 
Calderon > comoa tras fe dixo, qüe fue 
d a r k g a r í o t t , porque no huüieíVedeít-
giiaWad de vn a parte a otra, ni en la ma 
rib« delas muertes-nien lacaufa delias. 
" El Licenciado P ;drode la Gafca Pre 
édétedela Magcüad Y mperih l-,qauia he 
tfhó llamamienÉo de los capitanes y fol-
dãdofeq auiaen Q^uitiijCáffamarcajRi-
íltac,) òtfds partes.y auiêdolos recebido 
tódos.y auiendo p4oi¿e)do ^ el Maiifcál 
Alófo de Aiuarado(comoá trasfe apü-
t è ) faefle a la ciudad de los-Re) es a recO' 
ger toda lágeht^, íirMas,y caua{los,y di-; 
í^fosí, y ropa de Efpaña.q fjiidieflfcauer,: 
líi tíu^elie patd focorrefrd e-xercitó, y q > 
jtlntâtneiítc trnxeQè la aitilleriá délos na 
iiios:y vlíimahtente auiendo recógido, 
todo elbaftimehío que pitdó^eterminò, 
falir dé Saufa en bufça de Gonçâl» Picar 
rbv y para que fu gente fueíTe bien orde\j 
nàda , hombro capitaneé y minifltos pa4-
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ra el buen gouierno del exercito; como 
lo dizen todos los ttes hiñoriadoresjy en 
particular lo que dize Aguftin de C,ara-
te libro fetimo capitulo quarto^eslo que 
fé íiguc. 
Fue ordenado el campo en cita forma 
Pedro Alonfo de Hinojofa quedó por 
general, fegun y de la manera que lo era 
al tietupo que entregó la armada en Pa-
nama. El Marifcal Alonfo de Aiuarado 
fue nombrado por Maeíle decampo, y 
el Licenciado Benito de Caruajal por 
Alferezgcnera!,y a Pedro deVillauken 
cid por Sargento mayor. Y por capita* 
nes de gente de cauallo dõ Pedro Cabre-
ra, y Gomez de Aluarado,y luán da Saa 
üedra y Diego de Mora,y Francifeo Her 
tiandez, y Rodrigo de Salazar(y Alonfo 
de Míndoça.por capitanes de infanteria 
a dcyi Baitafarde Cartilla, PablodeMe-
nefes, Hernando Mexia de'Gutman, luá 
Alonfo Palomino, Gomez de Solis, L"r5 
cifeo Mofquera, don Hernando de Car-
denas, ¿i adelantado And3goya,Francif 
co de Olmos, Gomez Darias,el capitán 
Porcel, el capitán Pardauei, y el capitaa 
Serna Nombró por capitán de la artiÉc 
ria a Gtauiel de Rojas; Tenia conllgo al 
Arçotnfpo de lot Reyes, y a lo$ Obifposi 
del Cuzco, y Q u i t o , y al Prouincial de 
Santo Doiiúngo Fray Tomasde SáMar 
t i n , y al Provincial dc laordêdela Mee 
ced,y a otros muchosreiigiofos clérigos 
y Fraylcs En la vitima refeña que man-
dó hazer, halló quetenia fetezientos, ar-
cabuzetos, y quiniçntos piqueros,y qan-
trociehtos de caualío.cafo que deáie en-
toneés halla qrae llegó a Xa quixaguaua¿ 
ft recibieron hafta I legar a numerts de 
ntil y nouecientos:hombres, y afsilalip 
el campo de Xauxa a vey nte y nueue de 
Diziembre dei año de mil y quinientos/ 
y-quàrenta y fíete, eaininando en buena, 
orden ia viadd XCwzco, para rentar por 
dõdeauia menos peligro de paffar el rio 
de Auartcay. 
Hafta aqui es <k-Agiiftin de Carate. 
Demanera que fin «las quatro cabeças 
principales q fon ei ¡General y elMaeilc 
de 
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de eampo|!Í Alferes general,y el S argén 
to mayor,fuerõ fíete los nombradospa-
ra cípitanesde lacauallcria,y trezfc para 
los de infanteríajíin el capitán de la arti-
lleria, todos muy nobles y principales 
(los mas dellos conofei yo) con los qua-
lesfaliocl Prefidente de Saufa, y figuio 
fu caminoen demanda del encmigo.Lle 
gò a la ciudad de Huamanca j hallóla 
muy dcfprouéyda de baftimeiito,'por Id 
qual le fue necciíario pa.lar adelante a 
priefla hafta la prouíncia Antahua^Ua, 
con intención de yniaernar a l l i , porque 
comofehad ic l ídc i l a ; y tocias iasdefu 
comarca fon abundantes de comida. En 
aquel lugarparó el Prefidence con todo 
fu exercito d efpcrar al Marifcal Alonfd 
de Aluárado > que le lieuauá el fdcorro, 
y a otros muchos capitanea y íoldados^, 
que labia que yuan en demanda déí exer 
cito t c ú ) que eran tantos, que como á 
tras lo ha dicho Aguftin de C,arare, Ue-
gau^i ál numero de trezientos hombres 
de los quales diremos ene! capitulb íi-
guiente. 
L P S H O M Z T ^ E S P r i n -
cipales c4pi{ántsyy (oídados <jtte fueron 
a Ancabitaylla aJt rttir afu M a 
gfftjd. 7 ios regozjiosquc 
allibizjzron. C A -
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L Prdfidentc eftuuoaíd-
I jado en Antahuaylla mas 
í de trc's me fes. En todo ef-
: te tiempo recogió mucha 
! gente,que de todas partes 
le acudían, entre ellos fue 
vno Alonfo de Méndoca, que efeapó de 
Ja batalla de Huaiina,fu llegada al exec-
citó fue en Saufa (que fe nos oluidó de 
dezirlo en fu lugar) y afsi fue vnd de ios; 
nombrados, como a tras fe dixo, parai 
capitã de cauallos. Mes y medio defpues 
que el Prefidente entró en Antahuaylla,' 
llegó el Marifcal Alonfo de Aluárado 
con cien foldados, y la ar t i l l cria, y parte 
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del focorro de dineros, armas, y ropa de 
Caftiüa que ileñaua. Otra parte del raif 
mo/ocorroque dexó a tras,lleuó el coa 
tador luán de Caceres, conque fe focor* 
rio la necefidad de los foldados, que era 
mucha;. Afsi mei'mo llegó el Licenciado 
Pedro Ramirez, Oydor de la audiencia t 
de Nicaragua con doze de acanallo5,que 
yuan con ej:.y dexaua ciento y veynte i n ' 
fantes,que en pos dellos caminauan apie 
y entraron ocho diasdefpues del Oydor. 
Af t imc fmo llegó e 1 adelantado Belalca 
çar cor» otrosveynte de acauallo,q auian 
cansinado mas de quatrocientas leguas. 
También llegó el capitán Diego Cente-
no con treinta cauallcros de los fuyoSjq 
eícaparon dela de Huarina,y fe juntaron 
con el por ios caminos, vuo deilos fue 
Gonçalo Silueftre íu grande an¡igo,y cõ 
pañero eri fus trabajos. Sin los nombra-
dos fueron otros muchos foldados de 
menos cuenta, que por todos i legaron à 
numero de trezientos'hombres. El Preíi 
dente holgó mucho con ellos por ver fu 
ejercito tan florido,) aumentado, y que 
de tan íexas tierras vinitfíTen a feruir a fu 
Mageftad.Particularmente holgó de ver 
y conofeer al capitã Diego Centeno por 
fu mucha lealtad^ y buenas partes de ani 
mo y cuerpo ¿que era gentil hombre, y 
de biién roíird. 
De (os vltimos que llegaron al exer-
cito fue Pedro de Valdiuia, gouernador' 
de Chile con otros ocho de cauallo. Eri 
cuyo loor el Palentino y Aguftin de C,a 
ratedizenpor vnas mefmas palabras lo 
que fe ngue,y las de C,arate libro fetimo 
capitulo quinto fon citas'.-
Auiendo (álido el Prefidente del va-
lle de Xauíli, llego a fu campo el capitán 
Pedro de Valdiiiia,quc como arriba eftà. 
dicho era Gouernador en la prouincia 
de Chile, y auia venido de alia por mar, 
para defembarcar en la ciudad de los Re 
y es, para licuar gente, y munición ,7 ro-
pa con que fe: ácibafe de hazer la coquif 
ta de aquella tierra. Y como dcfenlbáreá 
do fupo el eftado de los negocios y fe a;-
dereçò el y los que con el veñian,pórque 
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trayári muy gVàft abundancia de dineros 
y fe fué en raftra del Prefideóte hafta fe 
finnarton el,lo quart Te timo a buena di-
iphít, porque aunqae con el Prefidenteef 
tau a gente, y capitanes muy principales 
y tieoiSjfcingúno auia cnla tierra que fucf 
* íet-ah pratico y dieftrocn las cofas dela 
guerra como Valdiuia j ni que afsi fe pu-
diefle ygualar con la deftreza, y ardides 
del capitán Frandfcodé Cafuajal : por 
•cuyogomernoeinduAria fòauian ven-
cido tantas batallas por Gonçalo Piçar-
To, cfpccial mente la qué dio en Huari-
na contra Diego Centeno >tuya vitoria 
fe a tribuyó por todos al conocimiento 
de la guerra queFrancifco deCaruajal 
tenia: por Io qual todo elcampodel Pre 
fidente cftaua atemorizado , y cobra-
ron grande animo eon la venida de Val-
diuia. 
Hafta aqui esde Aguflin de C,aràte, 
el qual loando a Pedro de Valdiuia,loa 
mucho ma#a Franciíco de Caruajal, y 
^eon mucha razón, porque en la milicia 
"fue eminentifsimo fobre todos quantos 
íian paitado al ifücuo mundo. El hiftoria 
dor Diego Fernandez vezinode Palécia, 
fluiendo dicho ¡o que dé Pedto de Valdi 
Uia le ha referido, dke lo que fe figue fa-
çado ala letra, iibrofiígundo eapiruio 
ochenta y cinco.Y porque qualqulera dif 
creto cunofo letor defleara faber la cau-
fa de la venida de Pedro de Valdiuia, y ^ 
conuíeoe para mejor entendimiento de 
la narración de la hiftoria,la quiero aqui 
poner, que fue deíh manera. 
Êítandçel Gduerhaddr Pedro de Val 
diuia en las prouincias de Chile, tuuô 
nncua como Gonçalo Piçnrro eftaua al-
çado contra el feruicio de fu mageftad, 
y QÜquicren dezir(y afsi es) que auia rece 
bido cartas de Gonçalo Piçarro, lo qual 
.diísimulò Pedro de ValdiuiajComofi na 
dafupiera. Y pidió preftado oro a las per 
fonas, que entendió que lo tenían : di-
jiiendo que queria efte empreñido para 
embiar a Fiancifco de Villagra al Peru, 
para hazergente, y para acabar de hazer 
aquella tonquifta: y aunque lo procuró 
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mucho ninguno le qui fo pre^arcofa aíí 
guna. Por lo qual Pedro de Valdiuia dif». 
fimuladamentc juntó a rodos, y dixoles^ 
^jue pues de fu voluntad no le querian 
pretor el oro que les auia pedido, giiç fe 
fuellen al Peru rodos losque quifieíftnj 
que él les daua licencia para ello, por rai 
Eonque viftoalla quelleuauan o ro , fe 
acreditaíTc la tierrajy vinietle gête a ella. 
Y defta fuerte muchos fe difpufierõ a ve-
nir al Peru,y fe fuerõ a embarcar al pue¿ 
to de Valparayfo (que es diez leguas de 
la ciudad de Santiago) y con ellos Frart-
cifeo de Villagra, que érala perlbnaquè 
del Peru auia de boluereon gente.Y Val 
dima quedofe en la ciudad de Sanctiago» 
y y a que todos fueron partidos, y que en 
tendió queertatiá apresados para hazee 
«fu viaje, lalio de noche fvcretamentej y 
llegó a tiempo que todos eftauan embar 
cados, y queauian hecho vna ramada a 
la lengua del agua. E alli Pedro de Valdi 
uia hizo guitar muy bié de come r,^ cm-
biolosa combidar que ferian hafta vein* 
teperfonas, losqnales vinieron todoSj 
y acabada la comida hablólos, encomé-
dandoles mucho a Francifco de Villagra 
(que tenia en lugar de hijo) diziédo, que 
pues el yua con ellos atraer gtnte pará 
defenfa de la tierra, les rogáua que ü V i -
llagra tu uiéCTe alia necefsidad de algún 
cro,fe loprcftaíTen: Todos prometieron 
de hazerlo con gran voluntad. L o qual 
hecho Valdiuia falio de la ramada difsi-
mulado hazia la mar t donde eftaua vn 
barco enel qual fe entrò,y fe fue al nauio 
y tomó todo cloro que lleuaLun,que fe« 
ria mas de ochenta mi l caflellanos, y hi-
zo aflentar lo que a cada vno tcmaua. Y 
metió luego coníigo en el nauio alero-
nimode AldcretejGafpardé Villaroel, 
luán de Cepeda,y al capitán lofre, Luys 
de Toledo, Don Antonio Beltran, Die-
go Garcia de CaeeresjVicencio de Mon-
te.Diego Oroj) a íu (ecretario:ance quié 
hizo cierta proteftacion jdecomoyiia à 
feruir a fu Mageftad contra la rebelión 
de Piçarro; y dexando en tierra aquellos 
que tomo el oro, luego con eftos fe hizo 
ala 
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a ja vcla,dexando por fu teniente gene-
rala Francifco de Villagra.Y llegados at 
Peru tuuo nueua como el Prefidête yua 
camino del Cozco, y vinierõfe derechos 
a Limáj doftde fe proueyeron de todo lo 
ncceilario, y de âlli fe fuerõ a A ndaguay 
las, dondefabian que todo el exercito ef 
taua, efperando a que afioxaíTcn las Un-
uids, y entra líe la punta del verano,para 
de alli caminar y dar fin a las cofas de la 
guerra. 
Hafta aqui es de Diego Fernandez Pa 
1 entino, quecfcriuiòcfta particular ha-
zaña, femejanté a otras que oy fe vfan en 
el mundo,a que los miniftros del Demo 
nio d.m coloreen la nueua enícúança,q 
han inuentado llamada razón de eftado. 
Por la venida de Pedro de Valdiuia, y 
de tanta gente noble de capitanes, y fol-
dados , y particularmente por alentar 
al capiian Diego Centeno, y a los Cuyos, 
que con la memoria de la perdida palla-
da andauan meláncolicos¿hizieron grari 
des regozijos, y fieftas muy folenes.luga 
ron cáñas, corrieron íbrtixa aunque con 
falta de lanças de riftre. Los regozijos hi-
zieron el efecto, que dizen de la muíica, 
que alegra a los que eftã aíegres^y eiltrif-
tece a los triftes. El Prcfidente con todo 
fu exercito iouernó en Antahuaylla,fae 
muy rigurofo el inuierno de muchas 
agu^s, que por el continuo llouer fe pu-
drieron los toldosquepor acá llaman tie 
das: y por el alojamiento poco y malo q 
auia para la gente comun,y por fer ellos 
vifoños,y nueuos en la tierra enfermarõ 
muchos,empero por la buena prouifion 
de vn ofpital, que el Prcfidente auia pre'-
uenido, cuyo miniftro principal 
era vn religiofoTrinitario 11a-
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de Antahaayllafafjã el'Ĵ io Amãcayí 
tas difickltAdes (¡ue f? hallan para paf 
Jar el m de dpuritnac, preteden hazer 
quatropuenm. Vn conje)o de 
Cartíajalno admitido por 
Gonçalo Piçarro. 
Á S S A D A la furia deí 
,jinuierno determinó el 
H Preíídente falir de Anta-
W huay!la,e yrendemanda 
de Gonçalo Piçarro, que 
' eftaua en él CozCo. Gami-
ño con fu exercito hafta el rio de Aman-
cay,que los Efpañdles llaman Auancay 
que ctU veynttí leguas de aquel laciudad. 
Hallaron la puente quemáda,queenton 
ees como hemos dicho, todas las de aqL 
Yrnpcvio era hechas decrifnejas de mitrt 
bre. Trataron de hazerla,y con facilidad 
la acabaron por fer el rio eftrecho; parti-
cularmente por donde eran loseftribos 
de la puente. Pallado aquel rio entraron 
eñeonfuíta , por donde paíTárían el de 
Apurimac,que era el dificultofo. Defcó-
fiaron de paffarlo por el camino real,poc 
que por alü viene y a el rio muy ancho,q 
con ferio mas eftrecho elfitio dõde cftan 
los eftribos,ay del vno al otro mas de do 
zientos paflbs.Hallaron afsi mifmo otro 
ynconuiniente mayor,y fue que aquel ca 
minOj portener pocos pucblosdeYh-
dios, y ellos pobres,erâ falto de comida 
con efto acordaron,que paíTaíTe el exérci 
to por vná de tres puentes que hizieífen 
el rio arriba, que por las fierras tan bra-
Uas por donde paila, viene por alli el rio 
muy acanalado y eftrecho, donde fe puc 
deri hazer las puentes con mas facilidad. 
El vn pueftode aquellos fe llama Cota-
pampa, y el otro mas arriba fedize Hua-
cachaca, y el vitimo Aecha, Párayr a 
qualquieradeftos tres ficios cráel cami-
no muy dificultoíb.cail impufiblc de po 
derfe andar cen exercito formado, por 
la mucha aíperezade aquellas íierras,yn 
ere y ble' 
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creyble a quien no hi ha vifto: mas con 
todo cão determinaron paflar por ellas, 
porque no auia otro camino. Acordará 
pala diuertir al eoemigo, que fingieíTen 
haze,- pucees en todas cjuatrd partes,poc 
que Gonçalo Piçarrono fupieífedecier-
to , por donde auia de pafifacel exercito, 
y afsi mandaron a los Yndios,que Ueuaf 
fea los matedalesí aquellos quatro íitios 
como fi bailaran quinze,© veynte cargas 
de mimbre pat a cada puente: fiendo ne~ 
eeílaiias paraqnalquicra delias tres , y 
quatro mi l cargas de mimbrc,de rama:y 
d otra muehcdtiírtbrc de fogas,y maro-
nías, q toda cfta maquina, y mucha mas 
fe haze para cada puente a cofta délos po 
bres Yndios. Los litios de las puentes ea 
eomendaron a perfonas particulares, pa 
ra que alii hizieifen juncar losmareriales 
y como lo dize el Palentino capitulo 
ochenta y fey s. Pedro Alonfo Carrafco 
fue con gente a la del camino real, y Lo-
pe Martín aCotapampa , y Don Pedro 
Puertocarrero,y Tomas Vazquez fuerõ 
a Accha,y Antonio de QjúñoneSjy luán 
lul iode Hogedaa Guacachaca.A todos 
eftos cauaüeros conocí que era vezinos 
del Cozco, y los quatro delIos,de los pri 
meros conquiíladores: y aunque proue-
• veroneftas cofas determinaron que el 
paífar el rio füeíle por Cotapampa,porq 
por alli auia menosineõuinientes, q por 
las otras partes:y que eíto feguardaffe có 
mucho íecreto^porque elenemigo nolo 
fupieife. Aquellos perfonajes fueron a 
.fus pueftos,)' p iifie ron por obra lo que fe 
les o rdenó , y el Piefidente caminó con 
fu exercito con incíeyble trabajo por la 
a ¡"pereza de la fierra, y por la mucha nie-
ue que aquellas fierras t ienen, que fegun 
•tosAutores muchosEfpañoles perdie-
ron con ella la vifta. Ya en otra paite he-
mos dicho que no la pierden para fiem-
pre, fino que es vn acídete como mal de 
ojos .que dura tres quatro dias. Dcxarlos 
hemos en fu camino,}' en fus diligencias 
pordezir algo delas que Francifco de 
Caruajal en eílos mcfmosdias maquina 
ua y tracaua;parael fuftento y aumenta 
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del eftado de Gonçalo Piçarrò. 
Luego que el Prefidente fallo de An-
rahuay lía con el exercito para yr al Coz-' 
co, lo fupo Gonçalo Piçarro, q por oras 
fabia donde llegaua, y lo que hazia: por 
que en tiempo de guerra no ay que fiar 
íecreto de los Yndios en comun,porquc 
h s t ñ oficio de cfpia doble, que como no 
faben qual parte ha de vencer > quieren 
agradarlas ambas,dandoleseuçnta,y aui 
fo de ]o%que en la vna, y en la otrapaífaj 
porque defpues la parte vitoriofa no les 
haga mal, por no aucrlo hecho : ycftd 
creo que lo. hemos dicho ya en otra par-
te, y lo repetimos aqui por el mucho en 
carefcimiento,que vno de los hiftoriado 
res haze del fecreto, que el Prefidente en 
efte paíTo eneomendaua a Yndios^y a E f 
pañoles. Gonçalo Piçarro aunque fupo 
que el Prefidente y ua a bufcarle, no hizo 
diligencia alguna para cortarle los cami 
nos, ni defenderle los paffos difkultofos 
auicndolos tantos,y tan afperos.-fino que 
feeftaua quedo defcuydadode todo: cuy 
dando folamente de dar batalla aldeia 
Gafca, en la qual ñ a u a , por las muchas 
Vitorias que el, y los fuyos en el difeutfo • 
de aquella guerra auian alcançado. Por 
otra parte Francifco de Caruajalfu Maef 
fe de Gampo que de dia y de noche,vela-
ua y eñudiaua en fu milicia, como Gon-
çalo Piçarro quedafle por feñorde aquel 
YmperiOj yaque auian paflado cofas tan 
grandes en aquella prctenfion: viendo al 
prefenre que no tenia cuydado de cofa al 
guna, fino de la batalla venidera,fe fue a 
el; y pidiéndole atencion,y confideraciõ 
a lo que queria proponer,le dixo. Señor 
mirando los fuceífos paffados, y los pre-
fences en el eftado en que eftan, y el rief-
go y peligro que en las batallas ay de ga-
nar; o perder, me parecefee que vuela fe 
ñoria no la dieíTe, fino que procurafle d i 
latar,y entretener la guerra hafta ver eta 
ramente afegurado fu partido . Para l o 
qual hare a oraeldifcurfo q podra auer 
enclvn exercito, y en el otro, para que; 
no fe me niegne, quan en feruicio de vue 
fa Ssñoria es lo que le dixerc, y quanto 
afigura 
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afigura fa;pretenllon,:y l o q u e todos 
deíFeamos, ^ 
A vueftafeñoria le conuíene para al- • 
cançac vitoria de fus enemigos , falir 
de efta ciudad dexan^ola defpoblada, 
quebrados los molinos, alçada la comi-
da , deñerrados tos moradores del la al-
çadas las mercadurías , y quemado to-
do lo que no pudiere licuar configo: de 
manera que no quede cofa alguna de 
prouecho para fus contrarios. Dos mi l 
hombres fon los que vienen contra vue-
fa feñoria , los mil dellos fon marine-
ros, Grumetes, y otra gente tal,que 
todos vienen defnudos , deílalços > y 
muertos de hambre. Traen tu efperan-
ça puefta en llegar a efta ciudad , para 
remediar fu hambre y defnudez: y ha-
llándola tal como he dicho defmayarart 
del todo, y el Prefidente, no los pudien-> 
do fuftentar, los defpedira por fuerça', 
como a gente inútil. 
Vuefa feñoria también defpedira á 
los de Diego Cent|;no, que como gen-
te vencida, nunca le han de fer buenos 
amigos . Puede lleüar coníígo mas de 
quinientos hombres > que defpues de la 
batalla de Huarina fe han venido mu* 
chos foldados a nueftro exercito', po í 
gozar de las visorias de vúefa feñoria: 
fera roda gente efcogidâ,que ninguno 
dellos le faltara , ni le negara en qual* 
quiera ocafion que fe ofrezca. Echara 
a vna mano y aotra del camino dos mail 
gasdeacincuêra arcabuzeros cada vna^ 
que vayan veinte y treinta leguas apar-
tados de vueftro exercito, recogiendo 
quanto ganado toparen, y quanto baf-
t ímento hallaren, y loque no pudieren 
llenar, lo dexaran quemado y deftmy* 
do, demanèra, que no fea de prouecho 
para fus enemigos. La gente de vuefa 
feñoria yrâcomiendo cabritos, terne-
ras, y corderos del ganado de latierraj 
y todos los demás regalos que ay en las 
prouincias que tenemos por delante. 
Sus enemigos no pueden feguirle cotí 
el exercito que aora traen de d o í m i l 
hombres, por el mucho eftoruo que caii 
""lL - — " ~ " — v w — - m " — * -
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fan y por fer la mitad dellos gente inu«* 
t i l : y los otros mi l con que le pueden 
feguir, yran muertos de hambre, por no 
hallar comida por los caminos, y la que 
les pueden traer fera de cien leguas y 
mas lexos: porque también ellos dexa» 
ton confumidos los baftimentosde las 
prouincias donde eftuuieron, y por don 
de pallaron, y cada dia fe han de alexar 
masdellaS. 
N o pueden feguir a vuefa feñoria con 
m i l hombres juntos, por el eftoruo dé 
tãta gente.Si qmfieren alcançarle, an de 
diuidirfe en dos partes: a qual quiera de-
lias que vuefa feñoria quiera acometer, 
le tiene ventaja: y quando no qui era pe-
lear con ellos,puedeandarfe holgando 
de prouincia en proaincia, entretenien-
do la guerra haziendo la muy galana, 
hafta canfar a fus enemigos.y forçarles a 
que fe rindan ,0 le ofrezcan buenos y 
auentajados partidos. 
Gonçalo Piçarro defcchòcfte confe-' 
jo tan faludable^diziendo que era co« 
üardiaretirarfe del enemigo,no cono-
ciéndole ventaja feñalada, y que era def-
luftrar y defdorar las vi&ovias paífadas, 
y aniquilar la honra y fama que por ellas 
íe auia ganado. Caruajal refpondio.No 
es perder honra, fino aumentar la que fe 
ha adquirido, que los gràttdes capitanes, 
dieftrosen la guerra deüen entretenella 
con arte, y maña militar, hafta menos 
cabar y quebrantar al enemigo, fin po-
nerfea riefgode batalla, en la qual no 
aycertidumbre alguna de vitoria,como 
fe podra ver por muchas que en el mun 
do íe han dado particularmente nos lo 
mueftra labatallá deHuaritiá, que vuela 
feñoria venció j tan encontra de la cipe-
rança de fus enemigos .•'piies áuiari man-
dado a fus criados, qucdoblaífen la ra-
ción de aquel dia , para los que penfa-
üan licuar rendidos de los nueftros. M i -
re vuefta feñoria qué aquelia victoria, 
mas fe ganó por merced particular qué 
Diosle hizo , que no por fuerças ni in-
duftriá humana: y nOeá licito tentar a 
jbios^quêhãgàfe mejántes miUgrosa 
'1PB t 
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nación can fin fundamento, pârã que 
Caruajal perdicfl'e fu credito,y fe ima* 
cád* paffò. ©èínbaiò Pizarro dixo que 
toda.via fe le hazia ide-mal boluerlas 
efjiaUiâs a fus enemigos, que queria ef-
perar¿y proiíar fu buena ventura. Que 
la qu<í le auiadatio tantas viítorias, fin 
confentir jamas que fuelfc vencido,n© 
le negaria Ia v i t ima. Con efto acaba-
ron fu platica con mucho fcntimiento 
de Frãc i feo de Caruajal, de que no acep-
ta ífe tan buen eonfejo. El Palentino ca. 
pitillo ochenta y ocho refiriendo parte 
dccfte coloquio dize, que entre otras co 
fas le dixo Caruajal, Haga vuefa feñoria 
Ib que digo < y a eftos de Diego Centeno 
demofles lendas lanças de Centeno y va 
yaníe, porque eftos ion rendidos, y nun -
Calerán buenos amigos, y fin ellos nos 
eftara bien el reti aernos. 
Todas fon palabras de Diego Fernán 
dez, y ellas mueftran bien auerlas dicho 
íxancifeo de Caruajal, que para todos 
propofuos las tenían tales aquel Varón, 
nunca jamas bien conofeido, ni de los 
fuyos, ni délos ágenos . La caula por 
que Gonçalo Piçarro no creyó , ni to» 
m ò efle eonfejo tan bueno de Francifco 
de Caruajal , ni otros femejantes, co-
mo adelante veremos fue; porque eftc 
AiaeCTe decampo perdió el credito con 
fu general el dia, que en la ciudad de 
los Reyes, como arras fe dixo,entraron 
en confultá Gonçalo Piçarro y fus Ca-
pitanes , fobre fi recibirían , o no al 
Prefidente Gafca : y Caruajal dixo en-
tonces , que eran muy buenas bulas 
aquellas,que le parecia que las tomaf-
fen,ygozatrendelIas, hafta ver por en-
tero ¡os poderes que el Prefidente lleua-
na . Por eftas palabras fe apoderó de 
Gonçalo Piçarro la foípecha , y le hi-
20 creer, que Ca'ruajal hazia a dos ma-
nos , y tenia dos caras; porque aquel pa-
recer era contra todo el gufto, y preten-
flon de Gonçalo Piçarro, que no queria 
que nadie le aconfejaíTe ,que huuieífe 
Otro Gouernador, donde el penfaua que 
lo era, y fe tenia por tal . Y como fea 
cofa natural aborrefeer la compañía en 
el mandar yreynar , baítò vna imagi-
ginaííe del cofa tan agena de fu condi-* 
ciony obras. Y fue de tal manera, que 
nilasmarauillasque en fu ferUicio def-
pues hizo, ni la visoria de la batalla 
de Huarina, no fueron parte pata íefti-
tuyrle en el lugar que antes tenia. Y 
fue tan cruel efta fofpecha , que tam. 
bien daño al miímo Piçarro, que pot 
no creer a Caruajal, ni tomar fus con-
fejos fe perdió mas ay na: que ñ los ad« 
mitiera , pudierafer (como lodezian 
los que fabian eftos fecretos) que tuuie* 
ra mejor fucefo. 
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las ttii cú%ne\m de Upuente. L a s ef. 
çtas de Gonçalo Piçarro tor tan (as 
dos. El alboroto que caufi en el exerci* 
.to real. Carumjaida a » auifo a 
lua» de Acó fia para dtfen» 
der elpajjo dd'J^o. 
Cap. X X X L 
* * 
O S Caualleros 
nombrados para 
hazer las puentes 
fueron a fus puef 
tos, y recogieron 
los materiales nc 
ceífarios. Lope 
Martin Lu íkano 
que le cupo la fuerte de Cotopampa, 
auiendo hecho las criznejas neceílarias, 
fabiendoque el exercito eíUua vnajot 
nada de a l l i , echó las rrescriznejas que 
firuen de fuelo ¡aunque tenia orden que 
no echafle ninguna, hafta que HegaíTe 
el Prefidente. 
Mas el por moftrar fu buena diligen-
cia fe anticipó vndia:de lo qualfe caufò 
mucha pefaànmbre a todo el exercito,? 
en particular al Prefidcnte.y a fus minif* 
tros principales: porq las efpiasde Gon-
çalo Piçarro que andauan por aquel rio» 
miran-
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mirando lo que en el fe hazia : viendo 
echadas las criznejas, y el poco cuydado 
que aula en guardarlas, fe atrcuieron 
la noche fíguíente tres E ípapo les , y 
ocho Yndios de los domefticos que lla-
man Yanacuna, a cortar las criznejas, y 
fe pulieron a ello con machetes , que 
Ueuauan para lo que fe les ofreciefle, y 
con fuego que les ayudaíTe a cumplir fu 
dcllco. Cortaron las dos delias antes que 
llegará el focorro de Ja otra vanda. 
Con efto fe fueron las efpias al Gozco, a 
dar cuenta a Gonçalo Piçarro de loque 
paífaua, y ellos auian hecho , que fue 
mucho mas de lo que dellos le efpera-
ua. En eftepaífo capitulo ochenta y fie-
tc , dize el Palentino lo que fe ligue fa-
cado ala letra. 
Yendo caminando el PÍcadente lle-
gó Fray Martin (lego de la orden de San 
to Domingo) y dixole, como el dia an-
tes Lope Martin auia echado tres enzne 
¿aSjy que la noche paífadaauian llegado 
tres foldados de Piçarro con Yndios , y 
auian echado fuego y quemado las dos, 
y que luego auian huydo. Recibió gran-
difsima pena el Prefidente defto , al'si 
porque fe auiapeidido autoridad de auet 
tenido tan poco tiento y prudencia , en 
echar criznejas tan antes de tiempo, co-
mo de auer aaido tanto deicuydo en, 
guardarlas. Y lo que mayor pena le dio 
fue creer que ya ternian auiío los contra 
r íos : y que en tanto que el campo llega-
«a a la puente, y fe ponia eneftado de 
paJar por ella, ternian tiempo los ene-
migos de venir a cftoruar que fe hizief-
fe, o alómenos que no paflaflen. Y que 
defta manera, opaífarian agranriefgó 
òferian forçados yr apaflar por Aecha: 
deque fereíulraria grandes ynconuimé 
tes y mucho trabajo, y fe perdería ani* 
mo y reputación de fu parre : y lo gana-
rianfus contrarios < Y que también po-
drían tener noticia del camino que au.a 
de licuar, y les podrían cftoruar el cami-
no por Aecha. Confideradas pues eftas 
cofas parecía que el remedio de todoef-
tauaenla breuedad, y al'si acordó que 
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tras Valdiuia y el capitán Palortiino pa¿ 
tieiTe luego cí General có las compañías 
de Pablo de Meneies, y Hernán Mexia 
(que eran dearcabuzeros) y que procu-
ra ífen (fi fue ífe pofible) llegar a la puen-
te aquella noche, al'si para procurar dé 
paflar en balfas de la otra parte, para de-
fender que no fequemaílcla crizneja que 
quedaua, como también para ayudar a 
eftender las criznejas, y hazer la pucnte¿ 
Yqueafsi mifmo fucile Graniel de Ro-
jas con la artillería, para que con los Yn-
dios dclla y fu ynduftria, ayudaíTe a Us 
cofas de la puente.Y dio orden que otras 
compañías fuellen figuiendo al General 
y diíimulando el Prefidente que falia pia 
ticatido cofas con el General, fe fue con 
el:y echándole luego menos losObif-
pos y otras muchas perfonasfe partie-
ron tras elj quedando el Marifcal con el 
campo. &c. 
Hafta aquí es del Palentino. Dexarc* 
mos al Prefidente y a fus capitanes en el 
camino, y en las diligencias que haziart 
para reparar la puente, por dezir lo que 
en aquellos mefmos días, y horas Gon-
çalo Piçarro y los fuyos haziaft : y lo que 
fu Maeífe de campo Francifco de Carua* 
jal maquinaua, y traçaua en fu imagina-
ción, para los cafos que fegun fu milicia 
entendía, que auian de fuceder, para te-
nerlos pretienidos. Es afsi que luego 
que las cfpías de Gonçalo Piçarro le die-
ron cuenta,de lo que enel rio Apurimac 
paífaua, mandó llamar a eonfejo a fu 
Macflede Campo y capitanes,' y lesdio 
cuenta de lo que las efpias dezian, pldien 
doles parecer de lo que en aquel cafo ha 
rian contra el enemigo: y aquien embia-
rian, que defcndieífe el palío del R i o , y 
hizieíTe lo demas/egun que las ocafiones 
y lancesde laguerrafe IcofrecieiTen.Frá 
ciíeo de Caruaial habló primero que 
otro alguno, y dixo i Señor,efta jornada 
es mia,y no ay para q tratar d ; quien aya 
de y r, porque de derecho es rnia. Gonça-* 
lo Piçarro dixo. Mkà padre, que os he 
menefterecrcade mi,para loque adeUte 
fe ofreciere: tenemos capitanes moços y 
Bb % " va-
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Valientes Í qucqualquiera dcllos podra 
hazerefta¡ornada. Caruajálreplicó di-
alendo. S e ñ o r , cftaemprefaestaH 
plico a vuefa Señoría no me la quite, q 
m i buena fortuna me la há ofrecido, pa-
lta honrarme cotí ella en los poftreros 
dias de mi vida: y para dar fin ánueftra 
pretenfion con la rüyria , y deftrüycion 
de nueft rós enemigos. Que yo prometo 
ú vuefa Señpria,a fé de bué íbldáddjqué 
fi me concede e fta petición ^ de traerle 
dentro de quatro dias la corona defte in i 
perio, y ponerfela en la cabeça, y pues 
vuefa Señoría tiene larga efperiencia del 
grande animo,y déífeo que tengo de veií 
lo leuátádtí en eftá Mageftád (de lo quaí 
rhis pequeños feruicios le han dado lar-
go teftimonio) le fuplico rtiüchas y mu-
chas vezes, no me niegue cfta merced, 
pues la pido para grandeza de vuefa Se-
ñoría , y gloria mia, y de todos los vuef-
tros 
Gonçalo Piçarco boluío adezir ítí 
niifmoque auia dicho, y que muy cono-
cida tenia fu voluntad, y muy en la mc-
morisüí|35házañas,y que mediante ellas 
tenia cfpucfto en queeftaua; pero que 
tio queria v¿ rio alexado de fi, por tener-
le en lugar de tari bueri padre; y con efto 
m a n d ó que fcvotaíle fobre quien yria 
aquella jornada. De común parefeer fue 
elegido el capitari luán de Acofta, por 
que fintiéron que Goriçaío Piçarro guf-
ta r iáde l lo , que yá otras vezes como lá 
hiftoria lo dize^o auia embiado a feme-
jantesemprefas:ylotcniá elegido para 
las mayores, y demás ymportancia qué 
fe ofrecietíen porque lo tenia por válieri 
te^y lo era cierto: Pero al capitan,y cau-
dil lo le cónuiénc con la valentia íerdief 
t ro prudente, y fabio en la guerra: de lo 
l o cjüaí f'ákauaa efte capitán loque lé 
fobraua a fií maeífe de campo. Los coii-
fejeros de los poderofos por la mayor 
parte fon aduladóres,qii¿ dan el conío;<» 
conforme al guüo , y voluntad que el 
Principe tiene, y no conforme a fu ne-
«efsidad. 
£.1 MaeíTe de campo Francifco deCar 
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uajal, viendo la elección delua de A c o f 
t a , fe boluio a el y Je dixo. Señor capitã, 
vuefá merced cstafidichofo, como yo 
defdiehádp , pues me quitan la gloria, 
honrra^ y fania ^ que auia de ganar en c f 
ta jornâdáj y f¿ la dan a vudTa merced; y 
pues que afsí lo mánda mi fortuna,quie-
rodezirle l o q u d y o a u í a d é h a z e t : para 
que buéluá con vitoria,y t ráygl la coro-
na defte Ymperio,que prometí ál Gouer 
nador mi feñor. Vuefa nlerced fale de ef 
ta Ciudad a las nucu¿ del dia J lá puente 
cfta nueue leguas d¿ á q u i , hanfd de an-
dar poco mas de las fíete ; caminando é 
paílb moderado, ni largó ¿ n i cor to , lle-
ga a las dos de la tarde á tal parte , que 
fon quatro leguas de aqui i donde puede 
pavat vnáora , a merendar y d à i deco» 
mer á las caúalgadur ¡3 . De alli fale alas 
tres def la fardí , y yendo ápaífb Corto, 
povque lé conüiene llegar tardé $ llega-
rá á las riueué de la noche a lo alto de la 
cüeftá, que eftá defta parte del rio. Poco 
masabaxó de íá curiibrtí ¿ legua y me» 
diá de la puente, pegada al camino eftá 
vnáhértííoía fuente de muy linda agua. 
Llegárido allí paré vuefa merced, y ce-
ne toda fu gente > y mande que le hagan 
vna cama de quatro colchones confa-
uanas de olandá y y acüeftéflc eti eílá j y 
ponga al derredor de fi media dozena 
de arcabuzes cargados,y fin pelotas/jue 
no las há de auer menefter. E l Prefiden-
te y los Cuyos con toda la diligencia que 
hizieren , no pueden llegar a lá puente 
hafta tal hora del dia: y aunque todos 
los diablos del ínfiérnoíalgaii â ayudar-
les a házéir íá puenté , hopíiéden echar 
íaprímérá crizneja hàftá tal hora dela 
tarde j y la íegundá echaran ya de noche. 
Empcçarârí a palfar a las nueue de íá 
noche , fubiran lácutfta araba fin or-
den ni concierrd, porque no temeñ que 
aya enéníigos cerca : porque no fe han 
dé péríuádiú que ay amos hecho lá d i l i -
gencia j qué hemos dk'ho< 
Llegaran los delanteros cérea de 
ta cama dé Vuefa merced a las doze 
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«fifia dé llegar abeuer dela fuente. A 
aquella hora mandara vuefa merced dif-
parar los arcabuzes que tuuiere al rede-
dor de lucarna, hecho efto , fin hazee 
otra cofa mas, n i ver enemigo alguno, 
fe buelua a eft a ciudad, y pondremos la 
corona al gouernador m i Señor . Efte 
fue el orden y auifo que el maefle de cam 
po Francifco deCaruajal, como hom-
bre tan pratico y efperimentado en Ja 
guerra, dio al capitán luán de Acofta. 
E l qual lo hizo tan encontra, que fe pee 
dio la corona , y la vida de todos ellos 
como adelante fe vera. 
Ordenaron que 1 leu alte dozicntosfol 
dados,los masefeogidos que tenia,y fuef 
fen a cauallo, y treynta lanças con ellos 
fin impedi micnto alguno, hias de la co-
mida neceíTana para la gente, ^las ca-
ualgaduras. Que aunque dixo Caruajal 
que hizieile cama de quatro colchones 
con fauanas de olanda , y los arcabuzes 
fin pelotas, fue por facilitar la jornada: 
por dar a entender, que fin tomar traba 
jo extraordiiiario,y fin matar enemigos, 
folo con darles vna arma verdadera, los 
auia de desbaratar y vencer. Y dezir que 
aunque todos los diablos del infierno fa-
lietTen ayudarles, fue por encarecer la di-
ligencia ; y folicitud; que fus contrarios 
podían tener en hazer la puente: quecf 
tas maneras de hablar tenia en todas oca 
íiones aquel brauofoldado y grã capitã. 
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g<n alna Apurmac. Lasdtficultaáe.y 
peligros con yue lo pajfaron luán de 
Acofta fale a defender elpajjo. La 
negligencia y defcuydaqite tu , 
mentad Jifa ¡ornada. 
Cap. X X X U . 
PO R muchapricífaqueel Prefiden te y fus capitanes fe dieron en fu ca-
mino, no pudieron llegar aquel dia ala 
puente,pararon dos leguas dclla; donde 
les anocheció; mas luego que faliò la lu 
lia boluieron a fu camino, y mucha par-
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te del ca minaron a pio por la afpeccza de 
Ja tierra. Llegaron ala puente a las ocho 
del dia,y con toda la diligencia q hizierõ 
no pudieron echar la primera crizneja, 
hafta Ias doze, y la fegunda echaron alas 
fíete de la tarde,luego dieron en hazer el 
fuelo de la puente con mucha rama,y fo 
bre el la madera menuda texida vna con 
otra como vn çarzo de cañas: y alas diez 
de lanocheempeçaron apaffar los pri-
meros : y también palfaron vnos poco¿ 
de foldados en vna balfa que hizieron de 
la madera que llaman Maguey, que es 
muy liuiana, a femejança de la caña he-
xa, que por acá íecr ia : aunque aquella, 
es cogida para balias ,es mas gruefa que 
la pierna de vn hombre. Paífan la balfa 
con fendas fogas largas afidas della,tira-
do a vna parte y a otra del rio. Los caua 
lios paílaron a nado con grandifsimo tra 
bajo y peligro de ahogarfe, porque poc 
aquel parage no tiene el rio entrada lla-
na , para que las beftias entren a el:y poc 
tanto apretaron loscauallos malamente 
y les forçaron a que fe echaíTcíí al rio co 
mo defpeñados. El rio con fu mucha fu-
ria los arrebataua, y daua con ellos en 
otras peñas , donde hazia codo, y daua 
buelta.En cfta tormén ta fe ahogaron,co 
mo Iodize Auguftin de C,arate libro fe-
timo, capitulo quinto, mas de fefentaca 
uallos,/ otros muchos falíeron eftropea 
dos: y aunque en aquel fitio no podían 
pelear a cauallo por la afpereza dé l : hi-
zieron aquella cruel diligencia de paífac 
los, recelando y temiendo, no vinieífe 
el enemigo antes que todos huuieflen 
paflado el r io: que cierto tenían mucha 
razón de temerlo, porque el pallo es pe-
ligrofifsimo , para auerlo de pallar en 
tiempo déguerra , y los enemigos cer-
ca: porque para defenderlo y ganar hon-
ra en el , como Francifco de Caruajal 
la pretendia y fe la afeguraua, es muy fa-
uorable al defenfordei paífixy muy con 
trario al q lo ha de paila r , por las oiíicul 
tades queel rio y todo aquel íif totjcnc; 
y las cueftas ta largas y atperas que a vna 
vanday a otra eftá que fon dedos leguas 
~ Êb j de. 
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dcfuMJay baxada cafi perpendicular, 
que y o lâs é vifto. Y no embalde fe que 
x ò Càrúàjàl, quando pidió efta jornada; 
y fe la negaron. Que entre otras pala-
bras dixo,que fu buena fortuna fe la aui'a 
ofrecido, para honrarle con ella en los 
poftreros dias de fu vida: y para dar fin a 
fu pretenfion con la ruyna, y deftruyciõ 
de fus enemigos. Que Caruajal como ta 
cxperimént ido en la guerra, y que auia 
vifto todos los paitos por donde el ene-
migo podia entrarle: fe prometia con 
certidumbre la vitoria enqualquiera de 
los paíTos, principalmente en el de Cota 
pampa porfermas aípero y dificultofo, 
que los otros. 
Con las diligêcias y trabajos referidos 
p'aífó la mitad del exercito hafta la me-
dia noche.Y los primeroSjpueftos por fu 
orden como mejor pudieron fubieron 
la cuefta arriba, con deiTeo de llegar a lo 
alto de lh , antes que los enemigos lo 
tomaí len:qera lo que mastemian ,y ga 
nado aquel puefto,facilitauan,y aun aífe 
gurauan la fubida de todo el exercito. 
Yendo los primeros a media cuefta fe 
tocó vna arma t'aUa,que no fe fupo quie 
la dio, caufò tanto efeandolo turbación 
y alboroto,que aun los que no auian paf 
fado el rio, muchos dellos a pie, y acaua 
lio huyeron fin ver dequ iê , como fi los 
fueran a lanceando:y de tal manera fe al 
teraron todos,que los capitanes Porcel, 
y Pardaue ,y el;capitan de la artillería 
Gabriel de Roja^,y otros muchos folda-
dosdequentaque eran de retaguardia,y 
eftauan en el cuerpo de guardia,de la 
otra parte del r i o , viendo huyr los que 
huyan tan defatinadamente, dixeron to-
dos a vna ,11 efta arma es verdadera to-
dos fomos perdidos cita nochcQuifo la 
fortuna que como era faifa fe aplacó en 
breue:y los huydos boluieron a fu lugar 
y todos fe dieron mas prieifaa feguir fu 
camino. Los delanteros que fubian la 
cuefta también fe albarotaron y huye-
ron con el arma : pero atlcguraronfe 
prefto fabiendo que era faifa, y caminan 
doapneifa, llegaron antes que amane-
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cieífe a la fuenre,dondc los auia deeípéí 
rar luán de Acofta, fi guardara él orden > 
de Francifco de Caruajal: que fegun el 
parecer de aquel varón confiftia la vito» 
ria de aquella jornada en aquel paífo. 
Les que llegaron paflaron adelante, 
auiendo beuido con gran an fia del agua 
dela fuente: y llegando alo alto de la 
cuefta fe pufieron luego en efquadron. 
Mas eran tan pocos, y fin capitán, que 
cincuenta enemigos que los acometie-
ran los desbarataran. En breuc tiempo 
llegaron mas y mas foldados, porque el 
General Pedro de Hinojofa, y el Gouer 
nador Pedro de Valdiuia, que auian paf 
fado la puente, y eftauan en lo baxo de 
la cuefta, les dauan prieífa, y les anima-
uan a que fubieflen a lo alto.La otra mi-
tad del £xercito#que eftaua de i a otra par 
te del rio, por el alboroto recebido, no 
pudo paífar la puente hafta las nueue 
del dia con la artilleria, que la paíTaron 
con mucho trabajo. Luego caminaron 
a toda diligencia en pos de los fuyoa, 
donde los dexaremos por dezir de luán 
de Acofta, que falia del Cozcoparadc 
fenderei paíTodci rio. 
A quel capitan,defpachado por fu maef. 
fe de campo faliodela ciudad con do* 
zientos arcabuzeros a cauallo, y treynta 
faianças toda genteefeogida. C a m i n ó 
las quatro leguas primeras, y alli paró 
fin pretender paffar adelante, bien olui-
dado de la ordé que fe le dio, y en aquel 
puefto hizo uoche,dondc efluuo tan deC 
cuy dado y negligente, que dio animo y 
lugar a que fe le huyetfen dos toldados, 
que dieron auifodefu yda. Otro dia a 
mas de la fiete de la mañana figuio fu ca 
mino.muy en contra del orden,que Car 
uajal ledio, quando lo eligieron por ca-
pitán de cfta jornada. Aquel día fe le hu-
yó otro foldado que fedezia luán Nu-
ñezde Prado, natural de Badajoz; que 
dixo quan cerca quedaua el enemigo, y 
el orden que Caruajal le auia dado de 
lo que deuia hazer midiendo el camino 
y el tiempo por horas, y leguas de lo 
qual fe eípantaron muy mucho los del 
Prefidentc 
tQ M 'B N: T A R I O 
Prcfidente, j tnacho.Ma$ quando oye» 
ton de«ir,4 auia de das et arma a tal ho-
ra dela noche , pSrquc les parecia que 
no auta falcado cofa alguna de las que 
Caruajal auia dicho , que iucederian en 
^Icampo del Prefidente, dezlan. Que 
pues con vna arma faifa auian fentido 
tanto alboroto, que fuera dellos fi fue-
ra verdadera ? Por efta negligencia de 
luán de Acofta culparon a Gonçalo Pi-
çarrode mal Confiderado, por no aucr 
defehdido aquellos paitos, como lo ef-
criue Aguftin de C,arate , libro feti-
mo,capitulo quarto, que auiendo di-
cho el efquadron que los del Prefidente 
hizieron deYndios y negros,dizc lo que 
fe figue. 
Y aísiquando luán de Acofta embió 
a reconocer la gente, creyó que auia nu-
mero tan defigual que no loso íó aco-
meter^ fe boluio por mas gente:y entre 
tanto el Prefidente hizo paífar todo el 
cámpo poc la puente, que ya eftaua aca-
bada de adereçar: en lo qual fe entendió 
el gran defcuydo que Gonçalo Piçarro 
tuuo,en no poner fe tan cerca que pudief 
fe eftoruar la paitada, porque folos cien 
hombres que pufiera en cada palfo,fuera 
parte para defenderlo. 
Hafta aqui es de Aguftin de C.arate, 
con que acaba aquel capitulo. Y tiene ra 
zonen loque dize, que cierto los paitos 
fon tan dificultofos.que no ay encareci-
miento que bafte a pintarlos como ellos 
fon. Viendofe luã de Acofta no lejos de 
ladccendida de aquel malpafíbjfcgun la 
relación de fus corredores, fe adelantó 
con fcys de acanallo a cotter el campo, 
y defcuWlr los enemigos. Hallóles que 
eftauan ya en lo alto de la cuefta: pero 
tan temerofos, que para que el enemigo 
penfalíl^queera mucha pías gente, co 
ni o lo dizen los hiftoriadores, hizieron 
fubir en las caualgaduras a fus Yndios, y 
negros,y le? dieron lanças, y partefanas, 
y los pulieron en efquadron formado. Y 
para que el enemigo no conociefle la ca* 
nalla, pufieron en la vanguardia tres, o 
quatro filas(dcEipañoles los mas bien 
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atmados,que cnciibrieflícn los negros ,e 
Yndios. Y de los infantes hizieron dt ro 
efquadron cerca el vno del otro luan de 
Acofta engañadef de fu vifta, no quilo te 
tar la pelca,y aur.que los autores dizen, 
que embio a pedir focorro de trezientos 
arcabuzeroSjfue por entretener.! Gonça 
lo Piçarro, porque imaginalle que po-
dia hazer algo:pero el nq hizo cofa algu-
na de quantas hiziera Caruajal, fi io de-
xaranyr aquella empreíta^que era de las 
fuyas. Y aunque le embiaron el focor-
r o , quandofe juntó con luán de Acof-
ta viédo que no podia ofender a los del 
Prefidente fe retiró fin hazercola al-
guna , y fin difparar fi quiera vn arca-
buz , y fue a prieífa alCozco,y dio cuen-
ta a Gonçalo Piçarro de todo lo que 
auia fucedido,y que el Prefidente eftaua 
ya cerca,dellos.. 
G O W C t A L Õ P i C , A ^ X Ò 
manda echar a/ando para ¡aiu delCoz. 
co, Caruajal procura eforu ujdc cari 
recordarle atuprónoftico echado (obré 
/ » rosda. El Prefidente camina 
bazja el Coico' £lencmtgo 
le/ale alencutntro C A 
' P I T . X X X 111. 
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çano viendo el po-
co o ningún fruto 
que luán de Acof-
ta auia hecho en fu 
emprefla, determi-
no falir a recebir al 
Prefidente y darle 
batalla, por q en ella tenia puefta toda fu 
cfperâça,porlas vitorias que fiépre auia 
alcançado, afsi dc Ynd-ios, como dc Ef-
pañoles.Mandó echar vãclo,q para el dia 
quarto eftnuieffen todos apcrcebidos,pa 
rayta S^cfahuana quatro leguas de ia 
citidad,lo qual ic mãdò fin ordé de Frau 
cifeode Caruajal: El qual aniêdo lo fabi 
do fue muy alterado a Gõçalo Piçarro,/ 
le dixo.En ninguna manera cõuicnefqiic 
Bb 4 vui'fa 
G 
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Vucfj fcñoriaTaiga a rccebira fu eriemi-
go, qué es aliuiaríe t i trabajo que trae,y 
fjuitàHe nludiàpat tedei j y tomarlo pa-
ra íi, )• pata losiuyos, cnlugar de aumeu 
tatfelo al contrário. Suplico a vuefa Sc-
f oria me cica ,y fíd aigode mi < Pizarro 
h refpondio, qne tenia elegido en Sacfa 
huaná va fitio tal y tan bueno para dar 
batalla, donde mis enemigos no podian 
acometerle fino por adelante, y que con 
fu artil leria íin í legar alas manos elpera-
Ua desbaratatiòs.Caruajal replicó, leñor 
dctbs lugares fu ertes ay muchos a cada 
paífo en efta tierra: y yo Tabre, quando 
vuefa feñona nVe lo mádejCfcogerlo tal, 
qae nos afegure lá vitoria . Loque yo 
pretendo es, que eftas quatro leguas que 
vuefa íeñoriafale arecebk fuertemigo, 
las ande haziá tras, y le effpere en el fitio 
llamado Orcos,quc eftá'cinco leguas de 
aqui, y ande el enemigo las vnas y las 
©tras, que en la retirada deltas cinco le-
gua* vera vuefa feñdria laconfufion,pe-
fadunibre, y trabajo que a fus contrarios 
les caufa y la diñcnltad que tendrán para 
feguirle: y quando vuefa feñoria lo aya 
vifto, podra elegir lo que mejor le eftu-
uiere adat les batalla como lo deífea o lie 
Uar adelante fu retirada,como yo lo ten-
go iüplicado, y de iv.ieuo lo fuplico, que 
vuela feñoria fe recite, en lugar de falir 
arecebirles, aunque no fea mas depor 
no roenofpreciar lo que dizc en fu fauoc 
ni fauorecer lo q dizc en fu daño vn pro 
noflico , qlosaltrologosjLidiciaL-ios(co 
mo es notorio) há ecluda enlos fucefos 
de vuela feñoria, y en fu vida que han 
dicho que tal año della: corre vuefa fe-
ria grandifsimo riefgo de perdella: pe-
ro que fi lale de e l , vinira. oíros muchos 
en gran felicidad. El .mo de los de la vi-
da de vuefa íeñofia con e¡ qua! nos ame-
nazan ,es el que tenemos pieL-nre, y tan 
rt»****-»^ / J ,->  I i I ,.s ..•*!-• t-í . - i . ! ¡a i-i I e-1 s-i i - r t 11 -
chos me fes, ni aun fe manas, y pues el 
pronoftico eftan en contra, como en fa-
úot de vuefa feñoria, figa y fauorezca lo 
que es en beneficio de fu vida, y huya y 
a b o m i u c i o q u c l e e s e n d a ñ o : l i quiera 
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ftafta ver cumplidoelplazo, porqueflb 
fequéxe de fí mi fmo^i dé oC&fítití ú qüe 
fus aficionados prefentes y venideros le 
lloren de Iaftima,de quciio miiraífoeftas 
cofas como fe deuen mirar, qtteaiHique 
las aftrologias no tienen baftante certifi-
cación de lo qué dizen, para que ias creã 
toda via me parece que es bien dexar paC 
far ios términos (fi fe puede hazer) para 
ver íi mienten o dizen verdad. Á vuefa 
feñoria no le fuerça neceíldad" alguna a 
dar batalla , antes por muchas caufas y 
razones eftà obligado a dilatarla,para co 
brarmas ventajas fobre las que oy tiene. 
Quien nos haze fuerça a auenturar lo q 
podemos afegurar cõ andamos holgan-
do de tierra en tierra con mucho gufto 
y regalo nueftroy a mucha coila y pefac 
de nueftros enemigos? fiquiera hafta ver 
paíTado efte año aítrologico, que tanto 
nos amenaza, y tanto nos promete.Gó-
çalo Piçarro habló pocas palabras, y en 
fuma dixo q en ninguna manera le acou 
fejaflè a retirarfe, poco ni mucha, ni le-
xos ni cerca, porque no conuenia a fu re 
putacíion y honra: fino feguír fu ventura 
y dar fin a lo que tenia determinado,quc 
era efperar a fu enemigo en Sacfahuana, 
y dar la batalla fin mirar en luna,ni en ef 
trellas. Con efto acabaron fu platica, y 
Caruajalfalio muy afligido della, dizien 
do entre fi y entre fus amigos, que era fa 
tal determinación que el Gouernador fu 
íeñor tenia en el termino de fu vida, y af 
íl lo entendían todos de ver,que tan pre-
cipitadamente , fin mirar por fu falud y 
eítadofelueífe a entregar a fus enemi-
gos, dezian que no era falta de entendi-
miento , pues lo tenia baftante, fino que 
deuia de fer lóbra de influencia de fignos 
y planetas, quelecegauany forçauan a 
que pufieífe la garganta al cuchillo^ues 
no admitia cornejo tan faludable como 
el de fuMaede de campo-
Boluiendo al Prefidente, que nos con 
uiene trocar muchas vezes las manos de 
Vna parte a otra, como texedor para que 
de ambas te haga látela , dezimos que 
con la retirada del capita luán de A cof-
ia 
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taquedòelcaropo Ubre,para que el exer 
cito real püdieUe caminar fin recelo de 
enemigos: tmsfot el mucho cftoruo q 
llcuauaconla arri!leria, munición , 
baftimento, no pudo íalir de aquel puef 
to hafta el quarto dia, que los tres fuerõ 
menefter, para que todo aquel carruíge 
íubietieiacueftadel rio.y llegailedj.ide 
el exercito eítaua. El Pieíuien:'2 mando 
lucgo,que camnuiVeu y paílauen adelan 
tecoñ muchaoide y diligencia: ims por 
mucha que los miniftros pouian, por el 
grande cftoruo que lieuauan,nò podian 
caminar todo lo que quifietá,que la ma-
yor jornada fue de dos leguas, y las mas 
fueron de vna, y a cada jornada parauan 
vn dia y dos , hafta que Ikgaua la reta-
guardia. 
Entretanto Gonçalo Piçarro daua 
prieifa a los fu y os para falir del Cozco, P 
yr a Sacfahuana aefperar a fu enemigo, 
y darle batalla. Sus capitanes, que todos 
eran moços y valientes, no tcniédo mas 
atención que a fu valentia, y confiados 
en ella dauan prieifa a ¡a falida, por vei-
ei fin de aquella jornada, que con ella fe 
ymaginauan ya fer feñores del Peru.Em 
pero a Francifco deCaruajal > a los de fu 
vando y opinion , que era la gente mas 
confiderada, y mas allegada a razón de 
guerra , lele hazia muy deinal fatua 
recebiral enemigo, principalmente no 
licuando gente de quien fiar tan confia-
damente la vida y todo el rcito , como 
Gonçalo Piçarro lo ñaua , de ios que te-
nia cônfigo,;fieudo mas de los trecientos 
dellosdelfts de Diego Centeno, gente 
rendida de tan poco tiempo a tras, que 
muchos dellos todauia trava parches en 
las heridas. Losquales como enemigos, 
antesauian deprocurar fudcftruycion, 
quedeífearfe aumento, para lo qual el 
dia de la batalla,en lugar de pelear.auiau 
dehuyr, y quitar el animo y esfuerço a 
los ñeles amigos de Gonçalo Piçarro. 
Con eftas confideraciones andauan 
muy defeontentos, y el maeííe de cam-
po Francifco de Caruajal fiempre que le 
ofrecía, boluia a duíuadu' a Gonçalo Pi-
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çarro.a ver íi pudielíe retraerle de fu y n« 
tención, a que no fe pufieífe en tan ciará 
y mamfiefta deftruy cion de fu vida,haza " 
ñas , y honra, y todo fu fer. Mas como 
Dios ¡o ordcnaile, iegun los contrarios 
dezian que las culpas de Gonçalo Pi-
çarro lo lleuaílen al caftigo merecido,' 
no quito feguir otro parefeer fino el fu-
yo. Lo qual dio tanto difgufto a fus afi-
cionados, que propufieróen fus ánimos 
denegarle en pudiehdo . Acerca defto 
doy fequedefpucs de la batalla de Sacfa 
Imana, ya en fana paz,hablando(c deftos 
fuceí'fos, oy a algunos hombres principa 
leSjdç los que entonces audauau con G õ 
çalo Piçarro, que íi fe retirara, como fe 
lo aconfejaua fu Mae ¡fe de Campo.no íe 
negaran hafta m.5rir: porque teman por 
Oráculo a aquel hombre, y de fus confe« 
jos miUtares,por fu mucho fabery larga 
efperiencia, eíperauan todo buenfucetlb 
y profp^ridad. Gonçalo Piçarro obftina 
do en fu mal y daño , faliode la Ciudad 
del Cozco a los vltimos de Março , de 
mil y quinientos y quaréta y oeno años, 
y en dos dias fue a Sacfahuana (aunque 
nó av mas de quatro leguas) por el mu-
cho eftoruoque lleuaua con el baftimé-
to > artil leria, y cauuage, que quifo yr 
bié proucydode todo lo nccetlario: por 
que íi el enemigo fedetuuieííe en lu ca-
m i n ó l o padecielfe hambre,o necefidad 
de alguna coía, de hs forçofas que en va 
exercito lia menefter.Y aunque como le 
ha dicho,liizo efta jornada contra la vo-
luntad de los mas de liis amigos, no ota-
ron contradezirfela, porque vieron que 
eftaua refuel to, y determinado de hazer-
la: y afiicaíi todos fe confirmaron en el 
propoíito, de mirar cada vno lo que en 
fu particular leconuiniçífe , que era ne-
gar a Gonçalo Piçarro : porque bien vc-
yj!],q;ieel yua a encregarfe a la muerte, 
que le eítaua llamando muy apricila en 
lo tnejor,y mas feiieede fu vida: pues an 
daua en los quarenta' y dos años de fu 
edad, yauia vencido quantas batallas 
Yndios y Efpañoles le auian dado, y v l t i 
mámente feys meles antcs,(aun no cuiu 
Bb 5 piídos) 
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tíUdt>s auia alcançado la vitoria de Hua-
¡rina: con ia qual eAaua encumbrado Co-
bre todos los fattioíòs del nucuo mudo, 
í f tas profpcridades, y las que pudiera ef 
perar,y fu vida con ellas Ueuò a enterrar 
al valle de Sacfahuana. 
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na tos dos ext rcitos, la de/confiança de 
Cân (¡alo Piçano de los que lleuaua de 
Dugo Centeno:y la confiança del Pre 
f dente de los cjtte (e íe attiati depajfar. 
'/{ecjtíertmientosyprtttefíaaones de Pi 
çnrro.-y la refpae{ix de Gafca. Drttr* 
' mn&h dar batalla y el órdan del 
cjquadton teal, C h P1-
T P , x x x i m . » 
S E N T O Gonça 
lo Piçarro fu exer-
cito en viy. rinco-
nada, que en aquel 
1 valle fe haze de v*n 
rio (aunque peque 
ño) que paííà por 
_ eJ;y de vna fierra af 
pera, que ambos vienen a juntarfe en pü 
ta,\ queda allí el fitio de tal manera fuer 
fe , que ni por el vn lado , ni por el otro, 
ni por las cfpaldas le podían acometer. 
E l rio tenia por la Vanda dela fierra vnas 
muy altas barranca^Entreellas y el mi f 
xáa rio mandó Gonçalo Piçarro afentar 
ios toldos i porque el ¡laño queeftaua 
entre la barranca y la fierra queda (Te de-
fembaracado para formar allifucfqua-
dron. El Prefidente que cotnodiximos 
yua apalfo muy corto.llegòrres diasdef 
pues de Gõçalo Piçarro^y otros tres gaf-
faron enal;>uua«elcaramuças,q huuoen 
tre la gente fuelfa de la vna parte, y dela 
otra, pero no huno eo/a de momento q 
poderle cõtar.Entre taro acabó llegar 
ál llano rodo el exercito ymperial, que 
por la âfpereza de la fierra por dõde y uá, 
y por el m ucho cíloruo quelleuauan,no 
pudieron llegar antes. Otros dos dias ef-
tuuieron ala mira los vnos y los otros íin 
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acometerfe: nías de eftar muy recatados 
Gonçalo Piçarrô y fus capitanes/de que 
no fe le huyeíTe algunagentej y fe paífat 
fe al Prefidente. Que para falir a recebic 
a fu contrario con determinación de dax 
le batalla,pareícequeno conuénia tetíee 
ta poca confiança délos que lieuaua coa 
figo. Pero Gonçalo Piçarro (aunque tar-
de) tuuo efta defcõiiança por los que deí 
Diego Centeno yuan en fu exercito, que 
eran mas de trezientos, por los quales 
dixo Francifco de Caruajal, que les dief-
fc lendas lanças de Centeno, y qüé los 
embiatle con Dios, porque de enemigos 
rédidos no fe podía adegurar jamas, que 
fueííen buenos amigos,para ñar del los la 
hazienda, la vida, y la honra todo junto. 
Efta defeoafiança de Gonçalo Piçarro 
tanibien lo dize Francifco Lopez de Go 
mará , capitulo ciento y ochenta y feys 
por eftos términos. 
Salió pues Piçarro con mil Éfpanoícs 
y mas, de los quales los dozientos Ueua-
uan cauallos, y los quinientos y cinquen 
ta arcabuzes: mas no tenia confiança de 
todos, por fer los quatrocientos de aque 
líos de Centeno, y. afsituuo mucha guar 
da en que no fe te fucilen, y alanceaua A 
los que fclfiyuan.&c. 
Haftaaquicsde aquel Auto r . Porel 
contrario el Prefidente eftaua con gran-
difsima confiança de los que fe le auiáti 
de venir de fus enemigos,partieul ar me-
te del Licenciado Ccpcda,delqual,eom« 
lo dize el mifmo Autor en el mifino ca-
pitulo, que es bien largo,tenia promeífa, 
que fe la embiò con Fray Antonio de 
Caftro de la orden de los predicadores, q 
en aquellos tiêpos fue prior en Areque-
pa, diziendo, que fi Gonçalo Piçarro no 
viniefle en concierto alguno, que el fe 
paiTaria al feruicio delEmperador a tiem 
po, que deshizieile a Piçarro &cc> 
Con efta confiança ent ró el Prefiden» 
en confuirá con fus capitanes,!! feria bié 
dar batalla, óefcufarla , por vedar las 
muertes que dcambas partes podia auer, 
y aunque rodos quifieran que no huuic-
la batallares pareció por otra pa£te,què 
' n o 
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ho era bié dílat!arIa,por la neccíidad '^vtà 
tênian dé baftimento,y de leña,y aun de 
agua,que la trayan de muy lexos. De to-
do lo qnal eftaua los enemigos muy abü 
dantes:y temían el Prefidente y fus capí-
tancs.no fefueüen los fuyos a los contra 
rios forçados dela hambre, y por tanto 
acordaron que otro dia fe dieíTe Ja bata-
lla. Gonçalo Piçarro embiò aquel mif-
mo diâ requerimientos y proteftaciones 
al Prefidéte,como lo dize el mifmo A u 
tor en el capitulo alegado, por eftas pa-
labras. 
Embiò Piçarro dos clérigos vno tras 
Otro a requerirá Gafca por eícri to; que 
le moftratie fi tenia prouifion del Empe 
rador.en que le manda ¡le dexar la gouer 
nacion,poique moftrandoíéla original, 
mente, el cílaua prefto de la obedefeer y 
dexar el cargo y ann la tierra. Pero fino 
fe la moftraiie,que proteftaua darle bata 
lln,y que fueffe a fupulpa, y no ala fuya. 
Gafca prendió alos clérigos,auifadoque 
fobornauan aHinojofa y a otros,y reípõ 
dio que fe die de, embiandole perdón pa-
ra el y para todos fus fequaces,y diziedo-
]e,quãt.i honra auria ganado en hazer al 
Emperador reuocar las ordenãças,fi que 
daua por feruidor, y en gracia de fu Ma-
geftad como folia y quanta obligación 
leteniían todos,dandofe fin bataliajvnos 
porquedar perdodados^ otros por que-
dar ricos, otros por quedar viuos ca pe-
leádo fuelen morir. Mas era predicar en 
ddsficrtopor fu gran obílinacion y de 
los que le aconfejauan, caeftauan como 
dcfefperados , o fe tenían por inuenci-
bles: yala verdad ellos'eftauaii en muy 
fuerte li t io y tenian gran feruicio de Yn-
dios y comida. 
Haíta a qui es de Gomara Tacado a la 
letra, donde dize en fuma lo que hemos 
dicho a la larga, y lo que dize que tenia 
gran feruicio de Yndios. Es afsi, que to-
dos los Yndios generalmente feruian a 
Gonça lo Piçarro con grandifsim i afii. iõ 
por lo que atras diximosque tuuieró por 
hijos del Sol, y hermanos de fus Rey es 
Yncas a los primeros Efpañoles^que alia 
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fúbrañ,y afsi les llamaron Yncas:y coma 
Gonçalo Piçarro fue vno del los > y her-
mano del Marques don Francifco Piçar 
ro nunca le perdieron clamor y refpcto, 
que como a Ynca le tenian,y a fu muerte 
le lloraron tiernamente. 
La noche antes de la batalla determi-» 
n ò íuan de Acofta, de y r con quatrocien 
tos arcabuzerps, y acometer el exercita 
Imperial a ver fi podia foldar algo de la 
quiebra, y negligencia, queen la jornada' 
paCfada tuuo. Porque entre los toldados 
que a'ella fueró.fe morvtturaua lárgame 
te fudefcuydo, y poca, o ninguna mi l i -
cia. Y Francifco de Caruajal, quando fu-
po los fucefos que vuo de la vna parte, y 
de la otra, l loró fu defuentura, que le ha 
uicílen quitado la mayor hazaña, que fu 
fortuna al cabo de fu vejez le auia ofreci-
do: para colmo de fus hazañas. Eftanda 
l u í de Acofta apercebido pata dar la en 
car!iifada,íupieron que fe auia huydo vn 
fold ado de Diego Centenp,y fofpechan-
do q auria dado amfo de la yda de Acof-
ta , dexaron de yr , y a Gonçalo Piçarro 
no le pefo dello, por parecerle q lo mas 
feguro, para alcançar la vitoria, era dar 
vatalla campal,y no armas, y rebatos no 
turnos. Y afsi Iodize Gomara en efte 
paífo, que dixo a luán de Acofta. luán, 
pues lo tenenios ganado, no lo querays 
auenturar, que fue foberuia y ceguera 
paraperdeefe. 
Hafta aquí es de Gomara. La fober-* 
uia y ceguerra de Piçarro y de fus capita 
nes fue ymaginar, que todosauian de pe 
lear como ellos,y que haziendolo todos 
afsi, nopodian perderla vitoria: pero 
fucedioles en concia, que ni pelearé los 
que fe tenian por valientcSjni los reputa 
dosporcouardes. 
Elfoldado que fe huyó de Gonçalo 
Piçarro, dio auifo al exercito real; que 
luán de Acofta, y los fuyos quedauan a 
percebidos, para venir encamifados a 
darles arma y batalla. Obligó al Prefidé 
te y a todo fu exerci to a citar pueftos en 
efqu'adron toda la noche, donde paífarp 
tanto frio,que como lo dizea los Auto-
res 
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*r»iGoniara ' ;y e,aratej fdesCayan las 
• ladçasdc LaiwaaoSj que no las podían 
.t^nex deftio. Lucgb que amançciò ,que 
,fuc eldianouenodc Abr i l , dc mi l y qui-
•Exentos y quarenta y ocho años fe pufic-
i o n en efquadcon los del Rey, mejora-
rdos dc cotilo aiiiá eftadola noche antes-
.Puficron toda la Infantería junta cõ fus 
• capitanes ya nombrados,con dos magas 
de arcabuzetos a vna mano y a otra . A l 
, lado yzquierdo de la infanteríapufieron 
dozientos cauallos cõ los capitanes Di«« 
£ 0 dc Mora, luán de Saauedra,Rodrigo 
de Salazar,y Francilco Hernáíi'dez Giro 
aquienC,aratellama Aldana. Y.aliado 
derecho yuan los capitanes Gómez de 
Aluarado,y don Pedro Cabrera,)' Alott 
fd Mercadillocon otros doziétos de aca-
nallo, para guarda del eftandarte real, q 
•tel Licenciado Cãriujal, alferes General 
llcuaua,eyuaconcftos capitaues. A l a 
imano derecha del los (buen efpacio en 
i^nedio) yua el capitán Alõfo de Mendo 
•ça, cõ cl yua Diego Centeno; teniã en fu 
•eompañia fefenta cauailcios, q los mas 
delíòS o cafi todos eran de los que efea-
pàvon de la batalla de Huarina: que co-
«íBO compañeros en los trabajos, y aduer 
' fidades paliadas, no quineron otro capi-
.tan/mo a Alonfo de Mendoça. Eftos fe 
-'pufieron cerca de! rio,para focorrer alos 
¡que por aquella yãda vinieíTen huyendo 
que bien fabiá, que por todas parres auia 
de auer gente, que fe paíTafle al exercito 
í e a i : y por aquel la vanda corrían mas 
•peligro los huydos. El capitán Grauiel 
deRojastrabajauaen baxar laartilleria 
al llano, que fe hazla con mucha dificul-
tad por la afpereza de la fierra. F.1 Gene-
ral Pedro de Hinojoflfa,y el maeflede ca-
po Alõfo de AJuarado,y el fargentoma 
yor Pedro de Villauicencio,y elGouer-
nador Pedro de Valdiuia con ellos,anda 
uã ordenado los elquadrones. A las rfpal 
das de todos ellos eftaua elPrefidente cõ 
los tres O bifpos el de los Reyes y el del 
;Cozco,y el de Quitu.y los principales de 
la orden de los predkadores,y el dCnuef 
traíeñora de las Mercedes^ fin o t w mu-
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cho numero de clérigos, y fraylesquê 
andauan en c l exercito. En reguardo da 
todos ellos eftauan cincuenta de acaua-
l i o , porquefi vinicíTe a ellos algún de£ 
mádado, huuiefle quien ios defendiefle. 
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talla de i acfaguana bajía laper 
dtda de Gonçalo iH^ar-
!E la otra parte Gonçalo* 
Piçarro , luego que efe la 
; re ció el dia,mandò tocae 
• arma,yque fubieífelagcn 
fe al líar-D que efla entre 
Ja barraca del rio y la fier-
ra, para fosmat alli Tu efquadron. Man-
dó fubir laartilleria, y plantarla en vn 
puefto eminente. Mandó al Licenciado 
Cepedá,como Iodize Gomara,que orde 
naife la bataIla,porque el MaeíTe de cam 
po Francifco de Caruajal,conio hombre 
defdeñadodeque Gonçalo Piçarro no 
huuieffe querido feguir fu parecer^y con 
fejo(dandofc y a por vencido) noquifo 
aquel dia hazer oficio de MaeíTe de cam-
po,como folia, y afsi fue a ponerfe en c\ 
efquadron con fu compañía , como vna 
de los capitanes de ynfanteria: y afsi los 
hiftoriadores no h azen mención del , en 
lo que fue ordenar la gente. 
Andando todos muy diligentes para 
ponerfe cada vno en fu puefto, Garcilaf-
fo mi feñor faliodc entre ellss:y cõ acha 
que de que cl Yndio, q le auia de lleuac 
la lança, no fe la huuieífe lleuado,baxò 
haziacl rio,dando Vozes al Yndio: y lue« 
go que fe encubrió con la barranca del 
rio, fue hacia el efquadron real, y auien-
do paíTado vna ciénega pequeña, que ef-
taua entre los dos efquadrones, y baxaua 
al rio, fubiò la barranca, y fue al defeu-
bierto de ambos exércitos, a prefentar-
feal Prefidente. E l qual lo recibió y lo 
abraçò con mucha alegria y contento, y 
le dixo. Señor GarcilaíIo,fiempreefperé 
"„ " ' ~ que 
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^ue vuefa merced auia de hazer femejãte 
femicio a íu Mageftád; y en tal ocafion. 
Garcilalfo mi feñor rcfpondió.SeñotjCó 
mo priíioncro fiti libertad ^ no hé po-
dido feruir a fu Mágeftad ¿ ni a vuefa í"e-
ñoria antes dé aora, que nunca me faltó 
el animo de ^ z e r l ó * Gonçalo Piçârrò 
quando fupo que fe auia ydo Garcilaffó 
ie pello mucho, pero moftró no fentirlo 
por nodefíliayát lós fuyos, y topandofe 
con vn primó hermanó de mi padre,quc 
íe dezia Gómez Suarez de Figueroa le 
dixtíi GárdlatTo fe nos ha ydo, pareceos 
qué cjuéda bien librado fi verícetfios? D i 
xolo afsi porque túdáüia eftaua engaña-
do de fu faifa efperança,qiie auia de alca-
car vitória: irias no tardó nadá en venic 
eldefengañcs.Láyda de ¿ii padje fue co-
mo fé ha dicho, aunque dos de los hiftd 
fiadores nombran primero al Licencia-
do Ccpeda,y luego a mi padre,)' a otros^ 
como qué fuerdn juntos: pero lió tuuie-
ron la relación por fu difeurfo como paf 
fò el hecho. El otro hjíloriador lò cuen-
ta como lo hemos dicho, y nombra pri-
mero à Garcilailb mi feñor ,• y á vn pri-
mo fuyo, y a otros con ellos y y dizé que 
fue mucho definan para Gonçalo Piçar-
ro; y profiguiendo dize, y luego tras ef-
tos vino también huyendo el licéciado 
Cepeda. Gatcilaffb de la Vega mi feñor, 
fe fue folo fin compañía alguna ¿ y para 
y ríe afsi lopreuino antes: que luego que 
Gonçalo Piçarro alentó fu real en aquel 
fitid,' que fue tres dias antes qué el Prefi-
dente Uegatfe, falio mi padre a recono-
cer el campo y y ver por donde pudiefle 
y rfe mas a fu íaluo, porque bié labia qué 
Gonçalo Piçarro y fus capitanes andauã 
muy ala mira,de los que pudieíTcn huyr 
leles. Y mi padre pará tener achaque dd 
apattarfe dcllos, mandó al Yndio qüe Id 
auia de licuarla lança, que no la liéuaíTc 
fino que fe eftuuieííe eh la tiénda,para vé 
nirle a bufcat como lo hizo. Y fue encu-
bierto con la barranca,porqué no le vicf 
fen los del efquadron, que eftauan en lo 
alto.Todo efto le oy y o a el mifmo,quan 
do defpues ya en toda paz fe hablaua de 
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ios trances y fucellbs,: que en aquellos 
Hempos paliaron. También oy a Garei-
la lib mi íeñbir; qué defpues que Gonça-
lo Piçarro ié tomo fü cauallo Salinillas 
en la bátall a de Huarina, como atras fe 
dixó i que de induftria fe auia eftadó fin 
comprar cauallo de eftima,pòrqué Gon-
çalo Piçarro viéndole a pie ¿ le boluieífé 
fu cauallo,© le dieífé õtró de los fuyOs,q 
los tenia talesj y afsi fucedio el hecho ¿ q 
^uatródias antes que Gonçalo Piçarro 
falieíTe del Cozcopara la batalla de Sac-
fahuana,le embió el cauallo Salinillas,y 
que quãndó lò vio en fu cafá j le páréció 
que fe ló âuiatraydo vn Angel del Ciélo¿ 
Hemos dicho eftas particularidades ¿ nó 
por abonar a mi padre, q ya effo efta paf-
fado en cuenta^ coáio en otra parte dixi-
mos,finopóf dezir verdad éri todo fuce-
fo.contandolo por fus dias,horas, y mç* 
mentos; que rio pretendo dgrauiar a na-
die, qúitãdólé fu lugar1^ püniéndo òtros 
en eli que rió áy pára qué hazerlo,4ue n ó 
es de hiftoriadoréSjfino dezir verdad Ha-
iiamenfe, y concito bolueremqsaldiD 
curfo de aquella batalla. 
El efquadron de Gonçalo Piçàrfôíc 
ordenó como mejor lé pareció al Licéri-
ciadd Cepeda. Por la vanda de la fierra 
falio vná manga dé füs arcabüzéros a ef-
caramiiçar con los contrarios. Los capi-
tanes Hernaii Mexia de Guzman, y luán 
Alonfo Palomino, falieron a ellos cüri 
fus compañías de arcabuzeros y les hizié 
ton retirar aunque fin daño alguno dé 
las partes.Entretanto jugauala artilleriá 
de ambos exércitos ¿ la dé Gohçàlo Pi-
çarro no hazia éfeto píorqué el efquàdrâ 
del Préfidéntd eftaua puefto én vn bâxtí 
como hoyá ¡ La ártiljeriá paífaüá por al-
to, la del Préíldéntc eftaua en muy büeii 
puefto,que feñoréáua todo el campo del 
contrario, donde dizen los hiftoriadorcà 
que metiérón muchas valas, y que matáj 
ron dos hombres,y és afsî y el vno delkrê 
erapagede Gonçalo Piçarro. El Licett¿ 
ciado Cépédá que andaua ordenando él 
efquadron ¿y defeaua paífaríle al Ptefidá 
te, fingió q yua a reconofeer otro mejof 
íi t A CJ 
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<ÍÍtio cjucel que tenia el cfquadron.y vie. 
d o fe algún tanto apartadeviio de efpuc-
las al canal lo que era m uy hermofo de 
color caltaño cfctiro, e yua encubertado 
todo el cuello y pechos,y caderas de cue 
xo de vaca, galanamente adereçado,tcni-
do de negro, que parecia muy bien: afsi 
por la nouedad ¿el ornato, como por la 
íinguUndad del,que fue tan folo,que en 
aquellos tiempos,nideípues acajhafta q 
Xaii de aquella tierra, no viotrocauallo 
encubertado. Y aun a aquel y a fu dueño 
hi^o daño la honra de la cubierta: porq 
yendo corriendo(y a buen efpacio de los 
de P¡carro)falioenfu feguimiéto Pedro 
Martin de Don Benito, en vn cauallazo 
Jargoy feco, como vn palo, que tambiê 
ib loeonoct.era zainory en vn trãcoáleá 
çauamas tierra, que otro en tres o qua-
tro,y afsi a'cáncóal Licenciado Cepeda 
ala entrada del atolladerOique eftaua cer 
cadelcfquadron real, y dio vna lançada 
al cauallo en las caderas, de que cayó en 
el cicnoj y otra al cauallero en el muslo 
derecho, y lo acabara de matar fino v i -
nieran al iocorro quatro cauállcros de 
Sos de Alonfo de Mcndoça , que como 
diximos fcauian puefto en aqiul fitio,pa 
rafemejantes lances. La cubierta dañó 
al cauallo, que fino fuera por ella corrie-
ra mas, y fe librara de Pedro Martín de 
Don Benito.que era vn vejazo l'eco, du-
ro, y aueilanado. El qual auiendo hecho 
aquel lanceie boluióa pneíTa alosfuyos 
y el Licenciado Cepeda mediante el fo-
corro que llegó a tan buen tiempo,faliò 
de la ciénega, y fue a befar las maifos al 
Prefidente. E1 qual lo recibió con gran-
difiima alegfia,comolo mueftraGoma 
ra capitulo ciento y ochenta y feis,por cf 
tas palabtaSi 
Gafca abraço y befo en el cárrillo a 
Cepeda aunq lo Ueuaua encenagado,te-
niendopor vêeido a Piçarro cófu falta, 
Hafta aqui es de Gomara.Entre tanto 
fe pallaron otros muchos foldados vnos 
por vna vanda, y otros por otra,6omo fe 
hal lauan; afsi los de acanallo, como lo» 
de apic.Entrc ellos acertó a yr Maítin de 
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Aruieto, de quien hezimos mirncióñ éti 
la batalla de Huarina^ y prometimos de-
zir en particular algunas cofas luyas, lea 
vna delias efta. Yua en vn buen eauallo a 
la brida con vna lança de riftre, que po-
cas fe vfaron en aquel la tierra entonces 
n i defpues. lunto a Mar t i r ^ ru i e to , yua 
vn foldado llamado Pedro de Arenas,na 
tural del colmenar dé Arenas, hombre 
de pequeña eftarura, muy pulido, hom-
bre de bien,y por ende bué foldado (que 
yo conocí defpuc9)yua en vna yega muy 
galana, remendada de blanco,y alazano? 
pequeña de cuerpo, también como fu 
amo: la qual era mas para palear las ca-
1 les de la corte, que para entrar en bata-
l la . Martin de Aruieto yua deteniendo 
fu cauallo para no defamparar al que fe 
auia puefto debaxo de fu amparo . Pe-
dro Martin de Don Beniro,que auiaalao 
ceado quatro o cinco peones: viendo cj 
fe yua los dos de acauaUo,falio tras ello» 
para lancearlos. Martin de Aruieto que 
y ua delante de fu c o m p a ñ e r o , paífó la 
ciénega faeilmête: la yegua de Pedro de 
Arenas fe entrampó en ella, y para íalic 
apr ie í fadiodosotres vayuenes de ma-
nera que dio con fu amo en el lodo,por4 
laíilla yua floja, mal cinchada, y era de 
la brida. Aruieto que lo vio,boluio a paf 
far la cienega.y fe pufo en derecho de Pe 
dro Martin de do Benito, porque no ma« 
taife al amigo. Pedro Martin viendo que 
Aruieto y uaa peleat conel ,parò fu caua 
l io y fe eftuuo quedo Martin de Aruieto 
íe dixo entonces, paífa adelante villano 
ruyn veremos quien m a m ó la mejor le* 
ehc. Pero Martin no aceptó el defafio, y 
fin hablar palabra feboluio alosfuyos. 
En vna de las falidas femejantes que Pe-
dro Martin hizo le alcanço vna pelota 
defmandada, y le paifó la manó derecha, 
y fe le cayó la lança,y fin ella fe fue a G õ 
çalo Piçarro y le dixo, yo eftoy y a de nirt 
gun prouecho para el feruicio de vuefa 
feñoria, diziendo efto fe fue a poner con 
los vltimosde aeáuallo.Entre tanto que 
patlauan eftas cofas , noceilauan de paf-
faxfc alefquadionceal ios íbldados que 
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¡áíaft 1 afsi infantes como cauallos. Fratv 
cifeo de Caruajal, viendo q pomo auerle 
creydo Gonçalo Piçarro, fe y ua perdien-
do a toda prieiTa^mpeçò a cantar en voz 
alta. 
Eftos mis cabcllicos madre, dos a dos 
me los l iem ei ayrç , y no cetfóde canf 
tar,haz¡endo burla de los que no attian 
admitido fu confejo hafta,que no quedó 
foldado alguno de los fuyos. De la man-? 
gade arcabuzeros, queeftauan ala mano 
derecha del efquadron.de Gonçalo Piçae 
rojlalieron trey nta y tantos arcabuzeros 
moftrandofe muy fieles , dando a entcn-r 
der , que yuanatrauar efearamuça con 
los contrarios: mas viendofealgo apar-
tados de los fuyos.corrieron a toda furia 
a meterle en el efquadron real: y cftos y 
los que antes fe auian huydo,todos deziá 
al General ya fus miniftros, que no íalicf 
fen a pelear, fino que fe eftuuieflen que-
jas picas todos a vna', y eenárort a huyr 
por diuetfas partes: con que fe acabó de 
deshazer cl efquadrõ de Gonçalo Piçar-
ro. í f ta fue la batalla de Sacfahuana, ti, 
fe puede llamar batalla, en U que no ha-
uo golpe de efpada, ni encuentro de lan» 
ça, ni tiro de arcabuz de enemigo a ene-
migo , ni otra mas pelea que la que fe ha 
reíerido.Y fue tan breuc la ruyna de Gon 
çalo Piçarro, que fegaftarà mas tiempo 
en leer efte capitulo, que fe gañó en paf-
far lostrances,que en el fe cuentan.De la 
parte de Piçarro como lo dize Gomara 
murieron diez o doze. Eitos murieron a 
manos de Pedro Martin de don Benito, 
y de otros miniftros femejantes, que ata-
jauan lo$ que fe huyan, que los del Prcíi 
dente no mataron ninguno de los enemi 
gos. Que aunque los hilloriadores dizen 
que eftauan los efquadrones a tiro de ar-
cabuzara a tira mas tira:que auia mas de 
dos, que muy prefto fe paffaiiá todos los quinientos patios en medio. De la parte; 
de Piçarro,y lo dexarian folo^y afsi faliò contraria murió folo vno por defcuydo 
el hecho: porque Gonçalo Piçarro man- de otro de los fuyos, que le dio vn pelo-
d ó a trcynra de acanallo, que fucifen en tazo, 
pos de los peones y losdetuuicflen, mas 
ellos lo hizieron tan esforçadamente, q O O T v C y A L O P \ C , AT^T^O 
fe fueron a entregar a los del Prefidente, / f nnde, por parearle menos afrentoso 
afsi como los infantes. De los arcabuze- que elbuyr. Las razones qui entre tlt 
ros,quc eftauan ala finicftra del efquadrõ 
de Piçarro,fe huyeron otros quarenta, y 
ninguno de los de Piçarro fe atreuió a fe 
guides, porque los arcabuzeros yuan a 
buen pallo concertado, boluiendo a tras 
el roftro có animo de defenderfe, y ofen 
der a los que fe atreuietlen a contradezir 
les.Tambiéndexaron defcguirlos por 
que Alõfo de Mendoca,y Diego Cente-
no con los fefenta cauallos que all i tenia 
paliando, la ciénega fe auian puefto mas 
cerca, para focorrer los que por aquella 
parte fe fuetTen a ellos. Caruajal no cefa* 
ua de fu canto, que a cada quadrilla que 
fe les yua, lo entonaua de nucuo. Los pi 
queros que eftauan en el.cíquadron,vien 
do losarcabuzeros,quedel vn ladoy del . 
otro de fu efquadron fe auian huydo, y 
que ellos no podian fingir, que yuan a ef 
caramuçar con los contrarios, foltaron 
JP el Preftdente pajfaron. L a prí-
fio nele Franctjco de Car-
vajal. C A P I T . 
X X X ' / / . 
L poftrcr lance de 
la perdida de Gon-
çalo Piçarro fue el 
que hizieron lospi 
querosén derribar 
las picas ene] fuelo 
y huyr por tedas 
partes: con lo qual 
fus capitanes , y el quedaron psít-uados; 
porque no ymaginauan tal. Gonçalo Pi-
c a ñ o boluiendo el roftro. a íuã de A cof 
ta, que eftaua cerca del, le dixo,quc hare 
mos hermano luaní Acofta prefumiedo, 
mas de vaUcnte,q de difereto rclpondió,, 
Señor . 
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^^b*,árréí4cta3més¿ f i n u r a m ó s cojao 
fôis^ntigdòs feèâsanbs i G^ritáid Pi^ar^ 
t ò d í i o tàe |or è s morir conuy Oitíraa* 
ítoSi Cidmaràdize en ¿fie p â f e :cápit'ulai 
Ú k a í ó y bchehtá y feys, fu¿ ^álábia de 
G!hnftiano,y animo de esfotçàdò.,:q»Íiío 
féúdirfeanries que hüyr^cañücáíusene-
tògòs íé vietots las eípaldas. •&C; Poco 
fíiàsabaxódizc;Yiia muy g a l a ñ ^ gentil 
í idmbrc fobre vn poderofó caüa l ló caf-
taño , armado de içòta , y coracinas ricas» 
éori vna fobrefopà dera íb b i éó golpea* 
áa ; y vn capacete de or o en la c a b e ç a , y 
\iy barbote ( f ó i ò m i f m o . Sec ' 
' ' H afta aqui es de G otn ara: Auguftin. 
<íe Clárate añade que la ropa que lléuaua 
ífsBre las armas era de terciopelo ámari-
l i ó , caíl toda cubierta de chapas de oro,y 
^li'e dixo a luaiv de Acofta: Pues todos 
fé" van al Rey,yòtanabien. ô ç c Diziendo 
éfto c a m i n ó hazia e l efquadron real con 
l ô s capitanès, qüe^uif ieron fegniríe que 
fíieron luán de AcoíVa, y Maldonado, y 
Idan Veiezdc Gueuara que Diego G u i -
llen íe auia paífado al Prefidente. Yendo 
ajfsi fe encontró con Pedro de Villauicen 
c í o , y v i é n d o le yf bien a c o m p a ñ a d o , le 
preguntó quien era: y íàb iendo que era 
elfargcntomayorledixo. Y o íoy Gon-
ça lo Piçarro, y me rindo al Emperador. 
Diziendoefto le entregó vneftoque que 
lleuauaenla mano, que la l a n ç a , c o m o 
l o d i z e C , a r â t e , lá auia quebrado en fu 
mifmagente, que fe Je huya. Vilia-iicen 
cio eft imó en muchola buena fuerte oue 
íe cupo, y afsiconmuy buenas paiabías 
le rindió las gracias de la merced que'le; 
hazia,encntregarfele: y enrcconoc imié ¡ 
t ó de ella no quifo pedirle la efpada y da< 
ga,que lleuaua cefiida,que era de mucho" 
valor, porque toda la guarnición era d«£ 
ô r o . Poco mas adelante encontraron a 
Diego Centeno, el qüal fe vinò a Gonça 
lo Piçarro, y le dixo mucho me peía de 
Ver a'vuefa Señoría en efte trance. 
G o n ç a l o Piçarro fe fonrrio tã toquã-
t o , y dixo no ay que hablar en efo feñot 
capitán Diego Centeno, y o he acabado 
oy ,mañana me llorará vuefas mercedes. 
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Sinhablar más palâbía fe fueron haftá 
dónde eftaua el Prefidente; el qual lo re 
cibiÓ comq lodizen los tres Autores, 
euyaspalábras pôgdféttjos aqui las de ca 
da vno de porfi, facadas a la letra. C,ara-
te libro f e p t i m o c â p i t u l o í e p t i m o > dize. 
¥ afsi fue llenado al Prefidente, y paffò 
con el ciertas razones , y páreciendole 
aquellasdefacatadasjle entregó a Diego 
Centcrió que le guardalTe &c . 
* Lás de Gomara capitulo c ié to y och5 
ta y feys fon eftas. Villauicencio alegre 
con tal prsfionero lo U e u ó luego afsi co-
m o eftaua a Gafcã.El qual entre otras co 
fas le dixo, fi le parecia bien auerfe alça-
docon la tierra contra el Emperador í 
Piçarro dixo. Señor , yo y mis hermanos 
la ganamos a nueftra cofta, y en querella 
gouérnar , como fu Mageftad lo auia di-
cho,no penfe que erraua.Gafca entonces 
dixo dos vezes, quelequitaflen de al l i 
con enojo: diolo en guarda a Diego C ç n 
ten© que fe lo fiiplicó.. &:c. L a s razones 
del Palentino capitulo nouenta, fon las 
quefefiguen. 
G o n ç a l o Piçarro fue licuado al Prefi-
dente, aquien (fiendo apeado) hizo fu 
mefura, el Prefidente le quifo confolar 
juntamente con reprefentarle fu yerro: 
a lo qual Piçarro fe moftró obftinado y 
duro , refpondió . Q u e el auia ganado 
aquella tierra, y coloreando en alguna 
manera lo que auia hecho , dauafus dif-
culpas,y hablando de tal fuerte, que fot 
c ó al Prefidéte a refpondcrle afperoj por 
que lé pareció que conuenia fatisfazer a 
tantos como le oy a n . Y le dixo, que no 
le baftaua andar fuera deia fideüdad,que 
deuia a 1U Principe, lino que aun en aq l 
tiempo íe le quifieiien moftrar yngrato, 
y obftinado: y que auieudo fu Mageftad 
hecho merced a fu her mamo el Marques 
de lo que le dio, con que a el, y a fus her 
manos auia hecho vicos de muy pobres, 
y leuantádoios del poluo.de la tierra, ta* 
bien lo deíconocieiic: efpecialmenteque 
en el defeubrimiento de la tierra el no 
auia hecho nada, y que fu herniano,q lo 
auia hecho todo, auialiempre moftrado 
bien, 
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feien^qüañ entSdida tenia la merced que 
fu Mageftad le auia hecho ,no folo mof* 
tmidofele fiel: empero muy acatado: 
y fin aguardar el Prefidente > que a efto 
k dieflc refpuefta alguna, dixo al Ma-
rifcalquefelo quitaíTe de delante, y le 
cntregafl'e a Diego Centeno. 
Hafta aqui es del Palentino. Y por 
que eftos tres autores cada vno de por fi 
fe mueftran efeafos en efte paflb, que 
no quieren dczir por entero lo que paf-
f ò , lo diremos hiftoriaímente como fu-
cedio. 
Llegando Gonçalo Piçarro donde el 
Preficlentceftaua, que lo halló folo con 
el Marifcal , que los demás magnates 
í c auian retirado lexos, por no ver al 
que auian negado y vendido le hizo fu 
acatamiento a cauallo como yua, que 
no íe apeo, porque todos cftauan en fus 
caiiailoj,y el Prcíidentehizo lomefmo, 
j le dixo. Si ie paiecia bien a uerfe aJça-
cio con la i ierra del Emperador, y he-
cao fe Gcuernador della contra la vo-
}ijutád de fu Mageftad, y muerto en ba-
talla campal a fu Viforrey > Reípondio-
ic .Que el no fe auia hecho Gouernador, 
í ino que los oydores, apedimienco de 
todas ias ciudades de aquel reyno fe lo 
•auian mandado, y dadole prouifion pa-
ra ello , en confirmación de la cedu* 
la que lu Mageftad auia dado al Mar-
ques fu hermano 5 para que nombrafe 
Gouernador que lo fucile defpues de fus 
dias. Y que fu hermano leauia nom-
brado a e l , eolito era publico y notorio, 
y que no era mucho que fuera gouerna-
dor de la tierra que ganó. Y que lo del 
VifoiTcy también fe lo mandaron los 
©ydoresjque lo echaíTe del rey no, dizien 
do que afsi conuenia a la paz y quietud 
de rodo aquel imperio 5 y al fcruieiode 
fu Mageftad.Y que el no lo auia muerto, 
fino que losagrauios y muertes que hi-
zo tan accleradas,y tan fin razón y cauía 
auian forçado , a que los parientes délos 
jnuertos las vengaflen: y quefi dexarari 
paíTar ios menHígeios ,que el embiaua 
a fu Mageftad, a darle cuenta de los fu-
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ceflbs paflados (que fueron los que le 
vendieron^ y cauíTaron que le llamaíTeri 
tray dor) fu Mageftad fe diera por muy 
feruido , y proueyera de otra maneíaj 
porque todo lo que entonces hizo y or* 
d e n ó , auia fido por perfuafión ¿ y reque-
rimientos de los vezinos, y pròcurado* 
res de las ciudades de todo aquel reyno: 
y con parecer y confejo de los letrados 
que en el auia. * 
Entonces le dixo el Prefidente. Q u e 
fe auia moftrado muy ingrato y defcouoi 
eido a las mercedes q fu Mageftad auia 
hecho al Marques fu hermano, con las 
quales los auia emriqzido a todos i os, 
fiédo pobres como lo eran antes, y l e u í 
tádolos del poluo dela tierra; y qcn e l 
defeubrimiento de la tierra el no auia h ç 
c h j n a d a . G ó ç a l o Piçarro dixo:Para def-
cubrir la tierra baftó mi hermano foto¿ 
mas para ganarla como la ganamos a 
nueftra cofta y riefgo, fay mos meucfter, 
todos los quatro hennands, y los demás 
nueftros parie ntes y amigos. L a merced 
que fu Mageftad hizo a mi hermano,fué 
fojamente el titulo, y nombre de Mar-
ques fin darle eftado alguno, fino digan 
me qual es? y n o n o s l e u a n t ó del poluof 
dela tierra.porquedendc que los Godos 
entraron cu E l p a ñ a i f o m o s eaualleros 
hijos dalgo de folar conocido. A los que 
no ló fún,podra fuMagéftad con cargos^ 
y ofñciosleuantar delpoluo en que eftá: 
y fi eramos pobres , por elfo faiimo? 
por el mundo , y ganamos efte Ympe-
r i o , y fe lo dimos a fu Mageftad ^pu-
diéndonos quedar con el: como lo han 
hecho otros muchos, que han ganado 
nueuas tierras¿ 
Entonces y a enojado el Prefidente di 
xo dos vezes en alca voz. Quiten me lo 
de aqui, quítenmelo de aqui, que tan ti-
rano eftá oy como ayer. Entonces fe 
lo l l enó configo Diego Centeno ,quc 
como fe ha dicho fe lo auia pedido 
al Prefidente. L o s de mas C a p ó m e » cm. 
biaron a otras partes.donde los guardaf-
feny tuuieífcn a í c c a a d o , Francifcodc" 
Caruajal aun que ya viejo de c c h e n u 
G e y 
i '! 
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y quatro a ñ ó s , pot el nacuf al odio que 
¿ la muerte fe tiene, fepufo en huydi 
can dfííreo (d pudieílc >de alârgar a!§a. 
nosdias tiiãslosde la vida.Yuaen vnca 
üal lo tttediano cattaño j y algo vcjezuC" 
lo,quc yo conóci, y le llaniauaii Borcani 
Jlcauia fido muy lindo eauallode obra. 
Alpãflar dé vñ arroyo pequeño, délos 
muchos que ay ea aqueitacampaña^quc 
tenia í ícte, o ocho paflbs dfebaxada, y 
otros tantos de íubida, algo afpera,el ca-
Uailo decendio Con alguna priefa, porq 
el huy r fe lo mandaua alsi, y paflando el 
arroyó toitíò mas fatia para fubk por la 
cuefta atriba . Caruajal por fu mucha 
edad, y por fus muchas carnes que era 
muy gruefo de cuerpo, no pudo ayudar 
al cauailo,que con aíírfe a las crines baf-
taua; antes fe ladeó a vn lado, y Ueuò al 
cauallo trasfi,hafta que cayeron am-
bos en el arroyo : y el cauallo le romo 
vna pierna debaxo, que no pudo leuan-
tarfe:y afsi lé hallaron ¡os fu^os metmos 
que juari hu vendo, iosquales holgaron 
aducho con fu prifion,yenrre todos acor 
daron de ileuarlo prefo al Prefidente, pa 
ra que p or tal prefente les perdónale fus 
delitos. 
L O Q V E P h S S O A F J ^ j t N 
afeo de Caruajal etn Diego Ccmatoy 
con el Prefdrnte ¡y la pnfon de 
ios âewas capitanes, C A ' 
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L A grita deque He 
uauã prefo a Carua-
jal, fe juntar© otros 
1 muchos de los del 
Prefidente por ver 
\ y conocer vn hom-
bre tan f a m o í o co-
mo Frãcifco deCar 
uafal, y en lugardeconfolarlecn fu afli-
ciõ,!e pegauan las mechas encendidas en 
el pefcuecOjV procuraná meterlas entre 
Jacamifa y las carnes. Yendo afsi vio al 
capitaa Diego Centeno , que auiendo 
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puefto a buen recaudo eñ fu tienda ã G5 
^alo Píçarío,que lo dexòencomenda-
do a media dozena de amigos fuyos foU 
dados principalesjque miraflen por el,fc 
boluia al campo: y viendo Caruajal que 
paflaua Diego Centeno íin mirar en el, 
le l lamó en voz alta,y le dixo. Señor ca-
pitán Diego Centeno, no tenga vuefa 
merced a pequeño feruicio eft; que le 
hago en prefentarme a vuefa merced. 
Quifo dezic, fegun buena milicia que 
entre capitanes y foldados le deuiaefti* 
mar m:ty mucho/jue vn maeflède cam-
po que tantas vezes le auia vencido haf-. 
tala batalla de Huarina^aoralclcpre-
fentafe priíionerorpara que fe fatisficief-
fe de las perdidas paliadas y triunfafte 
del enemigo. Diego Centeno boluiendo 
el roílro a e l , le dixo que le peflaua mu-
cho de verle en aquel trabajo. Caruajal 
refpondio yo creo a vueíá merced,q fien 
do ta cauallcro, y tan chnftiano,hara co 
mo quien es: y no hablemos mas encllo, 
fino que vuefa merced mande que eftos 
gentiles hombres,no hagan lo que viene 
haziendo;que era lo de las mechas. Vien 
do algo del lo Diego Centeno a que aun 
en fu prefencia fe defuergonçauan aha-
zerlo, porque 1 es parecia que íiendo Cae 
uaial tá fu ene migo holgaría Diego Cen 
tenodequalquiérmal que le hizieffen: 
arremetió a ci los, y les dio muchos cin-
tarazos 5 porque coda era genre v i l y ba» 
xa de los marineros y grumetes que y uá 
en aquel exercifo;pues hazian obras,y co 
las tan viles a quien las merecia muy en 
contra. 
Diego Centena auiendo a parrado 
de Caruajal aquella picardia, mandó a 
dos foldados de os que y uan con el, que 
leacompañaíien,y noconfintíeíTen que 
fe le huieLle mal trato alguno.Yendo to 
dos afsi toparon conVl Gobernador Pe-
dio de Valdiuia, el qualfabié.'io q t ra)ã 
à Frãcifco de Cáruajal,quifo 1 leuarfe lo a 
prefentar ai Prefidente, por ) r ante el cõ 
tal prifionero y fe lo pidió a Diego Cen 
reno. El quai fe !o<íi<->,v dixo que auiédo 
lo prefentado íe lo emisiaie a fu tienda, 
" p o r 
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pórqueqücriaferalcayde de Francifco 
de Caruajal, dixo efto Diego Centeno 
por parece fie, que en qualquiera otra 
jyàtté que cftuuieíTcjno faltarían defuet-
gbnícados,y defeomedidos que le mal 
trataíTempor vengarfede algunos agra-
«ios recebidos. Pedro de Valdiuia lo pu-
fo ante el Prefidente. El qual lereprehen 
dio fus tiranias y crueldades; y que las 
luiuieíTe hecho en deferuiciode fu Rey. 
A todo lo qual Francifco de Caruajal 
no refpondio palabra, ni hizo femblan-
tede humillarfe, ni mueftradcefcuchar 
loque ledezian.como que nohablaf-
fen con el : ames eftuuo mirando a vna 
parte y aotra, con vn mirado tan graue 
y feñori^comoque fuera feñor de quan 
tos tenia delante. L o qual vifto por el 
Prefidente, mandó que lo Ueuaífen de 
a i ü . y l o llenaron a la tienda de Diego 
Centeno,y lopufieron en vn toldo de 
porfi a parte^onde no fe vieron mas el 
y Gonçalo Piçarro. 
A los demás capitanes, y oficiales píe 
dieron todos, dcllos aquel dia y dellos 
c t íos adelãte,que no fe eícapò ninguno. 
Solo el capitán luán de la Torre eftuuo 
efeondido en el Cozco quatro mefes en 
vna choça paxiza de vn Yndio criado fu 
y o.de tal manera que en todo eí\e tiem-
po no fe íupo cofa alguna dei, como fi fe 
le vuiera tragado la tierra, hafta que vn 
Eí'pañol lo defeubriopor defgracia, no 
fabiendo que era el,, y lo ahorcaron co-
mo alos demas,aunque tarde. 
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ajeo de Car/saja l tuno en fuprtfion, y 
bsColocjuios quepAjfaroa entre 
^ el,ylo5 que yuan a triun-
far del. Q A P I T . 
xxxvtu. 
TO D O lo que fe ha dicho de los fuceíTos de la batalla de Sacfahua-
napaifò hafta las diez del dia, nueue de 
A b i i i de mil y quinientos y quarenta y 
ocho años q como fe empeço tan dema 
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ñaña, a eítahojra eftatiá yatodofoflègài 
do.Luego el Prefidente proueyo dos ca* 
pitanes quefueífén al Cozco,afsi a pren 
derlosquefehuuieíTenhuydo de laba-
talla.como a mirar.y eftoruar que no hu 
uieíTe algunos atreuidos, que quificífen: 
faqueac la ciudad. Aquella mifma tarde 
fueron muchas perfonas principales áf< 
fi capitanes,como foldados, a vifitar los 
prefos:dellos por amiftad que auian teni 
do, dellos por parentefco,y dellos póc 
fer de vna patria. Vnos yuan a confolar-
les, otros por fu interés, a faber fi dexa-
uan algo efeondido, que pudieñen here-
dar. Solamente en los que vifitaron a 
í rancifeo de Caruajal faltaron eftos ref-
petos, que ni tuuo amigo pariente, n i ' 
patriota, que entonces fus mas amigos 
huyan del. Mas no por eflb dexaron de 
vifitarle muchos cauallerosmuy pnnci 
pales: particularmente algunos dellos 
que eran moços libres, y trauieífos. Los 
qiules y uã mas,a burlar y a triunfar del: 
que no a confolarle.Mas como Francif-
co de Caruajal era tan difereto y mali-
ciofojconociendoles la intencion,triun 
fò c hizo efearnio dellos;como luego d i 
remos refiriendo algunos cuentos que 
fe me acuerdan de los que paCfaró aquel 
dia:que de algunos dellos hazen menció 
los hiftoriadores,aunque no como pafla 
ron,fino muy de otra manera: yo añidi-
rc otros que el ¡os callan-
Eftando Caruajal en fu prifion l legó 
a el vn mercader, y moftrando mucho 
fentimiéto le dixo.Los foldados de vue 
fa merced me robaron en tal parte tan-
tos mi l ducados de mercaduría, vuefa 
merced como capitán dellos eita obliga 
do a reftiruy rmelos,yo le encargo la con 
ciencia: que pues a de morir prefto, me 
pague cita deuda; Caruajal mirando fe 
afsi,vio en los tiros del talauartc la vay-1 
na que le dexaron, quando le quifaron 
la elpada,y facádolade fu lugar fe la dio 
al mercader,diziendole.Tomaefto her< 
mano para principio de paga, que no 
me han dexado otra cofa. Dixoleefto, 
pata dar le a entender lu fimplicidad, 
Ce i de ¡••i m 
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^feÜ^e,^e|K,^9n jd^wUfres <ie du-
* ̂ ü i« í í , no ppífçya- pjas <|ae voa 
^ytsa 4 eè fpada iPc^ 
f& fju^entrò otro çon l a mifma deinan-
<fe.€#uajal no teniendo con .que le pa-
gâRr^fpõdio.Que n ò fç acordaua deuer: 
©.tj-a.^euda, fino medio real a vna bode-
gonera de .U ptU£iía dei arenal de Seui-
lía,: pixoefto ppr refponder coavndir-
parate.a otro tai, çomo era pedirle reñi-
meion aquien ã como ellos lo auian vif-
tp ̂ no le auian dexado ni capa, n i fom* 
brero con quecubíir lacabe^:que todo 
fe. lo auian.laqueado los vencedores. 
Que bien mirado ib mas rico del defpp 
xpdçaquel dia/fiíe loque Caruajal per-
c|?p ; porque fiempie traya íü hacienda 
configo.y^fla en ero, y no en plata, por 
que hizieíTe menos bulto. Poreñasdos 
demandas, y refpueftas,fe podran facar 
Otras, que huup aquel dia,que las dexa-
rpmos, por dczir otras de gente mas cali 
ficada. Es afsi,queentre otros en t ró vn 
catiallerpmuy principal, y capitán de fu 
Mageftad,_era muy alegre y regozijado, 
gran cortefanp, prefumia burlarfe con 
todos, por que tenia caudal para cada 
vno , y entre otras fus hazañas era muy 
apafionado de Venus y Ceres,y efto muy 
ai defeubierto. Auiendohablado algún 
efpacio con f rancifeo deCaiuajal al fin 
de la platica le dixo.Vuefa merced a ma-
nejado cofas muy graues para la concié-
cia, mire que le han de quitar prefto la 
vida, conüienele hazer examendclla, y 
arrepentirfe de fus pecados, y cohfeíTar* 
los, y pedir a Dios perdón: para morir 
comoChriftiano, y que Dios le perdo-
ne.Caruajal refpondio, vuefa merced lo 
ha dicho como muy buen Chriftiano, y 
como muy cauaileio que es. Suplico a 
vuefa merced tome-el mifmo confejo 
para íi,qué le conuiene también como a 
ni í,y haga me merced de traerme vn va-
fo de aquel breuaje,que aquellos Yndios 
cftan beuiendo. El cauallero oyendo tal 
refpuefta,fe leuantò de fu afsiento por 
naoyr mas, y fue donde Iqs Yndios ef-
íauan, y tomando yn bato del breuage 
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fe lo llenó a Caruajal. E l quallorecí^ 
bio y por cumplir con el cauallero be-
uip vn trago^y luego echó el vafo lejos 
de fi. Con efto fe fue el cauallero bien 
pagado de fus buenos confejos, y tan 
corrido, que defpues quando fe burlaua 
con alguno de fus amigos yleapretaua 
mucho, le dezia el amigo, al to,al to va 
mos a Caruajal, que el nos pondrá en 
paz. Con efto le hazian callar,que no 
atertaua a hablar. Otro cauallero muy 
calificado, y mas moço que el pafifado, 
y mas libre y efento en fus mocedades y 
trauefuras,que fe preciauade Ja publici 
dad delias, dixo a Caruajal cali lo mif-
mo que el paflado, moftrandofe muy ze 
lofo de fu enmienda para auer de morir. 
Caruajal Je refpondio vuefa merced l o 
ha dicho como vn fantoque es,y por 
efto dizen comunmcnte,qae quando los 
moços fon muy grandes veUacos,que 
defpues quandohombresfon muyhom 
bres d& bien.Con efto lehizo callar,que 
no fe atreuioàdezirle mas rporque les 
hablaua muy al defeubierto. A otro ca-
uallero le fucedio peor, que auia y do 
mas por vengarfe de cierta peíadumbre, 
que en tiempos pallados le auia dado, 
que no a coníblarle: lo qual entendió 
Caruajal por el termino con que le ha-
blo.que le dixo.Befo las manos de vuefa 
merced feñor maeífe de campo. A u n 
que vuefa merced me quifo ahorcar en 
tal parte(no haziendo yo caíb dello) ven 
go a que me mande en que le firua que 
lo que y o pudiere, lo hare de muy bue-
na voluntad.,fin mirar en mi agrauio. 
Caruajal le dixo, que puede vuefla mer-
ced hazer por m i , que fe me ofrece con 
. tanto faufto y magnificencia ? puede 
darme la vida ? ni hazer otra cofa algu-ê 
na en m i fauorÈQuandole quife ahor-
car podia loházer ; pero nole ahorque» 
porque nunca mate hombre tan ruyn 
como vuefa merced , no fe yo loque 
puede 5 para que me quiere vender l o 
que no tiene í vayaíTe con Dios antes 
que le diga mas. Defta manera trope-
llaua y triunfaua de los que penfauan 
trjUBfai: 
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íüunfar del , que nunca en todo fu ma-
yor poder moftro tanta autoridad, gra-
uedad,y feñorio como aquel dia de fu 
prifion. L o que hemos dicho paífò con 
aquellos caualíeros, que yo'loseonoci 
todos tres , y me acuerdo de fus nom-
bres : pero no es razón que los nombre-
mos aqui , fino quando vuieren hecho 
grandes hazañas. Fueron defpues vezi-
nos del Cozco, feñores de vaífallosde 
los mejores repartimientos,que en aque 
lia ciudad huuo. 
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jttfticlaron como lleuaron fas 
cabeçar a dwcrfes partes 
dHreyno.C A P I T . 
I X X / X . 
ASSADOS los 
coloquios refe-
ridos fucedio o* 
tro muydi feréte 
con vn íoldado 
que fe deziaDie-
go de Tapia q yo 
conocí , de quien 
hizimos mención en nueftrahiftoriade 
la Florida, libro fefto, capitulo diez y 
ocho* El qual auia fido foldado de Car-
uajal de fu propria compañia , y muy 
querido fuyo; porque era buen foldado, 
y muy ágil para qualquier cofa. Era pe-
queño de cuerpo, y muy pulido en to-
do, y fe 1c auia huydoa Caruajal antes 
de la batalla de Huarina. Puefto delante 
del,iloíò a lagrima viua con mucha ter-
nura y pafion, y entre otras cofas de mu-
cho fentimientole dixo íeñormio,pa-
dre mio , mucho mepefade ver a vue-
fa merced en el punto en que eftâ  plu-
guiera a Dios feñor mio, que fe coaten 
taran con matarme a nii,ydexaran a 
vuefa merced con la vida, que yo diera 
la mia por muy bien empleada. O fe-
f.ormio quanto me duele verlo afsi. Si 
vuela merced fe huyera quando y o me 
Jmy,.nofe viera como fe vee. Caruajal le 
dixo, quecreya muy bien fu dolor ,y 
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fentimiento: y le agradecia rtíüy mucho 
fu voluntad, y el deífeo de trocar fu vida 
por la agena; que bien moftraiialaamif-
tad que auian tenido. Yá lode láhuyda 
le dixo, hermano Diego de Tapia, pues 
que eramos tan grandes amigos, porque 
quando os h u y f t e s A me lo díxifteys* 
y fueramonos ambosfbio bié que reyt 
fu refpuefta a los que le conocían, y 
les caufo admiración, ver quan en fi e£ 
tauapara refponder a todo lo que fe le 
ofrecía. Todo efto y mucho mas paífo 
el dia de la batalla con Francifco de Car 
uajal, Gonçalo Piçarro eftuuo folo que 
no le vio nadie, porque el lomando afsi, 
fino fue Diego Centeno y otros feys, o 
fiete íbldados principales , que eftauan 
con el guardándole* 
El dia figuiente fe hizo jufticia de G õ 
calo Piçarro, y de fu maeíle de campo,y 
capitanes, los que pL-endieron el dia de la-
batalla, que conio dize Gomara capitu-
lo ciento y ochenta y ík*ie:fu,ron luarr 
de Acofta,Francifco Maldonadoluaa 
Vélezdc Gueuara,Dionifiode Bouadi-
11a , Gonçalo de los Nidos, aquiendize 
q ue le facaron la lengua por el colodrí 
l l p , y no dize porque: y fue por grandes 
blasfemias que dixo contra la mageftad 
Ymperial. A todos eftosy a otros mu-
chos a horcaron > que aunque eran hijos 
dalgo,no quifieron guardarles fu premi 
nencia : porque fueron tm y do res a fu 
Rey.Defpues de ahorcados les cortaron 
las cabeças,para embiailas a diuerfas 
ciudades del reyno. La de luán de Acof-
ta j y Francifco Maldonado fe pufie-
ronenel rollo de laplaçadelCozco en 
fendas jaulas de hierrojvo las vi allí, aun 
que vno de los autores que es el Palemi 
no, capitulonouenta y vno,digaque la 
de Acofta lleuaron a la ciudad délos Re 
yes. La de Dionifio de Bouadilla y otra 
con ella lleuaron a Arequepa, donde 
fe cumplió muy por entero clpronoüi-
co.que la fcmenaluanadeLe^ tar, echó al 
mifmo Bouadil!a,quandoneiioa aque-
liaciudad la cabeça de Lope de Mendo-
ça,q le dixo que muy prefto la quitarhn 
Ce 3 d e a 
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4e aHi, y poiidrian ¡a fuya en el mifmo 
Iügar,afsire cumplió muy alaJetra.Die 
íonfc prieíla gi executar la jufticia ,en 
Gonçâfo Piçarr o , y fus miniftros, por 
qué temían , como dizen los Autores, 
que mienftras el viuia, noeftaua figura 
la derra . A Pi^auji condenaron a cor-
tar ía cabeça poiPrraydor,y quc lederri» 
baffen las cafas que tenia en el Cozco, y 
íembraflen de fal, y pufieffen vn pilar de 
piedra con vn letrero que dixeífe. Eftas 
fon las cafas del traydor de Gonçalo 
Piçarro&c. 
Todo lo qual vi yo cumpIido,y lasca 
ías eran las que le cupieron en el reparti 
míen toq de aquella ciudad fe hizo,quã-
do la gaoaron el y Cm hermanos; y el fí-
t io en lengua de Yndio fellatnaua Cora 
cora j que q u iere dezir eruaçal.Gonçalo 
Piçarro el dia de fu prifion, como fe ha 
dicho eftuuo en la tienda del capitán 
Diego Centeno, donde le trataron con 
el mifmo refpeto, que en fu mayor prof-
peridad yfeñorio.No quifo comer aquel 
dia aunque fe lo pidieron: Cafi todo el 
logaftò en paíTearfea folas muy imagi-
natiuo. Ya buen rato de la noche dixo a 
Diego Centeno, feñor, eftamos íiguros 
ella noche? quifo dezir file matarían 
aquella noche, o aguardarian al dia veni 
dero: porque bien entendia Gonçalo Pi-
çar ro , que las oras eran años para fus 
contrarios, hafta a ueríe muerto.Diego 
Centeno que lo entendió dixo, vuefa fe-
í o r i a puede dormir feguro,queno ay 
que imaginar en eíTo. Ya paliada la'me-
día noche fe recofíò vn poco fobre la ca-
m a ^ durmió conio vna hora, luego 
boluio apalfearfe hafta el dia, y con la 
luz del pidió confeíTor, y fe detuuo con 
el hafta medio día: donde ló dexaremos, 
por paiTarnos a Fçaneifco de Caruajal, 
para dezir lo que hizo aquel dia: que no 
anduuotan defatinado como vnodeios 
Autores le haze fino muy encontra co-
mo yo Jo dire,no por obligación de be-
neficios que cofa mia huuieflfe recebido 
de Francifco de Caruajal,anresdeílcò 
matar ami padre dcfpucs de ia batalla 
de Huarina, y procuró hallar caufas pa* 
ra e l lo , facadas de fus imaginaciones y 
foípechas: y conforme a efto antes auia 
de dezir y o mal del, que bolqer por fu 
honra í pere ía obligación del quceferi-
ue los fuceíTos de fus tiempos para dar 
cuenta dellos a todo el mundo , me 
obliga y a u n f u e r ç ã ^ aísifepuede de-
zir , á que finpáisiori n i afición diga la 
verdad de lo que pâffò, y juro como 
Chriftiano,que muchos paíos de los que 
hemos efcrito,los he acortado y cercena 
d o , por no.moftráfme aficionado , o 
apafsionado en eferiuir tan encontra de 
lo que los autores dizen, particularmen-
te el Palentino, que deuio de y t tarde a 
quella tierra , y oyó al vulgo itiuehas 
fabulas compueftas a gufto de los que 
las quiííeron ínuentar, figuiendo fus van 
dos y pafsíones. 
Eftas cofas que he dicho, y otras que 
diré tan menudas que paflaron en aque-
llos dias las oy en mis n iñezes , a los 
que hablauan en ellas , que en aquel 
tiempo, y años defpues , no auia con-
uerfacion de gente noble en que poco, 
o mucho nofehablaffe deftos fuceíTos 
Defpues en edad mas dura las oy aper-
fona y perfonas que fueron guardas de 
Francifco de Caruajal , y de Gonçalo 
Piçarro : que las tiendas donde eftuuie-
ron prefos eftauan muy cercat la vna de 
la otra , y aquellos íbldados que los 
guardauan que eran de los principales, 
fe paíTauan de la vna a Ja otra remudan-
dofc, y afsi lo vieron todo,y lo.cõtauan 
en particular como teftigosde vifta. 
Y para que fe vea la diferencia que 
ay de lo que aquel Autor dize de aque-
llas parrieularidades de Caruajal y Gon 
calo Piçarro que les fucedieron defpues 
de prefos , a las que heriSos dicho, y 
adelante diremos , me paredo fácar 
aqui algunas de las que el dize f que 
ellas mií'mas dizen que ion platicas de 
la hez del vulgo , y no hechos n i di-
chos de gente tan principal y difçreta 
como la que déla vna parte y de la otr.a 
fe nombra . L o que fe figue facada 
ala 
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ia la letra ês del capitulo nouenta. Lue-
go truxeron al Prefidente a Francifco de 
Caruajal(queen el alcâce auian tomado 
ycaydoenvna einiega debaxo de fuca 
uallo) al qual tray a Pedro de VaJdiuia,y 
venia tan cercado de gentes ofendidas 
que le querían matar, que apenas el Pre 
fidente Je podia defender, y daua Carua 
jal a entender , que quifieraquealii le 
mataran , y afsi rogaua afe&uofamen-
te que no les impidieíTen 3 para que le 
dexaífen de matar. Llegó a efte tiempo 
el Obifpodel Cozco, y dixolc.Caruajal, 
porque mataftis mi hermano? (lo qual 
deztapor Ximenez fu heroiano,que def-
pues de la de Guarina 1c auia ahorcado) 
Caruajal refpondio,no le mate y o.Y tor 
nandole apregütar el Obifpo. Puesquié 
lo mató ?4'xo Caruajal la ventura. De 
I J qual enojado el Obifpo(y reprefentan 
dolí 1c ehtoneps la muerte de fu hernia-
no) arremetió a el , y diole tres o quatro 
puñadas en el roftro. A fsi mefmo llega 
UÜ mucha gStc,y le deziãinjurias.y opro 
bnos reprefentandole cofas que auia he 
chora lo qual todo Caruajal callana, y 
Diego Centeno reprehendía mucho a 
los que le ofepdian: por lo qual Carua-
jal 1c miró, y le dixo feñor quien es vue-
fa merced, que tanta merced me haze? 
A lo qual Centeno refpondio. Que no 
conoce vuefa, merced a Diego Gente 
no 1 dixo entonces Caruajal.Por Dios fe 
ñor que como fiempre via vuela mer-
ced de eípaldas , que agora teniéndole 
de cara no le conocía (dando a entender 
que fiempre auia de el huydo ) licuaron 
le luego ptefo.y toda via Centeno (aun 
con lo que Caruajal le auia dicho) fe 
le yua ofreciendo mucho, y le dezia,que 
íiauia en quehazer alguna cofa por el, 
que fe lo dixeífe, porque lo haria con to-
da voluntad: aunque el no lohiziera, 
cftado en eftado qué cl eftaua. A lo qual 
Caruajal llenándole entonces al toldo, 
do auia deeftar prefo, reparó vn poco,y 
dixofcñor Diego Centeno, nofoy tan 
n i ñ o , o muchacho,para (fue con temor 
de la muerte cometa tan gran poque-
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dad, y liuiandad , como feria rogar ai 
vuefa merced hizieíTe algo por mi. Y no 
me acuçrdo buenos días ha tener tanta 
ocafion de reyrme, comod el ofrecimie 
to qüe vueíTa merced me hazery coi» 
efto lo metieron prefo en vn toldo. 
De todo el exercito real no murió íi 
no tan folamente vn hombre en la bata* 
lia , y de Gonçalo Piçarro murieron 
 quinze , porque afsi como Dios pufó 
los medios(porquien el es,y por los mé-
ritos, y fanro ze l o , que fu Mageftad tu-
uo,para vfar de benignidad con Gon-
çalo Piçarro y los fuyos) afsi de fu ben-
dita y poderofa mano dio el fin con tan 
poco derramamiento dê  fangre, auicn-
do de entrambas partes m i l y quatro-' 
cientosarcabuzeros,y diézy fíete tiros 
de campo, y mas de feyfcientos de aca-
nallo , y mucho numero de piqueros. 
Porque como los del campo real vierort 
luego tan deshecho?, y perdidos fus con-
trarios , y fin refiftencia alguna:no hizie-
ron masque prenderlos,&:c¿ 
En el capitulo figuiente,que esel l io-
uenta y vno, auiendo dicho la fentenciá 
que dieron a Gonçalo Piçarro, dize lo 
que fe íígue. Y aunque algunos dieron 
parecer ,e infiftieron que íedeuian ha-
zer quartos y poner los por los caminos 
del Cozco, el Prefidente noloconfin-
tio por el reípeto que al Marques fu her 
mano fe ledeuia. Murió bien moftran-
do arrepentimiento de los yerros que" 
contra Dios, y fu Rey,y próximos auia 
cometido. 
Efte mefmo dia fe hizo jufticia de FrS 
cifeo de Caruajal. Fue arraftrado, y he-
cho quartos ) que fe puficron al rede-
dor del Cuzco , y fe mando poner fu 
cabeça en Lima con la de Gonçalo Pi-
çarro , y que fe dcrribaíTe la cafa que en 
Lima tenia, y fembraíTe de fal , y pufief-
fe terrero. Efte Francifco de Caruajal 
allende de lo que del hemos referido, 
eftuuo dcfde que le prendieron hafta 
que del fe hizo jufticia > tan fin turba-
ción , como lo eftaua en tiempo de toda 
fu ptofpendad.^Auiendole notificado lá 
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ftutehda, y todo lo que en ella fe conte 
ihià,diko fin alteración al guha. Bafta ma 
í à t fícgutitòCariíajal aqiíeldia poria 
iaàfiaha que de quantos auian hecho jut 
l icia, y como ledixeron que de ninguno 
dixo con ntucho fofiego^ Mnypiadoíb 
és t i feñor Píeildente: porque fi por no-
ibtros hüuieiyi caydo la fuerte, y à tuuiC' 
ráyodér ra tnâdos porefte afiento, los 
quárf OS de nouecientos hombres. Aca-
bõfe con gran dificultad que fe confefiaf 
fe, y perfuadiendol e, dezia que el fe ente' 
dià, y que auia poco que fe aula confefa-
ctó;} tratando cõ el de reftkucion íereya 
delíójdiziendo. En éflb no tengo que «õ-
fefar, porqué jtifò a tanque no tegó otro 
cargo, fino medio real que' deüd en Seui 
Ikavna bodegoncrai dela puerta del Areí 
naldeír iempo quepaíTé aYridías . A l 
tiempo que le metian en vna petaca en 
l ugar de' feíoií dixo cõ mucho defeuy do.-
í í i ñ o en cuna, y viejo en cuna. Llegado 
ya al lugar que del le auiá de hazer jufti-
cia,como yuan tantos á verle; y embara 
çáuari al verdugo, les dixo. Señores de-
xeri vuefas mercedes hazet juíticia . En 
tbdo mòftrò morir mas como gentil^ q 
como Chriftiano.-
Hafta aqui esdeí Palentino, deuio de' 
òy rio á algunas perfonas, q quétian tna\ 
á Caruájal,agrauiados dehque no pudié-
do vengarle en fu perfona quiíieron vert 
gar fe enfufamaw 
L O Q J V E H I Z O , T D Í X O 
Fraa/codf Cá^uajaleldiá de¡u muer 
te Jy lo que los "tutores dtzet/ de 
fu Condición y miítoa* 
C A ? , X L . 
' O L V I E N D O a l o q 
¡ efte A utor dize, no es de 
) cícer que vn Obiípo tan 
religiofb como el del Coz 
I co> dkílc de puñadas en 
taura publicidad, ni enfe-
CretOjí vn viejo de ochêta ) quatro años 
ni que el capitán Diego Centeno íiencío 
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difereto debuen juyzio,y êiitcndirfiicntd 
fe ofrecieiTe con tanto ahinco a vn hotn 
bre que fabia que lo auian de juñiciar dS 
tro de pocáS horas. N i F r a n d í t o d e Gac 
uajal, de quien todos tres loshiftoiiado-
res eferiuen tarifas hazañas, tatos dichos 
fentenciofos, tan diícretos como en to-
dasocafiones , los dezia: en tiempo que 
pretendiai moftrar mas fufèr y valo^di» 
ieife cofas tan torpes como las referidas, 
que cierto él.Autor 1 así deü iode oyr a al 
ganos que componian ío¡ queen eftaciu 
dad (que no lo he oydaen otra parteóla 
raá tronicas, que fon mentiras compuef 
tas para hazerias creer por verdades:que 
toda efta fignificacion dan alnotíibre tro 
nica.Francilco de Caruajal nofingió def 
conocer a Diego CentenOífinO que le ha 
blo como hemos dicho, que^yo lo oy a 
los que aquel dia yuan con el vno, y con 
el otro, y no de fos viles. Y aunque Go-
mara dize Cali lo niifmo capitulo ciento 
y ochenta y ííete, aunque ptír otros tér-
minos, de quien el Pãlcmino lo pudo to 
mar: Es aísique vn foldado de los mas 
principales y famofos.delPeru,que vino 
a £ ipaña poco dcfpües que falio la hifto-
riade Gomará^ ioparidofé con el en Va-
Ifadolid, entre otras pafabrasque habla» 
ron fobre c'ftecafó ledixo. C^ue porque 
atiiá eferiro y hecho imprimir vna men 
tiraran manifiefta, no atuendo paflado 
tal ? con cftas le dixootras palabras q no 
íe zufte ponerlas áqui. Alasquales ref« 
pondio Gomara quenoerafuya la cul-
pa, fino de losq dauã las relaciones naci 
dasdefuspafsiories. El foldado ledixo. 
Que para eífo era la diferecion del hifto 
riadof, para no temar relation de les ta-
les,nielcreüir mucho,nn mirarmucho, 
para ño disfamar cor. íiib efeikos a los q 
merecen toda honra j loor . Coneftofc 
apartó Gomara muy confufo^ y peíante 
de auer eferno loque leuanfarori a Car-
uajal cri dezir que noconoiiA a Diego 
Centeno.Ni Camajaí dixo la brauata de 
derramarlos quartos de nouecientos h õ 
bres por aquellos camposjque no era tan 
loco, ni tan vano como eub. Yo dire l o 
. que 
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«jneoy alosgue fe hallaron con el aquel 
núfmo dià, entre los qúales me crie den-
de los nucue años (que los, cumplí v i l 
diadefpues delque hablamos) hálla los 
veynté cumplidos ^ qüe fali de tr.i tierra. 
Boluiéndo pües â nueftra hiftoria es afsi, 
. queluegò que fue de dia j Francifco de 
Caruajal embiò a l lamará Pedro López 
deCacallafecretariodel Prefidéte Gal"-
ca, y con el habló muy defpacio a folas, 
y alfin de la platica facó tres efmeraldas 
finifimas, que ettauan horadadas como 
cuentas: las dos mayores eran de forma 
de hueuo,y la otra era redonda. Teníalas 
atadas en el braço yzquierdo.Côellasen 
lamanojtoniãdo la rnayor deliàs ápàrtd 
dixo.Señor fecr£tario,eftaes délos erede 
ros de Antonio Altamirano,eflà ápfccia 
da en cinco milpefos que fon fey s mil d ti 
cados. Suplico a vuefa merced mande 
que fe buelua a fu dueño.Eñotra es de fu 
lano, (el nombre í e m e h a y d o d e l a me-
tnoria) cftá apreciada en quatro mi l pe-
fos, también mandará vuefa merced,que 
fe le buclua . Eftotraque esla menor,es 
mia que me coñó antesde la guerra dos 
mi l pefos: fuplico a vuefa merced man-
deque fe venda, y lo qué dieren por ella* 
fede de iimofna por las ncíifas,que pudie 
len d'ezirfe por mi anitha: para que nuef-
tro feñor fe duela de ella y me perdone^ 
El fecrctario doliendofedel le dixo ¿ Se-
ñor Francifco de Caruajal: fi vuefa mer-
ced quiere hazer alguna mas reflitucion^ 
y o lé ofrezco diez mi l pefos de mi hazié-
da, y los dare aquien, y como vuela mer 
eed lo ordenare. Caruajal dixo. Señor, 
yo no leuanté efta guerra^ni fuy canfa de 
ella, antes por no hallarme en ella (que 
eftaua de camino para yrme aEfpana) 
huy muchas leguas ^ no pude efeaparme 
fegui la parte que me cupo, como lo pu-
diera hazer qualquier buen lhldado,y co 
roo lo hize en feruicio del Emperador,-
quando fuy fafgénto mayor del Licen-
ciado Vaca de Caíiro j Gouernador que' 
fuedefuM2ge!lad ertefteYmperio. Si 
ha auido robos de vna pane a otra,fcrço 
fo es auerlos en las guerras. Yo no robe 
IOSRIPÁLÈS: MI 
a nadie / tomaua lo qüé mèdauãh de fu 
voluntad: y al cabo de la jornada tambié 
me quitaron a mi efo > y efotro, quia:© 
dezir lo que me dieron j y lo que antes de 
Ja guerra y o tenia ¡ T o d ò lo qual remito 
ala infinita miíertcordiá de Diosnueftro 
Señor , aquien fuplico porquien es per-
done mispecados, ya vuefa merced guar 
de y prófpere j y le pagué la íimófna que 
, mehaziâ ,queyoef t imo la voluntad en 
todo lo que tal obra fedeue eüimar. C õ 
efto acabaron íu platica, y el íecrctario 
fe fue. De/pues de medio dia el fecreta-
í i o l eembiò vnconfefor, quefeloauia 
pedido Cárua jal: con el qual elluuo con-
fefañdofe toda ia tarde, qué aunque los 
miniftrosdeiàjuíí idi fueron dos y tres 
vezes a dar pnéflt^pára executar la fentS 
cia^Caruajal fe detuuo cosiféfando,todo 
lo que pudo, por no falir de dia, 'fino de 
noche. Mas no pudo alcançar ludefeo: 
porque al oydor Cianea y al Maeífe de 
campo Alonfo deAluarado, que eran 
los juezes, fe les hazian dias, y femanas 
ios mementos. Alfin falio, y a íápuerta 
de lã tienda lo metieron en vna 'petaca 
(que yaen otra partediximoscomo fon) 
cu lugar de íeron,y lo coíieron,qúc no le 
quedó fuera mas de la cabeça:y ataron el 
feron a dos azemilas, para que lo lleuaf-
fen arraftrando. A dos, o t res paílbs los 
primeros que las azemilas dieron, dio 
Caruajal con el roüroen elfuelo: y al-
çando la cabeçá,como püdo,dixo a los q 
eííauan en derredor. Señores miren vue-
fas mercedes que foy ChriftianO. A u n 
no lo auiá acabado de oezir ^ quando lo 
tenian en braços,kuãtadodel íüeío mas 
de treynta foldados principales de los de 
Diego Centeno. Avnodellos en parti-
eular le oy dezir en efte pallo, que quan-
do arremetió a tomar el feron ^ peafaua 
Cjue era de los primeros > y que quando 
1 legó á meref cl braço debaxo del, lo ha-
l l ó todo ocupado j y afio de vno délos 
bracos j que auian llegado antes: y éjue 
aísi lo licuaron en peíòhatta el pie de la 
horca, que le tenian hecha. Y ^ue por el 
camino yua rezando en l a t i n , y por no 
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cní^ndepcftcfoldado latin., no fabia lo 
que rczaaa, y que dos clérigos facerdo-
•re*qoe yu'anconel icdezian de quando 
•cn quando. Encomicdefe vuefa meixed 
a Dios. Caruajal rclpondia,Afsi lo hago 
•fcñor, y no dezia otra palabra. Dcfta ma 
-ñera llegaron al lugar donde lo ahorca-
• ron, y el recibió la muerte con toda hu-
nüldad, fin hablar pa!abra,nihazer ade-
man alguno. Afsi acabó el brauo Fran- j 
circo de Caruajal, de quien a fu muerte, 
Erãcifco Lopez de Gomara, capitulo ciS 
to y ochenta y fíete dize eftas palabras. 
A uia ochenta y quatro años , fue A l -
ferez en la batalla de Raueua, y foldado 
del Gran capiran, y era el mas fatnofo 
•guerrero de quantos E(pañoles hã a Yn-
-dias pallado, aunque no muy^valientejni 
dieítro. 
" Hafta aqui es de Gomara. N o ícque 
masdeftreza, ni valentia haíde tener vn 
MseíTe de campo,qneiaber vencer bata 
Jlas ,y alcançar vitoria;défusenemigos. 
Dizen loshiftoriadorcs que era natural 
de vna aldea de Arénalo llamada Raga-
jma, no fe fabe deque linage.fue foldado 
toda fu vida, y alférez en la de Rauéna, 
com o fe ha dicho hallofe en la priÇo (içí 
Pxcy de Francia en Pauia, y en el Taco de 
Roma, donde por auer peleado como 
buen loIdado,no huno nada del faco,por 
que es ordinario que mientras pelea los 
buenos foldados, laquean y gozan de Ja 
prefa los no tales. Afsi le acaeció a Car-
uajal. Viendofe dcfaaaparado del proue-
d i o , tres o quatro diaS defpacs del faco, 
ceci tò a entraren cafa de vn notario de 
los principales, donde halló mucha can-
íi.iaddeprocefoSjCimaginando que po-
dría fer que le valieffen a]go,lleuò cinco 
ó íeys cargas de azemila de los procefos 
a fn pofada. Pallada la furia del faco,acu-
dio 'ú notario a fu cafa,halIola faqueada 
de !o que penfò.queeftáua figuro^que na 
die fe acudicia ria a e l lo , hizo diligencia 
potfus papeles y auiendolos l"iallado,loS 
concerró en mas de mtlducados^uedio 
aFrancifco deCaruajai, con losquales 
ci fe fue a Mexico y lleuu a Doña Catali 
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na Le y t õ fu muger, aunque como atrás 
fe dixo,no falta quien diga ̂ ue no lo eras 
pero fue fu muger y por tal fue refpeta* 
da en general de todos los del Peru,y ella 
era muger honrada y noble, que éfte ápc 
Ilido Leyton es muy noble en el Reyna 
de Portugal. De Mexico paífó Caruajal 
al Peru como atras fe ha dicho.En el diu 
curfo de fu vida tuuo fu milicia por Ido* 
lo , que adoraua en ella,preciandofe mas 
de foldado, que de Chriftiauo; y afsi to-
dos los tres Autores lo condenan: pero 
no fue tan malo como ellos dizen,porq 
como buen foldado prefamia dehom* 
bre de fu palabra, y era muy agradecida 
dequalquiera beneficio,dadiua,o regalo, 
que le hizisflen, por pequeño que fueífs 
Ãuguftin de Ç,arate entre otras cofas d i 
ze de Caruajal, 1 ibro quinto, capitulo ca 
torze , loqueíef igue. 
Era hombre de mediana eftatura,mui 
gru^To y color adomicilio en las cofas de 
la guerra por el gran vfo que d ella tenia. 
Fue mayor çufridor de trabajo, que re* 
queria fu edad > porque amarauilla no fe 
qnitaua las armas de dia y de noche, y 
quando.eta neceífario tan poco fe acofta 
ita^niâptmia ínas de quanto recoftado 
e ¿ y r t l ^ à J e Ij^çapíaua la mano en que 
áit imaqa la cabeça . Fue muy amigo de 
vino, tanto que quando no hallaua de l a 
de Caftilla,beuia de aquel bceuaje de los 
Yjidios.ma's que ningún otro Efpañol q 
fe aya vifto.Fue muy cruel de condición 
macó mucha gente por caufas muy liuia 
nas, y algunos fin ninguna culpa, falua 
por parecerle que conuenia afsi,para có-
feraacion de ladiciplina mi l i t a r , y a los 
que mataua era fin tener dellos ninguna 
piedad, antes diziendoles donayres y co-
fas de burla y moftrandofe eó ellos muy 
bien criado y comedido. Fue muy mal 
chriftiano, y afsi lo moftraua de 
obra y de palabra. Hafta 
aquiesdeAguftin 
d e c ó r a -
te. 
E L 
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afea de Caruajal traya y algunos de 
jas citentofy dicho sgraaofos. 
C A P I T V L O 
X L I» 
L Maeífe de campo Ftañ 
ciftode Caruajal, precia 
dofe de fu foldadeíca.tra 
ya cafi de ordinario en lu 
: gar de capa vn albornoz 
morifeo de color mora-
do con vn rapazejo y capilla-que'yo fe la 
vi muchas vezes. En la cabeça tray vn 
íombrero aforrado de tafetán negro, y 
vn cordoncillo de feda muy llano, y en 
el pueflas muchas plumas blancas,)' ne-
gras de las alas, y cola de las gallinas co-
munes, cruzadas vñas con otras en derrd 
dot de codo el fombrero-,'pueftas en for-
ma de X. Traya de ordinario efta gala, 
por dar exemplo con ella a fus foldados. 
Que vna de las cofas, que con mas afec-
to les pdfuadia era,que truxefsé plumaá 
qualefquieraquefueflen: porquefegun 
dezia era gala, y diuifa propria de los f o i 
dados,y node losciudadanos:porque en 
ellos era argumento de liuiaudad ^ y en 
aquellos de bizarria. V qüé él foldado q 
las trayü, pfometia de fu animo, y valen 
tia que fe mataria con vno, y efperaria a 
dos, y no huyriadetres. Y que ello no 
ura dicho fuyo fino refrán muy antiguo 
de la foldadefea en fauor de las pininas. 
TuuoFrancifco de Caruajal cuentos y 
dichos gradofos,que en todas ocafiones 
y propofitos Jos dixo tales: holgará yo te' 
nerlostodoscnla mcmonajpara efereuir 
les aqui:porq fuera vrt rato de entreten!-
inienf o- Diremos los que fe 3cordaren,y 
los mas honeftos, porque nd enfade la 
indecencia de fu libertad : que la tuuo 
muy grande. 
Topandoífc Cariíajaí nueuamentecó 
vn foldado muy pequeño de cuerpo, de 
mal ralle,y peor gcfto le dixo. Como fe 
llama vuefa merced ? EL foldado refpon 
diè fulano Hurtado.Caruajal dixo.Aun 
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para hallado no es bueno ]'quanto SUa* 
para hurtado. 
Andando Francifco de Caruajal eti 
vna de fus jornadas de guerra, topó vn 
fray le lego, y comè entõees no lo¿ auia 
legos en aquella mi tierra, ni fe que aora 
los aya,fofpéchando que era cfpia,quiib 
ahorcarle > y por hazírlo cõ alguna más 
certificación, le combldó ácometj y pa-
ra efperiníéntar fi era Fray le, o no,man-
dó que le dieífen de beuer en vn valo mã 
yor, que losoídinatios, para vet fi lo to-
maua con ambas manos, o con vna, y 
viéndole beuer a dos manos, fe certificó 
que era frayle, y le dixo. Beua padre, bé. 
ua, que la vida le da, beua que la vida le 
da. Dixole efto:porque fino beuiera afsij 
fe certificaua en fu foípecha,y lo ahorca 
ua luego. • 
Teniendo Francifco de Caruajal prefo a ' 
Vno de fus grades contrarios y quiriédo 
le ahorcar,cl prefo,como que amenaza-
dole conlacàufa de fu muerte le dixo. 
Mande vuefa merced dezirme aldefcu-
bierto porque me mata? Caruajal enten 
tíiendofu intención refpõndiò; muy bié 
entiendo á Vueía merced, que quiere ca-
Mear fd muerte,para alegarla,y dexarla 
en erencia.Sepa que le ahorcó porque es 
muy leal feruidor de fu Mageftad, vaya 
en buen hora, que el lo recibirá en ferui-
ciOjV lo gratificara muy bien,diziendo ef 
to lo mandó ahorcar luego. 
Andando Caruajal por el Collao,to-
pòcòn vn mercader qué licuaría cator-
ze o quinze mi l peíos de mercaderia 
de E fpaña, empicados en Panama. Car-
uajal le dixo , henriánd fegürt vfança 
de buena guerra, toda efa hazienda es 
niia . El mercader j que era 'dicftro ê 
yua.aperccbido para los peligros que fe 
le ofrecieífen le dixo. Señor, en guerra y 
en paz es de vuefa merced efta mcrcadu-
ria, porque1 en nombre de ambos hize el 
empleo eñ Panama, para qué la ganada1 
la partamos entre los dos:y en feñaldeño 
le traygoá vtscfi nicfccd defde Panama 
do$ botijas de vino tinto j y dos dozenas 
de herraje con fu clauo ̂ pata fus áz«mi-
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Jas (qaeea aquellos, tiempos, como ya 
en otra parte diximos, valia cada herra-
dura vn mareó de placa) diziendo cito 
embio pox el vino y por el herraje, y en-
tre tanto moftrò a Caruajal vna eferim-
ra de la compañía de ambos. 
Caruajal recibió el v ino, y el herraje, 
y lo eftimò en mucho, y moftrandofe 
agradccidOjquifo honrar al compañero, 
diole conduta de capitan,y mandamien-
to para que porlos caminos lefiruieífen 
JosYndio*, ydieiicn lo.neceífariopara 
fu viage: .y que en Potocé ningún merca 
tier abrieífe fu tienda, n i vendieflfc cofa-
alguna, hafta que fu com pañero huuief-
fe defpachado toda fu liazienda. Gon ef-
tos fanores tac el mesreader muy vfano, 
y. vendió como quifo, y hizo vna ganan-
cia muy grande de mas de treynta mi l 
pcfosry p.iraafegurarfe de Caruajal bol-
MÍO en fu bu fea, yauiendole halladole 
dixo en fuma. Señor ocho mi l pcfos fe 
ganaron en l a compañia,traygo aqui los 
quatro de vuefa merced. Caruajal hazié-
do muy del mercader, por dar que reyr 
4 fus foldados dixo,no quiero paífar por 
cfa cuenta, hafta ver el libro uel empleo. 
E l mercader lo facò y leyó laspartidasj 
ca i as qual es huuo piceas de brocado, y 
de tefck>pclo,rafo, y damaíco, paños fi-
nos de fegouia, olanda y rúan y todo lo 
¿lemas, quelleuauandeEfpaña con fus 
precios. A las vitimas partidas dessa vna 
del las, tresdozenasdepejnes entanto. 
Caruajal auiendo callado hafta alli,di-
xo.TenCjtenCjboluea leer eí apartida: y 
auiendola oydo boluioelroílro a los Cu-
yos , y les dixo. No les parece a vuefas 
Kiercedes, que efte compañero me carga 
mucho efrospeynes? Los foldadosrierõ 
luucho, porque no auiendo reparado en 
los oíros precios, tantos y tan grandes, 
icparaífc en el de los peyncs, y vierõ que 
lo auia hecho por darles que reyr. Con 
cfto fe acabó la com pania, y Caruajal re 
cibio fu parte de ganancia,y embio aleó 
pañero muy regalado^y fluiorecido.-y afsi 
l o ha zia Cempre que le dauan algo» 
Eftecueflto , o otro femejanre cuenta 
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vn Autor muy de otra manefo 
Fetfiguicndo Francifco de Caruajal 
al capitán Diego Centeno enlosalcatv 
ees tan largos que ledio ,prendió v i l dia 
tres foldados de fus contrarios, ahorcó 
los dos que eran de mas cuenta,y llegan-
do al tercero^ue era eftrangero natural 
de Grecia, y fe dezia Maefle Francifco,,/ 
hazia oficio de cirujaflo, aunque n o l o 
era, dixo. A efte que es mas ruy n , ahor-
quenmelo de aqueJpalo naasalto-Maef-
fe Francifco le dixo Señor. Yo no he he* 
cho enojo alguno a vuefa merced,para q 
quiere matar a vn hombre tan ruy n co-
mo yoí que le puedo feruir de curar fus 
heridos, que foy gran maeftro de cirujia, 
. Caruajal viéndole tan cuytado le dixo. 
Anda vete, que yo te perdono hecho y 
por hazeny ve luego a curar mis azemi« 
las,que elle es el oficio que tu fabes.Con 
efto fe efcapò jVlaeife Francifco. Y paífa-
dos algunos metes fe huyò,y firuiò a Die 
go Centeno. Caruajal defpues dela bata-
lla de Huarina boluio a prenderle, y m ã 
dp que lo ahorca ífen luego. MaeíTe Fran 
cifeo le dixo, vuefa merced no me a de 
matar, que en tai parte me perdonó l a 
hecho y por hazeny ha me de cumplir íi» 
palabra como buen foIdado,pues fe pre-
cia tanto de ferio: Caruajal le dixo valga 
te el Diablo.y de efo te acuerdas a oraíyo 
te la cumplo, ve luego a curat las azemii* 
las;)'huyere quantas vezes quifieres.Que 
fi todos los enemigos del Gouernador 
mi feñor fueran como tu , no los tuuiera 
mos por tales- Efte cuento de Maeífc Frá 
cifeo, quiere vn Autor que fueífe con va 
Fray le de Mifa: en la relación le trocare» 
los fugetos. 
En los alcances que dio a Diego Cen-
teno prendió vn dia tres foldados dé los 
que el llamaua texedores , que a fus 
necefidades para focorrerias , fe paíTaf 
uan de la vna parte a la otra ; y eftos 
eran los queelnoperdonaua, fi los co-
gía, mandó que los ahorcaífen: ahorca-
dosJos dos el tercero por obligarle con 
algo a que le pcrdonaíle, haziendofe fu 
criado le dixo.Perdoneme vuefa merced 
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fiquicrá porque he comido fa pan : y era 
que muchas vczes,como fu foldado^uia 
comido con Caruajal a fú mefa. El qual 
dixo maldito fea pan tan mal empleadoj 
y boluiendofe al verdugo le dixo, a efte 
cauallero, porque ha comido m i pan, 
ahórcamelo dé aquella mas alta rama. 
Y porq ue no fea el capitulo tan largo ¡o 
diuidimos en dos partes* 
O T ^ O S C V É N T O S S E -
mejanteSi ytl^vlttmo trata de lo quel? 
pajfò a u n mu chacho con o//» 
qmrto délos de Fráctjco 
dtCamajal CA 
i^r. JÍLIL 
T R O dia Caliendo del 
; Cozco,ycndo hazia el Co 
i 11 ao Ueuaua treziétos hom-
bres en efquadron forma-
do, que m uchos dias por 
fu pafatiempo, y por exer 
citar fus foldados en la milicia, lleuaüa 
fu gente afsi puefta en orden. A p o c o 
mas de vna legua de la ciudad fe apartó 
vn foldado del eíquadron,)1 fe fue detras 
de vnas peñas, que eftau c erca del cami-
no, ã las necefidades naturales. Caruajal 
que y ua el vitimo del efquadron, para 
ver como caminaua la gente, fue en pos 
del foldado,y le rinò,que porque-auiafa 
lido de la orden í E1 foldado fe difculpò 
con fu necefidad. Caruajal le refpondiò 
diziendo. Pefar de t a l , el buen foldado 
del Peru, que por fer del Peru tiene obli-
gacion a íer mejor que todos los del mu-
do, ha de comer vn pan en el Cozco, y 
echarlo en Chuquifacá. Dixo efto por en 
carecer la foldadefca que por lómenos 
ay del vn termino al otro dozientas le-
guas en medio. 
Otra vez caminando Caruajal,cõ feíá 
o fietecomp añeros le truxeron vna ma-
ñana Vna pierna de carnero áfada,del ga-
nado mayor de aquella tierra ,• que tiene 
mas carne en vn quarto, que medio car-
nero de los deEfpaña* V n compañero 
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de los que yuan con el, quê íê dezia Herí' 
nan Perez Tablero, grade amigo de Car 
üajal, fe pufo a hazet el oficio de trincha 
te: y como mal oficial * cor tó vnas taja-
das muy grandes. Caruajal que las vio le 
dixo., que ¿ortais Hernari Perez í P<.efp& 
dio, para cada Compañero fu.tajada. Cae 
naja! le dixó, Bieri deziSjque harto ruyn 
fee a el que boluiere por mas. 
Fra-icii'co de Caruajal boluiendo v i t d 
riofo de los alcances que dio al capitari 
Diego Centeno, en regozijo, de fu vito-
ria hizo vn banquete en el Cozco alus 
mas principales foldados,y como enton 
Ces valia el v'túó a mas de trezientos pe-
fos el âírobâ, los combidados fe defman 
daron, y como eñ gente no acoftumbra-
da a beüerlo,hiiuo algodetusefe«ítoà:de 
manera que algunos quedaró dormidos 
en fus afiétos,y otros fuera dellos,como 
acertaron a caer,y otros donde pudieroni 
acomodarfe. Doña Catalina Leytõ,que 
faliendo de fu ápofento los vio afsi í ha-. 
ziendo efearnio dellos dixo.Guay del Pe 
f u,y qual eftã los que le gouierftariíFran-
cifeo de Caruajal que lo oyó, dixo.Cálla 
vieja ruyn , dcxaldos dormir dos oras, q 
qualquiera dellos puede gouernarmedio 
mundo. 
Otra vez tenia prefo vn hombre rico 
por ciertas colas que le auian dicho del: 
mas no hallando bailante aueriguacion, 
aunque el no la auia menefter j para def-
pachar los enemigos, le enrretuuo en la 
priíion, E1 prefo, viendo qué fe dilitaua 
la execucíon de fu muerte.y magiríó que 
podría refeatar fu vida por algún dineío 
porqué era notorio que en femejantes 
Ocafioñés Caruajal tomauá lo que le da 
lian, y hazia amiftad. Cón efte penfamic 
to embiò el prefo a l l amaí vn amigo lu-
yo, y le encomendó queletruxéfle dos 
texos de oro, q tenia en tal parte,y auicn 
dolos rcefebido, embiò a fuplicár con el 
amigo a Caruajal j y a requerirla que le 
oycíle losdefcargosque teniaícontra ios 
que le ácuíauan.Caruajaí fue a verie,p'ok: 
que la prifion era dentro éri fu cafa, Él 
prefo le dixo. Señor, yo no tengo culps 
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fplo/qt ie ine, acufan. Suplico a vuela 
ipçççed fe ilriíü defta miferia,y me perdo 
çe ppr amo*de Dios, que j o ie prometo 
icrle de oy mas muy leal feruidor,cotno 
vuefa merced ;!<> vera.Caruajal tomando 
ios texos dixp en alta voz , para que lo 
oyeffcn los Toldados, que ettauan en el 
patio. O feñor , teniendo vuefa merced 
íu carta de corona tan calificada,y auten 
tiça, poique no me la moftvo antes 5 va-
yafTe vuefa merced en paẑ y viua feguro, 
que ya que fea mos cõtra e l R ey no es ra* 
Epn que lo feamos contra laYglefia de 
Pips- , 
A tras en fu l ugar díximos breqemente 
ç o m o Franciícd de Caruaja} dio garrote 
a.Çona Maria Cslderon , y la colgó de 
\ n i ventana de fu pofada: ISío dixiitios 
.entonces las pakbras y razones q de vna 
parte a otra fe dixeron por y r eon la corr 
rientede la bifloria, y no íèraquel lugar 
degracias: aora fe pondrán lasque alli 
faltaron. Doña MariaCalderon,aunquç 
enana en poder defus enemigos,hablatta 
muy al delcubierro contra Gonçalo Pi-
çarro y fus tiranias: y no era otra fu plati^ 
ca ordinaria Gao dezir mal deL.Caruajai 
que lo fnpo le embiò amoneftar vna, y 
dos, y mas vezes ,quefe dexaíle de aque-
llas gracias ,que n i eran diferetas, ni pro 
uec^ofaspara íuíà lud.Lomifmo iedixe 
ron otras perfonas, que temian fu mal y 
daño.Doña Maria CalderonjCn lugar de 
xetienarfe, y corrcgirfe,hablò de alli ade 
lantc con mas libertad y defacato;dema-
nera que obligó a Caruajal a y r a tu pofa-, 
datara remediarlo^ le dixo.Sabe vuefa 
merced feñor a comadre (que cierto lo 
era) como vengo a da ríe garrote 5 Ella 
.yfando de fus donayres, y penlando que 
Caruajal feburlauaconella refpondio. 
Vete con el Diablo loco borracho, que 
aunque fea burlando, no lo quiero oyr. 
Caruajal dixo. No burlo cierto, que pa-
ra que vuefía merced no hable tanto, y 
tan mal, vengo a que le aprieten la gargã 
ta, y para que vuefa merced lo crea man 
do, y requiero a eflos toldados Etiopes, 
que le den garrote. Que eran tres o qua-
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tro negros que íiempre traya coníigô^pà 
ra femejantes hazañas.Los quaies la abo 
garon luego, y la colgaron de vna venta 
na que falia a la calle. Caruajal paflando 
pordebaxodéHa alçòlos ojos y dixo. * 
Por vida de tal feñora comadre, que H 
vuefa merced no efearmiétade efta.quc 
n o f e q u e m e h â g á . 
Eftuuo Caruajal vna temporada alo-
jado en vna ciudad de aquellas, tenia fus 
foldados apofentados entre los morado* 
res de ella: ofreciofe falir dealli con Ai 
gente a cierta jornada, y al cabo dé dos 
mefes boluiò a la ciudad.Vn oficiai zelo 
fo, que éh el alojamiento paflado auia te 
nido vn foidado por huefped, falio a ha* 
èlar a Caruajal, y le dixo. Señor, fuplico 
a vuefa ñierced, que el huefped que me 
huüiere de echar, no fea fulano. Carua-
jal que le entendió, y nclinò la cabeça en 
lugar de refpueña. 
Llegando a la plaça apofentò fus foi-
d3dos,diziendolesacada vno,vuefa mcr 
ced vaya acafa dcfulano,y vuefa merced 
a la deçutano. Que con efta facilidad los 
aloxaua, donde quiera que y ua: como íi 
tuuiera la lifta de los moradores por ef-
crito.Llegando al foidado feñalado le d i 
xb . Vuefa merced y ra a cafa de fulano 
(que era lexos de la cafa del primer huef 
ped,) El foidado refpondio- Señor,yo te 
go huefped conocido donde y r • Carua-* 
jal replicó, Vaya vuefa merced donde le 
digo, y no a otra parte. Boluio a porfiar 
el foidado y dixo.Yo no tengo necefidad 
de nueua pofada. y ré dõde me conocen. 
Caruajal inclinando la cabeça con mu-
cha mefura le dixo. Vaya vuefa merced 
donde le embio,que alli le feruiran muy 
bien 3 y íi mas quifiere, ay eftá Doña Ca 
talina Leyton. El foidado viendo que le 
alcançaua los penfamientos, y proueya 
a fus defeos, fin h ablar mas palabr a; fue 
donde le mandaron. 
A Francifco de Caruajal le cortaron 
la cabeça,para llenarla ala ciudad de los 
Reyes, y ponerla en el rollo de aquella 
plaça con la de Gõçalo Piçarro. Su cuer 
pohizieron quartos, y lospuíieron (con 
los 
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losáé otros capitanes, que paflaron por 
la tnifma pena) en los quatro c a t ó n o s 
Reales,que falen dela ciudad del Cozco. 
Y porque en él capitulo treynta y fietc 
del libro quatro,prometimos vn cuento 
en co'mprouacion de la poncoñá,qne los 
Yndiosde las lilas de Barlouento víauã 
en fus flechas, hirrcandolas en quartos de 
hombres muertos, diremos lo que vi en 
vno de los quartos de Francifco de Car-
uajal , que cftaua puefto en el camino de 
Collafuyu, q es al medio día del Cozco. 
Es afsi que faliendonos vn Domingo 
diez o doze muchachos del efcuela, que 
todos eramos meftizos hijos de Efpañol 
y de Yndia, que ninguno Uegaua alos do 
ze años: viendo el quarto de Caruajal ert 
el campo, diximos todos a vna,vamos a 
ver a Caruajal. Hallamos cl quarto, que 
era vno de fas muílos,íenia buen pedaço 
del fuelo lleno de grafa, y eftaua ya cor-
rompídá !a carne de color verdc.Eftando 
todos en derredor mirándole, dixo vno 
de los muchachos, mas que no le oía to-
car nadie.'falio otro diziendo mas que íi, 
mas que no, y cfta porfía duró algún tan 
t o , dküdiendofe los muchachos en dos 
vandos,;vnosal fi, y ottos al no . En efto 
íaíio vn muchacho, que fe dezia Barto^ 
lome Monedero, que era mas aíreuido, 
\ mas traniefo que los demás. Y diziédo 
no le he de ofar yo tocar?Iedio con el de 
do pulgar de la mano derecha vn golpe, 
de manera que entró todo el dedo en el 
quarto- Los muchachos nos apartamos 
del,diziendole cada vno: Vellaco fuzio, 
que te ha de matar Caruajal, Caruajal te 
hade matar por eíTeatreuimiento.El mu 
chacho fe fue a vna acequia de agua que 
paOaua aUieerca'üy láuó muy bien el de-
do y la mano, fregándola con el lodo, y 
afsi fe fue a fu cafa. Otro dia Lunes nos 
niofiró enlacfcuclae! dâdohiochado.to 
do lo que entró en el quarto de Caruajal 
que parecia que traya vn dedil de guante 
pueño en el. A la tarde truxo toda la ma 
no hinchada con nuichaalteracion hafta 
la muñeca: otro dia martes.amc.neciò el 
braço hinchado harta el codo:dcntanera 
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que tuuo necefidad de dar cuenta a fu pa 
dre, de loque auia paíTadocon Caruajal. 
A cuditron 1 uêgo a los medicos, .liaron 
el braço fortifsmiáñienté por encimada 
lo hinchado, fajáronle lâ roano y el brá-
ço,y hizieron otros grandes iliedicamen 
tos contra poncoña , mas con todó elfo 
eíluuo muy cerca de morirfe. Alcabo éf-
capó y fan ó: Pero en quatro mefes no pü 
do tomar la pluma enla mano para efere 
uir.Todo efto cauíó Caruajal ueipues dé 
muerto: que femeja a lo que hazia en vi« 
da, y es prueua de la ponçona que vfauâ 
los Yn dios en fus flechas. 
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á Gonzalo Pi<¡arro . L a iimofna qui 
pidió ala ora de fit muerw.y algo 
de fa condteieny buenas 
Quites. CAÍJíT. 
¿ £• 11L 
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muerte laflimerá 
de Gonçalo Piçar* 
ro .Elqualgàf tó to 
do aquel dia en çõ* 
fefar como atrás 
quedo apilntadd,q 
lodexamos confe-
fando haflamedio dia;lò mifmohizo dc£ 
pues que comieron los miniftros,mas el 
no quifo corrier,que fe eftuuo a foUs,haf 
ta que boluio el confefor, y fe detuuo ert 
la confifion hafta muy tarde. Los minif-
tros de la jufticiajyêdOjV viniedodauan: 
mucha priefa a la eícecdcíon de fu muer-
fe. Vno de los niasgtaués, enfadado de 
la dii ación que auia, dixo en alta voz.-Ea 
no acaban ya defacar efehõbfe? Todos 
los foldados que lo oyerorí fe ofefidierj» 
de fu defacato de tal mánera.tjiíe le dixe 
rõ mil vituperios y afrenta s, que aunque 
ITÍC acuerdo de muchas de ellas, y yO le 
conocí, no fera raíori que las poíigartios 
aqui,nidjgamoâiu «ombíé. Elfefuefirt 
hablar pai abra ,- antes que' huuie [fe algo 
" ' de" 
m 
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de obra, que fe temió to humera: fegun 
Ja yndiguacion, y enojo que aquellos fol 
dados moftravó de fu defeomedimiéto. 
Poco deípues ialio Gonçalo Piçarro, fa 
bio en vnamula enfillada, que le tenian 
apercelSida,) ua cubierto con vpa capa,y 
.aunque vn Àutor dlze, cõ las manos ata 
das, no fe ias ataron: Vn cabo de vna fo-
ga echaron fobre el pefcueçb dela mula, 
pò r cumplimiento de la ley.Lleuaua en 
ías manos vna Imagen deNucftra Seño-
_ra,cu)''o dcuotifsimo iFiie,jua íuplicando 
je por là intercefion de fu anima. A me-
dio camino pidió vn crucifixo.Vn facer-
dote, de diez o doze que le yuan acompa 
Bando, que acerto a licuarlo, fe lo dio. 
Conça io Piçarro lo tomò,y dio al íiicer-
dtirc la Image cie Nücftra Seiiora,bef¿n-
do con gran aféelo Jo vitimo de la ropa 
de lá Imagen. Con el crucifixo en las in ir-
nos fin quitar los C;OÍ del¡ fue hafta el ta 
blado que ic teri^n heciurpara degollar 
le: do fubio, y ponschdoí? a vn canto del la 
habló cen íes que le mi iaúan, que eran 
todos los del Peru foldados y veziiios, q 
ii'o fakauan fino los magnates,que le ne 
garon: y aun dellos aula algunos disfre-
^ados y rebocados: dixolescn alta voz. 
¿Señores bien fabeñ vuelas mercede^que 
mis hermanos y y o ganamos efte Ympe-
íií?; muchos de vuelas mercedes, tienen 
iepartiroientos de Yndios,quc fe los dio 
*>1 Marques mi hermano: otros muchos 
ios tienen que fe los di yo . Sin efto mu-
chos devuefas mercedes medeuen di-
neros, que fe los picfte3otros muchos los 
han recebido de mi,no preftados fino de 
gracia. Yo muero tan pobre,que aun 
c¡ vellido que rengo puefto, es del verdu 
gOjque me hade cortarla cabeça.noten 
go con que hazer bien por mi anima.Por 
lanto, íuplico a vuelas mercedes que los 
que me deuen dineros,de los que me de-
ucn, y los que no me los deuen,de los fu-
yos, me hagan limoína y caridad de to« 
das las mifas que pudieren, que fe digan 
por m i anima: que cipero en Dios , que 
por la fa tigre y pafsioh de nucílro Señor 
I E S V C H R1 S T o íu hi;o,y median 
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te la limofna que vuefas mercedes me hi-
zicren, fe dolerá de m i , y me perdonara 
mis pccados:Qiuedeníe vuefas merccdfcs 
con Dios.No asiia acabado de pedir fu H 
mcfna, quando fe íintio vn llanto gene* 
ral con grades gemidos y folloços,y mu-
chas lagrimas que derramaron los que 
oyeron palabras tan laftimeras.Gonçalo 
Piçarro fe hincó de rodillas delante del 
crucifixo que lleuò, que lo pufierõ fobre 
vna mefa, que auia en el tablado. E l vec 
dugo que fedezia luán Enrriquez, llegó 
a ponerle vna venda fobre los ojos.Gon-
çalo Piçarro le dixo, no es menefter, de-
xa! a. Y quando vio que facaua cUSfsn-
gc,para,.vortarlelacabeça:Iedixo hzz bié 
tu oficie hermano luán- Quilo dei-u 1c q 
lohizieüe liberalmente, y noeftuuiefle: 
in3rririzádole,cGmo acaece muchas ve-
zes. El verdugo rerpondiò. Yo fe ¡o pro-
meto a vuefa feñoria, Diziendoefto,coa 
la mano yzquierda le alço labatua que 
 tenia larga cerca de vn palmo,y redon 
da, quefevfaua entonces traerlas, fia 
quitarles nada: y de vn reucs le cortó U 
cabeça con tanta facilidad, como fi fue-
ra vna hoja de lechuga, y fe quedó coa 
ella en la mano,y tardó el cuerpo algún 
cfpacioen caereneifuelo. Afsi acabó 
efte buen cauallero.El verdugo como 
tal,quifo delhudarlCjpor gozar de fu def 
pojo:mas Diego CentejK),que aoja veni 
do a poner en cobro el cuerpo de Gonça 
lo Piçarro, mandó que no llçgaíTc a el: y 
le prometió vna buena fuma de dinero 
por el veftido: y afsi lo licuaron al Coz-
co, y lo enterraron cõ el veftido, porque 
no huuoquien feofrccieíTe a darle vna 
mortaja, t nterraron lo enel conuento de 
Nucftra Señora delas Mercedes, en l* 
mifma capilla donde efta uan los dos D ó 
Diegos de A Imagro padre y hijo: porq 
en todo fueíTen y guales, y compañeros: 
afsi en auer ganado la tierra yguaimente 
como en auer muerto degollados todos 
tres i y fer los entierrc|S de limofna, y las 
fepolturas vna fola autendo de fer tres: 4 
aun la tierra parece que les faltó para 
aueriosdis cubrir. Fueron yguaiados en 
' todo 
f ftdo^&í 1 ff fortuna, pwque. nd-peeftf. 
miéffealgivnodeUosíiría'Siqueel qtxpwi 
todõãtsès-èiasquefd Marques à o a í r ã í . 
cifêflf ifysim, que fue herm a no del aw », 
ye:(íiSi^áñéto del oti'ef i qwete mataíoñ 
coà ióa t í a s fe dixo ,.y. k éhterrarpn afsi 
mífnfiôdé limofna, y aísrtódos".qqatro 
fuerorijhermanos ycompañeroseti todo 
y por todo. Paga general del mundo(co 
iwó lo tíeziân los qiie inkauan eftas. colas 
defapafiónadamentie)^ -los que mas y mé 
Jor ló'firueni, pües aísi fenecieron los que 
ganaron aquel .impe-riollamaclo Pe.ru., , 
2 De eííá limofna qúeGonçal o Picatro 
pidi'óá-'lá hoía defu niuèrre(con£fcr el t i 
fo tan pu b 1 ico Como fe a ifcfei ido).ii o. lia 
ze mención del la ninguno deios tres ati; 
tores": deüio fer ,pôr no laftiriiar tant:ó 
a los oy entes. Yo propuie efcriuit lianâ* 
mente lo que paffó'y afsi lo hago. . 
Paitada la tormenta decfta guecra-,td 
dos los vezinos de aquel imperio, cada 
qual en ta ciudad do viuia,hizieron dezic 
muchas mífias por el anima deGonçalò 
P iça t ró , afsi por auer! as el pedido en l i -
:mofna,como por cumplir algo dela ge-
neral obligación y deuda,que cada vno, 
y todos en comú le deuiá:p or auer muer 
to por ellos. Su cabeça ¿ y la de Francif-
codeCaruajal licuaron .a la ciudad délos 
Reyes: que fu hermano el Marques don 
Çrancifco Piçarro fundó y pobló , y en 
fendás jaulas de hierro las pulieron en el 
rol ló qúe eft áeh la placa delia. 
Gonçalo Piçarro y fus quatro herma 
nos,dé¡os'qua!es la hiftoria .ha hecho 
larga mención ¿ fueron naturales de la 
ciudad de Truxilloen la prooincia lla-
mada Eftremadura : madre eftremada 
q ha produzido y criado hijos tá heroy-
cos, que liá ganado los dos imperios del 
r.ueuo mlindo, Mexico, y Peru, que don 
Heinálido'Cortes Marques del Valle, 
que ganó a Mexico, también fue Eftre-
meño,natura! de Mcdciiin. Y VafcoNu 
ñez de Valuoa, q fue el primer í:fpañol 
que vio la mar del Sur,fuenatur<)l de Jie 
re¿de Badajoz, y don Pedro de Aluara-
do^que deípues de la conquitta de Mexi* 
Ü S í K í E i A L ffSií- tójf 
*b;pa^ói<lbBem con; óehoqiéníQS; hom-» 
bresyy.daíciíairo delaVega,que fiie por 
xapitatv idellos j- y Gojftte? de Toifdpya 
fueron naturales de;Badajoz. Y Pedjro' 
Alnareiz Holguio, y H croando de Sqtq, 
y Pedro del'Sarco fucopíñero , y otros 
muchosiçau.àlíéros de los apellidos A l -
•uaiuilos-i y Chaues íin otra mucha gente 
iK;bIe:j.qi;iè ayuJaroa a -ganar aquellos 
rey nos, losmas dellos fueron Efttetne*' 
ños :q'ie como las principales cabeças 
fueron d:- EitreuTadura, licuaron coníi-
-go lôs:mas-ae fus naturales. Y para loá 
y grandes* dotal patriabaftarámoítiaí 
con el úedu fus f¿molos hijos, y lashe-
royeas hazañas dellos loaran, y engran* 
de.ce.ran la madre, que tales hijos hada-
do al mundo. Fue Gonçalo Piçarro 4el 
apellido, y genealogia de los Piçarros» 
fa tigre muy noble e illmUe en toda EC-
paña: y el Marques del Valle don Her^ 
nando Cortes fue de ia mifmâ fangre, y 
parentela j que fu madre íe l lamó doña 
Cataliua Piçarro:demancra que a efta 
gcncaicgii fe le deue dir u gloria,y hora 
deaaergauado aquellos dos iu.perios. 
Gonçalo Piçarro y ius hermanos, dtí 
mas de fer hombres de t i principal lina-
ge,fucrón hijos de Gõçaio. Piçarro^Capir 
tan de hombres de armas enelfceyno de 
Nauarra;oficio tan preminente, que to-
dos los fo.ldados de la tal compañía han 
de fer hijosdalgo notorios, ó de executo 
ria.En teUinuimo délo qual digo,que yo 
conocí vn íeñor de los grandes de Ef-
paf;a3quí fue don Aioníb Fernandez de 
Cordouay.FigueroajMarques de Prie-
go, Señor de la cafa de Aguilar, con el 
miíruo oficio de capitán de caualios 
del rcyno de Nauarra:y lo timo hafta fu 
fin y muerte, y fe honrraua mucho cort 
la foldadefea de tál plaça. , 
Fue Gonçalo Piçarro gentil hotnbré 
decuerpOjde muy buen foftfo,deprofpe 
ra faludjgran çufridorde trabajos,eoino 
por la hiftoria fe aura viílo Lindo hom-
bie deacauallode ambas filias, diedro 
arcabu¿cro,y ba!lefrcro:con vn arco de 
bodoques,pintaua lo que quería en la 
D d pared. 
^I-inüéá^'ifiilndo;fegun conclufion de 
Wdtes•tó's'-qufc H'ablauan de los hoínbires 
"fátóSfoi^üe' '* éí h,in ydo. 
^Prèciofc de biacflos cauallos y Ids tiiao 
;bbriilsimos.Al priucipio de lácooquiC 
lia del Peru tuno dos caftafios,el vno Ua-
•tóaroo el villano, porque no erâ de tan 
%àtti tJÜe: pero bonifsimodéobra. A l 
èttollamaron el zaynillo: hablando del 
•vadia en conuerfacion los caualleros de 
aquel tiempo;a vno dcllosque auia fido 
<camarada de Gonçalo Piçarro, le oy cf-
tas palabras. Quando GonçaloPiçarro, 
-queayaBloria.lè veyaen fu zaynillo,no 
hazla mas cafo de efquadrones dcYn» 
diOŝ que fi fueran de mofeas. í ue de mi ' 
kíjonobtejy c la^y Hmpio,agenodema 
lieiás j fin cautelas; ni doblezes; hombre 
de vef dad,muy confiado de fus amigos** 
o de ios que penfaua,que lo eran,que fue 
loque le deftruyò.Y por fer ageno dcaf-
tucias,maldades y engaños, dizen los au 
tores, que fue de corro entendimiento. 
No lo luuo fino muy bueno,y muy in« 
clínadoa la virtud y honra. Afable de 
condición,vniuerfalmente bien quifto 
de amigos y encaiigosjen fuma tuuo to-
dasI as buenas partes^ue vn hombre no 
ble deue tener. De riquezas ganadas pos 
fu perfona,podemos dezir que fue feñoc 
de todo el Peru,pucs lo pofleyò y gouer-
hò algún efpacio de tiempo» con tanta 
judicia y rctitud.quc el Prefidentc lo ala 
bò como atras fe a dicho .Dio muchos 
repartimientos de Yndios ,que valian a 
diez y a vcynte,y a treinta mil pefosde 
rentasy murió tan pobre como fe ha refe 
rido. Fue Gonçalo Piçarro buen Chrif-
tiano, deuotifsimo de nueftra Señora la 
Virgen Maria madre de Dios :y el Preíi* 
dente lo dixoen la carta que leefcriuio. 
lamas lepidieiõcofa/iiziendopor amos 
ácnucftra Señoii^i,, que lâuígaflè^põl 
inuygraue que fueffe. fTeniendocfpe-; 
íieucia de efto Francifco de Cariiajal 
y fusWiiniftros,quando amam demataç 
alguno de fus contrarios; que lo mere-
cicífe^percebian, y proueyan coátiem^ 
po,que no llegaífe nadie a pedir a Gon-
çalo Piçarro la vida de aquel talj porque 
fabian, que pidiendofeia por Nueftra Se 
nora: no fe la auia de negar, aunque fueC 
fe quien quifieífe. Por fus virtudes mora 
les, y hazañas militares fue muy amada 
de todos, y aunque conuino quitarle la 
vida (dexando apares elferuicio de fu 
Mageftad) a todos en general les pefò de 
fu muerte por fus muchas y buenas par» 
tes: y afsi defpues jamas oy que nadie ha-] 
blaiíè mal del,fino todos bien,y con ma 
Cho rcfpeto como a fuperior. Y dezir el 
Palentinoque huuo algunos quedieroa 
parecer, é ynfiftieron; que fe deuta hazee 
quartos, y ponerlos por los caminos del 
Cozeo5 y que el Prefidentc no lo confín-
tio, fue relación falfifsima,que dieron al 
Autonpòrquenunca tal íè imaginò:que 
fi huuiera pallado tai,de(pues en fana paz 
fe hablara en ello, como fe habiaua en 
otras cofas de mas fecreto,y yo lo oyera: 
pero nunca tal fe imaginó:porque todos 
los de aquel confejo (fino fue el Prefide 
tedeuianmuy mucho a Gonçalo Piçar-
ro, porque auian recebido grandes hon-
ras^ muchos beneficios defu mano,y no 
auiã de dar parecer en infamia fuya: ba£ 
toles confentir en fu muerte por el 
feruicio de fu Mageftad, y 
quietud de aquel 
Ymperio. 
" (.?.) ' 
f fin del L&ro Quintol 
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d caftigo de los de Gonçalo Piçarro. E l repartimienco que el Prefidetô 
Gaíca hizo dc los Yndios.Las mercedes grandes que cupo a voos,y las 
quexas de otros. La muerte defgraciada de Diego Centeno. La pacien-
cia del Prefidentc Gaíca con Toldados ynfolentes. Los galeotes que tru-
xeronaEípaña . E l fegundo repartimiento que el Prefidentc hizo. La, 
muerte del Licenciado Cepeda. L a entrada del Prcfidetc en Panama. hl 
lobo que los Contreras le hizieron del oro y plata de fu Mageftad. L a 
buenafoítuña del Prefidentc parareflituyrfe en todo lo perdido. Su lie 
gada a Eípaña y fu buen fin y buenamuerte. V n alboroto de los folda-
dos de Frartcifco Hernandez Giron en el C o z c o . Laydadcl Viforrey 
Don Antonio de Mcndoca. al Pcrui Lo poco que v íu io . La rebe-
lión de Don Sebaftian'de Caftüla. ¿ a muerte del General 
Pedro de Hínojofa, y la dddicho Don Sebaftian. 
ü i caftigo que de los íuyos hizieron. 
Contiene vcynrc y nueno 
capítulos. 
W E V Â $ PtJ>VlS\ô ' kíesiq fueífen áí Còzcõ co foídados fegíi 
nes que d Vrrftdente hizo pata cafíhar aspara prender los q de Gonçalo Piçae 
i 1 A , j r r i - r j rofehuuieílenhuydOjYparaeftoruarq 
lot ttrsms ElefcanddoqutlosTnáos mnáiQ%foldado¿de¿ddRey feauil 
Jmieron de <̂ er Efpmoles anotados, jdelãtado, no faqueaífcn aquella ciudad: 
LA afíteton del Preftdcte con los 
prttendietites,y fu aufencia 
de la ciudad par ahazer 
elrtpctrtimiento. 
C A P A . 
O N la muerte y deftruy-
cion de Gonçalo Piçarro 
y de fuscapitanes,y Maef 
fe de campo no quedó fe-
guio de leuantamientos, 
y alborotos aquel Ympe-
ni mataflèn a nadie en végança de íus in« 
}urias,y particulares enemiftades.-porque 
cõ 1 a vitoria alcãçada deziã los apafiona* 
dos,q teniálibertad para hazer délos ene 
niigos lo q quifieífen. E l dia figuientc al. 
eaftigo y muerte de Gõçalo Piçarro,y de 
los fuyos/alioel Prefidétede aqlfiriofa 
mofo, por la batalla qenel huuo,y aun 
que no ay mas de quatro leguas de cami-
no hafta la ciudad,tardarõ dos dias en He 
gar a ella dõdc luego defpíjchó el Prefidé 
te alcapitan A Ionio de Mendoça eõ vna 
rio llamado Peru: antes con mayores ef baenaquadnlla degente fiel, paraque 
cándalos como los dirá la hiftoria. Para en los Charcas , yenPotoc í í , y por el 
Joqualesdeíabcrqauida la vitoria de camino prendieflen los capitanes, que 
la batalla Sacfalniana,el Prefidéte defpa Gonçalo Piçarro auia embiado a aque-
chò aquel mifmo diados c3pitanes,He£ lias parres.queeran Francifcode Eí'pino-
nádoMexiadeGuzmã,y AíartindeRo- fa,y Diego de Caruajal el galán, de ios 
Dd i qnalcs •i! M •.("'Í!li1 
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guales atíifshezímos menciônJ Afsi m i f 
in o eaibiè al Litêciacío Polo Hondegac 
do pot Gouernador j y capitán genfcral 
a aquellas ptôuiocias j a dichas: para que 
caftígafle a los que huuieilen fauoreíci-
do a Gonçalo Piçarroiy a los que no hu-
uieíTen acudido al feruicio de fu Magef-
tad: a los quales llamauan los de la mira 
porqué en las guerras pafladas auian efta 
do a la mira, que ni auian fido tray dores, 
ni kales:por lo qual fueron rigurofamé-
te caftigadosen las bolfas, por auer fido 
cobardes; Embiò juntamente con el L i -
cenciádc» Polo al capitán Grauiel de Ro-
jas, para que en aquellas proüincias hi-
zieílc oficio de teforero de fu Mageftad, 
y recogiefle los quintos y tributos de fus 
tencas reales; y las condenaciones que el 
GoueraadorhizieíTeen los traydores» y 
inirories. De todo lo qual; como lo dize 
Auguftin de C.arate^ibro feptimo capi-
tulo otauo^embiò en breue tiempo el L i 
cenciado Polo mas de vn millón y dozie 
tos mi l pefos, tomando a fu cargo el ofi-
cio de teforetd, porque Grauiel de Ro-
jas apenas aula llegado a los Cliarcas,qua 
do falleció de efta vida ¿ Entre tanto que 
eftas cofas paífauan en aquellas gtáñdes 
proüincias de los Charcas, el prefidente 
eftaua en el Cozco : donde le hizieron 
vnas reales fieftas de toros y juegos de c* 
ñasmúy cóftofas: porque las libreas fue 
ron tddas dé terciopelo de diuerías cólo 
res. Éftuüóa veí jas fieftas en el corre-
dorcillo de las cafas de mi padre: donde 
yo mire fiiperfona como atras dixe. A l 
Oydor Andrés de Cianca3y al MaeíTe de 
campo Alonfo de Aluarado fe Ies dio la 
Comifion del caííigo délos tiranos. Ahor 
Caron muchos foldádos famofos de los 
de Piçarro , defquartizaron otros mu-
chos, y agotaron en vezes de quatro en 
quatro, y de feys en feys más de cien fo l -
dádos Efpa ñoles. Yo los vi todos, que fa 
liamos los muchachos de mi tiépo a ver 
níquel caftigo:q fe haziacon gfandifsimo 
cfcandalo de los Yndios, de ver que con 
tata infamia/y vitupério trataífen los Ef-
pañolcs a Jos de fu mifma nación: porq 
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liaftaíentonces, aunq auia auido muchos 
ahorcados, nô fe auia vifto Eípañol alga 
no açotado.-Ypara mayor infamia los 11c 
uaua caualleros en los carneros de carga 
de aquel ganado de los Yndios,qne aunq 
auia mulasjtnachos.y rocines,en que pu-
dieran los açotados paíTar fu carrera, no 
quifieron los miniftrosUe la jufticia: fino 
que la corriéíTeh en càrneros,por mayor 
afrenta, y caftigo: Condenáronlos a to-
dos a galeras * El píefidête hizo en aquel 
tiempo aprégonar el perdõ general a cul 
pa:y apena a todos los quê fé hàllaron,y 
acompañaron el eftandarté Real enía ba 
tallade SacfahUana^ de todo lo que pa-
diéíTeiiauerdilinquido dutante la rebe-
lion de Gonçalo Piçãrro: aunque huuief 
fen muerto al Viforrey Blafco Nuñea 
Vela y a otros miniftros de fu Mageftací^ 
y efto fue en quanto a lo criminal, refer-
uando el derecho a las partes en quanto 
a los bienes y caufas ciuiles, fegun ib con 
tenia en fu comifion,como lo dize A g u f 
tin [de C,arate libro feptimo, capitulo 
otauo:porq de locrimínal dezian todos, 
que Gonçalo Piçarro auia pagado por 
ellos. E l Prefidente en efta fana paz aun-
que auia alcançado vitoria, y degollado 
fus enemigos, átadaua mas cõgojado,pe-
nado,y afligido q en la guerrarporque en 
ella tuuo muchos,q le ayudaron a licuar 
los cuy dados de la miliciarpero en la paz 
era folo a çufrir las importunidades, de-
mandas^ pefadumbresdedos mil y qui 
nientos hombres, que pretendían paga y 
remuneración de los íeruicios hechos, y 
ninguno de todos ellos, porynuti l que 
huuieífe fidò,dexaua de imaginar, q me-
refeia el niejor repartimiento de Yndios 
que ama en todo el Pera. Y los perfona-
ges que mas auian ayudado al Prefiden. 
te en la guerra, efos eran los que aora en 
la paz mas le fatigauan cõ íüspeticiones, 
y deir.andascon tanta inüánciá y molef-
t ia , q por efeufarfede alguna parce de ef-
tas péfadübres ^ acordó yrfé dozé leguas 
de la ciudad al yallcq llama Apunmac: 
parahazerai i ielrepammiêto de Yndios 
con mas quietud.JLieuò configo al Arco 
bifpo 
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birpo dé los Reyes don Geronimo de 
Lóayfa ,ya fu fecretario Pedro Lopez 
xie Caçalla. Dexò mandado que ningún 
_ vezino^nifoldadojni otra perfona alguna 
fueífe donde el eftaua: porque no le ef-
toruaflen lo que pretendia hazer. Tam-
bién mandò,que ningún vezino de todo 
"el Peru fe fucile a fu cafa, hafta que hu-
uielíe hecho ei repartimiento de los Yn-
dios : porque con la prefencia dellos, 
ymaginaua aflegurarfe de qualquiera 
'motin,que la gente común pretendieífe 
hazer.Tuuo cuj(dado,y deífeo de derra-
mar los foldadospor diuerfis partes del 
xeyno,qucfiie(ren anueuas conquiftasa 
ganar nueuas tierras, como lo auian he-
cholos que ganaron aquel imperio. Pe-
ro derramó pocos por la mucha priefa 
que traya delalir de aquellos reynos,an-
tes que fe leuantaíTe algún motin de tan 
ta gente deícontenta,como y maginaua, 
queauia, de quedar quexofa dellos con 
razón,y dellos fin ella. 
E L P ^ £ $ l D E N T E , H E -
tbo ebepartimitnto, fe <va de callada 
ala ciudad de los "E^yeí. E¡iriueunA 
carta a las que quedaron fin fuer 
te cauf* en días grades defef 
* peracmeSyCâP.IÍ. 
S? L Prefidente fe ocupó en 
¡ | el repartimiento dela tier 
p ra ene! valledeApurimac 
f mas de tres mefes donde 
^ tuuo muchas peticiones, 
^ y memoriales de prcten-
fores que alegauan y dauan cuenta de fus 
feruicios: de los quales fe haziapoca,o 
ninguna cuenta, porque ya en fu imagi-
nac ión y dctei minacicn cftauan feñala-
• dós y nombrados los que auian de gozar 
de aquella gran paga,quc eran todos los 
hombres principales que fe hallaron cõ 
c l general Pedro de Hinoiofa en Pana-
má y en nobre de Dios^quâdo entregaró 
al Prefíderm: la armada de Gonçalo Pi-
çarro,porqueentonzcs fe capitularõ los 
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repartimientos, que auíahde dár a cada 
vno lo qual fe cumplió a ora,como lo di 
zen los hiftoriadores de aquel tiempo. 
El Prefidente auiendo repartido la tier-
ra con no mas confdlta n i pareícer que 
el fuyOj y del A rçobilpo don Geronimo 
de Loayfa, que ambos fabian bien poco 
de los trabajos^ méritos délos Toldados 
pretendientcs(como tilos mifmos lo de 
zian quexandofe quando fe hallaron en 
blanco)fefue a la ciudad délos Rcyesde 
xando orden que el Arçobifpo,y el fecre 
tario Pero Lopez^ paíTados doze o quin-
ze dias de fu partida, boluieffen al Coz-
co,y publicailenel repartimiento a los 
que fe íes auia hecho merced: y a los def-
dichados,que no les cupo fuerte alguna^ 
eferiuio vna carta muy folene/ignifican 
doles fus buenos(dcfeos, y el propofito q 
le quedaua: para gratificarles en loque 
adelante vacaife. La carta es la que le l i -
gue, facada ala le t radd libro fegundo 
de la primera parte de la hiftoria del Pa 
kntino,capitu!o nouenta y dos,que con 
fii íobre eferito dize afsi.Alos rou^mag 
nificos y muy nobles feñoresjlosíeñórcs 
cauallerosje hijos dalgo/eruidores dé fu 
Magefiad en el Cozco. 
Muy magnificosy muy nobles feño-' 
jres.Porque muchas vezes laaficionqué 
los hombres a fus cofas próprias tienen 
noíesdexa tan libremente vfar de la ra-
zón como conuernia para dar graciàs a 
quien fe deucn, y tenerle amor y grati-
tud i acorde efereuir efta fuplicando a 
vueftras mercedes la tengan,e conferuc 
a mi perfona.No folo por el credito que 
yo con cada vno de vueftras mercedes 
tengo,y he de tener: pero aun por lo que 
eii fu feruicio he hecho, hago y hare q u i 
toyiuiere en el Peru y fuera del. E que 
dexado aparte la confideracion y me-
moria q fe deue a particulares feruicios, 
q a algunos de vueftras mercedes he he-
cho , confideren como aun en lo genp-
ral ninguna cofa delas que he podido, he 
dexado de h^zer en fu feruicio . Pues 
como (aben en el gafto de la guerra que 
fe ha hecho enel Peru (ni aun fuera del) 
D d 3 crea 
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creo fe tTavifto ni fefabe.quc en tan 
^ocp risaspo j y con tan poca gente tan-
to ay a gaftado. Y todo lo que eftaua va-
co en la tierra, he proueydo a vueftras 
mercedes con la míkyot ygualdad,y jufti 
cia que he podido. Dcfuclandome de no 
che y de dia en penfar los méritos de ca-
da vno: para a la medida dellos repartir 
a cada vnOjlo que mcrecieíTcNo por afi-
ción, fino por méritos de tal manera, q 
ni al que mucho, fueíTe por contentarle, 
ni fe tedíeffe tanto: que fe defraudafle al 
que menos méritos tuuieíre,de loque 
merecieífe. Y lo mifmo fe hará en todo 
lo que entanto que eftuuierc en el Peru 
vacare:q fera repartir lo folo en vueftras 
mercedes, los que como buenos vaíTa-
Jlos,e hijos dalgOjfíruiendoa fu Rey lo 
' han mcrecido.Y porque mas a folas vuc 
ías mercedes gozen defta tan rica tierra; 
no folo procuro echar della los que han 
fido malos,y aun los que han eftadoa la 
mira dexando de hazer lo que vueftras 
mercedes han hecho; mas he<procurado 
que hafta que vueftras mercedes eften re 
mediados y ricos:ni de Eípaña, ni de tier 
ra firme, ni de Nicaragua, ni de'Guati-
mala,ni Nueua Efpafia,entren de nueuo 
en clla,otros que puedan eftoruarà vue-
fas mercedes el aprouechamientode la, 
tierra.Y pues todo lo que digo es verdad 
y es todo lo que he podido, y puedoha-
zcr en feruicio y aprouechamiento de 
vuefas mercedes,fuplicoles que fíguien-
do a Dios,fe contenten, y fatisfagan con 
lo que el fe fatisfaze: q es con hazer los 
hombres lo que en fu feruicio pueden.Y 
que conociendo efto,el que lleua fuerte 
(aunqnofeatangrueíTacomo eljladeC 
feaua)fe contente: confiderandoque no 
fe pudo hazer mas.Y que el que aquello 
l e d i O j d e f f e ò q u e huuiera para darfela 
muy mayor: y queafsi lo hará quando 
huuierc oportunidad para ello. Y que 
aquien no , le cupiere: crea que fue por 
auer menos paño, de lo que yo quifiera 
para poderfe la dar.Y q tenga por cierto 
que todas las yezes que vacare cofa âle;u 
na de prouecho (en tanto que yo ettuuic 
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re enel Perú( no fe proueera fino entre 
vueftras mercedes. £ afsi al que aora no 
le cupo, le cabra plaziendo al inmenfo 
Dios. Y pues de todos mis trabajos que 
por mar, y tierra en efta jornada (en él 
poftrer tercio de mis dias)he paírado,nin 
guna otra cofa pretendo, ni quiero fino 
auer hecho en ella conforme a la poque 
dad de mi talento, loque deuo como 
chriftiano a Dios,c a mi Rey como vaG 
fallo.y a vuefas mercedes como aproxi-
mo^ verdadero feruidor. Grande agra-
mo me harian fino entédicflbn; y fueflen 
gratos al amor, y deflèo que al crecimic 
to de cada vno de vueftras mercedes té-
go,e a lo que he hecho y hare en fu ferui ' 
cio. Pues como he dicho, en nada de lo 
que he podido, ni podre aura en mi fal-
ta.Y porque acaufa de yr yo a afentar la 
Audieneia, c cofas de la ciudad de L i -
ma, e todo lo demás que aqui podría de, 
zit; podra mejor reprefentar fu feñoria 
reucrendi(sima del feñor Arçobifpo, fu 
pilqué a fu feñoria, me hizieffe merced 
y fauor de yr a eíTa ciudad, y dar a cada 
vno de vueftras mercedes l a queje ha 
cabido: y ofrecerles en mi nombre lo q 
he dicho,q fe hará en lo por venir.Y por 
eft o no terne aqui mas qdezir, de q rue 
go a nueftro feñor me dexe ver a todos 
vueftras mercedes con tan gran profpe-* 
ridad y crccimiêto,en fu fanto Íeruicio, 
quanto defean, y yo deflèorque pueden 
tener por cierto,es todo vno.Dcftc afsié 
to de Gnaynarima a diez y ocho de 
Agofto de mil y quinientos y quarenta 
y ocho. Seruidor de vueftras mercedes. 
E l Licenciado Gafca. Demasde la carta 
cmbiòa encargar al padre Prouincial, 
fray Tomas de fan Martin predicaffe el 
dra4e la publicación, y h abládo con los 
pretenfores,procurafeperfuadirles, que * 
tuuieíTen por bueno el repartimientò • 
hecho. Todo lo qual eferiue largamen-
te Diego Hernandez Palentino,y yo lo 
he abreuiadopor huyr prolixidades. 
Quando fupierõ enel Cozco que el Pre-
fidente fe auia ydo folo, y a la forda: ca-
tre muchos capitanes q eftauan hablado 
en 
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en conuerfació, dixo el Capitã Pardaue» 
voto a tal que pues Madalena dela Cruz 
fe fue en fecreto,q nos dexa hecha algu-
na háraaa.Llariiauan haranaenel Peru a 
la trãpa o engaño, q qualquiera hazia, 
para no pagar lo que auia perdido al jue-
go. A l Preíídenteentre otros nombres 
jpoftizos le ilamauáMadalena dela Cruz: 
por dczirle que era embaydor, y encanta 
dor, como lo fue aquella buena muger, 
que caíligò el fanto oficio aqui en Cor-
doua.Y por no oyr eftas defuerguenças,y 
otras que fe dezian, fe falio del Cozco a 
hazer el repartimiento^ fe alexò mas le 
jcos al tiempo dela publicaeion;como lo 
dizeel Palentino en el capitulo primero 
de la fegunda parte de fu hiftoria por ef-
tas palabras. Tuuo fe entendido que fe 
aufemòdel Cozco por nofchallar pre-
fentea la publicación del repartitnicn-
to:que como era fagaz y prudente, y te-
rita vacfperienciade los de la tierra, te-
mióla defuerguença délos foídados,y 
de oy r fus quexas,blasfcmias y reniegos^ 
lin loqnal cierto no fe engañó .porque 
fiendo llegado el Arçobiípoal Cuzco 
do fe auian juntado cafi rodos los vezi 
nos y Toldados, que en el allanamiento 
1c auian hallado: encomençandofe a pu-
blicar el rcpartimiento,dia del íeñor ían 
Bartolome veynce y quatro de Agofto, 
luego muchos de los vezinoSjy toldados 
comcncarona blasfemar,)' dezir denuef 
tos contra el Prefidenre:y publicamente 
dezian defuerguençaSjqucaXeftauart a 
tirania, y nueuo alzamiento. Entrauan 
c-n fusconfultas, y tratauan de matar ai 
oydor Andres de Cianea, y rabien al A r 
çobifpo.q le juzgauan autor de aquel re-
partimiento.La caufa de fu y ra y efeanda 
lo era,dezir q los pnncidales rcpartimié-
tos,y encomiendas de Yndios fe auian 
dadoa losqueauianfidofequaces) prin 
cipates valedores de Gonçalo Piçarro, y 
a los que auian deferuido al Rey. L o mif 
moy masencarecklo Iodize Francifco 
Lopez de de Gomara en el capitulo cien 
to y ochenta y ocho por cftas palabras^ 
Sahoíe pues a Apurima doze leguas 
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deiCozco,y alliconfultòcl rtfpartimiert 
to cone! Atçobifpode los Reyes Loay-
fa,y con el fecretario Pero Lopez, y dio 
m ilion y medio de rentá, y aun mas a di 
uerfasperfonaS-.y ciento y cincuenta mil 
caftellanos en oro que facòa losenco-
menderos.Caíb muchas biudas ricas i õ 
hombres que auian feruido al Rey : me-
joró a mu£hos,quc ya tenia repaftimien 
tos.y tal huuo que lleuò cien milduca-
dos por año: renta de vn principe fino fe 
acabara con la vida: mas el Emperador 
no lo da por herencia. Quien mas Ueuó 
fue Hinojofa. 
FueíTe Gafca a los Reyes.pór no oye 
quexas,teniegos y maldiciones de tolda-
dos,)' aun de temor,embíando al Cuzco 
al Arçobifpo a publicar el repartimien-
to, y a cumplir de palabras con los que 
fin dineros y vaíTallos quedauan: prome-
tiéndoles grades mercedes para defpues; 
No pudo c^ Arçobifpo por bien que les 
habló r, aplacar la faña de losfoldados, 
aquien no les cupo parte del repartimié 
to;ni la de muchos que poco. Vnosfe 
quexauan de Gafca,porque no les dio na 
da, otros porque poco; y otros porque 
lo auia dado aquien deferuiera al B-ey, 
y a confeífos./urando q lo tenían de acu-
far en confejo de Yndias- Y afsi huuo ai-
gunoSjComoel Marifcal Alonfode A l -
uarado,y melchor Verdugo .que def-
pues eferiuieron mal del al nfcal por via 
de acufacion. * 
Finalmente platicaron de amotinar-
fe, prendiendo al Arçòbiípo.al Oydor 
Ciancaja Hinojofafa Centeno.y Aluara 
do: y rogar al Prefidente Gatea ,reconó-
cieííc losreparrimienros, y dicífe aparte 
atodos, diuidiendo aquellos grandes re-
partimientos, o echándoles penfiones: 
y fino que fe los tomarían ellos. Defcu-
brfofe luego efl:o,y Cianea pren-
dió y eaftigò las cabeça* del 
motin con que todo fe 
apaziguò. Hafta , 
aqui es de Go-
mara. ., 
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Sesfm feétronaPtdro de Hmo\oja 
y <*/»s confortes. L a nouedad 
yeenellot mtfmts canjo 
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I lo que cfte autor dize a 
¡cerca de lasbiudas,csdc 
fabcr q como en las gucr-
1 ras palladas huuieífen 
' muerto muchos vczinos 
^üe tenian Yndios , y fus mdgercs los 
htfredaflen: porque ellas hocafaflen con 
pcrfouas que no huuiífen feruido a fu 
Magèflad ; ttatawa los Gouemadores 
de cafarlas de fu mano ,y afsilohizic-
íòn en todo el Peru. Muchas biudas paf-
íaronporelloi a otras muchas fe les hi-
zo de mal; porque les cupierqn maridos 
roas viejos que los que perdieron. À la 
muger que fue de A lonfo de TorOjinaef 
vé de campo de Gonçalo Piçarro, que 
tenia vn gran repartimiento de Yndios, 
calaron con Pedro Lopez Caçalla ftere 
tatiodel Prefidente Gafca. A la muger 
de Martin dé Buftineia, que era hija de 
Huayna Capac, y los Yndios eránfayos, 
y no de fu marido, cafaron con vn buen 
ibldado muy hombre de bien, que fe 1 la-
jnaua Diego Hernández, de quien fe de» 
zta(mas con mentirá, qu^on verdad ) q 
efi fusmocedades auia fido fañre.Lo qual 
fabido por la Infanta rehufò el cafamieti 
to, diziendo que no era jufto cafar la hija 
de Huayna Capac Ynca con vn Ciraca-
nwyo: que quiere dezir faftre, y aunque 
fe lo rogo,c importunó el Obifpo del 
Cozco,y el capitán Diego Centeno,con 
otras pstfónas granes que fueron a •ha-
llarle en el defpoibrio, no aproueAò co 
fa aIguna,Entonces embiaron a llamar a 
donChriftoual Paullufu hermano,de 
quien atras hemos hecho mention: el 
qual venido que fue, apartó la hermana 
a vn rincón deila<fala,y a folas le dixo, q 
BO le conuenià rchuür aquel calamiêto. 
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que era hazer odiofos a todos los de fu 
linage i campara que los Efpañolcs los tu 
uielfen por enemigos mortales ; y nunca 
leshizielTen amiftad. EllaconGntioen 
lo que le mandaua el hermano, aunque 
de muy mal a gana, y afsi fe pufieron de-
lante del O bifpo, que quifo hazer fu ofi. 
do de cura,por honrar los dcfpofados: y 
preguntando con vn Yndio interprete a 
la nouia,íi fe otorgaua por muger y efpo 
fa del fufo dicho. E l interprete dixo fi 
queria fer muger de aquel hombre: por 
que en aquella lengua no ay beruo, pa-
ia dezir otorgar, ni nombre de efpofa: 
y afsi no pudo dezir mas de lodicho L a 
dcfpofada refpondio en fu lenguage di-
ziendo. Ychach munanij Ychach mana-
niunani,q quiere dezir, quica quiero qui 
ça no quiero.Cõ eftopaflb el defpoforio 
adelãte, y fe celebró en cafa deDiegodc 
losRios vezinodel Co2co,y yo los dexe 
yiuos que hazian fu vida maridable: qua 
do fali del Cosco. Otros cafamientos fe 
mejantes paífaron en todo aquel impe-
rio , que fe hizieron por dar repartimicn 
tos de Yndios a los pretendientes, y pa-
gar les con hazienda agenaraunque entre 
ellos también huuo muchos defeonten-
tos,vnos porque les cupo poca renta, 
otros por la fealdad de las mugeresiPot 
que en efle mundo no fe halla contento 
que fea entero. E l repartimiento de la 
tierra,¿oni o dizen los autores caufò los 
motines dichos, porque dieron al Gene-
ral Pedro deHiñojofalos Yndios,que 
Gonçalo Piçarro tenia en los Charcas, 
losqualesdauan cien tfiíl pefos de renta 
cada año.'y con ellos le dieron vna mina 
de plata riquifima, que dentro de pocos 
mefes valia la renta de' efte cauallero 
mas dd doziénfósmil peilbs. Q u e n o í e 
puede creet' la plata que fácauan desque 
Has minas de" Potocfijqtíeí come* atras he 
mos dicho, valía maá el hierro que la pía 
ta. A Gomez de Soíís lecnpo elrcparti-
liiie'nto llamadoTapacrijque valia mas 
de quarenta mil pelos de renta. A Mar-
tin de Robles dieron otro de lamifma 
calidad: y a Diego Céteno aunque í imiò 
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^ paSo lostrabajos que fe han referido: 
'pot no auetfchallado en Panama ala en 
trega de la armada, no le dieron cofa al-
guna : mas del repartimiento que fe te-
nia , que fe dezia Pucuna, ni a otros q ür 
uieron con el Ies caponada. Eftos repar-
timientos , fin otros de menps cuenta, 
fueron en la prouineia, yReynode los 
Charcas. A Lorénço de Aldana dieron 
vn repartimiento fobreelqué tenia en ia 
ciudad de Arequepa, que ambos yàlian 
cinquêtâ mil pefos. Enla ciudad del Coz 
co le cupo a don Pedro dé Cabrera vn re-
.partiniiento llamado Cotapañipa, que 
valia mas de cinquenta mi l pefos de ren 
ta, y a fu yerno Hernán Mexia de Guz-
man le cupo otro en Cuntufü) ti, que va-
lia mas de treynta mil pelos de renta. A 
don BaltafardeCaftilla otro repartimié-
to en Parihuanacocha, que le da.ua q.ua* 
renta mil pefos de renta , todos en óroi 
porque en aquella pfouirtcia fe.cogc'mu 
cho oro. A luán A lonfo Palomino me-
joraron Con otro repartimiento íbbfe el 
que tenia, q ambos valían quarenta mil 
pefos, y al Licenciado Caruajal dieron, 
otro de otra tanta renta, aunque lo gozó 
poco: porque fiendo corregidor del Coz 
€0 murió defgraciadamente da vna cay-
da que dio de vna ventana, por el ferui-
cio, y amoresde vna dama: e yo le vi en-
terrar, y me acuerdo queeradiade San 
Juan Bautifta. A Hernán Brauo de Lagu 
aa le cupo otro repartimiento de menor 
quantia, que no patf lüa de ocho mil pe* 
fos:porque no fue de los que entregaron 
ta armada. A los precios que hemos di-
cho y á otros femejantes fue todo lo que: 
fe dio â los que entregaron la armada eii 
Panama al Prefidence.Y el hizo muy bié 
en pagar taauentajadámente el íeruicio 
que aquellos caualleros hizieron afu Ma 
geftad, ya el: po rque aquel hecho le dio 
ganado el Ympcrio del Peru: citando tS 
perdido como lo eftaüa,quarido el Prefi 
dente fue a el. Todo lo qtial abra notadò 
por la bitioria quien la huüiere leyüo cõ 
atención- A los demás que dicto \ odios 
€ii toda» las otras ciudades del Peru, no 
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fueron con tantas ventajai como las di-
chas : porque nò fue mas que mejorar al 
gunos repartimientos pobres con otros 
mas ricos,) darde nueuootrosa los que 
no los tenian t pero por pobres que eran 
los repartimientos, valia a ocho.y a nue 
ue,y diez mil pefos de renta. Demariera 
que los diez le^artinuentos qué hemos 
nombrado> que dieron én los Charcas, 
en Arèqitepa y en el Cózco valieron cec 
ca de quinientos y quarenta mil pelos en 
fay ados, que en ducados de Caftiüa, fon 
muy cerca de fey (cientos y ciiiqií-ita mil 
ducados. Luego que llegaron al Cozco 
cl Arçobílpo Loayfa,y el fecretano Pé-
ro Lopez de Caçalla publicaron el repat 
timiento hecho, y leñero la carta del Pre 
íiiente a los defdichâdos, qué no les ca-
ponada : y el Padre Prouiticial les predi 
cò perfuadiendoles a tener paciência: pe-
ro la que ellos moftraron fueron renie-
gos, y blasfemias como los Autores 10 
dizen particularmente con la carta del 
Prefidente. Por otra parte fe enfadaron 
y fe admiraron de la abundancia > y pro-
digalidad delrepartimiento,y la fobra de 
la paga a los qnenoeiperaüán üingunaj 
porque es verdad que entre los nombra-
dos , que les cupo a quarenta y cinquen-
ta mil pefos de renta, auia muchos que 
acordandofe de las muchas hazañas que 
auian hecho en fauor y feruicio de Gon-
çalo Piçarro, negando al Vilbrrey Blaf-
co Nuñez Vela^rendiédolCj}' períiguie 
dole háftá matarle; y editarle la cabeça, 
y pofierlá en íá picota: Tíayendo alá me' 
moría eftas cofas , y otras que áüi'an he-
cho tan defacatadaméte contra el Vifor-
iè)'j y contra la Mageftad Ymperial, los 
mas de los nombrados y fin ellos otros 
muchos de los q la hiftdriá eil otrâà par-
tes ha nombrado, iiofoIátHehtenoclpe-
tauan mercedes, antes temían caftigo de 
triucíte j o por lo mehds de detUerro de 
todo el Ymperio i y fe contcntauan cort 
queho los echaran deIRevno:y aunque: 
ícauia pregonado el perdó general a cul-
pa y d pena j forpeeliauán quéauiá íido 
para afiguraríeis ^ y caftigaries quando U 
I ; 
tu 
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tSerrà cñuuieffc afeintada en paz: y afsi 
; vno dpilos q fue Mattiíl de Roblês,quan 
do le dieron laprouifion de lu reparti-
rnienro:• y le hizicron relaeion de i os de-
ii>as repaítimientos que fe dauan, admi-
rado de tanta demafía de mercedes, don-
cíe lio ias efperauan, dixo (con algún dcC 
den) a los cirounítanres, £a, £a,que tan-
to bien no es bien: Quifodezir, que no 
era bien hazer tan grandes mercedes a 
Jos que no feiamente no las merefeian, 
xiiefperauã ningunas: fino que antes rae 
recian çiucho caftigo. Pocos mefesdef-
puesdefto notificándole vna íentencia 
de la audiencia Real, en que le condena-
uan en mil pcfos, que fon mil y dozicn-
to s ducados, por auerfe hallado en la pii 
fion dei Vifoirey Blafco Nuñez Vela, y 
aucr fido en fauor de Gonçalo Piçarrorla 
<}ual pena y condenfleion feadjudicaua a 
Diego Aiuarez CÜCÍO cuñado deldicho 
iViíorre), que pufo ia uemauda, y acufa-
cic n a algunos fcquaces de Gonçalo Pi-
^ar:o: oyendo la íentencia dixo. Mo me 
condenan en mas porque prendi al Vir-
*re) ? y refpondiendole tieferiuano, que 
no era mus la pena, dixo • Pues acife pre-
cio échenme otros diez. Quedaron tan 
víanos y prefuntuofos de aquellas haza-
ñas los que 1 as hizíeron,que fe preciauan 
deilasty íe arreuian a dezir cofas íemejan 
í e s , y fe las dixeron al miímo Prefidente 
en fu preiencia: como adelante diremos 
algunas, mas no todas, porque no ion pa 
ia que queden eícdtas. 
{ifz.Gironfnraz.ofj alou na Je mu e/ira 
hiuy agrautadd dei npartimiento que 
Je hizj>, danlecomifion para que ba-
ga entrada y «»i ua ccncjm(ia» 
¿íc&fiigode Frannfiode B f 
ptmjay Diego de Car 
ua¡al% QáV. 
I I H . 
E S T H repartimiento tan rico y 
abundante de oro y plata que fue 
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de mas de dos millones y medio,aütiqu» 
vno de los autores diga que vn millon.y' 
otro que vn millón y quarenta y tanto» 
miipefos, fe ofendieron y fcquexaroa 
malamente los pretendientes, tanto poc 
que no les huuiedé cabido parte alguna, 
como porque fe huuieQe dado con tan-
to eeceflb, a los que no auian eonquifta. 
do la tierra,ni hecho otro algún feruicio 
en ella a fu Mageftad fino leuantado ai 
tirano, y íèguiuole hafta matar ai Vifor-
rey, y auerielo vendido delpues al prefi-
dente. E i q fe moftrò masquexoío, ma$ 
en publico, y con menos tazón fue el es-
pitan Francifco Hernandez Giron ,quc 
no auiendo feríiido ene! Pem,fino en PaC 
to,donde (como Iodize el Palentino en 
el capitulo vitimo dela primera parte 
dcfuhiiipm) aun no tenia feyícientos 
pefos de renta, y auiendole cabido en el 
Cozco vn repartimientollamado Saefa-
huana, que auia fido de Gonçalo Piçaí-
ro, que valia mas de diez mil pefos de re 
ta, le quexaua muy ai defeubierto; de q 
no le huuieíTen aucntajado íobre todos 
los demás; porque le parefeia merecerlo 
mê or que otro alguno.Con efta pafsion 
andaua quexandoíe tan al defcubíerto,y 
con palabras tan efcandalofás que todos 
las norauan por tiránicas: que olian a re 
belion. Habló al Arçobiípopidiendo li* 
cencia para y rfe donde eftaua el Prefidé» 
te, a quexarfe de fu agrauio,que auiendo» 
feruido mas que todos, y mereciendo e( 
mejor repartimiento leliuuieflen dado 
elmasruyn. EiArçobitpo lereprehen-» 
<liò las palabras cfcandalofas, y le negó 
la licencia. Entonces Francifco Hernán 
dez cõ mucha libertad tomó el camino, 
publicando que fe y ua a la ciudad de los 
Reyes apefar de quien lepelTaíle . L o 
qual fabido por el Licenciado Cianea, 
que juntamente con el Arçobifpo era 
gouernador,) jufticia mayor del Cozco, 
le eícriuiò vna carta,aconfejádole que fe 
boluielfe, y no auméralfe el cícandalo, y 
alboroto tan grande, que en todo el rey-
no â uia, y en tartas perfonas tan quexe* 
fas y có tanta y mas razó que no el. Que 
mirailç 
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ftífraíTeque era perder los feruicios paf-
fados, y quedar para adelante odiofo cõ 
los miniftros Reales. E l menfagero que 
lleuó ía carta, le alcanço en Saeíahuan-a 
quatro leguas de la ciudad: y auiendoia 
le'ydo francifco Hernandez refpohdiò 
con otradiziendo, que fe yua de aquella 
Ciudad, por no hallarfe en algún motín 
de los que temía: pqrque no le hizicffen 
los foldados caudillo, y cabeça dellos: y 
que yüa a dar auilo al Prefidente de cier 
tas cofas,que conuenian al feruicio de fu 
Mageftad: y con cfto dixo otras liberta-
des, que enfadaron al Oydor Cianea. E l 
qual mandó al capitán Lope Martin (aú 
que el Palentino diga al capitán Alonfo 
de Mendoça, el qual eftaua críto nces en 
los Charcas, que como atrás fe dixo auia 
ydo al caftigo de los tiranos y de los dela 
mira)que con media dozenade Foldados 
hombres de bien fuefle en pos de Fran-
cifco Hernandez, y donde quiera que lo 
alcançaíTe, lo prendiefle y lo boluieíle al 
Cozco. Lope Martin falio otro dia eon 
los feys compañeros , y caminando las 
jornadas ordinarias de aquel camino , q 
fon a quatro y acinco leguas, alcanço a 
Francifco Hernandeí en Curampa,veyn 
te leguas dela dudad,con aftucia y caute 
la de liazer a dos manos: que por vna par 
te queria dar a entender a los mihittros 
de íü Mageftad, que feruia a fu Rey :por 
otra parte pretendia , que los foldados 
quexofos del repartimiento paífado en-
tendieífen, que también lo eftaua el, y q 
acudiria a loque elíosquifieífen hazer, 
y ordenar de cl: como lo moftró luego 
en la refpuefta que dio al Oydor Cianea 
quando fe vio ante el. Que defeulpando 
fe dixo, que fe auia aufentado de la ciu-
dad: porque los foldados que tratauáde 
amotinarfe no le hiziefse general dellos. 
E l Oydor mãdò encarcelarle en cafa de 
luán de Saauedra, que era vn vezino de 
los principales del Cozco.y auiendole he 
cho fu proceíb le remitió ãl Prefidente, 
y ledexòyrfobre fu palabra, auiendole 
tomado juramento, que yria a prefentar 
fe ante los fuperiores. Francifco Hgrnan 
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dez fue a la ciudad de los,RéyM* éhitetu 
4 uofe en el camino mas de tresme|es:poc. 
que el Prefidente no le concedió que en 
traífe en ella, y al cabo defte largo tiem» 
po alcanço la iice()cia,para befar las ma 
nos al Prefidente. E l qual 10 recibiócon 
áplaufo, y paliados algunosdias,por acá 
dir a la inqaietud de fu animo belicofo, 
y por echar del Rey no alguna vanda de 
los muchos foldados vaidios que en el 
auia, le hizo metced de la ¿onquifta que 
llaman Chunchus, con nombrt de Cio-
uernador, y ^apitan general de loque ga 
naife, y conquíüaiié a íu cofta, y rieígo, 
con condición que guardaife los teniii-
nos de las ciuducks, que confinauan con 
fu conquifta,quc e¿in eiCozco la ciudad 
de la Paz,y la de la Plata, francifco Hec 
nandez recibió iaprouifion con grandií-
Isimo contento, porque fe le'dauaoca-
fion de exercitar fu yntencion que fiem-
pre fue de rebelarle contra ei Rey,como 
adelante veremos. Quedóle enRimac 
hafta que el Prefidente fe embarcó, para 
venirle a Efpaña como a lu tiempo fe di 
ra. Entre tanto que el Prefidente eftaua 
haziendo el repartimiento de los Yndios 
ene! valle deApurimac tuuonmeua el 
Oydor Cianea como el Liceciado Pcío 
que auia ydo por juez a los Charcas^ra-
biaua píelos a Francifco de Efpinofa y a 
Diego de Caruajal el galán, aquellos dos 
perlonagesquedefpues de la batalla de 
Huarina, embiòGonçalo Piçarro ala 
Ciudad de A requepa, y a Jos Ciiarc as, a 
lo que le eombe.iia / y ellos hizicron las 
ynfoleneias que entonces Gontanios,los 
quales, antes de llegar al Cozco, eferi-
uieron a Diego Centeno fuplicandole in 
tercediefle por ellos, y les alcançatfc pec 
don de fus culpas, que no los mataOeivq 
fecontentaffen eon echarlos de todo el 
Rey no. Diego Centeno relpondió que 
holgara mucho hazer lo q te pedían, íi 
los delitos paliados dieran lugar, y entra 
da a fu pèticiõ ante los feñores jaezes de 
la cauía. Pero q auiendo fido tan atroces 
pamcuLirmêcc Sa quema de lo-,fiete Ya 
dios, que quemará viuos tan í»n caula, 
sm 
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m dellos tenían cerrada la puerta 
^pl^ijiijfericoijdia de los fupcriores,yani 
qyiíado y quitado a todos cl animo , y 
ffitreuimientoue ynterceder por cofas ta 
infolctnes. Pocos dias defpues de efta 
ícfpueíla llegaron los prefos ai Cozco, 
tiçnde los ahorcaron y hechos quartos 
los pufiecon por los caminos, con aplau. 
fo de Yndios, y Efpañoles: po/q la cruel 
dad juílamente merece y pide tal paga. 
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danlagomrnamyide Qfelt. Lotcapi 
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des que el jPrefiden 
teGaícahizoen el 
valle de Apujrimac 
fue yua la gòuerna 
cion del Rey no de 
•Chile; que ¡a dip a Pedro de Yaldiuia cõ 
título de Gouernador y capitán general 
udfcjtpdo iaq.uej.gria. Rey no/] tiene jiias de 
^alniefiras Jicgaas de: 1 ̂ rgo .DÍQIÇ comi 
ü^npaxa que pudictTc. repartir la- tierra 
aiijotsg»?nadories,y beneméritos.dçlla,dç 
'M qual coiniñoii v io .Pedro de V aldiuia 
ibrgfliy.-p rplperamcn tc/anto que la.mif-
açia.proípçridad, y abundancia delas ri-
.quezas cauía 'on íli^iinertc, y la de otros 
iCiento y cinquenta caualleros Efpañoles 
.q.ue con el muneron, comolodiximos 
ida la primera parte en la vida del grã Yn 
ca Yupanquijdôde adelantãmosla..muer 
te de Pedro de Valdiuia,por auer fidoco 
fa tan digna de memoiia > y porque no 
auiamos de efereuir..los fucefos de aquel 
Kevno • Los cafos prefenres fe cuentan, 
porque paíTaron en el Peru.como los ef-
criue Diego .Hernandez vezino de Palé 
cia, que es lo que fe ílguc facado a la le-
tra, con el titulo de fu capituloidonde fe 
vera,.. 
Ií. P ARTE DE L O s 
Q¡ic las leyes humanas, vnas mifmaâ 
pueden condenar, y matar a vnos i y fal-
uar y dar la vida a otros en vn mifmo de 
Uto, Eí título del capitulo,y todo el es el 
que fe figue.Capitulo nouenta y quatro. 
Como el Prefidentç embiò aprendera 
Pedro de Valdiuia,y délos capítulos que 
los de Chile lépufíeron y la forma que 
el Preíidente tuuo parafaluarle. Ya hizo 
mención la hiftoria de la forma que Pe-
dro de Valdiuia tuuo para falir de Chile, 
y como defpues le dio el Prefidcnte la 
conquiíla de aquellas prouincias: pues 
queriédofe apreftarpara 1 a jornada.Val 
diuia fe fue del Cuzco para la ciudad de 
los Reyes, donde fe apreftò de todo lo q 
le era meffleftcr, y juntó lo que pudo pa-
ra acabar la conquifta: Y entre la gente 
quelleuaua auia algunos, queauian íido 
tkfterrados del Peru, y oiros a galeras 
por culpados en la rebelión: y como hu-
no aparejado la gente,y cofas necefarias, 
todo lo embarcó en nauios, que fe huie 
ron a la vela defde, el puerto del Callao 
de Lima, y Pedro de Valdiuia fueife a 
A requepa por tierra. Y como en eñe tie 
po huuieífen dadoiioticia al Preíidente 
¿elos culpados que lleuaua,y de algunas 
otras cofas que yuan haziendo por el ca-
mino, y defacatos que auíá tenido a cier^ 
tos mádamientos fuyos, embió a Pedro 
de Hinojofarpara que por buenas mañas 
le truxefle prcib. Y dixole la manera que 
para hazcrlo auia de tener. Pedro dcHi-
nojofa alcanço a Valdiuia en el camino, 
y rogóle fe boluieífe a fatisfazer al Preíi-
dente : y como no lo quifieíTe hazer, fuef 
fe vna jornada en buena conuerfaciõ c õ 
Pedro de Valdiuia:El qual yendo defeui 
dado, afsi por la gente que Ueaaua coníi-
go, como confiado en la amiftad que 
con Hinojofa tenia,tuuo Pedro de Hino 
jofa manera como le prendió con folos 
feys arcabuzeros, que auia lleuado,y vi-
nieron juntos al Preíidente. Afsi mifmo 
auian ya llegado en efta fazo algunos de 
Chüc, de aquellos a quien Valdiuia auia 
tomado el oro al tiêpo de fu venida (co-
mo tenemos cotado.)Hitos pues pufieró 
^ " cicr. 
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ciertos capítulos por eferipto, y quere-
llas contra Pedro de Valdiuia,Iuego que 
llegó con Pedro de Hinojofa. En que le 
acufauan del oro que auia tomado, y de 
períbnas que auia muerto,y de la vida q 
hazia con vná cierta mugeriy aun de que 
auia íido ¡confederado con Gonçalo Pi-
çarro i Y qué fu falida dé Chile auia fido 
para le feruir en fu rebel ión, y de otras 
muchas cofas que le achacauan: y final-
ir.entc pediã que luego les pagaííê el oro 
que lés auia tomado * Viofe confufo con 
cito el Preíidente, coníiderando queíi 
condehaua a Valdiuia}defauiaualefu via 
ge: qué para los negocios del Peru le pa-
recía grande inconuiniente, por la gente 
baldia que con el yua. Pues prouandofe 
aucr tomado el oro a aquellos3y no fe lo 
hazer boíuer y rcftituyr,pareciale cofa in 
juila contra tododeiecho,y que por ello 
leria muy notado. Eftando pues en efta 
perplexídad inuenirò y halló vna cierta 
xa añera de faluarlc por entonces de efta 
xeftitucion. Y fue que antes de dar traíU 
do a Pedro de Vajdiuiá dela acufacion.y 
capítulos,ni tomar fumaria ynfoimació 
dellos, t o m ó ynformacion de oficio fo-
bre quienes, y quantas períbnas auian he 
cho, y íido en hazer, y ordenar aquellos 
capítulos. Lo qual hizo muy defcuydada 
mcntCjíin que nadie aduirtieíTe, ni cuten 
dieñe para que lo hazia.Y a efte effeíio tò 
iiiòporteftigosdefta informaciõ todos 
los de Chile ynterefados: de que refultó/ 
que todos ellos auian íido en loshazerjy 
ordenar. Demanera que ninguno pódiá 
fer iigitimamente teftigo en fu caufâ pró 
pria. Tomada pues efta informaciori,mã 
dó el Preíidente dar frailado a Valdiuia 
de aquellos capitulos: El qual prefentó 
vn bien largo eícripto,defculpandofe de 
todo lo que fe le ynipohia, y como ya en 
efte negocio no íc podia proceder a pedi 
miento de las parte*; por la falta de legí-
timos teftigos (que niriguriò auia)proce-
dioeí Preíidente dé òficio,y ho hallando 
por la ynformació de las oteas cofas nin 
guna aueriguadajiii cierta,porqiiedeuief 
ie efloruár a Valdiuia fu jornadajaunqne 
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huuo algunos indicios délo de Gonçalo 
Piçarro , y otras cofas le mandó yr a ha-
zer fu viagc}y profeguir fu conquifta: có 
quepionietieíl'e de no llenar losculpa-
dosjReieruando que fe embiaria juez,pa 
ra fatisfazer ios querellofos fobre el oro 
que auia tomado: encargando mucho a 
Va]diuM,que luego en llegando fe lo pa-
ga Te. El qua! afsi lo prometió d e hazer, 
y con efto Valdiuia íe partió luego para 
. Chile. Hafta aqui es dei Palentino con q 
acaba aquel capitulo. 
L A M V E U J E . D B S G T ^ K 
ciada de Diego Cê teño en ios Charcas: 
y la del Licendado C aruajaí enelOç, 
co.La fundación deía ciudad dela Paz-
£,lafento déla atidieficiu en los 
'licyes.Q A P \ T V -
L O, V I . 
E S P V E S queelPreí i . 
dente Gafca hizo fu repar 
timientode Yndios enel 
valle deApurimac, y fe 
fue a la ciudad de los Rer 
1 yes, tomaron licencia to-
dos los vezinos, que fon los feñores de 
vafallosdel Peru,para yrfe a fus cafas; y 
ciudades de fu morada, y ahabitacion. 
Vnos a tomar poífeílon de los nueuos re 
partimiêtos que les dieron,y otros a mi -
rar por fus caías y haziendas: que con las 
guerras paliadas eftauá todasdeftruydas, 
y aunque el Prefidentc no dexó dada licé 
cia, por la priefa con que fe fue de aquel 
valle Apur imacfe iâ tomarõ ellos.Die-
go Centeno como los demás vezinos fe 
fue a fu cafa que la tenia en la villa de la 
Plata, que oy llaman ciudad de Plata, 
|)or la mucha que fe ha lacado, y faca do 
aquel cerro fu vezino, llamado Potoc-
chi. Fue con intención de apreftarfe y re-
coger la plata, y oro que pudíeífe juntar 
de fu hazie'nda, paaa venirfe a Efpaña, y 
reprcíehtat fus muchos fcruicios ante la. 
Mageftad Ymperial: para que.íe le hizief 
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- fcntido,y afrentado de que el Prefidcote dcuiahazer cafo,ni hablar enproñofti.' 
-no Ce huuicfle acordado del; auiendo tá-
ra razón paradlos Efta determinación 
deícubrió a algunos amigos,aconfejádo-
fe con c ¡los a cer ca de la jornada,!a qual 
intención ffcfupo luego por todoel Rey-
jio por cartaSjque fe eferiuieron de vnas 
parces a otras, que efeandalizarõ mucho 
a algunos magnates: por faber que Die-
go Centeno veniaaquejarfe aEfpaña. 
Algunos dellos íe le hizieron émulos, y 
con fingida amiftad pretendieron eñor-
uarle el camino: mas viendo que note^ 
man razón alguna para conuencerle,de-
terlminarõ atajarle por otra via mas cier 
ra y fegura. Y fue que jútandoíe algunos 
VczÍHos,(de¡los con'malicia, y dellos có 
ynorancia) eferiuieron a Diego Gente-
no, que le vinieífc ala ciudad dela Plata, 
donde ei los eflauan,para confultar entre 
todos fa venida a Efpaña,v encomendar 
le algunos negocios dellos, que trataflè 
petfonaimente coniaMageftad Ympe-
riaj. Diego Centeno fe apercibió para yr 
ala ciudad :lo qual fabido por fus Yndios 
que le tenían configo en fus pueblos, le 
yiTiportunaron,y rogaron muy encareci 
da mente, que no füeífe a la ciudad: porq 
le aman de matar. Diego Centeno dio 
entonces mas piiefa a fu jornada: por no 
acudir a las fuperfticioneSj y hechizerias 
dé los Yndios.En la ciudad lo recibieron 
con mucho rcgozijo.y alegria los q pre-
ços de Yndios; porque eran conoerfacio 
ucs de-Denionios, y mentiras fuyas^mas 
ei hecho declaró prefto lo que era; porq 
paflados quatro dias delpues de fu llega-
da a la ciudad, le combidaron a vn van-
quete fqlene.que huuoen caía de vn hõ. 
bre principal, que no ay para que dezic 
fu nombre , fino contar el hecho hifto-
rialmentc fin mas ynfamía agena, que ya 
eftan todos alia: donde cada vno aura da 
do lu cuenta. En el vanquetedierõ a Die 
go Centéno vn bocado de ponçofiaj tan 
cubierta y difsimulada, que íin mueftras 
de los accidentes, vafeas, y tormentos 
crueles, que el tofigo fuele caufar,lo def 
pacho en tres dias.Lo qual fe íintió^y lio 
í ò en todo el Reyno por la bondad y afa 
biüdad de Diego Centeno^que fue vn ca 
uallero délos mas bien quiftos que huuo 
en aquella tierra: y compañero genexal 
de todos: porque fue vno délos que*n-
traroncon Don Pedro de Aluarado ala 
conquifta de aquel Ymperío. Sabida en 
Eípaña la muertede Diego Centeno,vn 
hermano fuyo fue a dar cuenta a fu Ma-
geftad del Emperador Carlos Quinto,de 
Como era muerto, y que dexaua dos hi-
jos naturales, yn varón y vna hembra hi 
josdeYndias: que quedauan pobres y 
defamparados: porque la merced de los 
Yndios fenecia con la muerte del padre. 
SuMageftad mando dar a la hija doze 
tendían verle en ella,aunque algunos fol mii ducados caftelianos deprincipal pa 
dados principales de los que fe hallaron ra fu dote, y al hijo que fe dezia Gafpar 
con eljy fueron compañeros en los alca 
ees que Francifco de Caruajai les dio ^ y 
en las batallas de Huarina^y Sacfahuana 
vifitandole a parte ; mortraron pena y 
dolor de fu venida: porque los Yndios 
criados dcUosjfabiédo la venida de Die-
go Centeno, auian dado a fus amos el 
Kiifmo pronoftico»que a Diego Cente-
no dieron fus Yndios de que le auian de 
matar. L o qual tomaron íirs amigos por 
mal agüero, no fabiendo,ni hallando ra-
zón, ni caufa porque pudieífen matarle: 
y lo trataron coa Diego Centeno. Mas 
d lo echó por alto, diciendo que no fe 
Centeno, y fuecondicipulomio en la ef 
cuela, dieron quatro mil pefosde rentaj 
fítuados en la caxa Real de fu Mageftad 
de la ciudad de la Plata. Oy dezir q eran 
perpetuos, aunque yo no lo afirmo: por 
que en aquelía mi tierra nunca fe ha he-
cho jamas merced perpetua, fino por 
vna vida, o por dos quando mucho. Po-
cos mefes defpues de la muerte del Capi 
tan Diego Centeno fucedio en el Cozco 
la del Licenciado. Caruajai: que como 
apuntamos atras, falleció de vna cayda q 
diode vna ventana3lra,dondelecortarõ 
los cordeles dé la cfcala con que fubia,ò 
baxaua. 
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baxaua: no le reíp££ãd©«l oficio de Cor-
regidor que eftíoncjes-tchia aquella 
ciudad. OtraSímuetteSLd«tê26ití(»^c me 
nos cuenta fucedieron en otras ciudades 
3cfel Perft/tm^o'l YnBiofc vácáèoà, patà q 
elPrefidcnte tuuiera mas que repartir,y 
defagrauiara a los agrauiàdoi en el pri-
mer reparrin^iént0!\mas\d'los quedaron 
tan quexofos afsi como aísi, como ade-
lante veremos:-{!Ocqae:¿ád».vnp'de!]os 
fe ymaginaua,qUc tticfecia todb el Peru. 
Entre tanto que en la ciudad dela.Pla 
ta y en el Cozcoy y en otras partes fuce-
dieron las muertes.y4efgraCias, que fe 
han referido:'d Prefídénre Gafcaenten-
dia en la ciudad de los Reyes en rchazer 
y fundar de nueuo la real Chancilleria q 
en dla:oy re fide. A fsi mifmo mãdò po-
blar la ciudad de la Páz: como refiere lio 
vno y lo otro Diego'Herhádez Palenti 
no,enel libro fegundo de la primera par 
te de íu hiftoria,capitulo nouenta y tresj 
que es el que fe figue. 
Partiofe don Gerónimo de Loayfa 
con eftacarta (la carta fuelaquecl Prefi 
dente eícriuiò a los foldadosprerendien 
tes, que en el repartimiento délos Yn-
dios quedaron fin fuerte, que atras fe ha 
referido) fue a la ciudad del Cozco:y fo-
bre efte repartimiento fucedieron. las co 
fas referidas en Ia hiftoria dela tirania de 
Francifco Hernández, cuya rebelión, y 
defuerguença quieren dezir, quetuuo 
erigen y principio defte repartimiento. 
E l Prefidéte Gafca fe pardo de Guayna 
rima para la ciudad de los Reyes: y en el 
camino defpachó a Alonfo de Mendo-
za con poder de corregidor del pueblo 
Nueuo .-que en Ghuquiabo (en el repar-
timiento gencral^mandó fundar.e intitu 
lar la ciudad de nueitra Señora dela Paz. 
Nombróte'afsi el Prefídente, por le 
aucr fundado en tiempo depaz deípues 
de tantas guerras, y en aquel fítio; porcj 
era en medio Sel camino, que va aArc-
quipa a los 'Charcas: queesde ciento y 
fetenta leguas. Y afsi mifmo cftà en el 
medio del camino, que va del Cuzco a 
los Charcas de ciento y fefenta leguas.Y 
por auer tan gran diftadá cnü í eftos pu<í 
blosj tap gruéífa,y tanta la contratación 
conuino muchoiu«eE-3?Hiííáeblp; p ara 
efeufar robos, y malos cafos,q por aques 
lia comarca fe hazian. A fiendo pues hd 
choeftaprouifion, fueprofiguiendo fu 
camino: y en diez y fíete de Setiembre., 
entró en la ciudád de losReyes: do fue 
recebido con mucho regozijo de juegos 
y danças: y le recibieron defta mañera. 
Entró con el fcllo Real > que para aíTcnJ 
•tar la audiencia en aquella ciudad el Pre 
fidente lleuauâ\ Metieron aJ.;fello y al 
Prcfidentc, debaxo de vn rico palio:Ile-
uandole a fu nuno derccha.Yua metido 
el fcllo en vn cofre muy bief? adereçado*' 
y adornado: pueíto encima de vn caua-. 
lio blanco, cubierto con vn paño de bro> 
cado, hafta el fuelo: y lleuaua de rienda 
el caüallo Lorenço de Aldana corregi-
dor de la ciudad.) Y alamuladd Prefi.-
dente lleuaua de rié da Geronimo de Sil-
ua alcalde ordinario. Yua Lorenço de 
Aldana y los alcaldes y los otros,quellff 
uauan las varas del palio con ropas roza 
gantes de carnjefi rafo,y defeubiertas las 
Cabeças.Dieronfe libreas alos de guarda 
(que para mçter, el fello y al Prcfidentc 
la ciudad facó) y para otros perfonages 
de juegos y dapças de fedadeídiuerfas co 
lores. Salieron en vna hermofa dança ta 
tos dançantes como pueblos principa-
les auia en el Perü: y cada vno dixo vna 
copla en nombre de fu pucbio,reprefcn-
tando lo que en demoftracion de fu fide 
lidad auia hecho: que fueron eftas. 
« 9 L I M A . Si* 
«9§ \ T O foy la ciudad de Lima 
j í que ftempre tme mas ley 
pues fue caufa de dar cima, 
a cofas de tanta éflima 
jy comino por el Rey < 
T R V X I L L O . S«* 
'4% To también foy U attâtd \ ; > 
mvy nombrada de Tmxillo 
que 
í/i, ' 
s r • 
31 I. 
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P Y V RÀ> 
To/ó> PiuYâ cleffeòft • > t -1 v : 
qúf tõtoO léóMráttiof* n " • 
jwe mõjíi-è muy «Himefi*''; 
fart f i&fi i¿It iram"! i: 
. : VÍ; V . J / J : : 7 - • ' - ( ) • I i',:/::. . 
fèguí èok*fiieUditd s : • 
iria'vièndôiiklltbertitdà •• • 
¡ í '. • *• - :-...i.¡ f . ' - - - -
G V À N V C O Y L O S 
Chachapoyas."! 
Ouauucoy ta Cháchapqyi 
tehéptmosfiesymttnos • ' 
ijuepór ditr ai Rey la jcrfi 
defpoblamos mejira Troya 
trayendo lof comarcanos* 
«©§ ¿ V A M A N G A . S«* 
f l J f i A R R E D E J L O S 
jj^Jjj.|v.;;*';,.«. P( . , " , "V:., . 
i^:':¡,L3-,S;CHARCAS» ' • 4 9 
Guárnangafoy que troque 
J I»» trueque que no Je hi^a 
en el mutido tal Hifue 
troéandòldP.porG." 
fue Dios aquel (¡ué lo qltifo. 
^ AR'ECIVI.PA.1 .$«» 
443 Yo la villa mas hermofit 
de Arequipa la excelente . 
lamentefola "pna cofa ^ 
que en GuArina la rauiofa 
pereció toda lagénte. " , 
fet» EI I C V Z C O . ^ 
YluJlrifsitiioSeSor 
To el vrarr Cuzco muy nombrado 
• ^ ¡.greclatífsjm^dróH ; v.-.-;: . 
n 1 ¿M :̂4S ««e/ifíf t f cmiUi 
parmfq dkféif imtí : 
•• pvr la diuMst Bondad. 
¡En. los chañas fiorefeio 
í Centenodiferetamente J 
&puéjioqtà&ho.'iregviò ;r. . 
• • • fue qué Dmihf emitid "i ,¡ 
"!- farguardarlaalpreftdentt. 
S T A S fon las coplas qnc Die-
go, Hernandez Palentino eferiue, 
que dixerôn los dançantes en nombre 
S » de cada puebloprincipal de los de aquel 
;Ymperio, y .fegnh ellas fon de tanta ruf. 
ticidad, frialdad, y torpeza,parece q las 
compufreron Yndios naturales de cada 
ciudad de aquelks,y no Efpañoles. Bol-
niendo a lo que efté Autor dize dela fuá 
dación de la ciudad dela Paz,que fe man 
d ò fundaren aquel fitio porlamucha d i f 
•táncia que auia de vnos pueblos de Efpa 
ñoles a otros, porque fe efeufaran los ro 
bõs,y malos cafosqueen aquella comar 
cafehazian.&c. 
f Dezimos que fue muy acertado po-
blar aquelfa ciudad en aquel paraje, por 
que huuieflc mas pueblos de Efpañoles: 
y no por efeufar robos, y malos cafos: q 
por aquella comarca fe huuiefsê hecho: 
jorque la generofídad de aquel imperio 
llamado Peru no fe halla^que la aya teni 
do otro réyno alguno^en todo el mundo 
.porque dêde que fe ganó , que fue el a ñ o 
¡de mi l y quinientos y treyntà y vno haf-
ta oy,que es ya fin del an o de mil y feyf-
«ientps y diez quando efto fe eferiue: 110 
fe fâbe que en publico, riienfecreto fe 
aya dicho, que aya auido ro'bo alguno, 
n i faiteado a los mercaderes v tratantes, 
con auer tantos:}*idc tan grucías partidas 
de oro aplata, como cada dia lieuany 
entra 
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ttaenpot aquellos caminos: que fon de 
trezicntas:, y quatrocientas leguas de 
jar<ro, y las andan con no mas feguridad 
qde lácomun generofídad ,'y eecelencia 
de todoaquel Ymperio: durmiendo en 
los c^mpoSjdonde les toma la noche fin 
4nasguarda,ni defenfa^ue la de los tol-
dos que licúan : para encerrar en ellos 
fus mercaderais, que cierto, a fido vn ca-
fo que en Yndias, y en Efpaña fe ha ha-
biado del con mucha houra, y loa de to-
do aquel Ymperio. 
Lo dicho fe entiende que pallo, y paf-
fa en tiempo de paz: que en tiempo de 
guerra (como fe ha vifto en lo paffado, y 
fe vera en lo por venir) auia de todo.-por 
que la tirania lo manda afsi. 
\JOS C V I D A D O S T E X E ^ 
daos del Vref dente Gafca el c/tfligo de 
tvnMoii» . Su paciencia en dichos in 
Jolentes que le dixeron. Stt bue-
na maña y amfo para en-
tretener los prettndien 
tes. C A P l . 
n i . 
S E N T A D A la 
audiencia enlaciu 
dad délos Rey eSjCl 
Prefidente feocu-
pauacnla quietud, 
y íbfsicgo de aquel 
jmperio,y en la pife 
dicacion y dotrina, 
de los naturales del. Mandó hazer vifita 
general dellos, yquetafaífen y dieffen 
por eferito a çadarepartimiento el tribu-
t o , queauian dedarafusamos,porque 
nolespidieflen.mas: de lo que lajufti-
cia mandalle . Para lo qual cl Licencia-
do Cianea, como Oydor defuNéageí-
tad, fue ala ciudad los Reyes: auicn-
do hechoenel Cozcp vn pequeño cafti-
go de cierto mot ín , que en el fe trataua 
fobre el repartimiento paífado. 
Ahorcó avn foldado , y defterrò a 
otros tres, y por no caufar mas efcãdalo, 
A 
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y alteración no paíTò adelante ehçl çaftí 
go, ni en la aueriguacion delmotin : y 
por la miftna caufa el Prefidente alço el 
deftierro a los defterrados, antes que n*-
die fe lo pidieífoporque vio que era me-
jor aplacar con fuauidad y blandura,quo 
irritar Con afpcreza y rigor a gente que-
xofa, y mucha parre della con razón . E l 
Licenciado Cianea, por prouifion del 
Prefidente Gafca, dexò en la ciudad del 
Cozco por corregidor della,a luã de Saa 
uedra^vn cauaílero muy noble, natural 
de Seuilla; que tenia Yndios en la (ficha 
Ciudad. A l marifeal Alonfo de Aluara-
do embiò el Prefidente otra prouifion 
de corregidor en el pueblo Nueuo: para 
quetuuiefle particular cuydado de lapo 
blacion dela Ciudad dela Paz, queef-
tos dos nombres tuuo a fus principios 
aquella Ciudad: y el Marifeal tenia cer-
ca de ei 1 a fu repartimiento de Yndios. 
En eñe tiempo acudieron muchos ve 
zinos de todas partes del Ymperio ala 
Ciudad de los Reyes, a befar las manos 
al Prefidente, y a rendirle las gracias de 
tantos, y tan grandes repartimientos co 
mo les auia dado • También acudieron 
muchos íoldados principales, que auiaii 
feruido a fu Mageftad , a pedir remu-
neración defus íeruicios , yfatisfacion 
del agrauio paíTado: que deuiendofelcs 
a ellos la paga, fe la huuicífcn dado a los 
que mcrecian pena y caftigo de muerte: 
por auer ofendido a la Mageftad Ympe-
rial . Truxcron la nueuadc la muerte de 
Diego Centeno , GrauteJ de Rojas , y 
del Licenciado Caruajal, y de otros ve-
zinos queauian fallecido: que aunque 
el Prefidente las fabia, fe las pufieron de 
lante, pidiendo con gran inítancia y mu 
chapafsion, que fu Señoría rcformaile 
los repartimientos paffados , ylosmo-
derafle para que todos comicílèn : y no 
que ellos murieílen de hambre , y que 
los que mas auian feruido al tirano, mu 
rieíTen de ahito y apoplexia. Lo mifnio 
dize Gomara cnel capitulo ciéto y oché 
ta y ocho (y a otra vez por mi alegado) 
por cftas palabras. 
Ee Final 
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íiítáltnentc platrcacon 4c.cogat al 
l»rcfidcíite Gafca rcconocieffe los re-
partimientos^ diefl'e parte a todos, diui-
diendõ aquellos grandes tepartimiétos, 
ò echándoles piñfioiics: y fino que fe los 
totóarían ellos.&c» 
Hafta aqüiesde Gomara. ElPrefideft 
te aiidaua muy congojado, y fatigado àà 
ho poder cuttipürjfli fatisfaze ra tan-
tos pretéddientés con tan põeò > como 
áuia. que proueer y repartir entre tan-
tos ^ tan prefuntuofos de Fus méritos y 
fcruiciósrqué aunque vacara en vn dia 
/todo el Petu.fe les hiziere poco/egua la 
arrogancia y a3tiuéz:dondeencutnbrauã 
fus rrtéritos.Mas el Prefidenfe con fu dif 
crecion j prudencia y confejo ^ aftueia y 
buena maña los entretuuo año y medió 
que cftuuo en aquella ciudad. En eñe 
tiempo fucedieron algunos cuentos def-
üergoncados y defeontedidos, como lo 
dizen los hiftoriadores, que el buen Pre-
fidente çufrio, y paffò con fu prudencia 
y diferecion. En lo qual hizo mas que en 
Vencer y ganar rodo aquel Ympeno:por 
íjuefue vencerfe afsi próprio', como fe 
Vera poralgunos que entõees y defpues 
âcá yó oy: y los ponemòspof los mas de 
tentes, que otros huuo mas y mas info-
lentes. En aquellas afliciones que los pre 
tendientes con fus importunidades 1c 
¡caufauan.Queriendo el Prefidente valer 
fe dtí VnOdc fus capitanes,que yo cono-
tí,le dixo/eñor capitán fulano, hágame 
plazer de defengañar eífa genre, y dezir-
íes que me dexen, que no tiene fu Magef 
tad quedarles j ni yo que proueer. E l ca-
pitán refpondiocoii mucha libertad/de-
fengañelos vucílra fenoria,quc los enga 
ño: que yo no tengo porque defengañar-
los. A. efto calló el Prefídente.comoque 
no lo huuiefife oydo. Lo mifmo le paffo 
con vn íbidado de menos cuenta que le 
pidió con mucha inftancia le gratiticaf-
fe fus fcruicios-El Prefidente Se dixo,que 
no tenia que darle, que ya eílaua del to-
do repartido. Elfoldado rcpücocomo 
defefperado diziendo:deme vueífa feño-
IÚ elle bonete oõ. q ha engañado a tatos. 
q con el me dare pot pagado.y contento: 
E l Prefidente le miro y ledixo quefc 
fueífecon Dios, 
Otro perfonage que prefumia del 
nombre y titulo de capitán , aunque 
no lo auia fido, que yo conocí, y te-
nia v» repartimientôdê Yndios de los 
comunes, que nopáHauan de fíete 
ocho mil pefos de renta, le dixo man-
de vuefa feñoria mejoráf me los Yndios, 
como a hecho á otros muchos, que no 
lo nierefeen como yoíque foy de los pri-
íheros conquiftadores, y defeubtidor de 
Chile:y quenohafucedído cofa grande 
y feñalada en todo efte Ymperio, en que 
yo no me aya hallado en feruicio de fu 
Mageftad:por donde merezco muy gran 
des mercedes. Con efto dixo otras arro-
gancias , y brauatas con mucha foberuia 
y preiuncion. E l Prefidente algún tanto 
enfadado de fu vanidad le dixo. 
Andafeñor, que harto teneys parâ 
quien foys , qqemedizeü que foys hijo 
de vn tal de vueftra tierra, y nombró el 
oficio del padre. E l capitán, vfando del 
titulo que no era fuyo, dixo.Miente quie 
fe lo dixo a Vuefa Señoria,y quie lo cree 
también. Con efto fe falio aprieíTa de la 
fala, temiendo nopufieíTe alguno de los 
prefentes la mano en el por fu libertad y 
atreuimiento. El Preíidente lo çuírio to 
dojdiziendo que mucho mas deuia fufrit 
y paíTar,por agradar y feruir afu Rey y fe 
ñor.Demas de fu pacienciaJvlaua cõ los 
foldados,dandoles a todos efperanças, y 
aun certificación de lo q les dexaua pro-
ueydo:como Iodize Diego Hernandez 
vezino de Falencia, en el libro primero 
de la fegunda parte de fu hiftoria, capita 
lojtercero por*eftas palabrás. 
Es de faber, que en todo el tiepoque 
el Prefidente eftüuo en Limájque ferian 
diez y fíete mefes, liempre acudierõjmu 
chas perfonas a pedü remedió déTtó ne-
cefidades, y gratificació de fus feíüícios: 
porque feguileíli dicho,eran muchos 
los quexofos del primer repartimiento, 
de los que auian fido feruidoresdel Rey. 
Y en efte tiempo auiã vacado muchos y 
gran 
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^ñtíües ifepartimientós de Yndios pot 
t müerte de Diego Genteno,Gabriel de 
Rojas ,y el licendadó Caruajál^ y otros 
vezinos que auian fallecido.Y por cl co-
ifiguicnte auia tambié que proueer otras 
cofaSjy aprouecliamientos: por lo. qual 
el Kefidente de todos muy importuna .̂ 
do,y ¿ombatido: y dauaífe con ellos tan 
telena maña, que acada vno daua con-
tento en fu refpucfta* Y como eftaua de 
camino les dezia apretadamente, que ro 
gaflena Dios,le dieífe buen viage: porq 
les dexaua puertos en buen lugar. Te-
nkn gran cuenta los pretenfores con fus 
criados,para tenerauifo délo que les 
dauai Y algunos dellos hazian entendet 
a capitanes y foldados con quien tenían 
tnas aíniftad, o que eftauan déllos pren-
dados, q auian vifto el libro del répárti 
iniêto: y a vno dezian q le dexaua tal en 
comiêda,y a otro otra cofa femejant¿: Y 
©y dia creen algunos q lo hazian por fa-
car intereíTCjy que fingidamente 16 com 
ponian.Otros tienen por fi,que como el 
Prefidenteera fagaz y prudente, loefcre-
oia para aquel efeto.y que defpues víaua 
de alguna maña de defcuydo; para q al-
gü criado fuyo lo pudieífe ver,y lo tuuief 
fe por cierto, y afsieníècreto lo mani-
íèftafle: por cauía que todos quedaílen 
contentos en fu partida.Y es cierto que 
oy dia ay hombres que crecn,que aellos 
fe les quico lo que el Prefidente les dexò 
fcñalado.Y aun fe puede eferiuir cõ ver-
dad, que alguno perdió el fefo con efte 
penfa miento. Tuuo el Prefidente Gafca 
grande inteligencia y cuydado, por lic-
uar al E mperador mucha fuma deoro,y 
plata:y juntó vn millón y medio de cafte 
llanos,q reduzidos a coronas de Efpaña, 
es mas de dos millones, y cien mil coro-
nas de atrejiétos y cincuenta marauedis 
la corona: auiendo ya pagado grande fu 
ma que auiagaftado en la guerra. 
Llegado pues el tiempo de fu partí, 
da (cofa para el muy delicada) dauafc 
demafiada prieífa con temor no le vi-
nieífe algún deípacho, que le detuuieífe, 
o alómenos para que le tomaíTe fuera 
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del reyno. Y acabado fu repartimiento 
hizole cerrar y fellar, y mandó que no fe 
abrieffe, ni publicafíe, hafta que fueífea 
pafladçjs ocho diasque el fucQ'e hecho a 
la %'ela.Yque délos repartimientos q de-
xaua proueydos:dic(fe el Arçobifpo ce-i 
dula dela encomiêda. Partiofle de Lima 
para el Callao (puerto q eftà dos leguas 
de la ciudad) a veyntey cinco de Enero, 
y el domingo figuiente antes que fe hi-
zieíle a la vela, recibió vn pliego de fu 
Mageftad.queiellegòa la fazon de Eípa 
ña,y en el vna cédula en que el Rey man 
daua quitar el femicio perfonal. 
Vxftala cédula,como fintio que la 
tierra eftaua tan vidriofay defeontenta, 
y llena de malas intenciones, por caufa 
del repartimiento del Guay narima; an-
íí por auer dexado fin fuerte a muchos 
íerüidoresdelRey,y dado grandes repac 
timientos a muchos, que auian fido pri-
mero del vando de Gonçalo Piçarro: co 
iho por otras caufas que le mouian. De 
terminado ya en fu partida,proueyo potf 
auto,que por quanto el yua adar rclaciõ* 
a-fu Magcftad del eftado de la tierra, y 
dé lo que tbeaua a fu feruio, que fufpen-
dia la execueion de la cedulareal. Y que 
el feruicio perfonal no ibquiraífe hafta 
en tanto,que de bocafueífe fu Mageftad 
por el informado, y otra cofa mandafle. 
Y con efto lunes figuiente fe hizo a la ve. 
la, licuando configo rodo el oro y plata 
que auia juntado. Hafta aqui es del Palé 
tino con que acaba aquel capiculo. 
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uantamentos del Peru. L a entrega de 
los galeotes a 'Rodrigo ̂ Niíio, par a que 
los trayga a Efpciña: fu. mucha 
di/crecton aftuctapara h-
brarfe de u n Cojariof 
C A P I T . y i n . 
POt lo q efte autor dizedelaprouifió qel Prefidete hizó à cetca dela cedu 
la de fu Mageftad d d feruicio perfonal,: 
fe vee ciar o y maniiiefto; q las ordriãças 
E e x paffadas^ 
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paffadas.y d ñ g o r y la afpera condieioa 
ds lVi íbrrey BlafcoNt iñcz Ve la caufa* 
ron c í leuantanüentode todo aquel Y m 
pei io ,y ià m ú é í t e d ^ naifmo Viforf cy, 
y tautas otras de E íjpañolcs c indios , co 
mo fe han referido enla hiñoria q^efoa 
inumerabies: y que auiendo licuado el 
Prcfidcnte la i-ejiocacion de las Oídenan 
ças,y ojcdiaote ella y fu buena ftiaña y di 
ligencia aucr ganado aquel Ymperio , y 
icftituydofelo" al E mper ador: no era juf-
co ni decente a laxMageftad Ymperial,ni 
a la honra particular del Prefidente ino-
uar cofa alguna de las ordenanças.-princi 
pálmente cfta del feruicio períonal , que 
fíie vna delas masefcandalofasly abor-
iecidas,y afsi lodixoel mifmo aalgunos 
de fus amigos, q no Ja exeicutsnajni que-
ria que íc executafle, hafta quefujvlagef 
tad le huuieflç oydo viua voz e porque 
auria vifto por efperienciaquan efeanda 
Jofa era aquella ordenança y Iqauia de 
fctíiempre.quefe trataííe della. Mas e l 
demoniOjCotno otras vezes lo hemos di) 
chopper eftoruar la paz de aquella tierra 
de la qual fe caufaua el aunjento de la 
Ghriftiandad.y predicaciõ del fanto Euá> 
gclio,procuraua,de qualquier manera q 
púdiefle, queiio fe aílentafle la tierrarpa 
ra lo qual impedia,y añublaua la pruden 
cia^ y diferecion de los confegeros rea-
les: para que no aconfejaífen a fu Princi-
pe lo que connenia a la feguridad de fu 
Ymperio; fino lo contrarío: como fe ve-
ra en las guerras de Don Sebaftian de 
Caftilla,y de FrancifcoHernandez G i -
ron que fucedieron a las paCTadas.-que las 
leuantaron no con otro achaque , fino 
con cl delas ordenanças paífadas,y otras 
íemejantes: como en fu lugar lo dizc el 
mifmo Diego Hernandez,que lo citare-
remos en muchas partes. 
Por cortare! hilo a vndifeurfo ta me 
Jancolico como el de los capítulos refe-
ridos, fera bien que digamos alguna co-
fa en particular,que fea mas alentada:pa 
ra que pallemos adelatíte no con tanta 
pefadumbre. E s de faber, q en medio de 
cíkosfucefos llego vna cartas la ciudad 
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xde lo&Reyesde Hernando Niño regidor 
de la Ciudad de Toledo para fu hijo B,o« 
drigo N i ñ o , de quién hezimos m e n c i ó n 
én ei libro quarto de la fegunda par te de 
eftos comentarios, capitulo on2e,quaa 
do hablamos délos fucefos dcfgraciados 
del Viforrey Blafco N u ñ e z Vela ¿ En la 
qual le mandaua fu padre s que eftando 
defocupádo de las guerras contra Gon-
ça lo Piçarro , fe partieffe luego para Ef* 
p a ñ a : a tomar poffefsion y gozar de vn 
mayorazgo, que vn pariente f u y o l e i e » 
xauaenerencia. 
A l Prefidente y a fiis miniftros les pa* 
recio , que efte caual lero»que tan leal fe 
auia.moftrado en el feruicio de fu Magef 
tad contra los tiranos en 1 a guerra paita-
da * haría buen oficio en traer a Efpaña 
o c h e ñ t a y í è y s g a l e o t e s , q u é d e l o s fol» 
dados de Gonça lo Piçarro auian conde» 
nado a galeras, y afsi fe lo mandaron,po 
niendolepor delante, que haría mucho 
feruicio a fu Magaftad, y que fe le gratifi 
caria en Efpaña con lo d e m á s , que aula 
feruido enel P e r u J l o d r i g o N i ñ o lo acep 
t ò , aunque contra fu voluntad, porque 
no quifíera venir ocupado con gente có-
denada a galeras: mas como la Efperan-
ça del Premio vença qualquiera dificul-
tad, a percibió fus armas para venir co-
mo capitán de aquella gente, y afsi falio 
de la Ciudad de los Reyes con los ochen 
ta y feys Efpañoles condenados : y e n -
ire ellos venían feys mencftrilcs de G o n 
ça lo Piçarro, que yo conoc í , y el vno de 
l í o s me acuerdo que fe llamaua Auguf-
tin Ramirez meftizo natural d e l a Y m -
perial ciudad de Mexico:todos leys eran 
lindos oficiales, trayan fus inftrumen-
tos configo, que aísi fe lo mandaron, 
para que hizicífen falua donde quiera 
que llegalfen, y ellos fevaliçflen de al-
gunos focorros ,que algunos caualleros 
principales , y ricos les hizieflen: por 
auer oy do fu buena mufica* 
C o n buen fuceífo y profpero tiempo 
l l e g ó Rodrigo Niño a Panania,que por 
todo aquel viaje, por fer diftrito del Pe-
ru, las juíücias de cada pueblo le ayuda-
uan 
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üátf¡3g<áátdar¡y mirar pod Ips galeotes: y 
ellos venia pacíficos y humildes, porque 
en aquella |uridicion aúian-ofendido a 
la mageftadReal.Pero páífando dePana 
nta ,yiiorabredc Diosjdieron en huyrfe 
lilgunos dellos:por no.temar en galeras. 
¥ ja eaufa fue la poca o ninguna guarda 
¡quétráyan, que no .fe la dieron a Rodri-
go Niño i por pareccrles a jos miniftros 
Ymperiales, que bafta.vtaia autoridádde 
Rodcigo Niñoj y tanvbien porque era d i 
ficultofo hallar quico qviifiefle.dexaral 
Peru,y venir por guarda de galeotes. C õ 
cftas; dificultades y pefadumbres llegà 
Rodrigo Niño cerca de las islas de fantp 
Domingo y ¡Cuba,donde falio al encuei^ 
t ro vnnauiode vn cofarÍQFrances,;que 
entonces no los auia de otras naciones 
como al prefente los ay ¿ El capitán Efe 
pañol viendo q no llcuaua armas^ni gen 
te para defenderfe, y que los fuyos antes 
les ferian contrarios, que amigos âíeojCí 
do vfar de vna mana íbldadefcajdifere.tâ 
ygraciola. Armofede punca en blaheo 
de lu coíclcte,y celada con mnchas^>'tu-
mas,y vna partefana en la mano:y.afsi fe 
anhnò> al árbol mayor del nauio,"y man 
dò que los marineros,.y la demas íen te 
lèencabriefle, y nopareciefieivy que fo 
los los memlh'iles fe pufielfen fobre la 
popa del nauio,)' tocaífen los infixumenr 
tos: quando vieflen al enemigo cercai. 
Afsi fe hizo todo, como Rodrigo Niño 
io ordet]ò:y que no perdieífen el tinode 
fu viajcjiii hizicífen cafo del cnemigorel 
qual y ua muy confiado de -auer la yictó» 
ria de aquel nauio. Mas quando oyetón 
lamufica real,y que no parefeiagente 
en el nauio, trocarpn las imaginaciónes: 
y entre otras qiietuuieron-, fue vna pen? 
fárq aquel nauio era. de algú grafeñor, 
deílerrado por algún grauedelito que.CQ 
tra fu Rey huuielle cometido: ò que fuef 
fe defpotieydo de fu cüado.por algü pley 
t o , o trampa de las que ay en el mundo: 
por ioqual fe huuiífe hecho coúuio,ha-
ziendoa coda ropa. Con cfta imaginado 
fe detuuieron, y no oíaron acometer a 
Rodrigo Niño ; antes fe apartaron del, 
i o s a t f m - x & n j • nd 
y lfedcxátJ3n'feguirffmvía^á!I?o.doeftí!i 
fe fupo deípucs^uancbeíl^ifálflente 
fò por aquellas; islas ván Wdòf^iEíp^r^j 
que «1 mijíTOoixofar-iQiio 3UÍ3 ^icho^ti 
los puertos q t o m ò d d m & ^ t V W i f a é f 
para proueeçie de lo-nçceffa^eppr jTad̂  
nerojdeque el Prefidét.e holggmuy mt$ 
cho.porauer elegido tal petfpnage par3| 
t raer iosgaJeotesaElpaña. , . 
Á Xo D V- G 0 W'1™ 0 S ¿ 
k huyen todos los.gálçôtes^y.1 ãWHO fa* 
pfMaximt i ianoler . r •< e :> 
Ò O R l t í O N i n ò 
auiendofe efcapadO 
, •~^,-^L,. del cofario con fu 
R j ^ ^ ^ i buen ardid.de mufi-. J g § | | ! ca,figuio fu viaje, y 
' 5 ^ llegó- a la Hauana, 
" i$¡§ dõdeíeleht iyòbue 
«24', jia-partcdcíusgaleç 
tes,poí*lBo6o recaudo de.-miñiftros qü§ 
le dieron, qtfafcdo-fç los entregaron ,.p^. 
r l ¿j 'los.-guardaílen • Otros pacos fe auia 
huydo en Cartagenajlo rn.ifrao lüzicrpñ 
en íaslílas de*;la Tercera^ de tai maneta 
fue la huyda dcllos-, que quando entraro 
por la batra d i San Lucar, ya no veniart 
mas de diez y ocho forçados: y de alli al 
arenal de Scuilla, fe huyeron los diez y 
fiete.Confplo vnoquclc quedò,de oché 
ta y feys que le entregáronle defembar-
có Rodrigo Niño,para licuarlo a la cafii 
de la contratación, donde los auia de en 
tregar todos: como fe lo mandó el Prçfi 
dente en la ciudad de los Reyes. Roda-
go Niño entró en Seuilla con fu galeote 
porel poftigo del Carbon:p.uerta por do 
íiempre entra y fale poca gente. > 
Eftando ya Rodrigo Niño en medió 
de la calle, viendo que no parecia gente, 
•echó mano del galeote por los cabeço* 
. . . £ c i ' nes. 
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aeŝ y cowladagaeri la;niijihokdixo.Por 
Vida dcl Éas^eiradètque eftoy por dareis 
Veinte püñaladas : y no lo hagp,por no 
¿h^iziar las manos en raatãt vn^onw 
^rètaci vií-y ^xáj¿omo:vcíS iqucauicOf 
do fido foidado en e! Pcr^noosdefdc-
ñcys é é reinar tftvna galcra.Hidc tal,tio 
püdictadcs v ó s àueros hdyda,:Como lo 
han hecho otros ociítfhray í á n e o ^ u e ve 
nian con vos í Anda con rodos los día-
fríos donde riüca mas os vea y o,quc mas 
quierayr.folQ,<queran mal acompaña-
dQ.jbizicndò,eáo l e í o l e d c o n tresó^qua-
trb puñadas que le d io , y fôlàiéaiá coti-i 
traration a dar cuèrità.de í a í>üéha guar-
da, que auià hechç de fus galeotes j dan-
do por defeargo, que por m ¿aperle dado 
miniftros^ue^ guardaflen ios galeotes fe 
le auian huy do:porque el folo no los po 
dia guardar ni poner en cobro tatos for* 
^ádós^ios qaalcsQntes 1c aiSiu hecho 
merced en tíó aderle muerto: como pu-
dieran aucrló hecho,para jrfc mas a fu 
faiiio. Los)uezesde la contratación que 
daron confüfos por entonce^, hafta aue-
iriguar la verdad de aquel hecho. Elpof-
trer galeote vfando de fu vilezajCn el pri 
mer bodegón q e n t r ó , defeubrto a otros 
ta ruynes como cl,!© q R o d r i g o N i ñ o le 
auia dicho,y hecho con e t L o s quales lo 
¿efeubrieró a otros,y a otros y de mano 
en mano l l egó el cueto a los juezes dela 
contratación. L o s quales fe indignarla 
gtáucmente .y prendieron a Rodrigo N i 
po.y el Fifcal de fu Mageftad le acufò ri-
gurofa mente, diziendo que auia fuelto y 
dado libertad a ochenta y feis efclauos 
de fu Mageftad: que los pagaífe dando 
por cada vno tanta cantidad de dinero. 
E l pleyto fe íiguio largaméte,y no le va-
] i édo a Rodrigo N i ñ o fus defeargos, fue 
cõdcnado q íiruiefle feys años en Ora de 
"ginete c õ otros dos copañetos a fu colla 
v q no pudielfe boluer a Yndias. A p e l ó 
cic la fenrencia para el Principe Maximi 
liano de Auftria , q aíiftia entonces ea t i ' 
gouierno de Eípaña por la aufenen dela 
Mageftad Ympedal de fu t io . Su Alte-
"sa o y ó largamente a los padrinos de R o 
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d r i g o N i ñ o , losiqualcs le contaron lo 
que le fucedio en el Pera con los tiranos 
que paflTaron al yaado de Gonça lo Pi« 
çar íò iè jabiahdolos c l Viforrey Blafccr 
Uuñcz Ve ía aprender a otros, yquan 
mal lo trataron porquenoquifo yr con 
ellos, como largamente lo cuentan los 
h i í lor iadores , y nofotros lo repetimos 
en e l capitulo onze del libro quarto de 
tftâfegundapattè- Afsí mifmo le conta 
ton el buen ardid que vfò en la mar con 
el cofario, y todo lo que le fucedio con 
los galeotes halla el poftrero que el e c h ó 
defi , y las palabras qucledixo . T o d o 
loqual o y ó el Principe con buen fem« 
blante , pareciendole que la culpa mas 
auia fido d é l o s que noproueyeron las 
guardas neeeíarias para ios galeotes, y 
que ellos también auian fido comedidos 
en noaucr m aerto a Rodrigo N i ñ o pa-
ra huy rfc mas a fu faluo . Losyntercefo 
rcsdc Rodtigo N i ñ o viendo el buen fem 
biantc eon que el Principe les auia oydo 
le fuplicaron tuuieflé por bien de fauo« 
refeer al delinquente con fu vifta. Su Al» 
teza lo permit ió , y quando lo vio delan 
te defi, le hizo las preguntas como v n 
gran letrado, y ledixo. Soys vos el que 
í è encargó de traer ochenta y feys g á l e o 
tes y fe os huyeron todos:y vno l ó l o que 
os quedó loechañcys de vos con muy 
buenas puñadas que le diftey s. Rodrigo 
N i ñ o refpondió Serenilsimo Principe 
yo no pude hazer mas, porque no me 
dieron guardas,que me ayudaran a guar 
dar los galeotes: que mi animo quai aya 
fido en el feruiciode fu Mageftad es no-
torio a todo el mundo. Y el galeote qus 
eché de mi,tue de iaft.ima, por parecer-
me qaquel fo íoau iadc feruir^' rrabajac 
por todos los q le me aman huj do. Y no 
queria yo fus maldiciottes, porauer lo 
rráydo a galcrís, ni pagarle tan m a l , por 
auerme íido ma» leal q rodos íuscópañe 
ros.SupIico a vuela Alteza mãde como 
quié es, q me caftjgüen eftos delitos fi lo 
fon.r IPiincipe ledixoyolos caftigãreco 
mo ellos merecen.Vos So he^iikscomo 
cauallcio,y o os abfueluo deja fentcneia 
y os 
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yoédoy fbr libre della , y que podays 
boluer al Peru quando quiíieredes. Ro-
drigo N i ñ o le befó las manos: y años 
defpues fe boíuio al Peru ¿ dond^larga 
mente contaua todo loqueen bréue fe 
ha dicho, y entre fus cuentos dezia . En 
toda Efpaña no halle hombre que me 
hablaíTe vna buena palabra, ni de fauor, 
fino fue el buen Principe Maximiliano 
de Auftria, que Dios guarde y aumen-
te en grandes rey nos y feñorios amen, 
„que me trató como Principe. 
E L % E G V N D O T ^ E P A T ^ 
t'mtento fe publica. É l Prefidéte fe par 
ttpara Efpaña. L a muerte del Ltcen -
aado Cepeda, La tlegada dei Vre 
/¡dente a Panama. G A-
P i T X . 
LPrefidenteGaíca, 
con laanfia que te-
nia de falir de aquel 
j Ymperio^quc las ho 
ras fe le haziá añoí , 
• hÍ7o todas fusdili-
> gencias para defpa-
charfecó breuedad: 
y por no detenerfe tiempo alguno dexó 
orden,como arras lo ha dicho el Pálep.ti 
n.ó.quecl Arçobifpode los ReyesdieíTe 
lascedulas,qucdexauahechas, y firma-
das de fu nombre de los repartimientos, 
quede la fegüda vezdexaua proueydos: 
y pareciêdole que baftaua efto fe embar-
, c ò a toda diligéda,y lalio de aquel puer-
ro llamado el Callao, echando la becidi. 
cien al Peru, q tanfobrejaltado y teme-
rolo le auia tenido, y jsaffados los ocho 
dias q dexó de plazo para lapublicació 
del repartimiéto te diuulgó,como lo di-
ze él Palentino poreftas palabras, q fon 
del câ pitu Io quarto del libro primero de 
fu fegüda parte.PáíTado pues el termino 
•qel Prefideríte Galea pufo, para q el re-
partimiento fe publicaífc y venido el dia 
tan de Afeado de los pretenfores, como fa 
2ou y tiempo c¡i q penfauan tener fuie-
medio.toclos acudicrõ ala fala del Audie 
E 
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cia.y eftando los oydores en loseftrados 
fe abrió el repartimiento> q el Prefiditc 
auia dexado cerrado y íbllado; y alli fue 
publicamente ley do: Y muchos de los q 
mas confiados eftauá falkró fin fuerte: y 
orros q no tcoian ticntera confiança ía 
lieron cõ bueibs repartimientos.Fue co 
ía de ver lo q vnos deziã, y las malas vo-
luntades q otros moftrauan,y la deífefpe 
ración que algunos feniá,y que del Preíi 
dente blasferoauã,porque y a no les refta 
ua efperança de cofa alguna, fice. 
Hafta aqui es del Palentino.El Prcfiden» 
te q por no oyr las blasfemias y vitupe-
rios auia huy do de aquella tierra, fe dio 
toda ia prièfa q pudo por la malpara lle-
gar a Panama:q aun para tomar refrefeo 
no quifo tomarpuertoalguno,fegú aboc 
recia la gente q dexaua. Truxo configo 
prefo al Licenciado Cepeda, Oydor que 
fuede fu Mageftad en aquellos Reinos 
y pruuincias,no quifo conofeerde fu caá 
laaunqpudiera, pomohazerfejuez de 
los delkos,q auia dado por abfjeitos,re-
mitioloalfupremoReal confejo delas 
Yijdias . Llegados ajbipaña fefiguiofu 
caufa en VaUadolid.donde entonces efta 
ua lacotte.y él fifcal Real le acufo grane 
mente: y aunq Cepeda hizo fu defeargo 
difculpandofe,y diziendo que los demás 
oydorcs y el auian hecho lo paífado con 
inrencion de feruir a fu Mageftad : porq 
lo* agrauiados por las ordenanças no íe 
defuergonçarãjni atreuieran fegü fe arre 
uieró por Ja afpera condición y demafia 
do rigor q en todo moftrò, y executo el 
Viforrey Blafco Nufiez Vela5 coíno fe 
auia vifto y notado por los íucefos paffe 
dos: fobre loqual truxo a cuêta muchas 
cofas de lasq la hiftoria ha contado, q el 
Viforrey hizo pareciendole que podiau 
fer en fu fauor: mas no le aprouccharou 
cofa alguna,para no perder el temor y aú 
la certidübre de fer condenado a muer-
te con renóbre de traydor. Sus deudos y 
amigosjviendo q no podiá librarle de ¡a 
muerte corporal,acordarõlibrarle del nó 
bre de traydor.Para Io qual dierõ orden, 
como enla prifió fe le dieífe algú xataue, 
Ec 4. con 
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, cofi^ caminaffc mas apiicfla ala otra vi 
da, y afsi fchtzo, y lafcntcncia note exe 
cató rn publico que aun no eftaua. pu-
sbiicada,aunqucyanotificada.Todocfto 
fedixoeu el Pccu muy al dcfcubiertb, y 
yo lo oy alia>y defpucs l^lie o} do en Ef-
1pañá a algunos Yndianof que hablauan 
en ia ¡rruertedcl Licenciado Cepeda. £ 1 
qual defpues dela muerte de Gonçalo 
Piçarro, hablandofc vna y roas vezes de 
los fuceflbs paflados, y de fu fentcncia y 
xnüerfe y como lo auian condenado por 
tray dor; y mandad o derribar fus cafas y 
lembrarias de fal,y poner íu cabeça en la 
picota « i vna jaula de hierro, dezia, que 
el defenderia el partido de Gonçalo Pi' 
çarro que no auia fido traydor contra fu 
Mageftadjfino fcruidoie con lealrad,def 
ieando la conferuacion de aquel Y rope 
rio, y que fi le condenaíTcn en efta defen-
fa, que el no tenia otra cofa que perder 
iino la vida, que dende luego ofrecía la 
cabeça al cuchillo: con ral que fe cono-
cieñe , y fentenciaíTe la caufa en el parla-
mento depariSjò enla vniuerfidad de Bo 
]onia,o en qualquipra otra, que no eftu-
uiefle fugeta a la juridicion Yropcrial. 
Sofpcchaüaíre,quc ofrecieíTe eftas defen 
ías, por defender juntamente fu partido 
conellas. E l D o á o r Gõçalo de Yllefcas 
en fu hiftoria pontifical dize del Licen-
ciado Cepeda cafi lo mifmo que hemos 
dicho que es lo que fe figue. 
Entre las perfonas notables y feñala-
das.que en eftas alteraciones del Peru tu 
uieron mano,y gran parte,fue vnoel L i -
ccnciadÔ»Cepeda,narural de Tordefillas 
vnode losOydotesque pallaron con el 
Virrey Blafco Nuñez Vela, y noes razó 
callar fu nombre,por lo mucho que alia 
val ió, y tuuo anli en fer-uicio de fu Ma-
geftad mientras eftuuo en í'u libertad.co 
mo en compañía de Piçarroidefpuesque 
fe apodero tiraniodmente del, y de toda 
ia tierra. Paífolc Cepeda al campo Ym-
perial en el vitimo articulo,quando efta 
uan los campos para darfe ia poftrera ba 
talla.y corrió peligro de muerterporque 
jpiçarro embiò tras el , y le dexaron por 
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muerto los fuyos en v*n Pantano . Reci-
bióle Gaíç.i con grande amor, aunque 
defpues lepufó acá en Efpaña enlaçar* 
eel ̂ eal̂ y fue acufado ante los alcaldes 
del cSmcíJ.Defcndiaflc Cepeda por mu 
chas y muy viuas razones, y fegun el fe 
fabia bien defeulpar, tuuofe creydoque 
fallera de la prifion con fu honor: pero 
por auetfe muerto de fu enfermedad en 
Vaíladolid en la carecí, fe quedó indeci-
fa fu caufa.Yo huue en mi poder vna ele-
gantifsima información de derecho quç 
tenia hecha en fu defenfa,q cierto quien 
la viere no podra dexar de deícargarlc,y 
tenerle por leal feruidor de fu Rey. Fue 
mas felice de ingenio, que dichofo en el 
fuceflb de fu fortuna,p orque auiendo te 
nido incftimable riqueza y honor gran* 
difsimo.Io vi y o harto afligido,y con nc« 
cel'sidadcn la cárcel. 
Hafta aqui es de aquel Dottor.el qual 
hablando dela muerte del Conde Pedra 
Nauarro famofifsimo capitán de fus tie-
pos, dize lo mifmo que hemos dicho de 
la muerte del Licenciado Cepeda : que 
el A lea) de que lo tenia prefo, que era 
grande amigo fuyo,le ahogó enla cárcel 
porque no le degollaflen con renombre 
de traydor auiendo ganado todo d rey. 
no de Nápoles. &c. Permite la fortuna, 
que en diucrfaáf'partcs del mundo fucedâ 
vnos cafos femejátes a otros: porque no 
falte quien afyudc a llorar a los defdicha-
dos. E l Prcfidente Gafcallegó a faluame 
to a la ciudad de Panama con mas de mi 
1 Ion y-medio de oro y plata, que traya a 
Efpaña para fu Mageftad: fin otro tanto 
y mucho mas que trayã los particulares 
pa fajeros que con el venían . Sucedióle 
en aquel puefto vn cafo cftraño que los 
hiftoriadores cuentan,y porque Aguftin 
de C,arate lo dize mas claro, y pone las 
caufas de aquel mal hecho; que fue vna 
de las ordenanças, de lasquales la hifto» 
ria ha dado cuenta: que parece que en to-
das partes caufaró efcandalo, motín y le 
uãtamiêto.diremos lo q el dize del prin-
cipio de efta rebelion,y luego facaremos 
de codos los tres autores la iuftancia,y la 
verdad 
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verdad del hecho,y la cantidad del robo 
y faco de oro y, plata,y QtiP?£ tofas que en t 
aquella ciudad faquearõ lõ&Contreras. 
Que fi fe contentaran.coh la%6fa',y '¿j-
pieran ponerla en cobro para gozarla: 
ellos auian vengado fu injuria con mu-
. chas vétajas: mas la mocedad y poca pra 
tica en la milicia caufò que lo perdieíien 
todo, y la vida con ello, como lo dirá la 
hiftoria. Auguftinde C,aratedize lo que 
• fe figue facado a la letra de fu libro feri. 
mo de la hiftoria del Peru capitulo doze 
cl quál con fu titulo es el que fe figue; y 
en nueftros comentarios fera clonzeno. 
» 
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a Bernando,y a Pedro de Contreras 
que fe hallaron en *Nicaragua,y 
'Vinieron e» feguímientodeC 
frefiâente. C Ar 
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Nel tiempo que Pe 
dro Arias Dauila 
gouernóydefcübrió 
i la prouincia de Ni-
; caragua, cafó vna 
l de fus hijas llamada 
doíj^ Maria Poñalo 
— . , , - fa con Rodrigo de 
Contreras natural de la ciudad de Sego-
uia, perfona principal y hazendado en 
elh,y por muerte de Pedro Arias quedó 
la gouernacion de la prouincia a Rodri-
go de Contreras,aquiê fu Mageftad pro 
ueyò della por nombramiento de Pedro 
Arias fu íuegro, atento fusferuicios y 
méritos, el qual gouemó algunos años 
hafta tanco,quefueproueyda nueuà Au.* 
diencia que refidieífe enla ciudad de Gra 
cias a Dios: que fe llama de los confines 
de Guarimala.Y los Oydores nó folamê 
te quitaron el cargo a Rodrigo de Con-
treras, pero executando vna de las orde-
nãçaSjde que arriba efta tratado.pór auer 
íído Gouernador, le priuaron de ios Yn-
dios que el y fu muger tenian,y de todos 
los que auia encomendsído a fus hijos en 
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d tiempo que le duro el oficio •, fobre lo 
qual fe vino a eftos rey nos, pidiendo re-
medio del agrauio,que pretendia auerfc 
le hecho, reprefentado paraelío los ter-
nidos de fa íuegro y los fuyos próprios. 
Y fu MagcftÜ y los (eñores ;dcl confe-
jodi ías Yndias determinaron q fe guár-
date ia or 'enança, confirmando lo que 
eftaua hecho por los oydores. Sabido 
eflo por Hernando de Contreras, y Pe-
' dio de Contreras hijos de Rodrigo de 
Cosifreras, fintiendofe mucho del mal 
defpacho que fu padre.traya en loxjuc 
auia venido a negociar,como mancebos 
liuianos determinaron de aiçarfe en la 
tierra,confiados en el aparejo que halla-
ron en vn luán Bermejo^y en otros folda 
dos fus compañeros que auian venido 
del Peru, parte dellos defeontentos poc 
que el prefidente no les auia dado de co-
mer, remunerándoles lo que le auian fe* 
uidoen laguerrade Gonçalo Piçarro,/ 
otros que auian feguido al mifmo Piçafi 
ro,y porei prefidente auian fido defter-
' rados del Peru.Y eftos animaron los dos 
hermairios,para queemprendicífen efte 
negocio, certificándoles que fi (con do-
zicntos, o rrezientos hombres de guerra 
que allile podían juntar, aportaííen al 
P¿ru, pues tenían nauios, y buen apare-
jó para lanauegacion, feles juntaría la 
mayor parte de la gep,te que alia efta-
ua defeontenta por no auerles gratifi-
cado el licenciado de la Gafca fus ferui-
cios:y con efta determinación comença 
roña juntar gente y armas íeo^pt amen-
te , y quando fe fintieron podefófos pa-
ra refiftir la jufticia,començaron a execu 
tarlü propofito, y pareciendoles que el 
Obiípo de aquella prouincia auia fido 
muy contrario a fu padre en todos los 
negocios que fe auian ofrecido, comen-
çaron de la vengança de fu perfona, y vra 
dia entraron ciertos foldados de fu com 
pañiaa donde eftaua el Obiípo jugando 
alaxedrez,y le mataron;y luego alçaron 
vandera,intitulandofcc! exercito de la 
iibertad,y tomando los nauios que hu» 
uieron menefter,fe embarcaron en la 
£ e > mas 
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«ifearàél StitjCOti detetipinacion decfpc auiáde licuar al nonjbícde Dios^como 
-fâr Ja venida del Preíidente, y prenderle ^ lo disc Gomaca capitulo ciento y noueá 
y tóbatlfeíen el caniino: porque ya fabiá * ta y tres. SkS eftajeantidad de or6 y platá 
qüe fe aj[)arejaua para venirte a tierra fir- robaron ch Pananja muchas tiendas de 
me con todalahaziéda de fu Mftgeftad. inercadeiícsjricos,donde hallaron merca 
Aunqaepiimerolesparç||õque deuriá deriasdeEípañaentanta abundancia ^ 
•ijt a Panama, afsi para certificarfe del ef- ya les daua haftio^por no poderlas lleuat 
-tado de los negocios, como porque def- todas» Embiaron vn eompaíiero llama-» 
'de alli eft^rian en tan buen parage y aun do Salguero con vna efquadrade arcabu 
mejor, para nauegar la buelta del Peru, zeros q fuefle por el caminó de las cru-
que defde Nicaragua. Yauiendofeem- zesalriodeChagre: porqueiupiéron§ 
bateado cerca de trezientos hombres, fe por aquel camino auian licuado mucho 
vinieron al puerto de Panama,)' antes q oro y plata al nombre de Dios.Salguero 
- furguieíTen en el , fe certificaron de cier- halló fetenta cargasde plata.que aun no 
'tos eftancierosque prendieron de todo U aman embarcado. Embiolaitodaa Pa-
lo-qpaÚaua ¡ycomoelprefidenceeraya ñama, que valia mas de quinientos y fe 
llegada c6 roda Ir* hazieifda real, y con lenta mil ducados-Demancra que fin las 
otros particulares que traya; paíeciendp mercaderías y perlas,joyasdeofo,y otros 
-les que fu buena dicha les ania traydó la ornametos; q en aquella ciudad laquea-
prefa í los manos.Efperaron que anoche ron, huuierou cafidos millones de pelos 
cieífe^y furgterõ ene! puerto muy fecre- de oru y pljta: que el Preíidente y los de 
taméte y fin ningú ruydo^reyendo que maspaiCageroslleuaaan.Qne comoyuá 
' el prefidente efíaua esi i a ciudad y que íin lofpecha de coifaiios ni de ladrones, 
fin ningún riefgo ni defenía podrían efe licuaron configo parre de fu oro y plata, 
tuar fu intento, &c. y btra gran parte dexaron en Panamapa 
Hafta aquies de AgsjflkideC.arate. raquelalleuairenpocoapoco alNom* 
Gomara aniêdo dicho cafi lo nufmo, di bre de Dios: porque de vncamino,nidc 
7e lo q fe figuc capitulo ciento y nouêta quatro,iu de ochó no le podiailcuanpor 
y trcs.Los Contreras recogierõ los Picar que como dize Gomara en el capitulo 
riÇtas,^ uã de huj êdo de G afea, y otros alegado,palTaa^n de tres millones de pe-
perdidos, y acordaron hazer aquel falto fos en oro y plj|ta, que lleuauan el Preíi-
por enriquecei; diziendo que aquel tefo dente y los que con el yuan.Toda efta fu 
ro y todo el Peru era fu y o, y ¡es pertene- ma de riqueza y profperidad,que la forta 
ciacomo aoietos de Pedrarias de Aui. na lesdio en tanta abundancia y en tan 
la,quetuuo compañía conPiçarro, Al- breuc tiempo, perdieron aquel los caua-
magro^ Luque: y losembio y fealçarõ. Heros moços por dar en difparates y lo-
Color malo:empero baüante pat a traer curas,que la mocedad íuele caufar.Y tã-
ruynes a fu propoíito. En fin ellos hizie bien ayudó a los defatinos que defpues 
ron.vnfaito y hurto calificado, íi con el de efta prefa hizieron,laanfía tan vana,q 
fe contentaran,S¿:e. • luán Bermejo y fus compañeros los Pi-
Hafta aqui es de Gomara.LosContre çarriftas tenian, de auer afusmanosal 
DÍ2S, y en qualio nauios que ctidudii ti» iv^uit «.ttû  i*. ijm.A<iu.t>i. ios vtiua uc ma-
el puerto tomaron ochocientos mil caf- ja pagar los otros de demaííado caftigo-' 
tellanos:dellosdpl Rey^y deüos de parti Y por grande encarecimiento dezian , q 
culares ,como lo dize el Palentino eapi- auian de hazer poluora del,porq la auian 
rulo oftauo,) en cafa del tcdbrcro halla meneftcr,y porque aína de fer muy fina, 
ron otros fejfcientos mil pcfos, qucíe fegun la aftuçia, rigor y engaño de tal 
" " hombre 
C O M E N- T A K l O S R;E A L E SI 
hombr^, Y cierto ello? fe erga ñau an en .Bermejo, fino fe b cñorüiri H e r n á n ^ 
cftas locasymaginaciones ¿ porq mayor de Contreras * De lo qual íe enojó mu/ 
caftigo y tormento fuera para el PrefidS mucho luán Bermcjo,y le dixo que pue# 
W,y para ellos mâyor vengança, que lo era en fauor de fus eriemigos, y en disfa. 
embiarañ viüo, y ñn cloro y plata que uor deíipíoprioydefusamigos : pues 
traya, que fue la mayor de las vitorias q no coníentià que nuudè» a fus contra* 
en el Peru alcanzó, 
L k $ T Q % J > E 2 â S T n , 
j9hmasdelosQt>ntreras\tonlas qua. 
Usperdteróneltefoiroganadoy fus rvi 
dás.LAS diligencias y buena ma 
&4 de fas contrarios para el 
cafligoymuerte'dtíhf. 
t A P . X l l . 
A buena fortuna del Li? 
cenciado Gafca, viêdole) 
en el eftado que fe ha re-
fcrido,ofendida de que el 
atreuimiéto de vnos mo 
ôs vifoñoSjy ía deíefpe* 
tacion de vnos tiranos perdidos tuuief-
tios yhofé efpántaíTc, que otro dia elloá 
Io ahofcà.tètí á el,y a todos los íuyos. 
Eft as paíabfás fueron vnpronoftied 
*5ue fe cumplió en breuc tiempo.Contgo 
tofe H ernando de Contreras con toma|t 
les juramento j que no les ferian contra* 
tios én áqüe! hcchó.finü fauorables^ co-
mo íi el hecho fuera en ferükio de Dios 
y del Rey, y en beneficio dflos mifmos 
ciudadanos:lo qual fue otro buen defatj, 
no. Alsi iviifmo fe diuidieron en quatro 
quadril las los fol dados, que eran tan po*' 
eos, queapcnaspalTauan dedozientos 
y cinquenta. Los quarenta deüos fe que-
daron cõ Pedro de ContreraS,para guar« 
dar los quatro naüios quetruxeron , y. 
otros quarro, que ganaron en el puertoé 
Hernando de Contreras, como fe há di-
fen en tal eftadoy miferia, aquien ella rJ cho,em'bio a Salguerocoñ otrostreyntã 
to aula fauorecido en la ganancia,y refti- foldados al rio de Chagre,a tomar la pía 
tucion de vnYmperiota^y ta grande co 
mo el Peru:quitiendo boluer por fu pro 
pria hottra,y continuar elfauor y ampa* 
roque al Preíidente auia hecho* dio en 
valerfe de la.Soberuia e ínorancia,que ef 
tos caualleros cobraron cõ 1 a buena íuce 
te que hafta alli auian tenido, y la troca-
ron en ceguera y torpeza de fu entendi-
miento : demanera que aunque muchos 
de aquellos foldados auian conocido en 
el Peru d Francifcodc Caruajál, y fegui-
do fu foldadefea en efta jornada y ocafió 
femoftraron tan vifoños y torpes, que 
ellos mifmos caufarofl fu defttuycion y 
muerte. Y la primera torpeza que hizie-
ron fue, que auiendo ganado a Panama, 
y todo el faco queen cila huuieron,pretl 
dieron muchos hombres principales y 
entre ellos al Obífpo, y al teforcro de fu 
Mageftâd; y à Martin Ruyz de Marche-
ta que al li robaron: y el fe fue con otros 
quarenta foldados por el camino de C a -
pira, a prender al Preíidente, y laquead 
a Nombre 3e Dios i que le parecia hazer 
lo vno y lo otro cõ facilidad, por hallar-
los dcfcüydados. luán Bermejo fe quedó 
en guarda de Panamá con otros ciento 
y cinquenta foldados. Y entre otras pre-
üenciones que hizo tan torpes ^ y necias 
como las referidas, fue, como lo dize el 
Palentino, dar en depofito todo el faco» 
que auian hecho ã los mercaderes , y a 
otras períbnas granes qüeténiá prefos: 
mandándoles q fe obligáíleh por éferito 
ã que fe lo boluerian á el,o a Hernando 
de Contreras quando boluieíTe de Hora 
bre de Dios.Prouey eroO cftos difparateá 
ymagínándole^quc fin tener contralle al 
gunoefarl yá feñores de todo el nueuo 
mundo.Mando tomar todas las caualga 
na,y a otros regidores^ los licuaron ala duras que en lá dudad htíuieiTe j para yp 
picota para ahorcarlos: y lohiziera con con todá fugcriteen pos de Hernñdo de 
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^ â ^ t t c n y âMla i íò ^çla^iadáá ¿on cb 
ía^reubdad1, dcxandoà fotó $ pcnfandè 
Iriíie j jüé ráa# tá i figurai céíütt fi fuera fa 
'éifa': CHcíüérá'hiiéjot trhbàrcar ett ftfs 
háüíosiáprtíft y íacòjque^eptdy plata, 
byas, y mèícáttórias, y otroçofifíiamítot 
iuia n hçfdicfvy fò fueriri toi*cUO'donde 
qu i f i è r á^y^xa rán al Prcfidente.ya los 
taybs c Hàiménte deftruydo^yíaniquila-
Viôs. M as ni dios mcrcoiWon -gozar d 
BicnqüercniíítiiiH cl frcfidenre paffat 
Èl xtial ni dañdqfuc fc teofreci&y alsibol 
và iópór í l f i i^c i ía fórtuna,cG(nao preito 
1 * 'Lüegótjuc áiiianedd,: íoS quê efeapa-
ibh ã e \ fato y laprefade la nochs paf 
íaidia. qttê W o ddlos fuc Arlas At Azcue 
â o , de quien la^hiftoria ha hecho meció; 
Í>efpadlò a toda diligencia vn criado (a 
*f8k È õ ú i b t h á è Dios, a dar auifo al Pre 
fídence Gafca/lelb que los riranos auian* 
ííechd en Pahama; que aunque la reUciõ 
É^díu'e de toüo lo iucedidojporqueno Çe 
Ys. pudo dar, a lo menos fuetpartepara q 
èj PreffdentVy todos los fuyos fe aperci-
fcíSrâ*n,y nò çftúuieírcftdefcaydadòs.Por 
¿¡i r.apartç !os dela ciudac!,âísí los qúc ha 
^ixkm deciia,c6mo losque luaa Beraie 
I'd dexò en-íirbnena confiaiiça y amiftad 
pues quedaron por depotitarios de todo, 
lo íjue fa¿jücaron, viendo que con todos 
ÍÜsfold ados fe axií a y do del la, cobraron 
^rttmó de verlos diuididos,y feconuoca 
ron vnos á otros , repicaron las caropa-
fus,y a toda diligencia fortificaron la ciü 
¿adjafsi por la parte de la mar, porque 
Pedro de Contreras no los ácomctieíTe, 
como por la parte déhramino de Capi-
ta , para que íi los enemigos boluieílen, 
fio pudietfen entrar en ella cd facilidad. 
Alru^dode las campanas acudió de las 
fíétcdades, que l lamancíhcías, muchos 
bftancieros'Efpañdles con iasarmas que 
teinã,y muchos negros arfocorrode fus 
âmo3,y en breu'é tiempolé hallaron mas 
áe quinientos (Mdados entre blancos y 
prietos: con deteríninacioh dei ivtorir en 
defcni'a de fu éradad. Dos íoldad'os délos 
de luan-Bcrmejo>que por falta de cauaK 
•giduras no àuian ydô cÒni ;fii taf t íàWjVÉ 
do el ruydó.de i& gente fé fiüyfcrofojy fae 
ron a dar aüifo a fu Maefle tíé tíâíB^o/dà 
t o m ó la ciudad fè ãuia reuôlaíiô,7 redit*' 
zidofcàl fçruicíòdèfu MsgtOM.. De leí 
jqual auiíb luego luán Bèrttièjoa Herná 
do de Contrcras,dizicndolé,qáè elfc bol 
uia a Panama,a hazer quartos a aquellos 
«aydores , que &oàuíàn guàrdadò lá fide 
Jxdad de fu juraqaento: pacefciale que ic 
feria tan fácil el ganar la fegund* vea^ca 
mo lo fue la primera . Mas lucçdiole en 
contra: pbtque los de la cmáad (porque 
no fe ia querijáiieti; cjuc Id m z i M i l U es 
de madera) falicron arecébii-le al cami-« 
no; y hallando a luán Besmcjo fortale-
cido en vn recuefto alto,le acometieroti 
con grade animo y vaíor,corri(Íò|'y afile 
tidos délos vituperios,que en dios auíà 
hecho,hallandolos dormidos-Y queden 
dofe vengar, pelearon varonilmente: y 
aunque del primer acometimiéto no fe 
reçonofeio ventaja de ninguna delas pac 
tes: pelearon legunda vez,} los de lacia? 
dad, como gcxite afrentada, defeoíos de 
vengar fus injurias acometieron como 
defefperados: y aunque los enemigos pe* 
íearon con mucho animo, al cabo fuero 
vencidos y muertos ¡amayor parte de. 
llas:por la muftittid de blancos y negros 
que fobte ellos cargaron: entre los qua-
icsmurió luán Bermejo, y Salguero,y 
mas de otros ochenta . Prendieron caíi 
otros tantos: y Jos licuaron a la ciudad, 
y teniéndolos a todos en vn patio en t ró 
el alguazil mayor della(cuy o nombre es 
bien que fe calle) y con dos negros que 
lleuaua los mató a puñaladas: dando los 
triftesgrandes vozes, y gritos pidiendo 
confifion. V n Autor que es el Palentino 
capitulo decimo dize,que poraucr muer 
to fin ella, los enterraron a la orilla del 
mar. La nueua defte mal fuceíõ corrió 
luego por la tierra , y llegó aoydos de 
Hernando de Contreras. El qual, con el 
áuifo que luã Bermejo le auia embiado, 
fe boluia a Panama: viettdofe aora perdi 
do y defamparado de todas partes (co-
mo defefperado)dcípidio los í'uyos dizié 
" d o l e s . 
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¿oles, que cada vno procuraffe falir a la • 
ribera delmac.qüc fu hetmano Pedro de 
Contreras los acogeria eft fus t iâuios: y 
que clpenfana tomar el mifm© iViage, y 
afsi fe apartaron vnos dèó t tósv Pocos¡ 
dias defpucs, andando los del -Rey á caç* 
«iellos por aquellas montañaSjf antanos, 
y cienegas,eti vnadelias halíaróri ahoga-
do a Hernando de Contreras. Gorcaron 
le la cabfiça,y la licuaron a Panama.Los 
fuyos,aunque eftaua disfigurada, la co*-
xiocieron, porque con ella lleüaron el ' 
fombrero que folia traer, que era parti-
cular , y vn anyfdei de oro que naya al-
cüello.Pedf o de Contreras fu hermano, < 
viendo el mal íuceffodeluan Bermejoi 
y fu muerte,y la de todos los íuyos,no fa1 
hiendo que hazer procuró efeaparfe pof' 
lámar. Mas los vientos, ni las aguas, n i 
la tierra quifieron fauorecerle:quc todos 
los tres elementos fe moftraron cnemi-
gos.Procuró huyrfe en fusbateles,defam 
parando fus nauios, y afsi fe fue en ellos 
fin faber a dónde: porque todo el mun-
do le era enemigo. Los de la ciudad ar-
maron otras barcas, y cobraron fus na-
uios,y los ágenos, y fueron en pos de Pe-
dro de Contreras^unque atiento, porq 
no fabian a donde yua. Andando en raí-
tro dellos, hallaron por las montañas al 
gunos délos hüydos,que también fe auia 
diuidido, y derramado por diuerfas par-
tes : como hizieron los de Hernando de 
Contreras. De Pedro de Contreras no fe 
fupo que huuiefle fido del, fofpechofe q 
Yndios de guerra, o tigres, y otras falua-
ginas, que lasay muy fieras por aquella 
tierra, lehuuieíTcn muerto y comidofe-
lo : porque nunca màs-huuo nueua del. 
¿fte nn tan malo y defefperado tuuo 
aquel hecho, y no fe podia efperar del 
otro fuceífo: porque fu principio fue có 
muerte de vn Obifpo,cofa tan horrenda 
y abominable. Y áüque algunos defpues 
quifieron difculpar a los matadores,dan 
do por caufas la mala condición, y peor 
lengua del Obifpo, que forçaffen a qui-
tarle la vida: no bafta difeulpa ninguna 
para hazer vn hecho tan malo: y afsi lo 
pagarontclIos como fe ha viftò., 
. . acahafíltcemente. C A -
P l T . X i l L 
L Licenciado Gaí 
caique tuuo en la 
ciudad deNombre 
de Dios , la nueua 
de la venida délos 
Contretas,^ el ro-
bo y Íaco que en Pa 
ñama aman hecho,-
de quele afligió grandemaite, confide-
rando que para el fin de fu jornada ie le, 
huuieAe guardado vn cafo tan eftraño,y 
vn peligro como lo dize vn Autor , tan 
no penfado, y q no fe auia podido preue. 
nir por diligeneia,n¡ otro medio alguno* 
Procuró poner encobro lo mejor que 
pudo,el teforo que configo lleuaua aper 
cibio la gente que con el auia ydo, y la q 
auia en aquel la ciudad: para boluer a Pa 
nama;y cobrar lo perdido, y caftigar los 
falteadore.?: aunque mirándolo como ti 
difereto, y efperimcntado en toda cofa, 
le parecia que ya fe abrian ydo, y pueño 
en cobro el faco. Mas con todo eífojpor 
hazer de fu parte lo que le cõucnia,pues 
en todo lo paífado no auia perdido oca-
fion ni lance. Salió de Nombre de Dios 
a toda diligencia con la gente,y armas q 
pudo facar, y a la primera jornada de fu 
camino tuuo nueua del buen fucefo de 
Panama: y de la muerte de luán Berme-
jo y Salguero,y dda huyda de Hernando 
de Contreras por las, montañas ^ y la de 
fu hermano por la mar. Con lo qual fé 
conlblo cl buen Prefidéte^y figuio fu ca. 
mino con rodo aliento y regozijo > dan-
do gracias a nueftro Señor (como lo di-
ze Gomara) por cofas tan feñaladas co-
mo dichofas, para fu yonra y memoria. 
&:c. Llegó el Prcfidente a Panamá con 
mas vi tor ia^ tuuieron rodos los grades 
del 
L I B R G T Vl i D E X " A 
del maaddi por5|«e fin £artnas,ni9!traini 
ficia, confejo ni auiio, folo con el fauor 
d e á tfítení diçMâ v^nCí^^atò.y dcftEu-
yp a^s erteçii^qs^ que tan crucies 1c fije. 
ran.íino huuiiétjb uaotã lóeos y necios. 
CobfoMtcfdtó pbrdidò-, pidiendòl© a 
los dcpolitíirios que lo tenian CH guarda, 
quedó con mucha ganância de oro y pia 
ta: porque çomo los cofarios auian he-
cho a tòda ropa, afsi ala del Rey, como 
aia de los pa!rageros,y ciadadanos:eI Pre 
iidente i a mandó fecreftar toda por de fii 
Mageftad,y que los particulares que pre 
tcndieffen tcner alli fu haziendá, lo pro-
uaflTdn, odicíTcn iasfeñas que íus barrad 
dft Píata;y texos de oro rrayan, porque a 
fido cesftambre muy antigua en aquel 
viage del Peru, poner Sos pailageroscon 
vn cinzel cifras,o otras fcñalcs enlas bar 
râis de plata > y oro que rtaen; porque fu-; 
cede dar vn'nauio al rráues en lacofta, y 
pdr eftas fcñalescada vno faca lo qesfu 
yO'.queyohize lo niifmo en eftamtíeiia 
qae rruxejy poreiro lo certifico afsi. Los 
C{ÜC mouiaron las teñas, y prouaron por 
elUs lo que era luyo, lo cobraron, y los 
que no tunicron feñas lo perdieron: y ro-
do fe aplicó para el Rey: demanera que 
el Preíidente antes ganó que perdió enla 
rct>uclra,que aísi fuele acaecer a los fauo 
recidos de la fortuna. E l Prefidente,auiê 
do recogido el teíòro n)|dò, caftigar los 
delinquentes, que fe atreaieron a tomar 
de las barras que truxo Salguero: que aú 
que no eran de los que vinieron con los 
CoutreraSjla rebuclta delaciudad,les dio 
atreuimiento, a que.tomalTen de la pre-
fa lo quepudieífen hurtar. A vnos acota 
ron.y a otros facaron a la verguença: de-
manera que todos los tiranos,y parte de 
los no tiranos fueron caftigados: porque 
a rio bueiro quifieron íer pefeadores. 
L a cabeça de Hernando de Contre-
ras mandó el Prefidcnte poner ení a pico 
ta en vna jaula de hierro,con fu nombre 
eferito en ella : que de los enemigos no 
caftigò ninguno el, Prefidcnte, que quan 
do el boluio a Panama los halló todos 
muertos. Hecho el caíligo^con toda bre 
It. P A U T E D E X O S 
; uedad fe embatcò para venirfe a Efpafiá 
como lo dizç el Palentino por eftas pala 
biaSjCapitBto dtez de fu fegunda p«te . 
Anfi queél.PreíIdente GafCaj con las 
demás fus buenas fortunas que en E fpa-
ña y Peru le atíian fucedido, terció con 
çftc profp"ero fucefo do cobró el robo t í 
calificadpque fe le auia hecho:con o tra 
inñnita fuma departiculares. E l qual c õ 
todo aquel teforo feembarcó para Efpa 
ña, y llegado en faluamento fue a infor-
mar a fu Mageftad(quc eftaua en Alema 
ña) auiendole dado ya elObifpado de Pa 
lencia, que auia vacado, por muerte de 
dori Luys Cabeça de Vaca de buena me 
moña: en el qual reíidió halla el año de-
fefenta y vno, que el católico Key Don 
P H E L I P E Nueftro Señor le dio el 
Obiípado de Ciguença,y le tuuo halla el 
mes de Nouiembre de feícnta y fíete: q 
eftando en Ciguença fue Dios feruido 
licuarle de efta preíènte vida. 
Hafta aquí es del Palentino. Frácifco 
Lopez de Gomara dizc loqttc fefigue 
capitulo ciento y nouenta y tres.Embac 
cole Galea con tanto en el nombre de 
Dios, y llegó a Efpaña por lulio del año 
de mil y quinientos y cincuenta con gri-
difsima riqueza para otros,y reputación 
para fu Tardó en yr y venir , y hazer lo q 
aueis oydo poco mas de quatro años hi-
zolo el Emperador Obifpo de Falencia,' 
y llamólo a Aguila de Alemana: para q 
le informaífe a boca, y entera, y cierta-
mente de aquella tierra, y gete del Peru. 
Harta aqui es de Gomara con que acá 
ba aquel capitulo. Y aunque en el dize ef 
te Autor,queel Preôdente Gafcapeleó 
con los tiranos,y los venció: lo dize poc 
que fu buena fortuna los rindió, y le dio 
la vitoria ganada, y cobrado el teforo q 
tenia perdido: que el Preíidente nunca 
los vio viuos,ni muertos. Como fe ha di 
cho acabo aquel infigne varón, digno de 
eterna memoria,que con fu buena form 
na, maña, prudencia, y confejo, y las de-
más fus buenas partes conquiftó y ganó 
de nueuo vn Ymperio de mil y trezien-
tas leguas de largo: y lo reftituy ó al Em« 
peradoc 
C O M E N T A R 
perador Carlos Quinto con todo el te. 
foro que del traya. 
dezjGiron ^nhímfo tonq»i(ia>acHda> 
muchos foMadosn ÚU^rnfá enelCoz, 
co^vn^ran alboroto^ ytnetw, 
efaztlMppor U prudencia 
y cõJe\oáealgunos^ve /J -"-
mos. C A P . ffí' 
X l t l t . 
fix A N D O al 
buéPrefidenteGaf 
caObiipodeCiguw 
I çafepultado en fus 
•trofeos y hazañas, 
. nos conuiene dar 
vn falto largo y l i -
gero dendcCiguen 
ça haita el Cozco: donde fucedieron co 
fas que contar, para io qual es de faber,q 
con la partida del Preíidente Gafca para 
Efpaña,íé fueron todoslos vezinos a fus 
ciudades, y cafas a mirar por fus hazien-
das, y el general Pedro de Hinojofafué 
vno dcllo$,y el capitán Francifco Herna 
dez Giron fue al Cozco con la prouifiõ 
que le dieron para hazér fu entrada. Por 
el camino la fue piiblicando,y eaibiò cá 
pitanes que nombró, para hazer géte en 
Huamancajy en Arequepa,y en el pue-» 
bloNucuo; y elaprcgonó en el Cozco 
fu conduta y prouifion con gran foleni-1 
dad de trompetas y atabaleSja cuyo ruy-
do y ftnú acudieron mas de dozientos 
foldados de todas partes: porque el capi 
tan era bien quífto dellos.Viendofe tan-, 
tos juntos, dieron en defuergonçarfe , y 
hablar con libertad fobre todo lo palla-
do: vituperando ai Prefidentey y alos de-
más gouernadofes que en todo aquel im 
per iodexó, y fue ella deíuerguenca de 
manera, que fábiéndo los vezinos mu-
chas cofas della,plat-icaron ¿on luán de 
Saauedra corregidor que enronces era 
de aquella ciudad^ que trarafe con Eran-
' eifeo Ileinandtz que apreiurafe iu via-
ros HE ES. m 
ge,por verfe ellos libres dcfoldados,que 
aunque el capitán tenia en fu cafa a!gu« 
nos deilos, los demás fe derramaron por 
cafas de los demás vezinos y moradores 
y antique el Palentino hablando enefte 
particular, capitulo quarto, dize que ios 
vezinos moftrauan pefar, afsi por fus in* 
ierefeé* como potque facauan los folda-
dos de lá tierra i Confiderando que íi fu 
Mageftad alguna Cola proueyette en fu 
^Wrjuyzío, le podriati refponder coa t'ol-
' .tiados^omo otras vezes lo auian hecho 
y que fin ellos eftauan acorralados, 6¿c. 
Cierto yo no fe quien pudo darle cita 
telacion, ni quien pudo y maginar tai co 
fa: porque a los vezinos mucho mejor 
les eftaua que cebaran todos los folda-
dos de la tierra a femejantes conquiftas, 
que tenerlos cónfigo: potqtté no tuuierá 
a quien maátener,y fubílentar a fu cofta 
que muchoá vezinos tenian quatro y cin 
co y leys y fíete foldados en fus cafas, y 
los mantenían â fus mefas a comer ya 
cenar,y les dauan de veftir^y pofada,y to 
do lo necefario.'Otros vezinos auia que 
ño tenian ni vn fokiado que de los vnos 
y délos otros pudiéramos nombrar algu 
nos: pero no es razón hablar en perjuy-
zio ageno. Y dezir aquel autor, que a los 
vezinos les pefauá de que cchafsé ios fol 
dados de la tien a, no fe como fe pueda 
creer.fientío publico y notorio loque he 
mos dicho: que los vezinos gaftauan cõ 
ellosfushaziédas. Aquelhif tódadorno 
deuio de haüarfe pcrfonalmente en mu-
chas cofas de las cj cfcriue,fino q ¡as eferi 
uióy cõpufode relación agenarporq en 
algunas cofas fe las dauan ¿quiuocadas, 
y cõtraditori<s,y cõ tanta platica de mo 
tines en cada cola:q ay mastootines enfu 
hifcona3q colunas della. Que rodo es ha 
zer traydórcs a todos los mol adores de 
aquel impeüO,afsi vezinos como folda 
dos.Todo 10 qual destaremos a parte, co 
mo cofa no necefaria para lá hiíi;oria;ydi 
remos laíuftãcia de todo lo q paiib, poc 
q yo me halle en aquella ciudad,quaf»do 
Erañcifco 'Hernandez, y fus foldados hí-
zieron e'ftc primer alboroto: deq tuegd. 
dale» 
m 
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«}arcir.o$ cuenta. Y también me halle al 
iegundo motín, que paífò tres años def-
pues ; y cftuue tan cerca de todos elios:q 
lo vi todo, y ellos no hazian cafo de mi , 
porque era de tan poca cdad}qno auia fa 
Jtdojmami llegado al termino dela edad 
d£ muchacho: y aísi dire llanamente lo 
que vi,y oy a mi padrc.y a otros ñiuchos 
qac en nueftia cafa pLuicauan eftascofas 
y todas las que fucedieronen aquel Ym-
perio. Los foldadoscomo deziamos, fe 
mottraron tan infolcntcs y fobcruios, q 
fe ordenó, que en publico fe tratafle del 
remedio: y como ellos lo fintieron,pU-
tí carón con fu capitán ,y entre todos tra 
taron, que no fe dexaíTen hol lar, pues la 
prouifion que tenían, era del Prefidente 
Gafca: para hazer aquella conquifta.quç 
eílauã libres y efentos,de qualquier otra 
jiHidiciqn, y que el corregidor no la te-
nia fobre c!los,ni podia mandarles nada 
ni ejlos tenían obligación a obedecerle. 
Eñe alboroto pallo ran adelante, que 
los foldados fe juntaron todoscõ íus ar-
mas en cafa-de Erancifco Hernandez: y 
la ciudad, y el corregidor mandaron to-
car arma.y los vcztnos,y muchos pariefi 
te? dellos, y otros foliados que no eran 
de la encada , y muchos mercaderes r i -
cos, y honrados fe ¡untaron enlaplaça 
con fys armas, y formaron vn efquadrõ 
en ella: y los contrarios formaron otro 
en la calle de fu capitán, bien cercade la 
placa, y aísicftuuicrondosdiasy dosno-
thos con mucho riefgo de romper vnos 
con otro3,y fucediera el hecho, fino que 
los hombres pvudentesy elperimétados, 
queeftauan láftimados dclasmifcriaspaf 
íadas,trataron de concertai¿os,y afsi acu 
dieron v nos al corregidor, y otros a í rã-
ci feo Hernandez Gi ró : para que íe vief-
fén y trataífen del negocio. Los principa 
le» fueron Dii.-go de Silua,Diego Maído 
nadoel rico, GanilníTodc UVega, Vaf-
eo de Gucuara, Antonio de (guiñones, 
luán deBerrio , Geronimo de Loayfa, 
Martin deMenefes, Frãcifco Rodriguez 
de Villafuerte, el primero de los treze q 
palio la ra) a, que ei Marques don Fran-
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cifeo Piçarro hizo con iaefpada. Coa 
ellos fuero otros muchos vezinos, y pee 
fuadieron al corregidor, que aquella re-
buel ta no paíTaflc adelante: porque feria 
deftruy eion d; toda la ciudad, y aun de 
todo el Rey no. Lo mifmc dixeron a PrS 
cifeo Hernandez,y que líiiraffe que per-
día todos fus feruicios, y que dexaua de 
hazer fu eonquifta: que era loque a fu 
honra y eftado,masleconuenia . En fin 
concertaron, q el, y el corregidor fe vief 
fen en la Iglefia mayonmás los foldados 
de Francifco Hernandes no coníintiexo 
quefuèfle finque les dexaíTen rehenes: 
de que fe lo boluerian l ibre. Quedaron 
Quatro de los vezinos por rehenes que 
fuerõ Garcil aflb mi feñor, y Diego M a l 
donado, y Antonio de Quiñones , / D i e 
go de Süua. Las dos cabeças fe vier õ en 
la Yglefia,v Francifco Hernádez fe mof 
t rò tan libre y defuergonçado,que el coc 
regidor eftuuo por prenderle,íino te mie 
ra que los foldados auian de matar alos 
que tenían por rehenes: y afsi templó fu 
enojo, porque Francifco Hernandez no 
fueireeicandalizado,y le dexò yr a fu ca 
fa, y aquella tarde fe boluieron a ver de-
baxo de los mifmos rehenes: donde F r i 
çifeo Hernandez, auiendo coníiderado 
los malos fuceflbs que aquel motín po-
dia can far, y auiendolos confultado en 
particular con algunos amigos fuyos, ef 
tuuo mas bládo y comedido,y mas pucC 
to en razón, y concertaron que otro dia 
figuiente fe vieífen mas dcefpacio :para 
concluir lo que en aquel negocio fe de-
uia hazer, y afsi fe boluieron a juntar: y 
auiendo paflado muchos requerimiétos 
p,roteftaciones,y otros autos, y cerema-
nías judiciales Íe concer tó , que por biea 
de Paz, Francifco Hernandez defpidief-
• fe Iosfoldados,yentregaíre alcorregidoc 
ocho dellos, que auian fido mas infolen 
tes, mas defuergonçados: y que auian t i 
radocon fus arcabuzes al efquadron del 
Rey , aunq ue no auian hecho daño: y q 
el por el Aot in y efcandalo, que fu gen 
te auia dado/ueífe a dar cuenta a la A u-
diencia Real. 
Efto 
C O M E N T A R 
Efto fe èoncextò,y prometió con jura 
-líjencofolcne de ambas parties,y fe afen» 
tò por eícrito, que el Corregidor le dexa 
ria yr libre debaxo de fu palabra, y pley-
to omenagé.Con efto fe botuio Francif-
co Hernandez a fu cafa,y dio cuenta a 
fus foldados del concierto, los quales fe 
alteraron demanera, que fi el mifmo no 
loefl:oruara,con promeíTas y palabras q 
les dio, cerraran con el efquadron de fu 
Mageftad, que fuera de grandifsimo mal 
y daño para los del reyno:porque los fol 
dados eran dozientos, y no tenían q per-
der : y los de la ciudad, cafi ochenta de 
l íos , eran feñores de vaífallos, y los que 
no lo eran, eran mercaderes, y hóbres r i -
cos, y hazendados. Fue Diosferuidoef-
toruarlo podas oracíones.rogatiuas, y 
promeflas que los religiofos, y facerdo-
tes feglares, y las mugeres,y perfonas de-
notas hizieron: aunq el alboroto de am-
bas partes fue mayonporque aquella no 
- cheeftuuieron todos en arma concenti-
jnelas, mas luego otro día viendo el cor-
regidor que no auia defpedido Francifco 
Hernandez la gente, le embio a mandar 
con proteftaciones, y rCquirimiétcs, que 
pareckífe ante el.Francifco H ernandez, 
viendo quefi fus foldados fupieíTen que 
yua ante el corregidor.no le auian de de-
xar falir de fu cafa, y que fe auian de def-
uergonçar dd todo:falio difimuladamé-
te con vna ropa de leuanta^po* dar a en 
tender.que yua a hablar có alguno de fus 
vezmos, y afsi fue hafta la cafa del corre-
gidor. El qual le prendió luego y mandó 
hecharléprifiones.Su gente luego.quelo 
fupo fe derramò.y huyó pordiuerfas par 
tes,y los mas culpados que fueron ocho, 
fe retirarõ al conuento de fjnto Domin-
go^ en la torre del campanario fe hizie-
ron fuertes.-y aunque los cercaron, y có-
batieron muchos dias, no quifieron ren-
dirfe: porque el combate nol íegauaa 
dañarles, por fer la torre angofta y fuer-
te, hecha del tiempo de los Yncas, y por 
eftos atrcuidos,aunque la torre no lo me 
releia, la defmocharon, y dexaron rafa: 
porque otros no fe atreuiejlen a defuer-
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gonçarfe en ella, como los pi&dtbs Ids 
quales fe rindieron, y fueron caftigados 
no con el rigor que fus defuerguenças 
merecían. 
H V T E W E D E L C O Z C O 
luán Alonfo Pabmmo, y GeromMú 
Coalla Francifco Hernandez* Giron 
Jeprejentaáfjfe la Auditnem redjbud 
ue al Cozço libre y calado: ctten-
taje de otro motm c¡ue en 
ella huno y C á-
P J T . X K 
Huyêtadoslos foldados^ 
y Francifco Hernádez Gi 
ron prefo,y apaziguado 
todo ei motín, no fe faüe 
la caufa q les monio a l u í 
Alõfo Palomino,y a Ge-
ronimo CoíUlla que erãcuñados, y feño 
res de vadallos en aquella ciudad: para 
huy rfe la fegun da noche, defpues del cõ 
cierto hecho. Deeftahuyda direcomo 
teftigode viíia,porq me halle en el Coz-
co quando ft]cedio,aunq clPaiêtino,por 
relaciõ de alguno q lo fono, la pone dos 
años defpues en otros motines, q cuenta 
que fe trarauaen aquella ciudad, q todos 
fe dicró defpues por niñerias.Eños caua-
lleros fe fueron a media noche fin caufa 
álguna.como fe ha dichoj q fi fueran dos 
o tres noches antes, tenían mucha razó,, 
porque como fe ha referido,eñLiuo roda-
la ciudad en grandifsimo peligro de per-
derfe: y afsi dieron 3 todos mucho q nto 
far,y murmurar de fu yda tan fin propo-
íito,y mucho mas quando fe fupo q aui í 
quemado la puente de Apurimac,y la de 
Amancay:que fe hazen a cofta y trabajo 
de los pobres Yndios. Fueron alborotan 
do la tierra,diziendo, qFrancifco Hernit 
dez Giron quedaua alçado en el Cozco, 
hecho vn gran tirano.Pero defpues.fe lo 
pagó muy bien luán Alonfo "alomirio 
en el fegundo leuantamienco,qFrãcifco 
Hernandez hizo,que lo motó en la cena 
<omo adclãtedircinos:y GcroniriioCof 
E f wll* 
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tilla C<¿s cfcapò,porquc no fe hal lò end 
baoqoctc, Bofcuendo pues a los hechos 
dcGiron/iezimo^que defpetdigados fus 
foldados.y caftigados loâ mas culpados, 
fe retificò cl concierto que con cl fé aula 
'hecho^ fe afentò de nueuo, que de baxo 
de fu palabra y juramento folcne fueíTe a 
la ciudad de los Reyes, a prefentarfc a la 
Audiencia Real,y dar cuenta de la caufa 
porque yua. Diego Maldonadoel rico, 
por hazerle amiftad, porque era vezino 
íuyo calle cnniedio,y las cafas defrente 
la vna de la otra, fe fue con el hafta An-
tahiiylla^ue eftá quareta leguas delCo2 
coque eran Yndios y repartimiento de 
DiegoMaldonado/y tambié lo hizo por 
que a el le conuenia yr a vifitar fus valla 
. líos: y quifo camplir dos jornadas de vn 
viage-Eneftepaífodizeel Palétíuo,que 
fe lo entregaron al alcalde DiegoMaldo 
nado, y al capitán luán Alonfo Palomi-
no , para q a fu coda le lleuaífen a Lima 
con veynte arcabuzeros, y que para mas 
feguridad el corregidor i c tomò pleyro 
omenage,&:c. 
Cierto noíe quien pudo darle rela-
ción tan en contra de Io que paífò, fino 
fue alguno que prefumieíTe de poeta 
comediante. Francifco Hernandez Giró 
llpgò a la ciudad de los Reyes, y (e prc-
fentò ante la Audiencia real, losoydo-
res mandaron encarcelarle, y paíTadosal 
gunosdiasle dierõla ciudad por cárcel, 
y a pocos mas, haziendo poco caudal de 
fu culpa,Iedieron en fiado;recibiêdo fus 
difculpas,como el las quifo dar.Contcn-
taronfeconquefe cafó en aquellos dias 
con vna muger noble,mooa,hermofa, y 
virruofa, indigna de tatos trabajos como 
fu marido le hizo pallar con íu fegundo 
leuanramiento: como la hiftoria lo dirá. 
Boluio con ella al Cozco,y por algunos 
diasy mefes,áuilquenoañoseftmio fof-
fegadõ:conuerfando ííépre con foldados 
y huyendo del rraro y comunicación de 
los vezinos.-tanro que llegó a poner piey 
to, y demanda, a vno d e los principales 
de la ciudad,fobre vn buen cauaílo, que 
dixo q era fuyo,no lo fiendo, y que en las 
guerras paífadas de Quito lo auia perdi' 
do,y es verdad que el vezino lo, aula cõ-
prado en aquellos tiêpos por vna grã fu-
ma de dineros de vn muy buen foidadp, 
qloauia ganado en buena guerra: todo 
lo qual fabia muy bien otro buen folda-
do,qu£ conofeiaias partes. Mas por auer 
fíguidoa Gonçalo Píçarro eñauaefcon* 
didojynolo fabia nadie fino el vezino 
dueño del cauallo. E l qual por no defeu-
biralfbldado, que lo mataran, o echa-
fan a galerasj holgòdé perder fu joya, la 
qual vendió Francifco liefnandez por 
mucho mérióâ de lo que valla* Demanc 
raqnofiruioelpléyto delcauallo, mas 
que de moftrar la buena voluntad que te-
nia a fus yguales, y copan eros:q eran los 
feñores de vaífallos. L a qual era tal q ni 
en comü.ni en particulaínunca le vi tra-
tar con los vezinoSjíínocó losfoldadòSi 
y con ellos era fu amiftad y conuerfació: 
íegun la moftrò pocas jornadas adelante. 
Viendo el poco caudal, y menos caftigo 
q los oydores auian hecho del atreuimic 
to,y deíuerguença de Francifco Hernan-
dez Giron y de fus foldados,tomarõ atre 
uimiento otros,que no fe tenían por me 
nos valientes ,ni menos atreuidos q los 
paíTados.'peroeran pocos, y fin caudillo, 
porque no auia entre ellos vezinoJ( que 
es fe ñor de vaflallos.)Mas ellos procura-
uaninuentarlosomo qukraquc fueíTe, 
y lo tratan an tan al defeubierto, que lle-
gó a publicarfe en la ciudad délos Reyes. 
Y aunque en el Cozco auifaron al corre-
gidor délo que paífaua,y le pedían que hi 
zieffe la información, y caftigaífe a los 
amotinadores: porque afsi conuenia a la 
quietud de aquella ciudad.Refpondio, q 
no queria criar mas enemigos délos paf-
fados, que eran Francifco Hernandez, y 
los fuyos:quepuesla Audiencia auíahe-
cho tan poco cafo del atreuimiêtodelos 
paífadoSjmenos lo hariadelos pf efentes: 
y queel qucdauaeícufado,cõ q los füpe 
riores no caítigauá femejãtes delitos.Pu-
blicádoíe eftas cofas por la rieira,virio al 
Gozco vn vezino de ella3que fe dezia do 
luán de Mendoça, hombre bulliciolb, y 
amigo 
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¿amigo •defoldados,mas p.ara.proüocar>e la caula ahorcó a los prmcipale'íqije es» 
jncic^çí a otros, qvK para hazér el cofa de í rancheo de Miranda,y Alón (o Hmiaa 
íTOomcnt^íii en mal;, ni en bien . Y.a&i dez Melgarejo, no guardándoles Gl -.nQ. 
luego 'que entró en la.ciudad, t rató con bleza que eran liijos'dalg©. Lo qual íabi* 
los principales de aquellas trampas, que do por A Ionio de Barrionueuo que eíà 
"fe-deziangrjincifco de Miraiada^y Alón- .vno délos prelos embio regadores al coi 
>. l o de B.arrionuer.oqup entonces era al- regidoivque no lo ahorcaflb,lirio que lo 
' guacil ma;, or de la ciudád,y AlónfoHcr degollaífe como a hijo dalvjo pues lo.èia: 
naudezMelgarejo.Bl Miranda le dixb,q fopena de q. ti lo ahorcaua, deíeíperarm 
los foldados en común querían elegirle de fu faliiació) y íe condenaría para el in-
porgeneral, y a Barrionuéuo por maefle fierno.Los rogad ores fe lo pidició al cot* 
de campoAloqual delcubcio cl.Mendo- jregidor lo concedieJe:pues de la'vna ma 
ça a algunos vczinps amigps fu y osteon- ioera,© de la otra lo cafdgauan con muer 
fejandoles que le íiu)eifên de 1 a ciudadj te}y que no per mitietle que fe condenai" 
porque fus períbnas corrían mucho net- íe aquel hombre. E l corregidor lo conce 
•go entre aqa-ellos foldados, y quando, rdio aunque contra fu vohmtad.y tnandó 
vio,qu-?;nohazun cafo-de fus con!ejos,i'e ló dcgollaiTcn, yo los vi todos tres muep 
huyo a la ciudad de los Reyes publican- tos, que como muchacho acudia a ver 
do por el cauamo.que el Cozco quedaba ellas cofas.de cerca. Deíkrro del rey np 
alçado: no auiendo hecho caudal aqué- otros feys- o íicte: otros huyeron que no 
lia ciudad de fu venida,ui de fu hu; da. -pu- ueró fer auidos. A dõ Pedro Portocajc 
•£1 Palentino dize, que en cilaocafiò fue reroremitió a los dores, los quales 1c 
la huyda de luau A ¡onfo Palomino, y dieron luego por Ubre. El Palentino no-
de Geronimo CofUHa: y afsi iaefcnue, brando a Frác'fco de Miranda, le liama 
auiendo fido dos años antes, donde noto 
tros la pufimos. 
• £ M - $ l ¿ K L O S O T D O-
' resMrr tç idor nueuo al Cozco y elcjual 
hazf ]"§1<:>Ú de lot aniotin&doL 
Daje cuentã déla caufa 
deftos motives.C A 
O N el alboroto ouedoil 
m J p ^ ^ M luán de Mendoza caulo 
vezino del Cozco: deuio de dezirlo con-
forme al Icnguage Caf[eilano,que aquaL 
quiera morador de qualqnera pueblo di-
zc vezino dcl:y nofotros conforme al le,-
guage del Peru,)' de Mexico, diziendo ve 
zino,cr.teñdemos p<iriiootbre que riene 
rcpartiaiiétode Yndios,qesfeñor de.va 
fallos. El qual com o en otra parte dixi-
mos'que fue en ¡as auuertécias Je la pri-
mera parte de eixos comScarios) e'ra.obli 
gado a mãtcner vezindad cnel pueblo cõ 
de tenia los Yndiosry Francifco de Mirá 
• &H%$<i&20 uarado por Corregidor eos mefes defpues del caitigo pa'd'ado^iu 
del Cozco, y le mandaron que caftigaúe uo peíquifa de otro motin,que el Paleati 
aquellos motines con rigor, porque no no refiere may hrgamõtc:pcto en hecho 
paflafle tan. adelante el atreuimiento, y de verdad,tr¡a; f-ic batear achaque , para 
libertad de los toldados.El qual, luego q matar y vengarte de vn pobrecauaücrq,-
llegó al Cozco,prendio a algunos de los * q fin malicia auía hablado, y dado çuera. 
foldados,)' entre cl los a vn vezino llama de ciertas baftardias,q end linage d','ai¿u 
do don Pedro Porcocârrero, que los foi- nas perfonas graues, y anticna-; de r.qi.id 
dados por difculparíè con el juez auian rcy no auiaty no folamctc ene! .1 nare del 
culpado en fui di:íios:y aueriguada bien varon;mas tan:bien el de fu rauaer: .ouc 
i i" f x no es 
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l io es razan, n i fe permite, que fe diga uan a los vezinos,como lo eferiue larga 
quienes eranjCon lo qual juntaron otras mente él Palentino en fu fegundá parte 
murmuraciones „ que en aquellos dias l ibro fegundo capitulo primero^y fegua 
paliaron, y i m i e n d o í o todo mot in , fa« do,y en ios que fe íiguen. 
l io elcafligo en vno folo que dcgollaró, 
iUmadodon Diego Inrriquez natural L A T D & D E L V l S O T H l E T 
dé Seuilla: moço que nopaflaua délos Dún Amomode M m à o ^ à d P e r ^ d 
Veintiquatro años . Cuya muerte dio 
mucha laftima a toda aquella ciudad > q 
auiendo íido en el motin mas de dozíen* 
tas perfonas, como lo refiere el Palenti-
no en vn capitulo de ocho côlunas,lo pâ 
gaffe vn pobre cauallero tá fin culpa del 
mot in . Concita jufticiafe executaron 
otras en Yndios principales, vaflallos, y 
criados de algunos vezinos de los mas 
nobles, y ricos de aquella ciudad:q más 
fuequererfc vengar de fus amos, que caf 
tigar delitos, que ellos huuieSen hecho. 
Para eftos motines, que el Palentino ef-
Criuc tantos,y tan largos, fíempte da por 
qualembia ajuk'jo D m Framijco a 
n/ifuar la tierra ba/ta lot Charcas y c» 
la retacto âtlla lo EmUa a Efra-
ña, Vnhetbôtigurôfoit 
nth jftetjC A P I -
TV. m i 
Ncfte tiempo entró enct 
Peru por Viíbrrcy , Go-
uernador y capitán gene-
ral de todo aquel Ympc« 
rio, D o n Antonio de MS 
doça , hijo fegundo de la 
ocafiõ cedulas,y prouifiones que los oy- cafa del Marques de Mondexar, y Con 
dores dauan, quitando el feruicio perfo- de de Tendilla; que como en la Florida 
nal de fus Yndios,a los vezinos, mandan del Ynca diximos,era Viforrey ene! Y m 
do.que los agrauiados no refpondicfien perio de Mexico: varón fanto, y religio 
por procurador en c o m ú , fino cada vno fo de toda bondad de Chriftiano y caua-
de por fi, pareciendo perfonalmcnte an- Hero. La ciudad de los Reyes le recibió 
te la audiencia. Todo loqiial ,comoya Con toda folenidad,y fkfta.Sacaronle vn 
otras Vezes lo hemosdicho, eran attifi- palio para que cntr aífc debaxo del* mas 
cios,que el Demonio procuraua, é inué- por mucho q el arçobifpo y toda la ciu-
taua: para eñorüar con las di feordias de dad fe lo fuplicarõ nopudierõ acabar cõ 
los Eípañolas ladotrina , y conuerfion 
de los Yndios a la fe catolica.Que el Pre 
fidente Gafca , como hombre tan pru-
dente, auiendo vifto, que las ordenan-
ças que el Viforrey Elafco Ñuñez Vela 
aquel principe, que entraíTedebaxo del: 
rebufólo como fi fuera vna gran trayciõs 
bien contra délo que oy fe vfa, q precian 
massqueiia hora,aunquefca de reprefen 
tantejqüé^oda fu vida natural. Lleuò cõ 
lleuòí y executo en el Peru, caüíaron el figo â fu hijo don Ff ancifeo de Mendoça, 
leuantamicnro de aquel Ympeno, demá 
ñera qúe fe perdiera, fiel no licuara la re* 
uocacion delias. Viendo que en todo tic 
po caufarian la miíma alreracion,no qui 
fo executar lo qué fuMageftad mandaua 
por cédula particular, de que fe quitalíe 
el íeruicio perfonal de los Yndios . L o 
que deípues fue generalifsimo de las ga-
leras de Éfpaña,y yo l o v i alla,y acá: hijo 
digno de tal padre: que en todo el tiem-
po de fu vida,afsi moço c o m õ viejo, i tn i 
tò íiempre la virtud y bõdad de fu pddre. 
El Viforrey llegó al Peru muy alcan-
çado de lalud, fegün dezian^por ía mü-
qüalno guardaron losOydores ¿ antes * cha penitencia^y a¡bftinenciaquctenia,y 
embiaron por todo el Reyno la proui- liazia: tanto que vino a faltarle el calor 
fion,que fe ha referidòicon la qual tuuie natural.demanera, q afsipor alentaríe y 
ron ocafion los foldados de hablar en reerearl'e,coniopor h3zer exercício vio-
motines y rebelión, viendo que agrada* Ic tò /n q pudiefle cobraralgun calorá cõ 
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algún mocn^elò, o qaalquiera ova aue, 
que i^s'KállotltíTl^ áe '^Uff l í t ie r ra pu 
dieífen mátárVÉh ette fêbàipàjia el buã 
Viforrey losdiWi^nele^'acauandel go-
uterno,y trabaxo ordinario de los nego-
4¿eSí<itf áqtíéfYitoperi'á Por l a í r i ^ 'de fu 
faÍud¿c<mbio a fu-hita dòn^f fariclfcb, a q 
^Vifieatfe, las citídâdeàjqiie ãy delps Reyes 
^del&ft'íe'-hafta iés Cbaíc-as y Potocfi :.y 
truxeíiy tegaíreiaciôií de jtodo lo que en 
ielláslhuúieíl'e para daírfeiia a fu M ageflád. 
* i Dòní tanci fco fue ja-fu rvifita y .̂ yo-' le 
ViWító! GoecOjdotide fp;lc hizo vn-folene 
recebiitiientí) con muchos arcos triunfa 
je s, y rñ u c has dança s a p ie, y gtán tfioft* 
ide eauaHefos,- que porlíisqüadrilías yuá 
' cò t rkndo delante del petilas calks, haf-
ta lá Yglefia may©f, y dealli hafta fu;p'0-
•fáda. P^íTados ocho dias lehizieroh Vnn 
ficft i die toros y juego de cañasila rhasfo 
Jené que antes, ni defpucs-en aquella ciu-
dad fe han hecho,potque-laslibreas to-
das fueron de terciopelo dediueífasco-
'iores,yi íntictias deltas bordadas. ACtier-
dome de la de mi padre yluscompañe-
,ios>^'iie fué de terciopelo ncgro,y por to 
daiamarlotay capellar, lleuauanatre-
'thdsdeS'C-olunas bordadas de terciope-
l o aitaaiiilOj junta la vna de'la otra elpa-
x i o de vn palmo^y vn lazo q las àíla atlí-
bas.con vn-letrero que dezia Plus Vltra, 
yericitssá de-las colunas yua vna corona 
YinpeWal del mifmo t e rç iopdo amari-
l l o ; y lo vno y lo otro perfilado con vn 
cordon hecho de oro hilado y feda azul, 
que parecia muy -bien. Otras libreas hú-
tió n\u y ricas y coftofas, que no me 
acuerdo ,bien dtllas para pintarlas , y 
-d!,* efta fi5porqiie fe hizo en eafa. La qua-
drillade luau Julio de Hogedajy Tomas 
Vazque¡z,y Juan de Pancoruo, y Francif-
íciíco Rodi-igoez de V i l i a. fuerte * todos 
quatrownquiftad ores de los primerbs 
Sacaron.la librea de terciopelo negro , y 
las-bordaduras de diuçrfo&.follyges de 
terciopelo carmeíi, y de terciopelo blati-
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cQiEff iG&Burbantes; fttcãcófl tan».|>ed£F 
tiada: elmeraldas, y.fiíras:,picdrasifinr3& 
•^IK^ fe •apreciaron su mas de trezientQS 
tjhfiil .pcfoSjque fon iwa* de írezientos y -
-íèntiaTnilducádQS:Caàellaaos,y todasl^ 
-demás libreas fueron a-íèmejança de Us 
íqffe lii<ím0sr dichoJDOO Erwcjfcd las via 
del corredorci i] o. de la cafa de mi padre 
•doiide/,yo> v i fuperfpaa-De alii paifo ala 
ciudad de la Paz, y a.U> de la Plata^y 
Potocfi/donde tuup Jarga relación de 
.>aquelUis minas de plata, y, de todo loq:lp 
conuenia íaber.para traerla a fu Magef. 
- f adjBbluio por la ciudad de Arequepa.y 
ípor lacoftade lamarhaíta la dudad d,ç 
:]os Reyes :¡en todo Io qual caminó mas 
de fey feientas y cincuenta leguas. L icuó 
por eferito y pintado el cerr&de Potocíl 
de las minas de Plat,a,y .otrqscerros,boi-
canes,valles, y hond;uras,que en aquella 
tierra ay de todo efto en cftraña forma y 
-figura» i . i 
Llegado a la ciudad de los Rey CS:, el 
Viforrey fu padre lo defpachò a Efpaña 
con fus pinturas y relaciones.Salio délos 
Reyes,fegun el Palentino ¿ por Mayqdp 
•quinientos y.cincuenta y dos: donde le» 
dexaremos por dezir vn cafo particular; 
qüe en aquel mifmo tiempo fucedip ep 
elCozco ¡ íiendo corregidor Alonfode 
A luaiado marifeal, que por fer juez tan 
vigilante y rigurofo fe tuuo el hecho por 
mas belicofo, y atreuido ,y fue que qua« 
tro años antes, faliendo de Potocfi vna 
gran vanda demás de dozientos folda-
dos para el rey no de Tucma, que los Ef-
pañoles llaman Tucuman: auiendo fali-
do de la villa los mas dellos con Yn-
dios cargados,aunque las prouifiones Ap 
los OydoreS lo prohybian : vn alcalde 
mayor de la jufticia que gouernaua a-
.quella villa,que fe dezia el licenciado 
Efquiuel,qucyo conoci,fa!iaa verlus 
foldados como yuan por íus quadri-
lias, y auiendo les dexadopaaar .todos 
con Yndios .cargados, echó mano , y 
prendió aLvlcimo dellos que fe-dezia 
fulano de Aguirre .-porqud Heuaua dus 
Yndios cargades .y pacos dias deipue.s 
" í f 3 lo 
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;áéla |>rí>'ülfibñ ã ios iq toe ta^oâhSf t» 
^iôSifil foidàd© Ágüiííc àMÍavdôíe.'ic;nd 
^ficSdd lafeotdMiajbtifcò pàdiiQoss pa-
ra qáe no te txècdiiAtc >Pitiasubi ãpíotte-
thèwàda coú •d Altaídéi Viicftdõi 
•Agáitrc lè émbió á'fuplKiar ^ t i é c » ítt* 
•ígar dè lo i áÇotès k>ihorcaffe f qqeLautt-
^ a e « 4 erâ hijò dalgot tio queria gozâr dé 
Tu príhilêgió; que le hazia faber quc era 
l i e rmanodê vô hótttbre,quceafá tiefrá 
"éri feñor dé VaâàlioS. i : > • 
Cóti tMícèttcíâdô ao aproaeclíd nà« 
Suir rç no fac a/u çõquif 
ta > aunque los de la villa 
dePotecfi le áyüdaüan 
con todõ ioquc Jtiuuiâflc 
•Mme&et) masjel fc eícu-
s v>Uu v i - M ^ i ^ ™ v , „ „ « . r f ~ .. r - ío diziétídò,qaeiòqauià 
éà ,eôá íe t M hòaãbfé manfo* iy-apaziblç» jSncnefter para füsconíiicld erabttfcat lá 
de buena '¿ófidícion fuera del oíàeio: naueí te , y dadfetpriefa paia que llegaffe 
jteropot nitíchos acaece quctecargos ayaaiy eoneftoFequedòcnel .peru^ cã 
y dignidades les irdecan la naisusalcondi f(lidt>¡elterminodslpficio.deiWcencia* 
cíòn:cõttiO le acaldo aefte Íetiàdo.,.què ^c>£{ljüiue], dió ai:andarfe trasielcomo 
^ n l ú g a f d e àpla<!âííe j iModèqueíueífc hot^bíedefefpcEadóipatapiataiiecomo 
Jüego el verdugo cort vnábelha.jy los quiera qqepadieifc,, por vengar; ivvafren-» 
miniftros para executar la fentencia. U » fàM-. ticenciadôíCerlificado por tus ami 
'quaks fijerori ala cárcel; y fubicron ai Égòí dcfta determinácion^ideo aulcntar 
^Aguirre en la'bèftia;tos hombres prinçi fe > y ^páitatfc del ofendido: y no como 
;|es.y honrados de 4a .villa ,.vicndola fin quiera fino itwenmy quatrocientas le. 
'-tazón acudieron tocios al juez^y lelupii- guas en medio; pareciendole.,que vien-
«caròn que no paflaife adelante aqueila dote aulente , y tan lexos le pluidafúl 
ífenténcia; porque era muy raguroía. E l Aguirre: mas el cobrana tanto más ani ' 
íalcalde • maspor fúcrça que degradóles jmo, quanço tn'ás el Licenciado le huya,y 
Concedió que fe lufpèndiefle por ocho le feguía por el raftrp donde quiera qup 
;díâs. Quando llegaron con efte mandato yi tóXaprimerajofnâdâdelLicenciadp 
"•alacarceljhallarpnqueyã Agvtirreefta -trie hafta la Ciudad de los Reyes j . que ay 
üádefDüdo y puefto en la caualgàduta» tféziêtas y yeinte leguas de camino: mas 
f El quat oyendo que no fe le haziâ mas .dentro de quinze diaseftaüa Aguirre con 
•falerced que deteneí la execücion pof el,deallidioel Lieêc iâdõot robuelohaf 
:©eho días > dixo, Yó añdatí á por no fubií ta lã ciudad de Quito,qüe ay quatrozien 
en efta béftia,ni verme deíímdd como cf iasjeguas de eãtóino,perô apoco masde 
toy; masya que auemos llegado aefto, veinte diãseftaua Aguirre en ella:lò qual 
execuf éft lafentèrtciaque y ò l ô confien fabido por el Licenciado boluio, y dip 
to ,y ahorraremos lapefadumbre, y el otrp faltohaftaelCozco.quc íon^uinic 
cuydadó que eftos oehpdiasáuiâdete^ tas leguas de camino, pero appeos dias 
ner,bufcando rogadores y padrinos, que defpues vino Aguirre ^ q carainaua a pie 
me' aprouechen tânto como los paífa- y deícalço: y dezia q vn acotado no auia 
dos.Dlziendo efto el miftiio aguijó la câ- de aíidar â cauallo, ni parecer dande.gcri 
ualgadüra, corrió fu carrera con iiuichá tes lo vieflen . Déftá .inánerá ánduup 
laftínU de Yñdios ^ y Efpd ñolcs de ver -Agüifre trás Ci Licenciado rtres.años y 
vrta crueldadjy afrenta executada tan fin quatro mefes ÍEI qual viendoíe canfado 
caufaenvri hijo dalgo ¡pero el fe vengo deandar tan largos caminos , yquenp 
tomo tal, conforme a la ley del mundo* le aprogechauan > determinó hazgf 
••" ' ' ' ~ - - _ ~ ' " afientó 
tiísiçftfcoen ¿1 Cpzcd, "par parecerle que 
auiendo ea aqneHa ciadad vn juez tan t i . 
gurofo: if:y jáfticiero no fe le atrcueria 
Aguirre ãhazer cofa alguna contra el.Y 
afsi t o m ó pára fu morada vna cafa calle 
en medio de la Yglefia mayor, donde vi* 
uio cõ mucho recato, tray a de ordinario 
vna cota vellida debaxo del fayo, y fu ef-
pada y daga ceñida ;: aunque era contra 
fuprofefion. £n aquel tiempo vn fobri. 
no de mi padre hijo de Gomez de Tordo 
ya, y de fu nuftno nombre, habló al L i -
cenciado E fquíuel j porque era de la pa-
tria eftreracño, y amigo: y le dixo. Muy 
notorio es a todo el Peru, quan canino,/ 
diligente anda Aguirre por matara vue* 
fa merced, yo quiero venirme a fu pofa-
da, fiquiera a dormir de noche en ella: ^ 
fabiendo Aguirre que eftoy con vuefa 
merced, no fe atreuera a entrar en fu ca> 
fa.El"Licenciado lo agradecíoy dixo,que 
el andaua recatado, y fu perfona figura,q 
no fe quitaua vna cota, ni fus armas ofen 
fiuas, quq efto baftãua: que lo demás era 
efeandalizar la ciudad, y moftrar mucho 
temoravnJiombrezillo como Aguirre, 
Dixo efto porque era pequeño de cuer-
po* y de ruin talle ¡ mas el defeo dela ven 
gaiiça le hizo talde pdríbna,y animo,que 
pudiera ygualarí'e cotí Diego Garcia de 
Paredes , y luán de Vrbina los famoíos 
de aquel tiempo: pi^esfe atreuio a entrar 
Vn lunes'a medio dia,en cafa delLicencia 
do,y auiédo andado por ella muchospaf 
fosj y paílado por vn corredor baxo y al-
to:y por vnafaJa altajy vnaquadra,cama 
ra, yíreeaniara donde tenia fus libros, le 
halló durmiendo fobre vno dellos , y. le 
dio vna puñalada en la fien dercehade q 
Jò njjàtòry defpues le diaotcas dos o tres 
por, el cuerpo, mas noleJiirio por la co» 
tía que- tenia veftidá cipero los golpes fc 
moítrítrõ por las ronu'asdel fayo. Aguic 
re boluio a defãndar-lp andado, y quan-
do fe vio a ia puerta de i.acaHe,hallò que 
fe leauia caydí) el i'ombrero, y ruuodni 
mo de bol aer por el, y lo cobró ,y fallo a 
la calle: mas ya quãdo llegó a eftepaíYb, 
yua todo cortado fin tiento , ni jayzio; 
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pues náen t ró en la Yglefia,, a guareces-
fe en ella : teniendo la calle en medip. 
FuetTe hazla San Francifco , que enton* 
ceseftaua el Conuento al Oriente de la 
Yglefia: y auiendo andado buen trecho 
de la calle ,nan poco acertó ayr almo' 
nafterio. T o m ó a mano yzquierda por 
vna calle: que yua a parar, donde fun-
daron el conuento de Santa Clara. En 
aquella plazuela, halló dos cauálleros 
moços , cuñados de Rodrigo de Pineda, 
yllegandofc a ellos les dixo. Efcondan 
me efeondanme, fin faber dezir otrapa* 
labra: que tan tonto y perdido yua co-
mo efto. Los caualleros que le conociaa 
y fabian fu prctenfion, le dixeron. Aueis 
muerto al Licenciado Efquiüel > Aguic 
re dixo fi Señor , efeondanme , efeon-
danme . Entonces le metieron los caua-
lleros en la cafa del cuñado , donde alo 
vlthnpdellaauia tres corrales grandes y 
ene! vno dellos auia vna caliurda; dotv 
deencerrauan los ceuonesa fus tiempos. 
A i l i lo metieron, y le mandaron que 
en ninguna manera falietle de aquel lu» 
gar, ni afomaífe la cabeça: porque np 
acertafleauerlc algún Yndio que entraf-
fe en el corral: aunque ei corral era efeu 
fado, queno auiendo ganadodentro, no 
tenian a que entrar en e l . Dixeronle¿qu£ 
ellos le proueeriande comet fin que na-
die lo fupielfe: y afsi lo hizieron ,que co 
miendoy cenandoa la mefa del cuñado, 
cada vno dellos difsimuladamente niie-
tia en lasfalñqueras todo ei pan y earner, 
y qualquiera otra cofa, que buenameo: 
te podia, y defpues de comer, fingiendo 
cada vno de.porfi, que yua a la prouifió 
natnralyieponiaalapuerra de la cahur 
da , y proueya al pobre de Aguirre , y 
afsi lo tuuieron quarenta dias natura-
les. 
£1 Coi-regidor,lueg.o que fupo la muer 
tedel Licenciado Efquiucl, mandó regi 
car las campanas, y poner Yndios Ca na-
ris por guardas a laspuertas deloscôuen 
tos.y centinelas al rededor de toda la ciu-
dad:y mãdò apregonar,q nadiefalicflc de 
la ciudad fin licencia fuya. Entró en lp$ 
Ff 4 conuen* 
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conucntos, c a t ó l o s todos,q[imlc faltó 
fmo derribarlos. Af&i eftuuola ciudad en 
èftâ vda, f cuy4ado mas d¿ treynta dias: 
•iiñ que hüUieí&Miieuaaigüna de Aguk 
-ce, como fí le lo huuiera tragado la tier-
ra. A l cabodeefte tiempo áfloxaron las 
diligencias, quitaron las centinelas/pero 
no las guardas dé los caminos r-eaks:que 
toda via fe guardauan c ó rigor* Paífados 
-quarêta dias dei hecho,les pàreciò aque-
iloscaualleros (queel vnodellos fede» 
á ia fulano SantiUan,y el otrofulano Ga* 
tañOjCauaUcros muy nobles,que losco-
nocibien: y el vno deüos hallé en Seui. 
lia quando vine a Efpafia) que íèria bien 
j>oner en mas cobro a Aguirre; y librar-
fe ellos del peligro que cotrian de tencr-
3e en fu poder i posque el juez era riguro 
fo y temían no tes fucedieíTe alguna def-
gracia. Acordaron facarle fuera dela cia 
dad en publicojy no á efcõdidâs^y que fa 
lieíTe en abito de negro,pâra lo qual le ra 
•parón el cauello, y la baruajy leiauaroft 
' lacabeça, el roftro, y el pe fcueço , y las 
ínanos,y braços hafta los codos c õ agua: 
en la qual aman echado vna fruta íiluef-
tre, que ni es de comer, ni de otro proue 
cho alguno: los Yndios le llaman vitoc. 
E s de color,forma, y tamaño de y na ve-
tengena delas gEandes:la qual partida en 
-pedaços, y echada en agua, y dexandola 
«llar afsi tres o quatro dias, y lauandofe 
sdcfpues con ella el roftro, y las minos, y 
•dexandola enxugar al ay re: a tres o qua* 
¿ r o vezes quefelauen, pone la tez mas 
negra que vn Etiope,y aunque deípues ítí 
lauen con otra agua limpia,nõ fe pierde, 
n i quita el color negro,hafta que han paf 
i à d o diez dias: y entonces íe quiíá con «1 
hollejo dela mifrna tez,dexãndo otro co 
m o el que antes eftaua. Afsi pufieron al 
buen Aguirre, y lo viftieron como a ne-
gro del campOiCon veftidos baxos, y vi-
les, v vn dia de aouellos, a medio dia fa-
lieron con el por las calles y plaça, hafla 
el cerro que llaman Carmenca, por don 
de va el c a m i n é para yr a los Reyes ;y ay 
muy buen trecho de calles j y plaça^ dei> 
de ia cala de Rodrigo de Pineda halla t i 
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cerro Carmenca. E l negro Aguirre y ni 
a pie delante de fas amos, Ueuaua vn al-
cabuz al ombro, y vnoticfiis amosiJeua 
a a otroen ei a r z ó n , yjel otro Ueuaua ea 
ía mano vn halconcillo de los de aque* 
Ma tierra, fingiendo que yuan a caça. 
A fsi llegaron a lo vitimo del puebIo,tí5 
de eftauan las guardas. L a s quales les pre 
guntaron, íl licúan licencia del corregí 
dor, para falir de la ciudad ? E l que lieua 
« a el h a l c ó n , como enfadado de fu pro* 
£riG defcuydo, dixo al hermano: vueía-
merced me efpere aqui, o fe vaya poco a 
jjócò,que yo buel no por la licencia ;y le 
alcançar* muy ayna, diziendoefto bol-
ü i o a l a ciudad, y no c u r ó l e la licenci a.' 
11 hermano fe fue con fu negro a toda 
buenadiligencia, hafta falir dela juridi . 
cion del Cozco , que por aquella parte 
fon mas dequarenra leguas de camino:/ 
auiendole comprado vn rocín ¿y d&dole 
vna poca de plata, kd ixo . Hermanoya 
eñais en tierra Ubre>que podeis iros don 
de bien os eftuuiere que yo no puedo ha» 
zer mas por vos: diziendo eftofe boluio 
al Cozeo,y Aguirre l l e g ó aHuamanca^ 
dõde tenia vn deudo muy cercano, hotn 
bre noble, y rico de los principales vezít 
nos de aquellaciüdad. E l qual lo rec ib ió 
como a próprio hijOjy 1c dixo,y hizo m i l 
regalos, y caricias; y defpues de muchos 
dias lo e m b i ò bien pjjoueydo de lonocef 
fario. No ponemos aquí fn nombre, pot 
auer recebido en fu cafa,y hecho mucha 
bien a vn delinquente Contra la juílieia 
£eah A fsi efeapò Aguirre,que fue vna c a 
fade 1 as marauillofas que en aquel t ien| 
po acaecieron eneiPeru:afsi porjél í i g o e 
dd juez y las muchas di 1 igencias que h i -
zo como porque lastonterias^que Agui t 
jíe hizo el dia de fu hecho, parece que le 
fueró.antes fauor^bies,que dañofastjpoc 
que íi entrara en álgun conuentõ ,en nin-
gunamanera efcaparajíègun ias diligen-
cias que en toáús ellos fe hizieroir. asioq, 
entonces no auiamasde ¿resaque era el 
de Haeftra Señora delas Mercedésjy del 
bcraheo San Ffáciíco, y del dmino Sar C 
to D^mingo.El corregidor quedòcoino 
corri» 
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corrido, y. aftenfado^èque no 1¿ huúief 
fen apirodechadofus muchas diligencias 
paracaftigüta Aguii tc , como lo dçífea-
ua.Los-foldüdós brauos y-facinetofos de 
zi5, que fi huuiefa muchos Aguirres poí 
el mündojtan deíeoíbs de vengarius afro 
tas, que los pefqüiíidóíes no fueran tan 
libres é infolentes. 
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<vez}MS. a hfar U ¡ ntams $1 Vtjmey 
r y n mentó parttculai* (¡ae hpajfò cen 
tvtnhifmofo s fvnmotm tjtte kaíto en 
tos jueyes,y elcajligo (¡ue¡e le bi. 
zo. L a muerte detViforrey, ; 
y efeanddos q ftictdie 
ron en pos delta. 
v ^ ^ r A diximosalgodelaen-' 
trada del buen Viforrsy 
p Y % l [ Don Antonio de Mendo 
S ^ j j - y caen la ciudad de ios Re-
i f ̂ ^ t í >cs»donde viuio Pocci m 
po, y elfo poco con tanta 
enfermedad y tantos dolores de cuerpo,-
que más era morir que v iu i r , y anfi nos 
tíexo muy poco que dezir. Luego que erí 
t rò en aqüella ciudad,acudieron muchos 
véáinosxietòdas las partes del Ymperio,-
dende Qnituiíafta los^harcas^ befarle 
las mânps$y darle el páta bien de fu veni 
da. Vnodellos llegó á-befarfclas éon mu 
¿has cãriciáá, afieibn y íéi |uiebíos, y por 
Vltimoy'él b'ayor ddlofs dixo-, plegaa 
Dios quitam vüéfa feñórjtfde^fus dias: y 
|jOnedòs*ert:i'osniios • ElViforrey dixo.-
Ellos feran pocos y malos, El vézinoy 
áuiendo en'teÁdido fu di ípaíate , le dixo. 
Señor no qimedezir lo qúa dixe, fino cu 
contra: qüe Dios qüitáíTé1 dé misdias, y 
los puííciifc-th los de vtíefá Señoria . El 
Viforrey dixo'áfsi lo entèiidi yo, y no ay 
para que tener pena defo. Cõ eito Io def 
pidió y el vezino fe fue, dexado bien que 
reyí à los que quedauan en la íala. Pocos 
dias deípues entró en elia vn capitán de 
los nombraaos en la hiftona, con dciíco 
os R E A L E S : ^ ¿íí 
de dar ciertos auifos aí Viforrey, q l í pa* 
reciã neeeffârios para la ftguridad^y .bué 
gouieíHO de isqüel imperio,y entre otra*. 
' cofas por lá tiiasímportãteie dixo.Señoí 
conuiene que vueQáfcñória remedie vn: 
efcandalo, que caufan dosfoídado3,quC; 
viuen en tal repartiniieiito,y fíempre an-
dan entre los Yndios con fus ardabuzes 
en las manos, y comen de lo que matan 
con ellos, deftrüyett la tierra cacando; y 
hazen poluóra, y pelotas > que es mucho, 
efcandalo para elle Reynó , que de los ta 
les ie han leudntado gtandes motinesi 
merecen fer cailigados, y por lo menos 
fcr deíletrados del Peruv El Viforrey le 
preguñf ò,fi maltvatauan a los Yndios, íi 
vendiari poluoray pelotas, íi haziaotros 
delitos másgrauesey auiendole refpondi 
do el capitán que no, ra as de lo q le aaia. 
dicho, le dixo el Viforrey. Efosl delitos 
mas fon pata gvati'ticár; q para cañigar:; 
povq viuir dos Efpañoles entre Yndios, 
y comer de lo que con fus arcabuzes ma-
tan,y hazer poluora para fi, y no para vs 
der,no fe que delito fea, fino mucha vir-
tudymuy buenexemp¡o,para qtodosles. 
imitaífen. Yd os;con. Dios, y vos n i otro 
no me venga otro dia con fcínejantes 
chifmes.qae noguí lo de oy rlas:que effos 
hombres deuen de fer fantos,pues h.azeit 
tai vida como la que me aucys coutadoí: 
én lugar de granes delitos.El capita» fue 
muy bien pagado de fu buena intención. 
Con cita iuauidad, y blandura gouer-
n'ó elle Principe aquel imperio, etfo po-
co que viuio q por no merecer mi tierra: 
fu bondad, íelefue tan preito al cielo. 
Durante fu enfermedad, mandaron los 
ôy dores qué fe quitaffe el &riiicio peno 
òal,y fe apregonó en la ciudad délos R.e-. 
yeŝ y en el Cozco,y en otras partes, con 
•Vn mifmorígorjy claufulasíde que re(uL 
tò otro motín* Por principal dei qual der 
gollaron vn caúallcco3queíedezia Luys 
de VargaSjiiOpaiTato adelante en el calti 
gOvpornaoltorary efcandalizar a otros 
mudiosíporqfteen la aueriguacion íalio 
el general Pedí o de Hitiojofa con íbfpe-
ci'sa de çuipa, porque tres tefügos 1c con 
í f í daia< 
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dcnaron ch fus dichos .aunque no por en 
: teco, los O jdoies por hazer (como lo di 
aeei Palentino, libro feguodo , capitulo 
scrccrc) del ladró fiCl,lo çlixiçrõ por cor 
tegidor, y jujfticia mayor de los Charcas: 
porque tuuieron nueua,que muchos Tol 
dados andauan niuj eleutos y defuergon 
çados. Y aúque el general rehufò de acep 
tarcl ofiáo^el Dodor Sarauia,quc era el 
roas antiguo de los Oidores, lehablò y 
jpcríuadiò,que lo aceptaffe: y afsi lo hizo 
ei Geucrfll. La culpa que entonces fe le 
hcl ló, nus fueron fo(pechas, que cerridú 
bre dcdeüto. Y lo que los mil mos folda-
dòsdeziâ era, que lesd.iuaeí*peranças,ya 
fiiertas, ya dudoías, de queep vieudofe 
*n los Charcas,haria lo que le pidieílen:y 
qucie fueilcn hazis al ¡a,que ellos acornó 
daria como mejor pudieííe.Los Toldados 
dciTeofos deqaalquiera rebeliòn,aunquc 
las pai abras eran confuías, las tomauau, 
y decUranan conforme al gufto,y deífeo 
dellos: maslaintsnciondei General, fi 
era derebelarfeo no, no fe declaró por 
entonces: aunque no faltaron indicios,q 
áefcubrianantes lámala voluntad,que 
íabuena. Los fo!dados,qtie ana enla ciu 
dad délos Re^es, fe fueron a los Charcas 
todos los que pudieron, y eícriuieron a 
âis amigosa diuerfas partes del Rey no: 
para que fe fueJen dondeiellos yuan. ; 
- Coneftas nueuas acudieron muchos 
íbldados a los Charcas,y entreellosfuí; 
vn cauallero que fe dezia Don Sebaílian 
àe Caüilia,hijo del Códede la Gomeráj 
y hermano de Don Baltafar deCaftilla, 
de quiê lalnftoria a hecho larga menció. 
Saho del COÜCO cftC cauallero con otros 
íeis Ibldados farnofos.y no.bles;porq Vaf 
€0 Godittes,que era el itiayorfolieiradoc 
de la rebelión que deíèauan hazer, leef-
dri^uio vna carta en cifra, dándole brcue» 
mente cuenta de lo que tra^auan hazer^ 
y como Pedro-de Hioòjofa auiaprometi 
do de fer el gcneraldeiiosjPon Sebaftiaa 
y fus compañeros falieron de noche del; 
Cozco, fin dezír a dónde yuan:porque el 
corregidor no embiaífe gente en pos dc« 
lios. fuerondefminciendo lasclpias, ijf 
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torciendo los caminos, fendas y veredas 
por pueblos^efierro^y defppbladoSjha^ 
ta llegar a Poíocfi, donde fuerõ mui bic 
recebidos. Y aunque el corregidor del 
Cozco, fabiendp que fe auian y do, em. 
biò gente tras ellos,y auifos alos pueblos 
dcEfpañoles, para que losprendieílcn, 
do quiera que los hal laííen., n.o le aprouc 
charo nada: porque los foldados q juan 
con Don Sebaftian, eran práticos en paz 
y en guerrajy don SebalUan era mas para 
galán de vna corre real, qac para general 
de vna tirania.cofiio laquehizicró y afsi 
feneció prefto elpobre cauallcramaspor 
la ttajcionde los mifmos que iele^^nta 
ron: y porque no quifo hazee las"cs.«eida 
des, y muertes que le pedían, que ñ o por 
fus maldades: que ñolas tuuo, como Ja 
hiftoria lo dirá preílo. 
En eflas reuolucionés fucediola muer 
te del buen Viforrey Don Antonio de 
Mendoça, que fue grandifsima perdida 
para todo aquel Vmperio. Celebraron 
fus obfequias con, mucho fenrimiento, y 
COn toda 1 a folenidad que les fue pofible, 
Pufieron fu cuerpo en la Yglefia Chatre» 
dal de los Reyes a mano derecha del al-
tar mayor, encaxado en vn hueco de la 
tnifma pared.; y; a fu lado derecho eftàua 
el cuerpo dçl Marques don Francifco Pi-
çarro. No faltaron murmuradores que 
éçúàti) que-jHjr,fçr; el ¡parques don Frat| 
cifeo Piçarroganador de aquel YmperiQ 
y fundador de aquella ciudad , fuera ra-
zón , que p ulieran fu cuerpo mas cerca 
del altar ma)òr,que el del Viforrey. Los 
Oydpres prpuçyerpn entonces por corre 
gidor del Cozco a vn cauallero^que fe de 
zia Gil Ramirez de Aualos, criado del 
Viforrey: y el Marifcal fe fue a la ciudad 
de la Paz, por otro nombre llama* . 
do pueblo Nueuo: donde .> 
tenia fu repartimien 
to deYndios. 
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i í aquellos tiem¿ 
pos andana los íbi 
dados tã belicotbs 
en ei Peru,parricn>. 
laipiêtcenlosChar 
Jósidefáfios^Más famofos que enronces 
^áffarôn-, feuentà Êl Pàléntino en cl eapi-* 
"ttlló quartô détíj libro fegüíidoiy porqué 
:-íodize bteucj y éònfiiíb ló diremos inai 
fkrgo como cllò paflfò i poiqué conoci á 
^tio dellos qué io vi en Madrid ¿ año dé 
• m i l y quiniétttos y fefentá y tteè j con las 
'féñalés y buenas gáhandas, ijué facò del 
iíèfaâo,que fueefeapar manco de amboá 
braços •> qué apenas podia comer con fas 
itiâhòs. Eldéfafió fue entredós foldádòá 
*fam.ofos¿eÍ vnòdéllósfédcziàPerò N ú 
cas, y en Pótocfi, y Hez, que fue el que yo Conocí j aühqüe el 
fus términos ¿ qué "íalentino le llama Diego Nuñez : y ¿1 
tadá dia auia mn- 'btro Baltafar Perez ambos hijos dalgo.y 
thas peridéñeiais fingüiares > no folameñ- de mucha préfuricibií; Fué fdbre ciertoá 
te de loldadoS principales j y famofos: puntos de fatisfâCion dé hohraj tjúé dixé 
fino también de mercadcres> y otros tua* t õ , auian faltado, ò fobrâdo éntré òtroâ 
tantes hañalóSqüé Üánian PülperoSjHÓ 
bre impuefto á los ttias pobres vendedé 
losipbtqüe én la tienda dé vno dfellos há-
liaron vendléndofe vn pulpó . Y fueron 
cftas pendencias tantas y tan continuaSi 
que no podialá júfticia réfiftirlas: y paré 
çiendole, que feria alguna mànéra de re-
iñedio, mando echar vandO; qué ningu-
no fe atreuieffe a meter paz entré los qué 
riñeffen, fopenade incurrir en el miímd 
delito. Mas no aprouechò nada épo , ni 
ottas diligencias edefiafticas que los prd 
diCadtíres hazian > y dezian en fus fermo-
nes: que pafecé que la diícordia, y todos 
fusminiftros maquihauãitraçauã,y ame-
nazáuan con id que pocõs, meles defpues 
dos defafiados: q pbcosdias áhfcés áuian 
cóbatido: cuyos padrinos a u ü fidd los fU 
fodichos .Elvnodélbsq fue Éaltafar Pé 
reZjCligid por padrino ã vh cáuaíléro bá¿ 
tural de Seuillá, q fe deziá Egas dé G u i -
mã: vno dé los irias famoíos^úéériaqué 
lia rierra auia: entre los démas vaíénto-i 
lies de aquél tiempo; Otro qué fe dezíá 
Hernã Mexia natural de Seuilía,de quié 
Egas de Guzman habiaua mál3porlá mu 
Cha prefuricion qué tenia de fu valéntiaí 
fabieridò eldéfafió cíelos ddá nbmbiradóá 
y qué Egas dé Guzman érá padrino dé 
Baltafar Perez; âlcáhçòporpuíaimpór-i 
tunidad ^ ^uc Péró Núñéz lellédaíTepóc 
fu pádrino:pOr ireñif con Egasdé Guzmá 
fueediò en aquella prouincia,demotin y que lodéfeattaen eftremó.Quándb Egas 
guerra al defeubierto; Entre Idsñlüchos deGiiz'rh'ahlófiipo,émbiòádczirá Petó 
defafios fingüiares ¿ que entobcés huuoj NuñéZjq püéS los dé faíiadbs y e) éfã ca-
páíTaró algunos dignos de memoria, qué tialleíoi hijos dalgo j rió pérmitiéflellé-
pudieramos contar ¿ que vnos fueiron en üar pbr fu pádiiho á vn hóbre ta vil y bá 
calças y camifas,otros cheucros déla cirt 3co>hijo dé vna mulata védédéra¿ q atuai 
ta arriba, otros con cálçones,y camifa dé mente eftaua vendiendo fardinas fritas 
tafetán carmefi: porque la fangre qué fa« 
liéfle de las heridas, no los defmayafle. 
Ofas inuencioties faéarõ muy ridiculas: 
Én ñn cada deíafiado facaua la ihuenciõ 
fen la placa dé Sáh Saluádor eti Séuilla, 
Q u é llénaíTe qualqiiiéra tif ro pádrinò,aa 
í]ue no fuefíe hijo dalgo ¿ cdnib rid fiiéfle 
tan vilcottid aquél; Pero Nüñéz¿ viendo 
y áridas, que mejor le pareciari; Réñian qué Egas de Güzman t ch i á r azo r ip ro» 
toh padrinos que cada vnó lléuáUá el fu- Curó con el Méjda á que le foltâíTe la pá-
yoi faiianfe a tüatat al cani^oj p'ór4ue tñ labrá¿ ipé lo auia dado dé licuarlo po'rfd 
- i ^ t í B g a & d f i P j í ^ a A í P S l ç n d ^ qiíft^o d c ^ ^ f t a h c f i d à que tengp,nc> me; Ja di f 
r.fob¿lií®ttm çMçf i f r ^^^Uie fa^a>q»c tes vòs,'un<3 mijpadrino, y con èftaà pala 
i las acmats*Quando E ^ ^ ^ z ^ a n . ^ -
» paque nQ^uia querido focarla .palabra, 
*• embiò $Asm al Mexi^ , fueíTe I?ÍQI 
1 ar tnadoal^àdr inâzgò: ÍJUAJÍ-hazia fab^r 
«qae el aüiá.de .Uquar. íçftida :v;na cptaiy 
. vn ealeo;aupguc los atii^iPS.auiaa dç.jir 
. en cueros de la pretina árriba, • i 
a Gomp fejia dicho,falierQ0 areñir l<?s 
; ahijados, en cueros, y los padrinos b iep 
I armados, falieron al campo Jpxos de Fp 
^toefi. Aílps piini,eros,lanceSíel Pero 
« ñeZjtjaeera çl hombre dc mad ores fuer-
:ças,que fe çpnpcia.rcbatlç la cípadade fo 
¿ çontraci© cerrando con el lo derribo 
jcnel íüeio-,yjiiefíp cauallero íobre cl,le 
ícehaua puñados de tierra fbbre lo& ojos, 
¿y. le daua muebas puñadas en el roftro, y lo Ueuo a vna cafa la mas-cerca 'del puc: 
bras té\$aa$Wiièhâ$ puñadas^échandole 
tierra en làfe ôjbs. Egas de G«zman llegó 
ã el los, ydizielidopefe&talfenor Pero 
Nuñez, no os rogaua yo,que notmxcra 
des tan rtiy n!padrirto,lc t i ró vna cuchilla 
ida. Pero Nuñez reparó con el braco,don 
*le recibió vna mala herida | y lo ínifcfflp 
-hizo can;el otro a otras muchas, q Egas 
xie Quzrolte t j j ^ y h iño por iodo elcuec 
po: demanera que quedó hecho yn han-
¿rajo tendido en el campo. Egasde Guz 
man leuanto a&t aliijado del fuelo,y auis 
do recogidolas^fpadas ^i l í íéPSquatrq , 
que como JVLexiayua defa.finado^exo 1? 
fu y a en e l llano, las pufo debaxo del bra-
ço yzquierdoy toinandp a fu ahijado a 
cuelias,que no eftaua para y r por i us pies 
cu los pçcbos: por no matade con la da-
ga. En otra parte del campo iexos délos 
.ahijados péleauan los padrinos.Pero Hcr 
nan Mexia temia deilegarfe a, Egas de 
Guzman, porque eradcmas fuerças y 
•Djasícprpulepçia que no e l , mas éntrete-
í fílalo con ladçílrezade la efpada, y la l i -
: gereza deiicnerpo, (en que hazia ventaja 
; a Egas de Çuzman) faltando de vna par-
itp a otra, fin Hpgar a herirfe.Egas de Guz 
.inao,viendo aluahijado tan mal parado 
-bio, que cea hofpederia,donderecebiaà 
Yndios enfermos. A l l i lo dexp,y auiíb ^ 
quedaua vn hombre muerto en çl cam-
po, que fueífeu por el para enterrarlo, y 
el fe fue a retraer a vna Yglcíia. A Pero 
Nuñez licuaron alefpital,y lo curajron,/ 
el fano dc fus heridas, aunque, quedo tan 
lifiado, como hemos dicho. Jil Hernán 
Mcxia murió dc la herida 4e la cabera, 
porque no pudieron facade la punta de 
la daga> que en ella tenia metida. Otr<¿fe 
y que no pgdia auer a ias manos a lu ene muchos defafios huup en aquella tierra 
, migo., porque fe le apartana (nohalian 
¿do otro remedio) tomòl^efpad» por la 
j§uamiqion,y de punta fe la titp al Mexia 
.ala cara. El qual por repararíc de lacfpa 
-da; no miró por lu cõtrano.Egas de Guz 
.man, tan prefto como le tiró la efpada, 
xe r ró con colicuado la daga epila mano, 
,y con ella le dio vnapuñaladaenla fren-
tç,que le inetiò mas dedos dedos delada 
ga,y fe la quebró dentro. El Mcxia defa-
tinado de la herida, hu) ó por ci campo.y 
fuedondelos ahijados cftauan como he-
mos dichos: y fin mirar aquien tiraua el 
golpe, dio vna cuchillada a fu próprio 
ahijado, y paüó huyendo fin faber adon,-
en aquel tiempo,nofolamête délos mo-
radores de ios pueblos fino deíos camina 
tes quefe topauã por los caminos, 
4 yoconoci algunos dellos, 
cuyas pendencias pudiera 
mos cõtanpero bañe 
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far entre Martin de TÇobksy PabU de 
Menefes.La{ausfacton que endfcdio. 
L a yds* de Pedro de tftuo\<i¡a a les, 
Cbat-cas, bs muchos¡oldados ejueha-
ttopara elleuantamierito. Lot auifo; 
que aícorreuâor Hir)o)o(ii durou del 
mom. Sas 'Vdnas £tyerxn<^as 
ion tjut entre tenia a los 
Roldados. C A -
P I . X X L 
T R O S defafios y 
pendencias particii 
lares cuenta el Pai 
lentino que pafla-i 
' ró entre Martin de 
' Robles y Pablo dé 
Mencfcs y otras 
perfonas graues/o 
bre que pudiéramos dezir muchascofasi 
que en aquellos tiempos oy a ios que ha-
bíauan eneilas: pero loquedezian era 
mashazieiidü burla déilas, qué noporc| 
fuedeñ de momento . Los lóldados poc 
yncitar pâfsiones.y prouocar eicandalos 
para confeguir lo que déíeaüan^y preren-
dian, dieron en leuaníaí teñimonios y 
mentiras en perjuyzio, y ofénfa de hom-
bres particulares y ricos: inuentañdo pe 
deheias á Eercá de la-honra: porque otea 
dieifen mas, y fe procurarle la vengança 
con mas furia, y cólera. Y áfsi leúantaró 
qüé Pablo de Menefes^que entonces era 
corregidor de los Charcas.ádulte'rana có 
lamugéi' d¿ Martin de Robles: Sobré lo 
qualeíciiue el Palentino largos capítu-
los , mas nofotros por húyr prolixidades 
diremos la fuftancia del hecho. 
Es afsique auiendofc intimado el deli 
tó muy mucho^afsrpor los foldados qué 
acudieron al vn v¿ñdo , com o por los q 
acudieron al otroíqúãdo fe cfperaua que 
auian dc combatirfe concertaron las pac 
tes: que Pablo de Mcnefes dando fatisfa • 
cionde que erateftimonio fdlíb,clque 1c 
âuian kuantadoj dixo^q para que fe vief-
ios RÍ ALES: m 
feia mentira el ara y notoria \ clcafaiiS 
con vna hijadeMattin de Robles, niñá 
deik're años,que aun no Jos ama cumplt 
do: y el palfaaa de los iêtêta.Con lo qual 
quedaron las partes muy conformes, f 
los fuldadosdel vn vádojy deiotromuy 
burlados,)- agramadosA mucho masquá 
dofupieron, que Martin de Robles,qué 
fera hombre que fe prceiaui dezir dichos 
y dona y fe^lo* dezi-i contra los de fu pro 
ptio vando, un perdonar ai ageno. Entre 
otras gracias dezia que os parece de ellos 
ims aajigos, y enemigoSj corno han que 
dado hechos marachines. El Palenriuo, 
hablando deíte concierto dize en el libro 
feguiido deia legunda parte,lo q (e ligue. 
Demanera que al cabo de muchas altera 
eiones, y replicas qtie pallaron dela vnà 
parte a la otra^fí concIuyò,cn qué Pablo 
dc Meneies caía de con Doña Matia hija 
de Martin dc Rob!cs,que3 la íazon feñá 
de fíete años: oífreciendofe el padre dc 
dar a Pablo de Meneies treyntâ y qüatra 
iml caftellanos có ella: losquales fe obü 
g ò de dar luego, que Doña Maria fu hi;a 
cumpiidii- doze años.Con lo qual Pablo 
de Mcaeíés y Martin de Robles quedarõ 
en rod4confbrmidad,y por el cófiguien-
te, muy défefper ados, y trifl.es infinidad 
deíoldados:quc aefeos van Jos auian acu 
dido. Por entender que de qualquiec via 
que fucediera, fe rebelaria toda la tierra,-
con que todos íigurzuan tener remedio^ 
gozando del dulce robo de io ageoo: te-
mciido vacada vnoeníu imaginacionjq 
ícna Íenor de - ' . i gran repartimiento. 
Con cito acaba aquel Autor cinco ca-
pituios largos,qus eferiucfobrelas pen-
dencia» , que ios in a id i.«entes liamarort 
con vna de i as cinco paiaoras.Efte matri 
mouio por la de-Igualdad de las edadeŝ  
duró poco; porque Pablo de Meiiefes fa-
lleció poco¿ años dcfpues,ím confumar, 
io : y la dama que aun na aula llegado a 
los doze año-Sj éredó los Yndios del ma-
rido , y t rocó U caldera vieja pot orra 
íjuéna (.conio lodezian lasdamísde Dõ 
Pairo de Aiuíu-J'ío) porque caló coa vtt 
moço dg vey ate año^deudo del muns^ 
t ' l i 
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PabloaíbMefiiçlflSí que parefiçfue jnane efpcrar mas . El .General Ios^ii|retenia| 
: i a de j:eftki|(áan«E fte pâflb ^eUotamos " *' " 1 
Heiu:lugacy psrqiíe cae aqui nías apto? 
^oíf toL PoGo aMcs del concierto que fe 
referido »íUçgò cl general Pedro de 
Hiffojot"* aios Çharcas con el oficio de 
corregídorry jiiíMcia mayor de la ciudad 
tíe;1ai P]at3,.y:ias prouincias:donde hallò 
niüch¿os toldados de los que el imagina-
na hallar: porque con Lis eíperanças que 
tel les auiadado/) ellos fe las auian toma 
do de fus palabras confufas.fc auian reco 
gtdo, llamandoíe vnos a otros. Porlo 
qu al fe vio el General muy confufo y fa-
tigado de no poderlos acomodar cõ alo-
jamiento, nlbaftimento como lo auian 
ínenefter . Sobre i o qual tunopa fsion y 
pefadurobre coa -'fiiartin de RobJcs^y Pa-
blo de Meneies : porque feles hazia de 
mal recebirhueípedcs, y ci General ks 
dfxo, que pueseüos auiá ilaniado los fol 
dados, para valcrfe dellos en-íus penden-
cias tan famolas, les proueycien de lo nc 
ceí!ario,y no los dexalien morir de ham-
bre. Martin de Robles rcfpondio, que 
muchos auian fido en llamarlos : que ¡a 
culpa general no le la atribuyefíe a ellos 
lb!os. Hablòporc í termino general por 
dezir, que el los auia liamado.-porq Mar 
*tin de Robles en todos propofitos fe pre-
cianadchablaL- maliciofamente; como 
adelante veremos en algunos dichos fu-
jos . 
Aísi andanaeñosperfonages,y otros 
con ellos echando fus culpas en ombros 
ágenos. Con lo qual andana la ciudad de 
la Plata,}; fus términos tan alborotados, 
que algunos vezínosfe aufentaron della: 
íj vnos fe fuerõ a otras ciudades, y otros 
-a fus Yndios , por no ver la libertad, y 
defuerguença de los foldades: que anda-
ur.nyatanal deícubierte en los tratos, 
>y contratos de fu rebelión, que muchas 
vezes hablaron a! general, pidiéndole la 
palabra,que vna y mas. vezes les auia da-
do,que viéndole en los Charcas feria can 
dillo y cabeça de todos ellos. Que pues 
fe auia cumplido el termino fe efetuafle 
ci íeaantamicnto :que ya dios no podía 
çon nueuas efperaaças^diziendojes, que 
el efperaua proulfiondelá Âudiencia Re5 
àl, para fer general en qualquíeragúerra 
4ue fe òfreciefle: que entonces tendrían 
mejor.color, y mas autoridad, para lo q 
penfauan hazer. 
Con eftos diípatates,y otrqsfemejan-
tes'entcetenia los foídados,niiiy'ageno 
de hazer lo qsie ellos eiperaua-C^ue aun-
que es verdad que en la ciudadde los Re 
yes Ies auia hecho promcíTas cõ palabras 
equiuocas, y confufas como fe ha referi 
do, viendofe al prefente feñorde dozien 
tos Ehií peíbs de renta,qucria gpzarlosen 
paz, y no perder en fcgtindoletiantatilis 
tO j lo que con tanta facilidad , y tana 
cofta agena auia ganado en el primero. 
Los foídados viendo fu tibieza, trataron 
de Henar por otro camino fu tirania.Or-
denaron de matar al Genera!, y alçar por 
cabeça á Don Sebaftiandc Caflilla:porq 
era el mas bien quifto de todos ellos. L o 
qual fehablaua tan al defeubierto^ue na 
die lo inorauaidemanera que muchos ve 
zinosjy otras perfonas q deíeauã la quie-
tuddela tierra, auifaron al corregidor 
Pedro de Hinojofa, que miraíle por fi, y 
cchaíTe aquella gente de fu juiidicion,an 
tes que le quita'Xen la vida,y'deO:rnyeílen 
el Reyno: y en particular le habló el L i -
cenciado Polo Ondcgardo.y entre otras 
cofas le dixo. Señor-Corregid or hágame 
vuefamerced Aj teniente no mas de por 
vn mes, y afegurarle he la vida, que eftà 
en mucho peligro, y librare ella ciudad 
del temor que tiene, del leuantamiento 
que eftos feñoresfoldados tratan hazer. 
Mas el corregidor eftaua tan confiado en 
fu mucha haziéda,y eneloficio q tema,y 
en fus valétiaSjComo í ilastuuiera, 
que no hazia cafo de quanto 
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, . / "v/Lr- •' bles ledieíle inforinactóit délo quede-
t i b í e ^ M c o m e m ^ s ^ ; ÍS5ia ,latdmàileluego;y loremediidfc , y 
das hizteronpam matar" 
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m m A S diligencias dé 
los toldados paífa* 
ron adelante de ló 
que fe ha dicho, q 
ccharò tnuchaS car 
i as echadizas , Vnas 
a don Sebaftian dé 
Calhlia.yotrasalol 
dados défama,auifandoles)qLile le recataf 
fen del corregidor.que los queria mat in 
Otras echaron al corregidor amenazán-
dole, que le auian dé quitar la vida. Y ¿f-
tas cartas luego iepuolicauan de vnos a 
otros, para indignarle con las noueiasde 
Has, como largamente y muchas vezes 
ijue (i anfi nó fuéíle ^ que muy bien podi*. 
Catligar a Robles: Empero «̂ ue el eltaui 
cierro, que iodo el pueblo halla las pie-
dras dirían lo mefmò ¡por tántdque lue-
go cotiícnçaílè a hazer información,y di* 
ligencias (obre calo taharduoy dificültd 
fo, y fi anii nofaede como leúezian, que 
a eí mifmole cortade Ia cabeça, t in alms 
te que Pedro de Hitiojofa jamas quito re* 
portarfeiíinas antes con vna iobccuü ¿ y 
jatanciola in fol encia dixo; que tqilos los 
Toldados no baftarian para le0fenüer¿ (i 
él para el los cchaua m ano: y luego bara-
jó la platica diziendo, que nadie le hablaf 
fe mas en aquel calo. Otro día Domingo 
defpues de comerá Pedro de Hiiitífola çÇ-' 
tuuo en buena coríuerfacion con Martin 
de Robles y Pedro Hernandez Paniagua^ 
repetido lo efci iuc Diego Hemádez Pa- y oteas perfonas, y aquel la tarde le ftieró 
lentinó. Y para que concluy amos con ef a ver luande Hitarte.y otros algunos íot* 
tas cautelas, y aftucias diremos aqui par- dados con cautela, para coníiderar qüie 
te del capitulo onze, que aquel Autor çf roftro les hazia, para que de fu aípectu y 
criüe en fii libro fegundo, que es 16 que femblâre-juzgadert (comb buenos Aftrã: 
fe figué. '• • ¡";i; 
En efté mifmo tiempo el Licenciado 
Tolo auia muchas vezes dado auifo def-
tas cofas à Pedro de Hinojdfa,infiiiiendo 
le, que hizieife inforinacion y caíligo fo-
bre efte negoció : y como vio que nada 
áproucchaua, Sabadoquatro de Março, 
defpües de la riñfa de nücftra Séñora.hai 
lagos) la voluntad, que dentro en fu pe« 
cho tenía: porque cierto le haiian hom-
bre llanò^y de muy poca fimuíación.Loí 
gualesàuieníioconeleftado,y platicad^ 
'Entendieronde fu couuerfacioii, que losr 
auia recebido alegcemente.y muy regqzi 
jadory trataudofe de los íbldados que alli 
auia dixo.Vqüc fe holgaua de ver tan bue-
blb al guardian de San Bf áncifeo,. pacà nos y valientes íbldados, como'tenia-etf 
que le lo dixeXe,y le pcrfuadielle, queeñ 
todo cafo lo remediaile: .y le dixeilVque 
en cbttfiflon fe lo auian manifcftádóv £1 
qüai luego lo hizo : ErspèrO llallòiTnal 
aparejo en Pedro dcHinoiofa J También 
:efte mifmo dia defpues de comer fe lodi-
xó Martin de Robles delante de algunos 
vezinos, diziehdólb claramente qtic ló-s 
fdldados le quèriãn matin mas comb Pe 
dro de Hinojofa eftaiia del refabiado , y 
auia yâ padado las razones dichas , fobre 
fccharlís huefpedes^ le dixo,- que lo de-zia 
fu juridreion: afirmando que ettauá en ja 
villa roda la flor del Peru . De lo qual np' 
recibieron poco contento ..yjcon efto fe 
defpidiêrondc Pedro de Hinojofa: lleuãr 
do aquellas nueuas á don Sebaftian, y a1 
los dein is eonfoderados-vy luego dieron 
ó rdé de a eó r tar-io s¿embítes: en aq uel lúe? 
góicõjarancioCe tbdoSpara juntarfeaqa'f 
1 la nocheiy fai irporla maña'aa,a darprirt 
cipio a la tiraniJ,abofta'ndó laprefácz,^ 
íanta-pefadumbrel'ésdau'a'. ,-¡r 
• Gba efto:¿c.¡b«í. el Paíétmo el cafrítjalnl 
alegado*. 
n t LIBRO m M L AO 
iôlcgatbl ÈossíbídadòSjno jJudieio ya ^u-
• t4tit tanta slitaeion co loguetanto dcfç.** 
üaíi;acord amn de comu n çonfentimiea 
'tíbjinatar ai general,y alçarfc cõ la tierra. 
^Ld* principales en ejfta confulta fupro» 
• '4aa Sebaftian de Çaftiila, Egas de Gu?-
¿iná, Bafco Godines, Baltafar Velazquez, 
-E l Licenciado Gome* Hernãdez,y otros 
fóldados principales: que los mas y me-
'jores delloscftaiian enrõces en la ciudad 
'de la Pltita: que como feha dichote con-
«ocarõ vnos a otros para cfte efeto. Egas 
^ G i t z m a n auia venido a ¡a.ciudad de la 
Piara a cfta confuirá» con achaque de pe-
dir al Genefal,permitiesre,qjje.elfe librai 
^íè por la corona de 1 a muerte dfe Hernán 
Mexia,) el bueno deLGenera^tan defeai-
dado de lo que a í a vida y falad cõuenia, 
J]o tuuo por bien ¿ j le dio cartas de faaor 
•para la juíUcia feglar y .eciefiaôica de Po» 
*toeíí;porq\ie Egas dixo3que alli le conue* 
Ma librarfej Gon i as cartas dcifauorem-
.biarõ los foldados (ya determinâdos a re 
^elarfe) auiío á Egas de Gtuman al afien 
'feif dePotocfi., ¡para que iealçaiTe con los 
«tinipaneros que alli tenia; luego que líi-
piefle la muerre del Goictal . Hechas las 
^reuenciones $m les pareció íonuenit-
ks , fe juntarõtn la pofadade v-no dellos, 
lkmadoHeínandoGuil¡ada,donde trata 
fon^q la execucion de aquel hecho fueflô 
a l amanecer del día figuiéte: y afsi eligió 
Don Sebaftian de Cañiíla fiete comr-añe 
*oSi que faelfen con e l , a u\atar al Gene» 
jíal. Acordarõ entre todos no yr muchos 
juntos, porque no fofpéchaüeo eülechp, 
5? cérrailen las puertas del General, ,y to-
tallen arma, y fe eftoruaiíe la maldad. 
Q « ê d ò en la poíada Garci Tello de Guz 
inancon otros carorzey o quiüze.compa 
fleros famoíbá.j'ípara yr diuididos por 
torrasçalles a la cafa del General; para fo 
Saneva.ponSelüáñian.fi lo.bu.ukflie me 
ücíterwE n ca fai dèi H ern and o piç3rro,quc 
pop'no tener duepo feílíiua üeíkrta, y de 
fôm;parada, fecneeíraron oíros nucue ò 
4iez íbic^ados •.tomando por caudillo a 
vnodeilos, quefedfziaGomez Mogo* 
ilòn,para el jriiíl»o:e.fe£0. £ n efto^aftaiõ 
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toda la noche. Venida el aluá pufieroir¡§f 
pias por las.^íicrtícixadas , aefeuchar íi 
auia algpn ̂ umpr en ia ciudad,ò en la ca-
fa del General: y que viendoja ablerta,aui 
faífen luego: pará acometérl? , y matar al 
General en la cittíá antes q fe leuantalTc. 
D 0 ^ S E Z A S T l h ^ í D & 
Camila yjus compañeros mata» al cor 
regidor Peârò de Hinojofay afu teme» 
te Alonfo de Capo. Loswszinos de ÍO 
ciudad rvnos bitymy otros qu edanpre-
fos, Los oficios qfte los teselados 
çroitcysron . C A P l -
T V . X X I I I . 
E N I E N D O auifopor 
fus efpias dequela caía Uei 
General eftaua abierta, fa-
pW^Mi?^^ l io Don Sebaftian de doa-
I I ^ É y i de eftaua cõ fus íiete com-
pañeros : y aunque todos 
eran eí cogidos, yuan tan amedrentados, 
que vnos fe moftrauan deímayados , y 
otros esforçados jftgun q loeferiue Die-
go HemandeZjGomo fi huuicrá de acome 
tei algún efquaciron formado . E yuan a 
matar vn cauallero^que viuia tan defeuy 
-dado de fi mefmo, como ellos lo fabiañ,' 
En fin entraron en fu cafa , y el primero 
con quien, toparon, fue con A lõfo.de Caf 
tro, teniente de corregidor. E\ qual vién-
dolos alborotados, prefumiendo amedre 
Jarlos con el oficióles dixo. Que alboro-
to es eftecaualleros? viua el Rey. D o n 
Sebaftian echapdo mano al efpada dixo-' 
Ya no es tiempo defo. E l teniente,viendo| 
la efpada defnuda,boluio las efpaldas hu-
yendo:y vno de Içsíbldadosllamado A n 
íèlm.o de Eruias corrió tras el,y alcançai 
dole, le dio vria eftocada, que lo paífò de 
vna parte a otra, y lo cofio con la pared; 
demancra que la punta del efpada fele 
(doblo algqn tanto:detal fuerte que quá» 
do le tiró otras dos, o tres eftocadas no 
podia entrar la efpada: y dezia el Eruias. 
O perro traydor, que duro tienes el pellc 
jo;£ con otros qle ayudaron leacabarõ 
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aié maíáí. Luego fueron alapofentodel 
GeneraljPedro de Hinojofa y no le halla 
do en e l , ni en los demás apofentos de 
lacafa,fe turbaron malamente los tray-
dores.entendiendoó fofpechandoque fe 
les auia huy do. 
Dos dellosfe aflbmaron a las venta-
nas de la calle, dando vozes. Muerto es 
el tírano,muei'to es el tirano,fin auerlo 
hallado. Dixevonloporltamaralos fu-
yos que los focorneiren ; antes que vi-
niefle gente de la ciudad, a librar al Ge 
neral. Los que quedaron en el patio die 
ron en bufcarle por toda la cafahafta 
los corrales, yen vnodeilos ( que auia 
ydoalanecefsidadr.atiiral)le halló vn 
foUado, y le dixo. Saiga vuefa merced 
que eftan aqui fuera el feñor don Sebaf-
tian de Cartilla, y otros cauaileros, que 
viene a hablarle y befarle las manos, di-
xolo como haziçndo burla, y mofa del. 
El General íalio con vna ropa de le-
yantar qué lleuaua puefta , ya la falida 
del patio, vno de los foldados , que fe 
deiia Gonçalo de Mata, fe lepufode-
lantc,y como lo dize el Palentino ca-
pí ta lo d-oze poreftas palabras le dixo; Se 
ñ o r , eftos cauaüeros quiere a vuefa mer 
ced por leñor,yporgenerai,y por padre. 
El General alçando la voz les dixo, 
fonrrier doíe, Ami? heme aqui feñores, 
vean vueftras mercedes loque mandan. 
A l o qual replicó Garci Tello de Ve-
ga. O pefe atal que ya no es tiempo que 
buen General tenemos en don Sebaf-
tian y ciiziendo citas palabras 1c dio 
vna eftocada, que le metió el efpada por 
el cuerpo poco menos de lufta la Cruz: 
de que luego cayó en el fuelo: y que-
riendo forcejar para leuantarfe, le acu-
dieron Antonio de Sepulueda , y An-
feimo de Hernias, y le dieron otras dos 
eftocadas que le. boluieron a derribar; 
y comencé a dar vo¿es ; confifsion ca-
sulleros : y afsi io dexaron por muerto. 
En efto baxauadon Garci Te l lo , y co-
lino le dixeron queeí General era muer, 
to , eixo que boluieíTièn a mirarlo bkná 
«o fe vuicücn engañado : pues veyan 
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l o que yua en ello. Por lò qüaí ÀnTel-< 
mo de Heruias , tornó donde eftaua 
el General tendido en el fuelo3 y alli 
le dio vna grandifsima cuchillada pos 
la cara, de que luego acabó de efpirart 
y falieron a la plaça dando bozes,dizien-
do. Biua el Rey , que muerto es el tira-
no (que es en el Peru común apellido 
de traydores ) y en vn punto robaran;' 
y faquearon toda lacaÇuqne en toda ella 
no quedó cofa alguna &:c. 
Hafta aqui es de Diego Hernández; 
y la cuchillada grandifsima que dize, 
que le dio por la cara Heruias, no fue 
con la efpada , fino con vna barra de 
plata , que facó de vno de aquellos apo* 
fentos: donde hal ló vnrimero delias,' 
como ladrillos de vn tejar : y al darle 
con ella le dixo. Hártate de tu riqueza, 
puespor tener tanta,no quififte cüplir lo 
que nos auias prometido, de fer nueftrá 
cabeça y caudillo. 
Muerto el General, falieron dando 
vozes diziendo , viua el Rey , viua el 
Rey, que ya es muerto el Auaro tray-
dor , quebrantador de;fu palabra. A elle 
punto falio GareiTelIode Guzman/con 
íus quinze compañeros, y diuidiendofc 
en dos partes, fueron los vnos a matar a 
Pablo de Menefes,yios otros a Martin 
de Robles: de los qua les eftauan muy 
quexofos todos aquellos foldados, pol-
la mucha mofa y burla ¿que ddios ha-
zian: auiendolos ellos juntado para va-
lerfc dellosenfus pendencias paftadas; 
como ya lo ha dicho lahiftoria. 
Martin de Robles fueauifado por Vn 
Yndio criado fuyo delo que paaava,y no 
pudiendo hazer otra cofa, faltó en ca-
inifa por Jos corrales de fu cafa, y fecf-
capó de la muerte que deífeauan darle 
Pablo de Menc-fes auia falido aquella 
mifmanoche dela Ciudad enfadado, y 
temerofo de la defuerguenca, que ios 
foldados por oras moftrauan en fu tira-
nia, ¿ ydofc afvna credad, qne cerca de-
lia tenia : donde fue iucgo'auifada. de 
los fuy os, y huy ò a coda di lige acia: doa 
dk; r.y f udo fer auido. 
Gg Lo? 
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Los Toldados, m hallándolos en fus 
cafas , robaron quanto hallaron en 
tllàsj y falieron a k pia^a,a juniáífe con 
don Sebaftian . Acudieron a caía de 
otros vmnos,quccori todos ello* te* 
ftian odio y cnemiftad. Prendieron a P« 
dro Hernandez Paniagua, aquel caua-
llcroqucfuc menfagero deí Prefídenttf 
. Gafca,que Heuo lás cartas aGonçaío Pí^ 
farro« El qual peí? aquel viage, quedó 
con Vn buen repartimiento de YndioS 
en la villa de ía plata. Prendieron afsí 
jnifmo á luán Ortiz de Caíate, y a An-
tonio Aluarez,y otros vezinos que pu-
dieron auer. Los quales, auiiqütffentian 
quan alborotados andauan los folda-
dos , viuian tan defcuydados;qae fue* 
ion prefoá. 
E i licenciado Polo fe efeapò en v i l 
buen cauallo,porque fue auifado por vn 
Yndio fuyo.ctiado de fu cafaque llaman 
Yanacuna.Los demás foldados^queauia 
derramados por laciudad,acudieron lúe 
g ô todos a la plaça.Vno dellos llamado 
Teliode Vega,y porfobre nombre el 
Bouo, facò vna vandera de Yndios, y la 
Campeó en la-plaça , como lo dize el 
Palentino por eftas palabras capítulo ca 
torze,y diofe vando con atambores para 
que fopena de la vida, todos los eftantes, 
y abitantes acudieffen a la plaça,a poner-
le en efquadron , y debaxo de vandera. 
Luego vinoRodrigo de OreHana,dexan 
do la vara en fu cafa, aunque era A leal 
de ordinario. Acudieron afsi mifmo lu í 
Ramótt,y el licenciado Gomez Hernán 
de2.Hizófelifta de ía gente, entrado por 
vnapüertadelaYglef ia ,y faliendo por 
la otra 5 en que huuo ciento y cincuenta 
y dos hombres. Nombròfedon Sebaf-
tian capitán general, y juíucia mayor: y 
dqây á dos dias hizo que los prefos le c l i 
gieílen por cabildo; nombrando por fu 
teniente al licenciado Gomez: Hernan-
dez. D io cargo de fargento mayor a luá 
deHuarte. Hizo capitanes a Hernando 
Guillada,)'aGarci teliode Vegaxapitá 
de artilletia a Pedio del Caftillo, veedor 
y proueedor General a Aluar Perez Pa-
l l . P A R T E D E L O S . 
yan.7 AJguazíimayoraDkgòPeTcã dê 
Ja entradâ y menos a Banoiomc deían^ 
m A m , • ' ~ ' '""""" .'J 
B a m siqní s i deí Paíemiríd facado 4 
JaJetfa.ftodrigode OreJJana e t i v c z i á o 
àe aquellá cíad¿d,faJio al vando de los 
tíranos, mué áe nnedoque porfer con 
ellos / lo mífmo fázktoa otros vezí» 
«kwy mucíios fof dados famofbí, 4 eraa 
lituyferuídoresdefaMágeftadipero to» 
dos loííízíerori por' no poder mas, poç 
que era mayor el numero de los rebe* 
lados i y cftauarf ápercebídos de todas 
armas Í para matar a iosqaeíes contra^ 
díxefiferr, * " . 
promffones que dott Sehafian kzpy 
frmeyo: para (fue Egas de G»z- ' 
man fe alytjfe en Poíocft^ 
Usjuccfostfirañof que ett 
aqtte lia ydlapajfa-
ronC A V i T* 
X X \ \ \ h 
S S I M I S M d , 
n o m b r ó don Sé* 
baftia vnodelos 
íbldados,que era 
fu amigo mas i n -
t i m o , llamado 
Diego Mendez 
por'capitán de fu 
guarda, y para efta compañía nombra-
ron luego otros treze foldádos de los 
mas valientes , y mas amigos de D o n 
Sebaftian: porque la guarda de fu per» 
fona fueífe mas figura ; mas quarídoel 
pobre cauallerola huuomeneftcr, no ha 
lió ninguna. 
Embiò luego otro íbldado llamado 
García de Baçan con vna quadtilla de-
llos ai repartimiento de Pedro de Hi« 
nojofa , para que recogieílen ío^efcla» 
uos , y cauallos ^ y qualqnier otra ha-
zienda , que el pobre difundo tuuic-
ITe : y que truxeífe en fu compañía los 
fold ados, que por toda aquella comarca 
huuieífc 
A 
C O^ME N T A R I 
Imuícñe ; que muchos dellos viuian én-
trelosYndios > por no tener caudal con 
que veftirfe > por valer muy cara la ropa 
de Efpaña: y entre los Yndios fe paflfauan 
como podían. Mandóles Don Sebaftian 
quetruxeflen prefo a Diego de Almen-
dras , que eftaua en el dicho repartimien 
t o . Defpachò otros íoldados en alcance 
del Licenciado Polo , mas ninguna def-
tasqnadrillas hizo nada de lo que fe les 
m a n d ó : porque el Licenciado Polo^af-
fandopor donde eftaua Diego de Almen 
dras, ledio auifode la muerte del Gpne 
ral H í'Qojbfa. Diego de A1 mendras reco 
gio los efclauosque pudo,dc los muchos 
que Hinojofa tenia, y con fíete cauallos, 
que también eran fuj os, fe fue con el L i 
ccnciadoPolo: alexandoñe de los folda 
¿os rebelados, por no caer en poder de-
llos. Afsi mifmo embiò Don Sebaftian 
dos foldádos al aliento del Potoçfi, aque 
dieflen a'uifo a Egas de Guzman de lo fu-
cedido : para que el fe alçaíle en aquella 
Villa. 
Todas eftas prouiíiones, y las del ca-
pitulo pallado, y otras que fe dirán ade-
lante , hizo Don Sebaftian el mifmo dia 
de la muerte de Pedro de Hinojofa : dan 
dofe priefa a q la fuya HegaíTe mas ayna. 
Hizieron tan buena diligencia los menfa 
geros que fueron a Potocfirque con auer 
diez y ocho leguas de camino afpero, y 
vnbuen rio quepaííar , llegaron el dia 
jjguicntc al amanecer a aquella villa. 
Egas de Guzman en fabiendo lanueua, 
l lamó otros foldádos que tenia apercebi-
dos para el hecho,y con los mifmos mé-
fageros que llenaron la nueua, fin tomar 
otras armas, mas que fus efpadas y dagas 
y cubiertas fus capas, íe fueron a las cafas 
de Gomez de Solis, y de Martin de A l -
mendras: hermano de Diego de Almen 
dras: y los prendieron .con toda facili-
dad : y los licuaron a las caías del cabil-
do, donde les echaron grillos y cadenas, 
y los metieron en vn apofento con guar 
das,que miraflenporellos.A la fama de 
eñe buen hecho acudieron otros foldá-
dos , y fe juntaron con Egas de Guzman 
os R E A L E S : • íj? 
y fueron a la fundación de fu Mágeftad: 
prendieron fu teforcro Francifco de Yfa 
íiga, y al contador Hernando de Aluara-
do : rompieron las caxas del teforo real, 
y lo robaron todo, que era vna cantidad 
de plata de mas 4e millón y medio.Echa 
ron vando, quefopenadelavida todos 
fe juntaíTen ahazerefquadró en la plaça.1 
EligioEgasde Guzmá por alcalde mayor 
avn íoldado llamado" Antonio de Luxa.' 
E l qual por tomar poífefsioñ del oficio, 
m a t ó luego al cótador Hernando de A i 
uarado.haziédole cargo como lo dize el 
Palentino, q auia fido confederado có el 
General Pedro de Hinojofa para alçarfe 
cõ el rey no, ycon tal pregón le mataron. 
Defpachò con diligencia Egas de Guz-
man a otros feys o fíete foldádos al afsié 
to que llaman Porcu, a recoger la gente, 
armas,y cauallos.queen el y en fu cornac 
cahallaíTen. En aquella coyuntura efta-
ua vn cauallero del abito de San luán en 
fus Yndios, que tenia vn buen reparti 
miento dellos. El qual fabiendo la muer 
te de Hinojofa: efaiuio a Don Sebaftian 
vna carta con el para bien de fu buen he 
cho: pidiéndole qucembiatfe veynte ar-
cabuzeros, para que le prendieflen, y que 
el fe iria con ellos a prender-a Gomez 
de Aluarado , yaLorenço de Aldana, 
que eftauan cerca de a l l i : y que no faef 
fen los foldádos por el camino ordinario 
fino por fendas y atajos, porque no fuef 
fen fentidos,y fofpechaífen alo queiuan. 
Todo eftopagó defpucscl buen comen 
dador, como adelante diremos. 
Otro dia defpues dela muerte del Ge 
ncralHinojofa llegaron a aquella ciudad 
Baltafar Velazquez, y Bafco Godincz, q 
fueel todo de aquel motín , el que mas 
lo procuró , y lofol ic i tó , como luego 
veremos.Los quales venían a lo mifmo, 
que Don iebaftian hizo: y llegaron a la 
villa dela Piara.el dia figuicnte ala muer 
te de Pedro de Hinojofa, como lo dize el 
Palentino capitulo quinze por eftas pala 
bras. Eftando ya Don Sebaftian apare-
xãndofe , para íalir a recebiilos , aíb-
maron por la piaça de ja Villa . Don 
Gg i Sebsftian 
«li 
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Sefaaftiárifcfuc alegremente para ellos, 
•y Godinezfeíehizo al encuentro,y apeã 
dofe entrambos fe recibiéron aiegre 
mente * y fé abi açaton con toda ceremo 
mia de buenâ confiança > Bafco Godinez 
d i x ô ã D õ l i Sébãftiâní Señoí cinco le-
guas de aqui fupedefta gloria s ranto de 
inidtíflcada.Don Sebâftian refpõndiò (ia 
cabeça défeubierta) eftoscaualléros me 
han nombrado pot General} y dâdõ efte 
cargo) y o lé acepte hafta que vüéfámer-
cedviniefle: Mas agora yòloícntmcio 
y dexo en vuefamerced. A lo qual repli-
c ó Bafco Godinez. Por cierto el cargo 
êftà bien empleado * y yo no lo he traba-
jadd pof otra cofa * que por ver a vueftra 
jiierced en el : y auiendo entre ellos pafla 
do eftos comcdiffsientos, luego fe apar» 
táron los dos, y pl aticaron a parte, y en 
fecreto. Defpues de lo qual mandó Dort 
Sebaftian dar pregones , que fopenade 
muerte, todosobedecieflcnaBaícoGo 
dinez por Maeftre de Campo, y nombró 
a Baltafar Velazquez por capitán de acá-
ual loí loqual hechodixo Don Sebaftian 
á Bafco Godinez. Señor,iio fue pofsible 
aguardar a vuefa merced porque fe nos 
pafíáua el tiempo, pero hafta agora ello 
I la í ídotodo acertado: de aqui adelante 
Vueftra merced guie como mejor lepare 
cierc. Bafco Godinez replicódiziendo. 
Que en ton ees, ni en algún tiempo no fe 
podia Citar por tal confejo: y que efpera 
uâen Dios que lospaffos^, que aquel ne 
gociolecoftauan, auian defer paradef 
canfo de todos . Y luego dixo a todos en 
gcnefál: qué bien parecia, queauiaefta 
do el âufente, pues no auian y do a ma-
tar al Marifcal AlonfO deAluarado: y 
que íi la nueua le tomara mas atras, el y 
fus compañeros boluieran a el lo. Ytra« 
falidofobreeftenegocio, mandó Don 
Sebaftian llamar a confuirá. Para lo qual 
fe juntaron Bafco Godinez, Baltafar Ve-
lazquez j y luán Ramott, el Licenciado 
Gomez Hernandez, Hernando Guilla-
da, Diego deAualos, Pedro delCaLli* 
í io,y don Garci Tello con otros algunos 
y Bafco Godinez fe ofreció de tomar ia 
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mano: para fer caudillo en aquella jor-
«ada. Etapero don Sebaftian dixo que lo 
auiayapromeridqaluan Ramon: yaf. 
fi faíio acordado ¿ que fe hizíeífc lifta de 
veynte y cinco foldadosj y que fueíTcn 
caudiUoSluan Ráíhon y Don Garcia,y 
tomaüen lã ciudad de la Paz. Baleo Go* 
dinez dixo, qué aüia poco que hazer,cf» 
criuiendopara tal e féáo ã luan de Var-
gas, y á Martin dé Olmos; y Ce ofreció de 
efcreuirles y áfsi Id hizo.Hafta aqui es de 
Diego Hernandez. 
D O K S E % A $ T l h W Y SVS 
miniaros embtan capitanes y feldadüs 
a matar al marifcal. íuan l^amm que 
era cattdtÜo d-Mos, dejarma a don Gar 
<íaty a los de fu <vando i con ta nueua 
de lo qual matan a De» Stbaf* 
tianlos mfmoi que le al-
earon. C A V I , 
Roügüiédo el miC-
m o A u t o r e n f u h i f 
toria capitulo quia 
zedizc Joqucfefi» 
guc. Luego hizierõ 
lifta de ios que auia 
deyr, y los aperci-
bierõpara otro dia 
Miércoles, dándoles armas y ¿aualgadu-
ras para hazer 5a jornada ; y afsi falieron 
Miércoles antes de medio día Iuan Ra--
m o n , Don Garci Teilo, Gomez Mogo-
llon.Gonçaío de Mara,FrãcÍfcodc Añaf 
co,Almanfa (Hernando de Soria)Pedro 
de Caftro, Mateo de Caftañedá, Campo 
frio de Caruajal, Iuan Nicto,Pcdro Fran 
co de Solis,Baltafar de Efcobedo,Dicgo 
M a ídonado, Pedro de M urgüiá,Rodrigo 
de Areualo, Antonio AkamiranOjLuce 
na,Hermofilla, losquaíesCóúió fiiéton 
partidos dela viUájiuego Bafco Godinez 
dio delloauifos Egas de Guzffiâ ípâra q 
del Aficro embiaílc focotro de séte a luá 
Ramo, y a dô Garcia:) la carta q leeicri. 
UÍO esefta.HernuiíO miode misentrañas 
a Don 
P 
d Ó M E N T A R I 
a Don García nueftro hermano, y Iuan 
Ramón: defpac'nó el Señor General al 
puebloNueuo 5 aprender al bueno del 
Mariícal. E l qual preío y muertp, no te 
nemos defenfa, niconftrafte, para feguir 
ñueftra vitoria. Van veynte y cinco caua 
Ileros, tales que ofaria yo acometer con 
ellos a todo el genero humano: y aísi ten 
go por cierto, no aura contrafte alguno. 
Por eífo hermano mio aderezaos, y re-
coged las armas, porque el.Señor Gene-
xal medize (y a mi me parece muy bien) 
que íalga gente de etfe afsientOjbien ade-
reçada en fauor de nueftros amigos. Aca 
nos ha parecido , y a todos, que vuefa-
merced ha vfado de gran miíericordia, 
en dar la vida a Gomez de Solis: y mife-
ricordia, mas no tanta. 
Recebida efta carta por Egas de Guz* 
man, luego mandó apercebir cinquen-
ta y cinco hombres, para que fueíTcn en 
fauor de Iuan Ramon , y por capitán Ga 
briel de Pernia, y Alferez Alonío de A r 
riaça , a los quaíes mandó que fueflen 
hafta el Pueblo Nueuo, en feguimiento 
de Iuan Ramon . Luego fe apreftaron y 
falieron del Afsiento con vandera tendi 
da: y entre ellos y ua Ordoño de Valen-
cia, Diego de Tapia el tuerto , Francif-
co de Chaues Mulato, Iuan de Cepeda, 
Frar.cifco Pacheco, Pero Hernández de 
la entrada, Alonfo Marquina; Pedro de 
Venauides, Iuan Marquez, Luys decf-
trada,Melchor Pacho, Antonio de A u i 
l a , y otros ¿n que yuan cinquenta y cin-
co folda'dos. 
Hafta aqui es de Diego Hernádéz. Los 
foldadosque traçaron^ trataron efta re-
belión que don Sebaftian de Caftilla hi-
zo, luego que la vieron efetuada, tratatõ 
demataryeonfumir ai caudillo princi-
pa^que ellos mifmos lenantaronrporque 
en aquel Ymperio, dende las guerras de 
Gonçalo Piçarro,fiempce fe vfò , leuan-
tar vn tirano, y procurar de negarle lue-
go, y matarle , y alegarlo por- feruicio 
muy grande: para pedir mercedes de re-
partimientos grandes .Iuan Ramon que 
fue elegido caudillo con Don Gai-cia,pa 
O S R E A L E S: i i j 
ra qué fueíTcn a la ciudad de ía Paz, a m 
tar al Marifcal Alonfode Aluarado, co-
mo eftà dicho: antes que falieíTe dcla ciíi 
dad de la Plata, trató cõ algunos amigos 
fuyos, que feria bien negar a Don Gar-
cia , y a Don Sebaftian, y paífarfe al fee 
uicio de fu Mageftad:y como todos ellos 
tenian la intención que hemos dicho,acu 
dieron con facilidad aloque Iuan Ra-
mon les propufo: y afsi falieron con ef-
tatmenaintención. Pór el camino tuuo 
auifo Don Garcíadeloquelüan Ramon 
trataua, porque ellos mifmos fe vendían 
vnos a otros: mas no trató del remcdio> 
ni hizo cafo dello, porque como moço 
de poca efperiencia y de menos milicia, 
haziendo vanas coníidcracioncs, mas en 
fu daño que en fu prouecho, figuió fu ca 
mmo,'findar auifo a fus amigos : para 
que íiquiera fueran recatados. 
Allegando dia de fu camino tuüo n ó 
ticialuan Ramon, que Don García la 
tenia de fus penfamlentos , y buen pro-», 
pofito: porque todos el los hazian oficio 
deefpias dobles , comunicando loque 
fe traf ana aqui,y al li,y acullá: por lo qual 
Iuan Ramon determinó abrcuiar fu he-
cho, y apercibiendo los fu^os, defarmó 
yqut ió l as cauaígaduras a cinco falda-
dos principales de ios de don Garcia,q>ie 
fe auian quedado arras: y luego fueron, 
en pos de Don Garcia , que fe auia ade-> 
lantado, y del y de los liiy os , que eran 
otros quatro, que eftauan con el , hizo 
Iuan Ramon lomifmo; que les qui tó 
las armas en aftadas, y los arcabuzes , y 
las caualgaduras , y por no afrentarlos, 
tanto, les dexó las efpadasceñidas. Dan 
Garcia arrepentido de no auer hecho 
con Iuan Ramon, lo que Iuan Ramon 
hizo con e l , fe ofreció de yr en fu com-
pañía a feruir a fu Mageftad, mas fu con 
trario no lo aceptó, por no partir con el 
los méritos de aquel feruicio. 
Don García y los fuyos,vicndoffc 
qualcs quedauan , acordaron boluerfe 
donde quedaua Don Sebaftian ¿s Caf 
tilla : y del camino le em'oiaron anuo 
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jsfòdo Rodrigo de Areua!ü¿E 1 quaUlegò 
a lá ciudad / como lo dize el Palentino a 
Idsritíeüédé la nochtí Ottzc dé M a r ç o , y 
corad los d é l a tiudád eílauan ficmpre 
eft la plaça en éfquadroh formadoivien* 
do entrar al Areuâlò a pie,y con feiiiblá 
te dé perdidofo, y afrentado^üál te pue 
déiftiaginar que lo licuaría ¿ ícàlboro» 
taroñ todos los que le viefoft i y Don Se-
baftiah Tábida la ñueuá hizo lo hnirmo. 
L i â m ò a confuirá los qué el tenia pbr 
ihasamigos j queerâti vafeoCodinez; 
y Baltáfai; Velazquez, y T c l l o de Vega: 
p id iõ l t s parecei f ó b r e e l c a f o . Eftuuie» 
ron diuerfos que no fe refumieron en co 
fa algiírià; Eüíonces Vafeo Godinez,que 
fue el nías diligente en leuantar aquella 
tirania y trayeion , como el mifmo lo 
dixo atras , aparrà a Don Sebaftían de 
los otros, y a folas le dixo. Señor, coii-
uieneque vuefamerced mandé para afi-
gurar fu parri'id.tnaraf luegodieziocho¿ 
p veinte hombres foldádos faolofos^qué 
éíian en efle efquádíõ de ia plaça,que fort 
í iororios feruidoresdel rey ,que quitados 
eítos de enrre noforros, todos los demás 
l õ n amigos nueftros: y podemos fiarnos 
de lbs j y paílar adelante con nueftra pve 
í e n í i o n y í a l i r c o n e l l a . Don Sebaftian, 
que como hemos dicho era nobilifsimo 
dé condic ión»y de diferente animo que 
c i dé Bafco Godinez, auiendole oy do le 
dixo. S e ñ o r , que me han hecho eíbs ca. 
ualleros, para que yo los. mate, y haga 
vna crueldad tan grande, y eftrafia ? fi 
efo es fotcofo que y o los mate, mas quer 
íiá que me mataííen a mi. Apenas lo hu-
üei oydo Vafeo Godinez, quando trocó 
él animo j yen aquel punto determinó 
ihátaf a Don Sebaftian , pues el no que-
iria matar alos que le daua por enemigos, 
y íe dixo. Efpereme aqui vuefa merced, 
que luego bueiuo, diziendo cftofalioa 
la p laça , donde cftaua el efquadron , y 
v n o a vno bulcò los queel auia nombra-
do , para que los mataifen,) hallándolos 
diuididos (por no poderles hablar por la 
mucha gente que auia) lestomaua vna 
iii&üo,) fe ía apretana dos tres vezes mui, 
P A RT E P E L O S 
rezio j que era feñal de apercebirlcs :pj|í 
ta que fueflen en fu fauor en la trayeion 
que penfaua hazet luego.Hecho efto bol 
uio a la cafa > y fopandofeconei Licen* 
ciado Gomez Hernandez le dixo en bre-
ues palabras, lo que penfaua hazef,y que 
a todos les conuenia, y que Cu Mageftad 
pagaria aquel feruicio como era razón, 
por fertan calificado. QueilamaíTe los 
amigos que conoc ía : para que les fauo* 
recieflen en fu hazaña. Gomez Hernan-
dez faliendo a la plaça, l l a m ó algunos 
por fus nombres, mas como todos cfta* 
uan teméfofos de malos fuceíds¿ no o&, 
nadie acudir al llamado. 
tíoniez Hernandez fe boluio a den» 
troj y í e f i i t í c o n B á í c o Godinez donde 
eftaua Doa Sébáftian , y ambos feabr¿. 
çaron conei y le dieron muchas puñala-
das , que aunque tenia vna c o u veftida, 
le maltrataroH con ellas. Balfaiar V<laa 
quez, qac al principio de eiie buen he-. 
Chõ CÓaua cerca de Don Sebaftian, quaa 
do vio que lo maltratauan, dio vn grito 
retirandofe dellos : pero reconocienda 
que le iríatauan, fue a les ayudar, por al. 
Cançar parte de aquella vitoria : y ledíoí 
dé puñaladas, y otro acudió con vna pat 
tefana , y tiró, muchos golpes j n o r é f p é . 
tando a los amigos, que eítauan en él fie? 
cho,y afsi licuaron algunos dellos fu pac 
te, como lo dize el Palentino capitulo 
diez y í eys . D o a Sebaftian falio de entrei 
ellos con muchas heridas, y f é c n t r ò e n 
vnapofentoefeuro: y í i cortio acertó» 
entrar en aquel apofento , acertara a fa-
lir por la puerta dela calle aia plaça, doft 
de eftaua el efquadron armado, huuiera 
masfangre y mortandad. Ba lu íar V e * 
lazquez, y otros quatro, o c i n c ò c n t f à . 
ron donde eftaua Don Sebaftian : y por 
que eftauau a efeuras ^ no ofiron bufeax 
le con las armas^ por noherirfd v'nos 4 
otros. Empero Baltafac Velazquez les 
á ' n o i quefálieílen a l a plaçã, y certifi. 
cañen qüey a era muiertoíporque íusami 
gos nd entraflèn afocorreríe, y dixo q el 
lê quedaria para acabarle de mata^y afsi 
hizierõ el,y ellos tus oficios:que Baítafat 
' ~ ~ " Yelaa , 
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V e l a z q u e z h a i l a n d ò a Don Sebaftian le 
dio muchas puñaladas por la cabeça y por 
. el pefcueço . E l pobre cauallero pedía pe-
conñfion , dando grito's y vozes : hafta 
que perdió la habla: y afsi lo d e x ò Baltá-
i*ar Velazquez,y falio a bufear qüié le ayu 
dalle a facarlo al efquadron, l l amó a Die 
go de Aualos , y al Licenciado Hernan-
<jez,y quando llegaron donde auian dexa-
do a Don Sebaftian, hallaron que a gatas 
auia falido hafta la puerta del apofento, 
dondeeftaua tendido , y boqueando : y 
alli 1c dieron muchas mas heridas , hafta 
que vieron que acabó de efpirar que feria 
las diez de la noche: y quedo Bafco Godi-
nez de la rebuelta herido en la mano dere 
cha: Luego íacaron a Don Sebaftian anfi 
muerto al efquadronjapellidandojViua el 
Rey que el t rano es muerto, y Bafco G o 
dinez falio también dando bozes. Biua el 
Rey que el tirano es muerto, y yo lo ma-
t é . A unque es ciei to (a mi juj zio) que no 
e n aria,quien juzgaile alos matadores por 
tato, y mas tiranos que al muerto.porque 
tanto y nitisque no el,lo auian fido, y def-
pues tiendo miniftrosde jufticia,fe moftra 
ion ma) ores &cc. Hafta aqui es de Diego 
Hernandez dclcapituio alegado. 
L A S E L E C C I O N E S D E 
• fictos miltrates,y ciuilestjue feprout 
ytton>y Vafeo Godinezjot Gcnerdds 
todos. 1 4 muerte de don GA\cia , 
y de otros muchos (in tomar - , 
lesçonfifion. C A-
f J XX n. 
J O M O fe lia dicho, mata-
¡ ron alpobre cauallero don 
j Sebaftian de Caftilla los 
i mifrríós, qiie le perfuadie-
J ron y forçarOn a que mataf 
" fe al corregidor; y a ora fe 
hazenjuezes de los q mataron al general 
Pedro de Hinojofa,que era el corregidor: 
paraganat credito,y méritos enel feruicio 
de fu Mageftad ; por auer fido traydores 
vna,y dos,y mas vezes afu Rey,y a fus prç 
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prios amigos: como lo dirá ía fòntencia: 
que pocos mefes defpues'dieron a Bafco 
Godinez: que fue el maeftro mayor de ef 
ta gran maldad. Es de faber,q de lampee 
te del General Pcflro deHinojofa, a l a 
muerte del general Don Sebaftian de CaC 
tilla (fegun el Palentino) nopaíTaró mas 
de cinco diasque la de Hinojola dize que 
fue a feys de Março: y la de don Sebaftiaa 
a onze del mifmo,del año de mil y quinic 
tos y cinquenta y tres ¿ Bafeo Godinez y 
los demás fus compañeros, auiendo muec 
to a Don Síbaftian, Iacaron de la prifion, 
y cadenas enquetenian a luán Ortiz de 
C ó r a t e , y a Pedro Hernandez Paniagua: 
y les dieron libertadjCncareciendoles ma-
cho: que lo que aman hecho:auia fido tan 
to poi librarles a ellos 5 y a toda aquella 
ciudad de la muerte,) deftruycion que los 
tiranos auian de hazer en ella, y en ellos: 
como por el feruicio de Fu Mageftad.Y en 
particular les dixo Bafco Godines eftas 
palabras (como lo refiere el Palentino ca« 
pirulo diez y fíete.) Señores por amor de 
D i o s , que pues yo no tengo mano, vuc-
fas mercedes citen en efte efquadron,y ani 
men los que en eleftan,y lesexortenfirua 
a fu Mageftad. Empero como luán Ortiz 
de C,a rate vieflê,q'j.c todos los delinquen 
tes¿ y matadores del General eftauaia enel 
eíquadroi7, y por capitán vno de los prin 
cipales agreíbres , que era Hernando G u i 
liada y de temor no le mataííen (y por 1c 
parecer también que afsi conuenia) di-
xo publicam eme a bozes , que todos 
tuMieíTen por capitán a Hernando G u U 
liad-a.-
Hafta áqui es del Palentino. Aquellas 
palabras que luán Ortiz de C,arate dixo> 
fe tuuicron por muy acertadas: poique 
los afigurauan délos enemigos. Bafco G o 
dinez fe entró a curar dela herida defu ma 
no: Laqual encarecia masque la muer-
te de don hebaftiã. Defpachò aquella miT 
ma noche feys arcabuzeros para q atajaf-
fen el camino de Potocfi.poríj no pa tlaífc 
lanueuadelafuccdidoa Egas de Guz.mã. 
M ã d ó préder tres foldados deilis mas ami 
gos,y q luego les dieflen garrote antes que 
Gg4 amaue.-
m 
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'tmanccieffèngorqiúe eran fabidoresdç fus 
tEáy¿ióiies,tiÍi»p!js,y marañas; Y en ama 
iiCÈÍendo cmbiò a llattiar ã l uan Ortiz de 
•CiaratCj y a Pedro Hernandez ÍPaniagua, 
y Antonio Aluarcz,); a Martin Monge,q 
. t r ân vezittos de aquella ciudadj y no auia 
•otroséntoncesiy con mucho encarécimié 
to les dixo el peligro en que fe auia puef-
to, por matar al tirano, y el feruicid que 
áuia hecho a fu Mageftad, y el beneficio 
en particular a ellos y a todi aquella ciü* 
•dád en general. Que les pedía en agradeci 
-miento de todos fus feruicios > lo cligief-
-íen porjullieia mayor- deâquelte-ciudad 
y fu termino, y le nombraffen pot capitã 
•general para la guerra: pues Egasáe Guz 
'imán eílaua fuerte y poderofo, y con mu-
cha géte en Potocfi: y le depofitaffen ios 
Yndios del General: pues auian quedado 
vacos. A lo qual refpondieron los vezi-
nos, Queellos no eran parte paráhazet 
aquellas elecciones,que temian fer caftí-
gados íi las hizieflen, Mas luan OrtlzjVie 
do quelas auian de hazer mal ̂ ue les pefa 
fe , dixo (mas de miedo quede agradeci-
miento) que como el Licenciado Gomez 
Hernandez, que era Letrado diefle fu pa-
recer en ello} que ellos lo harían de muy 
buena gana. E l Letrado dixo que lo podia 
hazer, y mucho mas, queelfeñor Bafco 
Gõdine2 pidieíle: porque fus feruicios lo 
¡merecían todo. Luego llamaron vn eferi 
tono, y ante el nombrare por jufticia ma 
yor j y capitán General, a Bafco Godincz 
en quien depofitaron los Yndios del Ge-
neral Pedro de Hinojofa, que como atras 
fe ha dicho, rentauan con las minas dozie 
tos mil pefos en plata.Digno galardón de 
dos traydones tan famofas,como las que 
efte hombre vrdiòjtexiòjy executò:quefii 
intención íjempre fue de auer y pofleer 
aquel repartimiento: por qualquiera via 
y manera que fueíTe. También negocio 
el buê letrado^ quedcpofítaíTen enel otro 
gran repartimiento IIamádoPuna.En ef-
te paíTo dize Diego Hernandez lo que fe 
figue. 
Cierto parece que de fu propria mano, 
fe quificron pagar,y vendee bicnla opinio 
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en que con los foldádos cftanani y el míe» 
do ta mbién que del los los vezinos teniaA 
y el temor de que no fueflen mas crueles 
con ellos, que don Scbaflian loauia fido. 
Hafta aqui es de Diego Hernandez, L u c 
go nombraron al Licéciado Gomez Hcf 
nandezpor teniente General del exercito 
y a luan Ortiz deC,arate, y a Pedro del 
CaíhlJo por capitanes de infantería. Hi-
zieron efta elección, por dar á entender 
que no quedan tiranizar los oficios mili-
tares: firto partir dellos con los vezinos: 
los quales los âceptâtofl mas de miedo, q 
por honrarfe con ellos. Apregonofe que 
todos obedecieflên a Bafco Godinez por 
general,y-a Baltafar Velazquez por Maef 
fe de c impo;proueyofe que feys foidados 
fueíTen a prender a don Garcia, y a los de 
mas que con el venian de la buena jorna-
da , que hizieron: para matar al Mariícal 
Alõfo de Aluarado. Baltafar Velazquez, 
por tomar poflèfsiõ de fu oficio de maef-
fe de campo, hizo arraftrar y hazer quar-
tos a dos foidados famofos, que venia de 
Potocfi conauiíbs,ydefpachos de Egas 
de Guzman para don Sebafiian de Gafti-
lla.Mãdòdar garrote a otro foldadoque 
fe dezia Frangifcodc Villalobos, y q cor-
f aífen las manes a dos foidados, que eran 
de fus mas parciales j y por iñtercefion de 
los demás foidados les concedió , que no 
lestcortaíren masde vna mano a cada vnp 
deltas. Todo cfto hizo el buen MaeíTe de 
campo dentro de quatro oras dcfpucs de 
íu elección. Otro dia figuiente entraron 
en aquella ciudad Martin de Robles, Pa-
blo de Menefes, Diego de^Almendras, y 
Diego Velazquez, queandauan huydos 
de los foidados, por no caer en poder de 
ellos: Con ellos vinieron otros de menos 
cuenta. L o qual fabido por Bafço Godi-
nez, que ettaua en lálÍama,haziendo muy 
dol hprido , embio a llamar a luan Ortiz 
deC,ruatc- ,> lepidio, queperfuaciícíTea 
Pablo de Mcncs.y a Ma.tin de Robles^ a 
los demas que anian veniáo.. hizieíR-n ca-
bildo,y aprêiKiífen,) confirmaflen ladee 
cion de jufticia snayoc y capitán General, 
que en el fe ama hecho , y el depofito de 
los 
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los/indios dePedro de.-Hinojofa. Rsíporv 
dieron a la demanda, queellos no teniaft 
autoridad para aproiiar nada de aqueilo* 
y que cowo amigosfuyos le aconfejaiun 
que fe defiñieílc deàquèllaspretenfiones, 
porque nopâtecieíle ^ que por pagarfede 
íu mano ¡ y no por feruir a fu M ageílad 
auia muerto a Don Sebaftian deCaftiUaí 
Con la refpucfta feindignò grandemente 
Bafco Godinez,y abozes dixo,que votaua 
a tal-, que a los que pretendieífen menof* 
cabar fu honra, pretenderia el fconfumir-
les la vida. Mandó que entraífen todos en 
cabildo»)' quefetentajO ochenta foidados 
eftuuieílen a la puerta de! ayuntauiientOj 
y mataíTena qualquier^que coiitradixe§-
fe cofa a]guna,dclas que el pcdia.Lo-quai 
fabido por Pablo de M cnefes,y fus cofoc-
tes aprouarõ,n)3l quejes pefò;!as eleccio 
ties y mucho mas que les pidiera: porqué 
el Licenciado G'omcz Hernandez les per' 
fuadio, y cerrificò^ue fino lo hazian, los 
auian de matar a todos. Bafco Godinez 
quedó muy contento Córt verfeaprouado 
por dos cabildos, para íu mayor Condena 
cion. Riba Martin que fue por cabo de 
otros cinco arcabuzCros para prender á 
Don Garcia Tello de Guzmátij lo-prêdiò 
cinco leguas de la ciudad . El qual Venía 
ironfiadoenél fauor y amparo, que penfa-
ua hallar en Don Sebaftian de Caftilla,, y 
Jos fuyoS. Pero quando fupoque Bafco 
Godinez,y Baltafar Velazquez,y Gome?; 
Hernandez,que eran íus mas Íntimos ami 
gos, y los que mas auian fabricado en la 
muerte dePedro de Hinojofa, y en aqtie^ 
lia tirania, le auian muerto/e admiró grã 
demente:..y quedó como palmado, pare-
ciendoleimpofible,que ¡os q tantoauian 
hecho con don Sebaftian para matar a Pe 
di o de Hinojofa,matairen a don Sebaftiã, 
fiendo qualquiera del los fin compa ración 
alguna mas culpado en aquella trayeion, 
y titania que el miímo dõiSebâftian.Y co-
mo •hombre que fabia largamente las trã> 
pas,y marañas de todos ellos^ixo a Riba 
Martin.que no dudauá deque le auian de 
-niatar arrebatadamenterporque -no túaief 
le lugar, ni tiempo de dezir lo que fabia 
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dqaqiiella^ti?aldades.Yafs!fue,que luego 
que entró en la ciudad.Bafco Godinez co 
•*no lo di;%e elPíüéünO capitulo diezyftuc 
pe. Encargó a Baltafar Velazquez lo def-
pacinQcdcpi'efto:porq.ué.|)odercubrie{fe 
las rnatañas de entrambos *,Palabras ion 
de aquel Autor > y poco mas adeíáte dize 
íoquefef iguá 
Apercibióle que lufgo auiademorir, 
portanto.que breuem.cntc ieconfefa% 
Auiafc ennadocou el luan Ortiz de C,a« 
.rate, a quien Don Garcia üixo, que le fu-
pUçaua, que íi auia dé morir negociafle q 
ic dieifcii fei mino por' aquel dia / para re-
correr en la mcmoi'iá füs pecados, y pedíc 
à Dios perdoíi dellos: porqué efá m o ç o ^ 
auia fido muy pecúdev; Luego Baltafar 
Velasquez entro dentro,) fin ádmítir los 
ruegos de luan Ortiz.lc hizo falira fuera 
y dixo a don Garcia, que antes de vna ora: 
auia dc.moiir: por tanto que breuemen-
te oidenaffc fu anima,) eftandoSle confef 
fando, le dio mucha prieíá, pata que muy 
preño acaballcj y auncafi no.bié acabado 
de confefíhr le hizodaf garrote > y fe que-
bró el cordel: y póníeñdole otro cordela 
la g3rgaiua,pai'cciêdole a Baltafar Velaz 
qiíez, que auia mucha dilación: facó fu ef 
padá deja cintai y te hteo degollar , y cor-
tar la cabeça con ella,) luan Ortiz de C,a 
rate hizo amortajar,) enterrar íu cuerpo. 
Luego hizieron también jufticia de otros 
algunos,guardarido la orden de no tomar 
confefsion: ni hazer figura déju)zío, con 
quien pudieíTc manifeftar, fer d loa los fu 
dadores é inuentorcS de la tirania. 
Hafta aqui es de Diego Hernandez cá-
pitufo diéz y nucue, y poco antes del vlia-
blando.en el.mifmo propofito dize lo que 
fe figue. Y ¿ra la flor de fu juego matar a 
muchos fin les tomar confefsion, porque 
ho defeubrielTen fus tratos, ) concierto^ 
y a ios que eran nut) culpados en la con-
jnracion pa,lfada,fi dellos tcnian entera cõ 
fiança, queguardanan fecreto de aquella 
preñez, que tanto tiempo auian traydo, 
con cíios rales difsiniühuan con penas íi-
¡lianas, y con darles de n>ano,y ayudando-* 
los.parâfu viage.Lo qual hazian íorcicíkj 
^ g i la 
a m i 
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fs jüftiÉiá líarik la parte, que íus intetefes nio dé Luxan, haziendofe juÔicia mayor 
'^âslíisgíiíaiian. deaqueHavil layfudeftr i to>iomatócon 
' 'fiatta aqüí es de Diego Hernandez con pregón de que auia fido con el general Pe 
"^tie a caba el capitulo diez y ocho, y tiene dio de Hinojofa: para alçarfe con ei R e y 
ímicha razón aquel A'utoc dedeztrlo afsi no. Agora es de faber que a efte Antonio 
y aun tíiucho mas le deucn abominar las de Luxan le eferiuio vn amigo fuy o , que 
àueld4des,y maldadcs,que aquellos hom fedezia luán Gonçalcs,vna carta, en que 
bresco fus mas amigos hizieron^uiendo' Icauifaua la muerte de don Sebaftian,y la 
4as ellos mifmósinuenraáo,traçado y exc prifion de don Garcia, y ia yda de luá Ra-
í ü t a d o con la muerte de Pedro de Hino- mon y otros con el, a juntarfe con el Ma-
jofa: que masde tres años antes la tenian riícal Alonfo de Aluarado. Embiole la 
•j>¿ufada'háíer.fi el no fe hazia caudillode carta con vn ianacuna (que es Yndio cria 
l íos . Que cierto no fécomo fe pueda in- do en cala) que fon las mejores eípias do-
t ímar i nidczirbaftaiuemcntc, que para bles, que en aquella tierrahaauido * ' 
'¿ncubrir fus próprias vellaqueriàs, y pára 
matar a ios que las fabian.íe hizieffcn ele 
^irpOrfúpcriores-, yminiftros mayores 
'én paz y en guerra : para poder caftigat y 
quitar la vida a los que ellos mifmos con 
fus trayciones, y maldades auian hecho 
culpados . Perona les faltó el cafligo del 
' cielo, como adelante veremos. 
E l
qual la Ueuò metida en vna fuela del cal-
cado que ellos traen, denianera que pudo 
pallar por las guardas, que por el camino 
auia. Dezia le en la carta que diefle luego 
de puñaladas a Egas de Gusman, porquê 
làpreteníion de todos ellos fe auia atafa-
do con la muerte de don"Sebaftian. Anto 
nio de Luxan como jufticta mayor.que le 
auia hecho de aquel la v i l l a , mandó tocar 
aima,y formarefquadroncuiapiaça . A 
lo quai acudió Egas de Guzman; y le pre* 
guiitòquc que era aquello i Antonio de 
Luxjii.por hazer efperiench íí la carta era 
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huno en Potocf, £ gas di Gtiz&id arraf 
udáoyhvM* qzMtos'.y vitas locuras de 
'Jbídadoüj ton la muerte de olios tt¿uchos cierta,o cchadua^y también porqué Egas 
deUsfAmoj-'S. Etaperctkfínento deGuzmanleiiatfedcli teniédolçporami 
ddCozco centra losttra- " goHemoñróenp te fenc iade los queall i 
Q i L p t cllauan la carta, que le eferiuieton. Dudo*-
fe íi la firm a era de luán Gon^a iez,o faifa. 
JiXyilm p e r o a l c a b o f e t u u o a n t e s p o r d e l u ã G o n 
T^Sf^^i^^ O D O Id quá fe ha çalcz, que no agena: con io qual.Egasde 
nos 
r 
referido , y mucho 
mas (quenofepue-
1 den contar por ente 
io cofas tácftrañas, 
'. y abominables) paf-
iò en la ciudad de la 
PIata,diremosaora 
.loque huuo en Potocfi, donde faquearon 
el telbro de fu Mageftad . que con íer vna 
'fuma tan grande que valia mas de millón 
-y medio ele pefosde plata, le conuirtio en 
vn poco de ayre:porque no fe cobiò blan 
ca de todo e l ío , y fucediocamo a tras le 
dsxo, la muerte de Hernando de Aluara-
Guzmá le moíirò turbado,porque le vie-
ron en fu roftrola aflicion de fu coraçoti. 
Pos lo qual los que pretendían moftrarfé 
feiuidorcs de fu Mageftad^trocaron el ani 
n*o, para boluerfe de íu vando;quc era lo 
que Antonio de Luxan procuraua faber, 
quãdo niotíró la carta, que era que todos 
•fupicircn la muerte de don Sebañian: pa» 
ra que trocaílen las manos,yiospenfamiê 
tos,y hizieilen lo que la carta les mandaua 
que nutaíTen a Egas de Guzman.Y afsiea 
aquella junta,con mirarle vnos a otros fe 
entendicró íin hablarfe palabra,y aunque 
huuo aglunos del vando de Egas de G uz-
4o,contadordefuMageftad, que Ant0'5 man (pprfci iosm4sençontía)f í atreuiò 
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Antonio de LnxS, y otros con el,a echar carón la vandera por don Sebaílian, y fe 
mano de Egas de Guzman, y prenderle, 
y foltar a Gomez de Solis, y a Martin de 
Alméndràs j y los grillos y priíionesque 
ellos tèniani fe los echarõ a Egas de Gaz 
inài^y Vna cota que tenia puefta,fe la qui 
t ò Gomez de Solis, y fe la pufo el: y den 
tro de íèys oras arrattrarõ y hizierõ quar-
tos a Egas de Guzman (que no le vaiio 
nada toda fu valentia) y a otro con el q. 
fe dezia Diego de Vergara. 
Efto fucedio en Potocfi por la carta q 
eferiuio luah GõiiÇâíés.Los dela ciudad 
de la Plata, que los principales eran Baf-
co Godinez, Bàííáfar Velazquez; y èl L i 
cenciado Gómé¿Heírtarid¿:z,aüiéridoló 
eonfultado son los denus vezinos y fol-
dados de aquella ciudad, acordaron y r to 
dosé l losenformadeguer raa la villa de 
Potocfi contra Egas de Guzman, no ft-
biendo lô que dclpobre caaallero lè auia 
boluian con ella, dexando a Pernia y â 
otros tres con el ; para que fe fueífen dort 
de quifieífen. Los quales fueron a juntar, 
fe con el Marifcal,y lo acertaron. Aqué-
llos foldadosde Pernia caminádó fin ca-
pitan, ni confejo proprio,ni ágéno,tüui¿ 
ron nueua que Don Sebaftian era muet» 
t o : con la qual como loefcriueel Palen 
t inó por eftaspalabras capitulo veynte y 
vno. 
Boliúoron a dezir, qué aquella vande-
ra alçauã en nombre de lü Magéftad. De. 
maner¿ que la vandera hazia el oficio de 
la velcta}que íe muda fiempee con el vié 
to que corte mas frclco,hazia la parte do 
viene:) cu fin podemos dezir que hazia 
loque la gente poco leal , quç es andar 
a viuáquien vence. Venidos pueseftós • 
a cncontrarfe con Bal rafar Velazquez, 
A lonfo de Arriaça, que traya la vañde-
hecho. Bateo Godinez yua por General, ra con Pedro Xuarcz y otros dos íoldas 
y juíticia mayor de aquel exerci to^ue dos, fe hiñeron adelante con ella:y obra 
íi le llamaron, aunque no yuan cien fol-
dados eh él que parece juego de mucha-
chôSi Fueron dos capitanes de infantería 
y ò t ro de la caualleria con teniente; qué 
ilamauan del campo: y a dos légüas que 
de trey nta paíTos de la vandera de Balta-
far Velazquez la abatieron tres vezes, -y 
fe la entregaron luego. Baltafar Vélaz^ 
quéz émaio dealli a i l iba Martin^ y a 
Martin Monje ala ciudad de la Paz hazic 
auia camiiudo,les llegó nueua que Egas dó faber al Marifcal j como el aísiénto y 
de Guzman era muerfb, y la villa reduzi viííadé Plata e£bua todo pacifico.y redu 
da al feruicio de fu Mageftad. C õ lo qual zido al ferüicio defu Magcftad,y el fe bo l 
àcõrdaíõj que Báíco Godinez fe boluief uio paraeí Afsiento licuado prefos A i d 
fe a la ciudad de l i Plata, y que Baltafar fo de Arriaça, y Francifco Arnao, Pero 
Velazquez, y el Licenciado Gomez Her Xuarez, A lonfo de Marquina,Francifcó 
nandezcon cinqiiehta foldados efeogi- Chaues mulato, y luán Perez: y llega» 
dos fueíTen a Potocfi, y paltaflen adelan- do leguay media del Afsiento ¿ mando 
te eubufea de Gabriel de Pérh ia^uc co- hazer quartos a Francifco de Arnao,y en 
mo Ce ha dieho;Egas de Guzman lo auia trado q fue, hizo arraítrar, y hazer quar-
embiado cõ cinquenta y cinco foldados 
áía ciudad de la Paz, á niaíár áí Marifcal 
Alonfo dé A!uarado,GabriéÍd¿ Perhia, 
áLiiérído caminado con íu gente muchas 
leguas, fupó qüéltian Ramon auiadefac 
¿hado a Don García: por lo qual.íá van-
dera que ücuaua contra el Marifcal,la ai 
çò en fu feruicio, y íe auifo con Ordoño 
de Valencia como yua áferuirle . Pocas 
leguas mas adelante, fus próprios foldá-
tos a Alonfo de Marquina:y aquella m i f 
ma noche entro en el monefterio dela 
Merced, y fácò á Pedro del Corroque fe 
auia'metido fiaj-le (por auerfe hallado 
en 1 a m ucrte del General)y fue ahorcado; 
Hafta aqui és de Diego Hcrriaddez. Y. 
por abrcuíar, que va niuy largo,dezimps 
que Baltafar Velazquez entrego losdc-
mas prefoS que Heuaua3a Bafcò Godinez 
(que fe auia hecho jufticia mayor) para 
tíos prendieron a Gabriel de Pernia^ y al-- que hiziede dellos lo que quifielfe ¿ que 
fcrá 
. : ! 
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«ra matar tbdos 16 que eranfabidoresde 
Jus tramas, y afsi defterrò a muchos a di 
«crías partes, lexos de la ciudad « d a Pia 
ta, quatrocientasj quinientas, y fetecien 
tas leguas. Hizo quartos aGarciTcllo 
de; V^ga , que fue capitán de Don Se-
baftjan , y el mifmo Bafco Godinez lo 
auia elegido por tal . A otro íbldado 
llamado Diego Perez , mando defço* 
car de ambos pies, y condenarlo aqne fie 
uiciíè en galeras: Muy bien firuicra el po 
bré galeote íln pics¡ Parecen defatinos ef 
tudiados. Defpachò a Baltafar Velazquez 
y a otro íbldado famofo,que fedezia Pe 
hío del Cadillo,que vinieífen a Lima,a 
encarecer y exagerar el feruicio que Baf-
co üodinez y ellos auia hecho. Palabras 
fon del Palentino con que acaba el capi-
tulo alegado. 
Efta aulcncia/^üé Baltafar Velazquez 
ijizó de los Charcas, le efeapò dela muer 
te.-que Alonfo de Aluarado le diera:pe* 
ro no le efeapò de otra muerte mas rigu-
tofa , que vilio por fchtctich del Cielo. 
La nueua del leuantamicnto de Don üe-
baitian de Caftilla corrió por todo aquel 
lrmperio,con mucho cíiandalo detodos 
los vecinos que-16 Oyeron: porque eftos 
eran los que laflauan en las guerras, que 
en aquella tierra fe ofrecian . Que por 
yna parte como feñores de vaflal!os,gaC 
tauan fus haziendas cu ellas , y por otra, 
trayan fus vidas colgadas de vn cabello; 
que ios enemigos hazian todas fusdili-
gencias,ppr matarlos, para eredar los Yn 
dios. Luego que llegó erta nueua alacia 
dad delCozco, fe aper cibió pararefiftic 
al enemigo.Entraron encabildo,y eligie 
icon a Diego Maldonado, que llamaron 
el rico.por general,por fer el regidor mas 
antiguo que auia, y a Garcilaüb dela Ve-
ga, y a luán de Saauedraporcapitancsdc 
gente de cauallo, y a luán lul io de Hoje-
da, y à Tomas Vazquez, y a Antonio de 
Quiñones.y a otro vezino,cuyo nombre 
fe me ha ido de la memoria, eligieró por 
capitanes de infanteria Losquaíes todos 
a roda diligencia hizieron gente, y luán 
lu l io de Hojeda fue tan felicito, que den 
tro en cinco dias falio a Ia plaça,acompá 
ñ a d o de tcezientos foldados muy bien at 
mados y adereça_dos, que caufò admira-
c ión la breuedad del tiempo. Pallados 
otros tres diasque por todos fuero ocho 
l l egó la nueua de la muerte de D o n Sé-
baftian,ccn que fe acabó la guerra por en 
ronces. L o mifmo fucedio en la ciudad 
de los Reyes, como lo dize Diego Her-
nandez capitulo veinte y dos por eftas pa 
labras. 
Tenia relación el audiencia de eftas re 
bolucioncs,y tormentaque auia corrido, 
porque en fin de Março auia venido la 
nueua de la muerte del General,y tirania 
de Don Sebaftian de Calb l la : y de alii a 
%s dias del fucefo y rebeiioo de Egas de 
Guzman en el aliento de Potocfi, y den-
tro de otros quatro vino la nueua dé las 
muertes de los tiranos, por lo qual fe hi-
zieron en Lima grandes fieflas y regozi-
jos . Haftaaquies de Diego Hernandez. 
Etjd capitulo figuiente diremos la prpui 
í ion, que fe hizo para el cafligo de lo que 
fe ha referido. 
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pronee al man/cal Monjode Alu&radif 
por j uez^p&rA el f&fltgo de ios tíranos* 
Las preaencmtes dd\uez^y otr&dths 
foldados. L a pnfton de Hajco G o 
dmez^y de otra joldados 
y ruezinos: C á -
n.xxr/n.. 
Alfadas lasfieílas,y 
j regozijos queen la 
ciudad delosReyes 
íe hizieron por la 
muerte de D o n Se- , 
bañian de Caftilla, 
y deftruyeion de 
aquella titania.dela 
qual el mejor librado fue O r d o ñ o de Va 
lencia, que aunque fe ha l ló en el vn van-
do, y en el otro, como muchas vezes 1c 
nombra en fuhiftoria Diego Hernandez. 
Su buena fortuna o r d e n ó , que i l eua í í e 
las 
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las nueuas de la muerte de dõ Sebaftián. 
En albricias de las quales, le dieron los 
Oydóresvn repartimiento de Yndios en 
la ciudad del Cózco , de cinco ó feys mi l 
pefosde renta, donde yõ iédèxé gozan-
do de líos i, quando ttié vine a Efpaña. 
Otros libraron^ adquirieron en contra, 
pâfacaftigo y muerte delosqüales pro. 
ueyerort los óydores de aquella chanci-
lleria real vtia prouiíióñ, en que remitie-
ron la cbmifion del caftigo de aquella t i 
íanía alMarifcal Alonfo de Aluarado, 
por conocerle por juez feuero y riguroío 
comoconuenia quelofueífe el que hu-
iiieífedecaftigartantas,y tan grades mal 
dades, como fe auian hecho en deíferui-
eiode Diosnueftro Señor , y del Empe-
rador Carlos Quinto Rey de Efpáña.Ma 
daron afsi mefmo los Oydores ^ que el 
Licenciado íuan Bernandez, que era fif-
cal en aquella chancilleiia, fueífc alas 
Charcas, a hazer fu oficio con aquellos 
delinquétes. Libraron otra prouifioti éíi 
fecreto, en que hazian corregido^y juñi-
cia mayor de todas aquellas próuincias 
al dicho Alonfo de Aluarado, y capitán 
General: para que hizieífe gente, y gaftaf 
íe de la hazienda Real lo necelfario: fi la 
tirania no eftaua acabada. Dieron eftas 
proiúfiones a Alohfo de Aluarado en la 
ciudad de la Paz: donde luego entendió 
en el caftigo de los rebelados. Embió per 
fonas de confiança a diuerfaspartés,ã pre 
der los culpados, que fe auian huido.,y ef 
condido en los pueblos de los Yndios¿ 
Vno de eftos comifarios,que fe dezia luá 
de Henào, los perílguio hafta entrar coil 
balias en la lagunagrande de Titicaca, y 
los bufeò por las iíleras, y entre las eneas 
efpadañás, y juncales, que en aquçlla la-
guna fe crian:dondé prendió mas ds vein 
tedelloSjde los mas culpados// los entre 
gò a Pedro Endíb,qué era corregidor en 
Chucuytu. El qual auiehdoles tomado 
fusconfifiones, los remitió àl Marifcal, 
embiandoíelos muy bien apriíionados, 
y con bueña guarda. Sabiendofecn los 
Charcas,}' en Potocfi que el MariGral iua 
por juez de eomiíion dé lo paifádo en 
O S R E A X E S : iáè 
aquellas próuincias, muchos foldados q. 
fehallauah culpados, aconfejaron a Baf 
co Goditiez ( cuyos delitos les parecia 4 
noérãdepctdónar)qae fe recataiie y m i 
rafle por fi, y fe rehizieífe de gente i para; 
refiftir al Marifcal (como lo djze Diego 
Hernandez capitulo veinte y dos por 
eftas palabras.) Pues feria parte parapo 
del lo bien hazeny aun Ic pcrftjadieron,q 
pubiieafle que el Marifcal, y Lorenço de 
Aldana; y Gomez de Aluarado íe queria 
alçar, y tiranizar la tierra: y que conefte 
color y fingimiento los matafle, que pa-
ra ello ié darian fabor báftanté: porque 
defta fuerte no le podia defpues recrecer 
contrafte alguno • Empero Bafço Godi-
neZjConfiadoen el gran feruicio que a fa 
Mageftad auia hecho; y aun también por 
que entendiendo efto íuan Ramón dio a l 
gunas reprehénfiones ãfsi aBafco Godi-
neZjComo alos autores, no íe trató de po 
nello en eifedo. Teniendo pues el MatiC 
cal alguna noticia deñascofas, acordó 
guiar el negocio por maña,y fue publicar 
que juntamente con fu comifsion auia 
también venido algunas prouifiónesjpa-
ragratificación de alguiios,que auian lee 
uidoen la muerte de don Sebaftian: y en 
deshazer la tirania; y que en vna proui-
íion venia ¡aencomienda délos Yndios 
de Alonfo de Mendoça paraBafco Go-
dinez,y Iuan Ramon. Publicada efta ñutí 
úa,dcipachò a Alonfo Velazquez con àl 
ganos recaudos pata Potocfi, y con mart 
damieñeopara prender a Bafco Godinez 
y echó fama'que lleuaua la prouifion de 
la encomienda, en que le dañan los Yn-
dios a Baleo Gndinez. 
Hafta aqui es de Diego Hernandez fa. 
irado a la íetra del capitulo alegado. Baf-
co Godinez eftaua entonces en la ciudad 
de la Plata, donde tuno nueua por carta 
de vn pariente luyo, que Alonfo Velaz? 
quez le Ucuam la prou-ifió délos Yndios 
que los Oydores le auian'proueydo : .quç 
eran los de Alonfo de Mendoca. De Jo 
qaal3alCo Godinez ie moftrò muy enfa 
dado , y^aun orendido, porque no erad 
los del General Pedro de Hinojofá ¿ quç 
Ú 
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d Ce auiá'aplicado por fus tiranias y mal 
ciadcs: y alsi fe queso a los que cftauan 
prefentes, quando le dieron la carta, y 
aunque ellos le confolauan diziendo que 
traya buenos principios para mejorarle 
afdelante. El blasfemaua como vnerege, 
y lo xnifino haziá otros foldados con el: 
que también pretendían repartimientos 
de Yndios de los mejores del Peru: porq 
cada vno tenia los méritos, que el fe ima 
ginaua. Poco deípues que Bafco Godi-
hez tuuola carta con lanueua faifa délos 
Yndios (quenonnaginauandarle) entró 
Alonfo; Velazquez en la ciudad dela Pla 
ta, y acompanado de algunosansigos fu 
y os, fue a la potada de Bafco Godinez, y 
entre ellos ¡paífaron sígunss palabras, y 
razones de buenos comedimientos. A los 
quales iclpondio Bafco Godinez , por 
vna parte muy entonado,y por otra muy 
melancól ico, y triftej porque no le da-
flan to-io el Peru por fuyo. Alonfo Ve-
lazquez } porque no paüaífcn adelante 
razones tan impert¡aentes,le dio vna car 
tadei Marifcal con otras mas negtas,por 
qué eran fingidasrpara afcgurarlc. Y eftan 
âoUs {oyendo fe llegó a el Aionfo Velaz 
qucz,y cchadole mano del braço le dixo. 
Sed prefo feñor Godinez. El qual cõ mu 
cha turbación dixo: que le moftraífe por 
donde. A lonfo VeiazqueZjComo lo refie 
te Diego Hernandez capitulo veintidós 
por ellas palabras. Le reípondio fe fuellé 
Concl,queailalomoftraria a quien era 
obligado. Bafco Godinez dixo, queen-
traífe en cabildo con los que allieftauan, 
y que fe vieífen losdefpachos que traya-, 
y lo que en tal cafo fe deuia hazer.Enton 
ees ya con más colera le dixo Alonfo Ve 
lazquez, que no curaífe de replicas, fino 
«juefefueífeconel: y lecomençò a lic-
uar con mas violencia camino de lacar-
cel:y licuándole afsi moftiandoGodinez 
gran defcfperacion, fe alio de la barba cõ 
la mano deiccha,alçando los ojos al Cie-
lo- Por lo qual algunos lo confolauan di 
ziendo, que tuuieífe paciencia en aquella 
prifion.paes feria para que mas fe aclaraf 
fefujuíUcia, y e i íc ru ic iofeña iado^ue 
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afuMageftadauiahecho. A i o qual re^ 
pl icò Bafco Godinez, dando pefares,y di 
siendo q ya le ííeuaflèn los diablos: pues 
a tal tiempo lo aujan traydo: Finalmente 
Alonfo Velasquez le m e t i ó en la cárcel, 
y le echó cadena y grillos, y poniédo bue 
recaudo en fu guarda elcriuio luego a l 
Marifcal Io que paíTaua. E l qual fe vino a 
la hora a Potocfi, y c o m e n ç ò a entender 
en el cafligo, prendiendo mucho nume-
ro de foldados y vezinos: y p r o c e d i ó en 
la caufa contra Martin de Robles , G o -
mez de SolJS , y Martin de A l mendras, y 
oíros guardando a todos fus t é r m i n o s , y 
admitiéndoles fus defcargos,y prouanças; 
principalmente alos vezinos.Los quales 
y otros muchos, porjuftificar tanto fas 
caufas,y darles largos tet*minos,gsnaron 
las vidas, mas que por difculpas,y defeat 
gos que di.eífen: como adelante diremos.' 
Halta aqui es de Diego Hernandez fa-
cade a la íetra,con que acaba el capitulo 
veintidós . E n cuyas vitimas razones,5 
mueftraauer recebido la relación de al-
gún apafionado contra los vezinos feño-
res de vaífallos del P e r u , o que el lo era: 
porque no auiendo eferito delito alguno 
contra los que el Marifcal prendio,antes 
auiendo dicho, que los tiranos, prendie-
ron a Gomez de Solis, y a Martin de A l -
mendrasjy que Martin de Robles íe efea-
p ò h u y e n d o en camifa, dize a o r a , q por 
los muchos,y largos términos que les die 
ron, ganaron las vidas, mas que por def-
culpas y defeargos que dieííen . L o qual 
cierto parece notoria pafsion: como ra-
bien adelante la mueftra en otros palios 
que notaremos. 
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chas tiranos en la ciudad de la Paz,, y 
en elaftento de PotcÇt con. muerte, aço-
tes>y ga'sras-j en la ciudad dela Viam 
hazf lo mtjmo. L a fentemta y 
muerte de 'Bajeo Godi* 
nez.' C A P I » 
X X I X . 
E t 
E aquella tirania enla c | í feaddelaPaz/!õ def 1 eftaua de afsiS 
to. Condenó todos 
los prelos que Pe-
d r o l l Encifoleem 
C O M E N T A R I O S R E A t E S: ^ 
l i Marifcal dio prin '.tan largo ¡ como lo hízíeroñ los qué en-f 
cipio al caftigo de ttegaron a Rodrigo N i ñ o , que de ochen 
ta.y fcjsno llegó mas de vno a Seuilla* 
N o fe pone el numero de los caftigados; 
muertos y açoudos , porque fueron tan 
tos, que no fe tuuo cuenta con ellos: a lo 
menos para que fe pudieüe efereuir: por 
que fueron muchos.-Que dende los v l t ú 
bió, que facaron de la laguna grande, y s mos de lunio de mil y quinientos y cin-
otros que ptendièron en otras partes. A quema y tres años, haftá lospoftreros de 
muchos dellos aho íca ron , y a otros de- Ñouiembre del dicho año,qüe llegó alta 
gollaron,y a otros condenaron a acotes la nueuadelleuantamientodeErar.cifco 
y a galeras ¡demanera q todos quedaron Hernandez Giron,todc>s los dias feriales 
bien pagados. De la ciudad de la Paz fe Mían Condenados quatro, y cinco, y íeis 
fueel Marifcal aPotocfidódchalló mit- foldados: yiuegoeldiafiguieatefeexe-
chos prefos, de los valientes, yfániofos curauanlasfentencias. Yeraa í s imene f 
amigos de Egas de Guzman , y de Don ter paradefembaraçar las cárceles, y afe 
Sebañian de Caftilla. A los quales feme- gurar la tierra, que eftaua muy efeanda-
jantemente dio el mifeno caftigo , que a Uzada de tanto alboroto, y ruyna como 
los paliados condenando parte dellos a 
degollar, y otra gran parte a ahorcar, y 
los menos fueron açotados, y condena-
dos a galeras . Prendió al comendador 
Hernán Perez de Parraga, que era del abi 
to de San luán, y en pago de la carta que 
aquella tirania auia caufado, que nadie 
fe tenia por figuroiaunque losmaldiziea 
tcsloapíicauan a crueldad y l l amauãa l 
juez Nerón, por ver que tan fin duelo, fe 
executalfen tantas muertes en perfonas y 
foldados tan principales: que los mas de 
atras dixirnos, que efenuiò a Don Scbaf- líos fueron engañados y forçados.Dezii 
tian, pidiéndole, que embialle veynte ar qi¡e dexando cada dia cõdenados a mueií 
cabuzeros a prenderle, porque no paref tecinco, ofeys foldados, feyuaeljuez 
c íeae , que el defu grado feleyua aen- dende la cárcel haftafticafijriedojy chit 
tregar,lequitaron los Yndios,que tenia flando con fu teniente y ftfeal, comofi 
eh laciudad dc la Plata, y fu perfona re- los condenados fueran panos, y capones 
mitieron al gran Maeftrc de Malta, y fe para algún vanqucte.Otras muchas libec 
lo embiaronabué recaudo con prifiones tades y defuerguenças dezian contra la 
y guarda. Hecho el caftigo en Potocfi fe' 
fueel Marifcal ala ciudad de ia Plata,dõ 
de Bafco Godinez eftaua prefo, y otros 
muchos con el; dc los mas famoíos y bc-
licofosfoldados, que fumo en aquellas 
prouincias.Los quales padecieró las mif 
jufticia, que fuera razó'que huuiera otro 
caftigo, como el de latirania.Porci mes 
de Octubre del dicho año como Iodize 
Diego Hernandez capitulo veyntitres^ 
por eftas palabras. 
Mandó arraftrar , y hazer quartos a 
mas penas, y caftigo, que los de Potocfi, Bafco Godinez: haziendole cargo y cul 
y los de la ciudad de la Paz, que fueron pa de muchos y grandes y calificados d 
degollaros^' los mas ahorcadosPylos me 
nos acotados > y Condenados a galeras. 
Condenaua los menos a galeras, porque 
les parecía qué era cofa muy proi ixa tra-
erlos a Efpaña, y entregarlos a ios minif 
tros de galeras: que hafta entonces no fe 
cumplía el tenor dela fentédaiy los mas 
litos: los quales eftan efpreffados en la 
fentencia, y es cierto, que ai Marifcal 1c 
pefó m ucho de no hallar a Baltafar Ve-
lazquez (que era ydo a Lima) que fi alli 
eftuuiera, fin falta hiziera dcel lo mifmo 
que de Bafco Godinez.&c. Los delitos y 
tray clones de Bafco Godinez, ¡e califica 
de los condenados fe huyan enel camino ron en breues palabras en el pregon,con 
t i è à o VI. D E 
^ftíè lo lleaaíort àrraftrando.a haier cuat, 
que dez iâ -A cfte hombre pot tray-
«Jora Pi6s,y al Rey, y a fus amig(#,maii 
dan arraftmr, y hazer cuartos- Bueyui* 
fentenda la mas agradabíe , que háfta 
ô y fe há dado en aquel YmperiOj porque 
èontenia enlastres palabras la fuma de 
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ridãd y r c f p l a t ^ r , tjue fi fuera la tuna 
fltna a mediá noche. Todos los texàdos 
hizieron fombra mas que con la lunada* 
y ò derecha de alto a baxo: era redonda 
como vna bola; y tan gruefa c ó m o vna 
gran torre .Uegádo cerca del fuelo como 
dos torres en alto fe d e f m c n u z ò en cen-
loqvicnofepodia dezir , niefcriuiren t e i l a s ^ c h i f j w l d e f u c g O í í i n h a z e r d a ñ o 
irtuchos capitnlos. Paífò adelante la exe- en las cafas de los Yndios en cuyo dere-
« ü d o n de la juídeia en otros culpados, q cho cayó Almifmo püto fe o y ó vn true-
fucró muchos los muertos,y mas muer- no baxo y fordo, que atrauefó toda la re 
tos, hafta los vlrimosde nouSembrcique g i ó n d e l a y r è d c O r i e n t e a Poniente. L o 
^como diximos) llegó la nueua del leuan qual vifto y oydo, los Yndios que eftau ã 
taírtíento de Fíancifco Hernandez Gi- en lâs dos plaçaSja vozes altas y claraa to 
i o n : con que ceiTó la peíí-« y mottan- do& a vna, dixeron A uca. A u c a , repine» 
tad de aquellos fo IdadoS-Qjie fue mencf do efta palabra muchas vezes; que en fu 
ter que hauieífe otra rebelión , y motin lengua fígnifica tiranoj traidor, femeriti-
é n o t r a p a r t e ; paraque el temor del fe- do,crücl,aleuQfo,y todo lo que fe puede 
gundo aplaeaifeel caftigo dèl primero. dezir a vn traydor, como en otras partes 
D e l qoal motin dieron pronoftico a vo« hemos dicho. Efto paflò a los diez y nue 
zes los Yndios del Cozco, como yo lo v i ue de lunio del año de m i l y quinientos y 
y fue la noche antes de la fiefta del fantif ciñquema y tres, 'que fe ce lebró la fiefta 
fimo Sacramento., que yo como mucha del Señor, y el pronoftico de los Yndios 
cho fali aquella noche a ver adornar las fe cumpl ió aios treze de Nouiembre del 
dos plaças principales de aquella ciudad: 
q'cntónces no andana la procefsion pot 
otras calles , como me dizen, que las an-
da aora,que es al doble deio que folia. E f 
tando yo junto a la cfquina de la capilla 
mayor dela Yglefía deNueftra Señora 
de las Mercedcs,que feria a la v n a , ó a las 
dos de la madrugada, cayó vna cometa 
al Oriente de la ciudad; hazia el camino 
real de los Antis, tan grande y tan clara, 
que a lumbró toda la ciudad con mas cía 
mifmo ano, que fue el leuãtamien 
to de Francifco Hernandez 
Giron que luego dire-
mos en e l libro fi-
guiente. 
§«» fin id Lthy §eflo. §é¿ 
w L I B R O S E T I M O 
D E L A S E G V N D A P A R T E 
D E L O S C O M E N T A R I O S R E A L E S , C O N T I E N E 
L a rebelión de Francifco Hernandez Giron , las preucnciones que hizo 
para licuar fu tirania adllante. Su yda en bufea de los Oydores. La elec-
ción qae ellas hazen de capitanes concra el citano. Succflbsdefgracia-
dos de la voa patee y de la otra. Elalcance y viétoria de francifco Her-
nán iez Giron en Villacori.La venida del Marifcal Alonfodc Aluarado 
con exercito en bufea del enemigo, ¿ o s fuceíos de aquella jornada haf 
ta la batalla de Chaquiynca, que el Mariíca! perdió. Los mini íhos que 
Franctlco Hernandez embiò a diuerfaspartes del Reyno. L o s robos q 
los tniniftros hizieron. La yda délos Oydores en feguímiéto del tirano. 
Los fucefíos que de ambas partes huuo en aquel viage hafta la ba' 
talla de Pucará. La huyade francifco Hernandez, y dé los 
fuyos, poraucr errado e l t íro de la batalla. L a 
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rtgnrofo Cafogo que en tos Charcas fé 
haz!** fecon\t*ra Franctjcj Hernán* 
dez* Gtron con ciertos ̂ vezinosy 
joldados, para rebeíarfe en 
aquel 2{eyno, Cap./ . 
A fama publicó por to-
do aquel Ymperio, el caf-
üigo feuero y rigurofo, 
queen los Charcas fe ha-
zia de la tiranía de Vafeo 
Godinez, y don Sebaftian 
de Caftil la,y de fus confortes,junta-
inente pubücaua con verdad , o con 
mentira (que ambas oficios fabe hazer 
efta gran reyna) que el Marifcal hazia 
información contra otros delinquentes, 
de los que viuian fucta de fu ju ridi-
cion y que dezia como lo refiere el Pa-
lentino por eftas palabras capitulo vein-
te y quatro. Queempotocfi fe cortauan 
las ramas:einpero qenei. Cuzco fe deftrõ 
carian las râyzes, y de l ío auiá venido cae 
ta al Cozco: la qual dixeron auer efcritoi 
fin malicia alguna luã de la Arrej naga¿ 
Venidas cftas nueuas, Frácifco HeruauJ 
dez Giron viuia muy recatado,y velauaf 
fe,poniendo eípias por el camino del Po 
tocíiypara tener auifo de quien veniarpot 
tener temor.q el Marifcal embiaria gété 
para prédeiie.Y tenia preuenidos fus ami 
gos, para que afsi mifmo tuuieifen cuen-
ta,fi el corregidor Gi l Ramirez, que a la 
fazon era, le venían algunos defpachos 
del Marifcal. Hafta aqui es de aquel au-
tor facado ala letra.Y poco mas adelante 
dize,quefe alborotaron todos IOJ vezi-
nosdel Cozco por vn pregon.queen el 
fe dio acerca de quitar el feruicio perfo-
naldelos Yndios: y que el Corregidor 
les rompió vna peticiõ fi,rmada de todos 
ellos, que acerca deflo le dieron.&c. 
Cierto me efpantode quien pudieííe 
darle relaciones tan agenas detoda v in i i 
militud:q ningú vezinode toda aqlla ciu 
dad fe efeãdaiizò por elcaftigo ageno,fino 
H h Fran 
mi 
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frftftçiíc* Ha:naodc2<3iroBípDr los4os 
Í8dicií>slc,âran|a y n^clion^ue auiada 
do j de que ía hiáoíia a hecho mención. 
Nie l corregidor, que era vflcaiiallero 
muy principal, y Fe arria criado con vn 
prirtcipe tao Canto, y tan bueno como «1 
Viíbrréy don Antonio de Mendoça,auia 
dé házer vna cofa tan odiora,y abomina-
bic,oo»no era romper la petición de vna 
ciudad^que tenia entonces pçhçnta íeño 
res tte vaflailos,y era ia cabeça de aquei 
Ympcrio.Q^ue fi tal paflfara no fuera «ni-
cho que (falua la Mageftad Real) le die. 
ranemcuentapuñaiadas,como el núi-
mo autor, y en c Iroifmo capitulo alega-
do.vnaeokma nías adelante' dize- Qwt 
Trancifco Hernandez Giron,y fus conja 
rados teniae concertado de dártelas den 
tro en el cabildo, o en el oficio de vn ef-
criuano, do folia el corregidor hazer au-
diencia. 
Hafta aqui es del Palentino. Y porq 
no es razón que contradigamos tan al 
v defeubierto, lo que efte autor cícriue, q 
en muchas partes deuio de fer de relaciõ 
vulgar,y noautemica-ferabienlo dexê  
inos,y digamos lo que conuiene a la hif 
toria, y loque fucedio en el Cozco: que 
lo vi y o todo perfonalmente. E l efeanda 
iodela jufticia, que fe hazia dela tirania 
queliuuo en los Charcas^o tocó a otro 
vezino del Cozco, fino a Franciíco Her-
nandez Giron}por lodicho,y por la mu-
cha com ubicación y amiftad que tenia 
confoldados,) iiinguna con los vezinos: 
qué erâ baflante indicio para fofpechar 
pial dé fu intención y animo.Por lo qual 
íc recató con las nueuas que le dieron,de 
qué el Marifcâl hazia pélquifa contra el: 
y afsi ácúfadò de fus mifmos hechos, pro 
curó éxécíitar én breuefu tirania. Pará 
lo qual habló a algunos Toldados ami-
gos fuy os que no paíTaron de doze a 
treze: que fueron tuan Cobo, Antonio 
Carrillo de quienhizimoá mención en 
nueftra Florida, Diego Gauilan, y luán 
Gauilan fu hermano, y N uño Mendio-
la , y el licenciado Diego de Aluarado, 
que prefumia nías de íoldado vakn-
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ton, que de jurifla: y tenia razón quê 
noauiaqae ha*cr c^fode lius letrasrpor 
que nunca en paz ni en guerra ie mof-
itaron-EftoseranfoWados y pobrcs:aun 
que nobles y honfadbs. Sineftos habló 
Francifço HernâdezaTomas Vazquez, 
quera vn Vézíno rico, y de los principa-
les de aquella ciudad, de los primeros 
ConquiftadoUs que fe hallaron en la pri-
fion de A tahuallpá.Tuuo ocafion de ha-
blarle para fu tiranía, por cierra pafsion 
queTomas Vazquez,y el corregidor Gi l 
Ramirez de A ualos tüüiefon pocos me. 
fes antes. Eh la qual el Corregidor íehu-
« o apaíionadamente,qiie cõ poca ó nin' 
guiía razón prendió a Tomas Vazquez, 
y lo pufo en la cárcel publica,y procedió 
mas como parte que como juez. De lo 
qual Tomas Vazquez fe dio por agrauia-
dorporque a los vezinos de fu calidad, y 
antigüedad fe les hazia mucha honra y 
eftima. Por efta via le entró Francifco 
Hernanjáez.incitandole con la venganza 
de fus agramos: y Tomas Vazquez cie. 
go de fu pafsion aceptó fer de fu vando. 
También habló Francifco Hernandez 
a otro vezino llamado luán de Piedrahi 
ta . que era de los menores de la ciudad 
de poca renta.y afsi lo mas del año viuia 
fuera della,alJa con fus Yndios, Era hom 
bre facil,con mas prefuncion de foldádo 
belieoío que de vezino pacifico. A liofe 
con Francifco Hernandez con mucha ta 
cilidad : porque iu animo inquieto no 
pretendia otra cola. 
Eftosdos vezinos, y otro que fede-
dezia AlonfoDiaz-fueron con Francif-
co Hernandez en lu leuautamiento: aua 
que el Palentino nombra a otroque fe 
dezia Rodrigo de Pineda. Pero efte, y 
otros que fuere n con el a la ciudad de 
los Reyes, no le hallaron con Francif-
co Hernandez en fu conjuraden y ie-
uantamiento : fino que del pues le íi-
guícron (como U hiftoria lo dirá) mas 
de miedo,que por otrorefpeto: niin-
teies alguuo : y afsi lo negaron todos 
en pudiendo ; y fe pallaron al vando 
de iu Mageftad , y fueron caufa de la 
deüruydon 
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déftcuytíS dé Frãèií to Hernandez Giró'. 
El Palentino a"üieodo. ijombr.ad0i fin 
diñincidn de vezióos a foldados, todos 
los? que :cn la conjuración de Francifco 
Hernandez hemóS nombrado, dize que 
fe conjuró con otros vezinos, y foldados 
de matar al Corregido?, y aíçarfe con la 
ciudad y el Rey no. h ó qual cierto deuio 
decfcreuir de relación de algún mal in» 
tencionado.o oferidido de algún vezino, 
o vezinos del Peru: que fiempre qiíe ha-
bla-dellos procura hazerlos traydoreS, ó 
alómenos que queden indiciados y fofpe 
ehofos por tales... •'?;.::,•,>.-. 
Yo foy hijo de aquella ciiídad,y: aísi mî -
xno lo foy de todo aquel Ymperiõ, ,y. m é 
pefa mucho, de que fui culpa dellos ,ni 
offeníade la Mageftad Real, eondenen 
por traydores, o alómenos hagan fofpe* 
chofos delia, a los que ganaron vn Yol-
pério tan grande y tan rico , que hacnri-
quezidò a todo el mundo , tomo atras 
queda largamente prouado. Yo protef-
tocomoChriftianode dezir verdad fin 
pafsion ni afición alguna : y en loque 
Diego Hernandez anduuiere en la ver-
dad del hecho, le alegare; y en lo que an-
duuiere ofeuro y confufo, y equiuoeo le 
declarare: y no fere tan largo como el, 
por hujr de impertinencias. Francifco 
Hernandez Giron fe conjuró con los que 
hemos nombrado, y con otro Toldado 
llamado Bernaldino de Robles, y otro 
que fe dezia Alonfo Gonçalez, vn hom-
bre vi l y b3xo,afsi de fu calidad,como de 
fu períona,roftro y talle.Salio defpucs an 
dando la tirania el mayor verdugo del 
mundo:quecon fu cfpada mataua a los 
que Francifco Hernandez perdonaua,y 
los degollaua antes que llegafíe a el la 
nueua del perdón :por dezir que ya lo te-
nta muerto,quando llegó elmandato. 
Viuia antes de la tirania,de criar puercos 
en el valle de Sacfahuana,rep3¡rtimiento 
de Yndios del mifino Fráncifeo Hcrnan-
dezGiron:y de aqui fe conocí;rõ para íer 
defpues tã grades amigos^como lo fuero. 
Hecha Ja conjuración, aguardaron a 
cxecwtaria eltiiade vna boda foíene,que 
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fe¡celebráua a loí (rçze de iíòuietííbrá 
del año de mi l yi quifiientosiy ciriquentaí 
y tres.Eran los velados Alonfo de Loay, 
fa fohrinõ del Arçobifpo de los Rey esj 
quecra de los prineipales y ricos vezi* 
nos de aquella ciudad, y doña Maria de, 
Cíiftilla,fobrinade dó Baltaíarde Caftti-
llaíhijáde'fuhermanadoñaLeonordeBq 
badilla^y de Ñ u ñ o Touar cauallero de 
Badajoz: de los quales hizimos larga.onê 
ció en nueftra hiftoria dela Florida.Y en 
el capitulo figuiéte diremos el principio, 
de aquella tirania tan coftofa,trabajofa, 
y lamentable para todo aquel Ympetio. 
dez^ferebehenélCezso. Losjucejfos 
df ¡a noche dé fit rebelión. La 
' hayda de nî chas^vszinos 
de acuella ciadàdiC A 
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Legado él día de la 
boda, faIierõ a ella 
todoslos vezinos, y 
fus mugeres lo riaas 
bien adereçados q 
pudieronj pafa acó-
pañat los nonios; 
porque en todas las 
ocafiones que fe les ofrecian de conten-
to y plazer,ode pcfary trifteza,fe acudia 
tòdos , honradofe vnosa otros, como fí 
fueran hermanos: fin que entre ellos fe 
fintieíTe vando,ni parcialidad^ nieñerait-
tad publica,™ fecrcta.Muchos de los ve 
zinos,y fus mugeres comieron y ccnarS 
en la boda: porque huuo vanquete fole-
ne, Defpues de comer huuo enlácallÊ 
vn juego de alcanzias, de pocos eaual ÍC-
ros^orque la calle es angofta.Yo mire k 
fiefta de encima de vna pared decãeena 
de piedra, q cftà de frente de las cafas de 
Alõfo de Loayfa.Vide a Frãcifco Hcrnã 
dez'en la fala q fale a la cailejfehtado eii 
vna filíalos bracos C ruzados fóbréel pe 
eho,yla cabeça baxarmasfufpéfoé'Wagi 
natiuóq la mifma mclacoüa.Déíiiadeéf 
tar imaginado en lo c¡ aula de hazer aql la 
Hh x noche» 
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ñocáe f$ atiinque aqat 1 autoí diga V que 
FfâíiHféô1 Hcrnatidcz fe aüia regctói)!-
doa^ueidiaistiiabodá^eí 
Qwjia id díxo porque fe halló cn eíla; 
mas no pdfque fhoftraffe regozij«5 algu-
no. Pafladas las alcabzias^y llegada la 
ora de la ccna.fe puííeron a cenaren vna 
fala bàxa , dónde huuo mas de fefenta 
de melfa.y Ja fala era muy larga y ancha. 
Las damas cenauan mas adentro en otra 
fala grande 5 y de vna quadra que aula 
entre las dos falas, feruian con la vianda 
las dosmefas. Don Baltafar de Caftilla, 
que era tío de la noaia, y de fuyomuy 
galan^hazia oficio deMaeílrcfala. Yo 
fiiy aja boda daíi al fin dela ceha, para 
boluerme con mi padre y con mi ma-
draftra ,que eftauar. en ella. Y entrando 
por la fala,fuy hafta la cabecera dela me 
fa, donde eftâuã el Corregidor fentado^ 
E l qual por fer cauallero tan ptídcípaí,y 
tan cortefano) aunque yo era mucha-
cho que andaua en los catorze años) 
echo de ver en mi, y me l lamó, que me 
acercafle a el , y me dixo:No ay filia en 
que os fenteys , arrimaos a cfta donde 
yo cito y , alcançad de eftas fuplica^ 
ciones y clarea , que es fruta de mucha-
chos-A efte punto llamaron a la puer-
ta de la fala ¿ diziendo que era Francif-
co Hernandez Giron el que venia* Don 
Baltafar de Caftilla, que fe hallo cerca, 
dixo.Tan tarde aguardo vueffa merced,a 
hazernos mcrced?y mandó abrir la puer-
ta. Francifco Hernandez entró con fu 
cfpada defnuda en la mano, y vna rode-
la en la otra, y dos compañeros de los 
fuyos entraron con el a fus lados con par 
tefanas en las manos. 
Los que cenauan como vieron cofa 
tan no imaginada , fe alborotaron to-
dos,y fe leuantaron defus a,fsientos.Frl-
cifeo Hernandez dixo entonces. Eftenfe 
vuefas mercedes quedos, que ello por 
todos va. EJ Corregidor fin oyr mas fe 
entró por vna puerta que eftauaa fu la-
do yzquierdo, y fe fue donde eftauan 
jas mug eres. A l otro rincón de la fala 
aula otra puerta, por donde cntrauan a 
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la coziná y y a todo lo interior de Ta caía.1 
Por eftas dos puertas fe entraron todos 
los que eftauan en la hazera delias. 
Los que eftauan a la otra hazera, ha« 
zia la puerta principal de la faia, corrie-
ron mucho peligro: porque no tuuieron 
por donde yife. luán A lonfo Palomino 
eftaua fentado de frente de la puerta de la 
fala , lás cípaldas a ella :y como el L i -
cenciado Diego de Aluarado * y los que 
con el yuan le conocieron; le dieron cin. 
co heridas: porque todos ellos yuan aui-
fados que le mataíTcn , y a Geronimo 
Coftilla fu cuñado, por el alboroto que 
caufaron en el otro motín , que Fran-
cifco Hernandez hizo: como atras fe 
ha referido. De las heridas murió luán 
Alonfo Palomino otro dia figuiente en 
lãs cafas de Loayfa^que no pudo yf a las 
fuyasâcuíatfeí 
Maratón afsi mifmo a vn mercadee 
rico, üi uy hombre de bien, que fe dezia 
luán de Morales, que cenaua en la bo-
da : y cabia por fu bondad entre aquellos 
vezinos. Elqual , fin faber lo que fe ha» 
zia, quifo apagar las velas que auia en la 
mefa :por parecerle que a efeuras podria 
efeaparfe mejor. Tiró de los manteles, 
y de onze velas cayeron las diez,y fe 
apagaron todas: Sola vna quedó encen-
dida. Vnodc los de Francifco Hernan-
dez que lleuaua vna partefana , le dio 
por laboca,diziendo.O traydor, quieres 
que nos matemos aqui todos ? y le abrió 
la boca por vn lado ,.y por otro hafta las 
orejas. Yotrofoldado de los tiranos le 
dio vna cftocada por la tetilla y zquierda 
de que cayó luego muerto. Y afsi notuuo 
el trifte tienapo,ni lugar de atarfe a la cin-
ta el xarro de oro, que los maldizientes 
dieron en relación aquien lo eícriuio, 
como ellos dixeron. Yo* le vi otro dia 
las heridas como íe ha dicho. Y defpues 
los mifmos que hizieron eftas cofas, las 
hablauan muy largamente, como loan-
dofede auerlas hecho. 
Mi padre , y Diego de los R íos , y 
Vafeo de Gueuara, y dos caualleros het 
manos cuñados fuyos, que fe dezian los 
Efcalante* 
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lícaláãtèsíy Rodrigo de Leon hermano 
¿de Pero Lopez deCaçalla : y otros ve-
zinos y foldados,q por todos llegâuàn al 
nuroerodetreyntay feys > entraron por 
la puerta que el Corregidor entró, y yo 
con ellosrmas no fueron donde eftauan 
las mugeres.fino que echaron a mano de 
recha, a bufear falida por los corrales de 
la cafa. Hallaré vna efcalcra dé mano, pa 
ra poder fubir a los texados. Supieron q 
la cafa pared en medio,erá la de luán de 
Figueroa otro vezino principal, cuya 
puerta falia a otra calle diferéte de la de 
Alõfo deLoayfa.Mi padre,viédo ¿j auia 
buena falida,dixo a los demás compañe 
ros.Vuefas mercedes me efperen,que yo 
voy a llamar al Corregidor: para que fe 
remedie cite mal hecho. Diziendo efto* 
fue donde eftaua el Corregidor,y le dixo 
que tenia falida de la cafa,y gente que le 
firuicile y ibconieíle: que fe remediaria 
aqueí alboroto en l legando fu merced a 
Ja pla«¿a,y repicando las campanas, y to-
cando arma: porque los rebelados auian 
dehuyr luego. El Corregidor noadmi-
íio el confejo, ni dio otra rcfpuefta, fino 
que le dexailen eftaralli. Mi padre bol-
uto a fus compañeros.y hallólos fubidos 
todos en vntexado,quc falia a la cafa de 
luán de Figueroa. Boluio a rogarles qus 
le efperaílen,quc queria boluer a impor-
tunar al Corregidor.Y afsi entró fegun-
da vez: pero no alcanço mas que la pri-
mera.por mucho que fe lo porfiò,e inv 
portunò:dandole razones baftantcs.para 
falir de donde eftaua.Masel Corregidor, 
cerró los oydos a rodo, temiendo que le 
querían matar,y que eran todos en la trá 
pa, como lo dixo Francifco Hernandez 
a la puerta de la faia. 
Garcilaífo mi feñor falio perdida to-
da fu eíperança, y al pie de la efcalera fe 
quitó lospantufosquc llenaua calçados, 
y quedó en piantillasde borzeguics, co-
moauia jugado las al canziaSi Subió al 
texado,y yoemposdel.Subieronluego 
Ja efcalera, y lalteuaron por el texado 
adelante, y la echaron en la cafa de luán 
de Figueroa,y a ella baxaron todos,y yo 
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ton ellos. Y abriendo Ja puerta ide lac». 
lle,me mandaiOn que yo fueíTedelan-
te, haziendo oficio de centinela-, que pot 
fer muchacho no echarían de ver en mi: 
y que auifaíTe con vn filüo a cada encru-
cijada de calle, para que el los me figuief-
fen. Afsi fuymos de calle en calle, hafta 
llegar a las cafas de Antonio de Quiño-
nesiqueera cuñado de Garcilaífo im fe-
ñor , cafados con dos Hermanas. Hallá-
rnosle dentro, de que mi padre recibió 
grandifsimo contento: porque tenia mu-
cha pena de no faber q fe huuieíle hecho 
del. A Antonio de Quiñones le valió 
vno de los conjurados,qtie fe dezia luán 
Gauilan:aquien el Quiñones auia hecho 
amiftades en ocafiones palladas. £1 qual 
hallándole junto a la puerta principal 
de la fala,lo facó fuera a ia calle,y a luán 
de Saauedra conelque eftauan juntos: 
y hablando con Antonio de Quiñones, 
ledixo.Vayafe vuefa merced a íu cafa, y 
lleuefe configo al feñor luán de Saauc-
dra, y no falgan della hafta que yo va-
ya alia mañana: y afsi los halló mi pa-
dre en ella,de que todos recibieron con-
tento. Apenâs auian entrado en la cafa 
de Antonio de Quiñones, quando acor-
daron todos, de y rfe aquella mifma no. 
che á la ciudad de los Lvey es. 
A luán de Saauedra eombidaron con 
lo neceílario para la jornada, ofreciendo 
lecaualgadura, fombrero,capa de gra-
na, y botas de camino : porque al prin* 
cipio fe efeufaua con dezir, que le falta-
uan aquellas cofas para caminar mas 
quando fe lastruxeron delante feefeu-
fó con achaques de poca falud, e impof-
fibilitó el viage; demanera que no le por 
fiaron mas en la jornada, y afsi fe quedó 
en la ciudad. Adelante diremos lacau* 
fa prüicipal de fu efeufa, por la qual per-
dió fu hazienda y fu vida. Los demás ve* 
zinos, ylbldados que yuan con mipar 
dre, fe fueron a fus Cafas : para aperce». 
birfe, y hazer fu jornada ala ciudad de 
los ReyesvGarcilaílb mi Señor, me em-
biò a fu cafa , que eftaua cerca de efto-
•tra , a que k ikuqífen vn cauallo el 
Hh 3 tas* 
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fticjor de los fôyòs í el djual toda yia efta-
uaeníiliádo de las alcapjalas ^afl^das. A 
la yái a pedir d caüalic^páírlipor la puer 
ta d ¿Tora as Vazquez,^ vieíí lá calle dos 
caitallos eníilládoS i y ires o qüátro ne-
gros ¿orieno¿,qUé éftállã hablando vnoá 
con otrosíy a la büelta de aucif pedido el 
cauallo , los halle ¿orno los dexc. De lo 
qual di cuenta a mi padre, y a los demasí 
y todos fe efcandaiizaron, fofpechando 
íi los cauallos yefclauoserãdelos con-
jurados. A eftepunto me l lamó Rodri-
go de Leon,hermano de Pero Lopez de 
Gaçallajy me dixo,que fueiTe a cafa de fu 
iiermanOjque era en la mifma calle.-aun* 
que lexos dedonde eftauamos.Y q al Yn 
dio portero le dixéífe, que la cota y cela-
da que tenia en fu ápofento, ia efcondiéf 
fe:teniiendo que: los tirados auian de Ta-
quear l a : ciudad aquella noche. Yofuy 
apriefla al mandado, y quando bolui ha-
lle que mi padre y fiis dos parientes, Dicf 
go de los R i o s y Antonio Quiñones ib 
auian ydo^y rodeada mucha tierra, y ma 
los paitos, por no pãíTár por la pumita de 
Tomas Vazquez. Y yo me bolui a cafa de 
mi padre que eftà en frete de las dos pía-
ças; y entonces no eflauan labradas las 
cafas, que oy eftan el arrc>yp abaxo en la 
vna placa y en la otra. A l l i eftuue miran 
do y efperando eí fuceflb de aquella ter-
ribkjy defuenturada noche. 
dez. prende al Corregidor , fale a la 
plaçajueltalos prejos dela Carcelfa' 
ze.mata r a don "Baltajarde Caf 
tttta, y al contador litan de 
CacereS.CAf* / / / . 
Rancifco Hl tnan 
dez Giron y Jos fu 
yos que quedaron 
en cafa de Alonfo 
de Loayfacón def 
feo de prender al 
Corregidor parecié 
doles que teniendo 
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l e p r e f o t o d a l á c i u d a ^ f e l e rendirla,hi< 
zieron gran inffiancia por faber del. Y fié-
do au i fados que eftaua en la faia de las 
mugeres s rompkron las primeras puer-
tas con vn bancos y Siegando a las íegun-
das les pidieron áídenrío,q les dieffen la 
palabra q no mataíian al Corregidor, ni 
le harían otro daño: y auiendo fe la dado 
Francifco Hernandez.leabríerõ las puer 
tas,y el prendió al Corregidor,y lo l leuò 
a fu cafa ,donde lo dexò debaxo de bue-
nas guardas y prifiones: ytfalio a lá plaça 
con todosá iácompáñeros ,queñopaf la 
uan de doze, o f i-ez?. 
La prifion del Corregidor, y licuar-
lo Francifco Hernandez a fu cafa, y de-
xarlo a recaudo , y íã l i ra la placa , no 
fe hizo tan breue, que nopaifaron mas 
de tres horas en medio. De donde fe 
vee claro,que fí el Corregidor faliera 
quando fe lo pidieron m i padre y fus 
compañeros,)' tomara la plaça ,y tocara 
arma llamado a los del Rey ^huyera los 
tiranos:y fe efeondieran donde pudieran. 
Afsi lo dezian defpues todos los q fupie-
rõ todo eí hecho.A efte tiempo fu y yo à 
la plaça, auer lo q en ella paíTaua. Halle 
aquellos pocos hombres bien defampa-
rados,fi huiera quien los cõtradixera: pe« 
ro la efeuridad de la noche, y la ofadia q 
tuuieron de entrar en vna cafa tan llena 
de gente,como eftaualade Alonfo de 
Loay fa acobardó al Corregidor,y ahuye 
t ò de la ciudad a los vezinos, y foldados 
que pudieran acudir aíêruir a fa Magef-
tad^y fauorefeer a fü Corregídor.Mas de 
media hora defpues que yo eftuue en la 
plaça,vino Tomas Vazquez acâual lo, y 
otro con el con fus lanças en las manos, 
y Tomas Vazquez dixo a Francifco Hec 
mndez:Qiie mada vuefamerced que ha-
gamos? Franciíco Hernandez les dixo. 
Ronden vuefas mercedes ieffas Plaças, y 
alagcntequefaliereaellas ^ les digan q 
no ayan miedo: que fe vengan a la plaça 
may or,que yo efte/y enel la,para feruirato 
dos mis feñúreá y amigos. Poco defpues 
vino Alonfo Díaz otro vezinode lá ciu-
dad en cima de fu cauallo, y fu lança 
. . . ^ 
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ehlS íàâftOÍ ál quál le dixo Francifco 
Hernâiidèzto riillmo qoe a Tomas Vaz-
qúezlSblòs eftos Éres veziños, que fuero 
TomásVazquezjuar t dé Piedrahita , y 
A lònfo Diaz acudierõn aquella noche a 
Frandfcò Hernandeí5,y el otto que vino 
¿on Tomas Vazquez noera vezino,fino 
vno de fus hu'efpedes: de donde fe ve cla-
ro'.que no fueron mas los conjurados cõ 
el:y aunque defpues le figuieró Otros ve-
zinoSjinas fue(como lo hemos dicho)de 
teñiór q de amiftad: y afsi le negaron en 
pudiendovLos pobres rebelados viendo-
fe tan pocos, y que no les acudia nadie, 
fueron a la cárcel, y foliaron todos los 
prefos.y tos truxeron confijo a là plaça; 
por Inzer ma) or numero, y fftas bulto-
de gente, y en ella eftuuietõ hafta eldiat 
y entre todos no paífauan de quarenta 
hombres.Y aunque el Palentino capitu-
lo veinte y qaatio.diga que falieron a la 
plaça apellidando libertad, y que truxe 
ion numero de picas y arcabuzes,) que 
arbolaron 'vandera,y que Franciíco Her 
pandez mandó dar vando, que fopena 
de la vida todosacudieílen a la placa ; y 
que aquella noche acudió alguna gentej 
y qoe pufieron velas y guardas por la çiu 
dad:por que nadie fe huyede-
Digo q aquella noche no huuo mas 
de lo que hemosdicho.que yocomo mu. 
chacho anduue roda la noche con ellos: 
que ni aun para guardarle ellos nO re-
inan gente: quanto mas paraponer ve-
las.y guardas por la cindadela qual tenia 
entonces mas de vna legua decercuy-
to.Otrb dia fueron a la pofâda delCorre 
gidor,y le tomaron fu eferitorio, donde 
ciixeron qne hallaron diez y fíete proui-
fionesdclosoydores, en las quales man 
dauan fofas contra los vezinos , y folda 
dos en pcrjuyzio delloejacerca del lerui-
cioperfonaI,y que noechailen Yndios a 
las minas, ni tuuieffen foldados por huef 
pedes^ni los mautuuieUen en publico ni 
enfecreto. Todo lo qual fue inuentado 
por los amorinados,para indignarlos 
foldados,y prouocarlos a fu opinion 
£1 dia tercero de fu leuantamicnto, 
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dio Francifco Hernandez en vefitar los 
vezinos mas principales Un lus níifmas 
cafas, y entre otras fue a la de mi padre, 
y yoprefente , habló a mi madraftra : y 
fcntre otras cofas le dixo. Que e I auia he-
cljo aquel hecho, que era en beneficio 
de todos los foldados y vezinos de aquel 
Ymperio: pero que el cargo principal p© 
faua darlo a quien tuuiefle masderecho¿ 
y lo merccielTe mejor, que noel. Y que 
le rogaua hizieffe con mi padre, que fa* 
iieflealaplaça: y noeftuuieife retirado 
en fu cafa.en tiempo que tanta necefidad 
tenían del. 
Eftâs miímâs razones dixo en otras 
cafas que viíicó, íoípechando q ue eftauá 
efeondidos, los que dezian auerfe huydo 
a la ciudad de los Reyes: porque no ere-
y ó que ral hiiuiCiTe fido. Y afsi quando 
m i madrarta le certificó que dende la no 
che de la boda , no le auia vifto , ni el 
auia entrado en fu caía, fe admiró Fran 
cifco Hernandez : y para que locreyef 
fe, fe lo dixo mi madraftra quatro ve-
zes , ylapoftrera con grandes juramen 
tos : pidiéndole , que mandade buicac 
la caía, y qualquiera otro lugar, do l o f 
pcchaífe que podia cftar mi padre . En 
ronces lo creyó, y femoftrómuy fenti-
dodello: y acortando razones fe fue a 
hazer las demás vifitas, y en todas haliO 
lo rniímo . Verdad es, que no todos los 
que faltauan fe fueron aquella noche, 
fino tres, y quatro,y cinco noches def-
pues: que como no auia quien guai daf-
fe la ciudad, tuuieron lugar de y ríe quan 
do pudieron. 
Paifados ocho dias de la rebelión de 
Francifco Hernandez Giron, le dio aui-
fo vno de los fuyos que fe dezia Bernar-
dino de Robles, hombre bulliciofo y cf-
candaloío, que do Baltafar de Caítilla, y 
el contador luán de Caceres trarauan de, 
huy rfe, y de licuar coníigo alguna gente 
de la que tenian: de la qaal tenian hecha 
copia, y que tenian fu plata labrada, y la 
demás haziendadefus miiebles^puefta en 
vn monafterio. Franciíco Hernádcz auic-
dolo oydo,cmbiò allamara fu licécrado 
Hh 4 Diego 
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jDicgodc Ala3rado;y confultandolo c õ 
cl.lercmkiQ^acaiifaipara quecaftjgafle 
los culpadosrBl iiceftciado no tuuo nc-
cefidadde mucha aucrigüacion, porque 
dois me íc s antes auian reñido en la plaça 
principal de aqüella ciudad c l , y don Bal 
rafar de Caftilla, y falieron ambos herí' 
dos de la pcndçncia: y aunque no huuo 
ofenfa de parce algunajel licéciado que-
d ó enojado de BQauerlo inuettqrporqué 
c ó m o hemos dmhoj prérumia mas de v i 
Jicnté que de ktrado.Y vfando de la co-; 
mi í í oñ executo fu enojo, aunque fin cul-
pa ácléi pobres acufados:porquè fue ge-
neral fama, que no la tuuierõ.El mifmo 
Jicenciádtí fue por ellos aqüella noche, y 
los Ueuò á tú cafáiY les ftiáádd tíonfeflar 
.breuenient¿:y hodárjdól¿s íodtí él ter-
mino qauianjncneftcr párá lá cófefsion^ 
Hiãdò darles garrote,y fe lo dio íuá Eurñ 
quez pregonero, el verdugo q dego l ló a 
Gõçaloti^arrOjy ahorcó y hizo quartos 
â fus capitanes, y maefle de cãpo.El qual 
i i i e g ò q u e Francifco Hernandez fe rebe 
l ò faliootro dia(prcfumiendo de fu bue 
oficio ) cargado de cordeles, y garrotes 
para ahogar: y dar tormento a los q los 
tiranos quifieífen matar y atormentar. 
T a m b i ê facò vn alfange, para cortar las 
cabeças que le mahdaflen corear: pero el 
lo pago defpues como adelantedircmos. 
E l qual a h o g ó breuemente a aquellos 
pobres caualleros, y por gozar de fu def-
pojolos d e f n u d ó : a d o n Baltafar.hafta 
dexarlo como nacio,y a luán de Caceres 
le dexó fola'Ucamifatporque no era tan 
galana como lá de fu compañero. Y afsi 
los licuaron a la p l a ç a , y los pufieron al 
pie del rollordondc yo los v i , y feria efto 
a las nueue de la noche. Otro dia fegun 
fe dixo, reprehendió Francifco Hernan-
dez a fu letrado, por auer muerto aque-
llos caualleros: fm comunicarlo con el. 
pero efto mas fue poracreditarfecon ia 
gente, que por que le peflaífe de que los 
huuieíTe muerro:queen fu fecreto antes 
fe h o l g ó de ve^ el temor, y afombro q 
cauto aquel buen hecho: porque el vno 
deilos era contador de fu Mageftad, y el 
otro aula í idp fu capitán en laf guena* 
paífadas; y tepiar(̂ nfii}¿nta mil diíca<|os 
derèntã, en vn sepâítiffjientp df i^«dios . 
Por eñe hecho tan cruel fe ríndieçpn to» 
dos los vezir.oâ de la ciudad, y juzgarán 
que ios mejores librados, eran los que fe 
auian huydo della,pues ios màtauan tan 
fin culpa j y que lo* matadores fe queda-
üan mas víanos, y mas foberuios que an 
tes eftauan* 
dezinóitíbrd Maejfe de Campoy caçt' 
tañes paraft* ixetate. Dos ciudades le 
emhanemhaxadores.Elnttme 
TO âelos 'Vêzines que fehu* 
* yero» a %¿mac. C A -
P I . / / / / < 
M c i f c o H e r n ã d e z , 
I' auiendofek jütado 
alguna gente de los 
foldados de la CO-
marca,de la ciudad, 
viendofe ya podero 
forporque teniamas 
deciento y cincuen 
ta compañeros ,acoráó nombrar maéí fc 
de campo, y elegir capííanes,mÍniftros,'y 
officialcs para fu exercito. N o m b r ó por 
maeffes de campo al licenciado Diego 
de Aluarado,ypor capitanes de cauallo 
a Tomas Vazquez y a Francifco N u ñ e z , 
y a Rodrigo de Pineda. A eftos dos vlti-
mos,que eran vezinos de la ciudád^acari 
c ioFranci fc» Hernandez defpues de fu 
leuantamicnto:y por les obligar les com 
b i d ó c d n los oficios de capitán^ ellos lo 
aceptaron mas por temor de la tirania, 
que por la honra,mprouecho de las con 
dutas.Eligio por capitanes de infantería 
a luán de Piedralnta,y a Ñ u ñ o Mendio-
la^y a Diego Gaui! ah y por Alferez gene 
ral a Albertos de O r d u ñ a , y por fargen-
to mayor a Antonio Carr i l l o . L o s qua-
les con to'dadiligencia acudieróa fus ofi 
cioSjllamando y acariñando gente,y fol 
dados p ara fus compañías. 
Hizie. 
F 
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Hiçieron vanderas muy galanas con 
blafoncs, y apellidos muy bnuatos, que 
iodos atinauan a libertad,/ afsi lia maro, 
& fu ejercito dela libertadi Eftos únifmos 
dias, auicndofe publicado por las ciuda-
des comarcanas, que el Cosco fe auia al 
çado, no diziendo Conl&nfquiéñjenttit 
diendo que toda la ciudad era a vna: ta de 
Huamanca, ylâde Arequepa embiaron 
íus embaxadofes, pidiendo al Cozco las 
admitieíTedebaxo defu hermandad y pro 
teedónípues erâ mâdre y cabeça deílas* 
y de todo aquel Ymperio.Que juncamerl 
teconeiláqucfiaií hazer a fu Mageftad 
la fuplica de tantas prouifiojies j tan peí-̂  
judicales como los Oydorcs Ies embiaua 
a notificar cada dia . El Ertibafcador dtí 
Arequepa fe dezia fulano déValdeca4 
bras, que yoconoci: aunque el Palenti-
no dize j que vn frayle llamado Eray A n 
dres de Talauc-ra: pudo fer que vimelien 
ambos. El de Huaaianca fe dezia Hcrnã 
do del Tiemblo. Los quales Erabaxado-
res fueron muy bien recebidos , y acari-
ciados poí Francifco Hernandez Giron, 
que fe vfanaua, y jataua de auer tomada 
vnaemprefatal,.y tan importante que 
acudia todo el Rcynocó tanta breusdad 
y prontitud a fauorecerhi Y para nias en 
^randecer fu hecho, publicó, y echó fa-
ma, que en los:Chareas auiaii muerto al 
Marifcal Alonfo de Aluarado: pot acu-f 
dir ios matadores alhedld de Francifco 
Hernandez. Las ciudades de Huamanca 
y Arequepa, Cem&adas de qüe el íeuan 
f amiento deiCozco no auia fido general 
de toda la ciudad, fino particular de vn 
hombre temerofo defus delitos paífados 
y que losmas de los vezinos fe auian huy 
dodella, yfabiendo quienes y quantos 
eran: mudaron parecer, y decomim cõ-
fentitniento los de la vna ciudad, y de la 
otra fe fueron todos los que pudieron , a 
feruirafu Mageftad i como lo auian he-
cho los dcl Cozco. Los qua les fuero Gar 
cilafíb de la Vega mi feñor, A ntonio de 
Quiñones,Diego de los Rio^Geronimo 
Coltií!a,Gaixi Sanchez de Figueroa,pri-
mo hermano de mi padre, que no era ve-
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zino finofoldadó antiguo^- beneméri ta 
erv la tierra. Eftos cinco caualleros falie« 
roa de la ciudad del Cozco par^ la de ipâ 
Reyes la itiifnva noche del leuantamieii. 
to de Fráucifco Hernández Giron . LoS 
demás que nombraremos, falierou dos, 
tres <fuatro, cinco noches defpues, como 
fe les aliñaua la jornada. Bateo d$ Gueua 
ía vezino, y loSdos Efcaiantes fus cuña, 
dos, que no eran vezinoS,lalieron dos nd 
ches defpues. A lonfo de HinojoU, y luá 
de Pan coruo, que eran vezinos, íalieron 
a la quarta noche, y Aíonío de Mefa ve» 
zino a lá Quinta: porque.-fe detuuo,pònté 
do en eobrõ vna poca de Plata; que del* 
pues gozaron los enemigos: como dire? 
mos a fu tiempo; Garcilaílb mi feñor, ^ 
fus compañeros, figuiéndo fu camino, a 
nueue leguas de la ciudad h¿ilaró a Pero 
LopeádeCácallaen vnaeredadfuya, q 
alli tenia: delá qualhizinios mención cu 
el libro nono dcld primera parte de nuef 
trahitl:oria:capitulo veyntey feis.Eftaiu 
con el Sebaftian de Caçalla lu hermano, 
y amboieran vezinos. Losquales,fabi« 
do lo que paíiaua en el Cozco, determi* 
naron yrfe en compañía de aquellos ca-. 
uaileras, a feruir a fu xVíageftad. La mu-
gerdePero Lopez; que íédezia Doña 
Francifca de C . u ñ i ^ m u g e r noble y her 
hloía, de toda bondad y difcrecion,quifo 
hazer la mifiua jornada por feruir^o aíU 
Mageftad, fino a fu mando, y aunque er? 
muger delicada, y de pocaíaitid,ic esfor 
çò a yr en vna nuda cniiiiada cõ vn filio, 
y paüa toda la afpereza, y malospailbs 
de aquellos caminos con tanta facilidad 
y buen fuctíilb como qualquiera délos de 
la compañía. Ya las dofnñdas:10s regala 
ua a todos con pioueei'les lá cena,y el al-
muetzct de otro dia: pidiendo recaudo a 
losYndios, y dando traca y orden alas 
YndiaSj cdmò lo auian de adereçar. 
Todo efto y mucho mas" o} contarde 
aquella famofa feñora a fus próprios cò-
pañeroS i Siguiendo eftos caualleros tu 
viage, hallaron en Curaropa, veinte le-
guas dc|a Ciudad,â Hernán Brauode La 
gun3,y a Gafpar de Sorcio vezinos delia* 
Rb $ que 
m 
m 
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Ijoe tenían fus Yrtdios *cn aquél parage, 
'y-los licuaron configo : y afsi hizieron a 
ios demás, vezinos, y Toldados, que topa» 
ron por el camino, halla llegar a Huamã 
Ca'. Los deaquel la ciudad fe esforçaron 
muy mucho, de ver hombres ran princi-
pales cnclla,y fe ratificaron en fu pilme-
j^adeterininacion, de yr a feruir a fu Ma 
geftad en compañía de rafes varones. Y 
áfti fueron con ellos rodos los que pudie 
iron: y los que entonces no pudieron,fue-
ron defpues, como fe les y ua aliñando la 
jornada. Boluiendoalgoatras dezimos, 
quèqaãdoGarcilaffo mi feñor^y fuscõ-
pañeros paffaron la puenre del rio Apu-
íimac(con(íderando que auia de falir gen 
te de la ciudad del Cozco, y de otras par-
tes, e yr en posdcüos a feruir a fu Magef-
tad: y que no era bien cortarles el cami-
iío,con quemar la pucnte;porque queda-
uanataxados y en poder délos tiranos: 
acordaron que quedaífen dos compañe-
ros en guarda della, para recebir los que 
vinieíTcn aquellos cinco o feys dias pri-
meros, y defpues la quecnaíTen: porque 
caminaífen íèguros,de quclos tiranos no 
pudicilen fe^uirlos. Afsi fe hizo como 
fe ordenó; dem añera que los que falieró 
tardede la ciudad del Cozco, pudieron 
paílarla pucntc,aunquelleuauan mucho 
temor de hallarla quemada. Otros vezi-
nos principales del Cozco, fueron a los 
Reyes por otros caminos, porque fe ha-
llaron en aquella coyuntura en fus repar 
timientos de Yndios hazia el poniente 
de la ciudad. Los quales fueron luán lu-
liodeHogeda, Pedro de Orue, Martin 
de Arbieto,y Rodrigo de Efquiuel: los 
quales paííando por el repardmienro de 
Don Pedro Cabrera fe juntaron, con el 
para yrfe todos juntos. 
C A K ¿ r j S < i y E S E ESC%1 
mn cd tirano,y el de ferra aiQor 
regidor del Qoz¿o . C A-
P I T . V. 
L Palentino en eftepaífo capitulo 
j ^ , veinte y cinco dke lo que fe figue. 
11. P A R T E 0 E E O S 
Llegó en efta fazon £¿ Cuzco M i p é l d e 
V i l l afuerte,con vna carta de creencia pa 
ra Frãcifco Hçrnãdez de don Pedro Luis 
de Cabrera, que eftaua en Cotabamba al 
tiempo del aíçamiento, con-algunos foi 
dados amigos fuyos. Entre los quales el-
tauan Hernando Guillada y Diego Men-
dez, y otros algunos de los culpados en 
ia rebelión de Don Sebañiande Caftilía. 
La creencia era en effe&o: que pues Don 
Pedro no auia podido fer el primero, y 
le auia ganado por quatro dias y lama* 
noj que Erancifco Hernandez profiguief 
fe a tomar la emprefa por todo el Rey no 
para la íupliçacion general: y que el auia 
alçado vandera en fu nombre; y íe yuaca 
mino de la ciudad de los Reyes: y procu-
raria el nombramiento de capitán gene-
ral por el Audiencia. Y que luego como 
eftuuieífe en el cargo^prenderia los Oydo 
res, y los embarcaria paraEfpaña . Def-
pues de recebida efta cartajle embiò otra 
do Pedro, con vn hijo de Gomez d e T o í 
doya; Ia qual afsimifmO era de creencia, 
Y embiò a dezir a Francifco Hernandez,' 
que tuuiefle por cierto, que íl GarcilaíTo 
dela Vega,y Antonio Quiñones?y otros 
fe auian j do a la ciudad de los Reyes, no 
era por fauorefeer eñe negocio, fino por 
que no pudieron ellos, y don Pedro, efec 
ruar lo que tenían penfando: por auer 
fe el anticipado. Y anfi mifmo dezia, que 
al tiempo que falio de fus pueblos, auia 
hecho dezir miífa, y que deípues de auer-
la ovdo.auia hecho facraméto fobre vna 
ara confagrada: diziendo a los que con el 
eftauan, fe foüegaílcn con el , porque el 
no y üa a Lima para otro eíFeíto, que pa-
ra prender los Oydores,y embiarlos a E f 
paña. Empero Francifco Hernandez, te-
niendo a don Pedro por hombre fagaz,y 
doblado, confiderò eníifereftosrecau-
dos, para le aífegurar, y poder mejor a fu 
fal uo (y fin conítrafte)yrfe con los folda-
dos que alli cõfigo tenia. Por lo qual dc£ 
pachò a luán de Piedrahita, con algunos 
aicabiizeros,para quefacaíTe dela ciudad 
a Gil Ramirez^uitada la vara de juñicia 
y le Ueualfe a bué recaudo,ha{ta le poner 
mas 
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ftias de veynte leguas del Cuzco: para q da, o en mula. Nunca jugó cañas,ni cor-
libremente fè fuetfe a la ciudad délos Rfe 
ycs,íiü leauér tomado Fi'ancifco Hçrnã-
dez cofa algunaíY dioic a Piedrahitainf 
trucion, que procUi'aife ãlcânçar a dõ Pe 
rió a cauallo a la gineta, ni a la brida ^ Y, 
aunque en la guerra de Gonçalo Piçarra 
fue capitih de cáüallos: fue porque fe ha 
l io en la entrega de la armada de Gonça-
dro,y ledi}téíle,queíiocuraíredetoma¡: lo Piçarroál PrefidétCjy lecupoeñfuéc 
el camino de Lima, y que le hizieffe mer telacofrípañiadecauallos y deípues de 
ced de boluerfe al Cuzco.Y que fl dõ Pe- la guerra el rèpartimientò de Yndios tan 
dro efto rehufaífe,y no lo quifielTe hazcí auentaiádo.de qiíe atras divnos cuenta.Y 
letruitéííeprefoconíigo y ãbuenrecau- en lo que toca al regalo y manera de v i -
do. Empero ya Don Pedro éra partido,y 
difficul fofamente lo podia alcançar.Por 
lo qual Piedrahita fe boluió con ia gen-
te al Cuzco. &:c. 
Hafta aqui es dé aquel autor facadoá 
la letra. Y porque vnas colascftan antici-
padas y otras pofpueíl;as,declarãdo al au 
tordellas diremos como fucedicrõ aque-
llos hechos: y porque camino lleuò Pie-
drahita prefo al corregidor. Es afsi, que 
dõ Pedro de Cabrera no tenia necefidad 
de embiar recaudos a Erancifco H ernan-
dez, para fer con el: porque nunca tal pe 
íb,TÁ imaginó, por la contradició que ea. 
fu perfona, y en fu trato, conuerfacion, y 
manera de viuir tenia para nofeguir la 
guerra. Porque de fu perfona era el mas 
gruéfo hombre que alia ni acá he vifto: 
particularmente del vientre . En cuya 
prueua digo, q dos años poco mas o me-
nos defpues de la batalla de Sacfahuana, 
vn negro efciáuo de mi padre, lindo ofi-
cial faftre hazia vn coleto de cordoüá pa 
ra Don Pedro de Cabrcrajguarnecido cõ 
hir, y fu trato y conueí:facion,era el honi 
bre mas regalado Cn fu comida, y de ma-
yores dona^res.y mejor entreteninúéto, 
que fe puede imaginarxon cuentos y en-
tremeies graciollisimos,- que losinuenta 
na el iiñfnio,burlandoíe con fus pages,U 
cayos y efclauos,que pudicrairioscontac 
algunos de mucho donaire, y demucha 
jifa, que íe me acaérdan: pero no es bien 
que d%amos,ni contemos niñerias,bafl:e 
la del coleto.Su cafa era cerca delade m i 
padre, y entre ellos auia deudo: porque 
m i feñora D o ñ a Elena de Figueroa fu 
madre era de la cafa de Feria: por lo qual 
auia mucha comunicación entre los dos 
y ami me llamauá fobrino.y rtofabia dar-
me otro nombre. Adelante quando traté 
mos de fu fallecimiento ¿ que fue en Ma-
drid año de m i l y quinientos y feflenta y 
dos, repitiremos algo defto que hemos 
dicho. Por todo lo qual añrnio, que efta-
ua muy lexos de feguir a Erancifco Her-
nandez Giron, ni de fer tirano: que no te 
•niaparaque pretenderlo, porque tenia 
muchas franjas deoro. Teniéndolo ya a todo el regalo contento y defeanfo que 
punto para lo guarnecer, entramos tres fe podia deiíear: y no tuuo trato, ni con-
muchachos y vo con ellos, cafi todos de üeríacion con Francifco Hernandez Gi -xnuenacnosy _ 
vna edad-, de diez a onze años , en el apo-
fento del maeftro; y hallamos el coleto 
fobre vna mefa, cerrado por delanre con 
vn cordon de feda: y viendolotan ancho 
(como muchachos trauiefos) entramos 
en el todos quatro.y nos arrimamos alas cifeo Hernandez Giron,y lo qué dcfpuesi 
paredes del coleto, y en medio del queda del auia fu cedido; y que vezinos auiáhui 
ion , porque m ucha pa rte del año fe efta-
ua en fus Yndios con media dozena de 
amigos. Los meníageros que1 embio, fue 
para que fupieírencertiñcadamcnte, co-
mo auia fido el leuantamiento de Fran-
ua campo y lugar, para otro muchacho 
de nueftro tamaño. Sin lo dicho por el 
mucho vientre no podía andar a cauallo 
en filia, gineta;porque el arzõ delantero 
tío lo confentia. Andaua íicnipre ala bri-
do, y quienes eran con el tirano, Porque 
como el y fus Compañeros deffeauan yr 
a los Reyes,querian faber lo que auia paf 
fado en el Cozco: para dar cuenta dd io 
por los caminosj y no y r tan a ciegas. Y 
para 
'fit 
: % ' ! m l it 
m 
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|iara que Francifco Her nandezno fofpe-
chaflè de los menfageros, lósembiòcon 
eartas de ercenciajy también pafaque cõ 
la refpueftafe los boluicífc a embiar. E l 
camino para yr a los Reyes lo tenia Don 
Pedro muy feguro:porque fus Yndiosdõ 
deeleítaua, eftanmas de quinze leguas 
del Cozco hazia los Reyes: y el rio Apu 
i i roac eftà en medio de aquel camino, y 
teniendo quemadas las puétes conao las 
tônia, aíeguraua que no paflaüen los ene 
migos, y afsi Don Pedro y losfuyos,con 
la nueua de lo qué detíbauan faber/c fue 
'ion a los Reyes, haziendo burla de los 
tiranos. 
A luán de PiedjrahiEa dio orden Fran« 
cifeo Hernandez ,quc cõ vna dozena de 
arcabuzeros UeuaíVe al Corregidor Gi l 
Ramireü de Aualos,no por elcaminode 
Liaiâ, que es hazia el Norte, fino por el 
de A requepa .que es aV medio día, man-
dóle, qüe auieodole facado quarenta le-
guas de la ciudad, lo uexaCfe y r libre don 
dequifieffe-Y efte viage de Piedrahita no 
fue en aquellos primeros diasdel leuan-
tamiento, quando vinieron los menlage 
lósde don Pedfo de Cabrera,<| vinieron 
y f¿ fueron dentro délos ocho,o diez dias 
defpucs del leüantamiento: y el viage de 
Piedrahita fue mias de quarenta dias def-
pues.Y embiar alcorregidor por Areque 
pa, y no por el camino derecho,fue porq 
no llegaifetân prefto a los Reyes,nifucf-
fe ran á fu plazer, como fuera yr en com-
pañia de los vezmos, que yuan a Rimac. 
Por todo lo qual fe ve claro, que la rela-
ción que dieron a Diego Hernandez fue 
la del vulgo; que por la may or parte ha 
bla cada vno lo que fe le antoxa,y lo que 
oye a otros, que no lo vieronry no lo que 
palfa en hecho de verdad. 
F T^ â V I C / S C 0 H E A K 
dez.fe bzZf ekgir procarador y capttan 
geatraldeaqttelTmyerio. Los Oydotes 
eligen minaros para Uguerra, 
¿ í ¿Uvfcal haze lo mfmè. 
C A P , F U 
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A S S A D O S los quiri 
ze dias del leüantamiento 
de Francilco Hernandez 
Giron,viendofe el y a coa 
pujança de ge te y temido 
de todos, poc la crueldad 
que en don Baltafar de Caftilla executò, 
le pareció feria bien dar mas autoridad a 
fu tiraniajpara procederen ella (fegun fu 
pocojuyzio) con mejor titulo y mejor 
nombre:para que las gentes viéndole ele 
gido y abonado por aquella ciudad cabe-
ça del Ymperio.figuieflen fu profefion,q 
el tnifmo no fabia qual era. P ara lo qual 
mandó quehunieiTe cabildo abierto, de 
toda la ciudadjCnel qualfe hallarõ veinte 
y cinco vezinosfeñores deYndios, que 
nombra Diego Hernandez, y yo los co-
nocí todos. Entre ellos no huuo mas de 
vn alcalde ordinario y dosregidores:que 
todos los demás no eran miniílros del ca 
bildo. Pidióles, que para librarfe de las 
moleftias que cada dia los Oydores les 
Jiazian con fus proui í ioncs , le nombrad 
fen y eligicflen por procurador general 
de todo el Ymperio: para que ante fu Ma 
geftad fuplicalle,y pidieffclo que bien les 
eftuuieíTe. Afsi miíino pidió que le non» 
braíTen por capitán general, y jufticia ma 
y or de aquella ciudad, y de todo el Rcy-
no: para que los gouernaíTe y mantuuief 
fe en paz y juflicia. Todo lo qual fe le con 
cedió muy cumplidamente(como dizen 
los niños) mas de miedo que de verguea 
ça, porque tenia en la plaça delante de la 
puerta del cabildo vn efquadron de mas 
de ciento y cinquenta arcabuzeros con 
dos capitanes: el vno era Diego Gauilan 
y el otro Ñuño Mendiola. Apregonofc 
luego en la plaça (paffado el cabildo) el 
poder que fe le auia dado a Erãcifco Her-
nandez Giron. E l qual nofolamentepre-
tendió fer nombrado por cabildo, para 
tener mas autoridad y mando: pero fu 
principal intención fuc)que todos los ve 
zinos y moradores de aquella ciudad me 
ticúTenprcndras, íiaíTen* yabonaífenfu 
buen hecho, como íi ellos de íu libre vo-
luntad fe huuieran combidado con lo 
que 
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que el Iespidio,y forçò que hizicíTen.En 
tre tanto que en la ciudad del Cozco paf-
fauan eftas cofas, llegó a la ciudad de los 
Reyes la nueua dellâs los Oydorcs al 
prindpio íatuuieroñ por faifa j enten-
diendo que era algún tratodoble: por 
que cl que la 1 leuó era grandifsimo ami-
go , y fegun dezian. hermano de leche 
de Erancifco Hernandez Giron. 
Ymaginaron que yua a tentar la ciudad, 
a ver como tomauan los vezinos aquel 
hecho, y quales fe moftrauan del vando 
de Francifco Hernandez: y quales en con 
rra.Y eon efta fofpecha prendieron a Her 
nando Chacon > que fue eícjüelleuó la 
buena nueua; mas luego lo foltãrón:por 
que por oreas muchaspartes vino lá cer-
tificación dclla.Con la qual los Oydores 
nombraron capitanes, y proueyetort mi-
niftf os pata la guerra.quc fe temia, no dé 
zimosquienes fueron los nõbrados ,por 
que algunos ddtos noquifteron aceptar 
Jos oficios y cargos: porque les parecia q 
merecían ler gcnerales,y aun mas y maŝ  
Dexarloshemosáfsi, porque adclautcdi-
remos los que fe eligieron, y firuieron 
en toda la guerra s aunque las elecciones 
fueron con muchas pafsiones,vandos, y 
iuoleftias,como los fuelé auer donde no 
ay cabeça, y pretenden mandar muchos 
que no lo l'on.Tambien llegaron las ñutí 
uasdel leüantamiento de Frdncifco Her 
nandeza Potocfi.dondeel Marifcal Aló 
fo de Aiuârado cftaua executando cl caP 
tigoen los delinquentes dela muerte del 
General Pedro de Hinojofa, y íequaecs 
de Don Sebaítían de Caftilla: la qual exe 
cucion paró Juego, aunque auia muchos 
culpados, que merecían pena de muerte: 
comolaauianlleuado los paliados que 
hafta entoncesauian fidocaftigados. Pe-
ro con el nucuo leuantamieto conuenia 
perdonar a los culpados , y aplacar a los 
leales: que los vnos y los otros eftauan 
efeandalizados de tanto i igor y muertes, 
como fcauian hecho. A los que cftiuan 
condenados a muerte íescamutâfon la 
pena.en que ííruieíTen a fu M agí (lad a fu 
cofta. Entre ellos condenados a asuette, 
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eftauavnfoldadoquefedezia fulanò dé 
Bilbao, al qual vifto vn amigo fuyo, y le 
dio el parabién de fu vida y libertad j y le 
dixojquèdiéfle muchas gracias a Dios 
bueiitó Señorj ¡qüe tanta merced le auia 
hecho. Ê1 foldado dixoj yo fe las doy afu 
diuina Mageflad.y a San Pedro * y a Saa 
Pablo, y à San Francifco'Hernandez Gi-
ron^or cuyos méritos fe me hizo la mee 
ted:y ptopufo deyrfe a feruirle donde 
quiera que léviefle, y afsi lo hizo como 
adelante veremoŝ  
Sinefté foldado falieron libres dela 
cariei otros quarenta y tantos>delos qua 
les fe temia que losmasdellos áuian de 
licuar pena de muerte: y los mejor libra 
dos auian de remaren galeras. À los ve-
zinos, y a otros muchos foldados,quc no 
roerecian tanta pena j quifo foltar libres 
fin fcntenciarlos: mas no lo conííntieron 
los prefoSj conio lo dize el Palentino,ca-. 
pitulo quarenra, por eftas palabraŝ  
E ntendiendtí eftó: algunos de los pré-
fos.fofpecharon que los querían foliar 
fin fentencia: a fin de poder delpues (en 
qualquiertiempo) boluer aícaftigo¿ Y 
ânfi algunos de los principales no quific 
ron que anfi fe hizieile:fin tener primero 
fentencia en fu cauía. Vifto cfto comen» 
Çòadefpachar losprefos- ycõndtnó a 
Gómez de Solis.en quiiiieritos pc[os,pa-
ira las guardas que auian tenido. Martin 
de Almendras fiie condenado èn otro ta 
to: y lo mifmo Martin de Robles.Otros 
fueron condenados a dozientos, y otros 
á cientOjOtroS a cinquentJ,y veynte fegü 
fe juzgáuaíapóííbil idad de cada vno; y 
no fegun la pena que merecían. 
Hafta aquies de Diego Hcrnádez. Sin 
cftó fe apercibió el Marifcal de armas, 
maridó que en las prouinaas comarca-
nas dóde auia madera, fe labrallen picas¿ 
y te hizieíl'e poluora,para lo que fueedief 
fe. Pocos días defpucs le I legaron dos pro 
uiílonesdclosOydores.Ia vna en que n ú 
dauan füfperider por dos años el feruicio 
perfonal délos Yridioŝ y las demás ¿olas 
que auian proucydo en daño^ perjuyzio 
de los vezinos, y íbídados de aquel Ym-
perio; 
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perio: qué Wkñ vcyar. 'os n&ifmosgouet 
padoícs, qwe eftás cofas eran las que alte, 
jfôluali la t k í r ^ y no los ahhnos deíps mo 
dadores dcila". ¿ a otra proúifsion era que 
JiotB braaao alMa rifea [ por capitán gene 
rüi de aquella guerra contra Francifco 
H c r n a i n J ^ í o n poder y gehcral adminií 
ttacion paragá'Üar de la hazienda deíu 
Mageftad loque fueire menefter: y pedir 
preltado quar.do faltafle la dei Rey . El 
Marifcal eligió capitanes deynfanteria, 
y cauaüeria, y los demás mkiiftros que 
adelante nombraremos.Combido a Go-
mezdç Aluaradocon [a placa deMaeíle 
de campo: nías el no 16 acepto, porque 
Ja pretendia xa cauallero cuñado delmif 
mo Márifcaijier m ano d« fu muger, que 
ícdezia Don Maj tin de Auendaño, por 
quiçn la muger hazia grande inftancia: 
demanera quee] marido le concedió la 
plaçaam:quc contra fu voluntad,porque 
era muy móço, y con poca o ninguna ef-
pericncia de milicia. Mas el laproueyo 
afii por no meter la guerra dentro en fu 
caja. Mãdo a los Guracasquc apircibicf-
íén mucho baftimêto para la gente, y pre 
uksieílèn ocho o nue'uc mi l Yndios: para 
licuar cargas, quando caminaíTe ei exer-
cito. Embib miniftros adiuerfas partes 
a recoger la genre.armas y cauallos, y ef-
clauos que haliaíTen. Dexarlos heñios en 
fus preuenciones, por dezirde Francilco 
liernandez Giron:quc nos conuiene acu 
dir aqui alliy acalla, por yr con la íüce-
fíondelabiftoria. 
Entretanto que en la ciudad de los Re 
yes, y en Potocfi paiTauan las cofas referi 
das. Francifco Hernãdez Giron no fe def 
caydaua de ioqueconuenia a fu empre-
jfa. Ecnbio a Tomas Vazquez con cincue 
ta foldados bien armados a la ciudad de 
A t:equepa,para que en fu nombre tomaf 
íe la poá'efsiori deü.i,y tratafle cõ los ve-
zinos, qne el cabildo lo eligicífe por ca-
pitã general y jufticia mayor del Rcyno: 
como lo auia hecho el Cozco. Alsi mif-
mo'embió a FrácifcoNuñcz vezinodcl 
Cozco j aquien con caricias y aplaufo, y 
con vna compañía de hombres de acaua 
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Ho q le di<3,Io him de fu vàri<ío.Empero 
para hazer citas amiftades , mas podia el 
miedo^ue losihencíicios. Embiò con el 
a luán Gauilan,y otros quareta foldados, 
que fueíTen álaciudad de Huanianca,a q 
procuraflè y hizieíTe lo próprio que To-
mas Vazquez y que dixefle a aquella « u -
dad,que pues la vna y la otra fe auian co-
form ado con fu intencion^ le auian em 
biado embaxadores a cerca dello,le con-
cedieífen por cabildo lo que a ora Ies pe-
dia: porque era autorizar,y calificar mas 
fu hecho. Embiò Francifco Hernandez 
eftos fus capitanes a lo que hemos dicho 
mas por dar nombre y fama por todo el 
Yimperio, de que aquéllas ciudades eran 
con el y de fu vando, que por efperar,ni 
imaginar que le auian de cóceder lo que 
lés pedia: porque bien fabia, que aque-
llas dos ciudades fe auian apartado, y re» 
uocado todo lo que ai principio de fu íe-
uantamiento le auiau embiado a dezir, y 
ofrecer. Sin la comifion que dio a eftos 
capitanesjles dio mucha? cartas para per 
fonas particulares , vezinos de aquellas 
ciudades, y ei eferiuio a los cabildo^ en 
fu nombre, a parte: y mandó que la ciu-
dad del Cozco tambié les efcriuieíTejque 
fauorecíeíTen aquel vando: pues era tan 
en proiiecho de todos el! os, y de todo el 
Ymperio. Hizo afsi mifnio, que tambie 
efcriuieíTe a la ciudad de la Plata lo que a 
las otras: y Francifco Hernandez en par-
ticular efçriuio a muchos vezinos délos 
Charcas, y al Marifcal Alonfo de Alua 
rado, y a fu muger Doña Anna de Velaf 
co,coías que fon mas para reyr que para 
hazer cafo delias: y afsi ninguno le reÇ-
pondio.Quien las quifiere ver, las 
hallara en la hiftoria de Die-
go Hernandez, paflado 
el capitulo vein-
te y fíete. 
en 
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mtyros qttelos Oydoret nombraron pa-
ra ía guerra. Los prestí/orespara el of¡ 
cio de capitán neral. francifco 
Hernández.fale del Cozco 
parayr contrã los 0y~ 
¿ores. C A-
P I . V Ú . 
OS Oydoresdetermina 
\ elegir capitanes,oficiale3, 
y miniaros para el exerci 
to : porquefupieron que 
1 Francifco Hernandez y ua 
creciendo de día cu di.i,en 
gente,reputaciort y áutoiidad. Nombra-
ron a Pablo de Ménefes por Maeflc de 
Campoy por cipitanes de cauallos a dõ 
Antonio de Ribera,y á Diego de Mora,y 
a Melchior Verdugo del àbito de Santia 
go,y a don Pedro Luys dé Cabrera.Eftos 
dos vltimos repudiaron las cõdutas, por 
parecertes,que metedanícr generales de 
otros mayores exércitos i Por capitanes 
de iafantéria fuero nombrados Rodrigo 
l í iño,el de los gakotes:Luys de Aualos, 
Diego Lopez de C,uñiga, Lope Martin 
Lufitanó, Antonio de Luxan ¡y Baltafar 
Velazquez: el quécn la rebelioñ paXadá 
de Don Sebaftian déCaftilla , íeeícapo 
de la jufticia del Marifcal Àlori lbde A l -
uarado:como atras quedó apuntado Sa-
lió por Alferez general, Lope dé C,uaçò; 
Melchior Verdugo que repudio fu con-
duta.alcançò queen fu lugar entraffe Pe 
dtodeC.arate.Y vn vezinode Arequepa 
llamado A lonfo de C,arate,tambien fue 
nombrado por capitán de cauallos; El i -
gieroh por fargento mayor a Frãcifco dé 
Piña, y por cjpitã dela guardia délos Oy-
dores a Nicolas de Ribera el moço;aunq 
porq nó párecietíéla prefunció tan al def 
cubierto j dizeel Pálehtind q fiic con cu 
bierta.y nombre de capitai! dela guardia 
del fello Real. Todas fon palabras luyas 
del capitulo vcyntéy ocho; A la éíecció 
de capitán genera! huüo mucha cdnfufíó 
cfcandalo y alboroto: porque fe declara^ 
i o s R E A L E S : i4g 
ron tresgraues pretendientes, quecada 
vno de porlí elcandalizò fa parte El vno 
fue el Licenciado Santillan Oydorde la 
Magcftad. tf le lo pretendía porque era 
el mas bien quifto de todos los Oydores 
y emparentado con muchos caualleios 
nobks,que ganaron aqael Ymperio,qu3 
deJ^auan fu elección. El fegundo pretcn 
for fjeel Arçobifpo délos Rê .es Don 
Geronímode Loayfa. La caula queinci-
taife a vn Reii^iofodela Ordé debs Pre-
dicadores , y Arçobifpo de la Yglefia de 
Dios, a pretender fer cajntan general de 
Vn exercito dcChriftianos : para hazet 
gueríà à otros Chriftianas no fe (upo. 
Los loldados titas atreuidos, y con ellos 
caí! todos dézian ¿ cjuenoauia fitjootra 
lacauf, íínò ambiciõ,y Vanidad qt.ea vn 
A rçobifpõ y religblb, mejor le cftaua eC 
ta ríe en (u Yglefu ¿ orando por la paz de 
aquellos Chriftianos,y por laconucrfiou 
y predicación del Euangelio a los natura 
Jes de aquel Ynipei io:q¡ie tan atajado lo 
teniae! demonio con aqucll as guerras ci 
uiles. El cerce i-pretendiente fueelDo-
tor Saruia ¡ Oydor de fu Mageftad de la 
mihna audiencia: El qual, aunque eftaua 
delengañadó de qué no lé auian de elegir, 
\v>zo mucha inftãciá en fii pretenftóri.afsi 
por fauoreícér con los défu vando al Ac 
çobiipo Loayfa , como porque huuieíTe 
mas pretenfores contra el Licenciado Sa 
tillan , para queflb tuetfc elegido: porq-
entre cltos dos. Oydores àuia emulación, 
y paísion (cereta en fu tribunal, y quific-
ra que ya que el no auia de falir elegi-
do , latiera el ArT-oJÍIpò, y noel Licen-
ciado Santillan. En cfta cohfufioñcftu-
uieron algunos dias, fin determinarfe a 
ninguna ddas pattes.Mas vi5do loselec-
tores (que eran dos Oydores, y algunos 
vezinos graues de los Reyes) que fe per-
dia tiempo., y lé menofeabaua la autori-
dad del exercito acordaron, por bien de 
paz, elegir dos generales: porque fe apla 
callen lospretéíores,y fus vandòí.El vno 
fue el Licenciado Santillan , y el otro el 
Arçobifpo de los Reyesque enelegirld 
a el les parecio,que íatíifadaü al Do¿to'¿ 
« 
i*! 
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Sarauia,pues era de fa vando.En cfta co-
yuntura les llegó nueua a los Oydorcs, y 
aun cartas de los vezinos del Cozco dé 
quienes^y quantos yuan a feruir a fu Ma-
gcñad.Mas los Oydores eftauã tan teme 
rofos, y tan folpechoíbs en aquella rebe-
lion^que vnos de otros no fe fiauan;quan 
to mas de los que venían de ñiera, y de la 
paite rebelada, que era el Cozco, yafsi 
les embiaron a mandar,que hizieílen alto 
y nopafiafien adclãtc.-hafta q otracofa fe 
proueyeflfe. Apenas auian defpachado el 
i»enfagero con cite recaudo, quando ca-
yeron en el yerro que hazian,en repudiar 
y defpedir de fi,y del feruício defu Magef 
tad hombres tan principales, como los 
que vcoian:qu£ auian dexadodeiampara 
das iiiscai*as,mug?res y hijos, por no fer 
con el tirano. Temieron que el deCien y 
el menofprecio, que dellos haziã los bol 
uieile al tirano,a mirar por fus cafas y ha 
2;iendas,mugeresy hijos: que tan fin refpc 
to del oficio paternal, los auián dexado, 
y defamparado en poder de fus enemi-
gos. Y alsi luego a ¡a tniíma hora, defpa-
charon vn menlagero con vn recaudo 
muy amigable; agradeziendoles mucho 
£a venida, con las mejores pal abras que 
íè çufyio dezir. Mandaron al meníagero 
que fe dieíle prieífa en fu camino,y alean 
cando al primero, le pidielfe los recau-
dos que ileuaua , y los coniumieife, que 
nadie fupieíTe dellos, j t lfsi fe hizo todo 
como fe o rdenó , y los vezinos del Coz. 
co llegaron a los Reyes, do fueron muy 
bien recebidos , y acariciados como lo 
meiecian. 
Hecha la elección délos capitanes y 
generales, embiaron los Oydores proui-
íiones a todas las demás ciudades delYm 
perio,auifandoles del kuantamiento de 
Franciíco Hernandez Giron:y preuinien 
doles fe apreftaiien para el feruício de fu 
Mageftad. Embiaron nombradoslos ca-
pitanea} que en cada Pueblo auian de fer 
afsi de cauallo como de ynfantes.Manda 
ron pregonar vn perdón general para to-
dos los quehuuieilen fido culpados en 
las guerras palladas de Gonçalo Pizarro, 
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y en las de Don Sebaftian de Caftilla: c ê 
que vinieífen a feruir a fu Mageftad,porq 
futieron que de los vaos y de los otros 
auia muchos èlcõdidos entr í los Yndios 
que no ofauan viuir enel pueblo de E fpa 
ñoles. Entre eftas prouifiones.y preuen-
ciones la primera fue poner recaudo en 
l á m a r , y feñorearfedella : para lo qual 
nombraron a Lope Martin, que con qua 
renta foldados fe metieite en vn buen ga 
león, que auia enel puerto de aquella ciu 
dad: y miraCfe por los demás nauios que 
en el auia. Lope Martin lo hizo afsi,mas 
durí> pocos dias enel oficio,que no fuero 
o c h ó ; porque fu condición era mas cole 
rica, que flem atica. Suced iole enel cargo 
Gironimo de Silua,el qual lo ãdminiftrò 
como cauallero; y foldado de mar y tice 
ra,y Lope Martin fe boíuio a fu conduta 
de infanteria: dô Je los dexaremos por de 
zir de Franciíco Hernandez Giron. 
El qual viéndole poderofo de gente, 
que le auian acudido dediuerfas partes, 
mas de quatrocientos hombres, fin los q 
embiòaHuamanca,y Arequepa, deter-
minó y r ala ciudad délos Reyes a bufeac 
el exercito de los Oidores: que el nunca 
le llamó de otra manera,fino exercito de 
los Oydores: por dezir que íi fuera de fu 
Mageftad, no friera contra e l . Sacó mas 
de quatrocientos hombres configo bien 
armados,y encaualgados con mucha mu 
nicion, y baftimento y todo recaudo de 
armas. Aunque por otra parte yua con 
pena, dolor, y anguftia de ver; que no le 
acudían las ciudades, pueblos, y lugares 
de aquel Ymperio,como lo auia imagina 
do:fiendo fu demanda como el dezia en 
fauor y honra de todos ellos. Antes que 
fe determinaflede yr a los Reyes, eftuuo 
dudofo fi yria primero cõtra el Marifcal: 
l o qual le fuera mas acertado para fu em-
prefa, porque toda la gente :nue ei M a r i f 
cal tenia, eftaua defeontenta, afsi los lea-
les feruidores de fu Mageftad ,como los 
no leales, por el rigor de la jufticia palia-
da: porque muchosdelos muertos eran 
parientes, amigos,y de vna míima patria 
de ios leales . Los qualcs auian fentido 
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imüy ttíuclip de la perdida de los mas de 
llòSiqfue como ello's:dcziã',.ajJta fido mas 
poir íbbr^de caftigoique por abundancia 
de délitôs Dezian todos los mas efperi-
ñieiitadoí de la milicia, qde fi Franciíco 
Hernandez acometiera: pfimeroal Ma. 
l ifcal , le fuera mejor: porque con gente 
defeontenta, ningún capitã puede hazer 
cofa buena. El Palentino hablando en 
efto, capitulo fefenta, dize lo q fe figue. 
Tuüo Francifco Hernandez aduerfidad 
•y reues, en no elegir antes laydadePo-
Tocfi,que no de Lima para feñorearfe de 
agüellas piouincias j lo qual fin duda le 
cftüúiera mejor, porque fi fuera contra 
el Marifcal que ( tan malqulfto eraeti 
aqueliafazon)ningunodelos que con el 
yuan le dexaran,coftio lo hizieron viniê 
do a Lima.íSli aun tan pocolos del Ma-
tifcal le refiftieran n i tuuieran aparejo 
para ello: por la tardança que huuo en 
apreftarfe para la guerra, y por los mu-
chos enemigos, que el Majrifcalcabe fi 
tenia &;c. 
Hafta aquí es de aquel autor. N o per-
mi tio Dios que Francifco Hernandez 
acértafle en eftc paíTo; porque los males 
y daños que luccdieran fueran yrreme-
diables. Siguió el viage de Lima, como 
lodirala hiftoria.Ellicenciado Aluara-
do fu Maeffc de campo fe quedó en la 
ciudad j à facar la demás gente que que-
daua:porqtiie no pudiçron falir todosjun 
tòs. Çrancifco Hernandez Giron > antes 
defaln%cl CozcOjVfòde vna generofi. 
dad,y fue dar licencia, y permitir que to 
dos los vezinos que qüifieílen quedarle 
en fus cafas', y no yr con el, lo pudieflen 
házer libremente. Hizo efto por parecer' 
3e,quc no les auia agradado fu empreífaj 
porque no fe le mofttaron buenos ami-
gos,y no queria en fu compañia gête fof 
pechofâjpdncipalméte fieran vezinos; 
porque era gentepodarofa.y auiãdefer 
muchos fóidados con ellos en qualquie-1 
ra ocafió quefe ofrecieiTe. Solo á Diego 
dfe- Silüatfogó,e importunó que aeompa 
fiafle fu exercito,para darle valor,y auto 
ridad con la de fu perfona.piego de Sil-
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ua obedçcio mas de tenriorquf é c &tñpr% 
y afsi en pudiendo f̂  fue a los fuy os, co-
mo adelante veremos. Demaneift qué 
fueion fey§ los vfe¡ziño| que falieron del 
Cozco con Fráncifco Heicnãdez: los tieà 
que con el fe hallaron la noche de fu re-
belión i que fueron Tomas Vazquez, y 
luán de Piedrahita, Alonlb Diaz y los 
otros tres los adquirió defpues con cari. 
cias,y oficios de'capitanes ;á Fratfcifcò 
Nuñez con vna compañia de cauallosry 
a R.odrigo de Pineda con ocra de infan-
teria: y a Diego de Silua como hemos di • 
cho con palabras de amiftád , que encu-
brían la amenaza.Paffadós ocho dias de 
la y da de Francifco Hcrnández¿falió de 
la ciudad fa MaeíTedé campo ephmas 
dedozientos fòldados.ÊntreellbslleúÓ 
a Francifco de H iriojofa, quepocos diáii 
antes auia venido de Contifuyo, có mas 
de veinte foldados.que todos los que te 
nianefte nombre foldado detTeauan fa-
norecer, y .i'eguirel vando de Francifco 
Hernandez Giroiv.y afsi le acudici o mu-
chos, porquê fera en fauor dellos contra 
las muchas prouiíiones,que los Oydores 
pregonauan en perjuyzio de foldados, y 
vezinos,Sin Hinojòfa vino otro foldado' 
dela parte de|\requepa,que fe dezia luá 
de Vera de Mendoça, que auia eftadú cÕ 
los del vahdo del Rey: c^ moço y muy 
cauallero: y como moço aunque no te-
nia gradüs de foldado,deíreaua con gtan 
de anfia fer Capitán: y como los del Rey -
no lo eligieron por tal, vino eon \'n amt 
gofi iyo,quefedeziáMateo Sanchez al 
Cozco,flonde eftaua Francifco Hernan-
dcz:y efto paífò pocos dias antes delafait 
da de Francifco Hcrnãdez por gozar de 
nõbre de capitã,y fu cópañero de nõbrc 
de aIferez,truxeron vn paño de manos 
pueftoen vnavaraenkigardevâderajCÕ 
intêciÒ y deífeo detj FrãcifcoHcrnãdcz; 
como capitã general, les cõfirmafle loâ 
nombres al vno,y al otro. Dire-
mos en elcapitulo que fe fi-
gue el fuccíTo de aque 
lias jornadas. 
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/ Jenjoça fe huye de Frantifeo Her-
nande£¿ Les del ZPZSQ fe ñ^áñ en haf 
ca dtl Aiúriftal' Sanih&Duartè haz* 
gente $ fe nâmbra general dtlU.ElMa 
hfedii reptmeiFtãncifcò Hernández, 
llegaatíáama'ncA.To^aHfelos 
co*redoret dtl '"tin carneo y 
d e U t ^ C A P . V U l . 
L Macffc dc cam* 
po Aluarado alean 
a fu General 
ocho leguas de la 
ciudad del Cozco, 
por que le cfperò 
al lihafiaquellcgaf 
fe: figuieron todos 
juntos fu caminOjy pãíTaron el rio Apa-
rimaCi y pairaron dos leguas del ahazer 
nOché.Tardaron cñ páíTar la puente qua 
tro dia$,pdr lã rhücha gente, caualgadu-
ras, munición y baft i ¡tiento que llcuauã. 
V k n d o íuañ de Verá dè Mèildoça que 
aüia mas de quinze-dias qué auià entra-
do en el exército de Francifco Hérnan,-
*dez Giron y qué no lé pfomóúian ni 
confirrhauan el nombre dé capitán qué 
tráyá-, le pareció déxar a Fráñcifco Hcr-
ilandéz i y boÍi|(grfe ã los del Rey . Q u é 
pãréce rriasentrémes de farfantes jque 
hecho dé foldadoSjy portal lo cõ támos . 
C o n c e r t ó íuaii de Verá con otros qua-
tro foldados tan it íoços c o ñ i o e l , y con 
fú cópañero qué por todos fueron fey s> 
de hüy ríe aquella noche, y afsi lo pufic-
roíi por obrájy boluieron hazia la puen-
té a todá diligcncia,y auiclidola paliado, 
la quenláron luego: poraíTeguratfe dé 
los que podían feguirleSiLlegárõ al Coz 
Co la noche í íguienté , y entraron dando 
armaidenlanera qué toda la ciudad fé al 
b o r o r ó , temiendo qué boluiari los tira-
nos a hazériés algún nial y afsi no o fò 
falir nadie a lu plaça. Luego qué amané-
t io . íabicndo qu; era el capitán luán de 
Vera de Mendoça,que toda via traya fu 
vandeta al^ada,laJicron los vezinos t el, 
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acordaron cnt íc t o d o s d é yrfe donde el 
Marifcal cftaua,quc bien fabiáque tenis 
hechb vnbuen exercito. Eligieron poc 
capitán que los gouernafle a iuan deSaa 
uedra vczino'dc la ciudad. luán de Vera 
de Méndòça determinó adelantarfe con 
los fúyõSipórho yrdebaxode otra van* 
dérã,fíno de la fuyá: y aunque l l e g ó don-
de eftaua el Marifcal,no le mejoraron la 
vandera ^ ni lé dieron nombre de capitã. 
Áfsi que fus diligencias no 1c áprouccha 
r õ nías q de publicar fus defleoà pueriles. 
L o s dél C o z c ó fe juntaron i y entre to-
dos fé hallaron menos dé quarenta horn 
brés, los cjuinzé eran vezinos que tenían 
Yndios , y los demás pian mercaderes y 
òficialeSjquc por inutilés los auian dexa 
do los iirañósitodós caminaron hazia el 
C o l l á ò dóride eftauá el Màrifeãi Alonfo 
dé Aiüarádó . E l qual fabiendò que los 
vcziñbs de! Cozco y uan a bufcarle, cm* 
bio á mahdárles que no falieflen de fu ju« 
ridicionifinàquè 16eípcraiTen en el,que 
el yua en büfcá del los. 
SanchoDUgártéjque entonces era coc 
regidor dé la ciudad de la p'az,hizo gente 
para feruir a fu magéftád ¿ a l ç o vandera, 
fue hazia el Cozco c õ mas de dozientos 
hombres en dos cópañias¿lá vnade in 
fantes.y por capitán Martin dé Oimosjy 
la otra decauallosjde l o s q u a l e s f c n p b r ò 
capitán con renóbre de general .Liegó ,a 
la puéte de ldefagu |dero ,dõdcef tuuopo 
¿os dias j y fabiendo que Francií"co#Hcr-
riáñdéz auia falidodel Cozco, y «pieyua 
a los Réyes.pall'ó adeiáteeñ fu caminOj 
con intención dé llegar al Cozco > c yr 
adelante en feguimiento de Francifco 
Hernandez: porqué cadá v n ó pretendia 
mandâr^y no fer mándado-y fu in tenc iõ 
éráyrhuyéndóde lMar i fea l¿por no fer 
fu foldaud.Loqual fabidd por él ^ le cm-
bití vn recaudo duplicado. E l primero 
fué vna carta ^pidiéndole por clllá que ía 
boluiéifc ã ÍU juridiaou y le cfparaíle 
en ella: porqué no conúénia al ferui-
c i o d é fu Mageftadique huuiefle tantos 
exércitos diminuydos. C o n la carta dio 
al menfâjero 'v como Capitán General) 
va 
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%ii mandamiento rigurtofo-. y ir iàndòal 
que loileuaua ,que fiSancho Dugarte 
no hizíleífe lb que ppr la caita le pedia le 
notificaffe ¿1 mandamiento. L o qual fe 
hizo afsi,y Sancho Dugarte boluip muy 
©bedientea entrarfe en AijundicioKaun 
que antes de ver el màndamiento auia 
tentado exemirfe delacartafy feguir fu 
pretenfió. Dexarloshemos en eftc puef 
ro:por dezir de Francifco Hernandez G i 
ron,queIodexamos en Apurimac. E l 
qual-figuip fu camino.y en Athauylla fu 
poque todos los vezinos, y foldados de 
Huamáneafeauian ydoa feruir al Rey , 
y que Iti^n Alonfo de Badajoz maelie 
dé eãpo, que fe auia nombrado aque-
lla gente y yua con el capitán írancif-
« o N a ñ e ^ y con los pocos fpldados, que; 
eftc capitán facódel Cozco para venir 
a Huacamanca.De lo qual Fráci fcoHer 
nandez fe fintio malamente, y f c q u e x ó 
alos füyos de que las ciudades, que a los 
principios auiã aprouadofu hecho aora 
icnegaflen con tanta faCilidadjy fin cau-
fa alguna. Paffb en fu viage hafta el rio 
Villca,dcnde los íiiyos defeubrierõ cor-
ledores del exercito de fu Mageftad: por 
que los Oy dores fabiendo que Francif-
co Hernández yua hazia ellos, próucye. 
i on al capitán Lope Martin, que fucilé 
<ju&drillerode treinta fo.!dados,y ptocu-, 
láffe íabernueuasdei enemigo.y en que 
parage quedaua:y boluieífecon diligen-
cia adac auifo de todoi A fsi lo cf&mpho 
Lope MartiOj que luego qüe vio los con. 
tyarios fe boluio retirando, y dio hueua • 
dé donde quedauan. Francifco Hernan-
dez-figuió iu camino hafta la ciudad^dé , 
Htíamáncâ^donde paró , por fefperar a\.-
Tomas Vazquezjporque quando lo em-
t io í Arequipa le dixo; que no paSariá 
deaquellaciudadhafta que el boluiefle. 
Tomas-Vazquez aii ièndo hecho p o ç o 
mas q nada en Arequcpa r fe boluio por 
l^cofta hafta alcançar a Frahcifco Hqr* 
nandez : qué aunque aquella ciudad al ; 
principiordefte lcuaiiramiento>cntendiê. 
do que iodos los vezinos del Cozco.erã 
a vna^ara ciégiE procurador general ¿ q . 
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hablafle, y pidieíTe a fu Mageftad, y a la 
Audiéc iarca l lo que bien IcscftiiuicíTc: 
Embio fu embaxador al Cozco come» 
atras fedixo .-pero fabiendo.defpuesqii.e ¡ 
era particular tiCaniaxfeari.ep.intiQ.de lo. 
hecho,y todos íus vezinos fe fuerõ a fer-
uir a fu mageftad.-y afsi Tornas Vazquez 
no hallado eó quien negociarjfeboluio a 
fu general en bláeo: y por no yr ta en blá 
c o m a t ó e n e l caminoa Martm de Lez¿ 
cano>que era gran compañero fuyo: poc 
que tuuo fofpecha del,qüe queria mat^c 
le y alçar vadera por íu Mageftad. Ahoc 
c ò a otro foldado prneipal que fe dezia 
Alonfo de Mur: porque imag inó que fé 
quena huyr , auiendo recebido de Fran-
cifco Hernandez caualgadura,y foeorro; 
Sabiendo Francifco Hernandez que T o -
mas Vazquez yua cerca de la ciudad fa-
lio a reccbirle con golpe de gente fin or-
den deguerra>ni concierto,y afsi entrarô 
todos juntos. Hizoefto Francifco Hcr-
nande'z,porque no fe vieíTenife fupieffe 
lapocagê te ,que Tomus Vazquez traya 
conñgo . Elcapit í inFranei íeo N u ñ e z q 
falio del Cozco con quarenta foldados, 
para tomar gpüefsion de Huamanca, y 
házer lqs demias autos que le fue manda, 
do , hal ló cu ella í o m e f m o q u e Tomas 
Vazquez eh Arequcpajqué todóS los ve 
zinos.aríepetidos de fia primeta determt 
n a c i ó n , fe huyerõ à los Reyes a feruir a 
fu Mageftad:íblo quedó con él luáA Ion 
fo de Badajoz, y Sancho de Tudela , vn 
viejo de ochéta y fey s años, que figuio a 
FrãcircoHertiãdezihafta q fe acabó fu t i 
rania^y defpues della le mataron pórel." 
C o n eftos dos y con fus pocos folda-
dos falió Francifco N u ñ e z á recebir a fu 
general,y le halló muy f en t idpdéque lc 
negaflen los que al principio auian apro-
uado fu emprefa. Para aliuio de cftfl ¿btt 
goxa de!Francifco Hernandez fefüérot í ' i 
a el dos foldados famofos de Lope Mnr- > 
tin, que el vho dellos £uedefpucs altercz- > 
del Maeffé dé campo Licenciado Alitaráfs r 
do; d e l o s q ú a l e s foldados feynformqi;» 
Frãcifco Hcrnãdezde todo l oq dcík-aisa-i 
íaber del Simpo de íUMagcftad^y auifri- 1 
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¿ote informado.faUo dcHuamaíica con 
mas de fetecictos hombres di;guerra,llc 
gò al valle deSaufa > etnlAo dos quadíi-
Ueros capitanas fuyoŝ que fiiet&n a cor-
rer por díúcrfas pafctes. E l vno fue luán 
de Picdrahita que lleuò fefenta folds-
dos: ¡y el otro Saluador dÊ Loçana•> que 
l icuó otros quarenta.'Del campo de fu 
MageftadembiaroHaGeronimo Gofti-
Ha vezióo del Cí>zco,con veinte y cinco 
foldados, que fuefle a correr la tierra, y 
fabèr donde quedaua el enemigo. A ccí. 
t òayr porei camino que luán de Pie-
d r ahí ta tray a,y fabiendo que cftaua qua-
tro leguas de allí ,y que eran fefenta ibl 
dados los del enemigo fe retiró > no pu-
diendo refiftirle.Por ótrâ parte fabiendo 
Piedíahiia por d àúifo de los YhdiôSÍ q 
como hemos dicho hazen a dos manos) 
que Geronimo GoftilU eftaüa tan cerca 
del , y la poca gente qüétrayájdio vna 
trafnochada.y al amanecer llegó donde 
eftaüan: y hallándolos defapercebidos 
ios desbarató, y prendió tres dellps; y le 
bolüiocónellosafuexercitOi i 
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Q{¿y prenden a otro del tirano^ aijua 
rentéfoldadaí. "Rjemkenlos d/vno dé 
los Oidores. Francffco Hcrnandez^âé -
termina acometet al exercito 
teáli buyen/eíi muchos de 
losfuyosCAPAX, 
Õ m o los fuceflos de lá 
guerra fean varios, y mu-
dables fucedio^queyéii-
dofC' retirando Geroni» 
mo Coftilla,topò çô Ge-
ropitno de Silua, que los 
)rés auiaií embíadoemppsdeUy re 
rirando/e ambos , porque fofpechauan 
que Francifco' Hernandezi conítüdo l í 
exercito yua çn íeguíttíientódellosjaccr 
tJMton a prédecvri Yndio de feruicio del 
capitán Saluador de Loçáná ^ y apretan-
le en las preguntas que le hizieroii.íupie 
ron ¿ü fu feñoi Loçana eftaua en taii puef 
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to,y el numero dela geotcque tenia. Gô 
lo qual auifaron a losOy dores,y pidicrõ 
gjétepara yr f0brcd,yprenderle. Los oy 
dbres prouíey croó 4 Lope Marliniucflrc 
có fefenta hóbres al focorro: los quales 
jutãdófecõ Gerónimo CoftilÍa,.y <3cro 
riimode Silua fedicró tan buena maña: 
que aunque lós contrarios eran famofos 
foldados,y todóãlleuáuanarcabuzes, y 
èftauàn en vd fuerte los rindieron: pro-
metiéndoles perdón dé fuá delitos fi fe 
paíFauan al ReyÍLOS quales fé desborde 
naron.y falieroñ de fu fuertè,y fè dexarõ 
prender todos, q no efeapò masde vno, 
que lieuò la nueua a FrancifcO Hernán» 
dez Giron. E l qual tíntíó aqUella perdis 
da muymucho:porque hazta<mücha con 
fiança de Loçana, y los foldados eran de 
los efeogidos de fu campo.Lleuaron los 
prefos ai exercito del Rey, los Oydorcs 
mañdaroñ qué los ahorcafen todos. L o 
qual fabidó pói los foldados de fu Ma» 
geftad:fe queréllaróñ del auto^ diziendo 
que ellos no faldfiáti a correr larierra,ni 
hazer otra coía algiiná que cõtrá los ene 
migos fe les mandafle: porque, también 
los coütrarioSjCómolos dy dores > ahor-
cárian los queprendieflen aunq nohU' 
uieífcn hecho porq. Eftá querella de los 
foldados faüorcfcieron algunos capita* 
lies,por dar contento á fus íbldado5,y fu, 
plicaron a ía Áudiericia fe moderaüe el 
mandato. Còn lo qual, por quitarlos del. 
exercito* embiaíon a Loçaná, y a los fu-
yos al Licenciado Altamirano Òydor 
de fu Magcftad , que eftauá e n U roar, 
que hiziefle dellos lai q bieri vifto 1c fuef. 
fe.Elqual mandó ahorcar a Loçana, y a 
ocros dos delos masculpadds: y ios de-
mas deftéVrò del Reyno. 
Francifco Hernandez- Girori¿> aunque láf 
rimado der la perdida del capitán, Locar 
na y de fus foldados^paíTo adelante có fu 
exerciÉo^eorifiado en las tráçasí y ardidesj; 
dé gUerra,q ileuáua imaginadáfeLlegó al 
vál[èdePacha!câmac,quatro:lcguas:dela 
ciudad deíosReyes^õtlellamóácõftiltai 
paradeterminàr lo q fehuuieífe dehazer. 
Entre otras cofas determinó có los defu , 
confejo 
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cSfejo^ vnaiioch'c de aquellas primeras 
acómeticffen al exercito Real (que efta» 
ua fuera de la ciudad)licuando pfcr dela-
te las vàcas que auia en aquel vaUe,que 
eran muchas có mechas encendidas ata-
das a las cuernas^ con muchos Yndios 
y negroŝ  y algunos foldados acatbuze-
ros que fucilen con ellas aguijándolas: 
para diuirtir el efquadron del R.ey,y acó 
mecerle por donde mejor les cftuuieíTe. 
Efto quedó determinado entre ellos, pa 
ta cxecutarlo de alli a quatro noches. 
Ha llofe en efta conf uirá Diego de Sil 
ua vezíhp del Cozco, aquien Françifço 
Hemandezjcomo atras diximos,pidio q 
autorizaífe fu campo con fu compañía: 
y por bbligarlc mas, le llamaua a todas 
fus cófultas.Los corredores del vn exer 
cito, y del otro fe vieron luego, y auifa-
ron de lo que aula. Los Oydorcs y fus 
dos generaies fe apercibieron paraqual-
quier fuceCTcque fe ofrecieO[e:los cap|ta 
«eshizieronlo milmo.que tenían fus 
foldados bien exercitados, que muchos 
dias ama efearamuça entre ellús^y otros 
dias les maudauan tirar al terrero, feña-
lando joyas, y prefleas para los mejores 
tiradores. Auia en efie campo mas de 
mil y trezicntos foldados los trezientos 
deacauallo,y cerca de fey fciétos arcabu 
zeros.y otros quatrocientos y cinquen-
ta piqueros-
Esdc laber que teniendo nueua los 
Oydc>res,que Franeifco HernandezGl* 
ron patTaua de Huamarc3,y q yua abuf 
«ancs:!es parecioque feria bien agradar 
a los fuyos, y aplacar toda la demás eo-
inunidad de vezinos, y foldados de la 
tierra con fufpender las prouifiones que * 
auian mandado pregonar acerca del fer-
uicio perfonal de los Yndios, y deque 
no los eargaífen por los caminos, ni ca-
minaífén los Efpañolescon Yndias,ni 
Yndios aunque fueííen criados fuy os, y, 
fettas cofos de que todos los moradores 
de aquel Ympcrioeftauan muy agrauia-
dos,ydefcor,tc'ntos.Por lo qual acorda-
ron los Oydores fupenderlo todo,y con 
faltaron con todos los vezinos que coa 
O S R E A L E f c i j í 
figo tenían, y acordaron que pára mayoff 
fatisfacion dellos eligieífen dos procurai 
dotcs,que en nombre de todo aquelYm 
perio, vinieíTen a Efpaña a fuplicar a fu 
Mageftad: y pedirle lo que bien les eftu« 
uieifciÉligitfron a don Pedro Luys deCa 
brerá vézino del Gozeo¿que como atras 
hemos dicho, por fü mucho vientre era 
impedido para andar en laguerra, y a dõ 
Antonio deRibera vezinodeRiroac pos 
tales procuradores.Los quales fe aprefta 
ron para venir a Efpaña. Don Antonio 
deRibcrallcgó a ella,y don Pedro Ca-
brera paró en el camino y no pafló ade-
lante. 
Dos dias defpues que Fráncifêo Her-
nandez llegó a ^achacamac , falio parte 
de fu gente a efearamuçar con los del 
Rey:rraUofepocb a poco la efearamu-
ça,y fue creciendo mas y masjporque de 
la vna parte y de la otra auia muy buê  
nas ganas de probar las fuerças del con-
trario. Salió a ella Diego de Silua mof-
trandofe mucho del vando de Franeifco 
Hernandez^as viendo buena coyüturá 
fe paífòal cãpo de fuMageftad,yllcuò cS 
íigootrfos quatro foldados famofos,vno 
dellos llamado fulano Gambo.a,cra Â1 
fcrezdél capitán Ñuño Mcndi©la:El al-
férez con fu huydacauíó mucho mal á 
fu capitã como adeláte diremos. Sin ios 
de Diego de Silua fe huyeron aquel día 
otros muchos foldados , y fe patfaron 
al Rey con lo qual ceifo la elcaramtiçá. 
L o mifmo hizieron el día figuiente, y 
los demás, que Franeifco Hernandez eí-
tuuoen Pachacamác, quedeveynre en 
veynte, y de treynta entreunta fepafla-
uan al Rey, fin poderlo remediar los con 
trarios , lo qual vifto por Franeifco Her 
nandez Giron,determinó retirarfe, y bol 
«erfe al Cozco.antes que todos los fuyos 
le defamparaíTen Í porque la traça de acó 
meter eon las vacas por delante, le psre-
cio, que no feria de ningún prouechorpor 
que ya Diego de bilua auria dadoaui-
fodella, y los Oydores eftarian prcueni-
dos para refiftirlc, y ofenderle. 
Con efta deter^irsacion hizo vna libe 
1 i 3 raSidad, 
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falidád i mm'fot tcfttài; y defeubrir Los 
, «flittíóSdèlèsfuy^oSjqucptothââtct iXidg-
tóíiceflciàs.£)ixol« que los que nó guf-
tóflTért dieífcgtiklcj fe paflaflcn luego aí cã 
pode losOydotcs,que cl lesdaua todà 
líbcrtad,y licencia. A igunos la tomaron: 
pero erã de los muy inútiles; nrtâs no pot 
éflbdexòel Maffcde campo Licencia-
dò Ajuarado de quitarles las caualgadu-
ras, y las armai, y 10s vertidos: fi eran dc 
algun prouechopara los fiiyos. Afsi falio 
f tándíco Hernandez del valle de Pacha 
raac conel wé;or concierto que pudo, 
que lo ordenó mas de miedo de los fu» 
y os, que no Fe le huyeflen, que de temor 
de ios contrarios, que le figuieflen i' por 
que era notoriOjque por auer tantos que 
mandauanen elcstíipòdelos Oydores, 
no le déte t minaua cofa alguna cotí tiem 
|>o y faz on, como era mencñeí fegun 
veremos luego. 
F l ^ A t t C I S C O B E T t J N A N ' 
4¿z¿(e rettra con fot cxeráto .&n eldeftè 
M^gt^aâ ay macha confufion 
de pareceres. Vnmetm que 
btftto eh U ciudad de Ptw 
•raiyéomofeacdhbi 
C A P* X . 
RancifcoHernadeZ 
falio de Pachamac 
I con determinaciort 
j de retírarfe., y afsi 
slo hizo - dexáron 
en el alojamiento 
fus foldados cofas 
ynutiles, quenopu 
dieron Ucuar:todo lo qual faquearon los 
del Rey, faliendo defmãdadoâ de fu excr 
cito Los O y dotes entraron ett coníúlta 
con los que eran del confejo de guerra, 
que demás délos capitanes llamauan mil 
chos vezinosdel Reyno, los quales co. 
momas efperí mentados eran ínas acer-
tados: pero en tanta multitud de pare-
ceres cada vnopre tendia, y hazia fuerça 
para que el fuy o uiieíTe aplaça. DeternU 
F 
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liárOn allin de muchos parcccreliqüé PÜ 
blo deMenefes con feyfcicntos hombres 
los mejores dd campo, figuieíTc a Fran-
tifeo Hernandez ala ligera. Eftãdootro 
dia lá gente apercebida para fali r,manda« 
rõ los dos generales que no üeuafl'e mas 
de cieñ hombres ¡ diziendo que no era 
bien^que el campó quedafle tan desñora 
do de gente vtil y luzida.Los oy dores, y 
los confejeros remediando efta variedad 
bolukrori à mandar que llcuafle losfey f 
cientos hombifes que eftaúan elegidos. 
Sobre lo qual fucediolomifmo que el 
dia antes > que los Generales defmanda-
ion lo mandado, yqucnoileuaffc inas 
dc Cien hombresipara dar arma al enemi 
go3 y recoger los que: quiíicílen huyrfc 
dèl. A fsi falio Pablo dp Mcñefes bien de. 
fabrido, y defeonténto de tanta mudan-
ça de prouiíiones, y de tanto rigor de los 
generales,que aunnocónfintieron que 
fueffen con el algunas perfonas particu-
lares amigos fuyos, que deffeauan acom 
pañarle. Dcxaríos hemos por contar lo 
queen eitos mifmosdiaspalfò en la ciu-
dad dc fan Miguel de Piurá. 
En aquellaí ciudad viuia vn foldado dc 
buen nombre y de buena reputación, 
llamado Francifcode Silua. Losoydo-
res, como atras fe dixo, erabiaron fus 
prouifiones a todos los corregidores de 
aquel Reyno, auifandoles del ieuanta* 
miento de Francisco Hernández G i -
r on^mandãdóles que fe apercibieífen, y 
ílamaífen gcnte:pararefiítir,y cafligar al 
tirano. £1 corregidor de Piura llamado 
luáDelgadillo dio fu comifion aFrãcifco 
dé Siluá, y 1c mandó que fucífe a Turn* 
piz,y por aquella cofta recogiefle los Tol-
dados que hallafle,y los truxeífeconfigo. 
Francifcode Silua fue Compfe le man-
do, y bol uio a Piurá con vnaefquadra 
de veyntey íeySjOveynte y íietefolda-
dos.los qualcsauicndo eftádó en aquella 
ciud ad doze 0 f reze dias j viendo ¿ qué 
no les dauan pollada, ni de comer , y 
que ellos eran pobres ^ que no podían 
maíitenerfe, fueron al Corregido r, lic-
uando por caudillo a Erãdfco dé Siíua> 
" y le 
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y íefüplícaron Ies dieffe licencia para 
yr a la ciudad de los Reyes a feruirafu 
Mageftad en aquel la ocafíon. E l corregi-
dor fe la dio aunque forçado de ruegos^ 
importunidades que toda la ciudad Je hi-
zo.Eftandolos foldados otro dia paraca 
minar el corregidor, fin ocafion alguna 
rebocó la licéciajy les mandó en particu 
1 ar, que fe fuellen a fus pofadas, y no fa-
lieífen delias, ni de la ciudad fin licencia 
fuy a. Francifco de Silua y fus compañe-
ros, viêdo que no les aprouechauan rue-
gos , ni proteftaciones que al corregidor 
hizieron, acordaron entre todos de ma-
tai lc,y laquear la ciudad, e yrfe a feruira 
Francifco Hernandez Giron:pues no les 
dexauan yra feruira fu Mageftad. Con 
cfte concierto, y bien apercebidos de fus 
armas fueron doze o treze deüos a cafa 
del corregidor, y lo prendieron, y mata-
ron a vn alcalde de los ordinarios. Roba 
ronlacafa del corregidor,donde halla-. 
ron arcabuzes , montantes , e íp3das , y . 
rodelas, lanças, y partefanas, y poluora 
en cantidad. Sacaron el eftandarte Real, 
pregonaron q ue Cilielfcn todos (bpena 
de la vida, a meterfedebaxodela vande-
la.Deccrrajaron la caxa real, robaron lo 
que auia dentro, hafta la hazienda de di-
funtos: lo mifmo hizieron por todas las 
cafas de la ciudad, que las faquearon fin 
dexar en ellas cofa que les fueflede pro-
uecho: y con la venida de vn foldado; 
que en aquella coyuntura llegó a Piura, 
que yua deserrado de Rimac, y fe huyó 
en el camino, publicaron y echaron fa-
n>a(concertandoloprimero con el folda 
do)que dixeílc que Francifco Hernan-
dez Giron venia muy pujante a la ciu-
dad de los Reyes, y que todo el reyno era 
en fu fuior,haftael Õydor Santilían:quc 
fe le ania paíTado con muchos amigos, y 
deudos fu) os. Sin efto dixo otras menti-
ras tangratides y mayores, fi mayorespo 
dian ler. Con Io qual quedaron los tira-
nillos mas vfanos, que fi fuera verdades, 
y ellos feñores del Peru. Y porque el fol-
dado dixo, quedeífeaua yr cnbufca de 
Francifco Hernandez G ú o n , para fe?. 
uirle;tomaron todos el miímodeíreó,y'; 
lo pufieron por obra. 
Licuaron al corregidor prefo con vna 
buena cadena de hierro, y otros ocho , a 
nueue vezinos, y hombres principales 
dc aquella ciudad en colleras y cadenas, 
como los que llenan a galeras. Afsi ca-
minaron mas de cinquenta leguas con; 
tod a la defuerguença poísible, hafta que 
llegaron a CalTamarca.- donde hallaron 
dos E (pañoles que viuian de fu trabajo, 
y grangeria, de los quales fupieron el ef-
tado de Francifco Hernandez Giron; y 
comoyua huyendo, y los Oy dores em-
posdel,y q a aquella ora eftaria yací tira-
no múerto,y confumido.Gon las nueuas 
quedara del todo perdidos Francilcodc 
Silua, y fus copañerosdloraró fu locura 
y defatino,acordaron boluerfe a la colta 
para huy rfe en algun nauio, fi lo pudief* 
fen auer. Soltaron al cotregidor, y a los 
demás prefos, bien defacomodados; póc 
que no pudielfen hazerics daño. Y ios t i -
ranos que eran mas de cinquenta, fe diui-
dteron en quadiillas pequeñas , de tres, 
quatro compañeros cada vna.-por no fer 
ícntidos por do quiera que paíTaíTen. 
El corregidor viendofe Ubre,Mamó 
gente con la voz del Rey, prendió algu-
nos dellos, y los hizo quartos.LosOydo 
res fabiendo lasdefuerguencas, y atteui* 
miento's de aquellos hõbres, embiaro vn 
juez llamado Bernardino Romani.aque 
los caíligafle: El qual prendió, y ahorcó 
cafi'todos ellos, algunos echó a galeras. 
Francifco de Silua, y otros compañeros 
fuyos fe fueron a Truxillo,y entraron en 
el conuentodel diuino fan Francifco, y 
tomaron fu abito, y con elfalierón ds 
aquella ciudad,y fueron a la mar, y fe 
embarcaron en vn nauio, que los l'acó 
fuera de aquel Y mperio, con que efeapa 
ron fus vidas. 
En eftos mifmos dias,vino del rey-
no de Chile vn vezinode la ciudad de 
Santiago,llamado Gafpar Orenfe con 
las nueuas triltes,y lamentables del leuá-
tamiéto délos Yndios Araucosde aquel 
Reyno , y la muerte del Goucrnader 
l i 4 Pedro 
m i 
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Tcdro de Vâldlaiá,y dcloS fajos, de ^ di-
snoslarga cu¿ta enellibto fetiir.oáclapri 
tiic]»pütc dceftos nueñros cometarios. 
Las quales núeuas ítntieron muy mucho 
todos los del Pera, por la alteración de 
los Yndiostla qual fe principio a los pof 
treros dias del año de mil y quinientos y 
cincuenta y tres, y oy que es caí! el fin 
del año de mil y feyfcientos y onze(quan 
docfcriuimoscfto) no fe ha acabado la 
guerra,antes eftan aquellos Yndios mas 
íobemios , y pertinaces que a los princi-
pios,por»las muchas vitorias que han aui 
do,y ciudades que han deftruydo. Dios 
nüeftro feñor ló remedie como mas a fu 
feruicio conuenga. Quica en el librofi-
guíente diremos algo de aquellas haza-
ñas de los A raucos. 
S V C E S S O S D E S G R A C I A 
do i en el T » exercito y en el otro. L a 
muerte de Ñuño Mendiola capitán de 
Francifco Hernandezj>y la de Lo 
pe Martin espitan de fu ma 
ge fad CA P. X I . 
Oluicndo a los fu-
ccíbsdel Peru dezi-
mos jqhcFrancifco 
; Hernandez Giron, 
' auiêdo falido de Pa 
chacamac, camina 
ua muy recatado cõ 
efquadron forma-
do , y recogida fu gente, y bagaje, como 
hombre temerofo que fus contrarios no 
le íiguicíTen , y perfíguieíTen hafta aca-
barle.M as quando vio que los primeros 
tresy quatro dias no 1c feguian , y íupo 
por fus efpias la mucha variedad de opi-
niones que auia en cada confulta^ue fus 
contrarios hazian,y que3lo que los O)do 
res ordenauan y proueyan,los Generales 
lodcfmandauan,)' defeomponian, y que 
en todo auia confufion,v3ndos,y diferen 
cias,fe alentó, y caminó con mas feguri-
dacl,y menos fobre falto.Mas no por eílb 
dexaron de fucederle enojos, y gcfaduot-
bres con fus may otes amigosrqñé eñ llcí 
gando al valle llamado Huárcu, ahorcó 
dos foldados principales de los fuy os, no 
mas de por fofpecha que fe querían huyr, 
que ya entre ellosno era roencíler otro 
filcaUimo la fofpechaipara matar al mas 
confiado»? «tiTandpFrancifcoHernandez 
mas adelante en fu jornada, llegó al valle 
llamado Chincha,abundantc de comida, 
y de todo regalordonde el capitán Ñuño 
Mendiõlâle dixo ̂ que feria bien que pa« 
raífen allitrcs,oquatcodias:paraque la 
gente defcanfaífe, y feproucyeflc de lo 
neccíTario para el camino . Francifco 
Hernández noqüifo admitir el çõnfejo,y 
mirando en quien fe lo daua,le pareció q 
el Mendiola no auia hecho buen feroblã 
té al repudio del cotífejo:a I o qual no fal 
taron otros buenos terceros que dixerõ 
a Francifco Hernández, que Mcndiol a fe 
queria paífar aT Rey. L o qual creyó el ti-
rano con mucha facilidad, trayendo a la 
memoria que fu Alferez Gamboa fe auia 
huydo^en Diego de Silua pocos dias an 
tes, y que deuio de lleuar recaudos a los 
Oydoresrpara afsigurar la yda de fu capi-
tan,quando fe huy efle.Sola efta foípccha 
baftòjpara q FiScifco Hernandez mãdaf-
fe a fu maeáe de capo, q le quitaífe las ac 
mas y cauallo: y le dexaífe yr donde qui-
fieflTe.Masel maefle de capo cumplió el 
mandato,haftaquitarle la vida:y afsi acá 
bó el pobre capitã Ñ u ñ o Mendiola,^ tal 
paga le dieron con fer de los primeros 
confederados con el tirano. Demas de lo 
dicho,nodexarondeyrfele algunos fol-
dados a Francifco Hernandez Giron j q 
fueron a parar con pablo de Menefes, 
y le dixeron que Francifco Hernandez 
yua muy desbaratadeque fe le auia huy-
do mucha gente, quecafino lleuaua tre 
zientos hombres: licuando mas de qui* 
nientos. 
Con ellas nuevas fe esforço Pablo de 
Menefes, y confukò con los fuyos dedar 
vna trafnochada en los enemigos, y des-
baratarlos:y tiniêdolo afsi determinado, 
vendo ya marchado en fu jornad3,aduir-
tieron en lo que fuera razón que mirara 
_ antes: 
C O M E N T A R 
Antes: qué fue ver que no Jleuauan Ma^z 
para fuscáualgadurasjnifabiande donde 
auerlo .Entonces fe ofreció vn fold ado 
de los quefeauian huydo de Francifco 
HernandezllamadoFrãcifço deCue;:.is 
diziendo que el fabia donde aula mucho 
Mayz, y trayria quanto"fueíTe menefter. 
Pablo de Menefes loembiò con vna do-
zena de Yndios, que los truxeífe carga-
dos de Mayz. El foldado hizo fu vijge, 
y embió los Yndios con el Mayz, y ks di 
xoqueen acabando de comer fu cauallo 
y ria en pos del los, y quando íc vio folo: 
en lugar de yrfe aPablo de Menefcsfe fue 
a Francifco Hernandez, y le dio cuenta 
de loseneniigos quantos eran , y como 
yuã determinados a darlbbre el la noche 
venidera: pidióle perdón de auerfele lia/ 
do, dixo que entendia que auia fido per-
mifion de Dios,para que le dicife noticia 
de la venida de íiis enemigos: porque no 
letomaífen de fobrcfaltp . El boluerfe 
aquel foldado a Francifco Hernádez fue, 
porque vnode los de Pablo de Menefes, 
hablando en general de los tiranos dixo: 
queelmejorlibradodellos , acabada la 
guerrajaüque fe huuieíTeu paifado al Rey 
auian de y r açotados a galeras . Lo qual 
oy do por aquel íoldado acordo boluerfe 
a fu capitán, y para merefeer perdón le 
dio cuenta de todo loque fabia. Francif-
co Hernandez fe apercibió luego, y eftu-
uo toda aquella tarde,y la noche figuien* 
te puefto en cfquadrõ, efperando fus ene 
jnigos. Pablode Menefes y Lope Martin 
y todos los fuyos., viendo que Francifcí? 
de Cueuas no boluia , foípecharon lo 
que fue: que fe auia buelto a Francifco 
Hernandez, y auifadole de como yuan a 
bufcarlc, y que el enemigo Cabiendo quá 
pocos eran; vmdria a hulearlos. Acorda-
ron retirarfe, mardaron quecaminafle 
luego la gête a vn pueblo llamado Vil la 
cori, que efti cinco leguas de dode ellos 
elhuã,que eraenel Rio de Yca,y q treyn 
ta de acanallo de los mejotes cauallos 
qucdaQcn en retaguardia: para dar auifo 
de lo que fuelle meneíter. A <¿i\o te ofre-
ció el capitán Lope Martin de quedar cõ 
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otros tres compañeros, paf^Wirar por 
los enemigos,y feruir de centinela,y eos 
redores: paradarauifo de loqueiuéife 
^ m n^ñer. (Son efto fe fue Pablo de Me»e 
f^s, y todos los fuyos le figuieron halte 
Vi!!acori,y Lope Martin y fuscampañe 
res Q:. fubieroft a vn cerro alto que eit* 
[obre el Rio de Yca: para defeubrir me-
jor a los enemigos. Pero falioies en con-
tra,porque toda aquil valle tiene mucha 
arboleda, que no dexa ver lo que ây ueba 
xo dei la. liüando afsi atentos, acertó vn 
Yndio Cañari de los de Francifco Hema 
dez, a ver a Lope Martin y a fus tres com 
pañeros,/ dio auifo d-ello alosfuyos.Los 
quales faiieron por U vna vauda,y por la 
otra del ce tro do cftaua Lope Martin:pa 
ra tomarte las eípaldas: y afsi lo hizierõ, 
que Lope Martin y los fuyos mirando a 
Icxos, no vieron lo que tenían cerca de 
fi Pudieron los enemigos hazer bien eñe 
lancc^porque aquel Rio paila por debaxo 
del cerro (donde eftaua Lope Martin) y 
fe entra tan debaxo del,que de lo alto no 
fe defeubre la geijtc,que por el vn lado y 
el orto del cerro paila: halla que cftan en 
lo alto del. Yo y orros companeros camí 
nando por aquel camino, fubimos aquel 
cerro i para ver como le fticedio a Lope 
Marrin,y a ios tuyos la deigracia que lúe 
godiremos,y vunos^ue auiendole puef 
to donde íe p'afieron,no pudieron ver íu 
bu ios enemigos: halla que Jes tuuieron 
ganadas las efpuldas. Vicndoíbatajados 
Lope Martin y fus compañeros, dieron 
en liu) r por vna parte y otra del camino, 
y aunque hizición fus diligencias no pu-
dieroii eícaparie ios tres dellos, que fue-
rorçpreíos,y entre ellos Lope Mart in: y 
no le conociendo losenemigos,llegò vn 
moro berbeiiico, que auia íido de Alólo 
áe Toro , cu undo de Tomas Vázquez q 
eran cafados con dos hermiarias: y dixo á 
A lonfo Gocalie¿ qmc miraílc,que era L o 
pe Martin CÍ que [leuaaan preto.Regozi-
jaronfecon la buena nueua del prifione-
ro , y ! leu a ron ' d o a Francifco Hernadcz 
Giron: mas el no lo qüifo ver,antes acor-
dándole de la muerte de fu capitán Ló$» 
1 i S na . 
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ti Ôycfõt AJtâmirafic» ittandò ahoc* 
car. Disoque-coh toda bieuedad loma 
íaiTen,y Apotro foldado de los que con el 
prendieron: que fe le aula hu^do a Fran-
¿iíco Hernandez, todo le cumplió afsi. 
A Lope Martin cortaron la cabeça, y la 
^uíicron en la punta de vna lãça^ y la lie-
liaron pof trofeo y eftandarte alajornada 
de Villacon,que luego diremos. Afsi acá 
b ò e l buen Lope Maitin,delosprimeíos 
conquiftadores de aquel Ymperio , que 
fe hallo en la prifion de Atahuallpa: y 
fa« vezino de la Ciudad del Cozco. 
L O S O I D O R E S E M V I A N 
gente en [ocorro de Pablo de Menefes. 
franctfco Hmiandezjehztlue¡obie el: 
jkda 'Vf í bram aicameXa dejgraaa 
d» muerte de Miguel Cornejo. 
L a lealtad de a>n cattaUo 
eon j a dueño. C A-
P I T . X I L 
\ E N D O Pablo de Mene-
i fes,corno arras íedixojíi-
! guiendo a Francifco Her-
nandez Giron, eferiuiò a 
! loS Generales del exercito 
que eran el Oydor Santi-
l lan,y el Arçobifpo de los Reyes Don 
Geronimo de Loayfa:que porque el ene-
migollenaua mucha gente, y el yua con 
falta de lia»le embiaffen focorro con to-
da breuedád : porque penfaua deaquel 
viage deftruyr al tirano. Los Generales 
cumplieron luego fu d'ensanda, que le 
embiaron masde cien hombres muy bié 
armados^y apercebidos, y entre ellos fue 
xõ muchos vezinos délos Reyes.del Coz 
GO, Huamanca, y Arcquepa: y con la di-
ligencia que en fu camino hizieron,Uega 
ron a Villacori poco antes que Pablo de 
Menefes cntrafle en e I : donde fe alenta-
ron los vnos.y los otros con vçrfe juntos 
Tupieron que el enemigo eftaua cinco le-
guas de alli,y que Lope Martin,y tres có 
pañeros con el quedauan por atalayas, y 
corredores: para auifar de lo que fucile 
II . P A R T E D E L O S 
menefter.Con efta nueua fe quietaron to 
dos, entendiendo que eftauan feguros:pe 
ro en la guerra los capitanes, para hazee 
bien fu oficio, nodeuen aíigurarfe aunq 
eften los enemigos lexos, quanto mas t í 
cerca : porque no les fuceda lo que a los 
prefentes. Franctfco Hernandez auiendo 
fabido de Lope Martin y de fus compañe 
ros,donde, y como eftaua Pablo de Me-
nefes , apercibió fu gente para yr en pos 
dela toda diligencia. A lo qual para que 
faliellecon la vitoria, le ayudó íu buena 
ventura :porque el foldado compañero 
de Lope Mart in , que efeapò de los tira-
nos, con el miedo que les cobró , fe me-
t ió en vn algarrobaljpara efcondcife y l i 
brarfedela muerte: y no pudo y raüa r 
auifo a Pablo de Menefes, que le fuera 
de mucha importancia.El qualeflaua bié 
defcuydado, de penfar que vinieílca los 
enemigos, porque teniendo a Lope Mar 
tin,y a fus compañeros por atalayas que 
los tenia por hombres diligentes,y de to-
do buen recaudo:dormían deftu)dados, 
y fin recelo alguno y fin centinelas. A l 
amanecer, vníòldâdo que auia falido del 
Real, a bufear por aquellas hoyas vn po 
co de Mayz que lefaltaua, íuitio ruydo 
de gente: y mirando en ello vio vna qua 
drillade treyntacauallos,que Francifco 
Hernandez embió delante ; para dar ar-
ma a Pablo de Meneies, y que lo eutretu 
uieflen efearamucando con losdel Rey: 
hafta que el y todos los fnyos ilegaften a 
Deleat con ellos. £1 foldado tocó atma, 
T dio auifo de los qae venían. Pablo de 
Meneies, entcndiêdo que no yua en pos 
del mas gente; que la que el foldado de-
zia, no quifo retiratfe: antes mandó ha 
zcr alto para'pelear con los que 1c feguiã 
y no quiío creer a los que fe lo contrade 
ziã, que 1c fue de mucho daño : porque 
dieron lugar a que los enemigos fe les 
acercaffen. Eftando en efto vieró alomar 
por aquellos a renales mas, y mas gente 
de los enemigos. Entóces mandó Pablo 
de Menefes que fe miraffen a toda prief 
fa,y elquedó en la retaguardia a detener 
los contrarios.Los qualeu cicararnuçarõ 
C Q ,SlrE IS J 4 E¿ 
con Jos del Ê ey dond^àiMioalgunos l\e« 
iidos,y muertos de vna paite y otra/ue 
ron alsi efcar^muçando ih«y gran parte 
del d ü , qt¡ié los enemigos hb los de'xaüá 
caminar: ehefto llegó todo el efqtiidrõ 
de Francifco Hernandóz Gi ron , donde 
huuo mucha rebueka y confufion de gê-
te, afsi de la que hiiyacònio dc la que ie-
guia: que con el polüO y. alboroto no fe 
conociañ vnos a otros . Duró el alcance 
mas dé tíés légua&i falló herido él capitã 
Luys dè ÁüalOs,y otros cinco o feyS cõ 
t l j quedaron muérros catorze ò quinzéj 
y entré ellos el buen Miguel Cornejo ve 
zinodé Afequèpa j de ¡os primeros cón-
quítbddrés,aquicn FráncifçOde Caruá» 
• jaliMactlede campó de Gonçalo Piçar-
íOjpor lás obligaciones qué le tenia le hi 
zo'la amiftad qué atrás cõtamos.El qual 
lleiiaua vhá céladá botgóñónaiCaiadalá 
viferá, y con él mucho poluo de los qué 
huyan y íeguian, y con el mucho caiorq 
en aquellos valles y fu region perpetua-
menté hazéj le fiáltò él'aliento: y ho^acer 
tando â alçar lá viferâ V pò í la priéfa y té 
mor délos enemigos fe ahbgó dentro en 
lácéládá, qué íáftimò á los que léconó-
ciah, porque era vn hombre de mucha 
eftitíiajy de mticha bondad: como la vfó 
cõ Frâéifeô de Cáruájai y fu mugeir y fa-
milia,viédoíòs defamparádos enla píaçá 
de Arequepa fin pòfadàj tiiqiiiê fe lá dicf 
fe.Los cnéfifigosllamáro á.fccógèf,pârq 
finrieroin ^ áivnqy uã vitoriofoà,yuãper-
ídíéndofdc'íugente^orque vieron q mu-
cha delia a bueltás délos que huyan fe lés 
yua al Rey : con lo qual cefaron de fu al-
•cance,y a toda priéfa boluieroti âtrás}ari-
tes que entré ellos huuiéíTé algún ñMetó; 
Entre los que íeléliüyéron a Francifco 
Hernández aquel dia ¿ fué vn vezino del 
Cozco llamado luã RódHgüé&de Villa-
lobos, a quién Franciféo Hcínaridéz def-
pues de fu léüáhtartiieutó poí préndálítí, 
caló éhél CozcocS vriá cuñadafuya'her 
maná de fu mügerípéró íiíí lé apíouééhó 
•al tirano él páréntefcoiqüé ebrí la rebúel 
radeàqUéldiâfepàilcj dl vánidodélü Má 
geíladi Fràneii^o Hérnahdez quatidó ÍO 
i £> S: m m : A m w ^ z : ã %$% 
fupo, énífatisfacion deque labwuieflèèe 
gado di^Q póMeitleníyi menofpíéfeiO!: q 
vota uá átaí que le pèfaua inãipor!vti» ef 
padá qúéiié lleuaua,iquéno por fü auÉá-
cia: y eíigtandeíciendo tnas fu ptéfuticíõ 
dixo-¿ qaéíòdos los que noquifíêífen fe-
guirle, le fuéifen iibrementéa ios Oy do-
res, qne elrlés dáua libertad i que no que-
ria compañía dé hombres fõrÇados,ffnó 
de amigos voluntarios i Pablo de Mettó 
fes tón la prieifa que tos enemigos le>die 
ron, fe apartó Üe ¡os (u^ os con otros tres 
compáñeros^y-fuet-on aparar a Chinchal 
t omo Io dize el Palentino capitula treiñ 
ta y'ocho póceftas palabras;. ; 
Viendo Pábló de Menefa?perdida fú 
' 'génté, y queyuan üúyendó àrrienda fuel 
ta, defuiofe del camino, y fué por léga-
nos de arena ai Rio de Pilco don otros 
tres , que le figuieron, y de allí fe fue. á 
Chincha.: &c . 
Hafta aqui és de aquet Áüeor.Los ewe 
ítiigos a la buelta de fu alcance, fueron 
.reeogienda quanto por el caminó halla-
ron j iqticjos1 leales, poralixar íus caüi-
ilos y hmiáSj.auianechado defiquantó 
lltíuáuan: hafta las capaŝ y capotes,y lá¡s 
àrmas .* çoaio ijazen los haucgantes,quã-
to temen a negaríécon la tonrienra. Tal 
lã lleuaUáéftosíCapitaríei, jifelcladosre!â 
íes , que-en vn pdntafehaiíauàn podero 
ios paradefti-u^t^y-anulatál Pirano, y eK 
aquel iniüno punto yüañ htiyétido del, 
•como acaeció en efta jornada. üífreceüí. 
.me cOiitax vp cafo que acaeció en ella4 
porque femejantescofasíc haiían-poc^! 
en el mondee fe me dará licencia-qaeM 
;diga i qüérfüe la lealtád dé vncatialjo -q 
-yódonócii. .En aquel- trance de armas< íé 
¿.alió vn cauaüero de la parte de fu Mâ-
géftad, veziiiodél Cozco ;:dé ios primé 
ros conquiftadores de. aquél Ymperioj 
que fe dezia lua luliode Hogcda.El quai 
Cutreo'ttos cauallosfuyos tenia vno va 
y o dé ¿abos^hégtos, hallóle eh el aquél 
dia del alcance de Villacori:) eridó huyé-
do todosáirriC'hda kiclta<tb.a)ò lo ha di 
cho él Palèntirso) luahliiiiodc Hó'gédá 
feáyó dé fu éaualio. El qual vicudóJccáy 
"í I ¡ 
m 
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^ o » áunqiíd yuf corriendo entre mas de 
«otmxrezkntas caualgaduras, pato que 
tfiofc meneo, hafta que fudueño fe leuá» 
tò^y fiibiò « i c l ^ efeapó cohla vida poç 
vla leakad dci.cauaUo: lo qual fe tuuo a 
mucho poe fer cofa tan rara . Otropaúb 
cafsi al próprio vi yo, queeftc miícno ca 
uaÜo hizoen Ja ciudad del Cozco: yfue 
que acabada cfta guerra,, cxcrcitandofc 
Jos caualkrosde aquella ciudad en fu gi-
neta: que por lo mcuos aula cada domin 
go carrera publica. Vndia de aquellos 
:jcndo a correr vn condicipulo mio 
iiiKftizoJUmado Pedro de Altamirano 
Ijijo de Antonio Altamirano conquifta-
.dor dejos primeros, vioa vha ventana a 
mano yzquierdade comoel yua,vna mp 
ça hcrajol^qwe viidaenláscaíasque fue 
íton de Alonlb dcMefaxoncuya vifta fe 
oluidò dcla carrera que yua a darjy aunq 
auia paliado del derecho de;]a ventana, 
isoluiò dos v tris vezesel roftro, a ver la 
iiermoÇí. A ia tercera vez que lo hizo.ei 
Xáüallo vicndofc.y a en ei puefto de dofl|> 
-die partían a correrán tiendo que el caua-
•Jlero fe rodcaua para apercetirle, y lla-
dnarle a laVarrera, reboluiocon grandif-
•ímia furia para correr fu carrera.Ei caua 
ilero,que tenia mas atención en mirar la 
.hermola.que en correr fu cauallo, falio 
por el lado derecho del, y cay ò en el fue-
llo . E l cauallo viéndole eaydo, aunque 
títuia partido con la furia que hemos di-
• cito, y lleuaua puefto fu pretal decaíca-
;ucles ,parò (in menearfe aparte alguna. 
E l gat'an fe ieuantò del fuelo 5 y fubiò en 
CicauaUo, y cortiò fu carrera con harto 
/empacho de los prefentes. Todo lo qual 
•.vi yo dende el corredorcillo de las cafas 
•de Gai cilatTo.dela Vega mi feñor: y con 
fcfte fegundo Jiecho del cauallo fe certifi-
,còcl primero , para que locrcyeffemos 
los, que entonéis no lo vimòs.Y con efto 
jbólueremos al exercito de los Oy dores 
donde liuuo mucha pafsion.y pefa-
dumbre, y nouedades de car-
gos, y oficios, como 
luego fe verá* 
l £ $ A R T E D E L O S 
D B P O N S M 1 0 J O T B Q ' 
res a ks4úsgenerate f. Francifo Her» 
nandez. (Uga a fíanájea. F e a effta do • 
hiele da amfo de muchasmaeda 
des . E l tirano hazf u n 
exercito de Negros. 
CAP. X M . 
M elc^mpo defuMagef. 
tad entre ios dos genera» 
les auia mucha contradi* 
don y diuifion, tanto que 
publicamente lo murniu-
rauan, y blasfcmauan los 
capitanes,y foldados de verhuyr el vnr» 
delotro en todaspeaiiones y prouiíiones. 
Sabida la murmuración por los genera* 
les comieron vn dia ambos juntos,por in 
tercefion de muchos hombres principa-
les que truxeron al Licenciado,/ O y dor 
Santillan de dos leguas de alli,que cñaua 
en otro pueblo retirado a parte: y de que 
comieikn juntos y huuicíTc amiftad en» 
tre ellos dteç el Palentino capitulo treia 
ta y nueuc, que el campo recibió mucho 
contento. & c . Luego aquel miímo día 
y a tarde llegó ia nueua al campo del def-
barate, y alcance de Viilaeori de que fe 
admiraron todos,porque entendiã,fegun 
las nueuas que por horas tenian, que Pa-
blo de Menefcs hazla ventaja al enemi-
go . Los Oydores y capitanes, y los de-
más confegeros fe alteraron mucho dela 
perdida de Pablo de Menefes, y vieron 
por eíperiencia que la diuiíion, y contra-
diciõ délos generales auia caufado aque-
lla perdida de la reputación del exercito 
Ymperial : que el daño nofedeuia efti* 
mar en nada, porque en la gente antes ga 
ínaron que perdieron, con los que del ti. 
rano fe Je paflaron. Pero enearecian mu-
cho como era razón el menofeabo de la 
reputacion,y autoridad del exercito real. 
Por lo quaj juntíndofe todos acordaron 
de poner por prouifíon Real à los dos ge-
nerales: y que Pablo de Meneífes hizieife 
el oficio de Capitán General ,y Don Pe-
dro Portocarrcro fuefle Maefle de cápo. 
L a 
C O M E N T A R 
Loqual tátüíKS (etÁiiímúrS y bla¿feíup 
t i l todo1 éí^c^áMèàâ<yc^ aun « W -
troqiieatüiáperdidó vnaiornada ctipafa 
aquella^ en lugar de le caffigar y défcoai 
poner,fe;aumentaílen éñhóñraj y prouét 
chb fubiêdole de JVÍaéííè de campo a Ge. 
ñera!, en lúgair dé baxaríe haftá el menor 
Toldado del campo.Notificarõfe las pro-
uifiones dél Audiencia a los generaks,en 
lósqualès hUuo alteraciô y no pocà-mas 
ellos fe apaziguarón, y pallaron por Id 
prouéydo. MandòíTè que figuiciTen al.ti-
rano a la ligera con ochocientos hóbics. 
Mas en efto también huuo diferencia co-
moeU lopáíladojdemariera qae no falfé 
ron de aquel puefto etraqüellos tres dias 
primeros: y porque él Licenciado.Sahti'? 
Han fe bpluiaa los Rey es, fus parientes y 
amigos que éran muchos le acompaña.-
ron en gran humero : que eran cerca de 
ciento y cincuéntá perfo'nas. No faltó ed 
tonces vnó défiis amigos "qué le auifó, q, 
n ó losllcuaífe ¿onfigo, porque cauftriá 
efcandálb y dirían fus émulos y contra-
ríos , qué cáminaiia coriio hombre teme 
rofo déllos : o que pretendia rebelarfe, 
por lo qualel Licenciado Santillan def-
pidiofus^arierttes yaniígòs, y les rogo ' 
fdeíTeh al exercito a feruir a fu Magcftad 
que aquello era loque conüenia : y afsi 
fe fue a la ciudad con no nías compáñá 
qüe la de Cas criados. ' 7 
En éiftos dias eftaüa Francifco Hernári ' 
dez eh Nanafça, fefenta leguas de los Re- • 
yes, dbhdéllego fin pefaduròbre alguna': 
porque cón la cónFufíon qiieéri el ca'in-' 
podeíuMagéftad auia,ledèxaron Cami-
nar en paz fin pefadum bre, y para fu mía-' 
yorcóntento ordenóel enemigò.qiie vd 
fargenfd de los del R'i:y,qü¿ auiá fidó íol' * 
dado deios déla entrada de Diego efé R ò ; J 
jas Ce ofreció de fuyo ay'r t t i ábitò db'Vd- ' 
dio al carripo de Francifco Hernandez,)/ 
laber Í5qiie^en el í d í l ; ^ yoíüér con lar; 
nácfò^d(*f<^delld''/tòí';ôy'âQres fiarort 
del foldadoiy lé dierbrí jicerícu para que ; 
hizieife fu' vHágc í £ i qdal- la hízd como 
efpia doble, porque íe fue á Frãciíco ríèc 
nandéz, y le dixo, que auiá hecho aquel 
ios R E A L E S : * Í Í ¡ 
tráto dobtejpor venirle a fu exercttoípòf 
que en el campo del Rey auia t i ta difetít 
dia entre los fuperiores, y tanto defecto* 
tento entre ios ibidadosj y hingunagatta 
de pelear, que fe enteñdiá por cofa cieí* 
ta : que fe auian de perder ècidos,y que et 
queria afigurar fuperfona , ^pot tanto 
fe venia á lérúirle. 
. Con efto le dixo que los Oydores efta 
üan .triáis y confufòs,porque tenia hui-
uasqué la ciudad de 6an*Miguel de Piu-» 
ra fe auia réuel add cotra fu Magcftad eñ 
fauor de Francifcd Hernandez Giron , y 
quedei hüéud Reyhò véniaotrocapitan 
minado Pédrò de Otfiia cdtt mücha gért 
tea lo nufírio: y queel ReynodéQuic t i 
eftaua alçado por Francifco Hernáhdezs 
de todo Id qual el y toda (u gente fe liót* 
garon muy niúcho,y lópublicaron a pre 
gones, coínd fi ftierati gtóndes verdades; 
Afsi mifmo le dixo qué los Oyddreá t'é^ 
hian nuéuáj queel Marifékl Vénia dé Idé 
Charcas cori vnexercítd muy luzido, y 
poderofodé nias dettiil y dd^ientos hdrti: 
breslperd efto fé callo f mando a-lã éfpià1 
doble j quedixeífc que no tray a masdc 
feyfcieiitos hombres : porque los fuyos< 
node át?dúa'rdâíren,y pérdiéfsé el anitrid. ' 
luntamente con efto fe defcubrio,que vn 
Yndio del cipo délos Oydores tráya car 
tas y recaudos para vri ídldádd de f ran-
,cifco Hernandez. Prendierdrí ál Yndio y 
al foldadd, y ios ahorcaron á ámbos/a^rf 
que el foldádd no confefò en dos tormén 
tds'que íedieron: pero defpuesde muer-' 
to le hallaron al cuello vna nomina,y dé 
tro vn perdón de los Oydores, para To- ; 
nvis Vazquez. El perdón¡publicóluego 
Frâricifcd riérnidez, añádiéndo grandes 
dadiuás;y mercedes derepartimientos de 
Yndios, que en nombre de los Oydores1 
prometia a quie lo mataíle a cl,y a otros 
perfóhàgés de fu campó. En efte viage ari 
tes del rompimtètito de Villacod / hizo < 
Eraricilcp Fernández vrta edrripañia de, 
Negeos d̂ e nías de ciento y cincuenta y de 
los eíclauoSque prendieron , y tomaron 
en los pueblos, y poXefsidncs.y. éredades 
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ílçjrcziepíos foliados Etiopes » y para 
jjPStas|io,nrarJpsv y darles animo, y atrcuí-
ptieato ktyo deilos exercito formado: 
(%)lps vn capitán General que yo cono* 
ç v q u e f e d ç í u MaclTe luán , era lindifsi-
jno oficial de çâtpintcria: fue efclauo de 
Antonio Altamirano ya otras vezes iiõ« 
brado. £1 Maeílb decampo fellamaua 
Maeflc Antonio, aquien en la Villacori, 
rindió las armas yn ibldadp de los muy 
principales d cl cãpo del Rc/j q yo cono-
<;i: pero no es bien que diga mos fu nome, 
^re, aunque la,fan\a del jylacílp;decao3* 
ppque fe lasquitójUegó haftaEfpaña, y 
^bi igó a vnçaaaHçro q en Yndias auia 
conocido al Toldado,)' auia íldofuamigo 
aqpe leembiaire m* efpada, y ry.Aa;daga 
fliuy dorada: pera fue m^s por. vituperar 
fu couardia, • quepor Ja amiftad paíláda-, 
de todo lo qual.fe hablaua muy lárgame 
çççnel Peru defpues de aqueíla. guerra 
4c Erancifcp Hcvnandcz.Siñ los oficialev 
Siayoresleanooibró c.ap:tanes,y les man 
40 que nombçatícn aiferecez^y. fargétos, 
y cabos de eíquadra.pifaros y atambores 
y;que bizieflen vanderas.Todo lo qual hi 
^ierpn los negt^s muy cumplidamente, 
y de los del çaaip© del Rey. fe huyeron 
niuclios al tirano, viendo a fus parientes 
t a» honrad^ j cçtmo los traya Eranciíco, 
Uci-iiandez,: y fueron contra fus amos en 
^¡da la guerra. De eflos fpldados fe fir-
uio el tirano muy la!rganiête,quelpsem» 
biaua con cabos de eíquadra Efpañoles, 
a;.recoger baftimen.to: y los Yndios por 
no padecer las crueldades que con ellos , 
hazianpfe lo dauanquitaadofelo afsi pro» 
prios.y a fus mugeres y hijos: de que ade-
l i te fe caufó mucha necefidad y hambre 
entre ellos. 
£ L M S C À C £ L \ à É ] 
taat tanc fp^ra ¡ti t x c wtaAlegnitCéç 
ta.Sale en hufea de f i a n c i f c ò ffem&n* 
' dezj. La dtfgraCiada muerte del 
capítan Diego de Aímen > 
dras. ÇAP.XiUl» 
I h P A B. T E P E "LOS 
N T R E tanto qae e n ç l 
jtpozcp y en Riinac,y él V i 
Hacori fucedieron las cofas 
que fe han referidojeí Ma-
^rifcal Alonfode Aiuarado 
que eíftaua èn el Reyno y 
premincias de los Charcas , no eftaua 
oçiofo: antes como airas fe ha dicho en-
tendia en llamar gente alferuicio de fu 
Mageftad, y preuenirfe de picas y arcaba 
zes, y otras armas, munición de poluora 
y baftimento, y caaalgaduras para pro* 
ueer delias a los feridados. Nombro capi 
tañes y oficiales que IcayudaíTen en las 
cofas dichas. Eligió por Maeifc de cam-
po a vn cauallero cufiado fay o que fe de« 
zia Don Marrin de Auendaño, y por ái-
feres General a vn valerofo foldado lla-
mado Diego de Porras, y porfárgento 
mayoc a Diego de Villauicencio, que ta* 
bien lo fue del Prefidente óafca contra 
Gõçalo Piçarro. N o m b r ó por capitanes 
deçauallo dos vezinos de los Charcas, cfc 
foq ^ero Hcrnande? Paniagua y ítian Os 
tiz de C,aratc: y otro cauallero npbilifsi' k' 
mo de fiugre y condición, llamado D o n 
Gabriel de Guzman.Eftos tres fueron ca 
pitanes deçaualIa-Al Liçêciadp Gomez 
Hernandez nombró por Auditor de fu 
campo, y a luán de Riba Martin por al* 
gúazil mayor.Eligiò feys capitanes de i n 
fánteriàjlos tres fueron vezinos.que fon 
el Licenciado Polo,Diego de almendras 
y Martin de Âiarcon.Los no vezinos fue 
ron Hernando Aluarez de Toledo l u á n 
Ramon y luán de Arreynaga.Los quales 
tocios entendieron en hazer fus oficios 
con mincha ditigencia: demarieraiqueen 
muy pocos dias fe halló elMarifcal con 
cerca de ocliociétos hombres^e |os qua 
les dize el Palentino lo que fe figuc çapi-
tutpqü^rentay yiio. . * 
. tíaliaronfe fetedentos y fetepta y cin 
co lioilbresde la mas buena y luzida ge-
teafsi de buenos foldados arm^s. y ricos 
vçttidos, y de müetío feruício, qufi jamas 
fe vio,en el Pe^. Q^e cierto moÔraron 
bien baxar de la partee de aqüeí cerro.que 
dé ©tro mas tico que ei en el mundo no 
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fe tiene hotkia. &:c .#3fta aguí es del Pa-
lentino, el qual lo dize muy bien,porc|ue 
y o los v i pocos dias defpues enel Cózeo, 
c yuãtan brauos,y tã biê adèreçados.co-
mo aquel Autor Io dize. El Marifcal vie 
tíofe tan podcròfo de gente y atmas,y de 
lo demás neceíTario para .fu exercito, ca-
minó hazla el Cozco.Por el camino le fã 
lian al encuentro los foldados, qué fe ju.-
tauao paraferuir a fu Mageftad dedieb 
endiez.y de veiiíteen veinte: comoacer 
tauan ahallarfe.Yde Arequepa conauer 
pallado aquel la ciudad los trabajos refe-
ridos, vinieron cerca de quarenta folda-
dos. Sancho Dugarte, y el capitán Mar-
tin de Olmos que eftaüan en la ciudad de 
la Paz.faliéronaTecebir al Marifcal con 
mas de dòziéntos buenos foldados q auia 
recogido: dónde huuo mucha falua de ar 
cabuzes de vna parte y otra>y mucho pía 
zery regozijo.quefintieronde verfejun 
tos,y tan luzidos. E1 exercito páíTó adela 
te hafta llegar a la juridicion de la grã cid 
dad del Cozco, donde halló al capitán 
luán de Saauedra con fuqi!adriná,quc 
aunque pequeña en numero, grande en 
valor y autoridad.q nó paífauan de oché 
ta y cinco hombres i y entre ellos yuan 
treze ó catorze vezinos delCozco,todos 
de los primeros y fegundos conquiftado-
res de aquel Ymperio¿lpsfeflentade ca-
uallo, y los demasinfantes, con los qua-
les holgó el Mariícat muy mucho:y mas 
quando fupo quienes, y quantos eran los 
vezinos del Cozco, que huyeron del tira 
n ó , y fe fueron a los Reyes a feruir a'fu 
Mageftad. Con lo qual fe alentó mucho 
él Marífcal, confiderando qua defiialidó 
andáriá Francifco Hernandez Giron,vie 
dofedciamparadode ios que el penfaua 
tener por luyòs,y afsi caminó el Marifcal 
con más aliento háfta entrar en la ciudad 
del Cózcó con mas de mil ydòzientos 
foÍdadòs:los treziêtòs de caualló^y otros 
trezientosy cinqiieritáarcabuzeros.y los 
quinientos y cinciíéta con picas y alaban 
das. Entró cada cómpañia enformada 
cfqiiadron de cinco en hilera, y en la pía-' 
^a fe hizo vn efquadrpn grande de todos 
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eilos,dondc efcaramuÇafõinfántésy ca-
ua Heros, y de todos huuo mucha^ft? y 
regozijo: y los apóícntsronen 1 ¿¿íwffl . 
E 1 Obifpo del Cozco don Fray Itiã Sola-
no con todo fu cabiidò falio a recebir SL 
Marifcal, y a íu*exercito,y les echó fubé-
dicion: però cfcarmehtadò de las jorna-
das qué con Diego Centeno ahduuo, no 
quifo íeguir la guerra,Gno quedarle en íu 
Yglcfu rogando a Dios por todos. De la 
ciudad del Cozcó enibió el Marifcal a 
mandar, que (ehiziclfen laspuences del 
Pvio Apurimacy Amancay,con determi 
nación de y r a bnfear a Francifco Herna-
dez: qué no fabia donde eftaua, ni que íe 
auia hecho del.En cíla coyuntura le liego 
auifodd Aadienc iacód mal fucélío de 
Pablo de Menefesen Villacori; y como 
quedaúa el tirano en cl vàlíe de Mañafea: 
con lo qual mudó propofito en fu viage: 
que determinó boluer para tras, a ataj ar 
a Francifco Hernandez , porque no fe le 
faelfe por la coila adelante hafta Aicque 
pa;yde alli a los Charcas; que fuera caú« 
fade mucho d i ñ o a toda la tierra: y la 
guerra fê alargara por largo tiempo • Y 
afsi falio del Cozcó.auiendo mandado q 
las puentes hechas fe quematfenrporquc 
ií el enemigó boluiefle al Cozco, nó paf-
faífe por ellas, y ei fue haziáel C o l í a o , y 
auiendo caminado catorze, ò quinze le-
guas por el camino real echó a roano de-
recha de como yua: para poneifc ala mi -
ra de Fraricifcó Hernsindez.y ver por do 
de falia de Nanafca, para íalirle al encue-
tro, y no tiniefido nucua del: caminó l u -
zia Parihuahacocha: aunque para llegar 
alla.auiá de palfar vn dclpobiado muy af 
pero de mas de treinta leguas de rrauefia.' 
En efte camino fe 1c huyeron quatro fol-
dados, y fe fueron a Francilco Hemádez 
licuaron hartadas dos buenas mulas, la 
vna de Gabriel de Perniajy la otra de Pe-
dro Franco, dos foldados famofos . Ét 
Marifcal auiendo íabidó cuvas eran tas 
mulas, mandó dar garrote a fus dueños 
cori foípédu deque ellos fe las huuieüeri 
dado ; de lo q u a ! fe alteró d exercito ,' y 
bksfecniada'h dd Maiücal por ello; y fue 
MI 
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ÍMZgadoçp3£ Mchp<,y iufticia cruel-como 
^Qdisc^fPalentind capitulo quarenta y 
^oc>.Losqqacrofoldados qué fe hayerõ, 
Sfaxoti con ioscbrredores dc Ftaneifco Cf natmcz Giron > y íe fueron con ellos 
hafti Nanafoa, y en fecreto dieron cuen-
ta de la pujança con que el Mârifcál yua 
á bu{carle>y que yua camino dc Parihuai 
nacocha: mas en publico por no los defa 
núnarjdixeron que traya muy poca gen-
te: empero Evanciíco Hernandez defen-
gañó a ios fuyos, como lo dize el Palen-
t ino por eftas palabras. 
. Señoresnoos engañen,queyoospro 
te eco que nos cumtpJe apretar biê los pu-
ños, que mi l hombres tcney s por el lado 
tfeabaxo,, y roily dozientospòrei de ar-
riba, y con la ayçda de Dios todos feran 
pocos: que yo efpero eneljíi cien amigos 
no me falt3n,desbanital!os a todos. Lúe* 
go mandó aparejar fu gente para la parti 
da3y a ocho de Mayo partió de la'Nafca, 
paj-a los Lucanes por el camino dela ficr 
ra,con yntento de tomar a Parinacocha 
primero que el Mariical. &c. 
• Hafta aqui es de Diego Hernandez ca-
pitulo quarenta y vno. £1 Mariílal Aló-




donde por la afperezade la tierra.é incle 
mencisis del jcíelóí fe le murieron mas de 
feflentacauallosdélos mejores,)' mas re-
galados del exercito, que yendo canñaá-
do, llenándolos de díeftro: bien cubier-
tos con fus tnantas/e cay an muerros, fin 
que los albe) tares atinaileTi a faber q era 
la caufa. Dezian que Ies faltaua el anhéli-
to, de que todos y uã admirados: y los Yn 
dios lo tomaron por mal agüero. Diego 
Hernandez en eñe paíló dize lo que Ce (i-
gue,eapit¿ilo quarenta y dos i Llegado q 
fue el ¡Maiifcal á losChumbí^iicas,y hu-
uoproucydo fu campo de lo necefario, 
t o m ó el dcfpobladode Paririacochajque 
fon treynra y dos ieguas de-fierras, cieñe-
gasjnieues^ caminos tan alperos,y ma-
jos^ de tantas quebradas3que muchos ca 
uaílos perecieron de frio por ler en aque 
ila fierra (por entoficcs) el riñon dei in* 
Mi 
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uiixfiói y fe padeciúHrande hambre &cc. 
iHafta aqui es de aquel Autor facado a 
la letra, com o h a fido y ferà todo lo que 
alegaremos de los hiftoriadores Eípaño-
tés . EIMarifcal dexóenfermo defluxo 
de vientre en Parihuanacocha*al capitán 
Sanebo Dugarte, dóde falleció en pocos 
dias. Siguiendo fuviage elexercito, fus 
corredores prédieron vn corredor de los 
de FrancifèoHernahdez^y fe lo llenaron 
al MariCcal,y porque no'lo mandaífe ma 
tar le dixeron, que fe aula venido a ellos 
por feruir a fu Mageífadjdc efte prifione-
ro fupo el Marifca l , que Francifco Her-
nandez eftaua menos de veynte leguas de 
aquel puefto. ElMarifeal mandó a los 
írfyóSi que eaminaíTen con todo recato, 
porque los enemigos nofearreuieífen a 
darles alguna trafnochada. Dos jornadas 
de Parihuanacocha}caminando el exeret 
to Real, dieron vna arma braiufsima: y 
fue que el capitán Diego de Almendras, 
caminando con el campo^foUa â a ttai ie 
del, a tirar por aquellos campos a ios a¡)i 
males brauos,que ay por aquellos deíicr-
tos. Topofe ei\tre vnas peñas con vn ne-
gro del fargento mayor Villauicencio> q 
andaua huydo:quifoÍe atar las manos pa 
ra Ueuarfelo a fu amo.El negro fe eftuuo 
tjuedopordefcuydara Diego de Almen 
dras, y quando lo vio cerca de íi cõ la me 
cha enla mano,fe abaxóal fuelo:y le afio 
de ambas piernas por lo baxodellas:y cõ 
3a cabeça ie rempujó para adelante, y le 
hizo caer de efpaldas y con fu propria da-
ga,y eípada le dio tatas heridas, q lo dexó 
cafi inuerto:y el negrofe huy ó y fe paíTò 
alospariêtes,qandauancõ Erãeifco Her 
nãdcz,y les contó la hazaña q dexaua he 
cha: de que rodos ellos fe jatauan, como 
fi eadavnolahuuierahccho.Vnmeftizo 
moçuelo que yua con Diego de Aimen-
dras, viendo a fu amo cay dq en el fuclo,y 
que el negro lo maltrataua,afsiq del por 
las efpaldas cõ defleb de librar a fu feñor. 
J i l qüal viendofe ya herido de muertc^di-
xo al moço ,queíehuyelle antes q el ne-
gro lo matafle: afsi lo hizo y los gritos q 
fue dando, caufaron el arma, y alboroto 
que 
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que hemos^diqhp; A l 1 capitán D iegò de 
AImendtaslicuaron a Earihuanacocha, 
que no le firuió mas, queíde aprelurdde 
la (riüerteí donde en llegando falleció 
iuego el pobre caualtera ¡: por querer ca-
tar vn negro ageno, cuya defgraíia Yn-
áioSjy ECpañoles tomaron por mal ague 
t o para fu jorna da. ; — 
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anifo del ene migó.^.mbid gente contra 
el, Armaje '~i/na ejcafamit^a entre los 
• dos •vando}. E l parecer de t velos 
. hídel^e^yfue no je tíe bata 
UaaítimnOiCAP.XF* 
M i ^ ' ^ ^ f ^ TRO<ljá figuiehte 
J ^ ^ f M f i S ^ ^ 3 la:defgi-aciadel ca 
' pitan Diego de A l -
i ^ ^ mendras, elManf-
!cal Alonfode Álua 
rado. Cabiendo que 
feftauá cerca los ene 
'"tíriigos, caminó o-
cho leguas con fu exercito, etj demanda 
dellos, porque yua muy á la ligerarqueà 
Ja partida' mándó que nadie Ueuafle mas 
que fus armas, y de comer pata tres días. 
Caminaron comó lo dize el Palentino 
por vn defpobládo muy peruerfo de cie 
ciénegas,)'nieues:aquella noche dnrmie 
ron fin algún reparo de tiédas, ni toldbs: 
otro dia figuienre andnuo otras ocho le 
guas, llegó con gí'andetrabajo delageri-
te áGuailat ipa,donde tuuo nueuaque 
Francifco Hernandez auia paQado tres 
diasauià,y que eftaua en Chuquingaqua 
tro leguas de áUí,ieformarido fu campo: 
q por caufa del afpefo camino, y defpó-
blado auia áfsimifrtto traydole müy fa-
tigádo.Luego llegó alMarifcal el Come 
dador Róm'èro-, y Garcia de Melo:con 
mi l Yndiós de guerra cargados decomi-
da,y algunas picasde la prouincia de A i i 
'dágiiay las; Y tañóte larga fe lacio de Frá 
cifeo Hernandez, y de comoat í iadado 
•garrote a Diego de Otihüelá(natUral de 
Salamanca) porqué venia al campó del 
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Marifcala feruirafu Mageftadi . ; 
Hafl-a aqúi es del .Pakntinó. Eli! MáriC 
cal fabiendo qae ló^qnemigosef ta^^ 
tan cerca :r con el delfèbque lleuaiiâ de 
verfe con ellos, deterhrihóembíac dos 
capitanes cón ciento y cincuenta ároabá 
zeros efcogidos:a que la màdrugadacíy 
guieritc te díeífen vha arma, y r¿cogi¿C 
•fen losquefe quifieílen paifar al feruició 
del Rey ,Los capitanes y los vezinos que 
entrauan en coníiit ta,que Cabían quati 
fuerte era el fino que Francifco Hernaiv 
dez tenia;, fe losdontradixeron dandoli; 
razones muy bailantes, que no fedeuia 
acométete!i enemigo enel fuerte, porq 
eftaua n feguroque muy al défeubie& 
to y ua perdido el q líe le acometieflbyq 
no era bien adenturar ciento y cincuen™ 
ra areabiizeros los mejories del carapoj 
que perdidos aquellos era perdido todo 
el exercito. EIMarifcal replicódiziédó,' 
que el y na con todo el campo a las efpal 
das delioSjdandoles calor porq el enemi 
g ó n o lesofendielfcY afsi relólutaméte 
pidió a lós capitanes la copia de fus cõ-
páñias,para efeoger los cicntoy cincucti 
ta arcabuzeros, y mandó que el Maeilc. 
de campo,y el capitán luán Ramón fdef 
íecon elló^y ilcgaffén lóinasceféa que 
pudieflefidel er.cniigo:Los capitaiies fa 
lieron Con los oi¿nto y cintiuentá ãrca-
buzevos a las doze dela ndche, y el Ma-
rifea 1 falló con todo el campo tres oras 
defpues,y todos caminaron en bu fea dé 
Francifco Hernandez. Elqual fabiendo 
que tenia tañí cerca vn enemigo tan rigu 
rofo,eftauà con cuy dado de que no le to 
friaffe defapércebido.y áfsi eftaua fietri-
preen cfquadron guardados lospáilbs: 
por donde podían entrárie que rio eran 
ñias dé dos,que todo lo dertias(fcgun ei?a 
el fuerté)eftauaua rhuy feguro. 
Antes de amanecer llegãrori los del Rey 
donde el enemigo eftaua, y procuraron 
aceredrfele lo mas que pudictfcn, fin qafc 
lo fintieifeh loã eofitraños, que eftaiian 
delá otra párte del río A mdncáy. Eílãdò 
afsi quietos los defeubrió víi Yn dtoíde 
ios de FiãcifcoHeoiãdcz,q dio auifo-áíi 
K K amó. 
m i 
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amo,qu¿ los çoèinigos cñsuaixcccca. 
. EraètiCco HcínSdeJi mandó tocáí arma 
.àtoda píicíTa, y «pufo gente donde le con 
Mteaia , para ft le acometieííen . Dc-la 
ívàajpattcjy/ddlaxitra fe faludaton con 
«nachos araabuzazos fin ningún dañoj 
pbttjuc eftaui lexos los vnos dcktóotros. 
'À^5imeueídd,dia afomòel Marifcal cõ 
íuexcrcito ai viftatic FrancífeoHcíhañ* 
.dez^como loi fu yx>s 1c viesori > ttauarõ 
iaefcaráaiuça çqo. los cnemigoscõ mas 
pccfunciõ y fubcrüia,quebuetta irilicia. 
Jlaais.enemigos auiendo «litado de cfpa-
cio el fitio que tenían, auian. vifta .don* 
ideyíconio fe auian de poner, fi fus con-
trarios los acometieflen. En aquel fitio 
|onde ios ynos y los peros ejlauan no ay 
llano alguiio^fino muchos ri&os y mu-
cha arholeda;pepas grandes, y barrancas 
«Iras por dopde palla el Rio A mancay. 
Los de Francifco Hernandez fe pufieró 
derramados,y cubiertos con Iqs arboles, 
i o s del Manfcal baxaron muy íoçanos 
por vna cueáaabaxpa.trau.aría efeaw-
irsuça,y llegados atiro de arcabuz,por fe 
ñaiaríc mas dixerpn quienes eran, y co-
inofellamauan., 
' B I Alferez delu^n Ranion quefede-
zia Gonçalo ^ j\|l ̂ ta,4ip g^n^es bozes 
íppnienldo|i çprea délos eneifligps y dixo. 
Yofoy Matacofoy Mata.Vnodellos 
que eftfeiia ençubiertOjVkndole á buen 
tirctdixp, yo te mato, yo te mato , y 
le dio vn arcabuzazo en los pechos, y lo 
derribó muerto en tierra. L o mifmo les 
acaeció a otros,que fin ver quien les ofen 
dia fe hallaron muertoŝ y heridos: y aun 
que el Marifcal embiogête, y capitanes 
a reforçar la efcaramuça,y ella duró haf 
ta lastres de la tarde, no ganaron los fu-
yos nada en la pelea: porque falieron en 
tre muertos y heridos mas de quarenta 
perfonas de los mas principales, que ef-
cogieron para dar efta arma. Entre ellos 
fue vn cauallero moço de diez y ocho 
años, que fe dezia don Felipe Enrdquez 
hizo mocha laftima al vn exercito y al 
otro:SaIio herido el capitán Arreynaga. 
Con tanto daño como en la efearamuça 
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recibierw* los delíRcy, pcr#cron parte 
dda b r anata que tray an configoJDuran* 
tè lâ pelea••& huyeron dos foldados de 
tes dfe Frâncifcò Hernandez, el vno fe 
ilanvana Sancho de Vayona, y fe paffa-
ron a! M arifcal j y: de la parte delMa-
tifcai; fe paflo a Francifco Hernandez 
aquel foldãdo llamado fniano de Bilbao 
de quien atrás híziftios menció,que pro-
metió de palfarfe â Frãncifco Hernãdez 
donde quiera que jé viéíTe. 
Retirada la gente delâ efearamuça fa 
tedio lo que fefigúe,comõ lo dize e) Pa-
lentino capitulo quarenta y quatro pot 
eftas palabras. E l Marifcal platicó luego 
con Lorenço dé Aldana, Gomez de À1-
uarado, DiegoMáidóñádo, Gomez de 
Solis y Con otras perfonas principales de 
fu CAmpo: lo que, fe deuiã hazcf.Y mof-
í-ró tener gran ypjuntad de âconseíeràl 
tiranO;PorqBayona(cl fold%dO § fé paflo 
de Francifco Hernandez) le aüiadicho 
q fin duda Francifco Hernãdez huyria. 
L o qm\ referido por cl MarifcáljLorê-
ço de Aldanajy Diego Maldoña do,le to 
marón apartejy le perfuadieronjá quéno 
dieíTe batalla, rogándole-mucho tuuief-
fe fufrimientp;puçs tenia tan conocidas 
ventajas ai tiranp,afsi en la gente , como 
en la opinion j y fitio tan fuerte como el 
fu y o. Y que allende defto, a el le feruian 
todos los Yndios j y toda la tierra: y que 
los enemigos no tenian mas de fu fuer-
te:)? que defaflbíTegandolos con Yndios 
(que por todas partes les dieflen fu cha-
ya) los traerían a terminoSj q la hambre 
y necelsidad,lo conftriñeria á vná de dos 
cofas:ò à falir huyendo del fuerte (à don 
de facilmente los desbarataífe j y el mef-
mo fe desharía ( ó a que todos ¡ ó l i ma-
yor parte de la gente, fe 1c paílaffe fin 
auenturar vn hombre folo de los leales 
que configo traya. Y que efto lo po-
dia bien hazer; eñandoft'quedo y hol-
gando; folo con tener cuy dado de guar-
da , y de buena vela, fobre el tirano: 
principalmente en lo alto de la quebra-
da,© punta, que falia hafta el R io : fobre 
ios dos campos: y que guardando aquel 
paQc» 
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paflo eftaua muy mas fuerte y feguro, 
que :no ípcçç in trar iouy bien pareció 
à muchos délos principales tal parecer, 
aunquç.Martinde Rp^íes (aquien ya eí 
Marifcal auia encomendado la compa-
ñia de Diego de Almendras) con otros 
algunos, infiftiá en que fe dielle bataUa. 
EmperoLpre:nçade Aldana infiftio tan 
to en eftojqne el Marifcal le prometio,y 
diofupalabra; de no lés dar batalla.Y an 
fi con cite prefupuefto, defpachó luego» 
para el.campo,que losOydorés auian he 
cho:pidiendo algunos titos peejueños de 
artiliem, y arcabuzeros; çon intento dé 
ojear dela punta de aquciU qucbraJá los 
enemigos: para necêiltarlos a falir de fu 
fuerte y fatigarlos de tal manera; que fe 
rindieíTen: ó le vinieffen a las manos. 
Hafta aqui es del Palentiao, donde 
mueftra bié la mucha gana q él Marifcal 
tenia de dar baralU al urano^ y la ningu-
na que los fu y os tenían de que l a dieííe, 
y las büénas razonesque para ello lé ale-
garondasqualesno fe guaidaron, y afsi 
fe perdió todo^omo luego veremos* 
I F A N D E P I E D L A a i f A 
da -vn a m a d campo dd Manfeúk 
Rodrigo d i Pitieda fe fdffà d Hey pe*' 
¡funde a d a r l á b&taiU. JLá* concradtcw 
nes (¡uefohre éíloham. L A di ter 
mwaciondel Marifcal para 
• Enida la nòefcc luán 
Piedrahi'ra (alio con tres 
, dozen as de arca b ü zeros^ 
a dar arma a los d el Marif 
i cal, y porque eftauán diui 
didos la dio en tres o qua-
tro partes,fin hazex otrp^feto alguno de 
.importancia, y los del Mapfcal aunque 
Je refpondicron con los arcabuzes, porq 
vieíte.que^o dori^iian, nií hizieron cafó 
dei,y afsi al amanecer fe boíuioPiedraht-
ta a lús-ÍUy.os, fin áuer gánadò cofa algu 
na, masqiie auer dado pcáfion y lugar, à 
q Rodrigo de Pineda vemo dei Cozco, 
0,;.S -Bi'E A X E :S.\j «j j j . t i l 
capitán de eaualloj qu,e erf dejlft^rvciíttp 
Hernãdez fe huyeífe al MarifçaJ, ço fçhâ 
quedeyr a reforçar ias arnãas, que Pje-
drahita andaua dando en diúcrfas partes. 
Rodrigo de Pineda como íp dize el Paí^ 
tinpen el ntifmo capitulo alegado, ha-
bló lo que fé figué. 
Llegado que fue dixo al Manfcal, y le 
certifico que muchos y la mayor parte 
de los de Francifco Hernandez fe paila-
rían, fino fucile por la mucha guarda (j 
teniân.Yanfi mifmo que aquella noche 
huyria, y que el rio fe podia fácilmente 
vadear. Luego el Marifcal llamo a con-
fult? los vezinosy capitanes, y venidos 
e! Mariícai pfopufd lo que Rodrigó de 
Pineda le auia dicho.Por id qual dixo q 
éftaua determinado de acometer al ene-
thigo»dando algunas razones paira ello' 
Muchos dela confuirá las repugnaron 
¿ando caulas bañantes qu¿no conuenia 
acometétlc por ninguna nianeraén fu 
fuerte. Vi¿ndó elManfcál la contradiciõ 
de los principales.dixo a Rodrigo Pinér 
da,qiie propuííeífe alli ante todos loque 
ael le auia dicho,y lo qué fentía de Fran-
cifco Hernandez y de fii campo, y lo que 
creya que Francifco Hernandez queria 
hazer y la gente que tenia. Rodrigo Piné 
da dixo que lagente que Francifco Her-
nandez tenia feria halla treziétos y oche-
ta hombres, entre ejlosdoztentosy vciit 
te arcabuzeros , y eftosjdefproueydos : y 
algunos contra fu voluntad ¡ y que tenia 
masdemilcaualgaduras . Y que Ib ¡que 
de Francifco Hernandez entendia era , ^ 
fino fe íe daua batalla huyria aquella nO 
che,por no tener comida, y tener lá geri-
ste atemorizada, y que fi íe huye.íre ,.y le 
quifieflen feguír hada mucho daño a los 
que le figuieíTen por là grande diperezâ 
de la tierra y malos caminos: de qué rc-
ifultariagran daño en el Reyno. Y que la 
gente podia facilmente vadear el r ió , pa 
ra paffar a darle ía bataila.El Marifcal efi 
xo luego q él queria âqueklia acomete^-
Íe,por cuitar no fe le huyeiiTe,cpmó a. ios 
OydoreSjy porq nó hizicílc. mas ¿laño cie 
io hccho;)pacs no le podia feguirdclpüeá 
K K % 
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Cm 'mfcitó'éa&Q. A lo quâl le torna-
roriá replicai diziendo» que les pare-
cia que eftandb crancifeo Hernandez 
en el fuerte en que eftaua' era' mas acef 
tadodfxàrlehuyr , porque huyéndole 
desbarataria a menos daño , y fin aüen-
turar vn folp foldado. EiflfStro tló fatisí 
faziendo cftó al Marifcal dixo q no era 
cofa acertada, ni cumplía con la obliga-
c ión que el renía.y que mucho menos c5 
úeriia a la honra dé tantos ¿aukilerosyy 
buenos foídados ¿orno áíli cftauan ,quc 
Trancifco Hernandez anduuiéíle con la 
gente que tenia, defaflbflTegandb e inquiè 
tando el Rey no, y robanddfeí Y que no 
lóbftaute qúa!quier incoúfúMente? el ef-
taua difpuefto y détermihad¿ daile bata 
"jila.Con cito fe fe!íérob defeontéfos mu-
chos de los principales capitonés dei cã-
pOjdeltoldódeíMarifcàldtJiidèla con-
sulta fe hazia. Y àl falir d'áó tSomezde 
Ajuarado níuy defabrido:- Vamos pues 
ya^que bien fe que tengo de mori r . Haf« 
ta aquí es del Palentino facádo a la letra. 
Salidos de aquella confulta, boluiéron 
"jós vezínos del Cozco,y délos Charcas, 
que por todos eran mas de treinta, y en-
treellos Lorençode Aldana^ Iuãde iaa 
uedra,pie^dMaldonado, Gomez Aluà 
rado;Pèifqllèfnandez Paniagua, el liceá 
ciado PolOjIuan Ortiz de C,araté, A lòti 
ío deLoayfa,el Fatorluan de Saías,Mar 
tinde MenefesjGareia de Melo, luah dè 
Berrio^, Anton Ruyzdc GueuarajGonça 
Iode Soto, Diego de Truxi l lo , que to-
dos eran de los ganadoresdelPeru:los 
quales hablaron, :â parte al Márifcal A l o 
fodeAluarado^y lefuplicaróndüiendo, 
fereportaífe en la determinación de la 
batalla, mirafle qiie ¿1 fido dél enemigó 
"era foi tifsimò,y qiie él fuyo no lo era me 
úbs, parà afsi^tirárfe dei CotirratibIqiiè 
aduirtielfe que ei'kíiifmo Rodrigo de Pi-
neda dezia qúè Frahcifcó He'rriández ca-
"reçia de bañimc'ntOjpor lo qtiàl í aham-
bre los atiia de echar del fuerte "détro de 
três diàis:qrití efperaífe áqu'eíibs fi quiera, 
que conforme a las ocafiones fe podiañ 
aconfejar mejor; queai ehéhiigó tertian 
' l i / f c ^ R i ' T Ü i H - t X O S 
dçíàífte, que qiiãhdo huyeflènoaaíàdc 
yiffsòlárído pòí fes ayres i í í nopor tierra 
ebriio elíos figüifehdold, y '<ftc con man-
dàTr âf os Yndiõ^qiic les cortaífen los ca« 
miriÓs,pues cfan tari dificultofos,los ata 
jauan p ara que' ño Fe faeíTen: y que aco-
meter al enemigo en 1 ugar tan íuerte(dc 
tóáè de auentiu-atV a perdepêijüego pues 
en las batallas rio aüia cofa cierta n i frgu 
n)era embíar íü¿ capitanes y Toldados al 
matadero,para qúeelénémigo los dego-
ílaífé todos con fus arcabuzes. Que mi-
ra (Te bien las venta jas que a fu ettemigo 
tenia, pues le fóbraua l o que al cõtrario 
le faltaua de batimento,deferukiode 
Yndiòs y de todo lo demaS neceCfariopa 
ía eftáríè quedos: y que Ia vitoria fe de-
uia alcançar fin daño de los fuyos, princi 
pálmente tenfendo al contrario tan fu-
geto, y rendido como eftauárque no era 
bien áüen turar á perder lo quenenian ta 
ganado. ErMatifeal ( naacordahdoferdc 
que én aquel mifmo Rio como attas 
fé díxo , perdió otra batalla íeméjante a 
cfta j refpondiò con «olera ; diziendo 
que el lo tenia bien mirado todo, y que 
fu officio le obligaua a e l l o , que no Çra 
rassonni decenteala reputación fuy%, y 
de todos ellos que aquellos tiranillos 
anduuieiTcn tan desfuergonçados,dando 
les arma cada noche, con que 10 tenían 
muy enojado,y que el eftaua defernüina-
do datlcs batàlia aquel dia ¿ que atrue-
que de qae le mataflen trezientos hom« 
bres.los queria tener hechos quartos an-
tes que el Sol fepufieflerquenolehàblaf 
Ten mas en efcuíàr, y pTohibir la batalla, 
fiño que fefueíftri:luego apreíj^arfe pa-
ra ella, qué fe Iò'maiidauá c»mofuca-
pitàw Genetaljfopena de darfos por tra'y 
dores. • • ••• • _ -.-•••••-•> - • 
' Con efta refoftíciôti tétâit&oíãícòú' 
"fuita; y los vezinós falierotí ;d'él]à bien 
eiifadados,y algáno's déllósdíxéíón, que 
como los foldados no er ah fus;hlj'oS;pa-
rieiites, hi aíri'jgos', n i les cdftáíiá nada, 
los qücria poner a 1 terrero ^atk" íjiie eí 
ènèmigo los m âtàfle: y qué la tíé%raciá, 
y dèfâicha dcllòs les aula dadò capitán 
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co;qUe ià yítom que teniaénlas mano* 
(fin prôpòfito alguno y fin nccefsidad q 
1c forçaíTe!) fé la queria dar al enemigo 
acofta de todos ellos; Sin eftodixeron 
otras muchas cofas, pronofticando fu 
mal y dafiO,comofucédio détro de feys 
horas.Con ta defefperacion dicha feapeç 
cibicron para la batalla los veainos.capi 
tañes y foldados mas bien confiderados. 
otros hüuo que Les parecia» que lleuariá 
a los eneroiíjos en las vñas, pues no llega 
oan aquatcozientos hombres,niatrctié-
tos y cincvienta, y ellos paílauan de m i l 
y do2ientos:pero no mirauan el fitiodel 
enemigOjtii lasdincukadcsque auiaudé 
paflar para aconicterle.y llegar â vencer 
k:que era vn rio caudaloíb) y tantos an-
denes , y eflrechuras, y malos paflbs,co*, 
ino el enemigo tenia por delante en fu 
defenla. Por las quales dificultades, los 
de acauallode taparte del Marilcaleran 
inúti les, porque no podían, ni auia poé 
donde acometer al enemigo, que lòi ar-
cabuzes eran los que auian de hazer. el, 
hecho.y los enemigos los traya muchos-
j muy buenos, y ellosetan glandes tirá-
dores.que pcefumian matar paxaros con 
vnapelota, y entre ellos auia algunos 
meítizos,patticularméte vn fulano Gra 
nado de tierra de Mexico.queera maef-
uodc todos ellos , para enfef. a des a t i -
rardemãpue.fto, o l'obre braçOjO cerno 
dUierá que fe hallaífcn. Sin-efto auia ibí'-; 
pecha,y cafi'certidumbre, que Francitco 
Fernandez echaua alguna manera de to 
fiffo en lapoluaraqutí luzia., porque las-
cirujanos de¡z.un,que las heridas de arca*< 
buz(cooiomd fuellen morta.les) fanauaa 
co mas f/cilidad, y en menos tièpo q l a i 
q haziã las otras armas^onío lança .oef -
pada,pica,o parteíana. Pero que lasq loS' 
enemigos piefentcs ha/.iati con arcabu-
zes era incurables por pequeñas que fuef 
íen las herida-s.: y quc.aqtiul Lola caufaua* 
la maldad y tofigòde la poluora. Con 
todas eftas dificultades falieron á U báta 
Ha, que a muehos dellos coito la vida. 
tia '(k^'ittèfàmdáf*-'lM I t e s f i à Fran'+ 
afeo Hema ndez. hatylifjÈifm». pah* 
defender .̂ Los Untó'fóimHf'ttn tá 
pelea. L a muerte <k muchos ho* 
foes Principales , G i á -
P I T . X V U . 
rOCO antes de medio día 
r era quãdo el Mâiifcal m á 
»dò tocar arma, y auLendcs 
'fe recogido toda la gente 
ía fuscoiripanias,mandà 
al capitán Mártin dé R'o-
bles,quecon la fuyade arcabuzerds paC 
fando él tio fe puficlle a la parte finief* 
tra dcleriemigo, para aconieteclé por 
aquella vanda : y a los capitanes Martin 
de Olmos, y luán Rámoú-lcs mandó , q 
afsi mefmo paífaodo el rio fe pufieifen a 
la mano derecha deVconfrario,para aco-
meterle juntamente con Martin de Ro* 
bles, y a los vuos y a los otros mandó q 
no acometieiTen fino a la par-y que fuef-
fé quando oyeifén vna tro'mpct3,quc leíf 
daua por feftal pata 1 a arremetida. Dia-
les cfta orden pbr que el enemigo aco¿ 
metidopor despartes fediuiitteliVia lit 
vna vanda y a la otra i para dcféiiderfe jp 
tuuieífc menos ftier.ça para ofenderles; 
Demas deito baftdó'qufe lademasinfan 
teria, y los cauallos toddk báxaüen pòíj 
vna fenda may eftrech.r, que no auia 
otro camino para baxar al rio,}' q auiédo 
lo pallado armaiTèn fu efctjadror. cil vrí 
llano pequeño , que eftaüacerca de IcS 
enemigos :y de all i los acometiellén' a td 
da furiajCÕ cfta ordê falieiõ todos a la ba' 
tal la , Fraricifco Hernandez Giroo.,c] da 
f i l puefto miraua el orden que fus enc-mi 
gos lleuauã, que parecía le auian de ac'of 
meter por tres partes, dixo a los fu;, os.: 
Ea feñdres, que oy nos conuieíie venceu 
ó'morirrporque los enemigos vieneo val 
abuítarnos con mucha feria. Vn íolda-< 
do platico y de mucha erpederichijque. 
FrlcifcoHernadcz,) los fuyos Uamatiarv 
el -Goroncl-Villalua, por esforçar a f i t 
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y a%dfemasíus c^híipâftcroS q dídenyile falieronal encucntfOfeDn grSi 
" ' deaninaojy ledieron vna muy buena ro 
ciada de arcabuzes, y le matarõ muchos 
foldadbs: demanera que él capitán y ios 
o refiere el PAlentino-Qiif no 
||eí»òryiguno ipoi-qüé el J 
cal p w Í |n | iÉa¡ via podià traeí orden, jr íüy os huyèrõ hàfta bòluer a páUar eíRio 
q al paflat de l Rtó for^oCanicntfr feauiã y Piedrahita Te boluiò a fu primer puef-
de desbaratar ^ y que por'eílofy pbr la af- to. A cite puntó llegâuau cerca del fuec 
pereza de la tierra fe, auiá» 4c quebrar íii fe dePiedrahita los capitáiic* Mart'radc 
orden^uanto mas que ellos venian por Olmos y luán Ramon j íosquales vien-
4iuerfas partes reparridos^y que el fuer- do qué Martin de Robles nò àuia hecho 
te donde eftauan eça tal q podia muy biê nada con fu arremetida, quifieron ellos 
çfperar jofender,y defender aunque fuef ganar lo qtie el otro auia perdido, y afsi 
fe a diez mil hombres: y que todòs fe per atremetieroh alos enemigos con mucha 
dérian jíí leiacometieíTeiu Con efto que fufiajmas ellos que eftauã vitoriofos del 
dijeo Viílaluà Fiancifco Heraandez y to lace paíTado; los recibieron con otra grã 
4a fu gen te fc ̂ gozi jò Sec L p que el Cq íôciada de arcabuzes ̂  y atinqne la pelea 
rbnel Vil la] ua; d.ixofucedio íin faltar p» duró alguii rato j al ñ n huud la visoria 
to. Frañdfco. Hernandez pufo parte de eícapitan luan dé Piedràhitã,que ¡oshi¿ 
íus arcabuzerp^ y todos los piqueros en zo retirar hafta el Rio con muerte, y he* 
vn anden en forma de efquadron, ypor ridas de muchos dellos yãjgunos bol-
capitanes a luán de Piedrahita; y a Sote- vieron a paífar el r io viendo quan mal 
lo para qpetuuieffencuydado, de acudir ios tratauael enemigo.TEl capitán luaa 
a la defeiifa, diuididos, o ambos juntos 
COmo.víeffen la necefidad. Otra gran vã--
da deniaà de cien arcabuzerospufo derra 
mados de quatro en quatro, y de feys en¡ 
feys por losandenes y peñafealesjbarran. 
de Piedrahita muy vfano de fus dos bue* 
nos lances , feboluió a fu puefto para 
acudir de all i adonde leconuimciTe. En^ 
tre tãto que al Marifcal le fucedieron eC 
tas dos defgracias, por no querer Martin 
cas y arboledas jq auià a la orilla del Rio: de Robles eíperar el fonido de la trppeta 
porqué np àuiít fitip pãráfòrnjar efqua- ni guardar el orden que fe ie auia dado, 
(ájrotti y l^íneff i igps áüiaade venir luel los demás capitanes y foldàdos reales ba 
to sdé vhpcn Ynó^ y¡Í!es podían tirar de xaron al Rio,/ procuraron paflarloaun* 
lèaWpwifc í jo /ç f^BátóoSfe^ íno ello que con mucho trabajo: porq eftaua poc 
pafl'ó. Martin de Rõbles CQ fu compartia alliel aguajmáshonda que por las otra» 
de ârcâbUzeròs paífò el Rio;£irnaginâ- partes, y les mojaua a los infantes los á t -
dofe vcncedior ¿ fegun eftimaua en poco cabúzes y la poluora, y los piqueros per, 
al enemigo (porque no participaíTe otro; dian íus picas. Los areabuzeros de Eran, 
alguno dé la honra de la vitoria) le acó-, ciícd Hernandez, quecomoatcaS' dixi* 
metió con tata priefTa¿que aun no aguar- moseftauá derramados por los andenes,-
dò a que todos fus Toldados pallaffen el barrancas^ peñafcalesdel Rid:viendo q-
Rio : fino que empegó la batalla eqn los; fus eneimigos lo pañauan con t into tra-.. 
que lo auian paflado, y el agua a los qué 
yuanporellá , les daua ala cinta ya lps; 
pechos, y a muchos que no fe apereibie?, 
ron j les mojo la poluora en los frafeos:; 
ios mas diligentes L "euauan en las ma-. 
BajOjles faiierõ al encuêtro y los recibie-
ron con fus arcabuzes,y matarõ muchos 
dellos dentro en ei iíüfmo Rip, q nò los 
dexaron pallar: porque les tirauã de mã<. 
puello,y les dauã cõ laspeiotásdõdéqué 
noS jalçãndolasíc J I . ia cabe.ça cotilos man.4 fueron muchos los mueítos y he-
arcabuzes juntamente . Eícapitan Pie^ ridos en aquel palló, y en el llano quci 
drahitá ,y fus compañeros viendo yr a yuan a tomar para plantar fu elquadrõ,: 
Martin: de Robles tan apriefa, y t anün que no los dexaron poner en etccto.Los 
hom. 
:hombí:es principales qnjeiallimuriecon, 
jfuerpn íuan de S^auedrayyrel Sargento 
maytfr.Wllauiceneio., Gomez de -A lua--
.•radç ̂ dl^apiran Hernando A Juárez de 
•Toledoiidon i3 àurieí dçOuítmani, Diego 
•deVHoa j FraBdfc!3Í4ç Bartóffntbrvezi* 
nodeICozco,y SimonPi^to Alferez: 
todos eftps fueron muéítqs.Salieron he 
ridos elçapitan Mam.ndeRobles.>y el 
capitán Martin de! Alarcon , y Gonçalo 
Silueftre dequiê atras hemos hecho, lar 
^a mención, el qualperdio en aqucllan-
ce vn cauallo que le matarõ, por el qüai 
dos dias antes le daua Martín de Robles 
{aquiòn et Prcíídente como atras dixi-
iiios,dio quarenta mil pefos de renta)dó 
ze mi l ducados : y cl n ó lo quiío vender 
porhallarfeen la batalla en vn buen,ca-
uallo. Elle paiToreferLiios en el libro rtó 
no capitulo diez y fcys dela primera ^ar 
te de eftos Comentarios, y no nómbta-
mos a los fufodichos, y aora fe ofreció 
poner aqui fus nombres. GonçalóSiluef 
trejCon vna pierna quebrada que fu caita 
Ho fe la quebró al caer en el fuelo, fe ef-
capó de la batalla, porque vn Yndio lu-
yo que traya otro cauallo no can bueno, 
íe íocorrio con el,-y le ay udó, a fübir, y 
fue con el hafta Huamanca:y le firüio 
cntodaefta guerra hafta elfindetla có-
mo próprio hijo. Sin los principal es que 
hemos nombrado, que mataron y hirie-
r j n los eiiemigos,mataron mas de otros 
íln'enta foldados famofos, que no llega-
ron a golpe de cípada ni de pica. Eftos lã 
ees fueron los mas notables, q en aquel 
rompimiento de la batalla fucedieron,q 
todo lo demás fue deshorden y confu-
í ton , demanera que mucha parte de los 
foldados del Marifcal no quifierPn paf-
far el Rio¿ a pelear con los enemigos de 
miedo dé fus arcabuzes: porque en he-
cho de verdad defde laefcaramuça que 
tuuieron el primer diajque fe vieron los 
dos exércitos, quedaron amedrentados 
los del Marifcal délos arcabuzes con-
trarios : y aquel miedo les duró fiemprc 
hafta que fe perdieron; V n foldado que 
fe desk fulano Perales fe baífó a ios del 
Marifcal,y léspidiôrvri mabüs í C â t g s é ^ 
para tirar a Francifco H e r n a n d e k ^ t ó n 
do querle conocía biépi y fabia deqiíésâd-: 
lor andana veftido: y auiendofe4ójdjí<*«j? 
tiró y mató a luán Aionftr deBadáxGa/ 
creyendo que era Francifco Hernarid^zj 
porque«ftaua vef t idode te i ímo c ó l ó ^ 
y lefemejauaenla difpoficiondela^tii 
íbna . Loofe en publico de auerlo nfiaéí;^ 
to, y deípues quando fe reconoció la vi~ 
tor iapór Francifco Hernandez,.feboP 
uióá eldiziendóq leauian rendido:mas 
n ó tardó mucho en pagar fü trayeldfn, ^ 
pocos dias defpues citando Perales en el-
Cozcócon fu MàeíTedè CSmpq el Liceu 
ciado Diegó de AIuarado,Frácifcõ HecV 
nandez auiendo fabidó, qúc Perales fe 
auia loado de auerlo muerto, eferiuio al 
Licenciado Aluarado que lo ahorcalfé: 
y afsi fe hizoique yó le vi ahorcado en la 
picota de aquella ciudad. Boluiendo a la 
batalla dezimos, que viendo el capitán 
luán de Piedrahita la dcforden,cónfafiô 
y temór .qae en el cápódel Marifcal âil-
dâita.mandò que los Tuyos le figuieden á 
priefa,y con los areabuzeros qiíó pudiefô 
feguirle.qúc fueron menos de cincuenta 
fálió corriendo de fu fuerte cantando v i 
tór ia , y dü parando fus arcabuzes donde 
quiera qdcf auia junta de veinte 0 treinta 
hombreSjy mas y menos,y todos fe le ré 
Üian hafta darle las armas y lã põklóí j , q 
é t a l ó q u e los enemigos masâiíiari me-
neftet: y defta manera rindió mas de tré-
zientós hombres: y los boluiò cónfigo,y 
los rendidos no oíauã apartarfe del^porq 
otros délos enemigos nolós maltratafsf; 
âezjika, BÇCÍ njirom. 11 Manfcdy los 
fuyói h'tysdrf* bàtattà. Muchos 
dílloi matã bs Tndios por loi 
carriMOí.Cáp.XViii. 
L Marifcal dõ A lonfo de Aluar i -
£ 2 > do viendo qde muchos de los fui 
yós n ó acudían ala batalla, hiquerián 
paífar el Rió , loboluio el apáílar cóh 
deífeo detecogcrios.v traerlos álápeleá; 
' K K 4 Knv 
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Emperaquantcscluias la pt4>ciííauacõ 
j! f«wo tóashãyàirt del encmigo^quem 
«IcapicanloandePicdrabit:^ quciyua cn 
I09 slcances cínposdçllos.Algurxos ami 
gos dtei Jdanfcâl k,dixcron,.q;ue nQ;fe fa? 
^%40c por tw&gerios t qm, gente que 
empççaua a huy r del enemiga jXiúca ja-
mas boluia i la batalla > finó fe ofrcciá 
nucuo âcciden tCj o cueuo íbcõffo. 
Cott efto íe aleKÒ ti Mariíca^ylcfíguie 
zoa ios que pudieron, y los demás fruye-
fon,por diucefaspartes,dofidelcspare. 
cia tener mejor guarida . Vjios fueron 
a.Arequepa,otrD5 a losCi>arcas,otros al 
Puel?io.nfieuOjíítros,a Huamãca, otros, 
fueron porlacoíita, a juntarfe cõe l exer 
citode fu Mageftad»donde eftauan Iqs 
Oydores. Los inea^s fueron al Cozco* 
qae fto fueton mas de fíete foldados, de 
los quales daremoscuenta adelante. 
Por aquellos caminos tantos y tan 
largos mataron ios Yndiosmuchos Ef-
pañolesj délos que yuanhuyendojque 
como yiian fin armas ofenímas, pu-
dieron matarlos fin que hizieífen de fen-
ía alguna. Matafon entre ellos a vn hijo 
dedon Pedrode Alüarado, aquel gran 
cauallero que fue al Peru con ochocien-
tos hortibres de guerra, de quien dimos 
larga cuetâ én fu lugar.Llamauafc el hi-
jo don Diego dé Alüarado, que yo cono' 
ci,hijo digno de tal padre: cuya muerte 
tan defgraciada caufó mucha laílima a 
todos los que conocían a fu padre.Átre-
uiéronfelos Yndios ahazer eftainfolcn-
ciá y maldad, porque los miniftros del 
campo del Mar¡ícal(no nombremos a 
nadie éfi particular) teniendo la vitoria 
por fuya, deíTeando que no fe efeapaffe 
alguno de los tiranos > mandaron a los 
Yndios, qué mataifen pot los caminos 
todos los qüe huyeífcn:y aísi lohizie* 
ron, q fueron mas de ochenta los muer-
tos. Los que murieron en la batai la, y 
en la efearamuça del primer dia fueron 
mas de ciento y veyi;te,y de los que que-
daron heridos que (fegunel Palentino) 
fueron docicntos y ochenta, murieron 
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otrosjquareritapor mala cura, y falta de 
cirujanos, medicinas, y regalos: que en 
todo huuo much^mala ventura. Dema 
Itera que fueron iosmuertos delta, parte 
del Adarifcai cerca de dozietitos y cin. 
euentâ hombte^yisk los tiranos no mu-
rieron mas que diez y fíete.Robaron, co 
mo iodize aquel autor,el campo ma: r*-\ <%* 
to que jamas huuo en el Peru, á caufa q 
el Mafifcal metió en la batalla cien vezi 
nos de los ricos ̂  y principales de los de 
arriba,y muchos foldados que auian gaf 
tado a fcys, y fíete mil pelos, y otros a 
quatro,y a tres y a dos mil. 
• A l principio defta.bataUa mandó Frá 
cifeo Hernandez a fu Sargento mayor 
Antonio Carrillo., que con otros ocho 
o nueue de cauallo guardaren vn porti-
llo por donde tentia fe huyrian algunos 
délos fuyos:porquceñaua algo lexos de 
la batalla.Andando la furia delia masen 
cendida,llegò a ellos Albertos de Ordu-
ña, Alferez general de FrancifcoHernan 
dez con el eftandarte arraftrando,y les 
dixo q huy eíTen^q ya fq general era muer 
to,y fu campo deftruydo:con lo qual hu-
yeron todos,y caminaron aquella noche 
ocho,o nueue leguas :otro dia fupieron 
de los Yndios queel Marifcal era el ven 
cido/y Francifco Hernandez, vencedor, 
Coneflanueuaboluierona fu real con 
harta verguença de fu flaqueza: aunque 
dixeron que auian ydoen alcance de mu 
chos del Marifcal que huyan por aque-
llas íÍerras.Empero bien fe entendió que 
ellos eran ios huy dos: y Francifco Her-
nandez por abonarlos dixo, que el les 
auia mandado que rindieflen, y boluicf-
fen a los que por aquella parte huy eüen. 
Auidà la viftoriã por FrancifcoHernan 
deZjfu MaeíTe de campo Aluaíado, aun-
que en la batalla no fe moftró en nada 
MaeíTe de cãpo,m aun foldado de los me 
iiores,quifo con la vitoria mofirarfe bra 
uo: y hazañofo: que trayendo los fuy os 
preío vn cauallero deC,amora, que lia-
mauan él comendador Romero , que 
quatro dias antes llegó al campo del Ma. 
rijical con mil Yndios cargados de bafti-
men-
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mttñtíitSótüO atrás diximos: S abiendofl 
MiaeOfetié ck'ítípó que lo tray an,embíò> 
'íümtnífl^é 'Atonío Gonzales |min|ftro 
-de talêsifíazàfl as)côn 'onfeá, q |e àbtès q 
entraflfe ètteFídal lo mataiTeTporqueiabia 
que Frattcifcó Hernández le áuia de pe t-
donar¿ fíintercedieífen por el. El verdu-
go cruel lo hizo Como fe le mandò:Lue-
go ttuxeronbtro prifíonerdarite Fraiicif 
co Hernàbdèz Hámado Pero Hernández 
el Leal , que por aucrlo fído tanto ene! 
feruiciôiie fd Mageftad mereció efte re-
nombre: porque firuio con muchas ve-
ras cn toda la guerra de Gonçalo Piçarro 
y fue vno de los que fueron con el capitã 
luán Vazquez Coíonádo, vezinode Me-
xico àdeícubrir las fíete ciudades , dé la 
qual entrada dimos cuenta én nueftira hií* 
tona de la Florida: y en ãqiiella jornadá 
fíruio como muy bué foldado, y dcfpueá 
como fe ha dicho en la de (jõçalo Piçar5-
ro y en la prefentc contra Francifco Her 
íiãdez Giron en el exercito del Marifcal; 
También le dieron el apellido Leal por 
diferenciarle de otros que fe Hamauã Pe-
ro Hernández: como Pero Hernandez el 
de la entrada, de quien poco ha hèzimoâ 
mención, que le llamaron afsi; por auer 
ydo a la entrada de Müfu con Diego dé 
Rojas,de quien atras fe dio larga rcuentá¡ 
A efte Peio Hernandez el LealdizeelPa 
lentino q era íaftre, y que Francifco Her-
nãdcz defpues de auerle perdonado, por 
yntercefsion deChriftoual de Funes ve-
zino de Huamãca, le dio vna mala repre-
henfion, llarnadole de vellaco faftre vil 
y baxo, y que fiendo tal auiá alçado van-
dera como de taberna cn el Cozco en nó 
bre de f'ü Mageftad. Todo lo qual fué re-
lación faifa que dieron al autor: porqué 
yo conocí a Pero Hernandez el Leal,qué 
todo el tiempo que eftuuo en el Peru fue 
huefped de mipadrCj pofaua en fu cafa y 
comiá,y cenauâ a fu mefa: porque antes 
depaflatalas indias fuecriado muy fa-
miliar dé lá ykiftrifsirha, y eccelétifsima 
cafa de Feriaide laquál por lá mifericor-
dia diuitia decendia mi padre dé hiio fegü 
do deíla: y porque Pero HeriiaridtM auia 
fido criadd delia, y vaíTallo de á^üéllbs 
feñoresjhafuríil de Oliua de Valencia, le 
.hazia mi pad té la hontá y el trato qué d 
fuera lu próprio hèrmaiiojy Pero Hernã 
dez fe tratàua como hõbre noble y muy 
honrado, que fiempre lé cohoci vno,dos 
c'aua llòs: y me acuerdo que Vno dellos fe 
i lamaii i Paxarillo , por lá ligereza de fu 
correr: y con el cauallo me acaeció def-
pues delá guerra de Francifco Hernandez 
vn cafo eftrano", en que nueftro Señor 
por fu mifédcovdü rae libró dela muer-
te: A efte Liombre ral dize el Palentino 
que era faftre. No puedo creer fino que el 
que le dio la i elación deuia de conocer 
Otro delmifiiio nombre con oficio de faf 
'tré,y añadioqüealçó vandera en el Coz-
co contri Francifco Hernandez. Nopaf-
f ó t a l , porque en todo aquel tiempo de 
efta guerra yó no fali de aquella ciudad.y 
Pero Hernandez como lo he dicho polla 
Ua en cafa de m i padre, y G algo huuiera 
de vandera, ó de otra cofa lõ fupiera yo 
comoquãlquiera otro, y mejor queel 
Autor. Pero ciei to que no huuo nada de 
aquello . El muchacho de quien dimos 
cuenta cn el libro fegundo capitulo vein 
te y cinco, de lá primera pai ce deftos co-
mentarioSjáquicn yopufc la ̂ erua medi 
cinal en el ojò q teniaenfeano para per-
derlo , era hijo defte buen foldado, y na-
ció en cafa de mi padre: y oy que es año 
de mil y feyfciétosy onze; viue en Oliua 
de Valencia tierra de íu padre, y fe llama 
Martin Leal: y el exceicutilsiuio Duque 
de Feria,yel yluftrifsimo Maiques de V i 
llanueua de Barca Rota le ocupa cn fu fer 
uicio, que quandd han menefter adeftrar 
cauallos ó comprarlos; le cmbiân á buf-
carlos, porque faliò muy buen hombre 
de acauallode la gineta que es la filia cõ 
que fe ganó aquella hueftra. tierra &c. 
Pero Hernandez el Leal,quahdo ílipó 
él leu antamiento de Francifco Hernan-
dez Giron en los Antis, donde crataia y 
coutratauaen layerua llamada Cuca , y 
adminiftraua vna gruefa hazienda delii 
Mageftad llamada T u m i , que en a ue[ 
difttitó tiene ocla dicha yerua/e fue d d ; 
KiK s alii 
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iio.<oíftí>J1pa.lícjf|ííds>r df I J ^ t i a f t j i que 
¿yJñpfcfepsiarop' jaíFranaifcc^ Hcínandèz 
^jfpní PiprifiíEçíicrp de ça.li4?jd,s por fa 
síâ ,̂w4\ y iPítflh^ç ft*uicips hechos, .*.Jti 
geftad íY.mpçml. í r ancifíó Hemãdc? 
^jctcqijceracnçípigo dc leaks ^mañdó q 
-le cnataflçB luegQ:y aísi lo licuaron a l e i 
para macarlç.El verdugo le inãdó hin 
jeaífe de rodilUs, y le pufo la (oga al pef-
«ueço para darle garrote. A eftc tiempo 
àab lò VB ípldadp al verdugo preguntan" 
.tlole cierta cofa. El verdugo para reQ>onr 
derle bolu-io el roftro a el,y fe pufo decir 
paldas a Pero HernandcEel LeahEi qual 
."•¿ieiídole ocupado ma el foldadp, y que 
fióle mirauaifcatreuioa leuantarfe,)' aú 
que era hombre mayor echó á correr coa 
tanta ligereza,que no le alcançara vn ca-
jpallo: porque no y ua en ello menos que 
Ja vida. Af«i llegó donde ettaua Erácifco 
Hernandez, y fe echó a fus pies abracán-
dole las piernaSjfuplicadole huuieflc roi-
íeriçordia del. L o mifmo hizieroa todos 
los que fe hallaron prefcntes,que vno de 
líos fue Chriítoual de Funes, vezino de 
Huainanca: Y entre otras cofas le dixerõ 
q y a el tdfte auia tragado la muerte, pues 
tráya la foga al pefçueço. Erancífco Her-
nandez,por dar contento a tantos,lo per-
donó aunque contra fu voluatad . Efto 
paííò como lo hemos dicho: y en cafa de 
nvi padre (defpues en fana paz) fe refirió 
vez y vezes , vnas en prefencia de Pero 
Hernandez el Leal,y otras en aufencia, y 
adelante diremos como fe huyó del tira-
no, y fe fue al Rey. 
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la perdida dei Martfcal canjo en tí cam 
po às ¡a MiigeflacL Laspr»t*tfiones ̂ uc 
ios Üy dores hizjato pura remedio dei da 
ño La difcordia fus entre ellos buito fo-
brtyrj) no yr con elexeretto T êaL 
¿.a buy da de <-un capitã del 
tirano álos del 7{ey. 
Cap. A7A\ 
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-çhode la batalla de 
! t:pnjiosG.4BCÍÍlo Sar-
gêçp aiayoc de Frã» 
qícOj^terrianderj y 
Albertos de Ordu-
ñ a fu A íferea; general huyeron • * porque 
fedixo a voze«qvie Francifco-Heruádez 
era muerto en la batalla, y luego a poco 
rato falio por vencedor della: S i mas n i • 
menos llegó al campo de fu Magcftad la 
nüeua del fucefo de aquel rompimiento, 
que algunos E fpañoles qué eftauan en la 
comarca}t,eniendo nueua por los. Yndios 
que Francifco Hernandez era vencido y 
muertOjlo eferiuieron a los Oy dores a to 
da diligencia , pidiendo albricias por la 
buena nueua que íes embiaua mas porq 
nofedieíTen las albricias de bàlde , llegó 
muy ayna la fama verdadera de la perdi-
da del Mafifcal, y de todos los fuy os, la 
qusi caufó graridifsimo alboroto, y efean 
dalo en el exercito de fu Magcftad: tan-
to que (fin dar caufa ni razón para ello)ef 
criuc d Palentino, capitulo quarenta y 
feys,qucconfiiltaron entre los tres Oydo 
res de matar al Licenciado, y Oydor San 
tillan, o prenderlo y embiarlo á Eípaña, 
y que no fe efetuo por la cótradicion del 
Doftor Sarauia;como ñ el Licêciado Sá 
tillan huuiera caufadola perdida de aque 
Ha batalla.Y no ay que efpãtarnos defto^ 
porque la viAoria de Francifco Hernan-
dez Giron fue tan en contra de la ymagi-
nacion,y efperãça de todós los hombres 
práticos del Peru,que todos fofpecharon 
y aun creyeron, que los fuy os auian ven-
dido al Marifcal: é imaginauan en los q 
pudieran avcrlolieeho,y en efta imagina 
cioneftuuierontá firmes y certificados^ 
como que huuiera fido reuelacion de al-
gún Angel, hafta que vieron muchosde 
los fofpechados,que huyendo de la bata-
lla, fueron a parar al campo de fu Magef 
tad:y los mas deüos yuan heridos y muy 
mal tratados. Con lo qual fe acreditarei 
en fu lealtad, y defengañaron a los fofpe 
ehofoSj 
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chôfosj :qne no auia frdo t rayt iõ fino^def 
uenturáde todos el los¡A placado elalboe 
rotoj mandaron los Oydores que Anto-> 
niode Quiñones vezino del Cozco fuef 
fe con fefenta arcabuzeros a la ciudad de 
Huamanca,a focorréc y amparar los que 
por aquella via vinieflen huyendo délos 
perdidofos de la batalta-í^ también çarà 
que la ciudad tuuieflequié la defendieG 
fe, fi Francifco Hernándezembiaíl'e gen. 
re aéllajíjue era cierto la auia deembiat 
para que le licuaran algunas cofas de las! 
muchas,que auia menefter para focorrer 
fu gente.Y es afsi q poco defpues dcla bá 
talla. Francifcò Hernãdez embió a fu cá 
pitan l uán Cobo a la dicha ciudad , parai 
que le llenara algtm focorro de mediei-, 
na&para los hendos y enlermos,mas Tul 
Cobo fabiendo qué Antonio de Quiño-
nes yua fobrcel, fe retiró de Hiuniancá. 
fin aucr hecho cofa alguna eñ ella.: En ef-
te tiempo llegaron dòâ cartas dediuerfas 
partes a maños de los Oydores , caí! en 
vna mifnia ora: Ja vna del Marifcal don 
A Ionio de Aluaradó etique fequexauav 
de fu mala fortuna,y de fu gente, que no 
k hunieíle querido óbedccer.ni guardar 
el orden que les auia dadoparala batalla 
como ello paiTò en hecho de verdad. La 
otra carta era de Lorenço de Aldana cri 
Ja qualefcriue en muy pocas palabras to 
doei fuceffo de la batalla,y como fe dio, 
contra toda La opinion de todos los prin 
cipa les del campo-, que feguu lo eferiue 
el Palentiuo.capiruio quarentáy ficte,es 
laque fe figuc facada a.Ja Ierra. 
E l Lunes paliado efereui à vuefa Se-
ñoriái y .dixe io qufe fofjaechaua y temia. 
Y acabado de defpachar entró Luzifer 
en el Marifcal^ y luego ie determinó, de 
dar la batalla à Fráncifcò Hernandez en 
el fuerte en que eítauaj contra el parecer 
y opinión de todos,y mas de la nriiairy no 
obftante todo eftolo hizo demaneráique 
Françifço Hernandez de fu fuerte nos 
desbarató, y mató mucha gente, y harto 
principal en ellaila cantidad no fabre de 
zir,pórq como erá en fu mifmo fuerte,): 
fe retiró si Marifcal ¿ no lepudóenten-
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der. r E l falio herido, y no por peleaf ríí 
por animai fu gente. ¿ce. H afta aqui, es 
del Palentiho* ' ,' 
Con.l:ãrcertíficacion de la perdida del 
Marifcal ordenaron loS Oy dores, que el 
campo marchafle,y figuieíle a Fráncifco 
Hernandez Giròn,y que la aúdiêcià fuef 
fe con ebexercito,como Io dize el Palen 
tino por eftas palabras. Afsi porledar 
maybr autoridad , como porque la géte 
no murmmaüe deque ellos l'equedauá 
holgãdo-Y tratado efto en fu acuerdo hu 
üo contradicion por el Licenciado Alta 
mirano^izie udo que el audiencia no po 
dia falir fuera, porque fuMagdtad los 
mandaua reíidircn Lima. Y que fin ex-
pretlb mandamiento no podían falir, h i 
tan poco valdría lo que.el audiencia fue 
ira de la ciudad ttundafíe.E infiftiendoel 
DoAor Sárauia fobre qué el audiencia 
auia de .falir, dixo el Licenciado A l t a m l 
rano;q por alguna via el rio faldda,porq: 
el Rey no le auia mádado venir a pelear; 
fino à afentarfe en los eftrados, y fenteh-
ciar Jos proceíTos y caufas que huukífe; 
El Doí tor Sarauia dixo que le fufpende-. 
ria del oficio ¿ fino yua con el campo , y 
mandaria a los officiales Reales no le pa 
gaO'enfálárió àlgutto.• Y afsi fe íes notifi-
có, auqiie dcí'pues vino cédula de íu Ma¿ 
geftad para que fe le pagatTe; 
H afta aqui es de Diego Hernandez Pa 
lenrino. Con las dificultades dichas dg-
terminaronjque los tres Òydòres,el Do* 
tor barauia.el Licenciado Santillan,y e\ 
Licenciado Mercado fueíTcn con el exer 
cito Réal,' y qelLicéciado Altamirahó, 
pues fe daña por rendido a las armas,y q 
no queria fino guerra ciuihmandaró que 
quedaífeenía ciudad délos Reyes por juf 
ticia mayor della:y a Diego de Mora ve 
zinò de-Truxillo.que vino como fe ha di 
cho co vna buena copañia de arcabu¿ef 
tos dexarõ po;r QOWíÇgUlor de aque Ilacijíj 
d.i.d. y tilfeópanibidieró a otro:capitán lía 
roado Pedro de C,arate.OrQenado todo 
éfto, y lo que conu'enia á la guarda de lá 
máricaminò el caccríito Real hafta Hua 
manca. En aquei;\:isg-ç;íe:ks.vin.o.vn foj» 
dad<j 
í'i i: 
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aadofaiiiDí»qac fp dczta luán Ghacon, 
que ^ui in pi e Co Jos taanos en la rota de 
Viliacori: Jlquaiporfer tsn buenfoSda* 
itd^raocilcolHtewadez Giron,por õbli-
^nr lcaqnç fucíic fó ^migo, Icauia dadó 
viiasonipañiicic arcabuzeros: pero luã 
"Cliacóil^^àftllcalfcruido.r.dciu.Magef 
tad t ía taua en í te re to con otrosiamigos 
íuyoá,dc nitrar aJ tirano:y cotno«Dton-
ccsco:fc yfyuz otra ieJÍtacij ílnovcfidcr 
fe víaos;a otrosi tiierãnoticia dcilo a Frã 
ciiko Hernandez.io qual lupo luán Cha 
coniy antís qui Jc prendkÜeu, fe huyó á 
viftade EiraiJSifff^HcraahdcZjydp todos 
los fujo-5: ) RO ?! camino corrió «lucho 
peligro d«fíu vida,;PQfqué coeno Jos Yn-. 
dios tfchian mandaro de atras^juc niataf 
ícn todos ios que icijuycííen; tomando 
lo ellos fin diftMQci.Qfl de leales a tra):do-
jsés, apretaron aa aialíien te a: taan Cha-
con, y le mataran fino t'uefa por yn arca 
buz que i leuó, ço.n,que los oxcana a le-; 
xoss ptro con todo elío llegó ísciido al 
cátnpodç fu Magettad, aonde diccucD' 
ta de todo loque Çrancifco Hertíandez. 
psiifaua hazer,Gon que los O vdorcs,y to 
dq íil exercito, tGcibieron muçhocontê-
to , j y afsi caminaron halla Hua'manca: 
dòndeios dexaremos por dezic ioque 
Prancifco Hernandez hiüo en aquellosh 
nifmosdías . 
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JUkrñwÁei. biz$ díff-tei ds U batãiiA. 
Êthbik mimjlfos a dttterjas partes del 
fyyñv à fajitear las ciudades, L a pU 
• ta^ue endQoz^orobíiroHAdos 
.<<. <-t>£zjàos detia, C A P i * ¡ 
T V . X X . - • 
>Riãd(ct?Hernaftdcz Gitõ 
i ettuno mas de qüsrenta 
; c iás en el fitiodoiidÊ ven 
% cié aquella batalla , afsi 
$ por gozar dela gloria que 
(¡íntiade verfeene^eomo 
por Unecefidad de los«juchos heridos 
que quedaron de líxideí-Rey. A-los qua-
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ks rcgálaua, yacàr idauatoda- Io tñas \ 
podia^por hazerlos amigos: y afsi ganó a 
rnuctóos deiioSj que lefiguieron hafta et 
fin defu jornada-Eú aquel tiemp'oprouc 
j ó , quefuMaefledeCampo Aluarado 
fuefle al Cozco en alcance de los queJhu 
uicflcnhuydohaziaâlla . Proueyóafsi 
«nifmo que fu fargento mayor Antonio 
Camilo (porque perdieíTe algo dela mu 
cha melancoliaque traya, porauer huy* 
do de la bata Ha de Chuquinca) Fucilé à 
la ciudad de la Paz,a Clmcuito,a Potocli 
y a la ciudad delá Plata,ycorrielTc todas 
aqdel las prpuincias, recogiendo la §ête 
armas y cauallos,que hallaffe . Particu* 
larmite le embió á que recogielTe la pla« 
ta y oro , y mucho vino efeondido, que 
Vn fold ado de los del Marifcal, llamado 
ír^íicilco Boloña ledixo que fabiadon* 
de todo aquello quedaua efeondido. A 
lo qual fue Antonio Carrillo có veinte 
foidados.y licuó configo a Francifco Bo 
loña;y de los vcyrrc loldadosque fuero 
con ci, no fueron mas de dos de los pren 
dados-de Francifco Hernandez, que to-
dos los demás eran de los del Marifcal, 
por lo qual fe fofpechó en publico, y íc 
murmuró en fecreto,que Francifco He£ 
nandez embiaua fu íargento may or , z q 
lo maltrataflei^y no a cofa deprouecho 
lU)0:como ello fucedio^legun veremos 
adelante. Afsi mifmoptoueyó Francif-
co Hernandez que fu capitã Iban de Pie* 
drahita fue ¡fe a la ciudad de A requepa,* 
recóger la gente armas y eauaüos que ha 
IlaíTe. Y para efte viage 1c nombró y dia 
titulo de Maefle de campo del exefcito 
dela libertad que ãfsi llamaua Francifco 
Hernandez a! luyo: Y a fu Maeffe de ea* 
po Aluarado le diopomlye de teniente 
gentral.Con ellos títulos mejoró a ellos 
dos miniftros fuyos,para que con raías fo 
b€tura,y vana glocia hizieüen lo que dcC 
pues hizieron. ; 
11 teniente general Licenciado Alua 
rado fue al Cozco en alcance de los que 
huyerori de la batalla de Chuquinca ¿ y , 
vn'diâ antes que entraffe en la ciudad He* 
gaíofí fietc fdídados de ios del Mahfeal, 
' ? y vno 
e o ídisr-t'A-Bí 
•y vnodellos queyiiaí pdfccàbp, fedéaia 
luán de Cárdonavtóàqualésdietosauiíb 
de la perdida del Marifcalf \ de qüe tóda 
la ciudadfe dolió muy mucho : porque 
nunea fe imaginó, que tal vitoria pudie-
ra alcançar vn hombre,que venia tan ro 
to y perdido como Francifco Hcrnãdcz. 
Acotdaron huyrfe todos, antes que eí t i 
rano los matalTe. Francifco Rodriguez 
de Villafuerte, que en ronces era alca l -
de ordinario, recogió la gente que en ia 
ciudad auiá , que con los líete íoküdos 
huydos apenas llegauã a numero de 4113 
ré ta^ todos fueron camino dc lCoüao . 
Vnos pararon ahazer noche,leguay me 
dia de la ciudad, y el alcalde fue vno de-
líos, otros paüaion adelante tres y qua-
tro leguas, y fueron lòs mejor librados: 
porque el buen luán de Cardona, viendo 
que el alcalde paraua tan cerca dela ciu-
dad; en pudiendo efcabulliríé, huyódeí-
llos^y llegó alCozcoa medianoche, y 
dio cuenta al Licenciado Aluarado, co> 
roo Villafuerte y otros vcynte có el que 
dauanleguay media de allí. £1 Licencia 
do m a n d ó , que luego a la ora falieiíé el 
verdugo general Alonfo Gonçalez poç 
capitán de otros veynte foldados^y fuef-
fe a prender a Villafuerte: en lo qual pu-
fo-tan buena diligencia Alonfo Gonça-
lez, que otro dia a 1 as ocho los tenia a to 
dos en eLGozco, entregados a fu tenien-
te gentírat. El qual hizoadcmancsdç má 
tár a Frãcifcode Yillafuerte,y a algunos 
de los fuyòs, pero no hallando culpa,los 
peídonó por interceíion de los íuegros^ 
y arnigos.de Francifco Hernandez Girõ; 
Entre otras, maldades que por orden y 
mandado defu capitán general hizo el¡Li 
c'enciadoAluarado enla ciudad del Coz 
co, fue delpojar y robarlascampanas de 
ia Ygleíik Chatredal ^.yjdotos.monefte* 
rios de aquel la ciudad. QuealcoPiUenío 
deNueftra SéñoráideilasfMencedes,dp 
dos campanas queltenia^le-qpitò la .v-toa, 
y al conuento del diuinp Sanco Domiiií 
go hizo lo miírno, y fueron las mayorei 
quetenian: A l conuento del Seraneó 
San Frandíco no qui tó ninguna,porque-
'no teniâ Alas de vna¡, -y eftoi fus a ruegó 
- de lés Rélígioíbs qué íaáibien la Queria 
lleuae.'-A k Chatredkl, dé cinco campa-
nas quita Hs dos¿y las licuara todas cin-
co, fuioacidiera el Gbifpo con fu cleré-
zia a defçndérlas condefcomunionés ,y 
.• maldid&íiéá/Y cftás de la Chatredai éfta 
uan bCditas de mano del Obifpo,y teni?. 
olio y criütta j y eran muy grandes. De 
todas ks quatro campanas hizo feys t i -
ros de artiiknia,y el vno del los rebento, 
quando lós prouaron: y al mayor dellos 
pulieron en la fundición vnas letras.que 
deziájlibertas, que elle fue el apclli.dp de 
aquella tirania. Eftos tiros como hachos 
de meta!, que fue dedicado y cófagrado 
al feruicio diuino, no hizieron daño en 
petfona alguna, fegunadetáte veremos. 
Con eílá maldad,hizo aquel teniente ge 
neral otros muchos facos, y robos de ¡a 
haziehda de los vezinos que fe huyeron, 
y de otros qué murieron en ia batalla de 
Chuquinca, q.renian fama de ricos, por 
que noerari tan gaftadores (como otros 
que auia en aquella ciudad ) y fe fabia q 
tenían g'iárdadíts muchas barras de Pla-
ta. Con íu buena diligencia,y amenazas 
defcubrib el Licenciado Aluarado por 
via de los Yndios dos hoyos, que A l o n -
fo de'Mela-itenia en vn ortezuelo deÍU 
cata , yjde cada vnodeUos faeófefenta 
barras de plata, tan grandes que patíaua 
cada vuadeatrczientos ducados de va-
lor.Yo las vi íacar,q como la cafa de Aló 
í o d c Mefa eílatia calle en medio dela 
5 mi padre,mé paQe aclla ala grita q ania? 
có las barras de plata. Pocos dias defpues 
truxeron de los Yndiosxk-í capitán luaa 
de Saauedra ciento y cincuenta cameros 
de aquella tí erra, cargados con trezica-
tas bárrasele Plata, todas del mifmo tat 
maño , y precio que las prknerasi. Sofpe^ 
ehofe entonces, que no aucr querido fa-
lir luán de Saauedra dela ciudad de! C ó £ 
co 1«\ noche del leuantamicnto de Fran-.' 
cilco Hernandez Giron , como í'c ¡o uó-; 
garon mi padrc.y fas compañeios,, atíia 
fido por guardar,y pone;; en cooro aqye-l 
Ha cantidad de Piata, y por mucho guarí 
dar 
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dàcnoguafd^nadi^ pues la perdió y la 
jv-idapoi^Us f.S^ai:(jQSpartidas, Tegusn 
èl-p^eieí çqmjin ;dç las barras de aquel 
*iepipo»iftaçtAÇõ ciento y tejíate y fcys 
níil ducadoscàftellanos, de atrezicntos 
y feçe nra y cincp marauedisíY aunque el 
Palentino dize que entró 3 la parce de la 
perdida Diego Ortiz de Guzmá, yezino 
de aqucll a ciudad,yo fio lo íupemas que 
4c los dos referidos. 
& L \ 0 % Q U V E A V t O 
Ht& Canillo hizp y /«• muerte, Los fu-
ícjfosde Piedrabuaen fitreyírepa. Lñ 
njUoriA que alcanzó porias dtf* 
cordtas que en ella hma. 
C A P . X X L 
' ^ M M M S 0 anAtóo menos 
^MSZmíc brauo (flicdurara (fll 
mas la vida) el far-
gemo mayor Art* 
tocMoC8rri!lotquâ 
fue a Taquear el 
í g J V ^ ^ ^ ^ ^ Pueblo Nucuo, y 
• las demás ciudades 
del diltríto Collafilyu; qúc eti la ciudad 
de la PaZjCn muy pdsds dias,Tacó délos 
Gaciques de aquella jurúlickSíí , délos 
tributos que deuiá a fus araos,y de otras 
cofas vna fuma increyble, comó lo dize 
el Palentino por eíbs palabras, capitulo 
quarenta y nueuc.Prêdió Antonio Car-
ri l lo los mayordomos de los vezinos, y 
todos los Caciques,y tuuoios prefos po-
niéndoles grandes temores hafta que die 
ron todas las haziendaSjy tributos de fus 
amos. Y aníi dedo como de muchos ho-
yos de barras de plata, que facò del mo-
nefterio de Señor San Francífcoj y de 
otras partes aníi dentro de la ciudad, co-
mo de fuera, en termino de cinco dias q> 
alli eftuuo,auia recogido, y robado mas 
de quinientos mil caftellanos en oro , y 
plata; vino,y otras cofas.&c> 
; Hafta aqui es de aquel Auto r . Todo 
Io qual fe hizo por orden.y auiío de f rá» 
cifeo Boloáa,que fabia bien aquellos íe-
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«retosj y paflàtàadelante el robó, y facò" 
fino que el mifmo denunciador,acufado 
tie fii con,cicncia,y por perfuacion de lua 
fiazquezjcorregidor de Ghucuitu loref. 
cituyò a (us dueños : conque el y otros 
amigos íuyos mataron al pobre Anto-
nio Caírillo a eftocádas, y cuchil ladas q 
le dieron dentro en fu apofento, y redu. 
xcron aquella ciudad alferuicio defu Ma 
geftad, como antes eftaua: afsi acabó el 
trifle A ntomo Carrillo. A l Maeflc de cá 
po de Francifco Hernandez Giron , que 
diximos que era luán de Piedrahita, le 
fue mejor en la ciudad de Arequepa.que 
afufargento mayor . Amonio Carrillo: 
por ladifeordiaquehuuoentree, cor; > 
gidor de Arcqiiepa, y «fl capitán Gómez 
de ¿olis , aquien los Oydores embiaron 
a ella por general, para feguir por aque* 
lia parte la guerra contra Francifco Hec 
nandez Giron,delo qual fe enfadó el cor 
regidor muy mucho;porque lehizieflea 
fuperior fobre el,teniendoíé porfoldado 
mas pratico para la guerra, que Gomez 
de Solis: como lo refiere Diego Hernán 
dez capitulo cincuenta y vno por citas 
palabras. Partido que fue Gomez de SO-J 
lis del campo de fu xMageftad, licuando 
fus prouiíloncs y por fu Alferez a Vicen 
cio de Monte, antes que llegafle a la ciu-
dad fe tuuo auifo dclu venida» y aperci-
biéronle machos para le falir a recebirj 
Empero el corregidor Gonçalo de Tor-
res lo cí loruó, moftrandotenerrefabio 
de aquel proueymiento : Diziendo que 
los Odores jamas acertauan aproucer 
cofa a Iguna.Y ahfi mifmo publicaua, <\ 
Gomez de Solis no era capaz para tal 
cargo como fe le auia dado; y que eftan 
do el por Corregidor en aquella ciudad, 
no íedeuia proueer otra perfona de todo 
elReynos Por loqual moftrandoen pu-
blico fu pafsion, no quifo, ni confintio 
que le fa liciten a recebir. &CC. 
Hafta aqui es de Diego Hernandez. 
Eftando en efias pafsiones, y vandos los 
deArequepatuuicron nueua dela yda 
de luán de Piedrahita.y que lleuaua mas 
de ciento y c u K u é u hombrcs,y que mas 
de 
C O M E N T A R 
delo8.cientperanareábü¿eros delosfa-
mofosde Erapcifeo Hernandez. Por lo 
qual fe fecogiekõ tòdosrcn la Yglefia ma 
yoi;, Ikuando fus mugeres.y hijosi yílüs 
muebles de fus cafas i y lâ;cercároít toda 
enderiüedorde vná pared alta, porque el 
enemigo nó les ehtraifcy y pufiévon IQS 
pocos arcabüzéros que ténian a la boca 
dedos calles, por donde los enemigos 
podiah entrar: para que los ofendieileñ 
dende Ías puertas¿ y ventanas fin que los 
vieífen. Pero como en tierra dòiideay 
pafsion y vandos nó aya cofa fegura. T u 
uo Piedrahita aúifó dela embofeada que 
lé rénian ácrtiada^ torciendo íu caminó 
ertrrõ por otcacalle , hafta ponerfe en la 
cafa Epifcopal cerca de la lglefia,dondç 
huuo alguna pelea pero de poco momér 
to. Entonces vino a ellos dé parte de Piç 
drahita vn Religiofò Dominico, y les.di 
xo, que Piedrahita no queriá romper cõ 
clloSjfinoquehuuieífepaz y amiftád j y 
que los foldados de vna parte y otra qué 
dañen libres, para yrfe a femir al Rey ó 
a Frañcifco Hernandez, y que le dieíten 
las armas que lesfobraífen . Gómez de 
Solis no quilo aceptar cfte partido, por 
parecerle infamia entregar las armas al 
enemigo j aunque fueLfcn de las que les 
fòbraíferi: perdotro dia aceptó el parti-
do , y aun rogando, poifque aquella no-
che le quemarõ vnss cafas que alli tenia 
(aunque el era vezioo de los Charcas) y 
otras principales de lá ciudad: y aunque 
auia treguas pueftas por três dias los tira 
nos las quebrantaron: porque tuüierori 
auifo que fe auian huydo algunos de los 
de Gortiez de Solis,y que los que quedá, 
uanj no queriân pelear. Con efto fe def-
uergonçaron tanto,que falieron a com-
batir el fuerte. Gomez de Solis,)' los vé^ 
zinos qué cotí el eftauari, viendo que nq¡ 
auiaquicn peleaíle, fe huyerõ como me-
jor pudieron , y dexaron a Piedrahita to-
da la hazienda ^ qiic auián recogido para 
guardallajla qual tomaron los enemigos 
y fe boluiéron ricos,y profpcroseri bufea 
de fu capitán general, Francifco Hernán 
dezGi íon : y aunque en d camino' fe le 
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huyeron a.Piedrahita ínas de yeyaitf -Cúl 
dados,qué dé iosdel Marifcal lleuaua co 
íígo, rio .fe 1c dio nada: por la buena prc-
fa de mtichoóro, plata; jòyas^ y prcfeas¿ 
aimás,).' caiiallo3,queen lugar deloshuy 
dosle quedaría,)' jió hizo Cafo deliospoÉ 
que eran de los rendidos. 
; Fráhcifco Hernandez Giron ¿ qiíê.id 
dexamos eh el firiò de la batalla de Çhii-
chinc3,cíluuoeriél cerca de mesy medió 
por losusuchos í ieridosquedepartedej 
Marifcal quedaron. A l cabodefté largó 
tiempo i caminó con ellos como mejor 
pudo hafta el valle dé Antahuaillá con 
enojo i que lleuaua de los Yndios de las 
prouinciasdélos Chancas,p6r la mucha 
pcfadumbré q eh la batalladeChuquin-
ta le dicron.q íè atréuíeroh a pelear cpn 
los fuy oç, \ t es cargaron de mucha canti 
dad de piedras con las hoiídas; y dcfcala-
braron algunos de loide Francifco Her-
nandez: Por loqual , luego que llego á 
aquellas pròuuicias,m3dó alus foldados 
afsi negros como blácos,que faquealle à 
¡ospiieblo^y lósqúemáíTen ¿ y cala den 
los campos^ hizieflen todo cl mal ^ dá¿ 
ñoquépudiéíTeh. De Antahúaiiláexi^ 
bió por Doña Mencia (u nniuger,y por lá 
de Tomas Vazquez, a las quales hizicrõ 
los foldados folene recebimiento: y á lá 
tnuger de Francifco Hernandez llamauã 
muy defuergonçadamêtc, como lo dizé 
él Palentino, Reyna del Peru. Eftuuierô 
pocos dias eii la prouineiáde Antahuai-
llá, contentáróhfecòri aiierfe fatisfoclio 
del enejo,que contra aquellos Yndios te 
hian. Caminaró haziael Cozco, porque 
fupieron qiiéelcxerciro real caminauá 
en bufcadellos,pa'Tarõlo3 dosrios A m ã 
cai y Apurimac. Viendo Francifco Her-
nandez ios paTós tan dincultofds qué 
por aquel camino, tã difpucíios para los 
defender , y refiílir a los qué contra el 
fuélTeri Deziã muchas vczés¿quc í lnohu 
iiierá ehibiadòaíu Maelfe decampo luü 
de Piedrahita con la gente èfcogida, qqq 
ileuÒ.que efperara^y aun diera la batalla 
à losOydores en algún paflo fuerte de 
áquellos.Caaiinando FíaocUeo'Héro'á-
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¿tiéi vVvdia-dfe á^dlcíSjfe attcuieron feys 
toldadospríncipáíesde tós 'del Marifcal, 
•i-httytfe i viftaridâ todos'IDS consrarios, 
.Heuauàn cauilgaduras cícogidas^y fus at 
t'frbttfccs^ todobuen recâlidopajra ellos. 
-Salieron can fu •preteníion» porqae fran 
cifeo Hernandezí no quiíbxjue fucflen 
^'^ó&deUitf^'pt^uc.-n'dfcííij^cüfcn to-
• idèst cobtentóíc Can que rio faeíTen mas 
Qíéícys, los-que-le negauaneque al princi 
¡piodela rebtfdca teoTio que ia huyda era 
« ^ alacha masgentepues fe hazla tan al 
Mefcubicrto, y con tautexatrcuimiento. 
i Aquellos feys (oldádos llegaron al carn-
e o de ín Mageftad, y dieron auilb de co-
mo Francil'co Hernandez y ua al Coze o, 
-y que pretendia paífar adelãte al Coilao. 
• Los Oydpres con! a nueua :uandaron,q 
c l exercito caniinairecon diligencia y re 
cato,y afsicaminaron,aiinqaepor las di-
ferencias y palsiones, que entre los fupc-
•riores,y miniñros principales auia.te cür 
plia mal , y tarde lo que al feruicio de fu 
Mageftad con nenia. 
F T ^ Á N C I S C O ffETCNAN-
dezjxtye de entrar en el Cozfo. 
Líeu A ja muger conloo. 
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^ Hernandez con to 
l4 do fu exercito paf-
fò el rio de Apuri-
mac por la puente, 
i y dexò en guarda 
de lia vn fold ado 
llamado fulano de 
ValdsrrauanõjCon otfos vey nte enlu có 
pañia.Dos dias defpucs no fiado del Val 
derrauano,cmbió a luán Gauiian,y qutí 
¥alderrauano »fe boluieíTe donde Frart-
cifeo Hernandezeftaua . Tuau Gauilan 
cmedò guardando la puente , y dos dias 
defpucs vio afoiííar Gorredoíés del éxer 
éito de fu Mageftad 5 y fin aguardar a ver 
que gente era,quanta,y como venia, que 
¿rióla puente,)' fe retiró a toda priefa.dô 
de eft-Au*-fu capitán general <• A i quai fe 
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gun lo dizc el Palentino le pcfò mochó; 
quela huuifeffequetnado, y que por ello 
trató afjeruGiente depalabra aluan Ga. 
; uilan. &c . No fexjue razóntuuieffe para 
él lo, porque no auiendo de boluer a paf-
far por ta pusatt, pues fe y ua recir ando¿ 
no auia hecho mal luán Gauilan en que 
tnarla, antes auia hecho bien eñ dar pefa 
dõmbre,y trabajo a fus contrarios, para 
auerla de hazér, y paífar por ella. Francií 
cd Hernãdez paffò al valle de Yucay por 
gozar^aunque pocos dias,de los deleytes 
y íregalos de aquel valle ameno. Su exer-
cito caminó hafta vna legua cerca del 
•C02C0 , de alli rodeó a mano yzquierda 
decóolo yua i por no entrar en aquella 
ciudad: porqué de fus adiuinos,hechize-« 
Tos,aftrologos , y pronofticadqres (que 
dio mucho en tratar con ellos) eftaua 
Franciíco Hernandez perfuadido i a que 
no entrafll* en ella porque por fus hecht» 
zerias fabian, que el poftrero que della fa 
hefle a dar batalla, auia de fer vencido: 
para lo qual dauan exemplos de capita-
nes afsi Yijdios en fus tiempos,como Ef 
pañoles en lós fuyos,que auianfido ven-
cidos : pero no dezian los ^ue auian fido 
vencedores, como lo pudiéramos dezir, 
fi importara algo. En confirmación de 
lo qual efcriüe Diego Hernandez (capi-
tulo treyntay dos, y quarenta y cinco) y 
en ellosnobra quatro Efpañoles , y vna 
mórifea que eran tenidospor hechizeros 
y nkromanticoSjy que dauan a entender 
que tenian vn fami!iar,que les defeubria 
lo que paflfaua en el campo de fu Magef-
tadi y lo que fe trataua.y eomunicaua en 
el campo de Francifco H ernandez: con 
lo qúai dize que no ofauan los fuyos trá 
ta rdchüyrfe , ni de otra cofa enperjuy-
zio del tirano; porque el diablo no fe lo 
íeuéla«flc. Yo vi vna carta fuy a, que fe la 
eferiuio a luán de Piedrahita:. quando 
auia de y r á Arequepa, como atrás fe ha 
dicho i y fe la embiò al Cozco.En que 1c 
dezia Vucfa merced no faldra defa ciudad 
tal dia de la fcmana,íino tal dia: porque 
el nombre luán no le ha de efereuir eo n 
v> ííno con o . Y a efte tono dezia otras 
eofa£ 
<s;Q-M :E N T A m i QASI A í £ lfeS,ri 2 i j »«) 
faua el izil^t>idoi certifícau^ti qtwíaquel ^õra^' eñia carta, de.que no me-açuetdo 
para poderlas efcreuir:Solo puedo affig-
mar,quepublicamente era notado de 
íéaíba^ofvy émbufteró. Y eñe mifmo 
-trató í ¡ contrato ( como paga cierta de 
Jostalcs)lehizoperderfe mas ayna,co-i 
m o adelante veremos. 
Los mifmos de Franciíco Hernan-
dez Girón , que fabian cftos tratos;y 
conciertos que con los hechizeros te-
nia dezian vnos con otros, que por-
; qué no fe valia dela hechizeria ,y pro-
iloftioosde los Yndios de aquélla tier-
ra , pues tenian fama de grandes maef-
tros cu aquellas diabólicas artes í ref-
pondianj que fu General nohazia cafó 
delas hechizetias de los Yndios , por-
que lasmasdellas eran niñerias, antes 
que tratos ni contratos con el Demo-
nio. Y en parte tenian razón fegun dixi-
xnos de algunas delias en la primera par-
te de éftos Comentarios , libro quarto, 
capiculodiezy feys, íobree lmal agüe-
ro 0 bueno que tan de veras tomauan 
en el palpitar delosojos, a cuya feme-
jança diremos otra adiuinacion que fa-
cauan del zumbar de los oydos, que lo 
apuntamos en el dichocapitulo, y lo di-
remos aora: y danos autoridad a ello el 
confifionario católico,que por manda-
do de vnfinodo, que en aquel Ympe-
rio huuo,fe hizo. 
El qualentie otras aduertencias que 
dà a losconfefibresdize , que aquellos 
Yndios tienen fupcrfticiones en la vifta, 
y en los oydos. La que tenian en los oy-
dos es la que fe figiie,que yo la vi hazer a 
alguno del los:y era que zumbando él oy 
do derecho,dezian que algún pariente,© 
amigo hablaua bien del,y para faber quié 
era el tal amigo(tomandoloen la imagi 
nación) ababauan con el anhélito la ma-
• DO derecha y tan preito como la aparta 
uan de la boca, la ponim fobre el o'ydo: 
y no ceflando el zumbido, tomauan en 
iu imaginación otro amigo, y hazian lo 
mifmo quecon el primero , y afsi con 
otros, y otros hafta que ceílaua el zum-
bido y del poñrcr amigo con tjuien cef 
ramigo cea eiqüddeizia bien4elí: 
Lotoifmo éncontía, tepian del ziinv 
è ido deloydo finiefl;ro,;qijedezian que 
algun.enêinigQhablauá:;i»3l;dç] ¿y para 
faber quien era ,, hazian fii;el dicho oy; 
-do las, mifmas niñerias;qu.e en eL pafffti 
dojhafta queeeiíauade zumbear: y al 
poftrero ton quien ceílaqa., tenian qué 
auiafidoel maldizienté¿y fe confirma-
ua en fu enemiftád ¿ fi auian tenido algií-
xiapafion. 
Por fer eftas híchizerias y otras, que 
aquellos Yndios tuuieroh tan de reyr^de 
zian ios amigos de Francifco Hernán-
'dez,que no hizo cafo delias, para valérfe 
de aquel los hechizeros. 
El tirano figuiéndo fu camino, alcan-
ço fu exercito en vn llano, que eftá a las 
efpaldas de la fortaleza del Cozco, don-
de dize el Palentino que le fuea.vifitar 
Francifco Rodriguez de Villa fuerte al-
calde ordinario de aquella ciudad, aquic 
dixo Francifco Hernandez grandes mal-
dades de los vezinos del Cozco, y les 
hizo muchos fieros, que ios auia de mâ-
tary dcftruyr: porque no fueron con el 
en fu tirani^, y todo fue mentir ¿ y que-
rer hazer culpados á los que no quifie-
ron feguirle. De alli figuio fu camino 
con fu exercito por cima de la ciudad 
del Cozco al Oriente délla , como fe 
lo mandaron fus hechizeros, licuó cotí-
figo fu muger a pefar de fus fuegros, que 
lés dixo > que no queria dexarla en poder 
de fus enemigos, para que fe vengafien 
en ella , de lo que el pudicile auerles 
ofendido. Y afsi paífó hafta el valle de 
Orcos cinco leguas de la Ciudad., don 
de íodexaremospor dezir lo que vn hi-
jo de eñe cauaüero Francifco Rodri-
guez de Villafuerte a hecho conmigo 
en Efpaúa , fin auiernos vifto , mas de 
Comunicarnos por nueftras cartas. 
Es fu hijofegundo , vino a fcfpañü 
aeftudiar viue en Salamanca años ha, 
donde florece en rodas ciencias, llamaf-
íe dó Feliciano Rodriguçz de Villafuer 
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laî o ingenia. E^eaik>ídc ie^tciéntos y viage, que lo dexamos cnla ciudad dc 
Inzcalpritópióaèiáíeliiiõiaerccddc fíurnanca. i 
Cotoo vn oiédio pliegoide gajicf: llené 
Séíiquias fantaseada vnaxcicUifií tjta. 
iófl entre e lUi vft peco del ligrium cru-
ziSjtodb cubierto cõ vnff vidtiéra,y guai> 
íieçido de m a d m portodas las quatro 
partcs3muy bien labrada, y dorada a las 
jtiarautllaSjqueay bien que mirar en el. 
Con el relicario me entibio dosreloxes 
hechos de fu mano^node fol,como íos 
ordinariosen fu aguja al horte,y fu fotn-
para ver por eila ias oras deldia. El otro 
reiox es de luna galana mente obrado,en -
toda perfecion de la aftrologia, cõ fu mo 
üimicnto circular repartido en veinte y 
hüeüe pàttès,que fon los dias de la luna. 
Tiene la figura dc la miftná iuna con 
fu erecienté,y méngüante ^ conjunción y 
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faffit él 7(io d? Amamfiy ¡y t ldtfyu-
rtmae confáciltdádja que no fe tjptra • 
ua . Sus corredores ¡legan a la 
ciudad del CozcOyC A ' 
L exercito de fu 
Magcfiad lalio de 
Huamáca enfegui» 
mien to de Francia 
co Hernandez Gi« 
iron, porque fupo 
q yua camino del 
Cozcoi caminaua 
con hincho recató con fus corredores de 
lãte.PaíTò el Rio de A maca y por el vado 
E 
llcna:todó lo qual íe ve muy claro en el y para la gente de apie, y la artilleria h i -
mouiento circuUr,que tiene hecho,para 
que Por el le mueuan. Tiene fu fombra 
para ver por ella las oras dela noche,po-
nieodoíá conforme a la edad de la luna. 
Tiene otras cofas quepor no faber dallas 
à èntendér, lasdexb deefcriuir. Todo lo 
qual es hecho por fus próprias manos 
fin ayuda agena^fsiloque es material. 
zieron la pucntejque allí es fácil, porque 
en aquell a parte es angofto el r i o , en el 
qual acaeció vna deigrada, que laflimò 
mucho a todos.Y fue que el capitán A a 
tonio Luxan auiendolo paflado, fe pufo 
á beuer con las manos del agua del Rio , 
y ai tiempo del leuantarfe, fe.le desliza» 
ron ambos pies de la peñaren que fe aula 
como lo que es de ciencia^y que ha dado pue{lo¿ y cayó deefpaldas,y dio con el 
bien qüc admirar a los hombres curio-
fos,que han vifto lo vno y lo otro; e yo 
me he llenado de vana glóriaidé ver que 
VíVhombre nacidoennaitierra,y è n m i 
ciudad haga obras tan galanas, y tari in-
geniofas que admiren a muchos de los 
dc aca:Ío qual es prueua del galano inge-
nio, y mucha abilidad que los naturales 
del Peru,a£si meftizos como criollos tie-
nen , para todas ciencias?, y artes como 
atrás Id dexamos apuntado con la auto-
colodrillo donde tenia lospics^ dea l l i 
en el rio, donde nunca mas pareció: aun 
que hizieron toda la diligencia poíible 
por facarle. Vna cota que lleuaua puef-
tajlleuaron losTfridios deñde a dos a ñ o s 
al Cozco , fiendo corregidor mi padre 
en aquel la ciudad.La compañía del capi 
tanLuxahque era de arcabuzeros, die-
ron a luán Ramon, aunqun perdió la fu» 
ya en Chuquirica. 
Con eftá delgraciallegó el exercito al 
ridad dé nueftro preceptor y maeftro el Rio dc Apurirriac, y fupd que vno de los 
Licenciado lüan de Cuellar Canónigo 
qaè fiie de la íanta Iglefia delCozco,que 
leyó gramática en aquella ciudad, aun 
que breue tiempo. Sea Dios nueftro Se-
ñor loado por todo aineü. Y con tan-
to nos faoÍLicremos al Peru , a dezirlo 
que el exercito de íuM ageííad hizo en Cu 
corredores llamado Francifcó Menacho 
que fe auia adelantado coii otros quaren 
ta compañeros , como toldado brauoy 
temerario.fin auer auido antes dc cl,quie 
fehuuieíleatreuido apaífar aquel Rio, 
fe aula arrojado a el por el íitio , que 
aora Llaman el vado, y lo auiapallado 
fia 
fin peügfo á%onò: y qm aftlto auia he-
cho otras t r e s à quatrò vezes, entre tan-
to que llegána alli el campo de fu Magef 
tadiCtin efta nueua aunque t^inerofa,fe 
atteuio á frasífarlo todo el exetdto, por 
no eftáí detenido en tan mal^uefto m ¡§-
tras fe hazia la puentCjque feperdia mu-
cho tiémpo,yparamasfeguridad de los 
peones, e Yndios de carga»y de los que 
lleuauan el artillería, que la iieuauaá 
acueítaSjpufieron la caualleria por todo 
el rio adelante, en quien quebraffe la fu 
ria de fu corrienté, y por las efpaldas de 
lacaüallería paitó la intanteria hafta los 
Yndios cargados j y la artilleria, que la 
lleuauan en ombros^y todos paliaron tá 
fin peligro/romolo dízc el Palentino ca 
pitulo cincuenta.Y es mucho de cftimar 
la merced que Dios nueftrofeñor les hi 
•zo aquel dia, en facilitarles aquel paflb 
tan peligrofo, que aunque entonces lo 
•paífò todo vn exercíto.defpues acá nó fê 
ha atreuido nadie a paíTadd.Luegócami 
iaaronporaíjíiella cueftátan' afpéra'cótí 
TOueho trabajo, y dificultad por la aípé-
reza del camino. Llegaron el fegundo 
. dia Arimactampu, íiete leguas dela c iú ' 
dad. DeaílipaíTaron adelante la mifmá 
noche que llegaron con miicha pefadfl-
bre de los miniftros del exercito,porque 
cafi fiempre,en lo que cÓnuenia maridar 
y ordenar que hizieíle el exercito, fe mof 
traua la pafsioh, y vahdo que entre ellos 
auiajvnos en mandarj y otros en defman 
dány efto lo caufò entonces que los Cot 
redotes del exercito de íuMageftad,y los 
dc Fraiicifco Hernandez caminauan fie-
pre a vifta vhos de otros -• y el tirano te-
nia cuydado de remudar los fuyos ame-
nudo, porque no parecieife que yüa hu-
yendo, fino que caminaua a lugufto y 
plazer.Afsi llegó el exercito a Sacfahua 
na quatro leguas de la ciüdadj de alli qui 
fieron fer corredores del campo los Vé-
zinos del Cozco,por vifitarfuscáfas¿mií 
gcres.y hijosjlegarõ a medio dia. Y âquè 
lia mañana auia falido delia el teniente 
general Licenciado Ajuarado.Los vezi 
sos ao quificron dormir lanochc figuii' 
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teen fus çafas, porque el eñet«lgohc>*é 
boluiefle fobre ellos, y los hallaffediui 
"didoSjjüntarófe todos con los pocos tál 
dadòs que lIéuaron,en las cafas q eran de 
lua dfcPancoruo.q fon fuertes,y no tiene 
por donde entrarle, fino por la puerta 
principaldela calle. En eílahizieron vn 
reparo con adobes,que falia ílete ó ochó 
paflos fuera de la puerta. Hizieron fus 
tronerâSjpara tirar por ellas con fus arca 
buzes a los que 1 es acpmetieíTen por tres 
calles, que v a n a d a r à la puerta, la vna 
por derecho.y las dos por los lados. Ál l i 
cftüiíieron leguros toda la noche cò fus 
centinelas pueftas.por las calles que) na 
a dar á la cáfa.Y y o cftuue con ellos, y h i 
ze tres, ò quatro recaudos a cafas donde 
me embiauan fus diicños, y en eftogafte 
lanochc. 
EI dia figuiente eílrando yo eri vn coí« 
redor de là cáfa de mi padre a las tres de 
la tai-dè! vi entrát por lapuerta dela callb 
a Pero Hernandez el Leal eh fucauàllò 
Paxarillò, y fin hablarle entrecomen 
do al ápòfento deGarcilaíTomifeñor, 
a darle la-buena nueua. El qual fallo 
apriíTa, y aBràçò à Pero Hernandez con 
grandifsimo i-egozijo de ambos. El qual 
dixo que el díi} añtes^aminándo el ejeer-
cito del tirá n o , poco mas de vna legua 
dela ciudad fe apartó dellos, fingiendb 
necefsidad ,y fe entró por entre vnas pe 
ñ a s , q u e ay amano yzquierda del ca-
m i n ó ; y que encubriendofe con ellas, 
fubiópor aquella fierra , haña al exarfe 
de lbs eneniigos, y que defta manera 
efeapó dellos.Defpues fué con mi padre 
enel exercito de fu Mageftad ,y firuio etí 
aquella guerra hafta que fe acabó, 
y boluio con Garcilaflo mi fe 
ñor al Cozco,de todo lo 
qnalfoy teftigo de 
vifta^como tal 
l o digo. 
(.?.) 
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" M,E>4¡e çuenty de como tteua-
»an Us Tndm la art filena 
écueflas. Llega parte dela 
munición d exerci 
tealyCAPl-
X í l l l l . ; 
Tercero diadc eo 
mo entráronlos ve 
zinosen la ciudad, 
1 entrÒ! el campo de 
'fu Mageflad,cada 
i cõpaniapor fuor-
, den* Armaron fa 
cfquadron de infan 
teria en la plaça principal, losíauallcros 
cícaramuçaron con los infantes cõ muy 
buena orden militar, donde huuo mu-
cha arcabuzeria may bienordenada,que 
los foldados eftauan dieftros en todo lo 
quecomieniaa fu milicia: y aunque el 
Palentino capitulo cincuenta dize, que 
al paífac por la plaça , don Phelipe de 
Mendoça,que era capitán dé la artillc-
ria jugó con toda clla,y que la gen te dio 
buelta en contorno de la plaça, faluan. 
do fiemprc galanamente los arcabuze-
ros. 
E n efte paíTo le engañaron fus relato-
res,como en otros q hemos apuntado, y 
apuntaremos adclante:porque la artille 
ria no yua para vfar delia a cada paífo, 
ni a cada repiquete, porque nocamina-
ua en fus carretones,fino que losYndios, 
como lo hemos dicho, lleuauan lo vno, 
y lo otro acueftas, que para folo licuar 
la amlleria, y fas carretones yuan feña-
lados diez mil Yndios, que todos ellos 
eran menefter para licuar onze pieças 
de artilleria gruelTa. Y para que fe fepa 
como la lleuauan, lo diremos aqui: que 
aquel dia que entraron en clCozcoyo 
me halle en la plaça, y los vi entrar den-
de el primero hafta el poftrcro. 
Cada pieça de artillería lleuauan at«> 
jd* a vua vígíi grucilà de mas de quarêS 
íapies deMf&O'Á la viga atraueíTauaa 
otros palos gruellos como el braço, y uã 
atados,efpaciode dospiesvnos de otros 
y falíaií eftos- palos como media braça 
en largo a c?dalado dela viga. Debaxo 
de cada palo deños entrauã dos Yndios, 
vno al vn lado;, y otro al otro, al modo 
de los palanquines de Eípaña. Recebian 
la carga íbbre la ceruiz, donde lleuauan 
püefta fu defenfa^para que los palos con 
el pefo de la carga no les laftimaflen tan 
to;y a cada dozientos paflbs fe remudauá 
los Yndios, porque no podian çufrir la 
carga mas trecfjo de camino. A ora es de 
confiderar con quanto afán y trabajo ca 
minarían los pobres Yndios con cargas 
tan grandes y tan pefadas,y por caminos 
tan a (peros y dificultólos como los ay 
en aquella mi tierna: que ay cueftas de 
dos, tres leguas de fubida, y baxadarque 
muchos Efpañoles vi yo 'caminando, 
«que poçjno fatigar tanto fuscaualgadu-
ras,fe apeauandelias, principalmente al 
baxar de las cueftas,que muchas delias 
fon tan derechas,que les conuiene a los 
caminantes hazerefto: porq las fillas'fe 
les van a los cuellos delas caualgaduras» 
y no baftan las guruperas a defenderlas c 
que las mas delias fe quiebran por aque 
lios caminos.Efto es dêdeQuitu hafta el 
Cozco,donde ay qoíníentasleguas de ca 
mino: pero delCozcoa los Charcas es 
tierra llana, y fe camina con menos tra-
bajo. Por lo qual fe puede entender, que 
lo que el Palentino dize, que alpafía* 
delapIaça,don Felipe de Mcndoça ju« 
go con toda la artilleria, fue mas pot 
afeytar,componer, y hermofear fu hif-
toria: que no porque paífo afsi, fino co- ' 
mo lo hemos dicho. 
E l exercito dcfuMagcftad paffóvna 
legua de la Ciudad , donde eíhmo cin-
co dias apreftando lo que era menefter, 
para paílar a delante, principalmente el 
baftimento que lo proueyan los Yndios 
de aquella comarca,y hazer el herrage q 
lleuaua mucha necefsidad del:y fue me-
nefter todo aql riêpo, para jútar lo vno y 
labras 
labtaç loJE>cro:y fiQ p,Ot loq aquel autor 
dize ca pitido dncumtS ípor cftas .psd .̂ 
bras,Eftuupelcamf^pn las falin^s cin* 
co'ip feys dias cfperajsdo Yndios * para 
•auiár la gente, y alfiniè partió el «aaípo 
fin ellos, mas antes huyefcon algunos, de 
los que antes lleuaua la gente, de aque» 
•líos que erande repartimiéntos de los 
vezinos del Cozco, y fofpechofc j y aun 
tuuofe por eiertOj que los mifmos vezir 
nos fus amos los haziañ hu.yr,S£Ci , 
' Mucho me pefa de topar femejantes 
paflbs en aquella hiftoria, que arguyen 
pafsion del autor^idel que le daua la re 
lacion, particularmente contra los vezi-
ü o s del Cozco, que fiempre los hazecul 
pados en cofas que dios noimaginarp,: 
contoen cftc pailb ŷ en otros femejãtes. 
Que a los vezinos tnejor les eftaua dar 
•>pí iefla,a que el cxer&to paíTaffe adelan-
te.que no eftoruarle fu camino con matj 
dar,que los Yndios fc huyenfen: porque 
«raendaño y perjuyzio de los jnifmps 
vezinos:que eftando el exercito tan céri-
ca dela ciudad,recebiátt'molcílias,y agr? 
uios en fus cafas y credadèã.Y el mifítt.Cf 
âutor parece que fe contradiz^, tjue auil 
do dicho que cíperaua el exercito Yn-
dios de carga, y q de losque trayan fe le 
hüyeron algunosidtze, Alfin fe partió el 
campo fio ellos. Luego no los auia me? 
nefter, pues pudo cânaioár fin que vinief 
ícn los que efpei auan. JLo que paífò fue 
lo que hemos dicho y laqueei autor-di-
zc que tos mifmos vezinos fus amos los 
hazian huyr.fuequedefpidieró muchos 
Yndios de carga.pprque de alli adeianie 
por fer la tierra llana fin cueftas ni barra 
cosfecaminaua con masfalidad ¿ y me? 
nos pefádumbrc,y afsi no fueron menef-
ter tantos Yndios como hafta alli trayá; 
E l exercito paflados loŝ  Cinco diasfalio 
de aquel fitio caminádo fiepre con bue-
ría ordê^y apercebidaLajgete para fifuef 
i è menefter pelear porque y na con fofpe 
cha y recelo" fi el tirano, efperaria par a 
dar batalla entres palfó& eílreehos que, 
ay hafta llegar a Queqíífcfana. Maselene. 
migo no imaginaua tál.,^.aCsi «amitiè 
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fin pefadumbre alguna haíU lí^gl^^t 
puebloque llamaüan Pucará quarenía 
ieguas'del Cozco > firuiendofe de fus fql-
dados los negros, los qu l̂es apartaridofé 
avnamano , y a otra del camino rea), 
le rráyan quanto ganadb y baftimen-
tos auia porla comarca i y el exercito 
real caminaua con necefsidad, porque 
le ileuauan, la comida de Icxos tienes 
por cftar laqueados los pueblos qiie ha* 
lláüa por delante. Por el camino no dexa 
uan de encontrarfe los corredores del 
vn campo y delotroj aunque no 1 lega-
ron i pelear. Pçro los del ¿éy fupieroii 
que Francifco Hcrnandei^psefperaua 
en Puca ra para darles i lli 1̂  batalla.Por 
aquel cémirlo no faltaron fraydoresdé 
'lo vna pariteíy de l^ otra, que de loé del 
Rey fe hüyeroaalgunos foldados al tira 
iiojy del tirano otros a los del Rey. Los 
Oydores e'mbiaron del camino vil per-
fonagé que bolüieíle arfas por la nivini-
clon de poluora, meçha, y plomo que 
auian dexado en AnçahuaiUa por q los q 
alliauian quedado para licuarla auian fi* 
dó negligentes en caminar : peto con iá 
folicjtud y diügeneia que pufo Pedro df 
Gianca,q fue el Conljllario adarle prief-
fa llegó a! real parte de la múnicion ,.vij; 
dia antes de la*batalla,queleeftimòen 
nluy mudio,y dio graq contento a tpdíi 
¿1 exercito,porque eftaua con falta delíaí 
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gefladiegtdande eltntmigor ejlàfortít 
peado. Moja/e en <vn iknó^ f je ffatii. 
.,. ítjfási d les dé ldp4ns ' . 
C / i P . 'xxfc,._.. 





pa , de que reci-
bieron mucha pe-
fadumbre : pera 
sopudkndo remediar ia,difimuIaroá 
L l ? fu 
•¡0-
:LIB ^ ú . f ú ^ ñ t Á -
- fon Tu catoiñOÜaftá'Pucaradm titas* 
k Êíigtf éttauàitojfttlè contouéh^ venta-
bas i pot qm «í fltte *f atattlütttéjqüt no 
•^ódua i^Mi^let te fot pafte--wgum: 
'«luciddô el efeua rodeado de vna Berra 
afpera, y dificiííiofa de ãndaf pòtclla q 
*f âieeia iftaío fuéítíí hechôa ínatio: y la 
&itradâdéi âfióêta pôr va callejón cf-
"tftèfio áaódobucltasâ vna nsa 
«o y a txis. £1 fúiò alia dcrttro cça muy 
^afídc^áptódciágcñtc y cáuâlgâduras 
* que tenia: fáéétt i mucha mas; donde 
tcñün fu bañimeifté y mániciòft,en grâ 
-abuñdaneiá.édmtí |etrtc que auiâ alean-
^aíáó fgttiisàèiifiiiàb íài tíllíyofes vifto 
ifiais^uc ta áqtíel YiMpeíiôhft aaidOique 
f̂ue la deChUtjuífi«ía«¥ los fóMados Etio 
pes tíáy afííiádàdiã,c|tíárit«í íiallauan por 
toda â^deiliêéÉíatca. 
E l campo dé fu Màgeftâd «ffiioa « -
' kótíttÁ:, €h ytiHéãiftpfâ tfáfo de codas pat-
"tefefin í<yítáie^á;atgUna queleamparaf-
í é / d o n f ôtííiifelfíSiittíencãis.y menos mu-
¿Ifiioti -útíimU tía dichoí mas con todo 
%05̂ - por no cftác tan dercubiertios fe.foc-
ítífieaf on lo mefot que pudietòn. Echa-
rotí vhá ccrcl de' tapias á tóüó el real, 
qüe daüá Waftà les pfechOs,qf eoftio Ueua-
üáü tañíòs Ytidiós edn l is cargâs, y «ion 
ik ártilleriaíCírüián degaftádbres qmn-
era nteneftetíHizierott en bteue tiem 
po lâ cerca(aunque tan grande)q ue abra 
çaua todo et exeícito.Píancilco Hernán 
deí vierido a loxado el ixertito de fu 
geftad,pufo,íu artillcria enlQ âlto del ce? 
ro {pie tenia delante de fu ¿ampo j para 
ofenderle cóeíla , y afsi lo hazla que por 
inquictâèá Ib^tíyferes y atóãbs los lu-
y os, no ceffaúü de día y ni noche de ju-
g'ar y tiraf ¿oti ella, y metia quaírtasba-
las queiria en el campo real: y muchas 
•VÉjfeá por hizartia y vanaglgrii tiraua 
Vot alto a tifa mas tira, y pail^uan las pe 
* jotas dé la otra parte del exercito en mu 
cha diftácia de tierra: pero ni las ynasjni 
las otras no hizieródaño alguno hi en la 
gête,ni en las.caualgaduras:q parecía pe 
iotas de vkntG q yuan dando faltospor 
todo él campG¿TtíuOfe * ntífteriodiut 
hò,que lo que eftáua dedicado a fu ferui 
cío j éftmo eran lâscampan|s, de que fe 
!hMeroifi a^üéllos tiros, nopermitieífe, 
^ hi zteflen dáóô â los que en aquel* par-
ticular tto le sabfl ©fendido: y cftó fe n£> 
tò por los hombres bien confide?ados 
qtíé enel vfi tampO jy en el otro aula. 
Alojados los dos exércitos cl vnoãvif-
ta del otrOjluego proeurarott los capita 
nesy foliados famofos de ambos van. 
dos moftrar cada qual fu Válentia.En las 
primeras efearam uças murieron dos foi 
dados principalejde la parte del B.cy, y 
ótros cinco o feys no tales fe patfaronà 
Erancifco Hcrnandcz,y le dieron cuenta 
de todo loque en el exercito teal aula: y 
le dixéron «que pocos dias antes que lie-
gafífeñ à Pueâfâjauia pretédidoel Gene* 
ral Pablo de Mcncfes dexar cl.oficio:por 
qUe pôf las difesenciasy vados que auia 
entre los mlnifttos del̂  no obedecían lo 
que el mandaua ̂  antes lo contradezian, 
y que no quería cargo aunque tanhon-
rofo^on carga tan pefada. Y qué el Do* 
tor Satauia íc auia perfuadido q no pre 
tendiefle tal cofa: que antes crà perdee 
honra qué ganar reputación. Delôqual 
holgaron mucho Erancifco Hernandez 
y todos los fayós, efpexando que la dif? 
éotdia ígena tcsauia de fer muy- fauora-
ble, hada darles la vidoria. 
En aquellas efearamuças fe dixeron 
algunos dichosgraciofos entrelosfolda 
dos de la vna parre y de la otraicomo los 
eferiue Diego Hernandez,que por fer di 
chos de Toldados rae patéelo poner aqui 
algunos dellos,facados a la letra del capí 
tolo cincuenta y vno; declarando lo que 
el autor dexó confufo para que fe enticn 
da mejor que es lo que íè fíguéi 
Y como a eitos efcâramuças fallan alf 
gunosdela vnaparte^ue tenian amigos 
de la^otra^emprefeplaticáuan, y habla» 
uan âifegurandofe de no fe hazerdaño 
to? vnos a los otros.Scipio Fet rara,q era 
del Reyjhabiò a Pauii,q auii fidolos do» 
criadosdel buen Viforrey Don Antonio 
de MendoÇã, y atrayendo Scipio a Paula 
con 
con palabrasvpetfuaífoiias al feruicio 
del Reyj dixo Pai?ia, que de buena guer-
ra le auian ganado, y que afsi de buena 
guerrájle auian de boluer a ganar. &c. 
Dixo efto Pauiaj porque en la batalla 
deChuquinca lerendieron los tiranos, 
y el fe halló bien con ellos, y por no ne-
garles dixo, que de buena guerra le auia 
ganado , y que afsi de buena guerra le 
auian de bolue ta ganar. También dize. 
£1 capitán Rodrigo Niño habló con luã 
de Picdraüitajy perfuadiendole para que 
vinieííe al feruicio del Rey , offreciên-
dole de parte de la A udiencia mucha gra 
tificacion, le reípoodio que ya el fabia 
Jas mercedes que'losOydores hazian; y 
que íl otra vez íe auia de boluer a armar 
que agora la tenia bien entablada &c. 
Efto dixo Piedrahita , porque el y 
otros aficionados a Frandl'co Hernan-
dez Giron ertauan enhechízados con las 
nienciras, que fus hechizeros les deziàn, 
que auian de vencer a los del Rey, pero 
pocos dias defpues mudó parecer , co-
mo adelante fe vera . Profiguiendo el 
Autor dize . Anfi mifmo í e hablaron 
Diego Mendez, y Hernando Guillada,y 
el capitán Ruy barba con Bernardino dé 
Robles íü yerno. Y viendo los Oydorcs, 
que de eftas platicas norefultaua frutó 
alguno, diofe vando que ninguno, fope 
na de la vida, hablatlc con los enemigos. 
Auiafeconcertado entre el capitan Ruy 
barba y Bernardino de Robles, que pa-
ra otro dia fe hablaíTen, dandofe contra 
feñas que fueífen conocidas: que fue He-
nar capas de grana j y afsi falieron. Y te-
niendo Bernardino de Robles, preueni-
dos diez ò doze capitanes, y foldados en 
gañofamente lo prendió, y lleuò a Fran 
cifeo Hernaudez ¿ diziendo publicamen 
te, que fe auia paflado de fu voluntad. 
Loqual oyenrfoRuybarba; , dixo, que 
.qúalquiera que dixeile que el dé fu vo-
luntad fé venia, no dezia verdad én ello, 
y que el fe lo hada bueno a pie ò acana-
llo , dándole para ello licencia Francif-
s.oHernandez. Saluo que fu yerno Ro-
bles le auia prendido con engaño. Fraa-
cifcoKerñandez ft holgó ^upí io de fg. 
venida, y fueífe Coh él a Doña Menciay 
dixole. Vedfeñoraque buen prifionero 
ostraygOj mirad bien por el : que a vò£ 
le doy en guarda . Doña Mencia dixp 
que era bien contenta, y que afsi lo ha-
ría-. Defpues defto , auiendo falidp al 
campo Raudona , lubió con Iuan de 
Yllanes Sargento mayor de Francifce» 
Hernandez: y creyendo el Raudonâ Co-
gerle a carrera de cauallo; arremetió pa-
ra e l . Yacaufa detraer el cauallo mal 
concertado,Ie tomaron preíb.Y en el ca-
mino dixo a los que le lleuauan,que auii 
prometido a los Oydore*, de no boluct 
fin preíá de vno de los principales: y que 
por ello auia arremetido con el fargento 
mayór.De que fue tanto el enojo que hu 
uierori algunos de ios mas prendados, 
que dezian que fino le matauan/io auiau 
de pelear:porque femejantes pretenfores 
que aquel, y tan defuergonçados no era 
bien dexatlos con la vida.E anfi luego le 
pulieron en el toldo del Licenciado Ál-
uarado,y le mandaron confeffar: Guar-
dando el toldo Alonlo Gonçaíes ,' para 
quefi Francifco Hernandez; ófuemba-
xada vinicfTe, matarle primero que llc-
gaffe.El Licenciado Toledo Alcalde ma 
yorde Francifco Hcrnandez,y el capitán 
Ruy barba rogaron á Francifco Hernan-
dez por la vida deRaúdona: yeldiofus 
guantes para ello. Y como Alonfo Gon-
çales vio venir el recaudo entro dentro 
del toldo,y dixo al clérigo. Acaba padre 
de abfoluerlc fino afsi fe abra de y r . Po c 
lo qual aprefurando el clérigo la abfolu-
cion luego Alonfo Gonçalcs le cortó la 
cabeça cõ vn gran cuchillo que traya.Lo 
qual hecho faliofe del toldo, dizíendo ya 
yo hize que el feñor Marquefote cumpla 
fu palabra: porq el prometi ó licuar vna 
cabeça;ò dexar lafuya y anfi.lo cumplió. 
E diziehdo ello le hizo Cacar fuera del tol 
do que cierto hizo laftima a muchos qiie 
allieftauan, y mucho mas eneí pmpo 
del Rey quando fupicron fu muerte ¿¿c. 
Raudona dezimos que era vn folda-
do que prcfuoüa mas de valiente que 
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ácdifcrct^ Tenia vn buéo cauallofi le 
tratara cómo era raenefter: pero tray alo 
fot mòftcat fu deftteza tan acorado,que 
éft todô cl dià no ledcxaua hoígatvna. 
ora con caríeraSijf coruetas; y afsi qiiart 
do lo huuo tnencñer le faltó pot taal cõ 
cettado como Iodize el Palentino. Y fa 
buena dircrecion la moftro en dezir à 
fas enemigos, que auia prometido a los 
Oydorcs no boluer fin prefla: lo qual le 
caufòla muerte por la mucha crueldad 
de AlonfoGonçalez el verdugo mayor. 
I I autor pafla adelante diziendo. Embia 
roñen día fazon los Oydorcs algunos 
pe rdones para patticul ares los quales fe 
embiauan con negros y cõ Yanaconas,^ 
a la continua y uafl,y veniari del vn cam-
po alotto,y todos vinierô a poder de Frã 
cifeo Hernandez, que los hazia luego 
pregonar publicamente diziendo. Tan» 
to dan por los perdones. Y no contento 
Coñ cfto hizo a los que los licuaron cor-
tar las manos, y narízes,y ponetfelas al 
cuello,'y defta fuerte los tornaua a cm-
biar al campo del Reyí Haftáaquics de 
aquel Autor con que acabá el capitulo 
alegado. 
C A V T E I A % D E M h L Ú S 
foliados. PtedrahkA da armad exer-
cito Heal Fr ana feo Hernanàezjittr 
mina dar batallad los Oydares, 
y la preuetí cton delloŝ  C A -
P I T . X X V l 
On eflas defuerguenças y 
]- defacatos a la Mageftad 
\ Real eftuuo Frácíl'coHer 
I nandez en Pucará los dias 
i que alli paró > que en las 
efearamuças que cadadia 
y cada hora fe hazian , fie mpre gartaua 
gente,y cauallos, porque muchosfolda-
dosbulliciofos, y reboltoíos jugando a 
dos manos, fe hazian perdedizos,que 
en las efearamuças (dando a entender 
que yuan a pelear) arremerian con los 
enemigos, y viendofe entre ellosdezian, 
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yo me paflb a vofotros, yottw findo \ y 
entregauan las armaŝ y fe dexauan llenar 
prefos con aftucia, y cautela para fi los 
. del Rey vencièuen,dezirquc los tiranos 
los auian rendido y prefo t y fi vencieíTe 
el tirano,aí egar que ellos fe le auian paf-
fado, y ayudado a ganar la visoria y la 
tierra.Sintiendo algo defto log Oydorcs. 
mandaron ceifar las efcâramdÇas j que 
no las huuieflifi ni que los foldados de la 
vna parte fe hablaffen con los de la otra 
por parientes y amigos que fueflen: por 
que nunca fe vio buen fuceflb de las ta-
les platicas. Viendo Francifco Hernan-
dez que las cfcaíâmuçâs,y las platicas de 
los foldados ceífauan > por irritar al ene-
migo , embio vna noche de aquellas a fu 
Maeííb de campo y capitán luandePie-
dratúta,qne fueSe a dar vna arma al cam 
pode fu Mageftad con ochenta árcabu-
zeros, que lleuaíTecoñ figo,y que vicíTe 
ynotaffe con quecuydâdojòdefcuydo 
eftauan los del Rey^patâ dârlesotras mu 
chas armas cada noche,y defuelarlos,haf 
ta canfarlos y deftruy rlós.Piedrahita fue 
con fu gente,y dio la arma como mejor 
piído y fupo:pero no hizo cofa de impor 
tanda, ni los del Rey le refpondieron, 
porque vieron que todo era vn poco de 
viento,)' no manera de pelear. Piedrahi-
ta fe bol uio y conto a Francifco Hernã-
dez, y a los fuyos grandes brauatas que 
auia hecho: y que halló los del campo 
Real fin guarda, ni ccritlnek tan defeuy 
dados y dormidos, que íl licuaradoziea-
tosy cincuenta arcabuzeroSj que el los 
desbaratara y venciera.y truxera preífos 
los Oydorcs, y fus capitanes. Y con efto 
dixo otras muchas cofas al mifmo .to-
no, fegun la común coftumbre de folda 
dos parleros que fon mas para charlata-
nes,quc para caudillos: y aunque Piedra 
hita fue capitán en aquella titania, y le 
fucedieron lances venturofos: aquella 
noche no hizo mas de lo que fe ha dicho 
y parlo mucho fobre ello; 
Francifco Hernandez Giron, con las 
nueuas demaíiadas que fu MaetTe de cam 
p o Picdiahita le dio, teniédolas por cicr 
tas 
t à s y tatiíbien por el aúifo, que ciertos 
fbtdádos quede íós'dél Rey fe le padarõ 
le dieroh diziendo ^ el camposdetü ísda-
g'éftáíí eftaíia müy neceíitâdoj que nore-
nia poluora ni niéchá,fé determinó a dar 
írátalla al éxefcitò Real vna noche de 
aquellaSi Prefumio dar batalla a fus ene-
migdSi puésqüéíióíeácometian en fu 
'fuérte.Lo qüal lèpàrecia flaqueza de ahi 
mo y de fuerçasry cjue los tenia ya rendi-
dos: pues fe mofttrauan tãiõuàtdes y pú-
filanimos . Llamó á fus capitanes à tori-
falta, y les propufo fu pretenfion,perfua 
Riéndoles con mucha inñancia, que to-
dòs vínietten en el lo: porque les prom¿ 
tia buen fuceífo dándoles á entêder,que 
afsi locertificauã fuspronofticosjy agud 
ros:y pot me;or dcziríus héchizerias.Sus. 
capitanes locoñtiadixeróri, diziedoijuc 
no tenia necefsídad dé dar batalla-, fino 
de eftarfe qtiedo,pUes eftaüa en vn lugar 
fuerte^ bien acomodado de todo lo ne-
ceifano, bien enconfrá de íuséñemigos 
que eftauan con falta d¿baftiinento^ y 
de munición: yldjue íiqueríá traerlos a 
mayor necefsidad, podia paílaí adelanté 
enfucaminó ton la profperidâdiqué haí 
ta alli âuia trâ'ydo,y llegar alos Charcas, 
y recogerquáritá plataauia por aquella 
tierra,para pagar fu gente.y reboluer por 
la cofta ádelátéjhafta entraren la ciludád 
délos Reyes: pueseftàuàdcfamparadajy 
fin gente de guèírâ •. Que fus enemigos 
por venir faltos de caüalgaduras, y con 
falta de herrage paralas que tra j an^no le 
podían feguir fino crajdüogtendo los po 
Cos qüe tenian pofibiiidad para feguirlc, 
y que a êftos que les figuieífe n j los tenia 
vencidos cada vez que quifieile reboluer 
fobre ellos. Y que pües hafta entonces le 
auia ydo bien, no trocatlc el juego para 
perdeilorque con mucha facilidad le l'o-
lia perder en las batallas. Que fe acordai* 
fe de la de Chnquinca.quan confiados le 
acometieron fus contrarios,) quart fácil ' 
meñte,y en quan bteüe tiempo le v'k'ion 
perdidoSi Francifco Hernandez dixo, 4 
el cftaiia determinado de dar vna enea* 
ttifada con todo fu éxereito, porque no 
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queria andar huyendo de los Oydoreky 
que las bueñas viejas dezian.quf .allrauii 
de fer.Què lés pedia * y rogaua qué no1^ 
contradixdfleh, ííoo (Jué fe apercibidtTea 
para ¡á hociié fíguiehtcí íjutí el eftaua de» 
. tcroiinadóá lo dichón 
Con efto íè ácabMa confulta,y fus c4 
titanes quedaron muy defeontentos¿vié 
do que contra la coniüh opinion de to-
dos elios;dc0ñietía vná cofa tan peligro 
fa y dudofiSalierô iodos niuy afligidos, 
porque vieron que ios ÜeuaUan á perd^ i 
fe. Y el General aunque los vio ,y hal ló 
tan contrarios de fü parecer, y determi-
nación no fe mudòjántes en contra de tó 
dos ellos quifo ieguií el COiifqcj; y pío-
hofticodefushecliizérias y éncántamen* 
tos. Dieron orden entre todos ellos,¿}Üé 
auiari dé falir defpues de rtiediá ñcelió al 
ponerle ue lá lunaencâmifados deblah-
co, porqué fe conociéiTen vños a otroá. 
A puefta de folllamaron a recoger.halla 
ron que faltad an dos foidádos de los del 
Marilcal: Sofpecharori qde fe hüütélfeñ 
ydo a los del Réy. Pero los q pretendia rt 
agradar a Francifco Hernãdez truxerort 
iiueuas faifas dizicndojqüe1 él vnò delloáí 
que era de mas credito y reputâcioh,los 
Yndios afirrtiauan.qucle auianencontra 
do camino deios Cliarcas,y quedei otro 
foldado de menos cue oca dezian los no-
uelérosjque rto harían cafo losO \dores¿ 
ni le dai'ian credito à lo que dixéiíeíporq 
no era hombre de taicuto.Frarciíco Hef 
nandéz le fatisfizo coneftas ñóueíaSj- y 
mandó que todos fe apercibieífen para 
la hora feñaláda. Losdosfoldadoshuy. 
dos^a bien tardcj fueron a parar al cátti 
po dé fu Mageftad, y dieron anifó dé la 
detetminaciori del enemigo: y que ven. 
dria aquel la noche diuididos en dos par 
tes, con animo y prefüncion dcaconie-i 
tecles en fu fuerte, pites que elíos no le 
auia n acometido en el íu)o,ni oíado m i 
irarles. Los Oydorcs y íus miniftros.y cõ^ 
fégeros que eran los VC¿ÍIK>S mas.mti-
guos de todo aquel Vmpcrio.quepor la 
elpetiéhcia larga de tantas guerrascomo 
auian íeisidai^ eran ara ndes foldados. de: 
L l i nni-
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^uicha1 ipíliiíií,0èQd-afo.n^ue porque cl 
•iaetieque aywhfesclio tlqp^eeft^iiãalo 
jidos, cftiiua jna^- ççppjado coin (tiendas, 
jiíüUios^ )f ikOftiie cauaigaduras, é Yn-
dibii^q uc antes les auian dc eftoiuar en 
Ja pelea que ayudark$. Acordaron facar 
lagefttcdelt'j^rte• ¡y. fprsttar fusefqua-
dro^iesde i-nía nee ria ̂  y caualleria en vn 
lljflo:y afsi lo puiieron por obra,aunquc 
en tre los del con t ejo huuo conrradicion, 
(iiziendoq vncouarde,/ vn pufilammo 
tnejor pelearía eftando detras de vna pa-
red.q eítando al defcubiertocn vn llano. 
Con eftarazondixeró otras alpropofito, 
mas al fin ¡acarón la gente y fue permi-
íion de Dios, y mifencotdia fuya que la 
faca flen.como adçlãte verem os. Forma 
ron vo hértnoí'p cfquadron d«infanteria 
ínuy bicnguarrj<?çido dc picas y alabar-
das, y fu arcabuzeria puefta por nriucha 
oiden,cô onze tiros de artillería giueífa. 
. F ^ f í V C ! S C O N&J{°HA*N 
dez. Idle <* dar bdiaÜa ^HeUefe retirá * 
Uipor Ave* enáãoelttro Tornas Vaç,' 
quetfi péjf* oí ¿isy Vtipi onofli 
io î tit d tirano dix>.Ç/i~ 
L tirano lleg&da la 
hora defus agüeros 
y pronoíticos falio 





aiaçpiqueros j y muy pocos de acauallo, 
que no Hegauan a treynta. Por otra paite 
embio otro elquadron de los foldados 
iiígros, que paílauan dc dozientos y cin-
cuenta. Con ellos fueron íetenta arcabu-
aeros E (pañoles, para guiarles y adcílrar 
k&en lo que auian de hazer: perõ no les 
embiauan mas de para diuertir al efqua-
difou Real , que no entendieife qual dc 
aquellos dos elquadrones era el de Fran-
cifr© Hernandez. Maadaronquclos Ne-
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groe acomítieflen c) fuerte délos Oy4(^ 
res por delantejporq)u;e traneiiço Hcmí 
des penfaua acometerle por laí efpaldas. 
Con eíia orden caminaron hazia el cam-
po de fu Mageftad cõ todo elfilencio po 
fíble, y las mechas atapadas porque na 
las vieífen. Los del Rey eñauan en fus ef-
quadrones con todo filencio y alerta, y 
las mechas afsi mifiho eubiertas^ara no 
fer viftos. Los Negros de Franciíeo Hcr 
nandez llegaron al fuerte primero q Frã-
cifcoHernâde2,porque tuuieron menos 
que andar ¿ y no hallando quien les refif-
tieíle,íe entraron por el, matado Yndios, 
cauallos,y mulas,y quanto por delate to« 
pauan:y entre los Yndios mataron cinco 
ò leys Efpañoles,que de couardes queda 
ron efcondidos.Francifco Hernandez lie 
gò^pocodefpues al fuerte, y encaró a el 
toda fu arcabuzcria,fin que los de íu Ma-
geftad refpondieflencõ arcabuz alguno 
hafta que los tiranos huuieron di'palacio 
todos bs fuyos.Entonces difpararon los 
del Rey fu arcabuzeria , y artiücria del 
puefto donde cílauan, que los enemigos 
no imaginauan tal.Hno que eftauan enfa 
fuerte.-pero los vnos y los otros hizieroa 
en aquella batalla poco mas q nada, por 
que era de noche muy efeura- v tirauan a 
tientojfio verfe los vnos alos otros Qgç 
fegun la arcabuzeria que tenían , queue 
ambas partes paílauan dí mil ) ti ezien» 
tos arcabuzeros^) Hcgrndotái" cerca los 
vhos de los otros, como Uegaron,no fue 
ra mucho fi fe vieran quedar todos afoi* 
lados,) tendidos en el campo. El tirano, 
viendo que auiaerrado el tiro, (e dio por 
perdido,) afsi todo fu inten to fue retirar 
fe a fu fuerte,con el mejor orden, que el 
y fus miniftros pudieron dar. Mas no fue 
bañante fu diligencia : para que no fe le 
quedaflen en el camino mas de dozientos 
foldados de los del Marifcal.Que foltarõ 
las picas y alabardas que lleuaua.Los fol-
dados de fu Mageftad quifieran arreme-
ter y romper del todo a los que y uan hu-
y cndo.Maslos que gouernauã. aquel exef 
cito . que fin el general y MaeiTede cam? 
pOj Cran otros.muchQs vezinos dc aquel 
Ympe. 
Yrapctio^cpmoyalohemosdichò, no 
confintierotwjue falieflen de fu or<ten, fi-
no que fe eftauieifen quedos, y fue bien 
acordado: porque de vna vanda de cauti-
líos, que entendiendo que los enemigos 
«o y uan para pele«ir,ni refiftir > laliefon a 
moíeftarlss^atardn viv Alferez.y hirie-
ron tres vezinos del Cozco, que fueron 
Diego deSilua > Anton Rüyzde Gueua-
ra, y Diego Mâldortadoel rieo.Y la heri-
da de Diego Maldonadofue tan eftraña4 
que fe hizo y ncurable j que hafta que fa-« 
llecio, que fueron onze o doze años def 
pues de la batalla, la tiiuo abierta por cõ 
íejodc ioS medicos, y cirujanos,cueái-
zianqüe encerrándola í eauh demorir¿ 
Con eftos que hirieron hizieron los tira-
nos/jue les de^aifen patTar fu camino, y 
afsi fue müy bien acordado, prohibir q 
no Calieran los dciRey a pelear conellos; 
porque fi falicran huuiera rriucha mortá 
dad de ambas partes . Fráncifco Hernán-
dezentròenfu fuerte bien desfallecido 
de íú aninio/obefüiá, y orgülio, por ver 
fe engañado de lo qué tarttq coñfiaua, q 
eran íiis hechizeriasícon las quales fe ha-
zia vencedor de todos fus eiíemigds Mas 
por no defaniniar los fuyos.nioftró la ca-
ía alegre, pero no pudo difimular tanto, 
que rio fe le vieile al defenbierto la penàj 
que en el coraçon tenia. 
Nohuuoalaspeleaen aquella batalla 
dela que fe ha dicho,que fí huuiera la que 
el Palentino dize capitulo cincuenta y 
quatro,noquCdarade todoàellos hom-
bre a vida. PrueuaíTe lo que debimos con 
lo que el mifxno dize^que los liiuêrtos dd 
parte de'los Oydores faerort cinco õ leys 
y hafta treynta los heridos: y del tirano 
úiél revueltos,) muchos heridos,y préfos 
•(Cd Los prefo&fueron los que fe qiieda-
íón de los dcl Maxifcal ̂  que co-«o dixi-
iñoSj pairaroiidedosíieritos, ydclosdc 
í rancilco Hernandez no pátTatõ dèíjum 
ze.Los niuertos,y heridos que fehallarõ 
'en el cfquadron Real fueron muertos ; ¡y 
heridos por*íos fuy os mifirios:que los de 
lareíaguarái^por fef lanoche rail efcir-
ÍÁt no-atinaodd bien'dondá eíuuáuiús 
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enemigos,tirauana ticftto,poT afombrár 
los. Y afsi mataron j y hirieron los quefe 
han dicho > y fueron de la cohipañia del 
capitán íüart RániOi^qüéíftauan en vná 
manga de las del cfqúadron. Aueriguofc 
ló dicho i porque todas lás héridaí de los 
muertos, y heridos fueron dádas por de-
tras,y vrid de 1 os difuntos fue vn cauallo-
ío qus fe dezia Suero dé Quiñones j her-
mano de Antonio dé Qüiñones vezino 
del Cozco > y. vn primo hertíiatíO fdyO; 
que fe dezia Pedro de Quiñones fué de 
los heridos.Eldia figuiente ala batalla nO 
huuo cofa alguna de ninguna de las par-
tes. A 1i noche fe puíieron los del Rey 
en eíquadídii como U noche pallada.pot 
que tiuiieroti nueuá, que el tirátio boiui* 
con otra encàmifadá; a enrilt!ridaf el yít-
ro dela hóche piíada:a tentar (í acettáuã 
ineior: ñias fue noueía de quién la quilo 
ynuentáf-j porqué el dcfdichado de Fran-i 
CifcoHeíttãdéz maseftiidiâua éncomo 
huyrfe.y librarfédela í1iucrte,quéeñ dát 
batal la: qué yà cftauá defe ̂ ganado della¿ 
y de fus abufionés. Eí dii tetceío á lá ba-
tallador no moftrar tántá flâquezá.mail 
dó a los capitanes y foldados ¿ que falief-
fen al campo, y prouocaifen a los enemi-
gos, quésfcarámucaíferi con ellos: porq 
noiostiuiieflfen por tendidos. Yaísifé 
trauò Vila éícaf amtiça de poco momen-
to , perode mucha imporrancia, porque 
el capitán Tomaz Vázquez ¿ y diez Ò do-
ze amigqs fuy os, qué eftaüá aperfcebidos 
pára él hecho, fe pad'aron i ios de fu Ma-
geftad;y lléuaron vna prenda del Maeííe 
de campo itiá dé Piedrahíta, qué era vna 
celada depUta.enf ñaldeque hatiaotro 
•tanto: y qye no lo hazia luego5por licuar 
mas gente con figo ¡ Todo eftodixo To-
mas Vazquez a los Oydoré-íde que ellos, 
y todo fu exerctro recibiéroh graiidiísi-
ilio contento, por ver perdido al tirano, 
y acabada lu defuerguciiça í porqué To-
mas Vazque2 era el pilar más principal q 
lefuíléntauajy faltãdo el no auia qué ha-
2er cafo.de todos los deíífas. Los dé la ef-
taraniuçá' fe tecogieron todos a fus puef-
tóS/ y Fraíseifco Heíaaüdéá^ sninaando 
ios 
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Ips.fuyosj porqae nofinticíTcti tanto la 
pffrdida de Tomas Vazquez.Les hizo vn 
patla^iíto brcuç.ycompçndíofô^corao 
i,q dize cl Pal?ntiyo capicula cinqucota 
y eiiKo por cilas palabras. • 
• ¡C^aaUcros y fmOreSibienfabcn todos 
viisftras naercedes, como antes de agora 
Icji tengo dicho U cailfa, y razón de auec 
yjQ tptpado cftatmpreí'a. Y las cofas ̂ ac 
patfauan en e¡ i^e^no, por jsisquales los 
yòrnbrc1» eran ntioleftados •, y eftauan fin 
têtiicdiô. Y la vexacion y moleftia 4 ãfsi 
a vezinoi co.iio a ípldados fe hazia: a los 
vnpsqiúíandoiés fus haziendaí /y a los 
otfós lasgrangeriaSjy f&iuiqio»Ylosfeño 
res vezinos mis eonipañcroSi que lü def-
fçauaii y queruhazer, rae dexaron al me 
joí tiempo . y agora lo ha hecho Tomas 
.Vazquez i NQ tciigan vueítras mercedes 
pent por fu aufencu, y miren qye va hp-
¿ r e era,y no m4s¡.Y no fe fié en dezirque 
tienen perdón , que con ei al cuello los 
AHórearan otro dia.Mí rèh bient q fí yuef-
t̂ra1? mercedes fe reportan , tenemos 
mejor juego que nunca; porque les hago 
íabçrjq a Tomas Vazquez, y a todos los 
de roas que fe fueron, los jufticiaran lue-
go que yo faltè.Y jio me peía por nii,quc 
vno folo foy; y (x con mi muerte libralle 
iivucftras mercedcsjyo me ofrezco luego 
al facriñeio della. Pero tengo bien cnteo 
didoi que a bien librar, quien fc efeapare 
-déla horca, y ra afrentado a galeras > Por 
ítanto confideren bien tal cafo¿y çsforçan 
dolCi ani men fe vnos a otros, 3 pallar ade 
jate con la empresa: pues fomos quinten 
•tosyque dos mil no nos harán daño, fin q 
• mayor noièael.ílvyo . Y pues el negocio 
cenemos en tan buen panto, y tanto nos 
-cdnuiéne^nviremos bien lo que nos va, y 
.loque fera dé cada vno, fi yofaUaífe. Éf 
•tas y otras cofas les dixo a cfte propofito. 
(£mpero era ciertograndeáa trifteza que 
üi gsnte íentia por lahuyda de Tomas 
Maña aqui c S ^ l Palcntjná. Y lo que 
f rancifeo Hcrftãdcz dixo qudccwi el per-
•don al cuello los ahorcarían fe cumplid 
cmeior quetlos ptonoftkol que íiís héchi» 
zeros le dieron a cl,que aunque no ahor* 
carón a Tomas Vazquez,ni a Piedrahita, 
los ahogaran en la carecí con los perdo-
n é reales que la Chancillena les auia da 
da,fe liados con elfcllo Ympcml>quelos 
tenían en íbs manos^alegãdo que delitos 
pcrdonad6s,rto fe deuian, ni podían cañi 
gar,no auiédp dilinquido defpues deiios. 
Masnolesaprpuechónada , que como 
lo dixo Erancifco Hernandez,afsifecuni 
pitó. Y efto quede aqui dicho anticipado 
de (u lugar porque no lo repitamos ade-
lante. 
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áa^fehtye Jefa. Su Maejf* de Campo 
cê masóle cien bôbmnua por m d n i a . 
Blgcnerd Pablo de Mtñejes lot 
('i**y Prende phazej 
aadedos, C A P I ' 
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Hernandez quedó 
tã perdido, y defan 
parado con la huy-
da de Tomas Vas* 
quez,que determi-
nó huytfc de los fu 
y os aquella mifma 
noche: porque la fofpecha fe le entró en 
el eoraçon y en las entrañas,) fe le apode' 
ró de tal manera, que caufó en el los efe 
tos que el Diuino ArioÜo pinta della en 
fegundo de los cinco cantos añadidos; 
pues le hizo temer,y creerque los mas ftt 
y os 1c querían matar para librarle con fa 
muerte de lapena que todos ellos mere-
cian por auerlefeguido, yferuido con* 
tra la Mageftad Real.Tuuo indicios para 
fofpecharlo y creerlo cdmo lo dize el Pa 
Icntino capitulo cincuenta y cinco pot 
eftas palabras. 
Finalmente Francifco Hernandez de» 
terminó huyt aquella noche;, porque»le 
defeubrieron engranpütitíad, y fecreto 
que fus capitanes letratauan la muerte. 
&c. No y ra agtnado ellos tal fino feguirle 
y naotic 
F 
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y tijorirtodos conelconu) adelante lo 
rooftratoaíi el fe fiara dellos al prefente. 
Yfu^iaojigurofa la fofpecha, que aun 
de dv propria muger con íer tan noble y 
virtuofa no le confintio fiarfe, ni de nin-
guno de los fuyos, pór muy amigo y pti-
uado que fueífe . Y afsi venida la noche, 
dando á entender a fu muger y a los que 
con el eftauan,que yua a proueer ciertas 
cofas neceflarias áfu exercito,falio de en 
tre ellos, y pidió vn cauaIlo,que Uamaiú 
Almaraz porque era defu cuñado fulano 
de Almaraz ,'Eue de los btienos cauallos 
que alia huuo: fubioçn el,y có dezir que 
boluia luegOjfe partió de los fuyos fin fa-
ber donde yua. Y con eltemor de creer q 
le querían matar, no veya la hora que ef-
caparfe de fus próprios amigos,y valedo-
resmi imaginaua cofa mas figura, que la 
foledadrcomolodizeel Palentino capi-
tulo alegado. Afsi fe fue el pobreFran-
cifco Hernandez fin ninguna compañía. 
Dos ó tres de los fuyos le figuieron por 
el raftro.Pero el fintiendplos a pocos paf 
fosque auian andado,fe hurtó dellos;y fe 
fue folo por vna quebrada honda.Y andu 
uo por ella tan aciegas, que al amanecer 
fe halló cerca de fu fuerte,y reconocién-
dole, huyó de el, y fue a meterfe en vnas 
fierras neuadasque por alli auia-̂ in faber 
a qual parte podia falir: alfin por la bon-
dad del cauallo falio delias, auiendo paf-
fado mucho peligro de ahogarfe enla nie 
ue. No huuo mas ruydo del que fe ha di-
cho en la falida que hizo de fu exercito: y 
dezir el Palentino que tuuo vn largo co-
loquio con fu muger,y muchas lagrimas 
entre ellos, fue relación dequiennolo 
fábia : que la fofpecha, y el temor de la 
muerte no 1c dauan lugar,à que dixeife a 
nadie, que fe yua de entre cllos.Su tenicn 
te general, que auia quedado en el Real, 
quTfo recoger la gente, y íeguir a Francif 
co Hernandez.Salio con cien hoínbres,q 
fueron con el.que algunos dellos eran de 
los mas prcndadoSjpero otros que rabien 
lo eran tanto como ellos.y aun mas: que 
fue Piedrahita, A lonfo Díaz, y el capitán 
Diego de Gauilan;y fu hermano luán Ga 
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üilan, el espitan Diego Mendeze la l í f e 
rez Mateo del Sauz, y otros muchos coti 
ellos de la mifma calidad,y preadasjfabié 
do que Francifco Hernandez era ydo, fe 
fueron al exercito Real, diziendo quefe 
paífauan deltirano a feruir áfuMageftad. 
Fueron bien recebidos', y a fu tiempo les 
dieron a cada vno fu prouifion de perdõ 
Real de todo lo paífado/ellada con el íe-
lio Reai.Los Oydores y toda fu gente ef 
tuuieron aquella noche pueftos en cfqua 
dron para cfperar lo que fucedieífe. 
E l dia figuiente.certificados los Oydo 
res de lahuyda de Erancifco Hernandez 
Giron, y de todos los fuy os proueyeron, 
que el General Pablo de M enefés con cié 
to y cinquenta hooibtes fuefle en alcance 
délos tiranos,para los prender y caftigar. 
E l G cneral por falir apriefa, no pudo fa-
car mas de ciento y treynta foldados ,Lcõ 
ellos figuio el raüro de los huydos,y acer 
tóafeguirel^de Diego de Ajuarado te-
niente general de Erancifco Hernandez, 
que como lleuaua cien Efpañoles, y mas 
de veinte Negros fe fupo luego por don-
de yuan. Y a ocho ó nueue jornadas que 
fue en pos dellos, los alcanço ,• y aunque 
lleuaua menosgente queel enemigp,poc 
qué fe le auiã quedado muchos foldados 
cuyas caualgaduras no pudieron çufrir 
las jornadas largas,fe le rindieron los con 
trarios fin hazer defenfa alguna. El gene-
ral los prendió, y hizo jufticia de los mas 
principales que fueron Diego de Aluara 
do,Iuan Cobo,Diego de Viilalua:fulano 
de Lugones, AIbcrtosdc Orduña, Bernar 
diño de Robles; Pedro de Sotelo,FranciC 
co Rodriguez, y luã Henrriquezde Ore-
llana: que aunque tenia buen nombre fe 
preciaua de fer verdugo, y fu oficio era 
fer ptegorftio. Fue verdugo (como fe ha 
dicho) de Erancifco de Caruajal,y del L i 
cenciado Aluarado, que tenia prefente,. 
E l General Pablo de Meneies le dixolua 
Kenrriquez, puesfabeys bien el oficio, 
dad garrote à eüos caualleros vueftros 
amigoSjquc los íeñoicsOydores oslopa 
garan.EÍ verdugo fe Hcaó a vn Toldado q 
elconocia y en voz, baxale dixo,creo que 
la 
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3aj!>agaadéfcí\ñandarmc ahogar, dcf-
f ues que yo aya muerto a eftos mis cooi 
|íaneTOs. Como el lo dixo/acedio ci he 
'cho; porque auiendo dadogarrotie a ios 
jSqtre hemos nombrado, ycortadolcs las 
cabeças,mandaron adosNtgios>que aho 
gaffen al vérdügOiGomo ello auia hecho 
ã los demás;: que fin los nombrados fue-
ron otros onze ò doze toldados. Pablo 
d e M ene fes embiò al Cozco prefos, y a 
bqen recaiidn muchos de los que predio 
y nueue cabeças de los que mãdò matar. 
<Yo las vi en las cafas que frieron de Aló-
lo de Hinbjofa, donde poílaua Diego de 
(Aluarado, quando hazia el oficio de Ma 
cflfe'de Campo.y teniente general, y an-
^aua Gempre en vna mula, y en ella cor-
ría a vnaspaites) aotr3s,haziendofaoñ 
cio:por le<uc|ar a Frãciílo de Caruajal,q 
nunca íe vi a cauallo.Uela detuerguença 
¡de algunos foldados de los tiranos fe me 
ofrece yn cuento particularly fue q otro 
dia deípues dela huyda de Francifco Her 
tiandci, íèntado Gaccilailb mi feñor a fu 
mefa, para comer con otros diez y ocho 
ò vey nte foldados, que fiempre cõrniaa 
con ehque todos los vezinos.de aquel iüX 
petio, cada qual conforme a íu poíibiü-
dad quãJo auia guerra hazian lo mifmo. 
V i o entre los foidados, fenrado vnode 
lôs de Francifco Hernandez, q auia fido 
con t i dende los principios de fu tirania, 
y vfado toda ladefuerguença,} libertad 
que fe puede imagtnany con ella fe fue a 
comer con aquellos caualleroSjy era her 
rador :<pero en la guerra andauaen éftofa 
de mas rico.quc todos los fuyos.Viendo-
le mi padre fe ntado,le dixo;Diego de Ma 
drid (que afsifellamauacl) yaqueeftays 
fentauo j comed en hora buena con eftos 
cauallcros:p«ò otro dia no v<?hgays acá, 
porque quien ay crjfi pudiera cortarme la 
cabeea, fuera con ella a pedir albricias a 
fu general, no es razón que fe veíiga oy a 
comer con eftos mis feñores.que deílcan 
mi vida,y mi faiud,y el teiruicio de fu Ma 
ge'ítad.El Madrid dixo.beñor.Y aun a lio 
í a me leuantare, fi vuela merced lo man-
da. M i padre rclpondio.no digo qüc os k 
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uanteys; pero fi vos lo qüerey s hasjer,hà* 
zed ioquequifieredes. ¿1 Herrador íe le-
uantòjy fe fue en paz,dexando bien q mo 
far de fu defucrguença.Tã odiados como 
cfto quedaron los de Francifco Hernán* 
dez: porque fue aquella tiranía muy tita* 
na contra fu Màgeftad,que p re t tu iòqu i . 
tarle aquel Yroperio: y cõt ra los vezinos 
Üel,que deflèaron matarlos todos j para 
eredarfushaziendasy fus YndiosXa ma 
ger de Francifco Hernãdez quedó en po-
der del capitán Ruybarba, y los Oydores 
mandaron a luán Rodriguezde Villalo-
bos^ que fe encár^ífe de fu cuñada haíta 
licuarla al Coasq, y entregarla a fus pa-. 
dres,y àfsi fe cumplió. 
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campo dott Pedrfi Pcrtotamro w a en 
hfca de Francifco Hernandez,. Otros 
dos capitanes <vàn à lo frájmó por otro 
cãmino^yprenden al Urano lo 
ttettan a los T̂ eyes -y entran 
en eâa en manera de 
triunfe>.CAPI« ' 
X General Pablo de Me« 
nefes,auiendoembiado al 
Cozco los prefos,y las ca-
beças que hemos dicho, 
no hallando raftrodeFrã 
cifeo H c rnandez,detcr mi 
nòbolueríe a dar cuenta de fu jornada a 
los Oydores.Losquales auiendo defper-
digadoa los tiranos, caminaron a la ciu-
dad Ymperial de donde fabiendo q Fran 
cifeo Hernandez yua hazia los Reyes}em 
biaron al Maeife de Campo Don Pedro 
Porto Carrero 3 que con ochenta hom-
bres fueífe en pos del tirano por el cami-
no délos llanos.Y a dos capitanes q auian 
venido de la ciudad de Huanucu con dos 
cópañias, a feruir a íu Mageftad en aque 
lia guerra. Mandaron.que como íe auian 
de boluer a fus cafas,fueíren con fus com 
pañias por el camino de la fierra en fegui 
miéto del tirano: porque no fe cfcapaiTc 
ni 
ni por la vna v'fa, ni por la orra^ y les die-
ron comifion, para que hizieflen juílicia 
de los que prédieíTen. Los capitanes que 
eraivluanTeHo,y Miguel de la Serna hi-
zieron lo que fe les m a n d ó , y licuaron 
ochenta hombres configò. En la ciudad 
de Húamanca fupieron, que Francifcó 
Hernandez yua por los llanos aRimac: 
fueron en bufea dcl,y a pocas jornadas tu 
uieronnueua, que cíYaua quinze leguas 
dellosrcon trezientos hombres de guerra 
ios ciento y cincuenta arcabuzeros. Los 
capitanes caminaron en feguimicnto de-
llos ,que no les atemorizóla nueuade 
tanta gente. Otro dia les dixeron los 
Yndios que no eran mas de dozientos 
y afsi los fueron apocarido de dia en dia, 
hafta dezir que no eran mas de cien hont 
bres.Lasnueuas tan varias^ diuetfasqué 
los Yndios a eftos dos capitanes dieron; 
del numerode Jagenteque Frãcifco Hei 
nandez lleuaua^o fueron fin fundamen 
to. Porque es afsi que luego que fusfolda 
dos fupieron que fe auia huy do,fe defper 
digaron pot diuetfas partes, como gente 
fin caudillo,huyendo de veynte en veyn-
te, y de treyntaen treynta^y muchas qua 
drillas deílas fueron a parar con cl.dema 
ñera que fe viocon mas dedozientos fol 
dados,}' muchos dcllos fueron de losdcl 
Mariical, que le auian tomado afición. 
Pero como yuan hu\êdo,el temor de los 
contrarios,y la necefsidad que como gen 
te íuiyda, y perdida HeuaUan , de loque, 
auian menefter, les forço a que íequedaf 
fen por los caminos, a efeonderfe, y buf-
car iü rcmedio.Y afsi quaudo losdet Rey 
llegaron cerca dellos,no yuan mas de cié 
t o . Y los Yndios en la primera relación 
dixeron mas de los que yuan y en la fe-
gwnda los que pocos diasantes caniina-
uan^' en la vitima los que entonceseran. 
Demar.era que fi Francifco Hernandez 
no huy era delosfuyos, fino que fallera 
tn público, le figuieran muchos y hume-
ra mas dificultad en prenderlos, y confu-
mirlos. Los capitanes Uallandoíe tres le-
guas de ¡os enemigos, por certíficarfe de 
quantos eran, embiaron vn Efpañóldili 
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gente muy ligcro,que con vn Vndio que 
le guiaífe,tueíFe a reconoceríos,yfupieOc 
quanto; eran. Láefpia> auiendo hecho 
fus diligencias^efcriuio que ios enemigos 
ferian hafta ochenta ¿ y no nías. Los espi-
tanesfe dieroti pr iefa a cà minar,h3fta que 
llegaron a viíba los vnos de los otros , y 
fueron a ellos con fusyanderas tendidas 
y con ochenta Yndios de guerra • que los 
Curacas auian juntado, para feruir a los 
Efpanoles,en lo que fuefíe menefter.Los 
enemigo?, viendo que yuan a combatir-
ks,temiendo los cauallos que los capita-
nes licuauan,que eran cerca de quarenta, 
fe fubieron a vn cerro,a tomar vnos pare 
dones.que en lo sito 3uia,parafortificar 
fe en ellos.Los capitanes los figuieron có 
determinación de pelear con ellos, aunq 
los enemigos tenían ventaja en el fitio: 
pero yuan confiados^en que entonces lie 
uauan ya dozientos Yndios de guerra^ 
apercebidos con fus armas, que ellos mi f 
mos fe auian conuocado có defeo de aca« 
bar a los Aucas, que afsi llama a los tira 
nos. Eftando y a los capitanes a tiro de ar 
cabuz de los enemigos,fe les vinieróqua 
t to ò cinco del los, y entre ellos vn Alfe-
rez de Francifco Hernandez: El qual les 
pidió con mucha inftanciaque no paííaf-
fen adelante, que todos los de Francifco 
Hernandez fe les paíTariat!, que no aucn-
turaílcn a que les macaíTen alguno de los 
fuyos:piies los teman ya rendidos. Eftan-
do en efto fe paliaron otros diez, ò doze 
foldados, aunque los Yndios de guerra 
los maltrataron a pcdradasdiaftaquc ¡os 
capitanes les mandaron que no lo hizieí-
fen . L o qual vilto por los de Francifco 
Hernandez,fe paftarou tedos^que no que 
daron con el fino dos folos,el vno fue fu 
cuñado fulánode Almaraz, y el otro vn 
cauallerd eftremcno llamado Gomez 
Suarez de Figueroa. 
Francifco Hernandez,viendofe defam 
parado de todos los fuyos, falio del fuer 
te, a que los del Rey le mataí lcn^ hizief 
fen del lo que âuiíieflen . Lo qual vifto 
por los dos capitanes arremetieron con 
todos los fuyos al fuerte a prender a Frã. 
m 
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cifcolíçfoaffd-ea y los primíros que lle-
garon a el fuerõ tres hombres nobles,Ef-
teuan Siluçftre, Gomez Arias de Aulia, 
y Hernando Pantoka. 11 quàl afsio de la 
«ciada a Francifco Hernández^ y quinen-
rio eldefenderfe con fu efpatiajle afsio de 
iaguarnicion Gomez A rias, diziédo que 
la foltaíIe,y no queriendo Francifco Her 
nandez foitarla, le pufo Eilcuan Siluef-
ttè la lança a los pechos, diziendo quç le 
matariajíino obedecia a Gomez Arias. 
Con efl:o le rindió la efpada a Gomez 
-Arias, y fubio a las ancas del caual lo del 
vencedor, y afsi lo licuaron prefo-.y liega 
dosa la dormida, pidió Gomez Arias q 
lehizieíTen alcayde del prifionero:que el 
loguardaria y daria cuenta del. Los capi 
íanes lo concedieron , mandando que ie 
echaíTen priíiones, y fo'.alando foldados 
que lo guardaífeñ; y afsi caminaron hafta 
falir al ca mino dela íierra^ara yr a lar ciu 
dad de los Reyes. Los capitanes Miguel 
de la Serna.y I uã Tello quificron confor-
me aiu comifiõ^hazer jufticia de muchos 
délos de Francifco Hernandez i q pren. 
dicrén éo aquél viage.Pero viendogente 
noble rendida,y pobre fe apiadaré dellos 
y l osdefterraron fuera del Rev no a diuer 
fas partes. Y pcirque parecieífe que entre 
tanta mifericordia, auianhechoalgode 
rigor de judicia, mandaron matar a vno 
delloSjque fedezia fulano Guadramiros, 
que fue de los de Don Sebaftian j y fue el 
tnasdefuergonçado de los que anduuie-
ron con Francifco Hernandez, y afsi pa-
gó por todos fus compañeros . La fama 
divulgó la prifion de Frãcifco Hernãdez» 
y fabiêdo el Maeífe de cãpo do Pedro Por 
tocarrerojy el eapirã Bakafar Velazquez 
que pocos dias antes por orden délos Oy 
dores auian falido del Gozco con treynta 
foldados, y dos varsderas en bu fea de Frá 
cifeo Hernandez.fe dieron prièíTa a cami-
nar, por gozar de lá vitoria agetiajé yr cõ 
el prifionero hafta la ciudad de los Reyes 
comoQueiellos con fu trabajo y diligen- ' 
cia le huuteífen preífo. Y áfsi dandofe to-
da la prielTa que pudieron y alcanzaron a 
los capitancs,y alpriGoncropocas leguas 
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antes de la ciudad de los Rieyes: Entraron 
en ella en manera de triunfo tendidas las 
quatro vanderas. Las de los dos capita-
nes, (por aüerfe hal lado en la prifion de 
Francifco Hernandez, ) yuan en medio 
de las del MaeíTe de eampo,y del capitán 
Baitafar Velazquezry el preíb yua en me 
dio de las quatro vanderas, y a fus lados, 
y delante del y uanlos tres foldados ya no 
brados,que fe hallaron en prenderle. Lúe 
gofefeguia la infantería ^ puefta por fu 
orden por fus hileras y afsi mi ímo la ca-
ual lena. A lo vitimo de todos yuã el Ma 
eífe de campo,y los tres capitanes.Los ac . 
eabuzeros yuã haziendo falua eon fus ar-
cabuzes con mucha fiefta, y regoxijo de 
todos: de ver acabada aquella tirania > q 
tato mal y daño cauíó en todo aqueiYm 
perio: afsi a Yndios como a Eípañoses. 
Que mirándolo por entero, y cada cofa 
de porfi, no fe ha eferito la decima parte 
del mal que huuot 
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ueen cortegmientos, Tienen 'tfíiaplañ 
cã molefta cân los foldados pretendien-
tes . Hazen )ujlicta deFranu¡co Her* 
nandezjjiron. Ponen fu cale (¡a en el 
rollo . Hurtalu T » caualícro cm la de 
Gonçalo Piçarro}y Francifco de 
Carttajal. L<t muerte ef-
trmd áe Taltafar 
freLz,qnez..Câ 
puXXX. 
O S Oydores,viniendó 
de Pucará , donde fue la 
perdida de Frãcifco Her-
nandez Giron , pararon 
enla eiudad del Gozco al 
gunos dias, para proueer 
cofas importantes al gouierno de aquel 
Re) no: que tan fin el eftuuo mas de vn 
a ñ o : y tan fujeta a tiranos tan tiranos y q 
no fe puede bañantemente dezir. Proue-
yeron, que el capitán luán Ramon fuet 
fe corregidor dela ciudad dela Paz, dõde 
tenia 
t i ú t fil* ¡ tepartMii^Podé Yhdió^ sfdpto 
Mcapi tándisa luan^â Sádauàliloíiitfie 
éei la*i9dítd;4ela;FtíM^faS^aií lÍ ia!(t 
^á^y^oüernadopde lác iüdad ' t f í ' tCbz 
edi ffedm-le poritifltôtê vn l e « « k ^ ^ 
leAâiázíâ el licenciàdôíMofljâífâzf^firitfyâ 
ptb^fiéndezianJ'osiGí^dóresvqüírfüeffe 
tenienfsi deiaqxretla' aftidád ditajitei el 
tiempò dela voiíiritad deWòs; 
fátiaiétiEe, auia declUrá fu voluiítad^-jf 
lió a'la^agenái poíqoe quando nOrhiziefe 
Keit ííi ôficiOjqúem tener l ib t r t ádya r^ 
defpesjkievy norntará* otro en fu lag^rt 
Lí)s Oydóres paífar'ón pdr ello, j maadar 
túü eWtóefidarlàxhfulay ycllicehciadd 
MottjiraK mediapBe-tolíuenaíSÓndfcionj 
y afabilidad de fu (íOfregidor ^oaennv 
taaSbiín qüepaffadb ^^iJelírienioledid 
íoh otrrt côrregimierrtò rio minófibie t í 
en contra de lo que fucedio á füj lucciíob 
CÒôíõ adelante dii!efts;osi * . .: 
i E,ftaftdò ios ©ydõtíês e^aquella ciu* 
dãd dei Gozco que fúé-rdn p o c ó í días^ 
trataron con ellos importunadamentá 
ioíea'pitanesvy foldados pretendientes-
de- íépartimieíitos de Y hdios qué les hi-' 
zieiBn ftTCroedes de áát-felos poif IdS'fer-
úicios q en aquella giièrtà^y-en t a i pafla-
das aaian hecho à fu Mageftad. LosOy-
doros teéfcufacón por eñ tonce i , dizien-
do que aü la gueha no era acabada, pues 
el tiranó aun no era prefo,y que auia kiw 
cha gente de fu vando, derramada por 
todoelReyno. Q¿e quando huuieÜeen 
tera pazj ellos teñían cuydado de Hazer-
]es mercedes en noml>té de fuMàgeftadc 
y que rio^izieffen jatágjcomõ las házia; 
para trata rde eilo.ni de otra cofajqítepa» 
recia mal-y q; da ail íítíâíibnjà quélaS^ma 
Jas lenguas dixiflbrt'deílds ló qúéqaiílfe'f 
feniCon efto fsUbrnron los ®y4<m£.â)e> 
aquella tóoleÜia/y.entretaHtOituuierÓü; 
lâ n ieúade la ptiliot) de Feancífco Her-
nandez Giron, y fe dlcróil prieira à lõs 
dèfpachDSi pot' yríe á ia ciudad délos Re 
yes,y haU«iífe en elcáftigo del tirano. Y 
afsi fiilio el- Do£Üoi.'-Sarauia fcy o fióte 
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dia s árítes %nè eFl 'khñ&zM S á r t Ô í ^ n i 
m ftm&Wfr Mèfeád^fúVeòmpàfiêM 
timÁm^À ptifi0hêfé>;"hàftà4a1çcfef c4l:rèaíl 
dISÍÈÍêftíâfeiMeiSà', ycft'-Kjfiéottegáráff'áíl 
aláA&kjfpàiWcin íeftiÉrt'tíníddellói y fe 
reMôfiflây*tfúmjmdp^#6â ò t r « i iaS 
d<?^jtflWiWf4 eini)&â:of Saraàia \ ••qtté 
tàmbiét)' fidie'príeflii a caminat", poà 
f i á l i á f f r ^ l r f è i a e h è â ^ f muerte defe 
prtfp» % rW qcJâl <i4í¿4Upí<í¿ deottoí de 
ocfiô dl as v defpabs'de 1» vemdiade el. 
J ! H f 6 t ò v l o 4i^el1»alenfiirtõ;,cM 
pk#tfi¿«iSumEa y ̂ èfctvó y f ê t éftais pialas-
Fuete tomada (t&4jf^v¡^f$ffiÁ4ft 
Ha d i x ó i ^ d é d à í Ô ^ B e í ^ d ^ e fu ô^íalQ; 
gèáer al flâéflte tòdôs tosJídíribres; y tnu 
getes.tiiflbéy ViejóSifíayléSiélcrigsôsyy let 
trradardel'iréyíiió.S^cátónle a jüflktor ?é 
ñtedi'o dia ^ atffâftraftdõ^fhètido-en-vM 
feuon ;'!atad6'4 la cóla de^Víi rocín yy cote' 
boz^deí pregoherò j ¡qtié dfczia. Hftà es -iláJ 
}ufticid;qtiG marnda hazer'fu M.ageftad,.yj 
el ftiagnifico caualièro don Pedro PorV 
tõGarfcerpmi aeñre 'dé eampo, a eftehõ* 
breypbé-tr^ydcir a la^ovbna realty albox 
rotador dètosfeyttcfst^mldãdoletortac; 
la cabe.çá p̂ rr ellQ¿y'fixaík enél t o l lo def 
ta ciütkjd,y q íiis táfií^fcáti'détüibadaSíy 
fembradás de fal, y'^ueftô «a- ellàs vft 
marmol con Vn retybíléfqi3e declare í\£ 
délííb.'Mm'iochríftiáriãinente móftran-
do: gtaodef arèèperitiróiento de los mt i í 
chos tíiales f dáñbá que auia caufadot -; 
Háfta aquí es de aquel autor facadóá-
laltftrd,coriquc acaba el capitulo alega-, 
do.Pfaneifcb Hernandez acabó eontofó 
ha diéhójfü cabeça^ pufiéron enél fol lá 
dé aquetládüdad e-ri viva jáiila-de hierro,/ 
á niano derecha d« ía de Gonçalo Piçací 
ro,ylade FranÈifcbdé Gátlâafai. Siis ca^ 
fas qiic èftauan en el Cozcb,' de dbiidcífa-
lio à-fdrebeliOBjtíó íc derribaron, ftlhu-,-
nomas de lo que fe ha referido: La re-
bel ton de -JFrâticilcò Hernandez, AúüM> 
cl aiâ que fe alçòihâfU tldo 'ts fin,y mace 
te duró tréaeme&s'í y pocos «ias dias; 
m L I B H l » s m M KA") 
4m, zhom&l̂ i .^..n^l^- i t teísé* 
cácioQjqíjai díiatUcUís írcseraí) El,jí-.«3» 
amjgorjiiy.o JlciiafO^rfjetíioélveyna efca« 
b^y .alcanas rop ¡vaaiffeííat/pi&n^ajqwa 
«cai» die.Fciiajc|&ftJ3cf naotiea: âtf»».* y? 
acerto áfer la del maelte do cãpoFraijcií! 
DÁéfCaf uajali «IjWR^iíOft otra, 
aquel ç m t l k i ^ i x Q a l CQOip^ro . .M* 
cantpmtefe Gtta, flaraquc ac*rtemo.J;.y. 
en acedadjque pucs aisi lo ha permitida 
©ros.oueftro^cñoJijque no h&rfs boluec 
uioguna d^U^^oí» ¿eeflauaa, Can efto 
fe las iieaaron todas tres.y las cn^erraroo 
áp,.fecretoen yti; cQnuentQde aíquelloss 
Y aanque la jufticia hizo diligencia, pa-
ra faber quien las quitó, no fe pudo aue-
i^uar i porque el hecho fue agradable í 
todos los íle aquçlM tierra: parque quita 
ron entre ellas Ja mbcq* de Gonçalo Pi-
çarro, que les era muy penofo, Y^r la en 
aquel lugar. Efta relación médio vn ca: 
aalkro^que giftp alguno? años íle fu vi-
dacn los Imperios de AdexkOíf jP.«r«» en 
feruicid de fiiiMcgeftad con oficio real, 
ha por nombre don Luysde Cañaucral, 
vine en efta ciudad 4s .Cordoua. Pero al 
principio del año de mil y íeyícientos y 
doze, vinò vn rcligioío de la Orden del 
Seraphico padre Tan Francifco.gran Teo 
logo nacido en el Peni , llamado ftay 
Luys Getonimo de Ore, y hablando del-
tas caberas me dixp,quç.en çjl Conuento 
defah FfãncifcodííJá ciudad dç-los fi,e-
yes cftauan depoíitadas cinco cabeças, 
lade Gonçalo Pizarro,Ia de Francfíco 
de Caruajal,y Francifco HcmãdezGiíõ, 
y otras dos q nofupo dezir cuyas erã;Y q 
"aquella ianta cafa las tema en deppíito. 
f^pr^aá^^Gn^cíiSuardarf qué el<!ef 
<fe«í.»WS!fliflCfee faber quaí deüas era la 
jde-BiancjfiOide Garuajal, por la graa;fa* 
jwftiquefíiaquellnspeMo dexò»Yo le di-
m qnfiípjpteUítreroqííe tenia en la jau-
fe d^ líierro,' pudiera >aber qual delias 
ewuRkOdqae no eftaiiá en jaulas de bier? 
ioy&m^íueltas cada vna de porfijíin fe-
ftaUlguffa parafer conocidas. LatliferS 
Cia que.ay de la vina relación a la otra de-
uio de fcí, que lo&Açligiofos no quifief. 
fepbsnt.ertar aquellas cabeças ,^ue les 11c 
ü aroni, por no hazerfe culpados de 1 o 
quenOio fueron: y quefe qucdaijfen.cn 
aquellaíàntacafa ni cnterrada9,ni por en 
terratí. Y que aquellos caualleros que 
las quitaron del rollo,dixeffen a fus ami 
gosj que las dexaron íépultadasjy afsíhu 
ue ambas relacioncs,comofe han dicho. 
Eftc religiofo fray L u j s Geronimo de 
Orc.y aa dende Madrid á Caliz con orde 
defus Siip^Eioresjy del confejo real delas 
Yndias, para defpaçhar dos dozenas de 
religiofos ,• ó y r.ej con ellos a los reynos 
de la Florida, á 1 a Predicaciondel Santo 
Ènangçlio a aquellos Gentiles. NQ y ua 
certificado li yria con losreiigiofos, o íi 
balufíriai.auien.doías defpaehado. Man? 
dome ique le diede algún libro de nueC 
tra iiiftoriade la Eli3rida,que lleaaífcn 
aqaelloâ reiigipfos, para faber, y tener 
noticia do las ptoaincias, > coftumbres 
de;aquella gentilidad. Yo le ferui eoníie 
te libros y ios tres fueron de la Florida, y 
los quatro de nuellros Comentarios, de 
que fu paternidad fe dio por muy ferui» 
do. La diuina Mageftad fe íuua de ayu« 
darles en efta demanda: para que aque-
llos Idolatras falgan del abifmo de fus ti 
nieblas. 
,: ¡Sera bien digamos aqui la muerte 
del capitán Baltafar Velazquez, que fue 
eftraña, y también porque no vaya fola, 
yífinçomp^fta la deEiancifijoHernãdez 
Gicou.Es afsique algunos mefes defpues 
de lo dicho. refidiendo Baitafar Velaz-
quez en la ciudad de ¡os Rey es, trarandò 
í¿ como capitán m o ç o , y vaüence 1c na» 
cieró dos poftemas en las vedijasjyeipor 
moftrarfe 
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, ftiqftr^feínas gnlan,iíe lo que le conue-
! niasnoqpifocuvSrfede'panera, que lié 
gallen a madurar,) abrirle las poftemas: 
Hjue osio m;4s figuro; Pidió que fe las re-
" fblureiren adchrro.fücedioque alquinto 
f dia le dio cancer alia en lo inrerior,y fue 
demanera que fe afaua viuo.Los Medi-
cos no íabiendò quê le házer,le echauati 
vinagre por refrefcarfcperoel fuego ib 
encendiamas; y masdemancra,quena 
die podia çufnra rener la mano media 
varà alta del cuctpo.que ardia como fue 
go natural. Áísi acabó el pobre capitati¿ 
dcxmdo bien que liablal- á lois quê le co-
nocian de fus valentias prefences , y pal-
iadas que fe acabaron con muerte tan ri* 
guroíii. 
Los Capitanes y fóldados pretendicn 
tes,que quedaron enelCozco,iuego q fu 
pierõ lapnfiõ y muerte dé Fráciíco Her 
nãdezGitô,fuerõ en posdelbáOydores, 
á porfiar qué les hizieilen mercedes por 
los feruicios paífados. Y afsi luego que ef 
tuuierondc afrento en la ciudad de los 
Reyc$;boluieroncon mucha inftanciaà 
-íu demanda > y muchos dellos alegauan-
d'uiendo, que por auer gallado fus hazié 
das en la guerra paiTada,eftaüáiri tan po-
bres , .ue aun para el gafto ordinario no 
les auia quedado nada. Y que era razón, 
y jufticia cumplirles la palabra quelcs 
auianuado, de que acabado el tirano fe 
les harta gratificado: que ya el era nmer 
to, que noreftaua mas de la paga, y que 
del'a (ífegun ellos fentian) auia poca, o 
ninguna cuenta.Los oydores refpondie-
íopjque no era de leales feruidpres de fu 
Mageftad.pretender facar con fuerça ¡y 
violencia la gratificación, que fe les de 
uia-Qwe ellos y todo el mundo la cone»« 
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ciá, que por horas ,?y motnientos efpera-
uan nuçuas.dle que ¡fu Ma|eftad hüüiélle 
proueydo Vííbíreylquen^podia fer me 
nos,porque nq conuenia que aquel Ym-
rioeftuuiellefin e!.Etqual*fi halkí'é re-
partido lo que en la tierra auia vaco, fe 
indignarla contra los Oydores, por río 
auerleefperado, y contra 103 pretendie;ti 
tés por . auer hecho tanta inftanCia en.^a 
pagajy todos quedarían mal pubftoscon 
el. Q¿e fe cufriedcu tiquiera por tres Ò 
quatro mefes.qué no era polsiblfe finó* ^ 
en efte tieitipo tuuicfsénueuas de la veríi 
da del Vilbrrey. Y qüe quando no fucile 
alsí.ellos lepardrian la tierra, y cumplí-
tian fu palabra,quebieh fentian la falta 
que teniã de haziéda, y qu? les dolía m uy 
mucho no poderles ibcoriereti aquella 
becciiidàd.PcrO qne pòr fer t i pl ázo tah 
corto, y por no dv fagradar al Vilbrrey, 
fé deüiá çufrir lã necefsidád,con efpetjrt 
ça de la abundancia. Qiiehazer otra co-
la, y querer violentar la paga,mas era pet 
der méritos, que ganar la gratificación 
dellostCon eftas razones y otras femejari 
tes templatoh lbs Oydores la furia dé 
lospretendientesry per mitio Dios, que 
pocos mefes defpues,que no fueron maá 
de feys , llegarte la nncuade layda del 
Vilbrrey. Con la qual fe aplacaron to-
dos, y fe apercibieron para el recibimiert 
to de fü excciencia.quedelosque 
fueron al Peru 5 fue el pri-
mero que fe lla-
m ó afsi. 
(•?•) 
Fin del Libró Séptimo. <¡t$ 
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cclcbrauan Y o di os y EÍpafioIcs la fiefta del San tifsimo Sacramento, en 
la ciudad del Gozco.Vn cafo admirable que acaeció en ella. Laelcccio 
del Marques dé Cañere^or Viforrey del Peru. La prouifíon de nueuos 
^i^imftros.Las prcuendónes que hizo para atajar mocines.La muerte de 
los vezinps'que figuieron aFrancifeo Hernandez Giron, y lade Martin 
de Robles. El deftierro de Josprccendicntesa Efpaña.La falida delas m ó 
tanas por via de paz del Principe eredero de aquel Ympcrio y fu muerte 
breue. Lo s dtfterrados llegan a Efpaña. La mucha merced que fu Mageí 
taá les hizo. Reílituyenf us Yndios a los crederos de los que matará por 
tiranos, Laydadc Pedro deQrfua alasAmazonas.La elección del Con-
de de NicuAppr Viforrey del Pcru.El1 fallecimiento de fu antcceffor y la 
del miOno Conde. La elección del Licenciado Caftro porGouernador 
dclPcru, Y la de Don Francifco de Toledo por Viforrey. La 
' priíion del Principe Tupac Amaru eredero de aquel 
Ymperio. Y la muerts que le dieron. La 
venida del Vjíorreyá Efpaña y 
; r fu fin y muerte Contie-
iic vcynteyn capí-
tulos. 
C O M O C Ê L E ' B ^ k V A N 
IDS Tndtos y Éf¡>andes, la Fiefia dei 
Sannfstmo Sacramento en ti Cozp> 
U n a pendencia particular que 
los Indios tuuteron en ^vna 
Ftepa de aquellas, C A-
P I T V L O X . 
Ot que la hiftoria 
pide que cada fijcef 
ib fe cuente en fu 
¡ tiempo y lugar, po-
nemos eftos dos fí, 
guientesalpricipio 
defte libro oí lauo, 
porque fucedieron 
en el Cozco defpues de la guerra deFrã-
cifeo Hernandez Giron j y antes de ia 
P 
llegada del Viforrey que los de aquel 
Reyno eíperauaft. Guardando puesefta 
regla dezimos^ que la fiefta que los Ca-
tólicos llamamos Corpus Chriftijfe cele 
braua folenifsimamente en la ciudad 
del Cozco , defpues que íè acabaron 
las guerras , que el demonio i nuen tò 
en aquel insperio^por eftoruar la predièa 
ciòn de nueftro fanto Euangelio: que ia 
pofecra fue Ia.de Francifco -Hernan-
dez Giron, y plegaà Dios que lo fea. 
La raifma folenidad aura aora y mu-
cho mayor: por que defpues de aqué-
lla guerra que fe acabó alfin del año de 
quinientos y cincuenta y quatro , haa 
fucedido cincuenta y fíete años de-paz, 
nafta eí preícnte que es de m i l y feyf-
cientos y onze.quando fe efcriueefte ca-
pitulo. 
Mi 
F M i inteticion no; és fino efcriuir los 
jfuccíos de aquellos tiempos, y dexar 
los prefentes , pára los que quifiererç 
tomar :el trabajó de efcreuirlos . En* 
tonces auia en aquella ciudad cerca de, 
ochenta vezinos,todos caualleros no' 
bles, hijos dalgo, que póç vezinos ( co-
mo en otras partes lo hemos dicho ) fe 
entienden los feñores de vaíTaUos que, 
tienen repartimientos de Yndios. Cada 
vno dellos tenia cuydado de adornar la§ 
andas, que fus vaffallof'auian de licuar 
en la procefsion de la fiefta.Comppnian 
las con fcda,yoro, y muchas ricas jp: 
y as con éfmeraldas, y otras piedras pre: 
ciofas. Y dentro en las andas poniau ia 
imagen de nueftro • Señor , o ;de nueftt^ 
Señora j o <íe otro fanto , o fanta de in 
deuocion del Efpañpl ,odc los Yndios 
fus vafallos. Semejauan las andas, a la? 
que en Efpaña llenan las Cpfcadias eí) 
las tales ficltas. 
Los Caciques de todo él diftrito de 
aquella gran ciudad venian »ella¿afO' 
leuizar la fiefta,acompañádos de fus pa-
rientes , y de toda la gente noble de 
fus Prouineias .Trayan todas las galas» 
ornàmcntos,e inuenciones, que en tiem 
po de fus llenes Yncas vfauan en la ce-
lebración de fas tmyores Fieftas ( de 
laSquales dimos cuenta en l i prime-
ra parte de eftos. Comentarios) cada na-
ción tray a el bi afon de íu Image, de don 
de fe preciaua dcccndcr., 
Vnos venian ( comopihtan a Hercu-
les ) vellidos con la piel del Leon, y fus 
cabeças encaxadas en las del animal; por 
que le'p.reciauan decendir de vn .Leon. 
Otros trayan las alas de vn Aue muy 
gi-ande , que llaman Gunrur pueftas a 
Jas efpaldas, como lasque pintan a los 
Ángeles, porque ic precian decender dé 
aquella aue. Y afsi venian otros cõ otras 
diuilas pio tadas, cómo fuentes, rios, la-
gos , fierras; riiorites, cueüas : porqué 
dezian que íüs primeros padres falie-
lon dp aquellaSiCQfas.Trayan otras diui-
fas eltrañüs con los veftidos chapados 
de oro , y plata. t>tros. con guirnaldas 
O S ;B.:E]A L t % x: ,'. : . i f ? 
de pro . y , plata 5 p.tr<>& v^çian :h¡e¡Elif̂  
^lonftrups cpn mafçaras feyfimas^yi en 
ias manos pelleginas-de diueríos .^gi|na-
les, çomp que los hyiji'ell^nica^a^j ^ 
siendo, grandes adenianéS j.fingieodof^ 
locos , y tpntos: parã agradar a fus %ç3 
j,cs de todas maneras;. Vnos congraiv, 
dezas j y riquezas > y otros con locuras^ 
y miferias; y cada.prp.uinsiac^njo^q^ 
le parecia: que efa mejor inuencioi?, > dç 
mas folenidad , de mas, fauíto, demasj 
gufto , de mayor difparáte , y lociura: 
Que bien entend¡atv:que la .variedad de 
las cofasdeleytaua.U YiAa,j. añidiaguf-
to¿y contento a losanitapsy CtHi ^sit-of 
ías diclias , y otras tmuC(has que fe pue^ 
den imaginar, que, yo no. aeier-tp # eíj 
oreuirlas i íolenizauan aquelIQS ludios 
las fteftas de fus Reyes; Con las roifmas 
(aumentándolas todo lo mas q podlar») 
celebrauan en mistieçnpps la fiefta del 
fantifsimp facramento;, Dió$ verdadej 
ro Redemptor y Señor nueftro. Y ha-
zianlo con grandifsimo contento, co-
mo genre ya defengañada de las vãnidá-
des de.fu gentilidad paffada. :, 
. El Cabildo dela lglefu;y elde.la e.iu« 
dad hazian por fu parte lo que conueni.» 
a la folenidad dela fiefta. Hazian vn ta-
blado en el haftial de la Iglefiade ja par-
te de afuera; que fale àla plaça donde 
ponian el fantifsimp Sicramentp, ea. 
vna muy rica Cuftodiadc oro, y plata. 
E l Cabildo de la Igleíía fe ponía a |a nta-
nodereçh3?y eldelaÇiudada la )zquiçc 
dâ. Tenia cõnfigo a los Yncas,que auiaij 
quedado de la fangre Real, por honrar-, 
les, y hazer alguna demonft-racion de 
que.aquel Imperio era dellos. t <••. 
Los.Yndios de cada repartimiento 
paíTauan con fus andas coi\toda (u pa-, 
réntela, y acompañamiento,cantaiidq 
cada prouincia en fu propria lengua pac, 
ticular materna, y no eñja general d ^ M 
Corte^p.ôidiferen4aiifé-J»«vnâS;.iMí*Íqi^ 
clones, de las otras. . ; : . ! ¿ r . : 
Lleaaua.n fus A tambores , tilanta$j 
Caracoles , y otros inftfumentps rv5f-¡ 
ticos Muficales.. Muchas Eróuincias 
M m j iléua-
L I B R O " VlII.'D'E'X-A II* f A R T E D l LOS 
ftcüatwn ñwiüugefts ehtpos de ios va-
tcmts, que les ayudauan a tañer y ciatit 
L o s caíítare*tjüey u*n dizienáòycfan-
en loor de Dios nueüro Señor, dando 
le gracias pòr lar nuerced que les auia Jic-
cho;crt traerlos a fu verdadero conocí-
miento: táíflbíen rendían gracias a los 
Efpañolcs Sacerdotes, y reculares, por 
âueifôs éñfeñado la dodrina Chriftiana. 
Otrás Pròuiritias' yuaiüííft mügercs fo-
íáménte los Vagones: en fin tòdo era à 
la víàriça del tíèfhpiò dc fus Reyes. 
A lo alto del cimienterió, qué cftà fie-
tcàófchograd^âíma-s àltò que la plaça, 
itibiád pôr vflaèfÊalera,á ádõí arel fan-
tifsi-trid Sácíiaíáíeftto en fus qüacirillas, 
cüda vtíú diiiididá de la otra i diez, ò do-
¿epaífíís cá mèdw tporqué n© fe meas* 
èlàfert Vriâá fconbtras. Baxauan a la pla« 
ça pot otfâ efealcra, que eftauá a mano 
derecha del tablado. Entrauá cada na-
ción por fu antigüedad (como fueron 
conquiftados por los Yncas)que los mas 
modernos eran los primeros, yafsilos 
fegundos y terceros hafta los vltimos, 
que eran los Yncas. Los quales yuan de-
lante de los Sacerdotes en quadrilla de 
menos gente , y mas pobreza; por que 
auian perdido todo fu Ymperio , y fus 
cafas , y credades , y fushaziendas parti-
culares. 
Yendo paflando las quadrillas como 
hemos dicho para yren procefsion, lle-
gó la de los Cañaris que aunque la Pro-
üincia dellos eftá fuera del deftrito de 
âquclla Ciudad , van con fus andas en 
quádrilk de porfi : porque ay muchos 
Yndios de aquella nación , que viuen 
cncWa ,y el caudillo dellos era enton-
ces don Francifco Chillchi Cañari de 
quien hezipips mención en el cerco, y 
mucho aprieto en que el Principe Man-
co Ynca tunoàHernando Picarrp,yá 
los fuyos quando efte Cañari mató en 
la plaça de aquélla Ciudad., al Yndio ca-
pitán del Ynca, que defafioà los Efpa-
ñolcs a batalla fingülar. Efte don Fran-
cifco , fubio las gradas del cimenterio 
muy diümulado, cubierto con fu man-
ta, y las manos debaxo della^con fus 
andas, fin ornamento de feda > ni oro, 
más deque man pintadas de diuerfas co. 
lores j y eh los quatro lienços del chapi. 
tel, Itevaúa pintadas quatro batallas de 
Yndios,y Eípañoleis. 
Llegando a lo alto del cimenterio en 
derecho del Cabildo de la Ciudad . cien* 
de cftaua Garcilaífo de la Vega mi fe-
ñor , que era Corregidor entonces, y 
íii teniente eyUcenciado Monjaraz, 
que fue vn letlfdo de mucha prudencia 
y confejo. Dcfechó el Yndio Cañari la 
manta que Ueuaua en lugar de capa , y 
viio de los fuyos fe la tomó de los hom* 
bros , y el quedó en cuerpo con otra 
manta ceñida {como hemos dichoque 
fe la ciñen , quando quieren pelear, 6 
hazer quaiquiera otra cofa de importan 
cia ) .lleuaua en la mano derecha vna 
cabeça de Yndidcontrahecha,afsida poc 
los cabellos. Apenas la huuieron vifto 
los Yncas, quando quatro o cinco de» 
líos arremetieron con el Cañari, y lo 
leuantaron alto del fuelo, para dar con 
cl de cabeça en tierra. También fe albo-
rotaron los demás Yndios, queauia de 
la vna parte , y de laotra del tablado, 
donde eftaua el fantifsimo Sacramento: 
demánera que obligaron al Licencia-
do Monjaraz, a yr á ellos:para ponerlos 
en paz. Preguntó à los Yncas que por 
que fe auian efeandalizado i E l mas an-
ciano dellos re/pondio dizicndo.Efteper 
ro Auca; en lugar defolenizar lafiefta, 
viene con efta cabeça à recordar cofas 
pafladasique eftauá muy bien oluidadas. 
Entonces el teniente preguntó al Ca« 
ñár¡;;qué que era aquello? Rcfpondio 
diziendo. Señor, yo corte efta cabeça á 
vn Yndio, quedefafioa losEfpañoles, 
que eftauan cercados en efta plaça con 
Hernando Piçarro, y Gonçalo Piçarro, 
y Lian Piçarro mis feñores, y mis amos, 
y otros dozicntos Efpañoles. Y ninguno 
dellos quifo falir al defafio del Yndio, 
por parecerles antes infamia , que 
honra pelear con vn Yndio vno a vno. 
Entonces yo íes pedi licencia para fa-
lir 
llr f f me la dieron los Chriftia-
Ttos/yíaSiffáU^y'CoifíSbát-i eon el a'efafia 
dor,'¥tó VMIeií torte la^cabeçà en efta 
^«^^ililáiáo^ftó-'ftfñaiócon el dedo 
B lúf a^dçittde àuia íídola batalla. Y bol 
«icnte'a fií'^uefta diko. Eftas qaáttú 
pifttütafc de misáñdá'S', fon quatro bata* 
llasde Yndioí,y EfpaÃólesen ksquales 
me hàlíê tífi'feráíilb ttèlh». Y no es miU 
cho q tal dikcòlnoTôy} ftie hõre yo cõ U 
hazaña que h'ize ètt feruiciode los Ghrif 
rianosiEl YAcarcfpondio.Perro traydor 
hezifté íu efta hazaña confuecças tuyas, 
fino erf;virtüd defte íeñor Pachacamac 
qúé aqui tenemos pttfente,/ enla btíena 
dicha de los Efpañoles ? rio fabes que tu 
y todo w linage erades nueftros efcla-
uos,y que nó huaifte ¿ífa vitoria por tus 
fuerças , y valentia fmppor Ia quchç di 
choíy fi lo quieres efp.éri mentar,a ora > § 
todos fomos ChriftianoSjbueluete a po-
ner en eífa plaça con tiis armas, y te em-
biaremos vn criadoel menor delóshuef 
tros.y te hará pedaçosá t i , y a todos los 
tuyos. N ó fabes que en eífos mifmos 
dias y en efta mifma placa cortamos 
.treinta cabeças de Elpañoles} y qdcvn 
Ynca tuuo rendidas dos lanças a dos hõ 
bres de acanallo,) fe las quitó de las ma-
nos:/ a Gònç iÍoLJiçarrq,fé ü tíuuicra de 
quitár/i fu esfuerço,/ deftreza no le ayu 
data í No fabes que dexamósde hazer 
guerra a los Efpañoles.y defamparamos 
el cerco, y hueftro Principe fedefterro 
voluntariamente,y dexó fu Ymperio a 
los Chriftíano?,viendo tantaSjy tan gran 
des raarauilUs comocl Pacliamachizo 
en fauor,y amparo dellos? No fabes que 
matamos por eíTós caminos de Rimac 
al Cozco)durante el cerco defta ciudad) 
cerca de ochocientos; Efpáñotesí fuera 
bien hecho , que para honrarnoscó ellas 
facaràmosen eftá fiefta las cabeças de to 
dos cnos,y la de luán PiçarrOjque mata-
mos alli arriba en aquella fortaleza? No 
fuera bien que miraras todas eftas cofas, 
y Otras niuchas que pudiera yo dezirrpa-
ta que tu no hizieras vñ cfcandalo, difpa 
rate^ locura epoao la qiic has hechoí Di 
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ziendo eftij bpluió al teniente y le diSd! 
Señor hágale 'jufticia cómo fe déue;haà 
zer.paraqae no fcamo? baldPnadoS dg 
los que fueroft nueftros efclauós. .¡. i 
E l Licenciado Monjaraz, auieijdo 
entendido' to que el vnó; yt l sorro dixò 
ron , quitó la cabeça que él Cañari lie» 
uaua en Sa ¡nano, y le mandó defceñir la 
manta que Ueuaua ceñida, y que no trá-
tafe masdeaquelláscofasen publieo,nd 
en fccretótibpenaquelocaftigaria rígu 
rófamente. Con efto quedaron íatisfe» 
cho los Yncas ,y todos los Yndios de \p 
fieftajque fe auian efeandálizado de lati-
bertad,y deíUerguençadel Cañari,y cq-
dói ¿n común hombtcsj/ mugerés.lc Ha 
marón Auca Aucá:y fallóla voz por to 
dã la plaça. Con eft > patio lá procefsion 
adehntéi y fe acabó cõ la fPlenidad aepf 
lumbrada, Eíizennie qúeeri eftós tiem-
pos alargan el viage della dos tantos 
mas,que folia andar,porque llegan hafta 
fan Fráncifco,y buclaen a la Yglefia poc 
muy largo camino.Entónces nó andauá 
mas que el cerco de las dos plaças, Culi-
pata,y Haucaypata¿q tatas vezes hemos 
n o m b r é - Sea la Mageftad diuiua loa. 
da, que fe digna de patfearlas, alumbran-
do aquellos Genti!es,y facandolcs de laâ 
tinieblas en que viuian¿ 
D £ V W G . À S Ò Â D AÍV* 
rablt que Atàeúô enel Qozso* 
C A P I T U L O V. 
g | | L fegündo füceífo 
is el que veremos 
bien eftraño , que 
I pafiò eh el Cozco 
en. aquellos años 
. defpues delaguerrá 
de Francifco Her-
nãdez Giron.Que 
por aucririelo mandado algunas perto 
nas graueŝ y religiofa^quemehanoydo 
con ar lo , y por anernie dichoque fe-
ra en feruició de la Santa Madre Ygle-
fia Romana , madre y Señora nücftrá 
dcxarlo cícritoen cldifcurfo denueftra 
M m 4 hiftoviij 
¿úque i l u%i^4o tul m ^ O ^ A a : Gfotit 
gado a ob.edsccrks, y . . .daiiçgfipí*ca-
vLÕcho, «atntfnr' áftosjâotefcííf lo qvw 
fc ha seferiílo i i e cçlebcaua cada año en 
cl Cozco lâ fiefta dcldiuiflq (an Marcos* 
como podian. ios moradores de aquella 
<iudad;SaJia la proceísioo: dfeiíÇonuen-
to dei bienaueaturado fanfo DíJiningo, 
que como atras diximos fefundò en Ia 
cafa,y templo que eradcl Soi -çn âquelía 
getilidad: antes q cl Euangelio llegara a 
aquella ciudad. Del Conuento yua la 
pfoccfsion a vina hermitd ^qUfi fiftà jun-
to a Us cafas que fueron de den Chrifta 
«ai PauIIa Y tica Vn clérigo SacetdotCi 
antiguo en ta tierra^qué fc dezil elPadre 
Porras.deüoto del bicnauénturado Eua. 
gclifta^queriendc) folenizâf fu fiefta, lle« 
uaua cada año vn toro manfo^en la pro-
ceísion, cargado, de guirnaldas de mu-' 
chásmatieras de flores.Yendo ambos Cá 
bildosjEccIefiáftico y Seglar, con tod a 
la demás Cwdad?ei año de quinientos y 
cincuenta y feys,yüsi el toro en medio de 
toda la gente tan m a n í a coniyi vn cor-
dero: y afsi fue y vino en la procefsionj 
Quando llegaron de buelti al Conuen-' 
to (porque no cabia toda :la gente en la 
Igleíia(hizieron calle los Yndios,y la de 
mas gente común enlaplaça ,qi ie eftá 
antes del templo. Los Efpañoles entra-
ron dcntro,haziendo calle dende la püer 
ta hafta la capilla may or.El toro que iua 
poco de lante délos Sacerdotes j auien-
dQ,entrad<jtres óquatro.paífosdel vm 
btal de la Iglefía, tan manfo como fe 
ha dicho,baxo la cabéca^y con vna defus 
armas afsio por la h orcaxadura á vn Ef-
pañol, que fe dezia fulano de Salazar} y 
Jeuantandoloen al to, lo echó por cima 
de fus èfpaldas, y dio con el crtvnade 
las puertas dela Iglefía, y de allí cayó 
fuera delia fín masdañodefuperíonc:. 
La gente fe alborotó có.lanouedad del 
toro , huyendo à todas partes: mas el 
quedo tan manfo como auia y d o, y veni 
do en toda la proccfsicn: y afsi llegó 
hafta la capilU mayoir, 1^ 'ç^i^à ft a4« 
miró del cafo; èimaginandQqucjijo po» 
dia fee ííii ml ikr io , , pt<|glíf^çôp d i l i -
gencia íaber ¡a caufa. Hal ló quefey s, ó 
fíete mefes aíKe>,en cierto pleyto¿ opea 
dencia que el Saladar tuuo çon ^yĵ Ecle-
fíaíticOjS aia incurrido en defepmunipn, 
y que el porparpcefle.queijoçxa menef 
ter,no fe auia abfueltadicla deícomunió. 
Entonces feabfoluio, y quedóeícarmea 
tado para no caer ^ifemejantç yerro. 
Yo eftaua entonces en aquella ciudad, y 
mehaUeprefentealhechOyVi la procei-
fion j y delpues pyel cuento álpç.que lo 
contauan mejor,/ .mas iargamente tefe 
lido/^ue lo hemos relatadòv 
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Marc¡ues de Çáãetefor X/tJomy del 
'Per a.Su llegada à imtafime. í . a re-
dación de lòífóigrotfn^nwosXa que • 
Ruerna âe rv» Galeón con Qcha 
Cic atas péffwa* dentroJZ A 
' A Mageñadimperial lúe 
go que fupo en A lemaña 
lá muerte del Víforrey 
_ don Amonio de Mendo-
¡3 Ça.proucyoporViforrey 
*" del Peru al Conde de Pal-
ma.El qual fc efeufócon caulas juftas 
para no aceptaf la Plaça. Lomifmo hi-
zo el Conde de Oliuares, que afsi mef-
tíia fue proueydo paraViforrey de aquel 
grã Reyno .Sofpecharon losYndianos.q 
pdc fer Ja cabrera tan larga, hafti l le -
gar alia} y alexarfe tanto de Efpaña , no 
querían aceptar el cargo: aunque vn V i -
forrey de los que fueron defpues de-
zia.Que la mejor plaça, que fu Mageftad 
proueya^ra el V^ilorreyno del Pejufino 
eihmicra ran cerca de Madrid donde re 
íide la Corte.Dezia cño porque le pare 
cia, que en muy brcue tiempo llegauan 
à i a corte las nueuas de los agraüios, que 
el hazia. Vltimamente proueyo fu Ma-
gcüad à don Andres huratdò deMêdoça 
Mar-
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Marques,áCiQafiete^.guarda .mayor de: 
Cuenca . EJiqual aci^ptò í a p ^ ç a , y con, 
las ppáifioftçs^eceiíariasi partió para, 
el Peru^y. llegó al nombre de Diosdon-
de tomp reildenc'ia a los miniftros de la., 
juñicia , y a los oficiales de la hazienda 
Yínpcria.í: Hizo mercedes a ciertos con», 
quiftadores antiguos de aquellas lilas de 
Barlouento,y tierra firme,como lo dizc 
el Palentino, capitulo fegundo, porque 
los halló muy pobres . Pero no fueron 
las mercedes de repartimiêtos de Yndios 
porque ya en aquellos tiempos,eran aca-
bados Ips naturales de aquellas tierras. 
Eqeró de ayudas de Cofta, y de oficios de 
a prouechamiento. Prpuey ó a Pedro de 
Orfua, que eça vn cauallero noble, gvan 
fojdado, y capitán que en el nueuo Rcy-
np auia hecho grandes conquiñas, y p-o-. 
blado vna ciudad,quc lia piaron Pamplo 
nq. Y.por la aípérezade vnjuez, que fue 
á gozar de lo que Orfua auia trabajado, 
por alexarfe de el, como lo eícriue el be-
neficiado Inan de Caíl:ellanos,fe fue a v i 
uir al nombre de Dios; donde le halló el 
Viforrey Don Andres Hurtado de Men-
doça.Y le dio comiíiõ para que diefle or-
den, y traça para remediar,y prohiuir los 
daños que los negros fugitiuos, que lla-
man Cimarrones, y viuenen las monta-
ñas,hazian por los caminos/alteando los 
mefcadeies , y caminantes robándoles 
quanto lieuauan,con muerte de muchos 
dellosKjuç era into lerable. Y no fe podia 
caminar fino en efquadras de veynte arri 
ba . Y el numreo de los negros crecía ca-
da dia v porque teniendo tal guarida , fe 
huyan con mucha facilidad; y íinrecebir 
defus amos agrauio alguno.Para lo qual 
(declarando aquel Autor que no eferiue 
nada defto) dezimos, que Pedro de Or-
ftia hizo gente, para cóquíftar los negros 
Cimarrones (vocablodel lengusge delas 
. Islas de Barlouento)a lo qual fueron mu 
chos foldados de los de Francifco Herná 
dez Giron^que eftauan en aquella tierra, 
dellos huydos, y dellos defterrados. Y el 
Viforrey los perdonó a todos, los que fe 
hallaílen en eña jornada.Los negros vié-
as R E A L E S. t7f 
dofe apretados, falieron a pedir partidos»; 
Y por bien de paz, porque afsi conuenia, 
les. concedieron, que todos los que hafta 
tal tiépo fe huuiefíen huydo de fus amos, 
fueíren libres: pues ya los tenia perdidos. 
Y que los que de alli adelante fe huyeílcrt 
fueifen obligados los Cimarrones, a bol 
uerlos aíus'dueñosopagaílen lóque les 
pidieílen por e¡ ios.QueqUalquiera negrP 
ò negra q fueífe maltratado de fu amo, 
pagándole lo que le auia coftado, le dief-
fe libert ad. Y que los negros poblaflcní 
donde viuieilen recogidos, comociuda-
danos,y naturales de la tierra: y no derra 
mados par los montes.Q^e contrataífen 
con los EfpañoleSjtodo laque bíeníesef 
cüuuieífe < Todo loqual fe otorgo de la 
vna parte, y de la of ra,por viuiren paz:y 
los negros dieron fus rehenes baftatues,-
con que feafiguró todo lo capittl'ado. 
Con las rehenes falío el Rey dellos, que 
fe dezia Ballano: para entregarlas por fu 
propria perfona: mas el quedó por rehe-
nes perpetuas,porque no quifieron foítat' 
le • Truxeronlo a Efpaña donde fallecía 
el pobre negro. Y porque poco antes de 
eñe^lagedel VifoiTey,fucedio enel mac 
Oceano vn cafo cftrano j me pareció dar 
ctienradel aunque noes denuéftra hifto-
r ia . Yiuc que Gerónimo de A lderete, q[ 
auia venido de ClíileáEfpaña,ánegocios 
del Gouernador Pedro de Valdinia . Sa-
biendo fu fin, y muerte pretendió la míf-
mapíaça , yfuMagcftad ¡e hizo merced 
del la. El qual llenó configo vna cuñada 
fu ya,miigec Onerta,;/ deuora delas que Ha 
man beatíiS.Eínbaccofe en vn galeón dó-
de yuã ochocientas perfonas. El quaí ytia 
por capitán de orras leys ñaues- Salieron 
de Efpaña dos mefes antes que el Vifor-
rey. La beata por moftraríe muy religio-
fa, pkíío licencia a! maeftre del galeón, 
para tener enfu cámara lumbre de noche 
para rezar fus deuociones. £1 MaeOre fe 
la dio , porq era cuñada del gouernador-
Nauegãdo cop tiempo muy profpcro fu 
ccdio,que vn medico que y ua en otro na, 
uio,fue al galeón a vífitar va amigo fuyo 
que-por ícilo íantu, hoigaronde verle, 
M m > aun-
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atíriqüC yüah ^ b ó s en ía af thada»Ya fé 
bti: taTdc qiiefiendo bolucrfecl ltt«dáco á 
íu nauiOjle dixo fu amigo.Hò bs vayshet 
i« auo^qucílaas acá cfta iTOche,y mañana 
os y réy'S, qae ei bucn tiem fo Io permite 
todo. El medico fc queJôjy la barquilla 
da que ma,ataron al galeón: para feruir-
feorr©àia d^Mà.Suceclioquc aquella no: 
cl«e > 1 a beita defpues de rezagó a medio 
rezar fe durmió con laluctibfc encendi-
d3,còn tan poca aduerrcnciadclo que po 
dia fucedet ,quc fe vio luego, quan mal 
hecho «quebrantar qualquiera Regla,y 
orden que la milicia de mar, ò tierra ten-
ga dada por ley para fu cõferiíacion.Qae' 
Vna delias es , q jamas de noche aya otra 
lumbre en la nao^uoo la de la L?.ntia:fo-
j>ena de ia vida el maeftre que la confín-
tiere.Sucedio la dcfgracia^qufe la lumbre 
de la beata yua cerca de la madera del ga-
líOn,demanera que el fuego fe encendió, 
y fe defeubrió por la parte de afuera. L o 
qual viftp por el maeftre, viendo que no 
f inia icmediode apagarfCjinaridó al ma 
rinero que gouefñaua, que arrimaffe al 
gáleo el barco que yua atado a el, en que-
el medico fue el dia antes. Y el maeftre 
"fije al Gouçrnador Alderete >y fin hazer 
ruydo > leí recordó t y.dixo loque auia eiv 
el gakoni Y tomando vn mochacho hijo 
fuyo, de dos que Ucüaua cónfigo j fe fue 
con el Goiietrtadot al barco j y entrarían 
dentro los quatro que hemos-dicho, y fe 
álexaron del galéoíi.fin dar vozes, ni ha-
aer otro ruydo, porque no récordaffe la 
gente y fe embaracallen vnos a otros^ fe 
ahogaíftn todds-Quifo por aquella via l i 
bfarfe de la muerte, y dexarleentregado 
vn hijo, en pena dé auer quebrantado la 
lèy; que tan inuiolablemente deniagiiar 
dar. El fuego con cl biíèri alimento que 
eftlosnauios tiene de brea ¿ y alquitrán 
paífes adelante.y defpertò Ids q dormían. 
Lasofrasnads de la artrtada, viendo el 
grã fuego que auia enla capitam,fe acer-
caron a ella: para recoger la gente, que fe 
echaüea la mai\Pero llegando el fuego a 
la arriücria , ladifparó todadentanera^ 
que los nauios huyeron a toda pricifa, de 
temor de las Balas,que como nao capitã 
nã y ua bien artillíídíi.y «preftadá ¡ para loJ 
que fc ofreekflè . Y afsi peíétiéróri las " 
ochocientas perfonas que yuan dentro/ 
dellos quemádòs del fiiego,y bellos aho 
g^dos en ia mar: qúe caüfó graíí íáftíma 
la nueuadeefta defg'racia a t t ídos iosd t i 
Peru. Geronimo de Alderete lutgo que 
amaneció entro en vno de fus' riauios, y 
mandó poner eftandarte 3 para fj vieífen 
los demas,que auia efeapadodel fuego y 
del agua. Y dando orden a los demás na-
uios que figdieiftn fu viage al nombre dé 
Dios, el arribó á Efpafia, à pedit nueuas 
prouifiouçs de fu Goueibacion, y lodc--
inas nécêflario para fu períbaâ : pórqiié 
todo lo confumio el fuego.Y aísi bo imó 
á feguir fu camino en compañía dé la ar-
mada j en que fue eiMarques de Cañe te : 
por Víforrey al Peru:como lo dize el Pa-
lentino, aunque no cuenta iadeígrac i r 
delgaieofli 
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al Pertt , tas promftones quehazf dé 
meuos mimaros. Las cartas qtte 
(Jcriue a lás Q&regtànesi 
C A P J U L 
L Viíbrréy Don Andres 
Hurtado deMendoça fa. 
Ho de Panamâ,y con buen 
tiempo llegó à Paita qué 
es termino del Peru, dõdé 
defpachó prouifiones de 
gbuernacion para el Reyno de Qui tó ¿ f 
otras partes de aquel parage; y eferiuio a 
todos los corregidores de las ciudades 
de aquel Ymperio. Embió vn cauallero 
deudo de fu cafa con particular embaxa-
da a la Chaneilíeria Real de los Reyes.El 
qual paró en la ciudad de San Miguel * y 
como moço fe de'tuuo en ella con otros 
cauaü eros de fu cdadjCn exercícios poco ,¡ 
ó nada oneftos. Lo qua] fabidopor cl V i -
farrey, le embió a mandar que no paífaf 
fe adelante: y quando llegó á aquella ciu 
dad,maudó qué le prédieflen, y truxcífen 
i Ef. 1 
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à Efpaiia prcfoipprque no quetia que fus 
Embaxadofes,y criados falielTen dela co-
mifloriiy'oTden queles daua.Afsi mifmo 
embióa Efpaña a don Pedro Luy s de Ca 
brera,y a otros cafados que tenia fus mu-
geres en ella. Aunque es«verdad, que la 
culpa mas era de las mugeres, que no de 
fus maridos: porque algunos dellos auiã 
embiadopor lasfuyas'con mucho jdine-
ro para el camino; y por no dexar a Seui-
lla^ue es encantadora de las que ia cono 
cen,no quifieron obedecer a fus maridos 
antes procuraron ellas con la juñicia que 
fe los embiaflen a filpaña.Qw: por no ye 
al Peru.trcs delias, cuyos maridos yo co 
noci,perdteron los repartimientos, que 
con la muerte de fus mandos eredauan: 
quevalian mas de cien mil ducados de 
renta. Losquales pudiéramos nombrar, 
pero es jufto.q guardemos la reputación, 
y onor de todos.El Viforrey paflo adelã-
teen fu camino con la mayor blandura, 
y halago que pudo moftrar,haziedo met 
cedes, y regalos de palabra a. todos los q 
lehablauan,y pedían gratificación de fus 
feruicios. Todo lo qual hazia con buena 
ttiaña,é induftria para que la nueua paífaf 
fe adelante.y quietafle los animos,de los 
que podían éftar alterados: por los deli-
tos, ¿indicios paffados . La fama entre 
otras cofas publicó entonces, que el V i -
forrey queria hazer vn particular confejo 
de quatro perfonas principales , y anti-
guasen el Reyno: que fuellen libres de 
pafsiony de aficion,que como hombres, 
que conocían a todos los de aquel Ympe 
rio, y fabian los méritos de cada vno: le 
auifaíren,y dixcífen l o q deuia hazer con 
los pretendientes: porque no le engañaf 
fen con relaciones fingidas.Publicó la fa-
ma los que auian defer del confejo . E l 
vno dellos era Francifco de Garay vezi-
node Huanuco,yotro Lorençode Alda 
na,vezinode Arequepa , y GarcilaíTo de 
la Vega,y AntoniodeQuiñones vezinos 
del Cozco.Y era notorio,que qualquiera 
de todos quatio pudiera muy largamen-
te gouernar todo eU'eru,) mas adelante. 
Con eftanouela fe alentaron, y regozija-
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ron todos lós moradores de aquel Ympe 
rio,afsi Yndios como Efpañoles, fegla-
res y eclefiafticos:y todos á vozes dezian. 
Que aquel Principe venia delCielo,pues 
con tales confejeros queria Gouernar el 
Reyno. 
E1 Viforrey figuio fu camino hafta la 
ciudad de los Reyes,publicandofiempre 
que yua a hazer mercedes, como lo dize 
el Palentino capitulo fegundo poreftas 
palabras. Lo que mas fe eftendia fu fama 
era hazia grandes mercedes, y que no to-
caua en cofas paífadas . Por cuya caufa 
acudió a Truxillo gran numero de gente 
y Cntre ellos muchos que no auian fido 
muy fanosen feruicio del Rey. Y a cftos 
por entonces el Virrey les hazia buena 
cara, y daua a entender en fus platícas,q 
aquellos que de Francifco Hernandez ie 
auian pallado al Rey.le auian dado la tier 
ra. Y defta fuerte los defcuydaua tanto, 4 
en el Cozcd,y otras partes, vezinos que 
,biuian recatados por la paíTada dolencia 
y que eftauan en fus pueblos de Yndios,y 
quando venían a la ciudad , era con mu. 
cha compañía, y granrecato.Con efte ru 
mor,y fama íècomentaron a defcuydar. 
&c . 
Hafta áquies de aquel Autor .Y decía* 
rando ló que en cfto huuo dezimos.Que 
todos los vezinos del Cozco eftauã quie-
tos^y foíregados,alegres,y contentos con 
la venida del Viforrey : y con las buenas 
nucuas,quc la fama publicatia de fu inten 
cion, y deífeos. Solo Tomas Vazquez, y 
Piedrahita eran los que eftauã en los Pue 
blos de fus Yndios,y no r efidian en la cia 
dad. Y cfto mas era de verguença de auer 
íbguidóal tirano dende el principio defu 
leuantamieuto,que no de miedo de la juf 
ticia: porque eftauan perdonados en no-
bre defu Mageftad por fu Chaneilíeria 
Real: porque auian hecho aquel gran ícr 
üiciode negar ai tirano, en la coyuntura 
que 1c ncgaròi), que fue toda fu perdició 
y acabatniento: Y no venían a la ciudad 
con mucha compañia,ni gran recato,co« 
mo lo dize aqu.i Aucor^no que volun-
tariamen te ie cñauau uefterrados en fus 
repartí-
m 
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S^patiisivifMo^ dp YndLos.. Queçn mas 
^ ^ U o ^ ^ ^ r ç i l a ^ q d ç i a V c g a tni 
áieñpr) yo no los v-i en ella, fino fue tola 
]v.na.vez, à Ifiã cie Picdrahita,^yino de ftp 
che à algún negocio fbtçoro;y de noche 
.VÍfifQ a tni ^«á je^ dio cuenta de ííi vida 
f©Híaíia:pei-o^nunca íalio a plaça de dia. 
£ o r lo qual pic efpanto; que fe eferiuan 
co&s tatjagenasdc ioquepaflo. Y Alón 
fo Diat,que fue-.e,l otro vezino,que aeoni 
p a ñ ó a Fianciícp Hernández Giron, no 
quilo auíentafle de la ciudad: fino viuir 
«n ella como folia. Y c fto es lo que huup 
etrionces en aquel pueblo, ,y uo tanto ef-
çandaio como las palabras de aquel Au-
tor Cgniñcaiijy, caufan a los 03 entesw 
El Viíbrrey llegó, a la ciudad de los 
Reyes por el mes de lu i io , de m i l y qui-
niéntosy cincuenta y flete años , donde 
fue recebido como contenia a la grande 
za defu oficio Real,y ala calidad defuper 
íbna , y eftadoqueera feñorde vaííallos 
con titulo de Marques;: q aunque los V i -
fortey es pairados tuuieroii e] mifmo ofi-
cio, carecieroii de titulo devaífallos. Y 
auiendo.tomado fu filia, y afsiento pafla 
dos ocho diaSjtotuòla pofefsion de aquel 
Yinperiò porél Rey Don Felipe fegtpt-
doy por rcriuuciacion, «¡jucjel E «iperadoc 
Garlos Quinto hizo etífu Alageftad de 
Jos Reynos,y Scñorios q tenia. Lo qual 
hizo por falta de falud,para poder gouer 
iî ar y tnpetios, y rey nos tangrandcs,y tra 
tar negocios tan importantes,^ dificulto 
ios, como los que fe ofrecen en femejan 
íes gouiernós. La pofefsion fe tomo con 
todala folenidad^^erinronias^' acopaña 
miento que fe requer.ia:dondé íe halló el 
Yiforrev.y la audiencia Realty los cabil-
dos SegiaivyEc lefia frico con el Arçobif 
pódelos Reyes Pon Geronimo de Loay 
la^y los Cofiticntosde Religiolos , que 
eatonees auiá en aqueliaciudad, que erã 
quçtroi el de N ueftra Señora de las Mer-
cedes., de San Fránd lco , Santo Domin-
go, y San Augnftin.Paífadá ta eerimoniá 
en !a p!aça,y por las calles, fuero ala Igle 
fia Catredal dõde el Anjobifpo dixo vna 
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MiCfa pontifical con gran folenidad. L 6 
mifmo paffò en todas lasdemas ciudades 
de aquel imperio: en lo qual moftró ca» 
da vno conforme fupofibilidad el conté 
to y regozijo que recibieran de tal auto. 
Huuo muchas fieftas muy folenes de to-
ros, y juegos de cañas, y muchaslibreas 
muy coftofas: que era, y es la fiefta ordi-
naria de aquella tierrai 
El Viforrey Don Andres Hurtado de 
Mendoça,luegp que fe huuieron tooiado 
las pofefsiones,embió corregidores^ m i 
niftros de jufticia a todos los pueblos del 
Peru.Entre ellos fue al Cozco vn letrado 
natural de Cuenca, que fe dezia Bautifta 
Muñozjqucel Viforrey l l enócõ í igo . E l 
Licenciado Altamirano Oydordcfu Ma 
geílad,que no qúiío acompañar al eftan» 
darte Reai,y fu exercito en la guerra paf 
fada,fue por Corregidor a la dudad dela 
Plata:y otros fueron alas ciudades Hua-
mánea, A requepa, y de la Paz.Dôde pad 
faron cofas grandes: algunas delias con 
taremos enelcapitulo figuiente,que dezic 
las todas es muy dificultofo. 
queelVifmcyhiz? ¡?<traata\ar mod" 
ws ¡ y lemntamientos. L a muerte dé 
Tomas ttazqttez.- Pieámhta¡y Ahn-
Jo D.iàfporãucrfcguido a i r a n -
cijto Fíernmdez^ Girotii 
G J P > V . 
L Viíbrrey,como lo dize 
el Palentino capitulo fe-
: gundo de fu tercera parte. 
Luego que entró en la ciu 
dad de los Rey es, mandó 
romar todos loscaminos, 
que faíian della para las demás ciudades 
de aquel imperio.Puíben ellosperfonas 
de quien tenia confiança: mandóles que 
con mucho cuydado, y vigilancia miraf-
fén,y cataííen afsià Efpañoles como a Yn 
dios, íiileuauañ cartas de vnas partes a 
otras.Lo quaí mandó que fe hizie(Ie,par'a 
entender, fi fe tratàua alguna npuedad de 
los 
los vnPS , alos otros . Palabras fon de 
, aquel Autor,)/ todo lo que vamos dizií-
do es fuyo,y yo vi mucha parte de! lo. A f 
fi mifmo mandó el Viforrey,qiie ningún 
Efpañol caminaílc finlkencia particuUr 
de la jufticia del pueblo.donde falia, auié 
do dado caufas bailantes, para que fe la 
<iieíren. Y en particular m a n d ó , que no 
vinieífen los Efpañoles à ia ciudad délos 
Reyes, con achaque tic ver las fieftas, y 
regozijosquecnella fe hazian . Aunque 
cnefto huuo poco efeto ,porque antes 
que el Viforrey llegara à aquella ciudad, 
eftaua toda llena de los pretendientes, y 
de los demás negociantes que efperauan 
la venida del Viforrey: que luego que fu-
pieron fu yda,acudieron todos a halfarfe 
a fu recebimiento, y fertcjarle fú llegada. 
Mádó recoger enfu caía la artilleria grue 
fa.que auia en aquella ciudad, y ios arca-
buzes y otras armas que pudo auer.Todo 
lo qual fe hizo, recelando no huuicífe al-
gún leuantamiento.qne feguri lo pallado' 
eftaua aquella tierra mucho para temer 
femejantes rebeliones: peto los morado-
res eftauan ya tan canfados de guerras, y 
tan laftados que no auia que temerles. Y 
dexandoal Viforrey diremosd'.* ios cor-
regidores queembió al Cozco, y á los 
Charcas, • 
ElLicenciado Muñoz llegó a la ciu-
dad del Cozco con fu prouifion de corte 
gidor de aquella ciudad, la qual le falto a 
recebir, y 1 uego que entró en el la Garci-
lafíb mi beñor le entregó la vara de julti 
cia: y coa ella en !a mano lep regunró el • 
corregidor nueuo quãto val ja el derecho 
de cada firma í Fuele refpondido, que no 
lo fabia porque no auiá cobrado tal dere 
cho. A efto dixo el Licenciado, queno 
era bien, quclosjuezesperdieffen lusde-
i-echos,qualefquieraque fuelfen.Losoyé ; 
tes fe admiraton de oyr el coloquio,y d i -
xeron, que no era de efpántar.qus quificf 
fe faber lo que le podia valer el oficio fue 
ra del falario principal: que de Efpaña a 
Yndias no yuan a otra cofa\ fino a ganar 
loque buena mente pudieífen. 
ElCortegidor iuego<jue t omó la vara 
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y crió fus a l g u a 2 Í I e s e m b i ó do? deílos 
fuera de la ciudad; cl vno a prendet a T o 
mas Vazquez,y el otro a íuan de Piedra^ 
hita: y lostrtixeton preíosrdentro de cin< 
cò;ò feys dias: y los puííeroiTcn la Circe! 
publicaLos parientes del v'ño.y del otro 
procuraron bufcat fiadores, que les fiaf-
fen , que alsiftirian en la ciudad , y no fe 
y riao della , Porque les patecip t que la 
priíion era, para que refiiie Ten en la ciu-
dad,)' no en laspuebíos de fus Yndios.A 
vno de los que hablaran, para que fiaíTe 
fue mi padre. Refpcndió,qüe la comifiõ 
que el corregidor traya.^euia defer muy 
difv'rcnce de la que etios penfaijan:que p* 
ra que refidienri en la ciiidad,baítaua má 
darfeiocoa qualqniera peí¡a,poc liuíana 
q icfuera; y noftazei tjtitaottciitacion 
dcernbiar porellos^ traerlosprefosr de 
L> quaí Ibfp.'chci ía q l ícra para cortarles 
-las cal:eoTUil fuceílb fue, como lo pro* 
notlicó-Francifco Hernández Giron,co-
mo atras lè díxo. Porque otro dia amane 
cieron muertos; que cu la cárcel Ies die-
ron garrote, no les valiendo les porefo* 
« e s , quecünombre defuMagcítad le í 
ama gado !a Chancillería reai. í les con 
filcaron los Yndios,y los de Tomas Vaa 
-qiiez.quc era vno dclds principales repac 
t i mientosde aquella cuidad,dio el Vifor 
rey a otro vezino dcüa naturalde Scuilla 
que fe dezia Rodrigo deEfquiuel,por me 
jorarle: que aunque tenia repartimiento 
de Yndioí., eran pobres^ de poca valia. 
L o mifmo hizieron de ios Yndios de Pie 
drahira, y de Alonfo Diaz, que también 
le mataron, y cor.filcaron fus bienes, co-
m o a los otros do;.No huuo masque e f 
to en aque! la ciudad dela ejecución dela 
jufticia conrea los rebeldes en la guerra 
pafladai; El Licenciado Muñoz lígalo la 
refidencia,contra fus ^cceceíóres, pufo 
quatro cargos al corregidor, El vno ftie 
que jugaiu cañas, fiendo jufticia de aqtte 
Ha cuidad.Ottp cargo fae,que falia algu-
nas vezes de fii eafa, a vifirar algunos ve-
zinosfuyos fin lavara en la mano : que 
era dar ocaílon , a que ie perdieiTen el ref 
peto,que al corregidor fe le dcuia. El ter-
cero 
1 f, 
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cero fue> que cottfentia, que las pafcuas 
dc Nauídad jugaíTcu en fu cafa los veci-
nos, y ocra.gente priDcipaideaqueliàcia 
dad:y que'ei íàendo corregidor,jugaua eõ 
ellos. El vitiincjcaigo fue,queauia rece 
bido vn efciiuainOjpara que lo fueíTe dcla 
ciudad, íin hazer ciertas diligencias, que 
Ix ley mandaua en femejantecafo. Fuele 
refpondido, que jugaua cañas¿ porque lo 
auia hecho toda, fu vida,y que no lodexa 
.ra de ¡uzcr.auoque.eioficio fuera de mas 
calidad, y a l t e z a A l fegundo cargo fe le 
•rcfpondió , que falia algunas vezes de fu 
cafafiu la vara cala •manoJpor.fer cancer 
• ca de fu poiada la viíltaque y iu ahazer, 
que no fe echaua de ver en la vara: y que 
fin ella, y con ci ia le reñían, y tmian ei 
refpcco que le deuia aporque era mu; co 
nocido en todo aquel Ympeno, y fuera 
del, y que no hazia delito contra la vara, 
è n n o tacarla en la mano, Y a lo deijugac 
en fu cafa las Pafcuas dixò, q era Verdad, 
-que lo confeatiayy el jugauaeoií losque 
y uan á ella: porque tugando en fu cafa,fe 
proinbiar),y efeufauan las rióas.y penden 
cias, queci juego podia caufar,no jugan* 
= do en fu prclcnaa: como lo haziaelfue. 
go a cada paiío^mi eott los muy altos, y 
prefuntuofos. A lodeldcriuanodixo,q 
como el no era Letrado,no miró en l o q 
la ley mandaua ¿finoen que la ciudad te-
nia ncccfsidad dé vn oficialj que adtninif 
¿. traíTc aquel oficio. Y que lo que el procu-
r ó , fue q fuefle hombre fiel,y legal, qual 
conuenia para cal minifterio: yqueafsi 
• haUaria.q io era,) toda aquella ciudad lo 
diria. A l Licenciado Monjaraz, que fue 
teniente de corregidor, le pufieron otros 
cargos í'emciátes, y aun mas liuianos:que 
la refidencia mas fue, por dezir el nueuo 
juez que la auia tomado, que no porque 
Í. huuieüe £argos,que caftigar, ni deudas q 
: fatísfazer,y afsi los dio por libresde todo^ 
I A P A S I O N T M V E \ 
te de Martin dé fyfafy la (aei • 
Japorque lo rtiAtaton.C A 
11. P A R T E D I 3LOS 
L Licenciado A Itatnira 
n o , OydordelaChanci. 
I líeria Real dela ciudad de 
^ los Reyes fue(como atras 
^ fe ílixo) por corregidor à 
la ciudad de la Plara,y luc 
go que llegó a fu corregí miento,prendiò 
a Martin de Roblesvczino de aquella ciu 
dad,y Gnhazerlecargo algunojlo ahorcó 
publicamente en la plaza dclla.Que lafti. 
m ò a toda aquella tierra, porque era de 
los principales veziuos de aquel Ympc 
rio,y tan cargado de años,y vejez, qua ya 
no podia traer la eípada en la cinta: y le 
• larraya vn muchacho Yndio.queandaiia 
tras el Laftimó mucho mas fu muetic j 
quando fe fupoia eaufa, que la cuenta el 
Palentino en el capitulo fegundó'''de íu 
tercera parte,como le figiie* 
El Vilortey eferiuió ai Licenciado A l 
tamirano vna cartamiiliua.paiaque juf-
ticiáde.i Martin de Robles , y publicóle 
.ausr fido la ocaíioíi.que auiã certificado, 
ò dicho al Viforrcy ,qiie eftando Martia 
de Robles en conuerfacion, auia dicho. 
Vamos à Lima.a poner en criança al V i r 
tey, que viene defeomedido en elef-
cnuir (próprio dicho deMai tin de Ro-
bles , aunquenohuuiera caufa nicoloc 
para dezirlo) y muchos,y a vnla eomun 
afirman.quc Martin de Robles nunca tal 
dixo. Algunos afirmaron que lo q incitó 
al Virrey, mas que efta pequeña ocafion, 
fue auer fido Martin de Robícrs tan cul-
pado en la prifion, y muerte de Bafeo Mu 
ñez Vela, Vifotrcy del Peru. Sec. 
. B a ñ a aqui es de aquel Autor,y decla-
rando efte paíTojqueefti efeuro, y eonfu-
fo dezimos.Que Mattin de RobleSjdixo 
aquellas palabra^,pcropor otro termino 
, y la caula para dczirlas fueron las cartas* 
. que el Vilorrey)comoatras.diximos,ef-
. criuio dende Pay ta a todos los corregido 
res de aqupl Ymperiohazietidoles fabec 
fu venidajque todos loç (obre eferitos de 
. las cartas dezian., A l noble $eñ.pr el cor* 
rcgidordetal p.arte.Ydeíitro en la carta 
hablaua de VÜS¿ con qualquiera que fuef 
fe. £ftama«cradcefcriuif caufóadnñ-
xacioa 
o a cm M s T A m Ò $ R S M Z * - S ; • « a 
caeioh eá r^dolel Peru ¿porqué*n a^e- ótenleí llega&qüe acá leèitfeñaremos a te 
lios tienapôs v'y tfluthoí 'defp̂ e's, hàftá4 ft:e*cnanl^.JÔiiolo jfót donayre, que en 
falto lapiqmáticá dtf laseõrteílas, ios h õ mèriofes ocafioticsí eoinó lo h&dicho el 
bies nobje^y ricos en aquelU t i íf ta elcri PálcntlñÉ>ídczia't»ayofes¡Hb€rtades; no 
uian á-fuscriaííos cóne l ümW hobte: y pijrdoiíándó amigo algutfò;por muyatnjl 
dezian en clfobrecfctitò víl'ftíüy noblfe góquè fucile ,«1 aun a fu própria moger. 
fcñorfulanói y âestiirtíbabkiiiaii'a vntjfr 
de voŝ y aotrosdeetjCOttíbrimea la calt 
daddeloficioenque fetuikní-P-ües mtñd-
las cartas del Vifoíréy ymú'mm do ótri 
fuérte. Los maldizientesv y fyombres fact 
nerofosquede&áuanalteraciones, y re> 
biielras tornatén oca fion; párá motrnu*; 
rar, nEiofar̂ y dezir loquefeles átttdjanai 
Porque lós Viforrcycs, y Goucrnàdores-
paíados eferiuian cõ rcfpcco,y; níitamie-
to de las ca/lidades,y meri tosdè cada vno'i 
Y' afsi no faltó quieu- dioteíle ü m i padre 
(que era entonces corregidpr <je la Yra* 
perialíciudad áel Gozco) q^s toítío ib 
podia,l'Ieuar aquellaJmanera de efetiuití 
M i padre refpóndió, que fe podia llcuaç 
muy bicn,porqnect Viforirey noefciiuia 
á Garcilaflo de la Vega, fino al Corregi-
dor del Co.zco,quc era fu miniftro. Que-
mañana, ó efotro dia le eferiuiria a e l , y 
verían quan diferente era la vna carta de; 
la otra . Y afsi fue, q dentro de ocho días 
dcfpues que el Víforícy llegó a:RimacíJ 
eferiuió a, mi padre con el fòbre eferito q 
dezia. A l ríiuy Magnifico, beñor Garci-f 
1 aífo de la Vega &¡:c. Y dentro hablaua^co! 
ttio pudierá hablar con vn hermanofigü. 
do: tanto que admiró atodos losqueia. 
vieron. Yotuueambasiascartasen mis; 
manos j que entonces yo feruia a m i pa-'. 
dre de efcriuie^te.en todas las cartas,que. 
eícduia a diuerfas parres de aqutíl ympe-l 
rio: y afsi refpóndió a efías dos por mi le: 
tra. Boluiendo a.ora al cuento de Martin 
de Robles,eis áfsiq vna de aquellas prime, 
ras cartas fue al corregidor de los Char*i 
cascoh la qual hablaron loa mofadprcs>, 
muy íargp,y entre otras cofas dijeron: q 
aquel Viforrey yua muy defeomedido, 
pues eferiuia de aquella manera a todos 
los corregidores:que muchos dellos eran 
en calidad , y cantidad, tan bueaos como 
el. Fotonccs d u o M a r t i n d e R o b í e s , de-. 
QVie jSüaiéríirnos corn&r en prueua de ef-
iô 'álg^hôs cticiitôs^ dichos fuyos^fi no 
fúcMn iiidecéntes, é indignos de quedar 
Sícritós. Bailé dcair, que reprehendiendo 
fe fus imiigos-la libertad dé fus dichos^ 
porqué los más dellos eran perjudiciales¿ 
y ol cn!uios,y que fe haáia mo.í quifto có 
éllòs: Refpcíndia,que-el tenia poi menot 
pérdida la de vn amigo , qütflade vn di-
cho graciõfó/y aguda: d.içHóâ fíi tiempo 
y cdyuntnràVâfôi peídiócítrtftlé la vida 
por ellos. Qoc la prifió del Viforrey Blaf 
co Nuñez Vela^qucel Palentino dize, 
fue la caufs',cftaua ya oluidada: que auit 
paiTadbbéze años en medio . Y en aquél 
tiempo Martín de Robles hizo muchos 
ícruiciós a fu Mageftad:quçen muy gran 
¿oy untura, y con mucho riefgo fuyo fd 
hit'jb de Gonçalo Piçairrò al Frefidente 
Gafca, y firuio úti aquella guerra hafta el 
fin dellá:y ;álsi fe lo pagó bien el Prcfiden 
te Gafca cdiiio le ha dicho. Afsi rrlifmo 
firiíió en ía guerra de Don Sebaftíán,y en 
lá de Frahfcifco Hernandez Girón, en las 
qualcs gaftó gran fuma de oto,y plata de 
fu hazienda'ry codos fus delitos pallados 
cftauan ya perdonados en nombre de fa 
Ma^cftad , a&iporíu Prefidentc Gafca, 
como por los Oydores de aquella Ghan* 
cálér iaReàl . 
L O Q V E B L rnsox-
rey fnzp con k$pretendientes degratifi' 
cqaondefas jewicios, ÍOMO porembi-
dioffs y malos wjj/ejew emb¡ó 
deserrados« Efpáña xüyn.. • 
' ttòy fietedellos. G A- 1 i 
.' ' P I T . V I L , ' 
N otvopaíTo de aquel capitulo fe-
^ gundo, hali-lancc del Vifoi.rey doa... 
A»dre*Htó.r£ado.dc Mcndoça dize cl Pa 
ieatino, 
c L i B R . 0 : ^ v m e i 
ias, y *egO2j3O§»^Qgi0«aíÍ,€)|feí;õda ^ 
ártiHeria,)'; «flQabU2s?.¿yíoíJ?!»;»roi3s que 
nes qne lés Q^.Of es aiviarj d ç̂l<};y dio jiê 
tb a íttiaeh3Vpftfí^a^,ai?%.4pif:.anesj ce? 
«no fpj^^OSjíiç^tiictico^}?? cpnaigüíu 
gratifica ¿ioív,f 9: remunera,ejí>íidelusor* 
tiicioi?.Y jGómQ,? iit(?ndi.Oi<},ue tçnian gcaq 
panto, y-afsij3jifínoporqupjedix€ron,q 
dcziíiií .alg«it%a« .palabt^ de mal fonidoj 
mandó prender a niu,Gljo5,y a yn ftiiftno 
fia qoepaFa,ello.fctuuo) de «íopdclacgo 
l o s m l d ó lieuap có' bueqa guarda al pueç 
to,)^GalíMdfr-t.inva: páralos erobiarà 
Ef^¡aña.{?übHcand<íieRíl3Íarálos vpqs,pá 
jaijuefuftfog f̂tad Ú̂JL \<>$ gcatifkaífe dç 
fu* {'er.tlici,os.• pqrque en cl Peca no eonuç 
pia . Y a otros para que con el dçftierro 
íueííen cíftigados. Y aconfe jando lea^ í 
Bas perfopas, y per^iadiendoteq enabiaf-
fe eon elAos-M iñiforsiaGlpn dejfas culpas 
afsidelaípqjabrastj i jeauiandichp, co-
íno delMO^cas.queauian Jiecho, (fi al*. 
gühos eraneulpados) no loquifo hazct 
dizieiido qjuenoqiíeria (ce fu fifeal»íino> 
jtitereeiilor, par^ que de fuMageftad/ueíj 
fen bieareçebidos, aproueehados y hon-; 
rados.'&e.' 
i - Hafta aquj es de aquel Autor. V porq 
Jfett paífes de 1ft hiftoria, que conuiene de 
çlairaf para que fe entiendan como paífa-
t©a ,porque aquel Autor losdexó efcu-
ros: ditemos hiftorialraenteel fucélíodé 
cada cofa. Es afsi que el recoger de los ar 
eabu2es,y oteas armas que el Autor dizc 
que el Viforrey ma ndó resogef èn fu ca-
fa. Los Oydores antesquè elViforrey fué 
rá . ü k ^ o aiúatt mandadô á tòdol los cor • 
regidoíés dé àquel Ymperidi;Mi pidre eo 
tno vnodellos lo mandó apregonar en 
fujntidician,y muehoseaüaüeros,y fol-
dados principales, muy. feruidores de fu 
Mageftad entregaron lósárcabiizes,y las 
demias átmás que tenían: peiío de lá gen 
tè coraíi no:âcu-di2 nadíéry íi alguno acui 
tfia cracbii el defceho>y-còa-l0 iny|til_q el 
Tlfc ?, A & 1 fe B ) E ) L O S 
y aígig^íítef i íB'Por JoSquai eferiuió: 
ãU 1© qae-palàua ,í auifandprque aquello 
feias eí3:pecdey»:<5Beig^iar: por4 los ami* 
ços del lè ítifoià R'eai;qHfidauaQ stefarma 
dos ,;y loíiiiftt^le&fe tenían íus armas. 
Por lo q»3lí»aadaíOliilqs QfidorcSj que 
de fccretOife las bolmeflfen a fus dueños> 
y afsifetóiiOíYefto fue lojdel recoger de 
las aynafc,queaquel Autor diae-Y lo del 
reuoear les piaderea , } perdones que los 
Qy dores auian dado, aios que figuieron 
a-Erancífco.ííernandez, fue para que los 
jafticiaâen-cDlfto fehízo y feha cõtado, 
Y el tiento.qüé diz© q a e c í Viforrey did 
amuchas pet fonas, aisildapitãnes como 
foldddos,íaeometiendolesx5. algurta gr* 
tifkacíoç en reinuneracioo défus¡ ferui-
cios. £s afsi qiic a muchos de los preten-, 
dientes,de Jos quales atras he mos: hecho 
iaencion;les ofreció algupa gratiñeació: 
pero muy taflfada, no conforme à los me 
Jfitos dellos:y q auiade fer e õ condición^ 
que fe auian de cafar luego,pues auia mu. 
chasmugéres Elpañolas en aquella tier-
ra. Y que aquello ie mandaúa fu Magef* 
tad queliizieífe^y cumplieíre,para que to 
do aquel -Reyno fofegaíTe j y vinieífe en: 
paz y quietii^v Y a muchos de lospretca 
fpres íes feñalaron las miigeres,con quiS 
auian de calar: que como el Viforrey no. 
las çonocra^ las tenia á todaspor muy h õ 
radas y oneílas: pero muchas delias no lo 
. eran. Por lo;cjual fe efcandaiizaron los q. 
las auian de recebir por nTugercs,rehufant, 
do 14 compañia delias ̂  porque laseonoií 
cian de muy atras} y efto baftó para que 
los emulo^ y enemigos de los pretendic 
ties,enibidiofosde fus meritos,y feruicios 
lleuaifen chifmas j y nouelas al Viforrey 
muy efeandfflofas> y perjudiciales contra 
los Toldados pretenfores«Por lo qual di-
sse aquel Au to r , que como ei Viforrey 
entendió que tenían gran pütojy afsi raií-
mo porque le dixeronjque deziã algunas 
palabras de mal fonido mandó prender, 
á muchos,ylleuar con buena guarda ai, 
puerto,y Callao deLimapara losembiar 
à Efpañajpüblicaado euibiar a los vnos-
para^ 
C O M t Ñ T A R I 
para q fuMsgeftad alía les gratificaíle 
de fus feruicios: porque eñe! Peru no cõ-
ueu'ia, y a otros pará qué cõ el deftierrO 
fue Ten ca'ftigados.&c. 
Fueron treinta y fiete los ^ prendierõ, 
y embarcaron que eran los mas califica-
dos s y mas notorio* en el fefuicio de fú 
Magcílad, y en piueua deüo dezimos ^ 
vno dellos fue Gonzalo Siluetlre de cu-
yos trabajos, y feruicios fe hizo larga re-
iac'ioh en nuelirá hiftoria de la Florida, y 
cn eftá le ha hecho ló mifoiOiEn la bata-
lla deChu^uinca Comb en fit lugar fe di-
sco, le nu ta íon vh caua!lo q pocos dias 
antes le daua Martin deRobles por el do 
¿e mil ducados. De la mífma calidad, y 
demás antigüedad en aquel ve^noetan 
muchos del los: que holgará tener la cb-
piade todos.Y aunq el Palentino dize, q 
embiaron aótros.para que conel deftier 
ro fuefen caíl:igados:No defterrárõ à nín 
güilo dellos por delitos^que todos eirá be 
n e rneiitos.Tãbieh dize q acófejádole al 
guiias perfohaSj y perfuadiédoleque eiri-
biale con ellos la información delus cul 
pas, afsi delas palabras que auian dicho, 
como de las, obras que auian hecho íi 
algunoseran culpados) no 16quifo ha-
zer,diziédo, q no qna fer fiícaljíino inter 
ceibrrpara q de íu Mageftád fueífen bien 
iecebidós.ápíóúechadba,) horados, 5¿c. 
Verdad es, q 110 faltó quien dixiife al 
Virrey efto.y mucho mas degrahdes al-
borotos, y motin qüe aquellos toldados 
pretendían hàzer.por lácofta,y mala pa 
ga que por fiis muchos, y grandes ferui-
cios fe les ofrécia,) prometia.Pèro tam-
bién húúo otros, q le fuplicardri no per-
ihitiede cal crueídadjcn lugar de gratifi-
cación. Q¿ieeldeftierrodel Perua Eípa 
ñá.ecacaltigo mas rigurofo (| l i muerte, 
quamíò ellos la merecieran: porque yuã 
pobreSjáuiendo hecho tantos feruicios à 
fu Mageitad, y gaitado fus haiiendas en 
cllos.Afsinriímo le dixérõ que a la per-
ioná, y oficio del Virrey no conuema, q 
aquellos hombres fueden a Efpaña, co-
trio ios cmbuua.porque fu MageftaJ les 
àuia de oy r , y dar crédito a id tjué ie di-
O S R I A L E í ; Ú I 
xeílen. Phes hofíodia cí Virrey embiaí 
en corra dclloscofa mal hecha q huuief 
fen hecho cótra el feruicio de fu Magef 
iad finogaftado en el fiis vida? y hazien-
das.Y q muchos dellos Heuauã heridas, 
q les auiá dado en las batallas, en q auii 
peleado en feruicio dé fu Rey: y que fe. 
las aula de móftrar en priieua de fus tra-
bajos,)' leiltád. A lo qual el Virrey, alte-
rado y efeandalizadocon las maldades,, 
y fofpechasde amotines,y rebeliones 4 
ie auian dicho, refpódio con enojo. Que 
no fe ie daua nada de embiarios como 
yuan,porquc afsiconucnia al feruicio de 
fu Rey,y a la quietud de aquel irnpetio,y 
queno hazia cafode lo que podían de-
zir,ni licuar contract, quando boluief-
fende Efpañaal Peru:y alo vitimo dize 
los maldicientes quedixo. V n a ñ o han 
de gaftar en y r y otro en ncgociar,y otro 
en boldcry quando traygan en fu fauor 
las prótiiílones que quifieren; con befar-
las y ponerlas fobte mi cabeei, y dczir 
las obedezco: y que el cumpil&úento' da 
lias no ha lugar les pagaré. Y quando 
biieluan por fobte cartas, y las traygan, 
abran gaitado otros tresaños:y deaquia 
feys Diosfábe lo^ abra.Cõ eítodefpidio 
a los buenos c:jnfeieros,y embio los pr¿ 
tendientes prefos a Efpaña tan pobres, y 
rotos,q el mejor librado delíos no trayá 
mi l ducados para gaftar.Y au elfo fue vé 
diendoelcauaUo,yel veñido,y eiTopo. 
code muebles, y ajuarqiie tènian:qu$ 
aunque algunos delíos' tehian poííefsio-
nes,y ganado de la tierra para fus grange-
rias¿ y ayuda de cofta, cítauã lexos de do 
de lo tenian,y lo dexató defamparadoj y 
lo perdieron todo.Qne aüque q daua en 
poder de amigosjla diítácia de Efpaña al 
Peru da lugar yocaíiones para q fe piér-
dalo 4 defta manera fe déxa.Qnelo digo 
como efperirnentado,q vna credad q yo 
dexe en mi tierra cncomedada a vn ami 
go.nofaltó qui2 fe la quitó,y la cófumio 
Afsi les acaeció a eftos pobres caua He 
ros.q dexaron fus haziedásíq algunos'de-
llos.quando vinca Efpaña me pregunta 
ton por las' ecrfonas aquicn las d'exaro: 
K a para 
•m 
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para fabçrfi eran viuos, y lo que pudiera 
auer hecho de fus haziendas. Yo fupc dar 
les poca cuenta del las ^ porque mi poca 
edad no daiia Jugar á íaber de haziendas 
agenas.Como fe ha referido falicron del 
Peru Ips pretendientes de mercedes rea 
les por fus feruicios rdexarlos hemos en 
fu camino hafta fu tiempo, y diremos 
otras coías,que en aquella miíma fazon 
fucedieron en aquel Ymperio con fu na 
rural feñor. 
B L ^ ' i S S O ^ ^ f i T P K E -
tende facar de las montañas ai Prmri-
pe heredero de aquel Tmperio ,jy re da ~ 
zjrlo aljeruicto de fu Magi (lad. 
Las diligencias que para 
ettofe kzieron, C A 
V \ T . V \ \ \ . 
L Viforrey cm-
.bió aquellos caua 
Heros a Efpaña, 
de la manera que 
fe ha dicho , por 
cmbidiofos,y ma-
los cófejeros que 
para ello huuo,q 
le incitaron, y atemorizaron para q afsi 
lohizieífejdiziendole que los pretendió 
tes era los que al borotauan la tierra, y à 
ellos feguian los demás foldados de me-
nos cuenta.Y que cebadólos del reyno, 
celTauan los efcandalos, y alborotos que 
hafta entonces auian pallado. E l Virrey 
lo permitió, porque fegunlas tiranías 
paííadaSjtantas y tan crueles, eran de te-
mer,nohuuicíre otros efcandalos: y qui-
lo alTegurarfe delios,y entendió en otras 
cofaSjqueafsimiflnotocauan a laquie-
rud de aquel Ymperio.Efcriuio al licen-
ciado Muñoz corregidor del Cozco, y à 
doña BeatrizCoya,para que trataffen en 
dar orden, y manera como traer y redu-
zir,queel Principe Sayri Tupac que efta 
ua en las mótañoSjfalieíTe de paz y amif 
tad,para viuir entre los Efpañoles:y q fe 
le baria larga roerecd^para el gatto de fu 
caía y familia. Todo cito fe trato con ¿a 
E 
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Coya la qual era hermana del padre de 
aquel Principe , eredero legitimo de 
aquel Ymperio, hijo de Manco Ynca. 
Aquien mataron los Efpañqles, que el 
auia librado de poder de fusenemigos, 
como fe reñrio enel capitulo fetimo del 
libro quarto de efta fegunda parte. L a In 
fanta doña Beatriz, por Ver a fu fobrino 
en aquella fu ciudad (aunque nofueíTe 
para reftituyrle en fu Ymperio) recibió 
con mucha voluntad y amor el orden, y 
mandato del Viforrey.Defpachó vn mé 
fagero acompañado de Yndios de ferui-
cio a las montañas de Villca Pampa,dõ. 
de el Ynca eftaua. Elerobaxadorerapa-
riente de los de lafangre real,porque la 
embaxada fuefle con autoridad, y fueífe 
bien recebida.El qual!por hallar quebra-
dos los caminos, y las puentes paifò mu 
cho trabajo en fu viage: al fin llegó don* 
de eftauan las primeras euaidas,y les dio 
auifo del recaudo qiíe ue^aua para el Yn 
ca.Entocesfe juntaron lós capitanes, y 
gouernadores,que como tutores gouer-
ñauan al Principe,que aun no auia llega-
do a edad fufñciente, para tomar la bor-
la colorada,que como fe ha dicho era fe 
nal de corona real.Los capitanes, auien* 
do oy do al menfagero, temiédo no fuef-
fe falfo, aunque era pariente: eligieron 
otro menfajero, que fueífe de parte del 
Ynca,y de fus gouernadores al Cozco, à 
certificarle de la embaxada, porq temiã 
engaño de parte de los Elpañoles: Acor 
dandofe de la muerte de Atahuallpa, y 
de los demás fucelTos pallados.Mandarõ 
que el menfagero de la Coya doña Bea-
triz, y los Yndios que con el fueron, fe 
quedaflen entre ellos como en rehenes, 
hafta que boluieffeel que ellos embia-
uan.Al qual dieron comifsion, pan; qu^ 
auiendole certificada de la Infanta do. 
ña Beatriz, que no auia engat.oen dios 
tratos, habíaífe al i. j i i < ¿ , i ¿ o t C o z -
co, y aqualquiüra i fíap: r;voa q-.,-.- fácf 
fe menefter,par3 a i unt zru- de c q a; ¡es 
couenia faber p.:i=; ¡.>t'tu>.f eiremorque 
tenian,deque lacmDaxada era faifa. Y q 
pidiefe ai corregidor} y a doña Beatriz q 
les 
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les embrace à M Sierra de Leguizamo 
fu hijo yde Macio Sierra de Leguiçamp, 
de los primeros conquiftadores, para4 
les atfeguratfe del temor,y fofpechaque 
podian tener: y que noboluieífefinel, 
porque de otra manera tòdolodauan 
porfalfedad.y engafio. E l corregidor, 
y la I nfanta holgaron mucho con el m í 
íajeró del Ynco;y con el embiaron a luá 
Sierra,para q como pariente tã cercano 
alleguraflc al Ynca,y a todos losfuyos,^ 
no auia engaño en lo q cõ el fe trataua: 
y que todos los fuyos holgarían de verle 
fuera de aquellas Montañas; Entre tan-
to que en el Cozco fe trataua lo que fe 
ha dicho.El Viforrey detfeando ver aea-
bada efta emprefa, haziendolele largo, 
que fe negociafle por agena inteligéh-
cia y cuydado,embio vn fray le de U or-
den de fanto Domingo,que el Palentirio 
llama fray Melchior de los Reyes, y con 
el fue vn vezino del Cozco, que fe dezia 
luàndeBetanços, marido de doña An-
gelina, hija del Ynca Atahuallpa,de la 
qual atras hezimos mcncion.Iuande Be 
tanços prefumia de gran lenguaraz en la 
lengua general de aquella tierra; y aísi 
' por cfto¿ como por el parentefeo de fu 
muger con el Prinçipe Sayri Tupacjmá-
dò el Virrey que fueiTe en compañía del 
fray le , para que fuefle interprete , y 
declaraffe las cartas y prbuifiones , y 
qualquiera otro recaudo que lleuaflcn. 
cftos dos embaxadores.por cüplir el má 
dato del Virrey, fe dieron prieta en fuca 
niinó.y procuraron entrar dondeeftauá 
el Ynca por el termino de la ciudad de 
Huamanca,porque por aquel puefto ef-
ta la entrada de aquellas fnontañas¿ mas 
• cerca que por otra parte alguna. Y por 
cfto llamaron los Efpañolcs à aquella 
ciudad fan litan de la frontera i¡porque 
era frontera del Ynca, y porque Ids pri-
meros Efpañolcs que entraran en ella 
(quádola conquifta de aquel Ymperio) 
fue dia de ían luan:Pero por mucho q«e 
: lo procuraron, no pudieron entrar, por 
que los Yndios capitanes, y gouernado-
res del Ynca remiendo à los£fpañolcs> 
ò $ R v t À - t i s : . . t s i 
ho procuraren tomarlos de folsi-è fàitb, 
y prender a fu Prihcípe; tenían cortadós 
los caminos de tal tuerte, que de ningu-
na manera podían entrar, donde ellos ef 
táuaaLoqual vifto por el frayley luán 
de Betanzos paflarõ pot el camino real 
otras veinte leguas adelante, auer íi ha-
llauànpaífo por Antahuaylia: Mas.tam-
poco les fue pofsibíe hallarlo . Todo 
lo qual fupo el corregidor del Cozco 
por auifo de ios Yndios, y elcriuio a los 
embaxadores que no trabaxaden en va« 
no, âno que fucilen al Cozco: donde fe 
daria orden de lo que fe huuieife de ha* 
zer. En él capitulo figuientc diremos fa-
cado a la letra,!© que en cite pallo cfcrl' 
ue fcl Palentino: donde fe vera el recato 
de los Yndios/u maña y aftucia para def 
cubrir (1 auia en la embaxáda algún enga 
ño,o trato doble:con otras cofas que ay 
que notar de parte de los Yndios. 
L A S O S P E C H A T T E -
mor quelos Gouernadotes dtl Princi-
pe iuuieron coa la embaxáda de Ibí 
Cbrifiiános.Lamahay dtlt?etí-
cias que bizjerón para^sí' 
gurar/e de fu ticeíojC, A-
P> T P L O IX. 
Ize aquél A utor en el li-
bro tercero capituloquát 
to de fu hiftoria lo qüe fe 
fígue. Venidos pues al 
Cozco trataron el licéciá 
do Muñoz,y la doña Beá 
triz que fefueíTen delante los embàxat-
dores con fu hijo luán Sierra al Inga, y 
qtte quedaflen fiempre a trá¿ ( y en parte 
fegura)el fray lc,yBetanços.Y afsi fiendõ 
deefte acuerdo,partieron delCozCo tres 
dias antesjcl fray le,y BetançoSidiziendò 
aguardarían en el camincf. E mpero que-
riendo ganar la honra de primeros eíri* 
baxadores, fe adelantaron hafta do eftà 
la puente, q\ie llan^an de Chuquichàca, 
donde comiêça la jurifdiciõ del Ynga.Y 
paífada lapuetc cõ harto trabajo los Yn 
diçs 4? guçssa q allí eftauán por guarda 
N a % dei 
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. dd|>a(ro,]ost<sá5aron,ydetuuierpnfin auiendo bien entendido , dio por ref-
los hazet otro daño: faluo que no les cõ puefta , que luego fe bojuieflen de allí 
0ntierón pa flat adclãte. ni boluer atras, fin los hazer algún daño con fus cartas, 
*. ¥ afsi efiuui^rúâ detenidos hada otro prouidon y prefente, porque el no que» 
diaique llegó luai) Sierra con los emba- ria, cofa alguna , mas de que el Virrey 
¡«adores, y con orros diez Yndios que hizièflefu voluntad, porqueel tambil 
©OKraandado del Ynga auian falido en 
©ufea de fus embaxadores. Y mandó q 
luán Sierraenrtafe con ellos Íegúramen 
ctCiy no otra petíbna alguna, finalmen-
te que Betanços j y los fray les quedaron 
detenidos: y luán Sierra, y los embaxa-
haria la fuya, como hafta alli lo auia he 
cho. Eftandoyade partida luán Sierra, 
y los demás, llegaron otros dos Yndios 
con mandado que todos entraflen a dar 
al Ynga y a fus capitanes la embaxada 
que tray an. Eftando ya no mas que qua-
'dorespaflbron adelante. Emperoauian tro leguas del Ynga , llegó.mandado 
-andado bienpéc©, quaiidó también fue-
ron detenidos rfiaíta dar mandado^l Yn 
ga de fu venida. Siatsieado el Ynga que 
luán Sierra TMIÍÔÍ y íiendo informado q 
çjfrayle> yêetaisços veftjaiipor etnba-
xadorci del Virrey, émbio vn capitán 
que luán Sierra fueQe folo con los reca-
dos , y que. a los demás auiaflfen de lo ne 
ceflario para fu partida. 
Otro dia luán Sierra fe partió para el 
Ynga, y eftando a dos leguas de donde 
eftaua, le vino mandado, que fe detuuief 
con dozientos Yndios de gueVra, arma- fe al li dos dias. Y por otra parte fueron 
dos Caribdes (que fon Yndiosguerreros 
que fe comen vnos a otros en guerra) pa 
ra que dieíTe al captitan (que era fu gene-
raljcl mandado, y embaxada que traya. 
-Llegado el general les dio la bien veni-
da, y no quifo oyrlos hafta otro dia,que 
venido el luán Sierra fe lo reprédio, por 
venir acompañado de Chriftiános. luán 
Sierra fedefeulpÓ diziendó, que aquello 
nienfajeros,paraque Betanços y los fray 
les fe boluieífen- Paífadoslos dos dias el 
Yngaembiòpor luán Sierra,y venido 
ante el le recibió con mucho amor, y co 
roo a deudo principal fuyo. Y luán Sier-
ra le dio, y explicò.(lo mejor que pudo) 
fu embaxada y recados. E l Ynga mof-
tro holgarfe mucho con la embaxada: 
empero dixo que el folo no era parte 
aula fido por confejo , y mandado del paraeffetuarloracaufaquenoeraícñor 
Corregidor del Cozco, y tfé & tia do-
rna Beatriz. Y diole la embajada que pa-
ra el Ynga traya: y le declaró y leyólas 
cartas de fu madre,y del corregidor: y la 
que el Virrey àuia eferito a Moña Bea-
triz. A uiendo dado luán Sierra fu emba 
xada,hizieron venir en aquel lugar a .Be-
tanços, y a los fray les, y les pidieron la 
imfma razon.que a luán Sierra: por ver 
fien algodifFerian. 
jurado, ni tenia poder para ello; por no 
auer recebido la borla ( que es como la 
corona entre los Reyes ) -por no tener 
edad cumplid a. Y que era neceffario que 
explicaífe la embaxada a fus capitanes: 
; y auiendolo hecho, fe mandó por ellos, 
que Fray, Melchior de los Reyes vinief-
fe, a explicar la embaxada del Virrey, 
E l qual fue gratamente oydo, y bien re-
cebido el prefenteque traya. Y dieron 
Ellos moftraron la prouifion del per ios capitanes por reípuefta, que el fray« 
áon j j les dieron la embaxada que traya, le y luán Sierra aguardaífen por la ref-
junto con vn prefente que el Virrey em-
biaua al Ynga de ciertas pieças de tercio 
pelo,y damafco,y dos cbpas de plata dò 
radas,y otras cofas. Hecho efto el gene-
ral y capitanes mandaron a dos Yndios 
puefta , hafta que ellos entrailen en fu 
copfulta .Y defpues de auer lo entrefi çõ 
íultado/erelumieroíj.queellosauiã de 
mirar tal negocio deeípacio,y confultar 
íusguacas, para la refolúcion. Y q eft el 
(que a todo auian íldo prefentes) fuíf- inter íuã Sierra y el fray le cõ dos capita-
fen luego a dar relación al Ynga.Ei qual nes fuyos fueffen a Lima y befafen las 
manos 
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fñand? al Virrey de pacte déIYngá:y trá-
talen le hizieíTe mercedeá: pues los Rey-
nos nátuíaLmfiitè Té' pertenecian por 
éreíitia: y fttcefsiòHl Y áfsi partieron de 
áquél aisieuto, y vinièrohfe por Anda-
güay las a la ciudad dê ios Rey és: y entra-
fon iéttla ciudad poTÍüniíjdiadefenor 
fán Pedro. Los Yndios capitanes dieron 
fucnvbaxada al Virrey,y fueron bien re-
cebidos, y hofp'eda'dos; Eftimieron en Lí 
ma eftos dos capitanes ocho diaá. Y feii 
eñe tiempo fe vieron muclias vezes con 
el Virrey; fobre dar corte en las metce-
déà y colas que al Ynga fe auian de dar: 
para falirdepaz,y dar la obedienciaal 
Rey.El Virrey lo coníaicó con el Ar<p-
bifpo y Oydorcs^acordo de darle para 
fus gallos 'y q como feñor fe pudieiíe luf 
tenrar)díez y fíete mi l caftellanos de ren 
taparaeliy lushijos con.enconnendadd, 
Yndios del repartimiento de Erancif 
co Hernandez,con el Valle también de 
Yucay ( Yndios del repartimiento de Üó 
prancn'co Piçarro hijo del Marques)y 
mas vnas tierras en cima de la fortale-
za del Cuzco,paru hazer fu morada,y ca 
ía de fus' Yndios. Con efte acuerdo,y de-
terrtnriacion (ehizOiy libró prouifion en 
for iria,) fe le did à luán Sierra, para que 
el fólo fueile Con los capftanes,y concier 
to prefente al Ynga.Y en la prouifion ié 
contehià,que aquello ledauaéon ta l , q 
el Ynga íalieQe de fiis pueblos do refidia; 
dentro de leys mefcs.qúe fe coñtauande 
lá data de la prouifion: que fue a cinco 
d e l ü l i o . Yaquando llegó luán Sierra, 
âtiiae! Ynga recebido la borla, y moftro 
holgarfe en eftremo cori los defpachos 
del Virrey; &:e. 
- Háfta áqúi es de Diego Hernandez,: y 
yo holgué de facárlo como el Iodize, 
porque no pafeciefle, que diziendoto yo, 
encarecia cl tráto,y recato délos Yndios: 
nías de loque de luyo lo era. A orá fera 
bien declarar algunos paílbsde los que 
aquel autor a dicho. El primero fea de 
de los Cariue& que dize que fe cómian" 
vnos á otros en tiêpo de guerra. Lo quaí 
íe vio en el Imperio de Mexico en fu gé-
0 S R Í A L I S; ' í ! j 
tilidad antigqa.'peroen el Peru nohuuo 
ta l : porque como fe dixo en la primera 
parteaos Yncas vedáró feuerifsimaméte 
el cottier carne humana. Y áfsi aquel au-
tor lo dite conforme á Ia vfançade Me-
xi.co,y no à la del Peril. La renta que die-
rõa l Ynça,no liego a los diez y fíete mi l 
pefos,porqueel lejjartimientode Fran-
cifeo Hernandez,como atrasdiximos, 
valia diez mi l pefosde renta.Y loque di 
ze que le dieron ¿n el valle de Yucay 
otro repartimietoquefuedefu hijo del 
Marques don Franciíco PicarrOjfue ca-
l i ilada:porque como aquel Valle eraran 
amo no j èftauâ todo el repartido entre 
los Efpañotes, vezinos del Cozco $ para 
viñas;y etedades,comò oy las tienen. 
Y afsi no dieron al Yncimasdcl nom-
bre y t i tulo de feñor de Yucay,y iohizie 
ron.porque aquel valleéra el jardín mas 
eíUmado,qde los Yucas tuuieron en fu 
1 inperi6,co/no atras fe dixo. Y-afsi lo to? 
m ò cftc Pcincipe por gran regalo, y e f -
to que el1 Palentinoef:riue,eftá anticipa, 
dode fu tiempo y lugar:,porque la cédu-
la de I A merced de los Yndios; fe la die-
ron ai mifmo Ynca, quando fue a la ciu-
dad de los Reyes, a vifitar al Viforrey, y 
darle la óbediencia que le pedian. Que 
loque Uran Siérrale Ueuó entohces,iioí 
fue la cédala de mercedes ¿fino la pro-
uifsion delpcrdon, que al Principe hazia 
(fin dezir de que delitos) y grandes pro-
mellas de lo que fe le auia de dai^para fu 
gaño y fuftentode fu cafa y familia; fin 
dezir que" rcpartiixiiento.m quanta renta, 
fe té auia dé dar.En el capituló figuie-nçe 
pondremos fucefsiuamente.como paífó 
el hecho, que efto que fc adelantó , no 
fue fino por moftrarde manoagena el 
recatOjla aftueia, fofpecha j y temor que 
aquellos capitanes tuuieron, para 
o yr aquella embaxada,y entre 
gar à fu Príncipe en poder 
de ios Efpañoles. 
(V) 
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uerJtefMeçfreslobrççíta . ÈlTncaJe 
^imrmtna (Mir T.Ue.ga al&s7^e-
: yes. ElZ/i/orrey léreabe , 
t a refmefta del 7ncà d 
la merced IcU (»s alt, * 
mfytos.QA? 
O S capitancs y tu 
torssddYncacon 
fulrarõ entre ellos 
i j a falida y)' entrega 
de fo Principe a los 
•EfpaõoIes.Gatarõ 
fus agüeros en fus 
faerificios de arii-
malcs, y en las aues del campo diurnas, 
y notutnaSij en los celages del ayre. MU 
rauan fi aqueUos dias fe moftraua el fol 
claro ,Y alegre , o trifte, y efeuro con 
ñíéblas^y nublados: para tomarlo por 
agüero malo,o bueno. No pregunta-
ron nada al demonio, porque como a 
tras fe ha dicho:, perdió la hablaen to-
do aquel imperio , luego que los Sacra-
mentos de nueftra fanta madre Yglefia 
Romana entraron en el . Y aunque fus 
agüeros pronofticauan buenos fucetíos, 
huno diuerfos pareceres entre los capi-
tanes: porque vnos dezian, que era bien 
que el Principe faliefe a ver fu Imperio, 
y gozar del, y que todos losfuyos vief-
fen fu perfona pues lo defleauan tanto. 
Otros dezian que no auia para que pre-
tender nouedades, que ya el Ynca efta-
ua deferedado de fu Ymperio , y que 
los Efpañoleslo tenian repartido entre 
íi por pueblos y prouincias: y que no fe 
lo auian de boluer. Y que fus vaflallos 
antes auian de llorar de verlo defereda-
do y pobre: y aunque el Virrey prome-
tia de darle con que fe fuftemaíTe fu ca-
fa ,y familia, miraflen que no eran mas 
que palabras: porque no dezia que pro 
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uinciaSjó qaeparte de fu Imperio le auia 
de dar. Y que no aujendo de fer la d adi. 
da conforme a fu calidad, que mejor le 
eftaua morir defterrado en aquellas m õ 
tañas, que falir a ver laftimas. Y que lo 
quemas fe deuia temer era ,que,rnphi-
zieflèn los Efpañoles de fu Principe; 
lo que los paffadQS hizieroo d? fe pa-
dre, que-en lugar de agradecerle los be-
neficios , y regalos que les hazia: auien-
dolos librado de fus enemigos, y de la 
muerte que les: pretendian dar , fe la 
dicflfen ellos tan fin caufa; y fin razón 
como fe la dieron, jugando el Ynca con 
ellos a la bola por aliuiarlos de la melan 
eolia*, y trifteza perpetua que aquellos 
Efpañóleá configo tenian. Y que fe acor-
daíTen de lo q auian hecho con Atahuall 
pa , que lo mataron ahogándolo ata-
da a vn palo: y que de tal gente a ora, y 
fiempré fe deuia temer , no hizieffen 
otro tanto con fu principe. 
Eftos hechos y otros íémejantes que 
los Eípañoles auian hecho con Caci. 
ques, y con-Yndios principales,que ellos 
bien fabian (y nofotroshemos dexado 
de eícriuir por nodezirlo todo) truxe-
ron a la memoria aquellos capitanes: 
y luego fueron à dar relación a fu Ynca 
delas dos opiniones,que entré ellos auia 
cerca de fu falida. 
Lo qual oydo por el Principe, recor-
dado con la muerte de fu padre, y de fu 
tio Atahuallpafe arrimó al parecer fe-
gundo , de que no falicfle de fu guarida, 
ni fe entregaffe á los Efpañoles.Y enton 
ees dixo el Principe, lo queel Palentino 
á dicho atras. Que auiendo bien enten-
dido dio por refpuefta, qvie luego fe bol-
uieffen de alli, fin los hazer algún daño 
con fus cartas, prouifion y piefenterpor 
que el no queria cola alguna , mas de 
que el Virrey hizieile fu voluntad: por 
que el también hariala luya: como hat. 
ta allí lo auis hecho. &x. • 
Pero como Dios nueftto Señor por 
fu infinita mifericordia tenia determi-
nado , que aquel Principe , y fumu-
ger , y hijos, y familia entraffen en 
cí 
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eí gtfemio defu Tglefia Católica Romà-
na^'madre y Señora nneftra , retrocó la 
mala voluntad que el parecer negatiuo 
con pttètnòrde fu muerte,y perdición 
kauiapueftoenlacontraria/detál mane 
ra que en muy b'reue tiertipo fô aplacó 
de fu colera y enojo , y múdo el temor 
en e^jerança,y confiança que hizo de los 
Efpa;ñoles:para faliryy entregarfeà ellos, 
cqmo: el mifiivo Palentino (profiguien-
do la razón qae la cortamos arriba)dize, 
Que eftando j a de partida luán Sierra y 
los denias llegaron otros dos Yndios có 
ftjand.ado que rodos entrafen-á dar al 
Ynga y a fus capitanes 1* embaxada que 
Aísipaflo cotaoái|ueláutor!odiz¿, 
aunque a'orcpueflos algunos palios , y 
polpudos otros» Yo lo cícrino como 
vtw. y machas vezes lo contaron a mi 
.madre ios Yndios parientes., que falieroíi 
con eftePrincipe:que Ia vifitauãa menu 
dp. Y.porque no alarguemos tanto el 
cuento dezimos, qde.'auiendofe aplaca-
do el Principe de fu colera dixo. Ytí quie 
j o íalir a ver ¡y vifitar al Virreyj fiquiera 
por fa¿iorccer ¿ y amparar los de mi fan-
greReaLPero fus capitanes,toda via le fu 
plicarõ èknpòrtunaxonq miraíTepor fti 
íalud, y vida: y no la pufieiTe en tato rief-
go.El Ynca repitió, que eftaua determi-
nado en lo que dezia, porque el Pacha-
camac, y fu padre el bol fe lô manda-
dauan ¿ Los capitanes entonces rnira^. 
ron en Cus agüeros comoatras diximos y 
no 1.QS haílando contrarios, como ellos, 
quifieranjobedecieron a fu Principe:y faT 
jíeron con el , y fueron hafta la ciudad 
de los Reyes. Por el camino fallan los 
Caciques > é Yndios de las Prouincias 
por do pafí'auaiáreeebirlejy fcrtexarlejCQ 
roo mejor podian.-pero roas eran fus fief 
tas para liprarlas^que para gozarlas le-
êun la rojfeiia.de lo prcfente;à la grande 
za de lo paílado. Caminaua el Principe 
ep. vnasandas,aunquenode oro^camó 
Jas trayan fusantepaífadoí;. Lleuauãlas 
fus Yndios,que facò rrezientos de loí 
que tenia configo para fu feruicio. No 
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qaiíierón füs capitanesque iteiiáífea 
: las andaç tos Yndiòs; que cftauant yatiíe» 
partídwentre los Efpaftoles,poFqu®qil 
agenoè, y pór auifo y confejo de los hmf' 
mp$ capitanes fe quitó elPrincipcQ loe-
gwqtre íalio de fu termino, la bória colo 
rada j que era la corona Real: porque le 
dixeron,que eftando defpoflcydode fu 
Imperio, tomarian a mal los Efpañoles^ 
que Ileuafle lá infioia de la poflefsiõ del. 
Afsi caminó efte Principe hafta llegar a 
la ciudad de los Reyes. Luego fue a vifi-
tar ai Virrey que (conio Ío dize el Palch 
tinopor eftas palabras.) Le eftauacfpe-
rando en las cafas de fd morada. Reci-
eibioleel Virrey amorofamenreleuan-
tandofe a el,y fentandole a par de fi. Y eii 
Jas platicas con que fe recibieron>y def-
pues paifarpnihafta que fedefpidio>fue 
del Virr-ey, y de los Oydores juzgado èt 
Ynga por cuerdOjy de buen juyzio: y que 
moftraua bien fer decendiente de aque-
llos feñores Yngas, que tan prudentes, y 
valeroíbs fueron, &:c. Hafta aqui es de 
aquel autor facado á la letra. . 
Da? dias defpues le conibidó eÍAí« 
^obiípo de aquella ciudad a comer ea 
fu cafa, y fue orden de los magnates,'pá-
ra que fobre mefa el Arçobifpodon Ge-
ronimo de Loayfa le dieíle de fu mano 
lacedulade la merced,qnefe le hazia: 
porque fuefle mas eftimadayy mejor rece 
bida,aunque no faltaron maliciólos que 
dixeron, que no auk fido la traça, fino 
para que págale en oro, y plata, y efme-
raldas las albricias del reparrímientode 
Yndios que le dauan. Mas el la pagó con 
vná marhematica demoftracion que hi 
Sso dejante de) Arçòbifpo,y de otros com 
bidados que con el comieron. Y fue que 
alçados los manteles, truxoel macftre 
fala en vnagran fuente de plata dorada 
la cédula del Viforrey ¿délas mereedes 
que fe hazian al Ynca, para el fufíenta* 
de fu perfona y familia. Y auiendolas 
Óvdo el Principe , y entendido las 
bien > tomó la fobremefa que tenia de-
lante,queera de terciopelo,)' eftaua guac, 
«ecida cõ va ñusco de feda: y arrancado 
N n 4 v n í 
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¿ #«tíliSl>tàdc ilaceo,;c0fl elia en la hiapo 
•diíídd Àr^obiff o^Todocfttí 'pafiâ y. fu 
ik^Çoncílo íbaicôbó cl vànqúctCicy cl 
Arçobsfpo y los que con el eftauau que-
daion ad £nirados de ver la compara-
tiôti tanalpropriô; 
• ¿ L P T u r n e r P E s A T p -
Tupaift btteímal Cozsojopde left fit 
j4jnBnÍàsfa^of: IBáUtitAnfe etylaTn* 
fantáfa magçr. Elnomlre qttè 
tdüdyjflM <vtftm yu-ewu U 
' .."V;. 
'ÀSSados algunos 
dias que aquel Pr in 
cipe eftuuó en la 
ciudad de los Re-
yes , pidió licencia 
al Vifoírey,para yr 
ãl COzcoidieronfe 
la cõ muchos ofre-
«imientos ¿ para lô dé adelanté; £1 Yncá 
fe fueiy pdr el caminó lé hizicron lósYn 
dios muchas fieftâSjfeméjanics a Üs paf 
fadaSiA la entrada de la ciudad de Hua-
iáanca4loS vezidós délla/alieron a rece-
birlé»y íé hiziéfoti fiettaj dándole e¡ parà 
bien de la falida de las montañas, y lé 
acompañaron ¡¡afta la poflada, donde lé 
tiiiian hecho ei alojamiento. 
Otro dia fue aviíitárle vn vezinodé 
aquella ciudad^que fe dezia Miguel Afte 
te, y le licuóla bòfla colorada, que los 
Reyes Yncas tfayari en feñal de corona: 
y feia prefentò,diziendole que fe la auia 
quitado a! Rey Atahualipa en Cafamar 
ca, quando le prendieron los Efpañolcs: 
y que el fe la reftitüya como áérédero 
deaqüelYinpírio.El Principé la irécibio 
¿on ttíUeíiras > aüqué fingidas de muchò 
contento, y ágtádecimiento: y quedó fa-
ma que fe la auia pagado eti joyas, dé 
oro, y plata. Pero no es de creer: porque 
antes le fue la borla odiofa que agrada-
P 
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ble, fegun dcfpues en fu fecrcto, el y los 
•fuyosla abominaron, por auer fido de 
Atahualipa. Oixeron fus parientes al 
Pnncipe,qpor auer hcchoAtahuallpa la 
trayci&n , guerra, y tirania ai verdadero 
Rey.qúe era Haáfcat Ynca:auia caufado 
la• perdida de fu imperio. Por tanto de-
uia quemar la borla, por auérla tíaydo 
aquel Auca traydor^ que tanto mal y da-
ño hizo a todos ellos.Efto y mucho mas 
Contaron los parientes a tni madre,quan 
do vinieron ãl Gózco. 
E l Principé fallo dé HuamSca, y por 
fus jornadas entró èh fu imperial ciudad, 
yfeapoféhtòénías cafas dé futía la lu-
fantadoñá Beatriz.que eftauan à las Eft 
palias de las de mi padre: donde todos 
los de fufangre Real, hombfes,y muge* 
íes acudieron a befa*le las manps, y dar 
lela bien venida a fu Imperial Ciudad. 
Yo íuy éñ nombrede mi madrea "pedir» 
lé licenciái para que perfonaláiente fue» 
ra a befarfelas. Hállele jugado con otros 
parientes àvno dé los jüegosiqueentre 
los Yndios fe vfauanj dé qué dimos cuca 
ta en i a primera parte dé ellos Comenta 
rios.Yo le befe las manos, y le di mire* 
cauddi Mandóme fentar, y luego truxe-
ron dos va ios dé plata doradaj llenos de 
breuágéde fu niayz: tan pequeños que à 
penas cabia en cada vnoquatfd onças 
de licor. Tomólos ambos jy dé fui nía» 
no medio él vno dellos j el beuio cl 
otro ,y yò hizc lo miírnò: que como 
átras fédixoj es coftumbre muy vfada 
entre ellos , y fiiuy fáuorable hazerio 
ais i . Paflada la falua me dixo. Porque 
ñofuyfté por mi í Vilícá pampa í Rcf-
pondiiejYhcacómòfoy muchacho, ro 
hizicron Cafó de mi los Gouercadcres. 
Dixo pues yo hòlgari mas qué fueras 
tu jqué ntí los padres que fuéróri 'énten-
diéndd pôr ios fia» les ¿ que como Oyen 
dezir el psdre ful nu ¿ y el padre ^utano 
les llaman comueniencé Padres.)Dile á: 
mi tiá qué le befo ¡as mânos,y q'ro vega 
acalque yo yre ãfu cafa.abtfarlelasry dar 
le la norabuena de nu* ftra villa. 
Con cito mcdetuuo aigú cfpacio.pre» 
guntan. 
• ' • J G' Ô M É Ñ T A H 
gtthtaHdortié dé mi viáá.y oterciciòs: def 
puéis medid liechéia para que me íixtXc: 
tnandándoítt^qúe te villraífe muchas ve 
Stes. A ládefpédida le líizé mi adoración 
t ia vfáttça de los Yndios fus jpariéhtcs.'de 
^elguftò nitiy mucho.y me dio vn abra-
ço con niúchó regozijo qiie moftró en fú 
rôftro.En él Cózcò éftauan juntos rodos 
los Caeiqües¿qiie ay de aili á los Charcas 
que fort dóziencas legüas dé largo, y mas 
dedé t l toy vey nte de ancho .En aquella 
dudad hiíieron los Yndios fieílás^demas 
ífolénidad,y grandeza que las de los cami 
nos:deltascon mucho regozijo^y alegria 
de ver fü Principe en fü ciudad , y delias 
coa tnfteza y llañto,mirando fu pobreza 
y neceisidad que tódó cupo en aquel teá 
tro.Durante aquellas fieitas pidió elPriá 
Cipe el Sacramentó del Baurifmó. Auiá 
de fer c 1 Padrino Garciláífo mi feñor , q 
afsi eftaua concertado de muchó atras: 
pero por vnà enfermedad qüe lé dio, de-
xódehazer el oficio dé Padrino, y lo fué 
vn caualIerodcIosprincipales,y antiguos 
vczinòs de aquella ciudad ¿ qué fe dezia 
Alonfó déHiaòjofa,naturalde Truxillo¿ 
Baútizófejinitamenteconel Ynca Sayri 
TtipáCjlá Ififantafii muger,liamada Cufv 
Hüafcay. El Palentino dite que era hija 
de H uafcar Ynca.auiendo de dezir nieta, 
porque pára fer hija auia de tener por ló 
menos ttey nta y dos años: porqué Atá-
huallpa prendió á Huafcar año dé mil y 
quinientos y vey nte y ocho,y los E fpaño 
les entraron en aquel Ymperip , año dé 
treynta, y fegun otros,de treynta y vnò,y 
él Baurifrno de aquella Infanta,y del Yn-
ca fu marido le célebrôí año de CinCuêtà 
y ocho Cafi al fin del . Y conformé à eftá 
cuenta auia de tener la infanta más dé 
treynta años: pero quando fe bautizó¿nó 
tenia diez ^ fíete cumplidos,)' atsifue yef 
ro del molde dezic hija,por dezir nieta: q 
lofuedül déídichado Hüafcár Yhcá; iié 
Jas ligiÜíriáSéníangréiEra hcrmòfsifimà 
mugcr,y fueralo mucho mas ¿ íl élcoiof 
trigueño no le quitará parte de i a hermó 
fura: como lo haze à las mugere's de àqtic 
iia tierra-i que por la niàyõr parte fon dé 
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buenos rbftros. Llátriofé doii Diego Say 
r i Tupac, q úif ò 11 a m vité Diego, porque 
de fu pádV^y^iéíüsicá^tKsTbpoJ^áüi^ 
¡rauiliás, q él GloriofO Àpõftòl Santiago 
hizo én aquella ciudad éri fauór, y defen-
fa dé los EfpañóléSíqtvándoél Yncá fupa 
dre los tauo cercados. Y de los Chriftia. 
nos fup3;que aquel S i tó fe llamauá Dié-
go: y por fui grandezas, y hazañas quifò 
toma, fu nombre. Hizicron los vézinos 
de aqueíiá Ciudad, cl dia de fu bautifoíó 
mucha ñefta y regozijo de toros, y cañas 
cor. libreas muy coftofas: foy teftigo de-
Has porque fuy vno de los que las tirarò. 
Palladas las fieíhs Je los Yndios y Eípá-
ñoles-y lá viílca dolos daciquesfeéftuuò 
el Yncá algunos di is holgando, ydefean-
fando con los liiyós:en los quales viíito 
la fortalé^a^quella tan fumóla ; qué (us 
ántepaíiados labraron. Admirofe de véir. 
1 a det-ribada,por los que deuian fuftentar 
lampara mayor.glori3,y honra dellos mif-
mos: pues fuéron para ganarla de tantd 
numero de eriémigòs,còmo lá hiftpria a 
referido. Vifitò afsi mcftno la Iglefia Cá 
tredal, y el conuer.tódc Nueftra Señorá 
de las M ercedes,y el de San Erancifco, y 
él dé Santo Domingo. En losqiíàles ádò 
íò coíi inucha deuociori, alSahtifsirno Sa 
cramenfòjlíamandòie Pachacamac¿ Ba> 
chacamac.Y á Ia imagen nueftra Seño 
rá; llá.nandola madre de Dios. Aunqué 
no faltaron maheiofos que dixerori,quá» 
do le vieron de rodillas delante del San-
tifsimo Sacramento en la Iglefia de San-
to bomi i l go , que lo hazia por adorar al 
Sol fupadré/y a fus aotepáifádòs, cuyos 
tuerpos elt .Itiiéron en aquei lugar.Vifitá 
afsi méuno las cafas de las Virgínes eí'co 
gidas,dedicadas xlSol. PaiTelosfitiosdc 
las cafasqtie fuerori délos Reyes fusanté 
paífadosi que \ a los edifteios c ftauan to-
dos defribidós, y otms en íu lugar: quo 
lbs Eípiñolísaiuan labrado; t ü o s p á í 
fôs-no los âriduiío tòdos én vn dia, nieti 
vna fémánàjfinòén muchas: ròmáhdòlòi 
por cxercicjó.y entretéwiaiiénto pard lie 
uar la òçíòíidad, q.tc tenia : Oáfto algu-
nos íriefes eri efte ònciójâéfpdés fe filé al 
i s ú >' Yalíe. 
jüt L I B R.O.-jVflfc © I L A. 
u V ^ y e . ^ j T | ^ j ^ ^ p o r ^ 9 ^ i ^ 4 « la vtf» 
^ ^ Ê ^ ^ I S f í ^ ^ í ^ P ^ c - i l i e dcius 
íâiWM^psfJPCpor }p que a çl le diec^. 
»oé¿íífñMttfí!^?|>WO! qap viuio ha&afa 
piu f̂ rçffiHÇ PP U.Çgatp.1?-átrcs año?. 
¿Pgí é^í'.a |Mi*}a<juaÍ çaíó cí tiempo ade 
43Hiqc,Goq v n í (pañol que tedezia Mar-
.tiu ;G a rç ja ie JLpyola, dequiendiremos 
,Cfl,fu lugar Jo qii.q hizo,)? como feneció. 
r ¿ ¿ v u s o K K£ F H A 2 e 
fence âe guarnición de mfattíes,y tyua-
Mffí'para fègttridád de aijítel Tmpmo. 
L a rmeríe nà tur al di ^ttatro 
viÇado es. C A-l'... i 
L Vifotrçyjauíendoçclsa 
do del Peru Ips pretendió 
tes de repartimientos de 
Yndios, y mandado dego 
l líir. los que figuieron à 
Êrancifco Hemandeg Gi-
fcõ>i» ^ a^iédoreduzido al Principe erede 
j ^ d e aquel Ympeno al feruicio de la Ca 
tqüiea.Mageftad, que fueron cofas^rap» 
(iipfas^Hizo gente de guarnición de h õ m 
bi es de armas,é infantes para guarda y fe 
gfltidadde aquel; Y mperio, yd?. |a Chan 
filieria B.eal,y de fu perfona-Llamó lan-
gas a 1 a gen te de.apatf ali o ¿ y arcabuzes a 
losinfantesrdio a cada lança roil-pefos de 
íalarlp eada año.eon cargo de^iantepeí 
c*Ualio y armas y fueron fefeflta lanças 
las que eligió :,; y dbzienros arcabuzeros 
eon quinientos ̂ efos de falario cada vno 
eoíy obligación de tener arcabüZiV. las de 
mis,3¡ mas de infante . Los vnos y los 
otros fueron Elegidos por foldados de eõ 
êança , que eí) todas ocafiónesharian el 
deqcí en el iernicitf de fu Mageftad: aun-
queiosnialdizieDtes haiplñuan en contra. 
Dcfian q*.je muchos del los pudiera el V i 
fori-eyjiaziendojuftiçiajiembiara galeras 
ptfr las rebeliones en que fe hallaron eon 
Efáncifco Herna;nde£ Giron y Don Se-
baftian de Cafiilla.:.y poriasmruertes,qiie 
cj-ipeádencias partieulares^ae vnos con 
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otros auian tenido ,fe auian hecho v mas 
todo íe calló y cumplió como el Vifor-
xey lo oiandò.El qual viendb e} reynopâ 
cifico,,y perdidos los temores, y recetas 
que de nueuos motines^yreuelipnes auia 
tenido pue s los que le auian dado por fa 
cinerofos eftauan fuera dela tierra: viuia 
con mas quietud y defeanfo. D i o en ocu-
parle en edificios de la republica, y en el 
gouierno della; y las orasque defto le va 
cauatl, las gaftaua en entretenerfe onefta-
mente en cofas de plazer, y contento, à 
quenoayudauapoco vn Yndiezuelo de 
catorze ò quinze años , q dio en íer cho-
earrero.y dezia cofas muy graciofas. Tan 
to que fe lo prefentaron al Viforrey, y el 
holgó de recebirle en fu feruicio, y guña-
ua nuichò de oyrle a todas oras,los difpá 
yates que dezia.hablando parte dellos en 
el lengaage Yndio,y parte enel Efpañol. 
Y entre otros difparates,de que el V i f o t ' 
rey guftaua mucho era , que por dezitle 
VuetTa Eccelenciajle dezia vueffa peftilé 
cia,y el Virrey lo reya mucho. Aunque 
los maldizientes, que le ay udauan a rey r 
(en fus particulares conueifaciones) de-
«ian, que efte apellido le pertenecía mas 
propriamente que el o t ro: por 1 as cruel-
dade«s, y peftilencia que caufó en los que 
mandó matar, y e n fus h'ijos con la eon-
fiftfacion que les hizo defus Yndips:y por * 
la peite que echó fobre los q embió def-
terrados á £fpaña, pob.res, y rotos, que 
fuera mejor mandarlos matar: y que el 
nombre Eccelenciaera muy encótra def 
tas hazañas. Con eftas razones , y otras 
tanmaUciofas glofauan los hechos del 
Viforrey Ips del Peru: que no quiíieran, 
que huuiera tanto rigor en el gouierno 
de aquel Ymperioi 
; Entre eftosfaceflbs triftesyy alegres q 
en aquel reyno paffauan, falleció el Ma^ 
rpcal Alonfo de Aluarado de vna larga 
enfermedad, que tuuo defpues dela guer 
ra de Francifçp Hernandez, que padeció 
mucha triftez^ y melancolia de auer per 
dido la batalla de Chuquiynca, que nun-
ca mas tuno vn dia de plazer,tH cometo, 
y a í s i ^ i u e confumiendo poco apoco 
'•" hafla 
íiafta que açabp eftranamçnte .Que por 
fer cofa rara, me pareció contarla, y fue, 
que eftando ya para efpirar, lopaífar^ 4% 
fu caiua a Vn. repoftero que; eftaua en el 
lüelojcon la cruzde cenÍ2;a,como lom% 
da la religion militar del abiçp de Santia 
go.. Y en eftando vn eípacio detiempo ío 
breel repoOero,parecia quemejoraua, y 
boluia en fi:por lo qual lo boiuieron a fu 
cama. Y eftando otro cfpacio en ella,bpt 
uia a defmayar,como que fe y,uífenecié-
do :y obligaua a los fuyos a q lo boluief-
fen a poneren elxepoftero;donde boluiav 
a mejorar y tomar aliento. Demanera q 
io boluian a la cama,donde boluia a em-
peorar, haftabolifello al repoftero.Defta 
manera anduuieron con el cafi quarenta 
diaSjCon mucho trabajo délos fuyos,y¡ laÇ 
tima del enfermo haíUque acabó. Poco; 
tiempo defpues,falleció, lu hijo mayor, 
por cuya muerte vacó el repartimiento 
de Yndioa que tenia de merced delEmpe 
jador. Su Mageftad , por los muchos fer-
nicios quefupadre le auia hecho , hizo 
merced dellos al hijo fegundo : que fue 
merced que fe ha hecho a pocos en aquel 
Ymperio. 
A l fallecimiento del Marifcal Don 
Alonfo de Aluarado íucedio el de luán 
Julio de Hojeda,hõbre noble de los prin-
cipales vezinos del Cozco.y délos prime 
rosconquiftadores. Cató con Doña Leo 
nor de "Tordoya, fobrina deGarcilaflb 
de la Vegajhija de yn primo hermano fu-
jo:huuieron a Don Gomez de Tordoya 
que credo fus Yndios. Pocos mefes def-
pues fucedio el de Garcilaífo de la Vega 
mi feñor, que fe catiíó de otra larga en-
fermedad, que duró dos años y medio,cÕ 
largascrecientcs,y menguantes.Quepa-, 
recia eftar ya libre de toda'pafsió, y fubia 
à caual Ío , y andaua por la ciudad como 
hombre de entera falud : pero paífado s 
tres ó quatro mefes, en la mayor confian 
ça,boIuiael maldenueup,y loderribaua 
y le tenia otros tantos mefes encerrado 
en fu cafa, que no falia della: y afsi duró 
la enfermedad aquel largo tiempo hafta, 
que 1c acabó. Mandofc enterrar en el çõ-. 
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«ento de 3aft Francifçp, y porque enton 
ees fe yfauan c¡n aquella ciudad entierros 
muy lolençs,, que para tres paradas que 
hazian en la cal le.liazian otros tres tumu 
los altos,.^piideií3f>ienttas.fe cátaua el ref 
ponto,popianrelcuerpodifunto: y otro 
tumulo mas alto hazian en U yglefia.dó 
de lo ponian.rpientras fe celebraua el ofi 
Cío Diiiipo. Por parecerle efto cofa proli 
ja, mandó que a fu entierro nofehiztef-
le nada de aquello, fino que Ueuaifen vn 
repoftero, y lo tendieifen en el fuelo,y fo 
breel vn paño negro,y encima pufieísep 
el cuerpp.y lo mifmo fe hizieife enla Igle 
fia :,lo qual fe cumplió todo como Iode 
xó mandado. Y pareció también a la ciu-
dad, quedejalli adelante çeífò el trabajo, 
que hafta entonces tenían en hazer fus ru 
mulos Venido yo a Efpaña, aleãee Bula 
deíu Saotidadjparaque mefruxeílen fus 
huciTos^y afsi Ips (acarón de aquel Con. 
uento, y me los truxeron , é yo los puíc 
eu la IgleíladeSan Ifidro , coíiacipn de 
Seuüla : donde quedaron fepultados à 
gloria, y honra de Dios nueftro Señor, q 
fe apiade de todos nofotros amen. 
Vn año defpues fucedio en Arequepa 
lamuerte.deLorençode.Aldana , falle-
ció de otra larga,y graue enfermedad, no 
fue cafado; m tuuo hijos naturales. En fu 
teftamento dex^ó por fu eredero, al repac 
timientode Yndios que tuuo , para que 
con la erencia pagaífen parte de los tribu 
tos venideros. Efte cauallerofue hombre 
noble, y de los fegundos conquiftadores 
que entraron en el Peru con do Pedro de 
A luarado. Poco tiépo defpues dela guer-
ra de Gôçalo Pizarro, pallaron a aquella 
tierra dos caual leros mocos,parientes fu 
yoSjaunque no cercanos: recibiólosenfu 
cafa.y tratólos como a hijos. A lea bode 
mas de tres anos que los tuuocoiifigo,pa 
reciendole que feria bien, que feencami 
na Jen a tener algún caudal de fuyo , les 
embió a dczir con fu mayordomo . Que 
en aquella tierra fe vfauagrangear los lió 
bres, por nobles que fuellen,mientras no 
auiagutnvi, ni nueuos deícubrimjenroy: 
queíiguiUuartddlo , que el k i ofrecí* 
v luego 
ínegó áh&Vffl péféé j qué f y & t á i t •<»« 
iducadfos ̂ aWqueètYtfâffêíí *tf fií' gf ánge* 
fiai, poi^ueefírendicfltírt enàlgo » y nò 
andilaic leu taníOctoíòS^HVcvque gaíiaC 
fea algún ieáuci^ iiaíd ad&iattte.. EíñbiO' 
Íes à dc-Zriftáó'zQfi irttericionde bazérks 
gratia de aqueHa cantídad Í Utós íétíibié 
ido muy raalítf twcatfdOíyniófíettida, y 
dijreif i>' que erán caualklrós , y qüé rio fã 
aívian de hazer m^rcaíleréSiéortiprartdoy 
Wifdictídô vói'íi algüfsa , q ü 4 e x z infamia 
deHos.Y aunque el ma) of domo iesdiicJ 
qüe aquel trato y connrattt fe vfaua entré 
ÍÓS iiípáiYoies; pot nobltísiq'fucfTen, pote 
¡e[«€-ha Ci fftMctítre varas de paños,!» Mas 
en 3a tienda vííiiô mahéjaílj f fléuariropac 
éé Mkyz-jykt^kfa'út imt depfíata .d« 
Pdfscfí, dondr ícganauí tttàehdAoétce 
¥ qtie no lo àtimi d?lijzér'íéílds' pòr tai 
jycifoii a<;, finoííis feriad os lòíf ¡Vndios Y a-
fiacünas, que eran de tõda coftfijrt^a y bõ 
éâdi A ello lefpôndieronqWede oiüguna 
éianeta ló aúiari titos de haaer , poique 
éran caualleros, y que preciauan mas fu 
caualicria, que qua to Oí'o y plata auia en 
el Peru : j que afsi loíieuiüu'hazer todos 
los eaualieros tomo ellos: porque todò 
Cf iiroera mdioiciboj) afrenta Coneí-
ía rerpufifta boluia el mayordomo à fu 
íeñor, j le dixo, que prtebuan tanto los 
f-.atientes fu caualkria: que de rnuy mala 
g ^ a le aui?.n Oydolaembaxada. Énton^ 
fetseon rtnibha miafutadixo' Lorenzo de 
ü\*!dáná.Si tan cauatlcros para que ta poí 
bies, v fi tan pobres para que tan eaualle 
ros.Cort eílole acabó la preteuGó de Lo 
rénço de Aldauaen fas parientes,y ellos 
viuieron con neceísidad como yo los vi: 
aunquee" comer y veftir no lesfakaua, 
poi que íl venian de A requepa al Gozco; 
po.Iliuan en cafa de Garcilatfo mi feñor¿ 
doride fe les daua lo neceifariov y íi yuan 
a otras ciudades ¡ yuan a parar a cafas de 
caualleros EÉtremeños : que entonces 
baflaua fetqualquicira de la patria, para 
fer recebidos,y tratados como hijos pró-
prios-
.tilos quatro eaoalkros que hemos Í C 
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ferido fueron de los conquiftad'dres>y gã 
nadbres délí*eru:y murieríó todos quatró 
de fu ínugete natural. No,fe Ü- fe hallará 
fiòrlahifíoriã queayan tallecido otroâ 
íjUatròConquiftâdores a fernejãça deftos; 
. fino qiic los mas acabaren con muertes 
vivjiêmãs V fetfmo 1« podra notar en el d i f 
feuffode loque fe ha eferitô; 'El fallecí5-
miento de eftos varones dio pena,y fenti 
rñieútoen todo aquel Ymper ió , porque 
fuero gahadóres y pobladores del: y pot 
fi cada vrio dellús de mucha calidad, vir-
tud, y bõdad, como lo fuerôtôdõs ellos; 
: A V N Q V Í E iKj huuiera k y deDio* 
iquf manda honrar á Ids padres ¿ la ley 
íi&dral lo ènfenã aun a la ge^te mas 
bárbara del iHUfldoy y la inclina a que no 
pierda ocáfiôn ¡ en que pueda aeretcnrar 
lü honrapor Ib qáai ni i ' vitó yo en cite 
paXo oblígado: por derecho diuino , hu-
mano,)' de lasgentes a íeruií a ¡ni padre: 
dizieúdoalgo delas muchas YiítuaeSjquc 
. tuuo honrándolo en muertç,ya que e-i vi 
da no lo hize como deuicra . Y para que 
laalabànçj fea mcjor/y menos íofpeeho 
fa pondré aqívi vna oración lobr.e vn EIo 
xio, que defpues de muerto hizo defu v i -
da vu Religiofo varoii;qu^la fabia muy 
bien: para cohluelo de fus hijos > parien-
tes,y amigos^ exemplo de caualletos. Y* 
no pongo aqui fa nombre, por auermé 
mandado,quando me lo efcriuio,que no» 
lo püblicaiie en íu nombre,y auerfcio yo 
prometido: aunque me eftudiera mejor 
riombrarlAporque con fu autoridad que 
dará la de mi padre mas calificada : N o 
pondré el exordio de la Oración, ni las di-
grefibnes oratorias que la hazian mayor 
antes las cortare todas.por atar el hilo de 
la narración hiftorial, y íet breue en cita 
tan piadofaUigrefsion. 
de i f i í '^elmafo à la muerte dé 
• Garatafj ) mi Señor. 
tj1 N Badajoz ciudad bié conocida cu 
Efpaña por fu antigüedad y noble-
za ^fundada de los B;omanos en tiempo 
de 
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dé luüo Cefaf.^tn iafrçfnteiâjde Portu:. 
gal de la parte de eftremadura i nació ca-; 
rre otroicãuaUeros , que le ayudaron à 
ganar el nueuo mundo, GarcilaíTo de la 
Vega de padres nobilifsimos^efcendien 
tespor linea reda de varón del esforçado 
cauallero^Garciperez de Vargas, de cu-
yas gloriólas hazañas, y de fus ligicimos 
lucetíores, y de las del valerofo eaualle-
ro Gomez Suarez de Figueroa , primer 
Conde de Feria fu Vifabueloj de Yñigo 
Lopez de Mendoça (de quien decienden 
los Duques del Infantado , hermano de 
fu Vifabuela materna,y deAlófode Var-
gas Señor de fierra braua fu abuelo, y de 
A lõfo de Hineftrofa de Vargas feñor de 
Vaíde Seuiilajfu padre.y afcendientes, fe. 
pudiera muy bien honrar, y preciar fi Iz 
faltaran virtudes,y hazañas próprias con 
que poderfe ylluftrar: afsi y a fu linage, ò 
fuera vno de los nobles, que reftribando 
en la honra, y fama que fus mayores les 
ganaron cõesfuerço.valor.induftria.vir-
tud,y hechos mas que humanos viuen de 
manera, que comparada fu vida con la 
de ellos, ninguna otra cofa les queda de 
nobleza que la jactancia del la, y la afren-
ta de auer degenerado de losquefifuerá 
como ellos fon,efiuuieiian fepultados en 
el oluido»Por lo qual dexando los Illuf-
tres hechos de fus progenitores , que no 
lefiruieron demasqde vneftimulo ar-
diente , que le incitó a no degenerar de 
quien era: tratare de los próprios fuyos¿ 
de que tanto fe deué honrar y preciar fus 
lhjos,pues fon tales,que fi a fus afcendien 
tes lesfaltara nobleza,él lela pudiera dar 
muy grande, é iluftrar fu cafa por defeo-
nocido que fueffe. No es mi intento con 
tar por menudo las buenas partes natura 
les de que Dios 1c do tó defde niño , el 
buen agradq de fu condicionóla hermolu 
ra de fu roftro,la gallardía de fu perfona, 
la agudeza defu ingenio^ la facilidad en 
aprender lo que fus ayos.y maeftros le en 
feñaijan. N i tampoco las flores vellas q 
b r o t ó , fitndo aun tierna rama de tan ge 
nerofo tronco, del valor,prudencia equi-
dad, y moderación que defpues auia de 
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tener. Coo cuya verdad y fuaue olor re-
creaua,entretenia, y aficionaua a fus igua 
les. Y aun eta admiración a fus mayores 
(como lo teftifican en efte nueuo müdo) 
los que en el viejo, fíendo moços muy de 
cerca le comunicaron quando fin auerle 
apuntado él voço eftaua cubierto de ca-
nas fu maduro juyzio. bolo dire con bre 
uedad algo de lo que fe notó en el delíie 
que paíTò al Peru con el adelantado don 
Pedro de Aluarado.y ottosnuiches caua 
Ueros de fu patria el ano de tteynta y vno 
haíta el de cincuenta y nucue en que mu-
rió, . 
Era Garcilaflo de la Vega mancebo 
de veyñte y cinco años , lindo ginete de 
ambas íillas,bicii exercitado enlas armas 
diedro en jugar delIas,por auerfeimpúef 
to en la paz fin ver al enemigo en lo que 
defpues auia de hazer al tiépodc la guer-
ra, a que de fu voluntad fe offrecio enlas 
nueuas conquiftas del Peru: para las qua-
lesfue defde Efpaña.fcñalado porcapitsí 
de infanteria,y el piimeroque con efte t i 
tulo paífó a eftas paucs,por las muchas q 
el tenia para dar buena cuenta de fi en fe? 
mejantes cargos. Y diola tan buena 7quç 
fi a mi no me ciega la pafsion , ò » ó nic 
deslumbía el gran refplandúr defushaza 
ñas^llas fueron tales,que no fe quien de 
ua honrarfe de quien,óeldefusantepaf< 
fados, ò fus antepallados de el . Porque 
las cofas infignes que à cada vno dellos 
dieron fama inmortal, todas efías fe ha-
llaron juntas, en Garciiailb de la Vega 
muy en fu punto.Porquc, que cofa fepu 
diera dezir en alabança dellos,que nõ la 
diga yo con mas jufto titulo en la de efte 
inueucibíe capitán ? Alabada Efpaña en 
Garcipcrez de Vargas, la fortaleza en fu-
fiirtrabajosyncomparablespor fu ley, y 
por fu Rey: la grandeza de animo en los 
peligros, la induftriacn compreíicndçri-
Jos,la prefteza en acabarlos, la ciencia * y 
vfo del arte militar con que mereció que 
el Santo Rey Don Feniando le homalTe 
tanto, que le dieíle las armas de Caíhlla, 
para orla y ornato de las fuyas , y queje 
a.ribuyelle a ei la toma de beuilla, y efta 
noble 
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noble ciudad lepuGeífo aqut í tan cele-
brado elogio fobrc vna defus puértasgca 
oado en duf o mat inol,quc eí tiempo las 
go i gallado j ó embidia à deíaparecido. 
HtrèuléS me èdifieòilulio Çcfar trtç eer 
é ó de muros)y ««caslargiSjCl Rey fanto 
me ganó con Gai eipcrez dé Vargas.Hõ-
Yà es poi' cierto bien deuida âl valor dèfu 
petfona. Mas laque dàei PiruáGareilaf 
ib de la Vega es muy fupcnorj porque,^ 
lengua podra contar iós trabajos quepa-
dercio,ios peligrosa queifepnfojlaham 
breifed^aaianeiOjfrioy defnudezque pa 
deício, las tierras nunca, villas que andu-
uo^y las inniènfas dificultâdês que veciò, 
tértigò es de cílo Ja nauegacion que Ivizo 
déitla Hicaíagiia a Puerto viejo por deba 
xo di U torridazesna, abrafandofe de ca-
l o í , y fecandole de fed defpues de auer 
atrauiefado el inmenfo mar Occeano haf 
taaHi defdcSeuilla. Teñigos fon los in-
ciertos llanos, y enrritcados montes de 
iQuitOjCaminando ya por defiertos irs abi 
tables, perefeicra el y fus cópañeros pot 
falta de agua,íí en las YupaSjò cañauera-
k s no.íé latuuiera guardada aquel, que 
1 a h aze. lai i r bu i l eudo de las pe ñ as, con q 
fe refrefeo fu ca mpo,- j por aucrfeles acá 
badò el batimento fuílentandófe de yer 
üas , defpuesde aperíe cottiido fuscaua-
•IJOíjque valían en toíices á quatro,y ã ciñ 
' to mi l ducados cada vno.Ya fubiêdo pot 
fierras ncuadas donde fe ciaron fefenta 
eoropañeros, ya hendiendo por fcíüas, y 
bõfquès taneetradbs, que era menefter 
ãbrirà manq , lo que el pie ama de pifar. 
Yacaminando á la vifta de horribles vol 
canes, cuyas cenizas los cubrían, cuyos 
truenos lo atronauan , cuyos fuegos , y 
ábrafaderas piedias leimpidian el paíTo'.y 
cuy o humo los cegaua.Mas nada le déte 
nia para que no pairaífe adelante con fu 
esforçada compañiajayudado de DioS^q 
lo atentaua y fauorclcia para msyotcsea 
faáíTeüigoesde íli valor, y fortaleza la 
eonquifta que hizo a ia tierra, que llama-
ron los fuy os la Buenauentura, que por 
tal la teman ellos,en yr Garcilaíib dela 
Vega poi" fa defeubúde^y capitán de do 
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zientos, y cincuenta foldados Efpañoles 
los mejores del Peru: qüé e n fabiendo q 
el eñauafenalado por capitã dèfte defea 
brimietOj cada qi^al p re tedia y r cõ eljan-
teponiédo el trabajo al dcíeãfo^la guerra 
ala paz, lo dudofo á lo cierto, los Yndios 
mótarazes a los rêdidos,y tribfitarios: y 
la tierra de[conocida,à la q ya les era co-
mo propria y fabida: tata era la opinio y 
bué concepto q todos de efte esforçado 
capifcah tenian.Mas qüic podra referir la 
que en cfta jornada padefeio^or aumen 
tar la Fe de lefu Chrifto, por eftender el 
patrimonio Real y Monarquia .de Efpa* 
ñ a , y póriiluftrar maselnombre de íu 
perfona y defeendenciaí Bien lo relatara 
fi !\ablar pudieran los e.í cumbrados cer-
ros , y pantanofos llanas, que quedaroa 
vfanos con fus huellas. Las ñeras fa luagt 
naSj que huyendo de íus Itmentes armas,̂  
en ninguna parte fe tenían porfeguras. 
Loselpefos bofques.quc fiendo masdifi 
ciles de romper, que fuertes marañas le 
vieion aportillados de fus robuños bra-
ços . Loscaudalofosrios, que vadeados 
de gente eft rangera, mormurando de fa 
atreuimientoj tal vez fe lleuaua contigo 
á los menos animofós, ò mas defgraeia-
dos el furiofo caudal de fus corrientes.. 
Los Cay manes caí niceros deaueynte y 
cineo.y de a trey ota pies en largo quede 
temor fe efeoadian debaxo de las aguaŝ  
y hurtauan el cuerpo á los que temÍ3,no 
Icsfacalfcn el alma. Mas pues ellos no 
pueden contar.loqueyofe muy bienfen 
tir, dire de paífo lo que paífò el capitán y 
fu noble compañía: poique fi por menu 
do fe humeta de contar todo, feria hazér 
vn grande l ibro, y yo lodexo para los q 
efcriucnfuhiftoria . Efta tierra inabita-
ble, llena de montañas deincreyble efpc 
fura, pobladas de arboles filueftres , tan 
grandes como grandes torres: porque ay. 
muchosdellos, cuy os troncos tienen de 
diámetro mas de cinco varas,y de circun 
fcrenciadiezyfeys : pues no los pueden 
abarcar ocho hombres. De vnos a otros 
ay tanca maleza queimpofibilitan a los 
hombres y anÍQ^ai«9, de p o n « cl pie ca 
el 
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el fiielo.ni dar vn paílb adelante fin muy 
grande trabajo: porque fu dureza reíiíte 
ai fue-rte azero: y fu humedad fiia engen . 
draculebras efpantofas, moftrüofos la-
pos,lagaiTos fieros, ponçofiofos mofqai 
tos, y otras fauandixas afquerofas. Los 
rios caudalofos inundan la tierra con las 
credentes,y auenidas,.que caufan los per 
petaos aguaceros, y dexan toda la tierra 
empantanada, y llena de tan mal olor y 
gruefos vapores, que ni aun pájaros pue-
den por alli paitar bolando. Por cfta tier-
ra adentro mas de cié leguas aruiuuo Gar 
cilalfo con los fuyos mas de vn año;á los 
principios con efperancas de la buena vé 
tura que bufeauan, a los medios con va-
rios cífccEoj de la maia que hallauan, y a 
los fines con necetsidad eftrem i debol-
uerfe: porqae dentro de pocos dias, que 
emprendió efta jornada, le faltáronlos 
mantenimientos que lleuaua Yndios de 
femicio, y fe vieron todos toreados a co 
mer yeruas,yrayzes,fapos y culebras.qus 
le fabiau al capitán mejor que gaçapos. 
Dentrodepocos mefesfehallaró defuu 
dos en carnes.porque como feechauá en 
el fuelo húmedo con los vellidos moxa-
dos,yade Uuuiasdel Cielo.ya délo? ríos 
de la tierra, fe ks pud riccon en los cuer-
pos, y fe raígaron por el continuo ludir 
con los ganchos, con las ramas, con los 
rifcos,con las çarças y cfpinas , y con los-
arboles, acu/a<: cimas fubian trepando 
cõ mucho trabajo, por defeubrir alguna 
población y a vezes hallauan en lo alto,-
al fol,quaI que viia gruelfa culebra enrof 
cada, que les hazia bajir mas que de paf-
fojdexandofe con la prieifa no folo pane 
del veftido,inas de 'a carne. Crecían con 
el tiempo los trabajos, difminuyanfe las 
fuerças,faltauala filud alosmas fuerres, 
y el buen capitán no defmayaua vn pun-
to , ni faltaaa a fus obligaciones: porque 
fiendo en todo ma^ or , era en el trabajo 
ygualjen el amor hermano, y en la foliei 
tud padre,acaiicuua a los vnos,focorria 
álos otros,à eftos alauaua.aquellos entre 
renia.y a todos era exemplodc valor .de 
paciencia, de caridad: fiendo el primero 
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en iostrabaios.el poftreroenel defeanfo, 
y hecho en todo al gufto de todos . Qjje 
brauale el coraçon no poder focorrer 
a muchos de fus foldados, que perecían 
de hambre, veyalos flacos,deftoloridos 
fin• jiigo,ÍInfánj¡re,Usuenes húdidas, los 
ojos d^fencafadoSjlas mcxillas cay das, el 
eftornaíp (eco, los huefos de la piel fola 
cubicrtos.hechos vnos efquüetosrfin po-
dei-dar vn íolo pa'.íbjni aun echar la voz. 
hari.i el buen capícan,viendo vn ef-
petaol^tan triíle.que ílnriria que diria í 
La mifma miu-rre le fuei a menos graue, 
q ie ver padecer tales traba.o> a los que 
le hauian compañía en losfuyos.Leuan-
taua cl coraçon a Dios (q las manos ape 
n.ís podia de pura flaqza) pedíale miíeri-
cordia pira (l,y para tosfuyos.y júntame 
temando degollar los cauallos que lie 
nana, no referuando fino qual y qual de 
los mejores. Y con lacarne del los les dio 
vn refrefeo., y palloaddanreporque te« 
mi.i menos el morir, que el boluer anas: 
fin auer hecho cofa digna de memoria. 
No tenia ya foldadosfino vna imagen, ò 
fombra de hombres muertos, como ve-
mos, de hombres ciados de frío, cubier-
tos dellagaSjllenos lQspiesdegneras,íin 
fuerças^fin veftidos.fin armas que parecía 
la hez del mundo:y con eftos y nfante s, y 
fu animo le parecía, que feria fácil co n-
quiftar nueuas prouíncia;. Mas viendo 
poco defpues., que le le yuan muriendo 
no Polo los Yndios, fino también los Ef-
pañoles, y que íclequedauan adozenas 
los íoldjdos.tan de?fljqiicc¡dos, y maci-
lentos, que no parecían fino vn viuo re-
trato de la muerte, y requerido de los ofi 
cialcsdclUey Íerefolnio de darla buclta: 
mas para faber por code ó comoíSubuf-
fe a vn árbol délos madores y mas det'co 
Hados como folia , para defeubrir rierra, 
qnãdoal amanecer rendida ca cVis fu gen 
te defcanfaua:y cftenuicnco la vifta quan 
ta pudo,no pudo deicaarír fino mótañas 
y mas montañas como las yrcfentvs,y las 
paífadas:) alçando ¡osrjosal Ciclo , de 
donde le aula de vínir el remedio, lo pe-
dia al padre delas Mifericordias por le u 
Ciuifto 
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Chri fto'fú ¡hijo nuijílírp bien v Y no fue 
vana.íu ©racicin,»i^Qiíque luêgo oyó fe-
«ios graznidos de Papagayos ,:y ssirando 
vio vira gran vanda deJtoS j qucdcípacs 
de au í r bolado gtànde rato,fe abatieton 
todoSide golpe al fuclo,juzgò el pruden-
te capirar>,e|üealli auia poblacion.ò por 
lo menos Mayz deq eñas auesfon muy 
golofas, y maichãdo hazia aquel parage 
anduuieron ocho leguas en trcynta dias 
por entre la maleza de aquellos cerra-
dos Lrofques, abriéndolos a fuerca de bra 
ços , y al fin dellos falieroa a puerto de 
elaridad,y encontraron gente; la qual fe 
aficionógrandenientc ai capitã, porque 
t o n y*en carneSjUeno de garranchos ^ y 
rafguñoSifeco y flaco,paret.ia en íu ralle, 
femblante,auroriJad,} gentil deípoficiõ 
hombre principal.Rogauale c-1 Cacique 
que fequedaiTe con elió lo UeuaJe coníi 
go. Daualcquanto tenUjregaiàuâiOjfer 
«ialo:y en trcynta diais que allí fe dctuuo 
ganó defuerte a rodos aquellos barbaros 
qae acudieron í tus í oldados y a el, obe-
deciéndoles comei a feñoresi y acomoda 
dolos como a hermanos, de todo lo me-
jor que pudicron.Y a la partida fe fue cõ 
el capitán ,el Cacique, y otros rftuchos 
Y lidies afsi para moflxarles el camino, 
como para regalarlos en el hafta los pri-
meros valles de Puerto viejo donde con 
muchas lágrimas fcdefpidieroti del capí 
t i n : que llegó al puerto con poco mas 
de ciento y fefenta {old2dos,auiendor¡ele 
niuercode hambree y mal paliar mas de 
ochétaEfpañolesfin ios Yndios;lo qual 
en muchos años no acabauan de contar 
los compañeros de fustrabajos,Ids tefti-
gos de fu fortaleza,los pregoneros dcfds 
•virtudes.E referido en pocas palabra^ y 
con menos dire lo que refta^fiendo todo 
lodichd nada , comparado con loque 
deípucspadeciOj hizo, mércelo. Porque 
en fabicíidoquc el Marques Don Frán-
eifeo Piçarro le tenían los Yndio'scercá-
do en Lima,, fu atreuido valor,y grande-
za de animo le hizo oluidar de fi,defu cõ 
jiioíiiítidi-dcfu-íiiftefitoyy defu vida:y par 
íir luego como vn ra^o à focorterle. De 
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-Lima fue al Cozco con Àlonfo de Alua 
rado, á apaziguar la tierra>-quietar los Y n 
dios reudados, y fauorecer a los faermâ* 
nos del Marques, Tuuo Varias batallas 
cnelcamino^onlos Yridiós en Pachaca 
mac, en la puente Rumichaca, y a cada 
paflo « i qualquier 1 ugar aípeiro, porque 
en los llanos temiã à ios cauallos^y mas 
à Garcilaifo, que por y r fiempre en los 
delanteros ry hazer gran riça en ellos ya 
le conocían. Y el refrigerio que le eftaua 
efperando enel Cozco deípues de tantas 
peleas, y heridasqúe recibio,fue vna lar-
ga prifion, en que le tuuo Diego de A l . 
niagtotporque ¿guia las partes de Ja juf-
ticia,de la razón del Marques.En la qual 
padefeiendo, no moftrò rtienos valor, q 
en el campo peleandó. Libre yadcftos 
trabajos le offrefeiò á otros macotes, y 
taleis como los de la Baena ventura, por 
que fue con Gonçalo Piçarro alacon-
quifta, y defeubrimiento del Collao, y 
de los Ch^rcas.quc eftã dozientas leguas 
del Cuzco hazia el medio dia. Era elfo 
gente muy belicofa, y tari atreuida, que 
fíete Yndios en carnes cada qual coafo-
lo fu arco,yaliaua acometieron í Gon-
çalo Piçarro^y a GarcilaíTo.y a otros dos 
compañeros i que yuan a cauallo y muy 
bien armados; con tanto denuedo, y va-
lor que les dieron bien en que entender: 
y fi bié quedaron quatro dellos niuertoSi 
tres de losnueftros falieron mal heridos 
y el cauallo dei quarto. Tál era la gente 
defta ptotiincia i y tales lãs refriegas que 
tenian con tos Efpañoles ¿ y al fin los vi-
nieron a poner en ral aprieto, que faltan 
doles focotro del Marques, pereciera to 
dos a nianos de aquellos barbaros, fino 
fintierati el fauor del Cielo: peleando el 
Gloriofo Santiago por ellos vifsiblemé-
tejarmadoen fu cauallo^yacaudilládo el 
pe..ueño cftjuadron Chnftiano: con cu-
yo fdcorto fe ínimarõ^y Garcilafflb inas 
particularmente. Hauiendo grande ma-
tança en los enemigos, por lo qual le die 
ron el repartimiento de Yndios, que tu-
uo p cimero ên Chuqüifaca> llamado Ta 
paca j qué vino a vaier mas de quarenta 
m i l 
p e a S Ô ^ j á t t o i ^ è f ê t â ^ cada 
^fibjffwxerf^^ídêl jããiêfàyi jeho mi l 
auia'fíé'té áfíds m3ntí|ádí>:c0 t'ata gloriâ 
••<& 0 i¿s ,y 'aumãíb údHôéftira fanta fé,y 
dé vn esforçado Pdntpéyòife trocó eh 
vn republico Catori / Yà fè Itriagltiáaâ 
libre de itbatos {fe&èt&dc éh'eriiigós > 
l exos í e b'arallas, apWrkdóde peligros) 
y éh tiétiifjò deéógcrel fruto de fus tra^ 
bajos vWi^ôcfperançásengañólas , ó 
iilftaBl'e'riíéda'dela iiiéonftante fortu-
na'5 à penas defeaufadaf áuia dos años 
quantiò' por Fa defgraiaiada , ' y violea* 
ta muerte del Marques Don Fratitifcó» 
Piçarra , y el leuantanríiento de Don 
Dí^g í /de Almagro el k ioço , fué fori' 
çado á tòtaar las armas , que a penas 
auia dexado; y a refrcfcâr las heridas re-
cién curadas.' SuenàtB-k« Piíanos^í ca* 
xasjuiitaileenel Cozco Is gente.conuo' 
cãfe de vai tas part ís losfieles vaiíáiUos 
'dé fuMagw ft idjteñ-akXegieneraUmaeífe 
de canttpo.capitanes, y 'los^emas tf'wb 
tros.Sâie por eápitartfle caual 1 os Gafci 
Jailb haze vMa muylü^ida cõpafiía,y el 
'y Gomez de Tordoya fü priino hetdia' 
nOiCa'iialiero dcl hábito de Santiago, y 
jnaeíTede campo á d e m a i t o Ymperial 
Van1 áéii1 la obedieneiá erf nombre del 
Cozco al Licenciado V'áéa de Caftro ftt 
Gouernador, como los dos cauaíiêíoS 
jnaS tã f̂ife9dôs,y;cu«rdo3dè aqueUaciu 
•dád.Gó^rnalo^'csft" fusofíídôs, aprtog-
T j a w d x i ^ hechó^y íiíandales yren beíí* 
cadetí&DicgodéiAJmagtOiEheñíí^cn. 
ftéfá liíWbftrÒ efteíttpitatBuy gíaír feírí 
Iñddf iieftf-Mageftad> ^ 'étàektoi&foS- la* 
grã eáiiallero,Í5J2iédog>ãade? g a f t ^ d ó 
fôtí&i&S&sèa(tí&èkmti vcKíey armark 
íeãâQrvàíerolÍJr«liereíiVa laataila tfé^Gfef 
fz$; dè Bêéèfoliv mut] feliaf herido» rmas-
Sióíé'él^ü&rnadÉireh oôbre de fiPÃía-
|eft^^ft'buêrepárílhi?5Wd^Yteíiogíy.i 
fras dcCfÒ Dift^n^ftít* ft ños em$t<áiâ^ 
níidó pdcodefpues et VíYí 
fi«6 VeU,y' HaaiSdO Gõçálo piéáfro gSJ 
te côtrM el-álparecerCcõ juñr>rti¥uÍ05©áí 
cilâílbirtdtóU muchos vecinos detéòzí 
cd;para q fe fue leo à fétuir al V irrey: - f 
afsi lo hii ierdcõ muthdstíáb'aj.ós,;y:J)è--
ligfos del i vidajdefápáf S'dófus inSugeré̂  
fus hijos,fuS «cal'as.y 1 üS'há2íédas:y qüadó 
Ik'g.iio khitúif ya eííaua preib elVirreyi 
y la düdiédadtí parte de Piçarro * Síiñtoí 
D io^q guinde golpe dé fortu ha fue eñe 
pará Gareilaílb^Saqaeátõle fus cáfâs,fitj 
dexat elUca en pared. Acometieron i 
mârláé, caflonearõlelaá cô pieçasdeba^ 
tirjechatòn delias tos YndioS ,• é YndiaS1 
de feriiiciòv riiandolesfojítírta de la vida;* 
q no entfafsê mas en etUs. Lia nluger-, f i 
ios hijos,cotiíierõ grãde ritíígo defer dtfft 
golUdoíiy'perecietádd hâtíte fi tosYtt-íj 
cas.y pallas ¡JO les acudierl de fecrcEOryf 
l i vn Gaeiqut' va tía 1 lo ÍUy ô  11 am ado d á ' 
Garciá Pauqui no les'diepajciríctfétai kâ<i 
negas d^ May ZjCõ q lé'ftiflcntarcih'^di 
nietc&q íes duróla peíR-tutiÔiQ^K^âifi» 
te de Q a rcii adò" il i • a mIgmj Ivaüia 1 c fA # 
tor de íu tdfcri rU) tu y'pCHiicióñ'. V&kPií1 
en defgracíade Piçarróyaufeateády ftí^ 
cafas, conñfcadob ilis bíèttesá' ríèígòí&P 
Yndio^íus peiibnas, fus vidás, fus iiòtt-s" 
ras, y cl muy contento diêaüer hètíhoJ 
lo que dtuiu . Porque es-'tntif propf ía d¿¡; 
la fortaleza lá'magnáBÍ«ítóíid^ue £&ti¿> 
íirte en ha zéí cofai gratíd^sí-llenas de ti? 
mejáfltes p c l i g w j i f a t o g t i r & f a fatfáu 
en elldSjâún con pefdi4a de todas l a i ca l 
fds.tewpo^alessfl btekOí&dwti de céngo-
jârft y- aflígirfe-^Qjíí^^idoá uti&pfLil 
ahó.rc-aàos porei cafóí'y íiwinfítoci p i H 
uado ¿fefeYfliÜGs,.) fppét&jiíiiéofpbhfi 
cadd'cK? Cafti a/a (pá í ú ̂ m i \ k;¿a tfíeta j ^ d 
lê ob¡ igò áe'ftáíi niit^e'qifetiróí itfefcfeef^ 
cõd id o ètvèí h ueco éà ^iHáíftf ôlstte^afci 
Gã 'ça lo i í%aí^ íè |>@t#áéi#^f»<{u22 
tó qaãto^ofeíaj.yíl^ f<aT<4*G í̂|i&«d6bwíiB 
is Vtv pírndjjiáf p k ú ú c m ^ p i añoti^ ôi|rt 
i<i%MGÁfi\;te:i> de ff/rti wtó<n¿cfa>«piafle 
la ̂ ú ^ à é á l k M i e á é ^ v m ^ k wafojfaáb 
© o teme-
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ecmcrofo de perder tan gran foldado^y 
confejero, jí eñe recato aim fue mayofj 
qM^Qdo le acpnfcj o GarciiaiTo, q Te rin-
dififfe al Prefidpnte Gafca: como fe io 
a îu prometido a el,y al HcenciadoCepc 
da en algunas ocaíiones. Y no queriendo 
cúplirlcla palâl?ra, el bufeana ocaíiones 
de huyrícjroasnò tüüo ocaíiõ dchazerlo 
hártala batalla de Sacfahuana:à q fue el 
primero q fe paíTò al exercito imperial,/ 
ci nabrio ti èaminOjé incitó álos demás 
q hizicffeti lo mifni<j,<iefamparãdô á Gõ 
çalo Piçarro,y obligãdole, á q el hizietfc 
lo q los fUyosiy fe rindicttè» Dándole có 
efte hecho al Rey dê Efpaña todo él Pe* 
i»¿qündHda lo ptf rdiera^íi Gõçalo Piçaf 
ro ganará la victoria. Por lo qual le hizo 
merced el Ptefidcre Gafca de vn buen r e 
par cimi£to de Yndios,q tuuó mictras vi 
uio,y le valia treinta mil ducados de red 
ta.Dexó otfpj tnuehos füccflbs en que 
moílto fu foctalézâjcallò lo qué hizo etl 
krebielioií de dó Sebaííiá de Cafti¡la,no 
cficinto io q paito en el ieúanramisto dé 
Franeiftíô Hernandez Giron: aunque etl 
epttãb.os â filio à fü Mágcftad con cargo 
de capitai),de cada líos, fin quitarfe las ar-
inaj hafta dbxar toda la tierra quieta, y á 
lostíraydores rédidos,y rtiuertos:porqutí 
ce i04ôs íus esforçados hechos fue fietri 
pie muy feméjante afsi mifmo t y digno 
dcfcendiete.íf imitador deG¿rciperez d é 
Vargas. Porq íi;áqiiflfigne cauallero fir* 
uio ifu Rey enlá CÓquifta de vna prouiri 
cia.cftc illuftrççapitã fir uio.alfuyOjenlàá 
cõquiftas de vn mudo entero. SkquelpU 
fo.àticlgofu vi4a,<lêtrode fu tierra^ por 
eçhâr àlòs moros del Andai ucia:e{t.é de-» 
xòfú patrÂa.paíf? mares,rõpio mõtcs.def 
cubíi<? tierrasíidojtji.0 naciones en fiereza 
bíruâíásiy ^Ki^içBeSÍuhíe ínumerables,-
pttr fdjetarlaSt̂  piosjyá íu Rey^y defter-
r à t btà ,4éw)Otíi0Síy fdt adoraciõide tantas 
pítíuiiíeiaSíSira^Myndó à gaoàr ála mas 
ik4> cirfdã^iíe: £$4õ.ç es, ̂ euUla^ efte 
ájfjudàrâ coquiíiarjiy k p 0 $ t à < j $ $ l o l o e l 
mais 4co $ t t i $ s i t ó 4 d Müf faÁá4*¡ i§ h i 
cnáqisezido à t.Oíljpí.eí vní^erio. ^iaquet 
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te matizó las fuyas con fu fangre, j Ia* 
acrecentó con Ias de ios Yncas. Si aquel 
emparét»£ôUcafa rea! de Efpaña, cft« 
no fe digno de etttparétar cô la imperial 
delCozco. Y fínalrtíente/i aquel fue agu 
dado de Dios para falir vidonpfódd los 
moros,ertc lo fue tabic del mifmó D í o s } 
y de fu A poñoí Satidíago, pára alcázar 
tantas viáoriás de los YndioS^para cntA> 
blar el Euangélitíjpara reduzir los barba 
ros,y apaziguar los Efpañoles: moftran-
dofe en todas ôcàííoncsfuertc,magnani 
mo,y diligenté,íiri declinar ala mano de 
trecha dela temeridad • pertinacia, cruel. 
dad,arrogincia,y ra,ò âittbiciõ:ni ála y2* 
quierda del temor , faciüdádjy flogetia, 
opufiunimidad.Mücala auaricia te indi 
n ó à defpojar ios rendidos, ni a faqueac 
los rebeldes:nunca la fcnfñalidad le tra» 
xo de la melena a fus vicios¿y torpes de* 
ley tes, nunca la comodidad j y regalo 1« 
acortó los pâflds de fus intentos, y jorn» 
das;ni el miírrio trabajo pudo acabar c õ 
t i ,q tomaífe álgü defeáfo^q no fucilé co-
mún á todosrpor io qdal > y por los niu> 
chos feruicios hechos a fu Rey,le nõbra-
ron los oydorcs por corregidor del Coz* 
tOjacabadá lá rebélioridé Prácifco Her-
nandez Gironiparefdcñdoles, que nadie 
íhejor qué Gárciiàtíb hariâ aquel oficio, 
en tiempos tan rebtieltos,y calamitolbs. 
Auiãfe gáftado loâ próprios enlaguerra. 
L a jubentud eftaua eftropeada, las mief 
fes al^adasiCÍ gaíiadaperdido^i as caferías 
q uerriádas, ¡os cor «jos dcñer to^l as ca fas 
ytéplos faqueãdosjtâtos viejps,fín hijos, 
tãtosniãos(iãpadrés,tãtas matronas viu* 
das^tâtasdôzéllasdefamparadaSjlasley es 
Oprimidasja eeligiõ oluidada:todo puef 
ío engrande eÕfufsion,lianro,lagrimas, 
y defòoníuclo^y con folo efte medio Jes 
parefeia á losO) dores, q ponía re.i^edio 
a tantos males. Y «o fe enganaron-^por 
queen tomado Ia yaraGãiciiaiiq fe con 
uiijtio^avaia.miíienófadtfYirtü^d^j'af 
t^i4)(te&eJigtã<Pidi0aooeâraí>(^qqçse|[ 
nij'ewp:jue¿ le diéQe 1 uz para acctçar. y fu 
indgeftid íeillüttró'íá prudétia na^ral,-
f M f 0 Ç i t $ có lafobxcjiaturai y pratica^ 
' i ' c o m i H t A » r i 
•áímasiêrã quê pudiera íèt cxeito'plode • 
Goucrnadóres ÇhrMiaifltsá i A^ífiofe 
* con e! te{inor: ílinto dè J>iõs i áquien 
auiar de'dar'eftreeha reíidèodà;s diofe ^ ; 
* ieeplas'kyesGompnes^'ropriaSj y m m l 
cipales.Efcogio tinicnte dorfto cuerdo, 
* ex^ériméhr*do,y temerófodc DioisiiGó 
el qua!¿y con otros grandeá letcados fié-
pre fe ãconfejaiía.Entrò et»el Gpuierno 
de fu republicajquaj fabío Medico en 
hofpital general, donde a y enfe rm os de 
. todas enfermedades aplicándoles las 
mediéittás que eran menefter: para4'anâr 
elguftoieftragadoj.y ias ílágas, y dolen-
cias viéjas-Saograua a vnos couiiui'áiias 
penas^y jaropaua a otros con faludables 
•. auifos, purgaua a eftos bolaiendp jpor 
ellos,y vntauaaquelloshablandoleseõ 
^ apacibilidadjy buen tamino , entrando-
fe les por fus puerta?, y moftrandofclès 
mas padre que juez. Con lo qual hazia 
eíiai a raya á los ciudadadôs,y foldados; 
que por no darle vn enojo difsimulauan 
ellos muchos fuyos.Vez huuo3 que cier-
t o foldado ptincipal ,dexó de liiáfárfe cõ 
otro,quc le auia dado ocafion, y metió 
mano contra el : y la razón que dio para 
no hazerlo}fiie no dar pef3dumbre,ycno 
jo atan buen corregidor: que fenda mu-
cho eaftigar defordenes feftiejantes,- y te-
nia por mejor preuenir los delitos ,que 
caftigatlós delpues de hechos. Haziáfc 
atnatjantes que temer,no fe ayrau3,ni fe 
aceleraüa en los negoeio^teniendo a la 
yra por enemiga del <iònfejo,y à la aeele-
j:acion;por madre del engañó. Era eh fus 
palabras blando y comedido > en fus re-
prehcnfiones reportado, y tan medido, 
que nunca le le oyó palabra injiiriofa, ni 
m a l criada. Quitaua a füs fubditoS las 
cargas^ los tropieços ,• lasocafiones de a-
tropèiíar lasleycs,de3grauiar a fusproxi 
jnos,dedarmal exemplo-á la ciudad: y 
para efto bufeaua como buen padre me-
dios füaücs y fáciles. Vho dé los quales 
fue.acoinOdando en el COZÜO la fagrada 
religion de fan Francifco;a cuyos fantOs 
hijos amparó d,y los demás vezinos cort 
fus limoinas de fuerte, que en dos dias 
¿lo qcõfej eftiíuaiabr^feYiel coiregidfer 
-ksdiãkpbífeísioBjyleíittM ael^por.fgscâi 
hqroMaiiCtt^lla maywcpá«a; fuienaerrç: 
- donde'fuíleron fus a r m ^ ma: memótia 
•defte béoeftcio.Y nofuoaferiorjel ̂  hi-
zo á ióS Yndios labrándoles• elífeol^itüal 
•€[ Oytiedeh.en.efta imperii tÉiudadrf^aa 
cuya obrafallo Garcilaffo apedirtliaiof-
«ayy la primera tarde que la¡pidió enüd-
pañia del;padre fray Antonio de fan Má 
«gueljguardiandefaaísopclfco junxóea 
itre foios.fas amigos prihcipalés (que te-
^vian Yn'diosj) treiotaLy.qa^tJibrmiliydo-
2icntoS ducadòs.Cofá qadmi rò mucha, 
y mariifcfto mas,quan bien quifto tftaua 
•eftecauQUeroentrefuSiciudadahos.MaS 
q marâuíilajíl rtuncàsíexâ.de hazer j o q 
deuia, ni póí fcemor de íõs mas .poderá? 
fosjque nc«> ijuia; méijéfter, hf por cudici^ 
'délos coUeflhos.qtic Huca pécibip j ni por 
àmôr partlcularjque à todos lo tenia; n i 
por òdilàíhb fé le coñofcio. Antes fiéndo 
yh'?/] le hazia muchos,qual cada vno lo 
áufanietíéfter.Gõ lo qual tenu ganado? 
1 a lós Wrdí% f à'\ o$ baxbs, à los ricos; y ^ 
! los pobrera los fabios^ alos ignorátes: 
y en fin ajos buênosvJy ft los malos ¿de 
J quien ha&ia por biê lo q queráaj y qi^eda 
lo § les éílaua bien á todos* Quien pacifi 
có la dudad/y entabló en ella las leyes, 
juftas oídenan^asíGateiíaífo.Quien def-
hizo lós vãdos,y pareiálidadesdshõbr.<is 
inquietos,iqueihtentaròft varias vezes 
perturbar la:paz?Gáftíilatfo.QHÍeri repi:i 
mió los infole-ntcs motines de lóldados 
-fcemerarios*@arcilaflb; Q¿nen fofego las 
turbuleptas ondás,y repiCíjfinasauenid'as 
.de énemift^des no penfádás ?. Garcil.a[ljó. 
Muchoà exéploS'pudfeír&traer^oias firpa 
vno pér rodos. Ahdaüa fcraelGozcó ;yí) ça 
üallerOpHñdpat;yiiioco>delosqufi3íDtíis 
fin rázon del PrtífidenteGafcá ¿¡llasBá-
Üo Francifco de AnaftO j ihombí^ Am-
mofo;valietite ¿atreuidd, fagaz,;:y aÉtftrç. 
deíTeofo de ftptied adeg, .-y ¿duelÉpide ar-
reigar fu \ida,y ¡as de íkstamigos(que te 
nia nauchos( a trueque^de-defagramíiçfr, 
jciffiil HcEBáudezjÍjifooIiaauiaiiQtcaw-
•adOif AÍCf tepjUBpM ,4e Símala yí» liftaua 
fogentc, y a iK»nI>(aua capitanes, ya les 
prometia monees dcoro,^uc los de pla< 
t? kpaccdanf oco. Va fe rujia entre mu-
chos la rcbeüon, quando lo vino á faber 
«i corregidor, y de fecreto ¡Te entci^ del 
caío.raàsnofiridipporCiacendtdodehan 
tes trató con mas facilidad1 al cauallero. 
Embiole á Mama^combidoie caá fu ca 
fa,traxoie à eüa, adere (jóle va guartojfea 
tole a íu mefa > cntreteniaííe con él * Y i 
ocho de los caualieros amigos, y deudos 
qhõrauã fu pofladaÇfiédo fus ordinarios 
huefpcdes)ordenÒ4uealdifsimulo,re-
mudandofô • nunca, fe apaçtaífen dos do* 
líos del ladodcldicho cauaHcro qtiando 
«I no le tuuicíFe config0.Y Ijaatcndofe af 
Íl,el aftuto gouernadorobiigana con be-
neficios, à q fe declaraífen y y «eduxcQert 
ias demás cabeças de la con ji^acion: ú 
bien lesandauams.iy ála5ttoiftSÍiatp»fiñ 
perder punto, que fuefle de praaechocó 
losfecretos auifos, que de otdinariotc-
ttia,dclo que fe penfauâíquantc» y niasds 
lo que fe hazia « Los que-no çpnoçian la 
prudente fagacidad,j! &gaz prüdécia deí 
corregidor, y.temiá algqflia nouedad poí 
loque oy an flMif amr aaan del̂ porque y a 
les pareífiia»que veían falir con m ano ar 
tnada ry temerario furor a IQS amotina-
dos, q faqueauan, las cafas ,,que.inatauad 
fus ducños,que defonrauá lus hijas y mu 
gcrcs,que abraflauan la ciudad. A cudian 
al corregidor>y fuplicauanle.que ñó pet 
mitieíle ver muertos ante fus ojos por fu 
remiílon, á los; que aula perdonado el fu-
ror de tantas guerras ciuilestrequiriendo 
lc,q cõferuaffe la vida délos ciadadanos, 
que miraíle por la honra delas mugeres, 
y boiuiefle por la de Dios,quedcfendief-
fe la hazieda ReaUa publicaba particu» 
¡any qcõferuaíícla cíudad,que fe le aula 
cncomcdadp.El agradecia los auifos cõ 
palabras comcdidas.y les rogaua q fe quie 
talTen.q prefto veriá las efperan̂ as de los 
inquietos fruftradas,y todoquierocomo 
lo vierõiporqde&tio de muy poce» días 
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tedaxoá mejor parecet ilús íbld3<ío$ hé 
toêo$,j k los mas inquietos loscfparzio 
por el rcyno.y al cauallcro, q defaObíTe. 
«gauah gíte^eípues de anexle tenido qua 
teta dias enfu cafa ̂ regalado como á hijo 
Je afeé fu mal i ti té to, y amctiazádole cõ 
caílígo rígurofo.íuío fe enmêdaua,le dio 
Vncau alio délos de fu caualícr iza, y tre-
ziétos pefos defu hazíeda^y loembió co« 
mo deíierrado à Quito, quiníétas leguas 
dcaili:cõ q fue muy agradecido el Añaf 
eo, viêdo q en lugar de darle la muerte, 
i ledaua la vida,y le âcomodaua tã honra 
daméte.De lo qualiuego q tuuicró auifo 
el Preíidcíe,y oy dores loaron el hecho,/ 
la grã prudencia del corregidor: q como 
experimétado auia preuenido el daño, q 
lié podia feguir,̂  hiziera mydo,pr£diêdo 
al caudil lo, haziédo pcfquiía délos culpa 
doŝ y proceífo cõtra ellos¿futminádo fé» 
técias rigurofas,y executado caftigos exS 
. piares: porq no íiruiera demás, q de im« 
tar.y moüer i otros * à q profiguie^èn lo 
começado. Y çõblãdura,y fecreto fe ata. 
jaro los daños^q tales deíbrdenes amena 
zauan. Èfte fue el fin de los temores, y el 
principio delaquietud,q en el tiempo de 
¿i gouierno huuo en aquella ciudad. La 
qual rcfpetauaàfu cor regid or como ávn 
hõbre venido del cielo,y cõ mucha razó 
por cicrto,porq fu religió era muy grade 
fu piedad muy notoria, el defleo del bié 
Comu exteaordinario/u buc animo para 
có todosjconocido de todos/u agudeza, 
¿interpretar las ley es jufta, fufoiieitud 
en deipáchar los p ley tos increy ble, y fu 
apacibilidad̂ y bue agrado en fatisfazer á 
los pleyteantes muy de padre y amigo» 
Puesy a fi huuiecamos de dezir algo defu 
liberalidadjmifericordiajredlitud^cõpaf 
fió ícria nunca acabar.Quádo fe le pidió 
algo pueílo en razon,q el no lo cócedief. 
feíQuclióbrc noble vido necesitado, q 
lio le ofiecieííe íu cafâ y le diefle quanto 
áüíaytteneflcrSQuc pobre le pidió limof 
na q fe fuetTe las manos vaziasSq biuda,4 
huerfanô q perlona defualidajc pidió ¡uC 
ticia, quedei no la alcançaiie ^ quien ie 
quifo valer de fu fauor̂ que no fued'e del 
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fiuorifçidò ? Bien faben efto > y lo publi-
can los caaaWeros que en fu Cafa comian 
y cenaüan: pxtes de ordinario eftaua lle-
na de hüefpedesVaquien no folo fuftçnta 
ua, fino también veftià, y daua câualios 
defu caualleriza i en que rüaíen. Bien 
lo lloran las biudas Religiofas,y' pobres 
bergónçantes, àquien de fecreto. focór-
ria con muy buenas iimofnasjíln las qúc 
fe repartían á fu puerta que era muchas. 
Bien lo fienren los huérfanos , y meriò-
tes de quien guftaua íer tutor, por ampa 
rallos i y porqué rio fe defperdiciáfle, '6 
conlumieíle tori p ley tos, y engaños lás 
haziendas.Y vez huüo q defpues de ádet 
alimétadocinco años a füs huerfários>hi 
jos de Pedro del Barco¿vézino dclCdzco' 
vno délos q ahorcó CaruajahpOrq fe hu 
yerõ cõ Garcilaífo: y defcargâdole la ju f 
ticia de la tutela cinco mil y quinientos 
ducados porlos alimêtos.no los quifo re 
cebir en cuêtajfino pagarlos dãdo por ra 
2õ que erã hijos deíu amigo, y que el no 
contauanadaporclcJmer álos queen 
fu cafa co'.nian. Bien le echan menos loâ 
prefos y pleyteantes, aquieocs defpacha-
lia con toda fuauidad , y blandura pufi-
ble.íln licuarles derechos por las funtasi 
Si eran las caulas ciuiles, Lis üiediaua y 
componía como juez arbitro y amigo: íi 
las penas eran pecuniarias perdonaua fu 
parte* fi los delitos eran criminales, mo-
deraua las fentencias j y hazia que fu te-
nienie no licuara ias cofas por todo riT 
gorde jufticia, para que no fe exfaperaf-
fe la gente, pues no eftauan quietos los 
ánimos de muchos folJadós defeonten-
tos, que pretendan efcandalos, y. albo-
rotos conqualquiera pequeña ocafión; 
Mas quãto era de blando en las caufas ci 
Hiles y jíriminalcSjtãtò era de rigurofoen 
caftigar qualquier défácato ¿ q a Dios fe 
hiziCíTe en fu íanto tépló.Sirua de exem-
plo lo qle pafloacierto vézino'del Guz-
Co (mas noble, que çufridó) que con vn 
procurador huuo palabras entre los dos¿ 
diziendoias el veztno malas, y bólcíien-
dolas peores el procurador. Aquel me-
t ió mano à fu efpada f efte porque no lai 
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tenia hu-yo,y entrofe en la Yglefia fin pa 
rá'r haña el altar mayor,figuiédole el ve-
ziiiopara matarle: y hirieralepor lo me-
nóS!, finó le detuuierá détro de la miftna 
capilla mayor, los q acudieró al ruydo. 
Entre los quales fe halló vno délos alcal 
des qrdinarios,y conociêdo dela caufa le 
fentêciòal vczino^pot eldetTacatoal SÍ 
tifsimó Sacraniétoen quatro arrobas de 
azeyte.q vallan entõees masdcciêduca 
dos;y en quatro árrobas de cerà,y en do-
ziétos efeudos para el lerüic'io del altar. 
Apeló el vezino delaícntencia para el 
Corregidor , el qual íincio niuciio no 
auer fido juez de aquella caula, y de que 
el alcalde huúieífe andado tan cortory af 
fi dixo. Si yo lo fentcnciara, no fuera la 
pena írtenos de doze mil ducados. Porq, 
donde fe fufre, que predicando nofotros 
a eftos Yrtdiosgentiles > qúe aquel feñoc 
que eftiért la lg!efia,esel Dios verdade-
ro, hazedbr,y criador del vniuerfo,y Re 
dempcornueftro : que tengamos tanto 
defacato, que entremos en fu cafa con ¡a 
efpadadeüiiidajy lleguemos halla fu apo 
lento, quees la capilla mayor, à matac 
vrt hombre i Como nos creerán los Yn-
dioè lo que les predicamos,viendo nuef-
trós hechos tan en (:ontra,pues tenian ef 
tos bárbaros tanto refpeto a la cafa del 
-Sol;que èllos adorauã por Dios, qtie pa-
ra entrar en ella fe defcalçauan doziêtos 
paíTos ante> de llegara ella? Por Io qual 
le cõdenó en otro tanto mas, de lo q de-
ziaja fentencia del alcalde, y la pagó el 
vezino con gufto; vieridó qiie no fe regia, 
por páfsio,fiuo por razon:y por eííb m i f 
mo lellotán todos^ y fienten fu perdida. 
Pero mas en particular los Yndios vafla 
líos fuyosla teftifkan biê,y con lagrimas 
copioías,y tiernos gemidos manifiettá la 
falta,q les haze fú íenór:eh quien tcniañ 
padre.defenfoijj' amparo. Porq fi enfer-
mauáalgunos en él Cuzco délos del fer; 
üicio perfonai ¿ los hazia curar en fu ca-
fa como a hijos. De los tributos fe con-
téntauájCn rria de fus prouincias, con 
la quinta parte , porque dcuiendole 
dar tantas cabeças de ganado de la ties:; 
O ô 3 ra; 
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ta, y de Cerda: que cada qual fe vendía frutas, como Guayauas,Umaí, y pimien 
Vola plaça dela ciudad por quiozsé pefíbt 
fe conrentaua el, con qúe ledicflcn tres 
pcfos,iio mas por cada cabe^a.Los Hua-
ros verdes para fu coraerjCn leñal de vaC 
fallaje. Y a eñe feñer no auian de amar? 
no auian de fcruir?no aülan de echar me 
mãpaHpas.que eftan quarenta leguas del nos,y llorar defpues de muertoí llórele, 
CuzcOjtenian obligación de ponerle ca- que razón tienen,pues también le lloran 
da a&o en fu cafa vna gran partida de tri- los esforçados varones, que vcen con fu 
go, el qual tray án a cueftas, y pot haze- muerte quebrada vna firme coluna de 
lies bien fu feñor, concertó con ellos, la fortaleza; llórenle los prudentes re-
que llcuaffcn el trigo, que el coxia en vn públicos, pues perdieron en el vn rico 
cortijo fuyo, diez y fcys leguas de lacia- depofito de la prudencia ciuil, llórenle 
dad,que eftaua en el mifmo camino,por los goucrnadores,y juezes, pues les à fal 
donde los Yndios venían de fu tierra: y 
por folamente el porte lesdefcontaua 
otro tanto trigo,de lo que ellos eftauan 
obligados á darle.Eftos mifmos Yndios, 
tado vn viuo retrato delajufticia , lio-* 
renle finalmente todos los buenos, pues 
con fu falta les falta vn raro exemplo de 
templanza en la co3iida,cn la beutda,en 
y losCotaneras le auiá de dar cada año elfueño,y eneltratodeíuperfona:fien-
tantos veftidos de Yndios,poniêdoellos do para los fuyos muy liberal, y para los 
ia lanaíy fe la daua fu amo en tanta can- efiraños muy cumplido: de continencia 
ridad ..que les fobraua delia para fi. Y ca- con que tenia a raya fus defleos y pafsio* 
da quatro mefes le deuian traer cierto nes, de clemencia con que moderaua el 
numero de ceftos,Iícnos de la yerua C u - . animo y rritado a la vengança, y le indi-
ca, y el por alíuiaries del trabajo, para «f ñaua a hazer bien à todos. De modeftia 
no la truxeíTen acueñas, y porque nogaf con que fe hazia querer, y eftimar, dan-
tafen tant o en fü fuftento(fin tener obli- do a cada qua I mas honra de la que fe de 
gacton )lcs daua à cada vno media hanc- uia,de vrbanidad y recato enel dezir mal 
ga de mayz * y les preftaua fus cameros de nadie:pues ni aun coníentia, q cfto en 
de carga,cn que ellos Ueuaífen fu comi- fu prefenciafe hiziefle cortando luego la 
da,y truxeíícn laCuca:cofas que no fe yo platica, efeufandolo malo,} alabado lo 
las ay a hecho con fus Yndios ninguno bueno de moderacion,aun en la muerte: 
¡fj' otVo feñor de vaíTallos. Yafsilosdeefte 
cauallero fe efmerauan tanto eh feruir* 
le con Vñ amor extraurdinario, que la ro 
pa que hazian, y la Cuca que beneficia' 
uan,era la^mejor del Rey no. Mucho.he 
oydo , y leydo del amor de feñores 
de vaffalíos para con fus fubditos.mas 
nada tiene que ver con lo dicho.Mucho 
he fabido de fu agradecimiento por fer-
uicios recebidos, mas ninguno mayor 
mandando por fu teftamento,que quan-
do le llcuaflen a enterrar , pufieflen el 
cuerpo en el íiiclo fobre vn paño para de 
zi'r los rcfponfos, vfanuo íe entonzes en 
el Cozco hazer tan grandes túmulos en 
tres partes diuerfasde las calles,por don 
de paífaua el entierro de los hombres 
principales, donde fubian la caxa paran-
do todos al refponfo vn grande efpacio. 
Y con el buen exemplo de Garcilalfojlc 
que el q aora dire.Eílimó en tãtoGarci- ímitarõ todos de ai li adelante.y le imita 
JaíTo el feruicio que lehizofu vaífallo hafl:aoy.Pucsya,q dire dejas virtudespro 
don García Pauqui , dando cincuenta prias del verdaderoChriftiano?Ya\irnos 
hanegas de mayz a fu familia, quando fe que por ia fé deChrifto.y por fu augmS-
vio en el aprieto que dixinios, que hizo toíepufo à tantos peligros y rieígosde 
libre y franco al dicho Cacique, y a los la vida: defendiéndola con fufangre,la 
lugares de fu feñorio de quaíquier tri- qual fuftétó por teda fu vida, no folopo 
buto, queeftuuieífcn obligados a pagar- niedo Sacerdotes vireuofos doftos y ze. 
k:cõtentandofe con q le dieflen algunas iofos para la cnfenança,y doârina de fii$ 
Yndioç 
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Yndlos^proçàxándodqfu parte quanto 
pód.ia>qMCiCÍ|a farita fee fe dilataíTe haftá 
los fineVáé la tierra : fino también coti 
ç l exémplà cumpliendo, lo que ella nos 
¡manda, ycreyetidofirmifsimamente 
que niosenfeña: y acjompañandolacort 
obras fantasde regilion, y piedad .Oya 
-de ordinario Miíía,y mandaüá dezir mtt 
chas por. las animas d^Purgatorio y eú 
fóla. vna ftefta .que leshazia cada año * 
gáftaua leys cientos ducados . Qy ienpó 
JÚÍÍ explicar, la grandeza de lü firme eC-
perança y encendida caridad ? El Señor 
que fe las d i o t o l o las fabe • de las qüa-
ks nos dçfcubriò gráñdes íeñales todo 
•¡el tíempoide ílrvida:^ ni^s en partieulat 
¿os aíiQS.y A)edto;a^tes4?; í» mnerte^los 
quales to¡»ó ,Díó§ p|.tf labrarle ¡para el 
.Cield, por psédiode vtjaíaiga enferme 
* dad, que ledutó todo eftè t/empo,: fino 
derribado, .Sempre; etfjaçaj^í» aloai*' 
,Mos la mayor parte de la tempòrada,par 
j a que triejar fe d^fpufietTc^y dcfpaciqfe 
^jreparaíle cortio lo hizo, confefahdofle 
á menudo con el padre guardian de Sap 
JFrancitcOjFra),' Antonio de Sari MigueJ¿ 
que a íoto cóíeüaüa en aquella ciudacl 
.y.'íqlia-deaitrque oxal a fuera el ¿ comp ¿\ 
que.cife^ae^aviuf ijacaaia. Eri l a ^ a l y á 
•fpik nó: ppdil çchM m a ijo.tó¿lp^4»?4 
¿juñar la ia i )^ ,n i liazér.eroyxas'hMañáá 
«u laguer^jEchaua ^ í a a l j í ^ o l f a ^ h a f 
.jzieodq bien atodos.y..enipuñaüa la cru^ 
*QH<;Bt!¿ój:tüci6fia4pf^idí«ndoj€mi. 
ferieordia y peídon» hazúvçtbras croyeas 
de cari4ad,de paciencia ̂  y.de íiumildad 
!crifttana,en medio de vn-a grande paz de 
íliialmaicaufadáde fu^buená^onciencia^ 
y mas dpla confiança q tenia en los mete 
cim ié tos à c C h r i ftg.n Uéftr.o S e ñor. A quí 
íe-;angmentarA!ta%:U^tífn^,aquí,.l^|5.prâ 
ciones,mifa^y deuociopçs.aqut.ei.çufri-
.miétOjy paciencia enlos doípres;,áqiH la 
efpecan^a del perdón , y. l i confiança d¿ 
ivê rfe en la gloria, aquí los deilèps affec-
tuofoSjy encendidos dé quefe curiitpiief-
í e en el la voluntad dç^pios', y de dar la 
ivida ppr, fu amor como la dio defpues de 
áuer recebido tpdçs ôs Sacrarnétps àlos 
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cincuentây nueuc años defu edãií,cõ fen 
tintiçritó vniueríal del Cuzco, y de todo 
el Píru: y con mucbâràzpn:porc]iie mu 
riendo GarcilaifojCa) ò vñ fuerre baluai? 
te de la religion Chriftianà, inuiio el ef-
fuerço dela guerra,elornamêtodelàpaz, 
ia honra de los dobles, el modelo de los 
juezes, el padre de la patriá, "el reparo de 
los pObtes^el amigó de los búenoS; el ef-
panto dé los maios, y final mente el am-
paro de los naturales. Mas mientras to-
dos hazen el jufto femimiêtode lu muer 
te , cl eftagpzáhdodela eterna viua,mié 
trai que fus amigos fe efparitân > y dizeti 
es pofible que aquel varõ,y esfuerço de, 
Elpaña es vencido? que aquella luz y ref 
plandòrdeiàcáíade Vargàs éfti ápaga-
do que.la apacibiúdad y cortefania dei 
peru feácát>p \ y qiie'la firnie coiumná 
deefteiftípénp fe ácaydò i £1 riendòfé 
de todo lo dei í u e l o , teniendo íu es fuer-
^opqr .fiaqÇfczâ',' fu luz y"tcfpi'ahdck pp í 
tjoiebíasjfifíabiáüria y difececioh , por 
ygnpracia^ y.fu firmezá pòr inftablliclad; 
«untpluglóHofò eu el cield con la inftí 
t^a&ic corona de gloria j de.^ue goza f> 
gozara para íi¿mpre:A,meni:' - ' 
d¿lóspretet)dkntti quçjyifaeren defter 
rados â Sftmá •¿y íamucha maceâ <[ 
J U fifágtfiad h stizoL DÕÍJW\ÉÍ4 de Ad s 
Ó1 u icnd0 a.los p retenfo'-
res de. repartiaièpt<>s de 
, Yndios,^ atrág dcx'amosi 
que venían 4e.&erra4ps 3. 
. ;Efpa/ iad^a^^,^ci i€r 
f^** .gárpn aella.Í?ien t^tigjV 
¿jos de ía pqbfezajy fiambre .que trãy án, 
prefentárpnfôiêr) ia.Xorca, ante. la M â-
geftad del'R.ey. Don EeUp¿'..Segundo,; 
caufarónífi macha íaftimà', áfsí con 
la prefencia , como con ía relación 
que le hizicron de la caúfa , por qne 
Oo 4 ve-
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vcnian dcftcrrados, y tan ma! paradoá. 
Su magtftad les confolo con hazcrks 
tactccdtsèn Yndiasà loique quiíleron 
bolucr a ellas, dándoles alia la renta li-
brada en íu teforo, y câxa real; porque 
no muieíTen que ver con el Viforrey de 
aquel YriipCrío. Y a los qíie quifierô que 
darfe en Eípaña les hi¿o mercedes con-
forme a fus feruicios y ca'.idad.'dando i 
vnos mas, y a otros menoSjCcmo yo lo 
hallequando vine a ETpafia, que fue po-
co dcfpues de lo que fe lia referidOiLi. 
brofelcsla renra en la cala dela contra» 
tacíon de Seuilla: al que le cupo menos 
fueron quatrocièntõs y ochenta,duca-
dos de renta, v de allí fueron fubiendo 
las mercedes a fej'fticntósy ochocien-
tos^ a mil, y a mil y dozientos ducados 
a los mejorados, por todos los días de fu 
vida < Poeo defpucs íabiertdo fu Ma. 
geftad las platicas que en la ciudad dcloá 
Rey es auian paífado acerca de tos defter 
rados, por efeular algún motin, que po-
dia íuceder por la afperezadèl Góuerha* 
dor,proue) o por Viforrey del Peru a dõ 
Diego de Azeupdo.cauallero mity prin* 
cipal de toda virtud y bondad, de quiert 
dícienden los Condes de Fuentes. E l 
qual fòlícitandò fu víage,falleció de ett« 
fermedâdilo qual fabido en el Peru, lafli 
m ó muy mucha a todos los de aquel 
Ympeiio: que a hombres graues, y anti-
guos cola tierra les o y dezlr.Porq no me 
r eci am o s f al V i fo r f e y, fe lo 1 leuò D ios 
temprano ál cielo. Por noauet paílado 
eftecauallcro'ai'Pei'u, nó eftà en la lílU 
de los VL.fofreyes> que han ydo aquel 
grah Reynó. Éiüf re tanto que en la corte 
de Efpaná plfaua lo que fe ha dicho, el 
Viforrey díl PerUproueyo por Gouer-
nádor y capitin del Ríy no is Chile a fu 
hijo don C5at¿i'arde Meiido^arpprque cõ 
la muerte de Geronimo de Aidcreíc ef-
taua fin gouernâdof. E l qual fallecía en 
el camino, poco antes de llegar a Çliílej 
de congoja.y trifleía de ver que por cau 
fa de fu cuñada, y fuya huíeífen perecido 
ochocientas perfònas, que murieron en 
fu galeón. Confidcraua, que ã aquella 
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mugerno fuera fu cuñada, no le dicr* 
licencencia el macftre, para tener lu ro-
bre en fu apofento:de donde fe câtifò to» 
do aquel maljydaño. L a prouifion de 
don Garcia de Mcndoça fue muy acep« 
ta a los del Peru: ofrecicronfe muchos 
vezinos, y foldados, ptincipales a hazes 
con el la jornada: porque entendían que 
ganauan méritos en el feruicio de fuMa 
geftad,y del Viforrey, por acompañar á 
fu hijo.Proueyoquc el licenciado Santi 
llan,oydor de aquella Chancilleria fuef-
fe por lugar teniente, y gouernadot de 
fu hijo: y a el fe lo pidioyk hizicíTe gra-
cia de aceptarlo. Hizofe para efta joma, 
da grandifsimo aparato en todo aquel 
rey no de armas ,ys cauallos, veflidos, y 
otros ornamentos , que ceftaron mu» 
cho dinero, por la careftia delas cofas, 
de Eipaña.Próueyo afsi mifmo el Vifoc 
rey otras tres conquiñas, embio por ca* 
pitancsdcllas a tres cauaHeros principa» 
les, el vno llamado Gomez A rias, y el 
otro luán de Salinas,)' el tercero Anton 
de Aznayo: cada vno dellos hizo fus di 
l igencias para cumplir bien con el oficio 
cjue lleuaua. 
Don Garcia de MenJoça fue a fu go¿ 
uernacion,y lleuó mucha gente muy la 
zida • y auiendo tü'mado'la poflefsion, 
trató de yrconbreucJadà la conquilla, 
y fugecion de los Yndios Araucos, que 
eilauan muy fotteruioá, y altiuos con las 
victòtiaá,^ dé ÍOÍ Éfpaftoies auian gana-
do, La primera de Pedro de Valdmia, y 
otras que huuiéron defpues/egun las ef. 
criuen en verlo los Poetas de aquellos 
tiempos: quéfuerá mejor efcreuirlas en 
profíjpoíque fuera hirlóriajy no poeíia, 
y t'e les diera mas credito. 
Ertfrò el Gòuérnadof en las Prouin-
cías rebeladas con tinucha,y muy luzida 
gere, y grãde aparato de todo lo iieceíl'a' 
rio, para la guerra.pamculármete de ar-
mas^ munitio.'y mucho batthtilro pot 
q losenctnigostenian alçados los fuyoS. 
A pocas jornadasquehuüoentrado. Je 
armaron los Yndios vna braüa embofea 
daiccharorilepordclar.rc vn dquadrou 
dé 
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de cinco mí! Yndios de guerra^con orden 
que nò agúardâflen á pelear, ni Uegaílen 
à las níânos:fino que con lá mejor orden 
y mayor diligencia quepudieifen poner, 
fe fueiTetí retirado de dia,y de noche: por 
que los Efpañoles no los alcança^len, y 
les obiigatfen a pelear.Los Efpañoles te 
niendonueua porfuScorredores.q aquel 
exercitoíle Yndios y ua delantcdellos, y 
que no los efperauau¿dieron orden en fe 
guirlos,aunque con recato, fin defman* 
darfe a parte alguna, porque el gouema 
dor.luego que entró en aquel Reyrto^tti 
uoauifodeios Efpañoles de la tierra, 
de las mañas, traças y ardides de guerra, 
que aquellos Yndios tenían, y vfauan cõ 
JosEípañolís: vnas Vezes acometiendo, 
y otras huyendo,como mejor les eílaua, 
y conuenia. Pero no le aprouecho al go 
uernador el auilò j porque fe ceuó c.i y í 
en pos de los enemigos con deífeo de ha 
zer vna gran mataça en ellos,potque los 
demás, fintiendoel animo belicolbque 
lleuaua, fe rindieren, y pcrdiellen la ío-
ben ia, que auian cobrado.Con efie ani-
wofiguio aquelefquaJron vndiay vna 
noche.Los enemigosqueq úedaron enla 
celada, viendo al gouernador algo alexa 
do de fu Rcal,dónde áuia dexado todo lo 
que llcaaua,fdlieron de la embofeada, y 
no hallando contradicion, robaron toí 
do lo que hallaron:fin dexar cofa alguna-
y fe fueron con ello libremente. Lanue-
«a d&la perdida llego al gouernador.y le 
obligó dexar loé que fegiia , y boluera 
bufear los que le auian faqueado:inas ho~ 
leapròuecharon fus diligencias, que Iòs; 
enemigos fe auian puefto en cobro > por • 
no perder el defpojo . Lanueua deeíte 
mal fuceíTo llegó al Peru cafi juntamert. 
te con la nueüa dela llegada del Gouer-
nador a fugouernacion, tanto que fe ad-
miró toda la tierra de que en tan breue 
tiempo, huuiede lucedido vna cola ran 
hazañofa para los Yndios^y de tanta per 
dida para los Efpañoles : porque no les 
quedó de armas.ni ropa mas de la que te 
uian vellida. El Viforrey prouey ò el fo-
corro con gran diligenci3;porquc Ucgaf 
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femãsâynâ * Gaíloflb mucha fumâ de 
oro, y plata, de U haziendá Realíde que 
huuo murmuración, conio Iodize el Pâ 
lentiiló libro tercero, capítulo fegündo; 
Aurtqde lo dize a cerca del primer gafto 
que fe hizo.pará que el gôuef tiaddl' fuef 
íe a Chili,y río cdêtã cftc fegundo gafto, 
ni e¡ hecho de lòs Yndios que lo caufó: 
que también fuecaufi de la murmura-
ción . Porqüc dixerori j qtiepõr focòrrefi 
el Vifoi'iey a fu hijo , auia mandado ha* 
Zér vni y dos y mas vezes aqiíel'iasdemá 
fias degiftos eñ la llá¿i<?«dá Real. De loá 
fuceílos de aquel lleyno dé Chile no d i-
remos masque la muerte dèLoyólá^põf 
qu* no lort denueftra hiíloria: lo qué [p 
ha dicho fue , porque el gouérnador fa* 
lio del Pera por orden de fu padre el Vi« 
fotrey. Los que quifieren éfcfeuif los fu 
£e¡fosdeaqdelRieyn(5, tíetíeti bien que 
dezir fegürt Id guerra tari larga que en el 
haaüidoentre Yndios, y Éfpáñoles de 
cincuenta y ocho años a eftá parte , que 
baque fereaeíaronlos Yñdíos Araíicoá 
que fue al fin del año de mil y quíniétoS 
y cinquenta y tres,y hacorrido ya la fná« 
yor parte del año-de mil y feyfcieiitós y. 
onze, qiundoefcriuimos-efto. Podrâtt 
cortear la^miicrte iaftimera del gouerna*. 
dor Francifcode VülagrAa.eon la dc doi 
zioiuos Efpañoles que yuan con él: que 
paííb en la loma'̂ que llaman de fu nom» 
bre- VillagraiPodrandczirafsi miGnoJâ 
muerte del Maetfe de campo Don luán 
Koduifo,» y la de otros dozienros hõb t es 
que con el yuán: y los macaron en lá cié-
nega de Puren. Que holgara yo tener lá 
relación entera deftos hechoS,y de otro$ 
tan grandes y mayores,q.ue en aquel rey 
no bélicofo ha/i paífado^pára ponerlos 
en mí hiítoria. Pero donde ha auido tan-
ta brauofidad de armas.,no faltarà la fuá 
tiidad, y belleza de lasletras de fus pro 
prios hijos; para que en riempos venide-
ros florezca en todo aquel famoló 
Rey no, como yo loef-
pero en ladiuína 
Mageftad. 
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delkflThpài •díòi&éèeros de Us qkê 
^ ( f y m f o '0ef'ffy¡»íái a Francifco 
ilt&irfwMMtenyttiftA delas amazg-
b*f ', y fafity muerte , y la de 
-t hVÍ mucíòs con la fuya-, • ' 
c ^ . ' ^ i i i i ; 1 ; ; ' - ' ; : -
I L Viforrej'do kñ-
dres Hurtado de 
É Mcndoça * viendp los prctendienres» g". que el mia. deiter-
radodel I'CIUJÍJÜC 
boiujaa ¡ean gran-
des meraedes, q a ê 
fa M-agcfta J Íes auia hccho, libradas en 
él tjsfoto de fu are »ceal tte las tres jlaues 
I^íwco cõcra dé lo q ei auíajiuaginiadoi 
4;pêfô qiúñígu^Q deílosboUúera ailasfe.. 
aümifó del íuceiTo^v mucho masíqaãdo , 
fitpOjiqtrc tambléivauia peoueydofii.Ma; 
gdVad riueuó^Viíbrrey^ae lefueedieta. 
jptíote ddo páílàdoí.y tfocó el rigor que. 
0p ei)goaieiínòiiaO:a allUuiaaJuido^oo,' 
«íwa-la faautdadiy. mi nfedúbce qatj bpcrj 
jftâmentçiít^uedfidtífcir; XaftiípripííediOj 
¿«fta<(iufiii' -y TOUçnti' jdrf abolaiícara'^é. 
lí*Siqdc io ivotauanidezub.publfíamêf íf, 
qmfí cémo acabatiai:catpeç<lKâ':'qiae.noi 
Muuiera auidô tai -Gouernador.crtal vnun. 
¿ o . "Virado çl üe^ no la m'arifedunjbrc^ 
del Vifoiíe/j?; üoifcgada-Jairjerrajyitrdca^ 
da la furias9 y-tígor.òè l os jaezes Ttmafa-, 
feiUdadyyquictad fe arrçaicronlas agrar; 
tfía;doSde_íâ j-ttfticia pa;Kida,a'.pedir.fatii-í 
^eidfiíite ios m zles^fémm qu^aman.re: 
cedido; Y afiiiosliijos, y eredérosdelosí 
vezino's ejurpisirraadr feguidiorJairlrania.-
de FtàtÍ£ilco.'Her4and32vGiroo juñieia-: 
tónA*uflfcon fué demand-as ante los 0"y. 
dióre^ptfctintawn las proBiíiones de per • 
doR, êjt*í í fas padres fe auran dadó, y -fi-
guieron^fu jufticia bafta que eb vifta, 
) reuiftaalcáftçarbni lententia enfauor 
deiloSjCn queks ínandaiian boíuetvy ref 
tiru^ilos tep^iumicfttos de Yndioscjue 
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les aaian qiitrado:/qualquiera otra coo*-
fifeacion que les huuielién hecho . Y afsi 
les bol weron los Yridios, aunque ci Vir-
rey los aula repartido,)' dado a otros E { . 
pañoles, mejorando a vnos con mejores 
repartioiientos.que 1 os que teniafl:.y dan 
<io a ortos nueuos repattioiíêtosyque no 
los tenian.De lo qual quedó el Vil'orrey 
en gran confuísioo>afsiporquc le reuoca 
uan todoquauto en elle particular auia 
hecho,quitandoa vnos,y dando a otros> 
como por hallarfe en grande afán y eon-
goxa: para auer de fatisfazer con ilueuas 
mercedes a los dcfpofey dos délas que el 
les auia hecho-Todo eflo que hemos di-
cho, vi yo en el Cozcojy lo miGno p-aífó 
en Jas demás ciiidades,aondc i'e executa 
ron los rigores de ja juíticia pa lada: co« 
moen Huamauca, Arequepa, los Char. 
, cas y cl Pueblo nueuo. Vjlta ta iêntencii 
de la rertimdò áios erèderos délos muer 
tosporjulluia , y que íe auia rcuocádo. 
toao loque en elle particular porordéj 
y mandato del .Yiíbrrcy fe auia hecho, 
tomaron ocafioñ ios Efpañoles, para dé 
air, qeí €3ftigo,yrígqi;pairado noauíá' 
C\dQ por ordeivde; CuÂ a g c f t á d n i de fii 
real coi^siq Jéjlas Yi^dias^íinç) que el V i 
l'orre;y jp auia.hecho de fu yolunt^y al 
Uf dri#: por hazerfe temer, y aísigurarfé 
dé, algpn í«Qtiu,coiMo los pallados >' que 
tsUfimieife. • . . 
...Procediendo eirV'iíbrrey en fu gouier 
na çop la fiíâuidad^y blãdura que hemos 
díd>Q¿concedio la jornada , y çonquift* 
de.Jas Amazonas' del rio Marañoh que 
ataras diximQS.que Frãcifcq dé Oriljaná^.; 
negando.a Gonçalo: Piçarrq, yino; a Efc. 
paña, y pidió a fu, M agellad la dicha con 
quifta; y ac^bó en e| caniino, fin Uegar 
dojftde.pretendia, piola el Viforrey a vn 
cauallcro llamado Pedro de Orfua, que 
yo eonoci eiiei Peru,hombrc de toda bó 
dadj y virtud, gentilhombre de fu perfo-
i)a,y agradable a la villa de todos. Fue de 
4e.el Cozct» ha'fta Qiñtu^recogiendo.los 
foldados que preteiiUiah falir anueuas 
conquiilaSiporque en el Peru y.a no auia 
én que medrar: porque todo ei eftatia re 
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partido entre los mas antiguos , ybene-
Bveritos que auia en aquel Ymperio. Re-
cogió áfsi mefino Pedro de Orfua!as a r-
mas, y baftimento que pudo para fu cõ-
quifta: a todolo qual los vezinos, y mo-
ladores de aquellas ciudades acudieron 
con mucha liberalidad, y largueza, y to-
do buen animorpo/que la bondad de Pe 
dro de Orfua lo metecia todo.Del Coz 
co falieron cotvel muchos foldados y en 
tre ellos vn Don Fernando de Guzman 
que yo conoci,queera muy nueuo en la 
tierra, rezicn llegado de Efpaña, y otro 
Ibldado mas antiguo, que fe dezia Lope 
de Aguirre deruyn tai le , pequeño de 
cuerpo, y de peruerfa condiciof>,y obras 
como las refiere en fus elexias de varo -
nesiluftrcs de Yndias el Licenciado luán 
de Caftel lanos.clcrigo presbitero,bcncfi 
ciado de la ciudad de Tunja, en el nueuo 
Re^nodc Granada.En lasqualescleiias 
gafta feys cantos de fu verdadera y gala-
na htftoria: aunque eferita en verfo , en 
ellas cuenta la jornada de Pedro de Or-
fua, que lletuua mas de quinientos hom 
bresmuy bica armados,y aJereçados cõ 
muchos,y buenoscauallos . Efcriuefu 
inucrtesque fe la dieton fus próprios cõ-
pareros,) los mas allegados a cl: por go. 
zar de vna dama hermofa.que Orfua ije-
uaua en fu compañia.Pafsion que ha def 
fruido a muy giádes capitanes en el mü-
do,como al brasio A mbal,y à otros tales» 
Los principales Autoresdela muerte de 
Orfua fueron Don Fernandode Guzmá, 
y Lope de Aguirre,y Salduendoqueera 
apafsionado por la dama, fin otros mu* 
chos que aquel Autor nóbra. Y dize co* 
mo aquel los tray dores alçaron por Rey 
a fu Don Fernando,) el era tan difercto, 
que confintió eo ello, y holgó que le lia-
maffen R>." y, no auiendo rey no que pof-
fcer/mo mucha mala ventura,comoáel 
Je fucedio, que también lo mataron los 
mifmos, que le dieró el nombre de Rey. 
Aguirre fe hizo caudillo dcllos, y mató 
en vezes mas de dozientos hombres: fa-
queò la lila Marganta,dondc hizo gran-
ddsimas crueldades. Pallo à otras lilas 
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comarcanas, donde fue vencido por ¡os 
moradores dcílaSjy antes que fe rindiede 
mató vna hija luya, que configo íleuaua, 
no por otra caula mas de por q defput s 
de el muerto.nolallamaflen hija delmy 
dor. Efta fue la fuma de fus crueldades, q 
cierto fueron diabólicas: y cite fin tuuo 
aquella jotiuda,que le principio con tan 
to aparato, como y o vi parte del. 
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es elegido por Vifoney del Pent.Un mi 
fage (f ti( tmhto À f» ¿t. tttejfir, 1 lja.[ie 
cimiento deiMarcfneí de Cañete.y del 
mtfmo Conde de Ntetta J a ••vemáa 
de DonGama de Mèàocfi â £fpañat 
L a ele ce ion dei Licenciado C af-
tro por Gouernador del 
Pett*. C A P i -
TV. A K 
N T R E tato que 
paírauãeftosfucef* 
lbs co el Peru, y la 
mortandad ce los 
de Orfua en el rio 
grande de las Ama 
zonas,Ta Mageftad 
Real del Rey Don 
Felipe fegüdo.no feolnidaua deproueet 
nueuo Goucnudor para aquel fu Ympe 
rio Qj¿e luego que falleció c! buen don 
Diego de Azeuedo, proueyó a don Die* 
go de C,uñiga,y Vclafco Conde de Nic-
ua por Viforrey del Peiu.Elqualdefpa* 
chandofea toda diligencia^ (altó de Ef-
paña por Enero dequinientos y fe (en ta 
años: y entró en el l'eru por Abril del 
miímo año. Dende Pay t a,que es y a den-, 
tro en fu jiirifdicion,embió vn criado fu 
y o con vna carta breue, y compendiofa 
para el Viforrey Don Andres Hurtado 
deMendoçS: queíupieflcfuyda a aquel 
Ymperio, y fe defiüieífe dclgomcrno,y 
de qualquiera otra cofa, que a el pertenc 
cielle El Viforrey Don Andrés Hurtado 
de Mendoza, fabiendo la y da del menla* 
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gcrojmandòíè k^vouejciretodo lo ne-
eeiratiolpor íoscaminQs-cqn aJuclíá aba 
4âcià:,)- niiicto íegalo, Y çn la ciudád de 
Jos Reyes le tuao apercebida., yna niüy 
honrada poílada,y vna may buena dadi-
ua desovas deoro y plata,y otras prefe as 
que vaíian de íey s; ó fiecc mil pelos arri-
ba ,.. Todo lo qual perdió el ínenfagerc», 
porque üeuaua orden que no Icllaruaf-
fe Eccelencia/ino Señoría, y en la carta 
hablaua de la miima manera.Lo qual re 
cibio à mal eí Viforrey don A-ndrcs Hue 
tado de iVíejido^a3dc quá el ítioeirorqui 
iieiTe triunfar del fan al defcubie'rto,y ta 
fiij razoñ y juftida. De la qual melanco-
liafe fe cauío vn acideíite de poca falud, 
y fe la fue quitado, de dia en dia,y la edad 
que era larga,nopudicndo reíiftir al m>l 
feneció antes que el nueuo V'ifiJirrey lle-
gara ala ciudad dé los Reyes. Alquil no 
le fue mejor , porque paitados algunos 
mefes, dcfpuesde auer tomado la polfef-
ÍJoodcfufiilacon la íblenidad , quede 
otros fe lia dicho, fe le figuio la rauef te 
pot vn cafo eftraño,que él mifmo lo pro 
curó, y apceiurò: para que mas ayna He-
gaíftfu ñrt y nrucrrcEl fucelfo deja quai 
por fer odiofo/s vazon que no fe digà': y 
afsipa jaremos adelantej, dexando efto 
tan dònfufojcoma queda. 
Don Garcia de Mcndoça queerà go-
üernadorenChilé/abiendo el fallecirnié 
to del Virrey fu Padre/e dio pile ¡Ta a fa-
lir de aquel reyno,y venir al Peru , y dar 
orden en fu venida a Efpaña . Todo Ib 
qiValhizo con mucha di! igencia;dêmane 
ra que los murmuradores dezian 4 que la 
falida del rey nú de Chile con tanta prie-
fá,mas auia fido por huyr délos Araucbs 
que le auiariafoíflbradojqucno por acu-
dir a la muerte de fu Padre, ñi a fus nego 
dos:y q'ic con la mifma priefa auiàfalio 
delPerUipor no verferfe en juridicíõ age 
ná . E l qual fe vino a Efpañajdondecftu 
uôhaftaqueboluio aaquel Yroperiô á 
ftr gòuernador del, é impufo el tributo 
de las alcaualas, que oy pagan los Efpa-
jRoles.y los Yndioí.Eftos de fuscofecòas 
y'áquejlos dé f«s tratos y cóntraiosvEfte 
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paflo fe anticipó de fu tiempo y luga!? 
por fèf pamculír. Que mi intención ht» 
fe eftiéde a efcríuir inasjde ¿afta la muec 
te del Principe eredero de aquel Ympcs 
rioíhermañofegundode don Diego Sa^ 
riTupaCjdecuya íalida de las montañas, 
y de fu bautifmo, fin y muerte diximos 
atras. Y con eñe propofito vamos aoré-
uiando ía híftoria. por ver .ya el fin della. 
JLa Mageftad del Rey Don Felipe Sé-
gundo , luego quefapo la deígraciadà 
muerte del Viforrey Don Diego de Q u -
ñigajCóndedeNieua^proaeyó al Liceu 
ciado Lope Garcia deCãftro,qué era del 
CòftfciO Real J y fuprciño de las Yndias: 
de quien açras hezimos mención, quáda 
hablamos de mis prctenfiones, por los 
feruicios de mi Padre, y lacofltradicion 
que ctitõeés me hizo. Pro aey ole por Pre 
fidenre , y Gouernador general de todo 
âquel Yniperio, para que faeSe a refor-
mar, y apaziguar los acidentes , que las 
muertes tan breues de aquello* dos Vi. 
forreyes, huuiciTen caufado. Porque el 
Licenciado Lope Garcia de Caftró eri 
hombre de gran pmdencia.caudal y con 
ft jOjpara gouetnar vn Ympcrio tan gran 
de eóaio aquel. Y afsi fue a toda diligen-
cia-, y gobernó aquellos Rey nos con mu-
cha manfedumbrejy blandura,y íebol-
uió a Eípanaidexandolos ea toda paz, y 
quietud . Yboiuiòafcntarfeenfu fiila; 
donde viuiò con mucli^fenra,y áúmeh 
to,y falleció como buePChriftiano-
Mis amigos viendo efte granperfonage 
en fu filia enel con frjo íupre aio delas Yri 
dias meaconfejauan que boluieífe a mis 
prctenfiones ,3 cerca de los feruicios de 
mí Padre, y dela reftitucion patrimonial 
dé mi madre.Dezian que aora que el L i -
cenciado Gaftro auia vifto el Peru, que 
fue lo qué mi padre ayudó a ganar, y fue 
de mis abuelos maternos; me feria muy 
buen padrino,para que nie hizieran nter-
cedes, ya que la otra vez me auia fido cõ 
trario:para q me las negaran como atras 
fetefirió.* 
Pero yo que tenia enterradas jaspre-
tçí}íjones>y deípèdida ia efperã^a delias, 
me 
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« ç pacctíomasíegucô^ demayorhon. MageftadjVn principe tat, que ándaüa fa 
H y ¡gaaaáciayno falif de mi rincoa. Don 
de cõ«l fauordmino, he gallado el tie m 
pOjCfa ióqtiedefpues ata (c ha efcrito.aú-
que no lea de honra , niprouecho ; fea 
Dios lúado por todo. ; • -
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gitmo^tetidoen aquellas montdñd!>a,i 
ra lo qúaí íritentó feguir al Vilorrey paf-
fado v $ót algúrtos caminos de los que 
âqdéllleuo^ artduuc». Y embió meulage 
ios al Principe, pidiendoltíy amoneitan* 
dole qué ¿dlie.leá viuir entré los Efpaño 
les¿com6 vno dellosjpuei eían y a todoi 
Franctfco àe Toledo , por Vthrrey dti vnos • Que fu M agéikd le haría mereê . 
femVi U s ca*/* p e t a p a r a ftpif ^ como laS hi¿0 à ^ c t m n o para el 
fuftento d<í fu perforta y cafa No le falte 
ton al Vilorrey la^ diligencias de prouc 
Cho alguno, ni de Elpèrançà' Porque ei 
Principe no corréfpõdió à ellas j poique 
ál Viforrey lé faltátortmudiosaelos mi 
fliftros áfsi Yhdios cofttd Efpaüoles^u^ 
én aquel particular firuicron y a) udaroa 
á fu anteceilbr . Y de parte de 1 Principe 
tro,Prefidérey Go también huuo dificultades;, paránoácep 
uerftador General, tar partidoalguno.-porqué ios pátiéntes, 
y vaíraliosquícòrtfiga teniãjefcármen. 
tados de la falida de fu hermano, y de U 
poca nierced que le hicieron, y de lo po-
co que viuio entre los Erpañples,haziet» 
dode todoeiki fentimieríídy qüex*,co« 
ypftfiimr dtrmcipç TnexT* 
f*c b m a w J Upriftodci 
• pobre Principe*GA-
L Licenciado L d ' 
pe Garete «fói£aí• 
délYmpetio llama 
do Peru yfucedid 
rDonFraficiíco de 
• ToledchifOÍeguií 
do de la cafa del Conde de Oropeíáv Fue 
elegido por fu mucha virtud y chriftian* nio que (os Efpáñolésla huujeüén caufí 
dad, que era vn cauallero que recebia el do, áednlejarón í fd Ynca, qutí en ningii 
fantiisimo Sacramento cada ochodiaà na manera falieíle de fu deltierro ; que 
FucaiPerü cõ nõbre ytitulodeViforrey: mejor le eítaüa viuiren el4que morií en-
fue recebido en Ja ciudad delosRcyescõ treíus enemigos. Eíladeterminacioti de 
Ja folenidad acolíúbrada.Gouernò aque a .uel Principe fupo el Viforrey , de los 
líos rey nos con fuauidad y blandura, no Yndíos que eatrauan y íaliá, de aquellas 
tuuo rebelionesque aplacar,ni motines mõtajias,afside los que el embió^como 
q calligar. Paitados dos años poco mas ó délos Yndios domellicos, que viuiancõ 
menos de fu gouierno, determino (acar los Efpañoles,qL'e lodixeron a fus amos 
de las montañas de Villcapampa al Prín mas claro y defcubierto:y todo fue à 
cipe Tupac Amaru,legitimoerederode dos del Viíbrre .El qual pidió patt" 
aquel Ymperio,hijo de Manco Ynca, y couleio áfus fimiiiareSjlosquaíes le ac» 
hermáríode Don Diego Sayri Tupacde fejaron, que pues aquel Principe noauu 
quiéhemos dado larga cuenta en efte ota querido lalir por bien,lo lacaife por face 
uo librc.PerteHeciale la erencia,porq fu ça, hazíendoíe guerra halla prenderle, y 
hermano mayor nodexó hija varó^fino aun matarle; queà la MágelVad católica 
vna hija^dela qualdíremosadelante.Def fe ¡eharia mucho feruicio , y para todo 
feo el Viforrey facarle por bienfy afabili aquel rey no feria grã beneficio .Porque 
dad, (á imitación del Vilorrey Don An- aquel Ynca cftaua cerca del camino real 
dresHurtadode Mendx-ça) por anriien* que va dei Cozco a Huámanca, y a Ri-
tarfüteputaeion > y fama ,quehuuieflc maetquefus Ytidíos^y vafiallosfalianà 
hecho vna cofa tan grartde,y heroycajCO faitear, y robar a los mercaderes Eípaño 
mo era reduzir al feruicio de la católica Ies q palfauan pot aquel camino^ inziá 
otras 
ec s L I B R . O W m M Is A H, 
íôwas atries jhfbi^WtW:» fiPftoof «ajeusi-
*gos4Tiomtes s iDfôipiií^eflWf Òaiçm ios 
^clfisietí8Dt)armiSR|;<«t«t|i^!aq!«4 9*siç^ 
^re qqeâs) pstteñilpft&sk$QdP& lio Igariã 
como fóspaci-ííi^i. por vxrolo^vnos y 
Of*€« jeftiitL):4Q;à'fo Ynça:y Igs .me& 
«MeuÍHiTaa!Ícc£o»p«di*« auçuijppfqnç 
bres, y al cangados lá ne€eferií){|ii^i:a 
fa.viete&umaoai.., .•>> í .^yftt !>. 
•-¿'••••-Shvefto ledixeron^iieconlaprifion 
d«aq«cí Yncaft; cobraria todoel tefovò 
de l©s Reyes,pafla^os, queíeguti lapu-
fejieà voz y fama, loteniã efcondidolos 
YnddôSi y^oadá-Jàs jéyas eralafiaden^ 
detíCd¿qucHuqyi5acapac maódò ba^eî  
pM^daíblenidaj y fieíta^que fe áaiadece 
Jebrar alponecndmbrc afuhijòprimo* 
gcpito .Huafcatyneaiicomoatxas queda 
ícfpr idoi Dixeroâ qUcaq u el 1 a pieçaiy to 
dôeldearasteíbroera dela Magcftad Ga 
t<>lioa!,puas*ra íbyo cl Ympecio, y todo 
toqate fuedctos Yíncaspaflfadosvque lo. 
gíariarpn los Efpañoles fus .va(Tallos con 
fesanwas y poder i Sin. efto ie uiKCron 
otras muchas cofas para ineitar.aí W o t 
rey àqueleptcndieiTe.. ' . • \y-
âolukndo à ias acufacibnes 1 que al lipe haziã,dfezimos.Que c&.vferdad¿ 
«fue miichosaños antes en vidarde fupa-
tke M anco Yncá buuo algo de robos en 
aquel caminoíqueifus valfalloS: hizieron 
pç rO no á losjm«rcaderesEfpañoks,que. 
i>o tenían necefsidad defus mercadurias, 
fino i los Y^dios òcaftellanos>q de víia 
parte a otra Itòuauan atrocac^ ¡y vender 
ganado natural de aquella tierra. Que la, 
neeeísidad de natener fu Ynta fearne q 
cómefiles forçaua a faitearla ¿porque en 
aquejas brauas montañas no fccriaga-: 
md©âlgunoB.íariíb?fiflo Tigte%Lcpp^ 
y ícúlebcas de a yeintç y cinco py trtfynta 
ipies de laigo: fia otras mala&faoandixas, 
;qae aquella region de tierra^otras défU 
•fuçm<iie las quales hemos hecho larga 
.«nenejonen lahiftoria) nodanÍJotrafru-
to. Porloq&al fu padre defte-Biinsripc 
mandó hazer algunos robos en el gana-
dio di^ndOjqpetodo aqu^i Yinf etío 
q^atito enel aula era fuyo?que quepa 
zar jlçòínb quicra^que pudieíTe de lo que 
támá'fáftateniápará.fúcomé^EftS paf-
io rtftrtiira* Viòfó-à^ii Yñc^I >C^1 yo 
me aetbedo , queènniisninÊáeçoy ha-
blar de ttes^ó q^iafí©,faltos j y «robos que 
fus va fallos auian hecho: pero muerto 
el Yncaceífó todo aquel alboroto y el* 
Q9JdtfÍ<*;i. ...í J .¿J,1 ,. 
• IsBb^ifoírey àasuiáà ¿ón e l ^ j e r t f t » 
jos y aüifos detenxunb hazergM«as a 
aquel Principe^ compquiera^ue püáfef 
fCjhafta prenderle: porque le parecia fe-
guiílos confejerol dezian ¿ que era gran-
de ynconuinientCjique aquel Ynca viuief 
fe enfronteraijíienéiniftad de los Éfpafio 
les, alborotando la tierra, faiteando los 
catnihiOSj y tobando los inercaderes.Xo« 
do lo qaal era defljuchodeabfiego^y po 
caàaiôguna figoridad para aquel Rey» 
no, y que los Yndios, fegun dezian las ef 
pias^andauan inquietos, viendo fu Prin 
cipe tan cerca dellos, y que no pudicflen 
gozar del̂ ni fervirle como quiíieran.Cõ 
ueneido el Viforrey con eftas perfuacio* 
nesy nombró por capitán de la jomada á 
vn cauallero que fe deziaMartin Garcia 
Lioy'óiajque años á tras en ocafiones grã 
descula hechomuchos feruicios í fuM£ 
geítad.M andole. hazer gente, echando fa 
maque era para yr à focorrer al ReynO 
de Ghile.dondelos Araucostrayan muy 
í^reftajiosa los Efpañoles, que en aquel 
Re}v6o viuian .luntaronfe para la jQtn.í* 
Üa mas de dozieotos y cincuenta hõbres> 
y con toda breuedad fueron á Vilcapam 
pa,bien aperçebiddsde armas ofenííuas, 
y dcfenfiuas Pudieron entrareji aquellas 
brauas tnontañas, porque dende que fa* 
lio el Principe Don Diego SayriTupac, 
fe auian aila«ad<xyfacilitado tjodjos» los 
" •• ea. 
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ttWthôSjqaeentfauan y fallan de aquel 
paeító^Ánqüe'lialjú'ííe eàncradicioa al 
' £1 Principe Tapié À rñitü i (Vbleàdé 
lágéhtrde guerra que eotraua en fu dif. 
tritò,no afsiguranddf¿ dd hcclio/e reti¿ 
l ó íüas de veytite leguas por vn rio abai 
xo. Los Efpañoles viendo fu Hiiy da, ht 
àqtiel! as Moníanas à faitear¡y robâ? á los 
camiluiite» mercaderes ptincipalrtientíí 
àlos Efpañolcsjqúe lo iéaiáátoddspoí 
enemigos^qüe tuna hetho trato i y con* 
cierto con ios Yiicâsfasp.-.íiente^qué ví 
uiau entte los Efpüñólesjíjue a tal tiem* 
po y rn t ,1 dia¿ ConCer'adofe èoíl ioà Cã 
ciqucsfíñóíesde vaifallos, cj auian fiód 
zierón apneiTa riliiy grandes balus, y l<í de fus pidrcs y ábuílos.le alçaaen,y má 
íiguierÓti.El Priiieipe Cotifidcrando que 
no pòdia defendetfe.pòrque no f ¿nia gé' 
te,v también porche fe lullaua firi culpá 
jjn imágiñácion de alboroto ni drVodcli 
tOjque hudiéJe ^ertfádii hàzet ¿ fedexd 
preodef.Qiiifoniâsiíarfedel jsque yuá 
a prenderle s que perecer Huyendo poií 
aquellas tíiontaiTa's,y tióa grándes^que Ü 
len al iloque llamad dü Ja placa, Ent'fó-
gofo al c^ipitáit Martin Oárdiá Loyola y 
a fus com paneros, cdhímáginacioti qatf-
antes abrían laftitm del, de verlo dcCnií 
parado,) lè darían algo párá luftentarfef 
camò hizieron à f j hermano don Diego' 
Say fi Tupacípcrd quedo U querrían pa*" 
ra nutariei tiiinierk'otró danofporqüc; 
ta Jen-ijuantòs EfpañoleS pudíeJeu- Ta-
bien entrarju en |a aculaàori bs titeftij 
zos.hiios de 1 i>s cotiquíftáJorev de aquel 
Ymperid; y de (ás Yhdiasnaturàièi deld 
Pufieròfllespòf cápítuld.q fe áuiart con-
jurado tíortc'l Principa Tupác Ánlárü jy 
ton los deímás Yi ¿as pifa á^iHé con el 
Reyndpdiqdéáígmtosde lot me&izoi 
feran paríenre-i de ios Y ricas pôt vii dô 
fãs madre^y qtií!¿ii)s en fu coiijuhdrjti 
fe auian qiiéx; «d J al i'mápd Yri¿atdi¿iá-
do, que iknJj híjciá de dõ^ulítadoreidé 
aquel Yropeiío, y de madres naturaíSí 
del, qutfilgüwas ddllâí eran de la tartgf è 
Real, / derak tiv.ichas; eran fhugefeàild* 
bids, hífás Ibíviínai, y inotas de* los Cura-
no aula hecho delito. Y afsí fe did i losEf íaáfe'ñórcfsde va.falíos. Y que 01 por loj 
pañoles- Los quales récogieró todos.lóá- rn^rKos de fus padres, ni pòr íaoaruralô 
YndidS á Yndus^uécon el eftãuan ,y à ' ¿a,f legftííria de ÍJ Kaziédadefus dadreá 
la irtftritá íu muger,y dos Hijos y vñá hi i y afrieidsdoles auia cabido náda iúeddi 
ja que tenían: con los quales bòluieroti hijai dèlóí mis beneméritos de aquel ittí 
lo* Eípaóòies y Wcápi£ari,y entraron ctt: pétríd,pdr^los Goaerriádoícsauu dado 
el Cozco muy criun^ntes cdn rales prk a fus pitictésy aliiígcís' loq.je' fus padres 
fionerdsidonde ios efperáüá eí Viiórrejf ganaron i y auía íidu de (di abuelos ms* 
qiíé rabierido la prífidn de! pobre Priuci- ternos; y que a ellos ios dexaron defara* 
pe fe fue'á ella,- para íeccbirlds allí. parados,rieci?fsiradWs: á pedif iim'óftiayp^ 
E L P R 0 C S $ S Ó G aw--
tro, eí Pmctpe^ conirMoi Tneaspane 
tetdeta /<*8g>r 'fífúl, y contra lofmé^i 
Z? i y\<ij dé T ndiéSyysfc cénqMfc 
tadores dé atj üslTmpem¿ 
ra poder Cdrtier; Ó torcidos i Ciltc-m pdt 
lo? caminos v para poder Víuír y fttorií> 
ahorcado^ Qi!<? íu Alteza el f ríiKÍpe fe 
ddlieiledellos; pucsqueêrari naturales 
de íu: Yniperid, y los recíbieireenluferv-
ütcíd,y ádmitieile enfii rhificía:que eliosí' 
harían dorird bdírids fdidadds^íáñá mò* 
íírfddds éoía derrianda. Todo ¿ft'ó paúe' 
iod ert la ácuiaàion de Iris' nícíhzos^prfd' 
díerortfddfis ¡ds qae éfi el Cozco halla-
fort de v̂ y née áñoá diribi, que pddiefléa 
yiíóiMi'iftiiáf.. Códdtíiharort aíganoi" 
. - T - -. deilosa qiíiÉoadetófa-iCrtío^para licac^ 
áfuí tàífoilàs ,-j crudos tjiíé faUeden' de en liir.pio ¿ /o que fe cerní* en cojddfo;; 
ka 
; ;3J 
T V E G Ò que vieron prefo al Príri-v J tipple criaron vn fifcáí.que lè açu 
faiTe fd» deh'rdsiel qual leptifd lbs capita1 
los qüe i IrYas ipuriraarns /que mandada: 
jsikâQMÂ la çarçèlfÉtijroxjue er̂  deloscõ 
dcn^p i s^ toc ín^o . Emtò cotriopudo 
jd^dçiclt^^.ç 1 hijp> ŷ cq ?lta voz íe dixo¿ 
í»».bi«lohe qqç cQ ŝ condenado a formé* 
fo,çufi#t<? yipa$»ÍQ comah.ôbip de bien 
ün con4cnar á nfttie, qué Dios re^yudá 
y pagará i lo que tu padrft, y fus com-
pañeros trabajaran.;qkiganar çfta tierra; 
gara que faetík de;ClT,!rHi,ia^os,y.losnatu 
yaíesdellafiiel|s?p¡ilsCii Vglefia.Muy bié 
fees emplç,?-» .qftCjíodos Içs liij0s de .los 
n w y paga de Aqer^aijad^ vqçÃjqs, pâ  
fâmfk çjyb? pre!g<3!(iff?,.dãdo grandilsimis 
yoziÇSjy gritos eotiiq vna ioçs. Aínjayzio 
jlgun o: Jlam andç % D ios . y a Jas graces; 
4ueoyí?SCen Uscplpas^ dcU,tos4eaque« 
lios bijqs naturales de la tierra ¿y de los 
ganadores dellafjy _qae pues Itps querían 
¡^at^cQfiíanta/azQíi., ,y iufti^aeocao 
4e¿ian que tenia para tnaurl^qae ata 
à diuerfas partes dclnueuo mundo^fíiçrá 
ús todo io que fus padres ganaroo.Y afsl 
embiaron muchos ai ^eyiiodeÇhile^ 3̂  
«ntrellos fue vn hija de PedrÒ4eJ.Barcó 
de quien fe haheçho i-asga mencipn ets 
la hiftoriai que fué mi condicipulo en la 
tfcuela,y fue pupilo demipadre,que fué 
fu tutor. Otrosetnbiaró a! nueq'p.reyno 
de Granadâ y a diuçrfas islas dp Barlouã 
to>y à Panama, y a Nicaragua, y algurtoâ 
aportaron a Efpatiajy voodeiiosfue iuã 
Arias ^aídonado,hijo de Diegp.Maldo 
nado el Rico-Eftauo áeftcrr^íioci efga 
ña irtas de diez añoSiy yo le vfy hofpcde 
dos yéSies en mi poftada en vno de los 
pueblos defte Obiípado de Cardoiu.dõ-
de,yo viuia^ntonecs;y me conto mucho 
de loque hempsdiebojaunque.09,le di-
z$ todo, A l cabo dé! Jíirgo tiempo de fa. 
deftkrro,le diòlicenciaei {upremp cpn-
fejo Real cie.la^Yndusppi tt*i$âph Pa* 
ra que b o l y i ^ a l P*fu» » recogería ha» 
taSèn tambien a fus madrps: qu^ija mjf- ziendajyboiuieije a Efpaña, à acabar ¿n 
$33 penamerefçiati BprauerJpspajridic^ el.táU Vida.A fupartjda paüandqcon fa 
çriad.Q, y ayudado a fus padres ¿os Efp^, naug<fr,por. donde yp eftaua q̂ue fe auia 
ÕPlçs (negandp á ios fuy qs pçp{Kíps)à cáíadp.cti Madrid) me pidió que le ayu-
ganaffen aquel >'mpqrip.i Xodo lpqual daíTê POti algoidcaxuar^ pinamcntode. 
pernniVia «iPachacapiac.pprjlps pecados, 
de ¡as madres, que fueron t^ay^PJas^ At 
yfMiá¿ y a fu^ Çaciques j yfçiprespof 
âíiiorde los Efpafiples. Y.que pujes ella 
cpA4enaua en nombre de todas las de-
a^s^pjçdiay requeria àlosEípanples,y, 
ajlcapitao^ellps^que con toda bréuected 
exe¿utaírcn,y.piifieillMi por obra fu voló 
ta¡d^ juftieia,y la facaffen dcpefiajque to, 
do fe lo pagari9 -.Pips, ,m üy' J a rgamept<. 
ea«ftè paû dp̂ y el ptrpiJDiziendoef-
ttá iCPfaSy .yPWiM ' f *? .^S tandes , 
v0!KF$,yi gr i t^à l i^^eU carçslijiue ppí 
cafajqye yuaá fu tierra muy pobre, y faí , 
tp de, todo. Yo me dçfpoje de toda la ro-
pa blancaque tenia ,y de ynps tafetanes 
quje'auia hecho.a.la íòldadçfça,qtie eran i 
como vandera? de ibfanteria de irfucKo^ 
colores: Y vn año antes le auia.embiado 
a la Corte vn cauallo muy bueno, q me*' 
pidtOj que todo el lo llegarla à valer qui-
niêéosducados.Y acerca dellos me ^iixo 
hermano fialdos de mí, qüé en llègarido ' 
á nuettra tierra, oseiUbiaré dès milpe- i 
fos pdr ti caualto, yporèfte regalo que 
me aueis hecho .-Yoicreo que elle^iizie-
las çajlejiçõ 1̂  .tnifçiia Ypz^fpdPfíia061^, ta afsî pero mibueça fortuna lo éftoruó 
cjae.aíbACílIò à qt̂ ancos la QyejiíPn.Y va-;. que llegando á Payta que es termino del 
lio nmhp, à Ipí .qtçíipps jejfte.ç^^pr, 4^ ÍW» > depuro contento y regoizijp, d^ 
Iftliueíjam^^reíhiap.•„pprqu^vyífído 13,. v^rfe.^n fu tiewai, efpiró dentro ^ trc | 
raeooq^e, tenia, fe apartó ej.yifprrey d¿ d^as.PerdOtiefemekdigrefíp.^^erpor . 
fa propofito, ppr no caafar.fiiasífcanda' 1er cofas de mis'coadiçipulòs ñíe átreqi, 
lo-Y afsijrtocç^dçnòQ^ng^od^losjaief ¿ joisac l icca^j^ára?.?n^£^?íJ?!??? 
ios q fueron ?fsi deserrados; perecieroa 
en el. deftierrp, que ninguno dellos boi-
uio á fu tierra*,; 
je dio â los TnàiQs dela langue Realty 
d los mcfíizps i L a muerte y fia ¿jue to-
dos ellos tuttisroft.Lâféntemtít que dtè 
fon contra d Principe, y /«ref~ 
puê a^y conio reakio el Sata 
$ant¡/m^ CÁ/J* 
Los Yndios «ielafangré 
lleal,q fueron trcynta y 
fe) s varones los mas noto 
# ^ r ¿ & 4 P Í ¡ tloS>y propíneos del lina* 
ge délos Reyes de aquelia 
tierra , defterraron á la 
ciudad de los Reyes,manciádoies q no fa 
licilen dellaíin Uceneiadebs fuperiores¿ 
Con vMlos embiaron los dos niños hijos 
del pabee Ptineipe.y la hija,todos tres ta 
de pocaedad,que el mayor dellos no paf 
faui de los diez años ¡ Llegados los Ya-
cas a Rimac, por otroaiombre la ciudad 
de los Reyes,el Arçpbifpo delia Dõ G& 
ronimo de Loayfa, apiadandofe dellos> 
licuó la niña a fu cafa para criarla ¡ Los 
<lem as deíterrados ¿ viendofe fuera de fa 
ciudad,defus cafas,y í)aturaleza,fc afligic 
ron da tal manera , que en poco mas d¿ 
dos años murierõ trcynta y cinco del loŝ  
y entrelios los dos niños > Demas dela 
añicion les ayudó á fenecer tan prefto>la 
region de aquella cíudad,que eftà en tier 
ra caliente,y cofta de la mar,que llaman 
los llanos, que es temple muy diferente 
de lo que llaman Sierra. Y loS naturalaS; 
de la fierra como diximos en la primera ,-
parte defta hiílpria, enferman muy pref-
ttj,eri eñfrándp en los llanos: como fi eff 
traífen en tierra apeftada; y afsiacabaron 
breuemtfnte aquellos pobres Ync-as. A- í 
los tres qquedaron,q vno dellos fue Dó 
Catlos,mi códícipulOjhijo d¿ don Cnrif 
tonal Pauliu.de quien muchas Vczes he-
mos hecho mêciõ,tnSdotà Gliancillcda 
l̂ dc laílima q les muo •) q fe boluiefien á 
fus cafas:mas ellos y ul tan gaitados de fu 
mala ventura,q détro de año y medio fe 
murierõ rodos tresiPero np ppr efto que 
dó entonces cofumida la fangre Real do 
aquella tierra: porq quedó vri hijo de Dó 
Garlos fufodicho, de quié dirtios cuenta 
enel vitimo capitulo dela primera parte 
deftos ComêtanoSjq vino à Efpañajá re-
cebir grandes mercedes > como en e 1 Pe* 
ru fe las prometieron^ El qua í falleció al 
fin del año de mil y feyfdcntos y diezea 
A léala deHenare$,de cierta peiadumbre 
quetuuodé verfe reelulben vn Conué-
to i por cierta pafsion que tuuo con otra' 
de fu miímo habito de Santiago. Falle-; 
eio tín muy breue tiempo de melancolía 
de q aViendo eftadoochomefesrecluíb 
por la mifma caufa en otro eõuêto lo en 
carcelaiién à ora de nueuo.Dexó vn hijo 
niño de tres 3 qüatro mclcs, legitimado^ 
para q eredara la merced q fu Magt'flacfc 
le auia hecho en la cótratació de Seuilla. 
Elqual murió détro del año,y afsi fe pee 
dio toda la reta có la.muerte del niño:pa 
ra q en todo (e cúpliea'e ios pronofticos 
q el gran Huaynacápaccchófobrelosdc 
lu f angre Real,y fobre fu Ymperio. 
En el Rey no de M'exico,q tan podertt 
fos íueró aquellos Reyes enfu gentilidad 
(como lo eferiue Prãcifco Lopez de Go 
mará enfu hiftoriageneral delas Yndias) 
no ha awido efcãdalo alguno en la facef-
fíe del Rey no: porq no era por erlcia de 
padrea hijo,fino porclcccióde los vafia-
llos. Que muerto el pofeedor, elegiá los 
grandes del Rey no, a i q les parecía mas, 
digno,y<:apazparaíêr Rey.Y afsidefpuesi» 
q lo ganaron los Efpañole5,no ha auído 
pretéfor/ni alteración apaziguar enreft©; 
partiéular: porq muerto el Rey tíamnia. 
quié afpiraífe áia fucefrió del r eyn^nó t 
ála gracia,y elecciõ délos electores Pero; 
en mi tierra ha auido elcadalos caulados: 
maspor ja lolpecha q delps legitimo; eíé 
deros feíha tenido q por la culpa dpíi'ósri 
como kfiiipef defte .pobre Prinçipe^ UM 
nemos pre'féte.Queie féceciarõ á khueçtò 
cortadala cabeçajCõ voz ese; píeg&nerp,^ 
faelfc publicado futirariiai y¡las 8ra^cisi*í 
fp nes 
v r L I B n o -snm B I E & 
•cs^ae cairn §tjòs,Yndios ymcftizos> 
teñiicooccftadas deházef en d lèuaata 
miento de aquel Imperioxontraía coro 
n»y fefuictp4& la mageftadcatólica dei 
Rèy don Felipe Cesflaão,' Rey dâ Ifpaña 
f E mperador dei nueuo mund*». Notifi-
cáronle la íénteácia breuemente^u^no 
le dixêron ríias de qué le martdauan cor-
tais la.cabcça;peKJ no k dherõ las caufas 
porque. Refpõndio el pobre ¥nca que el 
noauia hectiodelito al güito, parâ merC-
cef la muerte; que fecontétafleel Vifor 
rey de esibiarlo pi;eíb,y a bue recaudo à 
Bipaña,y quehólgaria muy muciiode 
befar la mano afii feñor el Rey don f cli 
pe;y que eon eño fe aífeguraua el Vifor-
rey y todos los fuyos,,de qualquicrattf. 
nsor̂ y • fófpécha que huuieflen tenido, ó 
jputSieflèn teítór de que fe qudría alçar, y 
leuantar pon el Reyno.Cofa ta agena de 
tòdobiéftentcndimk;nto,c&mo íô tnof 
traua la impofibilidad del hechô.Quô 
pues fu padre no auk podido cort dozié-
tos nfii hombres de guerra fugetar a do< 
zientos Efpañolés^qac tuuò cercados en 
aquella mifmã cuidad,que n« era de i m l 
ginar que el pretendieñe rebelarfe cõtra 
'ellos,auiendo tintó numero de moradó 
'res en cada pueblo de Chriftianos,fia los 
!que auia derramados por todo aquel Ittt 
periõjQue íí elhuuiera hêchò j ó imagi-
liado hazer algún delito contra los Efpa-
ñdles^qne no fe dexara prender, que hu-
yera a mas lexos j donde nolealcançá-
ranrpero que viendofc innocéte y fin cul 
.pa^eíperò a los qué y tían à prendcrle,y vi 
no Cort ellos de buena gana > entendien-
do que le jlamáuartjy facàuandelas.mó-
tañas donde eftáua: para hazerle alguna 
meq^icoma fe la hizieron a fu herma-
no oro Diego Say ri 'Tupác. Queel ape-
lauadé la fentíeneia para el l̂ ey de Cafti 
Ha fu feñor ¿y para el Pachacatnac ̂ pues 
iloXe contétaua él Viforrey de gozar de 
fu Imperio, y fer feñor del, pues íéibafta* 
üa; fino qué aora le quiíielTe quitar la vi 
da,tan fin culpa comb el fe hdllaua.Gon 
lp qual dixo que recibiria la mue rte con 
tcnto;y coníbladopues fe ia dananien lü 
mi £ A K T P M LOS 
gár de la reftitiicion, que de fu Imperio 
lédeüian. Goineftb dixoótiítèèófãi de 
mucha Uftima,con que Yndios, y Efpa-
ñoles lloraron tiernamente,4e pytpal a-
bras tan laíUmeraâ. 
Los Religidfosdê aquella ciudad del 
Cozco acudieron aí Principc,à éníênat-
le la doctrina Chriftiahàj y apérfuadirle 
que fe bautizâffe a exemplo dé fú herma 
no don Diegô Sayriíupâô dê fu tio 
Atahualipa. Alo quâldixoeí Principe, 
que holgaua muy mucho dé bâutizarfej 
por gozar de la ley de losChriftianosrde 
la qual fu abuelo Huayñacapac les de-
Jcó dicho) que erà mejor ley j que la 
que ellos tenian» Por tanto queria fer 
Chriítiano,y llamarfédó Fclipejfiquiera 
por gozar del ttõbre dé Cú YñCá^ fu Rey 
dó Felipe, yá q no qüeriá el Viforrey, q 
gozaflèdefu vifta y prefenciáipúesno 
queda embiarlo a Efpaña- Con efto fe 
bautizo con tanta trifteza y llanto de los 
circunftantes, comô huuó de fiefta y re-
gozijo ene! báutifmode fu hermano dõ 
Diego Sayri Trtpáceomo acras fe dixo. 
Los Efpânõlés queeftauan en aque 
lía Imperial ciiidádíafsi Religiofos co-
mo fccülares; aunque oyeron la fenten-
cia,y vieró todo lo que íe ha dicho y ma 
cho mas,q no lo àcertâittosá dezir ̂  pos 
eícufar proligidad, fto imaginafpn que 
fe executara la fenténcia, porparecerles 
Vn hecho ageno déla humánídad, y cle-
mencia que con vn principe deíerédado 
de vn Imperio tal y tan grande > fedeuia 
tener y vfar,y que à lá mageftad del Rey 
don Felipe no le feria agradable: antes 
grauey cnojofo eí no dexarleyraEfpa-
ña.Mas el Viforrey eftauade differente 
parecer como luegó fe vera. 
la fentmeta contra el Principe, has con 
ftiltas tjuéfe batida m m prohibirla.El 
'tfertéy no(jutfo oyrlas. Elhiié 
animo con <¡ d 7ncarecibió 
lã muirte, Ç A P i -
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Etérminado el Vifoírey fen aquel !iombre,y quando le tuuo cec 
de executar fu fente^ciaj ca,ledixo Nó digas edb que vas prego-
? niandòházer vnt^lado nando, pucí!fa.besqucesmeotirt¿q^o 
I muy fólene eo^a pl a<¿a no he hecho traj çion, ni he penlado há 
^ mayor, de aquella Cm- zerla j como todo el mundo lo fabe. D i 
dad,) que feexecuta.Ve la que mematan,pí)rq el Viforrey loquie 
muerte de aquel Principe, porque afsi re,y no por mis dehtos:qüe no he hecho 
conueniaá la íegundad^ quietud dé ningimo contra el .ni coiitrael B.ey de 
aquel Imperio. Admiró laivieuadefto Caílilla.: yo llanio al Pachacamac »que 
á toda la ciudad, y afsi procuraron los fabe que es yerdad lo que digo: con eftd 
caitalleros.y religiólos graues de juntar pa.Taron adela.ite los rniniftrosdela juf-
fe todos , y pedir al Viforrey no fe hi- ticia. A la enteada de la ptaça falieroii 
' vna gran váda de niugeres.de todas eda« 
des.algunas delias de fu fángre Real, y 
las demás mugetes ¿ y hi jais d¿ los Caci-
ques de la comarca dé áquella cíudadry 
zielTe cola tan fuera de piedad; que la 
abominaria todo el rriundo.donde quie 
raque fe fupieifcYquejamiimoRey 
fe enfadaria dello.Què íc contentatie có 
cmbiarlaáEfpañaen perpetuo deftierro, 
qué era mas largo tormento y mas pe-
nofoque matarlo breuementé Eftas co 
fas,y otras platicauan los de aquella ciu 
dad, determinados de hablar al Vifor-
rc> ,con todo el encarecimiento pofsi-
ble :ha(la hazerle requinmiento, y pro-
teftacionés para que no executaüe la fen 
tencia.Masel,qué tenia efpiaspueftas 
por la ciudadjparaque le auifafen como 
tomauari la lentencia los moradores 
dclía.y que era lo que pl áticauan, y tra-
tauànaceicadeila : habiendo la junta q 
cftaua hecha para hablaiie,y requerirle. 
Mandó cerrar las puertas de fu caia, y q 
j guardia fe puficíTe a la puertà,y no de 
xa de entrar anadie íbpena de ía vida. 
Mádó afiimilmó^que faca;len al Ynca, 
y lecortalfenla càbcçà cóntodabreue-
dad: porque fe quietafe aqúéí alboroto, 
q temió no fe lequítaílen de las manos. 
Al pobre Principe facarõ en vna mu 
la con vna foga al cuello > y las rriános 
atadas,y vn pregònerò delante, qué yüá 
pregonando fu muerte, y la cáufa délla: 
que era tirano ¿ trâydòr contra lá coró-
ra de la mageftádCatolica.Êl Principei 
Oyendoel pregon.nòentendiendo él lê 
guage Eípañol, preguntó a los religio-
fos que cõ él y uan.Que era lo que aquel 
con grandes vozes; y alaridos con mii-
chas lagrimas (que también lascáüfató 
en los religiòfòsy feculares tfpáñoles) 
le dixeron. Ynca.porq te llenan acortáif 
la cabeça^que delitos.q tray ciohes ãs h¿ 
cho.pm merecer tal mucrteíPídeíqni 5 
te la da,q mande matatnos a todas.pueâ 
fonioí tuyas por fangre.y naturaleza q 
mas contentas, y diehoíai y remos en tu 
cópañia.quequedar por fieruas, y éfclá-
üas de los que te matan. Entõces temie 
ron que huuiera algú alboroto én ja ciií 
dad,íl'gun el rúydo,gi ita, y vozeria qué 
leuantaron, los que mirauan la execu-
cion de aquella fentencía.'tañ no penfa-
da,ni imaginada por ellos. PaJauan de 
tredêras mil animas, los que cílauan eri 
aquellas dos pUças,cal!es,Ventanas y té 
xados para poderla ver. Los miniftroâi 
fe dieron pricíla hafta llegar al tabládóí 
donde él Principe íubio,y los religtófos 
qué íe acópañauan, y el verdugo en poi 
deilos, con fu alfange en la mano. Loá 
Yndios viendo fu Yncátan cercano á la 
mué tte,de laftima y dolor que fintieró, 
leuantarón otro mormollo^ózcri^gri 
tos,) alaridos-, demanera q ho fe podían 
oyr.Los facerdores que hablauan con el 
Priricipé le pidieron q inaadade callar 
àquellds Yndios.ÉI Ynca alçò el braço 
i "M 
hombre y ua chziendoí declararon le,q le derecho con la mánó abierta ¿ y ia pufo 
matauah porqera Auca contra el Rey en derecho del òydo;y de alli la baxó po 
fu ícñor.Entoccs mandó que le llamaf- co á pocdjhafta ponería íobre el rnUsío 
Pp * dere-i 
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âS?a?h<S.€õ ío qual CmtiUo los Yndios 
tYífôtflian.daiucánarJce0àr9'dcía grita 
f YOzerÍ3,y quedaiõ cô tanto íilcacio.q 
ípíírceia' no auéc anima nacida en toda 
iíjuelfa ciudad.Ocio quai fe admiraron 
"rft'Ayftiticho losEfpañoieSiy clViforrey 
íífitWèHos.el qual eftauaa vnayeotana 
girando la exeçuciõ de fu firntencia.Ko 
tacón cõ efpantõla obediência q los Yn 
^iós te ¡iá a fasPrincipes.q aun en aquel 
-puiVo la moftraflcDjComo todos ia vècrõ. 
Luego cortarõ íacàbeça alYnca3el qual 
tecibio aquella pena y tor meato eoa el 
valotjy grandeza de animo q los Yacas, 
y todos los Yndios nebíes faeié recebir 
íjiia ¡quiera inhumanidad^ cruéldad, q 
ies hagan:comofe auca viftoalgunas en 
étteñra hiâoria de la Florida,; en eña, y 
feas en lasgüerras que en Chile han te 
máo,) tienen lbs Yndios A raucos cõ los 
irpañóles: legun lo hácfetitoen verfa 
los autores de aquellos hcehos/inotros 
feúchos que fe hizicron e ti M exieo,y eti 
H Peru por Efpañóks muy caUficadoSi 
tjtjc yo Conocí algunos dellos rperode-
JcamosJos de dczir pornohazee odiofa 
hueftra hiftoda. 
! Demas del buen ánimo con que red 
feiô lá muerte aquel pobte Plrincipe(an" 
tes rico y dichofo^pués murió Chi iftia' 
riòjdexòlaftimados' los religiofos,qü? lè 
âyiidaroh á licuar fu tormento, que fue 
fofrlos de fatvFíãcifco/Nikôralenora 
•á¿ las Mercedes, de fanto Dmningoy 
^n'Auguftitijfin otros muchos facerdo 
tes clérigos3 íó)s quales todos de laftima 
de tal muèfte cn vnPrincipe>tal y ta gra 
de,Uoraron tiernamente,y dijeron mu. 
èhas miflas pór fu aiiim3¡Y fceonfolaró 
éon la magnanimidad q en aquel paflb 
ni oil tò , y f unieron que contar de fu pa-
dé:nc!ía,y ados que hazia de buen Chrif. 
frano,adorando las imagines de Chrifto 
í.ÍneLtEofcñor,y deía Virgen fu madre^q 
lòs fácerdotes le Ueuauan delante. A fsi 
ácabò efte Ynca legitimo hefredero de 
áquciYmperlp3por linca reda de varón, 
-efeade e( Prirrter Ynca Manco Capac 
ñáfta el.q como io dise el padre BlasVa-
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lera fueron mas de quinietos años^yect 
ca dç /èyícicntos.Efte Fue el general feo 
timiento de aquella tierra, y la Enlacian 
nacida dela compafsion y laftima deloi 
naturales y Efpañoles. Puede fer que el 
Viforrey aya tenido mas razones, pata 
juflificar fu hecho. 
Executada la fenteneia enel tme Prin 
cipe,executaton el deftierro de fus hijos, 
y parientesá la ciudad de los Reyes:y el 
de los meftizos a diuerfas partes del nue 
uo mundo y viejo, como atras fe dixo. 
Que lo antepufimos de fu lugar,por co-
tar a'fo vltimode nueftraobray traba» 
jo» lo mas laftimero de todo lo que en 
nueftra tierra ha paiTado,y hemos eferi-
to:porque en todo fea tragedia como ío 
imieáran los finales de los libros defta 
feguada parte de nueftrosComentarioSi 
Sea Dios loado por todo, 
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Frácf¡£0 de Tokdo à Bfpaña. La, repre 
het/fiS que la Magtftail Cptolica le dto) 
y(u fin y muerte Tía del Gouer 
nador Martín Gaveta Lo-
y o U } Q A P L X X . 
PÓrquénó^âyàfolay defacopañá* da la muerte del YncadonPhelipe. 
f upac Amám/era razondemos cuêta 
breuemente,de la que tuno el Viforrey* 
don ErancifcodeToledo.EI qual cum-
plido el termino de fu Viforrey nado, q 
fue muy largo (quefegun dizen paflb 
de los diez y feys años'! fe vino à Efpaña 
con mucha profperidad y riqueza,qfue 
publica \'ozy fama,quetruxo mas dé 
quiniétos milpeíos en Oroj y plata. C õ 
eña riqueza y la buena fama della en-
tró en la Correjdonde penfo fer vno de 
los grandes miniftros de Efpaña por los 
muchos femicios q imagioau?, auec he-
cho àla mageftadGatolicajCn auer extir 
padoi y apagada la real fucefsion de los 
YncasReyes delPeru.para q nadie prete 
diè(le,ni imaginaíTe qle pertenecía lacré 
cia y íueefsiõ de aquel Imperio.Y q la co 
roña dcEfpaña la poífeyefe,y gozafe fin 
recelo. 
r«cei&r*ic«ydadp deq huuielTe.quié pre 
tédieííe pertenecer le por via alguna. Tã 
bien imaginauajque fe le auian de grati. 
ficar las muchas leyes^y Ordenanças qüe 
dexaua hechas en aquellos Rey'nos, aísi 
para el aumento dé la hazienda Real en 
el beneficio de las minas de Plata, y del 
azogue (donde mandó, que por fu vez y 
rueda, acudieiTcn tantos Yndioi de cada 
pro'4Íncia,á trabajar enlás dichas minas) 
pagandolelcs á cada vno fu jornal,coiho 
por las que mando en feruicio j y regalo 
délos Elpañoles moradores de aquellos, 
Reynos, que los Yndios auiart de házer, 
y guardar pagandofeles el valor de aquei 
lias colas,q auiã de criary guardar pataei 
talferuicio y regalo.Que por fer cofaslat 
gas y proíixas.lasdexatnosde eferiuir. 
Con eftas imaginaciones de tan gran-
des meritos.cntró ábeíac la mano ai Kei 
Don Felipe Segundo.. La carolica Magef 
tad que tenia iarga^y. genera", reí ación, y 
noticia de todo lo fucedido en aquel im 
perio: y en particular de la muerte q die-
ron al Principe Tupae Amaru^y del def-
tierro en que condenaron àfus parientes 
nías cercanos donde perecieron todos. 
Recibió al Viforrey , no con el aplaufo 
queeleiperaua,fiao muy encontra:y en. 
breues palabras le dixo.: Que fe fuelfe a 
fu cafâ que iu Mageftad no le auiaembia 
do al Peiu?para que mataífe Reyes, fino 
q firuieiTe i Reyes.Cou efto.fe falió de la 
prefécia Real,y fe fue áfu pofada bié de f 
confoladodeldisfauor, q noímaginaua. 
A l qual fe añadió otro no menor, y fue, 
que no faltaron émulos que auifaron al 
confejo de la hazienda real.Que fus cria-
dos y miniftros áuian ¿obrado fu falario, 
pefos por ducados,qué como eran quaré 
ta mil ducados,tomauan cada año quare 
ta mil pefps.-y quepor eUargo tiempojq 
el Viforrey auia afiflido enel gouierno 
de aquel Ymperio, paífauan de ciento y 
Veinte mil ducados, 1 os q fe auian hecho 
de daño y-agrauio a la hazienda real.Por 
lo qual.los del confeio della,mandaron 
embargar todo el oro y plata.q don Erã 
íifcodeTgledó traia deLPera.'haftaíjue 
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fe auerigúaíre,y fataiíe en clarp^lo q^eti 
teuçcia àla real hazienda. Dpn Francifcoi 
de Toledo viendo el fegundpdisfauo^q, 
ygualaua có el primero, cayó cu tata trif 
teza y melácolia q murió en pocos día?. 
Reltá dezir el fin que ttiuo el capitan: 
Martin Garcia Loyoià, q le fucediaco-
mo fe figue. A l qúai en remúneraciÓ de 
auer prefo al Ynca,y de otros muchosfer 
uicids que a la cocona de Efpaña auia he 
cho.le câfarõ cõ la infanta fobrina deíte 
mifnlo Principe,hijadeíu hermano Say-
ri Tupac: para q gozaife del repartinuen 
to de Yndios,que ella infanta eredó defu 
padre el Ynca.Y para mayor honra, y fa-« 
tisfacionf aya, y feruicio de la Mageltad 
Catolicalo eligieron porgóuerpador, y 
capitán general del Rey no de Chiíe,dqa 
de fue có niüy buena compañía de cauã-
licios, y fqldados Ei'pañoles.Y gouerncí, 
aquel leyno algunos mefes y años con 
mucha prudencia, y difereciü fuya y guÇ 
to de fus compañeros:aunque cõ mucho 
trabajo,) pefadumbre de todoíellosrpoc 
la guerra continua que losYndios enemi 
gos fufteutauan:. y o) (q es ya entrado el 
año de mil y feyfcientos y treze) fuften^ 
tan,,auieniiofe rebelado ¿ y aleado el anOj 
de mil y quinientos y cincuenta y tres: 
fin auer dexadol?.sarmas en todo eftelat 
go tiempo,> como en otras pattes lo hev 
HÍOS apuntado. Situiedo el,Gouernadoç 
Loyola en cite exercício militar, fue yn 
dia de aquellos (como piras muelas ve-
zes lo aula hecho) àvifitaf lospteiyjof 
queeüauan en frontera délos rebelados; 
Los quales prefidios feruian de reprimir, 
álos enemigos,q no faliefsê à hszer daño 
en los Yndios domelticos, q.eftauã en fer 
üicio de los Efpañoles.Y amêdo prouey-̂  
do todos los prefidios de armas^municiói 
ybaítimento fe boluia afgouierno delas: 
ciudades pacificas,q en aql reyno aura. Y 
pa'reciédúlc, (como era afsi) qeíiaua ya? 
fuera de los tçr minos delOi enemigps J c f 
pidio dozientos foldados^ enfu guardia 
traya,y les mãdó cjfe boUiiefsé áCusplacos 
yfortalczas. Y el i'c quedó cõ Qtros licxú, 
tacôpaãcrftsjcotíellpscafiraucsviejpijiy, 
' íok¿ 
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íbldados áu&tajados de muchos años de 
íèruicio. Hizier on fa aloiamiento en vn 
lláftd ñiJüy hermoio.donde armaron fus 
tietidas, para defcanfar> y íegalarfe aque-
lla noche, y las vé nideras: y vCngarfe de 
las malas noches que en ia vifíca dela fro 
tera¿y pteíidiòÃ auian çufrido y paíTado: 
porque los indios de gneríâ^àndauan tã 
vigilances^ y folicitos q no lespér mitian 
hoíà de deícanfo,parã dormir ni comen 
Los Yndios A raucos , y los de otras 
prouincias ¿omárcanas a ellos, de los q 
eftan refoeladoSj(quc íueron vaíTatlos de 
los Tfacas) venida la noche, fueron algu-
nos dellos corto éfpia Sj à ver lo que ha-» 
ziân los Efpañoles íi dormían con centi 
Helás ò íin ellasty hallándolos con todo 
él defcuydo.y oisiido de ií próprios, que 
fus enemigos podían dcíTear: hizieron fe 
ñas, llamandofe vnos a otros con grazni 
dos de aues, y ladriios de ani males no-
turnosrpara.noferfentidos . Lasqualcs 
feñas ellos de contino traen por feñas, y 
itontíâ Ceñas: para lo que fe les ofreciere 
en fetnéjantes paífos * Oyendo las feñas, 
en vn puntó fe /untó vná gían vanda de 
YndioSj ycorttodoelfilencio pofsiblé 
entraron en el alojamiento delosEfpa-
f oles, y hallándolos dormidos, defnu^ 
dos en camifa,los dcgotlarõ todos. Y los 
Yndios con la vitoria fe licuaron los ca-
üálloá, y las ai:ttiâs,y iodo el demás def* 
pójOíque los É fpañoles tray afi. 
Eftefintuuo clGouernador Martirt 
Gatcia Loyola.quedio harta laftima en 
el rey no de Chile y oesfiõen todo el Pe-
lü a que Yndios y Efpáñoíes» hablaíTert 
de fu fallecimientOjy dixeíTen que la for 
tunâauiâ encaminado , y ordenado fus 
hechos,y negocios demanera,que los vaf 
fallos del Principe que el prendiólo ma 
taíTen en vêglça dela muerte q áfu Ynca 
diero.Pues tiniedo á lasefpaMas y tã cer 
Ca,en¿njigos tan crueles, tãdefleofos dé 
lâdcftrayciô y miterre^delos Efpañoles, 
fe duímieífen demancra:q| (edexâfsê mâ 
tar todos fin hazeí refillécia alguna^crt-
do como eran capitanes, y fuldados ta ti 
práticos^ Veterano» en aqueJía tierra*' 
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ElGouernador Martin Garría Loy« 
la dexò vnahija, hauida en fu nmger U 
Ynfahta , hija del Piincípe Don Diego 
Say rt f upac La qual hija truxeron a Ef-
paña^ la caífaron con vn catiàllerò muy 
principal, llamado don luanEnrrique* 
de Borja. La católica Magcflad, denlas 
del repartimiento de Yndios)que la infan 
ta eredó de fu padre, le a hecho merced 
(fegun me lo han eferitóde la Corte) de 
titulo de Marquefade Oropefa , quees 
vn pueblo que el Viforrey Don Francit 
co de Toledo fundó en el Peru, y le lla-
mó Oropefa: porque quedafle memoiU 
en aquella tierra dela cáfa,y eílado defus 
padres y abuelos. Sin efta merced y titu-
i o,me dizen qué entre losilluftrifsimos 
feñores Prefidentes del confejòRèal de 
Cafl:¿lla,y de Yndiai, y el cpnfetíbr de fu 
Mageftad, y otros dos Oydoresdeí míf-
mo confejo de Yndias fe trata.y Confuí ta 
de hazèrle grandes mercedes, en gratifi-
caciondelosmúchosy feñalados fcrui« 
cíos, que fu padre el Goucrnador hizo á 
fu Mageftad: Y en réftitúcion de íu eren-
cía patrimonial. A loqual me dizen.quc 
nofiruen poco nueftros comentarios de 
la primera parte,por la relación fucefsi-
uaq hadado de aquellos Reyes Yncas. 
Con efta nueiiá me doy por gratificado, 
y remunerado del trabajo, y lolicitud de 
auerlos eferito fin efperançã (como ea 
otras partes lo hemos dicho) dcgalardõ 
alguno* 
F I N D H L L l % 2 { 0 O C T A ' 
uo, 'vitimo âe la bifloria. 
C A P . JÍXI. 
V I E N D O dado prin-
cipio à efta iiucftra hifto. 
ña con el principio,) orí 
gen delosYncás, Re jes 
q fueron delPeru.y aüiea 
do dado larga notieiá de 
fus conquiftas y generofidades, de fus vi-
das y gouieçio en paz y enguerra,y dela 
y dolatria qleen fu gentilidad tuuieron, 
como largamente eonelfauui Dwino 
C O M E N T A R 
lo hizimos en la primera parte deñosCo 
mentarios, con que íe cumplió la obliga 
cion que à la pacm^y a los parientes ma-
ternosíè les deuia.Y en efta fegunda, co-
mo fe ha vifto, fe ha hecho larga telado 
de las hazañas y valentias , qué los bra-
uosy valerofoS Efpañoles hizicrô en ga-
nar aquel Hqüifsimo Ympcdo Con que 
afsi mifmo he cüplido(aunque no paren 
tero^con i a obligación paterna^q ámi pa 
d re y alus iluftres y genetofos cópañesos 
dcuo, me paíelcio dar fin y termino à 
efta obra y trabajo^comó ¡o hago con el 
termino., y fin de la fucefsion de los mif-
mos Re)es Yncas: que hafta el dcÍJicha-
do Huaícar Ynca fueron treze, los qué 
dendefu principiójpoíTéjeron áquelinv 
perio, hafta la yda dé los Efpañoles. Y 
otros cinco qué deipues lucediéron, qué 
fueron Manco Yncâ,) lusdoshijos,Don 
Diego y don Felipe, y fus dos nietos los 
quales no poíTeyeron nada de aquel Rey 
no:mas de tener derecho â él. Decnancra 
que por todos fueron diez y ocho los fú-
ceífores por linea re&á dejaron delpri-
mer Ynca Manco Capáchada el vkimo 
de los mños,que no fupe como fe 11 ama-
ron. Al Ynca Atahualipa no le cuentan 
los Yndios entre fus Rej cs,porque di¿en 
que fue Auca. 
De los hijos tranfuerfales deftos Re-
yes, aunqueeo cl vitimo capitulo dela 
priirera parte deftos cometarios diinos 
cueí.ra,quantos delcendieotes auia de ca 
da Rey délos pafados,queellos milmos 
meernbiaron (como aiüíodixc) la me-
moria, y copia de todos ellos con poder 
cumplido a Don Melchior Carlos , y à 
Don Alonfo deMeffa, y a mí: paira qué 
qualqüicrá de nofotros la prefentara an-
te la Católica Mageftad, y antee! fupre-
mo Real confejo de las Yndias: pata que 
fe les hiziera merced (fiquiera porq eran 
decendientes de Reyes) de libertarles dé 
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las vejaciones que padecían. Y yo émbié 
à la Corte los papeles, y la memoria (q 
Vinieron a mi dirigido-;) à los dichos D ô 
Melchior Câi ios, y do A ionio de Mefâ. 
Mas ¿i don MeLhior,tenicpdo fus pretê 
fiones por la mil'tna via,razon y devecho 
que aquellos Yncas, noquifoprefentar 
los papelcsjpor no cónfefar que auia tan 
tos de .iquelía íángte l l . al Pórparecerle 
que u lo hazia, le quitarían mucha paría 
de las mercedeSjque pretendía, y cfpera-
üa recebir . Y aísi noquiíb hablaren fa-
uor Je fus parientes, y el acabo como íe 
ha dichojíin prouecho fujo,ni ageno.Pá 
teciome dar cuenta defte hecho para mi 
defcargo:porque los parientes, aíla don-
de eftan,fepan lo q paíTa^y no fe me atri-
buya a defcuydo, ó malicia ho auer yó 
hecho lo que ellos me mandàroh,y pidie 
ton. Que yo holgara auer empleado la 
vida en íerüicio , de los que también lo 
merecen: pero no me ha íido mas pofi-
ble,por eftar ocupado en eferiuir efta hif 
toria-, que efpero no auer feruido menoS 
én ella a los Efpañoles, qganaron aquel % 
Ymperio : que a ios Yncas que lo pofté-
yeron. 
La dinina Mageftad Padre,Hijo,y Éf 
piritu fan toares perfonas,y vnfolo Dios 
verdadero fea loada por todos los figlos 
de los íjgIos,que tanta merced me ha he* 
cho, en querer que IkgaíTc a efte punto. 
Sea para gloria y honra, defu nombre di 
uino:eiiyaiofinir<i mifencordia, median-
te la fahgre de nueftro Señor lefu Chrif-
tojy laintércefsiondclaílempre Virgen 
Maria fu Madre,y de toda fu Corte celef 
tial,fea en mi fauor,y amparo a ora 
y en la ora de mi muerte^ 
Amen leÍLis,cicn mil 
vezes le fus. 
(***) 
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del Libro primero de la Segunda 
parte cielos Cotrientarios . 
Reales... 
r~j~1 Res Efpañpjes hombres nobles af 
piran ala conquifta del Peru.cap.i. 
Las eccelencias y gran dezas que han naf 
cido deJacompañiaílclos tresEfpa-
noles.cáp.t. 
La poca moneda que aula en Eípaña an-
tes de ía conquitta del Peru.cap.j. 
Proílgue laprueua dc la poca moneda § 
en aquellos tiempos auia y la mucha 
que ay en eftos. cap,4. 
Lo que coito a los Reyes de Gañil la el 
nueuo Mundocap.j. 
El valor de las cofas comunes antes de 
ganar el Peru cap.6. • 
Dos opiniones delas riquezas del , Peru y 
el principio de fu conquirta cap./. : 
Almagro buelue dos veises à Panama 
por Ibcorro.cap.â. . 
Dcfaníparan â Pizarro los fuyos quedan 
tolos treze con el. cap.p. 
prancilco Piçarro patfa adelante enfu cõ 
quifta. cap. 10. 
franciíco Piçarro y fus treze compañe-
ros llegan ai Peru. cap. n . 
Marauilla q Dios obró en Tumpiz.ca.ix 
Pedro de Candia da cuenta de lo que vio 
y buelueme todos á Panama cap.13. 
Viene Piçarro à Eípaña pide la conquiíla 
del Peru, cap.14. 
Ttabajos que los Bfpañoles padefeieron 
de Panama à Tumpizcap.ij. 
Ganan los Elpañoles la^sla Puna y à 
Tumpiz. cap.ie. 
Vnâembaxada con grandes prefentes q 
el Yncahizo alos Efpañoles.cap.17.. 
En^biael Gouernador vnaembaxada al 
lley Atahnalipa. cap.is. 
El recebimiéto que el Ynca hizo àla etn 
baxada de los liipañoies.cap.19. 
La oración de los embaxjdores y la ref-
puerta del Ynca. cap. io . 
Bueluen los Efpañoles álos' fuyos apercí. 
; befe todos p^ra reeçbk al inea. cap.Aju 
La oración que el P^dre Era^Vicentede 
Valuerdc hizóal Ynca AwhuaUpa.ca 
pÍtulo.Zl.; . . 
Las dificultades .que huup para no inter* 
pretartpbicn el razonamiento de íray 
Vicen,tedey'aluerdç,çap.,ij? ¡ 
Refpucfta de Atahuallpa á la oracip del 
Reiigiqío.cag.X4,.. , ..¡ . 
De vn gran alboroto que huuo entre Yn« 
diOs.yí'EjpgnQles. cap.2,5.., 
Coteja el Autor loquçiiadicho con las 
hiftorias.de IQS t Ipañoles. cap.16. 
Prenden los Efpañoles al Rey Atahuall-
pa.cap,!,?. . 
Promete Atahuallpa vn grãrefcate por 
fu libertad y las diligencias que por el 
feíiazen.cap.iS. 
La y da de Hernando Piçarro, á Pachaca-
mac,y los iuceifos de fu viage. capituy 
lo- 1,9.. 
Enmüdctcieron los Demonios del Peru,' 
con los Sacramentos de la Santa MA« 
dre Ygleíia Romana cap.30. 
Huafcar YncapiJe focorro á los dos ex-. 
ploradores.cap.31. 
Llegan los dos.Eípanolcs al Cozco halla 
Cruzes en los templos y en las cafas 
Reales, cap.jz. 
Aftucia de Atahuallpa y la muerte del 
Rey Huafcar Ynca. cap.33. 
Llega do Diego de A Imagro a Caffamar 
ca y las léñales y temores q Atahuall. 
pa tiene de fu muerte, cap.34. 
Hernãdo Piçarro viene a Eípaña adarcuc 
ta de lo fucedido en el Peru.cap-35-
Dela muerte de Atahuallpa por juüiday 
cõ engaño y faifa informacion-cap^ó. 
La informaciõ q fe hizo cótra Atahuall. 
paicap.37. . : 
Vna agudeza del ingenio de Atahuallpa 
y la cantidad de íu tefeate cap. 38. 1 
Diícurfosquelos Efpañoles haziá lobre 
las cofas fucedidas cap.39. 
r.. ^ ^ ^ T A S 
j ljos cfetostjwc cab^ laíSi^cotiiaMe leis 
dos hermanos Rcvcs Yncas. càp. 4Ò. 
Lealtad deios¥f i*^si iefPeEuMoS Ef 
pañoles q los rendia cola guerra.c. 41. 
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: . : '¿eijs&fòSegundo, :; 
D Oo Pedro de A luaràdo; va a Va con quiftadd Pera.cap, t.- -
Trábaj is qué don Pedro de'Áluarado f 
••• ifo«,í'á > os pailàroh cocí eariutro cap.i. 
Llcuá el cuerpo de Atahuállpa a Quitu, 
1: •ViÍatf*y¿ítío,de Rümiñaai.cap.j. 
Rumiñauicnticrraviuás todas las efeogí 
das de v*n conuedto.cap,4. 
Dos refriegas que hmo ehtec Yndios y 
r Efpañoleisieap.í. 
.Matan a Cuelíar v hazen cápitulaciones 
con los definas prifioncro$.cap.6. 
Entran ios Efpañolesenel Cozcohallan 
g'andes ceíoiíos.cap.7. 
Conuerfion de vn Yndio que pidió la 
verdadera ley deíoshombíes.cap.8. 
JDon Okgode Almagro va a verfe con 
don Pcdrode Aluarado,^ Bclalcaçac 
a! caftigo de Rumiñaui cap.9. 
Temores j efpèráças dé A Imagro la huy 
; da de íu interprete y la concotdia con 
Aluarado. cap.io. . 
Almagro y Aluatado van al Cozco , el 
Principe Manco Ynca viene á hablar 
al Gouernador el qual le haze vo grã 
recibitnicnto.cap.ii. 
E) Ynca pide la reíHtucian de fu Ympe-
rio y la refpueilá que fe le da.capa 1. 
Los dos Gouernadores van en buí'ca del 
Maeife decampo Qmz-iuiz cap.íj. 
Tres batallas entre Ymlios y Efpañolcs 
y el numero de los muertos.cap.i 4. 
Sale el Gouernador del Cozco veilccon 
don Pedro de Aluarado págale el con 
cierto hecho.cap.15. 
L a defgtaciada muerte de don Pedro de 
Aluaradoxap.ió. 
L a fundación de la ciudad délos Reyes 
y la de Truxillo.cap.17. 
MatanlosíüyosaiMaefle decipo Quiz 
- qmz.capiS. 
Don Diego de Almagro fe haze Coucr-
L A : 
.*|iaJor íin a^lprídaâ ceai y elconcíertò 
' que hizo con el iVlarques.cap.19. 
• D é n b i é g o de Almagro entra en Chili 
con mucho daño de lu exercito y el 
' buen recefeimiento que los deVYnca 
;le hizi«r<?n.cap:xo. 
Nueuas pretenfiones prohiben ia cõqaif 
ta de Chili . A1 magro trata de boluer-
fe al Peru^y porque í cap. i t . 
Almagro defampara a Chili y fe budue 
al Cozco El Principe Manco Ynca pi 
de fegunda Vez la reôituciô defu Y m -
perioy loqueíèlerefponde . Lâ yda 
dé Hernando Piçâtro al Peru y la pri-
fíon del mtfmo Ynca. cap. Z l . 
Las prcuenciones del Principe iMãco Yti 
ca pira reftituyrfe enfu Ympcrio c.ÍJ 
E l leuantamientodel Principe Manco 
- Ynca. Dos milagros enfauor délos 
Chriñianos. cap 14. 
Vn milagro de Nueftra Señora en fauot 
délos Chtifttanos. Y vna batalla tinga 
lar de dos Yndi0s.cap.i5. 
Gañán los Efpañolcs la fortaleza con 
muerte dei buen luán Piçarro.cap.ió. 
Hazañas afsi deYndios Como de Efpaño 
les q paífarõ enel cerco del Cozco-c i / 
^ 1 numero délos Efpañolcs qlos Yndios 
matarõ por los caminos ylosfuceflos 
dclcerco d^lj ciudad délos Rcyes.c.iS 
L a huyda de Vülac V m u . El caftigo de 
Felipe interprcte.El Principe Manco 
Ynca fe deftierra defu Ympeti0.ca.x9. 
Loquevn Autor dize de los R.eyes Yn* 
cas y de fus vafallos. cap. 30. 
Diferenciasde Almagros,y Piçatrosy íâ 
priíirn de Hernando Piçarro- cap. 31* 
Trabajos q GarcilaíTo dela Vegay fuseó 
pañeros pairaron en el defcubtimiéto 
de la Buena Ventura.cap.jl. 
A lõío de A1 uarado va al focorro dclCoz 
co y los fuceflosdefu viagr.cap.jj. 
L a batalla del Riode Amancay ,y la pri« 
íion deAlonfo de A luarado y délos fu 
yos.cap.?4. 
E l Marques nóbra capitanes para la guet 
ra. Gonçalo Piçarro íé luelta dela pri-
Hon. La fentencia de los i'iezes arbri» 
tros fobre la goucrnacion . L a villa 
de los 
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!-dcíòã GoucrriâdÓNs f libertad de^Her 
nando Pi^arro.cap¿? j . - • 
Declaración de lo 4 fé ha dicho y como 
Hernando PiçartO' va contra don Die 
go de Almagro.cap^íí.; -
L a fañgriéta batalUnJcías Salinas ca.57. 
L^mèntàblés fíjcéíTos <jiie huüodefpucs 
de la batallade las Salinas, cap.38. 
L a muerte lañimera de don Diego de A l 
magro.cap. 39. - • 
Los capitanes qüeíaéroa á nuéuas con-
quiftasy la venida de Hernando Pitar 
ro a Efpaña y fularga prifion. cap^o* 
L O S C A P I T V L : O = S 
del Libro Tercero. 
L A conquifta de ¡os Charcas y algu-nas batallas que Yndios y Efpaño-
les tumeron. cap. 1. 
E l Marques haze repartimiento del rey-
no y prouincia délos Charcas. Y Gon-
çalo Piçarro va ala conquifta déla Ca 
nela cap.z. 
Los trabajos que Gohçaló Piçarro y los 
íuyos padaron y como hizicton vna 
puente de madera y vn vergantinpara 
paífar el Rio grande, cap. 3. 
Eraiidfco de Ordlana fe alça con él ver-
gltin y viene áEípañaa pedir aquélla 
conquifta y fu ñn y muerte.ca¡p.4. 
Gõçalo Piçarro pretende boluei fe àQui 
tu, y los de Chile tratan de matar al 
Marques.cap.5. 
Vn defeomedimiéto que precipitó a los 
de Chile à matar al Marques y como 
acometieron el hecho, cap. 6. 
L a muerte del Marques dõ Erancifco Pi 
çarro y fu pobre entierro cap. 7. 
De lascoflubres y calidades delMarques 
don Erancifco Piçarro y del Adelanta 
do don Diego de Almagro.cap.8. 
L a afabilidad dfcl Marques y lasinuencio 
nes que hazla para íbeorrer a los que 
ícntia que tenían necefidad.cap.9. 
D õ Diego ele Almagro el moço fe haze 
jurar por Gouernador delPeru embia 
fusprouifiones a díuerfas partes del 
B ey no y la cõtradicion dellas.cap.io. 
Prcuéciones qios vezinos del Cozco ha* 
gen en ferujeio defu Rey. Y ias q Don 
<x A:-
Diego haze en fu fauor.Y el nóbrârniâ 
to de: Vaca, de Caftro en.. Efpaña poé 
juez de lo fu cedido enel Peru.cap. 11. 
Reciben los deRimac y otras partes a 
Vaca de Caftro por Gouernador. Per-
aluarez y los ftíy os hazen vn trato do-
ble a Don Diego dç A Jmagroy lejun 
tan cpn Ailiõfo de A iuarado.cap. 1 ir 
E l Gouernador elige capitanes^embia fu 
exercito delâte3piouçe otras cofas nc-
ceííarias en fcruicio de fu Mageftad. 
, Cuéntale la muerte de Chriftoual de 
Sotelo por Garcia de Aluarado y la 
de Garciade Ajuarado por Dõ Diego 
, dé Almagro, cap. 13. 
Do Diego de Almagro fale en bufea del 
Gouernador y Gõçalo Piçarro,.! uiert-
do paifado increy bles trabajos falp.de 
laCaneJa.cap.14. 
Gonçalo PiçartO entra en (^uitu.efcriüe 
ai Gpueriudor ofreciéndole fu perfo 
na y fu gentery lo q Le le reípóde^y los 
partidos que el Gouernador ofrece.à 
Don Diego de Almagro, cap.15. 
D.c la manera que el Licenciado Vaca de 
Caftro y dõ Diego de Almagroorde 
naró fus cfquadrones. E l principio de 
la batalla la muerte del Capitã Pedio 
. de Candia, cap. i<s. 
ProfTgjue la cruel batalla de Chupas : vn 
delconcierto qhizo lagétede dõ Die 
, goLa vitoria delGouernador.La huy 
da de Don Diego, cap. 17. 
Nobrafe loscaualleros priocipalcs q en 
aq Ha batalla fe hallarõ.EI numero de 
los mueitos.EI caítjgodclos culpados 
y la muette dedõ diego dcAlmagro.c.18. 
£1 buê griuieino del Licenciado Vaca de 
Caftro la paz y quietud del Peru . La 
caufa de la perturbación del la.cap.19. 
Nueuas leyes y ordenanças que e» la cor 
te de Efpañ a fe hizieron para los dos 
Ymperios Mexico y Peru.cap. to-
Los miniftros que con lasordenâçaâ fue-
ron a Mexico y all'eru para Ias execu-
tar y la deferipcion de la Ympcvial cía 
dad de Mexieo.cap.zr. 
Eligen períonasqucfupüquen delas or-
denanç las quales fe apregonan pit. 
i blicamentg 
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tilicatttcntc. El fèfltiífiiéto y alfjototo 
que fobre ello íiúud; jcomo fc'apazi-
guo y la prôfperidâd ^ ta pi-uldcncia y 
coa fejo del Vifif ador cauf ó en todo el 
YníperiodcMcxicoxap.n, 
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del Libio Quarto; 
L O S fuceabs del Vilbrrcy Blafco Nañcz Velalüego q entró en tierra 
firme y en los términos delTcru, c, i . 
£-1 Lie-nciado Vaca de Cáftro va a los 
Reycsjdefpide enel caminó los q^ui 
cò cl.El alboroto que caufólanueiu 
. dcla execucion de fas ordenãças y los 
dafacacos q Cobre el las habí aro.cap. ik 
Lo q deziaeneÍPeru córralos cõfiiltorcs 
deías ordcnãças.y en particular del U« 
erheiado Biríol.omedelasCafas.c.3. 
Las razones que dauan para fusquexas 
los agrauiados por las ordenãças.y eo 
mo fe aperciben para recebir al Vjfor 
rey Capitulo.4. 
Reciben al Viforrey, la prifion de Vaca 
de Caftro El efcãdaio y aiteraciõ qen 
todos y enel snfmoViforrey vuo.c.j. 
La difeordia fecrera que auia entre el V i 
lorrcy,y los O^ dores fe mueftra en pu 
-• • Mico. El Piiocipe Manco Yaca y ios 
Efpañoles que còn eleftauanefciiuen 
al Vilbrrey.cap.6. 
Xâ muerte defgradada del Principe MS 
co Yncajlos alborotos de los hfpaño* 
les fobre las ordenanças.cap.?. 
Profiguen los alborotos. Efcriue quatro 
Ciudades à Gonçalo Piçarro,eiigenÍe 
por Procurador General del Peru, el 
qual 1 cuanta gente para yr con ella á 
los Reyes. cap. 8. 
Gonçalo Piçarro nõbra capitanes, y fale 
del Cozcocõexercito.hl Viíorrey cõ 
uoca gête,elige capitancs.-prêde aí L i -
cenciado Vacade Cañroy aotroshó 
bres principales.cap.9. 
Dos vezinos de Areqoepa lleuã dos nau 
uiosde Gonçalo P.içarro al Vifoirey, 
y ios vezinos del Cozco fe huyen del 
exercito de Gonçalo Piçarro. cap. 10. 
Como fe rebeló Pedro dePuelles de Blaf 
co NuñcsVcla^ fe pailó à Gõçalo Pi 
W*o't F otro^^cl ^ííbrrey emtóáu* 
en pos dcljhizieron lo mefino.cap.u. 
Perdón y faluo conduto para Gafpar Ro 
driguez y fus amigos» fu muerte y la 
dtottos.capiiVi. 
La muerte dei Çatpr Yllê Suarczde Caí 
, uajaLy el efcandalo y alboroto q cau> 
íó en todo el Petu.cap. 13. 
Las varías determinaciones del Viforrey 
por la yda de Gõçalo Piçarro álos Re 
yes y la manifiefta contradicion delas 
Oydores. cap 14. 
La prifiõ del Viforrey y los varios fucef* 
ios q çõ ella huuocn mar y tierracis 
SuceQbs laftimcros q tauo el Viforrey» 
Vna cõjuraciõ q huuo en Rinaac con* 
, tra los Oy dores, y lo que fobre ello ftf 
liizo.La libertad del Viforrey. cap. 16. 
Vn requerimictp q los Oydores hieierô 
à Gõçalo Piçarro.El fuceiTo dcfgracu 
do de los vezinos q fc huyerõ dei c 17 
Gonçalo Piçarro llega cerca dela ciudad 
délos Rcjes.La muerte de algunos vc 
jdnosprincipales:porq los O;dores fo 
detuuierõ cn nombrailepot gouerna» 
dor.cap 18. 
Nõbrãà Gonçalo Piçarro por Gouerná 
dor del Peru. Su entrada en la ciudad 
délos Rcjes La mueitede! capita Ga 
miel.Laübertaddelos vezinosdelCoz 
co.cap.19. 
Fieftas y regozijos q los de Piçarro hizie* 
ró. Perdõ General q le dio àlos q fe Le 
auian huydo- El lugar dõde eftuuo re« 
traydo Garcilallb dela Vega y como 
alcãçó perdõ dc Gõçalo Piçarro.c.ao 
El cafligo de vn defacato al Satifsimo Sa 
era mento: y cl de algunos blasfemos. 
Piçarro y los íuyos nõbrã procurado* 
res que vengan à fcípaha.cap.ii. 
£1 alboroto q caufó cn Gõçalo Piçarro 
la libertad del Licêciado Vaca de Caf« 
tro HernãdoBachicao va à Panama, 
y el Viforrey deípiachaprouifionesjha 
ziêdo llamamiento de genre, cap. xx. 
Las col as q Bachicao hizo en Panama* 
£1 hcéciado Vaca de Caftro vino à Ef 
paña,y el ñn de tus negocws.fcl Vifoí 
rey fc retira a Quicu.cap.xj. 
- - Do» 
DCfS capitanes de Piçarro degucllã otros 
ties dçiyiÍQÇí:;éy;jeÍ.qual venga de-
Hospor^as armas. Gõçalo Piçarrp fe 
embarca paira la, ciudad de Truxill0¿ 
Grandespreuenciopes que Gonçalo Pi-
. çarrahaze^arapaflai; vndefpobladoi 
Da viftá al Viforrey, él qual fé retira 
. a.Q¿itu.La prudencia y buen proce-
der de Lorenço de AldanapCap.i 5. 
iosalc^cçs q Gõçalo piçairo y fui capí 
tañes dieron al Viforrey . L a habré y 
trabajos cóq ambosexcrcitoscarnina 
uá.La'muerte violeta del niaefll- dc 
cãpoi y capitanes del ViforreyíCa.xe. 
La muerte de Frãcifcode Altnédras. È1 
, leuãtarpiêto de picgo'^Centcno^La-
refiftêciaq ÁJôfodeToro lehizo^y el 
alcance largo q le dio,çap.17. 
jOiego Centeno ein bia gente tras A Ion-
. ib de Xoro. En ]á ciudad de los Re-
yes ay fofpechas de rnotines. Loren-
ço de Aldana las aquieta. Gonça-
l o Piçarro embia àlos Charcas a fu 
.f ni aeíTc de campo FrarcifeodeGar. 
uajalry lo que fue haziendo por el ca-
mino.cap.i8. . 
perfigue Camajal a Diego Centeno, ha 
zé vna eftraña cru cldad cõ vnfoidadoj 
. y vna butla q otro le hizo a el cap. xp. 
Gonçalo Piçarro da grandes alcances al 
Viforrey , hafta echarle del Peru. Pe-
• drp de Hinojofa va a Panama con la 
armada de Piçarro^cap.30. 
Pedro de Hinojofa prédeaVeía Nuñez 
en el camino,y el aparato de guerra q 
hazen en Panama,para refiftirle; y co 
mo fe apaciguo aquel 'fuego,cap.j 1. 
Lo q Melchior verdugo hizo en Truxi-
llOjen Nicaragua y en nõbredc Dios, 
y-comolo eehá de aquelh ciudad.c. 3% 
Blafco Nuñez Vela ts rehaze en Popayá 
Gonçalo Piçarro fingcyrfe de Quitu, 
por facarle de donde cítaua.EÍ.Vifor-
rey6lf àbnícaràPcdrqàPuelíes.c.jj 
¿1 rõpiíriiêtodela baralladeQmt'jjdon 
. de fue; vencido y'muerto el Viforrey 
Blafco Nuñez Vcia.cáp.34. 
El entierro del. Viforrey.Lo que Gonça 
í í - sA'T . . . . . . 
.. lpPiçaijoproueyòídesfp^êsde^íibaíá 
Íl a. Y cçmp. perd onó a Vela Nuñez, 
y "las buenas leyes q hizp.para e l^en 
, gpuiemodeaquel imperiOjCap^j,. 
De vn galano ardid de guerra queDicgb 
- Centeno vfò contra FrancifcodeCar 
uajal. Cuentanfelos demás fucefl'os 
hañael fin de aquellos alcances, capi-
. tulO 3õi , 
Los fuceflbs de Lope dé Mendoça, y las 
maneras de ponçoõa que los Yndios 
echauanejnlas flechas,) comoLopé 
de Mendoça boluio al Peru,cap.37. 
Ardides de Francifco de Carüajai có los 
quales vence¿y mata a Lòpe de Men-
doça,) fe va a los Charcas^cap.jS. 
, Francifcode Caruajalembia la cabe-
ça de Lope de Mendoça a Arcquepa¿ 
y loque fobre ella dixo vna mugen 
Vn motin que cótra Caruajal fe ha-
zla, y el caftigo que fobre el hizo ca*. 
pitulo.39. 
Loque Francifcode Caruajalefcriuiò.y 
dixo de palabra à.Gonçaio Piçarrp ib 
bre que le hizieffe Rey del Peru . i f la 
períúaciõ dc.otros cu lo mifmo.c.40. 
Buenos rcípeftos de Gõçaio Piçarro cn 
feruicio defu Rey .El qual faliendo de 
Quitu va áTruxilk),y á los Reyes, £ 
la íicfta defu eiitrada.cap . 41. 
È1 Autor dize como fe aula Gonçalo Pí 
çanocon los fuyos .Cuenta ia muer-
te de Vela Nuñez.La llegada dc Fran 
cifeo de CaruajaUà los Rey es,cl rece-
bimiento que fe le hiz0.cap.4x. 
L O S C A P I Í V L O S 0 E ¿ 
Libro Quinto. 
L A eíédon del licenciado Pedró dé la Gafca por el Emperador Carlos 
QuintOjparaia redució delPeru.cap.r.' 
Los poderes que el licenciado Galea lie-
uó, fu 1 legada a Santa Marta, y ál no-
bre de Dios:el recebimienio que fe le 
hizo y íos fuceíFos y tratos queai'üpaf 
íjron.c.z. 
È1 Prcfideteembia aHernãMcxia àPána 
ma afofegar a Pedro de Hinojofa;)' def 
pacha vn embaxadoraGôcalo Piçarro 
' c u I ^ 
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Los «mbaxadores llegan a f anaMa^ y 
r dios y Jos qüc allí eftauf'fâcgàii àGõ 
Çalò Piçárró y entregai» fiiattnãdaal 
Preíidcnte. L a llegada de Paoiagua á 
los Reyes,Cáp. 4 
Las confultasque hizieron fóbrélare-
" bocacioifdc'las ordenanças, y fobre 
el perdoh eti los delitos paffadosXos 
recaudos que ên fecfeto dauáñ a Pa-
;,niagua, y la rcfpuefta de Gonçalo Pi-
çartOjCap-j. 
Lá muerte de Àlorifo de Toro L a fali-
da de DiégbCenteno dè'fu!cue.ua,y la 
': dé ottos tapitáhtes ai férüíeio de fu ma 
'•'' geftad. qücítta que Gonçalo Piçar 
tO hizodeíiSS naaios,y id q fobrc ello 
CatuajaliedixoiCap.S.' 
fel Prefidénté fale dé Patiâmá 3 y llegaá 
Tutnpiz.Lorenço de Aldana llega al 
Valle de Santâ.embia afechadotes cõ 
tra Gonçalo Piçjrro.El qual tíombra 
capitanes y les haze pagas^yvn proecf 
fo que contra el Prefidente fe hizo Ca 
pirulo,/. 
^onçalo Piçarró embla a luá de Acofta 
contraLorehçcf de Aldana,las afechã 
- ças que entre dios paffaron. La muer 
te de Pedro de Puellcs,Cap.S. 
Vndefafio Angular fobre la muerte *de 
** Pedro da Puelles . L a entrada de 
"'Diego Cétenoenel Cozco'y fu pelea 
con Pedro riialdonadOjCap-.p . 
y n çafo marauillofo fobre la pelea de 
Pedro Maldonado. L a muerte de 
Antonio de Robles. L a elección de 
Die^o Centeno por capitán general. 
L a reducion de Lucas Martin al ferui 
cio del Rey.La concordia dé Alonfo 
de Mendoça cbn Diego CentenOj Ca 
pirulo 10. 
E l Prefidcnte llegaaTumpizlas pro 
iüíiones que alti hizo. Gonçalo Piçar 
to embiaa luán de Acofta corra Die-
go Centeno. Lorenço de Aldâíia llega 
cerca de los Reyes, y Gonçalo Picar-
so toma iuraméto a los'fuyòs^Capai. 
t A. 
EtnBiánfe réHehésjde vhá parté̂ aíbtf acó 
• aftuciâs de á ttib îsl jpartes^íiyéhfè de 
" Gfcíhçarò PiÇarto iníuchó$£hotí*bre8 
^•'pfMcipalés'j'feáp.fz." .- • 
M artin de Robles \'fa de vn engaño con 
que fe {juye-Capú^j. ' ' 
Lahüydadel Lfeénciàdo Caríiájàl; y la 
de Graüiel de Kolas i, y de otros mu-
chos vczindáy fôldados fariwíbs.Ca 
pitulo,i4. 
L a ciudad dé lós Rey es alça vS derapo 
"fuMageftad.Lòrènçode Aldaháfale 
atierra,y vh gf an alboroto que huuo 
en los R.eyes.capit.15. • 
A l capitán luán de Acofta fe le huye fus 
~ : cafitanes.y foldados.Gõçalo Piçarrò 
; llegàá Húariha tmbia vri técaudo a 
Diegoèentfchò,y fü refpudVá;caph<í. 
Diego Centeno éfcriue al Préfidente cõ 
el próprio méfâgcro de Prçarrô L a de 
' fefperacioñ'queén elcaüfó. ÉlPrefi. 
dente liega á Sátífajdonde le liallóFra 
cífeo Voflojcap.i?. - ; ; 
Determinó Piçarro dar batallá embia k 
luán de Acbfta la dar vna artnade-nó-
chc.Diego Cêteno arma fu efquadró, 
* y Piçarro haze lp mifmo.cap.iS. 
Lã batalla de Hüariña,y el ardid de guec 
ra del M aeffe de !cãpo Caruajal, y los 
fuceífos patticürafes de Gonçalo Pi-
çaro y de otros famofos caualleros, 
capit.19. 
Profiguela cruel batalla deHuarina.He 
chos parricuiares que fucedieronen 
clla.Y la vi&ória por Gonçalo Piçar-
ro,cap.io. 
Los muertos y heridos q de atíibàs par-
tes Tiuuo, y Otros fuccffos parricuia-
res, y lóqCáraájal proueyo defpues 
dela batailaxap.ti. 
Gõçalo Piçarro mãdà enterrar los ¡nuce 
tosjcmbia míüiffros adiuerfas partes. 
Lahuydade Diégo Centeno,y fucef 
J fosparñculares délos vêcldòSjCápiíx. 
E l Autor da fatisfacion de loque ha di-
cho, y en recompenfa de £j no le creáj 
fe jata de lo que tos híftoriad'orcs dizs 
de fu padre,cap.i3-
L o que 1 uan de Ja Torre hizb « i el Coz-
T ^ A B 
co,y lo que otrosx ma-loí m-iniftros en 
. otçãls diiieífasparteisihiziefo^capitié:. 
Lo q Ffancifeode Gaíttajaíillizo ei^Á re 
'qiíe|?%;^agrUdeeiqiiei5,Co, délos bf ne 
fici^s-qlie en añospalfados recibió de 
Miguel Gornejo:,capici5. 
L a alteración qué el Píeíidentey fucxçg 
, cito recibió con la.yidoríá de Gon-
cato Piçarro, y las nueuas preueñeio-
nesqtie hizo.. Cap.16. 
E l Lieêeiado Cepeda y otros con el peir-
• fuaden à Gonçalo Piçarro,á pedirpaz 
y concierto.al Prcfidente,y lu refpuef 
ta.La muerte de HernandoBachicao. 
L a entrada de Gonçalo Piçarro,enel 
Cozco .Càp. i / . : 
L a prüion y muerte de Pedro de Buftin-
cia. Los capitanes que el Préfidente 
eligió. Como falio de Saufa,y llegó à 
AntahuylUiCap. 18. -
Los hombres principales capitanes y fol 
dados que fueron.à Antahuyüa a fer-
uir à íü Magcftad.Y los regozijos que 
alli hiíieron. Cap. XQ. 
Sale el exercito Real de Antahuylla7paf 
fa el Rio Amancay . Las dificultades 
q fe-hallan para paíTar el Rio de Apu-
ritrnc. Pretenden hazeequarro puen-
tes.Vn confejo de Garuajal no admiti 
do por Gonçalo Piçârrpí Cap. 30.. 
Lope Martin echa lastrescrizncjasdela 
puente .Las eí'pias de Gõçalo Piçatr<> 
cortan las dos.El alboroto que caufò 
en el ejercito Real . Caruajal davn 
auifo a luán de Acofta para defender 
el paíTodelrio. Cap. 31. 
E l Preíidêre llega al rio Apurimac. Las 
dificultades y peligros con que lo paf 
faron. luán de Acofta fale a defender 
él paño. La negligencia y defcuydo q 
tuuoen toda fu joinada. Cap ¡z. 
Gonçalo Piçirro manda echar vando 
para falir del Cozco . Garuajal procu-
ra efroraaríelocon recordarle vn pro 
noftico echado Íobre.fu vida.El Préfi. 
denre camina bazia el Cozco. E l ene 
migo le fale ai encuentro. cap¿ 33. 
Llegan a Sacfahuana ¡os dos exércitos. 
La deíconfiança de Gonçalo Piçarro 
¡L Ai 
; delosíqne lIeuauadeD.iégo>:Gén^ftd 
y Ia confiança del Préfidente dedos 4 
fe le auian df paífar; RequirimietitRí 
, y,pt'ò£eÍacjibsifesde.Eiçarro, y la ref-
Í. pueftajdcGafcá .Determinandar ba« 
• ta!là,yc.elordendel Efquadron Real. 
Cap. 3+. 
Suceifoside la batalla de Sacfahuana haf 
ta la perdida de Gõçalo Piçarro. c„35. 
Gonçalo Piçarro fe rinde, por parecejrle 
menosafrentofo que el hüy r .Las:ra-> 
zones que entre el y el Préfidente paf-
faron, La prifion dé Francifeo de Cae 
uajal, Cap.36.. 
L o que le pado à Francifeo de Caruajal 
con Diego Centeno y cqñ el Prefiden 
^ te y la pnlion de los demás capitanes, 
cap. 37. 
Las vifitas que Francifeo de Camal tu-
uoen íu priííon, y los coloquios que 
pallaron entre el y los que yuãà triun 
far del, Cap. 38. 
Los capitartes que jufticiârô,y como lle-
uaró fus.cabeças à diuerfas partes del 
•• Reyno. Cap. jg. 
L o que hizo y dixo,Francifco de Carua-
jal el dia defu muerte,y loque los A u 
tores dizfcn defu condición y milicia. 
Cap. 40. 
E l ornamentó de Francifeo de Garuajal^ 
• y algunos de íus cuentos y dichos gra 
ciofos. cap. 41. 
Otros cuentos femejantes , y el vitimo 
trata de lo q le paífó à vn muchacho 
con vn quarto de los de Francifeo dé 
- Caruajal, cap. 41. 
Como degollaron á Gonçalo Piçarro. 
La limofna que pidiu á la hora de fu 
muerte: y algo de Cu condición y bue-
nas partes, cap. 43¿ 
L O S C A P I T V L O S D E L 
- Libro Sefto; 
N Veuas prouifionesque el Prefidé-teèizo para caílig-ar los tiranos. 
'Elefcandaloquelos Yndios fintierõ 
de ver E(pañolesacotados.La ñició 
• del Prefidente^on los pretendiciiies, 
0^9 + yfa 
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if' *&fátWSÚism¡r} íajp.íl;.:.-..*}'': ; 
lEl'íBíéiídcnta hecho ei repartimiento! fe 
-! va de o í iad a á la^cíudadideJos'Rqy^ 
• lAefcfiue vna carrá :á los qüeqaedarpn 
-\ .üa fò-erfce: çaufa énellos gtaa^à.de-
ieíperaciones. cap. z. f .¡ 
iCar$mient0sde tòud ascón prétendfen» 
tes i lios repartimientos qoeíc die-
• ron a Pedro de Hwojofa y ¡a fus con*-' 
• lories La noaedadque en ellos mif-
aios câuíò, càp. jw 
íciacifcoHernandez Giron fin razón ai 
guna fe mueflra muy. agrauiádo delre 
i- ipastuñiénto que íé hizo-Danle eomi-
r íiiàn para que haga vna enrrada ynue 
, ---«a cqnqaiíta-.ül cafiigode Fránci&o 
de Efpinola^y Diego de Caruajatc 4. 
Apedro de Valdima dan ía goaernaciS 
^.i.,f}e'Ch.ile^''L.qs.capitulosquc.lo8Íu^os 
le popen.-La 'mána eoaqae el Preüdé 
te le libra, cap. 5. . ." 
Lá ¡auercedcfgraciada de Diego Centc* 
110 en ios Charcas y la del Licenciado 
CaruajalenelCozco . La fundación 
' Uela ciudad de la Paz.El afsientodelá 
••. Audiencia en los Reyes» cap <5. 
Los cuydados y exercícios del Prcfidere 
Galea. El-caítigo de vn motín.,Mipa 
ciencia en dicnosiaíbientes-que ledi 
seroR.Su buena maña y auifopara en 
rretcner los pretendientes, cap. 7. 
L a caufa de los leuantamiétos del PerUi 
; " L%.entrega de los galeotes a Rodrigo 
Niño para que ios ciaygaatfpaña.Su 
mucha dilcreciõ y aítucia para librar 
fe de vn colado, cap.8. 1 
A Rodrigo Niño fe le huyen todos los 
galeotes y à vno loio que le quedó lo 
echó de íi à puñadas. La fentêcia que 
fobreello le dieron . La merced que 
t i. Priucipe MaximilianO'le.hizo.cáp.9i 
E l fi;gundo repartimiento ic publica, hl 
Preíidente ic parce para Efpaña . La 
• liiuei üc del licenciado Cepeda. La He 
gada dei Prefldente á Panania.cap.io 
Délo que facedio ¿Bemando.y á Pedro 
(-. de Contreras que fe hallaron en Nica 
ragua > y vinieron en ícguiimicniodel 
ILas torpeza*y ¡úlbñeiizs de los Centre 
•1 iras cónlasiquales petdicron el tefora 
' gañáao y ws vidas ¡ Las diligencias y 
: i baena maña de fus contrarios para el 
caftigoy muerte dellos. cap. 1 ¿. 
I I P.'eíidente cobra fu teforo perdido, 
taftigaà losdelinquentesjüegaá Efpa 
' ñacdonde acaba feiicemente.cap.13. 
Francifco Hernandez Giron publica fa 
conquiltajacuden muchos íòldadosà 
iellacaufan encICozco vn gran albo 
roto y motin j, apaziguafle por la pru» 
dencia y confejo de algunos vezinos. 
capitulo^i-f. 
Huyenfedeí Cozco,Iuan Alonfo Palo-
imno, y Gerónimo Coftilla. Francif-
co Hernandez Giron íêprefenta ante 
' ia Audiencia Real, buclue al Cozco 
libre y cafado. Cnentaíé otro motia 
l • que en el huuo. cap. 15. 
Eítibian los Oydores corregidor nueuo 
al Cozco, el quaí haze jufticia de los 
amotinados. Dafe cuenta de la caufa 
'> deítos motines, cap. 16. 
La yda del Viíbrrey dô A ntonio dé M.e-
doça al Peru, eí qual embia á fu hijo 
- • Don Francifco à vifitar la tierra hafta 
i los Charcas,y con la relación della lo 
embia á Efpaña. Vn hecho rigurofo 
de vn juez i cap.17. 
La venganza q Aguirre hizo de fu afren 
tâ,y las diligencias del corregidor poc 
auerlo à las manos: y como Aguirre 
ft cfcapó. cap.18. 
La y da de muchos vezinos, à befar las 
• manos al Viíorrey.vn cuento particíi 
lar que lepafló con vn chifmofo. Vn 
motin que huuo en los Rey es¿y el caf 
tigo que fele hizo. La muerte del V i -
forrey, y eícandalos que fucedierõ ea 
pos della. cap.19. 
Alborotos que huuo en la prouincia de 
< los Charcaŝ y muchosdefafios Angu-
lares i y en particular fe da cuenta de 
vno dellos. cap. xo, 
Vn defafio Angular entre Martin de Ko-
blesjy Pablo de Menefes-La latisfaciõ 
que en el le dio. La yda de Pedio de 
-. . ... Hi-
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fíinojofa i los Charcas.Los niüchos 
Toldados q halló para el leuantamicn 
to.JLos auilbs que al corregidor H ino 
jofa dieron del motins fus vanas efpe* 
ranças con que entretenía à los íolda-
. dos.cap.it. f 
Ot ros muchos: auifos qué por diüérfas 
vias y modos dieron al General. Sus 
brauezas y mucha tibieza. El concier-
. toque los Toldados huierod para ma 
taile. cap ax. 
Don Sebaftian deC aflilla ) fus compa-
ñero^ matan al Corregidor Pedro de 
Hinojoía i ) a fu teniente Alonfo de 
Caftro . Los vezinos de la Ciudad 
• vnos huyen , > otros quedan prcf s. 
Los oficios que los rebelados proue-
yeron.capv i j . 
írcuencioneSj y prouifiones que don Se 
baftianhizo.y pioue)ó:paraque Egas 
de Guzman iealçadeen Potocfry los 
íuceObs eftraños, que en aquella villa 
paitaron, cap. 14. 
Den Sebaflun , y fusminiftrosembian 
capitanes,} foldados à matar al Maiif 
cal.luá RaO'.on.qera caudillo dellos, 
defarmaàdon Garcia.y à losdefu vã-
do: con la tiueua de lo qual matan a 
Don Sebaftian los miímos que le al-
çaron.cap. z j . 
Las elecciones de los oficios militares, y 
ciuiles que fe prouejeró^y Vafeo Go 
dinez por General de todos. La muer-
te de don Garcia, y de otros muchos 
fin tonurlesconfifion. cap. i<S. 
Los luceílos que huuo en Potocfi. Egas 
de Guzman arraftrado y hecho quac-
tos. Y otras locuras de foldados La 
muerte de otros muchos de los tamo 
fos . Y el apercibimiento del Cozco 
contra los tiranos.cap 17. 
Lã Audiencia Real prouee alMarifcal 
Aloníode Aluaradopor juez,parael 
caftigo de los tirano». Las preuencio. 
nesde.jucz.y ctrasdclos íoldados La 
prifion de Vafeo Godinez j y de otros 
foldados y vecinos. C ap.is. 
11 juez cEÍtiga muchos tiranos en la ciu-
dad dela Paz»} etu 1 ufãto de Potocíi, 
L A. 
con mfietté! açotesj y galeras' y en íâ 
Ciudad de la Plata haze lo mUmo. Lá 
íemeoeia y muerte de Vafe0 Godi* 
nezcap.i^. 
L O S C A P I t V L Ò S 
del Libro Séptimo 
C** On la nuéua del rigurofo caftigo ' q en losCharcas fè hazia,fe cõ^ra 
fráv-ifeo Hernãdez Giron con cierre» 
vezinos, y foldados para rtbelarfeea 
aquel Re^no.tap.i. 
Ftancico Hernandez íè retela enel C02 
co Los fucelosdcla noche de fu rebe-
lión. La hu^da de muchos vezinos de 
ãquelU íiudãd.cap.L. 
Francifco Hernandez prende al Corre-
gidor,lalc à la plaçj, f-jelta los preios 
de la cárcel, haze matar ádò Bultafar 
deCaflilla y al contador luán de Ca-
ceres.cap.3. 
Franciíco Hernandez nombra Maelfé 
de Catnpo.,y capitanes para fu exerci-
to. Dos ciudades leembian embaxa-
dores El numeiode los vezinos que 
fe huyeron i Rimac.cap. 4.. 
Carras que fe eícriuen al tirano^ el def. 
tierra al Corn giior del Cozeõ.cap $¡., 
Francifco Hernandez fe haze elegir pro¿ 
curador j y capitán general de aquel 
Y mpct io Los O) dores eligen miuif-
tros para la guerra . El Manfcal haze 
lo mifmo cap.ó. 
Los capitanes} mir.iílros que los Oydc* 
res nombraicn para la guena . Los 
pretenlores para cJ oficio decapitan 
general. Francifco Hernandezíale d< 1 
Cozco para yr contra los Uydores. 
cap.7. 
luán deVera de Mendoça fe huye de Frl 
cifeo Hernandcz.Losdcl Cozco fe vi 
en buica del Marifcal.Sancho Dugar-
tchazc gente , y fe nombra general 
della t i Marifcal le leprime.trancif-
eo Hernández llega á Huamcnea. Ttí 
paule los corredores del vn campo y 
del otro.cap a. > 
Tres capirai.es del Rey prenden àotro 
dei tkaoo^ á quarentaioidados. Re* 
snkcnlof 
T A á i À: 
"'Jhiltclós av i íò dclòs ]0fàoTe%:í râcif 
' co HeróMez determih^àéqtrietei: ai 
" t^ercifereal kay cti&le^Hxuèhos-dçios 
íuyos.cap.p. • 
Francifco Hernandez fcretira cõ fu exer 
k<ito. -Èo^cl Se ííi í^a^eftací ay mucha: 
confufsióri^y pafétetíeS.Vh motin q 
' fti!5Wó^íi1a^Lí»4adde£P-iutia,y como fs. 
f-acibòiCáp.iôi :.:..U:J.:\* 
Stiçcíib; dcfgfaciadoseníl v̂n exercito, 
• y eiKilotPbtLâ: rauerte de-Nono Men 
dioia capitán dc Francrfco 'Hernãdez 
• y ia de Lópe Martia capitán de fu Ma 
gcílad cap.ii. 
Los Oydores eoabian gente enfocorro 
dePublodc Menefes. FranciícoHer-
nandez rcbuelue fobreíl , y kdavn 
brauo alcance. La ¿efgraciada muer-
te de Miguel GornejavLa lealtad de 
vn cauailo con fa dueño.cap.ii. 
Deponen los Oy dores, à los dos gencra-
: les-Francifco Hernandez llega í A na-
nai ca.Vnaefpia dóblele d.a ¿uifodc 
muchas nouedades. fcl tkano iu¿e vn 
exercito dc negros, cap. 13 . 
E l Marifcal elige capitanes para íuexer-
. cito Liega al Cozco.Saie en bufea de 
Francifco Hernandez. La defgraciada 
. muerte del capitán Diego dc Altnen-
•í dras.cap. 14. 
El-Manfcal nene auifodel enemigo.Em 
bia gente contrael. Acmatre vna efea-
ramuça entre los dos vandos. El pare-
. cer de todos los del Key que no leda 
batalla al tirano, cap. tj . 
júan dePiedi'ñhita da vn arma al campo 
del MarifcabRodrigo dePineda fc paf 
fa al Rey,-purfuade àdar batalla Las 
contradiáones que fobre ellohuuo. 
Ladeterminacian deiMarifcal para 
, darla cap. 16. 
E l Marifcal ordena fu g é n paradarlaba 
talla. Frãcifco Hernãdez haze lo rnif 
m too para defeaderfe. Los ücesquehu 
uo en la pelea . L a muecte de muchos 
hombres principales, cap. 17. 
Fraucifco Hernandez alcança vitoria. E l 
Marifcal y los fuyos huyen de ¡a bata-
- lia.MuchosdeiLosmatan ios itndios 
por los ca miaos^pimlq; j i • 
rfcaddaloqite^ajpadid^idei Marifcal 
< caufo Cíj^eiBá^ deíítiéiageftad. Las 
prouifíones ^MplosOjldoreshizkron 
para reme-dio dei daño c- iiâ. dífeoidia 
que entre eüos huuo lobce ^1,0 no yr 
con el exetcito.&eal. ; L a huyda dc Y(\ 
capitaií del tirano a los dei eapi-
tulo. 19. ' • >.'.:-,,•- , 
L o q Frautifco Hernandez hitadefpuca 
de la bataUa.Lmbia miniftros à díuer-
Tas partes del Rey no, a laquear las citt 
daaes. L a plata que en elCoaco roba* 
ron á dos vézanos delia.cap, IQ. 
E l robo que Antonio CarrUio luzoyfa 
muette. Los fuceiVos dc Piedrahita en 
Arequepa.La vitoria que alcanço poc 
1A¡. uiituidiaí que en eüa huuo.cap.xi 
Prancitco Heíiia.idezhuye de enrrac en 
el Cozco.Lleua íu muger configo capí 
tü lo . i l . . 
E l exertuo real pala el Rio de Amacay 
y clde Apunmaccõ tuCilidad. La qual 
no ie elpcraua, fus conedores llegan 
a ta ciuuaJ úel Cozco. cap,z$. 
E l campo de fu Mageitad entra enel Coz 
cq , y paila adelar<re. Dale, cuenta de 
: como licúan ios Yndios laartilleria 
acueltas. Llega pane de ia munición 
aí exercito B-cal. cap.14. 
E l campo de fu Mage liad liega donde el 
enemigo eftã fortificado . Alójale en 
vn llauo, y fe forühca. Ay eícaramu-
ças y m-ios fuceíos a los de la parte 
Reai.cap.i>. 
Cautelas de malos fold ados. Piedrahita 
da arma al exercito Real . Francifco 
Hernández determina dar batalla àlos 
Oydores: y la preuencion dellos. capí 
tulo. X7-
francifco Hernandez fale à dar batalla." 
Buel uefe retirando por auer errado el 
tito. Tomas V azquez fe paila al Rey. 
Vn pronoflico que el tirano dixo. ca-
pitulo. 16. 
Francifco Hernandez fe huyefolo. Su 
Macffe dc campo ton mas de cien hõ-
bres vapor otra via . I I General Pa-
blo dc Menefes lo&íiguc, y prende,y 
hazc 
T A B L A; 
hazéíufttciá'defíoslcapirulo.is. 
El'Maeííedé ^ampo drtn Pedro Portó-
carrero vacn biifca de Francifco Her-
nandez.Otrosdos capitanes vana lo 
miftnopòr otro camino,y prenden al 
••: t¡rano,y lo licúan a los Reyes, y en-
- trah crt eVlaa minera "de tiiíifo,ca. 19. 
Los Oydores prouecn eortegimientos. 
Tienen vna platica molefta cõ los fol 
dados pretcndientes.Hazcn jutheia de 
Frárcifco Hernandez Giron. Ponen 
fu cabeça enel rollo.Hurtala vn caua-
llero con la de Gõçalo Piçarto, y Frá 
cifeode Caruajal. La muerte eftraña 
de Baitafar Velazqucz.cap.so. 
L O S L O S C A P í T V 
del LibroO&auo. 
C OMOcelcbrauanYndiosy Efpâ-¡es la fiefta del fantifsimo Sacra-
mento en el Cozco.Vna pendécia par 
ticulai qüe los Yndios tuuicróen vna 
fieiia de aquellas cap.i* 
De vn cafo admirable que acaeció en el 
Cozco-cap.t. 
L a elección del Marques de Cañete poí 
Viforréy del Peni. Su llegada à tierra 
íirme.Lareducion de los negros fugi-
tiuos. La quema de vn galeõ có ocho 
cientas peitooas dentro, cap. 3 -
j;] Viforrc} llega al Pem,las prouifiones 
que haze de nucuos miniílros. Las car 
tas que t íaiue a los Corregidores, ca 
pitulo.4. 
Las preueociones qué el Viforréy hizòj 
para ataxar motines, y leuantamieu-
tos . La muerte de Tomas Vazquez. 
Piedrahita,y Alonfo Diaaporaucr fe-
guidoá Francifco Hernandez Giron, 
capitulo.j. 
L a prifion y muerte de Martin de Robles 
y la Cauía potque lo mataron.cap.<5. 
L o que el Vilbrrey hizo con los preten-
dientes d c gratifica ció defus fei uicios 
como por embidioíos y malos confe 
jeros embió defterrados áEfpaña trein 
ta y fiete dclloi.cap.7. 
E l Viforréy pretende facar de las montá< 
ñas al Principe etedero de aquel Ynv 
pc-rio, y redazi'rlo alferuicio dc fu Ma-
geftad . Las diligencias que p ara el lo 
le hiziefon.cãp. â. 
L^fofpecha, y temor que los Gouerná* 
dores del Principe tuuieron con la eni 
baxada dé los Chriftianos: la tnaña y 
diligencias que hizierõiparà afsigurac 
fe de fu recelo.cap.0. 
Los Gouemadores del Principe torxián,y 
miran fus agüeros, y pt onofticos parâ 
fu falida. Ay diuerfos pareceres íobre 
ellaiel Ynca fe determina faiir.-llegaà 
los Reyes.El Viforréy le recibe:ta réf 
pueda del Ynca à la merced defus ali* 
mentos.cap.io. 
£ l Principe SayriTupac fe buelue a!Co¿5 
co,doiidc le feítejaron los fuyos. Bauti 
zanfec! y la lotanta fu miiger:el noitt 
bre qu¿ tomó , y lai fiíitas queen l i 
ciudad hizo. cap. l í . 
El Viforréy iuze gente de guarnición dé 
iifontes, y caual los para figutidad dc 
aquel Ymperio. La muerte natural dd 
quatro Conquidadorcs.cáp. tx̂  
Qiu- trata dé los pretendientes que vinie 
ron defterrados a Efpaña. La mucha 
merced que fu Mageitad lv"s hizo. Dort 
Garcia dc Mendoza va por Gouern? 
dor a Chile. E l lance que lefuce»ó 
con los Yndios. cap. 13. 
Hazcn reíluucíondc fus Yndios fos-6 
deros de los que mataron pr ai;L le" 





El Conde de Nico -leSldo Por V iron'cy 
del Peru. Va CCiiíî  ̂  embl0 a íu 
ântccefor. 11-tlicunuei,to deliViar-
quesdeC'itcc> > del milmo Conde 
de Nier • ''a venld<1 de Don Garcia 
de MHdo<ia á Esj aña.La elección del 
¡{Ct:iáAdo Calho por Gouernador 
¿id Peru. cip. 15. 
L^eleccion de don Fiaucifco dcTolcdo^ 
por V iíbrrey del Peru Las caufas que 
tuuo para feguir y perfeguir al Princi- J 
pe Ynca Tupac Amaru . Y la prifion 
4 
T A 
del pobre PriflCipc'.tJap.ló-. 
El proceflb cõtta el Pút\ciç>c>y côtra los 
, Y(nc5S parientes dela faagre Rcal^' cõ 
ua los m^üizos hi¡o^ de Yndjas y dfc 
couquiftadores de aquel Ympcrio ca-
piculo, ijk • 
'i dcftjerróqacXedioá los Yndios dela 
fangre fkealjy à los meüizos. La muer 
te y fin q todos ellos tauieron. La (eq. 
teiacia que dieron contra el Principe,/ 
La execucion de la fen^ííÍKàft contra e{ 
Principe: Las cqolultas que fe haziaa 
para prohibirla. El Vilbrrey no quifo 
oyrias. EL buen animo con que el Ya 
ca recibió la muerte.cap. ip. 
La muerte de Martin Garcia Loyola.' 
La venida de Don Francifcode Tole-. 
doáEfpaña ; La repreheníion que te 
Mageftad Católica le dio , y fu fin y 
niucrre.cap.20. -
fu refpucfta. Y como recibió el Santo Fin del Libro Qftauo vitimo de la hUlo» 
Bautifmo.cap.iS. m.cap.tr. "_ ------. 
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